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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
Individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, In valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 ODO Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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0 6 2 
« 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
« A S S E N 
1 ­ι 
1 
't 
1 
1 
? c 
1 6 
3 
3 
2 
» L A S T E 
«« « . 5  
1 7 7 
««« 1 7 
5 
« 1 1 6 
2 0 
9 1 0 
7 2 1 
1 8 4 
1 6 B 
2 5 
2 0 
2 0 
A U S 
« 8 « 
9 2 0 
2 ¿ « 
Θ 6 7 
9 9 9 
8 0 2 
2 5 
3 8 8 
3 8 1 
3 9 
0 0 3 
3 8 
2 6 3 
5 1 2 
7 5 0 
7 « 8 
6 8 6 
2 
3 1 
5 1 
5 1 
1 7 0 
1 
6 5 
3 7 9 
3 0 3 
7 6 
7 6 
1 0 
. • 
: H B R E I T , 
. 1 1 
« 1 
3 3 ? 
1 
. . « ? 
5 
« 3 5 
3 8 3 
5 2 
5 2 
1 
. • 
P H E N O P L A S T E N 
1 
1 
2 
5 
5 
3 7 1 
« i o ? 
6 8 6 
2 6 « 
. 
6 « 
1 
2 7 6 
3 « 
8 0 « 
1 6 « 
6 « 0 
6 « 0 
3 2 9 
• 
2 
2 
5 « 
. 5 
5 9 
. . 1 
1 ? 3 
1 1 8 
1 1 
1 
. 1 0 
U N D 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
P O L Y 4 D 0 I T I 0 N S ­
1 7 
!Ó 
7 3 
5 1 
? 8 
? ? 
2 3 
. . • 
K A U T S C H U T I E R T 
1° . 7 9 
« 0 
7 
1 
. . 9 
« n n 
9 4 
1 6 
1 6 
3 
. • 
7 0 5 
. 3 8 
6 1 1 
8 5 5 
1 4 3 
. . ? 
. 9 1 
3 
« 4 8 
? 0 8 
2 4 1 
2 3 9 
1 4 6 
? 
1 
2 
2 
? 
. . 5 1 
1 8 
5 
. . 1 2 
­
8 9 
7 1 
1 8 
1 7 
6 
. ­
3 6 
6 , 7 0 
. 4 1 5 
3 3 7 
1 2 
1 7 
. . 4 
1 0 8 
• 
5 2 9 
3 8 8 
1 4 1 
1 4 1 
3 3 
• 
! 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
7 9 8 
. 4 3 
. 8 ] 
I T 
4 3 2 
« 2 7 
1 1 
1 1 
1 
. . 
1 8 
2 
3 
. 8 7 
8 
5 
. 2 9 
1 
1 5 3 
1 1 0 
« 3 
4 3 
9 
, • 
1 3 9 
9 3 5 
5 1 
1 2 1 
5 4 
8 
3 8 8 
3 0 4 
3 4 
β « 
1 
1 9 0 
2 4 5 
= 4 « 
9 « « 
8 3 3 
• 
3Ç 
. TB 
8 3 
. « 5 
1 4 
7 1 7 
1 5 6 
6 1 
6 1 
4 P 
. • 
c 
? 
1 1 
4 5 
. ? 
4 
? 4 
1 0 
1 2 7 
6 1 
6 0 
« r 
6 
2 0 
? 0 
6 0 ' . 
1 « 
1 5 ] 
7 7 9 
. 3 ? a 
. . 1 1 
. 4 4 4 
• 
? ? 9 ? 
1 5 0 7 
7 8 4 
7 B 4 
3 4 0 
• 
K E I N E P R E S S H A S S E N . F L U E S S i r . , T E I G F O E R M T G , I N 
< E N , S T U E C K E N , 
2 
3 
' l i 
3 
1 
1 
2 
3 « 
7 8 
e 
2 
» L A S T E 
= E N 
1 
3 
Í 
2 
1 
I e . 
1 1 
6 
5 
« 
9 2 6 
0 « « 
« 7 0 
1 0 9 
3 5 « 
1 5 3 
« 2 
4 9 
0 6 8 
6 3 2 
3 2 6 
6 9 
1 7 
« 1 5 
9 9 « 
« 2 2 
« 2 1 
9 8 « 
A L S 
9 9 « 
2 7 7 
2 9 0 
6 5 5 
6 9 8 
1 8 9 
3 6 
9 1 6 
6 6 
6 9 
7 8 
3 1 9 
3 0 3 
3 8 7 
1 5 6 
« « 3 
8 2 
5 1 9 
« 8 8 
9 1 1 
0 5 7 
0 7 1 
6 0 5 
1 
9 B 5 
1 
5 
9 
7 
1 
1 
1 
( R U F H F L N , 
. 0 0 5 
6 8 « 
1 2 1 
2 9 ? 
« 0 ! 
1 9 
. 6 7 6 
9 2 
7 0 8 
Β 
1 
0 0 6 
1 0 1 
9 0 6 
9 0 5 
1 8 9 
T A F E L N , 
1 
. 1 8 
3 
6 « 8 
7 5 
7 0 
. 1 « « 
2 
. 1 8 
. . 3 3 
ι . 
1 1 
3 1 
• 
0 5 2 
7 « « 
3 0 8 
2 6 5 
2 3 ? 
. « 3 
3 
« « 
K O F R N E R N 
« « 5 
. « 3 7 
5 7 9 
7 0 
7 6 
? 
4 0 
1 
. ? 7 6 
. ■ 
9 ? 7 
5 3 1 
3 9 5 
3 9 5 
1 1 9 
4 
5 
5 
, F L O C K E N 
2 7 1 
1 7 0 
. 0 9 3 
4 8 7 
9 « 
3 
2 1 
1 5 4 
2 
1 7 3 
. ­
4 9 3 
0 3 1 
4 6 3 
4 6 3 
7 8 7 
1 
? 
2 
8 
6 
1 
1 
1 
P L A T T E N , F O L I E N , F I L M E , 
1 
1 
1 
5 
5 
3 1 9 
. 2 6 3 
7 4 1 
7 ? 4 
1 3 5 
? 
1 6 7 
. 6 
3 
. 7 6 
. . 5 2 
3 
• 
4 9 1 
0 4 6 
« « 5 
3 9 7 
3 1 3 
. 5 ? 
3 
1 
1 
1 
1 
5 1 
7 
. 9 7 7 
5 2 0 
8 0 0 
1 3 
4 6 4 
. 2 2 
1 
2 9 
1 1 6 
3 5 « 
. . 2 
­
3 5 5 
5 5 5 
8 0 0 
4 4 5 
3 ? 8 
1 
3 5 « 
3 
2 
1 
9 
4 
3 
2 
? 
O D E R P U L V E R 
2 2 0 
3 3 5 
2 6 7 
. 5 0 5 
3 3 6 
1 8 
9 
2 2 0 
5 1 1 
6 1 3 
3 1 
1 6 
6 3 0 
8 2 7 
8 0 « 
8 0 « 
1 4 4 
9 9 0 
1 0 2 5 
8 ? 
3 4 0 6 
. 1 9 6 
. . 1 7 
? 7 
5 5 6 
7 0 
­
6 3 5 9 
5 5 0 4 
8 5 4 
8 5 4 
2 4 5 
B A E N D E R O D E R 
5 4 3 
? « 3 
2 4 
. 3 7 9 
1 4 7 
8 
1 3 3 
6 4 
4 1 
5 5 
2 7 0 
1 0 5 
. 1 5 6 
3 8 0 
4 5 
5 1 9 
1 3 7 
1 9 8 
4 1 9 
8 8 4 
6 5 « 
. 5 3 6 
7 6 
« . ? B 9 
. 7 7 
1 3 
8 
. . ι 
? n 
6 
. . . 1 
« 5 7 
3 6 B 
8 5 
8 5 
7 8 
. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
3 9 0 1 
W E R T E 
EG­CE 
P R O D U I T S DE 
A D D I T I 3 N 
3 9 0 1 . 0 5 e C H A V C F u R S 
C O ! 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L S . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M 0 M D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• C L A S S E 3 
! 1 
F r a n c e 
1OO0 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
C O N D E N S A T I O N , 
J ' I O N S 
4 5 5 
? ! 
1 « 5 
3 8 4 
2 0 ? 
1 « 
2 2 ? 
5 2 8 
? « 8 
2 7 9 
2 7 ? 
« 8 
1 
6 
? 0 
6° 6 9 
5 7 
1 
1 0 4 
3 ? 9 
2 1 5 
1 1 3 
1 1 3 
7 
. ­
OE 
3 9 0 1 . 0 7 B A N D E S A D H E S I V F S , L Ä R T , . M A X . 1 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
Γ 3 5 
022 
0 7 6 
0 7 6 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L ' J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P 3 N 
M □ Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
7 9 0 1 . 1 1 P H E N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
4 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S I I F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
3 9 0 1 . 1 3 ' H E N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
4 0 « 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
I 
1 7 « 
? 1 
3 6 ? 
4 7 9 
« 0 7 
7 4 
3 1 
1 2 
7 7 ° 
? 9 
3 3 4 
3 8 8 
9 4 « 
9 1 9 
9 ? 
6 
6 
. ? 
6 9 
8 7 
1 5 7 
3 
. . 1 7 " 
9 
4 7 7 
3 1 5 
1 5 3 
1 5 8 
3 
. ­
P L A S T F S POUR M O U L A G E 
2 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
4 1 0 
0 6 4 
ne 7 5 8 
9 1 6 
5 9 ? 
! 9 
9 1 
3 8 ! 
7 7 
8 ? 3 
1.7 
8 1 5 
8 6 « 
9 7 1 
9 7 1 
1 ? ? 
5 2 8 
? 
5 6 4 
7 1 2 
1 3 9 
. . 3 0 
1 
3 0 8 
1 4 
2 3 5 7 
1 8 0 5 
5 5 ? 
5 5 7 
? ? 9 
• 
N e d e r a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
P O L Y C O N D E N S A T I O N ET OF 
7 6 
. 6 
1 0 5 
. . 4 
1 9 ° 
1 8 7 
1 ? 
6 
? 
. 6 
C M , 
6 3 
. ? 6 6 
1 5 0 
1 8 
3 
. . 3 6 
4 
5 9 6 
« 9 7 
9 9 
9 9 
8 
, • 
1 « 7 
. 2 ? 
7 7 1 
? 1 « 
9 9 
. . ? 
. 1 0 7 
2 
9 2 5 
7 1 « 
? 1 ! 
? 1 1 
1 0 ? 
­
P L A S T E S , N O N P O U R M O U L A G E , L I 
1 3 R C E A U X , G R U M E A U X , M A S S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 M D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 
2 
5 
1 
7 
1 7 
1 2 
« 4 
2 
5 9 7 
6 9 4 
0 3 4 
4 9 8 
5 1 1 
8 4 6 
1° 1 5 ? 
9 7 3 
5 4 6 
? 4 7 
? 3 
1 1 
? 3 8 
7 8 3 
8 5 4 
8 5 4 
5 6 6 
5 0 6 
4 7 5 
1 7 4 9 
1 7 9 
? 7 3 
1 4 
6 2 9 
7 7 
6 9 2 
7 
1 
4 5 6 1 
2 8 6 9 
1 6 9 2 
1 6 9 2 
9 9 ? 
3 9 0 1 . 1 6 P H E O P L A S T E S , E N P L A Q U E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
« 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L A M E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y f l U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O SL 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 7 
1 
4 
4 
1 
? 
1 
1 7 
1 0 
5 
4 
3 
4 3 ° 
1 7 4 
3 3 1 
4 5 0 
0 1 5 
1 3 0 
3 ? 
? 1 ? 
5 4 
1 0 6 
? ? 7 
? 4 4 
? 1 5 
1 8 3 
9 7 
3 7 8 
? 7 4 
6 « ? 
? 1 1 
« 1 1 
1 5 8 
« 9 9 
9 5 0 
1 
6 5 9 
1 7 
5 
7 3 ? 
6 0 
1 5 9 
. 3 4 
? 
. ! 4 7 
. 1 8 
, 1 « 
1 1 6 
1 3 5 0 
B l 1 
8 3 ° 
5 0 7 
3 9 0 
. 3 ? 
5 0 
1 
. ? 6 
. 1 
5 1 
1 3 0 
7 7 
5 3 
5 ? 
1 
i • 
E N D U I T E S 
1 
1 
6 
7 
. 1 6 7 
3 5 
7 7 
. . 8 5 
• 
3 2 8 
7 1 5 
1 1 ? 
1 1 2 
? 7 
. • 
? « 
? 7 6 
. 6 7 0 
1 0 ? 
i o 
1 « 
. . ? 
5 3 
• 
1 0 0 
0 ? 1 
7 9 
7 9 
7 5 
• 
O U I D E S . . « 
, G R A N U L E S , 
1 
1 
? « 3 
. ? B 7 
6 6 9 
« 0 
6 8 
1 
7 4 
! . ? 7 0 
. • 
6 6 3 
? 3 9 
4 ? 3 
4 ? 7 
1 4 5 
F E U I L L E S 
2 
1 
4 
« 
9 0 5 
. 7 9 1 
1 9 « 
1 1 6 
1 « 0 
5 
i n 
6 
9 
. « 6 
. . 3 4 
1 5 
8 9 5 
5 7 6 
3 6 9 
3 1 4 
2 7 3 
. 1 5 
1 
? 
1 
? 9 1 
. 5 8 
. 1 4 5 
. 1 " 
5 3 7 
4 9 « 
« 1 
4 3 
4 
. • 
I t a l i a 
P O L Y 
D E C A O U T C H O U C 
1 
? 
? 
3 ? 
5 
' ? 
. 1 9 7 
? 0 
7 1 
! 3 0 ­ " 
? 
6 0 7 
? 4 1 
7 6 ? 
3 6 ? 
? ? 
. • 
5 3 
? 4 5 
3 8 
. 8 8 8 
« 3 
5 
°3 3 3 6 
3 « 
1 2 5 
1 
8 6 8 
2 ? « 
6 « 4 
6 4 4 
5 1 1 
• 
1 
1 
7 8 
. 5 ? 
1 8 4 
. 3 ? 
7 « 
3 3 7 
7 7 5 
5 8 
5 3 
3 4 
. • 
? 3 
7 
1 5 
7 5 
. 7 1 
. 1 ! 
1 6 ? 
1 « 
7 3 4 
1 ? 0 
2 1 3 
2 0 8 
3 ? 
6 
6 
1 8 6 
1 5 
5 6 
8 4 3 
. 2 5 1 
. . « . 2 3 0 
■ 
5 8 5 
1 0 0 
4 8 5 
« 8 5 
2 5 5 
• 
A T E U X , E N B L O C S , 
= L O C O N S OU P O U D R E S 
9 1 
1 1 5 
? 3 6 
2 6 8 
7 8 
7 
« 8 
1 3 ? 
3 
1 8 7 
. • 
1 6 7 
7 1 0 
« 5 3 
« 5 7 
? 7 0 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
, P E L L I C U L E S , 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
4 3 
1 ? 
1 4 3 
7 0 6 
6 1 1 
5 
7 7 5 
. 1 9 
4 
1 4 
9 1 
1 6 5 
i 5 
• 
7 = 3 
5 0 4 
? 8 9 
1 7 3 
0 ? 7 
1 
1 6 6 
? 
1 
1 
7 
3 
2 
? 
? 
6 7 7 
4 9 2 
7 0 0 
. 0 ' ' 4 
3 1 3 
2 ? 
3 0 
1 9 8 
4 5 1 
6 5 4 
1 4 
1 0 
1 4 5 
« 5 3 
6 9 ? 
6 9 2 
0 1 4 
1 
3 
3 
6 2 1 
5 8 1 
6 6 
8 « 4 
. 1 1 4 
. . 1 7 
1 5 
4 3 9 
2 
■ 
7 0 6 
1 1 ? 
5 ° 4 
5 9 4 
1 4 5 
B A N D E S O U 
« 3 5 
1 « 1 
3 5 
. 5 1 3 
1 7 0 
9 
6 3 7 
5 2 
8 1 
6 6 
2 1 9 
7 3 
9 7 
3 2 9 
1 3 5 
6 « 2 
6 « 1 
1 2 « 
β 7 6 
« « 9 
1 8 2 
« ? 6 
5 6 
8 
. I B I 
5 0 
1 3 
1 
. . 1 
1 1 
6 
. . . 3 
5 3 ? 
« 4 6 
8 6 
8 6 
7 f l 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J anu ar­Deze m be r — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PHENOf 
P R O F I l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 C 5 
0 2 ? 
0 34 
0 36 
0 5 8 
0 6 2 
4 C 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
LASTE 
E UNO 
A L S 
France 
MONOFILE 
ABFAELLE 
6 6 
1 « 
1 9 
3 C 9 
9 2 
3 3 
2 3 
? 8 
1 9 6 
1 1 
1 8 
3 2 0 
5 0 0 
3 1 9 
1 1 2 
9 1 
2 0 7 
3 
4 5 
3 7 
1 « 
1 
. . 6 
1 0 6 
BS 
? 1 
7 1 
1 6 
HARNSTOFFHARZE,FLU ESSI G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
« C O 
« 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRFSS^ 
O C l 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 « 0 
2 7 
1 0 
3 5 
1 1 3 
2 1 
« 
2 2 
? « C 
2 1 2 
2 8 
5 
? 2 
ASSEN 
9 
« 1 
1 7 
S 
E 
E 
1 
79 8 
2 3 Θ 
« 7 « 
7 5 7 
6 7 3 
3 8 8 
7 0 4 
4 7 « 
2 6 
3 « 
1 9 3 
1 6 5 
3 2 2 
4 4 6 
1 
9 2 2 
4 7 8 
4 B 4 
9 9 6 
3 3 1 
4 8 7 
A U S 
1 9 5 
7 1 
1 4 B 
5 0 2 
6 9 5 
l 5 8 
1 2 2 
9 1 1 
8 8 1 
C 3 1 
0 2 2 
3 9 6 
8 
HARNSTOFFHARZE, 
KRUEME 
0 0 1 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AMINOP 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
C 36 
0 3 8 
4 0 0 
« 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PRESS* 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
loco 
Ì O I O 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
3 8 
3 9 
3 8 
? 1 
1 9 ? 
0 2 3 
« 9 3 
? « ? 
« 7 
7 7 
. 1 5 
1 6 5 
10 
7 9 0 
7 7 9 
5 6 1 
5 6 1 
3 8 1 
Belg.­
1000 
Lux. 
, RCHRE, 
30ER 
5 
1 8 
5 7 
2 2 
1 0 4 
8 1 
2 2 
2 7 
I ' 
ΐ 7 7 
5 8 
2 
1 
1 5 6 
7 
3 5 5 
1 4 3 
? 0 7 
1 1 
3 
1 9 6 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
STAEBE, STANGEN ODER 
! 1 7 
. 5 7 
. 1 
7 1 
1 
, . 
8 7 
6 3 
? 7 
? 3 
2 3 
TEIGFOERMIG 
1 5 6 
3 76 
8 5 5 
4 0 
3 7 
1 
π 
a 
. . . 3 ? 7 
9 5 
. 
5 7 7 
9 7 7 
6 0 9 
1 4 7 
« 3 
« 5 6 
HARNSTOFFHARZEN 
? 
3 
? 
. , 1 7 
5 8« 
7 6 ? 
2 1 6 
4 2 
1 2 0 
5 9 8 
5 ? 7 
5 7 3 
4 8 0 
• 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 7 8 
3 1 
8 
7 9 6 
1 5 5 
1 3 
• 
1 9 1 
0 1 4 
1 7 7 
1 7 3 
1 7 7 
1 
Kt INE PRESSMASSEN 
L N , KObRNERN, FLOCKEN ODER 
2 
« ? 
1 
1 
I 
LASTE 
1 e 
1 
1 5 
1 ? 3 
i 
í 
ASSEN 
1 
« 2 
2 
2 
1 
3 8 6 
«« 1 1 2 
« 2 5 
7 6 7 
6 7 4 
4 3 
4 9 
5 2 8 
9 7 3 
5 5 4 
5 5 4 
5 0 5 
. 1 5 8 
1 4 
1 9 
4 
! 
1 9 6 
1 7 2 
2 3 
2 3 
? 3 
5 ? 
7 3 
1 5 8 
1 0 1 
. . • 
•■74 
7 1 4 
. . . 
KEINE HARNSTOFFHARZE 
6 9 6 
7 5 2 
5 7 4 
S U 
5 8 2 
6 7 7 
1 8 6 
3 7 2 
9 3 
2 3 1 
1 0 
6 6 1 
1 0 2 
86 8 
5 1 4 
3 5 5 
1 5 5 
5 8 9 
A U S 
6 3 
1 7 1 
5 4 7 
6 2 2 
1 5 2 
6 1 6 
5 1 6 
4 9 5 
? 0 3 
1 1 4 
9 2 4 
6 1 9 
7 C 7 
1 0 5 
5 79 
3 
5 
4 
' 3 5 
Β 44 
0 6 6 
1 8 6 
1 8 9 
. 8 ? 
1 3 
? 3 
4 0 7 
­
0 4 1 
1 3 0 
7 1 0 
7 1 0 
3 0 6 
? 
1 
1 
AMINOPLASTEN, 
1 
? 
1 
7 8 
1 ? ? 
5 4 4 
1 ? 5 
3 0 1 
Β 
a 
, 4 5 
4 7 1 
9 4 4 
4 7 B 
4 7 3 
4 3 3 
2 8 5 
. 4 0 7 
2 4 0 
2 7 
1 6 9 
1 7 7 
4 6 
. 7 
. 6 7«
1 0 2 
1 1 5 
9 5 9 
Γ i 
1 7 6 
3 9 9 
2 
8 
1 1 
1 1 
. I N 
8 6 5 
2 9 1 
5 5 0 
1 6 
6 1 
? 7 
? 
2 3 
' . . . 6 6 
. 
9 0 3 
7 2 1 
1 8 2 
1 8 2 
1 1 6 
• 
f 
, 2 ? 
? 0 ? 
5 0 1 
? 
5 
• 
7 3 9 
? 3 0 
5 0 8 
5 0 B 
5 0 3 
■ 
2 1 
7 
2 0 
2 1 
7 1 
7 1 
5 
2 
? 
1 1 
5 
5 
5 
5 
BLOECKEN, 
PULVER 
1 
1 
1 
. . ? 9 7 
3 6 
? B 
. . 7 
3 6 6 
1 1 5 
1 1 
3 1 
2 8 
1 
1 1 
. 
? 2 
-r 
1 5 
4 
3 
11 
6 8 3 
8 4 7 
3 9 5 
. 1 2 4 
2 5 
1 2 5 
3 1 3 
3 
3 7 
, . . 9 
­
5 6 ? 
0 4 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 0 4 
• 
7 
, . 9 7 9 
? 6 5 
9 0 5 
5 3 
3 0 
2 3 3 
9 2 5 
3 0 9 
3 0 « 
2 2 3 
6 
8 
4 
1 1 
9 
4 
« 4 
STUECKEN 
5 0 
9 
. 2 7 « 
3 1 9 
3 1 « 
2 8 
« 5 
0 « 7 
3 3 4 
7 1 3 
7 1 3 
6 6 8 
1 
ia 
« o 
1 
I P 
1 1 8 
. 1 6 
. 2 7 
. . 6 
7 5 0 
1 9 7 
c 7 
5 7 
4 6 
• 
9 « 
7 9 
1 1 
8 2 ° 
. 2 ? 
7 
I F 
. 4 ' 
1 9 ' 
. , ? 8 6 
1 
6 4 Ρ 
0 1 3 
6 2 8 
6 9 7 
2 8 2 
' 1 
9 
. 1 0 5 
. 5 1 2 
. . • 
6 ? 8 
1 1 4 
8 1 4 
5 1 4 
5 1 ? 
■ 
? 8 4 
1 ? 
4 0 0 
. 4 1 0 
3 6 0 
1 6 
• 
5 8 6 
7 9 8 
7 8 7 
7 8 7 
7 8 6 
, FLUESS1G ODER TEIGFOERMTG 
1 
1 
6 9 
4 7 7 
a 
4 B 3 
1 3 
2 0 9 
, 2 0 
6 9 
1 2 1 
. 1 0 6 
• 
6 5 8 
0 3 4 
5 ? « 
6 2 4 
4 1 3 
1 
1 5 7 
1 7 
7 2 1 
3 5 6 
9 1 
9 
? 0 7 
9 
3 2 
3 0 
1 7 5 
• 
6 0 5 
8 5 1 
7 5 5 
7 5 5 
3 7 9 
KEINE HARNSTOFFHARZE 
1 0 
. 6 5 
? 1 
5 1 
. 1 5 
. . 1 9 
? 0 « 
1 1 ? 
O l 
9 ' 
7 3 
1 3 
. 9 ! 
3 
1 0 ? 
? 
1 0 ? 
. . 3 6 
3 6 1 
1 1 2 
2 6 1 
2 6 1 
2 0 7 
! 
1 
1 
1 
3 3 
2 3 3 
. 4 9 
a 
1 7 5 
3 7 7 
4 9 6 
2 0 3 
3 
6 3 1 
3 2 6 
7 5 6 
2 5 6 
0 4 8 
5 
6 
5 
1 8 6 
3 0 
2 
1 ? ? 
. 1 7 
. 1 7 
? 
4 8 
. 1 0 3 
• 
6 ? 9 
3 4 0 
1 9 0 
1 9 0 
8 7 
2 
s* 6 9 
. 6 6 
1 3 8 
!' . . 1 1 
7 5 6 
1 ? 6 
7 7 Γ 
7 7° 
? 1 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 9 0 1 . 1 6 DHFNT»I A S T F S , EN MONOFILS, TUBFS, 
P I I 
0 9 2 
09 3 
9 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 5 3 
0 6 2 
« 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
10«0 
ET DECHETS 
FRANCE 
B E L G . I . J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
DANFMAOK 
SIITÇSF 
R .O .ALLEM 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
1 
5 2 
2 1 
2 0 
« 5 5 
6 1 
5 1 
6 « 
1 9 
1 0 8 
1 ' 
1 3 « 
0 0 5 
6 0 8 
1 9 6 
2 7 1 
1 3 1 
1 2 5 
. 9 
. 1 05 
' 0 
'! 6 
ι 
. . 1 1 
1 7 ? 
1 1 « 
' 8 
7 8 
? 7 
• 
1 8 
. 1 
9 9 
4 ' 
3 
6 
. 1 0 8 
. 7 0 
3 0 ! 
1 5 ' 
1 49 
« 1 
1 9 
1 98 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
JONCS, BATONS 
: q 
1 6 4 
a 
' 4 7 
6 
a 
. 7 
7 7 1 
1 7 4 
6 6 
5 6 
5 4 
• 3 9 0 1 . 2 2 RESINES UREIOUFS L I O U I O E S OU PATFIISFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
n « 0 0 5 
9 2 2 
0 7 8 
0 1 0 
3 3 « 
0 1 6 
0 3 8 
9 « 2 
0 5 3 
4 0 0 
4 9 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . I LIX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVFGF 
SUEDE 
I7ANEMAR< 
SUISSF 
AUT» ICHE 
ESPAGNE 
R .O .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 ^ 0 E 
INTBA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 1 
7 
ι 3 
9 
1 
1 
?1 
1 3 
? 
ι 
1 
5 « 7 
0 6 7 
9 6 7 
« 9 6 
8 3 9 
3 6 
5 4 
1 3 2 
1 5 
1 9 ? 
1 ? ! 
1 7 
6 8 9 
2 4 ' 
1 0 
6 6 3 
9 6 7 
6 86 
0 8 5 
3 P P 
6 0 1 
? 
7 
2 
. 1 
1 3 
7 1 6 
1 0 9 
3 4 
! 1 
' 6 
9 
1 8 1 
. 1 7 
. 1 1 
■ 
1 7 7 
8 8 1 
' 9 6 
? 9 6 
7 6 7 
• 
« 7 3 
. 1 7?7
« 690 
2 « 
1 9 
. 7 
. . . ■ 
1 5 8 9 
6 8 
• Β « 5 8 
6 7 6 9 
1 6 8 9 
9 1 
2 3 
1 598 
3 9 0 1 . 2 4 ' E S I N E S URFIOUES POUR MOULAGE 
P O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
îooo 
i n o 1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ES°AGNF 
M 0 Ν 0 F 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
A F . E 
CLASSF 3 
/. 1 t 
7 
« 3 
' 7 
6 6 
1 « 
2 1 6 
0 9 7 
8 7 7 
? 4 3 
? 6 
1 4 
6 0 6 
« 1 3 
1 9 1 
1 39 
1 4 7 
« 
3 9 0 1 . 2 6 RESINES I IREI0UE5 
0 0 1 
P 0 3 
oo« P 1 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 1 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
".»UMFAUX, MASSES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 1 . 2 B A M I M I 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
C O « 
19 5 
0 7 ' 
0 ? 3 
0 1 0 
9 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMA»< 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν U F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
1 
1 3 7 
1 9 
6 0 5 
1 « ? 
1 6 3 
1 1 8 
7 3 
1 6 
7 3 5 
9 0 3 
3 3 ? 
3 ' ? 
1 1 6 
1 
1 
1 
, . 6 
0 6 7 
9 R 
7 7 
. 4 
7 6 1 
0 7 0 
1 3 ? 
1 8 ? 
1 76 
• 
5 7 
1 « 
6 
1 7 3 
4 9 7 
6 
. ­91 9 
4 1 « 
6 0 6 
5 0 1 
5 0 1 
2 
1 1 8 
7 7 8 
a 
9 6 0 
5 
1 9 
7 
l 6 
7 
. . a 
4 7 
• 1 4 4 4 
1 76? 
8 ? 
8 2 
3 5 
• 
2 
. ?o 8 1 
7 0 0 
l 5 
• 
3 1 0 
1 0 4 
? 0 6 
? 0 6 
2 0 6 
• 
1 
2 
1 
6 
6 
2 
1 
« 2 
2 
? 
2 
Italia 
OU P R O F R F S 
. . 9 
. . . , « . 1 7 
1 
7 7 
9 
? 3 
11 
6 
1 7 
9 7 6 
7 6 ? 
? 0 0 
• 7 8 1 
1 0 
1 1 
9 1 
. 1 0 
. ■ 
. « • 
8 1 9 
6 3 9 
1 6 0 
1 5 0 
1 « 6 
• 
1 
. . 6 ! 6 
3 7 5 
1 6 9 
? ! 
3 0 
6 6 7 
6 1 6 
0 1 7 
1 1 6 
0 0 5 
2 
1 ? 
7 
8 
" 6 
. ? « 
. 3 
. . 8 » 
? 6 4 
1 7 9 
1 2 6 
1 2 5 
1 6 
• 
2 6 
2 4 
7 
1 210 
■ 
6 
1 
9 
. 4 
3 2 1 
• . U 7 
1 0 
1 735 
1 2 6 6 
4 6 9 
4 6 6 
3 4 1 
1 
6 
■ 
7 0 S 
• 2 5 7 
. . • 
4 7 3 
? 0 9 
26 3 
2 6 ' 
2 5 7 
• , NON POUR MOULAGE, EN BLOCS, MORCEAUX, 
, GRANULES, FLOCONS OU POUORES 
. 1 
5 1 
R 
7 
. 2 
! 
6 6 
5 " 
6 
6 
6 
1 9 
? 
4 1 
6 1 
. . a 
■ 
1 1 6 
1 ! 5 
. a 
­
L A S T E S , L I O U I O E S OU PATFUX, 
? 
1 
5 
3 
! 1 
7 5 0 
7 3 7 
66 0 
0 7 6 
? 7 3 
3 7 6 
5 ! 
1 6 ? 
7 7 
1 7 5 
1 7 
1 0 « 
« 4 
« 6 6 
5 9 5 
8 6 9 
86 9 
7 1 9 
1 
1 
3 9 0 1 . 3 2 AMINOPLASTES, AUTRES 
0 9 1 
00 2 
0 0 « 
P 9 5 
0 7 7 
0 7 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°A rNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
? 
1 
! ! 1 
1 9 
?1 C 
3 ! 6 
6 7 ? 
1 7 « 
3 1 1 
7 1 ' 
1 3 1 
3 « 
9 9 
5 6 6 
? « ' 
3 ' ? 
3 2 1 
1 3 0 
1 
3 8 
3 7 3 
9 9 6 
9». 
9 0 
. ' 1 
1 « 
! 7 
. 7 7 1 
• 
9 ' B 
51 ' 
4 2 6 
4 2 6 
1 6 ? 
1 4 ' 
. 1 8 5 
1 1 ' 
1 ? 
8 4 
« 7 
2 ' 
. 5 
a 
3 7 5 
«« 1 012 
4 7 0 
6 4 ' 
5 4 2 
1 6 7 
O I I ' I I P F I O U E S , 
2 ? 
! 6 0 
6 4 1 
5 0 
1 ! 7 
6 
. . 7 9 
0 7 4 
8 7 ? 
2 1 ? 
2 1 ? 
1 7 ' 
1 0 
. «« 7 
2 8 
. 3 
. . 1 ? 
1 1 4 
6 6 
6 7 
4 7 
7 6 
. . 3 1 4 
1 ? 
6 
. . ? 
3 7 7 
3 ? 6 
7 
7 
8 
1 6 
1 
. 7 1 
6 ? 
6 7 
' ? 
1 2 
? ? s 
8 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 7 
AUTRES QU'UREIOUES 
7 0 
1 1 1 
. ? 0 8 
4 
9 0 
. 8 
? ! 
5 9 
. 8 ? 
• 
6 ? 7 
7 5 1 
? 6 9 
? 6 9 
1 8 7 
POUR MOULAGE 
8 
. 6 4 
1 
5 8 
1 
6 6 
. . 1 6 
? « 1 
7 6 
1 6 9 
1 6 8 
1 2 6 
7 5 
2 1 
1 4 0 
a 
1 6 1 
4 2 
4 
7 9 
1 
2 1 
1 7 
1 0 8 
• 8 7 1 
1 9 9 
4 7 ? 
4 7 ? 
1 6 4 
1 6 
1 8 7 
. ? ! 
. 9 ? 
? ? 1 
» 1 1 
3 4 
1 
9 3 1 
! 9 6 
7 1 6 
7 7 6 
6 4 8 
1 0 ' 
,9? 
. 1 0 3 
6 6 
9 
1 
4 9 1 
3 1 4 
1 P 0 
I B " 
1 7 8 
1 0 3 
1 5 
? 
7 4 1 
. 1 0 
. 7 
1 
1 1 
• 1 0 8 
• 1 0 2 3 
8 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
5 3 
6 
' 1 
4 0 
. 3 8 
1 0 1 
1 0 
. . 9 
2 4 4 
8 6 
1 5 8 
1 6 8 
1 4 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de corresbondancc CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
AMINO 
KRUEM 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMINO 
F O L I E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
« C O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
AMINO 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
loro 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 121 
ALKYO 
o r i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYE 
STUEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYE 
0 C 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
■LASTE 
2 
anvier­Décembre 
F rance Be lg . ­
1000 kg 
­UX. Neder 
KEINE HARNSTOFFHARZE, 
ELN, KOERNERN, 
5 
7 
6 
»LASTE 
4 8 0 
7 « 
2 9 
1 9 6 
72 3 
1 6 4 
6 2 1 
1 4 2 
1 8 6 
2 5 1 
9 3 3 
9 7 2 
7 9 1 
2 
, KE 
I N 
and 
1 
■ o 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BLOECKEN. 
=LOCKEN ODER PULVER, K E I N E 
. 1 1 
7 
9 7 
1 6 6 
« 9 
5 « 
« 2 
« 2 7 
2 8 2 
1 4 5 
1 4 5 
1 0 3 
. 
»« . 1 27 1 7 8 
1 0 
1 1 3 
1 9 
1 4 « 
1 7 6 
1 6 3 
1 6 3 
1 4 9 
NE HARNSTOFFHARZE, A L S 
1 , F I L M E , BAENDER ODER STREIFEN 
« 7 
1 3 
1 2 
»LASTE 
2 1 2 
1 1 2 
7 7 
8­76 
6 9 7 
1 1 9 
1 3 7 
1 6 
1 « 
0 3 9 
6 7 5 
76 5 
3 5 8 
3 2 0 
1 
6 
3 
7 
1 1 
1 1 
7 8 
7 6 
8 3 0 
3 0 0 
1 9 
1 8 ! 
1 3 
8 
5 1 6 
2 8 4 
2 3 2 
2 3 2 
2 1 0 
. • 
1 
. . 2 6 
7 
8 9 
. . . 
1 2 9 
3 5 
9 5 
3 9 
3 9 
. 6 
KEINE HARNSTOFFHARZF, 
-., STANGEN 
5 
i .5 
1 3 
1 
1 
1 
S9 
3 3 
5 
5 
3 
6 6 
4 3 
1 2 6 
1 1 5 
7 6 
9 
5 5 
5 0 0 
4 3 2 
6 9 
6 9 
1 3 
6 4 5 
5 5 « 
1 « 9 
3 7 6 
9 0 7 
3 3 7 
7 0 6 
5 1 2 
1 2 5 
9 8 
1 7 7 
3 0 6 
9 
1 « 2 
8 7 2 
3 0 9 
2 8 3 
9 5 5 
8 
»TER, KEINE 
ODER 
« « 
1 
1 3 
1 ! 
1 
1 
1 
PROFILE 
. 7 3 
3 
1 0 
7 6 
. 4 7 
1 7 6 
1 3 2 
4 5 
4 5 
? 
. 9 ? 6 
6 3 9 
3 9 1 
8 7 8 
3 3 8 
5 9 
3 3 7 
1 
3 
. 2 5 3 
4 8 9 
4 9 1 
9 9 6 
r 9 6 
7 4 3 
■ 
A L K Y D E , 
CEN, KRUEMELN, 
f 
1 
3 1 
1 3 
1 0 
1 
2 
3 3 
7 6 
6 
6 
2 
6 9 3 
9 « 1 
5 1 5 
5 3 0 
1 9 3 
6 6 5 
9 
« 1 
9 « 
3 3 
3 6 « 
7 6 
« 1 
6 2 
1 0 0 
5 8 2 
« 6 7 B 
1 7 6 
9 0 6 
7 7 2 
1 « 9 
3 1 3 
« 1 1 8 
3 
« 6 
1 5 
1 4 
1 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
A L S 
1 
1 
I S 
6 
' 
1 2 
4 2 
2 5 
l i 
1 ' 
« 1 
T A F E L N , 
1 
2e . 4 4 8 3 B 9 
7 
. 1 
8 8 3 
B 6 Í 
n ie 7 
1 
MONOFILE 
UND ABFAELLE 
1 9 
. . 3 6 . . • 6 5 
5 6 
. . • 
0 2 1 
. 1 8 7 
7 2 5 
, 4 8 7 1 0 5 
9 1 
2 0 
1 7 
1 
5 7 5 
• 
2 0 1 
9 1 1 
2 7 0 
2 5 1 
7 1 6 
1 
F L U E S S I G , 
K0ERNER6, 
. 1 1 6 
0 5 9 
6 8 1 
7 4 8 
2 6 5 
1 
1 
4 4 
1 
2 7 
1 
. 1 . 8 8 4 . 3 7 
7 6 3 
3 0 3 
9 6 5 
9 6 5 
3 4 0 
. ­
2 
6 
? 
1 1 
1 1 
6 
8 
7 
1 5 
2 3 
2 2 
8 4 7 
« 1 0 
. 1 5 9 
6 5 
4 7 6 
. 4 8 
2 ? 
6 
. 1 8 8 9 
2 4 7 
« 3 2 
7 5 9 
7 5 9 
5 5 ? 
• 
5 
7 
6 
T E I G F O F R M I G , 
FLCCKEN 
5 1 1 
. 1 0 7 
4 4 2 
54 0 
1 6 5 
4 1 
1 1 7 
9 2 ? 
5 9 7 
7 2 6 
7 2 5 
1 6 7 
. ­STER ALS GEWELLTE PLATTEN ODER 
8 9 2 
7 5 2 
1 6 9 
« 9 0 
1 6 3 
5 
6 7 
1 6 
1 7 7 
1 2 9 
3 7 
9 1 
. 9 
" 
1 9 9 
. 7 9 ? 4 8 
3 6 
. 4 4 
* 
1 
6 
9 
3 
1 
1 
ODEP 
5 0 » 
. 
6 7 9 
3 7 7 
4 6 5 
8 
. 1 . 1 2 6 
1 5 
4 1 
. . son « 5 6 
9 8 0 
46 3 
5 1 8 
5 1 4 
6 4 7 
« « FOLIEN 
2 7 6 
3 5 5 
. 1 6 5 
2 1 
1 
. ' 
I U 
STIJECKEN 
ia 
1 
PRESSMASSEN 
! 1 1 
1 7 
2 6 
6 0 
1 6 8 
5 5 
« 4 » 
1 5 3 
? B 3 
? 8 3 
? 3 7 
. 
6 
5 
5 
PLATTEN, 
1 
6 
1 
i 1 
? 
. 6 
1 3 
9 
9 
9 
3 
, • , ROHRE, 
« 9 3 
1 3 0 
99 3 . « « 5 ? 
« ? 
? 6 
1 
5 1 
1 7 5 
? 3 « 
• 
6 2 3 
6 3 0 
99 3 
° 8 6 
7 « 9 
7 
1 
1 
1 « ? 
1 2 « ? 6 6 . ? 1 
? B 1 
1 « 
9 7 1 
6 1 5 
3 1 6 
' 1 5 
7 0 ? 
1 
' 0 8 
. . 2 7 1 . « « . • « 9 1 
« 8 1 
1 ? 
! ? 
1 1 
. • 
« 7 
1 
1 1 8 
5 6 
. o 
1 7 
2 4 6 
2 2 3 
2 1 
2 3 
I P 
2 7 9 
8 9 
7 ? 8 
6 0 1 
. 8 6 . 1 0 
8 1 
1 9 
1 
9 6 
• 6 8 5 
? 9 4 
2 9 ! 
2 9 1 
1 5 6 
­IN BLOECKEN, 
PULVER 
' 2 
1 
2 7 
2 
3 5 
3 3 
2 
1 
6 5 0 
5 7 0 
0 9 8 
, 5 3 7 
1 0 1 
. « 0 
1 
? 
5 8 9 
6 0 
. 1 9 1 0 9 
5 54 
. 5 8 5 
8 0 3 
7 5 1 
0 5 7 
9 5 ? 
7 9 4 
. 1 0 5 
6 0 
2 2 0 
1 1 
1 5 
3 
. ' 
2 
1 
« 
9 
3 
1 
1 
1 2 4 
5­= 
2 8 6 
8 2 8 
. 6 6 7 . . 4 B 
2 3 
1 2 2 
. 
5 ? 7 
6 6 8 
2 9 2 
4 0 6 
3 9 ' 
3 6 5 
. 1 7 
' 5 8 
. . 4 0 . 1 « 1 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10«0 CLASSE 1 
3 9 0 1 . 3 « A M I N I 
ooi 
9 9 ? 
0 0 1 
P O « 
P 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
« 0 0 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
France 
»LA S T F S , AUTRES 
1000 DOLLARS 
Belg.­ ­ux . N e d e r l a n d 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
Ita ¡a 
. 
O I I ' U R F I Q U E S . F N BLOCS,MORCEAUX, GRUMEAUX, 
MASSES, GRANULES, FLOCONS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
3 9 0 1 . 3 6 AMINO 
O i l 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
? 
1 
2 1 1 
' ? 
« 1 
9 3 « 
1 2 1 
6 « 
4 9 0 
1 6 9 
1 1 2 
3 8 0 
7 3 1 
7 3 0 
5 6 P 
• »LASTES, AUTRES 
P F L L I C U L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
5 
1 0 
9 
a 
1 3 
1 7 
7 1 
6 5 
!« 7 8 8 ? 
3 4 0 
1 6 6 
1 '­> 
1 7 3 
9 ! 
• 
O U · 
POUDRES, NON 
K 
. ? ? ? 
«« i ' 9 1 
S 
! Oi 
ar 1 ! « 
1 1 « 
1 0 * 
• I R E I O t l E S , 
BAMDFS OU LAMES 
1 6 7 
9 ? 
7 1 
3 9 1 
2 1 9 
1 2 7 
1 7 0 
1 8 
4 ' 
3 1 7 
9 3 1 
1 8 6 
3 7 8 
1 1 « 
1 
7 
1 
« 
8 
a 
7 9 0 1 . 3 8 AMINOPLASTES, AUTRES 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
. 4 6 
7 9 
2 9 1 
9 5 9 
? ? 
1 6 8 
1 7 
2 0 
6 9 8 
1 6 7 
? 1 1 
7 3 1 
! 9 7 
. • 
O U · 
« 
. « 1 
3 
3 » 
. ï 
1 5 ' 
5 « 
9 0 
9 ! 
9 1 
. 1 
JRE1QUES, 
BATONS OU PROFILES FT DECHETS 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXT7A­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 1 . 4 1 ALKYOES 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
on« 00 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMAR< 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 M 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 
5 
6 
1 
1 7 
1 4 
2 
? 
1 
3 9 0 1 . 4 3 POLYESTERS, 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ' 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 0 
04 2 
0 6 6 
« 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
4 0 
5 3 
5 9 
1 6 1 
3 1 
1 « 
6 3 
4 ? ? 
3 3 5 
8 8 
8 8 
? 4 
1 6 9 
6 9 « 
8 7 6 
0 3 9 
« 1 0 
9 6 8 
7 1 
5 9 7 
« 1 
6 9 
9 0 
0 7 6 
1 0 
0 5 1 
? 5 7 
7 9 « 
7 9 0 
7 « 8 
2 
1 
2 
5 
5 
. 4 6 
1 3 
1 0 
1 0 
. 4 6 
! 5 5 
1 0 5 
5 ! 
5 1 
6 
. 1 6 7 
9 6 6 
3 3 3 
3 9« 
1 6 9 
? 5 
« « 6 
, Q , ? 3 « • 
9 1 ? 
0 5 0 
8 8 ? 
8 8 ? 
6 « 9 
. 
1 
3 
? 
AUTRES QU'ALKYOES 
MORCEAUX, GRUMEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
5 
1 
2 5 
1 7 
5 
1 
3 
5 6 
5 0 
6 
6 
1 
3 9 0 1 . 4 5 POLYESTERS 
oo i 
0 0 2 
0 9 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
4 O 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 1 7 
5 6 9 
O O P 
« 6 « 
6 5 ? 
0 5 5 
1 5 « 
3 1 
« ? 
« 0 
5 4 6 
6 5 
! 9 
1 7 
6 0 
1 1 « 
? R 
8 7 1 
8 1 1 
8 0 « 
0 0 7 
9 1 0 
7 9 8 
? 8 
6 8 
2 
« 3 
1 1 
1 0 
1 ' 
5 1 
6 6 
6 « 
. . • 
« ? 1 
. « 9 7 7 7 8 
. 2 1 C 1 « 
2 8 
8 
9 
, « 1 « • 
1 1 0 
6 0 6 
7 0 « 
7 0 2 
2 8 9 
. 
1 
2 
1 5 
2 
7 
. 9 
1 7 
2 2 
1 1 
1 1 
2 
■ 
POUR LF MOULAGE 
5 7 
. 1 7 . 1 0 2 6 
1 0 5 
6 6 
? 7 6 
8 4 
1°? 1 9 2 
1 3 6 
• 
1 
1 
EN PLAQUES, F E U I L L E S , 
1 
3 1 
. 6 05 2 5 7 
« . 5 • 9 1 1 
8 9 8 
1 3 
1 2 
« 1 
EN MONOFILS, 
2 
« . 5 . . • 
1 2 
1 1 
! 1 
1 
? 8 6 
1 8 6 
? 54? 
3 3 
1 8 8 
1 « 
6 
6 
. 1 1 5 1 0 
3 389 
3 046 
3 4 3 
3 4 3 
2 1 3 
. 
2 
3 
2 
, L I O U I D E S , PATEUX 
7 
1 8 
1 
. . ? 
? 
. 1 8 
« 3 
' 3 
7 0 
? 0 
5 
. ­
1 4 1 
7 
5 
8 7 5 
. Q 7 1 6 
1 4 
2 6 9 
0 2 8 
? 4 ! 
2 4 0 
2 2 6 
• 
1 « 5 
. . ««« . 11 
7 
. 6 
6 1 3 
5 8 9 
2 4 
7 4 
1 7 
. « TUBES, JONCS, 
? 6 ? 
8 1 
7 8 ? 
. 3 3 1 9 
1 « 
8 
1 
7 2 
8 9 
1 3 1 
■ 
3 7 6 
7 2 3 
6 « 3 
6 « 6 
« 6 3 
2 
. EN 
1 
? 5 
3 
« 0 
8 6 
. ­.14 1 7 
1 8 9 
1 5 7 
3 6 
3 6 
1 8 
? 0 1 
7 1 
1 2 1 
43 8 
. 8 ? . 1 1 ? 9 
1 7 
1 
8 ' 
• 
0 4 4 
8 2 8 
2 1 7 
2 1 7 
1 3 6 
. BLOCS, 
BASSES, GRANULFS, FLOCONS OU POUDRES 
. 1 8 7 
1 « 6 
1 ? « 
9 4 ? 
1 6 8 
. 1 
1 4 
7 
? 5 
? 
. 1 . 5 9 1 . 7 ? 
? 7 8 
4 0 Π 
8 7 8 
8 3 8 
7 1 ' 
. . 
1 
1 
1 
7 
6 
2 6 ' 
, 9 8 8 3 « 6 
2 5 6 
1 2 ! 
. . 1 
. . 1 1 . 1 1 6 
i 
1 2 ? 
8 5 2 
? 7 0 
2 7 0 
1 2 1 
. ΞΝ F E U I L L E S ET PLAQUES 
8 8 « 
8 3 ° 
1 1 « 
5 0 6 
1 7 6 
! 8 
1 2 5 
13 
1 7 4 
7 = 
4 ! 
9 ° . 2 8 " 
2 ! 6 
? 6 
2 1 6 
1 8 
. 8 6 " 
7 9 4 
. . 4 166 1 6 9 
3 1 9 
1 5 « 
i 
6 6 
6 
1 9 
. 9 « ? 2 8 
6 6 
6 7 2 5 
5 119 
1 6 0 6 
1 577 
4 1 1 
? 3 
. ONDULEES 
2 8 9 
4 3 4 
. 1 7 1 
2 1 
7 
1 
* 
1 
1 
17 
1 
2 3 
2 1 
1 
1 
5 1 5 
3 2 6 
69 6 
. 2 3 5 
6 6 
. 3 0 
2 
5 
« 1 « 
5 7 
. 5 
6 0 
6 1 4 
7 1 9 
7 9 5 
8 ? ? 
9 7 3 
9 1 2 
5 7 4 
. 6 1 
6 4 
7 3 1 
9 
. 1 8 
1 0 
" 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
5 4 6 
5 6 
1 7 0 
8 3 9 
. 3 8 1 
. 2 6 
3 1 
4 1 
. , . , 8 3 1 
3 
9 3 1 
6 1 ! 
3 ? 0 
3 1 3 
4 7 8 
. 7 
7 1 6 
a 6 9 
, 6 
1 1 
1 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYE 
DDER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POLYE 
STANG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EPOXY! 
KRUEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EPOXYI 
TAFEL 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLYA 
KRUEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
5 5 1 
4 6 4 
3 5 
3 5 
9 
>TER, KEINE : O L I E N 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
1 8 
1 0 
7 
7 
■ 2 
5TER, 
A L ! 
5 4 6 
5 9 3 
3 4 0 
6 1 4 
6 7 1 
8 6 2 « 6 5 
3 
1 1 7 « 3 8 
5 
1 5 5 
2 
« 0 5 
« 3 1 
76 5 
66 8 
6 6 4 
0 5 2 
4 
( E I N ! 
anvier­Decembre 
France 
« « 8 
« 3 « 
1 « 
1 « 
2 
ALKYDE, 
F I L M E , 
1 
3 
2 
5 7 0 
« 2 5 
2 2 6 
« 3 9 
4 0 7 
5 9 
6 4 
2 
1 0 7 
2 
5 ? 
3 5 9 
6 6 0 
6 9 9 
6 9 5 
5 3 1 
4 
ALKYDE. 
IN ODER PROFI LE 
2 
1 
1ARZE · 
3 8 6 
1 0 0 
3 3 3 
3 9 6 
1 0 8 
1 0 0 
4 4 
7 7 
5 « 6 0 7 
2 
1 8 3 
3 2 3 
8 5 9 
85 9 
2 5 0 
FLUESSIG 
ELN, KOERNERN, 
1 6 
4 
7 
3 
3 4 
2 2 
1 1 
1 1 
β 
HARZE 
9 3 « 
2 1 0 
9 8 1 
0 8 7 
6 ? 9 
6 « 1 
1 1 
2 « 0 
2 1 7 
6 « 
1 5 5 
2 0 9 
0 « « 
5 2 
2 
5 9 9 
9 2 1 
6 7 7 
3 1 0 
1 9 1 
3 6 5 
« 1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
U N D 
3 
1 14 
? 1 7 
7 0 
2 3 
3 5 
2 
1 
4 5 
5 1 0 
« 0 3 
1 0 6 
1 0 6 
6 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5 5 7 
5 1 7 «« «« 1 
8 1 ' 
8 1 5 
! 1 
1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 9 
30 5 
4 
4 
7 
ALS NICHT GEWELLTE PLATTEN, 
BAENDER ODER 
3 0 1 
1 1 3 9 
3 3 3 
3 9 
7 9 
. 2 
5 
a 
1 2 1 6 
. 
3 1 1 5 
1 8 1 3 
1 3 0 2 
l 3 0 2 
8 4 
. 
STREIFEN 
1 
1 
ALS H O N O F I L E . 
ABFAELLE 
2 2 1 
4 ? 
8 0 
1 9 
. . . 1 
1 
3 3 7 
3 3 3 
4 
4 
3 
, T E I G F O E R M I G , I N 
3 7 
3 3 C 
6 4 6 
5 5 
8 0 ? 
1 
. 1 0 
1 
2 
8 
6 8 
i 
9 6 P 
06 8 
8 9 » 
S 9 3 
8 1 6 
. 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
8 6 2 
0 1 6 
4 3 6 
1 3 8 
5 2 1 
3 
6 
. 3 5 
3 
3 3 
, 9 9 4 . 3 2 
0 7 8 
4 5 1 
6 2 7 
6 2 7 
5 6 5 
­
Ital ia 
4 ? 0 
7 9 P 
? ? 
2 2 
2 
TAFELN 
1 
3 
1 
2 
2 
ROHRE, STAEBE, 
1 1 
6 1 
6 6 
« 5 1 . . , . 2 1 
2 2 ? 
1 4 « 
7 8 
7 8 
5 7 
BIOECKEN, 
=LOCKEN ODER PULVER 
1 0 6 
7 1 5 
0 97 
3 5 3 
3 4 4 
1 
4 5 9 
2 
1 8 
7 2 4 
2 7 
8 4 7 
2 6 9 
5 7 7 
6 5 7 
3 0 5 
2Ö 
VLS N O N O F I L E . 
i, PLATTEN 
. L E 
Ü B E , 
3 0 
2 « 
8 2 
3 5 3 
3 2 
3 3 
3 7 
8 9 
2 2 5 
9 1 0 
5 2 5 
3 8 6 
3 8 6 
1 5 7 
F C L I E I 
F L U E S S I G . 
ELN, KOERNERN, 
3 
4 6 
1 2 
5 
1 
2 
2 
7 5 
7 2 
6 
« 9 5 
« 9 2 
« « 5 
1 2 6 
03 6 
7 0 3 
1 6 
6 3 
1 1 
2 2 2 
2 5 
5 0 
6 9 2 
2 7 
«2 8 
5 9 6 
8 3 « 
9 « 7 
2 2 
2 1 
1 
2 0 
4 0 
1 0 1 
3 1 
1 4 
6 
1 3 Ó 
3 4 1 
1 9 2 
1 5 0 
1 5 0 
1 9 
2 8 2 
1 0 2 0 
7 6 7 
4 
7 9 
1 7 
2 0 8 
4 3 5 
a 
3 0 
2 0 7 
2 
3 0 5 1 
2 073 
9 7 7 
94 5 
7 3 3 
30 
ι 
? 
1 
1 
1 
ROHRE, STAEBE 
F I L M E , BAENOE 
2 0 
3 3 
4 9 
. 8 
4 
. 6 
1 2 0 
1 0 1 
1 9 
1 9 
1 2 
TE IGFOERMIG, I N 
6 7 
« 3 
2 2 9 
5 5 
7 
« 0 
4 5 1 
. a 
5 7 8 
2 5 
4 9 3 
3 9 « 
0 9 9 
0 9 9 
4 7 6 
. . 
7 
3 
l 
1 3 
8 
5 
4 
3 
, STANGEN 
l ODER ST 
1 
1 
. 3 3 , 1 
8 
. 3 6 
RC 
3 « 
4 5 
4 5 
I C 
BLOECKEN, 
FLOCKEN ODER PULVER 
7 6 
2 2 « 
1 8 6 
7 1 0 
I I B 
. . 6 9 9 . . 3 0 9 
1 0 
3 3 2 
1 9 6 
1 3 6 
3 5 4 
1 0 6 Í 
1 0 4 5 
6 0 
7 
. . . 1 1 
. 1 0 9 5 
3 634 
2 5 2 0 
1 115 
1 
2 
1 
2 2 3 
6 7 2 
3 = 
3 0 1 
16 
1 
1 1 
6 1 
2 2 3 
1 
6 0 2 
9 7 3 
6 2 « 
2 
3 5 
1 
1 
1 
4 2 
3 8 
3 
5 3 
2 7 
1 6 4 
1 5 
3 
6 
7 7 
3 
1 
5 1 4 
8 8 0 
2 5 9 
6 2 1 
6 2 1 
1 0 7 
STUECKEN 
4 1 2 
1 2 7 
7 9 9 
. 2 1 7 
6 3 
3 
4 
7 0 9 
6 3 
1 5 3 
1 6 1 
1 0 7 
­
8 2 0 
5 5 6 
2 6 5 
9 5 0 
3 4 2 
. 3 1 5 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
PROFILE 
7 4 6 
6 7 7 
7 4 0 
4 0 9 
. 5 7 . . . 7 . 1 . 7 7 0 . 7 2 0 
9 1 Q 
7 7 1 
1 4 7 
1 4 7 
6 6 
. 
1 0 1 
σ 
1 ? 
6 1 
a 
1 7 
1 
. , 1 
? 6 
? 
2 3 4 
1 8 4 
5 0 
5 0 
2 2 
1 7 1 
1 5 
4 4 7 
9 9 4 
a 
1 4 8 
4 
2 0 
1 5 7 
1 
, . 4 ? 8 . « 
3 8 8 
6 ? 9 
7 5 9 
7 5 9 
3 30 
. ­
1E IFEN Ul » 
1 
. 5 . 1 
5 
1 8 
8 7 
1 6 
1 3 3 
Β 
1 2 5 
1 2 5 
1 0 9 
STUECKEN, 
1 8 0 
1 3 4 
3 7 6 
. 1 8 1 
2 5 9 
. 6 1 
a 
3 4 3 
2 5 
5 0 
5 8 3 
1 4 
2 1 3 
8 7 2 
3 4 2 
6 
3 
3 
8 
o 
4 
1 7 6 
. 8 . 2 3 7 
2 3 6 
1 9 0 
4 7 
4 7 
7 
7 7 8 
2 8 ? 
7 84 
? ? 8 
1 8 
1 0 ? 
4 8 Ô 
2 
6 4 7 
0 3 0 
6 1 7 
» Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
2 
? 
3 9 0 1 . 4 7 POLYESTERS. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ' 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 9 ? 
5 1 7 
1 7 « 
1 7 « 
7 1 
France 
4 3 3 
3 9 1 
1 9 
3° 8 
I0OC D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AUTRES OU'ALKYDES 
ONDULEES, FN P E L L I C U L E S , 
FRANCE 
P.ELG.I 1JX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
? 
1 1 
4 
6 
5 
1 4 
4 6 
? 5 
2 1 
2 1 
8 
3 9 0 1 . 4 9 POLYESTERS, 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 ' 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 5 6 
0 3 0 
9 2 3 
0 5 7 
6 6 7 
7 6 0 
9 6 
8 8 
7 8 
5 7 0 
5 6 
5 9 
7 8 
6 1 8 
2 1 
7 8 2 
9 1 8 
6 8 « 
2 3 5 
2 ? « 
9 8 5 
F 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
7 0 6 
6 8 9 
9 7 1 
1 7 ? 
3 9 8 
a 
8 1 
7 
? 8 6 
? 
1 
. 6 8 0 7 0 
7 8 
? 6 4 
77 8 
5 ? 6 
5 1 7 
7 6 9 
β 
BAND 
? 
? 
5 
3 
? 
? 
AUTRES QU'ALKYDES 
BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
1 
1 
3 3 7 
1 « 3 
6 3 9 
9 5 ? 
1 2 1 
l «n 6 8 
9 8 
1 5 
? 0 
9 7 ? 
1 1 
5 1 1 
1 9 ? 
3 1 9 
3 1 9 
3 3 3 
1 
1 
3 9 0 1 . 5 1 RESINES EPOXYOES OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 B 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
MORCEAUX, GRUMEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. 'J i ) ! 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONG»Ι E 
E T A T S J N I S 
CANADA 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 6 
5 
9 
4 
7 9 
2 7 
1 5 
1 5 
i o 
9 9 6 
6 0 4 
1 6 7 
? ? 7 
6 4 3 
6 5 7 
? « 
5 8 
8 1 8 
7 6 
1 6 7 
1 3 « 
3 B 0 
8 3 
1 5 
1 1 9 
6 3 6 
« 8 4 
1 1 6 
6 3 5 
! 3 5 1 
4 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
2 
3 9 0 1 . 5 9 RESINES EPOXYDES OU 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
. 7 
4 1 9 
6 9 6 
6 9 
6 5 
1 4 
a 
« 3 6 6 
• 
3 « 2 
1 9 0 
1 5 ? 
1 5 7 
8 6 
6 0 1 
8 1 1 
8 7 
8 7 
7 
FN 
;s c 
7 7 1 
a 
0 7 8 
6 1 e 
4 3 
? 5 1 
. a 2 0 
7 ? 
a 
a 
a 
1 4 ? 
. • 5 1 * 
0 6 7 
4 4 9 
4 4 8 
2 8 6 
• , EN 
1 5 « 
. 9 6 9 « 
2 0 
1 
■ 
■ 
2 
8 
1? 
• 7 8 8 
3 6 5 
? « 
7 « 
1 ? 
: T H O X Y L I N E S , 
Nederland 
9 1 7 
9 1 4 
7 
1 
? 
PLAQUES 
U LAMES 
1 
1 
1 
4 
2 
ι 1 
1 
6 ? 
0 7 ? 
. 7 0 7 R? 
5 6 1 
S 
1 
. 4 8 « 2 1 8 
? 9 9 
1 
? 
8 8 Γ 
9 1 « 
9 6 6 
9 6 5 
6 ? 0 
• MONOFILS 
1 5 
9 « 
« 7 
! 6 . ■ . . 7 6 • 7 1 ? 
1 5 1 
8 ] 
8 1 
6 
L I Q U I D E S , 
MASSES, GRANULES, 
. ? 6 1 
3 6 1 
3 5 « 
3 5 ? 
3 5 6 
3 
a 
0 5 4 
. 7 
1 5 
9 8 3 
5 6 
• 8 0 ? 
3 2 7 
4 7 8 
4 5 6 
4 1 2 
1 
1 7 
1 
3 
? 
1 8 ' 
. 0 9 C 8 6 7 
« 7 « 1 2 
Π 
5 1 » 
a 
. 3 0 2 3 7 
■ 
1 5 
0 3 « 
1 3 6 
8 9 9 
8 5 « 
6 1 7 
. 3 C 
1 
3 
1 
1 
1 
= LOC 
8 « 
8 1 
. 7 7 0 6 0 
1 1 
3 
1 6 
5 9 3 
. a 
a 
8 0 7 
2 7 
• « 1 6 
9 « 5 
« 7 1 
4 7 1 
6 2 8 
. ­ÎTHOXYLINES EN MONOFIL 
BATONS, P R O F I L E S , PLAOUES, F E U I L L E S , PELLI 
LAMES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ET DECHETS 
I 
? 
1 
1 
3 9 0 1 . 6 1 POLYAMIDES, 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• MASSES, GRA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
7 
3 4 
1 3 
6 
1 
4 
? 
7 1 
6 ? 
R 
4 6 
4 7 
1 2 8 
4 2 6 
3 7 
1 7 7 
1 6 3 
3 4 9 
0 3 8 
4 2 3 
6 3 4 
74 1 
7 3 9 
6 9 2 
L I O U I D E S 
* ) L E S , FL 
5 1 6 
3 9 0 
9 1 6 
4 7 0 
3 2 3 
5 3 1 
1 5 
1 6 
1 0 
3 1 ? 
7 5 
? 5 
3 6 3 
7 6 
0 1 1 
6 1 7 
3 9 6 
6 
4 
4 
1 6 
1 5 
1 
a 
3 4 
6 6 
9 9 
2 9 
4 9 
2 4 
a 
4 4 7 
7 5 ? 
? ? 9 
6 ? 4 
5 7 3 
7 ? 
. PATEUX, 
ICONS OU 
. 6 ? 
1 3 ? 
0 ? 1 
9 6 9 
9 7 
. . . 96 9 . . 3 1 « 1 0 
6 6 4 
1 8 4 
3 8 0 
1 
3 
2 
? « 
. ? 6 
6 « 
. « 6 7 6 
• 7 1 
? I 9 
1 1 7 
1 0 6 l?« 
E N BLOCS 
»OUDRES 
6 7? 
. 7 6 « 7 7 7 
6 « 
1 « 
. . • ? ! . a 5 8 9 
• 7 5 8 
6 3 ? 
6 2 6 
2 
3 
2 
1 
? 
. 1 3 3 
■ 
1 0 
1 8 
, 2 0 4 
3 6 9 
1 3 6 
2 3 3 
2 3 3 
2 R 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 ? 
1 ? 2 
1 0 
in 1 0 
Italia 
4 0 9 
3 7 6 
3 5 
3 6 
1 ! 
OU FEUILLES NON 
1 
6 
1 
1 
7 
1 9 
9 
9 
9 
2 
6 5 7 
2 3 9 
1 6 6 
. 1 7 0 8 7 3 
9 1 
6 
. 1 3 0 6 0 
5 3 
. 5 4 9 • 9 3 
1 ' ? 
2 8 1 
86 1 
8 6 1 
0 7 5 
• 
8 7 6 
2 0 1 3 
1 0 3 1 
1 7 6 4 
a 
7 1 0 
• • ι ? 4 
• 1 
a 
3 94 8 
a 
2 4 9 
10 117 
5 684 
4 4 3 3 
4 4 3 3 
2 3 5 
• , TUBES, JONCS, 
1 
« 1 
7 
1 0 8 
. 3 1 1 0 
3 « 
9 8 
8 
« 6 8 7 • 0 3 1 
1 8 7 
8 4 « 
8 « « 
1 5 5 
1 2 7 
3 6 
1<Î 
a 
6 9 
1 0 
a 
! 6 1 3 1 
11 
5 1 7 
2 9 9 
? 1 B 
2 1 1 
7 5 
PATEUSES,EN BLOCS, 
ONS OU POL 
7 
5 
l 
1 5 
β 
7 
6 
5 
6 1 0 
2 3 8 
2 9 5 
. 2 2 7 6 ? 
1 
7 
2 1 2 
7 « 
1 6 6 
1 3 9 
5 « 9 
■ 
­5 8 0 
3 7 0 
2 1 0 
9 0 6 
3 8 6 
. 3 0 « 
S , TUBES, 
CUL6S 
ORES 
1 1 7 
2 4 
7 421 
1 296 
a 
1 5 4 
5 
1 8 
1 4 4 6 
2 
a 
a 
B 0 4 
a 
• 7 287 
4 859 
2 4 2 9 
2 429 
1 6 2 5 
a 
• JONCS, 
BANDES OU 
« 2 
2 9 
■ 
8 
2 8 
9 0 
3 3 9 
1 5 4 
6 5 6 
4 3 
6 1 1 
6 1 3 « 5 9 
, 1 7 
9 
7 
1 2 9 
a 
4 4 
5 
1 0 
2 0 2 
4 2 7 
1 6 3 
2 6 5 
2 6 5 
5 9 
, MORCEAUX, GRUMEAUX, 
4 8 5 
a 
. 3 4 3 R 7 
3 1 5 
1 6 
? 
1 0 
1 1 4 
a 
. 3 5 ? 4 
77 6 
9 1 5 
8 1 9 
5 
2 6 
1 
l 
2 
3 7 
7 3 
4 
1 6 6 
8 7 
7 2 2 
a 
2 0 3 
0 8 3 
a 
1 4 
a 
9 9 4 
7 4 
2 5 
5 7 0 
1 2 
9 7 6 
1 6 4 
7 7 ? 
1 3 0 1 
2 * 5 
7 9 8 
6 373 
2 2 
a 
■ 
a 
2 2 4 
1 
a 
5 1 « 
1 0 
9 518 
8 718 
7 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Übersee Kung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1021 1030 1040 
6 779 
4 028 1 53 
1 136 817 114 20 
623 375 1 
3 291 
2 6 8 8 
615 ! 78 1020 1021 1030 1040 
POLYAMIDE ALS T A F E L N , 
STREIFEN 
PLATTEN, F O L I E N , F I L M E , BAENDER ODER 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
"ÜLYAMIDES, 
LAMES 
8 3 6 9 
5 9 4 4 1 26 
1 380 1 056 6? 5 7« 81B «36 
1 
4 7«7 
« 165 
EN PLAQUES, F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , BANDFS OU 
OCL 
00? 
0P7 
004 
0C5 
022 
070 
03» 
074 
036 
078 
400 
404 
772 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
303 
1 198 
202 
3»0 
64 
6 
6 
69 
8 
28 
12 
53 
13 
209 
2 493 
2 087 
407 
«07 
61 
628 
5? 
137 
77 
69 
6 
1 
24 
1 
138 
095 
35« 
?«0 
2«0 
103 
37 « 
200 
191 
10 
10 
? 
123 
258 
236 
23 
23 
?19 
««5 
«1 
?? 
3 
12 
1? 
71 
8«9 
724 
125 
125 
30 
40 
2 
001 FRANCE 
002 RFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
91 1000 M O N O E 
82 1010 INTRA­CE 
9 1011 EXTRA­CE 
9 1070 CLASSE 1 
7 1021 AELE 
953 B82 569 7 9 0 17? i o 
12 125 28 221 27 608 93 517 
9 7 9 
3 6 5 
5 7 4 
57« 
323 
6 « 9 
1«? 
276 13? 
1 
1 123 
26 
2 54 
? 
342 
957 
109 76« 
75« 
32 
3 0? 
76 
538 
5 0 9 
29 
12 
6 
231 
139 16 
6 
5 
53 
6 7 8 
59? 
86 
86 71 
776 
998 
1 ? ' 
17 
18 
? ! 1 ?07 
13 152 91 175 
670 
MO 
560 
6 6 0 
?41 
709 
251 
3 
100 
700 165 45 4* 17 
POLYAHIDE ALS MONOFILE, ROHRE, 
UND ABFAELLE 
STAEBE, STANGEN ODER PROFILE 3 9 0 1 . 6 9 POLYAMIDES EN M O N O F U S , TUBES, 
ET DECHETS 
JONCS, BATONS OU PROFILES 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
010 
034 
036 
038 
400 
732 
954 
1O00 
1010 
1011 
10 29 
1021 
1030 
1040 
3«3 
518 
216 
188 
58 
019 
3 
31 
60 
21 
80 
69 
2 
703 
32« 
379 
31« 
135 
60 
2 
98« 
«0 
9 
1? 
11 
? 
6 
1 
1 221 
1 179 
«2 
«0 
33 
«7 
78 
6 
1« 
7 
2 
20? 
174 
?3 
?6 
?? 
?67 
70 
747 
1? 
347 
7 
32 
3 
«2 
2B1 
169 
151 
9 
06« 
05? 
01? 
95? 
881 
63 
631 
«53 
178 
177 
170 
»5 
5? 
15 
?? 
67 
585 
466 
119 
119 
29 
001 
00? 
003 
P04 
005 
0?? 
070 
03« 
036 
078 
«00 
73? 
95« 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ; T D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
230 
810 
43? 
679 
57 
359 
11 
11? 
67 
40 
334 
186 
11 
351 
203 
146 
114 
590 
16 
5 
6?S 
15 
39 
«? 
1« 
9 
41 
1« 
272 
109 
161 
159 
mi 
11 
13 
3 
? 
? 
l' 
«« 
73 
108 
90 
87 
3«6 
31 
137 
7 
1 
3 « 
237 
6 
960 
563 
«0 7 
398 
152 
6 
88 
119 
19 
13 
2 
18 
3 
636 
«13 
223 
216 
195 
59 
!70 
22 
16 
75 
12 
161 
1 0«? 
796 
245 
245 
71 
POLYURETHANE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, 3901.71 
KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
POLYURETHANES, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS,MORCEAJX.GRUMFAUX, 
M A S S E S , GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
CO« 
006 
022 
0 30 
036 
038 
4 CO 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
644 
IO 658 
12 294 
8 375 
662 
493 
13 
113 
41 
2 031 
5B 
3 5 392 
32 633 
2 761 
2 758 
668 
4 
503 
?38 
7B0 
56 
68 
386 
21 
7 652 
7 177 
476 
476 
69 
POL YURÉ THAN SCHAUMS TOFFE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4C0 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 9 1 4 
4 3 2 3 
1 749 
I 798 
2 6 5 
159 
16 
2Β9 107 13 
10 637 
10 0 4 9 
587 
587 
575 
?20 103 4 5 ! 23 
9 
64 
365 
6 9 0 
93 7 68 130 7 
3 3 4 8 
3 0 5 0 
2 9 8 
?98 
184 
4? 
4C7 616 5 17 
871 
7 9 7 
7« 
7 « 
7? 
0 8 3 071 
17 17 17 
16 
1?3 
«5 2 73 17 «35 
S 
3 586 
3 0 0 2 
58« 581 137 
11 
1 390 
3«7 
37 
?3 
1 82Β 1 785 42 42 34 
71 
999 
3 2 7 
« 6 0 
189 
3 
33 
2« 
87? 
1 
17 9 7 9 
16 8 5 6 1 123 1 123 
2 4 9 
9 4 8 
6 8 5 
189 
200 
103 
16 135 107 
3 3 8 6 
3 0 2 3 
3 6 3 
363 
361 
19? 
?3 3° 
?38 
11 
5 
1? 
?2? 
28 
827 548 ' 8 0 ' 3 0 7° 
91? 
?Ρ 
50 
' 8 ? 
1 4 6 4 1 373 
91 
91 
91 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAP1N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
007 
363 
773 
816 
470 
426 
17 
211 
95 
712 
63 
36 077 
30 946 
5 131 
5 129 
751 
1 
2 757 
?47 
3 664 
119 
84 
ï 
1 
1 022 
21 
7 914 
6 786 
1 128 
1 128 
85 
POLYURETHANES CELLULAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
167 
02 6 
942 
848 
37 
310 
12 
124 
21 
59 
11 604 
11 074 
532 
532 
470 
3?5 
141 
70? 
11 
34 
58 
3 274 
3 160 
95 
571 
357 
291 
37 
178 
7 
1 
145 
3 592 
3 259 
332 
31? 
IR7 
70 
3«? 
310 
10 
17 
1 
750 
733 
17 
17 
17 
19 
791 
! 68Î 
57 
35 
? 
169 
«? 
671 
8 
3 469 
2 547 
922 
920 
?39 
1 
2R 
1 83 8 
570 
44 
25 ! 
1 
39 
2 551 
2 481 
70 
70 
30 
5 271 
8 078 
257 
117 
1 
19 
52 
1 964 
1 
15 879 
13 703 
2 176 
2 176 
211 
199 
793 
1 338 
2? 
232 
11 
7? 
21 
11 
? 661 
2 352 
309 
309 
296 
12 
5 
10 
51Õ 
37 
223 
661 
573 
5 7 ' 
29 
870 
70 
121 
266 
1 368 
1 328 
41 
«1 
35 
POLYURETHANE, KEIN SCHAUMSTOFF, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, 
STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FÍLME, BAENDER 
ODER STREIFEN UNO ABFAELLE 
3901.79 POLYURETHANES, NON CELLULAIRES, EN MONOFILS, TUBES, J O N C S , 
BATONS, PROFILES, PLAOUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU 
LAMES ET DECHETS 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
036 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SILIKONE 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
? 
« « 
1 
! 
1 
790 
43? 
66« 
087 
199 
1 1 1 
IH 
700 
i 
877 
068 
«63 
«61 
141 
645 
17/ 
4?9 
im 26 
509 
152 
28 
249 
?5 
16 
8 
138 
2 
619 
454 
164 
164 
?5 
144 
80 
101 
16 
?0 
?50 
. 51? 
504 
6 
40 
. . " 
1 315 
1 270 
45 
43 
«3 
170 
. 1«5 
351 
2 
63 
277 
252 
. 575 
169 
«Θ 
7 
. • 
1 324 
1 268 
56 
56 
5b 
340 
120 
. 390 
! 33! 
113 
1 
146 
18 
128 
123 
1« 
52 
303 
B8 
256 001 FRANCE 
27 002 BELG.LUX. 
15 003 PAYS­BAS 
759 00« ALLFM.FED 
005 ITALIE 
3 022 ROY.UNI 
036 SUISSF 
«9 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 129 1000 M O N D E 
1 05B 1010 INTRA­CE 
70 1011 EXTRA­CE 
70 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELF 
315 
375 
251 
747 
82 
133 
20 
0?7 ?? 
017 
788 
?30 
?75 
163 
3901.80 SILICONES 
1 083 
560 
1 16 
861 
127 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
457 
787 
979 
99« 
«6 
049 
125 
'7 
349 
57 
«2 
1? 
4«5 
?0 
03? 
559 
523 
623 
67 
507 
?49 
703 
71 
56 
71 
183 
49? 
1 
36 
800 
747 
57 
48 
45 
475 
?48 
336 
6 
106 
32 
187 
153 
28 
14 
1 
? 
416 
400 
17 
17 
16 
666 
190 
936 
1 
504 
3 
16 
33 
7 
4?0 
561 
96 
466 
465 
4 3 
222 
798 
230 
. 18 
191 
1 
? 
1 
1 
60 
1" 
751 
8 
. 166 
158 
986 
1 1? 
! 7? 
R 
144 
?u' ?n? 929 
. 192 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
a 
« 
3 
2 
7 7 
1 6 
2 2 5 
« 6 
8 3 7 
92 9 
91 0 
9 0 5 
6 6 8 
. . « 
KONDENSATIONS­ , 
N I S S E 
KRUEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANG, 
France 
1 
; . 9 5 7 
. ■ 
3 1 6 
3 40 
9 7 6 
9 7 5 
? ? 
. . 1 
1000 
Belg.­Lux. 
6 6 ? 
1 401 
66 f 
7 3 « 
7 3 6 
6 = 
; 
POLYKONDENSATION! 
FLUESSIG 
" L N , KOERNERN, 
1 6 
1 6 
3 « 
2 0 
1 
« 
1 5 
1 0 5 
8 3 
2 1 
2 C 
« 
1 6 3 
0 4 9 
3 3 9 
7 6 9 
1 4 5 
3 7 4 
3 3 
5 4 
2 4 
6 0 
3 9 
1 1 0 
3 4 6 
« 1 7 
9 5 
5 « 7 
« 6 5 
0 8 3 
9 5 7 
5 5 9 
1 2 5 
KONDENSATIONS­ , 
N I S S E 
TAFELI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANG, 
J.PLAT 
5 
3 
t 
1 6 
1 5 
4 
5 
3 
1 1 
1 2 
, TE IGFOERHir 
FLOCKEN ODER 
0 6 8 
? 8 2 
1 1 5 
6 
3 1 
. . 1 
. a 
1 1 0 
5 0 3 
. • 
1 3 2 
4 7 1 
6 6 ? 
5 36 
3 3 
1 2 5 
1 9 ] 
6 502 
2 8 8 ! 
' 28C 
« ? ­
1 
l i 
2 
2 235 
2C 
6 
12 56C 
9 858 
2 70? 
? 702 
4 4 C 
. PULYKONDENSATION! 
.LS MONOFILE, 
T E N , F O L I E N , F l 
2 6 9 
2 1 2 
1 9 « 
2 9« 
3 2 
5 8 
1 3 
3 
1 1 
1 7 
3 6 6 
5 7 7 
9 9 9 
5 » 8 
« 7 4 
1 0 5 
6 4 
POLYMERISATIONS­
IONEN/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
USTAU 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
SCHES 
0 8 3 
1 1 3 
8 6 7 
3 1 2 
7 8 1 
1 1 5 
1 6 
a 
1 3 
8 9 7 
4 1 
2 3 6 
1 4 3 
0 9 3 
0 8 6 
1 3 6 
5 
6 
2 
3 
1 3 
1 2 
U N D 
1 
1 
1 7 6 
9 5 5 
7 9 0 
1 0 
3 4 
. 1
. 1 
3 3 1 
3 0 0 
9 3 1 
7 6 9 
3 6 9 
3 7 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
­ UNO 
• I N 
? 3 ; 
4 1 « 
Β 5 Γ 
5 6 5 
5 6 5 
3 3 ? 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
2 4 
2 
2 1 5 
7 
• 
7 5 5 
« 5 1 
3 0 5 
3 0 « 
3 6 
. . 1 
I t a 
? 
? 
POLYADDTTIONSERZE 
6L0ECKEN, 
PULVER 
5 
1 
4 
2 
1 1 
2 6 
1 1 
1 4 
1 4 
2 
­ UND 
ROHRE. STAEBE 
LME,BAENDER OD 
1 3 1 
. 1 ? 
1 9 5 
. ? 
. . . . 1 
4 1 5 
3 5 8 
8 7 
7 
? 
5 4 
5 1 " 
« 7 Ï 
3 1 6 
« Í 
3 « 5 
3 1 
3 1 
Ρ 
12 
? 
. 3 8 6 
1 9 7 
­
0 8 ' 
8 5 » 
? 3 C 
2 3 0 
« « 5 
. 
3 
7 
1 4 
1 
1 
2 9 
2 6 
3 
3 
1 
STUECKEN 
8 8 0 
8 7 1 
i n . 3 1 5 
« 8 1 
. 1 
1 0 
2 ! 
a 
. « 7 1 
. 9 
6 3 ! 
6 3 0 
3 0 1 
0 0 1 
5 1 3 
. 
6 
? 
9 
9 
7 8 
2 7 
i a 
1 
! 7 ? 
1 6 0 
1 
6 
9 « 5 
6 ? P 
7 7 5 
7 ? 5 
1 6 8 
. . • 
J G ­
, 
5 7 6 
6 7 ? 
« 4 ? 
9 5 ' 
. 9 1 
1 
1 
9 
? 6 
7 7 
. ? 4 7 
. 8 1 
0 9 1 
6 0 ? 
« 8 8 
« 8 8 
1 ? 8 
. 
POLYAD0IT10NSERZEUG­
, STANGEN 
. S T R E I F E N 
3 
1 5 
. 4 5 
. 3 
. 1 
. 2 
7 
7 1 
6 3 
3 
8 
5 
• 
, PROFILE 
U N O 
4 
. 1 5 
. 2 ' 
1 
. a 
1 0 
1 
9 
6 4 
4 1 
2 3 
2 3 
1 4 
MISCHPOLYMER!SAT IONS ER ZEUGNISSE 
7 1 
4 0 7 
4 3 5 
2 1 8 
5 6 
. a 
1 7 
2 0 4 
• 
4 0 4 
1 3 0 
2 7 4 
2 7 4 
5 7 
. 
6 6 6 
, 1 9 8 
1 9 0 
6 0 
. . . . 7 
• 
1 1 0 8 
1 104 
4 
« a 
• 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER, B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRFSSH 
WENIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
ASSEN 
R ALS 
1 2 6 
1 3 0 
1 8 C 
6 2 
6 2 
5 5 2 
9 6 
5 8 3 
3 9 1 
8 9 5 
1 8 7 
3 
5 
5 4 
1 0 
5 2 
«2 6 
1 3 
42 5 
6 9 8 
5 1 7 
1 8 1 
1 7 6 
3 P 9 
3 
2 
A U S 
0 , 9 4 
43 8 
6 5 4 
7 9 3 
53 8 
0 0 3 
1 
1 
, 3 5 
2 2 
6 1 1 
9 6 1 
3 8 
. 1 
. 6 
7 
9 3 
2 
3 4 
3 1 1 
6 2 9 
1 8 ? 
1 3 ? 
5 1 
. ­
I l l 
. 2 6 6 
1 1 8 6 
1 2 0 
2 1 
. 1 
1 
. 2 
5 7 
9 
8 3 
1 863 
1 6 8 3 
1 8 0 
1 7 7 
2 6 
3 
• 
POLYAETHYLEN MIT 
1 6 
4 9 
2 7 
2 5 
. 7 04 
3 90 
2 52 
5 3 4 
15 3 2 7 
. 3 4 7 7 8
9 7 8 8 
3 9 1 9 
1 
10 CM 
EINEM 
4 
2 3 
1 1 
6 
3 7 2 
4 1 
. 2 4 7 
1 1 1 
7 5 
1 
. . 7 8 5 
4 1 
1 7 5 
7 2 3 
4 5 6 
4 5 5 
2 9 
• 
1 
1 
BREIT 
4 6 
1 6 
. 4 3 1 
1 5 6 
1 0 1 
. ? 
. 1 
1 
« 6 
3 
« 7 
8 5 2 
6 6 0 
2 0 2 
2 3 3 
1 0 4 
. ? 
1 
2 
2 
7 1 3 
1 
« 3 
. « 3 7 
2 0 
1 5 
. a 
7 8 
­27 7 
1 6 3 
1 1 « 
1 1 4 
3 6 
• 
2 9 8 
2 5 
2 6 7 
. 6 5 8 
2 « 
3 
1 
5 3 
1 
« 2 
7 1 
a 
1 3 3 
5 7 3 
? « 7 
3 3 1 
3 3 1 
1 2 3 
. • 
S P E Z . GEWICHT 
6 4 6 
1 8 9 
a 
0 9 6 
2 7 1 
6 6 
7 9 
8 4 
2 6 
0 7 3 
6 « 2 
0 7 5 
. ? 7 9 
ABFA 
? 
? 
? 
1 
1 
V O N 
« 0 
1 1 
1 ? 
1 « 
ELLE 
1 3 1 
2 0 
1 9 ? 
? 6 4 
. 1 8 
1 ? 
1 
1 
1 7 
? 3 
6 7 7 
6 0 6 
7 1 
7 1 
6 7 
■ 
7 8 ? 
. ? 0 « 
« 4 0 
. 1 4 
2 2 7 
2 7 ? 
0 ? 6 
2 4 6 
2 4 1 
1 « 
6 
9 7 
? 0 
? 8 
1 6 ? 
. ' 
1 5 9 
. 1 ? 3 
5 9 4 
3 0 8 
? 8 6 
? 8 6 
6 
. • 
3 97 
6 1 9 
0 5 0 
« 0 ? 
• 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 8 
4 0 1 
49 4 
' 7 ? 
1O0O 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS* 2 
.A.AHM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
Q 
' 1 
1 1 
i n 
i o 
1 
3 9 0 1 . 9 1 PRODUITS DF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 1 5 
02 2 
0 7 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
NOA, 
1 6 
3 ' 
9 0 
2 6 7 
1 0 
1 ? 
7 7 1 
2 1 3 
5 5 8 
5 4 « 
7 5 « 
6 
6 
6 
1000 DOLLARS 
France 
? 
1 
1 
2 
? 
Belg.­Lux. 
1 
8 
1 
« 0 6 
2 
1 
6 6 1 
0 8 1 
« 8 2 
4 7 5 
6 6 
6 
6 
1 
N e d e r l a n d 
1 0 
a 
1 5 9 4 
1 
3 2 3 4 ? 
1 517 
1 7 2 ! 
1 7 1 ' 
1 1 e 
. 
Í 
1 
1 
1 
! : 6 6 7 
! 
9 7 Γ 
7 9 ? 
1 7 « 
1 7 e 
5 i r 
CONDENSATION, POLYCONDENSAT10» 
­ I Q U I D E S , 'ATEUX, EN BLOCS, 
GRANULES, FLOCONS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 7 
6 
6 
1 8 
7 4 
2 
1 « 
6 « 
4 7 
! 7 
1 6 
? 
3 9 0 1 . 9 9 PRODUITS DE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 4 
0 16 
0 7 8 
4 P 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1 0 4 0 
3 9 0 2 
NDA, 
6 8 ? 
6 7 5 
7 5 ? 
8 8 5 
6 6 5 
0 0 6 
« 7 
7 0 
3 ? 
5 9 
1 8 
« 7 
3 0 7 
4 0 ? 
6 « 
5 « 7 
5 ? ? 
0 ? 7 
9 7 « 
1 7 9 
5 3 
1 
3 
? 
8 
7 
POUDRES 
. 4 0 1 
1 1 2 
1 1 0 
9 
2 8 
. . 1 
. , 4 ' 
5 6 6 
. ! 
5 0 4 
8 5 5 
6 5 0 
5 9 7 
? 9 
5 ? 
1 0 1 
2 9 3 ! 
1 931 
10"! 
1 6 « 
■/ 
f 
« 
. . 1 800
2 « 
« 
7 08« 
5 079 
2 0 0 Í 
2 OOt 
1 7 1 
. 
MORCEAUX, 
2 
2 
1 
1 0 
1 6 
5 
1 1 
1 1 
1 
2 1 " 
63 8 
1 6 « 
4 6 
0 3 3 
4 1 
? ? 
« 1 ? 
3 
1 8 ? 
1 7 9 
9 5 0 
2 6 5 
6 8 5 
6 8 5 
1 1 9 
. 
CONDENSATION, POLYCONDENSATION 
=N MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS 
F E U I L L E S , PELLICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
NORVFGF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 
? 
3 
1 0 
9 
1 
1 
PRODUITS OF 
3 9 0 2 . 0 5 ECHANGEUR­S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 9 0 2 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
40 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1040 
3 9 0 2 . 1 1 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BANDE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 7 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 9 5 
0 6 « 
8 3 P 
9 6 5 
2 5 
5 6 
1 3 
1 2 
3 0 
2 1 
° 7 3 
194 
0 7 9 
1 1 5 
1 1 3 
l ' 5 
1 
2 
2 
2 
7 
6 
, BANDE 
. 0 ? 7 
5 6 P 
1 9 6 
1 ? 
1 ? 
. 2 
4 
4 5 ? 
2 8 9 
7 9 8 
4 9 4 
4 9 4 
1 9 
• 
POLYMERISATION 
D' IONS 
1 8 1 
5 0 
6 2 3 
4 8 4 
6 8 2 
1 1 5 
4 7 
24 1 9 
3 06 
1 « 
5 5 7 
0 ? 0 
5 3 7 
5 3 3 
1 3 8 
4 
ADHESIVES 
1 
! 4 
5 
1 
1 6 
1 2 
3 
3 
POLYETHYLENE 
A 0 , 9 4 
F R A N C ; 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
3 0 
3 5 
4 4 
1 6 
1 5 
1 6 8 
1 3 5 
3 7 5 
1 7 0 
7 1 9 
5 4 ? 
1 3 
1 9 
1 2 3 
' 0 
1 5 9 
5 5 9 
« 8 
5 1 8 
5 7o 
5 5 8 
0 ? 2 
0 1 7 
8 7 « 
3 
2 
1 
1 
. 3 9 
? 4 1 
5 5 5 
? 4 5 
2 7 
? 
. 1 9 
5 4 5 
. 
6 7 4 
0 8 0 
5 9 4 
5 9 « 
1 0 
S OU LAMES 
5 1 
. 3 6 
2 0 2 
. 7 
. « . . 6 
3 1 2 
2 9 7 
1 6 
1 3 
8 
I 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 8 
1 2 
4 2 2 6 
6 
5 7 7 9 
1 2 6 8 
4 5 1 1 
4 5 1 0 
2 7 8 
a 
i 
lulla 
6 
6 
? 
1 
8 « 
1 7 4 
1 
1 0 
2 2 6 
5 5 9 
6 6 6 
6 6 6 
7 8 ! 
a 
, « ET POLYAOOIT ION, 
GRUMEAUX 
1 7 7 7 
3 295 
8 7 1 3 
4 0 1 
Τ 40 
1 2 
2 9 
a 
1 5 8 4 
4 
16 5 5 5 
14 186 
2 3 6 9 
2 3 6 9 
7 8 1 
. 
MASSE! 
2 
» 1 
1 5 
1 5 
5 8 9 
2 9 9 
9 9 0 
2 5 8 
. 4 1 
7 
. 1 1 
1 8 
1 6 
1 7 6 
a 
6 6 
« 5 « 
1 3 7 
7 1 7 
Ύ, 
. 
ET POLYAOOIT ION, 
, P R O F I L E S , PLAOUES, 
ET DECHETS 
1 0 
? ! 
. 5 6 
. 6 
. 5 
3 
7 
1 0 9 
V, 
2 2 
1 « 
6 
. 1 6 
1 3 
6 
. ? 7 
4 
1 9 9 
2 7 1 
7 5 
2 7 6 
2 3 6 
3 7 
ET COPOLYHERISATION 
4 1 9 
9 9 
1 4 9 
7 8 
a 
. , . 7 
. 
7 0 3 
6 9 6 
7 
7 
. . 
1 
« 0 5 
9 
« 6 6 
7 0 
3 0 
1 2 
. 3 « 3 
1 « 
3 5 1 
9 « 9 
« 0 2 
« 0 ? 
4 « 
. 
9 0 4 
7 
6 1 
3 3 9 
? 6 
3 ? 
2 4 
2 0 5 
1 5 9 3 
1 3 0 6 
2 8 7 
2 8 7 
8 2 
ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX 
1 
1 
3 
3 
? « 
1 6 « 
3 ? 1 
9 0 « 
1 0 1 
6 
. 1 5 
? ? 
3 7 1 
7 
4 ? 
9 ? 5 
« 1 3 
5 1 ? 
5 1 ? 
1 « ? 
. 
POUR MOULAGE D 
6 P 5 
B 1 6 
5 1 7 
3 3 3 
3 3 ? 
« 1 1 
7 
5 
a 
9? Ρ 
8 2 4 
1 3 3 
6 7 1 
? 8 3 
5 9 3 
1 4 6 6 
2 5 2 
6 4 
. 2 
? 
A 
1 9 ? 
2 9 
1 0 5 
3 0 0 0 
2 594 
4 06 
4 0 3 
7 6 
7 
1 
1 
1 
1 0 1 
2 0 
0 6 6 
29 7 
2 ? ? 
2 
4 
î 1 
1 8 6 
1 2 
6 3 
9 7 9 
4 8 4 
4 9 5 
4 9 1 
? ? 9 
? 
6 9 6 
8 8 
5 4 9 
a 
3 2 6 6 
1 7 7 
1 1 
7 
1 2 ? 
1 1 
1 7 0 
3 8 3 
1 7 1 
5 5 7 4 
4 5 9 9 
9 7 5 
9 ' 5 
4 0 7 
. 
1 
2 
1 
1 
a 10 
1 
UN POIDS SPECIF IOUE INFER1EUS 
3 9 7 4 
. β 5 5 9
? 4 6 8 
9 4 4 
1 
5 
? 
1 
1 8 7 
7 6 6 
a 
7 9 1 
5 1 3 
16 0 4 0 
2 1 9 9 7 
21 2 2 0 
7 2 4 9 
9 
3 
? 
3 
1 2 0 
1 6 
2 1 9 
5 1 1 
Q 
1 ? 
1 
? 
1 0 
7 0 8 
2 1 3 
3 6 6 
34 6 
3 4 8 
3 7 
4 5 3 
2 2 ? 
3 1 4 
3 2 
. . 2 0 6 
2 3 6 
9 8 9 
? 4 7 
2 4 3 
3 ? « 
CM 
7 8 
3 
6 9 
3 1 7 
1 8 
ï 
ï 
4 7 7 
1 3 7 
1 0 1 
4 6 8 
6 3 4 
6 3 4 
2 0 
. 
4 0 4 
1 2 6 
9 1 4 
9 4 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ' Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 30 
C 36 
0 3 8 
C 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 
4 0 4 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
PRESS» 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
2 
1 
« 7 
0 
5 3 C 
6 6 ? 
1 3 
1 1 
« 
6 
ASSEN 
1 2 0 
3 1 9 
1 7 5 
09 9 
9 6 7 
«« C 9 6 
7 2 5 
7 9 0 
32 3 
« 5 3 
6 1 2 
42 6 
1 8 7 
3 3 8 
7 4 0 
« 8 « 7 
A U S 
0 , 9 4 ODER MEHR 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
4 00 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 6 
2 1 
2 5 
« 9 
1 2 
2 
1 
2 
3 
1 7 
1 6 2 
1 3 6 
2 6 
2 6 
Ί 
9 1 0 
1 6 7 
2 1 8 
1 0 5 
2 4 7 
0 9 5 
1 4 1 
0 8 2 
32 5 
5 2 5 
8 « 1 
6 « 6 
1 9 6 
1 9 9 
2 5 6 
7 
anvier­Décembre 
France 
1 19 
1 18 
2 5 5 
1 6 6 
5 1 
2 
a 
? 7 7 
2 0 7 
« 4 
8 3? 
.381 
9 5 1 
7 1 3 
« 6 ? 
. 7 3 9 
Belg.­
1 
6 6 
6 ? 
2 
2 
1 
POLYAETHYLEN 
1 8 
3 
2 7 
1 
1 
5 2 
5 0 
1 
I 
POLYAETHYLEN, K E I N E 
BLOECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E N , STUECKEN, 
6 
6 
8 
6 
2 
3 5 
3 1 . 3 
3 9 4 
1 9 2 
3 8 6 
9 2 3 
7 3 6 
5 6 
2 « 
6 8« 
8 8 
1 « 6 
1 0 3 
1 5 8 
1 2 0 
0 0 7 
5 3 2 
« 7 5 
178 
768 
1 
1 7 5 
POLYAETHYLEN A L ! 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
4 C 0 
6 7 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYAÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ABFAFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 36 
0 3 6 
1 
6 
1 = « 
2 
1 
3 8 
3 2 
5 
« 
5 5 8 
« 5 0 
5 5 0 
3 0 2 
0 7 5 
6 9 1 
7 0 0 
8 6 
0 8 7 
2 0 3 
7 2 5 
5 6 
« ' 8 
« 5 
3 3 
3 5 6 
6 3 5 
7 2 3 
6 0 8 
0 0 9 
5 5 
6 0 
5 
4 
6 
1 7 
1 7 
1 9 7 
4 0 2 
1 9 2 
7 3 6 
9 4 
. 2 9 7 
1 1 7 
0 9 1 
1 2 6 
5 2 7 
5 99 
5 9 9 
9 4 
. 
1 2 
3 
9 
3 
1 
3 0 
2 9 
1 
1 
1000 
aUX. 
3 6 1 
8 ? C 
« 1 7 
1 « 1 
9 6 
6 7 0 
8 ! ? 
8 5 8 
8 5 3 
1 3 7 
. • 
< ! T 
0 6 1 
. 9 9 1 
9 1 « 
1 9 5 
3 3 « 
5 
0 7 5 
a 
1 7 7 
7 5 3 
1 « ? 
5 9 1 
5 9 1 
1 3 9 
­»RESSHASSEN, 
<RUEMELN, 
3 2 0 
« 9 6 
8 9 3 
3 6 ? 
1 
1 1 7 
1 Ï 
« 6 
? 
. 
2 5 0 
C 7 2 
1 7 8 
1 7 7 
1 1 8 
. T A F E L N , 
2 
5 
7 
1 0 
5 
1 
1 
1 « 3 
6 3 
3 « 3 
0 « 0 
3 0 8 
7 2 
3 3 
1 2 3 
« 7 5 
? « ; 
2 1 
6 3 ? 
5 9 9 
C 8 3 
0 8 3 
7 3 3 
. ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
4 5 
4 5 
EINEM 
? 
1 
1 1 
1 
3 
2 1 
1 5 
5 
5 
1 
1 4 6 
8 
6 5 
ιοi 1 2 1 
6 5 3 
2 0 1 
« 5 ? 
« 5 2 
? ? β 
. • 
■ π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 6 4 
2 5 6 
β 
6 
2 
2 
1 0 3 
3 ? « 
5 0 
9 30 
9 6 5 
«« 5 9  
6 6 6 
7 3 1 
3 6 
3 1 8 
9 6 1 
0 6 9 
8 9 5 
6 1 ' 
5 2 3 
« 2 7 4 
S P E Z . GEWICH1 
0 8 7 
3 7 P 
. a«8 « 5 9 
6 6 2 
1 2 
1 4 6 
1 6 8 
« 9 ? 
? 5 0 
7 7 ? 
« 7 8 
« 7 8 
6 8 1 
• F L U E S S I G , 
Κ Of FNE RN 
1 0 8 
. 1 6 3 
2 1 0 
1 7 7 
1 « 
. . 1 . . ­
6 7 3 
6 6 3 
1 5 
1 5 
1 4 
. ­P L A T T E N , 
? 
1 
5 
4 
1 4 2 
9 6 7 
4 0 9 
4 1 1 
SP 
. , « ? 
1 5 
. 3 5 «« . 
1 6 1 
92 8 
2 3 9 
1 9 5 
1 1 9 
«« • 
1 0 
1 
1 7 
6 
1 
1 3 
5 1 
3 6 
1 5 
1 5 
1 
3 1 1 
3 3 0 
6 6 9 
a 
8 5 7 
1 5 
1 2 1 
5 2 0 
5 0 
9 9 1 
9 2 4 
2 1 4 
7 0 8 
7 0 1 
1 4 1 
7 
Ita 
? 
8 1 
7 8 
5 
« 
V O N 
« 
! 
6 
« 1 
1 
TEIGFOERMIG, 
, FLOCKEN 
5 9 
6 9 
. 1 7 
. . 1 . 3 , . ­1 4 9 
1 « « 
6 
5 
1 
. • F O L I E N , 
4 
7 
1 
1 5 
1 3 
ι 1 
1 
6 « 0 
0 « 5 
. 9 « 1 
3 « 1 
1 6 7 
2 7 
6 1 
8 8 6 
1 3 7 
6 7 
5 6 
2 2 1 
. 2 « 
6 3 7 
° 6 7 
6 « 0 
5 7 3 
2 8 0 
6 
5 6 
THYLEN ALS NAHTLOSE ROHRE UNO SCHLAF. 
1 
2 
« « 
3 2 7 
2 0 5 
2 5 6 
2 9 7 
1 0 7 
9 7 
9 
1 2 
1 « 0 
6 8 
1 6 9 
1 3 
6 9 9 
1 9 2 
5 3 8 
« 9 5 
3 2 3 
1 
1 
« 9 3 
7 
6 9 0 
7 
1 
3 
4 
6 7 
6 
2 62 
2 02 
8 0 
8 0 
7 « 
• 
1 
1 0 7 
. 2 1 2 
5 8 Γ 
7 
5 5 
. . 1 ? . 5 7 
1 3 
0 6 0 
9 0 ? 
1 5 9 
1 4 6 
8 7 
• 
1 
1 
.LE UNO BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
« 
τ 
3 
2 7 2 
7 6 3 
? 3 7 
0 9 0 
1 0 1 
1 7 7 
2 8 2 
1 4 8 
? 3 
2 7 
1 0 
­
1 
1 
2 3 8 
. 3 0 8 1 2 8 
1 9 
5 
• 
4 « 
3 3 3 
. 9 7 « 
3 
« . 3 
i ? 
. « 2 • 
« 1 5 
3 5 « 
6 1 
6 1 
1 9 
2 1 
9 9 
. 9 9 . 2 3 
■ 
2 
2 
ODER 
5 6 1 
3 3 5 
9 5 7 
. 1 9 7 
3 5 
2 2 
4 3 9 
. 1 0 0 5 7 
1 1 5 
• 9 0 4 
0 2 1 
8 8 3 
8 4 0 
5 4 7 
1 
4 2 
ia 
5 0 
1 1 
7 
? 6 ° 
. . 5 0 ? 
8 ? ? 
7 7 « 
2 5 
« 9 6 
4 6 3 
0 9 1 
6 9 8 
7 1 9 
. 3 3 4 
« 5 1 
2 1 2 
1 5 « 
1 5 ! 
. ι 
4 « 
. 7 7 « 
7 3 8 
t>69 
8 20 
a 20 
1 
. Ν 
PULVER 
5 
! 1 
2 
1 « 
1 1 
2 
2 
6 6 6 
« 9 8 
7 7 0 
7 0 ' 
. 6 
? 
7 7 
P 8 
3 1 
1 
0 2 1 
1 2 0 
0 ' ! 
6 3 7 
3 9 « 
1 « 1 
8 8 
. 1 3 ' 
BAENDER, STREIFEN 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
UCHF 
6 0 6 
2 4 0 
« 6 4 
. 2 8 1 
1 1 0 
8 9 
. 8 6 9 
« 6 
5 « 5 
. 6 1 6 
1 
3 3 
9 1 1 
5 9 4 
3 1 8 
3 1 1 
6 6 0 
5 
? 
1 0 0 
3 6 9 
3 6 
. 9 5 
3 7 
9 
6 
6 1 
1 
6 3 
7 7 7 
6 0 0 
1 7 7 
1 7 ' 
1 1 1 
? 7 6 
1 6 7 
3 6 8 
. 1 ? 
3 5 
9 0 
3 
1 
1 
1 7 0 
1 7 
5 1 
1 0 9 
. 1 9 
1 1 6 
. 1 « 
? 3 
. ? 6 6 . 5 
9 8 9 
6 « 7 
« 4 ' 
4 4 1 
1 7 1 
. ? 
7 6 
5 
1 
5 3 
. . . . 3 0 , 1 • 1 6 6 
1 7 4 
7 1 
3 1 
Ό 
• 
7 1 7 
1 4 9 
0 3 6 
8 3 7 
6 0 
7 4 
1 9 ? 
1 Ρ 0 r ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 2 2 
0 7 0 
0 1 6 
0 1 8 
9 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
1 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
ROY.UMI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHFC3SL 
HONG». I F 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRS-CS 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG-CE 
1 4 7 
1 4 ? 
« 7 
1 
! 
« » ι 
5 R 6 
2 3 ? 
3 8 7 
? 0 6 
1 4 
2 5 1 
7 ? 1 
8 6 1 
3 0 
7 5 e 
1 6 7 
6 5 2 
5 1 5 
1 1 3 
6 1 6 
1 
1 1 5 
France 
2 9 
2 9 
« 8 
7 8 
5 0 
. 2 
. . 4 7 
6 0 
. 1 ' 
0«f l 
5 5 6 
2 9 ? 
? « 8 
1 7 6 
. « 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-
1 6 
1 5 
- ux . 
7 09 
? 7 « 
? 
3 5 6 
3 « 
7 9 
8 5 6 
9 « 5 
9 1 1 
91 1 
« 8 8 
. • 
Neder 
11 
1 1 
and 
« 1 
? 
5 4 
? 7 
2 5 
« 
« 1 0 
? 6 ! 
1 « 9 
1 « 9 
9 6 
. ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 8 
6 6 
? 
1 
3 9 0 2 . 1 2 POLYETHYLENE POUR MOULAGE D 'UN POIDS SPECIF IQUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
0 , 9 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C î 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 
7 
7 
1 7 
3 
« 
5 ? 
« 5 
7 
7 
1 
6 1 0 
0 1 6 
8 6 7 
2 5 6 
7 5 1 
6 3 ? 
5 1 5 
6 ? ? 
7 7 9 
« 9 ? 
5 7 6 
5 ? « 
0 5 ? 
0 5 1 
1 5 5 
1 
6 
1 
9 
1 7 
1 7 
. 0 7 5 
1 1 6 
6 ? « 
5 6 ? 
3 9 
. ? « 8 3 ' 
7 0 « 
9 9 7 
7 7 8 
6 1 5 
6 1 5 
7 0 
• 
« 
. 1 
3 
1 
9 
9 
0 ? 8 
. 3 ? 3 1 6 5 
0 « « 
1 3 5 
« ? 3 0 . 5 6 
9 3 « 
5 6 0 
« ? « 
4 ? « 
1 3 9 
­
4 
6 
5 
1 
1 
6 5 6 
« 4 1 
. 4 0 1 1 4 5 
4 6 ? 
1 4 
3 6 
7 3 0 
1 0 4 
9 9 7 
6 4 3 
3 5 4 
1 5 4 
« 8 1 
■ 
3 
5 
2 
3 
1 5 
1 1 
4 
4 
3 9 0 2 . 1 3 P3LYETHYLENE, NON POUR MOULAGE, L I O U I D E , PATEUX 
0 0 1 
00 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 6 
0 6 « 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SP FC 
M Π V 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
! 
? 
? 
9 
8 
1 
1 
2 7 2 
6 1 6 
96 1 
2 6 1 
0 8 7 
« 9 
1 5 
6 5 8 
? 0 
1 « 5 
7 6 
5 7 0 
? 8 
7 1 1 
2 1 7 
« 9 6 
« 7 1 
7 1 9 
. 3 5 
3 9 0 2 . 1 4 POLYFTHYLENE, EN 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
40 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SIJFDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . ALLEM 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
? 
3 
1 
9 
1 
3 
1 
? 6 
1 9 
7 
7 
5 
7 8 9 
« 6 ° 
3 3 1 
7 0 1 
9 ? 9 
9 6 2 
' « 1 
9 1 
« « 5 
1 6 0 
6 5 6 
1 5 
8 7 9 
1 6 
1 7 6 
9 5 1 
1 39 
7 6 3 
7 ? 0 
5 6 5 
? « 
1 8 
1 
1 
1 
« 4 
a 
7 9 ? 
1 18 
? P 6 
9 « 7 
2 
. 1 0 « , ! ? 
1 ? 
. • 7 9 5 
6 6 3 
1 7 ? 
1 7 1 
1 0 6 
. • PLAOUES 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
. 1 6 0 
5 9 
P « 5 
8 1 0 
« 1 5 
a« 6 0 
7 ? 1 
6 
7 1 
. 4 7 6 
1 
3 9 
9 1 ! 
0 7 ' 
8 3 8 
B 7 6 
7 9 7 
1 
» EN POLYETHYLENE 
1 
? 
6 
« 1 
1 
7 5 5 
8 4 « 
3 1 5 
0 7 5 
9 0 
2 3 8 
2 5 
2 0 
2 4 1 
3 1 
6 8 9 
1 9 « 
1 3 1 
6 3 0 
« 5 3 
2 5 7 
5 5 6 
1 
1 
1 
. « 7 ? 
7 6 
5 9 7 
6 
? 2 
. 7 6 
7 0 
1<J 
■ 
1 9 « 
1 1 0 
8 4 
8 3 
6 « 
1 
4 6 
. 7 7 9 6 
4 6 
9 
? 7 7 
? 6 6 
1 1 
1 1 
1 0 
1 17 
' 1 5 
0 6 
7 7 7 
7 0 4 
1 4 
1 5 ? 
1 2 5 
3 3 6 
1 2 
7 1 8 
8 1 9 
5 0 6 
3 1 3 
81 6 
7 5 0 
1 
« 9 B 
Italia 
?o 
1 9 
1 9 
1 ' 
1 9 
6 1 
• • 9 8 5 6 ' 
8 ? 
9 
• 2 3 « 
3 8 4 
R 5 0 
1 9 6 
1 0 6 
a 
6 5 3 
DE MINIMUM 
5 4 5 
4 5 3 
7 6 6 
a 
3 0 ? 
6 
« 9 6 
9 6 
I ' 
5 9 7 
6 7 9 
7 6 6 
2 1 3 
2 1 2 
5 0 ? 
1 
, EN 
1 
? 
1 
3 8 1 
6 7 
6 7 
6 6 
a 
• 1 1 2 
• 43 7 
0 ? 3 
5 7 7 
4 4 6 
4 4 6 
1 
" BLOCS, 
=LOCONS OU POUDRES 
4 1 
1 6 
* 1 1 
7 8 
7 2 
4 
4 
1 
. . 
1 
, F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , 
! 
3 
? 
! 
3 9 0 2 . 1 7 DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
3 9 2 
9 5 
3 9 0 
3 7 0 
2 0 
1 5 
2 7 
i o 
5 
8 
8 
. « 
93 3 
, 7 0 ? 1 6 7 
1 7 4 
1 1 0 
. . 1 1 3 
1 5 
. 7 ? 1 5 
• ? 0 1 
9 7 7 
7 ? 6 
7 1 0 
1 3 8 
1 5 
• 
1 7 3 
. 1 6 0 5 3 5 
1 2 
1 1 6 
1 
. 6 4 . 1 8 9 1 94 
4 6 3 
8 8 5 
5 6 8 
3 7 4 
1 8 1 
• 
? 
5 
1 
1 0 
Β 
2 
? 
1 
1 
1 
49 1 
0 4 8 
. 1 9 4 
4 4 « 
1 9 3 
2 0 
3 1 
5 ? 6 
6 1 
5 7 
1 6 
2 8 4 
a 
3 8 
3 4 8 
1 7 7 
1 7 1 
1 5 1 
7 9 a 
6 
1 5 
4 6 
2 9 9 
. 8 5 1 
2 
1 4 
a 
7 
2 4 
. 1 9 6 • 4 4 6 
1 9 9 
? 4 8 
2 4 β 
4 6 
• 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
EN POLYETHYLENE 
' 5 
. 1 6 ? 1 5 ! 
1 
, • 
? 
1 ? 
. 1 4 . 1 • 
1 8 3 
1 2 « 
3 6 5 
. 9 « ? 9 
1 6 
« 7 7 
. 8 8 7 3 
4 1 
• 4 3 8 
7 5 6 
6 3 ? 
6 7 4 
5 ? ' 
. 8 
1 
3 
2 
0 0 0 
1 0 4 
4 1 1 
9 4 6 
. 3 . 7 6 2 0 
4 1 
1 
4 8 9 
2 8 
1 2 6 
4 6 0 
6 6 6 
6 1 1 
8 0 
. 2 ' 
BANDES,LAMES 
2 2 0 
? 4 ? 
4 8 ' 
. 5 0 1 
2 4 5 
9 8 
. 1 8 7 7 7 
4 9 7 
a 
7 8 3 
a 
9 4 
4 ? 9 
4 4 5 
9 8 4 
9 79 
0 9 6 
7 
2 
« 8 
9 ? ? 
1 1 7 
. 7 1 8 2 
2 « 
6 
1 2 1 
1 
2 7 3 
• 6 6 7 
1 6 8 
5 0 9 
5 0 9 
2 7 « 
• 
? « 
1 « 
1 ? 7 
. « 3 
6 
1 
1 4 8 
1 9 
5 8 
7 9 6 
• 5 9 1 3 9 
. . 1 8 2 0 
. 3 0 4 • 5 
0 6 2 
5 1 7 
5 4 5 
5 4 5 
2 3 6 
• 1 
8 3 
1 5 1 
? 
9 ? 
. 4 
a 
. 2 7 . 1 ? • 3 7 1 
3 ? 8 
4 4 
4 3 
3 ! 
• 
3 4 1 
5 0 
9 6 
1 9 7 
7 
6 
1 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Geei»nüber«ellunp CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
« C C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
13 
1 1 
' 2 
3 0 1 
5 4 9 
3 7 9 
1 7 1 
1 6 9 
7 7 9 
anvier­Decembre 
France 
2 3 3 
? 1 ! 
2 7 
? 7 
2 7 
1000 
Belg.­Lux. 
7 5 5 
7 9 6 1 
9 172 
7 8 9 
7 3 9 
' 9 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
4 0 ? 
? 2 6 
1 7 6 
1 7 5 
1 7 3 
I Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
POLYAETHYLENE ALS MONOFILE, STAEBE, STANGEN UND 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
1 
8 7 
« O l 
2 2 2 
8 2 7 
« ? 3 
1 0 
1 0 
1 5 
7 7 
3 2 
1 1 8 
9 5 8 
1 6 0 
1 6 0 
7 5 
1 
1 
9 6 
9 4 
« 6 « 
3 6 6 
7 
6 
6 
7 6 
1 
0 6 ? 
0 1 9 
«« «« 1 8 
POLYTETRAHALOAETHYLENF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
3'>3 
3 ? 1 
47 7 
4 7 3 
1 2 1 
7 6 5 
5 4 
3 73 
4 4 2 
7 3 5 
7 0 8 
7 P 0 
3 ? 8 
6 
1 17 
2 3 6 
1 2 0 
7 8 
1 2 1 
3 3 
5 0 
7 1 5 
5 1 1 
» 0 « 
2 0 « 
1 5 « 
POLYSULFOHALOAETHYLENE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
4 1 
9 
2 3 3 
3 3 2 
B 2 
2 4 9 
2 4 9 
1 1 
1 2 
2 
6 7 3 
6 8 8 
1 1 
6 7 5 
6 7 5 
2 
POLYPROPYLEN. F L U E S S I G . 
KRUEMF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
' 3 
3 2 1 7^ 
a 
. 
1 
? 8 6 
2 9 5 
1 
1 
. 
? 8 
i«i 1 0 1 
7 4 
7 ? 
2 3 
? 6 ? 
6 6 ' 
3 43 
3 2 5 
3 2 0 
6 8 
« 
1 « 
7 « 
« « 6 
1 1 1 
6 C 
5 0 
5 0 
« 
3 
2 
8 1 
5 
! 
4 ! 
1 0 
1 4 « 
9 2 
5 ? 
5 7 
1 
1 8 
1 7 6 
7 6 
9 
5 0 
1 
« 1 
3 ? « 
2 3 9 
9 5 
O l 
5 2 
2 
. ? 
6 2 
6 6 
. 6 5 
6 6 
3 
7 8 
0 3 6 
8 1 1 
2 7 5 
? 7 6 
1 5 5 
Ita 
7 
6 
PROFILE 
? 
. 2 
5 7 
. 1 
5 
11 7 
1 9 
1 0 9 
5 7 
4 5 
« 5 
3 
• 
NO 
NO 
1 
1 
! 
ia 
« 9 9 
3 6 1 
9 5 0 
9 0 « 
9 0 ' 
1 9 7 
« Ρ 
1 0 ? 
«« 1 0 1 
a 
? 
? « . « 1 
6 1 ' 
«90. 
1 8 
! F 
e 
■ 
7 9 7 
2 9 
1 0 0 
? 1 6 
. 6 ? 
. ? P 
7 ? 6 
6 « ? 
8 « 
8 ' 
6 « 
■ 
. 6 
. « 5 7 
« 6 8 
Q 
«5° 
«6° 2 
TEIGFOERMIG. I N BLOECKEN, STUECKEN, 
L N , KORNERN, FLOCKFN ODER PULVER 
1 
1 
S 
3 
5 
1 
1 2 
a 
4 3 
2 0 
2 2 
2 2 
1 
2 4 2 
1 2 8 
1 6 6 
7 1 5 
4 6 4 
1 7 3 
2 1 
2 6 5 
3 9 2 
9 1 1 
1 3 1 
6 3 5 
7 1 5 
9 7 1 
9 7 0 
4 9 3 
1 
POLYPROPYLEN ALS 
ODER STREIFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
« 0 4 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
2 8 3 
3 6 
1 2 3 
7 7 5 
2 1 3 
3 0 9 
5 
5 
1 1 
4 9 
5 3 5 
9 
1 4 
6 5 4 
0 3 3 
43 3 
6 0 0 
5 B 6 
3 3 2 
1 4 
POLYPROPYLEN ALS 
P R O F I l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 ' 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 54 
E UND 
2 
5 
3 
9 
8 
1 0 7 
1 5 5 
1 9 9 
4 5 7 
6 0 
1 
4 ? 
1 3 9 
6 3 0 
7 8 9 
9 1 3 
8 7 2 
8 7 2 
6 1 
T A F E L N , 
1 
1 
2 
2 
1 2 
1 8 
0 0 7 
4 1 9 
8 8 
, . 2 0 
1 1 
. 1 2 7 
7 0 5 
4 5 6 
2 4 9 
2 4 9 
H O 
1 9 3 
3 6 4 * 
1 159 
4 6 
3 1 
2 
a 
4 4 7 
5 9 
5 587 
5 045 
5 4 2 
5 4 2 
3 « 
. 
P L A T T E N , 
« 3 
. 5 9 
1 3 0 
1 6 7 
6 8 
. 1 
5 
2 1 
. . 3 1 
5 1 6 
3 3 3 
1 ? 9 
1 ? 9 
7 4 
• 
M C N O F I L E . ROHRE, 
ABFAELLE 
4 2 8 
1 5 4 
2 8 1 
3 9 4 
9 4 
4 0 7 
2 
5 6 
2 4 0 
1 1 3 
3 6 1 
3 0 
5 7 
? 
1 7 « 
5 9 
2 2 
. . 2 0 
1 9 
3 2 
4 3 
1 5 4 
1 1 
. 3 0 
5 1 
1 9 1 
6 1 
1 6 3 
7 « 
3 
. . 2 143
8 7 « 
3 5 9 1 
« 9 2 
3 099 
3 099 
8 1 
. 
F O L I E N , 
3 
1 9 
3 7 9 
1 7 6 
9 1 
. 5 
1 6 
5 
, . 7 6 
7 6 9 
5 7 6 
1 9 3 
1 9 3 
1 1 2 
STAEBE, 
B l 
1 0 
5 5 
3 
1 8 
. . 5 
2 4 9 
" 
1 
1 
6 
4 
1 5 
3 
1 2 
1 2 
1 
F I L M E 
! 
i n 
8 1 1 
3 3 5 
. 7 7 8 
3 
6 
2 6 8 
2 9 
1 6 6 
7 0 3 
2 1 5 
0 3 9 
1 7 6 
1 7 5 
2 8 6 
1 
2 
4 
1 
9 
? 
6 
6 
BAENDER 
2 « 
5 
« 9 
a 
« 6 1 
2 5 
5 
« 5 
1 
« 7 7 
9 
1 « 
3 9 4 
4 7 7 
5 3 8 
9 3 6 
9 2 4 
4 0 
1 4 
STANGEN ODER 
a 
6 
2 3 1 
. 2 1 
i 5 4 
8 0 
6 6 
5 9 3 
* 
2 
8 8 5 
1 7 
? 9 
? 9 P 
. ·; 9 
. 3 30 
P 1 6 
9 1 6 
5 0 1 
? 2 1 
?a? ? 8 ? 
2 1 
. 
2 1 ? 
. 2 
? 5 9 
. 9 7 
. . 1 
7 
1° . . ? 6 
5 6 6 
« 7 6 
9 1 
9 1 
4 6 
. 
3 1 5 
8 ? 
6 
1 1 
. ' 6 P 
1 
. 1 6 0 
I P 
. " 
■ Ρ 
NIMEXE 
0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 Γ 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELF 
W E R T E 
EG­CE 
! 1 
1 3 ? 
5 ? P 
2 6 « 
2 6 6 
2 6 6 
7 2 
3 9 0 2 . 1 9 OOLYFTHYLFNE FN 
P O I 
0 3 2 
0 0 ? 
C O « 
P O S 
0 ? 2 
0 1 6 
9 38 
0 4 8 
« P O 
7 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
ETATSUNIS 
JA°0> l 
M 0 M D ε 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
1 
1 
3 9 
1 3 6 
1 « 7 
6 5 0 
2 9 7 
1 9 
1 2 
1 8 
? 0 
2 « 6 
9 3 
7 « ? 
7 1 9 
« 2 3 
« ? P 
5 6 
3 
France 
. 
6 0 
7 7 
1 7 
! 1 
1 1 
MONOFILS 
. 6 ? 
55 1 1 7 
? ? n 
9 
1 
6 
. 5 6 
1 
7 5 9 
6 7 « 
7 6 
7 6 
1° • 
3 9 0 2 . 2 ? * l POLYTETRAHALOETHYLENES 
0 0 1 
09 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
« 0 0 
1OO0 
101O 
1011 
1 0 2 0 
10?1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ : E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 3 
1 
? 
? 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
2 3 1 
3 4 « 
6 7 4 
0 ? 4 
4 7 6 
4 0 ! 
4 9 
4 4 8 
6 9 8 
7 5 9 
° 2 9 
9 1 ? 
4 6 ? 
7 
1 
4 
3 
1 
1 
. 9 6 6 
5 2 ' 
6 5 6 
2 9 6 
6 2 8 
« ? 
« 9 7 
6 0 ! 
« 1 « 
1 6 7 
1 6 7 
6 7 0 
• 3 9 0 2 . 2 6 * ) POLYSULFOHALOFTHYLENES 
P O I 
no« 0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY. 'JNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
1 
1 
1 
1 
1 8 
2 4 
» 6 
2 0 3 
2 9 0 
5 8 
2 3 1 
2 Ί 
2 0 
, 1 6 
« 6 7 9 
6 ° 9 
1 3 
6 8 1 
6 8 1 
« 
3 9 0 7 . 3 2 POLYPROPYLENE, L 1 0 U I D E , 
" O l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 « ? 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 1 4 
4 5 ' 
7 1 8 
1 1 6 
11 6 
ι 
, JONCS, 
Π 
. 7 9 
11 6 
1 
. . . . 1 
1 
? 3 3 
7 3 1 
? 
7 
a 
• 
3 ? 
a 
7 « 9 
« 6 9 
6 ? 
1 6 9 
? 
8 6 5 
? 118 
1 3 6 3 
7 5 6 
7 « « 
1 7 8 
2 
1 8 
3 
1 6 
4 « 
9 8 
2 ' 
6 0 
6 9 
1 6 
N e d e r l a n d 
1 
3 6 
2 9 
6 
6 
6 
BATONS 01 
1 2 
5 
a 
1 2 7 
3 
5 
. a 
a 
1 6 « 
8 
3 1 6 
1 « 8 
1 6 8 
! 6 8 
6 
• 
6 9 
2 2 R 
2 3 1 
7 8 
3 2 0 
5 
2 1 « 
1 150 
6 0 2 
5 « 8 
5 4 3 
3 2 6 
5 
a 
4 
7 6 
8 2 
1 
8 1 
8 1 
5 
PATEUX, FN BLOCS, 
MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
3 
1 
2 
? 
1 
1 5 
8 
6 
6 
3 O 0 
74 9 
8 8 8 
5 7 7 
0 3 4 
9 6 
1 9 
2 9 1 
1 7 5 
8<=5 
91 8 
0 0 6 
6 4 8 
3 5 7 
3 5 7 
4 1 4 
« 
2 
1 
3 
3 
, 2 5 
0 3 « 
8 ? 
6 3 9 
? « 
1 
. « 7 8 
1 7 6 
9 6 ? 
6 7 9 
2 8 7 
7 8 ? 
2 8 
■ 
9 3 
a 
1 652 
6 4 6 
1 1 
1 9 
4 
. . 2 2 ? 
1 4 
2 6 7 1 
2 4 0 8 
2 6 7 
2 6 7 
2 7 
• 
3 5 
8 6 
a 
2 9 
9 5 
4 1 
2 
a 
. 6 3 7 
2 3 2 
1 1 6 ' 
2 4 6 
9 1 6 
9 1 5 
4 4 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 99 
! 66 
7 4 
'« 1 9 
PROFILES 
7 
3 
2 
. 7 1 
1 
5 
6 
? 0 
1 6 
' 9 
7 1 7 
3 5 
1 ? ? 
1 ? 9 
1 « 
? 
NO 
ND 
Italia 
6 1 
7 8 ' 
6 8 6 
9 7 
9 7 
1 4 
1 1 
6 6 
H 
7 1 
. « « 6 
. 1 " 
« 
2 2 6 
1 6 1 
« 6 
6 5 
1 7 
• 
1 1 9 
1 6 0 
3 9 8 
6 6 ' 
. 2 8 6 
a 
1 7 ? 
1 8 1 9 
1 360 
« 5 9 
4 5 9 
2 8 6 
• 
. 5 
1 
4 0 5 
4 2 1 
1 2 
4 0 O 
4 0 9 
4 
MORCEAUX,GRUMEAUX, 
1 
4 
1 
3 
3 
7 9 0 2 . 3 4 POLYPROPYLENE, EN PLAOUES, F E U I L L E S , PELL ICULES 
0 0 1 
P O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 3 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 M D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
2 
8 
5 
2 
7 
5 8 6 
1 0 2 
5 6 1 
1 1 4 
5 9 4 
5 8 9 
1 5 
1 1 
2 7 
4 7 
8 1 4 
1 6 
1 « 
5 ? 7 
0 7 3 
9 6 6 
0 7 7 
0 6 3 
6 9 4 
1 « 
1 
1 
3 
2 
. ? « 
1 9 
O l 0 
7 0 7 
1 8 9 
1 
. . 1 9 
6 7 
. . 1 » 9 
2 9 8 
7 8 8 
« ? 0 
« ? 0 
? 1 « 
* 
7 9 
a 
4 4 4 
1 4 7 
1 7 « 
1 0 7 
. « . 4 
6 ' 
. . 7 5 
1 0 4 7 
6 4 5 
? n ? 
? 0 ' 
112 
• 
3 9 0 2 . 3 6 POLYPROPYLENE EN MONOFILS , TUBES, 
P O I 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 6 
0 « 2 
4 0 0 
7 1 2 
9 5 4 
ET DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
1 Π] 
8 5 « 
1 0 8 
« 0 0 
8 7 
1 6 ? 
1 4 
1 7 
1 8 7 
2 3 7 
1 4 2 
7 0 
. 8 » 6 
« 7 3 5 
6 9 
« 8 
7 
. . 1 89 
? 9 
7 9 
. 1 9 
1 6 6 
6 
? 7 
. . . 8 
a 
3 0 
2 
6 9 
a 
4 0 1 
2 7 3 
1 7 1 
a 
a 
8 
1 6 
2 9 
. a 
6 7 
1 037 
7 4 5 
2 9 ? 
?°? 
1 9 6 
• 
1 
1 
1 
JONCS, BATONS 
9 
1 « 
• 6 7 
6 
4 1 
. . . 1 9 
3 4 
« 6 
5 ? 9 
1 8 ? 
• « 9 9 
7 
5 
? 9 ! 
1 
8 6 5 
9 6 9 
« 9 ? 
3 0 1 
1 3 1 
1 1 1 
1 0 6 
• 
211 
7 
1 5 
7 8 0 
a 
6 
7 
a 
1 2 0 
1 0 9 ? 
5 3 7 
2 7 7 9 
1 0 1 4 
1 7 6 5 
1 765 
1 6 
• 
, BANOES OU 
3 6 
9 
9 1 
a 
« « 0 
5 6 
1 1 
7 
1 1 
1 
6 ? 6 
1 6 
1 « 
? 7 « 
6 0 1 
5 7 6 
0 ? 7 
0 1 1 
8 9 
1 4 
4 6 9 
a 
7 
5 2 7 
a 
6 6 
! . R 
7 
7 1 
. . 7 ? 
1 178 
1 0 0 ? 
1 3 6 
l ' 6 
8 3 
• 
OU PROFILES 
. 8 
7 7 
. 6 
. ! 1 7 
a 
1 5 
7 9 
' 
5 1 
6 
8 
1 2 
. 4 6 
6 
a 
1 7 9 
1 1 
a 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 
3 
3 
0 6 « 
7 5 1 
7 1 « 
6 B 3 
« 6 7 
P O L Y I S O B U T Y L E N 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P O L Y S 
K R U E M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
2 
1 
Τ 
1 « 
9 
« « 3 
T Y R O L , 
6 2 9 
8 5 9 
8 5 
2 2 « 
7 
3 1 2 
6 5 
52 3 
1 2 9 
8 0 3 
3 2 8 
3 2 8 
3 8 5 
France 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
F L U E S S I G 
3 6 « 
2 9 2 
6 2 
6 ? 
2 3 
2 9 8 
3 « 
6 0 7 
. 9 6 5 
5 9 
3 0 1 
2 8 6 
9 3 9 
7 « 7 
3 « 7 
0 2 6 
000 kg 
B e l g . ­ L u x . 
1 
? 
2 
N e d e r l a n d 
2 8 0 
7 4 0 
« 1 
1 1 
7 
9 0 ? 
. 6 
3 3 8 
. 7 9 9 
3 
2 5 « 
7 0 0 
1 « 5 
5 5 5 
5 5 5 
3 9 1 
T E I G F O E R M I G , 
1 
1 
I N 
« ? r 
1 « ? 
2 7 ; 
? 7 P 
I E 
2 6 
P U 
3 0 E 
7 
? i 
. 4 1 
2 3 2 
1 5 2 
8 1 
8 1 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 « 
3 L 0 E C K E N , 
E L N , K O E R N E R N , F L O C K E N O D E R P U L V E R 
3 1 
3 
13 0 
1 C 6 
2 5 
6 
1 
2 7 6 
2 6 6 
9 
8 
6 
5 3 7 
0 8 5 
3 8 6 
2 3 « 
5 2 4 
3 « 5 
7 8 
« Ó 
« 1 
2 9 
« 2 2 
2 9 4 
5 P 0 
0 9 1 
2 1 0 
2 4 8 
C 6 2 
7 6 5 
0 5 1 
2 3 0 
« 9 « 
9 2 0 
2 3 
2 6 
« 
5 6 
5 5 
1 
1 
2 5 5 
9 3 9 
8 6 0 
1 8 7 
7 « « 
. 1 
2 0 
«oi . . 8 0 
7 1 
5 5 8 
2 « 1 
3 1 3 
3 1 8 
7 6 5 
• 
5 
1 3 
1 9 
2 
2 
4 2 
3 9 
2 
2 
2 
Ρ O L Y S T Y R O L M I S C H P O L Y M E R I S A T F , 
B L O E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P O L Y S 
S T A E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P O L Y S 
F O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A B F A E 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
( E N , S T U E C K E N , K R U E M F L N , 
1 1 
1 
? 2 
1 5 
3 
1 
6 
1 1 
7 6 
5 7 
1 5 
1 5 
1 
6 1 0 
« 1 7 
« 8 6 
0 6 9 
0 2 3 
1 4 7 
3 3 
4 5 
1 9 5 
6 2 
1 5 5 
5 3 0 
8 1 2 
6 0 6 
2 0 6 
1 3 3 
1 8 9 
5 
6 7 
5 
1 0 
« 8 
2 9 
1 6 
1 2 
1 2 
T Y R O L U N D S E I N E 
= , S T A N G E N 
2 0 1 
1 1 9 
3 8 
2 0 1 
3 9 
1 4 
2 7 
6 4 5 
5 9 8 
4 8 
« 8 
2 1 
T Y R O L UND 
O D E R 
¡ E I N E 
. 7 « 
« 1 0 
0 « 5 
6 5 1 
5 « 9 
a 
2 
. 1 3 6 
1 6 8 
0 5 « 
1 3 0 
8 7 3 
3 7 3 
5 4 9 
. • 
1 
1 
3 
3 
1 « 9 
. 5 6 3 
1 6 1 
0 « 1 
4 8 1 
. 7 0 . 5 . . . 2 7 7 . 7 4 8 
9 4 7 
9 1 4 
7 3 5 
7 3 3 
5 0 6 
? 
3 
1 9 
3 
2 
3 0 
2 8 
? 
2 
? 
F L U E S S I G , 
K O E R N E R N 
3 0 7 
, ? 3 7 
4 2 1 
7 7 
5 1 
. . a 
6 2 
3 1 
2 0 8 
7 8 8 
0 3 7 
3 5 7 
2 8 9 
6 1 
6 2 
M I S C H P O L Y H F R I S A T E 
P R O F I L E 
86, 
1 0 
1 2 9 
6 
. 4 
? 3 4 
7 3 0 
4 
4 
• 
1 3 6 
. 6 
3 6 
. 4 
1 
1 9 3 
1 7 8 
5 
5 
4 
M I S C H P O L Y M E R I S A T E 
A, F I L M E , B A E N D E R O D E R S T R E I F E N 
3 
5 
« « 3 
2 ? 
2 1 
1 8 6 
9 1 5 
7 1 1 
« 1 0 
6 5 « 
1 3 1 
2 8 
9 5 
1 3 6 
1 1 6 
1 « 2 
1 9 8 
3 1 
7 5 8 
8 7 6 
8 Θ 2 
7 3 5 
3 9 1 
« 1 « 3 
2 
1 
1 
5 
5 
a 
3 2 7 
6 4 4 
0 2 2 
3 2 1 
1 3 
. 3 
1 
6 1 
. 2 9 
1 
4 2 4 
3 1 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 8 
. ­
1 
2 
1 
2 2 9 
. 3 9 9 
0 2 0 
2 9 6 
5 
. . a . . 9 9 ­
0 3 9 
9 3 4 
1 0 5 
1 0 5 
6 
. ■ 
L L E U N D B R U C H A U S P O L Y S T Y R O L 
1 0 2 1 
2 2 2 
8 8 2 
7 3 0 
5 1 
. 3 8 
. 3 3 
4 7 
1 1 
. 4 < ­ 0 
7 « 
« 
? 
? 
5 
5 
O D E R 
6 5 8 1 1 
8 5 ? 
9 3 ; 
6 « ' 
3 6 ; 
1 
5 9 
1 5 
? « 
1Γ 
3 6 1 
, 
3 9 ; 
0 9 ­
7 9 9 
7 7 C 
3 9 1 
2= 
8 9 
8 8 
1 
0 5 7 
2 5 8 
7 9 9 
7 9 9 
5 3 
ND 
Italia 
? 
2 
? 
? 
4 
4 
S T U E C K E N 
1 3 2 
3 .65 
4 9 2 
6 5 1 
4 5 2 
2 8 
1 
1 7 
« . 2 6 « 
2 2 0 
1 « 0 
1 2 3 
« 6 3 
1 9 0 
2 7 3 
7 6 5 
6 0 3 
5 0 3 
T E I G F O E R M I G , 
F L O C K E N 
5 9 : 
1 5 1 
7 F 
6 6 
3 1 
4 ¿ 
1 
9 8 0 
9 
1 
8 
2 
1 
2 
2 6 
8 9 4 2 1 
8 6 
β 
3 
! 
A L ! 
? ] 
2C 
2 3 
4 
4 
1 ! 
3 
4 0 
5 6 
5 5 
I N 
9 6 ? 
« 1 7 
5 « 0 
6 7 9 
3 6 1 
R O I 
7 6 0 
« 6 
9 7 1 
. 1 6 
3 
3 2 1 
9 1 1 
5 6 7 
3 4 5 
3 4 5 
2 4 
5 4 R 
1 1 3 
3 9 ? 
? 7 « 
3 0 6 
. . 3 
? P 
2 1 
. 2 8 0 
2 2 7 
1 6 
2 0 ? 
3 2 7 
8 7 6 
5 9 « 
3 2 0 
2 8 1 
O D E R P U L V E R 
9 2 0 
1 6 7 
« 9 0 
. 2 3 « 
5 1 1 
1 7 
« 7 
. . 7 9 0 
3 7 9 
5 5 1 
8 1 3 
7 « 1 
7 « 1 
5 2 9 
. ■ 
M O N O F I L E 
9 
7 3 
6 4 
1 0 
I C 
. 5 
2 ? 
. 3 « 
1 0 
2 
8 0 
6 ? 
1 8 
1 8 
1 6 
, A L S T A F E L N , 
4 f 
9 6 = 
2 
3 
0 8 Ö 
2 6 0 1 
2 
; 
« t 
« 0 8 9 
3 5 7 
5 ] 
5 
­
8 
7 9 8 
5 2 7 
6 6 8 
. 7 7 5 
1 1 1 
2 7 
8 « 
1 3 « 
5 3 
1 4 ? 
1 4 
4 
3 3 9 
7 6 8 
5 7 1 
4 2 7 
3 5 6 
1 
1 4 3 
7 
7 
1 6 
1 5 
1 
1 
7 9 « 
1° 3 « 9 
5 7 « 
. 6 
1 6 
. 1 9 6 . 1 4 ° 
7 7 « 
8 1 9 
6 8 6 
1 5 « 
! « 9 
7 9 
. 5 
R O H R E , 
«« S 
. l i . . 1 1 
7 5 
6 « 
1 1 
1 1 
• 
P L A T T E N , 
I l l 
9 ? 
I P 
2 8 8 
. . . 8 . . . 1 0 
2 6 
5 4 8 
5 0 1 
4 7 
4 4 
8 
? 
• 
S E I N E M I S C H P O L Y M E R I S . 
t 1 1 « 
1 2 ' 
5 0 6 
5 4 
3 6 2 
. • 
5 0 4 
1 6 
3 0 
4 9 8 
• 
■ ρ « 
N I M E X E 
9 r «, 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
« 7 6 
6 3 0 
7 9 6 
7 6 6 
1 9 8 
7 9 0 2 . 3 8 * l P O L Y I S O B U T Y L E N E 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
« P O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
2 
4 
? 
1 
1 
1 9 0 2 . « 2 » 3 L Y S T Y R E N E 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 « 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 2 
9 6 2 
0 6 6 
« 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 
6 ? 3 
2° 
1 5 8 
1 ? 
5 ? 1 
? 1 
6 6 1 
7 2 7 
5 1 « 
2 1 6 
2 1 6 
5 4 7 
France 
1 
1 
1 
L I Q U I D E 
M A S S E S , G R A N U L E S , F L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C P F T 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
io 
1 
3 1 
3 4 
8 
7 
8 7 
Θ4 
? 
2 
2 
3 9 0 2 . 4 3 C O P O L Y M E R F S 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
9 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O R C E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C F 
R . O . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O Y 
M O N D E 
n T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E ? 
ino 
2 « 1 
« 7 4 
0 9 4 
0 1 9 
0 0 7 
1 6 
1 6 
2 7 
1 2 
1 0 9 
6 0 
9 7 
5 0 8 
1 4 0 
« 7 
9 4 6 
8 8 8 
0 1 2 
8 « 9 
0 8 7 
1 6 2 
D E 
6 
a 
1 
1 6 
1 6 
4 0 9 
1 7 « 
? 7 5 
2 7 5 
5 6 
2 2 6 
9 
5 0 5 
. « 5 7 
1 5 
1 9 8 
« 1 8 
7 4 1 
6 7 8 
6 7 8 
4 7 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 9 6 
2 3 1 
6 5 
3 5 
? 9 
? 1 3 
. ι 
6 6 1 
. 1 8 
? 
1 8 0 
1 0 8 7 
8 6 8 
? ? 0 
2 2 0 
4 0 
. P A T E U X , E N B L O C S 
X O N S O U P O U D R E S 
. 1 5 7 
5 3 4 
1 0 1 
1 0 8 
2 0 ' 
. 1 
2 0 
. 1 0 4 . . 6 0 
3 9 
• 
5 7 8 
1 5 ! 
4 ? 7 
4 ? 7 
? 2 4 
­
1 8 5 1 
. 4 1 6 1 
6 0 9 5 
6 4 5 
7 6 5 
. 6 . 6 . a . 8 0 . « 7 
1 3 6 5 5 
1 2 7 6 2 
8 5 7 
8 5 6 
7 7 7 
• 
» O L Y S T Y R E N E , L I Q U I D E S 
S.UX, G R U M F A U X , 
6 
1 
1 2 
9 
1 
3 
7 
4 ? 
3 1 
1 1 
1 1 
3 9 0 2 . 4 5 » D L Y S T Y R E N E 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 7 
0 0 1 
5 8 5 
5 6 ! 
6 9 7 
4 6 9 
2 7 
1 5 
2 1 
1 2 
6 4 8 
5 5 4 
1 2 0 
3 6 2 
7 6 0 
7 4 2 
4 9 6 
3 
1 1 
E T 
2 
4 
2 
5 
1 4 
7 
7 
7 
1 A S S E S , G R A N U L E S 
. 7 0 
5 1 7 
3 7 0 
3 ? 3 
2 1 8 
. 3 . . 3 8 6 
0 4 7 
9 0 ? 
2 4 1 
6 6 1 
6 6 ! 
2 1 8 
. ­
2 1 1 
. 6 3 1 
7 5 5 
« 6 
2 1 
a 
. . 1 2 
? 0 
1 « 6 
1 8 4 1 
1 6 4 3 
1 9 9 
1 8 7 
? ! 
. 1 ? 
1 
6 
1 
1 0 
9 
, , 
1 8 ; 
9 « 
8 1 
8 7 
« 3 
7 
1 9 6 
? 5 : 
1 ? 
« . 2 2 
4 9 1 
4 6 5 
2 7 
2 7 
« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 7 
9 1 
1 ? 6 
1 ? 6 
1 8 
NO 
Italia 
3 2 2 
7 9 
2 4 3 
2 4 ? 
5 3 
4 7 0 
2 0 ? 
1 7 
7 5 1 
a 
2 2 
4 
? 6 1 
1 7 3 1 
1 4 4 0 
2 9 1 
2 9 ] 
2 9 
, M O R C E A U X , G R U M F A U X , 
1 8 ! 
4 7 C 
9 5 7 
1 1 Γ 
8 P 6 
F 
: 
. 1 6 1 . 
7 1 2 
7 1 3 
9 9 « 
9 8 Ρ 
8 1 F 
6 
1 
1 9 
5 
2 9 
2 8 
1 8 0 
5 6 6 
6 6 ? 
. 1 5 6 
1 6 1 
1 6 
! 5 
? 
. 5 6 
« 4 
6 7 
9 0 
• 
0 1 ? 
5 6 5 
4 4 7 
3 4 8 
1 8 7 
1 0 7 
3 8 8 8 
4 8 
1 0 2 6 
1 2 7 3 9 
, 7 0 . . ? 
5 
5 
. 5 7 
1 4 0 
1 1 
• 
1 7 9 6 9 
1 7 7 0 2 
2 8 7 
2 3 3 
7 7 
5 4 
P A T E U X , EN B L O C S , 
= L O C O N S OU P O U D R E S 
2 7 1 
8 « 
. 4 7 
?P 
1 8 
. . . . 4 1 
1 
4 8 7 
4 7 5 
6 ' 
6 5 
1 8 
3 
■ 
5 
5 
1 
1 
1 
1 6 
1 2 
3 
3 
5 6 6 
3 8 1 
? 1 7 
, 3 0 0 
2 0 3 
1 7 
1 2 
. . 0 9 7 
7 9 3 
0 8 7 
9 6 4 
1 2 3 
1 2 3 
2 2 1 
. • 
Í E S C O P O L Y M E R E S , E N M O N O F I L S , T U B E S , 
B A T O N S O U P R O F I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M 0 V D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 9 0 2 . 4 7 P O L Y S T Y R E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
9 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 6 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C U L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 4 
1 7 2 
6 6 
2 1 5 
3 0 
1 5 
5 9 
6 5 1 
5 6 5 
8 6 
8 6 
2 7 
F T 
. 6 9 
1 4 
9 3 
4 
. 1 4 
1 9 2 
1 7 8 
1 4 
1 4 
. 
5 « 
, 1 7 
7 7 
. 6 
1 5 
1 6 8 
1 « 7 
2 1 
? 1 
6 
3 Γ 
4 ? 
2 7 
1 
1 
1 « 
1 1 6 
1 0 1 
1 5 
1 6 
1 
S E S C O P O L Y M E R E S , E N P L A Q U E ! 
, B A N D E S OU L A M E S 
2 
4 
4 
3 
3 
1 9 
1 8 
1 
1 
6 6 9 
1 9 1 
2 8 8 
4 3 9 
5 9 3 
2 2 0 
1 3 
? 6 9 
6 6 
1 2 8 
7 3 
3 0 0 
3 1 
2 4 « 
1 1 9 
1 2 « 
0 « 9 
5 9 1 
1 
7 3 
1 
1 
1 
4 
4 
. 6 3 ! 
5 4 6 
0 4 3 
0 3 2 
4 0 
, 3 
7 
5 3 
. 1 0 ? 
2 
« 6 0 
2 5 7 
? 0 7 
7 0 7 
5 0 
• 
1 8 7 
. ««a 
9 5 0 
2 2 9 
8 
. . . . . 9 0 ­
1 9 1 7 
1 8 1 3 
9 9 
9 9 
9 
. • 
1 
1 
3 
3 
3 5 
9 8 1 
1 6 6 
2 0 1 
« 8 
« 2 6 
3 7 3 
5 3 
5 » 
. 1 1 
? 5 
. 2 5 
8 
5 
8 6 
6 1 
7 5 
2 5 
? 0 
4 6 9 
R 
4 2 2 0 
4 3 9 7 
. 3 
io . 2 1 . 1 0 8 
5 6 7 
9 B 0 3 
9 0 8 9 
7 1 4 
7 1 2 
1 8 
. 1 
J O N C S , 
i o 
5 0 
. 1 8 
. 1 1 
8 9 
7 8 
1 1 
1 1 
. 
, F E U I L L E S , P E L L I ­
2 
3 
2 
β 
8 
7 6 6 
4 4 6 
2 8 1 
0 7 1 
1 7 0 
1 7 
2 4 5 
a? 
7 4 
7 3 
3 3 
5 
8 6 0 
1 6 3 
6 ° 7 
6 2 4 
5 1 ? 
7 3 
8 1 
1 3 4 
1 3 
2 9 0 
. . . 1 6 
1 
. 2 6 
2 4 
5 8 6 
5 1 8 
6 8 
6 6 
1 6 
1 
3 9 0 2 . 4 B D E C H E T S E T D E B R I S D ' O U V R A G E S D E P O L Y S T Y R E N E E T S E S C O P O L Y M . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 . 3 
0 0 4 
0 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL I F 
1 6 9 
3 8 
1 0 7 
1 6 2 
1 8 
4 
. 3 2 
1 5 
« . « 8 
2 5 
3 
2 3 
1 8 
7 9 
Β 
6 3 
• 
8 6 
3 
6 
8 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCO 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? « 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 6 
« 0 0 
« C 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
7 
1ASSEN 
1 6 
9 
2 
2 ? 
3 8 
1 
1 
5 
5 
1 0 6 
3 9 
1 1 s 2 
C 5 2 
9 0 « 
1 « 9 
1 4 9 
9 6 
A U S 
1 7 5 
6 3 2 
0 6 1 
3 3 8 
6 9 8 
« 9 0 
7 7 
5 1 
5 2 6 
2 7 
6 5 
1 3 6 
« 0 9 
5 7 8 
« 9 
5 8 0 
5 5 0 
8 
858. 
5 6 1 
« 5 5 
2 « 8 
3 0 3 
1 7 0 
5 6 5 
8 3 3 
France 
1 7 6 
1 1 3 
5 = 
5 9 
5 5 
IMO kg 
Belg.­Lux. Nederland 
5 8 C 
5 3 1 
. . • 
POLYVINYLCHLORID 
1 
1 1 
1 6 
2 
3 3 
2 9 
3 
3 
? 5 6 
9 0 4 
3 9 6 
C 7 8 
3 2 
4 ? 
8 
1 
2 
. . . 7 6 6 
. 2 7 8 
5 5 0 
a 
• 
2 1 7 
5 3 3 
6 8 4 
1 3 3 
8 5 
5 5 1 
P O L Y V I N Y L C H L O R I D , KEINE 
I N BL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
C 5 9 
0 60 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
« 0 0 
6 6« 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BOOEN 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1ECKEN 
« 3 
3 1 
1 5 
8 6 
7 1 
3 
« 1 
1 2 
1 
1 3 
7 5 
3 6 S 
30 0 
3 ? 
2 C 
« 
1 3 
­ UND 
D 
« 1 « 
« I C 
2 
1 
« 1 
3 5 
5 
5 
STUECKEN 
1 3 9 
« 5 « 
7 1 7 
1 9 « 
9 6 2 
5 7 0 
1 1 « 
4 0 6 
1 3 6 
1 0 4 
52 2 
6 3 
1 3 8 
3 B 1 
3 6 B 
4 7 3 
1 0 0 
8 1 7 
2 2 8 
5 2 6 
9 0 3 
5 2 7 
4 6 6 
1 6 0 
2 1 0 
2 3 8 
2 3 2 
7 1 2 
1 4 
1 1 
2 8 
9 
1 
6 9 
6 4 
5 
4 
5 
5 
8 
2 0 
1 9 
2 1 6 
6 8 9 
2 6 9 
2 « 7 
1 3 ' 
8 
' 1 . 
4 9 
. . 3 81
7 5 9 
. . a 3 4 ' 
6 3 4 
4 1 9 
8 6 7 
4 7 8 
2 0 9 
. 3 3 1 
PRESSMASSEN 
.KRUEMELN 
2 0 0 
5 0 1 
8 7 7 
9 2 5 
8 1 3 
1 
1 8 
. 1 0 1 
2 
2 1 
1 0 
1 2 
1 0 0 
4 9 0 
. 2 7 9 
. 
5 5 6 
5 0 3 
0 5 3 
7 0 ? 
8 3 3 
3 4 4 
MANOSE LAG I N 
9 5 2 
6 7 9 
5 3 7 
9 3 B 
7 9 6 
0 2 6 
59 7 
2 1 8 
2 1 8 
2 2 
3 9 0 
2 0 
6 « 2 
5 4 
6 
1 2 2 
9 0 2 
2 2 1 
2 0 0 
3 9 3 
1 
1 4 
POLYVINYLCHLORID 
ODER S T R E I F E N , K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 36 
9 5 4 
9 5 8 
5 
5 
1 3 
3 « 
1 « 
5 
2 
3 
3 
4 4 6 
9 32 
9 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 1 
5 3 
7 8 3 
8 5 2 
6 1 
3 5 
3 2 6 
7 0 8 
5 1 
3 3 
4 4 « 
2 7 5 
5 7 2 
3 9 
6 6 
6 76 
5 5 
1 9 
1 1 8 
1 0 
5 
ie 
1 6 
2 
2 
1 
A L S 
IC HT 
2 
3 
1 2 
6 
1 
1 
1 5 5 
6 5 9 
5 0 4 
4 9 4 
7 0 9 
5 7 0 
9 7 
5 74 
2 ? 
2 3 5 
. 3 5 
3 5 
• 
■"92 
7 1 2 
2 7 9 
2 7 9 
6 3 7 
• 
2 
2 
9 
1 
1 6 
1 5 
, KOE RN 
0 7 1 
a 
6 8 6 
1 0 ? 
? ? 2 
i o ; 
6 : 
1 0 0 
1 5 
. 
7 1 0 
0 4 6 
2 8 5 
1 R 4 
1 0 5 
1 0 0 
1 
1 
4 
5 
? 
1 
? 
1 9 
1 4 
5 
4 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 4 5 
2 7 7 
7 
7 
7 
899 ? 
5 2 1 
6 0 6 
3 
0 0 6 12 
1 3 1 
2C 
1 
6 ' 
' 8 Í 
1 1 2 
4 5 
4 0 C 
. 
? 0 7 
0 3 ; 
17 = 
7 2 1 
1 6 * 
. 4 5 « 
5 
2 6 
1 9 
1 
1 
, F L U E S S I G , 
; R N 
7 
3 2 
3 3 
1 7 
1 
4 
9 7 
9 1 
6 
? 
1 
« 
PLATTEN ODER 
1 
1 
4 
« 
9 1 2 
. 9 6 2 
2 3 1 
1 7 2 
6 6 
1 
. 2 1 1 
. 3 
1 
3 5 2 
. 6 
9 7 1 
9 1 9 
6 5 2 
6 4 6 
2 9 0 
. • 
1 
3 
2 
.FLOCKEN 
6 1 4 22 
9 6 « 
, « 5 ? 
2 3 « 
3 3 F 
1 
; , . 5 ! 
1 0 ' 
. . . 3 6 
1 2 P 
6 3 C 
. 
5 6 » 
? b « 
2 8 9 
0 0 7 
7 « 1 
1 2 3 
1 5 « 
3 3 
4 5 
1 
1 
1 2 
1 
9 
2 9 
1 6 9 
1 0 2 
2 6 
1 2 
1 
1 4 
9 « « 
9 2 ? 
? 7 
2 1 
1 3 
0 6 6 
6 1 « 
5 2 5 
1 6 7 
1 6 8 
1 7 
1 
« 5 5 
2 4 
. 5 
2 ! 
2 6 « 
« 3 0 2 
. . 5 1 1 
5 5 8 
7 7 ? 
2 7 5 
? « 7 
6 6 5 
? 
2 7 
Ita 
1 
1 
6 
6 
6 
ia 
I C ? 
0 « 7 
6 P 
6 P 
16 
9 94 
9 ? 
« 6 
5 6 8 
. 2 0 τ 
■ ? ! 
1 
. . . . 1 7 7 
. . . . • 
9 « 5 
6 = 9 
? 4 7 
? ? 4 
4 7 
? 
2 ! 
1 E I G F 0 E R M I G , 
3DER 
9 0 0 
5 2 9 
6 5 0 
. 6 8 1 
2 3 1 
a ? 
1 2 1 
1 1 « 
1 
? 
. 1 3 
3 3 1 
3 5 « 
« ? 1 
. 1 3 ? 
. 6 7 6 
9 0 7 
7 0 0 
6 5 9 
6 3 9 
« 6 9 
7 5 « 
1 
1 6 9 
PULVER 
1 0 
1 « 
7 7 
? 6 
5 9 « 
7 6 ! 
8 8 0 
7 5 3 
. 8 6 
? 8 
6 6 
2 0 
. 5 1 9 
, . . « 4 0 
. 9 8 
a 
? 6 
. 
8 8 8 
9 94 
8 9 4 
8 4 8 
7 0 5 
? 
4 « 
SAHNEN AUS POLYVINYL ­
9 6 8 
6 5 8 
. 3on 2 8 
7 3 ! 
, , 9 3 
, 5 2 
F 
8 5 
. ­
5 1 9 
9 6 « 
5 6 6 
5 6 « 
4 7 8 
. ? 
1 
2 
? 
6 
6 
? 6 7 
2 2 7 
5 5 6 
. 1 0 2 
2 6 
2 « 
5 ? 
? 4 7 
. 7 4 
1 4 
5 7 
1 9 
• 
6 84 
1 5 1 
5 3 ? 
5 2 4 
4 1 1 
ι 9 
T A F E L N , P L A T T E N , F O L I E N , F I L M E , 
FUER BOOEN­ ODER WANDBELAG 
9 7 6 
9 84 
3 4 2 
8 1 4 
5 7 3 
. 1 9 9 
1 6 3 
. 1 
6 9 
? 
9 
1 1 2 
1 7 2 
1 1 
1 1 
9 3 6 
. • 
2 
2 
7 
1 
1 
6 5 1 
. 2 0 6 
7 2 6 
5 1 1 
6 4 7 
. . 3 6 
. 1 
6 4 
2 7 
3 
1 8 1 
1 4 
6 4 9 
2 
1 ? 
5 3 6 
1 9 
1 1 8 
1 0 
2 
1 
9 3 3 
9 7 ? 
. 8 0 3 
2 1 5 
° 2 5 
5 ? 
1 ? 
3 2 9 
« = 1 ' 
1 6 5 
1 ? 3 
5 9 
1 
1 7 9 
« 7 1 « 
6 
2 « 
5 6 0 
3 6 
• 
1 
1 
6 
3 
2 
4 4 1 
5 3 0 
8 6 5 
. 7 9 8 
5 5 3 
1 
5 7 ? 
2 6 « 
1 ? 
2 0 
« 7 ? 
5 5 ? 
1 
1 
. 2 5 7 
3 6 3 
2 9 
1 5 
6 9 9 
1 9 
• 
! 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
3 0 5 
6 3 ° 
4 7 1 
B 5 ! 
. 9 0 « 
. 6 9 
7 6 
. 2 6 
. 1 1 ' 
. • 
9 5 6 
7 6 6 
1°1 1 8 8 
0 7 6 
a 
3 
BAENDER 
? 
4 1 9 
4 5 ? 
8 5 3 
7 6 0 
. 3 4 3 
. . 6 0 
. . 5 6 
7 
. 1 9 
. . 7 4 ° 
. . 3 7 
. . ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C0O 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
M Q Ν η E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 2 . 5 2 · ! CHL30URE OE 
9 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P O « 
0 0 5 
3 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
3 3 6 
07 3 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
« 3 « 
7 1 2 
7 1 6 
9 5 « 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMAR< 
SUISSF 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ΝΓ 
SECRFT 
M Π Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 3 
7 
1 1 
1 
1 
3 « 
2 9 
3 
3 
1 
3 9 0 2 . 5 3 «1 CHL'PURE DE 
0 9 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 6 
94 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
9 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
9 6 8 
4 P 0 
6 6 4 
7 1 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1071 
1 0 7 0 
1040 
3L3CS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
P . D . A L L E « 
P0L1GNE 
TCHECOSL 
HONG?IF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
SECRFT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF ! 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE ' 
6 1 7 
« 9 1 
7 « 
? « 
1 1 
France 
6 1 
6 ! 
1.9 
1 0 
« 
POLYVINYLE Ρ 
6 9 1 
3 1 7 
6 7 3 
9 6 1 
B 6 ? 
6 8 0 
2 5 
1 8 
?<■'. 
1 ' 
5 7 
4 6 
8 6 
a ? p 
? 5 
7 9 ? 
1 1 5 
6 1 
6 9 3 
2 3 1 
0 1 5 
5 7 « 
1 6 2 
0 0 6 
1 1 7 
1 9 « 
3 
« 
9 
8 
3! 7 
2 ? 9 
6 9 6 
1 6 4 
? ? 
1 ' 
6 
1 
1 
. . a 
7 ! ' 
. 6 1 ? 
1 1 e 
. 
2 8 2 
2 9 6 
9 8 5 
8 7 0 
6 0 
1 1 5 
« P O L Y V I N Y L F , 
MORCEAUX,GRUMEAUX, 
11 
1 9 
« ? 5 
1 9 
1 
? 
? 
7 
9 7 
8 0 
9 
6 
1 
? 
6 3 5 
9 5 a 
« 2 0 
3 6 9 
6 2 7 
1 2 8 
3 ' 
1 3 6 
« 0 
? « 
1 0 7 
1 7 
9 ? ? 
1 0 6 
8 8 
4 5 7 
6 1 
9 3 « 
« 6 
0 7 8 
6 0 9 
3 6 1 
9 5 7 
7 9 « 
« 9 6 
3 4 0 
4 7 
7 4 9 
3 
2 
7 
2 
1 8 
1 6 
1 
1 
. « 9 9 
9 | 1 
9 7 « 
6 8 ? 
2 6 8 
1 
1 0 
. 7 7 
. 7 
7 
. ? 
? 
6 ] 
? ? 5 
. 7 5 P 
• 
? B 0 
9 2 1 
3 5 3 
2 8 6 
2 79 
. 7 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
7 1 
7Q 
OUR MOULAGE 
1 
1 
2 
6 
5 
5 8 6 
a 1 2 2 7 
7 6 5 2 
3 6 3 
9 0 
1 
! 1 3 
. . 4 =
. 1 5 < 
. . . 6 ! 
4 ' 
3 6 1 
9 4 1 
7 76 
2 7 1 
1 1 ' 
. «' 
NON POUR 
7 
5 
1 
1 
« ï 
4 / 
1 
1 
8 2 ' 
9 8 6 
' 8 ? 
6 4 Γ 
46 7 
6 
?P 
1 
5 7 
ai 6 « 
2 ' 
7 2 1 
2 8 Γ 
8 7 ! 
4 4 9 
3 1 Γ 
6 P » 
1 3 P 
MOULAGE, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
ι 
4 
1 
9 
7 
1 « ? 
1 « 1 
' ? 
? 
9 « ? 
5 0 7 
?1 1 
a 
6 96 
9 9 
« . 7 1 7 
1 1 
. 1 
4 
2 0 1 
? 
6 9 
a 
. 6 4 9 
7 0 0 
4 5 6 
6 0 4 
S O I 
3 7 ! 
1 
6 
Italia 
1 
1 
1 
1 9 ' 
1 6 1 
1 ' 
1 ' 
? 
? ? o 
2 7 
6 
? ? « 
a 
1 ? 
' R 
a 
a 
a 
. a 
9 ? 
a 
a 
a 
. • 
6 1 9 
« O l 
1 2 0 
1 1 « 
2 ' 
1 
5 
L I Q U I D E , PAT EUX,FN 
MASS E S,GRANULFS,FLOCONS 
? 
4 
4 
6 9 1 
. 6 « 3 
2 
8 
6 9 5 
3 4 1 4 
5 Q 
. 1 
. 1 
. . . . a 
. . 3 Γ 
1 = 
» • 
3 8 < 
? 7 2 
1 1 ' 
9 4 
6 Γ 
1 8 
■ 
2 6 
2 5 
1 
? 0 f 
2 7 ? 
4 4 « 
4 0 ' 
3 8 8 
1 
. ? 
. . 1 5 
8 1 ? 
. . . . 1 5 
? 7 
1 ? 8 
• 
6 7 7 
2 8 6 
3 9 ? 
8 7 ? 
3 9 9 
7 7 
8 ? ' 
6 
Β 
1 2 
2 
2 
7 
4 0 
2 6 
6 
7 
2 
OU POUDRES 
2 6 1 
0 2 1 
4 1 0 
. 2 9 9 
3 70 
2 « 
1 0 ? 
3 3 
. 1 
. ? 
3 0 6 
9 6 
« « 6 
. 6 3 9 
. 1 3 ? 
6 0 9 
7 5 1 
9 9 ! 
1 6 ! 
3 1 3 
5 3 9 
a 
8 3 8 
? 
« 
7 
7 
« 7 7 
? ! 6 
4 « 9 
' 9 6 
. 3 4 
7 
? 3 
5 
. 1 0 6 
. . . 1 
a . 7 5 
a 
1 7 
• 
7 6 R 
4 8 3 
2 6 0 
2 7 0 
7 2 
1 
a 
7 9 0 7 . 5 5 PLA3UES ET BAN3ES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT EN CHLORURE DF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 ? 0 
0 7 4 
0 3 6 
9 1 8 
« 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1000 
1010 
i o n 1020 
1071 
1030 
1040 
POLYVINYLE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSF 1 
A F . E 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
3 
6 
3 
7 
1 
? « 
7 0 
3 
3 
' 
3 9 0 7 . 5 6 «1 CHL3PJRF OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 4 2 
0 6 3 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
9 5 8 
CULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUPDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHFC3SL 
E T A T S J N I S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS MD 
NON SPEC 
2 7 0 
0 7 ? 
1 97 
7 0 0 
6 1 0 
S 3 P 
1 9 1 
6 7 
7 1 9 
? ! 
3 4 0 
2 3 
5 7 5 
? P 
Π 
6 8 5 
8 4 1 
8 4 5 
8 0 « 
0 4 9 
1 
7 
4 
? 
9 
7 
1 
1 
1 
a 
1 7 6 
5 ! 7 
8 ? 6 
3 9« 
6 ' 9 
1 8 0 
3 0 
4 0 ? 
? ! 
! 7 ? 
a 
7 9 
2 1 
• 
4 4 9 
91 3 
6 7 6 
5 7 6 
2 6? 
. • 
1 
3 
? 
1 5 8 
. 7 7 0 
6 6 5 
1 1 8 
5 0 
? 
. 1 1 7 
. 7 
. ? 6 9 
. 3 3 
7 8 1 
9 0 8 
« 7 7 
« « 0 
1 6 9 
. • 
POLYVINYLE FN PLAQUES 
OU LAMES, 
« 7 
1 4 
7 8 
1 1 
7 
1 
1 
« 
2 
9 7 ? 
7 1 0 
9 4 ? 
2 1 9 
1 6 ° 
3 4 7 
1 9 P 
7 4 7 
6 ? 7 
7 9 
4 5 
2 7 7 
7 6 7 
« ? 
1 8 
7 1 » 
1 ? 7 
9 1 8 
6 1 
6 f 
2 3 3 
? 6 
1 6 
2 ? « 
2 
1 
7 1 1 
7 8 9 
. 9 1 7 
1 0 
«ni . . 5 1 
. « 5 
1 
1 5 
. • 
4 6 ' 
o ? 9 
5 1 3 
5 1 7 
5 0 ? 
. 1 
, BANDES, 
1 
3 
3 
7 9 7 
9 5 6 
6 1 6 
. 9 1 
« 1 
9 
? 1 
1 0 9 
a 
1 0 7 
7 0 
5 « 
9 
• 8 76 
« 6 3 
3 7 6 
3 7 1 
2 9 3 
1 
« 
F E U I L L E S , 
3 
5 
« 
6 0 ? 
6 5 ? 
? 8 4 
0 O 7 
. 7 6 0 
. 1 6 
3 9 
. 1 8 
. 8 8 
. • 
5 6 7 
6 3 1 
9 2 ? 
9 ? n 
6 3 3 
. ? 
P E L L I ­
AUTRES OUE POUR PAVFMENT OU REVETEMENT 
? 
8 
1 4 
6 
? 
1 
. 76 0 
01 9 
3 7 6 
0 4 6 
1 7 9 
a 
ι a i 111 
a 
2 
1 1 1 
? 
. a 6 ? 
. 6 8 4 
1 6 
7 
6 6 5 
, . ­
7 
1 
8 
1 
? 
« « 9 
a 
7 9 7 
1 « ! 
1 8 1 
8 2 ! 
a 
. 3 0 
. 7 
9 ? 
» 9 
. « 5 9 
8 
6 6 1 
1 ' 
1 3 
3 1 3 
. 1 6 
? 9 « 
1 
1 ! 
1 
1 
1 
6 3 ? 
3 4 ? 
, 7 3 9 
6 5 6 
0 1 7 
1 7 9 
1 1 
1 4 7 
1 1 
1 4 
? ? 6 
8 « 
«' 1 
9 ? 
? 
0 0 ? 
1 0 
? ' 
7 1 8 
? 7 
. 
1 
2 
7 
3 
1 
? 7 1 
0 « 1 
0 6 3 
. 7 8 6 
8 6 ? 
! 8 « 5 
2 5 7 
6 
? ? 
7 6 1 
6 1 7 
a 
1 
. 1 1 7 
9 9 « 
7 1 
? « 
«aa 1 ? 
. • 
3 
II? 
f>5S 
91* 
, 4 6 8 
. . Β? 
. . 7«, 
1 0 
. ??. 
. . S 7 7 
1 
. 4 7 
, . ' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
NAHTL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
C 3 6 
0 50 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NAHTL 
ROLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
4 0 9 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PULYV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
1 0 0 
7 3 
I E 
1 7 
1 0 
1 7 9 
8 2 6 
9 6 0 
7 2 9 
7 3 1 
2 9 7 
1 3 3 
1 
7 2 3 
anvier­Décembre 
France 
3 0 
2 6 
4 
4 
» 
)SE SCHLAEUCHE, 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
l 
« 1 1 
5 9 5 
« 9 3 
2 3 3 
2 4 3 
9 2 
7 
9 
« 0 
5 3 9 
5 2 
1 7 9 
5 0 6 
9 6 6 
9 2 0 
9 1 9 
1 5 0 
2 
1 
1 
1 
3 7 3 
1 1 6 
? 5 3 
1 3 4 
0 0 7 
1 2 
, 1 1 ? 
I N 
. 1 6 9 
2 3 6 
6 9 3 
1 4 
3 3 
2 
1 
9 1 3 
4 
5 4 
1 2 0 
1 1 2 
C 0 9 
0 0 6 
3 7 
)SE SCHLAEUCHE UND 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
7 
2 1 6 
2 1 1 
9 3 3 
7 2 7 
« 8 6 
1 2 0 
3 
2 0 0 
3 6 3 
1 3 4 
4 7 
5 3 
3 
40 9 
4 7 1 
5 3 6 
9 3 3 
6 9 6 
. . 1 
1 
1 
NYLCHLORIÜ ALS 
« 2 
9 
5 
2 2 
2 1 
9 8 3 
5 5 3 
2 3 7 
3 1 5 
1 4 0 
« 5 1 
3 
2 2 
8 3 
5 « 
4 5 
5 5 
7 
2 3 
6 6 0 
9 2 6 
7 5 3 
7 4 9 
6 1 7 
2 
3 
1 
2 
2 
. 2 3 6 
7 1 
1 9 5 
4 4 6 
3 
3 
4 
. , 2 
4 3 
• 
2 0 2 
1 4 3 
5 4 
5 4 
9 
. . • 
000 kg 
Be lg . ­Lux . 
1 7 
1 4 
3 
2 
1 
Nederland 
2 7 3 
0 9 6 
1 3 2 
3 6 4 
7 7 5 
1 4 
1 
1 6 7 
ROLLEN, AUS 
ROHRF 
1 
2 
? 
MONOFILE 
5 2 7 
4 0 
9 9 1 
4 3 7 
5 8 
. 7 
6 
2 
. 6 
. . 
2 6 8 
1 9 4 
7 3 
7 3 
6 9 
. • 
5 
6 
6 
1 0 ? 
. 1 6 6 
2 3 8 
4 0 
3 9 
. . 4 
1 0 1 
4 
6 2 
7 3 9 
5 4 7 
1 9 2 
1 9 1 
3 4 
1 9 
1 « 
« 3 
1 
■ 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
878 27 
6 2 3 1 3 
2 4 6 5 
9 9 7 5 
614 4 
6 5 
1 8 « 
1 3 9 
5 4 4 
6 3 4 
7 7 ? 
46 5 
4 3 5 
4 7 
. 7 6 0 
I t a 
6 
6 
1 
1 
POLYVINYLCHLORID 
1 
1 
3 7 
8 7 3 
2 a ; 
16 = 
1 
; c
­1 7 6 
1 1 
4 
5 6 ] 
3 1 1 
2 5 C 
?s: 
2 2 
1 
2 1 9 
6 0 3 
9 0 
. 2 5 
3 
1 
1 
3 1 
3 4 4 
9 
3 0 
3 5 1 
92 9 
4 2 3 
4 ? 3 
4 0 
AUS POLYVINYLCHLORID , 
1 0 ? 
. 4 90 
5 6 ? 
4 4 
8 
. 4 
. . 2 9 
7 
2 4 1 
1 9 7 
4 3 
4 0 
1 1 
. • 
1 
3 
? 
, STAEBE, 
7 7 ? 
. 1 3 1 
9 3 9 
7 4 9 
6 9 
1 0 
8 9 1 
7 6 7 
7 9 
7 9 
7 4 
. • 
1 
2 
1 
1 6 
7 ? a 
77: « 6 1 
i o ; 
0 9 « 
9 7 « 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 2 
1 
1 
9 8 
7 4 7 
2 7 2 
. 5 3 5 
7 
3 
1 8 6 
3 6 3 
1 3 1 
1 5 
7 
• 
8 7 2 
1 5 2 
7 2 0 
7 2 0 
5 6 6 
. . 1 
STANGEN ODER 
2 0 C 
2 2 Γ 
25 = 
1 D 2 
2 6 c 
. 1 1 
Π 
. 2 3 
7 
2 ' 
1 3 7 
7 6 1 
3 6 6 
3 5 « 
? 9 P 
, ; 
­LE UNO BRUCH AUS POLYVINYLCHLORID 
5 
2 
I C 
9 
1 
1 
1 
1 G 8 
7 9 0 
9 6 3 
8 6 5 
3 7 
4 5 4 
2 1 4 
9 0 5 
2 7 6 
6 7 5 
4 1 2 
4 6 2 
4 3 2 
3 7 2 
7 0 
POLYVINYL IDENCHLORID 
5 3 
. 9 ? 
? 0 
. . . • 
1 6 6 
1 6 5 
. . . • 
3 
? 
7 
6 
6 9 7 
. 7 7 8 
1 8 3 
, 1 0 7 
7 3 
7 9 1 
9 4 
1 7 ? 
6 0 8 
5 6 5 
5 6 5 
5 6 5 
• 
, V I N Y L I D E N C H L O R I D 
POLYMERISATE, F L U E S S I G , 
KRUEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELN, KOERNERN, 
! 
1 
1 
1 
7 
« 2 
2 
6 4 0 
1 7 
2 4 1 
4 5 0 
7 0 
6 7 8 
1 2 
3 8 6 
2 4 2 
2 3 9 
4 7 0 
8 2 0 
3 2 0 
6 9 0 
TEIGFOERMIG 
8 3 
1 2 3 
3 5 
5 
. 13 
32 
2 6 ! 
2 1 « 
5 Γ 
5 Γ 
5 : 
« 
4 
9 
9 
1 
0 « 1 
9 « 4 
4 6 
. 2 5 2 
1 3 
. 9 
3 3 
3 7 
. 3 
. . 
3 3 1 
2 3 1 
1 0 0 
9 3 
9 5 
2 
1 
3 5 « 
2 7 3 
2 0 8 
a 
2 3 
3 4 2 
1 4 1 
1 
7 5 
5 3 1 
6 6 3 
7 1 3 
6 8 8 
6 7 5 
3 0 
ia 
Π ρ ι 
NIMEXE 
u> r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 7 7 
7 5 6 1000 
4 8 6 1010 
2 7 1 1011 
2 7 1 1 0 2 0 
4 6 6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10«0 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE ? 
3 9 0 2 . 5 8 TUBES 
6? 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 3 
20 0 0 « 
0 0 5 
1 5 
0 3 0 
0 3 4 
2 
; oso 2« 4 0 0 
2 732 
135 1 0 0 0 
BR 1010 
47 1 0 1 1 
47 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSF 
G°ECF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
NICHT IN 3 9 0 2 . 6 2 * 1 TUBES 
ND 0 0 1 
PROFILE 
2 
1 
1 
1 
1 
4 0 
7 6 
2 ( 
7 ? / 
6 
I " 
1 
« 1 
0 6 
9 1 6 
1 « 
1 4 
9 
0 6 
1 
2 " 
4 6 
7 
6 9 
5 6 , 
1 2 ' 
1 2 < 
3 , 
­ V I N Y L C H L O R I O ­ M I S C H ­
I N BLOECKEN, STUECKEN, 
=LOCKEN ODER PULVER 
a 
1 0 
4 4 
2 6 
3 0 
4 0 
. 2 4 
­
1 7 4 
n o 6 4 
6 4 
4 0 
1 
1 3 9 
. 6 7 
3 8 0 
« « 7 7 
1 ? 
3 1 
­l oo 
8 8 1 
5 1 9 
5 1 0 
« 8 9 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 3 P 
4 5 
«7? ? « 2 
0 0 2 
? « i 
7 5 ! 
7 5 F 
« 6 
1 
2 
2 
4 1 7 
4 
6 1 7 
. 3 6 
1 1 4 
3 3Õ 
. 
5 1 9 
0 7 5 
4 4 5 
4 4 5 
1 1 4 
1 
1 
8 
5 2 ' 
ao( 
3 
4 4 ' 
« 1 ( 
3 ' 
1 / 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 9 2 
7 7 
7 0 
1 9 
11 
1 9 ? 
« 9 4 
0 1 ? 
0 9 0 
7 2 5 
3 5 1 
Π 4 
. 3 4 1 
France 
33 
7 8 
5 
4 
2 
. 
6 3 6 
6 8 0 
0 7 7 
9 6 ' 
5 9 « 
9 
. « ? 
1000 DOLLARS 
Bc lg . ­ Lux . Neder 
. 
18 3 5 4 
13 9 7 3 
4 3 7 6 
3 9 8 3 
? 9 3 8 
1 6 
. 6 7 
1 3 
1 4 
3 
? 
1 
a n d 
6 0 < 
9 6 F 
β ' ? 
4 9 1 
5 6 7 
4 « 
9 « 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 4 
1 3 
5 
5 
4 
EN ROULEAUX, EN CHLORURE DÉ POLYVINYLE 
1 
1 
4 
2 
2 
? 
2 7 2 
8 4 0 
3 7 9 
2 3 2 
1 5 5 
1 4 « 
7 3 
1 7 
6 ? 
2 9 3 
1 7 2 
3 1 « 
9 1 1 
8 ' 7 
0 1 « 
0 3 0 
7 5 ! 
1 
EN CHLORURE OE 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
3 9 0 2 . 6 4 » ) CHL3RURE DE 
) 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
' 0 3 6 
» 03B 
> 0 4 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
ï 1011 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPA­.NE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE ' 
7 
? 
6 
4 
1 7 
1 6 
1 
! 
2 3 1 
1 6 5 
9 Ό 
« 9 1 
2 « 8 
? 6 5 
1 5 
2 0 1 
1 3 6 
8 1 
1 3 6 
5 9 
6 1 
1 4 8 
0 9 6 
0 5 2 
9 9 ° 
6 7 4 
1 
1 
• 
. 8 6 
1 4 « 
6 9 0 
1 1 
« 6 
1 0 
4 
1 
7 1 0 
1 9 
1 1 6 
8 4 0 
9 7 9 
90 9 
9 0 9 
6 ? 
4 ! 
. 1 1 3 
1 6 7 
7 0 
4 9 
1 
. 9 
9 ! 
? ? 
6 ? 
5 7 4 
3 4 « 
2 2 9 
2 2 « 
5 0 
1 
I F 
4 4 3 
. 1 1 e 
1 0 « 
17 
6 
7 
Ρ 
1 6 1 
4 ? 
5 e 
2 0 1 
o p n 
3 0 1 
3 0 1 
3 F 
P O L Y V I N Y L E , AUTRES OU 
. 1 0 ? 
4 ? 
31 9 
7 9 2 
7 
« 6 
. . 1 5 
3 6 
• 
9 2 6 
7 5 8 
6 8 
6 8 
1 7 
. . • 
1 ? ? 
. 6 9 8 
5 3 6 
« 8 
8 
. 1 0 
. . 1 0 2 
. 6 ! 
1 5 7 6 
1 4 0 4 
1 7 2 
1 2 0 
1 3 
. . • 
POLYVINYLE EN MONOFILS , 
9 3 9 
4 1 4 
« 9 9 
0 0 5 
6 0 3 
6 8 0 
1 1 
2 2 
1 1 0 
« 7 
7 3 
1 3 2 
1 6 
l a 
5 8 3 
4 6 0 
1 2 3 
1 2 0 
8 6 6 
2 
? 
1 
? 
2 
, « 6 « 
3 3 
1 8 9 
7 8 3 
4 ? 
. 7 
3 
3 
. 1 5 
. • 
1 5 ? 
0 7 9 
7 3 
7 3 
5 8 
. • 
3 9 0 2 . 6 6 DECHFTS ET DEBRIS D'OUVR 
0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
> 1011 
1 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
;NTRA-CE 
E /TRA-CE 
CLASSE ι 
AELE 
CLASSE 3 
, 
1 
3 9 0 2 . 6 7 CHLORURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
I 4 0 0 
4 0 4 
> 1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
102.1 
V I N Y L I D E N E 
BLOCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 7 0 
3 3 
7 8 
2 9 3 
1 4 
7 0 
1 7 
1 0 
1 3 
0 7 « 
9 « 7 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 3 
1 
? 
, 7 1 
5 
. . . • 
3 9 
3 9 
. . . • 
7 7 ? 
. 9 99 
1 513 
2 7 4 
8 » 
1 2 
10 
7 585 
2 46? 
1 2 7 
1 2 2 
1 0 2 
2 
? 
3P 
86 = 
. 6 2 6 
5 3 1 
2 3 7 
6 
I P 
« 6 
' • 
3 4 1 
0 6 5 
2 7 6 
27 = 
?6 3 
1 
1 
. 
JONCS, 
1 
? 
? 
1 6 « 
2 3 ? 
. 5 9 1 
9 2 
4 2 1 
1 1 
5 
!» . . 4 ? 
1 « 
1 8 
6 1 5 
0 7 9 
5 1 6 
5 1 6 
4 4 7 
. ? 
1 
7 9 7 
3 1 3 
6 6 ! 
7 6 0 
5 9 6 
0 8 1 
4 6 
. 1 1 3 
1 7 2 
3 1 1 
0 0 
. 2 9 
1 ? 
6 
6 
4 ? 
3 2 9 
5 5 
6 5 
1 18 
6 9 7 
5 1 6 
5 1 6 
6 3 
Italia 
. 
7 P37 
5 755 
1 282 
1 2 8 ' 
6 3 5 
a 
. • 
2 ! 
a 
1 3 
6 0 
. 7 8 
a 
a 
? 
? 
3 4 
1 2 
1 7 8 
0 9 
BO 
8 0 
3 1 
•EN ROULEAUX 
1 
1 2 0 
1 9 3 
1 7 9 
. 3 7 7 
! ? 
5 
1 7 6 
1 8 6 
7 7 
6 3 
1 5 
. 
4 0 5 
8 6 9 
5 7 6 
5 3 6 
7 7 9 
. . • 
BATONS OU 
3 
3 
8 
8 
2 9 1 
3 7 5 
7 8 
. 3 4 9 
3 8 
. 1 2 
5 5 
3 2 
. ' 1 
. • 
1 7 Θ 
0 1 3 
1 6 6 
1 6 3 
1 4 ? 
? 
AGES DE CHLORURE POLYVINYLE 
7 7 0 
. 5 5 
1 9 0 
. 7 
? 
1 0 
« 
6 4 8 
6 2 4 
? « 
2 4 
? 4 
• 
1 
4 
, 1 « 
7 
1 
. 1 
2 ? 
? ? 
? 
2 
2 
• 
P O L Y V I N Y L I D E N E , COPOLYMERES OE 
ET DE CHLORURE DE V INYLE 
MORCEAUX,GRUMEAUX, 
1 
! 
« 2 
1 
1 
0 0 « 
1 2 
0 3 5 
5 3 9 
2 9 
« 6 1 
1 0 
3 1 7 
1 1 3 
0 O 7 
6 7 0 
« 2 7 
« 7 7 
« 7 0 
8 
5 6 
1 6 
1 ? 
2 3 
. 1 ? 
. 
1 7 1 
9 ? 
4 0 
4 P 
2 3 
3 ? 
3 5 
1 6 
6 
6 2 
1 4 
. 7 
1 ? 1 
7 0 
9 ? 
9 1 
9 1 
1 
CHLORURE 
« n 
PROFILES 
7 1 2 
8 B 3 
2 4 
7 0 7 
. 9 1 
. 2 
1 6 
R 
7 7 
3 5 
. . 
2 0 5 3 
1 826 
2 2 7 
2 2 7 
1 1 7 
• 
1 7 7 
1 
7 
4 9 
. . . . 6 
1 9 3 
1 8 3 
1 0 
1 0 
6 
. 
D E 
, L I Q U I D E S , PATEUX, EN 
MAS SE S,GRANULES,FLOCONS 
6 7 
, ? ? 
1 4 R 
3 
3 5 6 
1 1 
2 9 
• 
6 1 « 
7 4 0 
3 9 « 
3 o « 
3 6 8 
7 
? 
? l i 
7 7 
5 O 6 
1 1 8 
9 7 0 
? ? 9 
7 « 2 
7 « 2 
2 7 
1 
1 
OU POUORES 
6 6 2 
7 
5 0 9 
. 1 4 
5 0 
1 8 3 
6 ? 0 
3 8 7 
2 3 3 
2 3 3 
8 0 
6 8 
4 4 6 
2 0 6 
. . Ï ' 
7 4 0 
7 2 2 
1 8 
1 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
POLYV NYLIDENCHLORTD 
LYMER 
TAFEL^ 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
. V INYL1DFNCHL0RID 
SATE ALS MONOFILE, ROHRF. STAEBE 
.PLATTEN,FOL I E N , F I L M E , B A E N D E R , 
2 
1 
1 
1 
5 1 3 
« 1 
« 9 1 
« 7 5 
1 0 7 
1 8 
« « 9 
7 3 « 
3 « 3 
6 3 2 
2 1 0 
2Γ 9 
2 « 
1 
POLYV NYLACETAT. 
KRUEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
! 5 2 
1 0 
5 4 
1 
3 2 
1 5 3 
1 1 7 
3 5 
3 5 
3 
1 5 
7 « 
1 7 4 
7 7 
a 
1 
7 5 ? 
? 5 0 
1 
1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ita ia 
­ V I N Y L C H L O R I D ­ M I S C H P O ­
. STANGEN 
S T R E I F E N . 
F L U E S S I G . TEIGFOFRMIG 
L N , KOERNERN, 
i 
1 
7 
2 7 
E 
1 
5 « 
5 1 
1 
3 
1 
3 ? « 
6 9 2 
7 3 2 
0 9 6 
3 8 9 
6 0 5 
8 1 
«« 2 7 
8 2 3 
2 
5 0 
5 6 0 
1 7 
2 6 3 
7 3 1 
2 3 2 
2 3 6 
I S O 
5 5 9 
5 6 
POLYVINYLACETAT 
PLATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ν , F O L I E N , 
1 
1 « « 
2 0 
1 1 1 
2 7 5 
9 2 
1 0 9 
3 
2 0 
2 
1 9 0 
4 
1 2 7 
1 2 
1 1 1 
6 4 1 
4 6 9 
4 5 1 
1 3 2 
1 2 
6 
3 
2 
6 
6 
A L S 
4 ' 
a 
. 2 5 
1 
1 5 
1 5 
6 4 7 
7 5 ! 
6 7 
6 8 « 
6 3 ? 
1 8 
1 
. I N 
=LOCKEN ODER PULVER 
9 8 
5 92 
5 0 3 
0 3 4 
1 3 
. a 
2 06 
. 5 0 
> 
4 96 
2 2 7 
2 6 9 
2 69 
2 1 8 
2 0 6 6 
3 181 
12 4 8 1 
1 3 5 6 
9 
a 
1 
1 
6 2 
. 1 8 3 
. 2 6 3 
19 613 
19 0 6 8 
2 6 2 
2 6 2 
7 4 
• 
HCNOFILE . ROHRE. 
F I L M E , 
4 
1 3 
5 9 
2 7 
6 
, 7 
. 7 
1 2 5 
7 4 8 
1 0 7 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 
. 
VINYLCHLORID­V INYLACETAT 
FOERM 
ODER F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
G , I N 
ULVER 
1 2 
2 
1 
2 
2 C 
1 7 
3 
3 
BLOECKI ' 
7 6 2 
9 8 2 
8 1 
1 7 9 
4 1 6 
2 0 2 
2 7 1 
9 3 2 
2 2 
9 9 8 
5 0 2 
« 9 9 
« 7 9 
« 7 3 
1 9 
1 
5AENDER ODER 
5 
7 
6 
4 9 7 
7 9 
8 4 5 
5 4 7 
2 3 9 
2 
3 
4 5 
. . 1 7 3 
1 
• 
« 3 1 
9 6 7 
« 6 « 
« 6 « 
2 9 0 
. 
, PROFILE 
ABFAELLE 
3 1 
! 3 4 9 
2 5 
1 
' 9 6 
7 6 
8 7 9 
« 0 7 
4 7 3 
4 7 3 
2 
. 
« 1 ! 
3 9 
1 6 
1 0 6 
. 1
6 
1 1 
8 0 8 
7 9 ! 
1 7 
1 7 
1 
• 
BIOECKEN,STUECKEN, 
2 
1 
3 
4 
1 
1 4 
1 2 
2 
1 
7 4 6 
4 8 ? 
9 0 7 
. 4 5 0 
2 9 0 
8 1 
4 1 
2 3 
4 3 8 
. 5 0 
0 6 8 
1 6 
. 
6 0 3 
5 3 5 
0 1 8 
9 6 ? 
8 7 7 
5 6 
STAEBE, STANGEN 
1 
5 
6 
6 
o n 
3 1 
5 ? 
? 6 7 
. 5 4 
. . . 7 ? 
? 
. 8 1 
a 
• 
5 8 8 
3 6 6 
2 7 ? 
? 2 3 
1 4 0 
• 
. T A F E L N , 
STREIFEN UND ABFAELLF 
. . . . . . . . a 
. . • 
. . . * 
­MISCHPOLYMERISATE 
, STUECKEN, KRUEMELN, 
. 2 
1 
4 2 8 
5 0 4 
1 6 
1 5 
6 5 3 
2 
6 2 1 
9 3 6 
6 8 7 
6 3 6 
3 1 
V I NYLC HLOR I D ­ V I NYL ACETAT­
ROHRE 
0 0 3 
0 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
BODEN­
1 0 9 
. 1 4 
5 9 4 
1 1 9 
1 6 1 
3 0 9 
• 
1 3 0 7 
6 3 7 
4 7 0 
4 7 0 
1 4 1 
2 
1 
9 « 9 
6 « « 
. 3 1 9 
1 
7 
. 1 1 2 
2 
0 1 5 
9 1 3 
1 2 2 
1 2 2 
7 
• 
­MISCHPOLYMERISATE 
STAEBE, STANGEN ODER PROFILE 
UND 
6 3 
5 9 
1 4 3 
1 3 9 
3 
3 
1 
4ANDBELAG 
R I O ­ V I N Y L A C E T A T ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
l 8 . 1 
1020 
1 0 2 1 
1 
5 
6 
7 
9 3 3 
1 2 6 
6 52 
5 8 
1 7 
5 0 7 
7 1 
4 2 5 
8 2 9 
5 9 6 
5 9 8 
5 2 6 
4 1 
4 6 
4 « 
2 
2 
I N 
5 3 
1 5 
9 ? 
9 1 
»LATTEN ODER 
MISCHPOLYMERISATEN 
5 
5 
5 
1 9 3 
3 1 9 
5 6 
1 0 
i 
5 8 6 
5 7 6 
1 0 
1 0 
1 0 
1 4 ? 
6 6 0 
1 ? 1 
? 
4 
a 
7 7 
9 6 5 
9 ' 6 
4 1 
4 1 
4 
2 7 
1 6 
1 7 
6 5 
5 8 
7 
7 
2 
1 8 ? 
. 2 
• 
3 8 0 
1 2 5 
2 5 6 
2 5 4 
6 8 
. ? 
, FLUESSIC 
KOERNERN, 
1 0 
1 
1 3 
M 
1 
1 
A L S 
BAHNEN AUS 
1 
7 9 7 
. 2 0 
. 2 
A 3 « 
• 
2 3 2 
6 2 « 
« 0 8 
4 0 8 
4 0 7 
9 6 1 
, 9 
. 8 7 2 
1 0 
2 4 6 
2 7 1 
7 
3 9 9 
8 4 3 
5 5 7 
5 3 8 
2 6 7 
1 9 
! 1 7 
. 7 6 
2 1 6 
. 4 5 
. 6 
. 6 
4 
. 1 ? 
4 8 ? 
4 0 9 
7 7 
5 7 
6 1 
1 2 
4 
. T E I G ­
FLOCKFN 
? 
1 
Í 0 N O F I L E , 
. • 
1 
. . . . 
7 4 3 
3 7 6 
5 7 
8 7 8 
. 8 
1 0 
6 3 5 
11 
6 7 6 
9 7 4 
6 6 7 
6 6 3 
1 7 
• 
. τ 
­a 
7 
. . . 
VINYLCHLO­
3 1 
8 2 
. . 1 
3 3 
1 « 9 
1 1 3 
7 5 
3 5 
! 
1 7 
1 B 6 
1 9 7 
. . 1 0 3 
• 
« 9 « 
3 9 ! 
1 0 4 
1 0 « 
1 0 « 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 2 . 6 9 CHLORURE DF 
P i l 
0 3 ? 
P 1 3 
P 3 4 
0 9 5 
9 2 2 
« 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
. I T E N E 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
P O L Y V I N Y L I D E N E , COPOLYMERES DE 
ET 3E CML'RURE 3E 
BATONS,PROFILES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEn 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
! 
4 
? 
2 
? 
3 9 0 2 . 7 1 * l ACETATE DE 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 « 
P 9 5 
9 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 8 
0 6 ? 
« 0 0 
7 7 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
« 7 1 
2 7 
0 2 4 
7 9 7 
8 6 
« 7 
9 6 6 
5 1 6 
6 6 6 
0 0 7 
5 5 1 
5 6 0 
6 9 
1 
PLAQUES, 
. 6 
1 ? 1 
7 « 
1 9 
2 ?a • 
7 7 6 
1 9 Π 
« 7 
« 7 
7 
­
V I N Y L E , EN 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CHLORURE 
MPN1F1LS, TUBES, 
­ E U I L L E S . P F L L I C . B A N D E S , 
1 6 
. a 4 
7 8 
2 5 
1 
7 
·' 
? 0 4 
2 0 1 
3 
1 
1 
• 
1 1 ? 
. . QO 
1 
? a 
4 5 
1 775 
1 58? 
212 
1 3 7 1 1 3 7 0 
4 6 
1 
»0LYV1NYLE, L I O U I D F , PATEUX, EN 
G3UMFAUX, MASSE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Y0UG1SLAV 
TCHFC3SL 
FTATSUNIS 
JAP3M 
SFCRFT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
1 
« 9 
? 
3 
2 2 
1 8 
« « 1 
3 9 0 2 . 7 3 * ) ACETATE DE 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 1 2 
7 1 6 
1 0 0 0 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 8 5 
59 9 
1 7 2 
0 ? 5 
« 8 1 
9 2 9 
1 6 
2 0 
1 1 
5 3 1 
1 1 
1 5 
0 ? « 
5 9 
« 7 
7 6 « 
0 6 2 
6 6 5 
6 3 9 
5 3 3 
1 6 
, GRANULES, FLOCONS 
1 
2 
? 
. « 8 
2 6 9 
3 3 9 
« 1 6 
1 3 
9 ? 
4 1 
2 1 7 
0 6 ' 
1 5 9 
1 5 0 
1 0 4 
• 
6 5 « 
. ι l i a « 1 2 0 
3 0 2 
4 
. 1 
1 
8 3 
• . 1 ? 1 
. « 7 
6 3 5 7 
6 0 9 4 
2 1 6 
2 1 6 
9 5 
• 
» O L Y V I N Y L E , EN MONDE I L 
PLAQUES, P E L L I C U L E S , 
F°ANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E I 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANFMARK 
SUISSF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ■ 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
1 
3 9 0 2 . 7 6 COPOLYMERES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
' 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
»ATEU) , EN 
FLOCONS OU 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 3 
« 
1 
2 
o 
6 
3 
3 
3 9 0 2 . 7 8 COPOLYMERES 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 8 
0 9 1 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
TUBES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 3 6 
1 9 0 
1 6 5 
2 0 8 
2 6 0 
7 1 6 
« 6 
2 1 
? 5 
6 3 7 
2 3 
6 R 
! 7 
6 0 1 
03 3 
56 7 
5 0 1 
7 9 ' 
1 3 
« 8 
BANDES OU LA 
. 1 
1 7 
4 « 
a 1 
. 6 
. 1 
a 
6 ? 
■ 
1 4 6 
7 ! 
7 5 
7 6 
9 
a 
• DE CHLORURE 
3LDC! 
»OUD« 
3 0 8 
3 2 0 
7 9 
5 6 6 
« 5 2 
1 2 3 
loo 7 a 3 
1 2 
7 « 8 
7 ? 1 
0 2 7 
0 1 9 
2 2 « 
8 
­T D'ACET 
M E S 
A T E 
. MORCEAUX, GRUMEAUX 
E S 
! 
. ? 
1 
3 3 1 
1 1 8 
7 
1 1 
5 5 8 
1 
0 5 1 
4 7 ? 
5 7 9 
5 7 9 
2 0 
• OE CHLORURE 
JONCS, BATONS 
COPOLYMERES 
6 1 
« 6 
1 ? 9 
1 2 3 
6 
6 
• 
ou 
. ?a 
7 4 
3 3 
3 
7 
• 
5 1 
. 1 9 
2 7 2 
1 8 
9 6 
. 7 1 9 
• 
6 9 6 
3 7 9 
3 1 6 
3 1 6 
9 6 
■ 
: T D'ACETATE 
»ROFILES 
6 1 
1 7 
8 4 
8 3 
l 
! ­DE CHLORURE ET D'ACETATF 
ET BANDES POUR PAVEMENT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
2 8 6 
2 6 0 
5 3 5 
1 6 
1 8 
1 2 7 
a i 
1 ? 9 
1 0 5 
2 2 3 
2 7 3 
1 « P 
1 
1 
1 
, 4 0 
7 3 7 
1 5 
1 2 
. ? 
4 6 0 
4 4 6 
1 4 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 
LAMES 
6 « 
7 
7 9 3 
a 
7 1 
« 3 6 3 
? 1 8 
9 7 3 
8 3 0 
0 ° 3 
3 1 7 
7 
• 
Italia 
OE V I N Y ­
JONCS, 
.OECHFTS 
7 9 0 
1 « 
? 1 
1 9 6 
a 
» 1 ? 
? 3 
5 5 8 
5 2 2 
7 7 
7 7 
? 
• BLOCS, MORCEAUX, 
DU POUDRES 
1 7 7 
« 9 
. 2 0 0 4
1ΘΒ 
1 6 0 
• 1 
1 
2 2 
. ■ 
1 1 6 
1 
• 2 71B 
2 4 1 8 
3 0 0 
3 0 0 
1 8 5 
• TUBES, 
ET DE 
. a 
. . . a 
. a 
. a 
a 
. > . a 
. a 
. a 
• 
2 
1 
? 
9 
5 
? 
7 
1 
8 0 7 
« 9 7 
7 5 7 
a 
5 7 6 
7 7 9 
1 6 
la 9 
7 ? 9 
a 
1 6 
7 7 6 
6 7 
• 5 76 
6 7 ? 
9 9 ? 
8 7 7 
0 9 3 
1 6 
1 
1 
1 
JONCS, BATONS 
CHETS 
? 
1 
1 
DE V I N Y L E , 
, MASSES, G 
3 2 « 
1 9 9 
a 
1 7 1 
1 
« a 
7 2 
1 
7 7 1 
6 9 « 
7 7 
7 7 
« • 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
l a« 
1 76 
9 6 
a 
? 6 ? 
6 7 9 
« 6 
1 3 
2 6 
6 1 5 
a 
6 
• 
1 9 3 
7 0 7 
3 9 6 
3 7 1 
7 « 7 
a 
2 5 
L I Q U I D E S 
IANJLES, 
« 3 5 
. 3 
a 
? 7 5 
3 
7 9 
3 7 8 
« 
1 8 6 
7 1 3 
« 7 3 
« 6 8 
8 3 
8 
' 2 
1 
2 4 7 
1 2 
2 9 
5 6 ? 
a 
2 ? 
a 
a 
a 
2 9 
1 ' 
a 
2 9 
a 
* 
9 4 6 
8 5 9 
9 6 
9 6 
5 6 
­» 
6 7 
1 
4 ? 
1 6 4 
. 1 4 
a 
? 
. I O 
2 ? 
. 1 1 
» 6 ? 
2 6 0 
9 ? 
5 6 
1 6 
1 1 
7 ? 
4 9 8 
11 8 
5 6 
7 9 2 
a 
1 1 
Β 
5 5 6 
6 
0 4 6 
4 6 1 
5 8 1 
5 8 1 
2 ! 
• OE V I N Y L E EN MONOFILS, 
. • 
1 
1 
. . « DE V I N Y L E , 
JU REVETEMENT 
? 8 
1 1 5 
5 9 
! ? 
. 6 « 
? 6 7 
2 0 0 
6 6 
6 6 
? 
2 « 7 
. 7 
a 
? 
9 9 
1 
1 6 1 
2 5 ? 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 ! 
. ■ 
7 
. ? 
? 
• 
. 6 
6 
6 
a 
. ' EN PLAQUES 
1 ? 
1 7 
. a 
1 
a 
1 « 
« 8 
7 1 
1 7 
1 7 
1 
* 8 8 
8 ? 
a 
1 
? « 
­
2 0 1 
1 7 6 
2 « 
? 4 
? 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
— 1 9 7 1 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
V I N Y L C H L C R I C ­ V I N Y L A C E T A T 
» L A T T 
B O D E N 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 7 
0 C 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A B F A E 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E N , F O L I E N 
­ O D E R 
1 
1 
F I L M E , 
W A N D B E L A G 
5 5 
9 7 
1 9 
9 7 0 
1 9 3 
1 7 1 
2 o 
« 6 
5 « 1 
2 8 9 
2 5 2 
2 5 2 
2 0 « 
­ L E U . B R U C H A U S 
°9 6 3 
2 « 8 
7 4 2 
6 
■ 6 
5 
P O L Y V I N Y L A L K O H U L E , ­
M I G . I 
V E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 B L O E C K E N 
1 
5 
2 
7 
1 1 
7 
I C 
I C 
2 4 1 
7 5 
2 « 3 
9 1 0 
« 1 
5 0 2 
3 7 
1 9 6 
1 7 « 
1 3 9 
5 3 3 
« 7 2 
0 6 2 
0 6 0 
5 5 1 
2 
7 0 
1 
5 C 9 
1 2 ? 
6 
. 1 5 
7 2 4 
7 0 2 
2 2 
2 2 
7 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■ n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­ M I S C H P O L Y M E R I S A T E A L S 
B A E N D E R O D E R S T R E I F E N , 
1 4 
. 6 
6 1 
5 4 
1 6 
. .' 
1 7 4 
1 6 6 
1 3 
1 8 
1 6 
V I N Y L C H L O R I D ­
20 
6 7 
6 6 
. . • 
9 9 
9 7 
1 6 7 
1 6 0 
1 
1 
• 
1 
1 6 
6 2 
« 3 
a 7 
a i 
« « 3 
l u i 
T A F E L N , 
i a 
N I C H T F U F R 
1 0 
1 
1 9 
. 1 9 
1 4 7 
2 6 
2 ? 
2 « 6 
3 9 
2 0 7 
2 0 7 
1 7 8 
1 0 
i ? 9 6 
. . • 
3 1 0 
1 0 9 
1 
ι 
• 
V I N Y L A C E T A T ­ C O P O L Y M E R T S A T E 
. • . . . . ­
6 
1 1 
6 c 
6 
5 
A C É T A L E U N D ­ A E T H E R , F L U E S S I G , T E I G F O E R ­
S T U E C K E 
3 
« 3 
1 
1 
P O L Y V I N Y L A L K O H O L E . ­
S T A E B 
B A E N O 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A C P Y L 
T E I G F 
O D E R 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A C R Y L 
F E L N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
- , S T A N G E N 
. 6 
5 ? 
4 5 9 
2 ? 
1 6 0 
3 0 
1 1 4 
1 0 5 
8 2 4 
7 7 3 
5 3 9 
2 3 « 
? 3 « 
1 9 0 
­
. K R U E M E L N , 
6 1 
. 1 6 
1 5 2 
1 0 
8 3 
. . 1 8 3 8 
1 3 3 
2 3 2 3 
2 6 6 
? 0 6 7 
2 0 6 7 
9 2 
. 
K O E R N F R N , F L O C K E N O D E R 
2 
3 
1 
7 
2 
A C É T A L E U . ­ A E T H E R 
P R O F I L E , T A F F L N , 
1 « 7 
6 
3 6 7 
« 7 
1 5 
0 9 0 3 
1 7 
0 2 
4 
1 5 1 4 
1 5 4 
« 5 
7 6 7 
2 1 
3 6 
. 9 
1 « 9 
2 6 1 
6 4 
7 9 4 
9 0 9 
8 3 4 
0 7 5 
0 7 3 
1 5 3 
2 
A L S H O N O F I L E 
P L A T T E N 
ER C D E R S T R E I F E N . A B F A E L L E U N O B R U C H 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 3 0 
7 7 9 
6 3 
« 1 8 
7 1 
1 2 6 
2 2 
1 
3 2 3 
1 3 3 
C 9 0 
« 5 1 
6 « 0 
6 3 5 
1 6 3 
« 
2 3 Î 
? 
1 3 9 
1 9 
2 
i 1 2 7 
• 
5 2 1 
3 9 1 
1 3 0 
1 3 0 
3 
• 
3 9 
. 1 2 
1 1 4 
5 2 
9 9 
7 
. 6 5 
1 
4 6 0 
2 6 7 
1 9 3 
1 8 3 
1 1 9 
4 
1 
2 
1 
> U L ­
? 6 9 
? 
1 1 9 
4 3 ? 
. 6 ? 
5 
? ] 
1 6 1 
2 9 3 
3 6 7 
3 2 2 
6 3 5 
5 3 5 
7 1 
. 
R O H R E . 
F O L I E N , F I L M F 
? 
1 = 
. 
1 2 
6 
; 
4Γ 
?.'. 
1 
2 0 
? n 
12 
4 
6 2 1 
1 4 
. . m 1 5 
8 ? 9 
8 0 
7 7 5 
8 4 2 
9 3 4 
9 3 4 
2 5 
■ 
1 
3 5 
7 1 0 
2 6 
1 6 2 
. ? 
. 
? i i 
4 8 
2 9 4 
9 7 1 
3 6 3 
3 6 ' 
« • 
­ , M Ç T H A C R Y L ­ , A C R Y L ­ H E T H A C R Y L M I S C H P D L Y M F R I S A T E , F L U E S S . 
J E R N I G 
» U L V E R 
E 
1 
3 1 
2 
2 
« 
5 3 
5 1 
7 
7 
2 
I N 
6 9 3 
5 9 9 
9 ? J 
3 5 3 
6 5 6 
? 7 7 
2 3 
3 3 
« 2 8 7 
1 2 7 
1 6 
0 9 4 
2 3 
4 6 0 
6 0 7 
2 ? 8 
3 7 3 
3 4 7 
7 2 7 
1 5 
1 5 
B L O E C K E N 
7 
1 
1 
1 3 
1 0 
2 
2 
a 
6 3 
9 6 « 
8 3 9 
0 2 3 
5 5 8 
. 7 
3 
3 « 
5 6 
4 
3 3 2 
1 1 
1 7 0 
0 3 3 
9 1 3 
1 7 0 
1 7 0 
6 5 3 
. • 
. S T U E C K F N , 
2 5 5 7 
. 1 0 6 6
9 2 5 8 
3 2 4 
1 4 4 
. 1 
. 2 6 
. , 3 4 9 
9 
1 
1 3 7 3 1 
1 3 2 0 7 
5 2 4 
5 2 3 
1 ? 1 
. 1 
K R U E M E L N , K O E R N E R N 
1 
5 
8 
3 
8 3 4 3 
2 0 « 
4 
9 5 7 
9 f 
4 ? ' 
? 2 
1 
1 0 
1 7 
3 7 f 
F 
9 5 " 
0 9 1 
8 6 
8 6 1 
« 5 2 
1 
1 1 
6 
2 
2 
0 4 9 
1 3 7 
3 8 8 
. 2 1 1 
7 4 3 
1 
1 3 
1 
1 4 3 
6 0 
1 2 
4 7 8 
, 9 8 
3 4 8 
7 6 3 
5 6 0 
5 5 8 
9 6 6 
. 2 
F L O C K E N 
1 
8 
1 1 
1 0 
1 
1 
­ , M E T H A C R Y L ­ , A C R Y L ­ M E T H A C R Y L M I S C H P O L Y M E R I S A T E . A L S 
P L A T T E N , F O L I E N , F I L M E , B A E N D E R 
« « 3 
1 « 
1 2 
' 
« 2 1 
3 4 
6 0 3 
0 1 0 
2 1 6 
4 1 5 
9 
5 0 
2 0 1 
7 8 
1 0 3 
2 6 1 
6 4 6 
0 1 6 
2 8 « 
7 3 2 
1 
1 
4 
4 
a 
3 1 
5 1 8 
7 6 1 
9 0 0 
6 8 
. 2 7 
. 2 8 
4 3 
1 1 5 
1 1 4 
6 1 4 
2 1 0 
4 0 5 
2 9 7 
. 8 0 5 
6 0 7 
1 7 7 
3 
1 
. 3 
. 5 
1 1 
3 6 3 
2 3 0 0 
1 8 8 6 
4 1 4 
1 
2 
1 
DOER S T R E I F E N 
3 ; 
3 
« 6 2 
7 7 2 
2 9 ; 
« 
1 
1 
« «« 3 
1 1 4 4 
7 6 5 
3 « < 
3 
3 7 
. 7 1 0 
. 3 6 7 
4 
3 
1 9 
1 9 3 
a 
4 6 
1 1 
1 5 5 
1 1 2 
6 6 4 
4 4 8 
2 5 ' 
1 7 0 
6 0 ' 
3 0 « 
. « 0 7 
. 1
6 7 
11 
. 5 5 7 
1 
1 9 1 
« 9 ? 
2 2 9 
2 6 ? 
2 3 5 
« 8 6 
1 5 
1 2 
Τ Δ ­
6 
. 5 7 0
1 8 0 
. « 5 
. . . . . 6 0 
1 1 
8 7 6 
7 5 5 
1 2 1 
ι ρ « 
NIMEXE 
a r L 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 2 . 8 3 C O P O L Y M F R E S 
0 9 ! 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 « 
0 3 5 
0 2 ? 
0 1 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
nr 
B A N D E S , F E U I L L E 
P A V E M E N T O U 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
ι 
1 
F r a n c e 
:HLORURE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
F T D ' 
S , P E L L I C U L E S 
1 E V E T E M E N T 
« 1 
1 1 ! 
» 9 
B 8 2 
2 0 5 
? « 0 
2 8 
1 2 Γ 
6 7 0 
2 6 3 
4 0 1 
4 0 1 
2 ' P 
3 9 0 2 . 8 4 D E C H E T S E T O E B R I S D E 
p o i 
0 0 4 
1 0 0 0 
îoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 0 
1 1 9 
1 6 8 
1 6 ? 
6 
4 
? 
3 9 0 2 . 8 5 A L C O O L S , A C E T A L S 
p n i 
0 0 ? 
0 0 7 
oo« 0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 « 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 
! « 3 7 
3 9 
1 0 
. 7 8 
7 1 5 
6 P 6 
I P O 
1 0 9 
1 1 
C H L O R U R E 
. 6 
1 ? 
1 1 
1 
! ■ 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A C E T A T E DE V 1 N Y L F , 
lulla 
EN P L A Q U E S , 
OU L A M F S , A U T R E S QUE ι 1 
? ; 
Γ 
1 
2 9 
1 0 7 6 2 
5 6 « 
5 ? ? 
a 
2 5 
2 5 7 Ι Ο ­
Ι 9 6 9 5 
5 7 7 
5 7 7 
5 4 ; 
F T 
7 
? 
1 2 
. 5 6 
1 5 5 
2 9 
7 6 
3 0 1 
7 7 
2 ? « 
2 ? « 
1 8 9 
D ' A C E T A T E O E V I N Y L E 
7 0 
1 0 7 
1 4 4 ; 
1 4 ? 
1 1 
1 
E T E T H E R S P O L Y V ! N Y L I O U E S , 
F M B L O C S , M O R C E A J X , 
F L O C O N S O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
5 
3 
4 
1 5 
6 
8 
8 
» O U D R E S 
9 3 6 . 
« 4 
2 0 « 
« ! 1 
6 7 
« 9 9 
3 3 
1 2 8 
2 7 6 
3 1 7 
5 9 2 
7 0 O 
7 9 ? 
7 8 ° 
5 « 7 
« 
3 9 0 2 . 8 7 A L C O O L S . A C E T A L S 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 ' 4 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
J 3 N C S 
7 
7 
2 
5 R U H E A U X , 
. i 2 9 
P 7 9 
? « 
1 6 ? 
7 6 
3 0 
1 « 8 
5 7 0 
8 7 9 
9 « ! 
9 9 3 
9 7 9 
1 8 9 
­
E T E T H E R 
, B A T O N S , P R O F I L E S , 
D E S 01) L A M E S . 1 E C H E T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ί 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 1 
5 
1 
i o 
6 
3 
3 
1 ! 2 
1 8 P 
« 8 
a i « 
i o 
1 1 6 
7 5 
1 ? 
7 9 0 
2 9 P 
1 1 8 
1 0 9 
9 2 8 
9 1 7 
2 3 2 
3 
1 
1 
3 9 0 2 . 8 8 P O L Y M E R E S A C R Y L I Q U E S 
oo i 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 . 
7 6 6 
? 
5 7 ? 
1 « 
? 1 
1 ? 
3 7 7 
• 
7 5 5 
3 « ? 
« 1 ? 
« 1 0 
7 ? 
7 
2 
3 
3 
3 
a 
• 
a 
. . . • 
1 1 
? 
6 
? 7 6 
. . . ? 
2°8 
2 9 4 
4 
« ! 
. 7 
1 0 
τ 
2 
2 
7 
L I Q U I D E S , P A T E U X , 
M A S S E S N O N C O H E R E N T E S , G R A N U L F S 
6 3 1 4 5 
4 f 
! ? 1 
4 
6 6 7 
3 
8 6 3 9 
. 
8 5 5 
9 4 1 2 8 6 2 
2 7 8 2 3 7 3 3 
? 4 ? 
0 3 1 
1 0 1 ' 
1 3 5 7 
0 3 7 1 3 5 7 
8 8 4 6 
S P O L Y V I N Y L I O U E S , 
P L A Q U E S , F F U I L L Ê ! 
3 6 1 
, 1 5 i r 
1 3 4 6 
2 « 1 
8 « I F 
? 0 a 
1 « ! 
Í 
« 7 7 
2 0 F 
1 2 
6 
5 « 
1 7 
2 6 9 3 7 
? 6 0 3 7 
1 0 F 
ι 
1 9 
2 
2 
« 8 3 
3 1 
? « 
. 1 3 
1 « 3 
1 
1 6 
7 8 
7 7 0 
5 6 2 
5 7 6 
9 8 6 
9 3 2 
1 « 8 
4 
E N M O N O F I L S , 
, P E L L I C J L E S 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 2 
3 ? ? 
1 8 
. . 4 
5 5 
. 1 3 6 
1 6 7 
7 6 4 
3 6 ? 
4 1 4 
4 1 4 
6 1 
■ 
1 
? 
1 
7 9 6 
2 
1 0 6 
5 3 4 
. 6 8 
4 
1 ? 
1 9 0 
1 0 7 
4 1 0 
9 3 6 
4 7 6 
4 7 5 
7 6 
. 
T U B E S 
, Β Α Ν ­
2 
3 
2 
6 3 
0 9 3 
1 2 
1 0 ? 
. 9 
. . 6 7 4 
1 1 1 
0 6 6 
2 7 0 
7 9 6 
7 9 6 
1 0 
• 
M F T H A C R Y L I O U F S , C O P O L Y M F R E S A C R Y L O M F ­
T H A C R Y L I Q U E S , L I Q U I D E S , P A T E U X , E N B L O C S , 
M A S S E S N O N C O H E R E N T E S , G R A N U L F S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 ^ D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
4 
1 4 
ι 
1 
5 
3 1 
2 5 
8 
8 
2 
3 7 « 
« O B 
5 7 « 
3 6 4 
5 6 6 
4 0 9 
1 8 0 
1 2 
1 5 
ao» 1 9 1 
1 2 
3 6 6 
4 3 
3 2 7 
6 1 1 
2 8 5 
? 2 5 
3 0 6 
3 7 2 
6 
1 2 
1 
3 
1 
R 
5 
? 
2 
3 9 0 2 . 8 9 ' P O L Y M E R E S A C R Y L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 6 « 
1 8 6 
9 « ? 
5 « ? 
3 7 6 
. 1 
1 0 
1 0 6 
5 5 
7 
9 9 « 
7 7 
8 5 
7 9 0 
7 7 ? 
5 5 7 
5 5 7 
5 « 8 
. • 
1 
3 
6 
5 
1 2 ' 
7 0 ' 
? 9 7 
1 8 « 
1 1 5 
, 1 
3 ' 
. . « 7 1 
« « 
9 ? c 
3 0 F 
6 7 1 
6 3 Γ 
1 5 1 
. 
F L O C O N S , 
6 7 7 
1 2 7 
2 6 7 Γ 
4 4 
2 3 3 
1 7 8 
? 
a 
3 7 
a 
. 3 5 ? 
« 
« 3 7 6 
3 5 1 1 
eoe Β Ο β 
2 7 ' 
. . 
M O R C E A U X , G R U M F A U X 
P O U D R E S 
1 
2 
2 
8 
5 
2 
2 
8 7 3 
1 2 4 
3 6 2 
. 7 9 6 
6 0 5 
? 
7 
6 
3 4 6 
7 0 
9 
0 7 7 
. loo 
l ? 4 
1 4 5 
9 8 9 
9 8 7 
8 3 3 
. 7 
4 
6 
5 
1 
1 
6 9 9 
9 ? 
3 3 5 
4 5 6 
. 2 8 0 
. 1 
2 7 9 
6 
. 6 1 2 
Β 
1 3 B 
9 2 2 
5 8 1 
3 4 0 
3 2 4 
5 6 7 
6 
1 0 
M F T H A C R Y L I O U F S , C O P O L Y M E R E S A C R Y L O M E ­
T H A C R Y L I Q U E S , E N P L A Q U E S 
L A M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
3 
5 
2 
1 6 
1 4 
2 
1 0 8 
? P 
5 0 0 
1 6 5 
8 4 9 
4 7 ? 
1 9 
1 1 7 
7 3 4 
2 9 
1 2 5 
7 6 ! 
5 6 6 
4 2 3 
0 5 2 
3 7 1 
I 
? 
5 
4 
. ? « 
8 1 7 
7 9 5 
3 0 0 
3 0 
! 9 ? 
. ? 9 
6 0 
7 7 8 
9 0 
6 « « 
9 3 7 
7 0 6 
, F E U I L L F , 1­ i l . 
? 
1 
9 « 
. 3 1 4 
3 2 ! 
1 6 6 
1 1 
1 
. 4 
. 6 
7 1 
1 1 ? 
1 0 ' 
8 9 6 
« i r 
5 7 
« 
2 0 0 ! 
2 8 8 
3 0 2 
. 1 1 
. 7 
1 5 5 
1 
2 8 2 9 
2 3 5 0 
4 7 9 
2 
1 
4 
3 
B A N D E S 
1 4 5 
2 5*1 
5 9 5 
8 
1 1 
9 ? 
2 3 0 
6 ? 
3 0 
1 4 ? 
5 6 6 
9 9 1 
5 7 6 
ou 
1 
1 2 
6 1 8 
2 4 6 
6 2 
. . . . . 1 1 7 
1 0 
0 7 9 
B 7 6 
? 0 l 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
ACRYL 
MDNOF 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0« 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 2 » 
7 9 8 
1 
2 
France 
­ , K F T H A C R Y L ­ , 
L E , ROHRE 
I 
1 
1 4 1 
» 9 
40 7 
6 7 5 
1 1 4 
6 1 
3 2 
« 8 5 
1 6 7 
1 2 0 
1 2 3 
7 1 
« C 6 
1 2 3 
, 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 1 ? 
1 2 
7 
ACRYL­METHACRYL 
STAEB! 
, 2 « 
3 2 2 
1 8 3 
1 0 5 
. 7 0 
6 6 7 
6 3 3 
3 4 
3 4 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 « 
2 9 « 
. • 
« « 7 
2 3 « 
1 
■ 
I U ia 
1 ? 1 
4 6 
. • 
­MISCHPOLYMFRISATE ALS 
STANGFN, P R O F I L E . ABFAELI 
2 0 
. 6 2 
9 3 
? 
• 
1 8 3 
1 9 3 
. • 
CUMARONNHARZE, INDENHARZE, CUHARON­
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
4 0 0 
7 ? ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
? 
1 
7 
6 
1 
1 
3 7 3 
9 1 5 
« 7 3 
« 9 9 
9 3 
6 7 
5 1 4 
3 4 5 
3 0 5 
7 7 2 
C 3 6 
0 3 5 
1 6 6 
1 
POLYMERISATIONS­
FLUES. 
KOERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 « 
0 3 6 
o?e 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
2 
1 
U N D 
9 3 4 
6 2 ? 
2 5 3 
2 7 
6 7 
1 7 5 
• 
0 7 6 
3 1 2 
2 6 4 
2 6 3 
8 8 
1 
2 4 8 
3 9 5 
2 3 1 
2 4 5 
1 4 
a 
1 4 
7 4 7 
1 4 9 1 
1 1 1 9 
3 7 3 
3 7 3 
1 4 
. 
ï 
? 
. 2 1 
. 1 
2 9 
2 9 
2 
2 
• 
INDEN­HARZE 
9 1 
. 2 0 6 
. ? 
. 2 5 
• 
3 4 9 
1 0 5 
3 6 
3 « 
1 3 
• 
1 
1 
. 7 
3 
. 7 
5 
• 
2 2 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
5 « 3 
8 0 6 
. 1 
» . 3 
7 
3 7 2 
3 8 6 
1 7 
1 7 
1 
• 
MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
I G , T E I G F O E R M I G , I N BLOECKEN, 
R N , FLOCKEN CDER PULVER 
1 2 
3 
1 
6 C 
i 
3 2 
« 
1 2 5 
9 « 
Í « 
«« 6 
0 2 6 
9 5 9 
1 6 8 
7 33 
3 9 3 
3 5 Û 
3 6 
1 8 
4 4 5 
9 7 
2 5 
0 7 8 
5 1 7 
5e­a 
« « 7 
8 3 2 
6 1 5 
5 79 
5 5 8 
1 0 
7 7 
POLYMERISAT IONS­
1 
1 5 
7 
? 6 
1 7 
9 
9 
U N O 
ALS MONOFILE , ROHRE, 
PLATTE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 30 
0 74 
0 3 6 
0 ' 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H, F C L I E N , 
1 
1 
« 
5 
e 1 
1 
2 1 0 
1 « 9 
6 0 ? 
8 8 « 
2 1 2 
1 6 5 
1 
1 1 8 
1 7 
2 « 
5 
1 6 
6 0 0 
1 8 1 
« 1 2 
0 5 6 
3 5 3 
3 5 3 
5 1 0 
. • 
a 
7 7 4 
3 4 1 
7 5 7 
4 1 3 
8 0 1 
1 
, 4 6 
1 
. 1 8 7 
. 9 7 2 
4 5 2 
4 4 5 
P 0 7 
C 0 7 
9 4 8 
. • 
4 ' ! 
. 4 742
2 3 2 5 
7 0 
3 2 4 
1 
. 1 
. . 9 9 7 
. 1 6 
Β 904 
7 5 6 8 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
3 ? 7 
. • 
STUECKEN, 
1 
2 9 
4 
1 4 
4 3 
2 7 
1 9 
1 9 
4 
9 6 7 
7 ? « 
. B 7 3 
? 0 9 
8 4 0 
3 1 
. 1 3 
? 1 
. 0 2 6 
« 6 1 
8 1 9 
7 1 0 
7 7 7 
9 « 2 
9 7 1 
1 7 7 
13 
­
U . BRUC 
7 
1 
,ANG 
KRUEMELN, 
6 
6 
3 
1 3 
7 
1 0 
1 0 
2 6 2 
1 1 6 
9 8 ? 
? 0 6 
2 0 3 
1 
1 8 
3 5 5 
1 ? 
. 9 0 0 
. 7 5 6 
« 1 9 
5 6 5 
8 « 5 
8 « 6 
5 8 9 
. • 
MISCHPOLYMFRISATIONSERZEUGNISSE 
STAEBE, STANGEN, 
F I L M E , 
1 
5 5 
5 2 
5 0 7 
8 7 
? ' 
. 1 
1 4 
7 
. 
2 0 5 
1 7 9 
1 2 6 
6 9 3 
4 2 3 
4 2 8 
4 ? 
. • 
»ROFILE 
3AENDER ODER STRF1FEA 
9 6 
. 1 3 9 
1 9 7 
3 1 
6 
. . . . . . 1 0 7 
• 5 74 
4 62 
1 1 2 
1 1 2 
5 
. « 
REGENERIERTE Z t L L U L O S E ; ZELLULOSEESTER 
CHEMIS 
? 
1 ? 
. 1 0 4 
? 
3 
, . . . ! . 1 1 3 
• 
? 3 « 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 5 
« . • 
3 
? 
7 ? 
7 
7 1 
7 8 
3 
? 
1 IP 
a 
?n ' 7 ' 
. 6 6 
1 
6 3 « 
5 1 1 
7 ' 
7 ? 
F6· 
« 3 6 
7 R P 
« 1 « 
. « 9 
. 7 9 ' 
• 
P ? 6 
6 8 P 
? « 6 
3 « 6 
« 9 
• 
7 6 6 
7 8 5 
1 0 7 
2 2 3 
1 7 ? 
. . 3 0 
6 ' 
? e 
9 7 3 
6 6 
1 ' 6 
9 6 ' 
« 7 7 
« 8 5 
« 5 9 
? 6 ' 
. 7 7 
, ANG, 
, T A F E L N , 
UND ABFAELLE 
! 1 
ι ­AETHER 
CHE Z E L L U L O S E D E R I V A T E : VULKANFIBER 
KAUTSCHUTIERTE KLEEEBAENDER, B I S 10 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
4 0 4 
7 2 2 
1 0 0 0 . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 7 2 
6 
1 1 9 
7 5 7 
3 6 « 
1 9 1 
1 5 
1 1 7 
? ? 
3 1 
3 
6 
3 0 8 
86 6 
« « 1 
« « 1 
3 « 6 
a 
. 6 
1 5 0 
1 6 ? 
1 3 
. 3 0 
1 0 
2 1 
. 3
« 0 0 
3 2 3 
7 7 
7 7 
5 3 
8 1 
. 7 9 
4 4 
9 ? 
9 
? 
4 1 
. 1 5 
. 5 
3 ? 9 
? 9 6 
7 4 
7 4 
5 ? 
CM BREIT 
1 7 
« . « 7 
2 9 
1 « « 
. 6 
. 1 8 
? 
• 
7 6 6 
9 5 
1 7 1 
1 7 1 
1 5 1 
6 5 6 
2 6 
7 1 9 
. 9 1 
2 « 6 
1 
6 
. « ? 
. 7 9 
• 
8 5 1 
5 1 0 
3 4 0 
3 4 0 
7 5 0 
. • 
U N O 
2 ? 
? 
1 1 
. 7 7 
2 1 
1 ? 
3 ? 
1 1 
1 1 
1 
• 
7 0 ' 
1 1 1 
3 9 
3 9 
7 6 
4 
5 
5 
« 5 7 
5 8 
6 7 » 
p a p 
. BO 
. ! 11 
? 
1 3 
? 
7 8 
9 0 
2 
6 2 7 
7 6 8 
7 8 8 
3 5 8 
7 1 8 
. • 
ANDERE 
? 
. 2 3 
16 
. 6 
! Ρ 
1 
1 6 
. ­
7 1 
4 1 
' 0 
' 0 
1 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1040 
W E R T E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE ? 
EG­CE 
? 3 6 8 
R 9 6 
1 
2 
France 
3 9 0 2 . 9 2 POLYMERES ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
P O « 
f 05 
0 3 6 
« 3 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
«CTHACRYLIOUES, 
DFCHFTS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 2 . 9 « RESINES 
O i l 
0 0 1 
P O « 
00 5 
Ρ ' ? 
0 1 0 
« 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UN I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 M 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
3 9 0 2 . 9 6 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
9 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 6 4 
« 0 0 
« 0 « 
7 1 2 
ÎOPO 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
ιο«ο 
L I O J I D E S 
GRANULES 
FRANC? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
CLASSF ? 
3 9 0 2 . 9 8 noOOUITS 
0 3 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 « 
0 0 6 
0 2 ? 
9 2 6 
0 1 0 
0 1 « 
0 1 6 
0 3 8 
0 « ? 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
3 9 0 3 
MDN.1FILS 
1 
1 
DE 
2 
1 
DE 
« 9 
7 0 
2 Ί 
SOO 
o p 
1 3 
9 8 
1 7 0 
O ' O 
1 3 1 
n i 
2 3 
FN M 
COIIMAPONE 
3 1 9 
9 0 9 
« 5 2 
1 1 0 
3 0 
? 3 
2 ? R 
5 7 
0 6 ? 
7 1 5 
3 « 7 
1 « 7 
6 « 
. 
7 0 Ί 
? ! ? 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
«o< 
17 
. ; 
N e d e r l a n d 
4 7 F 
7 1 « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 7 4 
7 o n 
1 
• 
lulla 
? P 1 
6 ' 
• 
, METHACRYLIQHES, C0POLY»FRFS A C P Y L n -
O N O F I L S , TUBF 
. 1 6 
2 ? 4 
7 6 0 
3 « 
' 3 8 
6 8 ! 
6 8 ' 
9 8 
9 3 
8 
. 0 ' 
. 1 9 6 
1 1 6 
7 1 
? 
? ? 
0 0 
• 
6 7 9 
« 6 « 
1 1 5 
1 1 6 
7 6 
■ 
Κ 
a 
? r 
1 6 " 
3 
. ! 
? ? r 
?1 7 
7 
» ? 
s , j n N C s , 
« « . 4 8 
: 
6 5 
5 7 
8 
«, 1 
RATONS, P R O M L E S . 
. . . 1 2 
! • 
1 4 
1 7 
? 
? 
' 
I N D E N E , DE COUMARONF­INOENF 
6 6 
1 8 ' 
6 ? 
5 9 
4 
. 6 
6 7 
« 3 7 
3 6 9 
6 8 
6 8 
« . 
POLYMERISATION OU DE 
PATEUX, EN 
, FLOCONS OU 
« 1 
« 7 2 
« 
7 6 
? 
6 8 
7 « 
7 « 
7 ? 
« 
DE 
8 « 7 
5 3 0 
7 2 3 
2 « ! 
6 « P 
2 7 0 
1 9 
1 3 
7 5 9 
.9? 
6 5 
Π 7 
2 9 3 
6 5 ? 
0 5 " 
0 7 8 
0 ' ? 
9 5 0 
6 5 6 
(. 6 6 
5 
5 
1 3 
6 
6 
6 
BLOCS, MORCE 
POUDRES 
a 
7 6 ' 
7 8 « 
7 1 7 
? ? ? 
7 0 7 
1 
. « 6 
1 
a 
8 7 ? 
. ? 5 8 
B ? 6 
9 3 1 
8 « 6 
8 4 5 
7 6 F 
. • 
7 8 1 
. 2 4 9 9
1 1 59 
3 8 
7 6 9 
! . 5 
. . 3 9 6 
. 7 9 
5 169 
3 977 
! 19? 
1 19? 
2 6 7 
• 
POLYMERISATION OU DE 
■ TUBES, 
BANDES OU LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMAR< 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
1 
? 
6 
2 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 1 ° 
2 7 2 
7 3 7 
1 6 0 
6 6 7 
6 9 9 
8 « 
3 1 
? 3 
4 " 
1 5 
1 8 
3 1 4 
' 0 
0 3 « 
6 6 7 
3 7 7 
3 6 8 
8 7 8 
1 
1 
JONCS, 
2 6 
7? 
5 . 1 0 
1 1 7 
1 0 4 
1 3 
1 3 
7 
• 
1 25 
1 7 1 
. . 8 
7 1 1 
? 9 6 
1 6 
1 8 
9 
. 
C0P0LYMER1SATI0N .NDA 
AUX, GRUMEAUX, 
8 6 1 
3 7 R 
8 070 
1 3 2 
3 053 
1 6 
. 1 5 
1 6 
. 5 626
1 8 0 
2 0 2 
l e 5 5 0 
9 4 3 0 
9 120 
9 114 
3 1 0 1 
6 
• 
2 
l 
1 1 
2 
1 7 
3 
1 3 
1 1 
MASSE 
1 4 ? 
6 1 
1 4 7 
. 2 F 6 
1 6 ' 
l 
1 7 
1 7 1 
1 0 
. 2 6 7 
Ooô 
8 9 0 
T 0 6 
7 0 5 
7 0 6 
3 4 9 
­
COPOLYMFRISATION.NDA 
3AT0NS. P R O F I L E S . 
ET DECHFTS 
1 
CELLULOSE REGENEREE: 
, 6 Q 
« 7 
6 7 ? 
6 6 
5 5 
. ? 
1 ? 
1 ? 
. 6 7 6 
6 1 
6 1 9 
3 6 « 
7 6 8 
7 6 6 
3 7 
. • 
1 1 9 
9 6 
1 9 6 
7 ? 
1 9 
. , . . . 3 ? 
5 7 ' 
4 ? « 
1 0 9 
ι ο i 1 9 
. . 
4 
1 7 
7 6 9 
« « . 1 
. 2 
4 9 « 
• 7 9 0 
? 0 6 
5 0 « 
6 0 4 
7 
. • 
Í, 
1 
? 
? 
1 ? 
9 
1 
1 
» 6 
. I ? 
ι ! » 
10 ? 
i o n 
! 7 P 
? " 
? 9 
I P 
i n ? 
2 6 ! 
1 1 9 
. 1 7 
. 1 2 ? 
• 
61 8 
« 8 ? 
1 3 6 
' 3 6 
1 4 
5 7 ? 
8 9 0 
9 7 
2 9 9 
. 1 0 7 
. 7 0 
5 6 
6 5 
7 2 6 
1 1 3 
6 4 
0 1 4 
8 5 5 
1 6 0 
0 9 4 
1 R 4 
6 6 
, EN 
PLAQUES. ι U l l ' · . , 
1 
2 
1 
1 
6 1 8 
5 9 
8 3 ? 
. 7 6 6 
4 ? 0 
3 4 
0 
, 8 
4 
6 6 7 
• 
6 4 1 
7 4 5 
1 9 6 
1 9 6 
4 4 9 
. • 
ESTERS ET ETHERS OE LA CELLULOSE 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES 
3 9 0 3 . 0 5 BANDES ADHESIVES 
ooi 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 9 0 
4 9 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG­aLUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 
1 
1 
1 
3 ? 3 
2 2 
2 3 3 
5 3 2 
6 8 6 
« ? 6 
7 9 
2 4 9 
5 7 
3 7 3 
1 1 
1 6 
0 7 9 
» 5 7 
1 98 
I 88 
7 8 7 
FIBRE VULCANISEF 
ENDUITES OE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX. 
. î 1 « 
7 0 9 
7 8 7 
? ! 
5 ? 
7 6 
9 0 
. « 
8 0 6 
6 1 1 
1 9 6 
1 9 5 
1 0 1 
1 9 5 
. 1 3 ? 
1 0 8 
1 3 0 
2 7 
7 
8 3 
. 6 6 
1 
6 
8 6 1 
6 6 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 1 9 
6 ? 
1 5 
1 0 9 
6 0 
2 7 6 
1 7 
1 
8 0 
1 0 
1 
6 ? 3 
? 7 6 
1 8 3 
3 3 3 
? 9 7 
4 0 
6 
7 4 
. 1 6 7 
7 3 
? 8 
3 1 
ξ ' 5 5 
. 5 
6 3 7 
7 6 7 
2 7 6 
7 7 6 
7 1 6 
1 
5 
7 
6 
FT 
1 0 
? 6 7 
1 2 7 
2 2 ? 
0 2 ? 
, 2 0 1 
7 P 
6 
? 9 
7 
I P 
4 4 9 
!" 
6 4 ? 
7 1 9 
8 0 7 
R0 7 
3 1 7 
1 
1 
CM 
? ! 
. 7 
5 6 
. 1 9 
« 1 5 
? 
3 7 
. • 
7 1 6 
"'­1 3 3 
1 3 ? 
5 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
REGENERIERTE ZELLULOSE, 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 9 
0 30 
042 
0 50 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
1 
218 
16 
2 0 6 
133 
! 8 
512 
254 
9 
5 
14 
392 
591 
302 
302 
771 
1 
122 
10 . 7 
1 
. . 11 
148 
133 
16 
15 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned er and 
1 ■I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHAUM­, SCHWAMM­ OOER 
37 
. 47 
36 
. 2 
. . • 
123 
12D 
3 
? 
2 
70 
. . 36 
2 
12 
2 
. . 1 
123 
109 
16 
15 
13 
I ta l ia 
ZELLFOERMIG 
4 9 1 
. »3 
, 16 
187 
. . . 1 
7 30 
540 
190 
190 
189 
1 
REGFNFRIERTE ZELLULOSE ALS F O L I E N , F I L M E , BAENDER OOER 
STREI 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
4 0 0 
7 32 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
­ E N , WENIGER ALS 0 , 
c 
IC 
3 
. 2 
1 
7 
38 
24 
1? 
13 
791 
125 
4 4 4 
613 
307 
728 
8 
25 
763 
6 6 4 
605 
E58 
272 
2 3 0 
778 
953 
931 
189 
23 
976 
34 
6 2 9 
2 4 2 5 
294 
. 3 
113 
4 1 9 
. 1 5 5 5 
6 4 5 1 
4 0 6 4 
2 3 6 7 
2 3 8 7 
8 2 9 
. 
75 MM 
35? 
, 750 
764 
2 86 
2 0 5 
. 1 
3 
. . 35 
■ 
2 4 4 6 
2 151 
2 9 5 
2"5 
209 
■ 
1 
6 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
081 
400 
. 308 
?SS 
764 
. 4 
3 1 
1 ! « 
a 
367 
• 
089 
077 
9Θ3 
98? 
913 
1 
REGENERIERTE ZELLULOSE I N ANDEREN FORMEN 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
10C0 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KOLLO 
0 0 « 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N ICHT 
ZELLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 7 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 
706 
11 
203 
4 5 0 
138 
34 
41 
7 
966 
613 
557 
057 
057 
45 
Î 17 
69 
28 
7 
. . 132 
256 
115 
141 
141 
3 
153 
. 94 
102 
19 
3 
13 
, 13 
3 9 7 
368 
29 
29 
3 
.LE UNO BRUCH VON REGENERIFRTER 
1 
1 
796 
120 
202 
160 
137 
24 
?4 
13 
, . 8 
8 
8 
, . • 
) IUM UNO Z E L L O I D I N 
«91 
?0 
522 
«97 
25 
25 
5 
9 
20 
?9 
9 
2 0 
20 
. 
. 33 
172 
254 
254 
. . . 
2 0 0 
• 
2 03 
207 
a 
, • 
WEICFGEMACHTE ZELLULOSENITRATE 
I D I N 
3 
2 
1 
E 
5 
3 
2 
002 
22 
«62 
167 
32 
39 
597 
564 
751 
133 
344 
4 9 3 
351 
887 
272 
456 
. 
196 
. . . . . • 
196 
196 
. . . 
596 
. 791 
9 
3? 
. . 110 
i 
! 550 
1 391 
159 
41 
4 1 
u i 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
23 
23 
. ­
' 
2? 
22 
. . 
a 
. . ­
177 
9 
. 87 
. 22 
?4 
. 553 
B73 
272 
6 0 1 
601 
23 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
ZFLLJLOSE 
, 
1 
1 
ZELLULOSENITRATE, kEICHGEMACHT, AUSGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
1 
108 
4 
171 
3 
16 
54 
2 6 
a 
. 63 
3 
. 1 
* 
15 
1 
3 7 7 
1 
. . 7 
21 
630 
« 
6«6 
6«? 
3 
3 
3 
17 
■ 
19 
19 
. . • 
AUSGEN 
378 
. 838 
152 
. . . «5« 
. • 
8?« 
213 
606 
152 
152 
«5« 
a 
. . « 
886 
6 7 5 
338 
, 303 
302 
3 
17 
4 5 7 
6 1 5 
. 5 6 6 
4 
4 2 9 
2 5 7 
172 
170 
6 0 0 
7 
3 6 2 
1 
53 
1 4 Î 
2 
7 
2 6 ' 
8 2 5 
5 5 « 
272 
27? 
9 
166 
13 
. 
197 
179 
19 
19 
9 
3 
1 
3 
10 
4 
6 
6 
! 
6 2 0 
1 ' 
6 
51 
. 30R 
' 5 1 
o 
5 
1 
268 
6 8 9 
879 
5 7 9 
5 6 ' 
47? 
74 
772 
9 1 7 
. 16? 
. . 159 
1 1 6 
6 0 5 
585 
768 
6 4 6 
7 29 
116 
0 9 7 
6 7 8 
20 
1« 
, « 2 
19? 
. . « , 8 
?6? 
?«8 
1« 
14 
? 
. 24 
18 
56 
54 
2 
2 
1 
2 6 5 
• 
270 
266 
5 
5 
5 
. KOLLODIUM UND 
1 
? 
1 
1 
1 
500 
22 
. . . . 177 
a 
« 1 9 
6 0 « 
9 2 7 
5 2 3 
« 0 4 
161 
4 
2 2 3 
. . . ­
2 
1 
1 
. FILMUNTERLAGEN 
4 
, «3 
1 
. 23 
• 
1 
? 
. 3 
. 4 
5 
528 
6 7 7 
6 
. 30 
4 2 0 
. 73? 
328 
7 4 7 
165 
18? 
517 
75 
6 6 8 
1 
1 
, . 
83 
1 
6 8 6 
. 16 
19 
" 
■ y ν r ». 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
3 9 0 3 . 1 1 CELLULOSE REGENEPEE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
03 5 I T A L I E 
0 7 8 NORVEGF 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
' 0 0 0 M 0 N 0 Γ 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 3 . 1 3 F E I I I L 
MOINS 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
046 YOUGflSLAV 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
1 
3 
2 
4 6 8 
15 
375 
198 
50 
4 5 3 
«6B 
10 
1« 
73 
0 « 9 
06 6 
9 8 3 
9 8 3 
932 
­ E S , PELLICULES 
DE 0 , 
6 
15 
2 
5 
4 
7 
1 
6 
46 
34 
11 
11 
4 
75 MM 
896 
79C 
3 1 9 
41? 
555 
8 06 
18 
4 8 
7 0 7 
2 8 1 
?95 
4 1 2 
159 
6 7 7 
976 
6 6 3 
6 47 
861 
13 
1 
1 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
3 0 0 3 . 1 7 DECHETS ET 
DO? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 3 . 2 1 C0LL3DIONS 
0 0 4 ALLEM.FED 
400 ETATSJNIS 
1Γ00 M 0 M D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 0 3 . 2 3 NITRATES DE 
837 
7 9 
4 7 1 
1"2 
375 
56 
112 
19 
792 
9 0 8 
9 0 4 
0 0 4 
0 0 « 
91 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SPP.NGIELX OU CELLULAIRE 
a 
2 
154 
4P 
. 6 
? 
. . ! 4 
2?0 
196 
?4 
24 
9 
69 
. 10« 
6« 
I 
3 
. a 
. ? 
24« 
238 
6 
6 
« 
84 
« a 
5« 
« 15· 
7 
a 
. 2 
173 
1«6 
?7 
27 
23 
6 8 5 
. 71 
a 
45 
172 
, a 
. 4 
9 8 1 
801 
180 
180 
176 
lulia 
1 
«30 
9 
6 
40 
a 
268 
4 5 8 
10 
14 
1 
4 3 1 
6B5 
746 
744 
7 2 0 
.BANDES OU LAMES DE CELLULOSE REGENEREE, 
a 
2 3 9 
63 
1 9 0 
55R 
356 
. 7
155 
3 5 0 
. 624 
■ 
4 4 9 
055 
3 9 4 
3 9 4 
864 
­
SOUS 
. 2 
16 
212 
44 
21 
. a 
3 74 
6 7 9 
274 
4 0 6 
406 
27 
4?« 
1 2 3 1 
. 1 656 
301 
3 2 ' 
. 1 
6 
. 236 
■ 
4 192 
3 62? 
565 
567 
33C 
• 
D'AUTRES 
671 
2 1 ' 
Ι 9 Γ 
48 
7 
4« 
, 15 
1 19? 
1 l2 t 67 
67 
Ρ 
1 
9 
1 
1« 
13 
1 
1 
2 7 8 
B20 
a 
75? 
338 
823 
1 
6 
25 
112 
, 6 1 2 
■ 
7 7 1 
189 
582 
581 
967 
1 
FORMES 
1 
2 
1 
1 
1 
7 7 7 
. 2 6 
. 391 
. 22 
62 
. «23 
707 
19« 
512 
512 
26 
1 
4 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
290 
6 7 6 
8 9 3 
. 358 
3 4 5 
17 
38 
4 7 9 
6 1 1 
. 752 
9 
4 7 5 
??? 
2 5 3 
25? 
4 9 0 
1 
3 4 7 
1 
123 
a 
283 
5 
a 
19 
9 4 3 
7 3 1 
759 
97? 
9 7 2 
?6 
3EBRIS D'OUVRAGES DE CELLULOSE REGENEREE 
27 
12 
2« 
78 
69 
9 
9 
2 
. . 3 
? 
7 
. a 
• 
ET CELLOID INE 
3 1 7 
21 
3 « 9 
323 
26 
25 
« 
5 
?1 
?6 
6 
21 
?1 
. 
a 
7 
11 
1 " 
16 
. . • 
121 
• 
12« 
12« 
. . • 
CFLLULOSF NON P L A S T I F I E S , 
ET CELLDIDINE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECDSL 
0 6 4 HONGRIE 
10PO M O N D E 
1 0 1 0 1 N T R Í ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
3 9 0 3 . 2 5 PELLICULES 
9 0 9 
ι « 
567 
76 
72 
7« 
3 4 1 
?P? 
381 
46« 
0 « 3 
« 9 « 
5 5 0 
«95 
1«0 
052 
»OUR 
DE CELLULOSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
3 9 0 3 . 2 7 NITRATES DE 
7 
6 
1 
1 
94 
94 
94 
! 1 
. . 
431 
. 5 0 " 
6 
22 
, , «5 
, ■ 
1 013 
937 
76 
28 
29 
«5 
10 
. 2 
13 
12 
1 
1 
1 
13 
• 
1« 
1« 
. . • 
AUTRES 
201 
a 
«Θ6 
66 
. a 
a 
157 
• 
91« 
6 9 1 
223 
6 6 
66 
157 
17 
1 
« 
23 
18 
5 
5 
• 
a 
­
2 
2 
. . ­
3 
2 
8 
4 
3 
3 
1 
899 
55 
116 
8 1 5 
a 
960 
a 
a 
4? 
708 
206 
2 8 8 
150 
7 5 0 
6 8 6 
R66 
B57 
210 
11 
42 
. n o 399 
a 
1 
6 
. 37 
5 9 6 
551 
47 
4 7 
4 
. 8 
6 
24 
21 
7 
3 
1 
178 
• 
183 
17B 
6 
4 
4 
OUE COLLODION 
1 
CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
6 
6 
1 
i 
. , a 
­
CELLULOSE, P L A S T I F I E S 
CINEMATOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 * DANEMAR< 
0 3 6 SUISSF 
0 6 4 HONGRIF 
1 
100 
16 
1 1 « 
27 
41 
166 
14 
OU PHOTOGRAPHIE 
a 
6 2 
10 
. 2 
• 
14 
6 
308 
? 
. 19 
11 
. , , ­
R64 
14 
a 
, . . 78 
a 
203 
3 0 5 
4 7 0 
8 8 1 
5 8 9 
81 
1 
50R 
EN 
a 
. . • 
1 
4 1 3 
. 4 7 8 
4 
. 24 
263 
. 178 
159 
562 
8 9 1 
661 
3 1 9 
45 
34? 
NITRATE 
, AUTRFS OUE PELLICULES 
4 
. 5B 
4 
. 69 
• 
3 
4 
. 11 
. 17 
3 
1 
1 
. * 
P. 
79 
6 
6 8 6 
. 4 ' 
59 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
« C O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ! 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 9 
A B F A E L 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
« 7 
« « 1 
2 9 2 
1 5 0 
1 ? « 
7 1 
2 6 
France 
7 ? 
7 1 
î 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
« 
« ? 6 
1 9 ? 
7 7 
1 ? 
9 
? 1 
L E V C N Z E L L U L O S E N I T R A T E N 
1 0 
9 6 
1 9 2 
9 3 
3 7 9 
2 1 2 
1 6 7 
1 « 7 
1 3 « 
2 0 
Z E L L U L O S E A C E T A T E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F O R M H A 
O C l 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
«ori 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
» 
■ 1 
κ 
1 
1 7 
« 1 ? 
1 2 
1 
S S E N 
« 6 7 
6 8 2 
1 6 
7 « 8 
7 
« 3 5 
7 1 
5 8 2 
0 9 6 
6 0 1 
« 1 6 
1 9 6 
3 9 0 
5 0 6 
9 
9 6 
1 0 ? 
6 
2 1 0 
1 9 3 
1 ? 
1 ? 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
21 
8 9 
« 6 
«« «« 7 ' 
• 
. N I C H T W E I C H G E M A C H T 
i 1 5 
2 
3 7 
1 
1 2 
1 1 9 
1 9 
1 0 0 
1 0 0 
8 3 
« 
? 
1 3 " 9 
« 1 9 5 
9 8 3 ? 
1 0 R 6 
1 2 5 2 4 
1 4 1 0 
1 1 1 1 5 
1 0 0 2 8 
1 9 5 
A U S Z E L L U L O S E A C E T A T E N 
2 7 
? 1 6 
5 9 9 
» 9 
8 
8 8 5 
8 « 2 
« 1 
« 3 
3 7 
1 9 0 
« 0 7 
2 5 
2 
6 2 5 
5 9 8 
2 ? 
2 7 
2 5 
? ? 
1 7 
1 
3 
« 4 
4 0 
« « ? 
5 
? 3 3 
2 6 
1 
« 6 ? 
1 3 6 
8 6 0 
2 5 ? 
5 9 7 
5 9 7 
« 6 ? 
1 1 
1 ? 
1 
2 5 
7 « 
1 
1 
1 
F I L M U N T E R L A G E N A U S Z E L L U L O S E A C E T A T E N 
0 0 1 
O C ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
« 7 
2 9 « 
1 « 3 
9 
1 2 ? 
3 
6 ? 5 
« 9 5 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 8 
Z F L L U L O S F A f . F TA T F 
UN' T E R 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A B F A E l 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 Õ 
0 , 7 5 
? 
ï 
2 7 « 
2 
7 
1 1 9 
« 0 6 
2 8 5 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
« 4 
l « í 
1 
1 
1 9 « 
1 9 9 
7 
7 
« 
?ó 
i ? 
2 3 
2 1 
? 
? 
? 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 3 
7 
1 6 
1 1 
« 5 
. . 8 « 
1 4 » 7 
1 4 7 
1 2 ' 
1 2 0 
2 0 
N D 
ΝΠ 
N O 
lulia 
1 ' 
Ρ Ί 
7 7 ' 
5 6 
' 6 
7 5 
• 
1 0 
. ? 
2 0 
1 2 
R 
F 
Ρ 
• 
4 6 6 
1 4 5 ? 
1 1 
8 0 8 
. 7 « ! 
? P 
6 0 ' 
• 
4 0 9 8 
2 7 2 5 
1 3 7 4 
! 3 6 5 
7 6 1 
o 
« 1 6 
1 6 ? 
? 
' 
1 9 1 
1 6 0 
11 
1 1 
9 
1 
. . ! . 
2 
l 
1 
! 1 
A I S F O L I F N . F 1 L M F . B A E N O E R O D E R S T P F I F E N , 
K M , K F I 6 F F I L M U N T F R L A G F Ñ 
2 5 « 
« 2 9 
1 1 3 
« 1 « 
2 6 7 
2 9 0 
7 7 
5 
9 9 
« 7 5 
3 7 3 
« 7 6 
8 6 7 
8 5 7 
3 7 2 
2 8 2 
8 6 
1 6 9 
2 3 5 
2 5 7 
a 
3 2 9 
1 3 5 3 
7 7 1 
5 8 2 
5 8 ? 
7 5 7 
5 0 
1 « 
8 5 
? o 
7 
1 
a 
6 0 
? « 2 
1 7 8 
6 « 
6 4 
6 
L E V O N Z E L L U L O S E A C E T A T E N 
1 
1 
1 
2 6 2 
7 3 
2 1 « 
9 9 
9 1 5 
5 7 
7 1 8 
3 6 1 
3 5 7 
2 5 2 
2 ' 3 
1 6 
1 6 
3 9 
Z E L L U L O S E A C E T A T E 
0 0 1 
0 0 2 ■ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
6 9 « 1 2 
3 5 1 
1 9 0 
1 9 
6 2 
1 
6 
a 
1 0 3 
1 « 
1 3 7 
1 6 
1 2 1 
1 2 1 
! 0 3 
a 
a 
1 
« a 
a 
a 
7 
7 
2 ? 
1 2 " 
1 « « 
5 
? B 
2 5 
« 
1 5 
3 7 ? 
3 0 3 
7 2 
7 ? 
5 7 
5 6 
9 
. 
7 3 
6 « 
9 
o 
. . . • 
I N A N D E R E N F O R M E N 
a 
a 
9 0 
1 7 5 
6 
6 
* 
1 1 
t i 6 8 
« ? 
« 
6 
1 9 
. 1 5 ? 
1 1 
? 6 
? 
" 
ND 
N I 
N D 
1 8 1 
1 8 
1 ? 
1 6 
6 
1 
1 
9 9 
3 ? 
3 6 6 
2 2 ? 
1 7 9 
1 7 " 
7 
2 6 1 
1 ? 
1 P 6 
8 9 
8 9 2 
6 7 
1 5 0 1 
2 7 « 
1 2 ? 7 
1 1 2 2 
' 2 6 
1 6 
1 6 
9 " 
9 
t 
1 
« i 
. 5 
6 0 
1 
' 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
« C O 
1 0 0 0 
i m o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
ιο«ο 
W E R T E 
E T A T S U N I S 
M 0 1 D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
EG­CE 
1 
1 
1 « » 
6 « 2 
' 6 « 
» 7 9 
3 6 « 
? 1 5 
1 « 
France 
. 
7 « 
7 ? 
2 
2 
? 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
Ό 
1 " 7 
7 7 7 
6 « 
5 » 
? ' 
1 1 
3 9 0 3 . 2 9 D E C H F T S " E N I T R A T E S D F C E L L U L O S E 
P U 
P C « 
P 9 5 
0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C F 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
3 9 0 3 . 3 1 » 1 A C E T A T F S 
0 0 1 
0 0 2 
P 9 1 
P 0 4 
Ρ 1 5 
0 7 2 
9 1 6 
« 0 9 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ιο«α 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
D I V F » S N D 
M 0 M D Γ 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
7 9 0 3 . 3 ' * ) A C E T A T E S 
0 9 1 
0 0 » 
0 1 4 
3 2 ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
n i o 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
F R A N C E 
R C L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N ! 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
DE 
1 
1 
! 
5 
" 2 
6 
6 
1 
D t 
1 Ρ 
7 F 
ï ? 
? 1 
1 1 5 
9 2 
6 3 
8 0 
« 8 
3 
. 7 6 
» ? 
? 
' 1 
6 » 
3 
7 
? 
­
N e d e r l a n d 
4 6 
1 8 1 
6 F 
η 7 1 1 » 
' 1 
• 
C E L L U L O S E N 1 N P L A S T I F I E S 
? 7 0 
0 9 « 
1 2 
5 1 1 
? « 
0 7 6 
1 7 
1 6 6 
5 1 4 
6 9 1 
" 0 5 
7 8 ? 
7 6 6 
0 9 » 
2 
. 2 
7 
7 P 
6 
8 1 
1 
7 7 
­1 i . « 
5 ' 
9 1 
" 1 
5 ? 
• 
4 
. 3 
7 « 5 
1 ' 
9 6 
4 6 4 " 
5 1 4 
6 0 3 ! 
7 7 0 
5 2 6 1 
4 7 4 7 
9 6 
• 
C E L L U L O S E POUR M O U L E R 
1 1 
1 7 » 
5 « 7 
2 1 
1 ? 
7 7 2 
7 ? « 
1 8 
1 8 
? 6 
3 9 0 7 . 7 4 * ) » F L L I C I 1 L E S P O U R 
D E C F L L U L O S E 
P 9 1 
C O ? 
0 7 4 
9 0 5 
9 2 2 
4 9 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
7 9 0 3 . 3 6 « I A C F T A T E S 
P 9 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 9 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 4 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L A M E S DE 
1 
OE 
1 7 
6 5 6 
7 9 
1 6 
? 9 6 
? « 
1 7 6 
7 9 1 
3 7 4 
3 7 4 
3 1 P 
. 1 4 7 
? 7 ? 
1 8 
7 
5 4 1 
5 7 ! 
2 1 
? 1 
1 3 
6 
. 6 
! 7 
1 » 
1 7 
4 
4 
2 
6 
1 6 1 
a 
3 3 
1 
2 8 7 
7 9 
• 6 6 1 
! 9 " 
3 6 ? 
7 6 7 
2 8 1 
­
. 1 7 
1 8 
! • 
3 3 
1 7 
1 
t 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
9 7 
? ς 
7 ? 
6 " 
1 9 
7 
. • • 7 « 
« Ρ 
! 7 " 
7 4 
7 8 
3 
NO 
ΝΠ 
lulia 
1 « 
8 9 6 
7 7 7 
1 2 « 
1 2 4 
1 0 ' 
* 
!" ? 
• 5 
"· 1 ' 
1 1 
1 ι 
1 1 
* 
2 5 8 
9 7 7 
' 6°6 
a 
6 4 5 
1 6 
4 0 4 
• 
7 9 6 5 
1 R R ' 
1 0 6 8 
1 0 6 6 
6 6 1 
'2 
6 
" 1 5 4 
t 7 
1 8 1 
1 6 3 
1 ? 
1 ? 
' 
C I N E M A T O G R A P H I E OU P H O T O G R A P H I E E N A C F T A T F 
. 
5 9 " 
7 7 
! ? 
? R 3 
1 
9 7 7 
6 7 9 
? o l 
2 0 ? 
2 0 ? 
C F L L U L O S E E N 
7 0 
• 6 4 
7 
1 
? ? 
1 1 » 
8 6 
3 7 
7 3 
1 1 
F F U I L L E S 
M O I N S D E 0 , 7 6 M M , A U T R F S 
P H O T O G R A P H I E n u 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
E T A T S 1 N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 9 0 3 . 3 7 * ) D E C H E T S 
0 3 1 
on« 
9 2 ? 
3 3 6 
« 0 0 
« 9 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R S - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A I M 
C L A S S F 7 
3 9 0 3 . 3 9 » 1 A C F T A T E S 
P O I 
0 9 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 6 
0 ? 2 
«oo 
4 1 « 
9 5 « 
F R A N C F 
R E L G . L ' J X . 
O A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D I V E ' S N D 
« ? 
1 
! 
5 8 8 
6 6 " 
7 3 4 
8 9 1 
1 6 5 
5 6 8 
3 6 
1 0 
5 1 
7 ? P 
1 8 6 
7 8 5 
4 0 0 
4 0 0 
6 1 6 
C I N E M A T O G R A P H I E 
. 7 9 " 
? o n 
1 ! 6 
1 1 1 
« 9 8 
i 
a 
« 8 1 
? 2 1 6 
1 2 7 3 
9 B ? 
9 8 ? 
« 9 9 
1 ? 1 
a 
1 8 
2 2 0 
4 2 
7 
? 
a 
a 
1 2 1 
5 6 9 
4 2 1 
1 7 6 
1 3 « 
1 0 
3 ' A C E T A T E S DE C E L L U L O S E 
OF 
3 3 
7 6 
5 » 
1 6 
1 3 6 
1 4 
3 6 « 
7 0 
? B « 
? 6 8 
5 8 
7 
3 
1 6 
. 
a 
1 7 
1 
■ 
« 9 
8 
4 0 
« 9 
1 7 
a 
a 
­
1 
4 
a 
a 
­
6 
« 
? 
6 7 
1 
1 
« 1 
6 5 
6 1 
6 
6 
6 
NO « 
• ι 
. 7 
' 1 " 
6 
? 
? 
? 
, P E L L I C U L E S , B A N D E S OU 
Q U E POUR 
1 0 9 
? ? " 
a 
3 0 6 
1 ? 
« 6 
7 3 
6 
a 
4 1 
7 7 7 
6 4 6 
1 ? 6 
! ? 6 
8 « 
. ! 7 
a 
? 
­
7 ! 
1 " 
' ? 
a 
• • ­
C F L L U L O S E S O U S O ' A U T R E S F O R M E S 
1 5 1 
1 5 
? 7 
5 5 8 
7 7 5 
4 8 
1 1 ? 
2 4 
' 7 
. ι 
1 
11 8 
1 5 9 
1 1 
3 5 
. 
7 9 
a 
2 4 
! 7 4 
7 
7 
5 6 
» 7 
4 9 
. a 
1 PP 
1 3 
1 7 
« . 
P F L L I C U L t 6 P U U H 
un 
un 
ΝΠ 
7 6 6 
71 
7 8 
8 9 
. 1 7 
1 
' 5 1 8 1 
6 4 0 
4 8 1 
1 8 6 
1 5 6 
? 1 
» ? 
8 
1 « 
1 6 
1 8 1 
! « 
2 7 9 
7 7 
2 « ? 
? ? 3 
? ! 
» ' 1 6 
? 7 
! « ? 
a« . 1 7 
1 » 
7 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N1MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
loco 1010 1011 1070 1027 
731 617 114 
IPS 
«3 
7 7 « 
265 11 11 6 
128 115 17 
217 
19? 31 31 
?9 
ANOERE ZELLULOSEESTER,NICHT WEICHGEHACHT 
COI 
0 0 2 
0C3 
CO« 
0 0 6 
9?2 
3 30 
0 36 
« 0 0 
« 0 « 
732 
1000 1010 1011 10 20 1021 
6 390 
683 
67 
140 
68 
566 10 
20 
566 1 154 8 
10 263 
7 5 4 7 2 717 2 717 
5 37 
23 
77 
47 
163 
3 
274 103 172 172 
1 42 142 142 
21 
71 11 
63 
63 « 
6 3 8 9 
8 6 0 
2 " 
68 
55? 10 
« 1 6 
15« 
? 
500 
7«6 
15« 
15« 
56? 
FORMMASSEN AUS ANDEREN ZELLULOSEESTERN 
001 oc? oc« 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
ÌOOO 1010 1011 1020 1021 1040 
13 
8 3 810 
65 13 
975 
4 894 
» 9 0 1 
993 
992 
17 1 
« 
645 
?56 
6 0 6 
6 5 1 
651 
6 
FILMUNTERLAGEN AUS ANDEREN ZELLU 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
ÎOCO 1010 1011 1020 1021 
463 154 22 
1 
653 «77 176 176 175 
ANDERE ZELLULOSEESTER A 
OSEESTERN 
156 
235 72 
163 163 7 
«63 15« 22 
6« 2 «67 176 175 175 
S FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0,75 MM, KEINE FILMUNTERLAGEN 
0C1 002 0C3 C 04 005 022 030 036 4 00 
1000 1010 1011 1020 1021 
103 729 197 77 
142 35 
J 9 193 
900 660 241 241 47 
ABFAELLE VON ANDEREN ZE 
001 004 0C5 922 056 060 400 772 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
125 223 474 70 «2 5« 523 140 
72 5 31? 912 79 9 122 1 114 
ANDERE ZELLULOSEESTER, 
001 002 003 004 005 022 400 
1000 1010 1311 1020 1021 
687 45 
9 
257 152 11 70 
243 151 74 
9« 13 
36 
1 . 16 4 36 45 
a « 
, « 1 a 12 
51 101 
50 88 1 13 1 13 
1 
LLULOSEFSTERN 
14 
a , 
a * 
. . • 
19 
19 
1« 
4 . 6 , 2 1 6 • 
3« 
25 9 9 9 
3 
3 
9 
IN ANOEREN FORMEN 
3 
26 41 12 
6 27 
47 73 
39 46 9 23 9 ?R 3 
3 
1 
1«3 • 
• 
15« 
153 ! 1 
53 
223 91 . 97 
33 2 ? 173 
673 
«64 709 20 9 
37 
73 
434 
29 42 54 315 
1 064 
541 521 40 9 81 
1 114 
677 43 5 
. 140 3 
35 
910 
364 44 46 10 
AETHYLZELLULOSE,NICHT WE!CHGEHACHT 
001 003 00« 922 «00 4P« 
1000 1010 1011 
7 16« 73 35 1 702 ?4 
1 506 245 1 262 
?94 
11 
2 81 
?1 
11 
9 
1 
1 
567 
?« 
595 
3 
692 
31 
739 
«25 
57 
369 
1 1« 
55 
5" 
6" 
6 
1000 1010 1011 1O20 1071 
Μ ο Ν ο ε 
1NTRS­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 357 1 126 233 
196 
56 
5 1 ' «70 «3 
«F 12 
3 3 6 
2 8 6 1P1 
6« 3 
?73 
2«7 
7« 
26 
22 
3 9 0 3 . 4 1 * ) AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
POI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
2 3 4 1P00 M O N D E 
45 1 0 1 0 INTRA­CE 
189 1011 EXTRA­CE 
189 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 655 
621 
7B 
2 0 0 95 321 11 ?9 
1 361 
6 1 8 
51 
7 045 
4 6 5 0 
2 3 9 4 
2 3 9 4 
3 6 « 
?6 5« 65 
30 
?Õ 
« 6 9 
1«5 
3 2 « 
324 
7 
59 
28 148 
2 4 6 
66 130 180 31 
90 
1 1 
76 
76 
4 
3 9 0 3 . 4 3 * ) AUTRES ESTERS DE CELLULOSE POUR MOULER 
174 
4 0 ' 223 179 178 
4 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSJNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T 1 A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF CLASSE 3 
1020 1021 1040 
!6 36 4 650 61 14 1 167 
6 963 4 767 1 196 1 195 27 1 
12 2 150 1 4 774 
2 940 2 162 778 778 
3 653 596 16 
96 317 
11 
564 
619 
1' 
5 873 4 360 1 513 1 513 
32B 
203 
278 66 
71? 212 a 
181 123 68 58 16 
! ?84 
16 
367 66 
301 701 
1 
16 23 
2 500 
? 
190 
2 745 2 539 206 205 15 
1 
3903.44 »I PFLLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE 
002 BFLG.LUX. 908 022 ROY.UNI 315 016 SUISSF 60 1 400 ETATSUNIS 19 
11 1 0 0 0 M O N D E 1 3 1 7 
10 1010 INTRA­CE 9 2 3 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 3 9 4 
1 1020 CLASSE 1 3 9 4 
1 0 2 1 AELE 3 7 5 
906 315 
60 
1 2 6 6 
9 1 1 3 75 375 375 
3 9 0 3 . 4 6 * 1 AUTRES ESTERS DE CELLULOSE EN F E U I L L E S , BANDES, LAMES OU 
P E L L i ; U L E S , MOINS DE 0 , 7 5 MM, AUTRES QUE POUR PHOTOGRAPHIE 
OU CINEMATOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.L 'JX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
1011 1020 1071 
194 ««5 2«1 18? 19« 107 1« 1 ? 37? 
1 767 1 257 511 511 136 
13 
7« 
95 
9? 
29 110 1 
57 
273 
7 1 9 55 55 ? 
3? 
1« . 1? . 1 1 6 ­
70 
62 8 
8 8 
79 
421 209 . 119 106 13 6 296 
1 249 
82B 4?1 
421 125 
3 9 0 3 . 4 7 » I DECHFTS D'AUTRES ESTERS DE CELLULOSE 
47 
199 
708 
140 
634 ?45 789 769 41 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
73 
90 
?66 
?4 
11 
10 
122 78 
612 787 224 194 32 
10 
15 
266, 10 11 10 68 
397 
2 8 9 108 
78 IB 
30 
3 9 0 3 . 4 9 * ) AUTRES FSTERS DE CELLULOSE, SOUS D'AUTRES FORMES 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
? 0 0 3 PAYS­RAS 
4 2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
59 1 0 0 0 M O N D E 
«9 1 0 1 0 INTRA­CE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CE 
10 1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
4 9 6 
72 
16 
43? 303 15 
311 
661 
3 1 8 
3 4 4 
3 4 4 
23 
39 
5 38 
128 34 
65 
«5 
6 
? 
6? ! 
1 
46 
113 77 
«6 
46 ! 
« 
89 70 ? 7 
3903.51 FTHYL 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEO 022 ROY.UN I 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
CELLULOSF NON P L A S T I F I E E 
1 7 ! 1000 M O N D E 
16? 1 0 1 0 TNTRA­CE 
9 1011 EXTRA­CE 
15 717 10? 
71 
198 
19 
763 
45? 
312 
19 
1 
551 23 
5 ? 9 
1 15 
48 28 70 
274 771 7 
3 
1 
? 
? 
9 5 0 
39 
996 
478 
61 
8 
213 
2 047 1 BIO 237 237 14 
690 
860 122 773 
64 3B 
?1? 
95 
116 
116 
14 
313 
774 
44 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(Br.) 
1079 
1021 
1 2 62 
37 
5 9 ' 
1 
' 6 9 
31 
1020 
1021 
11? 
75 
"91 
2 
ANCERE NICHT WEICHCFMACHTE CHEMISCHF ZELLULOSEDERIVATE, 
K E I N E AETHYLCELLULCSE 
AUTRFS DERIVES CHIMIOUFS DE LA CELLULOSE, 
AJTRFS 3UE ÇTHYICFLLULOSE 
NON P L A S T I F I E S , 
3P1 
0 0 2 
3C? 
P04 
9C5 
322 
9 3 0 
« C I 
4C« 
732 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
572 
1?7 
b'75 
377 
25 
620 
550 
57? 
97 
145 
?2 517 
15 513 
7 002 
7 000 
1 5fll 
1 30 
66? 
31 fl 
1" 
65 
381 
53« 
3B 
!«7 
129 
9 ! 8 
na 
« « 7 
1 203 
! 6 6 0 
6 
127 
« 3 
»31 
3 ' 145 
233 ! 
79 
16S 
P I " 
97 
31? 
21 
249 
?5? 
OBI 
3 0 7 
' 7 6 
»1 
! " 8 1 
1 6 8 9 
'«(', 
' PP 
14! 
539 
212 
37« 
3 7« 
1 '« 
759 
«03 
363 
359 
7 7 " 
« 7 « 1 
7 0 6 3 
1 6 5 3 
1 6 5 ? 
766 
P91 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 OAYS­3AS 
P3« ALLFM.FED 
Γ 0 5 ITA ! TE 
02? ROY.UNI 
07Ö SUEDE 
4D0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 ' 2 JAPON 
28? ÎPOO M O N D E 
6 7 6 1O10 INTRA­CE 
6 0 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
605 1020 CLASSF 1 
«55 1 0 2 1 AELE 
1 223 
2 5 6 
5 531 
5 547 
22 
7?3 
1 10? 
6 4?1 
102 
«57 
71 «07 
1? 581 
3 8?P 
8 6 2 6 
1 838 
1 1 7 
" 7 6 
2 780 
17 
92 
«« ' 
H87 
7 6 
4 347 
? 7 8 ! 
1 466 
1 466 
554 
" | 0 
68» 
17? 61 
18« 
2 200 
1 336 
365 
163 177 
7 6 
107 
"97 
1 
" P 
177 
1 4 0 1 
102 
776 
5 
934 1 7 1 ! 
! 601 
7 " 
« 7 
4 896 
1 121 
3 776 
3 776 
771 
?« 2 9 6 
1 6?1 
« ï ? 
5 2«P 
? 6 6 4 
? 5 76 
2 576 
373 
196 
1 1 ' 
17« 
4 2 2 « 
3 e 7 0 
645 
6«5 
5 1 ' 
ABFAELLE VCN ANDEREN CHEMISCHEN ZELLULOSEDER!VATFN 3 9 0 7 . 5 5 DECHETS D'AUTRES DERIVES CHIMIOUES DE CELLJLOSE 
COI FRANCE »3 . 7 . 
1000 
1010 
79 
29 
1" !" 1000 M O N D F 1010 INTRA­CE ' 5 25 1 
AETHYLZELLULOSE.WE ICHGEMACHT 
0C3 
«PO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE WEICHGEMACHTE Z E L L U L O S E D E R I V A T E , K E I NE AETHYLCFLLULOSE 3 9 0 3 . 5 9 
27 
60 
106 
45 
6Û 
60 
3 9 0 3 . 5 7 ETHYLCELLULOSE P L A S T I F I F E 
AYS­8AS 70 
R 
0 0 3 P B  
4 0 0 ETATSUNIS 
2  
171 
41 
1? 
27 
27 2? 23 
?P 
? 6 
« « . 
1 0 9 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
' 0 7 
' 6 
17? 
17? 
1 
11 
128 
1 « ' 
! 8 
12« 
173 
AUTRES DERIVES CHIMIOUFS DE CELLULOSE, 
3JE ETHYLCELLULOSE 
? 75 
2 25 
1 
P L A S T I F I E S , AUTRFS 
0C1 
003 
00« 
«CO 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
6 
30 
194 
4 
160 
14« 
5 
5 
1 
VULKANFIBER 
CPI 
00« 
0C5 
92? 
9 76 
053 
«00 
732 
95« 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
io«n 
« 5 0 
« 7 9 
97 
69 
84 
52 
777 
1«? 
7 
2 16R 
1 0«1 
1 126 
1 063 
150 
82 
39« 
91 
102 
30? 
GEHAEPTETE F IWFISSSTOFFF 
ΡΓ1 
0C1 
0 0 « 
0P5 
0 2 2 
0?R 
0 3 6 
0«2 
067 
409 
10C9 
1010 
1011 
1020 
1021 
10«0 
27 
1 1« 
176 
21 
36 
19 
717 
133 
96 « 
ι iro 
563 
517 
«51 
715 
86 
11 
13? 
71 
36 
28 
1 
7 6 ' 
1 5 ' 
710 
IB? 
96 
28 
4 
? 
84 
9? 
1 ! 
1 6 
1 
4 
179 
105 
! 
17 
6 7 
1 
1 
1 1 ' 
' 8 
15 
15 
15 
34 
37 
4 
0 9 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
1070 
1071 
2! 
78 
15? 
17 
?? ( 
?08 
19 
1 9 
1 
F I B R E VULCANISEF 
11« 
9? 
?P7 
?!2 
75 
2 ' 
48 
! 6 « 
2 
273 
167 
6« 
6 9 
57 
223 
195 
33 
77 
19 
51 
13 5 
7 7 
6 
161 
37 
81 
79 
15 
«3 
7 ' ? 207 
«6F 
56 
1 0 8 0 
4 7 8 
6 4 ? 
6 « ? 
171 
COI FRANCE 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
« 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
954 DIVERS ND 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 3 
1020 
1021 
1040 
4 1 6 
592 
52 
" 0 
R4 
3 " 
877 
" 6 
26 
2 771 
1 161 
1 221 
1 156 
197 
10 
1 0 ' 
1 
187 
1 08 
?75 
' 7 6 
? 
? 126 
1 ' P 
l ? o 
76 66 
13 ! 
? 
116 an 
18 
26 
17 
17 
1 
MAT1FR.ES ALBUMINÓIDES DURCIES 
?3P 
147 
! 7 « 
9? 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 7 8 NURVEGF 
0 3 6 SUISSF 
0 4 ? ESPAGNE 
96? TCHFC1SL 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF ! 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
59 
2 2 7 
1 4 6 4 
43 
70 
4 " 
7?1 
4 1 7 
1 1 " 
35 
3 240 
1 302 
1 439 
! 319 
845 
1 1 " 
! 6 
78? 
?4 
777 
7 ( , i . 
"1 
50« 
a?p 
6 7 8 
887 
317 
" 1 
?6 
17F 
1 
2 
I 
? 
1 3 " 
708 
1 1 ! 
ι 7 " 
1?6 
SCHMFLZHARZE; HARZESTER; CHEMISCHE n E R I V A T E DES 
KAUTSCHUKS 
GO"MFS FONDUES; GOMMES ESTERS; DERIVES 
CAOUTCHOUC NATUREL 
? 
1 7 ? 
4 9 
4 
? 
7 7 
3 1 
7 0 ' 
? ? 3 
7 6 
' P 
6 
3 7 
6 
. 3 R 7 
7 
7 
? i 
3 3 
8 
1 ? 
5 7 P 
7 9 7 
1 3 4 
1 2 2 
1 1 6 
1 ' 
7 1 1 
7 
P 
7 
. « 6 
• 
7 7 « 
7 1 « 
« P 
6 Π 
1 « 
• 
« 0 
" 9 
, 1 5 
? ! 
' 8 
1 ? 
. ? 75 
? 1 9 
! « 5 
9 4 
" 7 
6 6 
? 
CHIMIQUES DU 
7 5 ' 
' « 7 
. 6 P 
7 9 
, 6 1 1 
« F 
1 199 
4 P « 
«9 6 
6 " 5 
1 ? " 
• 
7 
" 6 
1 ? P 
. . . ? ? 9 
1 6 3 
1 9 
1 
6 7 6 
? ? « 
« P 7 
1 9 " 
? ? " 
1 ' 
SCHMELZHARZE 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
4 PO 
7 3 2 
9 5 4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HARZESTER 
C O I 
1 C 2 
C O I 
0 0 4 
0 C 5 
7 " 2 
4 4 
2 8 3 
5 7 7 
1 7 
2 5 
6 2 
2 0 
6 
1 3 3 6 
1 212 
1 2 4 
1 1 7 
4 4 
? 5 2 
4 4 0 
5 138 
1 264 
1 6 1 
17 
6 
73 
?9 
27 
2 
7 ! 
971 
11 
140 
416 
730 
»6 
7 " 
3 3 " 
397 
!" 
11 
?06 
7 5 9 
1 4 
1 3 ? 
. 1 7 
2 1 
2 3 
2 9 
• 
4 7 5 
3 9 1 
8 ' 
3 2 
3 9 
1 6 4 
! 57 
3 5 1 
. ? 
2 0 
1 4 ' 
1 5 ? 
. . . , • 
3 1 7 
7 1 « 
1 
1 
1 
5 6 
1 ' 
1 4 8 6 
3 6 ' 
a 
3 9 0 5 . 1 0 GOMMFS 
0 9 1 
0 9 ? 
00 3 
0 0 4 
Γ 1 5 
0 ? ? 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 5 . 2 0 GOMMFS 
0 3 ! 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 « 
0 1 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A l I E 
FONDUES 
] " 9 
? B 
1 ? 1 
5 ? 2 
1 7 
' 0 
7 1 
1 « 
1 0 
1 0 3 1 
6 8 7 
1 « 6 
! 75 
« 6 
ESTERS 
1 « ? 
3 5 5 
3 918 
9 1 6 
9 7 
6? 
73« 
1? 
76 
1« 
31« 
10 
3 9 ' 
7 « n 
5« 
47 
7 56 
? 7 4 
70 
10 
8 
57 
2 
7? 
7? 
7 
? 
? 
8 
16« 
17 
7? 
26 
14 
746 
?67 
99 
1?7 
1 305 
175 
17? 
1? 
176 
111 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nötts par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
322 
•3 76 
040 
0 69 
064 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1043 
46 
«1 
117 
«02 
52 
«59 
255 
704 
041 
573 
1 
153 
749 
5 
1 86 
ai2 
812 
13 
1? 
45 
B07 
7?? 
30 
83 
55 
5« 
6 
40 
117 
126 
P37 
674 
159 
20? 
76 
CHFMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
0C1 
0C3 
00« 
0?2 
0?« 
376 
358 
«00 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
42 
196 
735 
1 169 
9 
10 
«3 
307 
2 561 
1 034 
1 5«8 
1 504 
1 189 
43 
141 
416 
126 
2 
42 
143 
888 
566 
32? 
2 80 
128 
42 
14 
10 
1?? 
53 
8 
?P8 
1«6 
6? 
60 
51 
1 
1 
8« 
10! 
150 
159 
101 
1« 
401 
62 
50« 
22 
«32 
«32 
«17 
358 
1 
2 319 
1 907 
412 
410 
45 
1 
1 
?o 
31 
16? 
4°1 
; 
30 
777 
?15 
6?» 
6?3 
49? 
ANCERE HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE EINSCHLIESSL. 
SAEURE, IHRE SALZE UND ESTER. LINOXYN 
ALGINSAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
ooi 
0P? 
0C3 
004 
022 
028 
034 
036 
«CO 
4P« 
772 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 275 
83 
151 
5 3 
771 
933 
8 
5 
2°1 
90 
55 
3 747 
1 562 
2 185 
2 145 
1 719 
40 
82 
?1 
46 
?8 
233 
169 
36 
1 
616 
149 
467 
467 
270 
7? 
1 
3? 
26 
197 
116 
7 ' 
77 
14? 
12 
11 
! 
?a? 
119 
165 
16« 
15? 
ANDERE HOCHPOLYMERE UND KUNSTSTOFFE. LINOXYN 
5 722 
141 
14 3BB 
380 
5 122 
297 
142 
12 
66 
26 
2 
i 
1 228 
1 
75 
?5 
23 633 
26 751 
101 
2 765 
819 
1 656 
39 
22 
1 76 
36 
001 
oc? 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
076 
078 
060 
064 
068 
400 
4C4 
524 
528 
624 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEN,ZELLULOSE 
970 
893 
558 
1 
26 
665 
149 
3?5 
298 
39 
7« 
"77 
121 
45 
23 
952 
1 
55 
45Õ 
604 
29 
51 
2 140 
1 008 
1 132 
1 13? 
1 059 
826 
19 
199 
540 
14 
43 
10 
43 
1 
1 776 
1 337 
439 
«19 
?0? 
12 036 
11 583 
453 
453 
111 
1 
ETHER UND ESTER 
WAREN AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
901 
00» 
003 
004 
0C5 
022 
030 
036 
038 
4C0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
355 
785 
5 74 
443 
22« 
72 
3 
77 
3« 
52 
5 
651 
379 
273 
257 
196 
5 
2 
1 
12 
77 
20 
71 
«7 
1« 
6 
1 
?50 
211 
39 
?6 
18 
3 
i 
11 
107 
13Ï 
214 
90 
1? 
? 
1 
611 
591 
19 
19 
15 
14 
559 
11Ó 
7 
33 
753 
705 
43 
48 
34 
WAREN AUS VULKANFIBER 
001 
00? 
?19 
18 
112 
14? 
20 7 
83 
10 
1 
38 
31 
17 
7 
649 
549 
101 
100 
80 
5? 
1 
o? 
37 
6«9 
644 
153 
0?? ROY.UNI 
036 SUISSF 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSF 2 
1040 CLASSF 3 
716 
26 
22 
16 
«1 
878 
75 
81« 
«50 
3 6« 
798 
376 
2 
59 
«5« 
36 
37« 
875 
«09 
.co 
10 
229 
! 
907 
561 
?«6 
741 
?30 
?1 
16 
516 
470 
4 6 
46 
29 
DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSF 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
ÌOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
76 
136 
815 
1 056 
11 
16 
74 
371 
2 553 
1 051 
1 503 
1 468 
1 086 
34 
17? 
471 
114 
2 
34 
146 
911 
610 
3P1 
267 
116 
74 
16 
11 
96 
56 
12 
i97 
1?? 
7? 
71 
5R 
β! 
96 
51 
730 
8? 
148 
148 
94 
3? 
?] 
16 
4? 
83 
283 
01? 
??1 
16? 
71 
69 
394 
7 
14 
174 
58? 
?7 
556 
556 
418 
76« 
51? 
?52 
25P 
36 
16 
26 
167 
39P 
?6 
637 
?1P 
427 
«27 
«00 
AUTRFS HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI­
FICIELLES YC ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS. LINOXYNE 
ACIDE ALGINIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
? 
121 
53 
6 
81 
515 
170 
3 « « 
» 0 « 
1 7 " 
4P 
?9P 
1 " 
66 
4P 
120 
3? 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPOV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1040 CLASSE 3 
1 271 
18 
141 
1 4 9 
1 3 5 8 
! 560 
?6 
15 
668 
144 
1?7 
5 604 
1 5 8 0 
3 924 
3 910 
2 9 7 0 
14 
17 
17 
1 3 4 
68 
386 
13 
7?3 
1 0 2 ? 
1 6 9 
8 5 ? 
8 63 
4 6 3 
70 
1 
6? 
60 
? 
6? 
? 5 7 
89 
168 
163 
106 
20? 
10 
246 
2 ? 
1 
50 
1 
67? 
?1? 
3?0 
720 
?68 
1 
? 
? 
? 
1 
739 
1 97 
. RU 1 
0 2 9 
12 
49 
172 
89? 
8 74 
0 1 9 
9 1 9 
8 4 9 
AUTRES HAUTS POLYMERES, RESINES PT MATIERES PLASTIQUES 
A R T I F I C I E L L E S . LINOXYNE 
P 9 1 
902 
00.3 
004 
095 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 9 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
400 
4 0 4 
5?4 
578 
6 2 4 
77? 
954 
FRANCE 
R E L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BUL GAP IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAFL 
JAPON 
OIVFRS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
? 149 
323 
6 906 
1 452 
2 680 
1 009 
2 019 
501 
466 
17 
45 
49 
11 
1 162 
43 
1 1 
476 
10 
59 
11 
IB 413 
12 509 
5 902 
5 285 
4 017 
497 
107 
40 
2 276 
690 
1 067 
590 
671 
! 1? 
44 
17 
734 
41 
2 
11 
072 
077 
9Q9 
713 
435 
191 
93 
107 
578 
46 
1 
? 
1? 
i 
797 
73? 
64 
59 
716 
4? 
215 
7 
12 
180 
2 
116 
554 
562 
466 
28? 
96 
296 
141 
777 
180 
28? 
94 
10 
6 
6 147 
4 289 
1 858 
1 763 
1 381 
104 
1 
17R 
97 
13 
183 
70 
POP 
736 
564 
55P 
786 
14 
966 
27 7 
966 
657 
237 
344 
?01 
126 
1! 
35? 
Π 
106 
4 281 
? 86! 
1 419 
1 290 
904 
116 
13 
3UV1AGES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS 
TFRS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES 
79 
40 
293 
76 
36 
2 
1 6 
223 
6 
796 
49? 
30? 
288 
54 
6 
107 
1 
166 
48 
. ? 
1 
76 
1 
1« 
• 1R8 
373 
66 
6« 
«" ? 
/ . • 
?6 
. 
3 9 0 7 . 1 0 OUVRAGES 
0 0 1 
00? 
00? 
0 0 « 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 7 6 
o?a «00 
77? 
10CO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAP3V 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 3 0 3UVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
EN 
1 
1 
5 
4 
EN 
CEL 
593 
3118 
?')« 
96 1 
2 3 1 
1 65 
16 
90 
23 
47(1 
21 
1 14 
33 1 
UH 
76« 
i nn I I I 
4 
? 
9 
FIP. 
749 
14 
106 
. 7 9 0 
4 3 8 
93 
75 
1 
! 
1? 
? 
99? 
971 
6 ! 
61 
41 
1 1 0 
a 
6? 
96? 
. 156 
8 
66 
. . . 70 
■ 
1 27B 
1 178 
99 
99 
67 
«? 
1 
197 
2 6 1 
6 1 1 
, 101 
72 
2 
56 
17 
49 
19 
1 3 3 8 
1 162 
156 
156 
97 
70 
1 
?38 
14 
243 
5" 
11 
17 
6 
106 
7 Ό 
566 
156 
15' 
41 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NlMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O C 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TAFEL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 60 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANIT 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
« 
7 1 
« 0 6 
1 1 6 
3 
1 4 0 
7 1 7 
1 2 « 
1 2 « 
1 1 9 
France 
1 
2 9 
3 9 6 
? 
1 
« 4 7 
4 4 3 
4 
4 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
Mg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 1« 
6 1 
7 104 
• 
174 154 
1 2 6 53 
e 1 0 5 3 105 
7 104 
AUS GEHAERTETEN E IWEISSSTOFFEN 
2 7 
2 1 
1 5 7 
2 6 0 
«« 1 0 4 
6 6 
1 
3 
7 
6 9 6 
5 0 9 
1 8 8 
1 8 3 
1 7 3 
1 
4 
9 
7 8 
1 3 1 
2 3 
1 0 0 
7 0 
. _ • 
7 7 7 
2 4 1 
1 3 3 
1 3 2 
1 3 0 
1 
­
2 ' a 
8 
7 8 
5 3 
Π 
5 7 
ï 2 3 
■ 
1 6 3 
, a 
­
6 6 
1 3 0 63 
3 3 6 
29 6 
2 8 
. « 
6 
. 
AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 
­ UND 
1 
« 7 
7 
ï 
2 1 
1 8 
2 
2 
1 9 
5 
2 3 
4 
? 0 
7 9 
4 9 
2 9 
2 6 
7 
. 
. 3 
5 
3 
3 
1 5 
9 
6 
6 
3 
; 
7 
Î 
? 
2 
2 
2 
a 
. 1
. • 
9 
Β 
­
1 
. 3 
? 
1 
6 ? 
5 7 
5 
5 
4 
5 
4 
4 ! 
4 
» 3 
1 
. 7 
6 9 
5 4 
1 5 
1 5 
9 
. • 
7 
. . 1 
• 
7 
4 
3 
7 
1 
(UECHENGERAETE AUS ANDEREN KUNSTSTOFFFN 
4 1 5 
63 Β 
6 0 3 
7 4 3 
3 5 4 
2 2 7 
1 9 
1 0 0 
6 
? 1 5 
6 2 
4 6 
3 3 6 
3 1 5 
5 2 
1 3 
2 0 5 
6 
5 0 4 
9 
6 8 
1 3 9 
7 5 4 
3 3 5 
2 3 6 
8 6 4 
3 2 
6 7 
2 3 0 4 
8 1 4 
« 7 0 
« 2 9 
2 0 
1 8 
1 
2 3 
? 
. 5 7 
? 2 9 
1 
. « 9 
. 1 0 1 
. 1 6 
4 536 
4 0 1 7 
5 1 9 
5 0 1 
6 3 
1 6 
2 
3 6 2 
a 
1 68F. 
7 1 1 
2 4 » 
2' 
5 
1 
. 5 
2 6 
? 
1 1 6 
Π 
4 5 
1 
1 « 
5 
?F 
l 
1 
3 30F 
? 504 
3 0 4 
? « « 
6 « 
8 
5C 
1 4 3 
1 172 
. ? 4 6 8
1 3 4 
4 7 
7 
7 5 
3 
6 6 
6 
4 
a 
4 
1 
1 0 
3 0 
1 
1 7 0 
6 
1 9 
4 320 
3 9 1 4 
4 0 6 
3 6 6 
1 5 ? 
2 7 
1 2 
1 
5 
β 
7 
1 
1 
3 8 1 
0 5 2 
0 8 9 
. 5 4 8 
1 2 0 
1 2 
? 5 6 
? 
1 1 3 
1 6 
4 0 
1 5 5 
6 5 
. ? 
1 0 3 
. 1 5 3 
2 
2 6 
1 4 7 
0 7 0 
0 7 7 
0 4 6 
6 6 3 
2 " 
2 
lulia 
' 
1 « 
. . 1 
4 ? 
4 1 
2 
? 
1 
. . 2 4 
. ! . . . ■ 
7 5 
2 4 
1 
1 
1 
. • 
9 
1 
1 4 
. 1 7 
4 ? 
2 5 
1 3 
1 8 
1 
­
3 2 
n o 1 2 
Q « 
1 6 
« 6 
3 2 8 
7 « " 
7 9 
7 7 
2 ? 
2 
1 
. E R ­ , H Y G I E N E ­ , T C I L E T T E A R T I K E L AUS ANDEREN KUNST­
■U 
1 
5 
9 
3 
l 
1 
1 
7 4 1 
2 9 1 
3 7 7 
93 6 
0 4 9 
2 2 4 
5 9 
5 9 
6 6 
1 
2 4 6 
4 0 9 
6 8 
1 7 
1 1 
8 9 
8 3 
2 9 
6 
7 7 3 
3 9 5 
3 7 8 
2 7 9 
0 7 0 
7 
9 2 
. 5 7 
1 1 4 
2 0 3 
3 5 5 
7 2 
. , 6 
. 9 0 
1 7 
. 9 
1 1 
2 0 
1 6 
. 2 
5 7 3 
7 2 3 
2 4 5 
2 2 3 
1 3 6 
2 
2 0 
7 6 5 
. 7 7 
2 1 2 
6 5 2 
3 6 
. 2 
2 1 
. 1 9 
2 
. . . 3 0 
? 
1 
1 
1 41? 
1 29« 
1 1 6 
3 4 
er 1 
3 1 
SCHMUCKWAREN UNO ΖIERGEGENSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
1 
? 9 4 
1 8 1 
3 2 
6 5 3 
4 7 4 
5 7 
1 
3 9 
a 
9 5 
2 2 
3 1 0 
" 1 6 
3 5 
? 
? 
1 5 1 
. 3 9 
1 5 6 
1 4 3 
2 
. 1 
5 2 
1 8 4 
5 0 3 
6 1 5 
6 4 
5 3 
5 0 
7 
a 
3 0 
3 
. 2 
. 3 9 
9 
4 
1 
1 8 1 6 
1 5 5 4 
2 6 2 
2 2 1 
1 5 3 
l 
4 1 
1 
3 
5 
4 
3 1 4 
4 9 
1 8 5 
a 
2 2 7 
4 7 
9 
7 
3 1 
! 1 0 6 
3 6 4 
6 7 
6 
. . 6 0 
2 4 
? 
5 1 9 
7 7 5 
7 4 4 
7 4 ? 
6 4 ? 
2 
• 
2 0 
? P 
5 3 
4 2 
11 
1 0 
AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
8 4 
3 1 
a 
1 5 1 
1 8 3 
7 
1 
2 
5 0 
5 « 
3 0 
. ? 3 ? 
1 2 
2 2 
9 
' . » 6 
. ! . ■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 3 
0 9 4 
P 0 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 7 . 5 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 7 6 
0 4 0 
0 6 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
PORTUGAL 
TCHECDSL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE ? 
3 9 0 7 . 7 0 OUVRA 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 ? 
4 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
1 
1 
­ES EN 
3 9 0 7 . 6 1 USTENSILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 7 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 « 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
1UES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE . 
GRECE 
R . D . A L L E « 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1 8 
1 0 9 
2 7 6 
1 1 ? 
7 ? 
8 1 0 
6 6 5 
1 6 5 
1 6 6 
H ! 
France 
7 
1 6 
2 6 ' 
1 4 
1 6 
? ? 6 
? 9 1 
3 6 
3 5 
2 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
?Q 
S 
7C 
1 
13 6« 
1 
1 8 ' 
1 6 " 
2F 
?F 
l f 
1 
1 4 1 
7 5 
6 6 
6 6 
6 « 
MATIFRES ALBUMINOIOFS DURCIES 
7 5 
1 3 1 
7 6 6 
6 7 ? 
4 9 
1 6 1 
2 3 4 
1 7 
1 2 
2 2 
6 6 7 
1 9 ? 
« 6 « 
4 « 6 
41 5 
4 
1 3 
1 5 
1 3 7 
3 0 ! 
3 0 
1 5 1 
7 6 
. . 1 
7 1 9 
4 7 8 
? 4 P 
2 3 6 
2 2 7 
3 
! 
3 7 
. 6 « 
I ? ? 
1 1 
? 
1 2 F 
, 1 7 
­
7 6 " 
7 ? « 
1 4 1 
1 ? P 
1 2 1 
. 1 ? 
DERIVFS CHIMIQUES DU 
4 6 
1 0 
6 1 
1 6 9 
6 ? 
3 6 6 
1 2 6 
2 4 3 
2 4 ? 
1 7 6 
1 
. 5 
2 2 
1 6 3 
1 9 
2 1 6 
7 7 
1 8 1 
1 8 ' 
! 64 
• 
? 
7 
F 
. F 
? » 
1 ' 
i r 
i r 7 
3E TABLF OU OE C U I S I N F 
. R T I F I C I E L L E S 
1 
1 0 
6 
6 
? 
3 1 
7 6 
4 
3 
1 
3 9 0 7 . 8 3 9 8 J E T S POUR 
0 0 1 
0 0 2 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 9 
3 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
' 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
' 0 3 0 
1040 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 5 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPO'J 
HONÇ KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
? 
1 
5 
1 4 
1 1 
3 
7 
? 
6 4 ? 
3 1 7 
9 0 1 
7 ? ) 
3 0 5 
3 7 6 
? 6 
1 9 8 
1 1 
46 5 
1 4 ? 
5 7 
5 1 0 
6 6 7 
4 5 
1 3 
4 5 4 
1 1 
8 6 6 
1 2 
1 1 7 
0 8 9 
6 6 6 
2 04 
9 9 9 
4 6 9 
1 4 1 
6 0 
5 70? 
7 7 0 
7 7 5 
7 9 7 
6 4 
. ? 1 
7 
6 ? 
1 0 
. 1 7 7 
4 8 1 
1 
. 1 7 6 
. 1 8 6 
. 3 0 
9 1 7 6 
8 0 4 4 
1 134 
1 101 
1 56 
3 0 
? 
L ' H Y G I E N E OH 
» R T I F I C I E L L E S 
2 5 ? 
5 « 2 
8 1 2 
9 « 5 
7 8 « 
5 0 7 
6 7 
7 0 
1 7 ' 
1 « 
5 1 1 
9 5 5 
ι ο i 1 « 
2 9 
5 7 
8 1 5 
1 0 ? 
1 « 
7 9 7 
3 5 « 
« 4 9 
1 6 9 
3 ? 0 
1 5 
6 9 
1 1 6 
1 6 6 
4 4 7 
5 8 4 
9 5 
. 1
1 ? 
. 1 1 « 
6 7 
1 
9 
7 9 
1 0 
1 7 8 
? 
7 
1 83? 
1 3D6 
5 ? 6 
6 1 ? 
7 9 7 
7 
to 
8?«· 
. 1 536
1 2 1 " 
4 4 6 
I F 
7 
1 
. 1 « 
5 5 
« 7 49 
4 4 
« P 
1 
9 6 
1 0 
6 P 
! 1 1 
4 6 2 0 
4 036 
5 6 4 
6 ? n 
1 2 1 
1 « 
4 1 
? F 
2 2 7 
. ? 
2 « 
, 
" 
2 8 1 
2 5 5 
2 6 
2 6 
7 6 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CAOUTCHOUC 
? f 
î a 
1 
2 ? 
2 1 
1 
1 
• 
9 
. « 1 1 
7 
1 0 7 
7 8 
? " 
? 9 
7 ? 
7 7 
aa 7 3 
. 8 
« 9 
1 7 
. ? 1 
? 6 6 
? 1 ! 
5 5 
5 4 
7 1 
! ­
1 
. . ? 
3 
1 « 
5 
9 
9 
2 
! 
lulia 
1 
? « 
. 5 
8 
7 1 
« 6 
I F 
1 5 
7 
! . . ? ? 
. ? 
. . . « 
? « 
? « 
? 
? 
7 
. • 
? 1 
? 
7 n 
« 1 ? 
9 « 
5 « 
« P 
« n 
a 
• 
EN AUTRES MATIERES P L A S T I ­
2 4 1 
1 916 
a 
7 623 
2 6 9 
7 3 
3 
6 0 
4 
8 7 
1 9 
« 4 
6 
1 
1 1 
8 5 
1 
2 6 6 
6 
7 9 
6 616 
5 949 
6 6 6 
6 1 6 
? 5 0 
3 6 
1 3 
2 
4 
9 
8 
1 
1 
LA T O I L E T T F EN AUTRES 
5 3 ? 
. 179 
47? 
7 4 0 
9 6 
. 3 
4 ? 
. 3 8 
9 
1 
. . ? ? 
3 ! 
? 
2 
2 133 
1 8 8 4 
2 4 9 
2 2 5 
1 9 7 
? 
? ? 
3 9 0 7 . 6 5 3BJETS O'ORNEMENT ET ARTICLES OE 
0 9 1 
0 0 2 
P 3 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 7 4 
P I A S T I O U E S A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
BFLG.L UX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
? 
' 
7 0 ? 
3 5 " 
2 4 7 
0 6 5 
7 « 2 
1 6 6 
1 1 
1 5 e 
7 0 1 
6 ? 
1 109 
1 557 
1 1 ? 
4 
" 
3 9 4 
. 9 ? 
7 4 ? 
? ' « 
a . 11 
1 0 ? 
3 2 4 
9 8 3 
9 7 0 
1 1 2 
5 2 
5 6 
1 ? 
. 6 4 
7 
. 7 
. 2 5 
6 2 
1 0 
« 
2 789 
2 ' 7 6 
« 1 1 
1 6 ! 
2 5 2 
« 2 7 
PARURE EN 
2 0 9 
5 5 
. «a« 3 1 2 
1 7 
« 9 
1 
3 
7 
5 
7 
» 1 
« 9 3 
« ï « 
5 7 5 
a 
7 9 1 
1 6 6 
1 6 
1 1 8 
4 
2 9 ! 
5 6 
« 8 
1 1 8 
1 1 6 
. 1 
1 6 ? 
. 2 9 6 
6 
6 7 
9 5 ? 
7 9 5 
6 5 7 
6 0 1 
8 8 1 
6 6 
1 
6 9 
7 6 4 
? P 
? 0 9 
. «« . 1 
l i 
7 
1 
. . 3 
. 1 6 
. 6 9 
. • 
7 ? « 
5 6 1 
1 6 ? 
1 5 6 
5 9 
« 9 
«ATIERES 
5 3 ? 
" 5 
« a i 
. « 9 0 
1 9 " 
1 1 19 10« 
1 4 
7 9 ? 
R 6 7 
9 7 
? 
. . 5 1 9 
8 3 
4 
3 7 1 
6 0 ! 
? ? ? 
2 1 6 
8 60 
4 
• 
6 5 
9 
* 8 7 
. 1 6 
. . ' . ? 
« ? 
. . . F 
. 1 
2 2 0 
1 8 5 
3 8 
' 7 
7 8 
? 
­
AUTOES MATIFRES 
1 6 9 
9 6 
9 ? 
, S O " 
7 « 
1 
1 ? 4 
'! 9 
. 1 7 0 
. ? 
. ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 6 2 
4 00 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUER 3 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEKLEI 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTF 
STOFFÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 « 
7 3 2 
7 36 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
UNO 
1 
3 
2 
1 2 
6 
1 6 
« 1 7 
1 9 
« 1 7 3 
3 
« 3 5 
4 6 6 
5 8 1 
7 8 4 
3 1 5 
1 0 9 
4 5 9 
β 
France 
? 
2 
1 ? 
9 
1 5 
6 7 
7 
1 1 7 
1 6 1 7 
1 343 
2 70 
1 3 4 
4 6 
1 3 5 
1 
JCHULARTIKEL 
2 P 7 
1 4 7 
2 0 1 
1 5 7 
3 0 9 
1 3 2 
1 7 
4 0 
9 2 
1 3 6 
8 5 
1 1 2 
3 6 
3 
1 8 6 
1 2 
7 0 
0 6 4 
1 0 1 
5 6 3 
3 0 6 
5 5 4 
4 4 
1 1 2 
6 6 
4 8 
4 1 6 
9 9 
6 9 
i i 1 2 
2 4 
1 2 
1Ó 7 
2 4 
. 1 5 
8 2 3 
6 2 3 
2 0 0 
1 8 4 
1 4 8 
1 6 
1000 
Belg.­Lux. 
. 1 
i 7 
. ? . 3 3 
5 3 1 
4 ? 8 
6 ? 
1 1 
6 
4 0 
. 
kg 
Nederland 
1 
1 
. « l 
« 8 . 8 6 
5 6 7 
4 4 ? 
1 1 4 
2 0 
1 1 
8 7 
7 
■ I I 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
1 
. 2 
2 
a 
9 6 
1 
1 9 3 
7 0 0 
3 6 5 
3 3 5 
1 3 8 
4 1 
1 9 6 
. VUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
1 7 2 
8 5 
2 6 5 
6 4 
1 2 
? 
1 ? 
5 
. 9 4 
? 
. 1 6 
■ 
7 0 1 
5 67 
1 7 5 
5 0 
7 7 
. a«
1 5 
6 6 
. 4 3 6 
1 ? 
3 3 
3 
8 
4 6 
7 
? 
2 8 
9 
. 1 0 
6 
6 B 3 
5 7 3 
1 5 3 
1 1 9 
1 0 0 
6 
2 8 
B l 
1 6 
6 6 
. 1 4 3 
2 3 
1 4 
1 5 
2 2 
8 9 
7 0 
. 1 4 
1 1 7 
1 2 
8 
6 9 6 
3 0 5 
3 9 1 
3 7 0 
2 3 3 
2 1 
. 
lulia 
4 
1 
? 
. 4 . . . . 1 
6 9 
4 6 
1 3 
1 7 
6 
1 
• 
1 9 
. ? 
5 0 
, 2 5 . 7 . 1 1 1 
. 2 . 1 9 
i 
1 5 6 
7 1 
8 4 
6 3 
4 1 
1 
. DUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
2 
1 
1 
1 
ISCHE 
N 
« 1 
7 
6 
2 1 9 
3 7 
1 5 2 
4 0 9 
1 3 5 
1 4 0 
8 7 
4 6 
1 2 
2 7 
7 
2 4 
7 
2 1 
2 0 2 
5 1 8 
6 5 0 
• 
3 4 0 
0 8 3 
7 6 4 
5 5 4 
3 1 1 
1 9 3 
6 
. 1 2 
4 
5 0 
5 3 
4 0 
« 1 
1 
7 
7 
1 
1 
a 
8 0 
7 0 
« 1 
• 
3 6 6 
118 
251 
1 3 7 
« 8 
1 1 « 
• LEUCHTEN UND 
2 9 0 
2 0 4 
2 8 0 
7 0 2 
1 2 9 
7 3 
4 
3 4 
4 
1 ? 3 
1 6 7 
3 2 
5 2 
1 4 7 
7 
2 
6 0 
7 
2 4 
3 4 7 
6 0 3 
7 4 3 
6 5 7 
4 1 0 
3 4 
1 
6 4 
1 1 2 
2 7 
1 8 8 9 
2 84 
3 1 
. 4 . 1 6 
2 
2 
1 5 
1 5 
2 0 
1 
1 2 
. « 2 4 34 
2 3 1 1 
1 2 2 
1 0 ? 
' 55 
5 
1 
1 6 
8 1 
1 2 Õ 
9 3 
6 ? 
1 1 
3 7 1 
3 3 1 
4 0 
7 2 
1 8 
1 6 
? 
3 0 
1 2 
3 0 1 
5 
6 
2 3 
6 
1 
1 
. 2 . . 2 4 
1 0 1 
5 9 
• 
5 3 3 
3 5 3 
2 26 
6 4 
3 7 
1 6 1 
2 
1 2 6 
1 3 
2 8 
6 4 
3 9 
5 5 
3 3 
2 
1 8 
. 1 4 
6 
7 
9 3 
3 4 ? 
5 0 5 
. 1 40 2 
2 3 0 
1 173 
3 1 7 
2 0 1 
8 5 4 
I 
1 2 
4 « 
1 « 
3 2 
l i o 
5 6 
6 « 
1 « 
7 
«a 1 
T E I L F DAVON AUS ANDEREN KUNST­
9 6 
. 1 9 5 1 217 
9 6 
1 9 
. 1. 9 . 7 
1 
9 
1 5 
. . 7 
1 
• 1 66C 
1 60« 
5 6 
4 6 
? 4 
1 
. F 
ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS 
3 
2 
5 
7 
S 
1 
1 9 0 
8 8 2 
2 3 1 
3 7 7 
3 5 5 
1 6 2 
3 
1 7 
2 2 7 
7 3 
7 6 1 
3 2 2 
2 668 
5 3 2 
3 7 0 
. 4 3 7 
2 2 
4 6 
8 0 
. 1 392 
1 8 0 
8 
? 
5 
1 
4 4 
1 
1 3 
2 
1 « 
1 ? 
a 
. 1 « 
3 
1 5 
1 833 
1 693 
1 3 2 
1 0 0 
7 3 
1 8 
. 1 « 
5 3 
9 
4 0 
. 5 6 9 
7 
1 
2 4 
. 5 9 
7 
1 4 4 
1 3 
8 2 
. ? 
2 6 
? 
3 
I 0 4 2 
6 7 0 
3 7 2 
3 6 4 
2 4 2 
8 
. 1 
5 6 
7 
1 8 
7 0 4 
. 1 4 . a 
3 
1 
1 
4 
1 
1 4 
1 7 
6 
. 1 . ? 
3 8 1 
3 20 
6 1 
4 5 
1 9 
2 
. 1 4 
ANDEREN KUNSTSTUFFEN 
l 5 6 0 418 
a 
3 6 7 
2 4 9 ; 
1 015 
1 4 F 
1 
1 
1 ' 
1 
1 639 
2 39t 
3 8 5 
2 1 1 
. 6 
2 9 
e 
1 143 
7 7 7 
4 0 0 7 
7 9 1 6 
3 9 5 
2 
6 
1 4 6 
2 
6 " 
6 
' 5 
2 84 
3 7 
• 
■ Ρ 
NIMEXE 
u r i . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
6 
1 
1 
3 9 0 7 . 8 6 A R T I C L E S DE 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ' 8 
0 30 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 5 8 
« 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 0 
6 0 
3 2 
7 7 
6 8 
4 6 
1 0 
4 7 ' 
1 4 
7 1 1 
9 5 1 
1 1 5 
8 1 6 
0 1 6 
4 1 8 
7 7 9 
3 9 
France 
3 
? 
1 6 
1 0 
? 3 
? 
7 5 
3 6 
1 
?oa 3 
2 2 8 
6 3 1 
9 7 9 
7 0 ? 
4 ? 6 
1 5 6 
? 7 4 
' 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
.UX. 
5 
a 
1 
1 
1 1 
6 
. 1 0 
1 
7 6 
1 « 5 
0 1 ? 
1 7 3 
« 0 
7 6 
8 ' 
1 
Nederland 
1 
1 
1 
4 
a 
2 ? 
4 
a 
6 
2 4 
1 
1 1 2 
2 6 7 
0 5 9 
2 0 8 
6 5 
3 7 
1 1 5 
2 8 
BUREAU ET SCOLAIRES EN AUTRES 
3UES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
7 
4 
? 
? 
1 
6 5 3 
2 9 2 
4 0 3 
0 6 1 
5 4 6 
9 9 3 
1 5 
1 1 1 
1 7 1 
2 9 8 
1 1 4 
6 6 
2 7 3 
1 5 
3 7 8 
1 5 
6 7 
4 6 1 
9 5 5 
5 0 6 
3 5 5 
7 2 2 
8 6 
6 4 
1 
? 
1 
. 1 5 7 
3 6 
2 2 3 
1 9 4 
6 1 1 
3 
3 4 
3 8 
7 1 
1 8 . 4 5 1 4 
7 5 
1 
3 6 
6 1 7 
6 6 5 
9 4 8 
9 1 1 
7 7 5 
7 7 
. 3 9 0 7 . 8 7 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ' 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
' 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 54 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M 0 Ί 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
1 
1 
8 
? 
4 
? 
1 
? 
3 9 0 7 . 8 9 A B A T - J O U R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
D ' E Z L A I R A G E 
FRANCF 
B C L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
I ? 
3 
7 0 
1 8 
? 
1 
1 
3 9 0 7 . 9 1 ARTICLES A 
P O I 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 1 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
7 
6 
7 
1 9 
1 1 
4 
» R T I F I C I E L L E S 
B « 9 
1 7 2 
5 6 4 
7 0 1 
4 2 9 
5 9 1 
1 9 5 
1 8 4 
6 6 
7 6 
1 7 
1 7 2 
3 0 
2 7 
7 1 2 
8 9 6 
3 5 9 
1 0 
0 3 1 
7 ! « 
3 6 7 
0 5 2 
1 1 7 
2 8 9 
1 6 
1 
a 
4 4 
1 6 
2 5 1 
8 6 
3 1 9 
7 
4 
1 4 
6 
1 6 
1 0 
4 
, 3 2 1 
1 0 5 
8 7 
■ 
2 9 1 
7 9 7 
8 9 4 
7 0 1 
3 4 9 
1 9 3 
• 
1 
1 
3 5 7 
. 1 9 7 6 1 7 
1 0 3 
5 5 
! a? 5 
1 ! 
! 4 5 
1 1 
a 
2 2 
. 1 
4 5 5 
2 75 
îao 1 7 3 
1 0 0 
1 
« 5 
1 
1 
1 
4 « 
7 7 
a 
1 0 6 
3 a 
1 4 7 
4 
1 4 
6 4 
? 4 
1 0 
1 9 
5 1 
! 2 8 . 1 0 
6 3 7 
2 6 4 
3 7 3 
3 4 4 
2 6 4 
1 3 
1 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 7 
4 ? 
2 
a 
1 0 
6 
? 
2 7 1 
4 
2 9 4 
7 1 6 
9 5 5 
7 6 1 
4 5 0 
2 P 6 
3 0 7 
4 
lulia 
F 
« « ? 9 
a 
a 
. a 7 
1 9 7 
1 6 0 
7 2 
2 7 
1 ? 
? 
? 
MATIERES P L A S T I ­
1 
OU VETEMENT EN AUTRES 
1 
1 
3 IFFUSEURS.VAS0UES 
2 5 ? 
. « 5 0 2 « 9 
1 0 0 
2 6 
9 
6 
1 5 
1 0 
. 2 0 . . 1 2 1 9 
3 6 
1 0 
2 2 « 
0 5 0 
1 7 « 
1 0 1 
6 9 
5 5 
3 
1 
1 
1 
, GLOBES 
ELECTRIQUE EN AUTRES 
7 5 0 
8 0 2 
9 9 6 
49 7 
07 8 
2 3 4 
I P 
1 2 2 
1 4 
4 ? 6 
7 0 
4 1 6 
5 6 
2 1 
3 4 0 
4 ? 
1 0 
1 " 0 
1 5 
6 0 
1 6 ? 
1 2 5 
0 3 8 
9 2 5 
2 8 ? 
9 8 
1 
? 5 
5 
6 
6 
4 9 5 
8 ? 
1 0 2 
8 ? 2 
9 0 
. 1 6 . 6 6 
1 7 
1 3 
3 ? 
6 
4 5 
? 
3 7 
. 1 2 
8 4 8 
5 0 1 
3 4 7 
3 7 7 
2 1 ! 
1 3 
1 
7 
3 
« « 
JSAGES TECHNIQUES 
? « 7 
6 6 3 
9 0 0 
0 2 « 
2 0 0 
2 6 6 
1 1 1 
5 2 
9 6 8 
9 ? 
1 
1 
7 
1 
1 
0 2 9 
0 0 « 
2 8 8 
0 2 " 
? 0 ? 
. 9 
2«a 
6 1 
3 
1 
5 
? 
2 « 9 
. 5 « 3 
0 3 5 
2 « 0 
4 5 
. 2 . ! 4 
? 
3 « 
« 5 
5 1 
, . 1 6 
1 
? 
? « « 
0 6 7 
1 7 7 
1 6 9 
9 8 
3 
. 8 
1 0 6 
5 9 
. 1 7 5 
2 3 
2 ? 
7 8 
1 5 
6 
1 
1 
1 0 
. . 5 5 1 7 7 
1 0 1 
• 7 9 6 
3 ? 3 
4 7 ? 
1 9 1 
1 7 4 
2 8 0 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
7 1 ? 
5 7 
1 1 4 
a 
2 1 1 
7 7 
? 7 
4 7 
4 3 
1 9 6 
8 ? 
. 9 5 . ? ? 2 1 4 
1 7 
4 2 0 
5 9 4 
8 2 6 
7 9 1 
4 6 2 
3 5 
• 
« P 
1 
6 
1 1 0 
a 
1 0 3 
a 
3 
1 
6 
3 
a 
7 1 
a 
3 1 
a 
3 
7 3 6 
1 5 7 
1 7 9 
1 7 6 
1 2 1 
3 
• MATIERES 
4 4 0 
6 9 
9 8 
. 2 20 
2 1 3 
1 0 1 
1 6 6 
2 3 
5 9 
. 9 3 
? 6 
8 
? ? 0 
5 9 4 
0 6 1 
­
5 3 0 
6 2 7 
6 7 ? 
0 0 5 
5 5 9 
6 6 5 
? 
5 1 
. . 6 6 . 6 . 1 8 
. a ? 4 
. 1 9 4 
. 7 4 • 
2 7 0 
1 1 7 
1 5 3 
5 4 
1 6 
9 6 
7 
ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
MATIERES 
3 
6 
4 
EN AUTRES 
? ? 6 
8 4 8 
3 9 6 
0 8 « 
5 2 « 
6 0 
2 
9 « 
9 
5 
4 
7 » 
2 5 9 
. 6 7 1 5 7 6 
2 8 
7 
2 ? 
a 1 1 6 
9 
1 9 
1 
6 
3 8 
. . 4 9 
7 
3 ? 
0 « 1 
6 9 3 
3 « 9 
3 0 2 
2 0 7 
4 0 
. 7 
PLASTIOUES 
1 
2 
1 
1 
MATIERES 
9 4 5 
7 ? 7 
9 8 7 
6 4 1 
9 5 " 
2 6 
2 1 
1 3 ? 
1 4 
2 
1 
4 
7 
1 
9 7 
2 9 
2 2 7 
. 4 9 0 
2 6 
3 
7 6 
. 2 2 5 
3 9 
3 3 0 
1 4 
1 7 4 
. 9 
8 4 
7 
1 1 
8 4? 
3 3 9 
0 0 3 
9 7 3 
7 0 1 
2 9 
. 2 
ART I F . 
3 1 6 
1 9 
1 4 3 
5 ? 7 
. 3 6 . 1 
6 
4 
3 
7 0 
? 
4 
3 6 
4 ! 
1 
4 
. 3 
1 187 
1 0 2 5 
1 6 ? 
1 5 4 
6 5 
4 
. 4 
P L A S T . A R T I F . 
8 9 1 
8 9 1 
3 6 4 
4 4 6 
3 9 4 
« 2 
? P 
« 8 9 
9 
1 8 6 
1 6 
9 4 
6 5 3 
a 
1 9 7 
4 
. 5 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
KUNSTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SAECKE 
KUNSTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 ' 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 C 0 
6 1 6 
7 3? 
7 ' 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDERE 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
C 64 
2 0 4 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 · 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
M E N G E N 
EG­CE 
3 3 
2 8 « 7 
2 
AERME 
1 7 9 
7 5 3 
2 1 5 
6 
?a 
11 
6 8 
9 0 5 
1 2 
2 7 
2 3 
1 7 6 
1 « 9 
? 
2 
5 
3 3 8 
9 9 2 
0 « 5 
7 5 1 
5 6 3 
2 0 8 
3 1 
A U S 
3 3 2 
1 6 
1 2 
7 8 
2 
1 1 
« 5 « 
« 4 0 
1 4 
1 4 
3 
France 
« 3 
5 
8 1 
1 0 
« 3 
6 
2 6 7 
5 
. 5 
. 2 
? 
5 9 ? 
7 8 3 SC 9 
3 0 0 
5 1 0 
1 
6 
Belg. 
6 
5 
1000 
Lux. 
1 0 
« 2 
1 « 
1 
1 
5 
6 6 
1 « 8 
1 
2 7 
! 8 3 
. . 3 
5 0 3 
9 3 9 
56 9 
4 6 9 
2 3 1 
? a 
7 0 
ANDEREN KUNSTSTOP 
a 
a 
1 2 
■ 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 
, BEUTEL UND AEHNLICHE 
TOFFEN 
5 
1 « « I E 
3 
1 
5 1 
« 7 
3 
1 
1 
TRAN 
3 8 7 
7 9 9 
7 9 4 
9 9 2 
7 4 0 
1 5 3 
3 7 
« 1 
7 8 7 
8 « 
1 0 « 
6 2 
7 1 « 
3 9 6 
3 
9 7 3 
1 9 2 
7 
1 3 6 
2 0 
9 « 
« 6 0 
6 7 3 
8 3 7 
8 1 3 
7 3 1 
1 3 7 
6 
2 
B P 6 
ÎPORT 
« 
5 
I 
1 2 
1 2 
6 9 0 
5 3 9 
1 6 7 
6 6 0 
2 5 
1 
1 
1 0 
3 3 
1 
4 5 
7 5 5 
7 
6 8 
4 " 
, S
? 
6 
5 7 1 
0 4 7 
5 2 4 
4 3 1 
11 8 
η 
1 
1 
8 0 
1 
3 
2 
8 
3 
1 
. 1 
4 9 
7 
• 
5 7 
5 5 
7 
? 
7 
.•ERR 
5 6 8 
7 1 ? 
9 7 5 
5 1 9 
9 6 
7 
a 
? 
4 
. 6 
7 9 
1 0 
. . 2 4 
. . I 
4 
4 1 1 
» 7 5 
1 7 8 
1 2 3 
5 1 
9 
, . • 
kg 
Nederland 
5 
5 
F E N 
1 " 
3 2 
2 
9 
. . 7 3 
« . ! « . . . • 
4 « 1 
0 3 5 
« n 5 
« 3 3 
2 9 P 
1 
1 
2 5 
1 6 
1 « 
­
5 5 
5 « 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 3 
7 
1 
1 
ACKUNGSM1TTEL 
a 
1 0 
1 
2 2 
2 0 
2 
1 
5 8 5 
3 « 1 
. ? ? " 
8 7 5 
7 3 
2 
2 1 
1 3 ! 
« . 7 
2 
. 1 
8 0 5 
3 6 
9 ? 
3 
2 3 
1 7 6 
0 2 3 
1 « 8 
3 1 3 
1 6 3 
3 1 
. 3 9 5 
­ CDER VERPACKUNGSMITTEL. 
N KUNSTSTOFFEN 
c 
1 2 
1 1 
7 0 
4 
1 
1 
6 C 
5 « 
< 
5 8 5 
6 3 5 
0 0 2 
3 7 1 
2 8 3 
1 6 1 
1 6 
6 2 
3 « 1 
! B 
6 « 5 
7 1 5 
1 5 7 
5 0 1 
1 1 
' 5 
1 6 
1 0 
« 7 6 
? 0 
1 
1 1 6 
1 0 « 
2 6 
2 F B 
82 7 
« 6 2 
2 4 4 
0 8 3 
1 6 3 
1 1 
5 5 
WAREN AUS 
S 
7 
7 
3 0 
1 ? 
2 
Í 5 2 
3 6 9 
9 9 8 
8 5 6 
6 7 0 
0 2 1 
1 0 
2 4 2 
6 1 0 
3 
2 
7 
? 
1 7 
1 6 
1 
1 
6 6 8 
5 0 8 
8 3 7 
7 4 9 
5 7 9 
1 
« ?  
1 
5 9 
? 3 « 
1 « 
7 9 6 
1 1 
. 1 0 
1 9 9 
1 0 
1 
« 0 
6 5 
6 
9 1 3 
2 62 
6 6 1 
5 7 7 
9 0 6 
5 9 
1 1 
1 1 
ANDEREN 
2 
1 
9 
7 
4 4 3 
3 5 2 
8 5 2 
9 54 
4 9 8 
5 
2 3 
1 3 6 
2 
3 
? 
9 
9 
5 5 8 
5 2 0 
8 8 9 
4 0 9 
1 7 8 
4 
1 
1 7 
1 ' 
1 3 
1 8 
. , . 4 1 
1 
? 
1 
6 9 3 
3 7 7 
3 1 6 
3 1 0 
7 7 5 
4 
. ? 
a 
9 
1 9 
1 3 
KUNSTSTOFFEN 
« 
« 5 
1 
3 7 4 
3 1 6 
7 8 3 
3 4 9 
3 5 ? 
. ? 
1 6 
1 
4 
1 1 
1 
6 7 4 
0 6 3 
6 5 « 
5 3 9 
? « 7 
? 0 
2 ? 
7 4 
? ! 
7 7 
7 ? 
7 3 
5 
« 
6 2 « 
9 9 3 
6 « 4 
5 6 2 
4 7 « 
7 4 
. 3 
4 0 9 
0 7 9 
a 
3 0 3 
6 2 2 
5 2 7 
? 
1 1 ? 
1 6 3 
2 
1 
7 
6 
1 4 ? 
6 9 4 
l f c7 
1 6 
3 
3 9 « 
2 
. » 9 « 
1 « 9 
3 
. • 
" 7 9 
8 4 3 
1 3 6 
9 7 8 
4 6 2 
1 5 4 
4 
3 
. « . . • 
9 
8 
, . • 
lulia 
1 " 
1 6 
? « 
5 1 8 
3 9 2 
1 2 6 
1 0 1 
6 2 
? « 
­
' 0 1 
ρ 
3 
. 1 ! 
3 20 
7 09 
1 1 
1 1 
. 
AUS ANDEREN 
99 3 
7 4 0 
3 4 3 
. 6 8 6 
5 1 
1 4 
1 9 
1 3 9 
3 1 
1 0 1 
7 
1 8 
3 7 3 
a 
. 6 1 
7 
3 0 
1 1 
3 ? 
1 7 0 
2 6 3 
9 0 ? 
3 5 2 
1 4 6 
5 0 
. . • 
? 3 6 
2 ° 
1 1 " 
6 ? 1 
2 5 
1 1 
I P 
2 ? 
2 « 
1 130 
1 0 0 6 
1 2 5 
9 ? 
6 6 
3 4 
5 
1 
«■ERSCHLUESSE AUS 
2 
4 
1 
1 
I I 
9 
? 
2 
2 
1 
1 
2 
3 9 9 
9 4 6 
7 8 3 
. 0 3 6 
1 3 « 
1 « 
3 4 
? 9 ? 
1 5 
5 0 ? 
4 1 0 
0 3 9 
7 8 
. 1 9 
1 4 
1 2 9 
7 
. 1 
2 9 
1 6 
9 1 1 
1 6 5 
7 4 7 
69 1 
4 1 3 
? 1 
3 4 
9 4 5 
4 9 6 
7 3 9 
7 4 5 
2 7 4 
1 
9 6 
2 3 3 
3 5 4 
8 
1 9 1 
4 9 1 
7 7 
7 7 
!« 
1 5 
1 147 
1 0 4 ? 
1 0 4 
1 0 4 
6 5 
. . ­
1 6 7 4 
7 5 1 
5 9 1 
3 9 2 ' 
. 7 70
2 
0 
5 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 1 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 7 
3 5 9 
0 6 ' 
4 0 0 
« 1 « 
« ! 2 
6 ? « 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUST1AL IE 
OIVERS ND 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 3 BOYAU* 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
Ρ 34 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 7 . 9 5 SACS, 
r o i 
0 1 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 9 5 
0 2 7 
0 7 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
9 4 2 
0 4 3 
0 8 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
Ι Ο Ί 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE 
2 
7 
7 2 
5 7 
1 8 
l a 
Q 
7 7 0 
7 6 6 
5 0 2 
1 8 
P? 
1 7 
6 " 
9 " 6 
1 1 0 
3 ? 
1 P P 
1 3 6 
1 6 P 
! C 
1 6 
6 ! 
0 6 4 
4 1 ' 
6 1 0 
1 7 9 
3 1 1 
3 6 ) 
3 6 
EN AUTRES 
1 
1 
1 
1 7 3 
1 0 
' 7 
« 0 2 
1 1 
3 1 
6 3 6 
6 1 6 
5 0 
5 0 
1 8 
SACHETS FT 
PLASTIOUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES"AGNF 
Y0UG1SLAV 
R . D . A L L E M 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG K3NG 
M 0 Ν D F 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
3 9 0 7 . 9 7 AUTRES 
0 0 1 
0 9 2 
Ρ 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 7 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
5 
9 
1 
1 4 
1 
3 9 
3 6 
3 
2 
• 1 
RECI 
F rance 
? 
1 « 
1 0 
« « ? 
« n 
6 1 " 
2 5 
3 
1 ' 
8 
. 1 9 « 
1 6 
. 1 8 
7 7 
. 2 
1 6 
1 
7 5 ? 
3 5 0 
« D ? 
7 6 " 
0 5 1 
'« 9 
1000 DOLLARS 
Belg.-
1 5 
1 3 
? 
1 
1 
Lux. 
« 9 
? 6 3 
7 « 
7 
5 
« 6 0 
6 6 6 
1 0 
8 7 
a 
1 1 7 
. a 
a 
5 0 
1 7 7 
0 5 « 
06 9 
8 7 ! 
0 0 ? 
3 « 
6 « 
Nederland 
1 4 
1 ? 
? 
? 
! 
a« 
1 ? « 
7 1 
1 
1 6 
1 
a 
9 7 ? 
3 7 
. 1 
1 ? 
a 
1 
1 
. 
6 9 ? 
? 9 9 
1 9 ? 
1 8 6 
1 5 « 
1 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
7 5 
1 6 
9 
8 
« 
5 5 9 
7 6 6 
1 7 0 
1 
« R 
. " 8 9 1 
«« . 6 
7 0 3 
1 6 0 
7 
a 
• 
5 9 ? 
5 9 2 
0 1 9 
8 ? 7 
5 7 3 
1 74 
" 
MATIERES PLASTIQI IFS A R T I F I C I E L L E S 
. 1 
' 6 6 
. -
7 1 
7 0 
! 1 
! 
EMBALLAGES S 
A R T I F I C I E L L E S 
1 9 ? 
3 7 6 
4 1 1 
8 4 7 
4 9 P 
? « P 
« ? 
1 « 
6 2 ? 
1 1 0 
8 8 
6 0 
1 5 « 
2 3 ' 
1 ! 
6 0 1 
« 6 5 
1 0 
1 9 1 
2 « 
1 0 6 
3 5 7 
3 0 9 
0 « 9 
2 7 P 
1 9 5 
1 6 0 
t 
5 
616-
? 
4 
1 
9 
8 
»IENTS DE 
3E FFRMETURF EN 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAR3C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 9 AUTRES 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
P 9 5 
0 2 2 
3 ' 6 
P ? 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
B 
1 3 
1 0 
2 6 
6 
2 
1 
1 
2 
7 6 
6 6 
9 
9 
6 
9 ? 3 
8 5 6 
9 9 9 
8 ? « 
2 « 5 
0 « 3 
1 2 
1 0 2 
« 9 9 
3 ? 
7 1 ? 
5 1 ? 
« 3 8 
« 7 ? 
1 ! 
1 8 
1 7 
1 0 
« 9 0 
5 « 
1 0 
1 3 3 
3 9 7 
5 2 
8 3 « 
6 3 5 
9 9 9 
7 2 « 
3 1 6 
2 1 7 
1 1 
5 0 
OUVRAGES 
1 5 
1 1 
1 2 
5 1 
1 7 
6 
1 
1 9 2 
2 8 1 
7 9 0 
9 « 7 
5 9 2 
« 6 8 
7 5 ' 
« 3 7 
7 3 6 
. 7 0 ? 
1 7 0 
1 6 9 
6 9 5 
6 1 
7 
1 
1 7 
5 7 
? 
5 0 
1 1 0 
I P 
? ? 
5 ! 
. 1 1 
? 
7 
3 9 0 
9 7 7 
4 5 ? 
4 0 9 
1 9 6 
1 « 
? 
3 
7 6 
1 
? 
1 
6 
6 
1 6 
a 
8 
? « « 
9 
! 
? 9 7 
7 7.9 
1 « 
1 « 
1 7 
I M I L A I R E S 
9 0 0 
a 
0 6 ' 
8 8 ? 
5 9 6 
7 9 
5 
. 3 
8 
a 
6 
? ! 
? 
. a 
1 0 9 
. . ' 6 
6 5 0 
4 4 6 
2 0 4 
1 3 7 
5 ? 
1 7 
! . " 
TRANSPORT OU 
6 
8 
1 5 
1 4 
1 
1 1 1 
?a 
a 
6 « 
a 
• 
? 0 « 
? 0 5 
a 
a 
• 
F N 
8 1 3 
? 7 P 
a 
1 P 8 
5 6 ? 
7 5 
« 7 2 
1 8 P 
« a 
? 
? 
a 
1 
5 7 8 
0 9 
. 9 8 
7 
1 " 
9 0 « 
7 6 0 
0 « 6 
« 4 4 
2 2 6 
? ? 
a 
. 6 8 0 
1 8 
! 1 7 
a 
a 
• 
« 1 
7 8 
7 
7 
1 
lulla 
p 
1 9 « 
I P 
1 
. . a 
3 2 3 
7 
a 
7 6 
1 ' 
a 
a 
a 
• 
1 9 0 « 
l 148 
7 5 6 
6 7 7 
' ? 6 
7 6 
• 
1 0 2 6 
. 1 
? 6 
7 
7 9 
1 0 8 5 
1 057 
3 2 
3 2 
? 
AUTRES MATIFRES ' 
? 
1 
6 
« 1 
1 
D ' E M B A L L A G E . 
AUTRES MATIFRES PLASTIQUES 
3 
1 
9 
2 
2 1 
1 8 
? 
2 
1 
a 
8 7 9 
9 7 7 
7 5 8 
8 ? 3 
9 " 7 
? 
5 
5 ? 
1 
6 3 
7 9 3 
? 4 
3 3 7 
1 0 
1 
. 1 0 
8 9 4 
2 6 
1 0 
5 7 
1 1 6 
1 1 
2 7 7 
7 5 7 
9 ? 0 
8 1 ' 
4 4 7 
8 8 
1 1 
11 
EN AUTRES 
« 2 
1 6 
9 
2 
a 
0 9 7 
0 6 9 
1 9 7 
7 04 
0 7 1 
1 1 6 
5 ? 
4 1 ? 
? 
' 3 
3 
1 ? 
1 1 
1 1 6 
. 9 9 3 
aaa 
6? 6 
? 7 1 
. 9 
? 
. 3 ? 
? 7 
1 5 
? 9 
1 
a 
a 
a 
? 6 7 
1 
. 7 
1 9 
-
5 2 6 
8 4 1 
6 8 5 
6 7 2 
3 6 0 
4 
a 
6 
1 
8 
1 2 
2 4 
' 3 
1 
1 
09 4 
7 1 1 
a 
5 9 1 
B S P 
« ? « 
1 
?a 
« 0 
3 
7 7 
6 1 
8 3 
1 6 
a 
8 
? 
. ? 5 0 
2 
a 
7 ? 
1 9 
7 
2 39 
1 9 6 
0 9 1 
0 0 6 
7 2 ? 
an 
a 
9 
0 6 6 
2 6 1 
7 9 9 
a 
7 1 7 
8 0 
1 9 
11 
« 1 9 
3 9 
9 » 
9 
1 2 
? 1 7 
a 
a 
1 6 6 
1 9 
« 1 
1 6 
6 « 
0 » ! 
9 6 ? 
1 6 9 
0 3 9 
6 6 0 
en 
a 
a 
• 
3 1 1 
1 0 ? 
2 0 2 
6 8 9 
a 
7 6 
7 
a 
7 
? ? 
3 
7 
a 
1 7 
. . 5 9 
■ 
1 ? 
? 
? P 
1 4 8 ? 
1 305 
1 7 8 
1 5 P 
7 ? 
7 9 
7 
? 
• 3 I S P 0 S I T I F S 
A R T I F I C I E L L E S 
« 1 
« 
1 
1 
1 
! 7 
1 1 
5 
8 
3 
0 5 1 
2 6 5 
6 7 « 
a 
9 3 8 
1 8 1 
? 9 
6 9 
9 9 ? 
7 8 
8 3 9 
9 8 6 
7 9 ? 
3 4 
a 
1 2 
1 4 
a 
1 7 8 
? 3 
. 5 
3 5 
3 4 
0 7 6 
9 1 8 
1 0 3 
0 3 6 
6 6 ? 
4 5 
a 
7 7 
MATIERES PLASTIQUES ARTIF 
6 
6 
9 
1 
2 1 7 
a 
5 0? 8 6 7 
8 B « 
8 « 4 
1 
6 
4 5 
2 
7 
1 7 
2 
1 
1 6 7 
3 7 ? 
a 
9 1 7 
« « a 
6 « a 
7 
7 0 7 
8 0 1 
? 
3 
3 
9 7 6 
8 6 8 
? 1 7 
a 
5 8 6 
P 7 5 
3 
1 " ? 
6 9 1 
4 4 1 
1 1 
4 ? 6 
6 4 5 
. « 6 
• « 1 ? 
• 1 
4 6 
! 9 
6 
. . • . 4 ! 
? 
a 
a 
6 
• 1 7 1 6 
1 523 
1 9 3 
1 9 3 
1 7 4 
a 
a 
* 
3 B41 
4 9 1 
9 9 2 
7 981 
a 
1 12P 
6 
3 0 
1 4 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 7 2 
0 3 4 
0 36 
1 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
C 5 8 
0 62 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 1 2 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
3 00 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
— 1971 —J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
8C 
6 5 
I C 
8 
Í 
F 8 
1 3 9 
8 6 3 
5 5 3 
5 1 
« 2 2 
1 6 
1 6 5 
2 7 2 
3 3 
2 2 9 
4 
4 6 1 
1 ! 7 
5 7 
2 4 
» 2 
8 8 8 
6 0 7 
« 2 0 
7 
2 5 
1 1 7 
7 4 2 
7 7 4 
6 5 7 
« 7 9 
1 5 1 
« 1 
6 « 2 
anvier­Décembre 
France 
2 4 
2 1 
? 
2 
1 
11 
' .84 
1 5 3 
1 4 5 
7 5 
» 5 2 
i 4 1 
6 
i 4 7 0 
7 7 
8 
2 4 
7 
2 2 9 
9 
1 1 9 
2 
1 
0 9 ? 
6 0 1 
4 9 1 
? 6 8 
2 1 9 
1 7 2 
4 
1 
5 0 
Belg. ­
1 7 
1 6 
1 
1000 kg 
Lux. Nederland 
1 
1 ? ? 
5 4 
4 P 
? 
1 2 
. 1 1 6 
2 
7 6 6 
1 
7 
4 1 
1 ? 
4 8 
. 2 4 
7 8 5 
7 7 1 
1 1 4 
9 1 0 
5 3 9 
6 ? 
. 1 1 8 
2 1 
1 3 
2 
» 1 
VERTRAULICHER VERKEHR DES K A P I T E L S 39 
NATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH MIT ZUSATZ V 
AUCH VORVULKANISIERTER NATURKAUTSCHUK, 
1 6 
5 ! 1 
1 7 1 
2 ! 
9 
2 5 
1 
5 
1 1 2 
1 5 
1 
1 8 7 
3 ? 
I f 
2 « 
? 9 3 
3 6 ? 
1 2 0 
3 
. 
1 4 « 
« O ? 
7 3 F 
0 8 7 
5 1 8 
5 ? « 
. . 1 ? » 
■ ■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
2 
1 
1 
4 1 
2 6 3 
2 3 » 
7 7 4 
2 
1 0 
6 
2 
5 
2 2 3 
1 8 1 
7 
2 8 
2 4 8 
2 1 1 
9 1 
1 
3 6 3 
9 2 5 
4 3 9 
3 7 « 
3 7 9 
3 3 0 
. . 7 3 « 
l u 
3 
6 
1 
1 
ia 
1 " 
6 « 
7 03 
7 7 
3 
1 2 3 
" 1 5 6 
1 
6 
. 7 
7 5 7 
« 3 
. 
7 7 
1 « 
« 2 
1 
. 
1 3 3 
5 1 6 
5 9 6 
5 ? 3 
7 7 « 
6 3 
. . 1 1 
. SYNTHETISCHEM LATEX, 
BALATA , 
UND AEHNLICHE NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
NATURKAUTSCHUKLATEX, 
LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 C 6 
U D O 
1 0 1 0 
1011 
19 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
SOHLE* 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 6 8 
6 5 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
1 ( 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KREPP 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
2 6 8 
7 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
? 2 2 
4 0 0 
4 8 0 
6 6 8 
6 6 0 
6 92 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ODER 
6 
6 
1 
2 5 
6 8 
7 
1 2 2 
7 
1 1 « 
1 1 « 
IKREPP 
2 
3 
6 
2 
« 
« 
AUCH MIT 
VORVULKANISIERT 
1 5 « 
1 7 8 
5 8 1 
2 5 5 
3 0 8 
9 0 7 
1 9 
5 4 
2 6 3 
5 3 1 
C 7 8 
« 7 0 
3 86 
2 1 « 
5 8 7 
6 2 7 
« ? 1 
3 ? l 
20 8 
3 « 
1 3 
3 1 
1 6 0 
« 9 7 
1 1 5 
5 0 
5 1 3 
1 9 0 
6 5 1 
2 9 7 
« 4 6 
6 
6 
4 3 9 
? 1 
3 
4 
1 1 
2 1 
2 0 
2 C 
1 
1 
1 
1 
? 
» 3 4 
2 
3 9 
7 ? 5 
1 0 
4 1 1 
9 9 7 
5 7 5 
1 9 0 
7 4 9 
3 3 6 
9 1 1 
4 9 
3 9 
8 6 7 
. 
? 
8 
1 9 
4 1 4 
1 15 
7 3 
3 3 3 
7 
9 1 7 
? 5 
8 9 2 
. . 3 9 2 
­
5 
7 
6 
1 
1 
AUSGEN. SOHLENKREPP 
1 
3 
ς 
2 
5 
3 1 
3 0 
3 
5 2 
S I 
9 1 
5 
6 0 
1 7 6 
1 2 4 
7 2 3 
5 7 7 
9 1 7 
5 7 0 
3 7 
6 0 
5 5 7 
6 1 
7 5 
9 9 6 
5 4 6 
5 3 1 
9 5 6 
4 ? 9 
0 9 4 
3 0 
5 6 
1 5 8 
? ? 9 
6 5 8 
2 4 8 
1 7 0 
5 9 6 
2 3 0 
1 
4 
8 
9 
2 4 
2 4 
2 4 
2 
2 2 
7 
1 0 4 
1 
3 6 1 
1 1 
« 7 5 
8 7 
5 5 
5 2 1 
5 1 
. « 6 3 
« 0 9 
7 0 5 
0 2 0 
7 5 1 
3 1 
. -
6 3 2 
? « 
6 5 8 
1 5 5 
1 0 4 
5 0 4 
4 5 9 
1 
1 
? 
1 
7 
7 
7 
1 
.UTTÍ PERCHA 
ZUSATZ VON SYNTHETISCHEM 
3 
. 9 1 5 
2 C 7 
1 0 5 
4 
1 4 
. 1 0 4 
7 7 5 
1 1 
2 8 6 
0 3 0 
» 5 6 
1 6 0 
1 0 5 
0 9 6 
4 
6 
2 5 
. . . . 1 ? 3 
2 5 
1 3 6 
3 1 
1 6 6 
6 
6 
1 4 8 
­
7 4 
1 ? 
6 0 
4 9 
1 7 7 
. . . 7 1 3 
. 6 1 
7 1 
5 9 
2 9 ? 
0 6 1 
5 60 
. 6 6 
1 9 7 
7 7 
1 2 0 
I O 
1 ? 
0 3 ! 
7 5 3 
1 
1 
7 
1 7 
1 2 
1 2 
1 
3 
7 
3 
1 5 4 
« 6 
1 3 
. . 2 6 0 
. 7 5 « 
1 4 1 
6 2 1 
9 9 6 
2 0 1 
7 9 5 
1 7 
1 ? 
7 7 3 
. 
. ! 1 6 
3 1 
7 7 
1 6 ! 
7 5 
7 7 1 
1 7 
3 1 7 
. . 3 1 7 
? 1 
7 8 
2 0 3 
6 ? 
2 3 9 
? 3 7 
5 6 
1 5 3 
9 9 3 
. • 
1 0 5 
5 9 
0 « 6 
6 6 
« 6 
0 0 3 
6 3 
GEPAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 6 8 
2 7 2 7 
1 8 6 
1 6 
1 1 9 
2 2 3 
8 7 7 2 
1 
7 
. 7 1 6 
? 0 
. . . ' 
7 e 
1 1 ? 
. * 
1 2 
3 1 
4 6 
4 5 
4 5 
2 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
4 
1 
2 1 
β 
3 9 
3 9 
3 9 
6 
, 7 8 3 
. 1 1 5 
6 3 9 
1 5 
6 
« 8 
5 3 1 
7 3 1 
28 3 
1 0 
2 2 5 
8 0 6 
« 1 9 
1 5 « 
1 « 8 
? 6 5 
1 5 
5 
. 1 2 5 
3 7 
. 5 2 8 
8 ? 
7 8 1 
1 3 « 
6 « 7 
. . 6 4 7 
• 
3 
7 
4 7 ? 
. 5 4 6 
1 3 5 
. 5 
5 9 4 
. . 6 5 7 
1 6 6 
7 36 
5 9 4 
0 7 6 
44 3 
. ­
4 3 8 
3 
4 3 3 
7 
7 
4 2 ? 
7 3 4 
4 0 
. . 9 0 
2 5 
7 
7 
2 ? 
7 4 
3 4 
3 4 
4 
1 
1 0 
1 7 
1 7 
1 7 
1 « 0 
2 ? 
« 9 
. 1 6 
5 « ? 
. « 5 2 9 
. 2 9 ? 
6 9 6 
1 1 0 
« 5 3 
7 1 ? 
? « 6 
«! 1 6 
? 0 6 
1 6 
. . . 1 5 
. . ? 8 P 
• 
4 3 6 
. « 1 5 
. . « 7 5 
. 
1 ? ? 
1 
? 0 5 
1 7 8 
. . . . 7 ! 
2 5 
5 2 1 
6 6 « 
3 1 
0 8 3 
7 8 ? 
7 0 
3 0 
­
7 3 6 
1 3 ? 
6 0« 
1 
1 
5 8 8 
7 1 6 
1 2 6 
. . 1 3 3 
1 3 6 
1 H 
NIMEXE 
ι.» r fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 ? 
0 6 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 ' 8 
7 3 2 
7 9 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
TIMOR,MAC 
C09E = SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
3 
1 
1 0 
1 
1 4 3 
1 1 0 
3 2 
3 0 
1 6 
1 
7 6 9 
4 0 3 
8 6 0 
1 7 6 
7 9 
5 9 6 
? 4 
9 9 
2 0 8 
4 P 
1 « 6 
1 2 
3 5 7 
2 93 
1 3 0 
1 2 8 
3 0 
9 « 1 
6 7 " 
8 7 1 
? « 
? 6 5 
5 « " 
8 0 3 
74 7 
? ? 5 
2 60 
B 4 ? 
9 
3 
4 1 5 
France 
1 
4 
4 3 
3 ? 
1 1 
1 0 
4 
' 8 
« 9 7 
0 7 4 
1 6 4 
5 1 
1 3 5 
a 
3 
« 2 
6 
a 
6 
3 9 9 
1 9 5 
«" 1 2 B 
a 5 4 9 
1 ? 
2 7 7 
1 a 9 
3 3 ? 
0 5 ? 
3 ? 9 
7 8 6 
4 0 « 
« 9 9 
7 
7 
5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
2 7 
? 4 
3 
2 
1 
­ ux . 
4 
3 0 3 
1 6 « 
9 « 
3 
2 ? 
6 ? 
08? 
8 ' 
1 7 
9 7 
a 
2 6 ? 
5 6 7 
« 5 5 
1 0 7 
6 6 1 
« 6 « 
1 1 8 
a 
. 6 6 
Neder 
3 6 
3 0 
6 
5 
3 
3 9 9 6 . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL OU CHAPITRE 3 9 
4 0 0 1 LATEX 
and 
1 9 
8 4 ? 
61 1 
9 ? 
1 7 
2 7 
7 
i n 1 0 2 
1 7 
3 
1 
9 5 2 
6 8 
2 1 
a 
1 9 
8 0 5 
1 7 6 
1 9 6 
5 
■ 
6 1 6 
3 5 6 
1 6 3 
4 2 0 
a?? 6 ! 6 
a 
a 
1 2 ? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 7 
1 0 
6 
6 
4 
DE CAOUTCH. NATUREL, MFME PREVULCANISE OU 
3E LATEX SYNTHETIQUE CAOUTCHOUC 
CHA ET GOMMES NATURELLES 
4 0 0 1 . 2 0 LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 4 
02 2 
7 6 8 
3 2 2 
« 0 0 
6 9 2 
69 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
N A T J R E L , 
ANALOGUES 
DE CAOUTCHOUC NATUREL , 
T H E T I O U E , PREVULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
L I B F 7 I A 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRS­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA . 
1 
? 
8 
? 2 
2 
3 a 
1 
3 6 
3 6 
« 0 0 1 . 3 1 CREPES POUR 
C 3 3 
C 3 « 
r i 5 6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
OAYS­aAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.ΕΔΜΑ 
1 
? 
5 
1 
? 
3 
5 5 
4 9 
7 0 2 
1 1 7 
1 » ? 
1 2 3 
1 7 
' 7 
3 8 9 
1 3 5 
4 0 0 
3 6 9 
7 2 3 
3 ? ? 
9 1 9 
4 0 3 
1 3 2 
1 4 1 
2 ' 1 
2 2 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
SEMELLES 
1 2 
1 5 
8 6 9 
4 1 0 
1 0 1 
?a 5 9 5 
1 3 8 
2 1 6 
9 0 1 
3 1 5 
7 
6 
1 0 9 
6 
1 
1 
1 
! 
! 7 5 
2 
1 9 
1 6 9 
. 1 0 
1 2 ? 
. 3 2 3 
9 ? « 
3 7 
6 9 0 
7 7 
6 1 ? 
2 8 
1 3 
5 8 « 
« 
3 
4 
1 6 
7 6 ' 
1 0 1 
1 7 
1 1 4 
6 
6 ? 9 
2 3 
6 9 6 
. . 6 0 6 
. 
4 0 0 1 . 3 9 CRFOFS, AUTRES QUE POUR 
0 1 2 
P 0 3 
0 2 2 
? 6 8 
? 7 ? 
? 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 3 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
' 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
L I BE 7.1 A 
. C . I V D H E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T O A F . 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
• EAMA 
1 
4 
1 
1 1 
11 
1 
7 4 
3 4 
3 4 
1 
2 ? 
" 5 
6 3 
6 6 6 
1 39 
3 1 3 
1 8 6 
2 8 
2 1 
2 9 4 
1 9 
1 2 
1 6 8 
7 8 e 
8 6 8 
2 4« 
6 5 9 
3 5 « 
1 1 
1 9 
? 9 5 
1 1 9 
1 « 6 
1 0« 
7 7 
0 3 « 
7 2 6 
4 0 0 1 . 4 0 F E U I L L E S FUMEES 
0 9 1 
0 3 2 
0 0 4 
2 6 8 
2 7 ? 
FRANCF 
R E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 1 
7 2 
1 3 
6 1 
9 0 
1 1 3 
] 
? 
3 
S 
a 
β 
7 
3 
5 9 
1 
1 ? ? 
6 
1 7 3 
? 8 
1 9 
5 ? 8 
1 9 
. ? 0 « 
1 3 0 
5 7 9 
8 2 8 
? 7 ? 
2 7 
. • 
9 ? ? 
1 0 
9 1 ? 
' 3 
5 9 
8 3 4 
8 7 6 
1 
1 
1 
MFME 
« a 
3 1 4 
9 3 
3 9 
a 
? 
1 1 
. . io« 2 7 6 
8 
8 5 « 
« 1 1 
« « ? 
5 7 
3 9 
3 8 « 
7 
8 
i n . . . . 7 0 
1 0 
1 0 0 
1 5 
8 5 
6 
6 
8 0 
. 
SEMELLES 
? 
2 
2 
EN CAOUTCHOUC 
! 
. . 3 
. 0 5 6 
1 4 
4 
1 7 
1 3 
6 0 
. . . 5 1 9 
. ' 6 
? ? 
1 9 
3 9 7 
7 7 9 
B2 4 
. 1 9 
6 8 ? 
? 7 
6 5 6 
1 2 
4 
6 « ? 
5 7 7 
1 5 « 
6 « 5 
1 79 
6 « ! 
3 
? " 
11 
« • 1 «1 « 7 
? ? " 
1 2 
«n • 7 6 7 1 
? " 6 
1 7 5 
. • 
3 ° 1 
5 3 « 
7 5 7 
1 ? 3 
0 9 6 
« 7 7 
. 1 
1 5 7 
lulia 
? 
1 8 
1 ? 
5 
5 
? 
4 4 
1 1 0 
R 7 7 
1 84 
3 
1 8 3 
1 " 
7 7 
? 
8 
1 
1 68 
1 6 
1 7 
• 1 2 2 9 
1 8 
8 6 
1 
• 6 9 0 
7 0 6 
3 9 4 
2 3 6 
4 7 4 
1 4 1 
2 
a 
1 8 
ADDIT IONNE 
BALATA, GUTTA­PER­
ADDITIONNE DE 
1 
? 
« 
« 
4 
I 
1 
1 
NATUREL 
3 
. . . " 
. « 0 
a 
1 ? 
6 
a 
a 
, 9 0 
. 2 5 7 
3 6 9 
6 3 7 
4 2 8 
5 2 
3 7 7 
a 7 
3 6 9 
• 
. 1 
1 2 
? 4 
. 1 1 
loo 4 9 
2 0 4 
1 3 
1 9 1 
. . 1 9 1 
6 
1 6 
6 9 
? ? 
1 3 7 
7 0 
?i 4 7 3 
3 3 1 
1 ? ? 
2 4 
0 9 9 
9 
0 
0 9 9 
7 7 
1 3 
5 8 
■ 
3 
1 0 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 « 
1 « 
1 « 
LATEX S Y N ­
? 
■ ' 
? 8 9 
. 8 9 
2 0 8 
1 5 
3 
1 6 
1 3 5 
« 1 5 
1 6 9 
3 
3 80 
2 9 3 
0 8 2 
6 9 
6 6 
3 ' 3 
1 5 
« . 8 « 1 
2 7 
. . 1 2 0 
7 3 
0 7 0 
3 5 0 
2 ? 0 
. . ? ? 3 
• 
a 
5 
« 5 5 4 
. 1 7 " 
4 ' 
. 2 
2 0 8 
. . 8 44 
3 6 4 
2 5 8 
6 5 7 
9 4 2 
1 6 5 
, • 
1 ? 6 
5 
1 2 1 
4 
4 
1 1 7 
2 6 8 
1 9 
. 1 4 
8 
? 
7 
1 0 
1 0 
1 0 
? 
4 
7 
7 
7 
4 9 
8 
2 « 
a 
1 1 
7 « 6 
a 
3 
1 6 0 
« 3 0 0 
6 1 1 
4 1 
9 7 0 
8 1 
8 B 9 
2 0 
1 1 
8 6 9 
5 
. a 
. 1 ? 
. . 1 9 1 
• 
2 1 ' 
. 2 1 3 
1 
. 2 1 2 
­
7 3 
1 
8 « 
5 « 
. . . . ? « 
1 ? 
1 6 5 
2 0 1 
1 2 
4 4 9 
3 2 7 
7 
1 1 
4 7 2 
7 ' 
3 5 9 
1 
i 3 5 1 
6 3 
« 6 
. . = 6
5 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
? 2 ? 
4 0 0 
6 C 6 
6 40 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
7 
1 7 
2 
? 5 
1 « 
« 6 
1 « ? 
2 
2 5 F 
2 5 8 
2 5 3 
2 2 
7 ? 6 
2 4 6 
7 3 
6 0 0 
1 1 7 
5 ! 
5 1 
5 ! 
0 9 4 
7 1 5 
3 1 1 
1 3 1 
1 2 U 
0 ? 5 
1 P 9 
5 3 1 
3 7 1 
6 1 0 
8 6 
1 3 
5 2 4 
9 3 6 
NATURKAUTSCHUK, 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 4 
2 6 8 
? 7 2 
2 6 B 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 80 
6 C 8 
6 6 8 
6 80 
6 9 2 
7 00 
7 0 2 
7 C 6 
7 2 3 
9 5 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
RALATÍ 
0 0 1 
4 0 0 
« 1 2 
4 1 6 
5 0 6 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 7 0 
LATEX 
3 
7 
1 
2 
3 
1 
I C 
6 6 
'. 
1 3 ? 
1 
1 0 1 
10 0 
1 1 
5 5 2 
2 1 1 
8 5 
43 5 
1 3 1 
3 3 
1 2 7 
9 4 1 
2 8 » 
3 7 6 
1 3 6 
3 0 1 
« 5 
9 6 
8 7 0 
1 6 4 
0 1 5 
0 2 6 
1 2 4 
1 3 3 
2 6 
2 0 
6 9 0 
6 6 3 
97 8 
7 0 8 
1 6 6 
78 3 
B 0 7 
4 0 
1 4 
France 
1 
7 
4 
1 2 
4 
5 9 
5 1 
9 3 
9 1 
1 2 
1 1 7 
6 0 0 
3 3 
3 8 5 
1 8 4 
. , . 9 
7 0 3 
1 6 9 
6 9 6 
? 3 7 
5 9 3 
­
3 3 4 
3 
3 7 6 
2 ? 
1 7 4 
1 4 3 
AUSGEN. 
4 
1 6 
2 2 
2 ? 
2 2 
4 
Î 1 3 
3 3 
. ? 1 4 
3 7 7 
3 6 
' ? 3 
i i 
. 3 0 
4 0 2 
5 6 7 
1 1 4 
1 6 
­
5 9 2 
2 1 
5 7 1 
3 4 
3 3 
5 2 3 
7 4 5 
. 1 5 
, GUTTAPERCHA UND 
1 
2 
2 
1 
6 ? 8 
2 7 5 
4 5 
2 1 9 
2 0 4 
2 7 2 
3 
7 6 4 
6 6 5 
0 9 7 
2 " 9 
9 
7 9 9 
1 
1 
1 
1 
2 70 
2 2 
?r> 
1 6 3 
2 ? 
8 
7 2 7 
7 2 6 
? 9 1 
6 
4 7 5 
VON SYNTHETI SCHEM 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. 
F A K T I 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
l 
1 
1 6 4 
2 4 
1 0 3 
91 « 
« 2 
5 1 
3 3 « 
1 9 5 
1 « 0 
3 9 
« 6 
5 1 
. , 7 0 7 
1 
2 0 9 
2 0 8 
1 
1 
1 
P 0 L Y 8 U T A 0 I E N S T Y R 0 L ­ L A T E X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
O ' O 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 ■ 
1 0 3 0 
LATEX 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
» 2 
3 0 
I C 
1 3 
3 
1 
3 « 
6 3 
2 1 
7 0 
¡3 
VON S 
6 0 5 
2 0 4 
2 7 4 
0 5 6 
6 4 5 
6 9 6 
3 6 
2 5 
4 2 0 
3 6 2 
7 3 5 
B 1 7 
7 1 4 
3 3 4 
9 9 9 
7 5 9 
3 5 
8 
6 
1 
1 7 
1 5 
2 
2 
5 0 
8 4 8 
« 3 6 
« 6 5 
1 7 7 
. « 8 5 
3 9 7 
1 
3 9 3 
7 9 9 
0 9 5 
C 60 
1 7 7 
3 5 
fNTHETI SCHEM 
Belg.­
1 
1 
! 1 
7 
6 
6 
! 
KREPP 
1 
« 
? 
3 
AEHNL 
1000 
­ u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
1 5 
« 9 ' 
. ac ? 4 9 1 
4 9 
7 0 ' 
6 6 4 5 
6 1 ' 
1 0 9 
0 2 8 6 
5 0 
9 7 8 8 
9 
7 
9 6 9 8 
4 8 7 
« 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
« 7 6 
9 9 < 
6 ' 
3 6 7 
1 
4 
3 7 
3 0 7 «2 
4 1 5 
8 i : 
1 4 7 
6 6 f 1 
-. 6 6 " 
4 7 7 
9 4 
9 4 
9 4 
4 
UND GERAEUCHERTE 
7 ? 6 
4 ; 
7 » 
1» 
9 6 
?9 = 
5 0 
4 0 
. 71" . . 3 ? 
7 1 
? F 
1 6 6 
9 4 « 
lor . ■ 
? ! 2 
8 4 5 
1 
5 
3 6 8 4 
1 7 
1 ? 
3 6 7 4 
96 0 
. 1 
1 9 
8 6 
. ? i ; 
' . 4 2 6 1 
« " 2 
9 1 
, 1 1 
1 1 6 
. 
1 3 C 
1 2 ­
8 F 
4 2 : 
6 6 2 
07 = 
F 
7 0 « 
4 ? 7 
7 7 7 
7 
' 77 ' . 
8 3 9 
, • 
4 
2 2 
3 1 
3 1 
3 0 
5 5 3 
1 7 9 
. 5 6 
7 8 9 
. . . 9 75
3 4 6 
5 9 9 
7 4 9 
7 9 7 
4 2 3 
3 5 7 
4 9 
1 1 7 
1 
1 1 1 6 
2 4 9 
I U 
? 
1 » 
1 2 
3 3 
5 5 
5 5 
5 5 
4 
3L4ETTEP 
1 9 1 
! 2 « 
2 9 
. 7 1 
3 1 
9 7 0 
? « 1 
1 0 5 
3 B 9 
, 7 5 9 
. . 6 3 
2 T 
« 1 1 
«9 1 
0 1 0 
8 6 7 
. 
« 0 7 
3 « 6 
0 5 6 
1 1 3 
1 3 6 
9 7 9 
9 8 7 
. • 
? 
? 
3 
7 6 
3 9 
3 9 
7 0 
« 
ia 
? 6 « 
7 6 
1 5 8 
9 3 ' 
5 ! 
5 1 
5! 1 0 
8213 
7 7 0 
1 7 7 
1 « 5 
. • 
1 9 7 
1 2 6 
' 7 ! 
7 1 
. ? C P 
57" 
2? 
l i 
«8Î 6 2 6 
6 1 7 
1 ? 6 
8 8 0 
« 5 
o « 
6 09 
0 8 5 
8 ' 
9 7 " 
7 9 « 
1 7 1 
?1 » P 
' 3 0 
? « 
7 6 « 
« 0 
1 1 
1 9 6 
? 7 6 
« P 
• 
NATUERL1CHE KAUTSCHUK ARTEN 
? P 
I F 
? 
, ? 
KAUTSCHUK 
F A K T I S 
1 1 
1 
1 
1 
1 6 
1 3 
2 
2 
1 
< . 3 6 
? 8 1 
3 4 6 
3 ? " 
2 1 
2 ! 
3 0 6 
3 3 « 
7 2 1 
l i 
2 3 6 
2 3 ? 
7 
9 0 6 
4 2 6 
4 7 ' 
4 7 « 
2 7 6 
KAUTSCHUK 
1 . POLYBUTAOIENSTYROL­LATEX 
e 
1 5 
6 7 0 
1 5 4 
1 8 6 2 
2 5 
1 16 
? 
1 1 
1 7 1 
zì i 
3 F 
1 « 
1° 
. 1 3 
, AUCH v r 
7 
9 
8 
1 
1 
i 
7 1 
3 7 
1 1 1 
7 2 
4 P 
4C 
4 ? 
7 8 7 
3 5 
P 6 « 
«5 ? 9 7 
? " 
?C 
36 = 
7 7 3 
7 
6 4 6 
O ? : 
5 1 " 
5 1 ° 
7 6 « 
, AUCH v r 
3 C 9 1 
8 " 
1 
6 
. . . 1 
■ 
R 
1 
7 
7 
2 
1 
R V U L K A N I S I E R T . 
1 0 
6 
1 1 
1 
3 1 
1 7 
1 4 
1 4 
1 1 
1 1 « 
1 1 5 
1 1 « 
1 
1 
1 
• 
0 9 5 
9 7 
9 P 2 
. 1 2 1 
o « 2 
. 5 
3 1 1 
2 9 7 
5 8 0 
7 5 9 
2 1 7 
1 « 2 
1 « ? 
9 6 6 
• 
« 
3 
1 
1 0 
9 
R V U L K A N I S I E R T , 
1 
« 6 2 
? 3 
« 3 6 
? 
6 7 7 
. 2 ? 
. «' 7 Í , " 
• 
9 7 1 
6 2 7 
1 4 4 
1 
1 
1 4 ' 
» 1 
7 ? 
6 7 
? 6 S 
6 
5 ' 
5 5? 
4 76 
7 7 
7 6 
4 
6 ! 
8 1 F 
2 ? 
1 4 0 
1 1 6 
. 4 4 
! . 2 0 
F 9 P 
1 4 0 
1 1 7 
1 1 ? 
B P « 
8 0 « 
« 6 
­
9 4 6 
21 
323 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 8 
1 0 ? 
1 0 6 
3 1 8 
7 7 7 
4 3 3 
6 0 3 
6 4 0 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 3 2 
7 0 6 
7 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGORRA 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
SYR I F 
BAHREIN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELC 
CLASSF 2 
.FAMA 
W E R T E 
EG­CE 
6 
1 " 
5 
1 6 
5 3 
9 6 
" 6 
" 6 
9 
4 0 0 1 . 5 0 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 9 ' 
0 0 3 
P 0 4 
02 2 
0 3 4 
' 6 8 
7 7 ? 
2 8 8 
7 3 ' 
3 1 6 
1 2 2 
« 3 0 
6 0 8 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 0 
' 0 2 
7 0 6 
7 7 8 
9 5 8 
ÌPOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
Β EL G. L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
COLOMBIE 
SYRIE 
CFYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAP3U0 
COREE SUD 
NON SPEC 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
! ? 
1 
3 
? 5 
1 
3 8 
3 7 
3 7 
4 
9 7 6 
83 7 
1 1 
2 1 6 
2 7 ? 
1 6 
7 7 
? " 
7 « 7 
3 7 5 
1 « ? 
6 « 0 
4« 2 
7 2 1 
« 3 
9 3 0 
1 5 « 
7 ? 6 
1 ? 
« 6 " « 
« ? 6 
France 
? 
1 
t, 
1 
2 1 
» 4 
3 « 
3 4 
4 
. A T U R F L , 
1 6 ? 
7 « 
3 3 
11 Β 
8 « 
? 4 
1 90 
9 5 7 
1 0 2 
5 1 ? 
6 3 
8 3 8 
1 6 
7 " 
4 ? o 
2 6 5 
7 7 6 
42 5 
0 " ? 
4 3 5 
1 0 
! P 
5 7 2 
5 " ? 
9? 9 
1 2 4 
1 0 9 
7 3 9 
3 7 9 
1 6 
6 
1 
6 
3 
S 
8 
1 
4 0 0 1 . 6 0 B A L A T A , GUTTA­PEPCHA 
0 0 1 
4 0 0 
« 1 2 
« 1 6 
5 0 8 
7 0 2 
70 6 
1 0 0 0 
l D i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
' 0 3 0 
4 0 0 2 
FRANCE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE . 
GUATEMALA 
« R E S I L 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
LATEX 
CHOUC 
1 
• 3 
? 
1 
1 
4 1 0 
7 4 3 
1 0 0 
5 ' " 
2 6 0 
11 = 
1 1 
2 4 1 
4 ' 5 
81 6 
7 8 7 
7 
0 6 " 
1 
2 
2 
1 
DE CAOUTCHOUC 
« 6 
« 9 7 
1 « 
! 1« 
« 9 7 
. 
. 7 
6 1 1 
« 7 « 
6 6 0 
6 9 6 
? P 7 
• 
1 « ? 
7 
1 1 9 
1 
1 
1 1 3 
FP.' 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
? 
? 
? 
­UTRE DUE 
, . ? . 1 5 
. 7 9 
6 7 5 
1 « 
1 ! 1 
. 4 
a 
. I P 
. 1 4 ? 
3 4 " 
Π 4 
6 
. ­
4 3 " 
7 
4 7 ? 
1 5 
1 5 
4 1 ! 
6 9 7 
. 6 
Γ Τ 
7 3 6 
6 0 
6 3 9 
2 1 7 
? ! 
1 ! 
5 B 3 
1 
5 8 ? 
7 4 4 
6 
8 7 3 
1 
1 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 17 
« 8 9 
? 9 
4 5 7 636 
1 a ?» 
576 12« 
585 1 971 
2 ? 1 4 Γ 
4 3 
4 4 3 2nF 
1 6 
426 3 13f 
? 1 
4 ? ' . 3 13 
4B9 16F 
1 
1 
1 3 
1 5 
1 4 
3 4 
7 4 
1 
0 1 7 
1 « " 
a 
' ? 
« 1 1 
. . a 
7 0 8 
6 « 1 
? ? ' 
5 1 6 
0 1 5 
! 63 
• 
6 6 1 
!" 6 « ? 
1 
l 6 « 1 
« 1 ? 
lulia 
1 
6 
1 ? 
' ? 
? 2 
22 ! 
CREPES ET FEUILLES FUMEES 
7 6 0 t 
2 8 
1 3 
?« 9« 
6 
1 6 
B3 19C 
13 34 
1 5 
« 2 3 5 
1 3 
9 4« 
1 7 « 
65 14? 
36? 769 
4 3 9 638 
. 2 
5 7 9 1 B55 
3 0 3 130 
7 7 6 l 7?5 
6 1 
6 ! 
? 7 0 1 72« 
3 3 2 3 2 1 
• 
GOMMES NATURFLLES 
1 1 11 
7 « 
« 7 
, « 7 
SYNTHETIQUE, 
1 
6 
1 1 
1 1 
1 1 
8 6 
« 6 
1 ? 
a 
5 9 
? « 
7 1 1 
" 0 
3 6 
1 « ' 
. 1 1 « 
a 
. 2 7 
1 0 
1 5 7 
5 * 3 
« 5 7 
7 1 6 
. • 
3 9 6 
1 « 4 
7 6 ? 
9 7 
8 7 
6 6 5 
1 7 1 
. • 
ANALOGUES 
a 
1 ? 
a 
a 
. ? 
• 
1 7 
7 
1 4 
1 2 
. ? 
MEME PRFVULCANISF , 
SYNTHETIQUE,FACTICE POUR CAOUTCHOUC 
4 0 0 2 . 2 0 FACTICE POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
R . D . A L L E M 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 0 2 . 4 1 LATEX 
C O I 
0 0 2 
00 7 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
O ' P 
0 36 
4 0 0 
4 9 4 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L ' E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 0 0 2 . 4 9 LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
1 P 6 
1 6 
4 0 
4 7 ? 
1 0 
! 3 
6 7 5 
5 9 « 
' 1 
? F 
1 7 
1 ? 
, a 
. 1 9 6 
a 
• 
1 0 7 
1 0 6 
1 
1 
. • 
1ERIVE DES HUILES 
5 . 
. 4 1 4 
109 36 
• 
8 
135 51 
127 40 
Β 11 
P 
• 
DF POLYBUTAOIENE­STYRENE 
7 
9 
2 
4 
1 
? 6 
1 9 
6 
6 
4 
5 2 ? 
6 8 
0 » ? 
7 8 6 
1 » 5 
1 6 5 
1 7 
1 ! 
7 7 9 
9 7 6 
1 7 6 
?a i 
5 8 « 
6 96, 
6 8 3 
1 9 3 
1 « 
2 
1 
4 
4 
OE CAOUTCHOUC 
H IE DE OOLYBUTADIENE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
7 
7 
0 3 e 
5 6 
7 7 8 
. 1 ? 
4 0 9 
7 0 ? 
1 7 ? 
5 ' 
. a 
5 1 7 
1 0 7 
­
" 4 6 
? 6 4 
6 9 ! 
6 7 8 
5 3 
1 « 
3 
« ? 
! 1 
1 1 
1 ! 
• 
84 2 104 
1 0 
3 0 3 
5 2 1 
6 
5 9 ; 
. 4 7 < 
. 
9 9 1 
1 7 3 
1 7 
9 ! 
1 6 
0 
121 
225 
7 
2 775 
9 2 0 2 304 
0 7 1 
9 7 ! 
5 " ? 
■ 
¡ Y N T H E T I O U E , 
­STYRENE 
. 7 
6 5« ? 
4 7 1 
4 7 1 
1 1 6 
. 
DERIVE DES 
3 
2 
3 
1 0 
5 
4 
4 
3 
8 5 
9 5 
8 5 
. . a 
• 
7 7 4 
4 P 
1 7 0 
a 
2 " 
4 1 4 
a 
2 1 9 6 
« ' 6 
1 7 6 
1 « 7 
9 7 7 
1 7 « 
1 7 « 
« 1 6 
" MEME PREVULCANISE, 
6 7 8 963 
. 2 8 0 7 7 
1 7 7 
12 6 7 ? 
1 
1 
1 
9 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
O í ! 
1 ' 6 9 
4 4 6 
1 6 
7 7 
7 0 
« 0 7 7 
4 6 5 
7 7 5 
25" . • 
4 7 7 
4 6 
3 8 1 
» 7 
. 3 8 4 
6 6 5 
8 
a 
1 
. 6 
. 1 9 3 
0 1 9 
. 7 4 0 
4 9 
3 7 0 
1 6 
3 9 
3 2 1 
7 0 ? 
7 2 
3 1 0 
8 9 1 
3 6 
3 
1 9 
7 5 1 
9 
7 4 4 
1 6 
4 
7 1 9 
6 5 0 
1 6 
• 
4 1 0 
. « P 
. 6 7 
Q a . 
­6 1 9 
410 
?Ô" 
1 
1 
7 0 3 
CAOUT­
HUILES 
1 
! 
3 
3 
1 6 
1 ? 
2 6 
1 8 2 
2 
Ï 1 
2 5 7 
2 3 6 
7 1 
P 
7 
1 7 
6 0 0 
6 
1 4 ? 
3 6 4 
. 15 1 
a 
1 7 
? 1 R 
3 8 
4 2 7 
1 3 3 
7 8 9 
2 8 9 
1 6 
• AUTRE 
1 0 5 ? 
" 1 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 » 6 
4 00 
4 0 « 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
M I T K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
POLYB 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 04 
5 2 8 
6 2 8 
7 ? 2 
7 3 6 
5 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
POLYB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLYC 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POLYB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 0 30 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
5 
1 2 
3 
1 
6 2 
3 5 
2 6 
? 6 
S 
1 7 5 
1 5 7 
3 5 3 
4 7 1 
1 3 6 
7 0 9 
1 0 5 
04 0 
1 1 3 
3 4 2 
36 5 
7 9 2 
3 4 6 
1 5 0 
? « 
JNSTSTOFFLf 
1 
I 
1 
1 
6 5 2 
2 8 
3 3 3 
9 3 5 
1 2 
3 ' 3 
9 4 
9 2 0 
8 9 
4 5 5 
96 3 
4 5 7 
3 8 5 
3 7 5 
5 8 
4 9 
1 5 
JTADIENSTY 
4 5 
1 0 
2 « 
1 3 
» 1 
2 5 
2 
9 
1 
4 
9 
2 6 
2 
3 
1 5 
? 2 3 
1 1 5 
1 C 7 
7 3 
? 5 
3 
2 « 
5 2 8 
733 
5 9 1 
« 3 6 
? 3 9 
4« 3 
F 8 
5 8 7 
5 9 
1 3 9 
3 5 3 
1 2 1 
1 7 2 
3 1 7 
3 7 0 
59 3 
5 9 0 
1 1 6 
2 9 4 
8 0 
3 1 9 
41 1 
5 2 2 
5 7 0 
9 3 1 
5 6 a 
7 9 6 
3 
3 4 3 
UTADIEN 
1 0 
2 
« 
1 
2 
2 1 
1 2 
E e 4 
0 1 2 
1 1 1 
1 7 9 
3 " 0 
1 3 6 
6 6 9 
8 3 
« Β 
4 8 7 
3 4 8 
« 5 8 
3 3 0 
6 2 8 
« 9 3 
6 5 0 
1 3 6 
HLORBUTAOI 
1 
5 « 
1 ? « 
2 5 
7 
2 1 
» C « 
« 7 0 
7 « 7 
3 7 4 
1 9 0 
8 9 9 
4 2 2 
06 7 
1 6 7 
6 2 2 
5 4 4 
6 9 1 
2 0 2 
1 0 
8 4 3 
UTADIENACR 
1 
1 
1 
2 
7 
4 4 3 
1 7 
2 9 7 
0 4 2 
5 o 
5 9 2 
1 2 
6 4 0 
3 4 1 
3 0 8 
7 4 5 
France 
4 
1 
3 
6 
2 
2 
6 7 9 
1 9 
7 6 9 
2 6 5 
9 6 
ä 
9 5 7 
7 8 9 
1 6 4 
1 4 P 
7 6 8 
2 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3 
1 9 
1 7 
1 
1 
1 M O D I F I Z I E R T E 
O L 
6 ! 5 
1 3 
1 5 
1 
5 
3 
3 
5 7 
? 5 
3 1 
2 7 
1 5 
8 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
E N 
2 
? 
6 
2 
1 4 
2 
1 2 
1 2 
? 
2 1 
1 0 6 
4 1 1 
16, 
1 8 8 
7 4 5 
5 3 8 
2 0 7 
2 0 7 
1 6 
1 
• 
1 0 8 
1 3 3 
1 5 1 
4 4 ? 
1 7 4 
2 1 
5 " 
? 6 7 
7 2 6 
7 8 6 
5 4 4 
1 4 5 
7 9 0 
7 0 9 
' 6 1 
« 7 7 
3 1 6 
3 7 3 
9 7 8 
7 3 9 
1 7 « 
2 6 1 
« 8 3 
«f ie 
9 5 Γ 
9 F 
1 2 ' 
« F 
2 « C 
5 1 6 
1 0 6 
? 
1 
3 
2 
1 
1 ? 
τ « « ? 
ι 
2 
4 
2 
4 1 0 2 
3 6 3 
1 2 2 
2 
2 
4 8 
a 
1 1 0 
8 8 6 
5 3 » 
3 9 8 
9 3 0 1 
1 1 3 
817 1 
6 1 7 
8 8 6 
. 
Y L N I T R I L 
1 
4 
4 5 0 
1 7 5 
2 3 
7 2 9 
1 3 9 
1 9 7 
3 1 
? 5 4 
Nederland 
6 9 ? 
6 1 
3 9 0 
4 3 ' 
6 0 5 
5 2 5 
6 
6 
31 9 
0 7 5 
9 7 9 
9 4 7 
8 1 7 
3 2 
7 
« 2 
1 9 
3 
1 5 
1 6 
7 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 7 
6 5 
6 6 « 
I S 
5 7 F 
Ρ2" 
9 1 « 
8 2 7 
8 9 ? 
9 2 9 
9 1 P 
5 9 2 
1 9 
ERZEUGNISSE 
1 0 
1 2 4 
5 
1 0 3 
3 « 
? 1 
6 
3 2 ' 
1 3 9 
1 3 3 
1 3 4 
1 0 8 
3 « 
7 4 
1 5 
2 64 
2 1 3 
5 9 1 
3 8 
6 0 8 
2 1 
. a 
a 
, . 
2 1 9 
4 0 
1 2 0 
9 7 9 
. 1 1 9 
9 8 6 
1 0 5 
9 6 1 
3 3 8 
6 2 " 
1 2 1 
7 
■ 
4 3 4 
. 5 1 
3 0 1 
2 0 
1 3 6 
. 
1 " 2 
9 1 4 
3 5 7 
5 7 7 
5 7 7 
3 8 6 
. 
5 
6 
6 1 ? 
1 4 3 
8 03 
5 1 
67 5 
66 3 
0 0 7 
9 9 7 
1 4 3 
1 0 
5 3 8 
9Î 1 9 7 
33 
1 1 
7 
6 
• 
8 3 3 
4 
2 
! 
? 
4 
1 7 
7 
9 
5 
3 
? 
1 
5 
? 
2 
2 
2 
1 
? 
7 
6 9 
6 
2 
2 1 7 
6 8 2 
1 
9 6 6 
6 6 
9 0 0 
9 0 P 
2 1 7 
. ■ 
2 2 3 
P 9 7 
. S " " 
2 2 
6 ? 
? 2 
. « 9 7 
« D « 
7 ? 
5 3 1 
1 4 ' 
0 8 7 
8 7 ? 
3 3 7 
. 1 6 8 , • 
2 1 7 
" 7 7 
2 8 0 
2 0 6 
8 4 
3 4 ' 
. 7 2 7 
2 5 8 
7 3 
4 7 
1 3 
8 9 1 
. . 4 4 8 7 5 
1 5 3 
3 4 9 
8 0 9 
8 0 9 
8 9 1 
­
1 5 5 
. 2 9 7 
3 3 
8 3 9 
8 B ? 
1 1 
2 1 6 
« « 7 
7 6 8 
9 2 6 
3 3 
. 8 « ? 
1 1 9 
3 
. 1 7 1 
80 
1 2 
1 6 9 
« 3 0 
5 8 7 
5 
7 
2 
5 
5 
1 5 
1 3 
7 
9 
1 
8 
1 4 
2 
6 
3 0 
3 6 
«« 3 1 9 
2 
io 
1 ' 
7 6 9 
2 0 
2 2 ? 
2 0 7 
1 5 
2 9 
" 0 1 
0 3 ? 
8 6 9 
8 5 4 
39 5 
1 5 
­
3 ? 
. 1 4 0 . 1 2 
1 7 
î 1 
2 1 1 
1 8 « 
2 7 
2 0 
1 3 
3 
. • 
« 1 1 
5 « 7 
2 1 1 
7 1 ? 
2 9 2 
. 73 7 . 36 1 
2 1 2 
7 1 2 
7 1 6 
0 2 F 
« 1 7 
1 6 F 
. 3 5 F . ■ 
9 8 7 
9 0 2 
0 3 " 
1 1 6 
3 2 " 
3 6 ' 
6 0 1 
lulia 
? 
6 
5 
1 
1 
1 
2 3 
1 
9 
3 
2 
1 
« 
6 
6 5 
3 7 
1 7 
1 4 
2 
2 
ND 6 
ΝΓ 
Ν 
7 
7 
) 1 
2 
4 
1 
1 0 
4 
5 
5 
) 
3 
2 9 7 
. 2 7 » ! 5 1 " 
5 ? 
3 4 
9 1 
6 1 ? 
5 8 8 
n ? 6 
9 4 1 
2 7 0 
8 4 
. 
F « ! 
1 
1 ? 
« 6 7 
. 1 5 . 7 8 
8 1 
2 1 ! 
0 7 1 
1 « P 
1 2 « 
1 6 
1 8 
I e 
­
6 3 1 
9 9 1 
0 ? « 
0 9 6 
. 7 0 7 
« 5 
? e ? 
. 1 « 
? ? ? 
5 0 
3 3 5 
4 0 5 
7 00 
3 5 6 
5 0 4 
1 1 6 
8 5 1 
8 0 
• 0 P 7 
7 4 P 
? 6 6 
8 4 1 
7 5 ? 
6 9 9 
. 0 2 7 
? 7 0 
4 1 
1 ! 0 
5 9 6 
, ? F P 
SP 
. 11 
4 7 3 
3 6 0 
0 1 8 
8 3 ? 
7 4 « 
7 5 1 
8 8 
3 1 P 
7 « 1 
7 4 0 
1 2 8 
. 2 0 « 6 0 7 
7 4 7 
3 9 6 
9 5 7 
9 5 ! 
1 4 0 
. 1 
7 8 7 
10 
7 5 6 
4 9 9 
7 6 ? 
2.2' 
1 3 « 
? « 1 
0 2 ! 
■ ρ 1 
NIMEXE 
Et Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
P O « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 6 
« 0 0 
4 9 4 
7 9 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1040 
4 0 0 2 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
7 2 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 ? 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
4 0 0 7 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 ? 
0 9 4 
D 9 6 
0 ? 7 
9 3 8 
0 « ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 2 8 
7 3 2 
7 1 6 
9 7 7 
1P00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAOON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
9 
1 
2 5 
1 1 
1 3 
1 3 
? 
6 6 6 
6 7 
6 8 ? 
1 4 6 
3 9 ? 
1 3 7 
« 0 
1 » « 
0 1 « 
? 5 1 
7 6 0 
7 0 1 
8 4 1 
5 1 
6 
France 
2 
? 
? 
0 5 1 
1 5 
7 8 7 
« 9 9 
7 5 
. • 6 4 3 
7 7 7 
9 2 1 
9 ! « 
3 8 2 
a 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 6 " 
2 2 
1 3 8 
1 1 8 
2 8 0 
1 6 1 
1 
2 
4 8 5 7 
4 146 7 0 9 
6 9 9 
7 5 6 
1.0 
• P7.00UITS MODIF IES PAR DES MATIFRFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A l IE 
ROY.UNI 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
! 
4 9 7 
2 6 
2 2 5 
1 3 3 
1 ? 
2 0 ? 
1 2 
5 7 6 
1 5 
9 0 4 
0 5 4 
84 8 
8 1 « 
2 9 « 
7 5 
1 8 
θ 
, 1 7 
« 6 
1 3 8 
a 
1 2 
a 
1 2 9 
■ 
7 « ? 
7 0 P 
1 « ? 
1 « 1 
1 2 
a 
a 
• POLYBUTADIENE­STYRENE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JORDANIE 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M 0 Ν D F 
I N T P . ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 
7 
7 
4 
« 9 
2 
1 
7 
1 0 
1 
5 
7 0 
7 6 
7 4 
? 6 
9 
1 
6 
2 ? 5 
0 9 9 
1 0 6 
1 6 6 
7 4 1 
I I P 
7 4 
2 1 5 
1 7 
5 4 0 
7 7 6 
7 4 1 
1 3 ! 
4 8 1 
2 1 6 
8 9 5 
0 4 " 
» 9 
5 5 7 
1 9 
9 ? 
6 1 7 
3 3 6 
0 8 9 
0 4 6 
1 4 6 
1 0 ? 
1 
9 4 1 
4 0 0 2 . 6 3 »1 P3LYBJTADIFNE 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 8 
0 60 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 3 
7 
1 
7 
4 
2 
? 
] 
3 1 7 
«a 1 1 « 
9 0 1 
9 1 
« 9 0 
4 8 
1 4 
5 7 0 
8 7 1 
9 1 0 
9 5 ? 
9 4 7 
8 8 5 
4 " P 
6 ? 
1 
1 
« « 
1 
1 
1 7 
7 
9 
7 
« 
2 
1 
4 0 0 7 . 6 5 * l "OLYCHLDROBUTADIENE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 0 
2 
2 2 
5 
1 6 
1 6 
3 
3 0 P 
1 7 5 
3 " ? 
44 5 
? 3 6 
4 7 0 
6 5 0 
6 4 « 
8 8 ! 
7 6 5 
5 2 3 
« 5 « 
« 7 3 8 
1 
3 
5 
1 
1 ? 
1 
1 0 
1 0 
3 
. 6 9 ? 
9 3 5 
5 6 6 
1 2 3 
5 ' 6 
. 6 Ï ' 
7 94 
5 9 ' 
7 4 P 
1 6 ' 
7 9 
4 0 0 
7 4 4 
8 P 
. " 9 4 
a 
" ' 6 0 
7 7 ? 
5 8 9 
1 8 7 
5 ? 6 
8 0 
a 
3 7 1 
. 1 4 
8 
3 ' 4 
7 0 
41 ! 
a 
1 « 
« 6 7 
« 
1 2 ? 
« 2 6 
9 9 6 
8 3 7 
« 1 5 
1 « 
. . 7 ? 3 ? 6 P 
a 
6 9 5 
5 7 5 
? « 6 
7 2 " 
5 ? P 
5 ? C 
2 5 C 
a 
" 
5 
a 
8 ! 
5 
a 
4 P 
! ? 
1 6 
4 
1 7 ? 
9 ? 
8 0 
6 0 
4 ! 
1 2 
1 ? 
3 
7 7 7 
. 9 6 6 1 177 
1 4 
7 7 4 
6 
a 
a 
. . a . . 9 4 1 2 
? i 
a 
5 7 7 
a 
9 9 
7 823 
2 283 
1 4 4 7 
1 412 
7 7 9 
3 8 
1 
• 
6 0 0 
. 1 9 2 8 2 
7 
82 8 
a 
7 5 
• 1 611 
9 0 7 
9 0 3 
9 0 3 
B 2 R 
5 
6 
4 8 9 
9 5 
a 
7 0 7 
3 5 
1 3 4 6 
5 0 6 
8 4 0 
8 3 6 
9 6 
4 
• 4 0 0 2 . 6 7 * ) " 3 L Y B U T A D I E N E ­ A C R Y L 0 N I T R I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
BELG.L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
2 
5 
9 1 1 
1 1 
8 1 5 
7 6 6 
4 0 
3 7 5 
1 1 
1 0 5 
2 6 6 
1 4 3 
« 4 9 
. ? 
1 9 ' 
1 1 2 
1? 
1 « 1 
. 1 0 « 
1 1 e 
1 ' 
7«r 
3 8 1 
. 6 6 1 4 4 
2 7 
a 
a 
7 
6 
6 3 7 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
1 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
3 3 4 
2 1 
8 * 3 
6 
3 3 7 
8 4 1 
a 
2 4 9 
6 6 2 
3 6 6 
7 9 6 
2 9 1 
8 6 4 
4 
• P L A S T I Q U E ! 
1 
' 
2 
6 
7 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
3 2 
9 
a 
? 
a 
1 7 6 
. 4 0 3 ? 
5 8 5 
4 3 
5 4 1 
5 4 1 
1 3 6 
a 
a 
­
4 3 a 
6 1 7 
a 
5 1 9 
S 
1 7 
6 
. a 1 5 9 
6 7 3 
7 0 
1 5 5 
4 1 
2 1 6 
7 7 " 
1 0 ? 
a 
4 6 
a 
• 3 6 7 
6 7 ? 
7 ? 6 
6 6 5 
? « 
1 0 6 
a 
0 5 « 
8 6 7 
1 7 
. 1 5 4 
1 7 3 
a 
. 1 6 6 5 4 
7 4 7 
9 0 « 
B « 3 
8 4 3 
1 7 3 
­
1 1 0 
a 
2 7 7 
3 0 
? 3 6 
8 3 0 
8 
5 3 6 
7 8 ' 
1 6 8 
9 1 3 
3 0 
a 
? 3 7 
8 2 
2 
. 1 1 3 . «a 1 1 
7 6 0 
? 
5 
0 7 9 
6 
9 
7 
7 
c 
1 8 ? 
? ! 
9 " ' 
7 6 c 
« 8 
0 5 7 
7 7 6 
3 ? 1 
7 7 6 
2 0 F 
5 
1 112 
. 1 2 ? 1 
2 B 9 
2 4 
3 ? 
2 8 
2 7 9 0 
2 2B6 5 0 7 
4 7 1 
1 3 1 
7 ? 
' A R T I F I C I E L L E S 
5 
3 
2 
3 
? 
5 
2 
? 5 
1 1 
1 « 
1 0 
3 
2 
75 7 4 5 
a 
9 » 
. 1? S 
• 1 
1 « F 
1 7 1 
1 7 
1C c 
. * 7 3 8 . 6 . 2 9 2 8 
6 5 7 
5 6 8 
6 6 
6 ' 
6 
7 9 
6 
• 
3 7 3 7 5 8 7 
2 0 5 5 8 4 
6 5 2 2 703 
5 9 
9 5 4 
0 27 7 6 6 
i o ' 
a 
1 Z 
1 0 8 
9 3 
■ 1 2 0 
68 13 
4B? 3 6 7 
290 113 0 7 1 1 4 3 5 
7 5 4 106 
7 0 3 130 
2 9 
0 6 2 1 ' 
1 « 
­9 B 4 16 9 9 ? 
8 2 1 11 8ZB 
163 5 166 
5 2 7 4 355 
039 7 7 8 
7 0 3 178 
■ 
9 3 3 6 3 3 
ND 2 3 5 0 
Ν 
Ν 
1 7 
B 7 
2 7 0 
■ 
7 4 
4 B 
■ 
1 2 
1 6 7 
3 0 3 0 
2 7 2 5 
3 0 5 
2 5 7 
7 4 
4 8 
1 1 1B5 
1 7 1 
1 9 0 8 
7 0 
■ 
3 1 3 8 
1 0 3 2 
7 516 
3 266 
4 7 5 0 
4 2 4 9 
7 9 
■ 
1 
) 4 4 8 
7 
5 5 6 
3 7 2 
• 1 7 8 
■ 
2 3 4 
1 2 2 
1 2 5 
2 0 4 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
3 
8 5 3 
8 9 1 
9 " 1 
5 96 
BUTYLKAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 36 
C 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 3 
1 5 
5 
1 « 
1 
5 « 
3 3 
2 1 
2 1 
5 
8 6 2 
2 2 6 
7 9 
9 2 
? 7 
76 7 
7 1 
1 7 ? 
? « 8 
3 7 2 
1 1 5 
8 64 
7 4 9 
6 1 7 
3 6 8 
9 8 8 
2 4 8 
C I S ­ P O L Y I S C P R E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 « 
6 
2 1 
1 5 
6 
6 
7 4 
4 7 9 
5 5 2 
1 0 
5 5 
6 6 9 
6 9 
8 7 9 
0 6 5 
3 1 4 
7 5 9 
2 0 
5 5 
anvler­Décembre 
France 
a 
1 
1 0 
8 
2 
2 
1 
3 
2 
1 1 
8 
? 
? 
6 5 7 
6 0 2 
6 0 7 
2 2 9 
. 4 3 4 
. 2 0 
. 5 0 1 
. . . « 1 8 
3 9 4 
7 6 7 
« 5 5 
3 1 ? 
3 1 3 
5 0 1 
• 
536, 
. . 5 5 
8 7 5 
• 
4 6 6 
5 3 6 
9 3 9 
8 7 5 
. 5 5 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 27 
0 3 0 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
4 00 
4 0 4 
5 2 6 
7 3 2 
1 3 
7 
1 8 
« 2 
2 
1 5 
1 
1 1 
3 4 « 
5 1 2 
1 7 7 
7 6 5 
3 2 7 
6 5 8 
7 7 
7 « 7 
1 « 0 
2 70 
6 « 3 
4 6 0 
1 2 3 
3 0 5 
4 3 2 
3 
1 
5 
1 
a 
1 7 3 
1 3 5 
7 1 6 
6 5 4 
7 4 1 
. 3 64
. 1 8 3 
6 » 
5 3 5 
1 7 
7 56 
6 4 4 
Belg.­
1 
1 
2 
6 
1 
? 
? 
1 
1000 kg 
­UX. N e d e r l a n d 
95 3 
? 4 
7 4 
1 ! 
7 0 ? 
. ? 
? » 
? » 
1 9 9 
a 
. . 6 7 7 
6 4 
? 5 4 
3 6 4 
8 9 0 
8 9 0 
1 9 9 
• 
1 7 
5 7 
3 8 
. . . • 
1 1 2 
1 1 2 
. . . ­
2 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NICHT TN 4 0 0 2 
2 
6 2 ? 
. 1 4 7 
6 1 7 
1 7 
7 ? 
. . . . . 1 7 7 
a 
. ■ 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 " ? 
2 " 5 
7 Q 5 
9 ? 
2 0 4 3 
2 
1 4 7 
2 1 Í 
» 
5 7 « 
? 0 F 
» 7 C 
? 7 : 
1 0 
1 7 
6 
1 0 
1 0 
147, 
• 
4 ; 
, , . 7 6 F 
• 
4 1 8 
4 2 
3 7 6 
3 7 6 
1 0 
­
6 1 
6 86 
« . ? 6 " 
5 3 
7 7 
1 8 
6 
. . . « 6 6 
. , 1 3 
. . ■ 
9 1 2 
8 3 1 
1 9 
. . « 7 ? 
1 
. . 0 « « 
1 7 3 
« 5 5 
7 6 2 
6 9 3 
6 7 3 
4 7 7 
­
ND 
. . . . . ­. . . . . • 
I U I 
2 
1 
7 
7 
? 
! 
1 9 
1 5 
« « ? 
6 
? 
9 
6 
7 
? 
ia 
0 5 1 
" 7 0 
9 7 " 
7 6 « 
« 4 7 
" 6 1 
!" « Ρ 
. « 5 7 
2 0 
1 ? ? 
? « Β 
0 1 8 
« 8 1 
81 3 
« 6 » 
? 6 ! 
I O ? 
8 7 8 
»«a 
I e 
a « 6 
5 1 « 
1 0 
. « 2 C 
6 9 
8 3 3 
» 7 5 
5 0 3 
6 P P 
I P 
. BIS 8 0 ENTHALTEN 
1 0 
2 
1 « 
1 
1 
9 
S 
5 3 7 
? 7 4 
6 4 5 
. 6 0 6 
9 5 1 
5 " 
77 7 
1 3 B 
3 7 
. P 0 3 
9 1 
4 9 
9 « 7 
1 
? 
1 
5 « 8 
8 1 
7 5 P 
1 6 « 
, 7 6 6 
. a 
? 
. 6 8 0 
7 3 0 
1 » 
. 8 1 1 
» Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
INTRA­Γ.Ε 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
4 0 0 2 . 7 0 CAOUT 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 6 
« 9 0 
4 0 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1040 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
SUISSF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 7 
4 0 0 2 . 8 0 * l C I S ­ P 
oo i 
0 0 7 
P P 4 
9 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 3 « 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
? 
7 
CHOUC­
7 
1 0 
? 
6 
2 7 
1 7 
9 
9 
2 
5 « 1 
9 1 7 
9 Ί 7 
3 9 P 
France 
3UTYLE 
1 3 8 
1 5 P 
1 9 
« 1 
1 « 
8 5 3 
1 0 
6 7 
6 5 
1 6 1 
6 1 6 
« 1 1 
6 1 2 
8 9 0 
7 1 5 
92 1 
6 « 
4 
5 
4 
1 
1 
1LYIS0PRENF 
5 
3 
" 
« 9 
1 
4 0 0 2 . 9 0 * > CAOUTCHOUCS 
0 9 1 
0 0 2 
P O I 
0 9 « 
P 9 5 
n?2 
0 1 0 
0 « 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
« 0 0 
« 1 « 
6 2 9 
7 3 ? 
FRANCE 
B r L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
POLDGNF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
7 
9 
? 
1 
! 
1 3 
« 
« c 
5 1 8 
« 9 0 
1 9 
1 9 
0 6 1 
2 5 
1 7 1 
O F ? 
1 7 0 
1 9 1 
1 « 
1 Q 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 4 ? 
7 " 9 
7 Q 9 
1 4 1 
. 6 0 « 
. 7 
a 
7 6 « 
. . . ? ? 6 
2 3 ? 
7 1 5 
5 1 2 
2 7 7 
? ? ? 
7 6 « 
-
7 8 7 
. . 1 9 
7 2 7 
6 ? 7 
? S 7 
? « 1 
? ? ? 
. 1 " 
SYNTHETIQUES 
3 5 3 
6 8 5 
6 7 » 
0 9 7 
1 3 9 
6 9 0 
3 P 
2 7 « 
7 " 
8 4 
1 6 6 
8 9 7 
1 1 9 
3 74 
5 6 2 
! 
7 
. « 6 
6 3 ! 
7 ' ? 
3 ? " 
1 5 3 
. 1 « « 
. 6 7 
1 6 
8 7 « 
1 ? 
3 8 3 
«1 0 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 6 203 
2 ' 
2 
f 
6 3 ' 
. 1 
1 B ? ' 
1 327 
5 F 
5 1 6 
1 0 
1 « 
« 8 1 
. . . en ? P 
1 9 6 ' 
6 5 6 
t 127 
1 3 2 1 
4 B 1 
• 
1 » 
2 4 
1 ? 
. . . • 
5 0 
5 9 
. . . • 
8F 
1 1 Î 
? 
7 2 8 
5 1 7 
2 1 ? 
2 1 2 
6 9 
2 1 
. . . 4 5 1 
­
4 7 8 
? ! 
« 5 7 
« 5 7 
« . 
.AUTRES QUE REPRIS 
? R 6 
, 7 0 
1 015 
6 
? ? 
. . . . . 7 8 5 
. . ■ 
1 8 1 
2 
îaô 1 " 
7 « 
11 
« . . . 7 9 6 
. . 6 
. 
2 140 
1 3 2 9 
8 
a 
? 3 7 
. . a 
4 3 54 
1 0 4 
8 174 
3 4 7 7 
4 6 9 7 
4 6 9 7 
7 37 
• 
ND 
. . . . • 
. . a 
. . 
SOUS 400 2 
5 8 9 0 
6 2 0 
7 871 
. 7 8 5 
1 321 
. 2 6 
1 9 
2 7 
7 149 
9 2 
1 6 
3 664 
lulia 
1 
4 
4 
1 
1 0 
? ? 
1 
? 
1 
4 
? 
I 
1 
1 8 7 
6 6 1 
6 6 1 
1 P 0 
1 0 1 
1 1 6 
ι η 
? » 
2 9 ' 
1 0 
6 7 
6 ' 
6 7 6 
7 6 8 
7 9 1 
4 5 0 
? « ' 
7 7 6 
' « n 
« s 
1 ι 
7 0 7 
4 7 7 
1 0 
. 2Kb 
? 6 
0 1 6 
6 9 5 
7 7 ? 
7 2 ? 
I P 
. 6 1 A 6 0 
? 
9 9 6 
1 ? 
I P ! 
1 8 0 
1 6 9 
, . . 1 5 1 
' 3 1 
1 6 
. 4 8 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
78 032 
41 144 
36 889 
74 50B 
740 
3?7 
355 
14 150 
5 677 
8 47? 
6 951 
341 
1 776 
246 
854 
403 
451 
461 
73 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
001 
002 
001 
004 
C05 
022 
O'O 
036 
P'8 
048 
0 60 
96? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1331 
1040 
1 590 
666 
1« 754 
1 154 
2 371 
1 766 
817 
183 
56 
785 
355 
1 518 
25 607 
20 054 
5 3 9 
1 7 4 
6 4 3 
1 7 4 
a 
1 7 6 3 
1 3 9 
9 4 5 
3 6 0 
1 1 
554 
635 
84 4 
16 
1 
1 903 
2 036 
1 438 
59a 
563 
557 
15 
70 
34 7 
430 
36? 
361 
36! 
1 ! 
446 
909 
F38 
53« 
55 
1 
12 
273 
667 
15 
136 
761 
7PD 
863 
015 
969 
04 7 
897 
897 
50 6 26 
?9 112 
21 514 
21 239 
2 015 
50 
226 
98 
121 
11 902 
763 
?6« 
56 
20 
55 
668 
14 023 
12 879 
1 144 
421 
40 1 
986 
P43 
917 
771 
'56 
6 3 ' 
856 
?!" 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M Ο Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
42 0 3 5 
20 847 
21 
20 
1 
1 97 
51« 
7 ' ? 
33? 
2"P 
CAOUTCHOUC REGENERE 
2 6 9 1 
1 2 8 9 
1 4 0 3 
1 7 9 7 
6 2 8 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 6 0 »OLDDNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
CLASSE 7 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
26P 
1 5 0 
643 
7 9 " 
74» 
1 6 9 
114 
9 1 
10 
99 
46 
213 
a&a 
98? 
8 3 6 
6 1 6 
8?5 
3 
1 
765 
659 
678 
071 
696 
! 6 ' 
766 
7? 
18 
1P1 
5 " 
I I » 
61 
1 ' 
«1 η 
? P " 
101 
" 6 
9« 
? 
688 
1 7 7 
1P3 
308 
? ' 
116 
1 ! 7 
«Ρ 
1 1 1 
! 06 
" I F 
806 
109 
1 0 3 
1P9 
I 
8?7 
98? 
««8 
« « 1 
' 7 
3 
«3 
131 
6 
16 
i o ? 
79 
96 
«58 
7 0 ' 
?52 
!17 
117 
27 6 2 1 
15 166 
12 456 
1? 373 
1 1«? 
16 
66 
18 
7 ' 
126 
77? 
5? 
6?5 
«78 
1"7 
4 243 
1 ' 9 4 
2 94R 2 796 
1*8 
18? 
6 " 
176 
« 5 1 
??7 
? ? « 
' ? ? 
175 
ABFAELLE VON KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWARFN UNO 4 0 0 4 . 0 0 
T E I L E DAVON AUS KALTSCHUK, AUSGFN. HARTKAUTSCHUK,ZUM W I E D E P ­
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS D I F S F N ABFAELLEN 
OECHFTS DE CAOUTCHOUC NON D U R C I . DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­
CHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION OU CAOUTCHOUC. POUDRES DF 
CES DECHETS 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
4 
2 
2 1 
1 
1 4 
1 
1 
1 
5 E 
1 6 
2 2 
1 9 
1 7 
2 
5 7 6 
0 3 5 
8 3 0 
9 0 6 
5 6 7 
9 6 2 
4 4 5 
6 2 5 
2 0 2 
3 54 
3 5 1 
2 5 1 
1 6 5 
4 4 0 
3 0 0 
6 3 5 
9 7 4 
9 1 0 
0 6 4 
3 4 0 
5 3 6 
6 3 
1 5 4 
1 0 
1 4 
1 2 
2 
1 
. 7 0 3 
1 4 0 
7 9 6 
6 0 9 
8 2 4 
. . 6 6 
2 0 
6 0 5 
. 5 7 0 
. . • 
3 3 ? 
7 4 3 
0 8 4 
5 1 5 
9 1 0 
a 
6 7 0 
1 3 9 9 
. 1 0 8 1
2 0 5 9 
1 0 
3 3 3 
. ? 2 
3 1 
. . , . . . 1 2 1 
5 1 4 3 
4 5 4 8 
5 9 5 
5 5 6 
4 3 5 
3 9 
. 
1 
7 
7 
i o 
? 3 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 0 
7 9 ? 
3 9 7 
a 
0 5 8 
5 7 
8 4 3 
. 1
1 1 
9 
7 4 5 
4 8 
? ? 
3 5 3 
. 2 3 6 
7 » 9 
» 0 » 
6 3 6 
" 0 ? 
8 6 8 
« 6 1 7 
1 
1 
2 
9 
4 
5 
4 
4 
1 
7 6 4 
1 3 2 
4 3 9 
. 8 9 1 
2 5 0 
4 4 5 
5 4 6 
6 2 7 
3 2 5 
1 
1 6 3 
5 7 3 
8 7 
3 0 0 
2 7 7 
8 9 " 
? 7 5 
6 1 5 
5 4 1 
0 9 1 
2 9 
0 5 « 
2 
1 
6 
« 1 
! 1 
1 2 ! 
2 5 ? 
1 7 0 
9 9 1 
. « 6 7 
. 5 6 
6 6 7 
, . « P 
. . . 6 
3 7 0 
5 1 6 
1 3 « 
1 ? 6 
7 8 0 
. a 
P O I 
P 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
P 0 8 
9 ? ? 
0 7 0 
0 3 « 
D ' 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 6 
9 6 2 
9 6 « 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 3 6 
3 1 4 
2 8 7 
1 0 1 4 
9 5 
1 4 5 5 
? l 
4 8 
7 9 
1 ? 
7 ? 
! 1 
5 9 
1 6 
1 7 
4 6 
4 2 4 9 
? 3 9 4 
I 8 5 6 
1 7 4 8 
1 6 1 7 
0 
9 9 
56 
16 
717 
76 
' 1 8 
1 7 
« 8 1 
4 1 0 
1 7 1 
116 
127 
19 
1 0 1 
174 
107 
133 
­
. 
1 ã 
4 6 9 
19« 
8 1 
77 
59 
88 
1 
1 
1 1 
1 8 
1 776 
6 7 0 
1 0 5 6 
1 0 7 9 
9 6 1 
168 
27 
154 
65 
? ? 1 
? I 
4? 
63 
1? ! 
8 
?0 
? 
17 
3 1 ! 
«14 
417 
3 70 
1 5 ] 
7 
«4 
16 
20 8 
1 
6 « ! 
c i « 
1?7 
1?7 
1?« 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
" L A T T 
GRANA 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
mvier­Décembre 
France 
EN, BLAETTER U . 
000 
Belg.­Lux. 
STREIFEN aus 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
UNVULKANISIFRTEM KAUTSCHUK. 
. I E N AUS V J L K A N I S I E R F E R T I G E N KAUTSCHUKMISCHJNGEN. 
MASTERBATCHES 
MASTERBATCHES 
OC1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GRANA 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
12 
t 
1 
« 
28 
22 
6 
6 
700 
3 6 « 
65 0 
134 
840 
318 
260 
64 
167 
113 
373 
904 
60 9 
3 36 
2?2 
202 
6 4 4 
20 
10 
4 
1 
2 
19 
16 
2 
2 
282 
5 2 5 
2 02 
7 7 " 
219 
, . 167 
. 4 6 1 
­
635 
787 
847 
347 
2 1 9 
­
1 
1 
« 2 
2 
2 
17 
67 
64 8 
8 7 0 
23 
6 
a 
. 
a 
266 3 4 3 
8 9 9 5 
7 0 4 4 3 6 
531 
1 7 ' 
89 
3 4 7 
173 3 4 7 
6 
. 
2 
1 
6 4 4 
7 1 5 
7 3 1 
. 41 
19 
2 63 
6 4 
. 113 
2 7 7 
• 
436 
7 3 1 
7 3 6 
7 3 6 
3 4 5 
. 
4 ' 
. 1 1 7 6 
61 
. 7« 
. . . . 7« 
• 
1 396 
1 ' 7 9 
119 
9 0 
7« 
?0 
. I E N AUS· VULKANI S IERFERTIGFN KAUTSCHUKMI SCHUNGEN 
1 
1 
1 
103 
104 
91 
25 
56 
5 86 
538 
116 
6 5 1 
651 
61 
23 
30 
. 50 
608 
6 2 5 
6« 
561 
6 6 1 
52 
. 4 ? 
21 
63 26 
63 25 
. . ­
: N , BLAETTER UND STREIFEN AUS UNVULKAN. 
? 
1 
3 
1 
2 
13 
e « « 
ca i 
116 
583 
9 8 9 
107 
195 
»67 
104 
2 34 
3 5 9 
120 
99 7 
5 
172 
3 8 0 
293 
2 8 6 
801 
. 6 
1 
2 
5 
2 
2 
? 
. 71 
98 
103 
9«6 
150 
126 
13 
108 
356 
. 108 
3 
0 8 7 
2 1 3 
870 
8 7 0 
« 0 3 
. • 
UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK 
ZUSTA 
LOESU 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
? 
2 
2 
I N 
3 5 6 27 
14 
1 4 9 
462 
IF 
3 7 ! 
12 
14 
. 1 
. a e 
7 0 ' 
975 
84 
7 
10 
■ 
537 
4 2 4 
7 0 113 
2 0 113 
1 " 
• 
103 
. • 
ANDEREN FORMEN 
1 
1 
1 
1 0 1 
76 
, « 6 
78 
2 6 9 
191 
83 
38 
3 
1 
. ? 
. . • « 7 
? 
? 
1 
KAUTSCHUK 
1 
3 
2 
1 
1 
7 5 9 
0 3 1 
»33 
1 3 ï « 65 
77 
72 
2 
120 
823 
2 
« 2 6 
2 5 3 
163 
16? 
209 
. 6 
9 3 " 
. » 6 ' 
. 1« 
? 
9 
«6 
1 
. «6 
­
1 127 
1 0 0 5 
127 
121 
7 1 
. ­
ODER ANDEREM 
, C . WAREN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
IGEN UND DISPERSIONEN 
1 
1 1 
2 
13 
16 
1 
1 
875 
724 
251 
965 
122 
267 
38 
17 
68 
151 
336 
9 
335 
936 
4 4 9 
« « 7 
« 4 4 
1 
ROHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 
7 
263 
626 
6?2 
3 6 9 
137 
13 
83 
325 
18 
951 
0 0 7 
943 
943 
926 
1 
2 
1 
30 ??7 
?«1 
96 
58 
7 
6 
19 
151 
2 93 
1 
132 
593 
5 3 9 
5 3 3 
3« 
1 
i 79 
16 
29 
. . 1 
9 
135 
125 
1 0 
10 
1 
UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK 
ZUSTAf 1 0 . ERZEUGNISSE 
KOHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 
Θ69 
37 
?06 
720 
36 
179 
4 
121 
5 
1 
AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
6 
7 
7 
1 
1 
I N 
5 4 ; 
. 667 
71? 
1 " 
4 ; 
. . . . 41 
90« 
β ? " 
8« 
6 36 
6 8 3 
8 1 1 
8 
63 
a 4 
« . 72 
a 
2 3 0 2 
2 143 
161 
64 161 
4» 
. 
Π 
61 
134 
5 2 9 
5 3 9 
736 
3F 
Π 
93 
• 
43 1 
33Γ 
lo r IOC 
10c 
895 
a 
1 2 5 7 
1 267 
a 
. a 
ANDEREN FORMEN 
4 
.5 
5 
667 
10 
340 
. 4 
89 
76 
7 
18 
. 2 9 9 
• 
5 3 1 
0 2 1 
512 
512 
214 
­
? 
70 
2 
a 
70 
. . 823 
3 
9 7 0 
145 
8 2 5 
825 
8 2 3 
28 
1 
177 
201 
. Γ 
? 
. « a 
131 
• 
8 1 0 
? 5 7 
15? 
152 
?? 
. 
100 
26 
? 
22 
. 1 
. 1 
6 
158 
150 
a P 
? 
ODER ANDERFM 
AUS UNVULKAN1SIE! ' 
a 
5 
1? 
066 
71 
7« 
. 1 
2 
1 9 ' 
1 D ; 
5« 
? 
20 
. 7 
1 
134 
5 
4 0 2 
11 
33 
. 
ï 
2 5 1 
12 
81 
. 2 
6 
4 
3 
• 
AUSGEN. 
?51 
16 
8 
198 
a 
6 
. 110 
1 
1 P 
NIMEXE 
a r ι. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 5 
W E R T E 
PLAOUES, 
GRANULFS 
MELANGES 
4 0 C 5 . 1 0 MELANGES 
COI 
902 
003 
004 
305 
0 2 ? 
036 
073 
0 4 ' 
04B 
«ro « 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGO SLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 0 0 5 . 3 0 GRANULES 
0 0 1 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 0 5 . 9 0 PLAQUES, 
0 0 1 
0 3 2 
PO 3 
0 0 4 
P05 
022 
070 
016 
018 
0«? 
048 
4 0 0 
404 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
' 0 7 0 
1 0 4 0 
4 0 0 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE 
FC 
EN 
France 
J I L I F S ET 
1000 DOLLARS 
Bclg.­Lux. Nederland 
BANDES EN CAOUTCHOUC 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
NON V U L C A N I S E , 
CAOUTCHOUC EN HELANGFS PRETS A LA V U L C A N I S A T I O N . 
­MAITRES 
­MA 
1 
2 
1 
9 
7 
? 
2 
EN 
1 
1TRES 
473 
596 
666 
394 
5 4 8 
! 58 
178 
?6 
an 5« 
445 
3 1 7 
356 
6 » 7 
227 
??1 
7 2 6 
6 
? 
1 
5 
« 
. i ? i 
3 5 « 
?83 
6 7 ? 
BP 
. . 80 
. 6 9 8 
. 
640 
7 3 2 
B58 
8 5 8 
30 
• 
1 
2 
1 
1 ' 
. 706 
066 
, IF 
. . 49c 
716 
. 46 
2 
7 
a 
13? 
! 
2 0 6 18E 
376 
83» 
83» 
l f 
. 
55 
13? 
13? 
, 
3 9 7 
4 2 8 
132 
l å 13 
133 
26 
a 
54 
1 0 7 
1 3 1 3 
9 7 5 
336 
3 3 8 
177 
• 
13 
. 3 7 4 
53 
. 47 
a 
. . . 9 
• 
5 0 6 
4 3 9 
66 
6P 
51 
6 
CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VULCANISAT ION 
4 2 1 
' 1 
61 
16 
4P 
4 0 9 
0 7 ! 
574 
4 5 6 
456 
«3 
F F U I L L E S ET 
1 
2 
! 
9 
6 
? 
? 
CA1UTCH0UC 
ARTICLES EN 
75? 
91R 
47? 
54 8 
9 1 5 
211 
174 
175 
7 6 0 
977 
40 
095 
26 
49? 
6 0 4 
887 
38? 
740 
? 
3 
? 
1 
1 
1 
16 
28 
! 75 
74? 
4 1 1 
43 
383 
1 8 1 
17 
1 
. 2 ' 
7 
. • 
31 
7 ! 
. • 
P 
. 
11 
I P 
. 
BANDES EN CAOUTCHOUC 
. 41 
63 
7 5 ? 
63P 
154 
7? 
14 
89 
9 6 9 
. 775 
18 
09? 
5P0 
69? 
59? 
??B 
• 
ION VULCANISE 
CAOUTCHOUC Ν 
4 0 C 6 . 1 0 SOLUTIONS ET DISPERSIONS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
P35 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
400 
« 3 « 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK. 
SUISSE 
FSPAGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 1 
4 0 0 6 . 9 1 PROFILES 
0 9 1 
002 
0 0 3 
004 
0 9 5 
0 2 ? 
036 
0 1 8 
«00 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXT»A­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
1 
? 
1 
a 
7 
1 
1 
31? 
3 9 9 
5 3 0 
7 1 6 
85 
13? 
56 
17 
6? 
90 
352 
12 
3 1 6 
0 4 2 
2 7 « 
274 
308 
. 
1 
1 
, 1 6 
486 
696 
65 
35 
2 
5 
11 
9 0 
2 7 ! 
• 
7P8 
2 8 1 
4?5 
475 
56 
. 
POUR RECHAPAGE 
2 
2 
217 
5 3 0 
4 7 1 
3 2 9 
8 ! 
70 
81 
6 9 9 
?0 
930 
1 » " 
8 0 1 
801 
7 7 1 
. ? 
64 
18 
17 
. ' 17 
1 1? 
9? 
19 
19 
? 
4 0 0 6 . 9 9 CAOUTCHOUC NON VULCANI SE 
oo i 
00? 
007 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
03­4 
0 3 6 
0 7 8 
ARTICLES FN 
1 
1 
1 
??1 
. 14C 
35F 
16 
1« 
, . 1 
. . IP 
• 
77P 
7«« 
76 
?« 
16 
­
, SOUS D ' 
1« 
9 
. 367 
13 
17 
75 
a 
1« 
. . 27 
1 
496 
4 0 3 
93 
93 
66 
. ­
4 1 8 
55 
. 3 
5 
56 
5 4 2 
4 6 2 
60 
60 
5 
? 
. 2 
. . 12 
16 
3 
17 
1? 
! 
NON VULCANISE 
7 3 4 
6 6 8 
2 5 9 
248 
10 
22 
95 
6 4 
3 
40 
6 9 9 
7 
3 0 5 4 
2 109 
9 4 5 
9 4 1 
192 
1 
3 
7 7 7 
. 5 
70 
, 16 
6 
26 
97 
1 
. 84 
• 
1 0 6 0 
648 
231 
230 
138 
1 
AUTRES FORMES OU E T A T S . 
3N VULCANISE 
DE CAOUTCHOUC NON 
2 
? 
2 
SOUS 
20F 
. 017 
349 
15 
29 
61 
• 
679 
589 
99 
90 
28 
. 
1? 
. 411 
4 7 5 
27 
17 
51 
• 
999 
9 2 5 
68 
68 
6Θ 
4 9 « 
344 
526 
1 
38 
9 
2 
6 
. 73 
1? 
1 507 
l 3 6 7 
140 
140 
54 
• 
46 
3?5 
. 3 2 3 
6 9 4 
6 9 4 
. . ­
VULCANISE 
57B 
16 
9 1 0 
a 
4 
59 
4 1 
10 
29 
a 
3 2 5 
• 
1 9 7 7 
1 5 1 0 
4 6 7 
4 6 7 
142 
. 
1 
1 7 4 
? 
. ?7 
. 6 9 6 
6 
9 1 6 
2 1 4 
702 
702 
6 9 6 
32 
1 
117 
144 
. 22 
3 
. 4 
. 12? 
• 
4 4 5 
29? 
152 
15? 
29 
• 
15B 
28 
4 
1? 
. ? 
. 1 
7 
216 
20? 
12 
17 
5 
D 'AUTRES FORMES OU F T A T S . 
CAOUTCHOUC NON V U L C A N I S E , AUTRES OUE PROFILES 
POUR RECHAPAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
2 
106 
66 
137 
0 7 4 
166 
123 
11 
170 
7« 
1 
. 10 
10 
2 4 ? 
129 
5? 
7 
1 f 
? 0 1 
. 95 
56 
10 
R 
. 6 
4 
47 
10 
2 9 4 
10 
3 4 
a 
1 
2 6 2 
29 
69 
, 16 
15 
U 
4 
• 
596 
17 
13 
4 8 1 
. 19 
154 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
212 
«00 
6 8 0 
9 e « 
1000 î o i o i o n 
10 20 
1021 
10 30 
1032 
113 
145 
55 
3 
3 610 
2 919 
591 
«13 
?73 
170 
110 
no 
21 
1 362 
1 155 
208 
212 .TUNISIE 
400 ETATSJNIS 
690 THA1LANDF 
954 DIVF9S ND 
77 
110 
110 
425 
355 
70 
63 
»8 
«P? 
65? 
799 
?45 
«1 
41 
16 
7 » « 
5 1 ? 
? ? ' 
1 6 6 
1 1 9 
5 6 
. 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
' 0 3 0 
1032 
M 0 N D r 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
.A .AOM 
« 0 
2 1 8 
7 3 
2 0 
? 4 « 
5 9 9 
6 « 5 
5 6 " 
7 7 9 
6 5 
«P 
« P 
61 
• 
1 565 
1 390 1 6 5 
1 2 6 
7 « 
4 0 
4P 
67 
13 
413 
361 
8? 
5P 
76 
46.7 
3 7 9 
3 « 
3 5 
?n 
1 76« 
1 10» ? « 6 
? 7 ' 
1 8 7 
FAEDEN UND KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK, AUCH MIT SPINNSTOFFTN 
UEBERZOGEN; S"INNSTOFEGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT 
ODER UEBERZOGEN 
FILS CT CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE, MFMF RECOUVERTS DE 
TEXTILES, FILS TFXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT­
CHOUC VULCANISE, MAIS NON DURCI 
FAEDEN 
0 C 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 2? 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FAEDEN 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 2 7 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
U.KOROELN 
5 1 
5 
1 2 4 
1 585 
4 0 8 
9 
» 7 
2 233 
1 768 
4 6 7 
4 4 7 
4 1 0 
7 0 
A . WE ICHKAUTSCHUK.NICHT UFBFRZOGEN 
, 9 5 
5 6 2 
1 7 5 
5 
8 3 7 
6 5 7 
1 3 0 
1 8 0 
1 7 5 
2 9 
9 
1 0 8 
1 5 1 
1 
2 
2 " 9 
1 4 6 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 1 
UND KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK 
1 2 2 
1 3 
? 4 
1 1 5 
1 9 5 
2 9 
4 
2 
3 3 
4 5 0 
7 7 9 
7 0 
7 0 
3 3 
SPINNSTOFFGARNE, 
O C « 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 6 
3 
7 6 
7 1 
3 
3 
2 
1 Î 
3 
1 6 
8 
, • 
3 3 
3 0 
8 
3 
3 
. 
f? 
« 5 3 
7 9 
3 
i 1 
1 9 4 
1 9 3 
5 
5 
3 
. 
1 
5 
1 6 
1 ? 9 
7 
. . 
1 5 7 
1 5 0 
3 
9 
7 
. 
9 
. . 7 3 « 
7 0 
1 
? « 
3 5 ? 
7 9 6 
5 6 
5 6 
3 1 
• 
1 2 
. 6 
. « 6 
2 
! 
3 8 
1 " 
6 " 
« 9 
«« 2 P 
, SPINNSTOFFUEBERZOGFN 
11 
1 
5 4 
4 ! 
1 1 
7 
. ? 
1 2 5 
1 0 ' 
1 ? 
1 8 
1 4 
MIT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT 
? 5 
1 
2 7 
2 6 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 r 
« • 
7 6 
7 5 
1 
1 
] 
1 « 
1 
. 7
1 
1 
1 
3 0 
5 7 
2 6 
3 7 
3 ? 
2 
• 
O D . UEBERZO 
7 
1 7 
1 7 
. . 
Q 
a 
2P 
. . « . . • 
7 6 
? " 
6 
6 
« • 
GEM 
6 
. 
6 
6 
. . • 
4 0 0 7 . 1 1 F I L S FT 
00 1 
" 9 ? 
0 3 4 
0 9 5 
η ? ? 
9 ? 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
' 9 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
4 0 0 7 . 1 5 F I L S ET 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
Γ 9 5 
0 2 2 
0 7 6 
« 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
suissr ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE ? 
C 1 9 
? 
4 
3 
Í E S NU 
9 5 
' 2 
20 3 
8 7 R 
7« 3 
!" ' 1 
P « 7 
1 9 « 
8 F ? 
9« 6 7 6 7 
7 
CORDES DE 
! 1 
3 9 0 
6 6 
7 1 
2 7 5 
« 1 ! 
2 « 6 
7 9 
2 1 
1 0 8 
5 8 8 
1 6 5 
« » 5 
« ? « 
? B 9 
1 
; DE CAOUTC' 
. • 1 ? « 
c " 6 
7 9 0 
9 
• 
1 4 3 0 
1 130 
3 0 0 
7 0 0 
2 9 1 
• CAOUTCHOUC 
. 4 » 
. ? 3 
6 7 
1 9 
ι 
1 
• 
' 4 9 
1 2 9 
7 1 
7 1 
1 9 
• 
lOUC VULC 
6 ? 
. » 8 
1 " ? 
? ? ? 
? 
5 
5 ? « 
2 6 6 
7 7 " 
» 7 9 
? 3 7 
. V U L C A N . , 
7 8 7 
. 7 ? 
« 9 
1 7 6 
1 6 
1 
1 6 
3 
5 0 1 
« 6 6 
1 « 
'« 1 7 
1 
4 0 0 7 . 2 0 F U S T F X T I L E S IMPREGNES OU RECOUVERTS 
0 0 4 
9 9 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
B l 
2 1 
1 3 5 
1 2 ? 
1 3 
1 3 
« 
? " 
? 
5 ? 
4 7 
I P 
I D 
1 
! 2 
• 
1 « 
1 5 
1 
! ' 
ANISE 
« 1 ? 
2 3 
? ? ? 
1 6 
1 
1 
? 8 8 
? 6 7 
1 3 
1 8 
1 7 
• 
1 
1 
1 
1 ' 
. . 4 6 6 
i n « 
1 
6 ' 
6 5 1 
« 8 1 
1 7 9 
1 79 ! P 7 
• RECOUVERTS OE 
7 9 
7 
. 1 9 0 
1 3 ? 
1 5 5 
1 0 
6 
6 6 1 
« 5 8 
1 9 6 
1 9 « 
1 8 5 
­
«n 
7 
' . 7 0 
6 
7 
5 
9 9 
' 0 9 
a n 
1 ? ' 
1 7 1 
1 ' 
• OE CAOUTCHOUC 
1 9 
■ 
7 « 
? 5 
! 1 
' 
. 1 9 
? 8 
7 3 
a 
. • 
1 7 
a 
1 7 
a 
1 " ' 
6 
7 
1 6 7 
'! 1 2 5 
1 1 " 
H " 
7 
T E X T I L F S 
1 « 
a 
6 
? 
a 
5 ' 
a 
a 
7 
7 6 
? « 
« 7 
5 7 
6 1 
■ 
VULCAN. 
11 
1 7 
1 ? 
1 
1 
! 
PLATTEN, BLAETTER, STREIFEN, PROFILE UND SCHNUERE AUS WFICH­ 4003 
KAUTSCHUK 
SOHLENPLATTEN AUS SCHAUM­, SCHWAMM­ OOFR ZELLKAUTSCHUK 
ooi 
00? oc? 
004 
005 
71? 
ìooo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
PLATTEN 
SCHAUM­, 
001 
002 
0 0 3 
00« 
0C5 
022 
0 2 3 
02« 
036 
038 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
701 
169 
67 
15« 
?« 
4? 
161 
110 
45 
44 
2 
1 
1 
41 
1? 
67 
57 
16 
' 
13 
3 ! 
4P 
39 
1 
2? 
19 
74 
90 
93 
6 0 9 
130 
81? 
eo9 
3 
50 
71 
41 
16? 
1 ?1 
4 0 0 B . 0 5 PL AQU 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C95 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E . 
" L A Q U E S , F F U I L L F S , BANDES ET P R O F I L E S , EN CAOUTCHOUC VULCA­
N I S E , NON DURCI 
A ES ET F E U I L L F S POUR SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU C E L L . 
1.011 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE ' 
307 
133 
62 
1 1 ! 
?7 
112 
866 
7 5 1 
116 
116 
3 
«1 
10 
58 
65 «3 
1 ! 
91 
91 
1 
1 
3?« 
85 
6« 
« 3 ? 
«79 
KEINE SOHLENPLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS 
SCHWAMM­ CDEP ZELLKAUTSCHUK 
PLAQUES ET F F U I L L F S , SF POUR SEMELLES, 
CAOUTCHOUC SPONGIFUX OU CELLULA IRE 
ET BANDES EN 
392 
' 0 6 
5 30 
693 
125 
664 
14 
19 
22 
3 4 
« 4 
75 
2 725 
1 844 
BB1 
380 
762 
1 
58 
203 
117 
76 
86 
? 
:·' 
6 
?0 
572 
455 
117 
117 
91 
216 
66 
64 9 
554 
96 
95 
7? 
109 
757 
47? 
« 
1? 
? 
2 
911 
«66 
« « 5 
44« 
««0 
1 
61 
23 
101 
10 
15 
14 
15 
29 
1? 
21 
11 
331 
193 
13« 
136 
134 
7 1 
16 
10 
77 
14 
40 
2 6 1 
176 
aa 
88 
14 
POI 
P02 
093 
C04 
0 1 5 
022 
923 
014 
0 3 6 
018 
« 0 0 
772 
1 0 0 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ο Ν D F 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1071 
1070 
578 
7 9 5 
6 ' ? 
6?« 
1«6 
4 « 6 
17 
13 
3? 
51 
1"6 
281 
3 513 
2 465 
1 048 
1 047 
570 
1 
76 
»67 
196 
101 
! 1 ! 
3 
25 
850 
6?1 
??n 
2?P 
! 2 ' 
? 4 9 
76 
?6 
? ' 
1 
? 
7Θ« 
7 !0 
7? 
7? 
68 
6 1«5 
361 
717 
? 
16 
7 8 " 
67? 
757 
?56 
? « l 
1 
97 
«1 
19! 
1" 
91 
17 
1! 
?1 
17 
9 4 
55 
50! 
?«8 
253 
263 
!P1 
BODENBELAG UND FUSSMATTFN, AUSGEN. 
ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­
SOLCHE DER NR. 4 0 1 4 AUS .SCHWAMM­ 00 .ZELLKAUTSCHUK 
REVETEMENTS DE SOL FT T A P I S OF P I E D . SF CEUX DU 4 0 1 4 , E 
CAOUTCHOUC NON DURCI AI1TRF QUE SPONGIEUX OU C E L L J L A I P F 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
070 
078 
062 
1000 
1010 
63 
27 
1 2 1 6 
4 8 6 
8« 3 
104 
73 
79 
511 
3 42 3 
2 639 
7 
34 
156 
6 9 0 
34 
4 1 
22 
258 
1 734 937 
?6 
87 
2 
1 
15? 
l ' I 
5 
? 
219 
2? 
16 
1 " 
705 ?4B 
129 
4 1 
11 
51 
19 
1 400 
1 282 
11 16 
2« 
14 
1 ! 6 6 
23? 
5 ' 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
00? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
06? TCHECUSL 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 I N T R A -
D F 
CE 
9? 
2 0 
54? 
14P 
4 9 3 
«4 
15 
43 
?90 
1 825 
1 477 
6? 
125 
41 P 
2« 
74 
17 
17! 
7B7 
60? 
16 
73 
1 
1 
109 
i o ' 
116 
1? 
7 
16! 
197 
70 
16 
5 
?6 ! 
6 « « 
5 9 6 
« ' 
4P 
! 1! 
19« 
a i π ι 
' 1 ' 
175 
33 !« 
1 7 ! 
1 
1? 
67 
147 
5 8 " 
14« 
?4« 
7« 5 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Deze 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
m ber — 1971 
M E N G E N 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EG­CE 
­J anvler­Décembre 
France 
7 8 5 
2 7 3 
2 6 2 
5 1 3 
SOHLENPLATTEN AUS 
SCHWAMM­
0 C 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PLATTEN 
7 9 7 
5 9 
C " 
7 9 9 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
ι n i 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
31 67 
4 3 
4 3 
3 0 9 
ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS 
ODER ZELLKAUTSCHUK 
3 
e 
1 3 
1 3 
7 6 3 
7 5 3 
« « 1 
7 1 3 
3 1 
9 
13 = 
8 3 4 
6 9 9 
1 8 4 
? 4 
2 2 
1 6 1 
BLAETTER 
1 
? 
2 
. 8 6 
1 « 
9 9 9 
7 
1 
5 
O l ? 
0 0 5 
7 
? 
1 
5 
2 0 1 7 ? 
6 6 5 
1 0 8 
594 939 
1 3 
4 
1 3 1 
9 2 0 1 9 2 7 
9 1 ' 1 7 6 1 
4 146 
4 12 
4 
1 3 4 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 
SCHAUM 
2 1 1 
? 
3 0 1 
. 1 1 
! • 
5 3 0 
5 2 5 
6 
2 
2 
4 
lulia I 
1 3 ? 
Κ ­
ι « 
1 6 6 
­
3 174 
. I B 
5 2B1 
. 7 
­
Β 495 
8 4 7 3 
2 ? 
4 
3 
1 8 
UND STREIFEN,AUSGEN.BOOENBELAG UND SOHLEN­
P L A T T E N , AUS ANDEREM 
ODER ZELLKAUTSCHUK 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 70 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
7 C 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PROF I L F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 7 
4 00 
7 C 2 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
S 
5 
« 7 
? 
UNO 
1 
7 
2 
1 
4 4 6 
5 2 6 
7 5 1 
3 5 5 
4 0 5 
7 9 9 
« 5 
3 3 
3 3 4 
1 1 
9 3 
3 5 « 
7 5 
1 7 2 
9 2 
« 7 8 
9 8 
« 9 7 
1 1 
1 2 3 
9 2 
« 7 0 
0 8 1 
3 « 9 
3 « 8 
6 7 9 
1 2 3 
3 7 7 
? 
1 
1 
1 
1 
SCHNUERE 
2 7 7 
9 1 7 
3 2 2 
3 7 6 
8 « 
3 3 1 
5 
7 1 
1 7 0 
2 0 5 
3 3 
1 1 9 
9 6 
2 
9 7 6 
92 3 
3 6 « 
9 1 3 
7 8 9 
9 6 
3 9 
ROHRE UND SCHLAEUCHE 
ROHRE UNC SCHLAEUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 * 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRE U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
1 
5 
« 1 
1 
2 5 8 
6 6 2 
' 6 8 
9 2 2 
2 7 8 
« 1 3 
1 5 2 
1 9 
6 5 
7 1 
1 « 
5 3 
1 4 0 
2 4 3 
5 
6 0 
2 2 
1 
6 7 6 
3 8 7 
2 8 9 
C 9 9 
7 4 1 
7 1 
7 0 8 
SCHLAEUCHE 
7 
3 
2 
« 
4 C 7 
0 8 2 
8 3 6 
3 9 3 
2 1 9 
1 
WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­
2 4 5 
3 1 4 
8 6 7 
? 6 7 
3 9 4 
4 1 
• 7 08 
. 4 7 
5 ? 
? 3 
. 4 3 
. . 4 3 
. ? ! 
5 
0 6 7 
6 9 3 
3 7 4 
3 1 0 
1 9 3 
2 1 
4 3 
A U S 
. 1 1 1 
Π 
1 2 1 
1 8 
2 4 6 
. ' 9 
7 3 
1 7 
? 9 
. 2 
6 1 1 
? 6 8 
1 4 6 
3 09 
2 7 3 
. 3 7 
A U S 
145 45 
1 6 Ï 
7 0 5 
526 5 9 9 
29 51 
8 1 
2 
. ­." 7 
1 6 6 
3 
2 5 6 
1 
2 
3 0 
. ! a 
3 4 ' 
. . ι 
1 35Γ 
B S " 
4 6 " 
4 6 « 
I I e 
. 1 
. a 
4 9 
4 3 6 
. 1 3 
1 
. 5 
1 883 
9 0 3 
9 8 8 
4 3 6 
4 6 2 
a 
5 0 ? 
WEICHKAUTSCHUK 
7 7 
. 1 3 « 
6 4 « 
1 
3 5 
. » ? 
? ? 
. 4 7 
. • 
1 0 7 1 
9 1 1 
I I P 
1 0 9 
6 1 
. • 
1 1 
1 4 3 
5 4 5 
1 
7 1 
. 9 
1 9 
1 3 
1 
7 
. • 
6 1 9 
7 0 1 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 0 
, 1 
WEICHKAUTSCHUK 
GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK 
. 4 6 5 
1 0 
? 0 9 
2 2 7 
4 3 
4 1 
1 3 
? 7 
3 9 
. . 1 3 1 
4 7 
. . . ­
2 5 2 
9 1 1 
3 4 1 
2 0 9 
1 6 3 
1 
1 3 1 
2 4 0 
. 7 6 
2 5 5 
? ? 
7 8 
1 1 
1 
2 
3 
1 
. ? 
1 5 
. . ? 
1 
7 1 1 
5 99 
1 1 9 
1 1 5 
9 7 
. ? 
1 0 8 
4 ? 
3 1 9 
1 2 3 
6 3 
1 4 
1 0 
? 
1 9 
1 3 
. 5 
4 0 
. 5 1 
1 
• 
S I ? 
5 9 2 
2 2 0 
1 5 0 
1 0 3 
5 1 
2 3 
? 
1 
1 
2 
1 
, SCHWAMM­
8 1 
2 7 
8 2 4 
. 5 3 
1 1 0 
? 
3 0 
« 0 1 
3 
4 4 
2 3 2 
1 
1 9 ' 
. 3 7 
. 6 7 
1 9 
7 0 
8 0 
7 7 6 
03'1 
? 8 7 
9 8 5 
8 ? 5 
7 0 
2 3 2 
9 6 
6 4 0 
1 1 7 
. 6 2 
2 9 
5 
1 7 
1 2 8 
1 5 0 
. 3 6 
. • 
2 3 1 
9 1 « 
3 6 9 
1 6 8 
3 7 6 
. 1 
6 7 3 
1 4 2 
1 8 1 
. 9 0 6 
6 7 
9 3 
9 
2 7 
9 
. 5 7 
1 
1 1 9 
5 
9 
1 ? 
• 
1 0 7 
9 0 1 
4 0 6 
3 3 ? 
1 8 1 
1 9 
5 5 
1 7 5 
« o 
7 8 
3 6 ? 
a 
«a . . 1 8 
. 7 
P 
1 
, . , 9 P 
7 1 
. 3 ? 
1 
8 4 " 
6 1 4 
2 3 5 
1 0 ? 
8 0 
3 2 
9 9 
4 7 
7 3 
P 
5 " 
. . . . 1 3 
. . . 9 6 
■ 
? 4 ? 
1 3 2 
I I P 
1 4 
1 4 
9 6 
­
7 3 7 
1 ? 
1 
1 3 9 
. 1 7 ' 
6 
6 
7 
2 
. . . 6 
. . 6 
• 
6 9 4 
' 9 0 
2 0 4 
2 0 ' 
1 9 ? 
. . 
AUS WEICHKAUTSCHUK MIT ANDEREN STOFFEN 
. 8 3 9 
5 3 
7 1 7 
8 2 5 
2 9 6 
. 1 5 8 
8 2 4 
7 1 
2 6 5 
8 1 4 
a 
7 3 6 
1 68B 
2 
1 
1 
59 1 
5 6 6 
5 8 « 
. 6 3 3 
7 96 
1 6 ? 
4 1 
1 2 1 
• 
1 P 
NIMEXE 
0 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AE^E 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 0 0 9 . 1 5 PLAQUES ET 
90 1 
0 9 2 
P 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
AUT.E 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
TCHECOSL 
M O N D E ' 
IN TR S. ­ ­E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
France 
3 4 8 
1 4 « 
1 Ό 
2 0 1 
F E U I L L E S 
QUE SPONGIEUX 
1 
6 
8 
P 
97 8 
3 P ' 
3 8 8 
3 6 8 
5 0 
«' 5 6 
2 « « 
1 2 6 
1 2 0 
5 6 
5 2 
6 4 
4 0 0 8 . 1 7 " L A Q U E S , F E U I L L E S 
P 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
9 2 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 6 0 
0 6 2 
1 6 4 
0 6 6 
4 P 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
1 
E T 
1 3 5 
6 4 
6 7 
1 2 1 
POUR 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 24 
1 
1 
2 1 
1 7 
7 3 
SEMELLES FN CAOUTCHOUC 
OU C E L L U L A I R E 
« 4 
1 7 
9 « 7 
? « 
« 1 
0 4 0 
0 ? 7 
9 
7 
4 
1 
1 4 6 104 
3 3 7 
9Ö 6 4 9 5 6 4 
1 3 
F 
. 5 5 
9 0 3 1 083 
8 9 8 1 0 2 4 
6 6 4 
s 3 
6 
BANDES. SF t 
SEMELLES, EN CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
1 
3 
1 
2 
! 
1 ? 
7 
6 
5 
3 
4 0 0 3 . 2 0 » R O F I L E S EN 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
9 6 ? 
4 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4O09 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A H E 
R O Y . U N ! 
IRLANDE 
SUEDE 
SUTSSr 
AUTRICHE 
TCHEC3SL 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
M 0 Ν D r 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
TUBES 
4 0 0 9 . 1 0 TUBES 
oo i 
0 9 2 
P 3 3 
0 0 4 
P 9 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
« 0 0 
6 6 « 
70 2 
7 3 7 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
1 
2 
6 
« 1 
1 
1 
6 6 8 
6 4 6 
1 7 1 
2 0 8 
6 1 0 
1 66 
8 2 
3 1 
7 8 4 
2 6 
5 1 1 
2 0 5 
2 2 
6 P 
7 9 
1 4 8 
7 7 
3 0« 
2 2 
? 8 ! 
6 1 7 
5 9 3 
3 0 5 
? B 9 
7 « 7 
6 9 7 
2 8 2 
2 6 0 
1 
1 
4 
? 
2 
1 
1 
3 6 ' 
1 5 ? 
1 9 4 
O P P 
8 9 B 
7 ? 
« 1 6 
? 6 Î 
5 ? 
2 1 
1 ' 
, 1 6 7 
a 
8 ? 
« 7 
7 « 3 
7 1 « 
P ? « 
9 7 8 
6 ? 9 
8 3 
Π 
VULCANISE 
5 6 
FVFTFMENTS 
AUTRE QUE 
164 81 
1 4 5 
6 3 2 
3 » 
1 2 « 
' . 7 
6 
6 
I F 
7 6 F 
1 93« 
9 9 9 
9 3 F 
9 3 « 
1 6 1 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
4 1 ! 
2 3 2 
3 8 2 
2 3 1 
1 5 4 
4 9 4 
1 5 
4 ? 
3 ' 8 
3 1 7 
71 
1 1 2 
2 3 
7 4 
1 9 4 
4 5 9 
6 4 « 
5 9 2 
2 7 7 
? 3 
2 1 
ET TUYAUX EN 
FT TUYAUX FN 
1 7 3 
2 6 
? 9 3 
7 « 
7 9 6 
7 
1 8 
7 7 
! 9 
5 ? 
. ? ? 
9 7 8 
4 ? « 
4 4 ? 
4 2 ? 
3 4 9 
. 1 9 
1 4 4 
1 1 7 
9 1 3 
5 
5 6 
3 
8 
3 1 
8 9 
. 1 
1 366 
1 184 
2 0 2 
1 9 4 
1 0 3 
• 
1 8 7 
a 
9 5 1 
1 3 6 
4 3 0 
7 
1 2 5 
? 
4 
2 2 
. 1 6 
1 3 4 
6 5 
1 
2 2 
2 1 8 6 
1 3 5 6 
6 2 9 
6 7 4 
5 8 6 
. 1 6 6 
NON DURCI 
3 5 
1 5 5 
9 4 9 
7 
9 6 
9 
4 3 
? 0 
1 
2 2 
. 
1 3 4 4 
1 148 
1 9 8 
1 9 6 
1 7 5 
i 
CAOUTCHOUC VULCANISE NON 
CAOUTCHOUC V U L C A N I S E , NON 
C J M B H E AVEC D'AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE­
MALAYSIA 
JAPON 
OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 0 9 . 3 0 TUBES 
0 0 1 
9 3 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
A V E : : 
FRANCE 
Β EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
2 
? 
1 
1 
1 
i o 
7 
3 
3 
2 
2 9 3 
9 9 7 
5 « 6 
«1 8 
3 ? P 
1 1 8 
« 0 ? 
1 0 3 
2 6 ? 
1 7 1 
1 5 
3 2 
6 5 
0 3 « 
3 2 
4 6 
«« 2 
B 5 1 
« 3 5 
3 6 7 
1 7 3 
0 2 7 
8 5 
1 1 5 
ET TUYAUX EN 
2 
1 
6 1 6 
3 6 
5 5 " 
7 9 6 
1 5 6 
8 0 
7 6 
1 0 0 
6 6 
. . 5 9 
? ? 3 
. . . • 
? « ? 
5 1 7 
7 7 6 
6 6 6 
« 3 0 
1 
5 9 
3 75 
1 9 9 
7 0 ! 
2 4 
2 5 6 
3 4 
7 
1 1 
4 
a 
. 1 
1 6 7 
1 
8 
4 ? 
1 6 2 6 
1 2 9 9 
5 2 ? 
4 8 2 
3 1 ? 
1 
? 
2 2 3 
6 5 
6 0 4 
1 1 0 
1 6 4 
5 9 
3 8 
1 1 
?n 
1 5 
2 
io? 
4 9 
3 
1 4 8 3 
1 0 0 3 
4 8 0 
4 2 2 
3 1 ? 
4 1 
I B 
CAOUTCHOUC V U L C A N I S E , NON 
•AUTRES MATIERES 
« « 1 
7 
4 
« 6 7 
6 1 7 
1 ° 3 
2 1 8 
5 2 B 
2 
1 
6 3 6 
1 6 6 
0 7 « 
« 7 1 
4 7 6 
3 5 8 
2 64R 
1 1 0 
4 9 6 
1 1 6 4 
1 876 
1 3 4 9 
D F 
5 0 
4 9 
4 8 
1 
N O N 
1 1 5 
2 
2 6 6 
1 i 
. 
3 9 7 
3 9 4 
3 
1 
1 
7 
lulia 
8 1 
1 1 
11 
6 9 
D U R C I , 
1 57? 
1 5 
3 188 
3 4 
. 
4 R16 
4 7 7 6 
4 0 
3 5 
3 4 
5 
SOL ET POUR 
SPONG. OU C E L L . 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 9 3 
3 4 
3 4 2 
« 3 6 
4 8 4 
6 
3 0 
1 9 7 
la 
2 0 5 
9 9 
5 0 
1 3 
2 3 7 
? 0 
1 ? 6 
5 4 1 
5 4 3 
5 1 0 
0 1 8 
8 3 8 
O U 
1 3 7 
6 3 
l c 8 
9 ? 2 
2 1 9 
1 18 
4 4 
1 6 
2 3 
2 7 7 
2 ? ? 
1 
1 4 0 
l" 
1 6 7 
4 1 7 
7 4 0 
7 3 9 
5 8 1 
ï 
DURCI 
D U R C I . 
1 
3 
2 
1 
1 
2 4 9 
2 3 1 
3 0 7 
8 8 0 
2 7 1 
1 9 1 
2 3 
1 2 1 
3 9 
3 2 
3 
5 0 1 
3 1 
6 
1 7 
9 6 7 
7 1 7 
? 5 0 
1 7 7 
5 5 3 
4 2 
7 6 
D U R C I . 
2 
2 
1 
9 7 ? 
6 1 5 
6 3 0 
5 9 8 
7 0 5 
6 8 
3 ? 
4 3 1 
2 3 0 
a 
9 
3 7 
1 3 
1 
a 
a 
2 7 
6 7 
! 6 ? 
6 
1 178 
7 2 6 
4 5 3 
3 6 3 
2 6 9 
6 2 
2 8 
7 4 
2 7 
2 0 
1 6 6 
2 
. 2 7 
, 9 
2 3 
3 3 9 
2 7 7 
6 ? 
3 8 
2 9 
2 3 
N O N 
3 5 6 
3 5 
4 
5 5 4 
2 5 2 
' 6 
9 
2 0 
2 
a 
4 6 
a 
1 6 
1 3 3 3 
9 4 » 
7 8 4 
7 8 ? 
3 2 0 
â 
COMBINF 
5 7 4 
2 5 7 
3 9 
« 6 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 70 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 ? 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
5 5 4 
9 5 3 
10 00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
1 
1 3 
1 3 
5 
« « 
6 9 9 
1 0 7 
5 3 
2 9 
2 ! d 
1 0 1 
2 2 
1 7 6 
1 7 7 
1 3 6 
6 1 3 
5 
7 6 
5 
1 0 
3 7 8 
9 « 1 
« 7 7 
9 2 5 
1 0 8 
1 1 8 
1 0 6 
3 3 0 
France 
' 5 3 
1 6 9 
3 3 
5 
1 1 
2 3 
1 4 6 
2 7 
1 0 6 
1 « ? 
5 
1 0 
. 
3 0 7 7 
2 13? 
5 4 4 
6 5 3 
4 7 9 
1 1 2 
1 0 6 
1 7 4 
1000 
Belg.­Lux. 
10« 
1 8 
i 
. . 1 « , 1 9« 
. . 1 5 
3 
1 627 1 291 
3 3 5 
3 7 1 
1 2 6 
1 
, . 6 
kg 
Nederland 
7 3 ? 
7 9 6 
4 
7 
21 
. ?e 
8 2 
B 6 
. . 5 6 
. a 
4 9 4 « 
3 523 
1 42? 
1 297 
1 155 
5 
. , 12! 
Ι π 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
6 
? 
2 
1 
2 0 3 
5,)6 
1 4 
1 3 
1 3 3 
7 ? 
1 6 
. 6 4 
. 1 5 « 
a 
. 4 
. • 
6 7 1 
3 7 4 
7 5 7 
1 7 3 
9 70 
. . . 7 9 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMFN AUS WEICHKAUTSCHUK 
TRANSPORTBAENDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
o?a 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 3 
4 0 0 
7 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
K E I L R 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 20 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 76 
0 3 6 
4 0 D 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REIFEN 
I 
1 
2 
1 
1 
I C 
7 
7 
? 
1 
EMFN 
« 2 
1 
1 
7 5 5 
0 1 2 
3 6 « 
9 2 5 
7 9 
5 « 6 
1 5 
? " 1 
1 9 « 
3 2 4 
1 9 
4 7 
4 5 
1 0 7 
4« 3 
1 2 
4 4 
3 3 
1 3 3 
3 5 3 
6 7 4 
1 7 8 
5 7 2 
3 3 0 
« 0 
5 
5 6 7 
AUS WEICHKAUTSCHUK 
4 0 Ö 
£ 5 3 
1 6 3 
« 5 1 
. 6 5 
9 
5 
, 3 9 
«! 6 7 
. 1 ? 
1 3 0 
1 936 
1 4 2 6 
4 1 0 
3 0 2 
1 3 0 
. . 1 0 8 
Q? 
« 5 7 
6 0 6 
7 
6 5 
2 ' 
1 0 
9 3 
? 
. 6 6 
3 « ! 
1 ? 
« . ? 
1 781 
1 160 
6 ? 1 
2 0 3 
1 9 7 
. . 4 1 " 
JUS WEICHKAUTSCHUK 
3 7 9 
6 7 2 
1 4 7 
91 5 
1 8 7 
4 3 8 
7 5 
1 6 
5 7 
6 
? 5 2 
2 7 
7 7 
4 « 
7 4 5 
2 
1 0 
6 9 
3 3 1 
2 50 
7 3 1 
7 5 7 
3 6 8 
1 1 
12 
1 3 6 
5 3 
? 3 3 
1 0 9 
2 5 
/, . 1 9 
. . 1 
« I 
3 6 
1 
3 
6 1 9 
5 3 1 
8 ' 
8 6 
4 1 
. 1 
9 0 
. 7 7 
1 7 ' 
3 7 
6 5 
15 1 4 
. 3 3 
1 3 
1 
. 1 6 
. . 2 
5 5 « 
3 ? 7 
? 7 7 
7 2 7 
1 3 6 
. 6 
26 
5 3 9 
6 0 « 
2 5 
2 1 
1 5 
1 2 
1 9 
5 5 
î 
« 2 3 
1 7 4 7 
1 19« 
5 5 1 
5 4 6 
1 0 6 
9 
5 
5 1 
7 « 
. ! 7 9 
3 0 
7 7 
7 
! 1 7 
6 0 Ì 
1 7 
1 0 2 ? 
2 9 « 
7 2 9 
7 2 ? 
1 0 4 
. • 
TREIBRIEHEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
1 
1 6 5 
S 3 
7 3 5 
1 3 6 
8 1 
1 7 0 
7 
9 « 
8 
2 1 « 
4 3 
1 3 
7 0 
2 
1 2 
5 3 0 
8 7 1 
6 6 1 
6 3 5 
5 4 4 
1 0 
1 5 
. 3 9 
7 9 
1 1 9 
7 3 
2 4 
. 2 
« ? 
. 1 5 
1 
5 
3 6 9 
3 0 9 
6 9 
5 « 
3 3 
, 6 
7 8 
. 5 0 
? 9 
1 
1 6 
. ! 7 3 
1 ? 
11* 
, • 1 8 3 
1 1 7 
' 1 
6 2 
6 1 
. 9 
3 
23 
6 2 
2 3 
9 1 
i . 6 
7 0 7 
» F 
1 ? ? 
1 7 ? 
1 1 « 
. • 
1 
1 
3 
? 
5 1 7 
6 1 
1 4 9 
. « 5 
5­1 
, ? « 9 
B 
1 6 6 
7 
« 7 
1 « 
. 3 5 
. 1 2 
2 7 « 
6 « « 
7 7 ' 
8 6 7 
3 2 7 
5 2 6 
, . « 0 
5 8 
3 2 3 
3 0 
. 11 
221 3 
. 11 6 
3 7 
6 
5 7 
. 5 6 
1 9 
2 1 
8 5 2 
4 2 2 
4 3 1 
4 1 ' 
3 3 1 
9 
4 
2 4 
2 1 
7 6 
. 7 
3 1 
1 
3 
7 
12 
2? 5 
1 7 
. ! 
2 2 7 
1 3 9 
9 ? 
9 2 
7 4 
. • 
lul ia 
3 9 6 
1 » 
? 
? 
! . « . . . « ? 
. . 5 . 7 
1 0 9 8 
6 2 0 
« 7 8 
4 7 1 
« 1 8 
. . . • 
1 « ' 
1 ' 
«!' 5 « « 
a 
' 5 9 
. ? 
7 
! 5 
. 1 
. . . 1 " 
' 7 
1 0 7 
1 845 
1 115 
7 ? 9 
6 9 « 
1 7 ' 
1 6 
. • 
! BP 
a" 7 7 
7 7P 
. 6 P 
H 
5 . 1 ?6 
7 
1 ' «' 1° . 1
? « 
9 8 ' 
6 7 6 
' 0 7 
7 9 5 
7 0 6 
? 
. 
9 8 
4 
' 0 
9 P 
. 7 6 
6 
. . 1 7 3 
7 
1? ? 6 
1 
1 
5 4 5 
? 3 0 
' 1 6 
7 C 8 
7 7P 
I P 
­
•LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WtlCHKAUTSCHUK 
■ P 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 ? 2 
3 3 P 
3 ? « 
3 3 6 
3 ' 9 
9 « ? 
0' .3 
0 5 3 
9 6 ? 
2 0 « 
« 1 0 
« 0 « 
«12 7 1 2 
9 5 « 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1.030 
1031 
103? 
! 0 4 0 
4 0 1 0 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNC 
Y0UG3SLAV 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
.MAR3C 
E T A T S J N I S 
CANADA 
HEXIDUF 
JAPON 
OIVFRS ND 
NON SPEC 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . S O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
1 
» 
7? 
22 1 0 
1 0 
6 
0 3 P 
1 6 3 
1 3 8 
1 4 C 
.754 7 6 
I P 
" P 
» 1 
7 6 
1 4 6 
10 7 8 
9 " 
3 2 
2 8 
5 5 1 
0 2 1 
5 3 0 
1 6 0 
7 = 1 
1 ? 1 
1 
7 5 
1 9 " 
France 
6 
4 
? 
2 
1 
7 9 7 
' 47 
1 ? ' 
1 1 
27 
21 . 7 ' 
1 0 
7 6 
8 7 « 
1 
1 8 
' 6 
« • 
5 3 7 
3 « « 
? « l 
0 « 0 
1 1 « 
H ' 
. 7 8 
3 « 
COURROIES TRANSPORTFUSFS 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
4 0 1 0 . 1 0 COURROIES TRANSPORTEUSES 
0 3 1 
0 9 ? 
0 0 ? 
9 9 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 ' 8 
0 3 0 
0 7 4 
9 1 6 
0 7 8 
0 4 ' 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 3 
4 0 0 
7 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
INDONFSIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
? 
1 4 
? 
1 
1 6 
1 ? 
4 
? 
? 
7 7 1 
4 ? 7 
6 7 7 
4 7 ? 
? 7 0 
8 6 7 
1 6 
3 6 6 
1 7 C 
4 7 1 
1 4 4 
7 7 
? 6 
I P » 
« 0 6 
1 ! ? i ? 
n ? 1 4 
6 4 0 
4 3 7 
1 5 5 
6 1 ? 
0 " 6 
1 5 
? 
5 2 8 
1 
3 
2 
4 0 1 . 0 . 3 0 COURROIES DE TRANSHI 
0 1 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
9 ' 6 
0 ' 3 
9 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
9 1 6 
0 7 8 
04 2 
4 0 0 
6 9 « 
6 ? « 
7 1 ? 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 7 0 
1040 
a 
5 9 1 
3 1 5 
««« 31 1 1 7 
a 
. " 6 
1 " 
1 6 
. 5 
6 7 
7 3 
. 6 ? 
. ' 1 ' 
7 7 1 
5 B 7 
6 8 9 
F " " 
7 8 B 
. . 1 1 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder 
1 4 3 
" 7 
7 
5 
. . . ' ? . 6 9 9 
1 
a 
2 
?a 
1 " 
4 7 3 4 
3 740 
9 9 4 
9 4 0 
? « ' 
7 
a 
a 
« 
1 
6 
4 
? 
1 
1 
land 
2 2 6 
7 6 8 
1 0 
1 ? 
7 3 
. a 
1 7 
1 « 
a 
? 7 ? 
7 
a 
4 6 
a 
• 
9 1 6 
8 3 6 
0 ? 9 
9 7 P 
6 4 5 
4 
a 
a 
6 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
7 
4 
3 
2 
OU DE TRANSMISSION FN 
EN CAOUTCHOUC 
1 8 6 
. 6 7 9 
9 3 9 
1 ? 
8 ! 
a 
? 7 
1 6 
1 ? ' 
11 
. . 6 « 
? 9 1 
1 1 
1 « 
. ' 
2 514 
1 8 5 8 
6 5 7 
2 9 " 
? 6 ' 
. . 7 5 8 
SSION DE SECTION 
FN CAOUTCHOUC VULCANISF 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AI1TR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAE l 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE ? 
4 0 1 0 . 9 0 AUTRES 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 3 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
4 0 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
1 
7 
? 
1 
2 
1 4 
8 
6 
6 
? 
1 8 5 
22? 7 0 5 
5 » 6 
6 5 4 
7 » 4 
6 1 
3 ? 
1 3 4 
1 8 
6 ? 5 
1 2 6 
1 " ? 
1 0 5 
9 8 9 
? 1 
2 7 
1 5 1 
5 5 7 
2 " ' 
? 6 4 
2 7 5 
8 3 3 
7 ? 
1 5 
COURROIES 
1 
1 
6 
3 
? 
3 
? 
5 4 « 
7 3 9 
6 5 3 
« 8 5 
« 7 7 
p ? « 
2 ? 
1 7 7 
? " 
3 0 ! 
6« 6 
3 « 
9 « P 
7 8 
5 4 
6 9 6 
7 9 " 
7 9 3 
2 7 2 
2 1 9 
7 
1 9 
1 
? 
2 
. « 4 ? 
? 5 « 
0 1 « 
7 5 ? 
1 6 6 
1 0 
«i . « ? 8 
1 ? 
9 
? ? ! 
« . " 
5 6 ? 
0 6 7 
« 9 9 
« 9 « 
? 4 7 
. 6 
2 1 6 
. 7 3 3 
5 0 6 
1 1 4 
1 4 ? 
, 2 9 
4 ? 
. 1 7 9 
4 
? 
. 19? . . 1 0 
1 6 8 1 
I 0 7 1 
6 0 8 
6 0 7 
4 0 9 
a 
5 
DE TRANSMISSION EN 
1 
1 
BANDA GES,PNEUMATIQUE! 
. 9 " 
! 9 1 
6 1 9 
7 a ? 
? ? « 
. , 1 5 
1 7 
4 6 
7 
' 5 7 
1 0 
' 0 
8 9 3 
? 9 ? 
6 0 ? 
5 90 
3 0 ' 
1 
1 ! 
1 0 1 
. 1 7 4 
9 6 
1 ? 
9 7 
. . ? 
6 " 
11 7 
1 
6 9 
. 4 
7 5 ? 
3 8 6 
3 6 7 
3 5 9 
? 8 6 
. 3 
.CHAMBRES A AIR 
? 
1 
0 7 ? 
6.» 3 
«« " 7 
! " 7 
5 5 
2 1 
a 
7 « 
9 « ? 
1 
a 
!« a 
• 
7 1 8 
7 1 8 
0 ? ' 
9 7 8 
9 6P 
. a 
a 
« 8 
VULCANISE 
?? 
7 7 0 
a 
8 8 « 
? ? 
5 1 
1 « 
7 5 
2 « 
9 ! 
1 
. . . . . 9 
. « 0 « 
2 9 8 
6 6 P 
6 ? « 
6 2 6 
1 0 4 
2 
7 • 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
P 7 1 
P « 
9 6 9 
. ? 0 ? 
1 « 2 
a 
9 0 9 
25 2 1 7 
6 7 
7 6 
1 9 
. 1 1 
. 5 1 
. ? « 7 
6 0 6 
7 6 8 
2 7 7 
7 0 0 
8 5 9 
a 
. 7 7 
TRAOF.ZOTOALF 
1 
3 
1 
? 
? 
1 6 ' 
3 1 2 
. 5 0 7 
9 9 
? 4 8 
1 9 
2 
4 4 
. ?? 
2 
io . 8 4 9 
. . ' 6 
7 0 S 
O R I 
? 7 ? 
2 ' 7 
3.79 
a 
­
1 
3 
1 
2 
2 
1 
7 46 
1 0 9 
! 23 
a 
3 9 
9 7 5 
8 
2 7 ? 
1 8 
1 1 7 
8 7 
1 ? 6 
1? 
6 7 R 
1 7 
1 9 
6 ? 
8 0 ? 
7 7 7 
0 6 8 
0 « ? 
? 3 9 
1 9 
« 
IUlia 
7 " 7 
1 7 
6 
R 
F 
• " . a 
. ' 6 7 
. . " . " 2 576 
1 33« 
l 2*2 
1 '32 9 4 4 
1 
1 
a 
• 
5 4 1 
7 0 
6 3 4 
9 1 3 
a 
4 4 6 
a 
« " 7 
? " 
? 
? 
a 
? 
. 8 6 
11 7 4 R 
3 0 6 ? 
2 I I B 
9 4 4 
9 2 9 
4 9 ' 
1 ' 
. ? 
4 6 ? 
2 8 9 
8 9 
1 60D 
a 
2 4 ' 
2 4 
. ?' 
307 
in « 1 
8 « 
9 ? 
. ' 7 « 
3 ?04 
2 339 
8 6 5 
8 6 0 
6 2 3 
4 
! CAOUTCHOUC VULCANISE 
1 7 
7 4 
. 1 8 7 
1 
9 6 
1 
1 7 1 
1 4 
? 
. a . 7 
6 6 9 
2 7 8 
? 9 1 
2 9 1 
2 7 7 
. • 
1 
1 
1 3 6 
7 6 
? P 6 
. 7 6 
3 1 0 
« 6 
B 
1 3 
« I ? 
9 
1 7 5 
5 
6 
5 6 1 
« 6 « 
1 0 7 
1 9 6 
7 6 ? 
1 • 
2 9 0 
7 0 
8 7 
58 3 
. ? 9 6 
1 7 
. 7 
1 9 R 
6 9 
7 7 
? 8 6 
13 1 8 
1 9?1 
9 9 0 
9 3 1 
9 2 6 
5 90 
5 
• 
ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
V O L L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
3 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 ? 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ezember — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
.HOHKAMME 
7 
1 
7 
6 
1 
1 
3 4 4 
3 84 
6 1 6 
7 5 5 
9 9 « 
6 ' 8 
2 1 1 
1 2 
1 9 
1 5 4 
1 5 
1 0 6 
1 6 
4 1 
8 2 1 
5 5 2 
7 6 7 
2 2 5 
7 0 2 
2 
France 
RE IFEN U 
. 406, 
3 
3 9 0 
9 4 0 
1 2 0 
7 ? 
1 » 
?6> 
1 386 
1 148 
2 3 9 
? 3 3 
1 2 7 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. A U S H E C H S E L B . U F B E R R E I F E N 
18 101 
i 1 6 ' 
2 
64 7 
a 
26 5 
16 11? 
1 2 5 
, . 
2 2 
a 
9 
. 5 
7 
4 1 
4 0 1 1 163 
1 8 9 1 0 1 3 
2 1 2 
1 7 1 
16 
. 
1 5 6 
1 5 5 
1 2 1 
LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHPRAEDER UNO MOPEDS 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
6 9 
3 0 6 
6 8 0 
6 5 
3 1 
1 9 
1 1 5 
1 0 1 
1 6 
1 3 
2 0 
6 8 
5 8 1 
1 9 9 
3 1 5 
2 7 6 
1 3 7 
1 
1 
1 8 
2 0 7 
4 ? 
? 
1 7 
1 4 
. 1 0 1 
. . . • 
3 8 7 
? 6 7 
1 2 0 
1 1 5 
1 6 
1 
1 
4 
I e 
15 ' ' 
1? 
i i 
? 
. . 2 5 
1 
7 
a 
a 
a 
a 
2 3 
6 8 
2 0 6 120 
1 9 C 
1 6 
2 9 
2 4 
1 6 c 7 
a 
a 
2 1 
LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER UNO ­ROLLER 
0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 3 
3 1 
9 0 
1 0 
7 6 
1 2 
2 1 9 
1 6 2 
5 7 
5 6 
3 3 
1 
, 4 
8 2 
5 
. 1
9 4 
8 7 
7 
7 
5 
« 
« « 
1 « 
F 
6 
F 
1 
1 
1 3 
3 
1 
. • 
1 5 
1 3 
? 
2 
2 
• 
LUFTSCHLAELCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 66 
5 C 6 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
3 
1 1 
9 
1 
1 
1 
1 4 5 
7 8 7 
2 7 6 
« 0 6 
9 5 9 
5 7 3 
7 1 
1 0 
9 1 
2 1 « 
1 5 9 
3 0 2 
? 9 
1 6 
1 5 
2 1 
1 2 1 
« 6 8 
6 1 2 
3 5 6 
7 5 9 
2 6 8 
? 3 
7 6 
2 2 0 
7 
5 7 4 
l 7 3 9 
1 6 9 
. . . 1 0 8 
7 
3 5 
. . 1 
. « 
2 8 7 5 
2 5 3 5 
3 4 0 
3 4 0 
3 04 
LUFTSCHLAEUCHE FUER LAST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
4 0 0 
5 0 8 
6 24 
7 3 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
c 
« 1 
1 
6 7 0 
8 8 9 
1 3 9 
« 7 7 
5 5 9 
1 8 1 
2 5 
8 
1 2 
2 2 1 
3 0 5 
5 4 
« « 9 
1 0 
1 5 1 
1 8 
5 2 
63 5 
1 1 4 
5 0 1 
3 2 0 
4 4 8 
1 7 3 
9 
1 7 4 
6 8 
4 0 1 
• 22 
6 0 
7 4 4 
6 4 6 
9 9 
3 9 
1 1 
6 0 
3 7 9 120 
, 9 f 
2 5 F 
2 3 1 
7 F 
. . , 1
2 2 
f 
. » « 2 1 
7 
1 0 2 e 
9 ? » 
1 0 ? 
7 ' 
6 1 
? 1 
6 
9 0 3 
a 
1 5 7 
1 7 ? 
5 1 
a 
. . 
1 4 
a 
. 
1 7 
1 4 1 3 
1 30? 
1 1 1 
B ? 
6 5 
1 
2 B 
? 
4 
3 
1 
4 
3 
2 2 « 
3 1 9 
6 2 5 
5 9 7 
2 2 5 
Β 
1 1 
3 9 
7 ? 
1 6 
« 1 
9 
• 
1 7 7 
7 5 1 
« ? ? 
4 2 ? 
2 7 7 
• 
1 5 
7 9 
4 5 ? 
. 5 9 
. 6 6 
. » 5 
1 3 
. • 
7 0 9 
6 3 5 
1 3 4 
9 1 
6 6 
. . 1 3 
1 
. 1
. .' ­
4 
3 
1 
1 
. 
9 5 0 
6 6 0 
1 5 7 
. 9 0 7 
2 1 6 
3 1 
' 0 
9 1 
1 
1 1 1 
2 1 
1 6 
1 7 
7 9 
. 9 7 
4 1 1 
6 7 5 
7 3 4 
6 7 5 
5 ? 9 
. 4 1 
KRAFTWAGEN UND OMNIBUSSE 
1 7 3 
7 2 
2 1 7 
1 7 ? 
4 5 
1 1 
. 6 
6 7 " 
5 9 « 
3 1 
7 F 
5 « 
F 
1 
7 7 
6 3 4 
a 
1 6 4 
2 1 5 
1 8 
a 
. . a 
2 4 
. a 
2 
1 8 
1 
3 2 
1 2 4 1 
1 141 
1 0 0 
7 8 
1 3 
1 9 
6 
1 
? 
1 
3 8 ? 
3 1 
6 1 
. 2 1 1 
5 7 
2 5 
7 
4 
2 0 9 
? 4 5 
4 4 
3 
1 
6 8 
. 1 4 
3 6 6 
6 B 7 
6 7 " 
6 0 9 
3 0 ? 
6 9 
2 
lulia 
1 
» 1 
. 4 30 
. 1 5 P 
6 
1 
. 6 1 
. 1 2 
. • 
6 9 » 
4 5 2 
2 3 " 
7 3 ° 
1 6 1 
. 
7 7 
? 0 
3 1 
7 6 
. . 4 6 
. . . . ­
1 5 " 
1 0 8 
5 1 
6 1 
4 3 
. . • 
? ? 
1 ? 
. Λ 
? 6 
1 1 
9 ? 
5 1 
« 1 
« 1 
7P 
• 
7 7 6 
« I B 
« 2 P 
7 9 
. . 2 
1 0 « 
1 2 5 
2 3 6 
1 3 
. . . « 1 7 « 4 
1 177 
5 6 7 
5 6 7 
3 P 9 
1 
. 
3 6 
. . 2" 
. 5 8 
. . . 4 
7 
I P 
4 4 5 
I 
. 1 7 
• 
6 P 9 
6 6 
5 « ? 
5 ? ? 
6 ? 
2 1 
1 H 
NIMEXE 
w r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
4 0 1 1 . 1 0 BANDAGFS 
0 0 1 
P O ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
9 7 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1D40 
EG­CE 
P L E I N S 
France 
OU CREUX 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET BANDES AMOVIBLES 
7.3JLEMENT POUR PNFUMATIOUES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ 9 A S 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 1 CHAMBRFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
9 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
4 
AVEC MOTEUR 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
SECRFT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 3 CHAMB'ES 
0 9 1 
0 9 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 3 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
«ELF 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 5 CHAMBRFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 6 
50 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE . 
Y0UG3SLAV 
TCHEC3SL 
ROUMANIE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 7 CHAMBRES 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 7 « 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
104­0 
FRANCF 
BFLG.L I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
A 
A 
3 
2 
! 6 
1 « 
1 2 
2 
1 
1 
3 7 " 
7 6 8 
4 7 4 
5 4 1 
4 3 4 
5 6 « 
1 5 4 
1 8 
1 3 
1 6 2 
1 0 
1 4 8 
« P 
? 8 
7 " 2 
5 3 8 
2 0 ? 
1 6 8 
6 1 2 
7 
A | 0 
. 7 0 " 
1 
5 4 0 
? 3 5 
1 0 7 
7 1 
. a 
7 
. 3 « 
. ■ 
1 4 0 4 
1 1 7 5 
2 2 9 
2 2 2 
I I P 
7 
17 33 
. 6 2 5 2 
1 1 6 
2 
16 101 
1 0 8 
, 
. 
2 7 
? 
1 
1 0 
a 
6 
9 19 
2F a 
3 2 9 7 5 4 
1 4 0 6 1 4 
1 6 8 140 
160 140 
1 « 1 0 5 
• 
CE 
1 
2 
2 
3 1 ? 
3 9 ? 
4 1 7 
. ? « 7 
2 0 0 
8 
1 6 
1 ? 
6 9 
1 9 
5 9 
1 2 
• 
4 5 " 
3 6 " 
3 9 0 
3 9 0 
2 30 
­
'OUP VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES 
A U X I L I A I R E 
1 2 6 
8 ' 9 
2 1 ? 
1 2 4 
1 1 1 
4 8 
1 " P 
2 « ? 
' 6 
1 ? 
1 9 
6 6 
P 5 1 
« ? 3 
5 6 1 
5 ? 6 
2 « ? 
1 
1 
7 6 
a 
6 4 " 
8 8 
5 ? 
4 7 
7 4 ! 
1 0 7 8 
7 8 9 
2 3 3 
2 8 4 
4 ? 
1 
1 
« 
3 6 
. 2 3 4 
18 48 
7 
7 
'Ί 
. 1 ' 
a 
. • 
2 
3 
. a 
. 1 9 
6 6 
3 1 5 146 
2 9 ' 5 7 
2 0 23 
2 0 4 
7 
a 
. -
AIR POUR MOTOCYCLES E l 
« 7 
« ? 
1 3 ? 
7 1 
? 3 
1 « 
2 9 6 
2 7 5 
7 0 
6 9 
«« ! 
, 6 
1 15 
11 
. 1 
1 7 6 
' 7 1 
1 5 
1 5 
1 1 
-
; 
» 1 
. • 
2 ? 
1 ? 
« 8 
1 
1 
« a 
, 2 0 
SCOOTERS 
1 
1 4 
R 
9 
a 
• 
2 5 
? ? 
? 
3 
? 
• 
M R POUR VOITURES PARTICUL IERES 
0 7 5 
2 2 " 
3 « ? 
6 « ? 
1 9 5 
6 « « 
7 1 
7 8 
1 1 « 
? 5 ? 
3 7 7 
3 ? ? 
? 2 
1 1 
? 7 
? 6 
1 ? « 
4 " P 
« 6 7 
0 ? « 
" « 6 
« ? 7 
? P 
4 9 
. 3 2 0 
« 6 ? 6 
2 1 9 8 
1 9 6 
. . . ! 0 " 
! P 
4 0 
, a 
! a 
• 
3 5 5 5 
3 196 
3 5 7 
3 5 6 
7 1 4 
. 1 
4 5 7 
. 1 3 3 
? 8 « 
2 3 1 
3 6 
. . . 1
? P 
6 
. ? 
7 
? 6 
3 
1 205 
1 10F 
1 0 C 
7 0 
5 8 
? 6 
« 
1 5 6 
1 0 9 4 
. 1 8 9 
1 4 6 
5 1 
. . 1 
9 
1 
. a 
1 
1 6 
1 6 8 0 
1 583 
9 3 
7 B 
6 2 
1 
1 3 
A A I R POUR CAMTONS OU AUTOBUS 
? 
6 
4 
1 
l 
8 9 9 
9 0 " 
1 6 9 
4 8 6 
2 1 9 
1 9 5 
2 6 
1 ! 
? 0 
1 9 9 
2 7 8 
5 8 
5 0 9 
1 7 
1 6 6 
? 8 
4 « 
7 3 1 
6 7 7 
5 5 3 
3 4 9 
4 4 2 
7 0 0 
7 
? ! 4 
« 6 ? 
4 ! 8 
4 
10 
2 0 
5 5 
8 0 1 
7 0 « 
9 ' 
« 3 
1 5 
5 8 
?1 7 
6 5 
? 7 ? 
1 7 F 
«a 
. ? 
. 7 
1 ? 
. ! 1 
5 
. 5 
7 5 9 
6 9 0 
7 9 
7 « 
5 0 
5 
1 
9 0 
6 5 6 
a 
1 6 9 
2 3 5 
1 ? 
. . . 2 0 
. 2 
1 7 
1 
2 3 
1 2 3 4 
1 149 
8 4 
6 1 
1 7 
1 9 
« 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
1 
2 
2 
? a 
1 4 P 
7 3 2 
. 7 ? 
. 1 0 4 
. 2 3 
1 2 
. ■ 
1 6 1 
0 2 2 
1 3 9 
1 2 7 
1 0 4 
. . 1 2 
? 
. ? 
. . ■ 
5 
4 
1 
1 
, ­
4 9 3 
3 7 9 
1 9 6 
. 6 1 3 
2 8 8 
3 1 
3 3 
1 1 1 
2 
1 6 7 
2 8 
1 0 
9 
2 2 
. 1 1 2 
9 7 7 
1 ? 1 
a i 6 
7 8 8 
6 0 7 
a 
7 1 
5 7 ? 
' 8 
1 0 0 
. 3 9 1 
6 ! 
? 6 
8 
1 9 
1 7 7 
7 ? 4 
4 7 
1 
4 
8 9 
a 
1 6 
7 1 9 
0 8 3 
6 6 1 
5 7 0 
2 3 2 
3 9 
2 
I ta l ia 
? 
? 6 
. 5 6 3 
a 
1 4 5 
7 
1 
a 
7 6 
a 
2 ? 
. • 
8 4 6 
5 9 0 
2 5 6 
2 6 6 
1 5 ' 
• 
5 6 
4 0 
1 1 1 
5 « 
. . 8 2 
' . . . • 
3 5 1 
2 6 0 
9 1 
9 1 
8 6 
a 
. • 
« 0 
1 7 
. 6 
? 3 
1 1 
1 0 3 
6 6 
4 ? 
4 2 
2 9 
­
9 2 4 
6 
3 0 
4 9 4 
. 7 3 
. . ? 
1 4 0 
1 7 1 
2 5 ' 
1 2 
. . ? 
2 11? 
1 455 
6 5 6 
6 5 7 
38 6 
1 
5 9 
. 2 6 
7 3 
. . a 
4 
7 
1 2 
5 0 7 
2 
2 ' 
7 1 8 
8 6 
6 3 ? 
6 0 1 
7 8 
7 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France Belg . 
1000 
Lux. 
kg 
Nederland 
LUFTSCHLAEUCHE FUER ANDERE FAHRZEUGF 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 C 4 
4 0 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
2 
5« 3 
? 3 9 
3 0 6 
« 8 0 
3 36 
7 « 8 
1 2 2 
2 « 
7 4 
7 8 
3 8 
3 3 
1 9 
7 
1 1 7 
2 2 
7 3 8 
0 0 3 
7 8 5 
6 3 9 
« 7 4 
2 2 
a 
7 
7 3 
. 3 6 
7 7 
7 6 « 
1 7 6 
8 3 
2 « 
1 
1 « 
1 
. 1 
7 
6 
2 « 
• 
6 6 ' 
5 0 2 
1 6 5 
1 5 2 
1 2 7 
8 
. 6 
5 
F E L G E N B A E N D E R . A L L E I N E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 B 
9 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
ι 1 
1 
7 5 8 
5 9 
1 6 6 
2 7 1 
4 3 3 
8 1 
1 9 
5 2 3 
1 5 
2 6 
7 6 1 
6 3 b 
0 9 4 
0 « 5 
1 1 9 
2 
' 8 
SCHLAUCHREIFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 7 
0 6 ? 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 
1 
6 5 
? 
4 
1 4 
1 6 0 
1 2 7 
3 2 
1 4 
1 0 
1 5 
4 
NEUE LAUFOECKFN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 O 
0 6 2 
0 64 
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L4UFDE 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
5 C 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAUFOE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 
1 
5 
4 
CKEN, 
1 
1 
CKEN, 
5 C 
2 4 
1 1 
3 ? 
1 7 
1 1 
76 5 
6 6 7 
9 5 7 
2 Ό 
2 1 9 
1 0 
1 7 
? 9 4 
1 1 
2 7 
1 7 
5 4 
" 5 
1 9 
4 7 3 
9 2 6 
5 5 2 
4 1 1 
3 2 6 
1 9 
. 1 0 4 
. 3 0 
2 7 
3 3 
3 7 
7 
. 2 7 7 
. • 
« 1 ? 
1 2 ? 
2 8 6 
2 8 8 
7 
, • 
. 
. 3 2 
» « • 
1 9 
3 3 
6 
? 
. 1 
4 
-ODER 
7 9 « 
a 
5 Γ 
7 7 
» 8 
7 5 
1 1 
. 4 
1 
. ' 0 
. . 1 9 
? 
4 6 9 
7 6 5 
9 6 
7 « 
«« . . . 2 0 
1 8 
1 3 
. 3 5 
3 6 
1 0 
7 « 
a 
. 1 
. 1 2 
' 5 
1 
1 7 
2 3 
2 9 0 
1 5 9 
1 3 1 
9 2 
5 « 
1 
. ! 3 B 
AUSGEHEND 
2 5 9 
. 2 9 
«« 3 2 0 
1 1 
9 
1 7 5 
. • 
8« 7 
6 5 2 
1 9 6 
1 9 6 
7 0 
. -
9 
. 1 9 
. . 1 « 
5 ? 
? 3 
'« I P 
1 0 
1 « 
• 
2 1 9 
1 6 
. 2 3 
6 1 
1 
a 
3 6 6 
. • 
6 9 3 
3 ? « 
3 6 9 
3 6 7 
? 
1 
? 
7 
1 
5 
. . • 
9 
a 
FUER FAHRRAEOFR UND MOPEDS 
a 
1 0 1 
1 6 7 
. 1 3 
2 
. . 2 
. 9 
. . • 
2 9 « 
2 8 1 
1 2 
« 2 
. . 9 
5CHLAUCHL.REIF 
1 9 1 
3 0 
7 
1 9 7 
4 1 9 
2 4 2 
9 
1 6 5 
1 0 
8 7 
9 
5 6 7 
0 3 3 
5 ? 2 
« 3 5 
2 5 8 
B 7 
1 0 
2 ? 
7 
1 2 0 
3 7 7 
1 7 8 
3 
8 3 
1 
. 3 
7 9 9 
5 2 6 
? 7 1 
2 7 2 
1 8 5 
. 1
1 
1 
3 ? « 
. 6 0 6 
9 
1 8 6 
. . 2 
? 
. . . I P 
• 
1 7 8 
1 2 5 
1 ? 
1 3 
2 
. . -
. F . P 0 T 0 0 
i C H L A U C H L . R E I F E N F 
7 « 1 
0 1 2 
3 2 0 
66 8 
2 5 5 
8 6 7 
a 
4 6 4 9 
5 0 8 
5 2 5 7 
4 2 3 2 
1 807 
9 
3 
1 5 
1 
? 
7 
. . « 2 
1 7 
« « . 7 
, -
7 9 
6 1 
1 7 
I P 
1 0 
. 7 
1 3 9 
. . 1 1 ? 
1 3 7 
8 
1 
« 1 
. 8 
5 « 
8 » 
■ 
6 5 « 
7 8 7 
1 6 " 
1 0 7 
1 7 
. . 6 3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
RAP U . ­ R O L L E R , 
3 
« . 4 7 
0 
2 5 
, , 1 
. • 
3 0 
6 2 
7 7 
2 6 
2 8 
. ! 
? 2 » 
? 
? ? 5 
. 8 6
5 7 
5 1 
1 2 
5 ? 
6 
3 8 
. 1 
. « 9 
• 
8 0 0 
5 1 6 
7 6 4 
2 6 ? 
1 7 1 
. . . ! 
7 9 
4 
5 
. 1 5 
1 
9 
6 3 
5 
2 6 
2 2 0 
1 0 4 
1 1 9 
9 9 
7 0 
. 2 6 
4 ' ) 
. " 1 
. • 
5 0 
4 9 
? 
2 
. . 
1 3 9 
4 8 1 
9 7 4 
88 3 
, . 1 9 7 
. 2 7 
. . . 1 9 
7 9 6 
4 6 3 
2 3 9 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 
. 2 7 
N F U 
1 2 
? 
. 
1 6 
5 
1 
. 1 
. 5 
4 3 
3 0 
1 7 
1 1 
6 
. 1 
PERSONENKPAFTWa.NEU 
« ? 9 
. 4 9 7 
4 7 1 
43 1 
8 1 7 
3 7 0 0 
6 3 6 5 
. 5 7 5 9
1 2 1 4 
? 089 
2 7 
1 2 
6 
1 0 
7 
6 9 0 
5 9 3 
« 9 9 
. 3 7 9 
8 7 1 
lulia 
r e 
1 » ? 
4 
1 6 7 
. 6 1 
? 
1 1 
7 
7 1 
. . . . Q 
■ 
5 7 ! 
4 4 1 
1 3 0 
1 0 " 
' 8 
1 7 
. . " 
7 0 1 
9 
1 0 5 
1 6 6 
, 6 « 
! « 7 
1 0 
• 
6 P " 
« 8 1 
1 2 8 
1 2 7 
6 ° 1 
. 
. . . . . 
I P 
1 0 
. . . . • 
1 7 ? 
a i 
3 1 1 
O " 
. . 1 « 
9 6 
6 
, . . ? 
• 
7 8 « 
6 6 8 
1 1 " 
1 1 " 
1 1 ? 
. . ­
1 6 « 
2 
. ! ap
a 
' P 
1 
» ? 
. P 7 
1 
5 6 7 
3 6« 
2 0 2 
1 1 6 
3 ? 
8 7 
­
10 9 2 ? 
4 0 5 
8 1 ? 
6 161 
a 
1 2 8 ' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
4 0 1 1 . 2 9 CHAMBRES A 
n i 
0 0 2 
P I ? 
9 0 4 
3 3 5 
3 2 ' 
0 1 0 
0 3 6 
0 7 8 
9 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
9 6 2 
? 1 4 
. 4 0 0 
7 3 2 
100 0 
1 0 1 0 
! D 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 3 1 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
S U I S S C 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
R . D . A L L E » 
TCHEC3SL 
.MA"3C 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 1 
4 0 1 1 . 4 0 FLAPS 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 ? 
0 3 8 
0 4 2 
9 « 3 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANC11 
B E L G . L ' J X . 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R11Y.JNI 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFI.F 
CLASSE ? 
CLASSF ? 
3 
2 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. Nederland 
AIR POUR AUTRES VEHICULES 
5 7 6 
« 0 3 
4 7 1 
6 ' P 
3 " 5 
2 6 0 
1 87 
? " 
7 F 
1 7 
2 6 
' 3 
1 4 
1 0 
1 6 ? 
2 1 
3 0 3 
4 4 " 
8 6 F 
7 7 7 
5 2 6 
? 1 
. I P 
6 4 
PRESENTES 
? 
2 
4 0 1 1 . 4 5 ROYAUX 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 ? 
0 6 2 
5 1 3 
' 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
I T A L I E 
FSPAGNE 
TCHEC3SL 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE ? 
9 9 3 
2 7 
4 9 9 
6 2 P 
3 ' « 
F « 
1 5 
7 0 1 
l e 1 3 
1 " ? 
1 3 4 
8 1 1 
7 9 6 
7 « 
! 1 « 
1 5 0 
1 5 
5 8 5 
1 7 
? B 
1 9 
7 9 7 
7 ' ? 
? 6 
2 5 
1 0 
2 0 
2 9 
. 1 l i 
3 5 
7 7 ' 
7 π Π 
1 1 6 
1 5 
1 
I P 
? 
. 1 
1 
9 
τ ο 
• 
8 4 1 
6 7 0 
? ? 1 
2 0« 
1 « ? 
1 ? 
. " 6 
ISOLEMENT 
a 
7 
? ? 
3 9 
7 1 
3 
. ? ! 0 
. ■ 
1 0 5 
9 1 
? ! « 
2 1 5 
5 
. • 
. . 2 8 2 
1 0 
? 6 
■ 
3 2 » 
? 8 « 
1 3 
1 ! 
. 1 
? 6 
1 8 0 
a 
5 3 
" 9 
« o 
? » 
1 « 
? 
« 7 
. »« 
, 7 Í . 
3 
«a« 
1 7 7 
1 1 « 
3 9 
5 F 
. . . 2 « 
? 7 9 
. 2 9 
5 1 
? « ' 
1 9 
8 
1 » ! 
. ­
7 5 9 
6 0 1 
1 5 9 
1 6 0 
1 9 
. • 
6 « 
. 1 6 1 
. 1 " 
7 5 « 
? ? 6 
» 9 
9 
9 
1 9 
1 
4 0 1 1 . 5 2 PNFUMATIQUES NEUFS P .VELOCI PEDES 
0 0 1 
0 3 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 6 
0 7 8 
0 42 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
7 7 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
4 0 1 1 . 5 : 
C O I 
0 0 2 
P 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 2 
6 9 3 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
' 0 4 0 
4 0 1 1 . 5 5 
0 9 1 
0 0 2 
P O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLPM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
JAPON 
TATWAN 
M 0 Ν D F 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
■ 1 
2 
1 
6 
6 
0 6 ? 
8 6 6 
7 1 6 
? B 6 
4 5 5 
1 5 
ι ο 
3 7 5 
71 
? ? 
1 2 
4 8 
i n« 
? ! 
9 7 7 
3 7 7 
6 3 P 
4 9 ? 
3 6 6 
? 1 
8 6 
. ! ? 6 
? P 9 
l « 4 
? 
. . 6 
. 5 
. . • 
1 9 « 
3 8 1 
1 9 
a 1 
. . « 
1 
1 
4 6 6 
. 7 3 7 
1 ' 
7 9 9 
, . ? 
4 
. . . 3 
• 
5 7 6 
5 6 ? 
1 « 
1 « 
? 
a 
. . 
7 0 
' ?a 
. ° 8 4 0 
1 ' 
4 0 
, a 
1 
. 1 3 
8 
1 
1 6 
1 6 
3 1 2 
1 9 6 
1 1 6 
8 9 
5 6 
! . 1 
7 7 
2 6 0 
1 4 
2 ? 
4 1 
ι 
?9Ô . • 
6 4 9 
3 5 6 
2 9? 
? 9 I 
. 1
1 7 
1 4 
6 1 
? 
• 
8 6 
3 ? 
4 
! ! 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET VELOCIPEDES 
1 3 7 
, . 1 4 6 
1 7 3 
1 ? 
2 
7 
7 
. 7 
4 3 
9 6 
­
6 9 0 
5 1 0 
1 80 
1 ? 0 
? ? 
. . 5 9 
1 
? 
3 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FSPAGNE 
TCHEC3SL 
BRESIL 
JAPON 
M 0 M D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
1 
1 1 6 
4 1 
1 0 
6 1 4 
5 ? 4 
7 7 7 
1 7 
1 7 7 
1 1 
9 4 
1 4 
2 1 9 
8 5 5 
6 8 « 
5 9 1 
4 0 1 
8 « 
1 1 
2 9 
6 
7 1 6 
« 7 1 
7 " ! 
6 
1 0 ? 
1 
. « 
1 1 7 4 
72 6 
« 0 " 
« 0 « 
3 0 0 
a 
1 
7 
. . 6 » 
2 7 
7 
7 
. 7 
. • 
1 ! ? 
8 9 
2 7 
1 7 
1 7 
7 
6 
7 
a 
6 8 
1 ? 
4 ? 
1 
î 
i 
1 7 6 
9 ? 
« 5 
«« 7 
. 1 
PNFJMATIQI IES NEUFS POUR VOITURES PARTICUL IERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
6 5 
2 7 
1 ? 
7 9 
2 2 
! 1 
7 « 9 
4 9 9 
6 1 « 
7 2 6 
3 1 9 
2 0 5 
5 362 
6 2 8 
6 5 4 0 
4 P62 
2 ?B2 
9 
4 
1 9 
1 
? 
7 5 9 
. O P ! 
0 1 6 
6 8 9 
9 7 " 
4 099 
7 6 8 4 
6 76 2 
1 505 
2 213 
7 8 
1 3 
S 
! 4 
4 
? 7 « 
1 
7 1 9 
, 1 0 « 
5 6 
6 1 
1 1 
6 7 
5 
? « 
. ? 
a 
« 8 
• 
o « o 
5 " ! 
?an 2 8 6 
1 8 6 
. . 1
" 6 
7 
7 
. 1 9 
9 
6 
«a 
5 
1 3 
? 0 « 
1 ? 1 
9 1 
7 n 
1 ' 
1 3 
6 7 
1 
« 1 
1 
. ­
1 3 3 
1 ? 9 
4 
4 
1 
. 
AVEC 
l a i 
6 1 8 
3 " 8 
9 3 4 
, . 1 8 « 
. ? ? 
. . . 7 1 
7 6 1 
1 7 1 
2 7 9 
1 8 7 
1 3 7 
7 ! 
2 2 
1 2 
2 
. . 7 6 
1 1 
2 
? 
. 8 
6 3 
4 0 
7 3 
7 1 
1 ? 
? 
7 8 7 
9 7 6 
1 9 ? 
2 7 2 
3 6 5 
lulla 
1 ? ? 
2 6 4 
1 7 3 
« 7 
7 
1 7 
" ?.» 
. . . ' « ­
« 9 5 
5 7 6 
1 1 9 
1 0 6 
6 3 
3 
. . « 
3 2 B 
7 
3 5 ' 
5 ? « 
»i 1 
7 ? 
1 3 
1 285 
1 215 
7 1 
7 0 
7 ? 
1 
? 
? 
? 
MOTEUR 
2 2 8 
1 0 1 
3 ' 4 
1 2 9 
. I ? 
1 3 4 
1 0 
. . 7 
9 5 6 
7 9 3 
1 6 ? 
1 6 ? 
1 5 1 
a 
• 
3 1 6 
3 
? 
2 8 6 
? 6 
' 7 0 
■> 6 4 
1 
7 9 4 
« O R 
1 6 5 
1 0 1 
? B 
8 « 
13 113 
4 8 7 
1 0 0 6 
7 4 0 9 
1 ' 6 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
C 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 C 8 
6 24 
7 3 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAUFDÍ 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 F 8 
0 6 2 
0 66 
7 C 8 
3 5 2 
4 C 0 
4 0 4 
4 E 4 
5 C 8 
É ? 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NEUE I 
ALS ZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 C 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 E 4 
5 0 8 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
I 
1 
« 
« 1 0 
e 
1 
ι 
1 
1 
1 3 8 
1 3 5 
5 1 
« 7 
3 2 
1 
1 
C K E N , 
1 9 
5 
F 
a 1 7 
3 
2 
1 3 
7 9 
5 9 
1 9 
1 3 
« 
1 6 
3 « 7 
5 4 9 
4 5 9 
1 1 6 
5 5 
1 3 7 
3 0 1 
1 " 3 
0 1 2 
1 3 
1 2 6 
5 3 1 
2 0 
55 5 
4 7 6 
9 3 3 
2 6 9 
4 7 0 
1 4 9 
2 7 1 
7 6 9 
5 5 1 
5 3 2 
1 0 
5 9 1 
8 1 7 
9 9 6 
2 2 9 
5 4 0 
6 6 6 
8 6 5 
2 6 9 
8 1 6 
ÎCHLÎ 
7 4 2 
6 5 6 
5 6 5 
92 3 
0 4 8 
3 0 8 
5 0 0 
? 9 4 
1 0 
2 4 
? 9 0 
7 9 6 
2 2 
« 1 3 
75 3 
1 6 4 
9 
7 4 
1 0 7 
1 6 3 
2 7 4 
1 0 
2 2 6 
3 
3 
9 9 
9 1 
2 0 
1 2 
5 4 4 
7 4 1 
3 1 2 
3 0 9 
9 6 6 
8 1 6 
5 1 7 
7 7 5 
3 0 3 
AUFDECKEN 
1 7 2 
3 0 8 
6 9 
3 1 
4 
1 » 3 
1 9 9 
9 7 2 
6? 3 
3 3 9 
3 3 3 
1 4 1 
. . . AUFDECKEN 
IE IRAEDER, 
1 0 
1 
« 3 
1 
? 
2 
1 3 6 
3 ? 3 
3 1 8 
32 β 
5 3 6 
2 6 5 
7 9 
7 5 3 
6 6 
1 2 
1 7 7 
8 5 9 
0 9 7 
1 6 2 
7 
1 9 
1 9 3 
1 4 0 
7 3 0 
3 3 1 
1 1 
? 0 
3 6 
anvier­Décembre 
France 
2 
1 9 
1 4 
5 
5 
2 
UCHL 
2 
5 
3 
1 3 
9 
4 
4 
FUER 
U N D 
7 6 
6 
2 2 
6 ? Õ 
1 8 2 
2 2 7 
. ? 1 
. . , ? 6 9 
? 6 
a 
. . 9 
1 0 
9 3 0 
6 4 6 
? 8 4 
0 0 5 
6 2 5 
2 6 9 
2 6 9 
Belg.­
3 4 
2 8 
5 
4 
3 
REIFEN F 
7 7 0 
3 0 9 
1 2 6 
5 9 8 
7 6 4 
. 2 
. 3 7 
6 
, 1 3 7 
. . 2 
7 3 
7 1 1 
. 1 1 
, 6 3 
. . . • 
5 7 7 
? 6 ? 
7 1 4 
0 0 7 
3 P 9 
» 7 9 
2 1 1 
2 5 
4 
4 
2 
3 
1 
1 7 
1 « 
2 
? 
1000 kg 
­ux . N e d e r l a n d 
lî » 6 
1 9 5 
1 9 
5 
2 8 9 
4 5 ? 
1 0 
6 7 ? 
. . S 
. 9 ? 
? « 
1 0 1 
. 1 8 1 
5 
. 2 « 
4 1 6 
1 1 4 
• 
1 5 9 
7 3 8 
4 7 0 
7 7 ? 
7 " 4 
4 3 ? 
2 1 7 
.LKW U 
0 1 9 
. 7 7 7 
3 0 6 
5 5 6 
? 4 7 
. 6 » 
. 1
» 0 
2 7 3 
1 3 
7 ? « 
9 4 
. S
3 6 
3 8 
. . 7 4 
3 
8 
1 4 
. . 2 2 2 
9 6 " 
6 4 9 
4 7 0 
7 1 5 
5 7 ? 
' 4 
1 
3 1 
LUFTFAHRZEUGE 
3 0 
? 7 
. . 1 7 
3 1 
1 0 4 
5 7 
4 7 
4 7 
1 7 
. . « SCHLAUCHL 
4 1 
. 7 5 
2 ? 
1 
a ! 4 
1 7 5 
9 8 
2 ? 
2 7 
1 ? 
. . « 
2 2 
1 7 
5 
« 3 
1 3 5 
? 
3 0 1 
. « 1 7 2 
5 3 4 
. 6 9 0 
. 
4 6 3 
2 0 9 
1 9 3 
. 1 5 7 
2 
. . 2 ? 
9 9 
. ■ 
0 9 7 
0 3 8 
0 5 9 
1 8 4 
1 0 2 
2 2 
. 3 5 « 
i m p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
? 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
8 9 
« 7 
3 1 
2 9 
2 0 
OMNIBUS,NFU 
3 
3 
2 
2 
1 3 
1 1 
1 
1 
. RE IFEN 
KRAFTWAGEN, OMNIBUSSE 
? 
1 
4 
7 3 1 
2 7 4 
3 9 0 
9 7 ? 
1 0 5 
ι , 
1 5 3 
3 5 
1 
1 6 
9 8 
1 0 5 
a 
. 1 
. 4 9 
1 1 
5 5 9 
1 0 
a 
' 
2 
1 
1 
3 5 C 
. 1 4 9 
3 9 4 
0 9 5 
1 5 0 
2 8 
8 6 
1 " 
1 4 
2 
1 
6 6 « 
. . . 1 3 ? 
1 
5 
5 9 5 
. . * 
1 6 4 
? 3 6 
. 5 6 : 
9 6 7 
? ? ? 
2 
? 
? 
2 ? 
. ? 
. 9 6 3 
. . 9 
1 « 
7 
5 9 
5 
. 7 6 
. . . 1 ' 
? 
7 6 
« 6 8 
9 6 7 
4 9 9 
3 9 0 
3 6 6 
? 0 
5 
8 9 
4 7 
1 5 4 
2 « 
1 
? ? 
1 « 
? 6 6 
? ? 7 
« 0 
1 9 
? 1 
. , • FUER 
U N D 
3 2 2 
3 3 3 
. 7 0 3 
2 8 3 
6 7 
! ? 3 6 
. 1 
! . 7 7 ? 
. . 1 8 
6 1 
« 1 
i n 
1 0 1 
. . ' 
1 0 
1 
2 
4 
1 
? 
4 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
4 
5 9 9 
6 2 1 
9 1 6 
7 4 
« 6 
? « 9 
3 1 9 
1 8 ? 
1 7 8 
0 0 7 
. . . 1 7 ? 
5 5 1 
. 0 5 1 
1 4 2 
2 7 1 
6 6 1 
. 2 2 0 
6 9 1 
8 7 7 
2 5 5 
P 3 1 
1 7 5 
1 0 1 
9 3 1 
. 7 2 3 
8 1 0 
? 9 1 
8 7 5 
. 9 3 1 
6 8 3 
4 9 3 
2 2 2 
2 
1 
? 3 1 
0 2 5 
7 
B 7 ? 
5 0 6 
. . . 2 9 
9 9 
5 9 
. 9 7 
. . . » 3 
. 7 6 7 
4 4 9 
0 0 7 
4 4 2 
3 1 9 
5 7 ? 
6 4 
5 3 
5 9 
1 3 
8 0 
. . ' 7 4 
1 2 7 
2 9 9 
9 6 
2 0 3 
2 0 3 
7 7 
. . • 
I U 
2 2 
1 8 
« « 3 
1 
1 
8 
« 1 
ia 
1 6 
? 7 
a 
« 1 
1 
. 7 9 8 
" 0 7 
1 
2 8 « 
1 3 
1 ! " 
6 0 ? 
? 0 
. ? ! 
1 
. Κ 
. . 8 4 
1 ? ? 
9 P 
, • 
7 5 5 
3 1 " 
« 3 « 
7 0« 
Õ « ? 
? P 9 
. 2 ? 
7 6 8 
2 4 " 
1 0 4 
9 3 « 
. 7 8 « 
. F 
« . ? 
l ' P 
? 
C " 
2 « 7 
7 P 
. . 1 3 
7 « 
. in c 
. . 1 7 
7 6 
1 ' 
7 P 
? P 
1 7 8 
0 « 6 
1 1 « 
9 7 « 
5 ? 6 
1 5 0 
. 4 " 
7 1 
4 4 
7 
3 4 
. 1 ! 
11 
1 7 8 
1 5 6 
2 ? 
? » 
1 1 
. . • ANDERE FAHRZEUGF 
LUFTFAHRZEUGE 
3 
1 
1 
9 6 3 
4 3 4 
7 2 7 
. 4 2 1 
4 9 4 
a 
2 4 ? 
1 1 
1 6 
1 5 0 
7 5 4 
4 5 1 
1 0 7 
. . 
4 1 
4 
B 9 3 
1 
1 7 
* 
3 
1 
6 0 ! 
7 6 Γ 
1 6 8 
3 4 4 
. 7 2 " 
. 4 1 
. . a « 6 0 6 
5 5 
7 
. . " 1 8 0 
1 4 7 
. 3 
7 6 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
9 ' ? 
9 1 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 « 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
9 6 2 
0 6 6 
2D 8 
4 0 0 
4 9 4 
4 4 0 
60 3 
6 2 4 
7 7 2 
9 5 4 
" 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
ISLANOF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUÍ F 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
­ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
D I V E ' S ND 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
5 
4 
I P 
R 
1 
1 
1 
2 7 4 
1 6 8 
6 4 
5 0 
7 5 
1 
1 
1 ' . 
9 ' P 
5 5 7 
0 8 0 
1 1 " 
5 6 
6 8 ? 
2 7 1 
2 0 1 
7 3 8 
' 1 
91 2 
7 6 6 
? 4 
4 0 ? 
3 ? 8 
6 « 6 
« n ? 
6 6 9 
1 5 9 
3 5 6 
5 9 ? 
5 ' 7 
5 5 0 
1 7 
5 7 4 
3 0 ? 
9 3 0 
2 9 9 
9 7 0 
0 6 2 
9 ? c 
4 9 4 
3 8 0 
France 
? 
2 7 
1 7 
6 
6 
3 
3 9 
. 6 
? 6 
. 7 1 " 
2 0 5 
! 6 7 9 
. 7 0 
. . a 
. « 0 ? 
« 7 
. . . . 1 4 
! 7 
• 
7 7 9 
? 3 1 
« 5 7 
0 1 6 
2 1 1 
4 0 6 
4 0 1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 0 
3 4 
4 
5 
4 
. u x . N e d e r l a n d 
1 ? 
7 « 
3 7 9 
1 " 
5 
4 0 0 
5 7 ? 
9 
7 8 ? 
a 
a 
9 
a 
6 6 
? 4 
7 ? 
. 7 6 0 
8 
a 
2 ' 
4 5 8 
1 1 6 
a 
" 
5 3 6 
« « 6 
1 « 9 
« 9 5 
2 8 3 
«a« ! 1 6 ! 
4 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIOUFS NEUFS POUR CAMIONS OU 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 7 0 
9 3 ? 
0 3 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 4 0 
9 « ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
70 3 
3 5 2 
« 0 0 
« 0 4 
« 3 « 
6 0 8 
6 ' « 
6 6 « 
7 ' 3 
7 3 2 
ì o o o 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N ! 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YDUG3SLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHFC3SL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
TANZANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUFLA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDF 
COREF SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
» 5 
6 
9 
1 0 
1 9 
4 
2 
i n 
9 ? 
7 1 
? ? 
? 1 
8 
2 1 2 
7 5 ? 
? 0 0 
7 ? 5 
5 7 6 
0 3 0 
6 9 0 
7 7 1 
1 8 
2 ? 
4 6 8 
7 7 ? 
2 « 
8 0 6 
8 6 2 
1 9 7 
? ! 
1 6 
8 P 
1 ? 6 
3 6 ? 
1 4 
3 1 7 
I P 
1 1 
9 0 
" ? 
? ? 
3 0 
5 " ? 
0 7 ? 
0 2 " 
P « 9 
1 ' P 
3 7 5 
6 7 0 
3 6 ? 
2 « 6 
2 
5 
3 
1 4 
9 
4 
4 
. " 1 4 
8 4 ? 
7 8 ? 
3 7 6 
9 0 ' 
. 3 
. . 4 9 
6 
. 1 7 5 
. . . 1 
! 8 
. ? 6 " 
. ? « 
1 
. 5 « 
. . . • 
«a i 
9 7 4 
8 9 7 
! « 0 
9 6 ! 
3 ? 3 
2 6 9 
1 9 
4 0 1 1 . 6 1 PNFUMATIOUFS NEUFS POUR 
o o i 
P O ? 
0 9 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 2 
4 0 0 
1PD0 
' 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1071 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
5 9 5 
7 2 " 
1 « « 
2 7 ? 
1 6 
1 6 0 
7 1 2 
8 « 0 
7 5 6 
0 8 « 
0 3 1 
1 6 9 
2 
. ? 
. 1 0 « 
3 4 
1 
. 6 3 
1 7 ° 
1 1 1 
1 3 9 
1 9 2 
1 9 ? 
5 1 
, . • 
4 0 1 1 . 6 3 PN«UMATIOUFS NEUFS POUR 
0 0 1 
09 2 
0 0 7 
0 0 4 
P 9 5 
0 7 7 
0 2 8 
0 7 0 
9 ' ? 
0 1 « 
0 1 6 
0 1 3 
0 « ? 
9 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 5 ? 
0 6 6 
« 0 0 
4 3 4 
4 9 4 
5 0 8 
V O I T U R E S , CAMIONS, CARS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E « 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
1 1 
? 
? 
5 
3 
1 
9 
3 
3 7 1 
0 3 0 
2 7 ' 
3 9 0 
9 9 3 
4 1 2 
5 3 
8 9 4 
9 7 
3 4 
2 5 " 
6 9 6 
1 9 0 
1 1 7 
1 0 
1 3 
1 2 3 
9 7 
1 4 9 
« 5 7 
1 8 
3 1 
3 ? 
2 
? 
6 
. 4 1 0 
? 6 7 
8 7 5 
1 9 ? 
4 1 7 
. 1 5 ? 
6 ? 
1 
' 7 
I P ? 
1 2 " 
. . ? 
1 
1 7 
6 
" 1 4 
1 4 
. * 
4 
4 
' V 
1 
1 9 
1 6 
? 
2 
3 6 1 
a 
9 7 0 
3 « 5 
1 0 1 
9 0 0 
. ao 
a 
« 7 « 
2 ? 5 
1 « 
« 9 ? 
. 1 1 6 
. 7 
? 7 
? 7 
. . 1 2 P 
9 
1 1 
1 « 
. . . 2 1 7 
« 1 9 
7 7 7 
6 4 7 
5 6 2 
6 4 7 
3 P 
1 
6 1 
W I O N S 
1 3 0 
. 3 « 
7 ' 
2 
1 3 
« 1 
3 6 « 
7 9 4 
6 0 
6 0 
1 9 
1 
, • 
2 5 
2 0 
5 
4 
3 
1 7 9 
? 
? 9 0 
a 
5 
1 9 4 
4 6 9 
a 
8 3 ? 
a 
a 
a 
a 
3 7 7 
1 6 1 
1 2 3 
a 
7 0 0 
7 
a 
a 
7 0 
9 3 
a 
• 
1 7 8 
0 5 1 
1 2 4 
4 8 ? 
1 7 4 
2 0 
a 
6 7 ? 
AUTOBUS 
3 
3 
3 
3 
1 
1 5 
1 3 
1 
! 
6 9 1 
5 6 9 
. 0 3 9 
3 3 6 
3 8 1 
? 
7 
3 
1 7 
a 
! a 
1 1 0 
a 
. ? 1 
a 
5 
4 " 
5 
. 4 ? 
. . . 1 6 
. 1 
1 4 
1 4 ? 
6 7 6 
7 0 6 
« 0 3 
4 0 6 
2 ? 
6 
8 4 
1 5 1 
3 6 3 
. 6 5 
3 
5 ? 
6 6 
7 0 3 
5 8 ? 
1 ? 1 
1 2 0 
5 4 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
2 
8 
4 
1 
1 
1 
1 0 8 
7 5 
7 1 
7 0 
2 1 
-
1 4 
1 
3 
6 
2 
2 
5 
3 7 
7 5 
1 1 
1 1 
5 
6 " 0 
6 ? ! 
3 " 3 
6 9 
4 5 
6 6 ? 
0 « ? 
1 3 9 
1 0 7 
3 1 4 
1 74 
4 5 0 
a 
1 6 6 
1 4 a 
1 5 6 
4 6 4 
a 
? 4 9 
■ 
5 7 4 
5 " 3 
1 1 7 
8 8 7 
4 8 1 
? 1 8 
3 2 2 
. 5 6 4 
7 1 2 
5 8 1 
? 6 8 
. 2 6 3 
0 6 6 
5 8 8 
2 6 7 
2 
1 
3 9 2 
3 8 5 
a O ? F 
5 5 6 
. . . ? 0 
? 5 
8 8 
a 
1 ? 4 
. . . ' 6 
. 7 7 1 
7 ? 0 
8 ? 4 
8 9 6 
7 « ? 
7 0 7 
9 7 
8 3 
4 6 
6 ? 
1 6 2 
. . 1 1 
7 0 8 
4 30 
8 7 0 
2 2 5 
6 4 5 
6 4 5 
2 1 5 
. . • 
AUTRES VEHICULES QUE CYCLES, : T AVIONS 
? 
1 
! 
4 3 7 
. 9 7 7 
5 ? « 
0 2 1 
1 7 6 
5 1 
7 3 7 
1 « 
1 ? 
? 
1 
95 3 
, . . 8 ! 
. 3 
0 3 ? 
. . * 
3 9 6 
? 8 6 
. 7 9 « 
7 7 8 
9 ? 
? 
1 6 6 
î 1
. 4 3 0 
. . 0 
4 1 
? 7 
2 2 
! 3 ! 
. ■
4 
1 
l 
! 
7 2 6 
6 4 3 
8 7 4 
. 6 0 1 
5 3 6 
. 2 « ! 
7 1 
? 0 
? ] ? 
6 3 7 
7 6 ? 
1 13 
i 
7 6 
2 
1 5 1 
3 
? 3 
• 
lulia 
1 
2 6 
2 2 
4 
4 
3 
1 
? 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
1 ! 
2 7 
a 
5 ? 
7 
a 
7 0 7 
0 3 ' 
7 
3 2 8 
2 ' 
7 8 
7 3 7 
? « 
. 1 9 
! a 
1 0 
■ 
a 
" 7 
9 6 
7 " 
a 
­
7 0 6 
0 1 5 
6 9 1 
4 7 6 
1 6 9 
1 9 5 
a 
? " 
9 4 R 
2 8 6 
1 2 0 
45 6 
a 
4 3 0 
. 1 9 
8 
a 
3 
1 5 6 
3 
5 9 
3 0 6 
8 1 
. a 
1 0 
2 6 
a 
1 4 
1 7 
a 
a 
7 1 
7 4 
1 7 
? 9 
? P 
1 1 0 
B Î 4 
2 9 6 
1 0 6 
6 1 4 
1 5 6 
. 7 6 
7 6 2 
1 0 0 
2 6 
1 2 9 
a 
2 B 
7 6 
5 8 ? 
5 1 6 
6 6 
6 4 
? f l 
. . ? 
R 1 2 
8 » 5 
1 5 9 
6 9 5 
. 1 9 0 
a 
3 9 
. . I D 
6 
6 5 1 
1 9 
1 0 
, , 7 
1 1 6 
2 2 9 
1 
3 
7 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Jan u ar-Deze m ber — 1971 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
5 2 8 
6 2 4 
6 64 
7 0 3 
7 7 2 
" 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEBRÄU 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 P 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 « 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HYGIEN 
VEPBIr . 
M E N G E N 
EG-CE 
1 7 
2 3 
1 3 
1 2 
7 
3 
1 4 3 
! 2 
2 1 
1 7 7 
3 4 
5 1 8 
6 9 5 
8 ? 3 
9 6 4 
1 2 4 
2 42 
1 
5 9 3 
France 
1 0 
« 5 
5 
2 5 0 
8 6 6 
3 8 « 
7 2 1 
5 7 1 
. . 6 1 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
, . a 
1 1 4 
7 4 
6 734 
4 3 99 
1 8 3 7 
1 665 
2 9 3 
1 
. 1 3 7 
2 
1 
CHTE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE 
I C 
1 3 
1 1 
ς 
1 
3 
5 
1 
6 1 
4 2 
1 9 
1 8 
1 5 
ISCHE 
DUNG 
6 1 9 
1 0 7 
5 1 3 
2 1 1 
3 7 5 
3 2 " 
3 8 
1 6 
4 6 5 
2 3 
4 0 3 
7 5 7 
4 3 1 
7 6 
9 8 2 
7 6 2 
1 4 
5 1 
1 0 
3 C 4 
? 2 
3 9 
7 3 
7 5 
6 7 
9 3 
6 9 0 
7 9 6 
9 0 4 
4 1 8 
1 8 2 
2 9 3 
1 5 
« 0 
9 7 
U N D 
2 
« 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
0 8 6 
2 6 R 
7 1 7 
7 2 0 
5 3 0 
, 2 5 
. «« 2 8 3 
. . 1 6 6 
. . . 5 
1 7 7 
. . , . 9 3 
« 5 2 
3 1 1 
3 « 1 
? 2 5 
8 8 ? 
1 « 
9 
? 
9 
2 3 1 1 
4 683 
1 ? 5 9 
1 7 
4 7 9 
. ' 1
? ! 
6 
1 1 1 
. . « 6 
1 0 
!« 
6 
1 ? 9 
3 2 
3 7 
1 0 
6 7 
-
9 2 2 7 
8 2 7 0 
9 5 7 
796 
6 6 3 
1 5 7 
6 
' 6 
. 
8 
2 
2 
1 1 
8 
? 
3 
? 
. , . 1 6 
« 3 ' 
6 1 1 
f f 
7 1 4 
7 ? « 
6 
1 
1 4 9 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
6 
« « 1 
REIFEN 
6 7 7 
2 " 0 
. 7 1 « 
7 9 
3 8 5 
6 
« 1 8 
. 1 7 7 
7 1 
1 6 
7 ! 
2 6 
. . . . ?6.3 
. ! 1 1 
. • 
3 8 1 
2 7 3 
1 1 1 
P « 7 
? « « 
1 ? 
. . « 5 
5 
! 6 
1 
7 
« 
7 3 
!« 6 
P 
7 
a 
1 2 
2 1 
3 " 
-
8 0 0 
5 « 5 
? 5 6 
1 5 9 
6 5 6 
5 1 
. « 5 
3 4 9 
» 3 1 
« 5 1 
a 
" 1 9 
38 7 
3 2 
. « 2 ' 
. 1 2 1 
1 5 ? 
4 1 5 
5 
7 30 
4 9 
. . . 9 ' 
. . . 7 6 
. ■ 
2 5 6 
7 4 2 
5 1 4 
4 1 1 
60 9 
1 3 ? 
. . • 
lulia 
7 
6 
1 
! 
? 
! 
1 
1 
o 
« 7 
7 
? 
7 
1 4 ? 
. . 8 
• 
? 5 ' 
7 7 7 
« 7 3 
1 0 ' 
? » « 
!°« . 1 8 9 
? P » 
7 0 0 
1 1 ' 
P P l 
. ? 8 5 
a 
. . 7 
5 7 
1 « P 
. . 1 « 
7 0 ? 
, 5 1 
a 
6 8 8 
. . . . . ­
1 7 « 
1 9 9 
9 f ! 
9 7 7 
«7 8 
1 
. ' « 7 
M E D I Z I N I S C H E WE ICHKAUTSCHUKWAPEN, AUCH I N 
MIT HAP 1KALTSCHUKTEILEN 
SCHUTZMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
9 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 D 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HYGIEN ISCHE 
3 «« 1 6 1 
1 1 1 
? 
2 7 7 
1 0 
1 1 
7 
1 8 
1 5 
76 7 
1 « 1 
« ? 5 
« 1 5 
1 0 0 
1 
7 
UNO 
SCHUTZMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEKLEI 
1 
2 4 4 
3 1 
1 0 4 
1 4 6 
7 5 9 
2 1 5 
4 
4 1 
16 5 
3 ? 
1 1 4 
2 5 8 
3 7 
2 
2 4 
6 34 
7 8 2 
9 0 1 
4 9 4 
2 6 3 
4 
1 
4 0 « 
. 1 2 
« 
6 3 
3 
a 
« 9 
1 « 3 
1 6 
1 3 2 
1 3 ? 
8 « 
■ 
1 
! S 
« 
1 7 0 
. a 
3 
1 5 8 
' 3 
1 7 5 
1 3 5 
l i n 
. 
6 « 
' 1 
«i 1 
i 1 a 
1 5 6 
" F 
6 3 
6 " 
« 2 
i 
1 
1 3Ï 
7 
1 3 
1 
1 
5 
1 7 
1 4 
1 7 9 
1 1 4 
4 5 
3 9 
11 
1 
6 
M E D I Z I N I S C H E WE I CHKAIIT SCHUKWAR F N , AJSGEN 
a 
9 
1 8 
1 7 
1 2 
i 4 6 
i 3 2 
6 
1 
7 
1 « 6 
« 0 
Í C F 
7 3 
1 3 
3 2 
2 9 
6 7 
«« 3 
1 " 
1 
» . 1 « 
? 3 
2 
• 
2 1 ? 
1 « " 
6 « 
» 5 
2 3 
3 9 
1 3 
6 
a 
7 « 
1 
1 0 
1 
. 1 
7 
, 1 1 
1 « 
? 
1 7 ? 
o ? 
8 1 
6 « 
« 1 
? 
1 « 
1 6 7 
1 4 
2 7 
2 3 1 
7 1 
! η 
9 « 
. i n 
1 0 6 
1 3 
1 
1 5 
8 7 3 
4 4 ? 
4 2 3 
? 0 3 
8 5 
1 
220 
OUNG UND BEKEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
HAUSHALTSHANDSCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
1 
9 0 1 
1 8 2 
6 7 8 
3 5 
1 7 
1 5 1 
5 2 
2 6 3 
. 3 7 
? 
1 
1 4 4 
1 5 
1 0 6 
3 9 
6 
? 
7 7 8 
1 
? 
6 6 
1 3 ? 
1 3 
. 7 7 
1 
7 
6 1 7 
. 4 4 1 
. 1 « 
4 
4 « 
« 3 
! . . 7 7 
. 7 8 c 
I P 
? 
6 
! 
' ? « 
7 ' 
5 ? 
5 P 
7 7 
. 7 
' 8 
1 ! 
1 
! P 
. 7 « 
1 
2 5 
1 " 
1 ? 
. 8 6 
7 
. ­
? 8 7 
5 9 
? ? ? 
! 2 « 
1 0 1 
1 
! C 9 
7 1 ? 
. 6 1 
1 « 
. 6 « R 
6 
1 9 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 ^ 8 
6 2 « 
6 6 « 
' 3 8 
7 1 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
W E R T E 
A ' G E N T I N F 
ISRAF^. 
INDE 
P H I L I P ' I N 
JAPON 
D I V E ' S ND 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF I 
AELF 
CLASSF ? 
.FAMA 
C L A S S 1 3 
EG­CE 
4 3 
? 6 
1 7 
1 6 
7 
1 5 
1 0 0 
! 6 
' 8 
7 ? P 
6 7 
6 4 3 
61 ' 
P 1 4 
3 6 5 
? 9 4 
? ? 1 
2 
3 8 ? 
France 
1 ? 
5 
6 
6 
4 0 1 1 . 6 0 "NEJMATIOUES USAGES 
C 3 1 
'13 2 
00 3 
C 3 4 
" 0 8 
0 2 2 
9 ? 6 
0 7 3 
3 1 0 
0 7 ' 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
3 5 » 
' ? ? 
4 0 0 
« 9 2 
6 0 « 
« ' 4 
6 6 0 
66 4 
1' 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1071 
' 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
4 0 1 2 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ES°AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
.CONGO 7.0 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
01VF7S ND 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
E X T ? 4 ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A 3 M 
C IASSE 3 
ARTICLES 
NON DURC 
? 
2 
4 
7 
1 
1 
1 8 
1 1 
5 
5 
1 
D ' 
, 
7 7 « 
1 9 6 
1 5 6 
5 4 8 
57 8 
6 9 6 
1 5 
4 8 
1 13 
? 6 
? 1 6 
5 3 3 
6 3 
6 1 
6 7 3 
1 ?6 
1 3 
1 0 
' 6 
4 6 3 
1 7 
' 7 
1 1 
? ! 
" 7 
1 0 
7 ? P 
4 1 ' 
7 0 8 
0 6 ! 
7 9 ? 
2 ? ? 
1 8 
i o 
1 ? 
1 
» 1 
. . . I 
• · 
67 1 
7 C Q 
3 7 1 
8 ? 4 
7 0 « 
. . 4 8 
a 
4 ! 8 
1 P 7 
' 7 ' 
" 7 
1 7 6 
a 
a 
7 
. 5 6 
4 « 
. a 
" 1 
. . . 1 " 
1 0 9 
. . . . . i n 
6 5 « 
3 9« 
6 6 0 
6 1 7 
4 1 ? 
1 ? 
1 ! 
ι 
6 
HYGIENE ET OE 
MEME 
4 0 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 7 
0 9 4 
0 9 5 
9 7 2 
3 1 4 
0 4 ? 
9 6 ? 
4 9 9 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1070 
1040 
FRANCE 
B E L " . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L i r 
ROY.UNI 
DANFMA'K 
E S"AGN F 
TCHFCJSL 
ETATSUNIS 
JAP3N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
4 0 1 2 . 9 0 ARTICLES 
0 3 1 
0 3 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 4 ? 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ' 
4 9 0 
' 3 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
1021 
' 0 3 0 
1032 1D40 
4 0 1 7 
4 0 1 7 . 1 1 
9 9 1 
0 9 2 
0 3 3 
0 0 4 
P 9 6 
0 2 2 
0 7 8 
0 4 2 
N1N DURCI 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLOGNc 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
J A " D N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
. A . A O M CLASSF 3 
VETEMENTS 
VULCANISE 
GANTS OE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
AUTRICHE 
ES»AGN E 
1 
« 1 
2 
? 
1 
3 5 
! 97 
3 ? 4 
3 5 9 
1 1 
3 0 0 
8 1 
1 2 
3 2 
6 5 1 
7 2 
0 9 5 
9 ? 3 
1 6 3 
1 2 7 
7 9 6 
2 
7 7 
AVEC 
1 
I 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 « ? 
5 7 
7 7 2 6 
« 96 6 
2 770 
2 6 2 " 
« 8 2 
1 
. 9 « 
1 176 
a 
1 8«6 
6 7 4 
6 
9 ? 
a 
4 7 
a 
? l 
7 
? 1 ? 
a 
a 
? 
« 8 
1 1 
a 
6 
7 P 
1 7 
? 7 
2 
. 9 7 
■ 
4 3 1 5 
3 61? 
7 0 3 
5 7 " 
3 5 7 
1 7 2 
7 
1 7 
• 
Nederland 
. a 
. 1 5 
• ? 7 0 1 
1 7 5 ? 
9 4 4 
3 ? " 
' 6 ? 
6 
2 
" O 
1 1 6 
1 2 1 9 
a 
6 P 1 
8 3 
4 7 6 
7 
1 
2 
1 2 5 
5 9 
6 ! 
9 7 
l«î 
? 0 4 1 
2 119 
92 3 
" 1 0 
« 7 7 
1 1 
a 
a 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 ? 
7 
4 
4 
1 
? 
2 
1 
7 
5 
? 
2 
1 
. 1 4 
?n 5 ? 
• 
4 8 P 
« « 1 
8 0 9 
7 0 « 
« " 3 
7 4 
. 7 0 
O « " 
6 5 9 
1 " 4 
a 
7 6 ? 
6 P P 
1 2 
a 
i n o 
a 
2 8 
1 " 4 
6 ? 
a 
4 « 1 
1 6 
. a 
a 
6 3 
. a 
. ? ! 
a 
­
8 6 ? 
? 6 6 
6 P 6 
5 3 P 
9 9 7 
2 6 
a 
a 
« 
lulia 
1 6 
i on 
a 
. ° ■ 
B 141 
6 801 
l 6 4 0 
1 3 « 7 
? 4 7 
1 5 0 
a 
1 ? 3 
7 7 4 
1 0 8 
1 « 
1 ? « 
a 
1 6 ? 
. . a 
F 
« 7 " 
a 
a 
? 
6 6 
. 1 " 
a 
3 0 
a 
. . a 
a 
• " 4 8 
5 3 ? 
4 1 6 
4 1 0 
? 4 7 
! a 
1 
4 
PHARMACIF EN CAOUTCHOUC V I I L C A N I S F , 
PART1FS EN CAOUTCHCUC 
a 
a 
1 ? ' 
1 ? 
a 
6 8 P 
7 6 
. ! ' 7 « 
7 
Ό « 
1 6 0 
0 4 6 
P«z, 
7 " K 
. 1 
D'HYGIENE ET Di» 
' 
? 
1 
ι 
1 
>AUF 
3 9 0 
1 0 1 
2 4 1 
4 9 1 
1 9 7 
7 4 3 
4 « 
1 1 1 
2 ! 1 
7 6 
1 0 9 
2 0 2 
1 7 8 
2 0 
« 1 
5 0 « 
6 2 ? 
8 8 1 
5 ? « 
" 1 6 
1 a 
1 
3 4 9 
a 
. 1 6 ' 
4 7 
. 3 7 1 
4 
a 
. 7 5 
2 
6 ? » 
? ? ? 
4 1 1 
4 0 " 
1 7 7 
a 
1 
? 
1 9 1 
a 
7 ! 7 
. ion 
Q 
a 
« 1 «  
• 
6 7 P 
« 1 7 
7 « n 
? 5 « 
1 0 " 
a 
4 
DURCI 
3 
. 8 39
a 
3 7 
7 
? 
1 3 
1 0 4 
6 6 
7 " 1 
F « " 
2 « ? 
? ? ? 
« 9 
2 
1 8 
' 7 
a 
a 
5 6 ? 
a 
1 1 0 
1 6 
" " 4 ? 
? 
7 8 7 
« R O 
2 0 7 
1 9 3 
1 4 6 
a 
" 
PHARMACIE EN CAOUTCHOUC V U L C A N I S E , 
PRESERVATIFS 
, GANTS ET 
, NON DURCI 
MENAGE 
2 
1 
1 
7 5 1 
3 3 0 
5 7 5 
7 6 
4 P 
9 2 ? 
" 5 
4 7 4 
, ? 
9 
1 6 1 
3 P 
« 8 
' « 6 5 
a 
1 
7 3 
5 ? 
5 
! ' 
« 7 7 
? ! " 
? 7 7 
1 9 « 
6 « 
. 
2 9 
1 9 ? 
, 1 7 9 
1 3 8 
1 1 
7 7 
" 6 
7 
1 « 
a 
1 " 
1 1 
2 
• 
5 7 7 
7 " 0 
1 7 7 
! 0« 
9 9 
a 
1 1 
2 0 
5 5 
a 
1 1 7 
2 
1 0 2 
5 
1 
8 
2 
a 
9 
6 « 
1 
« 
4 ? « 
? 1 4 
?1 ? 
i o n 
1 ! ? 
1 ? 
1 
1 1 
1 
1 
SCCFSSOIRFS DU VETEMENT, EN 
. 
. 1 0 ? 
5 
7 
? 1 7 
1 
? ! 
? 9 « 
a 
? 5 1 
1 9 
« 66 0 
7 
« 
1 4 « 
3 7 0 
a 
? « 
. 1 7 3 
7 
6 
1 
1 
? 7 9 
3 6 
9 « 
a 
7 « « 
4 3 7 
1 9 
« 8 
1 1 1 
a 
1 P 3 
" 1 
1 7 6 
1 ? 
? « 
7 3 ! 
6 " 5 
0 ' 6 
a ? a 
5 0 5 
6 
7 P 7 
4 » 
" 1 
5 6 
a 
8 ' 
1 0 
5 7 
?' 
1 P 
. « 5 
? « 
. • 
3 6 7 
1 1? 
2 7 3 
20 8 
1 5 « 
. 
6 5 
CAOUTCHOUC 
7 6 4 
a 
1 6 ? 
a 
7 1 
a 
7 7 
» 9 
« 6 7 
a 
1 6 0 
2 7 
a 
8 1 -
1 ? 
7 0 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember 
Länder­
schtüssel 
Code 
pays 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7C6 
72B 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEKLE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
SCHAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
SCHAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
O60 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
4 6 8 
7 02 
7C6 
7 3 2 
804 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
» 1 
1 
1 
1 
CHUHE, 
1 
14 
49 
6 
20 
8 
10 
69 
42 9 
760 
6Ò3 
564 
203 
2 1 
94 
NICHT 
n o 
67 
43 
74 
10 
171 
9 
185 
29 
•12 
157 
10 
36 
7 
10 
47 
P06 
3 2 1 
635 
64 3 
366 
19 
22 
— Janvier­Décembre 
: ran ce 
« 7 
. . . 19 
2 2 e 
4C 
1P5 
1 8 ! 
144 
, « 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 
3 
. . . . 3 
613 
20? 
4 1 1 
1 8 « 
3 7 9 
. 26 
FUER DEN HAUSHALT, 
IOUNG U.ANDERES 
41 
66 
6 
59 
25 
23 
1 
. 3
14 
5 
250 
196 
53 
51 
28 
1 
. 6 
1« 
1« 
5 
3C 
. 25 
1 
. 75 
. , ] 
5 
183 
4C 
1 4 1 
140 
6C 
1 
1 
27 
1? 
26 
1 
103 
. 7 
1 
3 
19 
ï . . 1 
2 0 7 
6 7 
1 4 1 
132 
I D " 
a 
9 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
t 
29 
? 
. 5
10 
4 27 
7 4 7 1 140 
2 6 3 9 7 1 
87 169 
85 126 
76 
15 
2 29 
lulia 
IP 
12 
1 
20 
9 
. 16 
1 1 0 4 
?87 
816 
787 
5 54 
6 
2? 
AUS WEICHKAUTSCHUK 
4 14 
49 
15 
17 
2 
35 
9 
54 9 3 
13 
. , 16 13 
3 
33 ? 
« 2 
2 5 
9 31 
2 3 6 2 0 3 
73 3 1 
166 1 7 1 
153 161 
93 103 
6 9 
7 1 
6F 
12 
, 37 
. 2 
. 2
1? 
4 
3? 
7 
. ! ? 
1 
177 
113 
64 
57 
« 7 
« 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
. i 
10 
2C 
' . . » . 1
37 
31 
6 
e 5 
• 
1 
. 5
9 
. 6 
. . . , • 
23 
15 
8 
7 
7 
1 
E WEICHKAUTSCHUKWARFN 
M­.SCHWAMM­ODER 
1 
6 
«35 
39 
271 
4 
60 
13 
88 
»7 
7 
153 
955 
197 
195 
161 
3 
ZU TECHNISCHEN 
* ­ , SCHWAMM­
2 
1 
2 
« 3 
2 
1 
1 
29 
13 
130 
««3 
500 
032 
262 
060 
2 
9 
273 
5 
139 
183 
302 
«5 
57 
699 
33 
11 
32 
80 
0 3 1 
39 
1 
278 
99 
283 
2 
4 
1 
065 
415 
CD 
1 
1 
4 
? 
26 7 
2 63 
14 
1 4 
3 1 
l i 
50 89 
43 75 
7 15 
7 14 
7 2 
ZELLKAUTSCHUKWAREN 
617 
12 
2 0 * 
. 22 
6 
. 2
« 
871 
8 3« 
36 
15 
2P 
2 
4 
12 
26 
51 
4 4 
7 
7 
5 
. • 
■ 
1 
2 
15 
14 
1 1 
3 15 
1 
85 
7 6 
3 
48 148 
37 35 
11 113 
11 113 
4 : )· . 
. • 
7 
. . 26 
. 10 
. . 1
7 
3 
51 
76 
17 
17 
11 
• 
1 
. . « . 16
. ?
IP 
• 
3« 
6 
30 
29 
19 
. 1
ZWECKEN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS 
ZELLKAUTSCHUK 
151 
176 
21? 
D6C 
53« 
. 2
272 
3« 
21 
37 
358 
i : 
0 8 e 
799 
52? 
. 1 4 2 6
1 235 
1 3 6 
2 6 9 
. . 132 
1 
6 
10 
4 
1 
. . 1
. 1
. 162 
1 
. . . 6 
. 4 
1 
3 9 1 9 
3 3 1 9 
13 
35 
1 2 3 6 
2 1 1 
8 8 3 
1 2 0 6 
199 1 8 6 7 
3 8 ' 
18 
3 
1 
1 
> 76B 
1 
6 
I 6 1 3 
3 
94 
118 
> 2 4 9 
5 
4 1 
6 9 3 
29 
18 
2 
5 
3 36 
10 
' 25 
I 7 7 
I 260 
' 15 
2 7 7 
99 
r 199 
a 
. • 
3 7 7 6 7 
2 440 4 197 
191 
26 
15 
« 2 8 
. 105 
. . 73 
. 1
10 
16 
1 
15 
38 
9 27 
660 
1 ρ « 
NIMEXE 
u r i . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
06? 
«00 
« 3 « 
706 
77B 
900 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1010 
1 0 4 0 
R . D . A L L F M 
TCHEC1SL 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
4 
? 
? 
2 
4 0 1 3 . 1 9 MOUFLES ET 
ODI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
010 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
712 
716 
740 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
'·' 2 
1 
4P 
7 ' 
27 
6 8 
16 
19 
1 8 0 
2 1 8 
7 7 0 
869 
7 1 « 
0 1 8 
« 7 
111 
France 
5ANTS, SF 
4 9 5 
197 
169 
3 7 3 
« 0 
5 0 8 
«" 808 
«8 
20 
1«1 
19 
122 
1« 
77 
15P 
125 
1 8 « 
9 4 ] 
851 
3 6 9 
52 
38 
1 
6 
16 
. . . 48 
517 
l i n 
4 0 « 
«0? 
31» 
. 6 
DE 
31 
75 
67 
»« 107 
. 160 
1 
. 5 9 1 
. 1 
. 5
20 
077 
197 
880 
87? 
7 5 1 
6 
3 
4 0 1 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 36 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
4 0 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMAR. 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
1 
1 
2 9 0 
790 
27 
3 2 " 
84 
186 
25 
20 
10 
98 
27 
9 0 3 
620 
385 
3 8 1 
246 
3 
AUTRES OUVRAGES 
4 0 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
3? 
0 6 8 
104 
7 2 8 
12 
102 
72 
133 
2P2 
15 
4 7 6 
94 6 
532 
5 2 9 
109 
1 
2 
. 6 
. 49 
63 
50 
. . 1 
? 
? 
167 
103 
60 
69 
55 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
24 
4 
1 
. 
. 7 
1 77? 
563 
704 
6 7 4 
66? 
. 3 0 
MENAGE, EN 
126 
. 40 
103 
10 
3 0 4 
. 28 
2 
14 
103 
. 3 
. a 
4 
7 4 1 
2 79 
462 
4 4 6 
333 
. 16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
. . a 
a 
11 
647 
503 
147 
144 
127 
. ?
2 
2 
4 l ' 
6 
. 11 
19 
69 
7 6 1 
419 
3?4 
25? 
35 
10 
41 
lulia 
14 
!" 4 
58 
6 
. 45 
2 0 3 9 
753 
1 2 8 « 
1 ? 4 1 
826 
1? 
7? 
CAOUTCHOUC NON DURCI 
14 
124 
. 60 
1 
76 
. 197 
1 
. 157 
7 
113 
9 
6 
77 
814 
199 
615 
5B8 
273 
17 
i n 
58 
a 
54 
a 
5 
13 
«9 
4 2 6 
?1 
a 
73 
. 5 
3 
1? 
86 
8 i a 
117 
7 0 1 
675 
490 
?4 
? 
707 
4? 
. 147 
• 8 
. 7
2? 
6 
217 
1? 
. 2 
4 
? 
6 7 5 
7 9 ' 
283 
270 
15 
6 
7 
DU VETEMENT EN CAOUTCHOJC,NON DURCI 
13 
. 2 ! 
82 
1 
56 
2 
. 1
? 
1 
1 8 7 
122 
65 
6 4 
59 
1 
113 
8 
. 83 
6 
40 
1 
7 
1 
14 
1 
?75 
710 
66 
66 
44 
• 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON 
EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU 
1 
1 
1 
0 3 4 
19 
53? 
2 
?4 
3? 
. 2« 
9 
6 8 ! 
5 8 9 
9? 
91 
57 
. 1 
1? 
. 27 
69 
. 12 
6 
. 5 
• 
13? 
1 0 9 
23 
2? 
18 
. ­
1 
6 
. 81 
1 
1 ! 
3 
. 39 
• 
147 
89 
54 
5 4 
14 
. ■ 
4 0 1 4 . 9 1 ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC 
0 9 ! 
032 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
076 
926 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 6 
0«B 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
400 
404 
4 6 8 
70 2 
706 
772 
304 
9 5 4 
953 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OUE S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES 3CC 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON S"EC 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
»ONGIEUX OU CELLULAIRE 
8 
4 
6 
18 
7 
10 
4 
1 
1 
11 
78 
4 5 
8 « " 
2 8 0 
5 2 1 
26« 
6 1 « 
564 
23 
54 
4 1 5 
20 
582 
504 
0 7 1 
1 4 0 
4 7 6 
768 
16 
13 
47 
65 
4 3 7 
340 
12 
2 0 3 
75 
9 3 1 
10 
16 
13 
1 6 3 
5 2 8 
1 
6 
2 
2 
3 
19 
10 
3?1 
«40 
4 7 6 
305 
9 7 1 
. 70 
932 
1 
45 
2 3 9 
47 
10a 
. . 6
. 1
. 9 0 8 
17 
1? 
. . 193 
9 
1 
­127 
5 0 ' 
1 508 
a 
2 647 
4 1 2 6 
4 9 ? 
1 2 6 6 
. ?
5 3 0 
1 
31 
142 
?8 
3 
. . . . 7
. 878 
10 
. . . 35 
a 
15 
9 
11 9 3 4 
8 972 
2 
5 
2 
2 
14 
8 
98 0 
183 
. 2 3 8 
507 
348 
15 
4 
568 
2 
177 
0 1 
93 
6 
11 
5 
10 
7 
4 
2 0 4 
?19 
5 
2 
104 
. , • 
7 9 5 
9 1 3 
1 
79 
776 
4 
. 74 
? ' 
18 
18 
5 
76 
? 
0 ? 6 
883 
143 
1 4 ! 
63 
2 
DURCI 
80 
. 2
115 
. I B 
4 
. 2
4 
20 
248 
197 
51 
51 
76 
■ 
C E L L U L A I R E 
NON 
5 
3 
4 
3 
2 
3 
27 
13 
13 
28 
5Θ 
. 9 
76 
79 
124 
86 
5 
38? 
108 
2 7 4 
273 
I B I 
l 
• 
6 
! . 45 
. 29 
2 
9 
43 
1 
139 
5 ! 
B9 
B8 
39 
. 1 
3URCI AUTRE 
7 5 7 
6B4 
19? 
. 310 
0 9 5 
Β 
76 
120 
1? 
725 
9 0 4 
795 
18 
3 7 6 
782 
13 
36 
61 
9 9 4 
B l 
198 
73 
5 3 7 
. . • 
4 ? 9 
943 
6 0 4 
87 
4 ? 
2 4 6 6 
. 892 
. ?
715 
3 
4 
76 
61 
5 
89 
1 
. . . , 4 5 3 
13 
. . 57 
! 
4 
5 0 8 3 
3 196 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
RODEN 
M E N G E N 
EG­CE 
6 6 5 0 
6 0 9 7 
3 962 
3 8 1 
166 
BELAG UND 
ZELLKAUTSCHUK, 
RECHT 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
1 291 
1 282 
865 
1 
7 
Belg. ­
= USSMATTEN AUS 
000 
­ u x . 
■<g 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 0 9 2 3 3 570 
592 8R3 3 0 7 0 
4 2 0 6 2 1 1 6 4 3 
1 
, 
> 3 7 7 
! 73 1 2 3 
WEICHKAUTSCHUK, NICHT 
¿ E I T E R B E A R B E I T E T , 
ECKIG ZUGESCHNITTEN 
98 
30 
503 
20? 
141 
1 3 9 1 
13 
26 
38 
72 
255 
3 3 
2 829 
9 7 4 
1 655 
1 7 6 9 
1 4 4 0 
13 
75 
RADIERGUMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 42 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 00 
4 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
5 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
56 
4 1 5 
2 73 
13 
8 
33 
7 4 
7 
85 
924 
758 
164 
139 
15 
27 
2 
70 
8« 
78 
370 
. 2
7 
«2 
« . 
6 6 0 
235 
476 
3 84 
373 
a 
4? 
4 1 4 
91 
4 
. . 7 
1 
4 
523 
510 
13 
7 
2 
7 
Ξ WAREN AUS ANDEREM 
'.ELLKAUTSCHUK 
7 7 1 
333 
412 
9 9 9 
1 1 4 9 
5 8 4 
1 
96 
53 
27 
52 
49 
22 
46 
37 
238 
216 
3 
192 
101 
6 0 
6 
1 
ï 4 7 5 
3 6 6 4 
1 612 
1 2 1 1 
815 
256 
342 
a 
23? 
47 
2 2 8 
1 0 9 4 
163 
. 50 
48 
2 
3 
25 
. . 1
. 61 
. 56 
13 
51 
­
2 0 7 B 
1 6 0 0 
4 7 8 
365 
2 6 6 
109 
4 
HARTKAUTSCHUK I N MASSEN, 
STAEB 
M S NUR QUADRATI 
?3 ï 37 
22 4 
2 4 1 190 
43 59 
3 7 9 17 
1 5 5 63 7 5 5 
3 
29 
4 7 
1 6 
20 
. L 
20 3 
9 19 
5 7 6 1 8 1 1 2 7 0 
3 4 3 92 2 4 7 
2 3 3 68 1 0 2 3 
2 0 5 86 1 0 0 9 
1 5 7 77 7 8 5 
2 11 
29 3 
7 0 3 
. 4 9 
3 
7 
3 
4 
91 
15 
4 
4 4 
88 71 
BO 6 Í 
1 2" 
9 
6 2 
1 0 24 4 7 
3 10 
1 « 15 
WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­
1 
216 130 89 
59 10 
3 2 7 
2 4 5 266 
30 
. 17 4 
I O ' 
22 
! 
6 ; 
1 
t 
1 0 
46­
3 ' 
37 
. a 
4 ! 
. 1 
1 1 ' 
8 0 ' 
30« 
21« 
1 2 ­
9« 
PLATTEN, 
: N , » R O F I L E N COER ROHREN 
HARTKAUTSCHUK I N MASSEN, 
STAEB 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
; AF 
PLATTEN, 
: N , PROFILEN ODER ROHREN 
222 
16 
79 
17 
10 
Β 
360 
3 3 5 
25 
25 
16 
L E , STAUB 
126 
133 
146 
378 
1 1 3 7 
52 7 
610 
610 
«CO 
a 
12 
45 
. , • 
58 
58 
. . ­
UNO BRUCH AUS 
15 
16 
143 
359 
51 
3C8 
303 
308 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
0 0 1 
0 02 
31 
4 1 
1C 
. 17 
. F 
. 
72 
22 
IC 
1C 
Κ 
a 
, Ï « 
η 
136 
11 
7 
« 
75« 
481 
273 
IH 
7 ' 
141 
V 
2 0 1 
. 20 
1 
4 2 
7 
2 1 
36 
1 8 5 
7 4 
. a 
28 
6 
a 
7 8 5 
163 
6 2 2 
3 9 4 
2 6 4 
7 
2 2 1 
lulia 
?66 
?65 
?04 
. a 
1 
AUS 
OOER 
16 
? 
2 
1« 
. 43 
« 1 
31 
. 1
6 
14? 
67 
36 
B« 
43 
. ­
?2 
. 77 
. . ?8 
. 1
77 
1 5 1 
09 
51 
61 
. • SCHWAMM­
776 
3? 
a ?38 
. 56 
1 
?? 
2 
u 
6 
! . . 6
77 
3 
, ?
a 
1 
­744 
6 1 « 
130 
124 
8 " 
1 
6 
BLAETTERN, S T R E I F E N , 
F A E L L E , STAUB UND BRUCH 
BLAETTERN, S T R E I F E N , 
. a 
« a 
1 
• 
5 
« 1 
! 1 
2 1 2 
3 
17 
. 7
2 4 4 
2 3 2 
12 
12 
5 
HARTKAUTSCHUK 
8 
6 
, 21 
48 
17 
31 
3 1 
21 
a 
■ 
47 
112 
12 
209 
196 
13 
13 
1? 
. 2 
7 1 
a 
1 3 1 
1 6 1 
4 8 0 
2 6 3 
217 
2 1 7 
2 1 7 
21 
1 
1 
18 
. . 1
?1 
1 " 
7 
7 
• 
. . . 41 
41 
. 41 
41 
41 
2 
* 
ι p < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
103? 
1040 
W E R T E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 7 
EG­CE 
32 8 4 1 
32 341 
16 1 4 1 
3 1 1 
1 
1 5 ° 
4 0 1 4 . 9 3 REVETEMENTS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
36? 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
NON D J R C I , NON 
DUE SIMPLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUrOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
4 0 1 4 . 9 5 GOMMFS 
POI 
0 0 2 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 ? 
06? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 4 . 9 7 AJTRFS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0D5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
400 
4 0 4 
702 
732 
736 
300 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
4015 
4 0 1 5 . Κ 
00 1 
0 0 3 
C34 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
4 0 1 5 . 2 C 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 1 6 . 0 0 
oo i 
0 0 2 
69 
?1 
2 " 2 
3 1 6 
114 
7 3 3 
1 6 
12 
16 
1 5 
7 0 7 
30 
1 9 7 7 
8 1 4 
1 1 5 8 
1 1 3 3 
7 7 1 
P 
16 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 6 2 6 
8 5 9 7 
4 356 
16 
. 9 
2 
? 
1 
96 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
> 5 66? 13 4 8 6 
9 3 0 5 847 13 396 
9 9 0 3 279 7 265 
4 14 2 7 4 
a 
1 22 117 
lulla 
1 68« 
1 67? 
1 ' 5 ? 
1 
. 8 
SOL ET T A P I S DE P I F O FN CAOUTCHOUC VULCANISE 
C E L L U L A I R E , AYANT 
COUPE DE FORME 
. 3 
55 
116 
76 
193 
. 2
3 
8 
Q 
­4 7 4 
252 
??? 
?14 
203 
a 
8 
A EFFACFR 
7a 
8 9 0 
8 ' 7 
18 
10 
1« 
? 4 
4 2 
109 
2 0 2 9 
1 815 
213 
139 
73 
?5 
OUVRAGES 
3 J CELLULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTOICHE. 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
P . O . A L L E M 
POLOGNF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE­
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 . 
CLASSE 3 
1 9 3 7 
2 8 1 
6 4 3 
2 9 9 3 
1 1 7 0 
1 0 0 6 
10 
131 
1 0 5 
46 
104 
74 
23 
3 0 
33 
1 5 7 
1 4 8 3 
1 5 8 
169 
76 
26 
?4 
10 8 3 1 
7 0 7 2 
? 7 5 9 
3 2 5 0 
1 4 5 6 
2 4 5 
2 3 " 
CAOUTCHOUC DURC 
BATONS, 
. 8 3 9 
343 
6 
. a 
6 
6 
« 
1 2 8 1 
1 2 6 0 
21 
15 
4 
6 
FN CAOUTCHOUC 
a 
98 
14? 
74R 
1 061 
4 0 7 
1 
3? 
BP 
IP 
1 1 
41 
. . ?
. 747 
1 
44 
3? 
68 
. ­
3 1 9 5 
2 0 4 9 
1 1 4 7 
1 0 2 6 
6 0 4 
1 1 5 
5 
EN MASSES 
PROFILES OU T U 6 E S : 
CAOUTCHOUC DURC EN MASSES 
1 
! 
SUBI UN TRAVAIL PLUS AVANCE 
CARREE OU RECTANGULAIRE 
23 3 19 
1 
131 
3 ' 5 
1 
104 
a 
23 5 11 
78 36 7R8 
? 7 
! 
r 53 
1 
a 
a 
a 
2 39 
27 
7 5 6 126 8 1 0 
2 1 4 7 0 1 3 5 
1 4 57 6 7 6 
134 
8 
6 6 7 
43 4 0 5 
Γ 
7 
1 
43 4 4 
a 
143 136 
2 R 
3 6 
"t 1 
1 
2 1 
16 
15 
6 9 6 9 
2 0 5 1 7 ' 
1 8 9 141 
113 
13 
15 3 4 100 
15 3 . 
6 12 
1 ! 
84 
. 16 
? ' 
6 
7 
1 1 " 
. 71 
7 
a 
17 
. 5 
6 
?06 
14? 
67 
67 
7 9 
. ­
27 
. 18« 
. 1 
l ? 
a 
?? 
756 
712 
43 
43 
1 
• 
NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX 
3 7 6 21« 
9 ' 
7 7 9 
572 59C 
39 
18 f 
, • ; 11 
' c 
. 3f 
. 2 : 
177 
2 
7« 
! 2« 
92C 
365 
555 
467 
2DF 
a 
6« 
η ; 
1 
ς 
κ ; 6 
2 
i 
< 29 
11« 
12 
1 
7 
1 231 
905 
326 
19« 
142 
116 
1« 
161 
?2 
86 
. 62 
126 
4 
31 
2 
? 
59 
6 
21 
70 
1 2 1 
6 9 3 
t 
46 
9 
• 
1 515 
361 
1 154 
9 9 4 
2 7 5 
9 
1 5 1 
1 2 1 6 
66 
36 
1 0 6 3 
a 
176 
4 
56 
3 
12 
26 
16 
» . 1
4 
237 
16 
. 6 
. 18 
■ 
2 970 
2 3 9 ' 
577 
5 6 9 
776 
3 
5 
, PLAOUES, F E U I L L E S , BANDES, 
DECHETS, POU0RES ET DEBRIS 
OU BLOCS, EN PLAOUES, EN 
DU BANDES, EN BATONS, PROFILES OU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
DECHETS 
FRANCF 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
175 
?0 
233 
34 
18 
7? 
5 2 9 
4 7 0 
59 
59 
?6 
. 9 
92 
. a 
3 
1 0 9 
107 
? 
? 
• 
, POUDRES ET DEBRIS 
7 0 
35 
4 0 
195 
3 1 1 
96 
2 1 5 
2 1 5 
2 9 8 
. 7 
. 76 
88 
8 
77 
77 
77 
DF 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
39 
10 . ? 
1« 
7 
3? 
2 
1« 
7 
68 
50 
17 
17 
16 
TUBES 
. 17 
4 
1 
24 
19 
5 
6 
4 
161 
6 
. 32 
. 12 
217 
199 
18 
16 
6 
CAOUTCHOUC DURCI 
6 
7 
. 19 
73 
12 
26 
?6 
1 " 
16 
* 
4 
2 1 
. 7 
35 
26 
" 9 
9 
1 
3 
10 
. 40 
67 
127 
50 
77 
77 
77 
?? 
4 
F E U I L L E S 
a 
? 
9? 
. . 15 
111 
96 
16 
1« 
1 
. . . ?6 
?6 
. 26 
?« 
2« 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
O 'S 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 U 
2 7 
9 
1 9 
2 
1 
1 6 
6 
1 8 6 
1 3 1 
5 5 
5 3 
3 9 
2 
France 
VERTRAULICHER VERKEHR 
WAREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHE Η 
GEAESC 
LAHMFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
' 0 8 
2 2 4 
334 
34? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5Cfl 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 3 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
800 
8 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 70 
2 0 8 
2 16 
2 24 
2 32 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 8 
DES KAP . 4 0 , I H 
AEUTE UND 
HERT ODER 
L L E i BEWOL 
2 6 
2 0 
1 4 0 
7 4 
1 2 3 
6 7 6 
6 8 
3 1 
3 3 8 
2 0 
4 3 
5 
2 1 
1 7 
9 3 4 
3 8 
1 2 
l 453 
1 9 
2 3 
4 1 
3 3 
7 7 
1 5 0 
3 2 
3 7 
1 
7 6 
4 9 0 
2 5 
7 3 5 
2 0 
3 2 1 
3 9 
7 
4 5 
4 8 
1 5 
10 
8?4 
2 8 
7 191 
3 8 3 
6 807 
3 285 
1 150 
3 510 
4 1 
1 4 5 3 
1 3 
FELLE 
1 5 
8 
2 
2 1 
2 e . 
λ 
3 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
1 ! 
5 
5 
1 
3 5 
7 3 
1 2 
1 1 
1 0 
1 
DES K A P I T E L S 4 0 
3 
i 
1 ? 
1 0 
2 
2 
! 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
4 ? 
7 
1 3 7 
i 
1 1 
3 
1 0 9 
7 1 
3 3 
3 7 
2 7 
1 
POSTVERKEHR BEFOEPDERT 
( F 
GEPICKEL 
L T 
1 
2 
2 
1 
1 
FELLE» BEWOLLT 
8 0 7 
4 6 
6 3 
2 9 7 
3 2 
4 4 9 
3 8 
8 6 4 
1 9 1 
4 6 
5 4 
3 3 1 
1 6 1 
2 1 4 014 
7 3 
2 0 9 5 
1 4 8 
7 5 3 
1 6 
4 0 
2 1 1 
4 5 
1 3 1 
5 0 
2 4 4 
6 3 
8 5 
■ 
1 
2 0 
6 0 9 
3 0 
2 1 
4 2 4 
2 * 
5 5 
l f l 
4 7 
1 5 
2 1 
3 2 2 
2 * 7 
2 9 3 
7 20 
6 1 1 
5 73 
4 2 4 
q 
5 2 
3 
1 52 
6 C 
< 1 8 4 
6 Γ 
m 
9 4 4 
4 4 : 
1 2 
1 4 E 
RI SCH, GESALZEN 
T ) 
3 
1 3 3 
1 0 
1 
1 4 
a 
2 9 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 9 
4 9 3 
1 5 2 
7 4 1 
3 4 1 
31 1 
a 
a 
a 
1 5 6 
1 3 
1 1 1 
8 9 
8 0 4 
a 
. 1 4 
a 
a 
a 
a 
3 9 
4 4 
4 0 
1 1 
1 0 
, GETROCKNET, 
3 6 
I B 
1 6 
I C 
3 1 
5 
. . , 1 1 3 
9 
5 5 
1 
2 2 
4 3 
6 
2 1 
2 
a 
. . a 
a 
3 
1 
1 7 
2 6 
2 
1 
3 2 
2 5 6 
? 
1 
9 
. a 
7 
. 1 
1 5 1 
6 
7 6 8 
1 1 9 
80 6 6 9 
80 3 3 1 
7 0 1 3 4 
3 3 8 
. . 
39 2 7 
2 0 
4 5 
4 3 20 9 
33 158 
3 3 
1 4 
1 3 1 
4 5 
5 5 
, . , , . . 1 0 6 
( a 
p , . , . . 2 6 
• 
lulia | 
? 
2 
. a 
. • 
I S 
. 2 
6 4 
8 
1 ? 
. 4 
. . . 1 6 
9 1 1 
7 4 
1 ? 
2 " 
1 7 
? 3 
4 1 
2 
7 6 
1 3 3 
6 
3 5 
. 4 4 
1 7 9 
? 3 
7 1 6 
1 1 
3 2 1 
3 9 
4 5 
1 
1 4 
10 
6 1 9 
1 
3 5 0 7 
8 3 
3 4 2 4 
1 8 1 ? 
2 4 
1 5 9 9 
4 1 
2 9 
1 3 
5 8 5 
. 5 
9 1 
a 
1 7 
. 3 6 
. 4 6 
. 7 8 
1 0 1 
2 1 
4 0 1 4 
7 3 
1 5 1 
1 4 8 
2 0 0 
6 
3 9 
6 3 
6 
8 7 
1 0 
2 0 5 
5 3 
3 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 0 9 6 . O C 
4 0 9 7 . O C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 9 5 
9 2 2 
0 7 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
4 1 0 1 
4 1 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
2 0 8 
? 7 4 
3 3 4 
34 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 6 
5 7 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
900 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 8 
9 6 
1 4 
4 2 
1 6 
1 3 
3 7 
3 4 
7 9 3 
2 2 6 
1 6 6 
1 6 3 
1 1 5 
3 
France 
1 7 
5 0 
6 
? 
! ! ! 1 1 
9 « 
7 0 
? « 
2 « 
7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 7 
? « 
a 
1 « 
. 1 7 
7 
9 7 
6 7 
? 9 
2 7 
1 9 
? 
N e d e r l a n d 
? ? 
• ? 
? 
• 1 
? 
3 ? 
? 4 
9 
9 
6 
' TRAFIC CONFIDENTIEL OU CHAPITRE 4 0 
MARCHANDISES OU 
B E L G . L U X . 
PATS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
PEAUX 
1 3 
1 6 
1 7 1 
1 7 
4 ? 
2 5 
7 9 
3 7 8 
2 1 8 
1 1 0 
1 1 0 
8 0 
CHAP « 0 
1 3 
1 6 
1 7 1 
1 7 
4 2 
2 6 
? 9 
3 2 3 
2 1 8 
1 1 0 
1 1 0 
8 0 
BRUTES I F R A I C H E S , 
YC LES PEAUX 3 " O V I N S 
PEAUX 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMAR< 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
E T H I D » I E 
.SOMALIA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PERDU 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEDU 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 1 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
? 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
? 7 2 
Mi 3 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V 3 L T A 
•NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . 1 V 3 I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.BURUNDI 
D'AGNEAUX 
3 4 
1 3 
6 3 
4 1 
4 1 7 
4 7 0 
1 5 6 
1° 1 8 8 
1 8 
4 6 
4 1 
1 4 5 
3 6 
1 9 1 6 
6 0 
2 8 
1 6 3 0 
2 f l 
3 0 
3 7 
3 7 
5 7 
1 1 5 
5 7 9 
1 0 « 
1Θ 
7 2 
1 0 9 1 
2 1 
7 2 0 
2 0 1 
3 6 2 
4 1 
5 9 
? 6 
? 9 
1 0 3 
59 
5 4 1 
1 ? 
9 7 1 7 
5 6 8 
9 1 4 8 
3 8 3 5 
9 2 1 
5 287 
3 7 
1 6 3 0 
2 9 
D ' O V I N S , 
6 06 
4 7 
7 5 
2 0 3 
7 7 
3 2 9 
3 9 
3 9 2 
6 4 
? B 
6 0 
1 6 4 
1 7 5 
2 1 
4 0 3 
7 5 
1 8 6 6 
4 8 
1 1 0 " 
2 1 
7 5 
? B 2 
6 0 
1 6 4 
5 6 
4 7 3 
1 0 6 
5 9 
TRANSPORTEES PAR 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
• R 
7 1. 
1 ? 
! 6 7 7 
1 ? 
1 6 7 
6 3 
1 9 4 
1 0 ? 
8 ? 
1 
LA POSTE 
lulia 
7 
2 
• . • • 
SALEES, SECHEES, CHAULEES, P I C K L E E S 1 
L A I N f c t b 
LA INEES 
l 
2 
2 
1 
1 
. 1 2 
a 
. 2 7 
3 8 " 
a 
1 8 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
2 6 
5 
a 
6 0 5 
7 
a 
a 
7 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 
a 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
7 8 
a 
1Ó 
1 4 
2 4 7 
3 9 
2 0 7 
4 7 6 
3 9 1 
7 3 ? 
a 
6 0 5 
• . A I N E E S , 
1 
. 3 
a 
3 ? 
9 
1 0 7 
a 
a 
3 3 
a 
6 
3 9 
7 7 
a 
a 
. 7 4 9 
a 
6 96 
1 6 
1 
? 0 6 
5 1 
6 ? 
4 1 
? ? 
1 0 
' 
6 
• 6 2 
3 
? 
2 3 
1 59 
?' 
a 
1 
2 2 
l f 
1 2 
5 
2 7 6 5« 
7 3 
2 0 3 
2 0? 
I B ; 
1 
. 
1 
5 ? 
5 ? 
4 P 
6 
■ 
• . 3 8 7 
1 9 
1 9 9 
1 
1 5 
. 4 6 
4 1 
1 4 5 
. 3 
5 
• 2 1 
5 7 3 
7 3 
1 8 
3 7 
8 9 2 
3 
7 
1 9 7 
. . 5 9 
• . 6 9 
1 3 6 
3 
2 8 5 5 
3 9 3 
2 4 6 ? 
5 6 9 
2 6 0 
1 8 9 3 
. 
AUTRES QUE D'AGNEAUX 
56 23 24 
■ 
n 
e } H 
5 4 
97 1 r 
6 ' 
3 6 : 
ZI 7 Í 
22 1 1 1 
S 
5 9 
4 
5 1 
• 4 5 
2 6 
1 4 2 
6 9 
2 3 
1 
3 8 
1 7 
1 7 
7 1 
1 8 8 7 
5 6 
2 8 
2 5 
? 6 
3 0 
3 7 
5 2 
9 « 
6 
7 ? 
. 3 5 1 6 7 
1 8 
6 9 0 
4 
3 6 ? 
4 1 
. 2 6 
1 
3 4 
59 
3 6 9 
* 4 285 
6 ? 
4 2 2 3 
2 5 3 4 
4 0 
1 6 6 1 
3 7 
2 5 
2 9 
5 0 3 
. 1 0 
5 7 
. 2 6 
. 1 7 
. 7 8 
. 4 3 
9 6 
2 1 
4 0 3 
7 5 
1 1 7 
4 8 
2 7 1 
5 
7 4 
7 6 
9 
1 0 ? 
1 6 
7 4 ? 
9 6 
5 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
K A L B F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
8 0 0 
β 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L B F 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
t 1 
1 
1 
« E 
1 0 1 
2 
154 
1 
153 
125 
1 
73 
1 
2 
« 
= E L L E , 
1 
« 1 
? 
1 
1 
7 0 6 
1? I 
5 2 1 
1 7 0 
«1 2 2 4 
4 0 
875 
1 3 3 
514 
4 0 3 
197 
0 ? 5 
9 6 4 
5 8 0 
4 1 
15 
176 
2 4 
523 
30 
28 1 
597 
22 
10 
2 6 5 
7 6 
5 1 5 
69 3 
6 8 4 
2 4 4 
4 4 0 
3 3 5 
9 3 6 
9 4 2 
167 
229 
1 1 4 
i nv i e r ­Décembre 
France 
6 
? 
6 
85 
2 
1CB 
1C8 
94 
13 
1 
ENTHAART 
0 9 1 
3 0 1 
143 
252 
62 
166 
35 
56 
59 
77 32 
8 
62 
1 9 6 
7 
5 7 
73 
3 7 4 
322 
4 9 
14 
32 
31 
10 
23 
60 
15 
7 2 7 
5 4 
4 0 3 
340 
5 6 4 
3 1 6 
3 2 7 
2 3 0 
7 7 
19 
Ï L L E , F R I S C H 
12 
3 3 
« 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
37 
23 
14 
1 2 
6 
1 
4 5 6 
0 ? 1 
50 0 
1 4 1 
1 3 4 
197 
31 
1 1 9 
140 
238 
9 0 5 0 9 
08 8 
7 7 8 
3 2 0 
2 5 4 
3 5 3 
306 
773 
12 
5 1 5 
50 7 
4 5 5 
2 54 
203 
9 1 0 
9 7 7 
39 
3 7 5 4 
; i L E , G E T R 0 C 
151 
27 63 
36 
4 8 
19 
1000 
Belg.­Lux. 
2 87 
a. 
15 
1 8 1 1 1 1 " 
7 7 7 
4 
5 6 6 
5 7 9 
kg 
Nederland 
4Í 
zi ι 1 1 3 
9 
a 
15 
3 2 
i : 
1 3 7 
3 1 2 77­
2 5 6 2 * 6 
63 28C 
1 9 3 2 1 6 ' 
874> 2 1 7 : 
4 0 5 90« 
3 2 0 1« 
2 9 4 
9 4 4 
6 3 7 
. 
Γ 906 
12? 
r 78í 653 
I 47 
135 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
l 
3 
7 
7 
5 
1 
« 6 5 
a 
a 
15 
. . a 
3 4 1 
190 
a 
? 3 3 
1 5 1 
7 4 4 
8 5 6 
37 
9 6 6 
12 
7 6 6 
97 
6 6 9 
8 3 6 
4 3 7 
8 3 3 
a 
. • 
1 Π 
N T I T Ë S 
I U 
? 
? 
17 
7 6 
34 
? ! 
8 
4 
, F R I S C H , GESALZEN ODER GETROCKNET 
?( 
■ . 
4 ' 
?C 
1 ' 
l f 
I 
UCER N. 
1 
KNET 
26 
1 3 Í 
3 5 ' 
16C 
i 2.' 
3< 
1 9 * 
n« 
1 
1 7 Í 
2 0 ! 
51F 
« B F 
6 8 ' 
42? 
3 1 
DDF 
. 12 
. 11 
86 
1 2 : 
1 0 ! 
1 1 
4 : 
ι i 
1 1 4 " 
1 09« 
ι 5« 
5« 
43 
SS GESAL2 
1 8 7 1 
. , 2 0 Í 
107 
1 3 1 
31 
2C 
ie . 
! 
2 393 
2 32 5 
68 
66 
68 
­
R TPOCK.EP. 
37 
2 
l i 
20 
a 
31 
138 
. 97 
11 
29 
35 
2 
a, 
a 
. Í 
15 
1 
5 
33 
38 
5 6 2 
■ 
1 0 2 3 
2 8 4 
7 3 9 
6 4 3 
66 
9 2 
't 
EN 
1 4 6 5 
2 5 5 2 
. 3 0 8 2 
a 
5 2 8 
a 
117 
β . 
β 12 
2 0 5 
β a 
a 
6 7 
107 
7 4 
a 
15 
28 
8 2 5 3 
7 0 9 9 
1 1 5 * 
1 152 
7 * * 
2 
• 
GESALZEN 
a 
15 
a 
25 
3 
2 
1 
1 
10 
6 
3 3 
3 
* 1 4 5 
17 
4 
18 
3 
57 
. 37 
?6 
68 
6 
49 
39 
7 
4 
l ì 
140 . 
6 4 1 
170 
4 7 1 
3 0 3 
33 
1 6 3 
a 
• 
5 4 3 
25 
7 1 5 
a 
3 
190 
. 7 
2 
? 
96 
2 0 ? 
5 7 4 
63 
68 
58 
3 1 4 
19 
15 
1 3 3 
0 1 2 
? 9 6 
7 2 6 
6 6 3 
0 6 5 
a 
a 
58 
21 
1 ? 
a 
4 
a 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
B 
7 
? 
1 
ia 
««s 
177 
6 2 ! 
98 
«1 
? ? « 
«η 
7 3 6 
176 
« 1 0 
6 0 7 
25 1 9 4 
221 8 80 
« I 
« 176 
2* 5 0 8 
30 
? « " 
5 96 
?? 
«3 
?77 
?6 
3 3 « 
? 9 6 
? 8 7 
6 8 1 
6 0 6 
8 8? 
17P 
6 4 0 
8 7 7 
? 8 5 
114 
191 
18 
7 
50 
a 
77 
3? 
?1 
a 
77 
. fi I F 
1 11 
. 4 
? 
3 2 " 
3 ! R 
4 " 
14 
30 
76 
i n 5 
60 
15 
Β 
64 
5 4 8 
7 6 ? 
2 86 
7 0 6 
170 
9 6 6 
77 
1« 
5 7 1 
4 1 B 
4 4 0 
6 9 7 
a 
2 8 8 
?1 
a, 
1 3 4 
2 1 4 
9 0 
3 3 1 
6 ? 4 
6 
2 5 7 
1 9 6 
2 ? 8 
3 0 1 
6 7 1 
1? 
« 8 4 
168 
5 9 2 
" ? 6 
5 6 7 
3 3 7 
67P 
34 
β 196 
9? 
6 
20 
1« 
?? 
' 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 ? « 
7 ? B 
3 « ? 
7 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
S O « 
« 0 8 
6 1 2 
5 ? « 
5 ? β 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
«7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 7 
" 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 2 0 
3Ρ0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMAI Ι Α 
ΚΕΝΥΑ 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
J O R D A N I E 
AR AS .SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
YEMEY SJD 
P A K I S T A N 
INDE 
I N D O N E S I E 
CHINE R .P 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . V U 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 2 3 PEAUX 
0 9 1 
0 9 2 
Ο03 
D04 
00 5 
0 2 2 
0 ? β 
D30 
0 3 6 
? 0 8 
? ? 4 
7 8 8 
7 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
8 1 2 
8 7 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 2 
6 7 6 
7 0 0 
702 
7 7 0 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 3 1 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
η ? 2 
0 ? 4 
0 2 6 
9 2 8 
0 7 0 
Π32 
Π34 
9 3 6 
03S 
9 4 8 
0 6 0 
7 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
6 0 0 
900 
8 9 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 1 0 1 . 3 Î 
9 9 1 
0 9 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Β 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
SUEOE 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R G E N T I « 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
YEMEN 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N F R .P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
I S L A N O E 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POL D SN E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
M □ Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . Α Γ Η 
CLASSE 3 
»EAUX 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
W E R T E 
EG­CE 
1 
5 
1 
? 
? 
4 
5« 
1 
37 
1 
36 
66 
1 
19 
1 
2 
« 1 6 
1 ?6 
4 8 ? 
1 4 ? 
?P 
2 0 2 
*« 8 4 9 
1 7 ! 
4 8 6 
0 7 9 
1 7 " 
4 2 5 
9 3 « 
3 2 5 
77 
1 9 
1 1 ! 
15 « 7 ? 
7 0 
2 3 1 
6 « ? 
1 7 
10 
47H 
4 " 
6 8 6 
«9Π 
228 
0 0 4 
? 2 6 
4 9 ? 
0 6 4 
2 0 5 
7 0 8 
0 1 4 
5 ? 8 
France 
2 
7 
3 
4 3 
1 
« 7 
5 7 
4 8 
9 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lux. 
3 * 9 
P 
6 9 9 
8 8 0 
\ 6 3 B 
N e d e r l a n d 
! 2C 
'3 à 
! 1 ; 
0 0 ? 
1 8 0 
17 
15 
7 6 
l 
i ? 
9 31 
1 9 5 
2 3 9 59 
4 7 0 1 5 8 * * 3 1 
4 * 1 6 * 7? 
* 2 6 1 * 2 0 36« 
3 2 7 1 * 0 1 2 9 1 
? 3 * * 3 * 31 
0 9 9 19 7« 
3 8 7 
7 5 0 
D ' O V I N S , E P I L E E S , 
? 
1 
1 
5 7 5 
171 
77 
1 1 ? 
7 6 
1 7 ? 
2 4 
7 7 
7 8 
67 
? " 
16 
9 6 
1 2 4 
1? 
1?? 
5 7 
1 9 0 
U S 
75 
14 
3 ? 
17 
1? 3 8 
21 
4 5 
3 7 8 
41 
7 6 5 
0 1 1 
7 5 4 
305 
2 4 0 
9 0 ? 
87 
«8 
3 
■ 
F R A I C H F S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
6 
* 
2 
6 ! S 
« a 
23 . . « " 0 6 
1 7 5 
a 
«1(1 
110 
? 6 1 
6 3 1 
7B 
• 0 6 7 
7 
9 7 9 
1 8? 
R?6 
« 7 ! 
?7t> 
7 9 5 
« a 
­
, SALEES OU SECHEES 
3 75 19 
5 ! 
. * R 
6 * 31 
ï J 28 1 
7 
4 ' 
7 
! 
Í 
DE VFAUX F R A I C H E S 
Β 
1 
? 
7 
1 
1 
1 
! 
27 
14 
12 
10 6 
1 
2 0 3 
7 0 9 
3 0 6 
5 3 7 
8 0 
9 ? ! 
7 4 
5 0 
150 
? ? ? 
1 0 0 
3 9 2 
2 1 0 
791 
3 5 0 
" 8 8 
2 7 6 
9 9 3 
573 
13 
36? 
4 3 6 
6 3 8 
S " 5 
8 0 ? 
7 3 8 
7 ? « 
3 0 
1 9 B 8 
1 
1 ' 
7 
? 8 ! 
i « : 
? ' 
2' 
2 i ; 
1 0 : 
i ! 3 ! 
0 7 ' 
7 7 r 
6 " f 
696 
4 1 1 
1 
1 
« 
r 19 
2 ; 
2 
. a 
a 
11 
1 13 
1 
P 
19 
36 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
. 2 5 7 
> 5 3 2 5 3 0 
4 8 9 126 
* * A 0 2 
1 * * 3 1 9 
1 7 46 
p ■ 
, ■ 
8 0 
3 
OU SALEES VERTES 
1 1 1 3 B IO 
. 1 3 5 5 ) 1 1 6 
61 1 6 6 3 
7 9 
1 ! 
< 11 
. 
1 4 0 ' 
1 36P 
35 
35 
3 Í 
a 
a 
• 
OE VEAUX SECHEES OU SALEES 
79 
26 
31 
?8 
27 70 
i 
1 ï 
?? 
2 
1 
9 
a 
• 
2 6 0 
4? 
1 5 
1 0 1 
28 
5 4 
39 
2 4 
* 3 9 7 
3 8 2 8 
5 6 9 
5 6 8 
3 6 7 
1 
a 
• 
SECHES 
a 
a 
3 
a 
11 • 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
3 
1 1? 
?6 
• 15 70 
? 
a 
3 6 
. 7 9 
a 
7 9 
43 
« 1 06 
37 
7 
7 
?2 
65 
• 
6 ? 1 
1 5 6 
4 6 6 
? 0 0 
67 
? 6 5 
« • 
3 1 6 
20 
7 8 ? 
„ 1 
7 7 " 
a 
? 
4 
4 
. 3? 
9 ? 4 
5 74 
73 
79 
30 
7 9 7 
17 
. 13 
160 
5 9 7 
119 
4 7 9 
7 9 9 
817 
a 
a 
79 
t « 
13 
a 
8 
a 
4 
lulia 
5 4 9 
136 
4 8 ? 
Q7 
29 
?n? 
4 * l 4 0 * 
116 * B 2 
1 0 3 1 
17 
151 
l 0 7 5 
3 2 5 
77 
8 
111 
15 
4 1 8 
70 
?06 
« 4 ? 
17 
7 
352 
* 9 
1 0 0 9 7 
185 
2 0 758 
5 7 0 
2 0 1 8 9 
1 2 0 * 7 
8 9 
7 6 1 8 
9 2 1 
2 6 * 
526 
178 
8 
? 
1 7 
. 76 
7? 
i n 
. Β? 
. 16 
7 6 
65 
7 
a 1 
147 
111 3 6 
1 4 
3n 
13 
12 
11 
71 
46 
A 
41 
1 0 3 8 
2 0 6 
832 
7 3 4 
108 
5 5 4 
87 
46 
3 9 6 4 
3 1 5 
3 3 0 
5 3 7 
a 
27? 
3 * 
a 
1*1 
195 
100 
296 
1 1*8 
5 2 7 7 
1 9 0 9 
166 
1 5 4 0 
« 6 7 
13 
3 6 1 
1 0 8 1 
13 1 6 6 
5 1*1 
8 0 2 * 
6 0 6 7 
? 0 9 3 
28 
a 
1 9 0 9 
41 
6 
8 
11 
16 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
39 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 6 0 
7 3 6 
2 4 8 
• 2 6 8 
3 74 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 0 
8 C 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I N D S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 4 
3 34 
3 46 
3 5 2 
3 66 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 Í 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 8 
6 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PINOSI­
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
2 C 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 24 
3 28 
3 3 4 
3 4 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 24 
4 7 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 9 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
1 
AEUTE 
5 « 
2 2 
I S 
« 1 
1 5 
2 
? 
7 
3 
4 
1 3 
3 0 
1 1 
1 
1 
1 « 
1 9 
2 7 3 
1 3 8 
1 3 « 
1 2 3 
3 3 
I C 
AEUTE 
3 
1 
6 
1 
3 
6 
3 1 
5 « 
« 9 
7 8 
1 6 5 
6 1 
1 6 7 
29 7 
2 5 3 
1 6 
1 9 2 
1 5 4 
3 2 5 
5 4 
7 0 
1 1 
3 6 8 
7 4 6 
1 2 4 
7 0 7 
1 1 1 
4 0 7 
1 2 9 
4 
6 
anvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux 
. 
1 9 5 
1 6 
a 
l ì 
2 56 7 
12 5 ' 
2 4 4 2 
2 3 6 2( 
17 2 
i ■ 
6 
kg 
Nederland 
J 
) 
. . . , . . . « 2 
. . . a . ­
« 6 
1 5 
3 ? 
3 ? 
2 6 
. . ­, KEINE K A L B F E L L E , FR ISCH ODER 
2 4 8 
6 0 4 
7 8 3 
3 4 1 
5 1 7 
5 2 4 
3 4 
7 5 B 
6 6 5 
7 9 3 
5 8 2 
3 5 1 
4 1 9 
6 2 8 
4 1 
1 6 0 
4 2 
1 9 8 
1 9 0 
6 4 
5 9 
1 3 8 
1 3 2 
9 5 6 
5 0 4 
4 5 2 
7 8 5 
0 7 3 
7 9 
6 5 
1 0 0 
3 0 1 
69 8 
7 2 
9 1 1 
4 5 
1 1 1 
0 1 5 
7 5 5 
3 7 4 
9 9 4 
3 8 1 
6 2 7 
4 6 4 
7 8 6 
1 0 4 
2 6 8 
« 6 2 
1 7 
2 
2 
1 0 
2 6 
1 1 
1 5 
1 5 
7 
3 4? 
5 9 4 
2 0 1 1 82 
3 7 6 3 3 7 
1 
8 1 7 7 51Í 
4 8 
1 7 ' 
6 9 
6 7' 
174 69 
4 6 9 4< 
2 ? 
2 4 
6 4 
1 6 
7 
6 
1 4 
1 5 
3 9 
6 8 
1 7 
5 1 
2 1 
5 8 
3 0 
I 
1 4 
.KE INE KALBF 
76 9 
4 2 5 
3 4 4 
7 9 9 
2 0 
1 3 4 
1 8 
6 0 
2 1 
1 0 8 
2 1 
1 6 
2 5 4 
1 4 7 
1 1 2 
3 8 4 
6 3 7 
4 7 
5 2 5 
5 3 
5 3 6 
9 1 6 
1 9 0 
3 5 
1 1 4 
4 8 9 
3 2 0 
6 7 0 
7 0 0 
1 6 4 
6 1 8 
6 9 6 
5 8 2 
6 2 2 
6 3 
3 0 
1 4 
6 1 
4 2 3 
6 7 4 
1 2 9 
5 
? 1 
2 2 
5 
4 
2 4 
a 5 
7 
1 2 
2 4 
2 6 
3 
8 4 
3 
1 
i ( 
r 53 ­
\ 7 
l i 
< 1 521 
> 
î 18 17 
8 6 3 ! 
, 9 54 
> 9 0 0 
> Β 281 
! 54 
I 
, 
ELLE.GETRC 
6 
. L î 2 ? ' 
2 1 
) 6 ' 
! Γ 
. 1 
' ) > î » 
1 
i 
b 
5 
3 
1 4 
1 2 
1 1 ) 1 4 
! 
' ? 
3 
1 
P 43 
2 9 
) 14 
> 13 
4 
1 
1CKNET 
1 
) 
1 9 « 
8 3 5 
. 9 2 6 
4 5 
5 5 1 
. 5 4 9 
4 1 
6 
3 5 
. . 3 . 7 7 
1 
1 9 0 
. 3 6 
1 0 3 
1 6 
. 1 8 
6 4 9 
6 9 1 
a 
. 8 6 
5 
3 5 8 
. 8 0 0 . . 2 5 5 3 6 ? 
7 9 9 
0 0 1 
7 9 8 
1 7 8 
6 ? 7 
4 ? 9 
4 
8 6 
1 9 1 
■ η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 6 
4 6 
2 1 
1 3 
6 
1 
. . 6 
l u 
1 
1 
1 
NASS GESALZEN 
6 
2 
6 
1 
2 
3 
1 2 
4 
6 
1 
5 0 
1 5 
3 4 
3 3 
B 
7 1 9 
6 1 3 
1 7 9 
. 4 5 3 
3 2 1 
3 1 
3 5 
? 6 8 
3 3 4 
4 8 4 
8 9 6 
1 2 1 
5 1 6 
6 4 
1 
. . . 7 1 
8 9 3 
4 6 9 
. . 4 
9 2 
1 B 9 
a 
1 1 6 
. . 7 6 B 
1 1 0 
7 6 1 
9 6 5 
2 9 7 
8 1 6 
4 6 6 
4 1 7 
. 4 6 4 
ODER TROCKEN 
2 2 
5 « 
. 2 7 3 
1 9 
4 9 
6 ! 
2 3 ? 
6 8 
6 1 
1 1 1 
. 1 0 
9 3 
2 9 0 
BB 
5 1 
7 0 
. 2 4 4 
3 9 
5 
4 
2 4 
2 
4 
4 
1 3 
3 
2 
1 
6 
1 7 
1 3 4 
7 4 
6 0 
5 ? 
8 
7 
ia 
3 1 
5 4 
4 9 
7 P 
1 6 « 
6 1 
1 6 7 
? 8 6 
5 6 
. 1 9 1 !«« 3 2 5 
5 4 
2 0 
■ 
9 7 1 
1 1 " 
3 0 ? 
4 0 4 
4 ? 
3 9 8 
1 2 ? 
4 
. 
9 1 4 
5 6 " 
5 3 2 
1 6 8 
. 3 1 7 
5 
. 2 8 7 4 29 
" 1 
5 4 7 
7 8 ? 
1 1 ? 
1 6 
1 6 0 
1 5 
1 9 7 
. . 2 ? 
5 
1 1 6 
9 6 6 
5 0 4 
i n 6 5 " 
7 5 0 
. . 1 0 1 9 4 
6 1 
6 ? 
7 3 0 
4 6 
1 1 1 
3 3 6 
8 9 8 
4 5 ? 
? ? 6 
2 2 6 
4 1 6 
4 8 ' 
5 9 7 
8 7 
3 « 
2 0 7 
GESALZEN 
3 
6 
1 
? 
6 9 « 
2 7 
«« 7 « . 1 7 
1 8 
6 0 
11 
. 2 1 1 6 
9 
6 ? 
6 ? 
7 0 9 
5 6 " 
4 7 
7 3 5 
5 7 
9 7 ? 
6 4 4 
1 8 3 
8 8 
1 1 1 
4 8 9 
7 ? n 
6 7 0 
4 6 8 
1 3 1 
5 50 
6 " 6 
7 7 6 
5 7 ! 
2 2 
1 2 
1 4 
. 2 4 2 6 7« 
3 7 5 
1 Ρ 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
2 3 6 
? « 8 
7 9 8 
3 3 4 
3 4 6 
7 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 ? 4 
5 ? 8 
7 0 0 
3 0 0 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1D40 
POLOGNE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
NTGFRIA 
Ε Τ Η Π Ρ Ι Ε 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 1 PEAUX 
■ 0 0 1 
. 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
9 2 3 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 4 
3 7 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
77 3 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
6 5 3 
« 6 ? 
4 9 ? 
5 0 8 
8 2 0 
5 ? 4 
5 7 8 
60 8 
6 7 6 
3 0 0 
3 9 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESOAGNE 
MALTE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
KFNYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADEL3U 
. M A R T I N I O 
.SURINAM 
BRESIL 
PARA3UAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
B IRMANIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 5 PEAJX 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 5 2 
70 8 
7 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 ? 
2 7 2 
7 94 
2 8 3 
30 2 
7 0 6 
7 1 8 
3 2 4 
3 2 3 
3 7 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 4 
4 7 4 
5073 
5 2 4 
5 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TUR3UIE 
. A L G E R I E 
. M A L I 
. H . V 3 L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I 3 P I F 
.SOMALTA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MJZAMBI3U 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
.ARUBA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 8 
2 3 
2 6 
6 ? 
7 6 
1 3 7 
4 ? 
1 3 4 
2 0 6 
2 1 0 
1 ? 
7 7 
1 1 9 
1 7 5 
5 4 
1 3 
1 1 
6 1 0 
1 7 3 
4 7 3 
5 3 6 
3 1 
9 1 9 
7 8 
7 
1 8 
OE B O V I N S , 
2 0 
7 
7 
1 6 
5 
] 
1 
3 
1 
1 
5 
1 2 
3 
4 
8 
1 0 6 
5 ? 
5 ? 
4 9 
1 4 
3 
4 7 4 
6 ? ? 
6 7 0 
2 1 7 
2 8 ? 
9 6 2 
3 4 
? 4 6 
3 3 8 
3 ? 9 
3 ? 5 
6 6 4 
3 6 5 
4 4 8 
1 1 
4 0 
1 9 
1 9 
7 5 
? 7 
7 4 
7 1 
5 ? 
8 6 0 
1 6 3 
1 R8 
2 6 5 
5 2 2 
1 3 
1 3 
2 2 
? 8 7 
1 " 3 
3 2 
Θ 7 2 
1 1 
3 0 
8 3 2 
9 9 7 
8 0 0 
2 2 7 
5 7 5 
6 3 6 
1 9 2 
8 1 6 
1 5 
6 1 
1 2 1 
DE B O V I N S , 
! 
3 
1 
4 0 0 
1 4 8 
2 3 7 
3 7 8 
1 7 
7 4 
1 2 
7 5 
1 ? 
7 9 
1 5 
1 ? 
1 4 9 
9 0 
6 9 
2 4 5 
3 4 7 
3 2 
2 5 6 
? 5 
3 7 1 
5 1 7 
1 0 4 
1 7 
4 8 
7 6 5 
5 7 4 
7 0 6 
4 9 5 
1 9 9 
4 7 9 
3 0 1 
7 8 6 
0 ? 1 
3 0 
1 5 
! 2 
2 1 
7 1 3 
4 2 8 
6 6 1 
France 
1000 DOLLARS 
Bc lg . ­Lux 
. 
1 7 0 
1 3 
1 1 
N e d e r l a n d 
2 2 2 47 
J 3 0 
2 1 * 12 
2 1 0 10 
16 9 
* 2 
4 
a 
SF DE VEAUX, FRAICHES 
1 2 5 9 1 
6 2 4 . 4 
3 2 4 7 7 9 0 
1 1 2 1 1 202 4 
1 3 
1 0 9 8 1 1 :i> 
2 . 6 3 
4 6 
3 13 
1 
128 3 4 2 
2 2 6 16 
a 
5 
. 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 2 5 
5 4 3 2 2 6 3 
B 4 
1 7 
1 3 
1 
7 
. 1 663 287 
, . 7 4 
2 0 1 
12 5 7 3 7 4 2 0 15 
4 9 9 3 3 2 6 5 10 
7 5 * 1 4 1 5 5 5 
7 4 4 7 ? 8 6 0 4 
1 5 ? 6 3 5 3 0 1 
9 4 2 9 6 
3 
2 6 
• 
. . . . . . . 5 2 
. . • . . a ­2 5 
S 
1 8 
1 3 
1 1 
a 
a 
a 
■ 
nu 
6 3 7 
0 ? 3 
. 4 7 1 
1 7 
5 1 4 
. 1 7 ? 2 2 
. 2 
2 1 
. a 
1 
. 1 « . 7 5 . 1 4 8 8 
7 
. . 9 9 9 7 
2 4 6 
. . 1 9 
2 
1 1 6 
. 3 6 0 . . 4 7 3 1 5 4 
4 7 2 
1 4 8 
2 8 5 
6 2 ! 
5 5 7 
5 8 8 
? 
! 9 
7 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
7 4 
9 1 
3 6 
5 5 
7 6 
1 2 
1 
a 
a 
1 8 
lulla 
1 
1 
SALEES VERTES 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
I B 
5 
1 2 
1 2 
3 
SF DE VEAUX, SECHEES OU SALEES 
2 5 
7 6 
1 1 6 1 
113 87 
1 3 
21 27 
1 8 
. 
1 4 5 
5 7 
2 9 
4 4 
7 1 
a 
1 1 0 
? 
1 4 7 
. 
3 
2 6 
a 
4 1 ? 
a 
1 9 
1 0 
. . 
1 
9 
? 1 
. 1 0 3 
1 6 
5 ? 
1 8 0 
5 7 
2 1 
6 7 
. S 
6 4 6 
9 7 0 
9 8 7 
. 7 6 8 1 1 8 
1 1 
1 1 
1 4 7 
1 5 6 
2 69 
9 0 5 
9 1 8 
4 0 9 
2 7 
3 3 
7 7 6 
4 4 4 
. . 1 4 5 
6 1 
. 6 8 . . 0 6 8 4 8 8 
8 7 3 
9 1 7 
9 8 6 
7 5 8 
6 64 
1 7 1 
. 1 2 7 
1 4 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
5 
2 
8 
6 1 
2 7 
2 3 
2 0 
3 
2 
SECHES 
3 6 
9 4 
8 5 
3 3 
3 2 
1 1 6 
1 
2 
1 
2 3 
2 6 
5 2 
7 6 
1 3 7 
4 2 
1 3 4 
1 7 6 
3 6 
a 
7 7 
119 
175 
5 4 
1 3 
• 2 3 0 
5 6 
1 7 4 
7 6 2 
3 3 
9 1 2 
7 4 
2 
• 
9 3 2 
9 4 0 
6 1 0 
4 2 3 
a 
7 4 
2 
a 
1 7 1 
1 5 ? 
5 3 
2 6 B 
20 3 
3 9 
5 
4 Π 
5 
1 9 
. . 1 0 1 3 
4 4 
6 5 0 
1 6 3 
0 1 2 
8 0 1 
74 R 
a 
. 2 
3 3 3 
1 6 
2 6 
1 0 8 
1 1 
3 0 
7 1 7 
1 5 4 
8 4 2 
9 0 4 
63 8 
9 5 0 
9 1 5 
6 6 7 
1 0 
1 5 
1 9 
3 3 1 
7 
3 5 
2 5 
. 2 0 
1 2 
2 5 
5 
. 1 6 
1 3 
4 
7 B 
4 0 
2 0 1 
2 7 6 
3 ? 
1 4 6 
? 5 
8 1 6 
3 6 6 
1 0 3 
1 7 
4 5 
3 6 5 
5 3 * 
3 D 6 
7 1 5 
1 1 3 
4 2 2 
7 0 1 
3 7 3 
9 8 3 
8 
5 
1 ? 
. 6 1 4 
4 2 8 
5 3 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier ­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 C 4 
6 0 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 2 
7 4 0 eco 
B C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAEUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 9 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 3 2 
7 20 
loco 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
HAEUTE 
0 0 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 50 
3 5 0 
5 2 3 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Z IEGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 32 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 ? 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 * 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 2 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 5 7 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 1 
2 
2 5 
7 
2 1 
6 
V C N 
2 
1 
7 
3 « 
2 
1 
V O N 
FELLE 
1 
1 
6 6 
7 0 
1 4 7 
1 7 1 
6 4 5 
1 5 
5 3 9 
5 0 
1 3 0 
7 6 9 
3 6 
3 9 3 
3 5 6 
03 3 
9 3 1 
3 5 3 
0 4 1 
2 4 5 
9 6 
4 
France 
5 
9 
a 
6 
1 7 
1 9 
2 6 7 4 
4 9 3 
2 181 
1 6 1 
9 2 
2 0 0 1 
1 9 4 5 
• 
1000 kg QUANTITÉ'. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. , . 
150 . 9 0 9 79
8 
6 9 
. • 
4 0 9 2 0 9 4 1 4 5 2 
3 0 4 349 4 7 1 
1D5 1 745 9 8 2 
105 59 65 
60 56 1 3 . 
1 6 3 6 9 1 3 
7 
6 1 
4 
r I N H U F E R N , FRISCH ODER NASS GESALZFN 
3 3 2 
4 8 8 
3 7 3 
1 3 9 
8 8 
7 6 
8 0 
4 
6 3 
1 3 2 
9 5 8 
2 5 0 
2 1 
1 2 
1 2 
1 2 
8 
4 
8 9 5 
4 6 3 
1 0 
4 0 
6 1 6 
3 5 1 
2 6 4 
5 3 6 
2 6 7 
7 5 1 
2 4 
2 9 1 
0 0 8 
6 7 
9 6 
6 3 
2 3 
2 8 
3 4 136 1 3 3 
223 35 
3 7 3 6 
a 
6 
4 
3 ? 5 
1 9 
186 53 
71 49 
115 4 
115 4 
4 6 3 
. , . 
EINHUFERN, GETROCKNET ODER TRO 
2 1 
1 
2 1 
2 
1 
7 
5 
2 2 
3 
1 6 7 
3 6 
1 3 1 
3Θ 
3 2 
7 6 
2 
1 7 
2 1 
2 0 
. 7 
a 
. 
6 0 
2 1 
3 9 
3 D 
3 0 
9 
2 
, F R I S C H , GESALZEN ODER GETROC 
3 1 4 
4 9 
3 3 
2 1 
7 
2 0 
1 2 
7 5 
2 7 
3 6 
2 3 9 
9 1 7 
0 0 6 
3 2 
4 
1 0 3 
6 
6 4 
155 
443 
2 9 
1 9 3 
8 3 
5 1 8 
7 6 
1 2 
2 4 6 
7 0 2 
4 4 
3 3 5 
1 4 5 
3 7 1 
2 2 9 
1 0 
1 4 9 
1 4 
6 
9 4 7 
1 2 
1 2 8 
4 0 6 
9 5 2 
1 6 
6 
1 
2 
!4Õ 
3 2 4 
5 6 ? 
1 9 
4Ö 
9 
? 3 3 
2 8 
2 2 
5 8 
5 9 
1 1 
3 
1 1 9 
1 5 
2 9 
I 50 
1 0 
ï 
7 
a 
. 1 0 1 
1 
1 1 
3 1 
4 
1 6 
4 
1 7 
i 2 5 4 
) 2 0 3 
> 51 
! 5 1 
1 49 
, , . . • 
lulia 
7 4 
2 4 
7 
1 6 
4 
2 
1 
6 
? 
4 
2 
1 
: K E N G E S A L Z E N 
i 1 
7 
1 
? 
2 2 
3 
3 4 
3 3 
6 
2 
2 2 
a 
6 
(NET 
1 3 
1 2 
2Í 
1 2 
l5 
3 5 
5 7 
6 1 
> 12Õ 
4 
► . 
> 1 4 Î 
• 
1 
6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 « 
20 608 
1 4 7 6 5 2 
1 7 6 5 6 
23 6 3 0 
15 6 9 6 
592 7 0 0 
47 7 0 2 
9 7 4 0 
752 BOO 
67 8D4 
764 1000 
7 3 9 1 0 1 0 
0 2 5 1 0 1 1 
5 7 1 1 0 2 0 
110 1 0 ? t 
4 4 1 1 0 3 0 
2 9 3 1 0 3 1 
35 103? 
1 0 4 0 
L IBAN 
SYRIE 
Y = MFN 
YFMFN S j n 
THAILANDE 
CAM RODO E 
INDDNFSIF 
MALAYSIA 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASS C 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 1 PFAUX 
0 2 7 0 0 1 
166 0 0 2 
3 2 0 0 0 3 
0 0 4 
50 
0 2 6 
6 4 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
132 0 4 ? 
9 6 8 0 5 0 
2 5 0 204 
21 206 
17 2 8 6 
12 3 2 6 
12 34 2 
8 3 5 2 
3 9 0 
895 506 
4 6 3 528 
10 6 3 2 
40 7 20 
5 4 ? 1 0 0 0 
5 1 3 1 0 1 0 
0 2 6 1 0 1 1 
2 7 0 1 0 2 0 
139 1 0 2 1 
7 5 1030 
24 1 0 3 1 
2 9 1 1032 
0 0 8 1 0 4 0 
7 
1 
5< 
, 
4 ' 
1 
? " ( 
? ( 
6 ' 
-?C 
7 ' 
, 7 ( 
1 1 ' 
5 9 ' 
3 6 ' 
? ; 
a 
B< 
1 
2' 
1 4 ' 
21C 
1 7 
31 
4 5< 
6 ' 
i ; 
? 4 : 
5 1 < 
2 ( 
3 8 ' 
7 ' 
? 1 ' 
? ? < 
, 1 4 t 
i : 
« 8 1 " 
7 
1 ? ' 
« O f 
7 9 « 
I f 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
ROLDSNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.BURUNDI 
.SOMAL ΙΔ 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAB.SE3U 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
0 0 3 
0 2 4 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 5 0 
3 9 0 
6 ? a 
7 1 6 
1 1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ISLANDE 
SUEDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ARGENTINE 
MONGOL I F 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 6 1 »EAUX 
0 0 1 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
03 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 ? 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
FRANCE 
RAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U 7 I T A N 
• MALI 
­ H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I VOIR E 
N I G E R I A 
.CAMERDJN 
.CON 90 RD 
.BURUNDI 
E T H I 3 P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBTOU 
.REUNION 
MALAWI 
R . A F < . S U D 
E T A T S J N I S 
H A I T I 
"EROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 7 
1 
1 6 
3 
1 2 
3 
6 6 
! 0 
5 ? 
6 0 
4 74 
« 6 
5 5 6 
3 1 
3 7 
? 9 9 
« 3 
2 4 3 
1 7 5 
I I P 
6 1 4 
1 6 6 
4 9 6 
3 4 4 
4 1 
3 
D ' E O U I D E S , 
? 
1 
1 
9 6 6 
2 3 3 
1 6 7 
4 9 
7 3 
3 2 
5 7 
1 0 
2 3 
4 7 
2 6 2 
4 8 
7 4 
7 5 
? ? 
1 ! 
1 5 
1 4 
3 3 ? 
1 2 4 
1 n 
7 5 
6 8 0 
4 0 5 
7 7 5 
? 2 9 
1 2 5 
7 9 6 
7 4 
7 5 
3 4 0 
D ' E O U I D E S , 
1 1 
2 0 
1 0 
1 6 
1 0 
1 7 
7 0 
5 2 6 
4 ? 
7 9 2 
1 7 
6 9 4 
5 6 
7 « 
5 5 ? 
1 
7 « 
DE CAPRINS 
1 
7 
1 
1 
7 1 2 
1 2 5 
1 0 0 
3 « 
1 0 
1 « 
? 9 
1 8 9 
1 ? 8 
6 ? 
8 5 4 
9 2 2 
1 4 3 
2 " 
1 ? 
1 2 3 
1 7 
9 6 
1 2 6 
7 0 0 
4 2 
7 7 6 
1 0 1 
6 6 9 
1 ? 8 
? 3 
7 6 1 
7 1 4 
7 0 
« 7 5 
3 1 7 
8 ! 6 
3 5 4 
1 3 
1 5 « 
1 « 
1 « 
7 6 7 
1 9 
1 77 
« « 9 
6 4 ? 
2 1 
France 
2 
7 
. 5 
7 
o 
1 4 0 1 
2 5 4 
1 147 
3 5 
3 9 
1 D62 
1 0 1 7 
■ 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
1 0 2 
a 
B 0 6 
5 
4 5 
a 
• 16B 1 5 0 4 
124 133 
42 1 3 7 1 
42 23 
3? 73 
1 3 4 8 
6 
? 1 
• FRAICHES OU SALFFS VERTES 
. 3 4 
4 5 
7 4 
1 ! 
1 1 
SECHEES 
9 
. 9 
. . 1 ? 
1 
. > 
4 0 
9 
7 1 
ín 
7 0 
1 
• 
14 41 
9 4 
1 5 
1 48 7 
3 0 2 
? 
S 7 
87 200 
30 183 
57 17 
57 17 
21 7 
a a 
a a 
a a 
" OU SALEES SFCHFS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
. a 
3 6 5 
a 
6 6 
• 7 0 
. ­8 5 " 
2 ! « 
6 « 6 
« 1 
3 
6 0 1 
* • 3 
9 5 
2 2 
3 « 
• 5 
a 
7 0 
1 0 
7 
1 " 3 
1 5 ! 
« 7 
4 7 
« 6 
• . • 
2 
? 0 
1 
1 6 
1 0 
• 1 " 
« ? 6 
4 ? 
6 4 7 
2 6 4 ! 
4 5 
? 4 
5 2 8 
. 6 3 
, F R A I C H E S , SALFFS OU SECHEES 
. 2 1 
1 
7 
. 4 2 7 
4 1 0 
6 1 ? 
. . ? 6 
. 5 7 
1 9 
« 0 7 
« 0 
7 5 
6 0 
1 5 9 
1 ? 
. 6 
2 6 8 
3 0 
. 7 6 
3 6 3 
. 1 3 
. 1 
. ι n . . . 1 6 " 
• 
? . 
3 ? 
11 25 
1 7 à 
2 5 
9 0 
1 4 
4 8 
2 5 
. 3 4 
7 9 
5 7 
9 9 
6 8 
« 5 3 
1 6 
1 5 8 
3 7 Ö 
1 
lulia 
1 3 
M 
9 
2 
? 
1 
1 
3 
! 
6 ' . 
1 ^ 
5 ? 
tsn 
1 7 
5 6 
6 7 7 
? 6 
7 
->q? 
4 4 
3 1 1 
1 0 8 
4 > 3 
6 4 
4 R 5 
3 ? 2 
? n 
* 
8 0 6 
8 3 
1 1 « 
• 1 1 
• 3 ^ 
• • 4 7 
2b? 
4 8 
? 4 
3 S 
2? 
\\ 
. 7 8 7 
1 2 4 
1 0 
7 5 
1 5 0 
0 0 7 
1 * 3 
9 7 
5 1 
7 0 6 
3 4 
7 5 
7 4 0 
1 9 
6 
1 ? 
■ 
. « • 6 
66 2 
4 6 
6 7 
. i n 
1 4 
• 1 8 9 
4 " 
6 ? 
3 3 7 
5 1 2 
4 6 3 
? " 
1 3 
1 0 7 
1 7 
3 9 
1 0 6 
2 9 3 
2 
1 9 1 
4 1 
5 1 0 
1 1 6 
2 3 
3 5 « 
9 6 3 
4 0 
4 7 « 
1 5 1 
4 4 7 
3 5 4 
. 1 5 4 
1 3 
1 « 
5 8 1 
1 6 
1 3 6 
4 4 9 
1 3 9 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 3 
6 0 0 
6C4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 3 2 
6 5 2 
6 56 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 2 0 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FELLE 
EINHUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 24 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
266 
272 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 30 
3 4 2 
346 
3 50 
352 
366 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 20 
2 24 
7 8 6 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
13 
19 
2 
10 
1 
1 
5 
186 
12 
7 2 4 
35 
62 
48 
16 
384 
6 0 
419 
89 
9 
649 
80 
14 
557 
52 
Θ05 
468 
337 
«13 
105 
367 
7 1 4 
0 9 6 
559 
VON TIEREN 
France 
1 
12 
19 
. . . 6
i 3 7 
a 
27 
a 
509 
1 
2 573 
8 
2 566 
4 8 0 
1 5 7 7 
4 0 4 
5 76 
5 0 9 
, AUSGEN 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
27 
15 
1? 
6 
. 6 
. . * 
VON SCHAFEN, 
ERN, Z IEGEN UND Z I C K E N , F R I S C H , 
2 
2 
1 
E L L E , 
2 
1 
4 
21 
107 
108 
101 
\-204 
56 
66 
24 
8 
155 
43 
9 
6 
6 
2 
14 
1 
3 
8 
3 
6 
16 
70 
3 
18 
17 
73 
2 
6 
17 
4 
4 
7 
7 
5 
25 
72 
106 
9 
12 
1 
3 
75 
20 
106 
500 
37 
9 
17 
8 
30 
. 20 
59 
15 
39 
16 
106 
487 
338 
149 
331 
514 
223 
191 
2 
4 4 
12 
2 0 
. . 30
30 
. . , ; 5 
6 
6 
2 
12 
1 
3 
3 
? 
6 
16 
14 
3 
13 
12 
67 
1 
4 
. 4 
3 
7 
7 
5 
15 
7 
12 
3 
? 
1 
? 
2? 
3 
4 
31 
. 11 
18 
9 
58 
12 
a 
9 
• 5 5 9 
33 
5 2 6 
116 
60 
4 0 9 
160 
2 
1 
? 
. 4 0 
11 
. 42 
99 
53 
4 4 
4? 
42 
2 
. a 
• ENTHAART, GEAESCHERT ODER 
392 
104 
511 
139 
44 
455 
18 
254 
9 
10 
6 
61 
577 
15 
19 
14 
6 
12 
80 
53 
. i 16 
29 
. 234 
. 161
. . 5 
i o . . . 14
2 
. 46 
­
2 4 9 
. 149 
26 
7 
145 
. 2
49 
ï 
117 
11 
106 
4 
. 107 
. ­
1 
Q U A N T I 
Deutschland 
(BR) 
19 
. . . . . . , . 15 
. 275 
6 
. 1 3 3 3
2 158 
4 6 
2 112 
199 
2? 
5 8 1 
57 
l 3 3 3 
Π 
TÉS 
lulia 
3 
13 
13 
1 
8 
! 
3 
LAEMMERN, R INDERN, 
166 
. 7 0 6 
75 
62 
48 
16 
3 7 8 
60 
4 1 8 
37 
9 
29? 
74 
14 
716 
50 
9 3 0 
388 
5 4 1 
724 
83 
100 
310 
4 6 1 
717 
GESALZEN OD.GETROCKNFT 
73 
. 46 
1 
6 
12 
37 
î • 
193 
123 
73 
59 
73 
15 
. . ­
2 
. 43 
. . 1 16
26 
66 
24 
7 
14? 
43 
42 
17 
102 
« 5 1 
3? 
9 
4 
1 
1 
85 
1 240 
50 
1 1 9 1 
4 7 8 
33? 
6 7 0 
. . 43 
GEPICKELT 
. 76 
. 1? 
4 1 
1 545 
. 53 
1 
1 
1 2 3 1 
5 5 3 
. . 9 0 6 
18 
7 
9 
. 1 
18 
, . . . 2
. ­29 
• 
1 
16 
2? 
44 
10 
17 
i n 
19 
9? 
10 
17 
11 
3 
39 
6 
? ! 
3 0 7 
8? 
715 
187 
10 
127 
31 
. ■ 
151 
7 96 
793 
71 
. 6?5 
. 71 
. i n . 73 
577 
15 
18 
. ? 
1? 
6 
6? 
1 P 
NIMEXE 
%9 Γ V 
URSPRUNG 
OR/GINE 
5?8 
600 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
632 
652 
6 5 6 
672 
680 
700 
702 
706 
7?0 
80 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
CHY»*E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SEDU 
YFMEN 
YEMEN SUD 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
I O I D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O * 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 6 5 REAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 2 4 
232 
736 
240 
?44 
248 
256 
268 
272 
280 
784 
?88 
302 
306 
3 1 4 
318 
7 ? ? 
330 
34? 
346 
350 
35 2 
366 
370 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 4 0 
4 3 0 
500 
504 
508 
516 
520 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
732 
300 
804 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
12 
32 
31 
3 
16 
2 
1 
12 
4 3 5 
18 
546 
19 
52 
3? 
25 
3 7 9 
49 
4 1 7 
16? 
10 
528 
166 
27 
0 7 8 
75 
" 6 7 
976 
986 
0 3 9 
2 4 4 
8 6 3 
30? 
2 5 5 
0 8 1 
D ' A N I M A U X , 
France 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
13 
17 
. . . . 6
. 1
en . 75 
. . 377 
1 
8 0 0 
?5 
7 7 5 
356 
1 
« 4 3 
634 
b-2 
3 7? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 ) 102 
2 
86 267 
45 30 
41 236 
22 6 
. 19 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
6 
1 
3 
50 
. 1
a 
. . . . . . 31 
a 
713 
6 
a 
74? 
• 8 7 0 
107 
763 
353 
44 
6 6 7 
a 
63 
7 4 3 
AUTRES OUE D ' O V I N S , B O V I N S , EOUIDES 
C A P R I N S , F R A I C H E S , SALEES OU SECHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0L3GNE 
SOUDAN 
. M A L ! 
. H . V O L TA 
•NIGER 
.TCHAD 
.SENFGAL 
GUIN.RORT 
L I B E R I A 
. C . I V D I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE ' 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
»ΑΝΑΜΑ 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRFSIL 
B O L I V I E 
"ARAGUAY. 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JARON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 7 0 PEAUX 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 4 
0 7 6 
028 
0 7 0 
04? 
0 5 0 
052 
0 5 8 
2 7 0 
2 2 4 
788 
302 
334 
346 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPA3NE 
GRECE 
TUROUIE 
R . O . A L L E M 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
Ε Τ Η Π Ρ Ι Ε 
KENYA 
1 
1 
9 
3 
1 
7 
7 
2 1 3 
39 
120 
35 
30 
68 
105 
38 
18 
17 
6 4 
28 
6 2 
99 
85 
37 
1 3 5 
24 
25 
137 
66 
79 
755 
3 1 8 
3 2 
212 
2 3 5 
0 0 3 
76 
42 
10 
73 
34 
26 
63 
177 
3 5 9 
2 6 7 
4 7 6 
49 
46 
12 
? " 
2 7 9 
56 
2 5 2 
5 0 3 
121 
31 
34 
26 
104 
16 
14? 
7 ? 9 
183 
9 0 
113 
2 4 1 
199 
4 3 7 
762 
562 
312 
1 6 7 
4 8 5 
1 
34 
4 
4 
4 
2 
. 7 
7 4 
. 1
13 
9? 
. , . . . 60 
99 
35 
33 
1 60 
24 
25 
137 
60 
79 
? 5 5 
208 
32 
? 1 0 
185 
" 2 4 
1« 
75 
. ? " 
?5 
25 
6? 
127 
2 0 5 
6« 
28 
49 
3 4 
12 
2 " 
100 
10 
13 
122 
. ?
10 
. 62 
. 119 
712 
139 
. 55 
• 
814 
33 
7 8 1 
312 
105 
4 6 6 
2 9 6 
1 
4 
2 
19 
66 
17 8 
29 
13 
10 
S 
2 
! ! 
D ' O V I N S , E P I L E E S , CHAULEES 
1 
1 
6 
2 5 6 
9 0 6 
6 1 1 
163 
70 
5 9 9 
56 
2 7 5 
16 
17 
25 
12? 
6?5 
16 
31 
42 
18 
12 
3 7 0 
«2 
. 7 
9 
48 
, 3 9 0 
. 166 
. . 1 " 
2 ' 
. . . 4? 
6 
. ! 88 
* 
13 
1« 
2 
I 
13 
7 . 
140 
38 
16 
16 
4 
12 
. 1
• 
i 3 1 7 
> 55 
2 6 2 
3 159 
1 18 
) 102 
! 
• 
1 
2 
2 
2 
OU PICKLEES 
r 
7 0 
>  15 
, 66 
î 2 0 2 7 
, 1 63
? 
1 
1 
a 
a 
30 
a 
. 71 
17 
38 
18 
1 ! 
59 
28 
102 
38 
104 
46 
2 39 
347 
121 
79 
14 
? 
10 
. . . 9 
. 1
223 
519 
30 
4 8 9 
4 2 8 
162 
0 34 
4 
, 30 
5 
163 
640 
. . 7 7 4 
56 
11 
16 
1 
6 
29 
. . . . 7
, 159 
lulia 
6 
71 
?1 
1 
12 
1 
6 
ET 
1 
1 
2 
364 
a 
528 
1 " 
5? 
7? 
25 
3 3 ? 
49 
4 1 6 
61 
10 
6 1 9 
160 
27 
9 6 3 
37 
9 4 0 
7 7 1 
169 
802 
1 9 9 
4 0 2 
668 
545 
9 6 6 
211 
13 
10 
13 
12 
26 
50 
79 
1 7 
10 
154 
21 
4 4 7 
12 
37 
27 
2 4 
32 
13 
23 
90 
56 
18 
443 
2 3 4 
2 0 9 
653 
1 4 
556 
183 
. • 
1 1 « 
6 7 1 
822 
75 
. 2 2 6 
. 3? 
. 16 
7 
71 
62 5 
15 
31 
. 5
12 
73 
60 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I N D S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FELLE 
GEAESC 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 50 
0 5 2 
2 0 8 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 80 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I N D -
LECER 
ROHHAl 
INOISC 
GEGERE 
VON LE 
6 6 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KALBLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
2 0 4 
3 4 6 
3 52 
3 90 
4 0 0 
4 8 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
1 
4 
1 7 
3 8 
« 3  
2 5 
4 
8 
AEUTE 
' 3 
5 
1 1 
3 
8 
1 
6 
4 7 0 
1 5 4 
1 7 3 
1 2 2 
2 5 8 
3 7 0 
3 5 6 
1 2 7 
3 1 2 
1 0 6 
1 9 4 
7 
4 7 
1 1 9 
8 4 7 
8 2 5 
7 9 6 
1 9 2 
6 0 4 
6 9 6 
4 9 2 
3 9 3 
1 7 
1 
1 5 
France 
6 
3 
8 
7 
1 
( E I N S C H L 
7 0 
9 B 
0 1 7 
5 9 3 
1 2 7 
6 
7 6 1 
1 0 5 
3 7 8 
8 7 4 
2 9 
2 4 
4 5 
1 3 6 
9 3 
39 7 
1 9 4 
2 0 3 
7 2 1 
7 2 0 
4 9 2 
VON TIEREN 
HERT 
1 
1 
3DER 
1 0 2 
9 
1 1 
5 
1 0 5 
1 7 
9 9 
2 3 
1 7 7 
? 6 
8 9 
3 0 
2 3 3 
1 4 
3 3 9 
3 3 
2 5 
1 3 
4 5 
1 3 
5 
2 5 5 
7 ? 3 
1 3 6 
56 9 
6 1 9 
4 7 
9 5 8 
2 
1 7 
1 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 7 
6 4 
7 
1 0 5 
6 2 1 
1 4 
! 7 06 
4 9 
. , 1
7 2 3 
9 3 3 
8 7 1 
4 6 
3 2 5 
5 8 3 
2 34 
2 3 6 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
ς 
a 
. . . 4 5 
2 
. . . . a 
, 1 2 1 
5 908 
6 652 
4 1 9 
6 233 
6 197 
1 4 5 
4 7 
. a 
• 
. K A L B F E L L E ) , 
. 2 1 8 
5 3 0 
a 
2 
20 
1 1 9 
, . 1 3 
1 
9 0 8 
2 1 3 
6 9 0 
5 5 1 
5 3 0 
1 3 9 
, AUSGEN 
2C 
2 9 
2 0 
, . . 1 8 
1 5 9 
a 
. . • 
2 4 6 
4 3 
1 9 7 
7 0 
7 0 
1 7 7 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
4 
4 
4 
1 
1 3 
6 6 
1 0 
Β 7 
0 6 1 
9 7 9 
1 3 3 
8 4 9 
7 6 3 
5 4 5 
7 7 
-
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 1 
2 
2 
7 4 7 
1 6 
6 1 
. 1 
2 
. . 3 
. . . 7 5 
9 
3 34 
0 ? ? 
7 9 5 
2 3 7 
0 6 4 
" 3 3 
1 7 3 
. . -
l U 
1 
3 
1 
1 4 
1 
1 2 
6 
1 
7 
i a 
6 9 7 
1 2 " 
4 8 
1 1 5 
1 5 2 
6 3 8 
8 3 8 
1 2 ? 
7 1 ! 
7 9 7 
1 4 5 
7 
4 7 
3 7 
4 0 ? 
5 8 9 
7 6 1 
8 1 ? 
4 6 " 
0 9 « 
6 3 5 
3 6 0 
1 6 
. 1 5 
GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. VON SCHAFEN, 
GEPICKELT 
UND KALBLEDER 
. 
. . . 7 
a 
7 4 
. . . 1 8 
1 1 
1 9 
1 5 
1 2 
1 5 
9 
. 9 
1 8 8 
1 8 8 
1 6 
1 6 4 
. 9 
4 
? 
? 
1 ? 
7 
6 
7 
2 
? 
, . • 
1 9 Ϊ 
2 1 
4 1 6 
4 5 
2 
■ 
7 0 3 
2 0 ! 
5 0 2 
3 ? 
9 
4 7 0 
1 
2 
2 
2 
LAEMMERN 
1 1 
2 
1 0 
. 9 
. . • 
EINSCHL .BUEFFELLEDER) 
4 4 
2 4 
. 1 0 7 
. 2 2 
9 
3 0 0 
7 6 0 
. . . 6 3 
1 
3 5 0 
6 8 
2 8 2 
2 1 4 
1 0 7 
0 6 9 
U N D 
1 
7 
4 
3 
. . 7 
. , 2 4 
6 2 
3 
2 7 
i 9 7 
2 6 7 
8 
2 5 9 
1 4 2 
4 0 
1 1 8 
. . • 
1 
3 
2 
1 
2 6 
5 « 
6 7 " 
3 4 
2 0 
6 
7 1 6 
9 6 
4 0 
4 ? 0 
2 9 
2 4 
, 3 3 
9 1 
1 9 0 
6 5 9 
5 3 ? 
9 0 4 
5 4 
6 2 7 
RINDERN, 
1 
1 
9 7 
. 6 
? 
9 B 
1 7 
1 ? 
2 3 
1 7 7 
2 
8 
1 6 
? 1 1 
1 4 
3 2 4 
2 1 
2 5 
3 
" 4 
4 
1 4 " 
2 4 4 
1 1 ° 
1 2 6 
4 5 7 
5 
6 6 4 
2 
1 7 
4 
, ROSSLEDER UND 
VON ANDEREN E INHUFERN, AUSGEN. S A E H I S C H ­ , 
T ­ , LACK­ UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER 
HE K I P S L E D E R . GANZ , MAX. 4 , 
T . AUCH W E I T E R B E A R B . , NICHT 
DERMAREN 
2 9 
4 Θ 
9 2 
1 
9 1 
2 
7 9 
1 
I 
i 
i 
DER, NUR GEGERBT 
9 
2 2 
3 5 
7 
2 
1 1 
2 4 
5 7 
6 
3 2 
1 2 2 
1 3 1 
. 73 
4 3 
1 1 6 
, " 2 
. . . . . 7 
. , a 
1 2 
• 
3 
1 
? 
? 
• 
6 
2 1 
1 
1 6 
5 K G / S T , 
PERGAMENT­ , 
NUR P F L A N Z L I C H 
VERWENDBAR ' ¡ I 
4 3 
4 6 
. 4 8 
. « 8 
2 3 
2 4 
2 « 
. 2 4 
5 
• 
6 
. 6 
. 6 
4 
. 2 4 
. ? 
Q 
? 4 
5 7 
6 
a 
1 ? 2 
1 7 1 
7 3 
3 1 
1 1 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
50 3 
5 1 2 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAYIST 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 8 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
? 9 0 
4 0 0 
50 8 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 0 
30 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELF. 
CLASSE ? 
4 1 0 1 . 9 0 »EAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 8 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 1 0 ? 
W E R T E 
DE 
D " 
R I C K L E F S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
GRECE 
TUROII IF 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
INOONESIE 
CHINE R.R 
J A " O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 7 
CUIRS E T 
EG­CE 
2 
1 
! 
3 
1 9 
«« 4 
4 0 
3 1 
6 
8 
9 5 8 
1 1 4 
4 5 5 
9 ? 
? 3 5 
1 2 2 
7 8 8 
1 85 
7 7 6 
4 7 " 
2 5 0 
1 1 
5 6 
3 1 5 
6 3 4 
7 1 8 
1 2 0 
0 0 7 
1 1 4 
1 7 1 
6 8 7 
9 2 8 
2 2 
1 
1 5 
BOVINS 
1 
3 
6 
1 
5 
4 
2 4 
7 3 
5 5 0 
3 8 7 
5 2 
1 « 
2 9 3 
3 9 
1 8 7 
9 8 8 
? 4 
2 5 
4 3 
7 6 
6 ? 
8 6 1 
6 5 2 
2 1 ! 
8 9 ! 
4 39 
3 2 0 
SNINAUX, 
? 
? 
1 
1 
4 1 
2 3 
1 2 
1 7 
1 1 5 
2 1 
1 5 5 
1 5 
3 0 4 
7 0 
3 2 1 
7 3 
7 5 7 
1 8 
3 1 1 
5 8 
7 0 
3 ? 
1 2 7 
2 7 
1 1 
9 7 6 
9 9 4 
7 5 
9 1 " 
4 6 9 
1 8 
4 7 2 
5 
2 1 
2 7 
1000 D O L L A R S 
France 
1 0 
1 2 
1 ? 
1 1 
1 
Belg.­
« 7 
. 1 9 6 
5 
1 1 0 
6 6 ? 
2 4 
1 
? 
4 5 3 
8 6 
. . 3 
1 8 1 
2 2 4 5 
9 0 2 5 
5 9 
843 5 
052 5 
3 9 0 
7 9 ! 
4 
1 
­
CHAULEES OU 
1 
1 
. . 6 6 7 
3 1 2 
. . 1 
. 1 7 
6 2 8 
a 
. . 6 
2 
6 ? " 
6 6 7 
1 6 ? 
7 7 1 
3 1 2 
6 4 1 
AUTRES OUE D 
. . . . 1 3 
. 1 2 ? 
. . , 4 0 
0 
4 1 
. 1 9 
3 0 
. 7 9 
. 2 1 
. 4 ? 
3 6 7 
a 
7 6 7 
5 6 
a 
7 9 0 
1 
. ? 1 
PEAUX OE BOVINS ET D 
­ux. N e d e r l a n d 
1 8 
. . . . 7 9 
5 
. . a 
. . , . 1 1 7 
052 2 
723 5 
3 0 7 
4 1 6 4 
373 4 
182 2 
** a 
. • » ICKLEES 
. 1 ? 
1 6 
9 
a 
. . a 
1 2 
112 1 
. . . a 
• 1 6 * 1 
3 2 
133 1 
9 
9 
1 2 * 1 
OVINS OU 
9 
2 
? 
2 ? 
1 1 
1 2 
4 
? 
7 
. . « 
E O U I D E S , 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
3 
6 ? 
7 ñ 
8 1 
6 1 3 
0 7 7 
1 5 1 
8 3 3 
7 8 9 
0 2 7 
9 8 
a 
. ­
6 4 9 
1 ? 
1 4 
0 1 4 
4 3 
1 
• 
7 4 0 
6 5 3 
0 8 8 
7 8 
1 7 
0 6 0 
BOVINS 
2 4 
2 9 
4 
2 5 
1 
. 2 4 
. . • 
1 
6 
l 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
9 66 9 2 7 
I B 97 
218 * 1 
2 ? 
4 4 
B 7 
1 1 2 4 3 5 8 
5 1 7 6 4 
1 8 4 
7 7 4 
» 3 0 1 9 
1 6 4 
1 1 
5 6 
i 67 
P 2 * 8 
T 1 382 
7 59 13 7 0 3 
908 1 6 8 ? 
9 5 1 12 0 2 1 
330 5 6 2 8 
8 47 2 2 4 1 
6 ? 6 7 7 7 
1 8 
a a 
1 5 
• . 2 0 
3 0 
2 1 6 
5 ? 
46 6 
1 13 
1 2 
î 37 
135 27 
177 8 5 7 
: *: 
5 0 
> 58 
4 6 0 1 668 
34 266 
* 2 6 1 4 0 2 
112 * 2 1 
* 7 58 
3 1 * 9 8 1 
, CHAULEES OU 
PREPARES 
CHAMOISE " » i l , ! · . . ' Ι Λ ! 1 
4 1 0 2 . 0 5 PEAUX 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
4 1 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 4 
7 4 6 
7 5 2 
7 9 0 
« 0 0 
« 9 0 
D E VACHETTFS DES I N D E S , 
NET, TANNEES AVEC SUBSTANCES. 
U T I L I S A B L E S 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CUIRS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
F T 
EN L 
9 0 
4 1 
1 3 9 
2 
1 3 7 
1 
1 3 6 
E N T I F R F S MAX 4 , 5 
V E G . ET AUT. PREP 
•ETAT POUR F A B . D'OUVRAGES EN 
2 
­
2 
. 2 
. ? 
. ­
6 
? 
3 
1 
? 
PEAUX DE VEAUX, S I M P L . TANNES 
4 5 
2 3 
7 4 
3 7 
1 2 
7 1 
1 3 1 
3 7 
1 5 
1 6 9 
9 8 
7 0 
4 6 
8 2 
8 0 
a 
. 7 0 
1 0 
. . . . . ? 7 
. . . 7 5 
• 
7 7 
1 7 
1 0 
1 3 
7 6 
4 1 
4 1 
. 4 1 
. 4 ] 
4 6 
3 2 
2 L 
* « 8 9 
1 0 2 
2 1 
5 
1 5 
3 0 * 
29 < 
2 5 7 2 * 
5 9 
, 
2 0 9 
1 6 
2 9 2 
2 8 
3 0 
3 
7 9 
6 
3 
3 0 
7 2 
6 3 7 
I 8 5 * 
23 37 
69F. 1 8 1 7 
3 2 2 
ÏC 6 3 7 6 
* 2 ' 
6 
AUTRES OUE 
K G DE POIDS 
MAIS NON 
CUIR 
6 , 
6 < 
6 ' 
6< 
f 
? ; 
2 « 
• 
2 7 
. 2 7 
a 
2 7 
1 2 
3 2 
a 
1 0 
6 XW 1 5 
I ' 98 
7 0 
4 6 
2 7 
7 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RIÑÓLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 80 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOXKAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 0 
2 0 * 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KALBLE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
2 0 * 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
« 1 
1 2 
1 2 
1 2 
4 1 
7 2 
0 1 0 
5 8 3 
4 4 9 
8 7 1 
7 7 
7 9 4 
1 5 9 
2 0 
5 7 1 
3 
3 2 
6 3 
France 
4 
. a 
1 3 2 
9 
1 7 6 
1 1 
1 6 5 
1 2 
1 5 2 
7 
­
1000 
Belg.­Lux. 
4 6 
?R 
1 3 
7 
2 
1 6 
a 
1 6 
DER UND LEDER VON EINHUFERN 
1 
7 
1 2 
1 
1 1 
I C 
1 0 8 
4 2 4 
5 0 8 
5 7 8 
2 9 3 
3 4 8 
2 7 
1 6 
3 7 
4 4 
1 3 9 
2 7 
5 5 
9 
6 7 
7 2 
3 0 8 
2 2 7 
1 5 0 
2 3 5 
1 0 3 
6 8 1 
3 0 1 
9 
3 3 2 
5 3 
3 4 
2 
3 
1 8 
2 9 6 
9 1 0 
36 6 
8 7 2 
4 6 1 
4 8 8 
3 0 9 
6 4 
2 7 
5 4 
6 0 
4 1 0 
1 0 2 
3 2 3 
2 
1 
ï 
1 4 
3 
. . 3 0 9 
4 
, 1 9 
2 3 
6 9 1 
. 2 1 
4 
7 
2 
3 
2 0 * 8 
6 2 6 
1 4 2 2 
3 4 1 
3 3 0 
1 0 6 8 
3 0 8 
3 
1 4 
F , ZUGERICHTET 
DER, 
1 
1 
4 6 9 
9 
1 2 
1 9 0 
2 6 
4 6 
4 
1 3 
3 6 
3 
8 
4 4 
1 7 
8 76 
7 0 5 
1 7 2 
1 0 2 
6 3 
6 2 
4 4 
B 
KEIN 
« 1 0 
1 2 5 
1 3 6 
1 5 8 
« 6 9 
1 6 2 
4 
6 
1 4 
4 
5 
7 8 
2 3 
2 
1 1 
4 
4 
6 1 7 
2 9 8 
3 2 1 
2 7 8 
1 9 1 
' 3 
2 3 
RINO­UNTERLEDER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 6 8 
5 2 2 
3 4 9 
2 9 1 
2 6 
1 8 5 
2 2 
. 
a 
S 
3 1 
2 
ï . 3 4 
a 
. 4 4 
1 7 
1 3 6 
4 0 
9 5 
7 5 
1 
6 0 
4 4 
• 
BOXKALF, 
4 2 
6 0 
5 0 
1 8 
6 
1 6 
2 1 8 
1 9 0 
2 8 
1 0 
B 
1 8 
1 6 
2 1 
2 8 
5 5 
3 
4 
2 7 
5 2 
2 6 5 
4 6 5 
1 0 6 
3 5 9 
3 6 
3 1 
3 2 4 
. 5 2 
. 
6 0 
. ? 
2 
5 
1 
7 1 
7 0 
1 
1 
1 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
, . ! 
1 ! 
1 
1 0 
. 1 0 
. 9 
­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
9 
? 
1 
1 
1 
. . . 
, NUR GEGERBT 
3 
1 0 7 
? i 
. . 6 
. . . . . . 3 5 
. , 4 
. 3 
a 
4 
7 9 
. 6 
3 
. . • 
2 4 7 
1 4 1 
1 0 2 
1 2 
. 9 0 
! . • 
3 7 
2 
. 1 2 
2 
7 
. 3 
6 2 
5 3 
1 0 
1 0 
1 0 
. ­
ZUGERICHTET 
4 5 
. 1 1 
1 9 
l 
3 
8 5 
7 6 
9 
5 
4 
5 
5 
• 
ZUGERICHTE 
1 0 9 
. 7 9 
1 
2 
• 
2 8 ? 
a 
1 4 9 
1 0 
1 1 
4 
" 
1 5 
1 0 
3 6 
3 
3 4 
. . . 1
2 
. . ! 
­
1 0 1 
6 4 
3B 
3 6 
3 5 
1 
. • 
3 
2 4 4 
. 1 9 8 
. 1 1 3 
• 
1 9 
2 6 2 
3 6 3 
. 1 8 8 
1 5 
2 5 
9 
1 0 
3 9 
1 3 
1 3 
3 
2 
5 6 
. 1 0 0 
8 9 9 
, 3 5 
. 2 4 
. . • 
2 0 8 5 
8 3 2 
1 2 5 3 
1 2 4 
9 4 
1 116 
. , 1 3 
2 6 1 
6 
. . 1 7 
2 7 
1 
8 
2 
3 
8 
. ­
3 3 4 
2 8 4 
5 0 
4 0 
3 5 
? 
, 8 
2 B 7 
7 3 
3 9 
4 4 7 
9 6 
3 
6 
1 0 
2 
2 
7 8 
2 
2 
1 
4 
. 
1 0 5 2 
8 4 6 
2 0 7 
2 0 0 
1 1 6 
7 
2 
1 4 8 
1 5 3 
2 0 0 
. 1 4 
5 7 
• 
lulia 
6 
4 
1 
1 2 
1 2 
1 ? 
1 
5 
3 
8 
7 
3 7 
7 2 
0 1 0 
« 5 0 
4 4 0 
6 ? 7 
2 8 
6 9 9 
1 * 4 
1 7 
7 9 ? 
7 
. 6 ? 
6 « 
1 
5 7 
B ? 
i . . . 5 
1 2 6 
. . 9 
3 2 
7 2 
2 0 8 
1 4 8 
2 0 7 
1 0 3 
5 4 " 
4 1 7 
o 
2 7 0 
4 6 
. . . 1 8 
4 5 5 
2 0 5 
2 5 0 
3 6 0 
6 
8 9 0 
, Q 
. 
I l l 
1 4 5 
i i 
2 7 ? 
2 5 8 
1 6 
1 6 
1 6 
. a 
­
6 3 
. 6 
5 3 
. 2 3 
1 
. 2 
. . , . a 
8 
. 4 
1 6 1 
1 2 2 
3 9 
2 7 
2 6 
1 ? 
. ­
3 0 
1 6 
. 4 
a 
9 
2 ? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 3 
5 2 4 
5 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
M 0 1 D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 1 6 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
7 0 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 0 
50 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1D20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.MAROC 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INOE 
INDDNFSIE 
TIMOR,MAC 
JAPON 
AUSTRAL IF 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
7 
1 
R 
9 
8 
? 6 
1 2 2 
1 0 4 
6 2 1 
7 6 4 
6 1 6 
1 8 ? 
4 7 3 
3 2 2 
4 0 
0 6 0 
4 
1 5 9 
6 2 
France 
6 
. . 1 7 0 
Q 
2 9 1 
4 1 
2 5 0 
2 8 
. 223 
a 
3 7 
■ 
ET PEAUX DE BOVINS 
1 
3 
1 0 
2 
8 
1 
1 
7 
1 7 2 
4 6 0 
5 8 3 
3 4 3 
3 1 7 
8 1 6 
1 5 
1 1 
1 2 6 
5 0 
5 3 
3 4 
2 7 0 
1 0 
4 4 
4 2 
5 2 1 
1 5 5 
1 2 6 
2 ? 9 
3 0 
9 8 4 
3 0 « 
1 0 
2 9 2 
6 4 
4 4 
1 6 
2 7 
1 1 
6 9 4 
3 7 6 
3 1 7 
2 7 9 
0 1 3 
0 0 3 
5 2 3 
2 8 0 
3 4 
. 3 1 
6 0 
6 4 5 
1 1 6 
7 7 7 
? 
? 
. 1 
. 3 3 
9 
. a 
. 5 2 ! 
7 
. 4 4 
. 6 4 
5 6 7 
. 7 5 
6 
1 1 
1 6 
2 4 
• 
2 9 8 0 
8 5 1 
2 1 2 9 
82 2 
7 8 1 
1 2 7 4 
52 2 
9 
3 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. ? 
. • 
1 5 0 
5 9 
9 1 
1 3 
1 3 
7 8 
a 
7 6 
. SF VEAUX 
4 1 
■ 
? 3 
9 6 
1 8 
6 
1 0 9 
2 6 1 
1 3 
1 9 6 
2 
« 
7 7 3 
1 7 9 
5 94 
1 1 9 
1 1 6 
4 7 4 
. 2 6 1 
• 
4 1 0 2 . 2 1 B D X ­ C A L F , AUTREMENT PREPARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
50 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
.MAROC 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
2 0 4 
« 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAR3C 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 1 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 8 
7 
1 
6 
5 
1 
9 7 7 
9 1 
5 6 
2 4 0 
2 6 1 
3 4 0 
1 4 
2 2 3 
2 09 
4 5 
7 9 
1 5 6 
5 3 
7 6 0 
6 2 8 
1 3 3 
8 3 6 
5 B 1 
2 1 8 
1 5 6 
7 " 
. ? 
2 9 
7 0 7 
1 ? 
3 
4 
8 
1 8 7 
. 1 
1 5 6 
5 ? 
7 5 9 
3 4 6 
4 1 ? 
2 0 3 
1 6 
? 0 9 
1 5 6 
1 
ET PEAUX DE VEAUX, 
3 
1 
4 
1 
1 
1 3 
1 0 
2 
2 
1 
2 6 1 
8 4 6 
7 8 8 
2 1 3 
2 6 8 
0 6 6 
4 3 
9 5 
9 8 
4 0 
6 0 
2 1 8 
1 0 5 
3 6 
3 6 
2 3 
1 7 
2 5 3 
3 7 8 
8 7 5 
6 3 5 
3 5 4 
1 8 9 
1 0 5 
1 
a 
1 6 ? 
3 1 0 
5 3 4 
1 7 8 
5 3 
. . 2 1 
. 3 
. 7 2 
4 
6 
. ­
1 3 6 7 
1 . 1 8 5 
1 8 1 
9 8 
7 9 
8 4 
7 2 
• 
ET PEAUX DE BOVINS 
'OUR SEMELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
4 5 2 
8 1 4 
4 5 1 
4 4 8 
7 9 
2 4 7 
1 5 
1 8 5 
1 
1 4 8 
2 
7 
• 
5 2 8 
. 1 7 
2 7 
3 8 
9 
. 2 
6 2 3 
6 1 0 
1 3 
1 3 
1 3 
a 
. ­
N e d e r l a n d 
. 1 
1 
­
5 2 
3 
4 9 
1 
1 
4 8 
. 4 6 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
,ΕΤ D ' E O U I D E S , 
4 
1 6 
3 ? 
2 3 
4 ! 
1 4 9 
5 7 
9 2 
8 5 
3 3 5 
2 1 
1 3 8 
3 7 
4 4 
3 5 
6 1 3 
5 3 2 
8 1 
8 1 
6 0 
. , • 
2 
1 
1 
? 
2 
2 
SF B O X ­ C A L F , AUTREMENT 
1 6 5 
. 6 6 
1 9 9 
" 1 7 
. . a 
4 
. . 2 3 
? 
. a 
­
5 1 0 
4 6 2 
4 9 
2 5 
2 ? 
2 4 
2 3 
• 
1 1 3 
9 7 
. 3 0 6 
4 0 
2 6 4 
1 
. . 7 
2 8 
. . . 4 
, ­
66 2 
5 5 6 
3 0 6 
3 0 1 
2 7 3 
4 
. 1 
2 
* 
1 
9 
7 
2 
2 
a 
1 
2 
• 
4 5 
3 5 
1 0 
5 
4 
5 
a 
a 
* i I M P L 
2 6 
4 1 1 
4 6 9 
a 
1 8 4 
2 4 
1 2 
8 
1 8 
3 « 
1 6 
1 2 
5 
4 6 
1 3 3 
7 3 3 
3 1 
3 1 
• 
1 9 5 
0 9 0 
1 0 5 
1 2 5 
6 6 
9 7 9 
a 
a 
1 
? 6 0 
5 7 
1 
. 1 7 3 
190. 
6 
1 4 ? 
1 9 
4 5 
7 6 
a 
• 
9 7 9 
4 9 1 
4 8 8 
4 0 2 
3 3 8 
8 
• 7 8 
lulia 
2 0 
1 2 2 
2 10D 
3 4 4 6 
l 755 
8 0 7 8 
4 4 
8 033 
2 7 5 
2 2 
7 7 0 6 
* ■ 
5 7 
.TANNES 
1 0 1 
2 
3 1 
6 5 
. R 
a 
. ? 
1 « 
7 7 
a 
a 
1 0 
2 1 
4 ? 
a 
1 3 2 
1 2 1 
1 3 4 
3 0 
1 7 6 5 
1 7 6 7 
1 0 
2 2 2 
5 5 
. a 
a 
1 1 
* 5 9 7 
1 9 9 
* 3 9 7 
2 0 6 
2 6 
* 191 
a 
1 0 
• 
B 5 4 
1 1 
I I 
7 7 3 
a 
9 4 
7 
3 6 
? 
a 
. . 1 
1 7 8 6 
1 6 4 9 
1 3 8 
1 3 7 
1 3 * 
l 
. • 
PREPARES 
3 6 4 
loi . 0 4 1 
5 7 9 
4 0 
9 5 
7 3 
2 5 
2 4 
2 1 8 
1 0 
2 5 
3 
2 3 
­
4 1 8 
2 8 7 
1 3 1 
0 9 6 
8 1 9 
3 6 
1 0 
■ 
6 1 9 
6 
8 9 
1 7 * 
. 1 5 0 
? 
a 
4 
4 
. . . 5 
2 4 
. 1 7 
1 , 0 9 6 
8 8 8 
2 0 8 
1 6 6 
1 6 1 
4 1 
. ­
, SF VEAUX, OE P L E I N E EPAISSEUR, 
1 7 2 
. 1 6 8 
3 6 
2 2 
4 
" 
1 7 
3 75 
. 2 5 2 
1 
1 2 9 
" 
2 3 6 
2 3 1 
2 8 2 
. 5 4 
8 6 
• 
2 7 
7 3 
. 1 2 
. 2 1 
1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
2 04 
4 00 
5 C B 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 0 4 
4 00 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 6 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I N D ­ ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 ( 4 
? 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 80 
5 0 8 
5 2 4 
5? f l 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 0 
5 ? 
1 3 b 
5 3 
1 2 9 
7 5 
2 5 1 
7 9 
5 4 5 
6 5 o 
3 9 0 
5 1 6 
2 7 4 
3 7 4 
5 8 
France 
3 
6 
5 8 
3 5 
3 
. . 
3 5 7 
1 8 8 
1 66 
9 9 
4 
6 6 
5 9 
­­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
4 6 « 
4 5 7 
1 6 
« « 1 ? 
kg 
Nederland 
l o r 
a 
! 5 
3 
6 7 ? 
4 5 3 
2 2 2 
2 1 3 
1 1 3 
9 
­
GESPALTENES RINDLEOER. ZUGFRICHTET, 
1 
2 
1 
IARBE6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 2 
7 
« 1 
7 
1 7 1 
30 8 
29 3 
0 0 5 
4 3 
1 4 0 
2 
4 1 
1 1 
1 1 
7 3 
3 5 
1 1 5 
7 0 
4 0 
2 1 
3 8 3 
9 2 0 
5 6 9 
2 5 1 
1 9 6 
7 ) 6 
3 
3 3 
1 1 
1 9 « 
1 4 
1 4 8 
2 
3 0 
3 
1 
1 1 
3 3 
. 1 0 3 
i 2 1 
5 6 7 
3 5 7 
2 0 9 
3 5 
3 4 
1 6 3 
. 3 3 
1 1 
7 « 
3 2 
6 7 
6 6 
1 
1 
1 
. . • 
1 
3 
a 
1 0 1 
. 4 3 
1 
. a 
. , 1 
. • 
1 6 9 
1 0 6 
8 4 
6 2 
4 5 
? ? 
3 
. • 
«PALTLEOER, ZUGERICHTET 
6 9 2 
0 6 4 
04 7 
1 B U 
9 4 5 
4 4 6 
1 1 
5 
5 4 
5 
1 5 0 
1 2 9 
4 
2 0 
1 2 
4 
1 4 7 
6 
1 6 9 
1 7 3 
7 8 7 
7 4 4 
7 6 4 
1 3 
4 
7 
1 2 
0 6 3 
9 3 6 
1 2 9 
0 0 6 
7 3 9 
1 1 6 
6 
1 4 7 
6 
RINDSRALTLEDER, 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
3 70 
4 0 0 
4 8 0 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
5 
7 
Í 
1 0 1 
5 2 3 
6 7 2 
8 2 9 
8 50 
9 4 
1 9 0 
32 
1 7 
7 3 
9 4 
2 1 
6 9 
5 6 
2 2 
7 2 
6 8 
2 3 6 
1 2 1 
1 8 2 
1 6 
4 
6 5 
2 9 
3 6 1 
9 7 7 
3 8 5 
6 1 0 
3 1 5 
7 2 0 
2 5 
5 7 
1 6 3 
4 6 
7 7 5 
3 9 1 
6 4 
. 5
. . 1 
2 
. . 4 9 
6 
l ì 4 3 9 
7 0 8 
7 07 
1 3 
1 
6 
? 0 86 
9 8 0 
1 107 
7 8 
7 0 
1 0 2 9 
6 
4 9 
• 
1 0 1 
7 5 6 
« 7 
7 9 
« 7 
. . . a 
8 
1 
. . ? 
1 9 
1 « « 
« 7 
2 « 
7 6 
7 « 
. . . ? 
1 3 1 1 
9 3 2 
3 7 " 
1 9 7 
5 1 
1 7 8 
, 1 0 
5 
? 3 ' 
2 4 9 
7 2 Í 
1 9 7 
1 0 5 
6 
. 2 5 
1 1 
? 
1 
« « 1 
? 
. « 7 
1 6 
2 4 
3 9 
. . . 2 
l 6 59 
1 4 0 3 
2 5 7 
1 5 6 
1 3 4 
9 9 
. 3 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
K E I N 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
« 
5 3 
. . 1 6 
1 
7 6 
6 9 « 
5 1 5 
1 7 0 
1 17 
113 5 3 
. 
lulia 
7 
a 
. . 4 « 
. 2 ? 7 
­
3 6 ? 
5 P 
3 1 7 
R ? 
4 0 
? 3 « 
­
INTERLEDER 
7 1 
9 3 
2 3 1 
. 4 1 
1 3 
3 1 
1 0 
. 7 5 
5 
1 1 4 
5 5 1 
« 3 6 
1 1 6 
9 6 
6 9 
1 9 
. • 
7 4 2 
6 4 8 
2 4 ? 
3 3 3 
2 1 4 
5 
. 7 9 
« 1 2 1 
1 2 2 
1 
1 6 
a . 3 ? 
. 9 
7 1 
9 0 9 
9 7 2 
7 9 7 
. i 
7 
2 
8 9 9 
5 6 6 
33 4 
5 3 2 
4 9 9 
8 0 ? 
. 8 3 
• 
K E I N NARBFNSPALTLEOER, ZUGERICHTET 
2 3 5 
2 3 3 
5 « 6 
6 2 5 
9 
2 1 
3 
1 4 
2 2 
? 
. 1 4 1 
3 4 
7 1 
1 6 
. . 2 
1 5 8 4 
1 6 4 0 
3 4 5 
4 7 
1 7 
2 84 
2 2 
1 4 
21 
. 2 0 3 
3 « 
« 3 1 
. . . 2 
5 
. . . . . 7 
. « 2 
7 
a 
1 3 
3 3 « 
3 2 9 
6 7 
5 0 
3 7 
1 7 
i 
9 
1 5 « 
1 5 « 
1 5 
25 , « . . . . 9 
. . « 7 
1 
1 7 
3 9 
1 7 
. 6 4 
1 3 
5 7 2 
3 3 2 
2 « 0 
9 3 
3 " 
1 « ! 
7 
* 
1 
2 
1 
6 « 
1 3 « 
2 2 4 
. ? 0 6 
2 6 
7 9 
2 0 
1 7 
6 7 
8 9 
2 9 
5 8 
4 2 
. 1 
5 ? 
7 5 
4 7 
9 ? 
. . 1 
1 
3 2 ! 
6 2 8 
6 9 ? 
3 8 9 
2 2 9 
? 7 ! 
. 4 2 
6 « 
1 8 
1 6 
7 5 6 
. « 8 
1 
7 
. . . . 6 
6 " 
25 ­
1 0 1 « 
8 5 5 
1 5 " 
5 7 
56 
in? , . ­
1 6 
. 7 
7 7 
. ? ! 
. . . 1 " 
« . . . . 2 
. 1 
1 
« 1 
. , . • 
1 0 8 
5 6 
6 ? 
4 5 
4 4 
8 
. ? 
« 
7 
. 7 
4 7 
. 7 
. . . " . . 1 
. . 7 ? 
1 
3 
' . . 1 
. • 
9 8 
5 7 
« 1 
7 « 
1 1 
7 
. " 
1 P 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 3 6 
0 3 3 
" « 7 
2 0 4 
« 0 0 
5 9 3 
5 ? 4 
5 7 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
4 1 0 2 . 3 
oni 
0 9 2 
00 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
9 30 
9 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 3 4 
4 0 0 
8 0 3 
5 ? 4 
5 2 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1040 
S U I S S C 
AUTRICHE 
ES"MGNF 
.MAR9.C 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
FXTOA­CE . 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
> CUIRS 
W E R T E 
EG­CE 
3 
7 
1 " 
3 0 
1 ' « 
1 " 7 
6 e 
7 7 
1 « 1 
m« 
2 2 0 
2 « 7 
9 7 8 
5 0 8 
3 1 « 
« 7 0 
1 9 7 
DE BOVINS 
France 
SF 
6 
. R 
1 " ? 
«" 7 D
. • 
6 ? n 
77f. 
? 8 « 
7 8 
! 7 
? 0 6 
1 " 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
11" 
­41 3 
7 9 3 
I e 
« 4 
! 1 
• 
Nederland 
a 
1 0 7 
. a 
1 
7 
7 
6 6 6 
6 4 4 
2 4 7 
2 3 6 
1 2 9 
7 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
VEAUX, DE PLEINE E P A I S S F U R , 
7 9 F » A ' E S , NON »01IR SEMELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONOR I F 
.MAR3C 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
" A K I S T A N 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. 4 . A 3 M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 CUIRS 
no i 
002 η 07 
00* 0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 3 
9 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
? 0 4 
7 7 0 
4 0 0 
4 8 0 
50 9 
6 7 4 
5 ? 9 
6 2 9 
6 60 
Í 64 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
R 8 L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
N0OV89C 
SUEDE 
DANFMAO« 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MA73C 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINT 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE ? 
4 1 0 2 . 3 7 CUIRS 
0 9 ! 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
9 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 0 
50 3 
5 7 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMAR« 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGR1 F 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CDL3MBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSA 1 
AELF 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSF 3 
1 
4 
7 
1 
SCIES 
« 6 
7 
6 
1 6 
1 
■ 1 
3 
? 
6 « 
4 1 
1 2 
7 
3 
8 
SCIES 
1 
? 
? 
3 
1 5 
1 ? 
? 
1 
1 
! 
3 3 6 
4 3 " 
8 9 « 
« ο ι 
«" 3 " 5 
1 0 
4 7 
2 1 
2 7 
9 5 
3 7 
3 7 1 
1 3 6 
6 5 
7 C 
2 ? « 
9 6 " 
2 6 8 
5 2 4 
4 7 0 
7 1 7 
? 
9 5 
2 7 
1 
! 
. 7 6 7 
« 7 
7 0 7 
8 
3 0 
. 11 
« 2 7 
" 8 
. 7 7 8 
1 
8 
7 0 
6 3 ! 
' 2 4 
5 5 7 
5 3 
4 4 
« 7 7 
a 
" 6 
7 7 
7 7 
a 
7 6 
1 
. s 
, . . . . 1 
. . . • 
1 0 « 
1 0 ' 
6 
« 5 
. a 
a 
* DE B O V I N S , SF VEAUX, 
1 1 7 
0 7 « 
" 8 2 
7 7 5 
6 1 3 
6 70 
4 3 
3 2 
2 3? 
7 3 
6 6 0 
7 1 0 
1 6 
6 6 
5 2 
1 1 
4 6 9 
1 5 
1 6 ? 
3 1 4 
9 7 8 
1 1 5 
7 9 0 
6 7 
1 4 
? ! 
8 ? 
2 3 9 
5 6 5 
6 7 5 
8 4 2 
« 1 0 
8 1 Í 
1 6 
« 8 9 
1 « 
2 
1 
1 
1 
8 
« 3 
7 
. 7 « 6 
1 74 
« 1 « 
6 ? « 
7 3 5 
. 3n . 1 
6 
! 6 
. . . 1 9 « 
1 5 
1 
3 1 
Π 7 1 
57 6 
n i « « 7 
7 
! « 0 
? 8 7 
" 6 1 
3 ? 6 
7 6 " 
7 2 ? 
" 5 7 
1 5 
! 94 
• 
6 0 « 
. 2 62«7 0 9 
1 « 6 
! 06 
a 
a 
. . « 3 
« 
. . 8 
«n . a? 9 5 
5 6 
! 9 6 
6 6 
. . 1
O 
4 339 
3 5B8 
7 5 ? 
2 8 4 
1 9 7 
4 8 6 
. 4 9 
1 2 
DE B O V I N S , SF VEAUX, 
3 ? 8 
6 3 1 
8 0 7 
4 2 « 
1 1 7 
« 9 5 
1 9 7 
5 1 
1 0 
2 1 7 
3 5 8 
7 7 
1 8 5 
1 2 ? 
7 9 
5 6 
1 5 0 
5 1 2 
2 7 8 
« 3 2 
7 0 
1 2 
«« i n i 
S « 2 
5 9 8 
7 7 « 
6 7 0 
1 3 6 
5 « ! 
« 2 
1 2 3 
2 
2 
6 
5 
. 8 4 ? 
7 1 1 
9 6 ? 
1 4 7 
4 4 
7 8 
3 1 
. . . ? 
1 
3 3 
3 9 
6 
. 3 9«
1 03 
1 9 ? 
1 9 
. . 8 
« 7 4 
7 6 4 
9 i n 
1 3 9 
7 5 
7 7 9 
3 9 
7 4 
1 0 4 
. 5 0 " 
7 3 6 
? ! 
7 5 ? 
. 1 
1 
" ? 3 
. ! 1 
. , 1 « 
. 1 !
6 
. « 1 
6 0 
1 763 
1 37? 
3 91 
7 5 ' 
7 9 9 
7 9 
! 1 
7 
3 
a 
1 7 7 
. 4 7 
/ . a 
. . . 1 
a 
a 
• 
2 6 7 
1 6 9 
7 6 
5 9 
5 0 
1 9 
7 
a 
• AUTRFMENT 
1 500 
1 288 
7 9 * 1 
1 096 
4 2 9 
7 6 
1 
7 9 
? 
4 
1 5 
4 
1 6 
7? ? 
2 0 
. 3 5 
1 6 
3 7 
6 9 
1 6 0 
. . . 12 
8 7 8 9 
7 825 
9 6 4 
6 3 6 
5 2 0 
3 2 4 
1 
2 0 
« AUTRFMENT 
3 3 
4 6 1 
. 5 6 6 
5 6 
1 2 ? 
1 
1 0 
. . . 7 
1 6 
. . 7 ! 
? 
2 0 
7 ' 
6 ? 
1 
a 
« 7 
2 7 
l 575 
1 116 
4 1 9 
7 1 2 
1 3 4 
2 0 7 
2 
5 
3 0 
a 
. . 1 6 
7 
1 0 2 
0 « " 
9 9 7 
7 « 6 
1 7 « 
1 2 1 
1 ? 0 
. 
IUlia 
a 
. . . 1 ' 
. 12« • 
? 5 7 
6 ? 
1 " 0 
6 « 
« 9 
1 ? 6 
■ 
AUTREMENT 
1 « 6 
8 9 
« 6 « 
a 
« 1 
3 « 
a 
2 3 
1 7 
. . 2 9 
1 1 
? 
3 3 
• 
8 9 6 
7 « 1 
1 5 « 
1 Π 7 
7 8 
« 7 
a 
. • PREPARES 
2 
4 
5 
1 3 
2 
1 
3 2 
7 4 
7 
? 
7 
5 
0 1 7 
9 « 0 
1 6 « 
a 
7 « 7 
7 6 7 
1 7 
1 
? 0 1 
? « 
5 ? « 
« 7 3 
6 
5 1 
7 0 
a 
2 2 « 
. « 5 
1 7 1 
3 1 1 
? 6 4 
5 4 6 
. 1 ? 
1 9 
? 1 
3 " 5 
9 6 9 
4 76 
3 7 5 
7 9 1 
0 6 1 
. ? ? 4 
. 
PRFPARFS, 
2 
5 
4 
1 
1 7 6 
5 2 7 
5 5 5 
. 8 9 3 
7 2 
1 « 8 
9 
" 1 9 ! 
3 ? 9 
7 3 
1 3 « 
8 3 
. 3 
1 3 3 
1 0 3 
8 0 
? ? 1 
. . 1 
6 
7 n « 
1 5 0 
5 5 « 
9 ? 8 
6 1 « 
5 38 
. 6 8 
1 6 " 
? « 
7 
6 ! 0 
a 
? 7 B 
6 
0 
a 
a 
a 
? 
21 1 7 7 
1 7 
• 1 2 7 4 
8 0 ? 
«73 7 0 " 
2 9 ? 
1 7 4 
a 
. • EL FUR S 
" 7 
1 
1 9 
1 1 0 
. 1 1 7 
a 
a 
7 
. « 7 
1 7 
a 
a 
a 
. 1 1 
. . 1
? 
i n « a 
a 
a 
' 
4 2 9 
7 2 7 
2 0 7 
1 7 3 
1 7 « 
2 9 
. 1 1 
" CROUTES 
1 4 
. 7 7 
6 0 
. 4 
. . . 1 7 
1 
. ? 
. . ' 6 
1 
5 
7 
. . 6 
. • 
1 6 6 
1 0 6 
6 n 
4 1 
? 7 
!" . ' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
p°ys 
LEDER 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
5 C B 
5 2 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHAF 
L A C K ­
LEDER 
BEAR Β 
WENDB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
4 ( 6 
6 6 0 
6 64 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHAF­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 « 
7 0 8 
3 34 
3 3 3 
3 * 6 
3 5 2 
* 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAF­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2J04 
2 0 3 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
6 0 4 
6 24 
6 É 4 
7 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
VON E INHUFERN, 
9 
3 
1 3 
1 
1 5 
« 
5 0 
2 6 
2 4 
4 
3 
1 9 
­ UNO LAMMLEDER 
1000 
Belg.­Lux. 
ZUGERICHTET 
. . 1
1 5 
• 
1 6 
1 
1 5 
. a 
1 5 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S I 
Deutsch land 
(BR) 
1 
. i n 1 
. 4 
3 3 19 
3 14 
? 5 
1 
1 1 
4 
lulia 1 
6 
2 
. . . • 
9 
7 
? 
? 
1 
­, AUSGEN. S A E H I S C H ­ . P F R G A H E N T ­ , R O H H A U T ­ , 
UNO M E T A L L I S I E R T E S 
VON I N D I S C H E N 
Ξ Ι Τ Ε Τ , N I C H T ZUM 
VR 
9 
5 
3 
■25 
4 
1 7 
1 7 
2 3 3 0 
2 
2 «16 
1 8 
2 399 
2 6 
2 5 
2 3 7 1 
a 
4 
1 
1 
1 
1 
­ UNO LAMMLEDER 
7 9 
1 4 
3 7 5 
9 
1 
3 7 3 
1 5 
6 
5 2 
2 
1 9 3 
3 
1 3 6 
2 
6 6 2 
2 2 
4 
7 3 
1 0 
7 
9 
1 2 3 
2 6 
3 8 
1 102 
2 1 2 
1 5 
1 3 
3 5 9 1 
4 7 6 
3 117 
8 1 0 
4 4 8 
2 292 
1 
6 5 8 
1 6 
2 
1 
1 
­ UND LAMMLEDER 
3 838 
3 0 1 
1 6 5 
1 1 0 
3 4 
7 2 9 
1 
6 
7 
3 
6 3 
3 3 
1 
1 8 7 
1 4 
1 
4 4 9 
2 
4 5 
7 0 
2 
1 
1 9 
5 6 3 4 
4 4 * 6 
1 190 
9 1 5 
3 4 6 
2 74 
. 2 0 1 
1 
LEDER 
METIS,NUR PFLANZLICH GEGERBT,AUCH WEITER 
UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN V F R ­
. . . a 
4 
1 7 
3 
2 5 6 
2 8 9 
1 
7 8 8 
1 
. 2 8 6 
. 4 
8 
5 
2 4 
1 7 9 
3 216 352 
7 1 3 
204 3 5 2 
2 4 
2 4 
179 3 5 2 
7 
5 4 5 
? 
5 5 6 
1 
5 5 5 
1 
! 5 5 4 
. . 
, NICHT VON I N D . M E T I S , NUR GEGERBT 
. 4 
5 ? 
. . 9 0 
1 4 
. . . 1 4 6 
. , ? 
6 4 ? 
7 
4 
1 
. 1 
7 
1 2 2 
1 
. 7 4 0 
1 5 5 
1 2 
9 
0 1 5 
5 9 
5 5 6 
2 6 1 
1 0 4 
6 Θ 3 
1 
6 4 9 
1 3 
: 
2 1 ? 
2 
26 2 
7 
! 
2 2 7 1 
1 1 
21* . 
2 1 ' 
7 1 ' 
1 
, 
• 
t 
'ι 
1 
■ 
, NICHT VON I N D . M E T I ! 
7 7 
7 
3 0 
5 
2 9 
. . . , 1 
. a 
1 7 ? 
1 4 
. 2 1 
. . a 
. 1 
9 
3 6 8 
1 1 8 
2 5 0 
6 0 
2 9 
1 9 0 
. 1 6 7 
4 84 
5 Í 
\' 1 
1 0 ' 
i 
i 1 
í 
. . 6 f 
4 3 
1 8 
­
8 0 2 
5 5 5 
2 4 7 
1 7 « 
I K 
6 7 
. 6 
1 
4 3 ; 
4 ( 
3 ; 
: 5< 
1 3 2 
2 
; ! 
7 0 i 
5 1 3 
1 9 7 
1 9 1 
5 « 
6 
1 2 
5 2 
3 6 1 
2 6 5 
9 7 
7 8 
7 0 
1 9 
3 
. 
7 6 
6 
5 ? 
5 
. 5 5 
1 
. . ? 
4 0 
3 
1 3 6 
. 6 
1 5 
. 7 2 
1 0 
6 
. 1 
2 4 
3 3 
3 5 7 
5 5 
3 
4 
9 8 1 
1 3 6 
8 4 5 
2 55 
6 8 
5 8 7 
. 6 
3 
, ZUGERICHTET 
2 3 9 5 
1 7 2 
1 0 1 
2 5 
6 2 
1 
6 
1 
1 
5 5 
3 0 
1 
8 
. ι 2 1 0 
2 
. 1 0 
3 0 8 1 
2 6 9 3 
3 8 9 
3 7 9 
7 0 
I O 
. 8 
5 ? 7 
6 
7 4 
7 6 
1 3 
6 74 
5 6 7 
1 0 7 
1 0 6 
8 3 
1 
. . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 0 2 . 5 0 CUIRS 
O D I 
0 0 4 
0 9 5 
0 ? 7 
50 8 
5 ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
4 1 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. 'JNI 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PEAUX 
NFES, 
4 1 0 3 . 1 0 PEAUX 
O D I 
0 0 2 
0 9 4 
0 2 ? 
2 0 6 
4 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
TALES 
W E R T E 
EG­CE 
ET PEAUX 
5 ? 
2 2 
8 « 
1 ? 
4 4 
1 8 
2 6 6 
1 7 4 
9 0 
? « 
1 7 
6 5 
D ' O V I N S , 
VERNIS OU 
DE METIS 
»MEME 
EN CUIR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
INOES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIF 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
4 1 0 3 . 9 1 PEAUX 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 4 
2 0 3 
3 3 4 
33 6 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
50 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
9 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
.MAROC 
.ALGER I F 
F T H I 3 P I F 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE · 
ETATSUNIS 
8RESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARA'J.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A 3 M 
CLASSF 3 
4 1 0 3 . 9 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
D 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
70 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
.MAROC 
• ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 
1 ? 
1 2 
1 2 
France 
3 ' E O U I D E S 
. . 6 
. 4 4
• 
5 7 
8 
4 4 
. . 4 « 
'REPAREES 
100C DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, AUTREMENT PREPARES 
1 
2 
6 
1 9 
1 8 
, 
, AUTRES 
METALLISEES 
ÍES INDES 
. ? 
7 
1 0 
. ? 
? 7 
1 0 
1 3 
1 0 
1 0 
7 
OUE CHAMOISEES 
, S I M " L . TANNEES 
aUTREM.PREPAREES MAIS 
3 7 
6 0 
7 8 
8 4 
1 1 
1 3 7 
5 4 
3 3 7 
2 ! 
7 8 0 
1 7 1 
6 4 9 
8 9 
8 5 
5 6 1 
! 1 1 
D ' O V I N S , 
1 
2 
1 
1 
1 
1 0 
2 
8 
3 
2 
4 
1 
3 1 7 
1 ! 2 
6 0 8 
5 2 
1 3 
0 1 7 
3 4 
4 5 
9 4 
1 2 
0 8 8 
1 9 
4 1 8 
1 7 
4 6 7 
1 1 4 
3 1 
1 1 9 
1 4 
1 6 
3 ? 
2 8 7 
2 5 
7 6 
9 3 9 
5 6 2 
6 8 
6 2 
7 2 1 
1 0 2 
6 1 8 
8 2 5 
2 0 3 
7 1 9 
5 
5 1 5 
7 3 
5 
6 
6 
6 
. . . . 1 1 
1 3 ? 
2 1 
9 1 ! 
­
0 8 3 
5 
0 3 3 
4 
. 0 7 9 
! 1 ! 
SF METIS 
1 
1 
5 
5 
1 
3 
1 
6 9 
4 6 9 
3 
3 
8 5 2 
? n 
" . . 6 4 9 
5 
. 1 5 
4 5 0 
5 4 
7 1 
1 
5 
2 3 
2 3 4 
5 
. 4 5 0 
3 3 7 
6 0 
5 5 
6 ? 6 
5 4 4 
0 8 1 
3 0 7 
5 9 1 
7 1 1 
5 
4 9 6 
6 3 
D ' O V I N S , SF METIS 
3 4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
5 4 
4 1 
1 2 
1 0 
« 7 
1 
9 6 9 
2 6 0 
8 3 5 
0 3 4 
5 8 7 
8 4 2 
1 0 
7 8 
9 5 
2 2 
2 0 3 
4 0 7 
1 1 
5 4 4 
9 8 
1 5 
2 4 8 
1 1 
3 3 3 
1 9 9 
3 1 
1 3 
1 6 7 
0 6 0 
6 8 5 
3 7 6 
1 2 5 
0 4 0 
2 4 1 
6 4 ? 
9 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
6 0 ? 
6 8 
2 7 0 
8 8 
2 3 5 
. . . . I e 
. . 3 9 6 
9 7 
, 1 6 5 
1 
3 
4 
1 3 
7 9 
0 4 2 
0 2 3 
0 1 5 
4 9 5 
2 3 5 
5 1 9 
4 9 3 
AVEC 
7 
. 6 6 
3 
. 1 6 
1 0 6 
8 5 
7 1 
6 
5 
1 6 
IUlia 
3 5 
1 7 
. . . • 
6 « 
5 3 
1 ? 
o 
? 
3 
, " A R C H F M I ­
SUBSTANCES VEGE­
I N U T I L I S A B L E S 
3 
2 8 
3 
7 5 
3 7 
3 
1 
7 
2 7 
6 n 
. 7 5 
. a 
. 6 4 8 
■ 
8 0 9 
9 7 
7 2 2 
7 6 
7 5 
6 4 3 
a 
­
2 
2 
2 
2 
POUR 
a 
. . . . . 9 
3 6 5 
• 
3 7 4 
3 7 4 
. . 3 74
. • 
DES I N D E S , S I M P L . TANNEES 
1 
1 
1 
1 
1 
7 4 
a 
52 
f 
1 
2 2 9 
7 1 7 
8 ? 
2 3 « 
2 3 ? 
2 2 9 
2 
' ■ 
DES INDES 
4 
1 
8 
5 
2 
1 
1 
7 9 5 
. 7 0 7 
1 6 ? 
1 2 
2 0 7 
? 
1 3 
1 8 
6 
1 
6 7 
. . 6 9 8 
. 3 1 9 
1 7 3 
? 
. 
1 8 8 
6 7 6 
5 1 1 
9 4 2 
2 2 2 
5 6 1 
6 ? 
8 
3 
1 5 
1 6 
8 
4 
5 4 
4 1 
1 3 
6 
6 
7 
. 1 
, AUTREMENT 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
5 7 6 
5 3 5 
. 3 07 
3 5 
5 6 2 
3 
5 
ï 3 4 
1 
a 
1 
1 
0 2 3 
1 0 
1 9 
2 3 
1 
a 
1 6 7 
4 5 3 
7 1 4 
6 6 ? 
5 8 9 
5 2 
2 
1 
? 
8 
8 en 
. 1 
3 8 
. 7 6 
9 2 
. 4 3 
. 1 
. 6 
. a 
. . . ? 
. . . 1 3 
1 1 
• 
1 5 0 
8 9 2 
2 6 8 
2 1 3 
1 6 7 
4 5 
6 
OUVRAGES 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
PREPAREES 
? 1 
2 
1 
1 
2 
3 0 
2 5 
4 
4 
7 80 
0 4 1 
0 5 0 
4 5 7 
8 9 1 
7 
6 7 
9 
7 
0 7 0 
3 7 6 
7 
7 8 
1 5 
2 B 2 
. . 1 8 
8 5 
2 5 1 
3 7 3 
9 2 8 
8 2 7 
9 7 5 
1 0 1 
7 8 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
7 
. . 6 
. . 2 « 
4 1 ? 
2 ! 
4 7 4 
7 
4 6 7 
7 
7 
4 6 0 
. • 
2 8 7 
2 0 
2 0 7 
2 8 
. 1 9 « 
4 
. . l ? 
3 9 8 
1 4 
4 1 7 
, 1 1 
6 0 
. 1 1 8 
1 4 
1 ! 
2 
2 
1 9 
7 6 
4 7 6 
1 6 4 
8 
7 
5 7 4 
5 4 3 
0 3 1 
0 6 7 
2 1 0 
9 5 4 
lî 1 0 
8 1 8 
8 ? 
1 0 
? 9 5 
9 2 7 
4 
7 3 
1 4 
6 6 
2 5 
3 
? 
a 
8 3 
a 
a 
6 
? 
4 1 ? 
2 0 5 
2 0 3 
1 9 " 
0 1 9 
8 
a 
2 
1 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ZIEGE 
HAUT­
LEDER 
WEITE 
WAREN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 8 6 
4 6 6 
6 0 4 
6 60 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z I E G E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 36 
2 4 0 
2 7 ? 
2 6 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 90 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
7 2 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I EGEA 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 04 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 C 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEDER 
SAEMIS 
LEDER 
BEARBE 
VERWEN 
0 0 4 
0 2 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 60 
4 8 4 
5 0 4 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
i- UNO 
LACK 
anvler­Décembre 
France 
Z ICKELLEOER, 
­ UNC 
VON I N D I S I 
BEARBEITE 
VERliENDBAI 
Ç 
ç 
5 
5 
1 ­ UND 
5 
1 
s 
Ç 
8 
­ UND 
1 
1 
3 0 
2 
1 6 
3 
2 
3 4 
1 9 
1 6 6 
3 4 2 
6 3 7 
3 2 
6 0 3 
2 0 
1 6 
5 8 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
AUSGEN. SAEMISCH­
METALLIS IERTES LEDER 
H E N Z I E G E N , 
, NICHT 
1 
1 
1 
1 
5 4 
1 6 
8 5 9 
9 3 ? 
. 9 3 1 
. . 9 3 1 
ZICKEL LEDER, 
2 3 
2 0 
4 5 
1 
1 2 
9 1 
1 6 
4 9 
1 6 
5 
8 6 
6 6 
4 7 
1 6 
5 9 0 
1 2 2 
5 1 3 
3 3 
6 
1 2 
1 
1 3 
1 7 
3 2 
7 
5 3 
6 
8 0 5 
1 0 2 
8 2 
2 2 5 
1 3 5 
9 0 
0 4 6 
1 9 1 
1 3 
6 1 3 
1 3 6 
9 1 
? 4 2 
1 
2 
2 
2 
7 
2 
1 
. . . 1 9 
4 
5 
8 ? 
1 0 
4 7 
. 1 6 4 
. 4 8 
5 
. 1 0 
. 1 3 
. 1
. . 3 7 8 
5 2 9 
4 2 
1 9 4 
5 7 ? 
1 1 
5 6 3 
3 1 
. ? 3 4 
6 3 
8 7 
1 9 9 
ZICKEL LEDER, 
4 7 1 
6 8 
2 6 
3 0 7 
1 6 8 
2 9 2 
1 
1 6 
2 
1 
7 7 
4 3 
2 5 6 
2 
1 
1 0 
6 6 
7 
1 1 
6 7 
1 1 
2 
1 1 
5 2 8 
C 3 9 
3 8 8 
4 5 5 
3 1 2 
4 2 1 
1 
2 5 6 
1 3 
AUS HAEUTE 
C H ­ , PERGA 
1 5 
8 1 
6 3 
1 2 
2 1 
7 4 8 
4 5 9 
1 6 3 
? 9 6 
3 9 
1 3 
2 5 1 
? 4 8 
7 
Z U M 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u 
, PERGAMENT­, 
NUR PFLANZLICH GEGERBT, 
UNMITTELBAREN 
1 7 
1 
16 . . . 1 9 
? 
2 8 0 
3 9 7 
1 8 
2 8 8 
1 6 
1 6 
2 7 3 
NICHT VON IND 
5 
1 
3 
. . , . . . . . . a 
. . a 
. a 
? 
. . . a 
1 
. . 1 
. . ­
1 5 
9 
6 
3 
, 3 
. . ■ 
NICHT VON INO 
9 1 
3 
1 7 
9 
. . . . . . . . . 1 
. . 1 7 
. a 
1 1 
1 5 0 
1 1 0 
3 9 
2 0 
9 
1 9 
. . « 
AUCH 
HERSTELLEN VON 
6 7 
13" 1 7 6 1 
1 ­
, I e 
. 
l i 
1 6 2 3 
1 6 2 8 
. . 1 828
. 
. Z I E G E N , NUR 
6 ? 
6 4 
1 
6 ? 
. . 6 2 
. . • 
. 6 
1 8 0 
. 7 9 
1 
6 
« 5 7 
7 2 
. 1
6 1 4 
6 
6 0 9 
1 5 
3 
7 9 3 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
ia 
ROH­
1 7 
1 
. 7 
. . . 3 0 
4 54 
5 6 1 
1 « 
« 3 7 
« . 5 3 3 
­
GEGERBT 
3 
6 
5 
6 
1 3 
6 
3 9 
. « 9 1 
1 6 
3 0 
1 2 
4 
5 6 
. 1 6 
2 4 6 
1 2 ? 
3 ? 4 
2 7 
. . 1 
. 1 7 
? ? 
6 
5 ? 
6 
9 6 " 
5 0 ! 
4 0 
3 0 
6 6 " 
6 ? 
6 0 6 
1 4 ? 
6 
4 7 1 
7 ? 
4 
4 7 
Z I E G E N , ZUGERICHTET 
1 8 
5 
. 4 " 
9 
3D 
1 1 8 
7 9 
3 9 
3 7 
3 1 
6 
. . • 
Ν OOER FELLEN VON ANDEREN 
MENT­
2 7 7 
4 5 
1 9 
a 
9 6 
1 4 3 
1 
1 6 
1 
1 
2 7 
4 1 
9 
2 . 1 
, . a 
3 9 
4 
. ■ 
7 2 4 
4 3 7 
2 6 7 
2 3 2 
1 6 1 
5 1 
, 3 
5 
T I E R E N , AUSGEN. 
8 3 
? 
. 1 6 0 
. 9 8 
. . . . ? " 
2 
. . 1 
2 
6 6 
. 1 ! 
1 0 
. ? 
• 
4 7 7 
7 5 0 
2 2 7 
1 7 ? 
9 8 
9 « 
1 
. 1
­ , ROHHAUT­, LACK U . M E T A L L I S I E R T E S LEOER 
VON K R I E C H T I E R E N , NUR 
I T E T , 
DBAR 
PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WEITER­
NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
6 
1 
4 
4 
5 
1 5 
1 
3 • 
a 
. . . . . . ■ i . 7 
6 
1 
a 
7 
5 
1 « 
. ! 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 1 0 4 PEAUX 
W E R T E 
OE 
M I N É E S , 
4 1 C 4 . 1 0 PFAUX 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
7 9 8 
4 6 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 « 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dr 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg. 
C A P R I N S , PREPARFFS, 
VERNIES 
­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES OUE CHAMOISEES, 
OU METALLISEES 
CHEVRES DFS 
V E ­ E T A L E S , 
DUVRAGFS 
FRANCE 
A L L E M . F E " 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FSRASNF 
N I G F R I A 
INDES OCC 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
4 1 0 4 . 9 1 PEAUX 
coi 
co? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
? 9 S 
7 3 6 
2 4 0 
? 7 ? 
2 3 8 
3 3 4 
7 4 6 
3 5 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 9 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
63 7 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.H .VOLTA 
.NIGER 
. C . I V O I R E 
NIGER IA 
F T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFJ. .SUD 
ETATSUNIS 
MEXI1UE 
INDES DCC 
ARGENTINE 
C H Y ' I F 
L IBAN 
ARAB.SE3U 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHINF R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE ? 
4 1 0 4 . 9 9 »EAUX 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 8 
7 0 4 
7 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 1 0 5 
4 1 0 5 . 2 C 
0 0 4 
0 7 8 
7 3 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 9 4 
5 9 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
•MAR3C 
N I G E R I A 
.CONGO 7.D 
ETATSUNIS 
MEXI9UE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
M Π N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PEAUX 
NEES, 
DE AUX 
DE 
DE 
EN 
7 5 
7 6 
? 6 
2 6 
MEME 
I N D E S , 51MPL. TANNEES AVEC 
AUTREMENT "REPAREES MAIS 
CUIR 
1 6 6 
1 6 
1 3 
7 6 
7 4 
1 0 
2 ? 8 
9 0 
5 6 7 
7 7 3 
9 5 8 
1 9 8 
76 1 
1 0 3 
7 6 
6 5 7 
1 
7 
7 
7 
7 
C A P R I N S , SF 
? 
11 
? 
2 1 
2 0 
1 8 
1 3 0 
6 ? 
3 9 8 
42 
4 9 4 
? 0 
1 7 0 
7 0 
7 3 
2 1 Í 
8 0 
1 0 5 
1 7 
5 0 2 
3 8 8 
9 7 1 
4 8 
1 8 
7 8 
1 3 
? 4 
6 8 
6 6 
7 1 
1 1 5 
1 3 
4 3 4 
7 0 4 
9 2 
8 9 7 
3 7 ? 
6 1 4 
7 5 7 
6 7 9 
5 0 
9 4 « 
2 1 5 
2 5 4 
9 7 7 
CAPRINS 
« 
4 
? 
3 
1 
? 
2 3 
1 ? 
9 
6 
9 
3 
2 
0 6 1 
5 6 ? 
2 4 " 
4 ? 6 
2 5 0 
4 3 4 
? 1 
? ? 5 
3 8 
1 4 
9 ? 8 
6 4 5 
0 3 6 
1 0 
1 4 
5 1 
8 7 5 
5 1 
1 2 
4 1 2 
9 5 
1 8 
1 5 
4 6 8 
5 4 3 
" 2 0 
4 1 4 
7 ? 6 
4 0 3 
1 4 
0 3 7 
1 0 3 
PRFPAREES 
VERNIES OU 
OF 
3 
1 
6 
6 
5 
, SF 
1 
1 
1 
5 
3 
? 
2 
1 
3 
1 7 
. . 9 
2 7 8 
. 6 5 
5 4 1 
8 5 0 
1 6 
8 3 5 
, . 8 3 4 
1 
CHEVRES 
? ? 
2H 
?i 
a 
1 
. 6 9 
1 1 
7 8 
2 D ? 
1 ? 
1 0 5 
. 6 3 1 
1 3 9 
1 6 
. 7 5 
. 7 4 
. . ?
. . 1 0 ! 
7 7 1 
4 7 
7 6 8 
6 ? 7 
7 ? 
5 5 6 
1 4 7 
. 6 0 9 
1 3 0 
2 4 0 
7 9 9 
CHEVRES 
a 
7 9 
1 6 
4 1 ? 
5 4 0 
1 6 1 
. . 6 
1 
6 3 0 
. 9 5 7 
. . 7 
. ? 4 
. 7 5 
6 1 
1 
­
9 ? « 
0 « 7 
6 7 9 
8 0 9 
1 7 0 
0 1 0 
. 9 5 3 
6 1 
D'AUTRES 
1 
5 7 
5 
. 7 6 
a 
a 
a 
RO 
1 4 
lulia 
PARCHE­
SUBSTANCFS 
I N U T I L I S A B L E S POUR 
9 1 6 102 9 
15? 103 9 
6 5 
ORS 103 9 
7 6 
7 6 
012 103 
• 
DES I N D E S , S I M R L . 
2 6 
3 
1 7 
. 14 
1 
7 158 2 
5 9 
! 149 2 
3 1 
4 
R 14B 
. , . , ­
. . . . . . . . ? 7 9 
2 0 7 
« 7 ? 
. 4 3 ? 
. . 4 3 2 
­
8 
8 
8 
8 
TANNEES 
1 9 
, . 2 3 
. , . , . . . . . 7 9 6 
a . 
7 7 3 
1 
1 7 
, . . . . . . . 0 6 9 
2 5 1 
. 4 
4 4 3 
1 9 
4 ? 4 
4 ! 
7 3 
3 7 9 
4 
. 4 
1 
7 
1 
1 2 
1 1 
1 0 
i o " 
8 
. . ? « 
1 
. . 7 6 4 
0 1 ' 
4 2 0 
1 1 7 
3 0 3 
7 7 
. 2 7 6 
• 
1 0 4 
1 7 
3 4 7 
. 1 6 
4 9 2 
2 0 
1 0 1 
5 9 
. V« 
6 7 
. 1 3 
0 7 5 
3 8 8 
4 5 2 
3 1 
! . 1 3 
, 5 8 
6 6 
1 6 
1 1 « 
1 7 
2 4 0 
1 6 ? 
4 5 
1 0 5 
0 7 7 
4 6 9 
60 3 
63 7 
2 3 
6 0 1 
8 1 
1 4 
1 7 0 
DES I N D E S , AUTRFMENT PREPAREES 
711 102 
6 « 
3 5 
24? 6 9 ' 
7 131 
111 328 
« 1 
? 1« ; ? 2 
1 
1 
a . 
. . 7 ' 
, 2 7 
1 
47 1 
. . a . 
1 6 
186 1 37 f 
995 994 
193 363 
137 357 
113 345 
56 25 
. . 1 
• 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
2 
2 9 5 
3 9 6 
1 9 5 
5 7 7 
6 7 7 
1 7 
? ? 4 
1 ? 
1 0 
8 6 0 
6 ? 9 
7 8 
9 
. 1 2 
? 
? 
2 54 
7 ? 
• 
1 9 4 
4 5 8 
7 3 6 
3 4 9 
1 3 4 
3 5 1 
7 8 
3 6 
2 
5 
3 
? 
1 
9 5 7 
2 7 
? 
0 7 5 
. 9 5 ? 
. . ? 
1 
7 4 2 
1 « 
. 1 
1 4 
2 1 
8 3 5 
1 
B 
8 6 
7 
1 7 
7 8 4 
0 5 4 
7 ? 9 
7 6 2 
9 6 4 
9 6 ' 
1 « 
. 6 
ANIMAUX, SAUF CHAHOISEFS, PARCHEMI­
METALLISEES 
R E P T I L E S , S! M P L 
MFME AUTREMENT PREPAREES 
CUIR 
ALLFM.FED 
NORVEGE 
E T H I D O I E 
ETATSUNIS 
MEXI3UF 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
2 5 
1 4 
2 9 7 
7 « 
7 0 
3 ? 6 
2 ? 
? 9 
. ? 0 ? 
« . « 27 
• 
TANNEFS AVEC SUBSTANCES VEGETALES, 
HAIS I N U T I L I S A B L E S POUR DJVRAGFS 
2 
23 
2 3 
F N 
2 3 
1 « 
. 7 1 
3 0 
3 0 1 
. « 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1971 — 
Lânder­
schlüssel 
Code 
5 C B 
5 20 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 2 0 60 
0 6 4 
3 34 
3 * 6 
3 5 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 O 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
2 8 
5 
1 3 
2 
1 0 
1 1 2 
7 
1 0 5 
1 7 
1 
3 6 
. 2 
ANDERES ALS 
7 
2 4 
1 2 
7 
4 
4 
, 5 
5 5 
1 . 1 
. 2 
1 5 
6 
1 
1 0 4 
. 3 
2 
5 7 1 
8 7 
9 
9 3 1 
5 3 
8 7 8 
1 1 5 
4 
1 3 3 
. 6 30 
. . . • 
6 
. 6 
1 
5 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
? 
2 
7 
. 7 
1 4 
. 1 6 
1 6 
SOLCHES VON 4 1 0 5 . 2 0 , NUR GEGFRBT 
. . . 1 
1 
3 
. 4 
4 0 
1 
1 
. . . 8 
6 
. 3 3 . 1 
2 
4 9 3 
1 2 
­
6 5 6 
? 
6 5 4 
1 6 
3 
1 0 ? 
. 5 7 6 
L 
24 3 
1 
3 ( 
? 
11 
■ 
ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 8 0 
5 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 4 
5 0 
1 7 1 
I I B 
1 1 
4 3 
1 3 
4 4 
1 
7 
4 7 1 
1 ( 5 
1 1 8 
2 9 9 
42 2 
2 
2 
4 7 
1 2 1 1 6 1 7 
3 868 
5 8 2 
3 287 
2 6 1 7 
1 0 8 
5 4 
6 t 5 
ZUGERICHTETES LEDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 60 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 " 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
4 3 
2 
5 
3 3 
Β 
1 
2 
3 8 
2 
3 2 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 3 0 
3 2 
9 7 
« 9 
8 
4 9 
. 1 
ZUGERICHTETES LEDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 
1 9 
9 
6 
1 1 
2 
2 
1 
1 
" 
, 4 
2 1 
7 
1 
1 3 
. , . . 2 2 
1 5 
4 ? 
7 3 
9 3 
. . 1 
4 3 Î 
7 4 2 
3 3 
7 09 
5 6 7 
1 3 
1 
1 4 5 
V O N 
. , 1 
1 7 
2 
. . 5 . 1 . . 1 . . . • 
2 2 
1 4 
8 
7 
2 
? 
. • 
V O N 
. 2 
4 
3 
3 
' . . 1 • 
7 
6 
6 
2 
3 
? 
6 ' 
3 1 
1 0 
2 0 
1 ? 
* 7 
( R I E C H T I 
i 
1 
T I E R E N , 
. 
1 29 
Ì 27 
2 
1 
. 2 . ! 1 
, 35 
1 0 
• . 34 
1 
3 
1 6 
. . 7 1 ) 12B 
• 46 
1 3 
4 1 
. 
4 
' 38 
1 9 5 
) 6 3 * 
8 0 
) 554 
1 324 
> 18 
5 
) 225 
1 7 
1 1 
. 5 6 
2 
9 4 
7 
8 7 
3 
, 1 5 . 4 9 
1 5 7 
3 6 
8 1 
a 
9 
5 
1 3 
2 7 
1 
4 
2 7 4 
2 8 
7 3 
2 3 3 
. 1 
1 1 
2 6 
3 1 1 
1 291 
2 6 3 
1 0 0 9 
8 69 
5 0 
1 3 
1 2 7 
;REN UND FISCHEN 
J , 
. 1 2 1 1 
! 2 
a 
a 
2 
. 1 a 
. . a a 
. • ) 7 
r 7 
! 4 
> 4 ! 2 
1 
. • . N O . 
a 
i 
a 
2 2 
1 5 
2 4 
• 
7 6 
3 6 
3 8 
4 
1 
3 4 
. • 
1 
1 6 
ι η 
Ν TITÉS 
lulia 
2 6 
3 
11 
? 
7 
9 0 
7 
8 7 
1 6 
1 
6 5 
, ? 
6 
10 
?ï 6 6 
9 
1 2 2 
8 
1 1 4 
7 8 
1 
1 4 
, 2 2 
8 
7 1 
2Î 
4 ? 
? 
. 1 9 4 9 
? 
1 
? " 
1 3 
6 1 7 
6 9 ! 
8 6 
8 0 6 
7 3 7 
2 3 
3 4 
3 9 
1 9 
. 1 . 1 
1 
7 
2 8 
. 6 ! . 7 . . . 1 
6 5 
2 0 
4 5 
7 ? 
1 
1 ? 
. 1 
? 
1 
? 
. 6 . ? . . * 
■ H 
NIMEXE 
v r », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
50 8 
5 70 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BRESIL 
PARAGUAY ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 3 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
on? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 3 0 
4 9 4 
5 0 4 
50 3 
5 1 6 
6 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 ' 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE E T H I D P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU BRESIL 
B O L I V I E ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.A .AOM CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 1 »FAUX 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
9 3 6 
0 7 3 
0 4 8 
0 5 9 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 7 0 
4 8 0 
5 0 8 
7 2 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IE ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV R . D . A L L E M 
P0L3GNF HONGRIE 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 3 "EAUX 
0 9 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
« 1 2 
4 3 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 5 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGjSLAV 
ETATSUNIS 
MEXT3UF COLOMBIE 
PFROU 
BRESIL B O L I V I E 
PARAO.UAY 
ARGENTINE 
ISRAEL JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 "EAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04.9 
0 6 4 
3 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE SUISSE 
YOUGOSLAV HONGRIE 
R . A F R . S U D 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
4 9 7 
R « 
3 5 7 
? 4 
1 7 6 
8 7 6 
4 4 
7 8 ? 
1 0 0 
1 5 
6 7 8 
4 
3 
France 
. . . • 
2 3 ? 
. 2 7 ? 4 
. ? ? " . ­AUTRFS OUE CELLES 
1 
3 
3 
1 
1 
6 4 
2 2 
8 6 
3 5 
3 6 
? 4 
1 « 
1 3 
1 5 5 
6 4 
7 8 
1 2 
4 1 
in 2 4 9 
2 1 9 
1 7 
5 0 8 
1 2 
7 0 
? 7 
5 3 ? 
4 0 8 
4 « 
8 0 7 
2 4 2 
5 6 3 
5 6 7 
7 0 
2 3 3 
3 
7 6 3 
1 
2 
2 
1 
a 
1 
! 1 3 9 
1 1 
1 ? 
1 6 
1 0 " 
6 4 
3 7 
1 1 
1 8 
1 0 
1 6 9 
2 1 ° 
. 7 8 4 . 7 1 
7 ? 
3 7 0 
6 7 
• 
5 3 5 
2 6 
5 6 0 
1 1 « 
1 1 
9 4 9 
. 4 9 6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
6 
6 
. . . . . • OU 4 1 0 5 . 
3 3 
. 5 6 7 
1 7 
6 
. 7 7 
7 
1 7 ? 
­? 6 6 
1 0 ? 
1 6 ? 
1 5 0 
6 
1 
. 1 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 , SIMPLEMENT 
2 l " 
2 2 
5 6 
2 6 
2 7 
. . 2 5 
3 
2 
20 
2 " 
7 9 
. 1 3 9 
3 0 4 
. 3 0 4 . . 7 9 4 a 
" 
IUlia 
3 8 7 
« 7 
? 7 8 
2 « 
4 6 
1 28? 
3 » 
1 2 4 « 
9 6 
1 5 
1 146 
4 
7 
TANNES 
1 
. ? 3 . 1 ? . . . 2 5 . 1 . 3 . 3 4 . ' 3 
5 6 
. 7 8 . 1 5 3 
? 0 
• 
7 6 9 
4 2 
3 4 7 
? 5 
? 
1 4 4 
. 1 7 8 
AUTRES OUE SIMPLEMENT TANNEES, DE PORCINS 
1 
1 
4 
1 
2 
R 
2 4 
4 
1 9 
' 6 
2 
5 4 ? 
7 6 6 
2 7 6 
9 7 9 
6 7 
7 6 ? 
1 0 5 
1 7 4 
1 0 
8 7 
9 5 7 
5 3 4 
4 5 5 
3 7 ? 
7 4 0 
1 0 
1 9 
3 3 4 
3 4 6 
44 1 
0 6 0 
0 7 9 
9 9 1 
8 3 6 
7 3 7 
3 7 8 
7 1 6 
2 
4 
4 
3 
a 
1 5 
1 1 0 
9 « 
7 
1 0 7 
. 1 . 7 6 ? 
5 7 
1 6 8 
5 0 0 
6 4 5 
. . 1 7 
3 ? 
3 8 ? 
3 9 5 
2 2 1 
1 7 4 
4 0 0 
1 0 8 
1 3 
7 6 0 
2 3 6 
. 4 9 5 
4 5 
. 1 ? 
1 
. . 3 7 
? 6 8 
1 0 ? 
7 
1 1 0 
1 ? 
. . 4 
6 6 
4 ? 5 
1 B43 
7 7 7 
1 0 6 6 
7 5 6 
5 0 
4 
3 0 6 
1 4 2 
7 0 
. 2 7 6 
4 
1 4 
6 1 
a 
7 8 6 
3 6 6 
1 8 3 
7 7 
2 3 0 
a 
. 3 7 
1 1 0 
1 065 
3 4 2 6 49 3 
2 9?3 
2 168 
7 5 
3 4 
7 * 1 
1 
3 
1 
1 
9 
1 
7 
6 
AUTRES OUE S IMPLEM. TANNEES, DE REPTILES 
3 
2 
7 
5 
2 
1 
1 
2 4 1 
1 1 5 
2 0 7 
0 1 0 
2 6 6 
2 4 
3 0 
74 7 
7 8 
7 ? 1 
1 7 
3 4 
9 0 
7 1 
3 5 
7 ? 
6 7 
3 7 5 
5 7 4 
? 5 1 
1 3 9 
2 9 ? 
1 0 2 
7 
9 
D ' A N I M A U X , 
1 2 9 
2 2 6 
1 6 0 
1 1 6 
? 5 9 
1 3 
1 0 
1 0 
1 4 
4 8 
1 
. . 6 9 
8 6 0 
4 9 
? 
. ? ? 5 9 
3 3 
. . 4 7 . . . 1 
3 0 3 
9 ? 9 
3 7 3 
2 7 7 
5 1 
9 6 
7 
• 
1 5 6 
7 3 
2 6 
7 8 
1 1 0 
4 0 8 
7 9 7 
1 1 1 
no 1 1 0 
. ! 
1 0 
5 2 
7 1 
8 ? 
. . 2 « , 7 . . . . . . 1 
2 1 3 
9 3 
1 1 8 
1 1 0 
8 3 
7 
. • AUTREMENT PREPAREES, NDA. 
2 5 
8 3 
8 4 
7 6 
7 
8 
. 1 1 
? 
3 6 
« 1 5 
1 
1 
. 1 9 
• 
1 
1 1 
7 
, . . . 7 3 
2 
1 
4 
3 
1 ? 5 
1 8 1 
5 7 7 
. 6 0 
4 4 
1 0 4 
1 1 2 
0 
4 9 
1 4 1 
. 9 7 
5 6 8 
4 0 5 
, 6 
9 6 
7 7 
9 99 
5 6 0 
9 0 ? 
6 5 7 
6 0 6 
3 1 8 
1 0 9 
7 4 2 
3 0 
a 
. 1 5 a 
7 
7 
a 
1 8 
. a 
1 
1 7 
. 2 4 . . 6 7 
1 2 
1 1 
. 5 6 
7 9 3 
4 4 
5 1 2 
4 5 
4 6 7 
2 7 7 
11 
1 1 4 
. 7 6 
3 9 
. 8 4 5 6 ? 
. 1 6 5 . 1 . 1 4 9 7 
8 
. 1 1 7 
4 4 6 
1 0 
1 3 
1 9 0 
4 2 
2 6 3 0 
4 8 3 6 
6 8 5 
4 151 
3 766 
1 8 6 
2 1 8 
1 6 7 
ET POISSONS 
2 3 7 
3 2 
0 9 1 
1 4 
7 
. 1 4 2 
6 2 
5 2 4 
7 
7 1 
4 
? 1 
8 ? 
3 3 
1 
? 3 5 
3 6 0 
9 3 5 
1 6 6 
? 3 
7 6 9 
. . 
1 6 
1 6 4 
? 8 
6 0 
5 
1 
. ? 3 
8 3 9 
« 6 0 . 1 0 
1 5 
3 0 
3 5 4 
7 
1 5 7 
1 0 
7 
4 7 
, 3 . 6 4 
1 6 1 9 
9 0 6 
7 1 4 
4 7 6 
2 5 
2 3 0 
8 
7 7 
3 3 
4 6 
a 
1 2 7 
1 
1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4C0 
4 1 2 
5 2 4 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SAEM! 
SA EMI ! 
NOCH a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 5 2 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S A E M I ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 4 
346 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERGAt 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LACKLE 
LACKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
LACKLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
5C8 516 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
66 
39 
28 
23 
17 
3 
i 
CHLEDERICI­
CHLEDER VC 
UGESCHNIT1 
4 
63 
60 
16 
13 
2 
1 
159 
143 
17 
17 
14 
CHLEDER VC 
ENT­
DER 
DER 
OER 
21 
305 
?38 
43 
52 
80 
1 
19 
1 
4 
15 
16 
30 
6 
10 
20 
4 
11 
876 
660 
215 
163 
102 
15 
36 
France 
18 
9 
9 
6 
6 
2 
i 
AMOISLED 
1000 
Belg.­Lux. 
7 
? 
1 
1 
. . • 
ER) 
kg 
Nederland 
? 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1
. . 
26 
20 
5 
« 3 
1 
. • 
lulia 
9 
, . ! ■ 
IP 
6 
13 
12 
8 
. . ­
N SCHAFEN ODER LAEMMERN, WEDER GESCHLIFFEN 
EN 
16 
21 
17 
4 
4 
4 
, 49 
. 4
. • 
53 
49 
4 
4 
« 
N ANDEREN T IEREN 
13 
10 
3 
7 
3 
19 
. 15
4 
30 
105 
34 
71 
4 0 
21 
1 
30 
2 
2? 
79 
25 
3 
7 
7 
. . . 
■UNO ROHHAUTLEDER 
1 
3 
i 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
. 
7 
? 
. • 
44 
. 7 
. . ­
52 
52 
a 
. * 
1 4 4 
a 
6 
12 
, . . . . . . . . , 
• 
162 
162 
1 
. . ! 
1 
i 1 
UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER 
2 
3 
9 
9 
2 
i 
26 
2? 
4 
4 
7 
14 
110 
1 7 1 
33 
23 
1 
. . 2 
. 7 
. . . . . ­
3 6 1 
328 
32 
3? 
30 
. . • 
. . ­
1 
. . • 
UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER,VON RINDERN 
107 
556 
61 
61 
52 
6 
5 
4 
9 
1 
1 
867 
937 
30 
29 
26 
3 
1 
72 
6 
11 
22 
1 
1 
4 
i 1 
120 
111 
9 
9 
6 
2 
1 
76 
ï 16 
1 
. a 
1 
­
46 
44 
2 
7 
1 
1 
. 
7 
" 1 
8 
3 
. 1 
. . ­
106 
105 
1 
! 1 
. • 
7? 
737 
4 4 
26 
535 
5 2 9 
6 
6 
6 
. • 
? 
i . ?
? 
• 
7 
? 
« 5 
? 
5 
78 
35 
34 
. 46 
. . 1
2 
. io 
6 
10 
20 
4 
10 
??n 
111 
108 
68 
48 
14 
. 6 
7 
. • 7 
? 
1 
ι i 
« 6 
10 
2« 
. 7 
? 
. 3 
. ­60 
48 
1? 
1? 
17 
. ­
UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER VON ANOEREN T IEREN 
9 
12 
2 
19 
7 
3 
4 
4 
62 
49 
16 
9 
4 
5 
. . 8
2 
a 
. . . 
11 
10 
2 
1 
i 
? 
2 
1 
6 
5 
1 
. . . * 
1 
6 
6 
7 
3" 
. . 5
. . . , • 
16 
1« 
1 
1 
1 
. ■ 
4 
« . « . 7 
1 
« . « 
?« 
1? 
1? 
7 
3 
4 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 
4 1 2 
5?4 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
' . O i l 
Î 0 2 0 
1 0 2 1 
• 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
4 1 0 6 
ETATSHNI S 
MFXI3UE 
URUGUAY 
JAPON 
AUSTRAL IF 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.FAMA 
CLASSF ? 
CUIRS 
4 1 0 6 . 1 0 PEAUX 
0 9 1 
0 0 2 
003 
00 5 
022 
0 5 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 1 0 6 . 9 0 C U U S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
9 5 8 
0 5 4 
346 
4 0 0 
664 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
KFNYA 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE .3 
4 1 0 7 . 0 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 ? 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 8 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CUIRS 
4 1 0 8 . 1 0 CUIRS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
41C8 .9C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
04 2 
50 8 
516 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1032 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
' C U I R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
BRESIL 
B O L I V I E 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
1 
37 
1« 
17 
11 
14 
105 
6 3 9 
4 6 7 
411 
2 3 6 
41 
. 14 
France 
! 
1« 
. ? 
10 
7 ? 8 
200 
! 38 
107 
90 
20 
. 11 
ET PEAUX CHAMOISES 
D ' O V I N S CHAMOISEES 
1 
1 
4 ! 
5 2 8 
3 3 1 
1 5 9 
136 
! 7 
12 
247 
0 6 " 
1 74 
174 
144 
ET PEAUX I 
4 
3 
10 
3 
1 
1 
1 
3 3 8 
O i l 
44 8 
6 1 6 
3 5 9 
9 6 7 
IO 
68 
71 
4 ? 
56 
? ? 3 
1 5 0 
6? 
15 
1?? 
74 
" 8 
6 6 0 
7 7 0 
8 9 1 
61 5 
1 0 6 
61 
? 
215 
a 
1«P 
10 
. 35
. • ?07 
17? 
36 
75 
35 
■AUTRES 
. ?0? 
157 
3 " 
78 
30 
. 66 
. . 81 
«8 
150 
! . . ! 7 
334 
475 
3 5 9 
70? 
97 
6 
2 
161 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
67 
6 « 
13 
12 
1 
. . • 
Nederland 
4 " 
17 
?3 
?3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
a 
17 
a 
7 
3 7 ? 
210 
1?? 
104 
69 
18 
■ 
­
, NON MEULEFS N I DECOUPEES 
? 
. 7 4 9 
a 
74 
. • 786 
? 5 1 
35 
75 
35 
»NI MAUX, 
49 
. 31? 3 
2 
40 
7 
417 
766 
47 
47 
47 
a 
a 
. FT PEAUX PARCHEMINES 
?0 
73 
10 
18 
78 
46 
31 
31 
14 
a 
. 1
• 7 
1 
1 
1 
1 
ET PEAUX VERNIS OU 
ET PEAUX DE BOVINS 
4 
6 
6 
43? 
1 3 6 
4 9 9 
500 
5 0 7 
88 
?4 
15 7 9 
19 
11 
378 
123 
2 0 5 
139 
168 
16 
8 
ET PEAUX D 
5« 
1 2 « 
13 
2 3 8 9 7 
3? 
1 7 
11 
17 
20 
7 0 1 
5 7 « 
1?7 
81 
«? 
«5 
? 
478 
92 
88 
259 
19 
6 
11 
. 10 
8 
9 9 « 
9 1 6 
63 
54 
77 
1« 
a 
1? 
? 
1 
1 
17 
15 
7 
2 
2 
2 
310 
. 98 
4 1 3 
4 1 3 
CHAMOISES 
1 4 1 8 
8? 
*s 
1 558 
1 5 5 1 
a 
1 
4 
17 
27 
1 
71 
21 
4 
METALL ISFS 
1 
2 
5 
4 
VERNIS OU METALL ISFS 
l i n 
. 7
13? 
« . ' ?
5 
. • 2 6 7 
254 
! 7 
11 
10 
? 
• •AUTRES ANIMAUX, 
a 
1 
. 143 
19 
« 8 
. . • 198 
168 
30 
1? 
« 17 
? 
14 
. 7
9 
. 1
. ?
. • 7 7 
?9 
4 
? 
7 
? 
• 
14 
575 
. 67 
26 
. 1
. 2
. • 679 
676 
VERNIS OU 
44 
5? 
51 
3 
3 
3 
24 
59 
6? 
61 
38 
. 1? 
2«? 
197 
«6 
56 
43 
207 
7 6 3 
4 70 
. 230 
«71 
7 
? 
6 
1? 
2 
21 
2 0 3 
670 
573 
53? 
502 
1 
. • 
8 
. 4 
• 
1? 
9 
4 
4 
4 
777 
019 
796 
. ?19 
4 
6 
. 2? 
. 3
899 
8 6 ? 
36 
76 
33 
. • 
lulia 
30 
. a 
8 
1 
328 
187 
171 
165 
126 
3 
a 
7 
17 
1 " 
1 " 
. 2 " 
17 
• 8« 
36 
«6 
43 
31 
an 
6?8 50 8 
49? 
. 423 
3 
. S 
76 
7 
154 
. 67 
15 
127 
3? 
9 1 
? 6 5 ? 
1 708 
9 * 5 
630 
4 5 7 
6 ! 
a 
64 
. 20 
. • 
?7 
20 
7 
? 
? 
31 
6« 
10? 
21? 
. 65 
10 
1 
10 
a 
­4 9 " 
4 1 4 
66 
6« 
85 
a 
• MFTALLISES 
18 
70 
6 
. 74 
174 
163 
6 
6 
5 
. • 
16 
5? 
. 38 
. ?8 
" 9 
17 
70 
244 
156 
86 
6 " 
3 " 
?« 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
S C H N I l 
ROHHAI 
LEDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 20 
4C0 
5C8 
5 2 * 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KUNSTl 
SERTEP 
AUFGEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
anvler­Décembre 
France 
ZEL UND ANDERE 
TLEOES 
PAFNE 
? 
3 
7 
-. 15 
1 
4 
3 
« 
1 
1 
55 
33 
21 6 
2 
2 
12 
EDER, 
Belg. 
ABFAELLE 
1000 
Lux. 
VON 
. N I C H T ZUM HERSTELLEN 
­PULVER 
"62 
937 
4 3 3 
906 
540 
«35 
919 
«62 
469 
158 
579 
395 
132 
79 9 
«88 
388 
559 
259 
564 
6 1 8 
726 
391 
92 5 
282 
920 
947 
AUF 
1 
5 
1 
11 
20 
19 
1 
DER 
UNO 
145 
2 54 
165 
943 
249 
, . . 4 7 4 
17 
. . 153 
5 5 9 
­
S5B 
506 
452 
3 76 
7 4 9 
559 
a 
17 
­MEHL 
2 
1 
SRUNDLAGF 
1 LEDER HERGESTELLT 
OLLT 
1 
2 
t 
6 
699 
339 
794 
924 
607 
140 
60 
44 
5 1 9 
253 
265 
255 
150 
10 
1 
1 
219 
2 92 
473 
347 
. . 19
3 4 6 
327 
19 
19 
. 
, I N 
1?? 
7? 536 
35 
. ?« 
50 
366 
407 
. . . 213 
. 2 47 
16 
134 
730 
403 
712 
105 
28« 
. 407 
vor« 
kg 
Nederland 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
L E D E R . K U N S T ­ . 
VON 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
I U I 
'ERGAHENT­
ia 
υ . 
.FDERWAREN VERWENDBAR; 
270 
" ¿ , i 
, 16« 
127 
22 
a 
3 
? 
?14 
131 
20 = 
523 
32 
. 19? 
. 12 
546 
511 
505 
OOf 
6 0 f 
7C 
5 0 . 
! 8 1 Í 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
1 
25 
9 
15 
3 
1 
1 
10 
543 
7 4 4 
141 
4 7 0 
129 
813 
4 1 9 
4 1 1 
104 
5? 
266 
6 6 ? 
716 
4 3 3 
325 
. . 0 0 2 
4 1 9 
9 0 3 
516 
317 
831 
4 9 1 
. 709 
21 
« 17 
4 0 
. . . 16 
« . 4 9 1 
. . . . . . , ■ 
596 
8? 
514 
514 
?3 
. . ­
ZERFASERTEM ODER UNZERFA­
PLATTE': 
7? 
. ?96 
136 
1 
42 
. 1
55" 
515 
4 7 
4 7 
42 
DES KAP. 4 1 , IM POSTVERKEHi 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
8 
74 
93 
14 
37 
10 
2 
1 
2 
7 
13 
13 
15 
28 
3 
47 
19 
« 1 0 
701 
210 
94 
4 2 
86 
. . 31 
i 7 
4 0 
9 
9 
. . 1
5 
5 
5 
6 
? 
. . 7
96 
57 
39 
27 
9 
3 
. . 9
AUS 
Í 
1 = 
?; 
■ 
1 
1 
1 
4 0 ° 
8 ' 
. 067 
f 
9 7 
. 2 ; 
BAENOERN 
6 6 4 1 
5 6 4 1 
119 
1 1 ­
9E 
BEFOEPDERT 
! 
2 
1 
1 
STOFFEN ALLER 
76 
4 9 
27 
12 
6 
9 
. 
6 
R E I S E A R T I K E L , E I N K A U F S ­ , H A N D ­ , A K T E N ­ , B R 
E T U I S 
F IBER 
UND AEHNL BEHAELTNISSE AUS 
.KUNSTSTOFFOLIEN,PAPPE ODER 
R E I S E A R T I K E L UNO NECESSAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 5 6 
0 62 
0 Í 4 
4 0 0 
728 
7 3 2 
219 
494 
249 
333 
392 
97 
6 
4 
33 
13 
5 
6 
■ 3 
44 
. 162 
10 
40 
57 
4 
1 
. 6
9 
3 
2 
. 19 
AUS 
LEDER 
GEWEB 
4 
?" 
IC 
9 
3 
72 
2E 
45 
15 
1 
19 
1 
631 
17 
125 
. 2 5 7 
. 60 
­
161 
0 7 9 
81 
71 
9 
10 
. • . . . . . . • 
ART 
5 
3 
« 9 
. 4 
8 
10 
1 
1 
1 
1 
. 4 
5 
17 
? 
31 
? 
148 
61 
87 
29 
10 
54 
. . 6
AUCH 
1 
1 
1 
668 
70 
81 
0 9 8 
. 1
. ?
7 7 1 
768 
3 
7 
1 
. 
1 
. 37 
. 5 
. . . . . , a 
. 1 
. . . 4 
13 
6 
12 
11 
6 
1 
. . ­
I EFTASCHEN,GELDBEUT E L , 
.KUNSTLEDER,VULKAN 
EN 
KUNSTSTOFFOLIEN 
114 
9 
120 
63 
6 
27 
3 
26 
1 2 " 
216 
9 
14 
69 
136 
147 
263 
71 
5 
4 
. 4 
2 
? 
7 
11 
10 
67 
1 7 
. 2
ï . 12 
1 H 
NIMEXE 
u r t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
W E R T E 
CLASSE ? 
4 1 0 9 . 0 0 ROGNURES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2?0 
400 
50 3 
524 
528 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1070 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EG­CE 
FT 
1 
France 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
AUTRES DECHETS DE 
CONSTITUE ET DE PEAUX,TANNES 
POUR OUVRAGES FN C U I R ; SCIURE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UC­3SLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
UP UGUA Y 
ARGENTINF 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
80 
86 
197 
241 
" 1 3 
15 
13 
70 
18 
86 
15 
?64 
135 
65 
«4 
133 
31 
38 
1 3 9 
666 
5 1 8 
148 
7 7 6 
86 
? 6 7 
1 
505 
. 20 
102 
31 
6 6 0 
6 
. a 
a 
39 
. 1
. a 
. 13 
31 
. • 9 0 7 
917 
9 4 
6 7 
5 
31 
. ï 
.UX. Nederland 
CUIR NATUREL 
3U PARCHEMINE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
. 
. A R T I F I C I E L OU 
. 
P E ­
S,NON J T I L I S A B L F S 
.POUDRE FT FARINF OE CUIR 
1? 
■ 
R 
S3 
. 6
1 
? 
7 
?5 
. 37 
a 
. ?? 
a 
7« 
3 
756 
1 0 " 
147 
63 
16 
4? 
. 77 
4 1 1 0 . 0 0 CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
DEFIBRE 3U DES F I B R E S DE 
MEME ENROULEES 
FRANCF 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Y0UG3SLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
0 7 3 
195 
3Bo 
26? 
4 8 2 
58 
20 
26 
5 3 5 
7 9 0 
115 
1 1 4 
61 
1 
4 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 4 
02? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 1 . 0 0 ARTICLES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
400 
52 8 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 2 0 2 
ANIMAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
APGENTINF 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ARTICLES 
DE 
ET 
2 
! 1 
DE 
?0 
14 
51 
73 
28 
19 
18 
9 
1 
. 136 
17? 
265 
171 
. . 15 
7 0 9 
6 9 4 
15 
15 
. • CHAP. 41 
a 
• 
a 
. . . . . • 
SELLERIE ET 
CUIR , EN 
?4 
. 135 
97 
? 
17 
. « ?7« 
258 
16 
16 
12 
• 
1« 
37 
. 106 
7 
1 
a 
1 
2 
15 
7 
52 
29 
2 
a 
44 
a 
4 
46 
367 
167 
2?0 
77 
11 
60 
1 
83 
47 
7 9 
85 
a 
246 
9 
12 
?6 
S 
7 
4 
164 
156 
63 
44 
99 
a 
"Ö 
l 0 8 7 
4 0 7 
6 8 0 
162 
52 
1 3 4 
a 
3 8 4 
, CONTENANT DU CUIR NON 
PLAOUES 
172 
37 
a 
4 5 2 
4 
44 
. 7 
716 
6 6 4 
52 
52 
4« 
• TRANSPORTEES PAR 
20 
14 
51 
23 
78 
19 
19 
9 
1 
OU EN FEUILLES 
6 1 0 
10 
9 4 
a 
3 0 5 
20 
• 1 0 4 6 
1 0 1 9 
29 
23 
3 
1 
LA POSTE 
a 
DE BOURRELLERIE POUR TOUS 
TOUTES MATIERES 
115 
5 0 
4 5 3 
6 9 6 
81 
3 0 7 
142 
13 
12 
69 
11 
57 
79 
131 
106 
2 5 9 
1 3 
20? 
68 
884 
397 
498 
738 
3"? 
4 9 6 
1 
1 
?14 
a 
6 
26 
1 6 8 
37 
78 
. . . 7« 
? 
36 
26 
3? 
38 
13 
. . 30 
5?? 
734 
288 
21? 
10« 
17 
1 
1 
59 
VOYAGE,SACS 
67 
. 6« 
240 
1? 
47 
? 
2 
a 
1« 
, 7
23 
8 
17 
11 
1 
25 
7 
660 
3 84 
176 
96 
66 
4 7 
a 
. 38 
? 
25 
249 
4 
65 
. 4
. « . 7 
23 
52 
5 
«3 
? 
36 
7 
544 
282 
26? 
90 
73 
97 
. . 75 
A PROVIS IONS,SACS 
. PORTEFEUILLES, F T U I S ET CONTENANTS 
C A N I S E E , 
4 2 0 2 . 1 1 ARTICLES 
ODI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C95 
0 2 2 
970 
0 3 6 
058 
06? 
sas 726 
732 
MATIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
R . D . AL L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
FEUILLES DES MAT 
DE 
38 
19 
345 
. 31 
72 
136 
7 
12 
13 
8 
11 
a 
39 
36 
177 
10 
137 
16 
1 129 
4 3 3 
6 9 6 
319 
103 
3 3 6 
a 
. 41 
u 
■ 
7 
16 
. . . Λ 
1 
. 4 
• • • . . . . 
?Q 
2? 
7 
7 
3 
. ■ 
• 
?67 
12 
33 
44? 
• ? 
■ 
• 75Θ 
755 
3 
3 
2 
• 
7 
. τη 29 
. 45 
? 
. . 7 
1 
î 
a 
1? 
., . . R
1 2 o 
54 
7b 
7 1 
47 
A 
, „ 
. 
A M A I N , S E R V I E T T E S , 
S I M I L . . F N CU I R , F IBP E V U L ­
. P L A S T . A R T I F I C . , C A R T O N OU T I S S U S 
VOYAGE ET TROUSSES DF 
RLASTIOUES A R T I F I C I E L L E S 
2 
1 
1 
7 0 7 
30? 
4 6 9 
345 
055 
230 
12 
17 
35 
18 
10 
29 
16 
178 
. 870 
27 
21? 
13? 
12 
6 
. 7
1 3 
5 3 
. 55 
3?3 
. 187 
46« 
195 
21 
. 1
2 " 
. , 1? 
. • 
TOILETTE 
80 
522 
611 
28 
38 
. 1
. . . . ?
EN FEUILLES OE 
2 5 1 
5 9 7 
2 5 1 
6 4 9 
1 5 1 
6 
14 
. 6 
5 
3 
16 
3 1 
53 
3 5 ^ 
4 
47 
. η 
. 1 
. . . 1
. 90 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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50 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
7 1 
5 0 
0 3 6 
7 3 6 
3 4 9 
1 6 4 
1 1 0 
1 2 9 
1 
5 5 
France 
9 
3 2 5 
2 6 9 
5 6 
2 6 
5 
1 0 
i a 
1000 
Belg.­Lux. 
f 
! 
4 3 " 
3 3 7 
4 « 
1C 
6 
7 
. 2 ? 
*g 
N e d e r l a n d 
4 
4 0 5 
3 8 0 
2 5 
17 
1 5 
4 
a 
« 
TAESCHNERWAREN AUS KUNSTSTOFFOL IEN, AUSGEP> 
NECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S E / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 80 
6 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
R E I SEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
REISEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
¡ A I R E S 
1 
6 
3 
2 
1 
« 2 6 
3 6 7 
7 7 0 
5 6 7 
7 5 1 
1 5 6 
7 4 
2 2 4 
1 9 
2 7 
2 3 
1 2 7 
1 
7 5 
3 4 
5 
2 9 
1 1 
5 4 
2 6 0 
7 4 0 
7 9 1 
2 2 
5 1 9 
8 8 1 
6 3 6 
8 9 1 
4 4 7 
5 5 2 
. 1 7 3 
R T I K E L UND 
9 3 
1 8 
M 3 8 
5 
2 
1 
2 
3 
3 3 
1 9 
6 
1 0 
1 9 
5 
4 
4 
1 6 
6 7 
3 
1 1 
6 
6 3 2 
4 0 3 
2 3 2 
3 2 
1 1 
3 9 
a 
5 
1 5 9 
R T I K E L UND 
1 
2 0 5 
1 2 5 
1 5 
2 70 
1 0 8 
3 
2 3 2 
7 9 
6 1 
2 
7 
1 1 5 
7 2 4 
3 9 1 
1 5 
5 
4 
3 7 3 
R T I K E L UND 
33 3 
1 1 4 
1 5 0 
1 9 4 
8 2 
2 1 
1 
5 
1 4 0 
■165 
5 
5 7 
. 8 8 
4 5 
1 9 9 
1 8 9 
1 4 
9 
, 2 
. 1 5 
1 
I 
θ 
2 6 
1 
7 
4 
a 
4 2 
7 6 
9 3 
• 
8 2 1 
5 2 1 
3 0 0 
9 1 
2 5 
1 7 3 
. 3 6 
1 6 8 
a 
1 3 4 
3 3 0 
8 2 
1 6 
2 
. 2 
1 
. . . ? 6 
? 
? 
4 
. 1 
4 4 
6 1 
7 0 
2 ? 
9 5 8 
7 1 4 
2 4 4 
6 9 
2 0 
1 2 ? 
. . 3 1 
NECESSAIRES, AUS 
. 1 
1 
1 ! 
1 6 
1 
a 
. . . 4 
3 
. . . 1 
. . 1 
. 1 
4 3 
3 0 
1 4 
2 
l 
3 
. 1 
9 
7 0 
. M 2 0 
a 
. . , a 
1 
. 1
, . I 
a 
. 1 
i • 
1 7 5 
1 2 6 
1 0 
7 
1 
1 
a 
1 
6 
NECESSAIRES, AUS 
. , . 6 
5 
. . . . . • 
1 1 
1 0 
1 
1 
. . . 
3 8 
. 1 2 
6 9 
6 
1 
2 2 2 
2 1 
. . • 
4 7 0 
1 7 5 
2 4 5 
7 
? 
. 2 4 4 
NECESSAIRES,AUS 
1 
1 
9 
1 1 
1 
. . . 1 
. * 
1 0 9 
. 5 6 
6 3 
1 9 
2 
. . . 4 ? 
1 
1 6 
7 7 
1 5 5 
9 5 3 
1 5 6 
6 4 
1 
3 
2 
2 3 
2 
, 4 ! 
7 
1 
8 
. 5 3 
3 5 
7 1 2 
1 1 6 
2 0 1 6 
1 348 
6 7 0 
1 3 6 
6 9 
4 7 6 
. . 9 8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 3 
3 4 
8 1 8 
6 1 5 
20 3 
9 5 
6 1 
1 0 2 
1 
6 
lulia 
2 
? 
1 0 6 
B 6 
7 1 
1 6 
7 
6 
. ­
. R E I S E A R T I K E L UND 
1 5 2 
1 1 9 
5 7 7 
. 3 1 4 
5 7 
1 2 
2 2 0 
8 
6 
2 
1 2 6 
. . ? 
1 
7 
7 
. 1 1 7 
2 9 9 
4 8 5 
• 
2 5 1 7 
1 162 
1 3 5 5 
5 5 5 
3 0 ? 
7 9 2 
. . 8 
2 9 
1 4 
8 8 
2 2 
2 7 
• 
2 0 5 
1 3 6 
6 9 
4 0 
1 1 
2 9 
. . • 
LEOER ODER KUNSTLEDER 
2 6 
1 1 
. 3 9 
9 
3 
. . . . 1 
? 
. . . 1 
. 1 
3 ? 
2 
1 
3 
1 8 1 
1 3 5 
4 6 
4 
3 
6 
. 1 
3 6 
4 6 
4 
3 
, 4 1 
1 
? 
1 
2 
7 
2 7 
1 4 
5 
i o 1 9 
i 1 
1 7 
3 0 
1 
3 
2 
2 4 6 
9 9 
1 4 3 
1 9 
6 
2 4 
. . 1 0 5 
1 
2 
2 
3 
3 
. 3 
i • 
2 7 
1 3 
1 4 
« . 5 
. ? 
? 
VULKANFIBER ODER PAPPE 
1 5 
1 1 9 
1 9 3 
8 9 
. 1 0 
5 3 
. 1 
• 
4 3 7 
4 1 7 
7 0 
1 
. 1 
6 8 
SEWEBEN 
1 7 
5 ? 
. 1 2 1 
1 3 
1 1 
. . . 1 2 0 
1 
3 4 
1 0 1 
6 
3 
. a 1 
. . 6 1 
1 
4 
1 9 0 
1 1 9 
7 1 
7 
2 
3 
6 1 
2 0 5 
5 4 
9 4 
. 3 9 
7 
1 
5 
1 4 0 
. 3 
6 
2 
. ? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE 
6 
8 
4 2 0 2 . 1 9 CONTENANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SF ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 3 1 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 3 : 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 
? 
3 
3 
1 
1 6 
1 1 
5 
2 
2 
DE 
A R T I F I C I E L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLDGNF 
TCHECOSL ­
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
L I B A N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A R T I C L E S 
N I SEE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A R T I C L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
? 
2 
DE 
E N 
1 
1 
DE 
9 3 
3 3 
6 6 3 
8 7 8 
7 7 7 
4 6 8 
2 7 ! 
2 0 8 
3 
7 0 
France 
1 « 
1 3R4 
1 25? 
1 3 2 
9 2 
1 8 
1 7 
. 2 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
? 
1 251 
1 17« 
7 B 
4 0 
? 6 
9 
. ? 9 
Nederland 
7 
1 30« 
1 247 
6 2 
4 7 
4 1 
7 
. 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 ? 
6 0 
2 136 
l 746 
3 8 8 
2 1 7 
1 7 7 
1 6 1 
3 
1 0 
lulia 
4 
5 
5 7 7 
4 5 7 
1 1 ? 
1 0 7 
9 
1 4 
. ­
EN F E U I L L E S DE MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I F L L E S , 
DE VOYAGE ET 
4 6 ? 
8 9 1 
1 0 1 
6 7 6 
1 1 8 
4 9 6 
8 6 
2 3 4 
7 7 
8 3 
3 7 
4 4 1 
1 1 
1 0 3 
5 3 
i o 1 3 7 
ÌÌ 
9 0 7 
9 9 6 
6 8 4 
2 1 
8 0 7 
2 48 
5 5 8 
5 6 8 
9 7 7 
7 2 9 
? 
1 
2 4 4 
1 3 0 
1 6 4 
8 4 1 
5 6 ? 
7 « 
4 7 
I 
1 0 
1 
5 0 
? 
8 
2 1 
4 ! 
7 
3 7 
1 0 
1 
1 5 ? 
9 8 
? 1 8 
• 
2 4 7 6 
1 6 9 7 
7 7 9 
3 8 6 
1 3 4 
3 2 8 
1 
1 
6 6 
TROUSSES 
4 7 ? 
. 3 7 6 
1 050 
3 7 8 
3 9 
9 
. 6 
? 
1 
, . 3 9 
7 
4 
1 6 
. 1 
1 1 6 
6 4 
1 7 0 
? 1 
2 773 
2 2 7 7 
* 9 5 
1 9 1 
5 7 
2 3 9 
. . 4 7 
VOYAGE ET TROUSSES DE 
OU RECONSTITUE 
4 6 3 
7 « 
8 6 7 
8 6 3 
2 5 
2 7 
2 6 
1 3 
2 0 
1 7 1 
4 2 
3 5 
7 0 
3 6 
2 6 
1 4 
1 1 
1 6 6 
7 8 
1 5 
5 9 
1 4 
1 " 6 
3 3 9 
8 5 6 
2 0 3 
1 0 1 
2 5 6 
1 
2 6 
3 9 6 
. 7 
1 0 9 
2 1 2 
7 
. 2 
1 
. 2 7 
1 ! 
1 
. . 6 
2 
. . 3 
. 1 
3 
4 0 0 
3 2 9 
7 0 
1 « 
1 0 
1 5 
1 
6 
« 1 
9 1 
. 5 2 
2 7 3 
1 2 7 
6 
• « ? 
1 
9 
. 3 
. . 7 
. . . 3 
, ? 
• 
5 8 5 
5 4 3 
4 ? 
1 7 
1 3 
4 
. 3 
2 1 
VOYAGE ET TROUSSES DE 
CARTON 
3 2 4 
1 2 1 
4 1 
5 0 8 
1 5 6 
1 3 
1 4 4 
3 9 
5 6 
1 1 
1 9 
4 5 ? 
1 5 2 
2 9 9 
4 9 
1 7 
P 
2 4 1 
. . a 
2 3 
1 0 
. . . . 1 
3 7 
3 3 
3 
3 
a 
. ­
1 4 3 
. 3 4 
1 4 7 
1 6 
I 
1 3 7 
1 3 
, . ­
4 9 6 
3 4 0 
1 5 5 
? 
7 
. 1 5 1 
VOYAGE ET TROUSSES OE 
9 8 3 
4 1 5 
5 6 2 
9 5 2 
3 8 6 
8 3 
1 1 
2 0 
2 2 9 
2 2 9 
1 7 
1 0 2 
? 
5 
6 9 
S 3 
2 
. . 4 
, • 
4 0 6 
. 7 3 7 
2 9 0 
1 1 9 
6 
1 
7 
. 6 1 
? 
2 7 
DE TOILETTE 
2 0 5 
4 3 ? 
. 1 407
7 2 7 
1 3 6 
? 
3 
7 
4 7 
6 
. . 4 3 
6 
2 9 
. 7 0 
9 7 
4 0 7 
2 1 5 
• 
3 8 * 8 
2 772 
1 0 7 6 
3 2 6 
1 9 3 
6 3 1 
. . 1 2 0 
T 0 1 L E T T F 
8 4 
2 9 
. 4 1 6 
6 8 
9 
. 1 
. . 6 
3 
. . . 6 
2 
. 7 
2 4 
3 
3 
3 
6 6 7 
5 9 7 
7 0 
1 7 
1 2 
2 0 
. 6 
3 3 
T O I L E T T E 
2 ? 
6 3 
a 
7 3 5 
1 1 7 
1 
7 
2 6 
4 
­
5 9 8 
5 5 3 
4 0 
5 
1 
1 
3 4 
TOILETTE 
4 9 
2 1 6 
5 6 3 
5 ? 
5 3 
? 
1 
. 1 6 9 
? 
5 8 
6 7 3 
3 1 9 
1 5 0 9 
. t 4 5 1
2 1 9 
2 8 
2 29 
4 3 
3 7 
1 6 
4 3 9 
. . 5 
3 
4 7 
1 7 
. 4 3 9 
4 2 6 
1 018 
• 
6 9 2 6 
3 9 5 2 
2 9 7 * 
1 4 9 9 
5 5 6 
1 4 6 * 
a 
.· 1 1 
, EN CUIR 
2 6 ? 
2 6 
1 8 
. . * 5 6 
3 
? 6 
1 7 
1 5 
1 6 
1 2 7 
?f l 
3 ! 
3 0 
3 6 
1 
6 
4 
1 6 9 
** 1 ? 
* 1 
6 
1 3 8 6 
7 6 3 
6 2 ? 
1 3 ? 
6 3 
1 9 5 
, 1
2 9 6 
, EN F I B R E 
1 5 B 
3 8 
7 
. 1 3 
4 
. . 5 6 
6 
1 2 
3 0 3 
2 1 6 
8 7 
2 4 
6 
7 
5 6 
EN TISSUS 
5 2 2 
1 9 7 
3 1 0 
1 3 2 
1 5 
6 
1 6 
2 29 
1 2 
1 3 
1 1 ? 
1 0 
5 0 
7 7 R 
a 
? 4 
. 1
1 ! 
1 
1 4 
. 7 
a 
a 
. a 
a 
, 1 0 4 
4 
6 7 
• 
7 8 4 
5 5 0 
7 7 4 
1 6 6 
3 7 
6 B 
1 
a 
­
NATUREL, 
2 8 
1 2 
? 
6 9 
. . a 
? 
. 9 
2 
. . . . 1 0 
4 
7 
, 4 
. 1 2 
1 5 8 
1 0 7 
5 1 
2 ? 
3 
2 ? 
. 1 0 
5 
VUL C Α­
Ι 
. . 3 
. 7 
. . . . 7 
1 9 
6 
1 * 
• 1 * 
7 
. ­
6 
. , 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 
4 
4 
7 
1 7 0 
4 8 
5 0 8 
2 029 
8 7 2 
1 158 
3 5 1 
3 1 
5 6 5 
1 
2 4 1 
HANDTASCHEN AUS 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
4 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 9 
7 5 
4 6 
4 8 
9 7 2 
5 
3 
4 
. 1 
4 3 
9 
1 
5 
4 0 
8 
2 
9 
2 2 
1 
8 8 
3 
1 2 
. 2 
4 
8 
1 548 
1 2 7 0 
2 8 0 
7 3 
1 5 
1 4 3 
. 2 2 
6 4 
HANDTASCHEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 * 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 
3 7 
1 0 8 
5 0 
4 9 8 
7 3 
a 
6 
2 0 
3 6 
8 
5 
1 3 0 
1 0 
7 
4 
5 
4 
1 2 3 
2 5 
2 1 6 
1 398 
7 5 6 
64 2 
2 2 1 
3 5 
2 5 9 
, • 1 6 1 
France 
. . . ? 
i 
2 C 
22 
ε « 1 
2 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
' 3 
1 1 
7 
113 46 
2D 27 
L 37 4 6 7 
322 548 1 1 1 1 
246 2 0 9 39? 
76 339 7 1 9 
< 126 2 0 7 
' 12 16 
> 58 5 0 1 
, . 69 156 12 
LEDER ODER KUNSTLEDER 
. 1 
1 
? 
1 2 Í 
. . . . 1 
. 1 
1 
, c 
6 
. 1 
. 5 
. . . ■ 
1 5 6 
1 3 1 
? f 
? 
. 1 3 
. ( 1 1 
4 3 13 1 6 7 
15 59 
1 7 
2 0 2 
2 8 
> a 
75 65 
1 
1 4 
1 2 
4 
1 
3 26 
3 
1 
? . 
) 28 
3 
? 
, . 7 
1 7 78 
3 
1 6 
, , 2 4 
7 
1 6 8 149 1 0 5 2 
155 117 860 
13 33 1 9 2 
4 
î 12 
7 
6 
? 
V U L K A N F I B E R , PAP 
, 2 5 
2 
I C 
1 7 « 
? 
. « , 1 2 
. . . , 5 
, . . 6 
. 1 7 
2 5 7 
2 1 0 
4 7 
2 3 
2 
1 9 
. 5 
AKTENTASCHEN UND ­ M A P P E * 
PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ODER GEWEBEN 
1 3 8 
4 2 
9 
9 4 
1 5 
1 7 
1 8 9 
6 
1 0 5 
1 0 4 
4 1 
7 1 
1 1 
1 7 
8 1 8 
2 9 9 
5 1 9 
3 1 
1 
3 9 
2 1 
4 4 7 
. « . 5 
2 
. 2 
a 
2 0 
. 1
. . • 
3 « 
1 1 
2 7 
. • . . 2 7 
1 
1 
1< 
6 
1 2 
1 ! ' 
1 
" 
, AUS LE 
1 0 
< 3 ; 
8 " 
6 
9 ' 
3 9 ' 
1 4 
2 5 ; 
2 4 
E TAESCHNERWA.REN AUS LEOER I 
8 9 
1 0 
4 4 7 
4 8 5 
. 1 
1 6 3 
3 3 
3 ' 
2 1 
1 6 ; 
, . 7 
I 37 
>E ODER GEWEBEN 
7 16 29 
1 4 
8 9 
1 9 
56 2D 7 
6 2 4 
1 3 
, . 1 1
1 8 
1 9 
4 
. ! 7
' . . . 5 
4 
. 108 
2 5 
! 9 166 
Γ 262 7 1 * 
h 99 3 2 9 
1 163 3 8 5 
> 16 1 7 1 
' 25 
! 10 
, a 
, . Ρ 137 11
lulia 
a 
1 
. a . ? 
1 " 
7 
1 6 
10 
. ? 
. « 
« 
i 
? 7 
7 
1 6 
6 
a 
4 
. ? 
6 
2 
6 
. ? 7 
7 8 
4 
3 4 
8 
1 
? 5 
. 1 
1ER, KUNSTLEDER,VULKANFIBER, 
1 11 23 
> 3 5 
3 
. 50 
1 0 
1 6 
> 102 
Ρ 3 
1 16 
ι 2 5 
4 0 
. 4 
1 6 
1 188 160 
> 64 71 
124 89 
4 
1 
1 6 
120 53 
1DER KUNSTLEOER 
> 14 33 
4 5 
► 4 7 
210 
1 
. . 5 
. a 
. . . ? 
, 2 1 
3 
1 
3 7 
7 
3 0 
4 
. 2 3 
2 1 
3 
8 
. 2 
3 0 
ι ρ « 
NIMEXE 
.» r ι 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
« 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COPEE SUD 
JA"ON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSF 3 
SACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
R . O . A L L E M 
POLDGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D M 
CLASSF 3 
4 2 0 2 . 4 9 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
3 
I 
A MAIN 
4 
1 6 
1 
2 5 
2 2 
2 
1 
1 
A MAIN 
3 
7 
5 
2 
4 2 0 2 . 5 0 SERVIETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
2 4 
1 1 
? 3 
1 7 
3 09 
7 1 
7 6 e 
2 5 7 
2 9 0 
9 6 7 
7 1 1 
1 7 1 
8 6 7 
7 
3 8 5 
, EN 
4 3 4 
9 0 9 
4 8 4 
7 1 ? 
4 0 2 
4 6 
3 6 
1 1 7 
3 0 
6 5 7 
1 2 2 
1 3 
7 7 
2 1 1 
7 3 
1 3 
4 1 
1 1 8 
1 3 
0 5 9 
1 3 
1 5 0 
1 1 
1 6 
4 2 
5 1 
8 6 0 
9 3 8 
9 2 1 
0 5 4 
2 2 8 
5 0 3 
? 
1 1 8 
3 6 5 
• EN 
4 1 4 
2 6 7 
6 5 0 
4 0 7 
2 6 4 
1 1 6 
2 5 
3 8 
7 0 
9 6 
1 9 
3 0 
4 8 6 
3 4 
1 4 
4 7 
1 0 
2 8 
5 5 8 
7 1 
7 3 5 
4 4 5 
0 0 3 
4 4 2 
92 6 
1 5 4 
9 1 7 
a 
4 
5 9 6 
France 
. ! . ' 1
? 
1 8 1 
1 8 8 
2 ? 
1 2 
7 
t 
2 
« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 
a 
4 
, 2
2 
1 
1 1 9 0 
l 053 
1 3 7 
1 7 
1 0 
2 
1 1 6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i 9 
. 1 7 3 
3 0 
5 4 
46 7 
9 0 1 
5 6 6 
? 5 5 
6 5 
3 8 
1 
? ? ? 
CUIR NATUREL, A R T I F I C I E L OU 
a 
1 2 
t 
6 « 
2 70« 
1 2 
. 1 
. 2 ! 
. . ? 
Í 
. a 
3 5 
2 e c 
7 
. 5 e 
? 
. ? 
• 
2 98C 
2 7 8 e 
1 9 « 
3 F 
1 2 
1 0 5 
2 
7e 
4 7 
9 4 1 
2 0 4 
2 98 
1 556 
2 
a 
7 
. 6 9 
5 
. 1 0 
2 
1 
. . 1 9 
4 
. 7 
a 
. 1 
3 1 2 9 
3 0 0 0 
1 2 9 
8 « 
9 
3 3 
. 1 9 
1 3 
FIBRE V U L C A N I S E E , 
. 1 4 6 
1 5 
8 6 
1 0*2 Q 
. ? « 
. 3 0 
. . . . 8 
5 
. . 3 8 
. 6 9 
1 4 8 6 
1 290 
1 9 6 
1 0 « 
9 
a« 
? 
8 
1 2 9 
8 6 
1 7 9 
3 7 3 
1 
1 
? 
6 
1 
1 6 
. . . a 
1 3 
. . 1
1 
7 
8 1 7 
7 6 7 
5 0 
1 2 
2 
2 1 
a 
1 6 
ΞΤ PORTE­DOCUMENTS, EN 
CARTON OU T ISSUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 7 5 
1 0 7 
4 1 
3 1 5 
1 2 6 
6 0 
3 4 4 
2 9 
1 6 6 
? 5 6 
1 7 8 
5 8 
3 1 
7 6 
1 6 6 
0 1 4 
1 5 ? 
1 1 2 
1 5 
1 0 ? 
5 8 
9 9 ? 
1 ? 
1 2 
8 
. « . 3 1 
. 5 
. . ■ 
7 3 
3 ? 
« 1 
1 
Í 
. « 0 
2 5 9 
3 0 
1 6 1 
2 0 
7 
1 5 9 
3 
1 1 1 
2 0 4 
2 . 2 
9 6 ° 
4 6 9 
5 00 
1 7 
2 
1 
*βό 
4 2 0 7 . 8 1 AUTRES CONTENANTS EN CUIR NATUREL, 
0 0 1 
00 2 
0 9 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
1 
4 
8 9 3 
1 2 1 
2 4 2 
1 7 5 
. 8 
1 4 
9 4 9 
3 6 7 
. 9 4 9 
8 3 6 
1 
1 
1 9 5 
2 2 9 
. 3 2 5 
8 2 0 
8 
9 
6 
1 6 1 
1 4 
? 4 
6 9 
10 
8 9 7 
5 7 0 
3 2 7 
1 8 6 
2 ? 
9 0 
. 4 
5 1 
CARTON OU 
1 
CUIR 
8 0 
7 1 
a 
1 2 6 
3 2 3 
1 9 
1 2 
4 8 4 
1 5 
3 0 
1 9 2 
6 0 4 
5 8 R 
5 3 
2 ? 
3 5 
. 5 0 1 
2 
I 
1 
1 0 
7 
1 7 
9 7 
3 8 
7 0 5 
3 5 1 
1 6 1 
1 9 0 
7 9 ? 
5 0 
7 6 2 
. 3 5 
lulia 
a 
? 
a 
7 7 
a 
6 
6 8 
1 7 
5 1 
3 4 
3 
Q 
a 
8 
RECONSTITUE 
3 
1 1 
1 7 
1 5 
2 
1 
1 4 8 
6 6 5 
2 7 3 
a 
3 2 0 
2 4 
? 6 
1 0 2 
3 0 
4 0 5 
3 2 
1 0 
. 1 4 5 
7 1 . 
1 3 
. 5 6 
3 
9 7 5 
1 3 
7 4 
7 
1 4 
4 0 
4 7 
5 4 ? 
4 0 6 
1 3 6 
6 5 6 
1 6 3 
2 50 
1 
5 6 
2 3 0 
TISSUS 
1 
3 
2 
1 
1 6 7 
4 3 
5 49 
. 5 2 6 
8 3 
2 4 
6 
6 1 
5 2 
a 
? 3 
3 
7 8 
1 
4 
1 0 
2 8 
4 3 2 
7 0 
5 4 9 
7 3 8 
2 6 5 
4 5 3 
7 1 9 
1 1 4 
6 7 0 
2 
6 4 
1 5 0 
3 
1 
2 4 
a 
. 1 
1 
a 
1 
8 4 
2 
. 2 « 
1 0 
4 
3 
3 1 2 
1 7 7 
1 3 5 
9 0 
? 
2 1 
. 1 0 
2 4 
3 8 
« . 1 * 
. 4 
. . 4 
1 
a 
. 1 
6 
. 2 4 
. . 2 2 
80 
2 1 2 
5 7 
1 5 5 
4 0 
7 
1 0 7 
. 7 
, F I B R E V U L C A N I S E E . 
7 7 
1 0 
1 2 4 
1 
1 8 1 
7 
2 2 
5 
a 
a 
9 
. 
3 6 5 
1 6 ? 
2 2 3 
° . a 
a 
2 1 4 
1 3 0 
8 5 
1 1 
a 
9 7 
4 7 
1 5 
2 
3 7 
1 2 1 
9 
3 ? 
6 1 2 
3 2 3 
2 8 9 
6 9 
1 1 
3 6 
1 8 4 
9 
. . 1 8 
6 
4 
. 1 0 
. · 58 
1 1 
3 
1 2 7 
2 8 
" 9 
2 0 
1 
6 5 
5 6 
1 4 
A R T I F I C I E L OU RECONSTITUF 
1 
6 9 
1 « 
91 Β 
3 9 5 
9 5 
2 7 1 
7 ? 
4 
8 
4 3 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEKLE1 
BEKLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
« 0 4 
5 2 * 
6 0 * 
6 2 0 
6 2 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 0 
3 1 
7 
3 
1 0 
1 9 
2 5 
1 2 
3 5 
9 5 
3 2 
1 3 
3 1 I 
1 2 2 
1 1 
3 
4 
1 
2 3 
6 4 
2 
6 
I 807 
1 2 6 9 
53 8 
1 8 2 
7 2 
1 4 6 
1 
1 2 3 
2 1 0 
France 
6 9 
8 
3 2 
9 
3 
a 
i o 
2 
1 1 
1 1 
4 3 3 
3 3 6 
1 0 2 
3 1 
1 2 
1 1 
1 0 
5 9 
1000 
Belg.­Lux. 
7 3 
2 
a 
. . ? 
7Ö 
2 
3 
7 
. 1 3 
1 
a 
. 1
4 
2 
4 9 0 
4 3 3 
6 7 
9 
3 
1 6 
1 3 
7 3 
TAESCHNERWAREN AUS VULKANF 
3 1 4 
2 7 4 
4 1 6 
4 8 6 
4 5 0 
6 9 
5 
9 
4 
3 3 
4 
6 
2 1 
9 8 
1 2 
1 7 2 
1 8 
4 
2 4 
4 
1 0 
8 
5 
1 5 
2 4 7 
7 0 
5 5 7 
1 
8 
3 359 
1 9 * 0 
1 4 1 9 
4 3 * 
119 
671 
4 
3 0 8 
DUNG UNO ­
DUNG 
5 6 2 
5 7 0 
1 1 4 
1 3 3 
2 2 4 
5 7 
6 
1 6 
2 3 
7 
5 
7 
9 1 
2 
2 8 0 
1 0 8 
4 9 
2 
1 6 
4 7 
3 9 
2 
9 
3 
2 8 
1 0 
2 
1 
3 
1 8 
1 
8 
8 
1 
2 853 
2 003 
.847 
6 9 9 
9 4 
7 8 
3 1 
1 7 6 
2 4 3 
1 5 
3 
5 
1 
6 
6 
1 4 
3 4 
i 8 
i 2 
2 1 
1 
4 3 
1 
6 92 
5 2 8 
1 6 4 
6 6 
2 4 
5 0 
i 4 9 
iUBEHOER 
1 2 
5 
6 
5 
3 
2 
2 
1 8 
7 3 
2 8 
4 4 
3 8 
1 1 
1 6 6 
6 4 
1 1 6 
? 9 
3 
? 
1 
2 
a 
. 7 
. 7 
a 
1 
2 
a 
a 
. a 
6 
l ì 
8 
4 2 0 
3 7 * 
4 6 
1 6 
7 
1 2 
i 1 0 
kg 
Nederland 
3 3 
1 6 
1 3 
1 1 
3 2 1 
2 6 5 
5 6 
3 3 
1 9 
8 
. 4 
1 « 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 1 0 
2 
4 
? 
3 
1 9 
1 3 
6 
. 1 3 
1 0 
5 
. 1 1 
6 7 
6 
3 
? 
1 0 
2 9 
1 
3 
4 1 2 
1 9 5 
2 1 7 
8 5 
3 1 
7 8 
. 6 7 
5 4 
NTITÉS 
I tal ia 
7 
? 
? 
. ? 
4 
! 4 ? 
? 
7 
? 
. 7 8 
1 
; 1 
9 
. • 
1 4 6 
4 0 
1 0 6 
? 4 
7 
3 4 
1 
2 " 
4 9 
I B E R , PAPPE ODER GEWEBEN 
3 7 
8 9 
a 
1 6 5 
4 5 
1 4 
! 1 
2 
5 
. 5 
7 7 
1 
1 1 7 
1 7 
3 
7 
7 
. 5 
1 4 
6 2 
1 8 
1 0 1 
, < 
7 9 0 
3 3 6 
4 5 « 
9 « 
2 3 
1 4 3 
a 
2 1 3 
4 3 
1 0 7 
2 9 6 
1 3 3 
1 7 
4 
? 
1 
1 9 
3 
. 1 1 
l i 1 8 
1 
9 
1 
2 
6 
. 1
1 4 2 
5 1 
3 8 7 
. . 
1 2 7 6 
5 7 9 
6 9 7 
2 1 7 
4 3 
4 4 9 
a 
. 3 1 
AUS LEDER OOER KUNSTLEDER 
3 7 
? 2 
2 3 
4 ? 
5 
i 
1 4 9 
1 3 5 
1 3 
1 0 
6 
8 4 
7 0 1 
9 9 
3 8 
1 0 
a 
1 
6 
. a 
1 3 
6 
2 
3 
2 
1 6 
9 9 3 
9 2 2 
7 0 
4 4 
1 1 
3 9 4 
2 5 ? 
7 6 
1 3 8 
3 3 
6 
9 
1 5 
7 
4 
7 
7 2 
2 7 3 
1 0 6 
3 1 
1 5 
4 4 
2 3 
9 
. 2 
i n 
1 
1 
1 2 
1 
7 
5 
1 550 
8 6 0 
6 9 0 
6 80 
5 9 
6 8 
2 5 
2 9 
2Ö 
1 6 
1 5 
1 6 1 
1 2 3 
5 6 
4 1 
2 2 
1 7 
. ?
­
4 7 
« 1 
5 
6 
ï . 
8 8 
5 8 
3 0 
2 7 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
9 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
77 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I F 
RDY.UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
FTATSUNIS 
HEXI3UE 
L IBAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 3 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
9 3 3 
1 7 1 
4 ? 
3 3 
9 5 
1 3 9 
1 7 0 
31 3 
7 « o 
5 2 0 
? ? 2 
1 1 2 
1 7 
2 ? 
0 6 2 
1 7 8 
1 7 
3 4 
2 * 
1 1 0 
5 5 5 
? 5 
7 4 
4 5 2 
3 2 5 
1 2 B 
6 6 1 
4 8 4 
2 1 7 
2 
0 6 4 
2 4 9 
France 
6 8 8 
5 7 
3 
a 
7 8 
? 
3 1 
1 ? 
1 " 
1 3 1 
? 6 
11 . 1
5 8 
1 6 
a 
a 
? 
? 0 
1 2 8 
. ? 
2 2 2 3 
1 6 5 9 
5 6 4 
2 8 9 
1 0 1 
6 3 
1 
5 8 
7 0 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 2 0 
2 3 
a 
1 
1 « 
« 2  
1 ! 
1 * 6 
2 « 
1 2 ? 
2 5 
1 
1 
8 8 
9 
a 
1 
a 
6 
7 9 
3 
5 
2 9 1 4 
2 3 6 4 
5 5 1 
1 2 8 
4 « 
9 8 
a 
8 8 
3 2 6 
Nederland 
2 4 8 
4 6 
8 
3 
1 0 
8 
1 8 
6 
P ? 
1 0 
? 4 
? 
? 
a 
? ! 
1 1 
1 
1 3 
5 
5 
7 5 
6 
• 2 6 1 5 
2 250 
3 6 5 
1 8 0 
7 4 
6 1 
a 
3 1 
1 2 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
? 
1 
7 7 7 
? 1 
1 9 
2 9 
? 1 
1 2 1 
3 5 
2 5 0 
. " 8 
3 4 
6 7 
1 
? 0 
6 9 8 
8 ? 
1 6 
1 4 
S 
7 3 
2 3 2 
1 6 
1 7 
4 7 7 
5 3 6 
9 79 
8 6 7 
7 1 4 
7 7 8 
. 6 " 8 2 9 4 
lulia 
? « 
1 ? 
1 
1 ? 
1 
1 « 
3 « 
? 
2 5 7 
1 « 
1 1 
1 3 
. 1 8 7 
12 . 6 
9 
1 
R I 
. • 1 223 
5 1 4 
7 0 9 
1 9 7 
5 1 
2 1 7 
1 
1 8 9 
2 9 9 
4 2 0 2 . 8 9 AUTRES CONTENANTS EN FIBRE VULCANISEE , CARTON OU T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 9 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4203 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
P .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPOy 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 0 
6 
? 
■ 1 
1 
9 8 6 
6 0 6 
1 8 3 
9 0 7 
73 3 
2 5 ? 
1 9 
4 2 
1 ? 
1 9 7 
2 8 
2 3 
5 7 
1 3 4 
5 5 
1 ? 5 
3 2 
!" 1 2 6 
4 5 
2 7 
7 0 
? 3 
1 7 
8 5 1 
1 4 0 
5 2 8 
1 4 
1 3 
? 6 7 
4 1 3 
8 5 3 
6 3 8 
5 3 5 
8 2 1 
1 
1 9 
3 8 3 
VETEMENTS ET ACC 
F I C I E L 
a 
1 5 1 
8 ? 
9 5 5 
9 3 5 
5 0 
. 1 8 
1 
5 6 
4 
1 7 
1 3 
1 5 
a 
1 9 
7 
6 
5 4 
' 7 
7 
6 
1 
a 
6 8 
7 
1 4 0 
1 4 
• 2 6 5 0 
2 123 
5 2 6 
3 1 8 
1 2 9 
1 7 1 
1 
6 
3 3 
ESSOIRES 
OU RECONSTITUE 
4 2 0 3 . 1 0 VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
4 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R .O .ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 0 
1 1 
3 
3 
4 
1 
7 
5 
5 3 
4 3 
1 5 
1 2 
2 
6 1 5 
4 2 5 
0 9 2 
2 0 6 
8 1 2 
6 4 9 
1 9 
1 2 8 
2 9 4 
5 1 9 
6 5 
2 3 9 
1 9 5 
4 0 6 
3 5 
0 0 7 
64 6 
9 8 2 
2 3 
3 3 6 
7 1 9 
6 0 0 
2 4 
1 4 0 
2 6 
8 4 
7 8 
3 0 
1 9 
2 6 
7 1 0 
1 1 
1 0 5 
5 4 
1 0 
5 4 6 
1 4 9 
3 9 8 
4 5 ? 
4 8 3 
4 1 1 
1 8 7 
1 8 3 
2 5 4 
6 6 
a 
. 6 
2 7 
. ? 
1 
5 3 
3 5 
1 
. 6 ? 
. a 
. 1
a 
a 
2 5 
2 6 
. . . 1 2 
3 8 
a 
. 4 
• 
1 4 0 5 
1 0 * 0 
3 6 6 
2 3 1 
7 5 
3 9 7 
a 
2 ? 7 
3 6 6 
1 3 4 
2 3 
. 8 
1 
1 4 
1 
1 
a 
1 5 
a 
6 
1 
3 
9 
a 
2 
a 
a 
. 1 5 
. 4 0 
a 
1 ? 
1 276 
1 124 
1 5 * 
7 2 
4 6 
4 6 
a 
7 
2 3 
7 9 
1 7 8 
a 
4 9 6 
2 0 0 
7 0 
2 
6 
6 
2 0 
3 
1 
1 3 
1 0 4 
4 
7 4 
1 8 
a 
1 6 
3 0 
1 7 
a 
1 6 
1 1 
1 5 9 
2 6 
2 4 2 
a 
• 1 746 
9 0 3 
8 4 5 
2 9 9 
1 0 6 
3 2 7 
a 
a 
2 1 9 
1 
3 
1 
2 
1 
1 7 8 
3 2 6 
8 5 7 
■ 
4 6 4 
7 5 
1 6 
1 0 
5 . 
9 3 
1 8 
3 
3 1 
■ 
5 1 
3 6 
9 
■ 
3 7 
8 
5 
7 4 
5 
6 
5 1 9 
1 1 0 
0 5 7 
. ­
9 5 8 
6 2 5 
1 3 3 
8 1 6 
2 0 1 
2 1 6 
. . i n i 
3 3 2 
1 
1 6 
9.0 
a 
3 6 
1 
a 
a 
1 5 
? 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
1 0 
6 
a 
a 
a 
1 
a 
7 0 
1 
* 9 
a 
• 
6 3 3 
47 a 
1 9 5 
1 3 3 
5 3 
6 1 
a 
1 0 
2 
DU VETEMENT, EN CUIR NATUREL, A R T I ­
1 5 0 6 
. 5 8 4 
4 8 4 
2 0 4 
7 8 
a 
. 5 
2 1 
1 
2 9 
? 
5 0 
a 
3 
. 2 1 
? 
. a 
7 
2 0 
a 
1 
« 7 
1 1 
5 
. 2 1 
a 
1 
1 
­3 0 5 7 
2 778 
2 7 9 
2 1 7 
1 1 « 
2 2 1 4 
* 5 6 3 
a 
2 * 5 1 
5 1 1 
2 1 9 
a 
5 
1 6 
1 7 5 
1 2 
1 6 
. 3 5 5 
a 
1 2 3 
4 3 
5 8 
? 9 
4 2 
2 6 9 
? 
a 
. 2 
1 
1 
a 
3 
1 4 4 
a 
1 3 
6 
1 0 
11 2 6 3 
9 739 
1 5 2 * 
1 0 0 2 
2 6 3 
1 5 
6 
2 
3 
1 
1 
4 
4 0 
2 7 
1 2 
1 0 
1 
0 39 
2 6 3 
3 0 8 
■ 
8 4 3 
0 3 8 
1 0 
123 
2 6 3 
3 4 5 
7 2 
1 6 8 
1 8 6 
8 9 1 
■ 
6 7 0 
6 0 5 
7 1 5 
. 3 2 4 
6 7 4 
5 0 Θ 
. 1 3 9 
. 2 1 
3 5 
1 8 
1 4 
5 
4 5 2 
1 1 
9 0 
3 8 
• 
1 0 4 
4 5 3 
6 5 1 
4 5 6 
7 6 0 
1 8 5 6 
1 8 8 
1 3 
8 3 
a 
2 4 8 
9 
a 
4 
1 
a 
4 
4 
5 7 
a 
1 0 
a 
1 2 6 
a 
? 
3 
a 
2 
1 
a 
3 ! 
a 
a 
a 
6 
5 5 
a 
1 
5 
­2 7 1 7 
2 139 
5 7 8 
4 9 6 
2 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
36 
3 115 
France 
6 
3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
) 20 
. > 21 91
SCHUTZ HAND SCHUH E FUER ALLE BERUFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 38 
0 4 2 0 4 8 
062 
0 6 4 0 66 
4 C 0 
6 6 0 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
; 
« 
« 
17 
40 
249 
132 
22 
11 
15 18 
4 
10 465 
6 
129 
45 
4 
4 9 556 
450 
256 
4 6 2 
7.95 
106 
13 
144 
. 547 
8 
26 76 
1? 
. 7
. . ? 41 
1 ? 
θ 
. 13 21 
2 04 
394 
84 
310 
30 
1 
229 
. 51
S P E Z I AL SPOR THANO SCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 32 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
064 4 0 0 
4 0 4 6 6 0 
6 6 * 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 60 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
4 0 0 
6 6 0 
7C8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 4 0 
:HUHE. 
4 
. 4
2 
2 
. 1
1 
2 
. . 3 66 
4 2 
32 
7 
2 
142 
11 131 
43 
4 
82 
7 
a 
. . . 1
a 
. . . . . 1 2 
1 
. 2
. 1
10 
1 9 
5 
1 
4 
• 
) 7 13 19 
55 168 
62 33 
3 
11 
7 IB 
2 
6 75 2 4 4 
2 
■ 
3 
3 121 
4 
4 
4 26 15 5 2 2 
43 4 1 6 2 7 7 8 
2 5 1 7 4 6 3 8 4 7 
127 * 7 2 0 3 
125 6 9 9 3 6 4 4 
4 12 6 0 
12 
44 
a 
78 2 5 4 158 
' 
AUSGEN. SCHUTZ­ UND 
14 
9 
33 
19 
119 
2 
. 14 
2 
5 
3 
1 
4 
2 16 
4 9 
19 1 
1 
3 
1 
16 
30 
2 
11 
4 1 4 
194 221 
99 
9 
16 107 
1 
2 
2 
6 
23 
10 13 
4 
. 29 
. . 
2 
V 
< 1 
i 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, KEINE HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 4 0 0 
5 0 8 6 0 4 
6 2 4 
1B2 
133 74 
47 
141 
14 
1 
3 
20 
14 
1 
. 2
2 
3 
6 11 
1 4 
2 
. 1 15 
4 
23 
5 
2( 
r 1 
2 
1 
1 . 
1 
. 
>PEZIALSP 
2" 
1 ' 
1" 
1 ' 
9 ' 
3 ' > 51 
Í 
i 
> 5, 
.HUHE 
1 
1 2 ! 
7' 
P 1 . 
1 
. a 
1 
. a 
a 
1 
* . . 1 4 3 
3 1 
1 * 
4 
l 
73 
! 2 P 7 1 
17 
a 
52 
2 
lulia 
7 
. 1
9 
18 
1 
17 
a 
a 
l i 
. 6
7 
. 1
16 
. 1
7 
? 
?? 
3 2 " 
9 
2 
13 
? 
1RTHANDSCHUHE 
9 
2 
27 
. P 83
? 
. 1 ι 1 2 3 3 
1 
. . > 1
29 
1 1 
. 2
. 9 
74 
2 
4 
P 2 5 6 
1 2 1 135 
> 86 
ι 5 
3 4 1 
1 1 0 4 
4 39 
y a 
66 
4 
1 
2 
16 
10 
1 
. 1
7 
. 33 
1 ? 
1 
10 
i . 4 
17 
11 6 
2 
, 4 
• 
12 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 Γ t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 GANTS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
04? 048 
0 6 2 
0 6 4 066 
400 
6 6 0 
720 
728 
732 7 3 6 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 GANTS 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 4 400 
4 0 4 660 
6 6 4 7 7 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA PAKISTAN 
INDE CHINE R.? 
JAP01 . 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 9 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 032 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
70 8 
720 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
? 
3 8 9 
27 0 6 6 
France 
84 
23 1 
DE PROTECTION POUR 
1 
1 
1 R 
14 
? 
12 
10 
1 
169 
197 
0 2 8 5?9 
106 
33 
65 1 2 4 
22 
27 2 5 9 
33 
812 
1 4 0 
10 
13? 232 
723 
6 9 4 
0 3 9 
6 5 6 
4 1 7 
47 
736 
. 4 5 2 
SPECIAUX 
1 
95 
17 
75 
58 
5? 
14 
17 
10 
10 
12 10 
26 2 3 1 
11 
71 313 
71 
28 
111 
246 8 6 2 
4 5 4 
65 
350 
56 
3? 
105 176 
59 
3Ï 
9 1 
?! 
28 
. 59 60 
610 
1 266 
3 3 1 
938 
11? 
5 
70? 
. 12« 
JE SPORT 
3 
19 
3 
17 
. 5
. . 31 
9 9 
! . 23 
. 12 
117 
26 86 
59 
2? 
23 
4 
ET MOUFLES, AUTRES 
SPECIAUX DE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 
1 
10 
6 4 
1 
2 
4 2 0 3 . 5 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 0 5 8 
9 60 
0 6 4 
0 6 6 
704 4 0 0 
50,3 604 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC ETATSUNIS 
BRESIL L IBAN 
ISRAEL 
3 
? 
SPORT 
8 3 0 
2 4 9 
589 
2 7 2 
2 6 9 
75 
10 18 
7 0 
86 
139 
19 
54 
64 
23 4 6 4 
4 8 2 
371 38 
30 
?4 
4 0 
175 
9 3 4 
74 
77 
514 
2 0 9 3 0 7 
492 
2 4 4 
176 6 3 7 
DU 
4 6 4 
149 7 1 9 
4 4 8 
9 7 0 
135 
11 149 
4 3 9 
156 
15 
11 
12 13 
62 
3 9 
142 
21 
«1 
14 
11 
17 
44 
2 4 5 
2 
. a 
. 9
2 
. . 62 
. 3
a 34 
. 3
. 31 
23 
45 
6 
5 
550 
3 1 6 2 3 4 
62 
11 
47 1 3 0 
/ETEMENT, 
12 82 
6? 
743 
1? 
20 
1 13 
. . 7 
6 0 
5 17 
? 
. ! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 157 
1 24 3 6 5 
TOUS METIERS 
70 14 
95 
2 2 6 229 171 
6 3 
, 
a 
2 7 1 
4
16 1 6 9 
10 
1 
23 
13 
. 3 26 
103 9 9 6 
6 3 6 1 978 
531 2 8 3 
3 0 5 1 6 9 4 
l f 4 2 
4 1 
1 0 9 1 0 4 6 
. 177 6 0 6
27 6 
1 
1 
( 
8 
24 
17 
10 
2 
5 
a 
4 
; 1 2 8 7 
1 4 
7 
i 
5 1 
17 
1 
86 185 
51 54 36 130 
l f 76 
10 11 
9 46 
9 6 
1 
1 
6 
10 
9 
8 
539 
. 6 6 6 
B l 
70 
6 9 7 
a 
38 
37 
5 122 
1? 
6 423 
14 
766 
79 
10 
62 146 
963 
526 
6 8 6 
64? 
240 
36 
8 7 9 
. 5?3 
16 
2 
. ?7 
12 
7 
? 
10 
. 4
. 8 135 
9 12 
175 
46 
13 
4 9 1 
47 4 4 4 
777 
14 
2 0 3 
24 
QUE GANTS DE PROTECTION FT 
2 6 ' 
. 67 °2 177 a 
46 97 
14f 1 
. , 
1« 
. , 1
72 
121 
5Ç 
. l 
. 
a 
1 0 3 1 
3 
a 
a 
4 9 
a 
17 
2 
i 22 378 
5 4 8 
2 6 1 
. 1 4 
52 
13 
1 9 4 
81C 
522 
2 7 3 2 
1 3 7 4 2 8 9 1 356 
2C 
< 1  
2*5 
SF GANT! 
70? 
22 f 
ne 14P 
4 e 
. 2( 47 
11 
85 
53 10 
1 2 6 3 
ET MOUFLES 
198 
7 0 
2 5 9 
1 8 6 
11 2 
15 
2 9 
19 
2 
. 1 
2 
1 * 
. 10 4 
2 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
469 
59 
509 
. 6 4 5 
65 
10 17 
77 
106 
17 
54 
. 130 
605 
26 33 
4 
20 
5 
îoo 9 1 9 
28 
31 
251 
8 8 1 370 
291 
174 
84 
995 
217 
66 
409 
8 9 3 
46 9 
83 
411 
112 14 
4 13 
1 16 107 
17 31 
9 
lulia 
71 
1 1 " 
4 
4 
4 
4 
1 " 
. . . 46 
84 
8 
77 
5 
1 
50 
. 22 
46 
4 
21 
. 5
5 
4 
. . 55 
. 59 
. 5
6 ' 
θ 
1 
2 3 7 
7 0 166 
84 
8 
69 
13 
GANTS 
27 
2 
1 
65 
. 2
. 1
. . . a 
. a 
. a 
a 
. 23 
2 
a 7 
. 18 
171 
116 
56 
3 * 
? 
21 
3 * 7 I 
2 17 
17 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
pays 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
T R E I B ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 * 0 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P I C K E ! 
0 C 2 
O O * 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
LEDERV 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
1 3 
6 8 0 
5 7 6 
1 0 5 
6 6 
3 9 
3 1 
6 
9 
France 
i 1 
5 4 
4 2 
1 2 
6 
1 
4 
i 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 1 
1 2 2 
1 1 1 
1 1 
9 
8 
2 
i ! 
ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER 
IEMEN UND 
4 
5 
1 0 
2 5 
5 
1 
2 
2 
2 
4 
6 1 
4 9 
1 2 
1 2 
9 
FOERDEPBAENDER 
3 
6 
1 
i 1 
. 
1 2 
1 0 
2 
2 
2 
1 
5 
4 
1 2 
1 0 
? 
2 
? 
UNO PRELLEDER FUER WEBSTUEHLE 
1 
2 
3 
3 
1 6 
6 
1 2 
5 
5 
7 
1 
1 
2 
2 
8 
3 
5 
4 
4 
1 
1 
1 8 ­
1 7 ! 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 
9 
Ρ 2 9 7 
2 3 3 
I 65 
4 2 
> 2? 
2 0 
? 
3 
lulia 
. ! 
7 0 
1 4 
« 7 
7 
1 
. . 1 
ODER KUNSTLEDER 
AREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN 
FOERDERB ν ,η 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
181? 102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 * 
2 0 * 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 0 
5 0 6 
6 0 * 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
4 4 
2 1 
9 
3 8 
7 
1 9 
2 
2 2 
1 
1 4 
1 8 2 
1 1 8 
6 2 
6 1 
4 7 
2 
1 
WAREN AUS 
5 2 
9 0 
4 2 
2 6 7 
2 39 
3 0 
7 
2 
5 
2 8 
6 
1 4 
5 
5 
3 
1 4 1 
9 
3 
1 
2 6 
1 2 
7 3 
2 
1 075 
6 8 7 
38 8 
1 7 3 
5 0 
2 0 0 
1 4 Ï 
1 4 
PICKER UND PRELLEOI 
4 
. 1 0 
2 
8 
2 
4 
3 ? 
1 7 
1 5 
1 5 
1 1 
a 
• 
5 
a 
? 
1 0 
3 
4 
a 
1 2 
i 
3 9 
2 1 
1 7 
1 7 
1 7 
. • 
LEDER ODER KUNSTLEDER 
6 7 
2 
7 7 
5 3 
5 
. 1 
5 
6 
. . . 5 2 
i 
4 
a 
6 
2 7 6 
1 9 3 
8 3 
2 6 
8 
5 7 
5 2 
1 4 
1 3 
7 9 
3 0 
4 
1 
i 1 
a 
7 
a 
5 
i 
. a 
1 
1 1 4 
9 6 
I B 
9 
7 
6 
a 
6 
3 
I t 
2 1 
15 
! 1 
2 ' 
1? 
1 4 : 
2S 
3 
! 
■ 
1 
É 
: 2 3 
1 
2 5 ' 
? 0 « 
4 7 
3 3 
7 
I D 
3 
« 
AUS DAERHEN, GOLOSCHLAEGERHAEUTCHEN, 
OARHSCHNUERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
6 
1 
3 
2 
1 4 • 
1 
. . * 
1 
1 
5 
4 
. 1 
1 
ï 
Ρ 14 n ? 
3 
2 
. 
a 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
. 
? 
. 1 0 
. . . 1 
7 
1 6 
1 ? 
« 4 
? 
• 
. . . ­
6 
. 6 
. . 6 
. 
TREIBRIEMEN UNO 
WEBSTUEHLE 
3 2 
1 1 
6 
? 
? 
2 
6 
1 
9 
7 1 
5 0 
2 1 
2 0 
1 1 
1 
1 
. 
1 0 
3 
2 7 
. 1 2 8 
7 
5 
1 
2 
1 5 
. 1 2 
a 
* 2 
7 5 
7 
1 
a 
2 2 
1 0 
* 3 
3 8 3 
1 7 2 
2 1 1 
8 6 
1 5 
1 1 8 
. 7 5 
6 
1 " 
1 5 
3 
3 
7 
1 
. • 
1 6 
1 1 
« 9 
? 0 
2 9 
1 9 
1 3 
9 
. 1 
1 
BLASEN ODER SEHNEN 
3 
1 
a 
? 
. 1 4 
? 
. . a 
1 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 1 2 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
* 2 0 * 
TIMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
7 
1 
1 
ARTICLES EN 
1 ? 
2 2 
1 70 
? ? B 
7 4 9 
5 7 9 
1 4 0 
7 9 0 
? 4 0 
? 
7 0 
9 9 
CUIP 
France 
6 
1 6 
1 061 
8 9 9 
1 3 2 
7 4 
3 4 
4 5 
7 
6 
6 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
.Lux. Nederland 
i 1 7 
3 5 4 
1 8 6 
1 6 3 
1 4 9 
1 2 7 
1 8 
. ? 
1 0 
N A T a . A R T I F . O U REC0NS1 
4 2 C 4 . 1 0 COURROIES OE TRANSMISSION OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 2 0 4 . 2 0 TAQUETS ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
103 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
4 2 0 4 . 9 0 ARTICLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
DE TRANSMIS 
7 3 
5 5 
6 9 
2 1 6 
5 3 
1 9 
3 7 
2 6 
1 7 
3 ? 
5 6 8 
4 3 1 
1 3 6 
1 3 * 
9 8 
1 
3 3 
3 
3 6 
1 3 
4 
1 6 
1 9 
. 3 
1 7 ! 
8 « 
4 6 
4 4 
7 9 
1 
BUTEES DE TAQUETS 
1 0 
2 3 
7 3 
7 8 
1 2 3 
5 8 
6 5 
6 0 
4 5 
1 5 
9 
CUIR 
SION 
« 6 
1 6 
7 5 
6 7 
2 6 
4 1 
7 ? 
3 2 
" 9 
7 
1 « 
8 « 6 
7 1 ? 
I ? « 
9 7 
5 6 
7 4 
a 
' 3 
a , A 
DE TRANSPORT 
1 ? 
. 2 8 
5 4 
6 
6 
6 
. " 1 7 
1 7 7 
1 0 0 
3 3 
3 7 
? 1 
­
2 
7 
a 
? ! 
a 
« ! 1 
a 
" 
3 7 
3 9 
6 
6 
6 
• 
POUR METIERS 
. 9 
. 3 
1 ? 
9 
7 
7 
3 
a 
« 
A USAGES TECHNIQUES, 
1 
7 
. 1 
9 
8 
1 
1 
1 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 ? 
4 
1 1 1 
5 6 1 6 
4 56« 
1 031 
7 9 B 
5 5 8 
? 1 5 
a 
1 6 
1 6 
lulia 
9 
1 3 
* 3 1 
3 6 7 
6 * 
3 ' 
1 9 
2 3 
a 
1 4 
6 
USAGES TECHNIQUES 
1 0 
1 0 
3 8 
a 
3 4 
? 
1 ? 
4 
a 
1 1 
1 2 3 
9 ? 
3 1 
3 1 
1 8 
« 
A T ISSER 
. 
a 
7 
9 
? 3 
9 
1 4 
1 4 
9 
a 
• 
1 4 
5 
a 
1 0 5 
a 
7 
? 
? 
Β 
6 
1 4 * 
1 2 * 
2 0 
2 0 
1 * 
« 
4 
'' . • 
1 7 
6 
6 
. • 6 
• 
AUTRES QUE COURROIES 
OU DE TRANSPORT, TAOUETS ET BUTEES DE 
TAOUETS POUR METIERS A T I S S E R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
2 5 6 
1 ? ? 
4 0 
9 7 3 
6 6 
2 3 ? 
? 0 
2 0 7 
4 8 
2 3 6 
2 3 9 
4 8 0 
7 5 8 
7 6 0 
5 0 8 
7 
1 
1 
4 2 0 5 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 3 0 
5 0 8 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
4 2 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.ONI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOr.NE 
HONGRIE 
­MARnC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
L IBAN 
JAPON 
ΗΟΝΓ. KONG 
M O N D E 
INTA A­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSF 3 
1 
1 
1 
6 
4 
? 
1 
OUVRAGES EN 
« 2 0 6 . 1 0 CORDE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
3 4 6 
0 5 4 
2 " ? 
4 4 4 
0 9 6 
2 6 9 
« 4 
7 7 
6 2 
1 5 6 
1 0 9 
9 5 
1 4 
2 2 
1 4 
6 6 6 
4 3 
3 7 
2 2 
6 3 
7 1 
1 4 6 
1 5 
2 3 5 
2 3 ? 
0 0 2 
0 3 0 
4 6 7 
9 1 3 
3 
6 6 8 
6 0 
a 
4 6 
5 
7 7? 
1 7 
1 7 8 
. 2 1 
1 0 
R 7 
5 6 4 
3 4 0 
2 4 4 
? 4 4 
1 6 0 
a 
. ■ 
EN CUIR 
a 
6 5 4 
1 3 
= 58 
2 9 1 
7 0 
! 6 
4 
4 ! 
1 0 9 
a 
2 
. a 
1 7 9 
1 
6 
a 
2 0 
. 1 6 
­
2 188 
1 7 1 6 
4 7 2 
2 6 1 
8 0 
2 0 9 
7 
1 6 0 
2 
8 9 
. 6 
1 9 6 
3 6 
4 2 
. 9 9 
7 
4 7 
5 2 5 
3 2 9 
1 9 6 
1 9 5 
! 4 7 
• . ! 
9 
1 1 
. 2 4 9 
2 
? 0 
3 
1 3 
. 1 2 
3 2 ? 
2 7 ? 
4 9 
4 9 
3 6 
a 
. • 
1 3 2 
4 3 
2 8 
. 2 9 
2 3 
1 7 
6 B 
2 6 
7 6 
4 4 6 
2 3 2 
2 1 4 
7 1 2 
1 7 4 
2 
1 
• 
2 « 
? ? 
1 
2 5 6 
• 2 0 
■ 
6 
5 
1° 
3 6 ? 
3 0 7 
5 5 
5 0 
3 ! 
« ■ 
• 
NATUREL, A R T I F I C I E L OU RFCONSTITUF 
1 2 ? 
. 6 7 
3 2 0 
1 6 7 
? 6 
8 
4 
2 ! 
7 
. . 6 
1 
• ? 6 
1 
1 4 
. . 1 
i. 
• 
7 8 9 
6 77 
1 1 7 
8 0 
5 8 
2 8 
. 2 6 
" 
9 6 
7 0 
. 4 7 ! 
9 7 
1 9 
2 
2 
. 1 6 
. . 6 
3 
6 
4 0 
. 3 
a 
a 
R 
4 3 
4 
8 9 6 
7 3 4 
1 6 7 
9 6 
2 6 
5 ? 
. 4 0 
1 5 
BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES O l 
EN BOYAUX 
1 2 6 7 
1 8 
7 7 
6 2 4 
2 7 1 
5 1 5 
a 
. 6 
2 3 " 
1 7 6 
" 
6 4 
. 1 4 
1 
2 
• 
9 5 
4 
. . 1 
* 
1 0 4 
1 0 6 
2 1 5 
. 5 4 1 
5 6 
4 1 
5 ? 
7 1 
4 ? 
, 5 5 
a 
1 8 
6 
« 1 7 
7 7 
11 
a 
4 ? 
6 0 
8 5 
7 
1 9 4 8 
9 6 8 
9 6 0 
7 8 ? 
1 8 6 
5 6 7 
. 4 1 7 
7 1 
TENDONS 
6 7 1 
1 * 
. 3 6 4 
3 
5 1 5 
7 4 
2 ? 
1 
9 4 
. " 7 
? 
1 3 
6 
5 0 
. 4 0 
a 
a 
? 
4 
α 
2? 
1 
? 
. 9 
4 1 4 
1 * 7 
2 7 1 
2 1 ? 
1 1 7 
5 7 
a 
6 
? 
* ? 7 
a 
r 
a 
8 9 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
0 4 2 4 
0 6 6 
2 0 « 3 3 
4 0 0 . » 
5 0 4 . .' 
8 0 0 1 
9 5 4 
1000 34 5 . 1 24 
1010 9 1 . 1 5 
1011 25 4 . . 19 
1020 22 1 . . 19 
1021 16 1 . . 14 
1030 3 3 
1032 3 3 
1040 
WAREN AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN ODER 
SEHNEN, AUSGEN. DARMSCHNUERE 
042 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
? 0 4 .MAROC 
4 0 0 E T A T S J N I S 
504 PEROU 
800 A I I S T ' A L I F 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
1 176 
12 
403 
219 
76 
247 
12 
4 885 
1 936 
2 9*7 
2 *74 
789 
489 
407 
12 
403 
68 
916 
245 
670 
263 
176 
406 
403 
26 
12 
130 
79 
51 
39 
? 
125 
99 
25 
25 
1 
9 45 
12 
64 
76 
191 
879 
069 
610 
719 
519 
79 
875 
444 
391 
386 
91 
2 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES DU TENDONS, AUTRES 
3UE CORDES EN BOYAUX 
001 
002 
003 
0 04 
038 
040 
042 
048 
4C0 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 
63 
22 
2 
1 
25 
5 
44 
24 
191 
89 
103 
79 
26 
24 
2 
11 
20 
53 
49 
4 
4 
1 
70 
3 
17 
17 
16 
79 
33 
46 
46 
1 
36 
1 
35 
11 
WAREN DES KAP. 42, 
VERKEHR 8EF0ERDERT 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 76 
043 
056 
062 
068 
400 
1020 
1021 
1040 
ANDERE ALS HANDSCHUHE AUS LEDER, IM POST­ 4297.01 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
« 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
56 
342 
155 
13 
18 
318 
34 
58 
80 
137 
223 
572 
652 
515 
342 
137 
17 
21 
291 
263 
38 
36 
17 
13 
4 
218 
2 
245 
23 
22? 
222 
219 
5 
15 
31 
21 
10 
10 
41 
76 
142 
? 
58 
336 
2 5 9 
79 
76 
18 
1 
1 3 6 
318 
16 
303 
167 
88 
136 
MARCHANDISES DU CHAP. 
LA POSTE 
4 2 , SF GANTS DE C U I R , TRANSPORTEES PAR 
22 
1 
1000 31 . . 3 1 
1010 2* . . 24 
1011 8 . . 8 
1020 1 . . 1 
1021 1 a a 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANOSCHUHE AUS LEDER IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10*0 
PELZ FELLE.ROH 
P E L Z F E L L E VON KANINCHEN ODER HASEN,ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ANDORR F 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
103 2 
1040 
36 
12 
10 
Θ49 
166 
66 
39 
42 
BO 
88 
17 
15 
1 46« 
1 073 
392 
194 
118 
12 
1 
6 
186 
12 
10 
269 
143 
62 
25 
42 
3 
5 
15 
620 
434 
167 
169 
95 
10 
1 
5 
579 
22 
4 
14 
77 
83 
17 
840 
635 
205 
25 
23 
2 
ï 
178 
GANTS DE CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
00* ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
56 
106 
198 
171 
26 
1« 
10 
12 
53 
106 
194 
166 
26 
14 
io 
12 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES BRUTES DE LAPIN OU DE LIEVRE 
001 
002 
003 
004 
022 
032 
036 
036 
048 
052 
058 
0 60 
062 
068 
400 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
502 
64 
160 
506 
44 
172 
26 
20 
37 
428 
45 
190 
28 
24 
15 
27 
306 
234 
074 
362 
245 
19 
69Ï 
11 • 
145 
. . 231 
40 
66 . , 2 ­
562 
73 
469 
148 
145 
2 
136 
470 
33 
9 
20 
14 
197 . 99 
28 
15 
9 
2 
3 357 
2 921 
436 
99 
43 
13 
17 
17 
P E L Z F E L L E VON NERZEN,ROH 
001 4 
002 2 1 
003 19 
004 62 1 
022 39 1 
026 
028 110 9 
030 80 5 
032 133 6 
03* 196 14 
036 7 1 
038 2 
042 1 
12 
38 
9 
3 
1 
6 
1 
23 
17 
238 
162 
77 
52 
43 
96 
74 
125 
165 
1 
4 
24 
61 
7? 
63 
14 
4 
23 
17 
2 
10 
5 
001 
002 
003 
004 
022 
032 
036 
038 
048 
052 
056 
060 
062 
066 
400 
523 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 535 
124 
121 
3 1 9 
56 
29 
12Θ 
28 
34 
6 0 
2 1 2 
26 
128 
40 
46 
32 
54 
2 996 
2 099 
8 9 8 
443 
217 
40 
1 
412 
29 
98 
1 3 9 
22 
4 4 
479 
131 
348 
1 2 9 
98 
8 
1 
211 
1 3 9 9 
96 
2 8 6 
52 
Ί 
15 
33 
24 
73 
71 
40 
26 
18 
3 
145 
781 
3 6 « 
154 
67 
26 
1 8 4 
9 ? 
12 
25 
18 
13 
199 
129 
70 
57 
34 
45 
16B 
53 
116 
103 
18 
9 
PELLETERIES BRUTES DE VISON 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03* DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNF 
420 
73 
1 513 
9 051 
3 536 
40 
11 684 
8 150 
13 786 
20 780 
590 
80 
55 
36 
9 
89 
114 
14 
993 
569 
63 6 
639 
101 
914 
289 
621 
362 
118 
18 
669 
122 
9 
1 . 16 
237 . 47 . . 48 
a 
a 
313 
4 
5B2 . 963 
26 
10 264 
7 439 
13 012 
17 517 
16 
76 
34 
3? 
8 
1 685 
1 403 . 18 
?4 
118 
907 
351 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0«6 050 056 053 
ote 062 068 390 400 404 664 716 720 732 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 
1 
78 
5 
1 
76 
23 
i 
12 
1 
855 
36 
770 
673 
4 3 4 
97 
56 
1 
47 
30 
73 
51 
7? 
22 
?0 
3 
1 
71 
5 
1 
5 ! 
1? 
io 
i 
6 4 4 
9 
6 3 5 
5 4 7 
3 * 9 
63 
78 
?4 
5« 
53 
3? 
049 
0 50 
0 5 6 
958 
0 6 0 
062 
0 6 9 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
716 
720 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
8ULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
OIVFRS ND 
N O E 
A-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? R i 
85 
8 312 
45 
481 
121 
40 
11 
7 5 84 
2 750 
17 
16 
1 092 
H o l i 
INTRA 
90 
11 
Q « 
13 
2 
066 
79 6 5 6 
69 5 1 6 
44 821 
19 
10 1 0 6 
6 0 " ! 
1? 
1? 
9 
866 
13 
0 8 0 
107 
9 7 7 
3 7 0 
4 ! « 
«9? 
1 
76 
? 
141 
117 
6 
19 
io 
8 
? 
2 
2 
6 5 9 
2 6 7 
3 92 
3 6 6 
09? 
26 
411 
?8 
78? 
340 
332 
43 
716 
84 
766 
466 
89 
60 
3 
4 1 7 
119 
17 
18 
99? 
96 
67 5 2 7 
8 9 9 
66 6 28 
57 2 4 7 
36 2 7 5 
18 
9 3 6 3 
177 
70 
6 0 3 5 
1 7 5 9 
* 276 
* 193 
2 7 0 7 
I 
81 
PELZFELLE VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL- UND VON I N D I S C H E N , 
C H I N E S I S C H E N , HONGCLISCHEN ODER T I B E T A N I S C H E N LAEMMERN, ROH 
P F L L E T F R I E S BRUTES D'AGNEAUX D I T S D'ASTRAKAN OU OE CARACUL, 
D'AGNEAUX DES I N D E S , DE C H I N E , DF MONGOLIE ET DU THIBET 
004 022 070 0 50 056 066 3 30 380 400 4C« 5?8 6C8 612 616 620 
6 60 664 672 7 20 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 
1 
6 235 39 1 657 2 1 3 2 1 14 384 33 80 
57 
616 
1 
615 
666 
2 
569 
361 
32 
i 
61 
36 
14 
9 
C H I N E S I S C H E N , 
ROH 
PELZFELLE VON ANDEREN T IEREN ALS KANINCHEN ODER HASEN,NERZEN 
ASTRACHAN- OD.KARAKULLAEMMERN, I N D I S C H E N , " 
MONGOLISCHEN ODER T IBETANISCHEN LAEMMERN, 
0 0 1 75 . 1 1 11 12 
0 0 2 3 . · 1 1 1 
003 1* . 10 . 3 1 
0 0 * *1 1 16 7 . 1 5 
005 
022 **1 20 
0 2 * * 
0 2 6 101 17 . . 8 2 2 
0 3 0 8 1 . . 4 ? 
0 3 2 6 1 
0 3 * 72 6 
0 3 6 16 1 
0 3 8 10 
0 4 2 5 
0 4 8 8 4 
0 5 0 3 3 
0 5 2 12 . . . 1 
0 5 6 2 9 19 . 10 
0 5 8 5 
0 6 0 19 5 
0 6 2 * 
0 6 6 3 1 
0 6 8 3 
0 7 0 2 
232 1 1 
2 * 0 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 5 1 
3 0 6 1 1 
3 1 8 1 
3 2 2 1 l 
3 2 * 
3 2 8 1 1 
3 3 0 
3 3 * 3 * 
3*2 1 1 
3*6 5 
350 2 
352 1 
378 1 
3 9 0 60 1 . 6 * 7 6 
4 0 0 784 34 5 . 3 9 9 3 * 6 
* 0 4 176 23 . . 7 6 77 
4 1 2 2 
* ? * 
* 3 2 3 
* 8 0 2 2 4 84 1 500 2 50* 6 508 *5 3 512 2 516 1 520 6 52* 3 528 43 16 616 2 620 6 
652 72 11 . 1 0 3 *8 656 l* . . 11 . 3 660 2 66* 10 4 672 1 
?76 39 1 619 
3 2 
14 370 33 76 
57 
639 619 
549 372 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UV! 030 SUEDE 050 GRECE 056 U.R.S.S. 066 ROUMANIE 330 ANGOLA 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 528 ARGENTINE 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 660 PAKISTAN 664 INDE 672 NEPAL 720 CHINE R.P 
14 1 13 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M 0 1 D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
! a 
111 
12 
14 
9 1 5 0 
514 
?7 
43 2 3 9 
46 
13 
106 
17 
74 
542 
16 1 4 7 
3 971 
4 111 
26 
1 6 1 8 
79 7 2 5 
25 
79 7 0 0 
43 * 4 1 
1 2 9 
24 9 7 7 
11 2 8 2 
14 
73? 
?11 
3 
1? 
6 1 7 
17 
1 
2 
4 9 
12 
2 4 7 
?69 
29 
6 3 6 
34? 
66 
63 
61 
8 
*0 
15 
l 
1 
39 76 6 33 76 33 40 33 2* 10 
817 514 
77 8 77 
107 17 
84? «7R 944 029 26 609 
067 4 05 3 883 6 230 949 
151 
38 
! 
2 
ai 
31? 
13 
?99 
180 
ni 
PELLETERIES BRUTES, SF DE L A P I N OU OE L I E V R E , DE V I S O N , 
D'AGNEAUX D IT S D'ASTRAKAN OU DE CAPACUL,D'AGNEAUX DES I N D E S , 
DF C H I N F , DE MONGOLIE ET DU THIBET 
4
776 2 
3 22 
1 2 6 
41 7 1 6 7 
19 
7 6 ?
2 ? 1 
001 
oo? 00 3 004 005 022 024 02B 030 032 034 036 038 042 048 050 052 056 053 060 06 2 066 068 070 732 740 266 272 26 8 706 318 322 324 328 330 334 34 2 346 350 35? 378 390 400 404 412 474 432 460 484 500 504 508 512 516 520 524 52B 616 620 652 6 56 660 664 672 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGF SUEDE FINLANDE DANFMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV r.RECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ALBANIE .MALI .NIGER LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGO RD •RWANDA .BUR UNO I ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDURAS NICARAGUA COLOMBIE VENEZUELA EOUATEU). PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGFNTINE IRAN AFGHANTST YEMEN YEMEN SUO PAKISTAN INDE NEPAL 
454 126 117 
2 419 29 3 795 158 1 867 133 351 • 1 899 1 029 57 46 74 ?1 67 1 247 78 698 74 30 43 19 68 11 23 35 163 39 10 10 70 139 16 475 225 130 10 84 31 886 12 598 3 718 357 
64 282 2 453 58 25? 500 5 650 18 39 546 9? 685 ?? 56 97 1" 61 
386 33 
13 
147 
456 ?4 44 1B7 4 
3 18 11 2 717 9 
30 1 784 7 687 
16 12 39 2D 575 
' , . 1 10 61 
! 
58 10 ?3 35 130 6? 1 5 17 138 
?10 6? 5 17 
178 876 485 
1 
19a 
4 ?8 
243 115 
6 11 
77 7 47 
14 
10 
6 
60 40 75 
15 1 215 158 1 375 73 135 1 511 87 14 37 56 4 64 516 
514 74 76 43 18 10 
?7 ?6 9 6 
5 169 
44 7 65 25 596 8 668 2 305 350 64 282 2 453 58 25? 500 5 383 18 89 545 93 443 22 56 14 
56 312 33 
741 74 12 549 
20 2* 133 181 3«9 47 
1 
1 
2 6 10? 656 604 7 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
6 60 
7 00 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEGER 
SAECK 
GESET 
PELZF 
AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZF 
ZUGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 * 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5O 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
* 1 2 
* 8 0 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 B 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 0 
7 * 0 
8 C 0 
6 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 7 
5 6 
3 
2 
4 1 
6 
2 2 8 * 
8 5 
2 199 
l 7 5 3 
6 4 9 
3 0 8 
9 
1 
1 4 0 
1 
France 
. 7
« 
i 
2 2 
1 
2 1 5 
1 
2 1 « 
1 3 4 
4 5 
« 3 
6 
1 
3 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 0 
3 0 
4 0 
3 1 
2 6 
6 
2 
a 
4 
BTE ODER ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E , 
Í N , V I E R E : < E N , KREUZEN ODER AEHNL 
Z T : ABFAELLE UND UEBERRESTE DAVON 
ELLE VON KANINCHEN 
Í U PLATTEN 
2 0 
4 1 
3 7 
6 
2 
6 
. . 3 2 
1 4 5 
1 0 5 
4 1 
Β 
7 
. 3 2 
,SA ECKEN 
·. 4 
. . 1
1 
. . 2 7 
3 3 
4 
2 9 
1 
1 
2 7 
ELLE VON A N D . T I E R E N 
I CHT. .AUCH 
6 4 1 
3 8 7 
1 3 5 
1 8 1 
45 3 
4 7 7 
5 4 
1 0 4 
6 7 
4 9 
5 9 
9 
8 1 
2 
6 3 2 
5 
9 8 
3 3 6 
5 
7 2 
8 
2 
1 7 
2 6 
6 
1 0 
. . 4 
1 3 
1 5 8 
8 
. . 5 
1 1 
1 5 2 
. 9 6 4 
9 6 
1 5 
1 
1 
5 
Β 
5 7 2 
. 1 5 1 
1 0 
• 
6 166 
1 797 
4 368 
2 3 6 6 
6 5 3 
1 298 
. 1 0 
7 0 4 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 0 
Ρ 33 
i » . 9 
2 
92 9 7 3 
9 16 
8? 9 5 7 
1 2 
! 195 
6 3 
1 
. 3 7 9
lulia 
; 
1 2 
? 3 
9 3 « 
2 e 
9 0 5 
8 26 
3 8 C 
6 7 
. 
i i 
AUCH ZU PLATTEN, 
. FORMEN ZUSAMMEN­
, N ICHT GENAEHT 
ODER HASEN, GEGERBT OD. ZUGERICHTET. 
U . AEHNLICHEN 
. 
3 7 
5 
a 
. . . 
4 2 
« 2 
. 
ALS KANINCHEN 
=ORMEN ZUSAMMENGESETZT 
1 4 
6 il 
a 
. 1 
1 
. . 4 
6 51 
6 46 
OD 
6 
2 
2 
a 
4 
f 
i 
« 
i 
i : 
7 
f 
• « : 
HAS EN,GEGERBT ODER 
ZU PLATTEN,SAECKEN U.AEHNL.FORM.ZUS AMMENGES. 
. 11 
3 
2 7 
1 5 
4 3 
1 6 
4 3 
6 ? 
4 4 
l ' 
Γ 
1« 
4 0 " 
7 5 " 
5 i 
7 0 1 
2 3 3 
1 0 ' 
3 t 
, 
7 5 
. . '3 7· 2 0 
1 1 
l * 
7 
7 
. 1 
i . 2 0 
. . 2 8 
ι . 
2 
2 
. 1 
5 
. a 
a 
. a 
. 1 
. . . . a 
1 
a 
3 0 
6 
. . a 
a 
« B 3 
, a 
a 
• 
3 3 9 
1 2 9 
2 1 0 
7 9 
3 1 
3 8 
4 
4 2 S 
LLE UND UEBERRESTE 
9 3 
NICHT GENAEHT 
ZUGERICHTETEN PELZFELLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 7 
5 6 
4 8 
7 
1 0 
4 
1 2 
2 2 
8 2 
1 1 
a 
Í 
; 
5 
a 
2 
. a 
a 
1 
10 a 
9 
2 1 3 7 8 
3 2 
1 0 7 
9 0 
10 4 1 7 
39 3 1 9 
1 
i 25 
5 7 
ï 56 
4 7 
5 6 
5 
! 7 7 
? 
> 5 2 9 
4 
2 1 
4 9 
2 
4 
> 50 
j . 
1 
1 1 
P 10 
6 
, a 
, . a 
1 
6 
1 102 
2 
, .  a 
, , 1 1 
l 124 
. . ? 9 2 8 
4 9 
1 5 
1 
1 
6 
3 
i 7 * 
a , 
3 146 
l 9 
■ 
3 2 3 4 2 5 6 
153 1 2 * 5 
170 3 0 1 1 
119 1 7 1 * 
*B 5 9 7 
25 1 146 
. . a 
26 151 
1 6 ­
1 
? 
4 « 
bl 1 
« 1 
: ; 
7 ' 
i ; 
y 
3« 
4 9 1 
2 1 ' 
2 7 ( 
2 2 1 
7 ; 
5 ( 
­
, VON GEGERBTEN ODER 
2 4 
1 4 9 
. 7 
1 3 
4 
1 1 
1 2 
1 1 
2 
2 1 1 
4 ' 
7 
ι P ' 
NIMEXE 
9 r τ 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 
7 0 0 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
4 3 0 2 
THAILANDE 
INDONESIE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
4 7 
3 
4 3 
? 6 
8 
1 3 
3 
PELLETERIES 
SACS, 
1 3 
1 3 
2 8 7 
1 0 4 
1 4 
6 5 
6 6 
1 5 6 
6 4 
1 4 3 
1 4 7 
9 9 7 
9 9 6 
94 5 
4 1 2 
6 1 5 
6 
5 8 6 
­
France 
4 
4 
7 
1 
1 
TANNEES 
CARRES, CROIX 
COUSUS 
4 3 0 2 . 1 1 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 B 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
MEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TANNEES 
ASSEMBLEES 
1 
4 3 0 2 . 1 9 PELLFTERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 6 6 
4 6 ? 
7 3 
1 6 
? 3 
5 8 
2 1 
1 2 
2 89 
3 6 2 
9 5 9 
4 0 2 
9 3 
8 2 
2 
3 0 8 
. 1 0 7 
1 3 9 
. 3 « 
? 
2 3 
6 
94 9 
1 4 
9 3 4 
4 5 5 
8 2 4 
3 1 9 
5 4 5 
6 
1 6 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 
1 
1 
1 
ι 
N e d e r l a n d 
7 3 9 
9 4 8 
7 9 1 
7 0 5 
3 0 7 
1 6 
2 
. 7 0 
OU APPRETEES, 
; T S Í M I L . 
MEME 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 
' l i 
4 
62B 30 
9E 
5 3 2 9 
9 * 16 
56 * 
3 8 1 1 
3 
55 1 
1 3 
a 
1 8 0 
5 8 3 
1 4 
2 4 
9 
9 9 
3 6 
0 8 7 
2 1 0 
3 7 7 
4 5 8 
4 3 3 
4 5 9 
5 0 
. 9 6 0 
lulia 
7 
6 
6 
2 
1 3 
. 3 3 8 
. . 4 3 
3 0 
2 2 
7 4 0 
8 7 7 
8 6 4 
2 8 4 
3 2 5 
2 3 6 
1 5 
. 3 * 2 
ASSEMBLEES EN NAPPES, 
LEURS DECHETS ET 
OU APPRETEES, 
EN NAPPES, SACS OU 
TANNEES 
ASSEMBLAS 
9 
1 5 
1 
6 
8 
1 1 
2 
1 
1 
1 
1 0 
1 7 
3 
4 
4 
1 
1 
5 
1 1 5 
4 ! 
7 3 
5 4 
1 9 
7 
1 1 
4 3 0 2 . 2 0 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
OSA 
0 3 8 
0 4 2 
APPRETEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
95 6 
0 3 2 
5 8 5 
7 8 6 
5 9 6 
9 4 4 
3 7 8 
6 0 7 
2 0 9 
6 8 2 
0 9 4 
8 7 0 
2 6 7 
2 1 
5 3 9 
1 7 
5 5 1 
5 7 0 
3 1 
5 4 3 
4 4 9 
1 0 4 
9 6 5 
5 1 7 
2 1 9 
2 8 
1 2 
2 0 
7 4 
4 6 9 
2 6 2 
3 3 8 
2 3 
1 3 
2 1 
5 6 
5 5 1 
2 2 
2 3 9 
0 7 9 
4 1 
2 6 
1 6 
5 6 9 
3 6 
3 02 
2 0 
4 0 4 
5 3 
1 1 
2 8 0 
9 5 9 
3 2 3 
3 1 0 
3 89 
8 9 0 
2 1 
? 8 
1 1 1 
6 9 
, . 1 6 
9 
, 5 
2 5 5 
3 5 9 
8 5 
2 74 
1 ? 
9 
2 
2 6 " 
4 
. 7 ! 
1 1 
. 2 
. 5 
■ 
l o o 
6 5 
1 4 
3 
3 
. 1 2 
OU APPRETEES, 
CHUTES, NON 
DE LAPIN OU DE L I E V R E , 
FORMES S I M I L A I R E S 
2 
8 ' 
9 4 
9 0 
4 
4 
2 5 3 
3 2 3 
1 
. 6 
1 3 
2 1 
. 2 7 
6 5 4 
5 8 3 
7 1 
4 4 
4 0 
. 2 7 
SF DE L A P I N OU OE 
EN NAPPFS,SACS,CARRES,CROIX OU 
1 
1 
3 
3 
1 5 
2 
1 2 
7 
2 
4 
3 7 9 
6 6 
4 7 4 
9 0 9 
5 4 9 
1 1 6 
9 5 0 
1 3 
1 9 
1 2 
1 7 5 
9 
. 8 4 6 
a 
. 0 0 9 
a 
7 0 4 
9 0 
2 
2 1 
7 6 
. 3 
. . 3 5 
7 0 
7 5 4 
8 9 
1 
. 2 1 
7 4 
1 3 
3 3 
1 3 3 
1 
. ! B 6 
1 
6 4 0 
9 
5 
1 
1 1 
4 2 8 
8 2 9 
6 0 0 
6 1 8 
8 2 « 
4 3 0 
8 
5 4 1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
­ H U T E S , NON COUSUS 
4 3 
5 0 
2 6 
1 9 
3 7 
1 4 
2 4 
5 ? 
3 0 
1 4 
. i 1 3 
7 
. . 2 8 
3 
0 9 4 
. 4 0 0 
5 1 5 
4 8 0 
7 7 6 
4 2 
1 5 
1 0 4 
2 
3 
9 4 
2 5 
. 3 0 1 
, a 
9 1 8 
3 
1 0 8 
9 0 
6 
4 2 
6 6 
1 
. . a 
. 1 1 5 
6 
. a 
. , 6 
. 1 3 7 
3 7 
1 
1 5 
3 4 9 
7 5 3 
4 8 9 
2 64 
4 0 6 
0 5 9 
1 9 6 
. 6 6 2 
, DE 
2 
4 
a 
? 
3 
. a 
■ 
1 
2 
1 
3 
1 0 
4 
5 
4 
1 
2 9 1 6 
* 8 0 13 
1 
6 * 9 
135 7 
107 7 
3 0 
2C 
1 
1 
1 9 
3C 
6 7 
3 * 1 
1T7 9 
2 1 6 !0 
7 3 2 
2 5 
5 
1 9 * 
1 *C 
2 
3 2 
7 
, 117 3 
6 
1 
123 ι 
1 0 
? 
2 7 2 7 6 
5 5 6 27 
7 1 7 * 8 
7 * 8 36 
2 8 8 12 
1 3 3 
2 
835 * 
1 0 7 
5 
1 
3 
. 2 9 
. . 6 
1 5 5 
1 1 6 
3 9 
3 4 
3 0 
a 
6 
L I E V R E , :ORMES S I N I L . 
5 7 7 
1 5 2 
0 9 7 
a 
0 7 2 
3 5 4 
1 8 7 
6 0 0 
0 5 1 
6 4 0 
9 6 7 
4 7 3 
1 9 6 
1 6 
1 7 0 
1 2 
1 8 4 
1 8 3 
2 6 
6 2 2 
. 4 5 
6 9 3 
2 3 4 
2 1 B 
1 
1 1 
2 0 
2 6 
2 9 3 
6 5 1 
1 * 5 
2 2 
1 2 
5 6 
4 4 3 
4 
9 4 1 
6 4 1 
3 9 
2 6 
1 5 
4 6 7 
3 5 
1 5 5 
1 1 
3 7 6 
« 0 
■ 
2 3 6 
9 9 8 
3 3 8 
5 7 7 
8 4 4 
7 9 4 
2 1 
1 
9 6 7 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
.1 
PELLETERIES TANNEES OU 
1 4 
4 8 
1 9 
7 5 
1 4 
2 1 
2 4 
2 3 
1 1 
9 9 6 
lì 1 4 8 
a 
1 5 8 
7 
4 1 
7 1 
2 
6 2 
« 1 
3 
5 
4 3 
* 3 6 7 
2 * 5 
2 
3 6 
1 8 
. 1 5 
1 
. 1 7 
1 
. 1 3 
1 0 5 
7 1 1 
9 6 
a 
1 
. 2 8 
l î 2 6 2 
. . . . 7 6 
, 1 0 
■ 
5 9 1 
1 8 7 
4 0 * 
9 6 1 
3 7 * 
3 3 7 
1 7 
1 0 6 
2 ? 
7 
a 
3 
. a 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
M E N G E N 
EG­CE 
AUS 
3 14 
2 
1 
590 
377 
215 
182 
150 
?4 
1 
9 
France 
7 
. ­
33 
8 
26 
25 
10 
. . 
PELZFELLEN 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
­77 
17 
io ? 
ι 
, . 9
PELZBEKLEIOUNG UND ­ZUBEHOER 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PELZW« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 22 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PELZW4 
TECHN1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 20 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
REN 
REN, 
SCHÉ 
126 
76 
26 
65 
23 
24 
6 
5 9 
4 
9 
86 
2 
58 
177 
116 
2 
47 
17 
87 
43 
203 
6 
2 
9 
15 
2 
2 
10 
110 
5 
1 
1 4 1 * 318 
1 0 9 5 
557 
51 
133 
3 4 0 4 
25 
11 
37 
109 
9 
100 
40 
6 
43 
2 
17 
ZU TECHNISCHEN 
2 
6 
2 
12 
8 
2 
2 
2 
AUSGEN. FUER 
N ZWECKEN 
9 
67 
7 
39 
63 
7 
4 
4 
1 
7 
22 
39 
11 
2 
5 
7 
31 
2 
144 
260 
42 
1 
201 
1 041 
184 
856 
155 
27 
454 
1 
247 
13 
5 
38 
9 
29 
3 
17 
1 
9 
28 
11 
7 
. 1 
a 
, . . . ­a 
. 1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
67 
46 
16 
7 
1 
! . 9
ZWECKEN 
k8 
N e d e r l a n d 
, . • 
2 
2 
6 
6? 
5C 
19 
2Ç 
22 
76 
? 4 6 
119 
127 
33 
5 
33 
. 6 0 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
2 
1 
171 
39 
82 
8 1 
66 
1 
. • 
80 
3 
15 
21 
15 
2 
3 
3 
4 
3 
81 
2 
92 
173 
55 
2 * 
10 
60 
32 
165 
. 1
14 
? 
3 
43 
3 
1 
9 4 7 
1 2 5 
6 2 2 
4 5 9 
33 
52 
. 311 
. ? 
. , . a 
3 
2 
a 
. • 
3EKLEIDUNG UNO ­ZUBEHOER UND 
7 
2 
10 
2 
11 
ï 
32 
14 
17 
4 
3 
13 
i 
2 
?5 4 
3 
. . , . . 1
16 
. 3 
23 
. . 1
. . 25 
101 
?6 
75 
21 
5 
2 
. 51 
KUENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
3 33 
70 
6 
47 
23 
. ï 2 
11 
1 
104 
. 3
4 
• 
4 
2 
. I I 
2 
6 
38 
5 
. 5 9 
4 
4 
1 
! 7 
. 20 
74 
11 
1 
1 7 
7 
. 2
129 
?55 
30 
. 169 
835 
107 
7 2 9 
126 
19 
4 1 ? 
. ! 8 5 
164 
12 
1 
20 
lul ia 
! 
1 
. • 357 
? 6 ! 
96 
73 
7? 
?? 
1 
­
1? 
« a 
? 
. 
a 
6 
. ? 
. 
8 
6 
? 
? 
2 
ZU 
25 
35 
28 
7 
1 
! 5 
. 1
1 11 
5 
. ?1 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
350 
«00 
«04 
77? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
4 3 0 3 
GRECE 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM . 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
P E L L F T E R I F S 
?" 
3 6 0 
37 
14 
8 3 4 
147 
6 8 7 
660 
16« 
1 1 
1 
16 
France 
164 
. • 2 1 9 
14 
705 
20? 
35 
2 
a 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 7 
• 3Π 
q 
21 
19 
6 
. . 2 
N e d e r l a n d 
7 
a 
• 6 
3 
2 
2 
a 
a 
. • OUVREES OU CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . 1 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 9 1 
002 
C93 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 « 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
400 
4 0 4 
526 
6 0 4 
6 1 6 
620 
6 2 4 
66 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U · . ! 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
MALTE. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
14 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
56 
15 
40 
29 
3 
1 
9 
4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A 
oo i 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 5 
07? 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 3 0 3 . 9 0 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
400 
504 
50 3 
524 
528 
620 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 0 4 . O C 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
2 7 0 
121 
2 1 7 
4 7 0 
0 9 9 
?63 
32 
173 
155 
4 7 4 
7 3 7 
4 6 " 
4 6 ! 
66 
7 7 5 
3 4 5 
6 6 6 
79 
151 
594 
2 4 6 
766 
68? 
5B 
14 
64 6 
533 
44 
12 
94 
1B9 
1"? 
78 
23 
15? 
177 
9 7 4 
76 8 
159 
6 0 3 
22 
602 
1 16 
18 
163 
1R3 
189 
. 1 ? 
14 
?« 
«5 
. 1?
. 1
3 9 6 
7 « 0 
17 
28 
. 7 3 
4 0 
379 
. 13 
? 6 8 
143 
a 
1? 
14 
4 3 8 
17 
5 
1 
2 863 
« 8 0 
2 38? 
1 4 2 6 
2 4 0 
504 
1? 
4 5 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
79 
169 
85 
14 
5 7 3 
«7 
441 
4 2 4 
114 
6 
. 12 
OU VFTEMFNT EN PELLETERIES 
1 2 9 6 
, 287 
316 
96 
27 
. . ?
. 16 
1 
53 
. 1
11? 
61 
. 49 
? 
"? 
24 
27 
. a 
9 
26 
. a 
1 9 
a 
. ­2 4 9 1 
1 9 9 0 
5 0 0 
294 
46 
11 
. 195 
270 
2 8 9 
. 2 942 
3 « 
107 
. 6 
36 
10 
13 
9 
85 
15 
111 
?5 
2 6 " 
6? 
4 1 8 
60 
464 
84 
57 
59 
. 9 
28 
. a 
48 
307 
18 
. ­5 817 
3 535 
2 27B 
6 9 9 
142 
375 
. 1 2 0 3
4 
2 
3 
2 
1? 
1 
4 
3 
43 
8 
35 
27 
2 
7 
JSAGFS TFCHNIOUES EN PELLETERIES 
13 
15 
75 
10 
26 
28 
1 8 0 
119 
61 
61 
26 
, SF 
a 
. . . . 18 
72 
4 
13 
18 
• 
a 
. , , . • 
a 
. . a 
■ 
POUR VETEMENTS ET 
A USAGES TECHNIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AFGHAN 1ST 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
1 
PELLETERIES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
? 
117 
4 7 5 
49 
3 2 0 
5 « 6 
2 6 0 
25 
26 
10 
45 
11 
2 3 7 
4 0 0 
172 
25 
!« 106 
1 0 4 
10 
1 " 
6 2 4 
2 8 9 
304 
14 
85? 
164 
5 1 6 
6 3 7 
263 
3 8 7 
?8B 
2 
0 8 7 
a 
35 
1 
76 
7 
1 
a 
1 
. 1
? 
Q 
. 4? 
70 
1 
. 20 
7 
! 67 
? 
12 
14 
49 
3 97 
117 
?76 
83 
6 
! 17 
? 
77 
76 
. 9
64 
1 
? 
a 
16 
. . ?
7 
. . a 
. . 7
? 
. . 1? 
57 
. 8
2 0 7 
100 
106 
26 
21 
69 
. 11 
. . . . . ­
a 
. a 
a 
• 
210 
65? 
9 ! 1 
. 786 
9 7 ? 
?6 
1 «4 
107 
«79 
660 
4 5 9 
?99 
60 
6 2 1 
8 0 6 
847 
. 656 
49? 
65? 
610 
??6 
. . 764 
331 
4 * 
a 
3 ! 
4 1 4 
149 
22 
?2 
894 
453 
426 
101 
679 
6 6 7 
. 6 5 6 
6 
15 
1 
10 
1 
4 
36 
71 
5 
6 
1 
lulia 
? 
a 
• 
6 1 
7 4 
18 
17 
10 
4 
1 
• 
495 
166 
5 
49 
. 77 
6 
? 
. 1
« . 7 
1 
1 
6 
178 
. 1
76 
. 8 
4 7 
. 1
7 
a 
a 
a 
. 21 
1? 
! « 1 101 7 1 * 
' 6 7 
?4B 
52 
46 
9 
9 7 
a 
. 74 
. 25 
6 
122 
64 
78 
33 
25 
ACCESSOIRES OU VETEMENT ET 
l 
17 
. 162 
27 
70 
. I 
1 
a 
. 6 
74 
. . « a 
78 
. . 4 
1 
. . 4 ! 
765 
207 
1«B 
6B 
24 
7 
. 87 
1 
5 
1 
4 
1 
2 
F A C T I C E S , CONFECTIONNEES OU NON 
3 1 5 
1 3 6 
?6 
370 
P9 
. 8 
? 
7? 
6 
3 7 0 
a 
15 
31 
7 
48 
23 
. 74 
11 
1 
70 
371 
7 9 
a 
6 2 1 
731 
?6 
8 
9 
4 4 
4 
?18 
366 
128 
5 
9 
107 
43 
5 
18 
5 4 7 
2 6 4 
227 
. 750 
0 4 9 
001 
048 
066 
3?7 
0 7 2 
. 91 1 
046 
116 
3 
. 70 
?0 
5? 
. 19 
6 
9 
8 
. 4 
1*0 
91 
«" 1« 
9 
23 
. 6 
8 * 9 
3 * 
. 193 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia 
022 028 072 034 0?6 048 400 6?4 720 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
5 3 
3 * 3 1 17 
521 479 42 40 17 2 1 
1 
16 
î 
34 15 20 18 2 1 1 
113 112 1 ! 1 
26 13 210 197 
1? 
17 10 1 
136 
137 1 1 1 
022 ROY.UNI 028 NORVEGE 03 2 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 1011 1070 1021 1030 1040 
INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSF 3 
61 12 13 ?8 4? 12 118 10 10 
985 737 304 144 19 13 
1 
!09 
10 
734 
89 145 175 16 
?? 
1 
447 
417 26 24 23 
162 72 32 16 
4 ?8 ?8 11 
242 123 113 99 10 
075 12 10 
WAREN DES KAP. 43, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
ÎOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
MARCHANDISES DU CHAP. 43 TRANSPORTFES PAR LA POSTF 
1000 M O N O E 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1070 1021 1030 1040 
36 14 22 18 10 
36 14 2? 18 10 3 ! 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1971 — Janvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, r f — NIMEXE 
3 9 0 2 . 5 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L EM . F S D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 8 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 0 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M Π Ν D F 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
EG­CE France 
QUADRATMETER ­
3 1 2 2 795 
7621 365 5 2B4 2 3 7 7 686 4 0 3 
7 3 5 5 203 2 6 7 2 
7 8 2 5 5 1 575 
1 9 0 5 856 9 2 1 
276 207 2 6 5 
6 2 296 25 
538 6 2 6 2 8 9 
15 4 9 1 15 
148 509 65 
6 583 
346 266 122 
24 158 15 
23 3 8 3 
24628 465 1 0 6 6 4 
21259 600 8 9 7 5 
3 3 6 6 e65 17 2 8 
3 3 3 6 7 1 1 1 7 2 8 
2 6 7 7 367 1 3 1 8 
3 6 1 
8 112 
QUADRATMETER ­
277 594 
6 4 8 3 5 0 36 
1885 0 2 3 1 7 7 6 
1 4 430 13 
8 546 6 
106 0 0 4 
43 280 
2990 108 1 8 í l 0 
2828 945 18 33 
1 6 1 163 7 
1 6 1 163 7 
117 133 6 
QUADRATMETER ­
19 195 
5 767 1 
129 * 7 7 10 
1 1 3 20 6 * 4 
123 327 1 0 1 
19 183 8 
13 6 6 1 8 
16 270 6 
9 8 734 59 
5 4 4 120 2 4 1 
390 9 7 2 156 
153 148 63 
53 6 6 4 23 
5 1 527 23 
99 484 59 
STUECK ­ NOMBRf 
3 5 8 371 
1819 799 1 3 1 9 
3 2 0 5 9 6 2 2 2 ? 
292 307 10 
3 6 6 6 6 5 103 
146 460 133 
6 2 5 722 
564 562 562 
140 200 
5 7 0 0 0 
70 100 
239 0 6 0 
7 9 4 1 4 6 1 2 3 7 3 
6 0 4 3 104 1 6 5 6 
1 6 5 9 297 7 1 6 
1509 327 6 9 5 
7 9 4 4 0 5 133 
2 8 7 0 2 
2 6 7 0 2 
147 100 18 
STUECK ­ NOMRRf 
4 4 15 3 
56 142 7 
180 766 156 
18 3 3 1 7 
29 0 0 0 
15 7 3 6 1 
356 3 5 0 1 7 5 
289 2 6 1 165 
6 9 C89 10 
6 7 569 10 
49 292 7 
1 500 
b r e 
Belg.­ Lux. 
METRES CAPRE 
. 2 9 7 
7 6 ? 
1 7 0 
6 2 7 
6 4 6 
6 6 7 
9 1 4 
2 2 ? 
4 5 4 
7 3 ! 
. 5 1 6 
9 5 4 
. 
3 2 4 852 
4 72 
1 7 4 
0 1 7 
. ' 
1 3 0 2 
4 5 « 
5 3 5 
1 2 7 
2 7 
1 
8 0 
1 
1 3 4 
2 3 
2 6 8 6 
2 4 1 9 
26 6 
2 4 5 
1 0 9 
44 7 
. 0 7 7 
7 8 7 
8 44 
7 3 3 
5 0 0 
4 5 0 
. 7 7 9 
2 5 9 
3 4 6 
. 3 3 ? 
? 7 ? 
6 5 5 
5 7 8 
1 9 5 
1 6 ? 
. ' 
MFTRES 
9 2 4 
8 9 5 
9 3 0 
09 5 
a 
9 1 9 
0 6 6 
0 5 2 
0 1 4 
0 1 4 
0 9 5 
METR 
. 2 4 6 
9 7 3 
1 1 0 
6 8 2 
9 2 1 
0 4 0 
7 5 1 
9 6 0 
79 2 
O l i 
7 8 1 
8 3 1 
7 8 8 
9 5 0 
. 8 9 2 
9 2 9 
3 1 0 
6 6 1 
0 0 1 
. 0 6 2 
a 
. . . 
0 5 0 
79 2 
2 5 8 
3 8 8 
3 2 6 
6 7 0 
8 7 0 
0 0 0 
. 0 6 0 
7 8 ? 
1 0 9 
. 4 0 0 
6 7 5 
4 4 ? 
2 3 3 
2 3 ? 
? 8 4 
" 
STUECK ­ NOMBRF 
2 0 6 2 3 9 7 
1907 9 6 1 2 8 1 
312 0 9 0 7 
1 4 0 0 141 6 5 5 
4 6 6 8 545 2 2 5 2 
540 875 187 
25 120 
29 592 
9 1 209 
. « 1 1 
7 6 0 
6 3 6 
9 7 7 
7 ? ? 
. . 
4 0 
5 1 3 
3 1 
1 
3 7 
6 2 4 
58 5 
3 8 
3 8 
1 
2 3 7 
7 0 9 
4 5 6 
5 0 0 
0 7 5 
, 3 7 5 
3 5 8 
9 4 6 
4 1 0 
4 1 0 
0 3 5 
Nederland 
S 
7 5 2 
2 9 3 
6 00 
1 0 
3 99 
3 3 
7 ? 
! 1 8 
6 0 0 
3 9 2 
7 99 
2 0 0 
4 0 0 
. 1 0 0 
9 9 0 
2 9 0 
6 0 9 
7 0 0 
1 3 9 
. 2133 592 
1666 892 
4 76 
4 7 6 
4 5 7 
S 
2 2 5 
5 
B 8 
7 00 
0 0 9 
2 0 0 
. 7 9 0 
6 0 0 
. 4 0 0 
. 9 9 0 
9 9 0 
1 9 0 
322 998 
232 698 
9 0 
9 0 
9 0 
9S CARRFS 
1 
8 
2 3 
6 
4 0 
3 3 
7 
6 
9 2 
7 1 9 
1 6 
1 9 
4 
1 7 
4 7 
9 1 « 
8 4 7 
6 6 
6 6 
1 9 
6 
1 0 
1 9 
1 7 
2 
1 
1 
1 
3 4 2 
1 2 8 
1 6 4 
2 2 0 
3 4 
4 3 0 
. 0 3 8 
4 7 3 
4 9 5 
1 9 ? 
. . 9 4 9 
5 7 8 
4 3 6 
1 4 2 
1 9 ? 
1 9 ? 
9 4 9 
3 85 
. 2 8 9 
9 2 7 
I 50 
9 4 5 
7 3 1 
7 0 Ô 
. . . 
6 7 7 
7 5 1 
9 ? 6 
9 2 6 
2 2 6 
. . ' 
. 8 0 9 
7 9 7 
5 0 4 
. • 
9 0 1 
6 0 5 
? 9 6 
1 9 6 
1 7 4 
1 0 0 
2 4 2 
5? 3 
7 9 2 
5 9 1 
3 8 9 
. 2 2 9 
2 
3 6 
3 
2 
4 
1 
5 4 
4 2 
1 2 
9 
β 
? 
1 3 
1 3 5 
1 1 
β 
2 IS 
4 86 
1 6 5 
8 2 
1 0 
1 0 
7 2 
1 6 
8 
2 
7 3 
2 5 
3 
3 
3 
1 5 6 
1 1 7 8 
1 5 9 
1 3 1 
4 4 
3 0 0 
3 0 0 
2 " 9 
74 5 
« 3 9 
. 37 0
4 7 9 
0 4 5 
2 1 5 
2 7 0 
3 3 0 
9 8 1 
3 8 3 
0 9 8 
96 8 
5 6 4 
1 3 0 
5 7 0 
. . 4 9 0 
0 0 0 
3 5 0 
. . . 
1 0 Õ 
06 0 
3 7 0 
06 0 
7 60 
1 5 0 
15.9 
. I 90 
5 1 0 
7 7 0 
0 1 4 
5 7 7 
• 
3 7 ! 
7 9 4 
0 7 7 
0 7 7 
9 7 7 
' 
3 9 2 
9 5 7 
a 
2 05 
« 0 9 
7 7 7 
. 6 6 
6 6 5 
i 
Deutschland 
(BR) 
6 0 7 
1 108 
1 3 0 8 
6 8 
? 0 
1 1 
1 6 
1 1 « 
« 9 
4 
? 1 
8 
3 3 4 8 
3 0 9 3 
2 5 4 
2 4 8 
2 9 5 
5 
6 
3 0 
4 
« 3 
7 6 
6 
6 
1 1 
1 
1 1 0 
1 7 
7 
1 
3 
1 
1 5 8 
1 4 1 
1 6 
1 5 
1 « 
1 
7 1 
3 8 4 
2 06 7 
2 3 2 
3 3 3 
9 2 
5 7 
3 2 3 9 
2 7 5 5 
4 6 3 
4 2 b 
3 3 3 
5 7 
6 
3 
1 1 
9 
1 
1 
102 3 
4 4 1 
1 6 1 
2 0 8 3 
1 8 4 
7 5 
2 9 
3 8 
6 4 ? 
5 7 9 
6 7 9 
. 3 3 0 
7 7 6 
94 0 
1 7 7 
7 7 « 
3 7 
2 7 3 
7 3 ? 
6 2 3 
1 0 4 
a 
0 8 7 
6 B 0 
4 0 7 
54 2 
2 6 5 
3 6 1 
5 3 « 
3 6 0 
0 0 8 
. . 3 8 0 
. 8 3 6 
1 1 « 
9 1 5 
1 9 9 
1 9 9 
6 6 3 
9 6 1 
8 0 2 
« 6 6 
. 6 7 1 
9 3 5 
4 0 6 
3 7 ? 
1 3 7 
1 2 9 
9 0 0 
? 7 0 
0 8 3 
« 4 9 
1 3 7 
3 3 0 
1 2 9 
57 0 
. 8 5 4 
1 6 4 
7 5 7 
. 5 0 0 
0 0 0 
. . 
3 34 
b 3 3 
4 2 1 
« 2 1 
92 1 
. . 0 9 0 
1 2 1 
. 5 7 3 
. . • 
3 ? 9 
6 9 4 
6 3 5 
2 3 5 
? 3 0 
4 0 0 
93 9 
6 7 6 
3 1 0 
. 56 8
7 5 3 
1 7 0 
? 9 7 
7 6 4 
m p o r t 
lulia 
« « 9 
9 3 5 
2 1 1 
3 5 4 7 
5 3 7 
2 3 
2 ? 
I D 
5 1 
5 7 9 4 
5 1 5 3 
6 4 0 
6 3 3 
5 8 7 
1 
5 
6 5 
6 9 
19 
1 5 7 
1 4 3 
1 9 
19 
1 9 
3 
2 
3 
4 
? 3 
4 3 
1« 
7 7 
4 
4 
2 9 
1 7 6 
1 1 5 
1 9 6 
1 2 9 
2 7 7 
2 
9 ? 9 
6 1 7 
3 1 C 
3 1 3 
2 9 7 
3 7 
2 5 
8 
2 9 
1 4 
1 2 3 
7 1 
6 1 
6 1 
3 7 
5 5 , 
7 
1 3 
« ? 7 
6 9 
1 
7 0 6 
1 0 1 
1 6 8 
0 4 6 
. 2 5 1 
. 1 1 2 
3 3 0 
. 0 2 6 
. 0 8 1 
. 
2 29 
5 2 1 
7 03 
8 0 0 
7 1 9 
. 9 0 8 
3 5 1 
7 0 9 
2 7 2 
. 1 3 6 
1 0 4 
­
5 7 2 
3 3 2 
2 40 
2 40 
7 40 
7 59 
2 3 0 
. 7 5 3 
. 0 8 9 
. 3 7 7 
3 1 8 
6 4 9 
7 4 2 
9 0 7 
5 8 9 
5 3 3 
3 1 8 
0 8 6 
7 7 8 
1 7 4 
5 8 0 
. . 7 3 4 
5 0 0 
. . . 
0 60 
5 1 3 
4 4 2 
4 4 2 
7 8 2 
. . 
5 2 2 
5 0 4 
. 1 4 1 
0 0 0 
3 3 8 
0 7 4 
2 2 6 
9 4 6 
6 4 8 
4 7 7 
• 
6 7 4 
9 1 7 
9 9 7 
6 0 3 
. 7 3 4 
. . 7 8 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — NIMEXE 
SUISSE 
AUTPICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BFES IL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPFCE 
E T A T S J N I S 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
4 0 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L F M 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSJNIS . 
JAPON 
M O N D E 
INTOS­CE 
r x T R A ­ C F 
CLASSF 1 
AEI.F 
CLASSC 2 
.EAMA 
. A . A i l M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 2 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A OM 
EG­CE 
216 5 2 4 
3?0 9 36 
355 399 
18 4 4 9 
11 0 1 5 
26 5 10 
6 0 0 0 
122 5 5 6 
1 2 1 7 9 7 5 3 
1 0 3 9 1 1 3 4 
1788 6 1 9 
17 26 5 34 
1200 4 9 6 
7 3 4 7 
52 7 1 0 
France 
97 47 5 
6 8 6 0 
4 1 7 2 3 
a 
. 5 0 O 
. . 
3 5 2 7 157 
3 1 9 2 6B4 
334 4 7 3 
3 3 3 9 4 5 
292 0 5 7 
, 5 0 0 
STUFCK ­ N3MBR­
2 44 0 65 
2 6 9 6 8 4 
57 0 0 9 
142 546 
5 8 7 0 0 7 
40 3 58 
6 798 
2 6 8 1 
2 5 0 0 
6 1 4 36 
72 3 4 6 
15 6 4 1 
112 5 5 4 
4 355 
46 5 9 9 
4 4 08 
9 8 45 
1 6 8 3 9 2 2 
1 3 0 0 311 
383 6 1 1 
3 29 4 57 
114 268 
52 0 5 3 
2 0 9 6 
, 76 3 9 1
2 553 
19 2 6 0 
1 5 6 666 
1 2 7 5 
. 9 8 8 
2 0 0 
15 4 6 8 
a 
. 3 0 4 4 
18 6 0 1 
. • 
2 9 6 6 6 6 
2 5 7 0 7 0 
39 5 9 6 
20 9 9 5 
2 « 6 3 
18 6 0 1 
STUFCK ­ NOMB»E 
123 5 57 
156 4 9 1 
5 2 3 2 6 6 
289 348 
156 0 5 5 
77 9 0 5 
164 3 3 1 
24 5 59 
26 5 8 3 
31 0 6 8 
76 7 1 8 
142 2 1 2 
10 5 2 0 
25 0 3 2 
27 7 7 3 
4 4 0 6 
1B69 5 6 0 
1 2 4 7 7 3 7 
6 2 1 6 2 3 
4 3 4 392 
2 9 4 3 8 6 
26 3 6 5 
1 2 
25 0 3 2 
158 487 
. 52 9 8 2
46 2 5 6 
158 7 2 7 
116 3 7 1 
33 2 4 1 
49 115 
1 8 2 6 
3 320 
1 0 9 2 
, 8 0 
2 2 0 0 
25 0 0 0 
5 5 2 6 
5 0 0 2 9 6 
378 3 3 6 
121 9 6 0 
9 4 120 
Θ7 502 
25 002 
a 
25 0 0 0 
2 7 8 0 
STUFCK ­ NOMI 
105 6 8 4 
5 163 
2 1 6 2 5 1 
8 5 0 0 
15 189 
IB 2 0 0 
392 2 4 4 3 2 9 8 1 3 
62 4 3 1 
28 7 1 6 
18 4 6 2 
13 2 0 6 
15 5 0 9 
. . 110 128 
5 5 0 0 
14 0 6 9 
a 
130 0 0 1 
1 1 0 3 7 0 
19 6 3 1 
5 5 3 6 
6 
14 0 8 9 
STU«CK ­ NOMI 
1170 243 
1 0 3 1 4 3 6 
2 B 1 1 4 6 5 
4 0 1 0 6 9 
1 5 9 2 523 
16 8 3 8 
24 8 25 
4 0 1 123 
23 200 
34 7 00 
22 500 
1 11 9 1 0 
152 5 5 4 
40 0 0 0 
7 8 4 9 9 8 5 
7 0 0 6 7 3 3 
843 2 5 2 
6 2 3 8 4 2 
4 4 8 068 
40 300 
3 0 3 
1 7 4 0 6 4 
232 9 3 1 
9 0 
31 5 2 1 
1 7 4 7 
a 
65 
5 5 0 0 
10 000 
. . . 
4 56 216 
436 6 0 6 
17 612 
7 312 
1 812 
3 0 0 
3 0 0 
Belg.­Lux. 
1 0 80 
22 5 7 4 
3 3 3 0 
a 
1 0 0 0 
2 7 4 0 
6 0 0 0 
3 8 90 
9 3 3 156 
6 5 6 146 
77 0 0 8 
67 266 
58 5 4 2 
6 0 0 0 
3 7 4 0 
68 196 
a 
22 520 
59 0 4 9 
6 3 9 3 6 
6 9 0 1 
7 ? 3 
5 0 
1 7 2 7 
2 6 8 3 
a 
1 5 9 
2 9 
1 150 
. 1 1 9 0 
2 3 1 1 4 6 
213 7 0 1 
17 4 4 5 
16 0 5 5 
11 5 7 6 
1 1 5 0 
2 4 0 
46 8 4 0 
. 29 5 5 1
23 8 9 0 
9 6 7 8 
6 7 6 9 
9 2 6 4 
4 0 1 2 0 1 
9 9 8 
a 
70 1 3 4 
. 
6 6 2 1 
662 
2 1 0 7 44 
111 9 6 9 
98 7B5 
28 0 3 0 
17 3 4 9 
a 
. . 7 0 2 3 4
35 503 
a 
64 2 6 5 
. 1 0 0 
16 2 0 0 
138 773 1 0 0 8 3 9 
37 9 3 4 
19 3 1 4 
17 6 0 0 
18 2 0 0 
4 2 0 
4 8 9 6 7 7 
8 5 5 2 8 6 
12 2 2 9 
2 5 2 9 9 6 
. . 1 9 4 8
3 5 0 0 
1 0 9 
9 2 8 4 
. 
1625 2 4 0 
1 6 1 0 368 
14 8 5 2 
14 752 
1 9 4 8 
' 
Unité 
Nederland 
1 0 
1 7 
1 7 0 9 
161B 
9 0 
7 3 
5 6 
1 5 
2 0 
1 8 1 
4 4 
6 9 
4 
5 
6 
5 
3 4 1 
3 1 7 
2 3 
1 4 « 
6 
1 
« 7 6 
4 6 
1 3 
6 
4 « 
7 1 
5 
? 
3 
239 
100 
1 3 9 
5 8 
5 1 
7 9 
6 
4 
1 6 
1 
3 0 
?9 
1 
1 
1 7 1 
2 1 4 
2 1 1 
1 « 
3 
2 
1 2 
1 11 
1 « ? 
9 0 1 
5 9 7 
3 0 3 
1 6 9 
2 4 
2 6 9 
2 7 7 
6 09 
0 5 0 
0 3 3 
?6(. 
96 1 
3 0 3 
7 2 Ί 
0 « « 
7 « ? 
3 3 6 
9 7 0 
6 2 1 
. 9 9 ? 
5 « « 
1 17 
. 
1 6 
3 9 0 
. . « 8 0 
0 « 9 
3 5 0 
6 7 0 
0 1 3 
0 9 7 
9 2 6 
1 7 3 
133 
398 
355 
3 8 8 
5 5 7 
1 6 6 
« « 3 
5 7 5 
498 
60 
. 1 7 3 
. 9 9 8 
8 0 1 
3? 
6 1 8 
544 
1 55 
4 64 
7 0 1 
7 1 1 
1 7 6 
4 4 
1 ? 
3 ? 
9 4 6 
0 5 9 
9 03 
0 3 3 
0 0 Õ 
. 
3 3? 6 1 6 
? 6 6 
2 6 6 
?6? 
009 
5 5 0 
. ? « 0 
3 7 0 
9 5 0 
9 0 9 
« 7 9 
2 00 
4 0 0 
9 1 9 
92 0 
, 
4 6 1 
« 6 0 
8 01 
« 9 9 
3 7 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 7? 
1 4 
4 
1 9 
7 2 
9 5 
4 3 6 6 
3 7 1 0 
6 5 6 
6 7 7 
4 78 
3 2 
I 1 « 
9 
7 1 
7 96 
13 
6 
1 
1 
5 7 
4 7 
1 7 
2 0 
2 
6 4 0 
« 7 2 
1 6 7 
1 « 6 
81 
20 
«s « 4 4 1 
1 4 
9 
« 1 
7 
2 1 
7 6 
? 
3 
6 9 « 
516 
1 8 3 
1 3 5 
9 9 
2 
6 ? 
2 3 
3 
9 1 
87 
3 
3 
? 1 « 
714 
1 3 2 9 
1 0 9 6 
223 
34 
« 1 
3 6 5 3 
3355 
2 9 8 
? ? 1 
? ? 3 
4 0 
7 ? 6 
7 1 6 
8 9 0 
2 50 
1 1 6 
6 ? 1 
. 99 i 
« 7 7 
I « ? 
7 9 « 
6 1 « 
7 0 6 
5 6 
6 2 5 
6 9 3 
6 8 « 
9 3 6 
. 661 
156 
79? 
9 5 8 
« 5 5 
3 1 2 
7 1 7 
7 1 ? 
7 8 0 
6 5 1 
8 O 0 
. 9 3 8 
? 1 ? 
7 7 « 
« 5 3 
1 5 5 
312 
990 
503 
9 9 1 
3 1 1 
1 5 4 
a 
5 6 3 
6 2 5 
336 
693 
5 1 5 
9 « S 
7 1 8 
5 2 Õ 
? 9 Õ 
1 8 7 
013 
3 6 9 
8 3 3 
8 7 9 
1 « 
. . 5 2 9 
« 8 1 
2 8 1 
7 7 5 
0 0 0 
a 
, 
1 7 3 
773 
6 0 0 
600 
6 0 0 
«74 
937 
8 1 ? 
1 7 6 
1 ? 8 
1 0 9 
761 
7 09 
. . . 9 9 1 
3 6 0 
3 7 9 
« 3 1 
7 8 1 
7 8 ! 
0 0 0 
' 
lulia 
1 1 6 36? 
107 6 1 9 
2 9 4 8 5 6 
9 199 
1 9 
. , 5 5 9 0
1 6 4 ? 737 
1 0 1 3 1 9 6 
6 3 0 5 4 1 
6 2 9 9 7 9 
3 1 5 5 4 6 
5 5 2 
1 0 
2 0 3 4 6 
8 8 
. 19 2 4 5
1? 9 1 0 
6 
. 7 
1 6 6 1 
1 7 0 
3 129 
1 1 1 6 4 5 
1 5 1 
. * 058 
. 
1 7 * 8 6 5 
3 9 6 7 9 
1 3 5 166 
13 0 079 
1 * 7 6 4 
5 1 0 4 
21 338 
5 4 6 4 2 
4 3 2 5 
6 0 66 5 
. 2 1 6 7 5
1 I I B 
14 9 4 0 
54 7 
27 8 5 9 
. . . 
1 518 
2 2 4 9 7 8 
1 5 0 9 7 0 7 4 0 0 6 
67 69B 
38 260 
3 30 3 
. 3 0 0 7
8 5 0 
1 210 
1 2 1 0 
2 9 4 3 3 9 
1 4 7 4 3 5 
3 9 3 4 1 6 
1 7 4 5 1 0 
■ 13 
23 8 2 6 
1 7 2 319 
12 ODO 
. . 3 5 0 
1 2 1 3 207 
1 0 0 4 7 0 0 
2 0 8 507 
2 0 6 5 0 7 
1 9 6 157 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Von­ notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1971 — Janvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , * — NIMEXE 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
SECRFT 
M U N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR ECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE 
179 110 
F rance 
10 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
98 8 6 1 
12 4 0 1 
1 4 6 1 
110 5 7 1 
167 384 
57 732 
2 4 8 1 
7 4 506 
2 24 7 
2 7 7 1 0 
3 352 
5 6 1 8 1 2 
390 678 
1 7 1 134 
1 4 1 169 
6 2 462 
27 7 1 8 
2 2 * 7 
a 9 4 5 6 
l 0 8 4 
25 6 7 1 
143 473 
40 127 
5 9 5 
34 9 9 0 
20O 
Ι 188 
2 58 4 8 5 
179 6 8 6 
78 799 
78 5 9 9 
4 1 9 2 9 
20Ó 
STUECK ­ NOMI 
7 4 8 2 767 
3 3 2 4 3 6 1 
1 6 3 1 653 
4 2 5 7 299 
2 4 4 6 4 8 6 
1 6 5 7 6 1 6 
1 567 
242 452 
196 652 
5 9 3 162 
1 1 864 
7 0 7 « 
5 6 1 040 
1 3 3 1 4 3 1 
26 3 8 1 
1 2 5 2 746 
1 520 
148 ?82 
8 6 190 
3 5 0 0 7 2 6 4 1 
56 517 
100 100 
4 5 6 3 5 
130 0 3 7 
17 2 1 0 
37 248 
10B 8 2 4 
76 605 
186 060 
1 9 4 0 
203 238 
2 6 3 0 3 723 
19 142 566 
6 9 5 7 9 1 9 
6 4 5 6 5 2 9 
4 3 7 4 9 2 6 
269 9 5 3 
46 8 1 8 
2 2 9 4 9 7 
a 
6 8 0 1 8 1 
7 4 6 4 5 
6 2 1 7 5 3 
6 2 5 316 
295 1 5 1 
9 3 6 9 
5 
5 9 9 
2 6 5 0 
. 101 4 2 1
19 029 
50 
4 0 5 094 
a 
20 
3 216 
. , . 45 6 3 5
2 6 2 6 
, . . 
1 199 
1 9 4 0 
2 6 9 1 229 
2 0 0 2 0 9 5 
8B9 134 
8 4 0 438 
4 1 6 2 5 5 
46 730 
46 7 2 5 
26 
STUFCK ­ NPMBRF 
5 1 3 329 
149 753 
214 370 
256 0 5 7 
3 5 3 104 
79 297 
13 3 5 8 
9 7 6 5 
293 
3 74 
11 153 
6 7 066 
550 
297 382 
16 2 4 8 
3 0 6 0 
130 
I 509 
12 6 7 3 
3 7 0 3 
8 4 7 5 
196 
7 6 5 1 
8 1 
119 
3 6 6 9 
2 6 0 2 339 
577 
18 7 8 0 
1 9 5 6 336 
1 4 8 6 6 1 3 
469 72 5 
4 3 5 584 
1 8 1 63 3 
16 0 3 2 
8 479 
18 0 5 1 
16 8 2 0 
23 8 6 9 
65 4 8 6 
113 0 1 6 
17 7 5 5 
16 
. . 2 1 5 4
2 2 6 
60 21Ó 
. . . 21 
643 
1 
6 605 
. 3 9 8 
2 
. 1 3 3 0
. ; 
, 
3 1 0 640 
2 2 1 2 1 1 
89 6 2 9 
80 7 6 1 
20 151 
6 140 
6 605 
67C 
STUFCK ­ NOMBRF 
7 324 
12 686 
3 C58 
. 4 827 
9 5 6 
bre 
Be lg . ­Lux . 
9 
12 
1 
1 
26 
22 
4 
2 
2 
1 
1 1 9 7 
5 1 7 
1 9 6 8 
167 
373 
1 
3 
«9 
2 
«5 
6 0 
1 
83 
11 
7 
1? 
14 
53 
15 
4 6 1 2 
3 6 7 0 
741 
6 5 4 
534 
59 
27 
132 
102 
75 
83 
9 
2 
6 
3 0 
1 
1 
3 
6 
4 6 3 
3 9 9 
6 4 
61 
18 
2 
2 
1 
100 
7 7 1 
8 1 
529 
08? 
157 
961 
. 3 0 5 
. 
6 0 4 
4 6 1 
143 
838 
838 
3 05 
4 7 6 
. 596 
1 35 
667 
590 
, 423 
114 
622 
151 
632 
6 0 1 
9 6 1 
376 
4 2 7 
. . 666 
759 
?59 
4 2 « 
. 5 6 1
« 1 1 
. 922 
096 
113 
. . 
921 
37« 
1«7 
492 
396 
?1? 
56 
442 
0 3 « 
a 
63Γ 
803 
551 
« l f 
« 6 ' 
12 
4 9 ï 
111 
3 4 e 
18F 
. 762 
. 73e 5 7 " 
2 0 " 
. . 
N e d e r l a n d 
134 
1 
15 
2 
5 
26 
20 
6 
6 
5 
5 7 1 
1 0 0 6 
756 
1 3 0 
3 04 
19 
41 
21 
66 
105 
60 
2 8 
22 
12 
3 
12 
3 2 1 4 
2 5 1 5 
6 9 9 
584 
4 3 4 
3 
112 
77 
80 
64 
56 
9 
22 
1 
4 69
79 
119 
?99 
. 
7 
42 9 1 
4 0 2 
073 2 7 8 
3 2 9 36 
3 5 6 35 
652 9 
4 5 9 
4 
514 2 
0 1 8 
5 
9 8 Ï 
3 1 0 
743 
4 6 4 
088 
931 
727 
196 
. 3 7 0 
. 1 5 0 
779 
226 
553 
183 
963 
37Õ 
013 
! 3« 
. 990 
981 
3 6 6 
. 1 16
343 
4 7 6 
. 515 
3?1 
377 
. 153 
. 50
. 3B2 
4 3 0 
493 
812 
1«4 
. . 964 
3 8 5 
. • 
399 
118 
132 
053 
398 
064 
06 Γ 
619 
959 
979 
06« 
253 
77 
5« 
1 «5 
350 
96 
505 
, . 170 
769 
«80 
039 
?or . 9 ? r 
. . . 35C 
Í 
Deutschland 
(BR) 
34 
« 
3 
1 
1 
17 
1 3 
3 
3 
1 
3 84 3 
1 5 6 0 
889 
145 2 
4 8 6 
207 
193 
4 9 5 
6 
5 
2 6 6 
104 6 
2 4 
612 
131 
22 
64 
99 
1 6 
37 
94 
142 
2 0 1 
I l 9 0 3 
7 7 « 5 
3 9 5 4 
3 7 3 5 
2 5 1 9 
1 3 1 
37 
259 
41 
8 4 
95 
14 
13 
6 
8 
56 
93 
10 
1 
2 
70 
749 
87« 
671 
203 
116 
5 
715 
« 8 1 
2 3 4 
2 3 1 
7 9 0 1 2 0 
6 2 0 1 
2 0 0 1 
467 
IV 
0 7 ' 
1 
2 
1 
7 0 0 
« 3 « 
279 
«2 
. 393 
«5 1 
156 
1 10 
172 
. 5 3 « 
516 
653 
863 
«9 1 
807 
372 
6 3 5 
2 7 0 
1 7 1 
522 
310 
. 7 1 « 
190 
8«? 
9 5 6 
977 
918 
232 
307 
OBO 
, 190 
a 
. 57B 
97 3 
. 320 
655 
?«B 
290 
. 976 
. 238 
488 
598 
65? 
355 
2 9 6 
746 
. 5 5 1 
316 
303 
9 6 1 
. 477 
931 
315 
76 1 
2 0 
12 
1 1 1 
56 1 
179 
077 
8 4 1 
. , . 714 
5«8 
« 7 0 
63? 
. . . 32 
39 
2 5 « 
899 
97 3 
32 1 
933 
0 7 0 
60 3 
470 
2 3 0 
157 
226 
m ρ o r t 
lulia 
92 5 1 4 
1 7 0 0 
2 5 5 
6 1 2 8 3 
. 9 270
3 5 3 
39 4 1 6 
27 710 
4 3 0 
23? 423 
15« 65? 
77 7 7 6 
53 058 
9 9 2 5 
27 718 
* 
1 8 7 3 6 4 3 
77 776 
153 0 4 1 
9 11 4 2 1 
. 198 1 6 1
1 567 
4 8 2 5 
, 5 6 2 3
107 
125 779 
133 782 
148 
46 9 9 2 
1 5 2 0 
17 3 2 2 
82 306 
3 5 0 0 
2 233 
2 0 5 
7 1 4 
. 
13 6 1 2 
15 445 
15 0 3 7 
. • 
3 6 6 ? 6 8 5 
1003 1 8 1 
6 7 3 6 0 4 
642 186 
4 7 0 0 8 0 
79 200 
37 
? 4 1 6 
44 ? 6 5 
9 5 6 6 
2 3 9 0 
49 8 39 
. 7 942
6 
491 
123 
. 1 9 3 
4 0 6 6 
22 
1 2 52 
5 4 0 7 
1 318 
. . 13 258 
3 6 2 
a 
196 
18? 
. 2 3 4 0
2 2 2 0 2 50 
500 
5 348 
149 37? 
106 5B0 
42 743 
76 4 1 3 
12 7 7 0 
5 2 1 0 
. 11 120 
2 0 1 0 
1 558 
119 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
A L L F M . ^ D 
I T A L I F Γ Ο Υ . I N I 
FTATSJNIS 
M 0 Ν D F 
I N T R Í ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
.MAROC 
BRESIL 
M O N D E 
Ι Ν Γ Ρ Λ ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Δ . Α Π Μ 
CLASSF 3 
4 1 0 2 . 2 9 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
FTATSJNIS 
URUGJAY 
ARGENT INF 
INDE 
M O N D E 
INTP.A­CF 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 7 . 3 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
NnRVFGF 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPFCE 
HONGRIE 
.MAROC 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JORDANIF 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T 8 A ­ C F 
FXTPA­CF 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 7 . 3 7 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
EG­CE 
1 6 29 
7 70 5 3 39 
9 0 33 
40 2 71 
25 4 6 7 
14 8 0 4 
14 7 48 
5 6 9 5 
53 
1 
3 
F rance 
1 
3 
9 
5 
« « 1 
0UADRATMETF9 
5 9 6 210 
13 028 
14 0 4 2 
2B1 9 9 6 
30 3 3 3 
67 9 1 1 3 7 1 4 
21 0 5 1 
40 3 26 
5 065 
10 0 9 6 
45 8 1 0 
14 7 4 4 
1167 377 
935 609 2 3 1 768 
15B 7 2 1 
113 2 39 
62 9 5 1 
45 8 1 0 
10 0 9 6 
6 
4 4 
? 
37 
46 
14 
152 
53 
99 
38 
1 
60 
45 
QUAORATMETFR 
4 6 3 5 3 6 
148 704 
1 3 1 0 20 
215 4 5 7 
546 8 9 6 
2 46 5 52 
5 8 0 5 
11 61B 
16 5 3 6 
4 6 9 5 
9 0 2 9 
139 6 7 4 
21 9 6 3 
4 1B0 
10 392 
8 0 6 2 
5 8 77 
1995 282 
1505 613 
4 8 9 6 6 9 
4 4 2 0 9 8 
266 6 4 3 
47 4 5 9 
21 9 8 3 
112 
4? 
60 
72 
21 
8 
3 
2 
1« 
2?8 
198 
70 
15 
11 
15 
14 
QUADRATMETER ­
6 0 2 226 
978 622 
17 23 4 9 1 
1 2 3 7 7 8 6 
2 5 6 2 4 1 4 
4 3 1 7 4 5 
13 226 
62 0 7 6 
63 7 7 0 
4 8 0 4 
115 2 4 0 
130 4 72 
3 4 0 0 
17 2 2 7 
10 5 7 4 
3 138 
129 4 82 
5 4 5 1 
122 193 
122 3 0 6 
5 8 0 657 
9 3 8 539 
765 0 0 2 
10 0 4 1 
3 6 4 0 
Β 4 4 0 
19 3 5 3 
10695 171 
7124 539 
3 5 7 0 6 3 2 
9 9 2 9 6 0 
BOB 0 6 9 
2 5 7 1 9 0 7 
5 590 
129 4 8 2 
5 7 6 5 
QUADRATME 
90 8 5 0 
471 474 1 4 5 1 Ϊ 2 2 
7 3 5 6 7 2 
6 1 6 453 
141 
38 
442 
302 
5? 
61 
1 
1 
50 
5 
10 
?90 
153 
2 8 3 
9 
9 
1 6 5 5 
9 2 4 
9 3 0 
126 
115 
803 
5 
50 
TER -
219 
230 
457 
4 2 6 
24 
5 
087 
0 9 7 
9 9 6 
912 
184 
184 
0 8 7 
. . . 
Be lg . -Lux . 
Unité 
N e d e r l a n d 
313 
1 7 4 1 67 
164 
4 9 5 1 
4 4 6 8 
4 6 3 
4 6 0 
2 9 6 
3 
1 
. 
METRES 
. 191 
578 
8 3 1 
029 
2 7 9 7 2 9 
473 
159 
. 100 
7 1 4 
535 
893 
679 
2 1 4 
720 
507 
394 
714 
100 
66 0 9 7 
a 
? 6 08 
3 302 
4 1 2 0 
1 6 0 6 
142 
29 
. . . . 
60 523 
76 327 
2 196 
2 1 9 6 
2 176 
. a 
a 
MFT9E' 
. 3 2 5 
0 6 9 
340 
9 4 6 
822 
. . 038 
a 
032 
4 5 6 
4 0 8 
201 
. • 
8 3 1 
1Θ0 
701 
6 3 7 
9 1 0 
0 64 
«56 
■ 
21 7 5 0 
a 
19 6 43 
26 2 83 
1 5 9 4 
4 3 7 4 
15 
. a 
9 2 7 
. a 
5 5 86 
3 3 1 
. . 132 
8 1 0 5 4 
69 47C 
11 5 8 4 
5 8 6 6 
5 3 1 6 
5 7 1 8 
5 5 86 
• 
METRFS CARRES 
665 
141 
039 
945 
239 
. 366 
. 70 
O l ' 
136 
836 
. . . 2 2 1 
4 5 1 
1 3 e 
466 
3 59 
09« 
9 8 Γ 
915 
65 
28C 
633 
60Γ 
790 
eie 9 3 r 
331 
871 
4 5 1 
221 
. 
8 4 1 7 1 
a 
6 1 0 132 
42 2 07 
29 3 2 9 
49 9 0 0 
. 28 
. 
7 6 2 6 
7 7 0 
, . 2 3 2 0
11 8 7 7 
. 106 2 0 6 
34 2 9 9 
17 6 4 1 
5 2 130 
23 4 6 7 
2 2 5 
2 5 3 5 
1 0 7 7 8 4 2 
7 6 5 8 3 9 
312 0 0 3 
167 2 6 5 
56 5 2 4 
140 2 7 4 
. 11 8 7 7
4 4 6 4 
METR«S CARRES 
. l a c 
? o ; 
416 
17 6 0 0 
a 
183 0 4 7 
1 0 0 6 0 9 
9 6 3 3 6 6 4 
8 
6 
1 
1 
1 
41 
2 
17 
3 
11 
« 
«17 
1 0 1 963 
5 5 « 
195 
726 
669 
6 2 4 
053 
45 
. a 
963 
494 . 4 7« 
895 
B73 
242 
125 
46 
. . . 81 fl,1Q 
65 y¿ 
16 
16 
16 
16 
12 
5« 
« 62 
7 
1 
157 
87 
69 
67 
63 
1 
2 0 « 
223 
691 
173 
105 
5 
27 
2 
3 
« 
« 
7 
5 
11 
2 0 
39 
2 
322 
323 
24C 
. a 
. 
267 
475 
51« 
55? 
38« 
1 3 e 
46 
a 
81F 
651 
. 
ÍS 
537 
ÍS 
094 
808 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
11 
3 
7 
7 
2 
2 96 
7 
7 0 
36 
1? 
2 
5 
9 
3 94 
3 2 4 
69 
57 
49 
2 
9 
3 2 1 
97 
4 0 
5 1 6 
133 
4 
11 
11 
2 
3 
139 
1 
7 
1 
8 
1 2 9 7 
9 7 3 
2 8 6 3 2 4 
622 
952 
552 
. 112 
312 
1 6 5 
11 
1 
796 2 9 8 
900 
. 
612 
9 7 6 
53B
091 
5 53 
2 0 7 7 
194 
0 5 4 5 
93 
2 01 36 
4 4 6 4 
7 34 96 
2 2 0 1 2 4 
6 32 
131 14 
5 9 9 6 
806 
7 4 7 6 0 
6 87 
816 71 
7 5 2 2 5 9 
726 7 0 0 
4 3 6 412 
3 
37 
7 03 4 
1543 935 
1293 
?50 160 
1 3 6 
3 8 
« 1 
8 
121 
177 
12 
327 
5 9 7 8 
3 9 6 5 
6 0 8 2 0 1 3 
6 1 6 495 
2 4 7 4 5 6 
7 0 1 1 5 1 7 
1 3 9 
7 * 7 6 0 
2 91 
6 4 9 57 
043 1 3 1 1 0 3 2 
8 4 5 
5 7 9 173 
«91 542 
51 0 
170 
87« 
? 9 6 
792 
63? 
'· . • 
625 
092 
301 
a 
5 3 9 
387 567 
3 61 
961 
019 
996 
96 
a 
307 
607 
700 
366 
4 05 
316 
96 
996 
8 1 3 
337 
406 
. 8 0 « 
6 0 1 
895 
572 
802 
895 
7 ? 6 
654 
9 1 8 
96? 
? ? 6 
043 
• 731 
360 
371 
945 
977 
4 2 6 
9 4 1 
• 
975 
993 
089 
. 0 4 9 
2 52 
174 
91 
? 8 1 
180 
«79 
9?5 
93? 
0 9 0 
075 
. 11« 
. 925 
7?5 
?05 
939 
7 9 « 
. 575 
993 
753 
789 
113 
2B6 
85b 
199 
4 3 0 
. 114 
. 
283 
0«? 
131 
. 247 
I t a l i a 
Θ30 
5 7 5 
« 1 1 
5 7 5 9 
« 5 6 7 
1 192 
1 166 
5 7 7 
1 
• 3 
169 5 2 5 
3 2 5 1 
4 3 5 5 
2 1 6 3 3 9 
a 
37 7 6 6 2 176 
3 9 4 8 
1 8 6 
a 
a 
a 
209 
4 5 7 6 0 5 
4 ! 3 4 7 0 
4 4 3 3 5 
4 4 0 9 6 
4 3 9 1 0 
2 3 9 
a 
a 
1 0 3 7 0 6 
5 6 7 
10 7 0 2 
6 1 8 2 0 
a 
3 6 6 7 1 
7 5 6 
a 
1 6 4 6 
2 5 5 
? 0 
2 0 
a 
46 0 
7 43 2 
19 
5 7 7 6 
2 3 0 5 2 2 
1 7 6 795 
53 727 
4 0 0 2 8 
3 9 5 2 8 
13 6 9 9 
. " 
14 2 8 2 
6 7 
9 9 129 
6 2 0 3 2 
. 29 8 0 1
. . 2 3 8 
100 
9 197 
2 3 8 2 
. 6 
a 
10 
2 5 2 3 
. 33 
5 0 0 
1 5 0 0 
1 l 6 5 0 
5 3 1 6 
1 2 6 
. . 229 
2 3 9 40 5 
1 7 5 . 4 3 0 
6 3 9 2 5 
4 2 2 9 4 
4 1 7 6 8 
2 1 6 3 1 
. 2 5 2 3
10 
7 3 1 8 
. 5 6 4 2
39 3 0 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
62 
Januar­Dezembe ­ — 1971 — Janvler­
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, -,f— NIMEXE 
ROY.UNI 
I9LANDF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HUNGRIG 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
BRESIL 
ARGENTINE 
M Π Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RQY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
.MAROC 
. A L G F R I F 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
N.ZFLANDF 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 4 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
Decern bre 
France 
112 5 1 0 7 
85 5 2 0 18 
75 0 2 0 5 
3 151 
6 1 4 1 4 
9 4 640 
18 227 
52 356 
43 570 11 
14 192 14 
37 124 1 
67 206 
2 0 7 748 125 
89 244 2 0 
17 2 0 9 2 64 
7 3 1 0 7 
3 7 3 6 
32 0 1 4 
39 800 2 
4541 744 1 6 1 7 
3365 471 13 33 
1 1 7 6 273 283 
535 709 39 
299 0 9 0 12 
5 9 6 541 2 3 1 
16 9 7 2 14 
4 4 0 2 3 11 
QUADRATMETER ­
10 6 7 4 
3 9 4 4 
12 9 2 0 
1 6 2 0 
11 323 11 
6 711 
5 2 103 12 
2 9 9 6 5 1 
22 138 11 
4 0 1 2 
3 3 7 6 
18 126 11 
QUADRATMETER ­
6 1 6 4 3 7 0 
715 562 184 3 6 5 335 13 
7 6 5 0 2 5 6 1 
135 402 19 
859 577 100 
2 446 
16 396 
21 4 3 4 
5 299 
169 252 2 
63 1 2 9 
l 642 
394 6 0 9 362 
40 452 4 0 
2 166 
1008 6 7 7 6 0 
3 3 * 9 
9 3 212 
4 9 0 2 6 
5 812 
1 6 2 9 1 
4 3 0 1 9 19 
12438 782 e n 
9645 694 2 80 
2 7 9 3 0 8 8 5 9 1 
2 2 0 1 7 6 5 164 
9 0 4 9 0 8 100 
5 8 9 4 8 6 4 0 7 
15 
4 3 5 0 6 1 4 0 2 
l 8 3 7 
QUADRATMETER ­
9 4 5 9 0 0 
105 674 25 
46 3 8 6 3 
7 4 7 287 256 
3 6 3 1B7 165 
588 7 1 4 28 
3 2 9 0 
38 144 
5 4 3 6 
3 0 2 0 
230 6 7 7 64 
89 2 2 8 
5 8 4 0 7 4 567 
2 494 
2 083 
16 8 5 3 8 
150 747 
13 7 1 9 7 
6 522 
115 8 3 0 2 
19 6 0 4 11 
2 3 4 5 
1 114 
4102 569 114a 
2208 434 4 5 1 
1 8 9 4 135 6 9 6 
9 8 1 298 102 
6 3 6 201 29 
8 9 0 4 6 0 582 
2 138 
5 8 4 223 566 
2 2 3 7 7 11 
Belg.­Lux. 
7 3 6 4 1 178 
9 5 8 
0 2 6 Bl 
184 
5 1 3 7 9 
5 564 
8 7 2 
4 1 2 301 
5 8 3 160 
197 
573 
5 6 8 5 
8 9 9 
0 4 5 4 019 
3 8 6 2 0 3 6 
027 
1 6 06 
251 
2 0 2 2 0 6 2 1 
1 5 0 3 6 8 87C 
9 7 0 3 0 4 9 2 0 
1 8 0 63 9 5 0 
7 9 0 6 9 5 0 8 
7 6 7 4 8 386 
6 2 2 13 9 9 4 
192 197 
768 4 4 8 
Neder land 
31 
4 
8 
2 9 
13 
26 
19 
3 0 
14 
0 0 1 
2 9« 
396 
. 65 
46 
4 7 7 
1 76 
177 
. 31 0
975 
3 76 
6 1 6 
381 
251 
33« 
799 
466 917 
280 
1 3 8 
33 
36 
99 
? 
METPES CARRES 
2 311 
82 7 
8 5 8 8 8 5 
19 
3 2 3 
1 
65 0 4 182 
3 1 8 4 1 6 3 
332 19 
19 
1 9 
3 3 2 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
METRES CARRES 
. 1 0 7 5 1 8 0 
774 
870 123 3 4 4 
8 5 1 31 7 0 4 
5 5 7 1 7 7 6 
6 6 4 2 7 1 652 
4 
123 4 0 6 
2 9 7 6 
. , 9 9 0 1 711
62? 
74 
6 7 1 14 762 
220 
. . 4 6 9 155 663 
153 
BB 548 
5 2 6 42 0 9 9 
9 7 7 4 4 1 
6 2 9 
6 5 5 123 
4 3 5 1 8 1 3 163 
0 5 2 1 2 3 2 0 0 4 
383 5 8 1 159 
0 5 4 4 3 3 5 4 9 
767 2 7 5 0 3 6 
3 2 9 145 693 
, 6 9 1 14 782 
1 7 1 7 
9 1 6 
108 
76 
12 
111 
6 
2 7 6 
3 
4 
6 
I l o 
3 1 ! 
9 6 9 
05« 
685 
583 
177 
« 1 7 
3«1 
115 
. 855 
32? 
778 
0«« 
189 
1 1 5 
355 
133 
165 
2 8 0 
66? 
?31 
5 ? 0 
8 « 5 
56 
136 
0«3 
269 
. 223 
?3? 
. 071 
196 
5 3 9 
«01 
2?2 
a 
. 1526 394 
1113 4 1 3 
3 99 
112 
13 
MFTRES CARRES 
136 3 0 9 
9 9 8 
4 6 4 5 7 7 0 
560 34 4 * 8 
5 54 879 
4 0 6 16 3 1 * 
. . a . 
6 9 4 3 5 9 
178 
352 310 
. . 9 4 3 33 
a » 
. . 373 1 051
. , 106 
. 7 5 4 23 5 0 6 
7 3 2 
165 
1 114 
3 9 1 2 2 6 105 
5 7 6 179 4 0 6 
8 1 5 4 6 6 9 9 
411 21 1 9 4 
5 0 1 18 719 
6 7 2 25 5 0 5 
. a 
092 33 
732 
25 
,Τ« 693 
9 7 6 
441 
, 455 
• 
9 4 7 
8 40 
97 
18 
51 
1 
1 
5 
212 
. 211 
?18 
801 
530 
11 1 
681 
37? 
59? 
121 
. . . 1 0 6 
977 
167 
65 
. . • 390 
149 7 Β 
62 
56 
53 
6 
696 
22« 
965 
?33 
a 
a 
1«9 
i 
Deutschland 
(BR) 
26 
66 
15 
2 
5« 
38 
16 
4 2 
31 
«9 
6 ) 
37 
35 
1 
1 9 9 0 
1 3 9 3 
5 9 6 
321 
192 
243 
31 
1 
d 
5 
13 
11 
6 
5 
4 9 9 4 
4 0 9 
226 
101 
159 
1 
14 
1 
1«7 
56 
1 
16 
2 
« 7 1 
3 
22 
6 6 3 9 
5 7 3 1 
9 0 8 
885 
178 
21 
! 6 
595 
66 
36 
173 
272 
2 
38 
7 
2 
57 
66 
16 
2 
1 
61 
7 
1 3 5 2 
7 3 6 
566 
«75 
315 
33 
16 
Β 
9«5 
36» 
0 1 7 
9 3 6 
9!, 2 
HP6 
923 
702 
63 9 
. 9 8 5 
«35 
293 
17 3 
682 
37 
. 9?9 
978 
669 
793 
96o 
63 2 
64 5 
654 
. 63 0 
11« 
. 836 
476 
. 35? 
«3 1 
777 
65« 
801 
801 
8 5 3 
3 « 0 
229 
36« 
. 407 
884 
9?? 
« 3 7 
8?5 
710 
9 5 9 
7 4 5 
199 
829 
. 163 
66 3 
. 75 
. 340 
. 62a 
9 7 6 
1 4 1 
565 
802 
8 7 6 
783 
, a?9 
• 
3 5 0 
145 
533 
. 836 
874 
747 
03 1 
?79 
374 
«37 
93 5 
093 
2 7 6 
. 812 
a 
546 
«53 
382 
«0? 
. • 
m p o r t 
l u l i a 
4 
5 
1 
5 
3 
1 
1 
7« 
52 
7 7 
15 
9 
7 
7 
2 
1? 
9 
2 
2 
1 
1178 
13 
1 
95 
2 1 6 
16 
3 
10 
5 
43 
537 
799 
298 
?97 
??7 
1 
?76 
5 
159 
7 ! 7 
98 
7 
2 
4 
153 
5 
23 
? 
9 3 7 1 1 6 2 
5 6 4 
373 
124 
3 4 1 
171 
17 
19 8 
078 
6«1 
521 
7?« 
2 16 
192 
2 
2 
0 5 0 
31 
9 03 
15« 
?66 
. 
2 56 
911 
180 
«3 6 
107 
. 9 3 2 
. 
138 
762 
3 76 
7 6 0 
?3B 
6 1 6 
* 
2 4 9 
6 8 0 
19 
. 2 
018 
9 2 9 
0 8 9 
003 
4 4 1 
86 
7 1 7 
3 9 4 
756 
1 9 0 
a 
576 
. 5 3 3 
5 7 7 
403 
5 4 4 
6 9 3 
369 
104 
. 
O l i 
. . . 8 7 2 
6 1 3 
8 6 4 
0 5 7 
6 3 7 
567 
2 3 3 
323 
15 
104 
123 
2 9 4 
123 
6 1 9 
063 
. 3 1 7 
13 
2 
423 
96 
1 7 6 
0 7 2 
2 1 6 
183 
5 1 1 
7 4 7 
94 
9 0 2 
121 
4 7 0 
160 
• 746 
104 
642 
345 
173 
879 
1 0 1 
. 4 1 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
4 1 3 5 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUFOc 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTP ICHS 
Y0UG1SLAV 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
HONOR I E 
FTATSJNIS 
HONDJR.BR 
COLOMSIF 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPn­l 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTR«­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 9 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFP. .SJD 
FTATSJNIS 
MFXIQJF 
URJGJAY 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 PI D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 8 . 1 3 
FRANCF 
BELG.LUX . 
P A Y ; ­ B A S 
ALL"=M.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ETATSJNIS 
M 0 PI D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A OM 
4 1 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . . Ι Ν Ι 
ESPAGNE 
BRESIL 
B O L I V I E 
JAPnN 
M 0 M D F 
INTRA­CF 
EXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L J K . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
QUAORATMFTF» ­ METRES CARRE 
4 59 4 29 
81 854 362 2 9 2 
183 8 4 1 
21 12B 
79 382 
21 0 6 3 
«7 5 44 
2 0 3 4 
16 0 0 5 
6 9 6 4 3 5 
169 9 6 1 
182 0 20 
399 4 4 2 
533 6 5 0 
3 6 00 
3 4 8 9 
95 9 1 1 
190 5 1 6 
38 22 7 4 5 
7584 799 
1108 544 
6 4 7 6 2 55 
5 4 2 2 5 4 9 
166 100 
108 5 8 4 
9 45 122 
6 602 
32 5 7 4 
11 8 4 8 
1 072 
17 782 
. 
47 
. 56 ?81
21 3 5 4 
64 4 31 
1 4 6 840 
174 483 
. 
2 7 6 5 
2 1 5 2 7 
1 0 4 4 0 8 1 
1 5 6 5 183 
52 0 9 6 
1 5 1 3 087 
1 2 5 3 6 2 7 
17 851 
2 9 1 4 
2 5 6 546 
70 0 0 4 
. 137 0 8 9
11 585 
27 
2 159 
121 
. 5 7 74
50 3 8 3 
10 6 4 4 
2 4 6 8 
4 9 7 8 3 
1 565 
. 
36« 
«2 9 1 7 
146 467 
553 3 5 0 
2 1 8 7 0 5 
3 3 4 6 4 5 2 08 4 6 9 
8 0 54 
3 64 
125 8 1 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
S 
59 18? 
18 07 
65 
1 
5 
14 
1 58 
114 
6 9 
26 
44 
7 
68 
5 1 6 
11/4 
143 
1031 741 
22 
8 
2 a o 
QUADRATMETEP ­ MFT?FS CA»RFS 
6 4 4 6 
40 6 9 1 16 106 
22 9 3 8 
16 119 
11 9 6 9 
4 2 9 6 
1 8 50 
2 280 9 0 2 
4 077 
2 90 
2 6 0 7 
2 0 6 3 
1 8 3 7 
137 341 
87 240 
50 101 
43 8 04 
32 6 3 6 
4 0 1 7 
34 
2 263 
. 4 0 2 7 
4 8 2 0 
19 0 1 7 
6 182 
11 1B5 
4 76 
a 
2 237 
6 2 
120 
200 
3 
718 
1 4 4 6 
52 054 
28 5 9 5 
23 4 5 9 
2 0 2 4 4 
17 8 4 3 
976 
. 2 2 3 7
1 6 6 7 
2 0 0 4 0 5 5 
27 
67 
. a 
1 8 5 0 
17 
11« 
. 
. 
8 0 9 9 
5 9 49 
2 150 
2 131 
67 
19 
19 
. 
1 
2 
2 
QUADRATMETER 
66 9 6 3 
612 911 
69 Β 53 
59 3B6 
63 8 29 
11 575 
4 9 7 2 
5 8 8 4 
5 9 0 1 
1 4 9 1 
1 4 33 
927 698 
892 942 34 7 56 
31 5 6 1 
26 4 6 8 
3 195 
1 3 6 4 
. 60 372 
9 253 
11 517 
29 9 4 7 
1 191 
1 6 4 9 
5 3 6 9 
1 4 9 3 
1 0 9 5 
1 4 4 6 0 9 
131 0 6 9 
17 5 2 0 
10 9 9 7 
8 4 0 9 
2 523 
1 3 64 
21 0 8 5 
. 1 077
17 521 
6 0 4 
51 
9? 
39? 
8 7 7 
; 
4? 4 0 5 
4 0 2 6 7 
2 1 1 8 
1 513 
1 399 
6 0 5 
3 
313 
0 4 0 
370 
6 03 
. 149 
385 
8 80 
84? 
??8 
899 
. 
971 
746 
« 5 0 
887 
S16 
071 761 
0 2 7 
317 
497 
3« 
. 737 1 3 0 
93 
. 
. 353 
, . . 52}, O58 
4 6 5 
«65 
91 
7 0 5 
91 65 
8 
3 
108 
107 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
36 9 37 
14 9 2 3 
1 702 
43 597 
12 9 9 0 
7 100 
4 9 1 2 
5 497 
150 
9 8 86 
147 5 5 3 
110 149 
37 4 0 4 
23 4 3 4 
8 359 
13 533 
3 0 4 
4 3 7 
111 
. 17 544 
4 2 9 9 
176 
3 743 
, . 91 
34 2 7 9 
21 9 5 4 
12 3 2 5 
4 0 1 0 
176 
7 8 86 
3 0 4 
4 2 9 
STUECK ­ NOME 
395 8 0 1 
103 763 
72 129 
95 9 7 7 
16 16 144 
8 0 60 
6 6 25 
6 4 4 9 2 6 5 7 
84 7 1 7 
1 127 
1 0 5 7 
10 6 5 0 
2 3 6 793 
4 6 9 
a 
63 
4 375 
3 1 6 5 
a 
8 9 8 
8 8 3 
. 120 
491 
. 
5 8 3 0 
4 9 4 6 
8 8 4 
397 
393 
«91 
. 
68 8 9 7 
21 6 72 
34 0 6 2 
1 2 9 5 0 8 
164 
61 
2 7 3 
5 2 5 2 
1 
5 
7 
7 
72 
21, 
48 
174 
1 
1 
19 
705 
76? 
« 7 « 
2 69 
121 
322 
7 99 
799 
7«? 
, • 
15? 
. 955 
, . . , 
? 6 6 
107 
153 
1 53 
8« 
. . 
2 2 9 
6 70 
. 0 8«
3«6 
918 
310 
?«« 
29 
189 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
317 149 
67 110 
175 647 
a 
l a 989 
7 497 
70 94? 
3 0 β 94 
1 949 
a 6 4 9 
542 128 
45 2 79 
145 553 
2 6 6 321 
1 589 
22 24« 
27 241 
715 851 
7 4 0 7 915 
6 6 6 695 
1 6 3 9 020 
1 5 9 4 9 7 0 
69 8 4 0 
25 977 
218 073 
790 
35 299 
3 76« 
2 98? 
739 
169 
. 467 
355 
2 5 9 9 
301 
48 103 
4 0 0 5 1 
a 0 5 0 
5 «33 
4 028 
2 6 2 3 
. a 
58 95« 
4 1 8 734 
40 817 
. 29 516
395 
770 
31 
3 743 
335 
563 448 
548 017 
5 4 3 1 
5 3 6 * 
5 029 
67 
2 392 
10 054 
804 
a 691 
9« 
3 0 
a 
a 
22 803 
21 941 
662 
862 
7?8 
. . 
2 9 5 363 
72 399 
4 9 334 
a 
I 125 4 9 7 
5 466 
4 549 
5 686 
2 5 87 
55 6 4 0 
l u l i a 
12 8 9 4 
66 
16 98? 
95 0 9 0 
, 46 6 6 4
. 142 
39 
1 4 3 3 
8 9 2 5 8 
3 0 8 2 
. 3 1 0 1 1 
86 162 
3 6 0 0 
1 9 0 0 
6 2 5 5 7 
3 0 0 3 5 
1 3 9 7 8 9 6 
1 8 8 3 4 6 4 
1 2 5 0 3 2 
1 7 5 8 4 3 2 
1 6 2 7 7 2 2 
4 8 3 2 8 
7 0 5 1 2 
64 198 
3 9 3 5 
1 165 
5 4 9 4 
6 7 9 5 
4 5 
3 6 5 1 
a « 1 
3 
3 4 8 6 
9 0 
1 3 4 5 
88 
26 5 6 5 
10 588 
15 9 7 7 
15 5 3 4 
10 6 0 7 
4 3 0 
15 
47 
3 7 1 9 
2 2 155 
18 7 1 0 
2 1 64 3 
a 
9 9 3 6 
1 7 8 7 
9 2 
1 07 1 
79 115 
6 6 2 2 7 
12 8 8 8 
12 8 9 6 
12 8 8 8 
a • 
3 0 226 
4 758 
19 2 1 5 
6 7 1 0 
1 139 
5 0 0 6 
150 
9 795 
77 3 7 6 
5 4 2 0 1 
23 175 
18 O U 
6 9 7 8 
5 15 6 
3 
9 31 2 
568 
6 6 
3 181 
24 
9 0 5 
83 
« 1 
61 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
63 
Januar­Dezembe — 1971 — Janvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. . f—JÜMEXE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E M POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 5 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
YOUGOSL AV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
JAPON 
HC'NG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
COPEE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
15 310 
3 420 
9 8 4 0 48 304 
12 450 
3 5 4 0 
15 C63 
73 6 8 3 
2 610 
253 338 
3 735 
20 115 
4 558 
4 673 
10 018 
32 502 
2 9 2 6 883 
2 2 8 0 6 1 4 
6 4 6 0 6 9 
136 733 
24 4 3 9 
4 1 9 9 3 4 
472 
73 9 8 1 
89 3 8 4 
France 
n i I 0 0 0 1 117 
50 
12 137 
17 706 
6 0 4 
1 2 5 3 
7 3 1 6 
1 017 
3t>Õ 
3 
3 0 0 9 1 4 
249 6 2 7 
51 267 
5 7 3 8 
5 3 2 
31 2 2 7 
393 
17 B73 
14 3 0 4 
STUECK ­ NOMBRE 
127 5 7 1 
68 0 2 6 
4 7 8 827 
165 «20 
1 6 5 1 622 
49 9 3 1 
1 007 
11 671 
37 692 
127 187 
17 258 
10 362 
199 649 
16 750 
10 9 3 ? 
19 855 
6 286 
10 4 3 7 
3 6 1 «31 
62 2 « 8 
9 6 9 162 
4 4 3 5 6 2 0 
2 4 9 1 4 6 6 
1 9 4 4 154 
597 9 3 3 
5 4 598 
1 0 8 7 938 
143 
4 4 4 1 
256 283 
44 4 6 8 
4 142 
42 0 4 4 
6 8 3 359 
2 9 9 3 
. 6 8 4 5 
61 
34 118 
. . , . 6 475 
2 2 3 5 
. . 34 184 
a 
3 3 7 5 1 7 
1 2 0 7 576 
7 7 4 013 
4 3 3 563 
73 371 
2 9 9 3 
348 7 1 7 
143 
2 2 7 0 
6 4 7 6 
STUECK ­ NOMI 
155 9 4 7 
41 719 
11 4 8 7 
101 75? 
20 238 
15 0 2 9 
140 7 8 7 
6 6 0 1 
72 8 1 6 
64 5 9 6 
32 668 
101 353 
14 0 6 8 
52 556 
847 9 5 0 
3 3 1 143 
516 B07 
3 4 3 5 4 
4 129 
156 6 0 6 
101 353 
3 2 0 3 9 6 
10 PAAP ­
20 69 5 
37 2 4 1 
184 9 3 2 
9 3 9 9 4 
13 304 
5 9 4 6 β 516 
21 2 4 1 
4 255 
5 310 
2 4 7 8 7 1 
2 9 7 6 
143 574 
33 7 1 9 
? 866 
26 521 
3 5 1 4 4 7 
2 1 6 7 161 
3 3 6 7 237 
350 3 6 6 
3 0 3 6 671 
69 9 4 5 
β 464 
2 6 6 6 236 
6 1 
3 0 0 6 9 0 
3 748 
50 
5 2 5 2 
1 49 5 
a 
1 4 0 0 
11 6 8 6 
. 4 5 6 
. . • 
2 4 7 3 3 
10 545 
14 186 
644 
634 
. . 13 5 4 4
DIZA INES 
. 4 848
23 6 5 3 
26 4 9 3 
7 826 
3 9 7 3 
96 
. 700 
17 0 9 3 
222 
4 092 
8 6 2 4 
. 8 010 13 200 118 236 
240 215 
62 620 177 395 15 006 1 131 135 972 30 26 417 
bre 
Belg.­Lux. 
4 6 9 
50 
4 130 503 
300 
. 13 776 
2 2 0 
1 0 1 0 
6«i 
90 
576 
2 8 7 1 5 9 
2 5 4 139 
33 0 2 0 
6 578 
507 
21 3 89 
. 18 7 7 6
5 0 5 3 
3 5 2 9 4 
. 3 1 0 9 0 3
6 9 5 7 0 
2 0 7 4 9 4 
8 8 9 
2 8 8 
1 1 8 5 
1 1 8 0 
1 6 0 0 
15 6 0 4 
, . . 2 6 1 0 
. , 4 1 0 
2 7 3 8 
9 3 7 8 
6 5 9 8 3 0 
6 2 3 2 6 1 
36 5 6 9 
5 838 
1 2 2 5 
15 127 
. 75
15 6 0 4 
112 0 5 1 
. 8 195
43 4 0 1 
3 7 2 6 
1 3 9 6 
7 0 6 8 2 
356 
52 0 4 7 
54 5 9 1 
5 1 0 
? i i • 
3 5 5 0 3 4 
1 6 7 373 
187 661 
2 843 
6 3 9 
1 31 
. 179 2 3 6 
Nederland 
4 6 
? 
? 
15 
1 
2 8 0 
7 2 1 
59 
23 
3 
21 
2 
1« 
25 
16 
«6 
1«3 
7 
1 
13 
1 
2 
1 9 8 
2 
3 
19 
« 9 5 
2 7 2 
262 
11 
9 
2 « 
2 07 
18 
3 
«5 
63 
8 
3 
1 4 9 
63 
31 
3 
78 
I E PAIRES 
10 9 3 1 
. 7 1 6 2 6
49 6 3 1 
6 3 1 
7 1 3 8 
. 2 2 2 0 
, 48 8 9 6
865 
79 
67 
a 
2 160 
. 52 9 6 6
2 4 9 565 
132 8 1 9 
116 746 
3 532 
3 6 9 
53 0 4 5 
. 6 0 169
1 
20 
17 
3 
2 
115 
3 
2 
7 
7 
7 5 0 
4 2 9 
4 0 
3 38 
6 
2 6 1 
121 
71 
539 
7 ! 0 271 
3 00 
790 3 3 6 
. 939 
. 337 
. IO 
. • 
6 3 9 
3 2 9 
3 0 1 
573 
653 
757 
. 396 
021 
717 
915 
, 8 0 1 
182 
333 
188 
, ?72 
66« 
990 
7«5 
910 
916 
1 3 0 
97 
123 
, «49 
593 
6 1 5 
9 78 
51? 
149 
341 
, «12 
105 
979 
109 
. 95« 
1 39 
. 5 95
750 
0«5 
750 
. a 
1 00 
' 
166 
131 
195 
115 
. . . 05 0
4 1 9 
90« 
30Ò 
5 ? 9 
536 
1«9 
54 
90? 
203 no 9 7 0 
9 6 3 
5 
016 
7 6 9 
3 4 0 
113 
133 
9 3 0 
?22 
?« 
6 2 6 
31 
13? 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
73 
! 1 
3 
2 1 
1 
233 
3 
1 1 
2 
« 9 
1 0 
2 0 0 6 
1 5 « 2 
4 6 5 
89 
13 
3 2 7 
21 
«3 
57 
5 
167 
6 1 7 
36 
2 
36 
77 
7 
13 
1 
! 6 
10 
261 
58 
526 
1 8 9 5 
8 4 4 
105 0 
4 1 7 
38 
60b 
1 
24 
23 
1« 
1 
14 
10 
3 
1 
7 
31 
5 
?« 
164 
76 
89 
17 
1 
25 
45 
3 
1 1 
39 
« 5 
20 
1 
1 
66 
1 
1 3 « 
19 
2 
1« 
3 3 0 
174 0 
2 4 5 7 
113 
2 3 4 « 
4 4 
6 
2 2 0 9 
39 
39? 
3 3 1 
9?1 
8 0 0 
540 
156 
39« 
731 
9« e 73 5 
255 
6« 9 
4 5 3 
658 
123 
4 2 0 
592 
323 
4 3 9 
694 
837 
79 
525 
552 
907 
742 
698 
. 587 
394 
669 
453 
056 
267 
. 462 
734 
399 
5 5 1 
49 1 
288 
340 
210 
9 0 1 
617 
H12 
934 
873 
156 
2 7 4 
359 
504 
363 
143 
362 
182 
878 
6 2 1 
. 323 
03 6 
434 
7 0 ? 
. 2 3 3 
9 5 6 
127 
07 0 
057 
555 
« 2 0 
3 2 « 
. 176 
30« 
«89 
653 
118 
9 3 9 «6 9 
99 4 
513 
708 
674 
465 
6 6 4 
020 
8 6 1 
115 
987 
65 7 
331 
764 
06 7 
751 
812 
842 
. « 6 « 
m p o r t 
lulia 
9 
7 
13 
1 
1 
49 
13 
36 
11 
1 
17 
13 
7 
8 
7 
1 
1 
1 7 
«7 
76 
! 76 
16 
1 6 1 
65 
1 
93 
« 
1 
7 
1 
2 
2 
101 
5 
27 
154 
3 
1 45 
11 
I 
1 31 
111 
4 
3 
« 
11 
9 
5 
3 
388 
3 4 8 
442 
. 
4 2 1 
5 
186 
. 16 
3 9 2 
1O0 
. 3 00
760 
127 
633 
455 
0 5 3 
7 2 4 
. 4 2 1 
« 5 « 
6 5 3 
9 0 1 
84 
9 0 5 
. 3 2 2 
50 
5 9 5 
9 3 0 
. . 370 
9 5 1 
3 8 9 
. a 
6 3 4 
6 0 9 
2 0 1 
309 
6 4 3 
166 
0 3 6 
957 
3 9 4 
. 1 8 1 
236 
7 69 
. 60 
145 
. 0 1 0 
. 167 
, 2 2 1 
a 
1 5 3 
5 2 4 
5 0 0 
690 
9 7 4 
7 1 6 
177 
4 3 6 
151 
3 5 3 
383 
2 6 0 
. . 5 7 0 
. 
. . 463 
. . 2 9 6 
769 
343 
. . . 982 
5 1 3 
930 
6 8 3 
4 24 
128 
7 5 1 
. 506 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, tf— NIMEXE 
4 2 1 3 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E M . C C D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
FINLANDE 
ESPAGNE 
Y0UG1SLAV 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
CANADA 
PAKISTAN INDF 
CHINF R.P 
JAPON 
Τ Α Ι Χ Λ Ν 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTP.A­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L J K . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PÍ1RTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGAR I F 
FTATSJNIS 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 
JAPON 
T Ä H Ä N 
HONG KONG 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
INDE 
MONGOLIE 
CHINF P.P 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 3 3 
A L L F M . F F D 
R O Y . J N I 
SUEDE 
GRECE 
U . R. S . S . 
R1JMANIE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
F T A T S J N I S 
EG­CE 
10 PAAR ­
5 279 
1 5 4 2 
4 0 2 1 
2 114 
2 4 0 5 
5 42 
1 54? 
503 
299 
5 60 
545 
1 4 80 
21 4 7 7 
6 8 9 
1 592 
16 9 1 1 
4 113 
1 9 15 
70 9 2 1 
13 6 9 1 
57 3 ? 0 24 463 
2 9 4 0 
28 6 24 
2 9 69 
10 PAAR ­
23 7 2 7 
33 2 6 1 
77 ?37 
21 3 49 
135 219 
2 9 32 
1 0 1 3 
4 4 6 
2 8 0 7 
3 8 4 6 
8 1 5 6 
I 9 20 
2 119 
4 368 
1 2 0 7 
24 2 6 4 
6 4 34β 
19 380 
1 6 5 1 
1 9 0 5 
2 3 6 4 
1 4 5 4 
10 746 
53 8 5 1 
1 229 
9 6 2 7 
5 2 1 6 5 3 
300 7 9 3 
2 20 8 60 
79 3 0 1 
10 6 8 0 
15 599 
125 9 6 0 
France 
1 I Z A I M F S 
2 6 9 
?39 
?70 
872 
. 480 
. . no 14 
403 518 
I B 
. 1 6 4 7 
. 5 8 « 
5 7 « 6 
778 
4 96B 3 6 1 6 
1 0 7 2 
1 2 1 1 
141 
D I Z A I N E S 
. 8 7 3 
1 541 
1 583 
12 761 
9 1 
. . . 290 
1 13 
a 
. 3 9 7 1 
. 149 
263 
1 329 
loi . 1 1 4 1 
1 832 
1 3 1 3 
2 0 0 
470 
?9 116 
16 75 8 
12 358 
2 412 
385 
1 9 0 3 
8 043 
STUECK ­ NOM 
39 4 3 3 
13 4 0 7 
175 298 
649 4 0 2 
4 0 5 0 2 1 
6 2 9 0 
1155 353 8 4 4 7 77 
1342 9 8 8 
20 12 7 2 7 
69 3 4 7 
6 9 4 8 
3 727 
20 6 89 
4 8 9 4 
8 6 8 6 6 6 
5 8 2 3 
56 7 40 
16 8 8 4 
4 7 1 4 
7 20 
7 8 4 9 7 1 
2 4 1 7 6 1 
3 400 
5 2 0 1 
149 3 7 3 
9 160 
6 8 5 
6 8 9 8 420 
877 5 4 0 
6 0 2 0 883 
6 9 0 9 393 
4 4 9 4 170 
3 6 0 4 
1107 0 0 1 
, 5 114
5 8 9 
5 134 
8 0 0 7 
2 0 0 2 
9 6 687 
48 815 
59 0 4 7 
139 7 9 6 
6 5 2 6 
a 
. . 51 14060 
1 176 
1 0 3 9 
20 
6 0 0 
80 893 
36 8 5 6 
. . 6 803 
. 8B5 
5 5 3 2 1 0 
10 B37 
542 373 
4 6 1 2 2 8 
3 0 1 8 3 1 
a 
6 0 2 6 0 
STUFCK ­ NOM 
3 9 3 5 
10 9 6 7 
1 9 70 
2 0 0 4 
1 1 6 4 9 0 4 
170 9 96 
5 2 6 7 
7 5 7 0 6 4 4 
11 5 6 2 
2 20Ö 
1 9 7 6 
36 113 
182 6 2 8 
316 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
OE P A I P F S 
3 0 6 5 
a 
1 9 9 2 
7 7 0 
61? 
34 
!« a 
1«3 
«07 
loa 3 6 8 4 
2 54 
5 9 0 
? 8 1 4 
a 
« 0 3 
16 7 54 
6 150 
10 6 0 4 4 2 1 8 
7 9 1 
4 4 7 3 
6 4 6 
2 75 
1 106 
1 4 1 1 
655 
45? 
144 
605 
. 1 5 6 
23 
4 9 3 1 7 96 
35 
1 8 7 9 
738 
43 
1 0 0 8 6 
3 4 4 7 
6 6 3 9 3 6 3 9 
« 9 0 
2 B44 
156 
DF PA IRES 
9 2 0 6 
a 
8 9 9 3 
6 9 8 4 
7 178 
2 8 2 
1« 
. 36 
« 3 2 6 3 
5 
. 347 
. 4 218 
9 0 0 0 4 142 
412 
. 20 
. 
. , 2 285
56 4 3 7 
32 3 6 1 
2 4 076 
3 6 52 
356 
2 305 
18 119 
4 67C 
. 114 0 6 5
4 2 1 510 
92 9 2 6 
. .36 779
8 335 
2 168 
62 906 
9 178 
. a 
. ?1 
2 979 
4 0 6 
. I l 541 7 7 67 . a 
a 
. 
775 4 5 3 
5 4 0 4 4 5 
2 3 5 0 0 8 
2 3 1 6 2 3 
2 1 0 124 
3 3 8 5 
64 
6 3 5 7 
! 9 7 0 
5 5 8 
1 9 7 6 
29 4 5 5 
. « ? * 3
4 4 4 84 
145 
10 
. 2 393
787 
70 
50 1 165 
18 901 
21 5 6 9 
12 4 6 1 
29 
1 06 
161 
3 2 0 3 
3 86 
212 
142 4 2 8 
8 0 153 
62 2 7 0 
4 3 3 1 
2 5 54 
5 9 0 
57 3 4 9 
620 
5 1 0 0 
1 655 
22 578 
. 4 9 01
4 952 
. . a 
a 
5 5 0 2 764 
4 4 7 
2 570 
6 04 
46 6 4 1 
7 2 7 5 
39 366 
33 035 
32 4 3 1 
6 331 
563 
2 4 1 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
8 
7 
1 
23 
1 
21 
9 
11 1 
1 1 
2 
76 
1 2 0 
2 
3 
3 
1 
7 
33 
1 
2 
5 
«0 
1 
3 
2 7 7 
162 
115 
66 
7 
6 
42 
26 
59 
95 
4 
1015 
785 
1 2 6 5 
1 7 1 9 
1 
6 
18 
4 
811 
55 
12 
4 
5 4 9 
187 
3 
5 
1 3« 
9 
6 7 7 7 
86 6 6 9 1 
5 6 6 3 
3 6 2 3 
3 
1 0 2 3 
1 1 2 8 
1 7 0 
5 
3 3 5 2 
606 
67 
. 669 
347 
1 35 
7 62 
590 
. 1 5 1
7 
«7« 173 
5 4 1 
71« 
62 9 
905 
719 
?9? 
«54 
828 333 
376 
3?a 
1 17 
9 5 « 
3 54 
4 78 
, 79b 
3«1 
9B9 
«36 
37« 
551 
993 
845 
11? 
. 33 
997 
516 943 
239 
246 
127 
15? 
7 1 1 
3«9 
029 
0 7 6 
668 
082 
586 
803 
312 
334 
449 
667 
786 
791 
037 
?83 
69? 
2 0 1 
685 701 
39B 
543 
689 
871 
6 3 1 
115 
369 
? 9 « 
170 
613 
372 
400 
2 0 1 
6 7 0 
1 6 1 
973 
74« 
2 3 4 
875 577 
529 
310 
?3 
791 
996 
' 6 7 
960 
lulia 
1 3 3 3 
100 
329 
a 
137 
179 
1 8 1 
• a 
300 
89 
2 7 3 0 6 
2 2 
288 
2 9 4 2 
1 4 7 0 
170 
15 0 4 3 
1 7 6 2 
13 7 6 1 3 6 0 4 
2 1 1 
8 96 8 
7 0 9 
5 9 1 
79 
2 2 5 
8 5 3 9 
. 73 
a 
10 
a 
. a 
. a 
. . . . • 
1 5 2 9 
1 3 1 
. . 3 0 3 
a 
3 6 8 « 
16 0 0 4 
9 4 3 * 
6 5 7 0 
2 103 
7 3 
4 4 6 7 
. 
7 ? 7 6 
? 5 3 7 
1 3 5 3 
2 2 1 103 
1 8 6 4 7 3 
. 1 2 9 1 
2 4 2 6 
16 0 8 8 
65 172 
5 0 2 4 5 
4 0 0 
3 727 
2 0 0 0 
5 2 9 5 
a 
a 
1 4 2 3 2 0 
9 267 
a 
7 9 3 0 
7 4 5 136 
2 3 2 2 3 9 
5 1 2 .899 
4 9 9 6 2 9 
3 2 6 2 0 7 
75 
13 195 
3 303 
3 5 0 5 6 
10 6 9 8 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
64 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
CANADA 
SRGENTINF 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
1 723 15 199 a «2« 
6 «02 
32 333 
1490 704 742 B08 771 601 5 626 3696 659 5 440 6693 219 3599 875 13 937 3131 086 1962 256 
?\î 
65 625 3 150 241 
294 827 
294 827 188 848 2 200 69 016 36 963 
14 899 8 4?4 
82 333 1424 551 739 658 745 133 
525 ,06° 
9 016 131 3 865 8 865 6 327 
978 3304 944 568 288 410 8304 656 410 3353 988 410 1 000 . 3025 375 . 1925 293 
86 894 « 453 
ORIGINE 
NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir noles por produits en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
65 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
KONOE 
ERZEU 
M E N G E N 
EG­CE 
« A T I O N S ­ . 
3NISSE 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
POLYKONDENSATIONS­ UND 
IONENAUSTAUSCHER 
OOI 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
5 1 2 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KLEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
BIS 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 0 
* 1 2 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
BW 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
PRESS 
m 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
BOO 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
BAENOEf 
MASSEN 
5 
1 
2 
14 
1 
1 
4 
1 
39 
25 
13 
11 
6 
1 
61 
72 
171 
115 
11 
11 
29 
33 
24 
14 
11 
86 
12 
14 
12 
7 7 3 
4 * 2 
3 3 1 
134 
77 
83 
1 
40 
115 
67 
9 4 
7 9 
9 
11 
8 
33 
20 
12 
11 
76 
12 
4 
. 4 7 6 
2 * 1 
2 3 5 
8 2 
5 1 
53 
1 
4 0 
1 0 1 
22 
23 
23 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
P O L Y A D D I T I O N S ­
4Î 
F 
ND 1 * 
1 0 
3 6 
. 1 
« 1 
12 
, u 
1 3 7 
9 Î 
*; I * 
■ 
15 
. 
1 : 
B IS 10 CM B R E I T , KAUTSCHUTIERT 
24 
104 
52 
77 
14 
102 
40 
96 
4 
13 
65 
16 
3 
56 
11 
. 1
3 
3 
3 
12 
3 
1 
8 
7 53 
2 7 3 
4 6 1 
4 3 5 
3 36 
37 
3 
9 
9 
AUS 
2 6 7 
6 7 8 
4 8 5 
5 1 5 
6 9 4 
303 
0 5 9 
7 1 
2 8 2 
302 
6 9 0 
732 
5 6 0 
43 
196 
139 
867 
2 7 3 
32 
162 
89 
133 
104 
40 
34 
52 
185 
89 
378 
16 
29 
7 0 
2 2 5 
114 
122 
2 1 
120 
56 
6 0 7 
33 
70 
50 
166 
6 3 7 
529 
2 3 1 
6 9 6 
7 67 
6 
63 
a 
18 
5 
4 1 
3 
36 
3 1 
6 
1 
. 31 
3 
3 
. a 
. a 
1 
a 
3 
, . , ■ 
197 
67 
130 
112 
106 
1] 
PHENOPLA 
463 
95 
6 9 6 ] 
6 3 3 
51 
2 706 
7« 
32 
2C 
8C 
3 i 
1 
23 
28 
5 
23 
23 
23 
. . a 
• 
STEN 
1 7 1 8 
. 6 0 0 
2 9 6 2 
9 0 6 
1 5 9 
4 
108 
26 
83 
3 4 * 
32 
2 * 
9 1 
7 
22 
1 3 5 
2 
. 10 
15 
. 3
2Î 
15 
3 0 
111 
ρ 1 
9 
10 
2 * 
1 1 1 9 0 7 3 7 2 
8 15 6 187 
3 0 3 9 1 1 8 6 
2 8 6 6 1 0 5 9 
2 7 5 8 7 5 2 
6 * 9 9 
1 3 
4 5 3 
1 1 
2 9 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
7 
6 
3 
. 6 7 
. 2
, 2 0 
a 
a 
1 
a 
. 10 
" 1 3 7 
8 3 
54 
38 
23 
15 
. . 1
7 6 
> 1 
» 13 
3 2 
9 
6 
9 
6 Ρ 
3 
I 
3 
1 
1 
. 3 6 
11 
25 
23 
2 0 
i TO i 33 
1 3 * 
) 15 
6 
13 
3 
52 
1 6 1 
3 7 
1 
5 
2 
15 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
1 9 
6 
1 
, 
! ι 1 1 
2 
i 1 
2 6 28 
8 2 53 
4 3 7 4 
2 2 93 
1 2 73 
2 58 
I 
> 2 
! 
Ì 53 
> 5 
. . i 
. ! a 
Ì 
j 1 2 8 
5 53 
1 7 5 
b 6 3 
1 3 
7 12 
, , 7 1
î 2 8 * 5 
. 8 * 3 
3 4 * 2 
* 5 6 3 
, 9 2 
1 0 5 9 
r 3 * 4 
9 237 
5 8 0 
9 63 
I 156 
7 2 
7 2 4 
i 7 6 
1 8 1 1 
5 1 3 3 
1 9 
I 10 
3 39 
9 1 
4 1 0 0 
1 
0 * 
1 * 2 
1 1 1 2 1 
89 
9 3 5 9 
b 
9 
9 3 1 
6 *? 
. 106 
3 3 
9 0 
5 22 
5 4 8 6 
1 
6 0 
9 5 
8 14 2 * * 
8 8 6 9 3 
9 5 5 5 1 
7 * 3 6 7 
1 * 5 * 
B 1 0 1 * 
1 1 
1 1 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 1 
3 9 0 1 . O í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
036 
0 4 0 
042 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
212 
512 
7 0 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 0 3 2 
0 34 
0 36 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 66 
288 
400 
4 1 2 
6 1 6 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
PRODUITS DE 
ADDÏT ION 
France 
CONDENSATION 
• I ECHANGEURS D' IONS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• T U N I S I E 
C H I L I 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
65 
64 
2 30 
153 
19 
33 
51 
85 
26 
22 
22 
134 
21 
11 
26 
0 9 4 
5 5 9 
5 3 6 
2 5 3 
161 
96 
1 
32 
1 6 4 
BANDES ADHESIVE! 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
I 
1 
116 
5 5 1 
2 9 5 
145 
106 
349 
109 
2 6 1 
1Θ 
40 
2 6 4 
93 
18 
1 5 1 
27 
10 
34 
20 
26 
11 
53 
13 
12 
36 
888 
218 
6 7 0 
4 6 1 
1 2 3 
105 
15 
25 
102 
78 
129 
99 
16 
30 
9 
85 
23 
18 
22 
119 
21 
8 
• 6 6 9 
3 0 7 
3 8 3 
165 
112 
53 
1 
32 
165 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
. DE POLYCONDENSATION ET DE POLY­
9 
. 
12 
11 
t L A t G . M A X . 1 0 CM, 
a 
36 
22 
56 
46 
99 
82 
17 
2 
1 
98 
­ 8 
15 
. a 
. a 
4 
a 
11 
2 
. 2
5 4 9 
162 
3Θ7 
3 2 5 
3 0 6 
51 
12 
24 
10 
« 
ii 
33 
2« 
5 
Í 
t 
2 
1 
3 9 0 1 . 1 1 PHENOPLASTES POUR MOULAGE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
O60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
220 
2BB 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
428 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
604 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
8 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
N IGER IA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 
3 
1 
11 
7 
4 
3 
1 
1 2 1 
4 3 8 
9 59 
412 
7 52 
136 
219 
46 
122 
96 
3 2 2 
0 2 6 
3 0 9 
24 
118 
96 
2 42 
104 
28 
115 
31 
68 
46 
16 
12 
25 
3 1 4 
23 
93 
13 
38 
27 
89 
61 
39 
16 
38 
18 
166 
22 
23 
33 
9 55 
6 3 4 
2 7 2 
3 2 7 
990 
6 5 3 
4 
26 
66 
6 
342 
176 
17 
154 
43 
42 
14 
878 
594 
2B4 
218 
173 
23 
19 
601 
2 7? 
1 7 3 1 
47« 
97 
i 51 
2C 
6 
2 OS 
I e 
5Ï 
« 
6 8 
6 
17 
53 
a 
3 
5 
2 
15 
28 
2 2 5 
1 * * 
8 
29 
7 
35 
17 
NO si 
ENDUITES DE CAOU 
2 
2 6 6 
5 
4 
10 
2 9 0 1 
2 7 7 
13 1 
11 
11 
2 
2 
22 
* 3 
1 * 
6 
i l 
i ; 
15 
* 1 
Í 
1 
19 
* 0 0 5 7 
3 2 9 0 6 
7 1 5 
6 3 8 
* 6 0 
63 
2 
1 
I 3 
9 · 1 
> 1 
1 1 
1 
L 
a 
Β* 
a 
3 
. 38 
. a 
2 
a 
a 
3 
• 1 6 8 
9 7 
7 1 
58 
* 1 
1 0 
. . . 2 
renoue 
88 2 * 
2 * 6 1 
2 3 9 2 7 
7 2 
57 
2 3 9 1 
27 
2 3 8 1 
15 1 
39 
157 9 
85 
3 
22 1 2 9 
19 
1 0 
3 * 
I * 2 
28 
. 50 I
13 
5 5 
37 1 
6 9 9 3 1 7 
6 3 0 1 2 5 
0 6 9 19 2 
9 5 7 162 
7 8 8 12 
32 
'. 80 1 2 
5 1 6 8 0 2 
118 2 3 2 
535 140 
1 2 9 0 
97 
2 1 
2 1 9 
44 
55 1 0 
16 6 0 
24 
6 2 
! 18 
P 3 6 
2 5 2 3 8 
î 1 
> 1 * 
47 
1 2 2 5 
11 3 2 
22 5 
112 3 
11 13 
18 I 
> 4 1 
11 
1 2 2 
27 
2 3 r B6 
10 
38 
16 1 1 
71 3 47 ι , 
> 3 3 
! 2 
2 3 
r 6 
»7 1 1 7 
14 
1 6 
12 1 
078 3 9 2 3 
2 66 2 45 5 
812 1 4 5 9 
3 53 1 1 1 7 
2 2 9 128 
2 9 1 
L 1 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
a n uar­De ze m bei­
Land e r­
schiüssel 
Code 
pays 
10 40 
B.6ÍS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
DO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 * 8 
4 5 6 
4 6 * 
* 8 * 
* 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m 1 0 3 2
1 0 * 0 
f r ø 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
, EG­CE 
Μ,τϊ 
6 
6 
5 
5 
4 
1 
4 
1 
­¡Τ" 
16 
10 
7 
4 
2 
M%re 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
5 3 0 
France 
109 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2" 
foffiïl.T.Si$!îa?V 
6 4 7 
327 
250 
1 5 4 
2 79 
9 9 9 
59 
1 7 4 
4 1 2 
5 0 1 
127 
115 
745 
2 1 7 
4 3 5 
8 3 6 
2 59 
191 
4 9 9 
562 
2 10 
543 
96 
121 
42 
28 
196 
16 
3 4 7 
70 
82 
12 
2 6 2 
57 
15 
68 
29 
34 
250 
12 
81 
30 
9 9 
101 
55 
7 1 
59 
9 9 
145 
48 
24 
67 
507 
2 2 6 
11 
42 
43 
24 
90 
3 1 * 
6 58 
6 5 6 
5 * 5 
7 6 6 
0 6 8 
140 
169 
0 4 3 
ALS 
3 1 4 
3 6 6 
3 63 
0 1 8 
5 0 1 
9 9 5 
38 
72 
25 
6 9 
29 
2 4 2 
122 
4 5 5 
166 
143 
32 
296 
6 7 7 
8 
lì 68 
85 
25 
119 
172 
4 6 2 
4 0 
112 
34 
35 
20 
54 
93 
18 2?ï 85 
19 
76 
31 
11 
l i 
16 
9 1 4 
4 0 9 
1 8 0 0 
8 5 5 
2 3 7 
4 2 
1 
4 
23 
9 
1 9 4 6 
23 
18 
2 4 3 
47 
77 
46 
. 10 3 1 3 
6 
3 1 
22 
17 
4 
a 
4 
1 1 
. 25 1 
2 
a 
9 
a 
. a , 2 
2 
1 
1 
a 
16 
14 
3 
9 
. 1 . . . . . • 
7 2 5 * 3 9 7 8 
3 2 7 6 
2 7 * 7 
2 2 3 7 
1 7 0 36 
56 
3 6 0 
T A F E L N , 
7 2 
1 *9 
53 
aó 
16 
* 
66C 
17= 
1 1 ! 
6C 
2 
i 4 
l'i 
. 
. 
a 
23" 
6C 
7C 
1 
7 
52 
5C 
3! 
45 
165 
. . 11 8 
1 817 
l 0 1 3 
804 
43 
17 
7?9 
1 
»LATTEN, 
3 
. 7 90 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
I.UiíSÍ'Vi 
744 
43 7 
. 2 152 30C 
573 
1 
6: 
2s\ 
161 
28C 
286 
1*C 
4 
77 
93 
11 
31 
44 
3 
104 
14 
2 1 
. 17 8 
. 1C 
a 
1 
2 
19 
] 
1 
14 
2 
1 1 
1 
1 
4 
52° 
6 
6 
3 ' 
12 
26 
2 
2 2 
1 0 
l 
6 1 1 9 
3 6 3 3 
2 4 8 6 
2 004 
1 582 
2 7 8 
14 
26 
2 0 3 
£ a 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 4 
l u l i a 
170 
SÉKÍN^DETPUWER 
4 
4 
* 3 
1 
1 
2 5 
16 
8 
* 3 2 
F O L I E N , F I L M E , 
4 8 
2 6 3 
1 5 6 5 
12 
55 
a 
2 . 1 
a 
, 9 1 
1 
36 
3 
1 
1 
1 
6 1 7 
882 
203 
a 
064 
159 
12 
1 1 0 
174 
3 05 
8 3 8 
8 4 9 
5 02 
195 
115 
213 
68 
101 
100 
5 5 9 
96 
20 
63 
4 0 
3 
3 
196 
2 
110 
6 
. 9 68 
30 
12 
68 
20 
34 
2 5 0 
12 
80 
12 
45 
82 
3 
29 
55 
73 
79 
34 
9 
3 
4 4 9 
037 
11 
4 0 
21 
3 
71 
3 2 0 
7 6 6 
554 
865 
8 2 6 
8 1 ? 
B6 
879 
6 2 6 
94 
4 5 9 
1 0 8 9 
. 28 4 
. . . . 16 80 
. . 4 6 3 9 0 
7 
3 5 5 
196 
50 
143 
2 5 
4 0 
10 
3 8 0 * 
2 2 6 8 
1 5 3 6 
8 8 6 
1 2 4 
49 
, 6 0 1 
BAENDER ODER 
703 
3 5 1 
2 6 1 
. 4 8 9 6 7 0 
35 
22 
24 
55 
5 
2 4 0 
823 
068 
93 
SB 
. 17 62 
β 
45 
21 
19 
60 
25 
I 
. 52 3 
9 
34 
. 15 5 
80 
6 
2IB 
83 
2 
56 
25 
3 
5 
5 5 6 0 
6 8 0 
9 4 
2 1 4 
a 
2 7 0 
3 
48 . 12 24 
2 
2 3 6 
3 8 6 
68 
46 
32 
199 
5 7 9 . 6 . 49 3 
. 116 156 
4 0 8 
3 6 
103 
. 35 5 
48 
13 
12 
24 4 
1 
17 
2 0 
6 
7 
5 
16 
ι p 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 1 . 1 3 PHgNg 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
069 
2 0 4 
2 08 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
283 
302 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
492 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 0 6 
615 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 06 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1003 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E P I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 1 
France 
43 
'LASTES, NON PDJR M 
U X , GRUMEAUX, MASS 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
IS 
4 3 0 
8 29 
7 7 4 
6 6 2 
0 7 6 
6 36 
23 
128 
2 9 6 
203 
593 
0 5 8 
5 2 0 
161 
2 9 5 
4 1 6 
119 
120 
380 
3 20 
148 
143 
6B 
72 
32 
19 
43 
11 
83 
23 
28 
18 
149 
42 
li 18 
11 
29 
12 
14 
21 
38 
67 
i a 
24 
12 
7 0 
101 
17 
15 
32 
89 
2 04 
10 
33 
24 
11 
40 
0 5 1 
Va 771 7 
4 
3 
I 
1 
2 8 0 
8 57 
3 9 2 2n 76 
140 
3 9 0 1 . 1 6 PHENQPLASTES, EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
036 
0 4 3 
042 
0 4 6 
0 46 
0 50 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
2 00 
2 04 
208 
212 
2 1 6 
2 2 3 
243 
268 
272 
2 7 6 
283 288 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 53 
366 
370 
372 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
4 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
9 0 8 
3 1 5 
6 5 6 
9 9 1 6 6 6 
162 
44 
50 
73 
2 0 3 
27 
3 7 1 
240 
793 
2 0 5 
233 
24 
2 2 6 
5 3 1 
12 
160 
19 
51 
159 
60 
89 
131 
4 0 7 
30 
9 5 
62 
27 
17 
45 
127 
13 
3 1 3 
97 
95 
15 
61 
25 
15 
lï 
. 4 9 9 
163 
806 
4 6 9 
135 
11 
1 
2 
21 
6 
2 9 0 
20 
13 
163 
28 
36 
31 
. . 9 16 
1 
22 
19 
13 
. 5 . 2 9 
. 22 2 
2 
a 
6 . . . . 2 . 2 . 1 . 11 9 
2 
6 
. . . . . . . • uti 9 6 6 
7 9 2 
4 6 7 
' I i 42 
49 
PLA3UES 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
14 
N e d e r l a n d 
WÏÏinbml3ht 
212 
« l l< ï 48 
2fl 
l 
. . . 1 . 7 . « 2 . 2 . . . . . . . . . . , 62 i l 1 
2 
14 
14 
12 
43 
6 2 5 
4 0 3 
2 2 2 
17 
6 
2 0 6 
2 
• 
4 89 
2 8 3 
1 2 6 6 
2 02 
3 * 1 
. 44 162 
102 
190 
1 6 6 
96 
3 
51 
59 
14 
26 
31 
3 
75 
9 
13 
, 10 4 
. 5 . . 1 3 
12 
2 
1 , . . . . a 8 
4 
11 
1 
1 
3 
7 
33 
4 
3 
22 
6 
18 
. 2 12 
6 
1 
3 8 5 7 
2 2 3 9 
1 6 1 7 
1 2 9 4 
1 022 
"S 15 
1 3 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
163 
l u l i a 
66 
5«ΕΗ5·Ρ&30Β!=?«· 
1 
1 
1 
6 
4 
3 
2 
1 
F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , 
9 
12 
43 
47 
2 91 
. 1 6 8 0 4 
4 0 
. 1 1 
2 
. . 16 3 
, 1 . 17 33 . . . , , . . . . . . . . . . . . 7 
. . . . r . * 
2 
1 
1 
1 
322 
987 
2 54 
. 377 118 
13 
83 
132 
84 
397 
567 
361 
145 
73 
125 
47 
69 
47 
317 
64 
17 
54 
36 
3 
2 
43 
l 
21 
5 
. 14 54 
24 
9 
47 
12 
11 
29 
12 
12 
1° 
23 74 1 
a 9 
52 
56 
9 
6 
2 
69 
143 
10 
31 
12 
2 
31 
59a 
9 4 0 
656 
373 
823 7n 17 
5 3 5 
4 0 7 
6 0 
2 4 2 
5 * 2 
. 2 1 2 
. . . . 8 43 
. 1 2 0 4 
20 
3 
302 
. . 101 . 1 * 
. a . . . . . 59 14 
. . . . . . . 1' 
. . 14 . a . 2 
. . . . . . . 6 
2 0 6 9 
1 2 5 2 
8 1 7 
3 8 1 
72 
19 
. 4 1 7 
BANDES OU 
979 
567 
593 
. 861 914 
42 
19 
65 
l a s 
11 
3 6 9 
038 
532 
1 *0 
179 
. 30 64 
12 
156 
18 
18 
150 
60 
1 
. 79 2 
13 
82 
. 13 4 
117 
S 
' 9 0 
80 
94 
2 
45 
20 
9 
5 
l 8 7 * 
* 2 * 
5 0 
1 6 5 
. 2 0 7 2 
30 . 10 16 
2 
172 26 3 
5 * 
36 
175­
* 3 * . 4 . 33 2 
. B8 121 
3 2 5 
2 3 
6 2 
. 27 4 
36 
10 
9 
16 
3 
1 
13 
15 
5 
5 
4 
11 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­N/ΛΙΕΧΕ voir en fin de volume 
67 
J anuar­Dezember 
Lånder­
schlüssc 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHENQ 
PR0F1 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
818 0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 6 
0 * 8 0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
m 3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 28 
6 36 
6 6 0 
6 6 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
— 1Y71 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
26 
15 
10 
5 
4 
4 
PLASTE 
­E UNO 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
89 
67 
11 
19 
19 
15 
157 
45 
24 
15 
16 
20 
23 
30 
9 6 
6 
8 2 
538 
8 6 7 
74 
11 
21 
33 
240 
14 
37 
18 
108 
13 
23 
35 
77 
102 
147 
68 
2 6 5 
5 5 9 
7 0 5 
6 0 6 
112 8 4 6 
2 20 
7 4 6 
2 5 5 
France 
5 
4 0 3 
2 2 1 
1 8 1 
152 
59 
27 
3 
22 
2 
ALS MONOFILE ABFAELLE 
5 5 6 
340 387 
8 2 4 
3 
6 6 1 
14 
63 
6 
154 
3 
140 
72 
T3 
8 
3 7 4 
4 
6 1 
8 
81 
56 
11 
50 
58 
54 31 
23 
14 
17 
7 
14 
39 
54 
69 
18 
48 
6 
32 
34 
26 
104 
9 0 6 
109 
7 9 7 
6 60 
2 5 1 
7 8 6 
1 2 * 
89 
152 
HARNSTOFFHARZE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
39 
5B 
40 
48 
15 
IO 
2 
13 
1 
3 8 9 
0 34 
7 7 6 
5 2 1 
6 1 8 
4 1 
8 9 5 
6 7 
4 2 5 
7 6 1 
9 5 9 
2 8 1 
2 1 0 
42 
129 
9 1 7 
121 
90 
i 25 
25 
23 
94 
27 
67 
28 
27 
39 
29 
10 
• 
=LUESSIG 
a 
5 0 5 6 
8 3 1 
102 
107 
71 
β 
2 
. 1
a 
1 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
112 
100 
12 
1 
1 
10 
10 
a 
1 
1 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
. 
2 o * ; 
1 83 
i s : 
IOE 
12 
6 
5 
3 
6 7 
41 
, . • 
1 
88 
51 
11 
14 
19 
9 
119 
41 
19 
13 
15 
11 
22 
30 
94 
6 
24 
25 
1 
. 10
5 
1 
58 
2 
32 
9 
28 
12 
3 
33 
50 
97 
114 
60 
093 
8 03 
2 9 0 
4 2 2 
009 
6 76 
88 
95 
193 
I U 
11 
6 
5 
1 
3 
, ROHRE. STAEBE, STANGEN ODER 
7 
ιό 
45 
69 
62 
7 
6 
3 
1 
1 
a 
• 
t 
' I
OOER TEIGFOERMIG 
1 6 * 2 * 6 36 
18 8 7 6 3 * 
2 2 9 1 3 7 
7 7 3 2 19 5 0 * 
15 
10 
1 ) 
I 
. I 
1 5 
5 
1 1 0 
56 2 
46 11 
, 
9 0 
31 
6 
26 
S 
. 3
27 
. 3
4 
146 
1 
21 
18 
2 
. 2
3 
4 
. 6 
4 
, . , , ; 
. . . 2
. . . . . . 4
1 
2 
β ! 
5 0 0 
140 
3 6 0 
318 
219 
29 
. . 13 
9 5 1 
0 5 1 
5 4 9 
. 4 9 5 
30 
663 
66 
4 2 0 
7 5 0 
9 0 3 
762 
2 02 
40 
126 
229 
86 
83 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
2 1 
1 
1 
ia 
15 
. 5
. 6 
36 
4 
5 
2 
1 
9 
. . . . 58 
5 1 3 
8 8 5 
74 
. 16 
32 
162 
12 
4 
9 
60 
a 
2 0 
27 
5 
13 
3 
615 
5 4 8 
0 6 7 
9 2 3 
9 7 6 
0 8 6 
119 
5 2 9 
59 
5 2 3 
2 9 2 
3 0 9 
7 5 2 
. 6 0 9 
14 
59 
2 
6 
2 
117 
54 
189 
33 
6 
369 
. 6 1 
. 77 
56 
11 
5 0 
58 
lì 22 
1 * 
14 
5 
1 4 
39 
5 4 
69 
18 
48 
2 
32 
33 
2 4 
. 2 1 
238 
8 7 6 
3 6 2 
506 
0 0 2 
7 1 6 
9 4 
79 
139 
28 
51 
105 
193 
32 
3 7 2 
597 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 56 
4 6 4 
466 
4 7 2 
478 
488 
4 9 2 
500 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0S 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i°oU 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEJR 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
23 
11 
11 
6 
5 
4 
175 
104 
27 
16 
19 
13 
140 
43 
22 
15 
14 
19 
23 
64 
135 
10 
65 
3 62 
6 22 
59 
35 
17 
27 
179 
11 
40 
16 
124 
30 
16 
41 
92 
2 0 0 
210 
175 
4 3 8 
738 
6 9 9 
6 8 8 
0 9 6 
5 58 
2 2 1 
6 3 7 
4 5 4 
3 9 0 1 . 1 8 E M E N D A S T E S . E^ 
0 0 1 FRANCE 
881 nkurn-0 0 * 
005 
022 
0 2 4 
026 
026 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03B 
0 4 0 0 46 
048 
0 5 0 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 08 
216 
m 3 2 2 
3 3 0 
370 
390 
500 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 629 
6 36 
6 6 0 
6 64 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
6H^IGAL 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
4 3 3 
410 500 
6 4 4 
14 
5 3 1 
14 
59 
4 0 6 
12 
2 2 1 
100 
*si 36 
3 66 
14 
4 4 
22 
62 
38 
10 
38 
50 
il 23 
14 
12 
21 
13 
56 
32 
6 1 
11 
35 
1? 
29 
24 
33 
2 8 7 
133 
003 
1 3 4 
3 1 1 
47B 
6 6 7 
9 2 
71 
1 3 4 
3 9 0 1 . 2 2 RESINES UREIQUE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
3 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
0 6 7 
9 3 6 
710 
3 0 3 
7 38 
16 
119 
17 
90 
0 2 3 
4 0 7 
4 0 4 
1 2 1 
15 
39 
210 
4 4 
33 
F rance 
4 
5 
2 2 5 
118 
107 
62 
35 
4 0 
8 
25 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
6 
17 
• 
1 0 7 2 1 9 0 
84 2 023 
22 167 
î 1 2 1 
2 62 
19 46 
15 
H 0 N 3 F I L S , TUBES 
l 31 
. 45 
15 
9 
127 
37 
9 0 
65 
63 
21 
12 
9 
3 
1 
L 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
6 
7 
5 
* 2 
JONCS. BATONS 
23 
9 
9 1 
5 
4 
11 
1 . 
L I Q U I D E S OU PATI 
4 5 1 
108 
27 
49 
21 
5 
1 
. a 
. 1
3 
27 
61 
. 
» * 
P 4 
4 
> 1 
1 
J 
Ì 
1 
USES 
7 88 
1 7 2 7 
) i 1 812 
, 1 
1 
. . 2
3 
12 
> 12 
. a 
, 27 
12 
2 
l 
I 
3 
1 
1 
• 1 
174 
87 
27 
13 
19 
9 
115 
41 
18 
13 
13 
12 
21 
59 
133 
9 
25 
21 
2 
1 
34 
8 
2 
55 
2 
33 
9 
65 
29 
5 
39 
72 
196 
164 
163 
6 9 5 
999 
696 
0 6 1 
2B8 
228 
107 
1 2 0 
* 0 7 
l u l i a 
6 
2 
3 
1 
2 
OU PROFI 
93 
165 253 
. 13 
41 
1 
15 
17 
396 
1 
106 
61 
4 
, 23 
9 
14 
. 22 
16 
. . 2
. ; 
. 1 
. 9
. . . . 2
. 14 
2 
7 
33 
273 
618 
522 
0 9 6 
974 
6 2 6 
60 
. 2 
42 
9 3 1 
785 
3 08 
. 682 
14 
111 
17 
88 
0 2 0 
395 
242 
116 
14 
39 
63 
3 0 
3 0 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
11 
a 
3 
a 
4 
25 
2 
4 
1 
1 
7 
a 
. a 
1 
4 0 
3 4 1 
6 1 9 
5 8 
. 9 
2 5 
1 2 * 
9 
3 
7 
59 
. 13 
. 2 0 
4 
9 
7 
2 2 1 
5 1 4 
7 0 7 
4 4 2 
7 0 9 
2 2 5 
9 1 
4 9 1 
4 0 
LES 
3 2 0 
m 6 0 3 
a 
* 4 5 
13 
4 1 
2 
7 
1 1 
97 
3 9 
Ή 16 
3 5 3 
. 4 4 
a 
4 4 
36 
10 
3 4 
5 0 
il 20 
13 
10 
12 
13 
58 
32 
6 1 
9 
3 5 
5 
19 
27 
17 
. 1 * 
3 2 7 
3 9 6 
9 3 1 
2 5 9 
7 8 3 
5 8 3 
7 7 
6 0 
89 
η 
16 
8 * 9 
1 2 5 
1 1 5 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
68 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
2 0 4 29 
3 7 0 6 1 
3 9 0 10 0 3 2 4 0 0 109 
* 0 * 3 3 5 
4 6 4 3 0 
4 9 2 2 0 1 
5 0 4 29 5 0 8 6 
5 1 2 38 
6 1 6 62 
6 2 4 69 
8 0 0 52 
1 0 0 0 2 4 * 6 3 9 IO 10 2 0 2 3 3 7 
10 11 * 2 3 0 * 
1 0 2 0 * 1 4 6 9 1 0 2 1 17 0 2 7 
10 30 7 9 6 
1 0 3 1 77 
1 0 3 2 2 5 1 
1 0 4 0 37 
PRESSHASSEN AUS 
0 0 1 3 9 8 8 
0 0 2 8 5 2 
0 0 3 3 8 0 0 0 * 6 227 
0 0 5 18 
0 2 2 9 3 3 
0 30 25 
0 3 4 23 0 3 6 2 7 * 
0 38 76 
0 5 0 * * 2 0 5 2 188 
0 6 * 79 3 9 0 3 7 9 * 0 0 3 7 
4 0 4 2 4 1 
4 8 * 6 6 5 0 4 15B 
5 0 8 124 6 1 6 2 2 5 
6 6 0 3 * 8 0 0 61 
1 0 0 0 15 0 0 6 
10 10 11 4 6 6 
1 0 1 1 3 5 3 9 1020 2 7 2 * 
m i m 1 0 3 1 13 10 32 12 1 0 * 0 8 * 
1000 
F rance Belg.­Lux 
8 
4 7 
6 2 6 6 10 2 2 6 0 9 7 10 2 0 
172 2 
6 4 2 62 2 
83 
50 
12 
* 
HARNSTOFFHARZEN 
1 
13 
ï 1 3 
. . . . 1 
. . a 
. . . . a 
. a 
. • 34 3 
18 2 
16 1 
1 
1 16 
13 
3 
I.KBISÏEi;fWIftE5li.,NFLS!ïia"ASIS' 
0 0 1 4 2 1 
0 0 2 180 
0 0 3 1 3 2 3 
0 0 4 2 6 5 
0 0 5 2 5 4 5 0 30 3 7 0 
0 3 2 534 
0 3 * 116 0 3 6 1 2 3 6 0 3 8 2 1 * 
0 * 0 2 7 2 
0 * 2 73 0 4 8 7 6 4 0 50 4 778 
0 5 2 8 1 
0 6 0 60 
0 6 4 7 * 1 2 0 * 5 1 * 
2 0 8 6 * 
212 aio 2 1 6 200 2 2 0 5 1 * 
2 4 8 39 2 7 2 4 7 1 2 7 6 2 7 7 
3 0 2 2 5 0 
3 1 * 57 
3 1 8 3 3 5 
3 2 2 5 1 5 
3 3 0 2 7 7 
3 34 2 * 6 
3 * 6 60 3 6 6 8 5 0 
3 9 0 135 
* 0 0 30 * 0 * 5 0 9 
* 1 6 1 7 6 
* 2 4 46 4 3 2 2 0 2 
4 3 6 6 6 2 
4 6 * 3 3 
4 9 2 1 9 1 0 5 0 0 3 9 9 
5 0 * 9 7 
5 0 8 4 1 5 
5 1 2 70 
5 1 6 55 
5 2 0 218 
5 2 8 30 
6 0 * l 159 6 1 6 1 8 7 3 
6 3 6 1 6 4 
6 6 0 3 7 0 
6 7 6 4 5 0 6 6 0 1 7 * 6 
7 0 2 573 
7 0 6 3 6 5 
7 0 8 207 7 2 0 10 7 36 35 
8 0 0 1 * 4 
a 
1 
. 2
6 
. . a 
. . . 15 
2 
kg 
N e d e r l a n c 
, 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 14 
14 
1 0 032 109 
335 
. 2 * 
2 0 1 
29 6 
10 
2 0 4 1 
32 
52 
' 3 9 1 0 0 1 6 4 6 5 7 ? 38 6 2 7 1 2 6 0 * 5 
3 * 7 * 38 6 1 2 
7 2 * 8 38 110 3 1 1 0 15 4 4 3 
2 2 6 4 7 6 
a 5 22 
2 1 ι 
• 
1 
3 
1 3 
5 
1 
7 3 
7 3 
) ) 3 
1 , I N BLO PULVER 
2 
23 
1 
1 β 
18 
. 10 
1 
12 
3 33 
25 
6 7 
6 
1 
13 
) 2 9 4 
! 36 
2 5 6 
93 79 
160 
. . 6
lulia 
NIMEXE 
" BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 4 .HAROC 15 
3 7 0 .MADAGASC 39 3 9 0 R . A F R . S U D 1 0 2 5 4 0 0 ETATSUNIS 30 
4 0 * CANADA 69 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 9 2 .SURINAM 24 
5 0 * PEROU 13 5 0 8 BRESIL 20 
5 1 2 C H I L I 13 
6 1 6 IRAN 31 
6 2 4 ISRAEL 18 
8 0 0 AUSTRAL IE 16 
2 4 392 1 0 0 3 M O N D E 22 T 9 6 2 1 3 6 6 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 17 8 0 3 
3 0 2 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 9 9 3 
3 0 0 7 1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 8 0 1 3 7 2 1 0 2 1 AELE 2 0 7 2 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 300 
1 0 3 1 .EAMA 48 
10 32 . A . A O M * 8 
10 1 0 * 0 CLASSE 3 13 
3 9 0 1 . 2 * RESINES UREIQUES 
3 9 7 6 0 0 1 FRANCE l 6 7 0 
8 0 0 0 0 2 B E L G . L J X . 3 6 9 
3 6 1 0 0 3 PAYS­BAS 1*7 6 2 1 5 0 0 * ALLEM.FED 2 7 * 2 
0 0 5 I T A L I E 11 
9 3 2 0 2 2 ROY.UNI 3 5 8 
13 0 3 0 SUEDE 1 * 
2 0 0 3 * DANEMARK 10 2 3 6 0 3 6 SUISSE 140 
4 1 033 AUTRICHE 36 
» 3 6 0 5 0 GRECE 1 6 5 1 8 1 0 5 2 TJRQUIE 7 * 
7 3 0 6 * HONGRIE 37 3 7 9 393 R . A F R . S U D 1*7 3 7 4 0 0 ETATSUNIS 13 
2 * 1 4 0 4 CANADA 85 
6 6 4 8 * VENEZUELA 28 1 *3 5 0 * PEROU 72 
1 2 4 5 0 8 B R E S I L 62 9 2 6 1 6 IRAN 108 
3 4 6 6 0 PAKISTAN 14 6 1 8 0 0 AUSTRAL IE 21 
1 * 60S 1 0 0 0 M O N D E 6 * 0 6 
1 1 3 5 2 1 0 1 3 I N T R A ­ C E * 9 * 0 
3 2 5 5 1 0 1 1 EXTRA­CE l * 6 6 
2 6 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 8 3 
1 2 6 2 1 0 2 1 AELE 5 6 5 5 5 7 L033 CLASSE 2 3 * 4 
1 0 3 1 .EAMA 5 
9 103 ; 78 1 0 4 0 CLASSE 3 40 
. C K E N , STUECKEN, 
3 8 4 
1 143 
1 2 9 1 
. 2 5 3 9
3 7 0 
534 
116 1 1*1 213 
2 7 1 
58 713 1 4 0 8 
78 
. 35 1 1 
64 
3 1 0 
. 5 1 * 
32 3 6 9 2 77 
2 50 
56 
4 
4 9 0 
25 
1 1 9 
59 4 5 2 
98 
25 5 0 1 
176 
46 2 02 
6 1 8 
33 
1 9 0 9 3 9 9 
96 
4 1 5 
7 0 
55 
2 1 8 
30 
3 4 9 1 6 2 9 
1 6 4 
3 7 0 
4 5 0 1 7 3 1 
573 
3 65 
2 0 7 
. 35 
1 4 4 
3 9 0 1 ■ " GRUHEIJXÍ^AS­SÍS­
37 0 0 1 FRANCE 177 
13 002 B E L G . L U X . 56 
3 0 0 0 3 PAYS­BAS 350 
2 6 2 0 0 * ALLEM.FED 57 
9 ' 
5 
3 361 
" 6t 
731 
20( 
' 10 
. 
33 
2 
25( 
12 " 
3 9 Í 
3 ' 1 
f 
4 ' 
B i t 2 4 ' 
l ! 
i i 
0 0 5 I T A L I E 5 6 * 0 3 0 SUEDE 93 
0 3 2 F INLANDE 1 3 * 
0 3 4 OANEMARK 3 * > 0 3 6 SUISSE 289 
0 3 8 AUTRICHE 65 0 * 0 PORTUGAL 9 1 
0 * 2 ESPAGNE 30 
0 * 8 YOUGOSLAV 2 2 9 
0 5 0 GRECE 8 3 * 
1 0 5 2 TURQUIE 21 
0 6 0 POLOGNE 23 
0 6 * HONGRIE 103 2 0 4 .MAROC 104 
208 . A L G E R I E 1 * 
2 1 2 . T U N I S I E 1 6 1 ) 2 1 6 L I B Y E 30 220 EGYPTE 1 0 * 
P 2 4 8 .SENEGAL 12 272 . C . I V O I R E 109 2 7 6 GHANA 70 
302 .CAMEROUN 54 
3 1 * .GABON 27 
318 .CONGOBRA 55 
> 322 .CONGO RD 1 0 1 
1 3 3 0 ANGOLA 50 
3 3 * E T H I O P I E 51 
3 * 6 KENYA 20 
3 6 6 MOZAMBIOU 1 6 * 
3 9 0 R . A F R . S U D * 8 
• * 0 0 ETATSUNIS 10 * 0 * CANADA 100 
* 1 6 GUATEMALA 39 
4 2 * HONDJRAS 11 4 3 2 NICARAGUA 4 0 
> * 3 6 COSTA R I C 1 4 * 
4 6 4 JAMAIQJE 12 
4 9 2 .SJP. INAM 2 2 8 
500 EQUATEUR 83 
5 0 4 PEROU 30 508 B R E S I L 7 1 
5 1 2 C H I L I 22 
5 1 6 B O L I V I E 12 
5 2 3 PARAGUAY 48 
528 ARGFNTINE 11 6 0 * L I B A N 184 6 1 6 IRAN 4 2 2 
6 3 6 KOWEIT 36 
6 6 0 PAKISTAN 8 1 6 7 6 B I R M A N I E 9 1 
6 8 0 THAILANDE 3 3 1 
7 0 2 MALAYSIA 1 1 1 
7 0 6 SINGAPOUR 87 
708 P H I L I P P I N 87 7 2 0 CHINE R .P 22 
7 3 6 TAIWAN 20 
8 0 0 AUSTRAL IE 30 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
21 
a 
2 11 
13 
1 0 2 5 30 
69 
8 2 
24 
13 20 
4 9 
6 24 
a 11 
16 
7 0 5 9 * 0 3 7 7 8 15 2 1 4 635 9 3 5 3 6 2 8 10 706 
7 0 5 1 5 0 * 508 
28 5 73 * 3 2 * 27 5 29 1 8 8 6 
4 1 . 77 178 
2 5 
5 
1 
POU* MOULAGE 
* 
2 21 
7 36 
6 
6 a 1 * 
. , 3 
3 2 
. 5 
7 
, . 6 
l 
7 
3 16 
15 
3 3 
9 
, , , . . 8 
, . 72 
a 
. 
16 1 * 15 1 6 1 9 9 15 16 
7 5 5 
5 6 
5 
1 1 
143 43 
42 
86 
. 9
lulia 
2 159 
1 8 9 9 
2 6 0 
250 125 
* . . 6 
1 6 6 6 
3 4 * 
1*0 2 7 3 9 
3 5 7 
7 
7 
1 2 * 16 
162 7 1 
28 1 *7 
13 
65 
23 6 4 
6 2 
36 
14 
2 1 
6 2 0 0 * 8 8 9 
1 3 1 1 1 0 3 0 
m 4 3 0 
! G8ÏNU?aMFl'bcSNl0U?ÎlU0ÎESHORC51UX· 
i 
i 2 
1 6 1 
' 48 
3 * 2 
562 93 
1 3 * 34 
2 7 0 65 91 
24 
2 1 9 294 
2 0 
. 103 
1 * 1 6 1 
104 
7 92 
70 
54 27 
1 97 
9 
28 
20 106 
41 S 
99 39 
11 4 0 
129 
12 2 2 8 
63 
29 
71 
22 
12 
48 
11 64 
3 76 
36 
81 91 
3 2 0 
111 
87 87 
2Ö 30 
16 
5 8 
55 
19 
10 5 3 9 
1 
23 
103 
a 
3 0 
1? 
. . 5 4 
4 
4 0 
23 
58 
6 
2 
1 
15 
12Ô 
4 4 
l î 
22 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
69 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pOYS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
AMINO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 20 
27 2 
3 3 * 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
PRESS 
0 0 1 
88! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 * 0 
¡ciiuEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 1 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 
* 27 
9 
2 
16 
1 
3 
PLASTE. 
3 
1 
22 
33 
28 
4 
3 
2 
1 
MASSEN 
2 
1 
l 
ffcAH 
1 
1 
4 
8 49 
7 3 4 
1 1 6 
3 6 6 
248 
9 39 
6 6 a 
298 
8 1 3 
France 
3£ 
IC 
28 
2C 
S 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
* 2 5 
2 2 4 
3 1 
3 
. 1
K E I N E HARNSTOFFHARZE, FLUESSIG 
0 6 6 
799 
4 1 5 
7 0 1 
8 9 3 
60 
6 0 4 
79 
9 7 
6 8 0 
4 5 9 
130 
1 1 * 
2 57 
8 * 
9 0 
4 4 
18 
60 
46 
63 
35 
198 
12 
85 
109 
69 
19 
118 
36 
59 
22 
105 
48 
56 
80 
39 
5 * 
86 
5 * 
3 5 7 
8 7 5 
4 8 2 
0 1 3 
0 36 
3 3 5 
3 1 6 
111 
1 3 * 
AUS 
2 6 * 
6 7 
350 
32 
12 
13 
lo­
319 
305 
176 
36 
105 
7 1 
16 
2203 
17 
3 3 3 
8 0 0 
532 
124 
8 8 3 
79 
30 
3 2 9 
a 
19C 
217 
2 1 887 
304 
1 
3 
1 
1 
106 
75 ι 52 
22 
15 
1 
. . 47 
î 
27 
. l e ; 
. 1
. 
. 4C 
. 6 
2 
23 
23 35< 
2 2 59 f 
75e 
292 
6 722 
4 0 7 
4 7 0 
3 0 5 7 5 
6 7 
2 
35 
5 6 
5 1 
4 
3 
1 9 9 
*2C 
2 8 ! 
3 : 
41 
1 
1 
AMINOPLASTEN, KE 
, £ 
22 
3 
* 0 2 9 
a 
; 
< 1 
1 
3 
3 
! 
, 
l? 
2 
6 
2 * 
12 
1 3 5 8 7 
73 3 3 
6 
31 
5 3 
2 7 
20 2 2 
18 
9 
6 2 6 
tetfffit..H(rørøF.»Ei 
079 
101 
66 
123 
2 3 3 
30 
114 
55 
47 
29 
16 
50 
4 3 6 
161 
39 
22 
15 
6 1 
133 
18 
486 
10 
30 
16 
527 
7 2 
2 2 
8 3 
3 8 * 
8 
2 0 
6 
6 6 6 1 
54 
6 
* 
12 
. . 2 6 
5 
a 
1 
. 3 6 
3 6 
. 13 
. . . . . 32 
3 
7 
2 0 
18 
15 
8 0 
35 
. a 
* 0 
) 2 2 * 0 
! 1 7 1 1 
i 5 2 9 
S 1 1 7 
i 3 0 
S * 0 5 
i 15 
7 3 
7 
24 
4 
2 0 
5 
2 
14 
1 
3 
463 
3 5 6 
127 
779 
150 
345 
202 
2 94 
4 
l u l i a 
7 2 9 9 
3 4 2 
6 9 5 7 
3 567 
98 
2 5 8 1 
4 6 * 
. 8 0 9 
ODER TEIGFOERMIG 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
2 09 
2 02 
710 
. 5 7 6 
55 
564 
24 
88 
5 57 
3 8 0 
1 1 0 
28 
211 
29 
84 
36 
2 
13 
3 
. 35 
. 12 
64 
109 
69 
19 
46 
6 
56 
10 
79 
26 
18 
. 4 
54 
86 
14 
6 8 8 
6 97 
9 9 1 
4 85 
7 5 9 
4 5 * 
3 
3 
52 
NE HARNSTOFFHARZE 
t * 
15 
) * i 
: 
6 
i 3 
8 
1 
1 
, . ) 
3 . 
• 
i * 4 
ï 2 * 
3 2 0 
5 2 0 
5 1 * 
a a 
, i 
zr-uiu.°im' 
2 
a 
L 1 
2 3 3 
141 
40 25 
a 
17 
9 
10 
38 »H 2 2 6 
25 
. 51 
1 
4 
5 
9 4 4 
223 
721 
6 4 8 
623 
22 
4 
51 
129 
. 18 
2 0 9 
l ï 
3 
3 4 
23 
14 
15 
3Ö 
513 
3 5 7 
156 
6 * 
13 
43 
a 
2 
28 
66 
lì 13 
i 
26 
1 0 4 
a 
9 
16 
334 
142 
192 
1*4 
1 
39 
17 
9 
pimv&ÏEH 
968 
9 
65 
, 646 
22 
112 
55 
43 
29 
16 
30 
4 3 5 
1 7 6 
39 
16 
15 
a 
133 
18 
4 8 6 
6 
. 16
6 1 8 
109 
19 
. 38 
. . 2
3 
, . . 1
5 
. 4 
. a 
. , , 4 
30 
• 
226 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
3 9 0 1 . 2 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
2 0 * 
20B 
2 2 0 
272 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 4 
508 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
702 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
1 
5 
2 
3 
7 8 6 
2 0 4 
5 80 
0 43 
585 
389 
3 59 
5 0 7 
148 
France 
20 
4 
15 
8 
. 7 
Ì 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
2 
2 
2 
AMINOPLASTES, L I Q U I D E S OU PATEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
η 
7 
* 2
1 
0 19 
3 6 5 
4 8 9 
339 
4 6 9 
31 
3 0 8 
39 
* 0 
ÌÌÌ 
70 
89 
1 8 4 
56 
60 
36 
34 
34 
19 
30 
35 
41 
12 
58 
96 
38 
11 
80 
19 
43 
18 
56 
20 
22 
34 
18 
50 
66 
25 
140 
683 
4 6 0 
6 8 7 
9 9 7 
6 6 2 
58 
52 
112 
a 
86 
6 2 
2 0 2 * 
130 
1 
2 
a 
1 
50 
39 
2 
13 
9 
5 
l 
. a 
18 
2 
12 
. 36 
26 
3 
l a 
2 557 
2 302 
2 5 5 
124 
95 
114 
4 1 
16 
18 
3 9 0 1 . 3 2 AMINOPLASTES, AUTRES QU· 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 6 0 * 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
iìì eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
mstm AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3901 · ' * ft!i8KV*lRÌ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 42 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 1 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQJIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSJNIS 
BRESIL 
IRAK 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 2 
192 
46 
48 
191 
35 
10 
10 
37 
38 
2 9 6 
2 7 3 
85 
22 
46 
63 
10 
137 
13 
13 
6 20 
5 1 0 
109 
8 53 
7 1 5 
46 
17 
2 1 0 
\btí 
5 3 5 
52 
8 1 
49 
6 4 9 
2Θ 
61 
31 
34 
31 
18 
33 
2 6 1 
9 1 
27 
11 
13 
26 
1 0 5 
21 
2 58 
10 
68 
10 
601 
. 4 9 
13 
1 
1 
2 
2 
1 
, 1
a 
2 
• 
4 
49 
26 
22 
14 
7 
7 
3 
2 
AUTRES. QU 
2 3 1 1 
1 8 5 
1 1 1 
12 2 2 * 
1 3 
1 
12 
23 
5 
3 
. 5
. . 12 
2 
. 1
a 
11 
18 
. 5
. . a 
. . 17
. 2
4 
10 
8 
7 
3 * 
16 
. . 17
1 * * 9 6 8 
1 2 6 722 
18 2 * 6 
12 55 
12 15 
6 1 8 8 
UREIOUES 
i 6 
3 0 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
522 
113 
4 0 9 
4 5 6 
566 
9 5 2 
279 
506 
1 
I ta l ia 
1 2 3 9 
85 
1 1 5 * 
5 7 9 
19 
4 2 8 
8 0 
a 
147 
UREIQUES 
3 
1 
1 
l 
POUR MOULAGE 
18 9 
5 
1 6 * 6 
7 
1 
! 1 4 
22 
35 6 
75 
9 
11 
. 1 3 7 
• 
* 8 * 3 9 
1 8 9 2 0 
2 9 5 19 
1 * 6 18 
1 1 5 
, . , . 1 * 8 
635 
94 
303 
. 3 3 5 
29 
2 9 3 
16 
34 
2 52 
193 
58 
22 
132 
19 
57 
17 
1 
16 
2 
. 35 
a 
12 
58 
96 
38 
11 
3; 
*! t 
* 3 
11 
7 
. 2
50 
65 
8 
095 
367 
7 2 8 
3 6 7 
864 
326 
5 
2 
35 
113 
I? 
27 
6 a 3 0 
12 
2 94 
2 3 1 
10 
. 52 
1 
2 
9 
673 
196 
677 
6 1 1 
562 
13 
2 
53 
7 1 
. 13 
79 
6 
. 5 
5 * 
4 3 
2 1 
19 
32 
4 
13 
3 7 6 
1 6 3 
2 1 3 
1 2 9 
1 1 
2 8 
. 4 
5 6 
5 2 
8 
12 
8 
12 
4 6 
. 7 
1 1 
1 7 5 
79 
96 
6 4 
l 
26 
12 
7 
KEpL3»i%EeftuMiiglïE%^SAN?l%^1ig­^&ÎSUu>(* 
, 32 
12 
30 
166 
17 
26 
30C 1 
3 
! ; 1 
k 4 2 
4 7 7 
7 
67 
a 
4 8 1 
11 
60 31 
32 
31 
18 
25 
2 6 0 
88 
27 
9 
13 
105 
21 
258 6 
13 
107 
55 
1 1 
16 
a 
1 
2 
a 
1 
3 
. 2
a 
. , a 
4 
68 
1T6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 6 2 4 5 6 1 3 3 1 8 9 0 
I 9 0 3 1 0 5 9 . 1 72B 
1 1 4 6 28 1 
2 5 3 8 1 
6 6 9 77 8 
39 5 8 
66 6 * 
88 
1 1 0 * 
2 3 8 
5 6 6 
25 
18 
58 
l u l i a 
167 
6 1 
13 
6 
IB 
1 
4 
3 0 
AMINOPLASTE, K E I N E HARNSTOFFHARZE, ALS T A F E L N , P L A T T E N , 
F O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 0 * 6 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 2 * 
* 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 8 0 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
im 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
N, F I L M E , BAENDER ODER STREIFEN 
1 4 1 2 . 33 . 3 6 7 
2 O l * 1 2 0 8 
487 88 28 
1 290 1 0 1 9 
3 7 1 219 1 
4 8 6 2 2 1 
158 1 5 3 
* 1 
2 1 1 * 
85 10 
129 1 
1 9 8 1 167 
3 5 3 
29 
l a l 22 
98 
1 1 * 109 135 
10 
16 
* 2 
2 3 * 
* 0 0 2 5 7 
101 58 
24 2 * 
72 2 1 
88 23 
15 15 
60 50 
20 6 
1 3 7 56 
15 2 
1*0 115 
31 10 
2 2 2 2 
6 1 46 1 
19 12 
2 1 10 
17 8 
21 12 
1*0 57 
33 1 
181 36 
15 3 
16 
25 2 1 
153 
83 7 7 
2 1 16 
1 * 4 10 
107 1 0 6 
27 16 
12 
21 
198 35 
2 2 4 1 3 1 
6 1 52 
86 5 1 
25 1 
8 * 53 
17 15 
25 25 
1 3 1 98 
2 3 * 9 6 
40 
29 2 9 
21 16 
645 
161 
. 151 
1 9 * 
4 
3 
7 
: i27? 
1 0 0 
3 53 
3 
* 
42 
! ¡5 16 
Û 3 
13 161 * 7 9 * 65 1 2 3 0 9 
5 5 7 * 2 5 3 * 62 . 1 3 2 * 
7 5B7 2 2 6 0 3 1 9 8 5 
3 8 5 * 5 3 9 2 . 9 * 9 
3 0 0 8 2 0 6 2 . 7 8 9 
3 567 1 7 1 9 1 1 10 
3 9 9 1 8 2 1 
8 6 3 5 6 5 . 1 1 
165 2 26 
1 0 1 2 
161 
2 1 0 
2 7 1 
. 2 5 9 
1 
a 
. Î 
1 7 1 4 
. 26 
8 
93 
56 
5 
135 
. a 
2 
2 3 4 
143 
42 
. 5 1 
65 
. 10 
14 
8 1 
13 
24 
2 1 
. 14 
7 
11 
9 
9 
63 
10 
133 
9 
16 
4 
153 
6 
5 
1 3 4 
1 
11 
12 
21 
163 
93 
9 
35 
20 
n . 33 
136 
4 0 
. 5
5 9 9 2 
t 6 5 * 
* 338 
2 3 6 4 
2 0 1 1 
1 8 3 6 
2 1 6 
2 9 6 
137 
AMINOPLASTE, K E I N E HARNSTQFFHARZE, ALS MONOFILE, ROHRE. STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 50 
2 0 * 
2 0 8 
3 2 2 
6 0 * 
6 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
ALKYD 
0 0 1 
0 0 2 
9 3 3 9 
58 5 
7 9 . 7 
102 13 
1 0 6 6 
73 
7 0 5 1 
85 
23 
20 
28 
35 1 
13 
4 8 
9 * 
3 * 3 9 * 4 18 2 2 
1 1 7 6 2 0 16 2 1 
2 2 6 3 2 * 2 
1 9 9 2 1 2 
1 8 6 5 1 
2 7 1 23 
29 12 
7 1 5 
1 
1 
. . ■
9 9 3 1 . 1 1 5 6 * 3 9 8 3 6 0 3 
6 3 5 * 8 3 0 . * 187 1 3 3 7 
9 2 4 
53 
72 
88 
1 0 6 6 
73 
7 0 4 
84 
23 
20 
28 
34 
13 
48 
94 
3 3 7 3 
1 1 3 7 
2 2 3 6 
1 9 6 6 
1 8 6 3 
248 
17 
66 
7 7 4 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1010 INTRA­CE 1 3 6 * 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 2 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 * 2 
1 0 2 1 AFLE I B I 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 * 
1 0 3 1 .EAMA 32 
1032 .A .AOM 39 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 1 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
2 3 9 7 4 1 032 82 
6 1 7 . 1 075 95 
25 
17 
36 7 
4 7 
28 
• 
7 0 7 10 
160 * 
325 16 
21 
9 2 
! 43 6 8 
3 9 0 1 . 3 6 AMINOPLASTES, AUTRES Q U ' U R E I Q U E S , EN PLAQUES, F E U I L L E S , 
P E L L I C J L E S , BANDES OJ LAMES 
0 0 1 FRANCE 1 7 * 6 
0 0 2 B E L G . L J X . 2 283 
0 0 3 PAYS­BAS 5 7 0 
0 0 * ALLEM.FFD 1 0 6 2 
005 I T A L I E 3 9 5 
022 R O Y . J N I 7 7 7 
0 2 6 IRLANDE 121 
0 2 8 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEDE 27 
0 3 2 F INLANDE 187 
0 3 * DANEMARK 138 
0 3 6 S U I S S E 1 9 * 7 
0 3 8 AJTRICHE 6 6 2 
0 * 0 PORTJGAL 3 * 
88 MIL"TTE 11 
0 * 8 YOJGOSLAV 156 
0 5 0 GRECE 82 
0 5 6 U . R . S . S . 98 
0 6 0 POLDGNE 29 
0 6 2 TCHECOSL * 7 
0 6 4 HONGRIE l * 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 9 * 
2 0 * .MAROC 258 
208 . A L G E R I E 9 0 
212 . T U N I S I E 15 
2 1 6 L I B Y E 65 
2 * 3 .SENEGAL 6 * 
2 6 0 GUINEE 15 
2 6 * SIERRALEO * * 
268 L I B E R I A 12 
272 . C . I V O I R E 110 
2 8 0 .TOGO 12 
283 N IGERIA 1*7 
302 .CAMEROUN 2 * 
3 1 * .GABON 17 
322 .CONGO RD * 7 
330 ANGOLA 15 
3 * 6 KENYA 15 
3 6 6 MOZAMBIQU 1 * 
370 .MADAGASC 17 
372 .REUNION 101 
393 R . A F R . S U D 9 3 
* 0 0 ETATSUNIS 167 
* 0 * CANADA 22 
* 2 * HONDURAS l * 
* 5 2 H A I T I 18 
4 5 6 D O M I N I C . R 112 
45B .GUADELOU 56 
4 6 2 . M A R T I N I Q 19 
4 6 4 JAMAIQJE 117 
4 7 2 T R I N I D . T O 81 
* 9 2 .SURINAM 19 
5 0 0 EQUATEJR 10 
506 BRESIL 16 
6 0 0 CHYPRE 123 
6 0 * L IBAN 1 3 1 
6 0 8 SYRIE 39 
6 1 2 IRAK 67 
6 2 4 ISRAEL 28 
6 3 2 ARAB.SEOU 64 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 * 0 BAHREIN 19 
6 8 0 THAILANDE 7 2 
7 * 0 HONG KONG 1 5 8 
8 0 0 AUSTRALIE 35 
818 . C A L E D O N . 21 
622 . P O L Y N . F R 21 
1 0 0 0 M O N D E 13 4 4 6 
1 0 1 0 INTRA­CE 6 0 5 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 7 3 9 6 1 0 2 0 CLASSE 1 * 5 6 1 
1 0 2 1 AELF 3 5 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 * 6 
1 0 3 1 .FAMA 3 1 2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 1 6 
1 0 * 0 CLASSE 3 186 
3 9 0 1 . 3 8 AMINOPLASTES, AL 
BATONS OU PROFIL 
0 0 1 FRANCE 5 9 6 
0 0 2 B E L G . L J X . 49 
0 0 3 PAYS­BAS * 1 
0 0 * ALLEM.FED 7 1 
0 2 2 R O Y . J N I 8 0 9 
0 2 6 IRLANDE 50 
0 3 6 S U I S S E 5 5 5 
0 3 8 AUTRICHE 62 
0 * 8 YOUGOSLAV 17 
0 5 0 GRECE 20 
2 0 * .MAROC 22 
2 0 8 . A L G E R I E 36 
3 2 2 .CONGO RD 1 * 
6 0 * L I B A N 26 
609 SYRIE 55 
1 0 0 3 M O N D E 2 4 8 3 
1 0 1 0 INTRA­CE 7 6 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 7 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 3 
1 0 2 1 AELE 1 4 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 190 
1 0 3 1 .EAMA 2 * 
1 0 3 2 .A.AOM 66 
3 9 0 1 . * 1 · ) ALKYDES 
0 0 1 FRANCE * 0 6 * 
002 B E L G . L J X . 2 3 2 8 
* 5 . 1 059 6 * 2 
8 6 7 
6 2 3 
8 * 8 
1 6 * 
10 
1 0 6 
1 
10 
1 * 
2 
128 
, a 
2 16 
. 77 
. . a 
11 
a 
155 
55 
15 
15 
18 
15 
37 
3 
* 5 
2 
128 
8 
17 
3 * 
9 
7 
5 
10 
3 * 
2 
2 5 
2 
a 
1 * 
a 
5 2 
15 
9 
8 0 
12 
. a 
2 1 
80 
32 
39 
2 
* 1 
10 
18 
** 6 6 
a 
21 
17 . 
2 
5 
Ì 
1 311 102 
3 7 6 
2 1 * 
. 2 2 6 
586 181 
14 1 
10 
17 
172 1 
132 l 
302 1 5 1 7 
662 
13 2 1 
1 * * 6 1 
111 48 
2 
29 
47 
3 
1 9 * 
103 
2 33 
I 50 46 
. , 7 
9 
65 
10 i ÏX 16 
. 1 1 
6 
1 7 
9 
7 
67 
8 t 
52 9 0 
12 
1 * 
* 112 
* * 108 
1 
7 
10 
16 
102 
5 1 
7 
28 
9 17 
23 
[ Ì 
2 8 
9 2 
1 3 * 
. * 
3 5 8 7 88 1 5 2 6 1 * 5 1 1 
1 9 * 0 82 . 2 9 7 2 1 0 5 8 
1 6 * 7 6 1 2 2 8 9 3 * 5 3 
3 9 5 * . 2 183 1 9 7 9 
152 3 . 1 722 1 7 2 2 
1 2 * 0 2 1 28 1 3 7 5 
1 * 5 2 
3 8 9 . 1 
165 
ï 2 2 * 
11 a . 78 9 9 
TRES Q U ' U R E I Q U E S , EN MONOFILS, TUBES, JONCS, 
7 
7 a 1 
1 * 
9 . ; 
. , . . 1
. , , , a 
1 
a . 
. , . ■ 
35 13 3 
21 10 3 
l * 3 
1 3 
1 
13 
6 
5 
4 6 8 1 5 * 8 1 6 6 ' 
3 7 7 . 1 4 0 7 5 * ' 
5 8 9 
* l 
1 35 
6 0 
8 0 9 
5 0 5 5 3 
6 2 
17 
2 0 
2 1 
36 
1 * 
2 6 
55 
2 * 3 0 
72 5 
1 7 0 5 
1 5 2 8 
1 4 3 0 
177 
18 
6 1 
> 3 8 * 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
.2 7 6 
' 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 2 
3 6 6 
3 7 2 3 7 8 
3Θ6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
* * 0 
* * 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
m 5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 28 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLYE 
STUEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
­ 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
9 
l 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
72 
35 
36 
12 
8 
2 2 
1 
2 
STER, 
4 76 
8 1 2 
7 2 1 
520 
50 
304 
343 
0 3 1 
379 
113 
570 
2 6 3 
319 
157 
861 
509 
224 
564 
47 
28 
13 
3 1 1 
546 
311 
68 
4 7 9 
HS 75 
5 7 5 
50 5 
42 
9 2 6 
n a 32 
4 1 
8 4 9 
47 
172 
58 
527 
75 
79 34 
2 5 1 
* 4 
0 62 
45 
3 5 3 
83 
10 
340 
75 
231 
124 
119 
108 
5 0 6 
28 
3 7 7 
9 1 
7 4 7 
122 
63 
562 
199 
31 
56 
152 
30 
155 
7 7 1 
24C 
9 4 7 
592 
45 
42 
352 
156 
97 
4 7 3 
322 
36 3 
754 
27 
25 
160 
35 
0 8 7 
2 9 4 
7 9 4 
9 2 4 
205 
9 6 2 
9 6 2 
334 
688 
' E I N 
France 
851 
3 34 
31« 
8 Ï 
2 
2C 
5 Í 
ie 
i i 
2< 
61 
, 
2 : 
E 
IC : 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
k« 
Nederl 
4 1 0 
1 2 2 3 8 
116 
2 8 * 
20 
46 
63 
37 
129 1 
15 
r 41 
1 * 
1 
1 5 * 
6£ 
, 
5f 
7 ; 
7 
IC 
15 
12 
3 ; 
7 1 
3 
1 
3 
6 
10 
* 2 
2 1 
3 2 7 2 * 3 8 
2 329 2 9 0 
9 4 3 1 * 7 
2 9 1 6 8 
2 0 1 53 
6 0 7 7 9 
2 7 2 7 5 
2 7 0 1 
* 5 
E ALKYDE 
KEN, KRUEMELN, KOFI 
22 
13 
7 
29 
8 
25 
2 
1 
3 
5 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
149 
194 
6 9 4 
263 
6 5 9 
557 
9 7 4 
324 
879 
899 
0 7 0 
755 
7 2 7 
187 
308 
166 
577 
842 
561 
146 
FLUESSI NERN. FL 
N 
2 8 0 6 
1 3 3 3 
2 9 5 5 
1 7 3 5 
1 2 8 
2 0 
15 
162 
39 
1 3 9 7 
3 
63 
5 5 1 
2 1 8 
1 
Î 
7 
î 
! ι 
1 
2 3 9 
b 17 
6 2 1 
6 5 
7 2 
3 1 6 
2 
1 1 
• 
S, T E I 3CKEN 
3 3 
6 
I 2 * 1 
12 
and 
e x p o r t 
QU ANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 3 
633 
6 9 6 
7 
143 
194 
221 
1 0 0 
3 8 6 
3 1 0 
75 
92 
26 
524 
0 7 7 
. 564 
14 
14 
1 
682 
33 4 
174 
66 
. 1 6 6 161 
51 
417 
3 8 9 
4 1 
653 
18 
22 
26 
89 
1 0 
35 
53 
311 
75 
73 34 
12 
10 
062 
45 
3 1 9 
to . 262 
75 
2 3 1 
117 
87 
106 
4 5 2 
2 8 
3 7 7 
91 
715 
122 
63 
2 2 3 
95 
2 
1 3 6 
3 0 
147 
6 1 6 
363 
198 812 
3 4 6 
5 
42 
2 6 7 
146 
94 
33 5 
3 1 0 
3 2 7 
"? At 3 0 
3 5 5 
4 5 1 
9 0 4 
2 2 6 
9 7 9 
081 
786 
3 0 7 
597 
6 
2 
1 
1 
2 4 
11 
12 
6 
4 
5 
; F O E R M I G . 
30ER 
74 6 
103 
. 7 1 7 
128 
126 
115 
25 
381 
9 1 6 
111 
398 
6 0 
544 
92 
14 
241 
4 2 
7 
58 
2 08 
6 5 8 
4 1 8 
43 
159 
109 
7 09 
178 
6 9 0 
093 
173 
192 
29 
3 09 
4 1 7 
2 2 4 
. 6 
6 
2 
6 09 
60 
71 
2 
4 7 9 
10 
24 
84 
116 
1 
73 
23 
. . 35 
. 124 
. 213 
. 5 
2 3 9 
. . . 22 
67 
. 56 
a 
. 7 
32 
. 54 
a 
a 
32 
a 
. 339 
104 
31 
54 
14 
a 
8 
153 
2 8 6 
135 
213 
4 0 
. 65 
6 
3 
136 
12 
36 
219 
20 
9 
2 3 6 
5 
173 
606 
3 6 6 
6 3 0 
4 2 7 
492 
152 
7 4 0 
2 4 6 
I N 
PULVER 
6 
3 
5 
5 
13 
2 
2 
3 
12 
1 
014 
647 
975 
. 7 9 6 
2 8 9 
6 3 0 
2 64 
2 2 4 
938 
9 5 4 
766 
6 4 5 
857 
6 3 4 
6 54 
8 4 1 
600 
554 
' 
lulia 
7 
22 
. 37 
. . . . . . 21 
4 
. 28 
1 
9 0 ! 
602 
i o : 9 
6 ] 
i ; 
e 
BLOECKEN 
12 3 8 ' 
6 3 Í 
3 8 Í 
1 5 9 ] 
1 ' 
S 
n ; í 
1 9 ; 
l i 
7 2 : 
31 
29t 
277 
9 C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 248 
2 6 4 
2 72 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
31B 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 0 
352 3 6 2 
3 6 6 
372 
37B 
3 8 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 6 
* 2 * 
4 2 9 
4 3 2 
* 4 0 
*** * 5 6 
4 6 2 
4 6 * 
463 
4 7 2 
4 8 8 
* 9 2 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 * 
60S 612 
6 1 6 
6 2 * 
628 
6 3 6 
6 6 0 
668 
6 7 6 
6 8 0 
703 
702 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CENT RAF. 
.CONG OBRA 
­CONGO RD 
­ B J R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE HAURICE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ST P . M I Q 
GUATFMALA 
HONDJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJF 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
. S J R I N A M 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
4 
1 
1 
3 1 
1 * 
16 
6 
* 9 
3 9 0 1 . 4 3 «1 POLYESTERS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
053 
2 1 5 
40 7 
9 3 6 
8 2 7 
25 
107 
186 
5 28 
235 
4 9 1 
6 3 1 
183 
1 7 1 
136 
4 3 2 
9 6 4 
141 
153 
36 
23 
10 
4 59 
2 5 1 
155 
17 
3 78 
84 72 
40 
181 
217 
11 
760 
42 
15 
20 
4 6 3 
26 
99 
17 
192 
25 
32 14 
9 4 
19 
3 56 
17 
135 
52 
10 
120 
26 
9 1 
45 
42 
37 
196 
10 
135 
34 
268 
47 
27 
3 2 5 
103 
iî 69 
15 
55 
2 6 1 
2!o­
3 62 
2 6 4 
16 
14 
145 
63 
41 
188 
133 
140 
300 
19 
452 
14 
0 9 2 
9 9 9 
0 9 1 
149 
0 43 
575 
8 4 6 
9 4 0 
369 
France 
368 
240 
272 
79 
. 2 
22 
52 
19 
. 10 
a 
16 
63 
. a 
. . 27 
7 
8 
4 
85 
37 
. . 
20 
. 24 
. . . 26 
6 
9 
6 
14 
3 
3 
1C 
2C 
1 662 
1 251 
6 0 c 
2 7 ; 
131 
291 
101 
153 
43 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 8 5 
9 2 3 3 
95 
2 7 0 
11 
27 
55 
25 
95 
11 
3 
3 0 
5 
5 
3 8 7 
20 
9 
2 6 5 
1 6 7 
9 7 
5 * 
** * 3 
4 0 
AUTRES O J ' A L K Y D E S . L 
MDRCEAUX, GRUHEAUX, MASSES, GRAN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
15 
8 
4 
18 
T 
16 
2 
1 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
4 2 0 
321 
479 
7 35 
3 5 1 
3 4 2 
5 76 
2 4 3 
455 
103 
0 9 1 
5 58 
212 
2 6 4 
249 
8 6 1 
B30 
4 2 9 
5 4 9 
1B7 
l 41« 
65C 
1 582 
1 127 
14C 
le 16 
141 
42 
3 
897 
13 
3C 
40S 
93 
I 
N 
7 
1 14 
î 6 
9 8 
S 2 
5 1 
2 6 
3 
5 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 9 
2 66 
2 51 
3 
50 
95 
104 
44 
152 
523 
41 
46 
19 
2 2 0 
3 7 6 
a 
153 
6 
11 
1 
211 
122 
64 
16 
a 
84 49 
27 
122 
157 
11 
7 3 0 
5 
9 
11 
45 
6 
15 
15 
108 
25 
30 14 
6 
4 
3 5 6 
17 
1 1 4 
9 
. 83 
26 
91 
42 
3 0 
37 
176 
10 
1 3 5 
34 
2 52 
47 
27 
112 
4 0 
2 
15 
51 
194 
1 3 0 
7 0 
7 54 
157 
1 
14 
1 1 4 
59 
39 
127 
127 
127 
2 1 7 
6 
12 
3 66 
11 
7 9 6 
4 4 9 
3 4 6 
0 7 5 
217 
1 0 0 
2 6 0 
4 64 
172 
2 
11 
5 
6 
3 
2 
2 
I Q U I D E S . PATEUX 
JLES, 
1 2 
3 
1 6 
1 
6 
6 5 7 
■ 
353 
211 
22 
55 
55 
345 
117 
314 
9 6 9 
131 
94 
24 
156 
578 
143 
. 3 
5 
1 
229 
44 
34 
1 
3 7 8 
3 
13 
34 
60 
30 
25 
75 
82 
es 
l ï 4 0 
32 
12 
2 0 
16 
213 
63 
ÌÌ 8 
4 
67 
124 
603 
89 
15 
31 
4 
2 
61 
6 
13 
63 
11 
7 
93 
3 
2 7 0 
216 
052 
161 
161 
738 
71 
3 07 
153 
. EN 
lulla 
5 
15 
. 16 
• . • . a 
a 
14 
• 8 
a 
54 
3 
10 
i 
5 1 2 
4 0 3 
1 0 8 
9 5 
38 
14 
l ï 
BLOCS. :LOCONS OU POUDRES 
5 9 0 
9 8 9 
2 4Õ 
112 
6 8 3 
60 
15 
2 02 
3 90 
67 
3 07 
36 
2 3 1 
61 
7 
11? 26 
5 
46 
5 
2 
3 
5 
9 
1 
2 
2 
6 
1 
387 
576 
665 
112 
511 
4 9 5 
212 
995 
665 
021 
271 
145 
482 
736 
6 6 9 
492 
402 
54k 
7 * * 3 
3 * 1 
1 6 4 
9 1 3 
8 
3 
117 
6 
83 
16 
5 2 1 
4 3 
185 
1 3 3 
1 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
* 2 8 
* * 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 · 
7 28 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLYE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 * 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLYE' 
OOER Ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
M E N G E N 
EG­CE 
* 1
10 
3 
4 
1 
179 
8 0 
98 
7 0 
52 
2 * 
1 
3 
3 2 4 
6 2 1 
2 2 6 
8 4 6 
2 56 
6 6 3 
240 
30 
111 
29 130 
102 
38 
165 
22 
6 1 
42 
87 
95 
7 3 0 
3 37 
2 2 1 
5 5 3 
53 
6 9 
49 
6 29 
2 5 1 
143 
5 9 1 
7 1 1 
107 
37 
121 
4 3 8 
4 6 3 
53 
5 4 7 
112 
36 
15 
188 
27 
8 1 
4 4 
1 8 1 
38 
583 
12 
6 1 2 
3 1 
122 
* 8 9 
8 0 1 
50 
7 2 1 
9 59 
7 6 3 
* 7 7 
512 
7 1 5 
* 8 9 
0 8 6 
5 6 9 
France 
58 
55 
. . a 
3 1 6 
147 
2 
/ 96 
2 * 6t 3 4 
82 
. i 
34 
94 
IO 
. . . . 9 
4 9 
. 2 
a 
35 
9 
. a 
a 
150 
75 
17 
11 
3 
a 
a 
a 
12 
5 
, a 
a 
a 
. 16 
. a 
a 
a 
50 
12 9 2 1 
8 8 2 9 * 0 9 2 
2 6 2 7 
1 7 7 3 
1 3 5 2 
2 5 0 
6 1 6 
113 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
TER ALS G E W a L T E PLATTEN ODER 
* 2 
1 
4 8 2 
6 8 7 
6 8 7 
343 
419 
30 
24 
287 
47 
2 0 3 
138 
17 
2 1 
23 
54 
173 
36 
30 
16 
14 
0 3 7 
8 1 9 
2 2 1 
7 9 1 
7 4 7 
4 2 8 
6 6 
2 5 2 
1 
T E R . KEINE 
O L I E N , ALS 
ι 1 
1 
3 
2 
2 
1 
7 6 9 
9 4 4 
*** 0 9 4 
195 
7 9 8 
103 
141 
7 6 7 
136 
7 0 6 
6 5 0 
3 2 6 
6 4 
2 3 8 
2 4 4 
38 
16 
31 
46 
104 
a 
5 5 3 UT 179 
* 1 9 
3 
. 1 * 
a 
53 
, . 3 
a 
10 
173 
, 30 
2 
■ 
1 5 9 7 
1 2 6 8 
3 2 9 
6 1 
7 0 
2 4 8 
4 1 
2 0 5 
• 
2 2 0 
a 
' 5 5 119 
. 5
3 
161 
22 
11 
7 
5 
9 1 6 
6 9 4 
2 2 3 
2 0 6 
2 0 2 
17 
7 
a 
• 
8 
3 
6 5 
3 5 
29 
16 
13 
13 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
11 
3 
: 4 Í 
12 
l i 
E 
3 
\l 3 
3 
. . 32 
. . 23 * 3 7 0 
. 692 
17 
£ 
. 4 * 1 
4 
15 
108 
24 
15 
37 
1 
3C 
25 
36 
157 
24 
. 2
155 
. 14 
9 
155 
18 
. . 17 
8 
54 
5 1 7 
1 
■ 
0 6 8 
6 9 4 
3 74 
004 
6 5 3 
2 8 5 
34 
77 
85 
FOL IEN 
2 9 
15 
53 
5 0 
4 
2 
2 
2 
. . • 
l 
3 
8 * 
21 
62 
5 0 
3 6 
9 
3 
1 
262 
565 
2 1 5 
8 3 9 
163 
2 9 0 
61 
13 
7 
2 
46 
62 
1 
80 
22 
61 
9 
53 
1 
6 9 7 
9 6 4 
2 2 0 
861 
36 
52 
a 
188 
245 
117 
4 4 8 
6 6 7 
742 
. 119 
2 53 
337 
, 3 7 9 
79 
36 
13 
33 
15 
62 
35 
22 
2 0 
583 
12 
578 
23 
68 
961 
8 00 
• 
4 08 
432 
977 
151 
0 2 6 
6 4 5 
205 
3 8 * 
181 
1 2 8 
272 
138 
. . 22 
21 
112 
25 
101 
121 
17 
13 
5 
4 1 
. 1
. 7
• 1 1 4 
5 6 8 
526 
4 3 9 
4 1 9 
87 
16 
44 
• 
ALKYDE, ALS N I C H T GEWELLTE PLATTEN, 
F I L M E , BAENDER ODER STREIFEN 
2 9 6 
2 4 2 
2 8 2 
4 1 0 
63 
7 
5 
50 
18 
198 
66 
27 
17 
768 
20 
3 
1 
27 
. 2
571 
. 3 3 0 
2 3 7 6 
8 1 7 
8 0 6 
36 
23 
3 5 8 
56 
3 0 5 
74 
10 
2 
166 
57 
2 
6 
3 
46 
37 
1 
l 
191 
139 
. 4 3 2 
4 1 0 
1 3 9 
5 
2 
10 
2 
10 
5 
7 
1 
15 
3 
. . . • " 
945 
505 
848 
. 558 
7 6 9 
55 
111 
3 4 9 
62 
195 
4 9 8 
2 82 
44 
268 
158 
32 
9 
1 
. 65 
lulia 
, . 4 
92 
9 
11 
l i 350 
i 5 
26 
l ì 
\\m 2 3 2 0 
1 6 9 5 
1 0 6 0 
* 3 3 
. 9 
190 
129 
33 
27 
3 0 
36 
17 
, 5
18 
3 
, 35 
. . 9 
357 
219 
139 
63 
54 
74 
2 
3 
1 
TAFELN 
6 2 
4 
24 
4 
. 1
. . . . . 5 
. a 
1 
6 
1 
. . . " 
NIMEXE 
* BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 04 
2 0 8 
212 
2 2 0 
248 
2T? 283 
302 
322 
328 330 
346 
3 7 0 
372 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 5 
428 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
683 
7 02 
7 0 6 
706 
7 2 0 
728 
732 
7 3 5 
7 4 3 
803 
8 0 * 
616 
1003 
1313 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 9 0 1 . 4 ! 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
026 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
043 
203 
2 0 4 
2 08 
2 1 6 
272 
322 
6 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 9 0 1 . 4 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
035 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
04B 
0 5 3 
052 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BJLGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ r j N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
Ñ Í G E R ? A R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.BURJNDI 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CJBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
­CALEOON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
7 
2 
3 
1 
122 
54 
67 
46 
3 * 
17 
3 
POLYESTERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
THAILANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE . 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
* 2 
1 
POLYESTERS, 
ONDULEES, E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
R .D .ALL EM 
POLOGNE 
5 
3 
3 
9 
7 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
348 
497 
2 8 1 
555 
205 
2 7 0 
158 
19 
69 
13 
H 16 
2 0 4 
32 
41 
17 
38 
53 
0 1 9 
105 
197 
104 
22 
36 
16 
6 1 6 
240 
64 
6 4 6 
6 1 7 
3 6 7 
16 
84 
3 8 2 
173 
26 
2 8 3 
9 5 
16 
10 
153 
12 
52 
25 
111 
40 
8 43 
18 
4 6 0 
23 
104 
0 1 3 
6 9 3 
23 
0 0 6 
3 0 6 
7 00 
7 13 
172 
5 2 2 
3 7 4 
5 2 8 
4 6 6 
France 
6 0 
54 
. . 112 
69 
3 
46 
11 
26 
4 13 
58 
a 
a 
18 
49 
6 
3 
a 
. 5 
16 
2 
. 14 
9 
a 
a 
. 131 
30 
7 
6 
1 
, a 
5 
3 
. a 
. 1
17 
a 
, . 23 
7 3 9 6 
4 7 7 5 
2 6 2 0 
1 8 2 7 
1 2 * 0 
6 7 9 
132 
2 6 2 
114 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
5 
2 
* l 
23 
17 
6 
7 
8 
4 
1 
6 
2 
1 
19 
6 
6 
9 
2 
40 
2 
2 
a 
12 
a 
23 
353 
5 72 
8 
5 
4 9 0 
2 
9 
60 
13 
6 
16 
1 
13 
13 
19 
77 
16 
i 117 
7 
4 
57 
6 
. 10 
4 
21 
195 
2 
462 
9 3 0 
532 
7 8 4 
544 
6 8 4 
2 0 
33 
64 
EN F E U I L L E S ET PLAQUES ONDULEES 
4 6 9 
8 6 0 
8 6 7 
3 2 1 
3 56 
35 
30 
2 7 4 
2857 
153 
19 
57 
28 
53 
2 07 
40 
43 
28 
12 
3 * 1 
8 9 6 
4 45 
9 3 6 
6 52 
5 0 0 
9 2 
2 8 0 
13 
5 5 8 
155 
174 3 5 6 
5 
. 15 
84 
. . 32 
9 
2 0 7 
40 2 
1 6 8 2 
1 2 * * 
4 3 8 
143 
104 
290 
54 
2 3 4 
6 
2 0 8 
4 3 * 
1 0 * 
. 6 
6 
139 
ÍÍ 
12 
6 
9 67 
7 4 7 
2 20 
193 
187 
27 
13 
. • 
15 
25 
. 16
. a 
. 
4 
. . . . . . a 
. ­
64 
57 
7 
5 
5 
2 
i ­
AUTRES QU'ALKYDES, EN PLAQUES . P E L L I C U L E S , BANDES OU LAMES 
5 9 5 
5 7 1 
8 1 3 
756 
3 9 3 
026 
521 
5 0 6 
5 2 4 
7 1 8 
9 3 7 
6 05 
0 6 1 
2 9 3 
5 30 
9 2 3 
116 
78 
73 
172 
4 4 7 
297 
3 0 5 
1 0 8 8 
1 0 8 5 
2 * 3 
17 
19 
i o * 58 
5 4 6 
129 
97 
12 
6 3 1 
109 
12 
4 
52 
2 
6 
1 7 2 3 
2 
1 072 
7 2 7 9 1 
2 1 1 0 1 
2 3 0 2 2 
1 9 1 
87 
1 0 3 0 
3 0 4 
8 00 
2 9 5 
45 
12 
6 0 1 
172 
7 
2 0 
10 
170 
106 
780 
0 3 6 
. 3 63
396 
881 
20 
8 
42 
9 
39 
22 
35 
7 
113 
15 
. a '
. ' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
62 
16 
45 
34 
24 
7 
3 
1 
2S4 
442 
275 
551 
152 
135 
83 
13 
14 
û 1 
144 
32 
41 
5 
20 
1 
990 
747 
197 
532 
14 
26 
126 
235 
52 
572 
591 
139 
83 
232 
1 2 0 
20Õ 
75 
16 
9 
36 
7 
42 
21 
52 
32 
843 
17 
432 
19 
83 
8 04 
6 90 
6 97 
740 
957 
9 6 4 
641 
902 
222 
2 2 9 
0 9 1 
123 
269 
254 
, 24 
24 
120 
29 
145 
136 
19 
20 
6 
36 
2 
14 
2 7 6 
646 
6 3 0 
529 
5 0 0 
101 
25 
42 
IUlia 
a 
a 
2 
52 
4 
2 2 0 
10 
1 * 
1 
1 0 46 1 
8 8 6 1 
1 5 9 1 
1 1 3 5 
7 * 7 
2 5 7 
* 197 
123 
28 
24 
27 
. . . . 2 39 
15 
5 
2 2 
3 
38 
a 
6 
3 5 2 
2 0 2 
1 5 0 
6 6 
56 ao 
3 
4 
1U FEUILLES NON 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
924 
221 
3 68 . 6 0 0 
5 6 5 
293 
1?, 347 
551 
3 5 0 
904 
262 
163 
615 
99 
54 
11 
335 
168 
15 68 
8 
35 
i 1 
i 9 
a 
2 
12 
. . . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 73 
Lander-
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulia 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 16 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
6 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 
im 
8 * 
46 
50 
23 
51 
6 0 
6 
β 52 11 22 3 11 10 
5 8 14 1 5 20 
66 123 * 050 120 10 234 
16 7 10 
4 
39 2 34 23 15 7 21 17 
2 5 212 * 101 
48 
7 
39 
6 0 
6 
52 11 18 
10 4 8 3 
20 
65 
34 
6 6 2 
5 
2 3 3 
16 
7 
5 
2 
9 
3 11 
45 
45 
24 404 71 
6 
2 * 3 9 
* 3 
73 
9 20 10 
23 630 
10 **6 13 182 11 816 5 *55 977 162 m 
23 
6 
ϊο 
3 961 
Ι 230 
2 730 
1 998 
443 
648 
146 ¿ti 
095 564 411 577 23 3 
130 
172 722 713 173 8 
50 545 
856 
092 
6 7 0 
2 4 9 
2 4 9 
13 
1 
173 
S P ?kNÍ S E T N E 0bER E p N RSFM Y 8N5 Î B F A E T L E * ' L 6 ' " " " " È · " " " ' 
001 002 003 004 005 022 026 
818 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
8*2 
048 050 060 064 066 20* 208 390 400 466 604 62* 632 66* 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
2 0 0 
2 1 3 
120 
3 5 5 
1 179 
23 
7 
8 
8 17 68 27 2* 
\l 14 56 22 1 
1* 
66 
13 
53 
6 
17 
2 
96 
25 
76 
7 
6 
5! 
1 
6 
16 
14 
66 
61 
1 4 5 1 
13 
11 
5 
6 5 3 
0 6 5 
583 
4 0 4 
214 
144 
2 
8 1 
40 
,1? • 
4 0 0 
2 0 4 
196 
6 2 
60 
112 
. 8 1 
22 
3 0 
42 
4 0 
3 
7 
68 
6 0 
32 
171 IB 4 7 
a 5 26 
9 
17 
3 1 9 
2 57 
62 
61 
8 1 1 
194 130 
6 4 
63 54 1 1 
54 
33 
213 
188 
89 
7 
18 
EP0XYHARZE, F L U E S S I G , T E I G F O E R M I G , I N BLOECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
062 064 066 0 68 204 2 OB 212 216 2 32 2 48 272 276 288 302 314 318 322 334 346 370 372 390 400 404 412 423 462 468 4B4 504 506 512 526 604 606 615 624 660 664 720 732 736 740 803 804 616 822 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BJLGARIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ M A L I 
.SENEGAL 
, C , I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HJNDJR.BR .MARTINIQ 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R .P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
93 
7 4 
2 * 
51 15 2 
76 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
■ " " S CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1021 10 30 10 31 
188 
3 0 6 
196 
162 
76 
2 2 2 113 10 10 24 13 
%l 
107 16 10 11 
146 
23 
19 
4 4 
50 
460 
9 6 * 1 
350 
5 * 
1 199 
18 
21 
43 
19 
167 14 146 55 11 33 
108 
* 7 
M 
l 2 * 9 
19 
243 300 40 24 14 
67 9 7 3 30 130 37 8 43 33 100 16 171 
3 2 8 2 
349 
4 5 6 
1 4 6 2 
154 20 
2 0 6 113 8 
24 13 19 
3 13 5 11 4 
1 43 47 111 
4 9 3 
20 1 
196 
21 
18 
7 
26 
2 15 18 1 1 2 
19 
7* 21 24 14 
69 
0 7 7 
197 
2 
9 
2 
23 
33 3 1 8 
20 1 1 30 12 
43 
7 
45 
5 * 9 0 125 
1 
6 
1 
38 
6 
57 1 
188 
169 
1 
56 
6 
43 54 100 3 5 
131 22 13 
1 2 182 581 8 51 3 
16 
100 
11 
98 
33 
3 
24 
65 
13 
1 187 13 243 125 11 
8 6 5 8 2 0 0 1 4 1 * 5 9 9 2 * 2 8 9 
7 7 5 
5 8 8 3 
3 7 1 1 
1 1*9 
l 9 3 6 153 
m 
12 1 8 * 
7 8 3 0 
7 2 7 0 
* 5 7 1 
1 2 8 II 
*3Ì 
5 5 9 9 
9 0 0 0 
8 9 * 6 
3 0 3 3 
* 2 
12 
9 3 1 3 
1 * 9 7 6 
13 057 
T 372 
1 139 
1 8 * 
3 
7 8 0 
* 1 3 
2 5 9 
1 5 * 
116 
4 6 
37 
1 
POLYESTERS. AUTRES O J ' A L K Y D E S , EN M O N D F I L S , T U B E S , J O N C S , 
BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 002 003 004 005 022 026 
818 
032 0 3* 036 0 38 040 042 0 4a 050 052 
6 530 1 781 
1 **1 8 863 4 750 1 093 1* 276 *62 316 324 452 5*5 72 423 176 28 
32 
56 44 284 67 21 
14 36 
3Ö 46 37 
2 
153 
. 43 
140 
26 
75 
2 
107 
27 
10 
6 
12 
7 
. 
4 
1 
6 
3 
9 6 0 
112 C 
. 192 
6 3 6 
37 
061 701 3 07 
122 759 14 274 473 316 203 355 535 
36 292 124 26 
32 
196 143 
53 30 3 23 
356 4 47 247 
20 i 
73 
10 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 
m 
0 4 6 
0 5 0 
0 63 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
208 
390 
4 0 3 
46Θ 
6 0 4 
6 2 4 
6 32 
6 6 4 
803 
1003 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 10*0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
030 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
A J S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
315 308 215 338 221 
146 
56 
50 
22 
49 
82 
66 56 il 
38 
116 132 13 81 53 25 128 135 24 25 15 87 43 15 
0 46 
3 9 7 
6 50 
103 
4 6 5 
319 
5 
2 2 
32 21 23 25 
5 
i 
l o 
25 
67 40 
443 101 342 30 22 230 2 
' 6 
RESINES EPOXYDES OU ETHOXY 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
6 7 9 8 
2 169 
2 135 
8 317 
* 9 9 5 
1 3 7 9 
30 
260 577 35* 515 
7 6 1 
7 8 2 120 *77 360 
66 
27 
66 
53 
372 
43 
32 
21 44 
5 Ï 
67 60 10 
36 
. 9 4
109 
2 
12 
4 
19 
2 7 8 
2 4 0 
39 
37 
5 
2 
1 
. • 
ANULES 
3 3 8 
. 61 
2 63 
58 
157 
. il 
a 
1 5 4 
54 
2 0 
12 
20 
11 
a 
75 
96 
a 
103 
è 
3 1 
3 
. 5
14 
6 
1 
7 
3 2 6 
2 75 
51 
49 
38 
2 
2 
, • 
1 
1 
154 
170 
94 
. 194 
136 
55 
49 
13 
37 
77 
43 
49 
20 
2 
131 
13 
128 
122 
i 
15 
14 
6 7 6 
612 
0 6 4 
865 
395 
54 
. a 
145 
U I D E S , P A T E U S E S , E N BL 
, FLOCONS OU POUDRES 
4 
1 
r 3 
5 9 0 
0 9 0 
. 4 1 6 
2 92 
64 
1 
1 
1 
1 
526 
009 
9 5 6 
602 
9 0 0 
3 0 
2 57 
5 5 9 
3 5 * 
3 * 0 
623 
762 
57 
3 3 8 2 74 
57 
27 
6 0 
10 
6 
103 
2 
a 
. . . 2
. 1 
1 3 
95 
6 
2 4 
î 
3 2 3 
169 
1 6 4 
122 
6 
31 
1 
• x s . 
3 * 4 
4 
4 6 
2 6 6 
2 2 6 
. 2 
3 
, . 4 0 
. . 4? 
15 
1 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correst>ondance CST-NIMEXE voir en fin de vnlum* 
74 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre . e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 2 0 8 2 7 2 
2 8 0 
3 2 2 3 3 0 
3 9 0 * 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 7 02 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
EPOXYI 
TAFEL^ 
ABFAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 38 0 * 2 
0 * 8 
0 66 
2 0 8 
2 1 2 7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ffiuïii 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 * 
0 2 6 
0 28 0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 8 4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 5 1 2 5 2 * 
M E N G E N 
_EG­CE 
* 33 
23 
5 
4 
3 
IARZE 
125 
48 
9 60 
43 
7 
β 
53 16 
5 
22 6 
1 *4 
33 
110 
2 
24 21 
5 
5 9 
11 
4 1 
11 
8 5 
14 
8 
15 37 
12 
* 5 2 
0 2 8 
3 6 * 
2 1 3 
5 8 2 
2 4 4 
338 48 
68 292 
France 
. , 1 1 
. a 36 16 
. . . 9 25 
6 
. a 1 
a 
1 
a 
12 
. . a . a 1 
­7 6 7 
4 5 0 
3 1 7 
2 2 8 
102 
87 20 
'J 
U S MONOFILE, 
. PLATTEN 
LE 
9 8 
44 
6 1 
168 4 1 
33 
? 28 
9 5 
1 
4 
2 
3 3 
5 5 2 
* 2 9 
125 
90 
81 
272 
β 
11 
LBfVÊERÎÉ 
7 
2 
2 
3 
7 
4 
1 
1 2 
3 
1 
1 2 
2 
2 
2 
2 
1 
6 5 7 
8 2 * 
6 2 9 
4 1 6 
9 56 
6 6 4 3 
*ΙΪ 
3 3 3 
4 8 3 
167 
9 3 5 
205 
8 4 6 
8 2 5 
8 3 1 
622 
1 1 4 
3 8 1 
2 5 6 
31 
2 8 1 
3 0 9 
3 0 9 
6 0 
167 
3 
10 
72 
26 
7 
13 
4 
3 1 1 
7 4 0 
4 1 1 
7 1 0 
2 
2 3 3 
6 7 9 
11 
7 7 4 
7 9 2 
23 
5 7 2 
F O L I E N , 
. 6 
50 
160 
27 
24 
3 0 0 
2 * 3 
58 
36 
3 * 
15 
7 
8 
7 
1000 kg 
Belg.-Lux Neder lanc 
3 
9 
î 
9 
3 
. 3 2 
. a 
20 
12 
* * 5 
7 8 9 2 2 19 
3 6 2 17 TO 
4 2 8 3 
4 1 1 3 
2 2 7 3 
16 5 
a 
ROHRE, STAEBE, S 
F I L H E , BAENDER 0 
2 
3 
1 
3 
i 
a 
3 
. 1 . a 
a 
. a 
11 * 5 3 
6 1 
6 
5 
a 
a 
. a 
R­^FiS^SSÉR­'pufvi­r' 
3 5 2 
2 * 8 
2 1 9 0 
8 5 2 
1 2 1 2 
3 0 
8 2 
14 4 6 2 
6 7 0 
118 
22 5 9 4 
a 
10 
9 
19 1 0 6 
3 1 
4 1 1 9 9 
159 
11 
96 
a 
Β 
68 1 
, 3 1 
16 
4 8 3 
28 
2 6 3 1 * 5 
1 06 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
! 
a 8 
Γ * 
1 * 
r 3 
r 2 
TANGEN 
1 2 5 
48 
9 5 9 
42 
7 
. 17 
5 
l a 6 
102 
a 5 
2 
24 2 0 
5 
4 8 
11 
2 * 
11 
5 3 
14 
8 
14 16 
. • 2 93 192 
101 
5 8 0 
6 3 6 
231 23 
17 2 9 0 
, PRO 1ER STREI 
> î 
1 
1 
1 
) 7 
> r I 
> 
K E N , 
5 
l 
2 
7 
3 
1 
1 1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
6 9 
4 
10 
. 14 1 
7 
11 
9 2 
. 3 . . • 136 
96 
4 0 
3 * 
29 
3 
a 
a 
3 
l u l i a 
9 8 3 
6 5 3 
3 3 0 
3 2 6 
2 4 2 
* a . • F I L E , 
Ν UNO 
25 
1 
2 0 
2 
i 
56 
48 
9 
7 
6 
1 
a 
. ­STUECKEN, 
592 
368 
2 00 
a 
104 
0 7 9 3 
38 
4 0 1 2 03 
4 6 3 6 6 9 
165 
055 8 1 7 072 
. 4 2 1 0 7 0 
3 53 1 5 0 
. 193 108 132 
26 
68 3 
2 
4 27 
2 
. 3 281 
2 56 
3 73 
7 0 9 
2 2 3 3 6 7 9 
11 
7 72 
798 9 567 
2 0 6 5 
* 3 
1 8 1 
1 2 2 6 
. 373 . 5 * . * 3 6 36 
100 
32 
7 159 
8 3 1 
191 
35 
9 
a 
. 47 2 16 
23 
3 . a a 
. 5 10 
. 14 1 
10 
. a . a . 2 731 . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
060 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 68 
206 
2 7 2 
2 6 0 
322 330 
3 9 0 
4 0 3 4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 508 
512 
5 28 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 7 0 2 
70B 
7 32 
7 4 0 8 00 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BJLGARIE 
.MAROC . A L G E R I E 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
.CONGO RD ANGOLA 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROJ BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
3 9 0 1 . 5 9 RESINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 4 0 3 6 
0 38 0 4 2 
0 48 
065 
2 08 
212 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lili 1040 
BATONS 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ROJMANIE 
­ A L G E R I E 
. T J N I S I E HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 36 
2 * 
7 
6 
* 
124 
53 
35 153 
102 
11 
23 129 14 
27 
66 14 
167 
62 
194 
11 
33 31 
15 
13 11 
23 
69 
37 
15 10 
24 
37 
16 77 
24 
6 4 7 
5 4 9 
4 1 5 
4 8 8 
311 
3 9 4 
700 127 
171 4 7 6 
S EPOXVOES ■ PROFILES 
ET DECHETS 
1 
3 9 0 1 . 6 1 * l POLYAMIDES, MASSES, GRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
026 
028 030 
0 32 0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 0 6 4 
066 
0 66 2O0 
2 04 
2 0 8 2 2 0 
288 
302 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 4 8 0 
4 8 4 
500 
5 04 
503 512 5 2 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R T S . S . R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
7 
3 
* 6 9 
6 
1 
1 2 
5 
1 
3 
1 
2 
* 
2 
2 
2 
4 0 5 
73 
114 
2 7 6 1 2 1 
73 
30 
99 
56 27 
18 
19 
12 
13 14 
423 
9 8 9 
* 3 0 
3 4 1 
2 7 5 
64 
B 
25 
27 
<ULES 
6 0 5 
5 3 1 
116 
249 
177 
7 1 2 
12 88 
6 0 9 700 
6 1 0 4 2 3 
3 79 
835 
7 4 3 4 * 3 
5 2 6 
0 0 2 
0 5 1 
3 5 * 5 1 4 
81 
4 78 
5 52 6 39 
79 
300 10 
15 
2 22 34 
13 
17 
17 
4 4 4 
0 9 8 
5 2 9 
5 4 5 
12 2 1 5 
2 5 1 39 
564 
0 8 3 35 548 
France 
26 65 14 
17 
42 
10 
19 
1 0 8 * 
5 3 * 
550 
381 
152 
164 30 
105 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
6 
65 
1 
1 6 9 
10 
1 
7 4 
'. ι * 0 
2 * 
* 6 * 7 
1 5 1 6 2 1 0 9 8 11 
740 1 6 3 8 8 6 
7 7 6 6 * 5 
7 3 8 6 * * 
4 0 8 64 3 
3 5 
OU ETHOXYLINES , PLAQUE! 
. 15 
30 
2 5 4 3 1 
22 
î 10 
a 2 
14 
. 12 10 
4 2 3 
3 3 0 
9 3 
53 
37 
3 * 
8 
25 
6 
7 
3 
: Ν MONOFILS. TU , F E U I L L E S I M lu r · . 
* 2 7 
2 6 
2 
10 3 
*b 
3 
ΐ 
! > 
14 
25 107 
1 * * 3 
1 
. 1 
63 
1 * 3 
9 ι 
1 16 
5 
122 
50 
35 
149 
100 
11 
. 64 
. 27 
62 
1» 
104 
19 
15 
10 
33 
33 
15 
11 
10 
22 
37 
36 
8 
6 
2 * 
36 
17 
35 
. -
8 * 2 
093 
749 
7 β β 
4 99 
493 
89 
64 
4 6 8 
BES. 
l u l l a 
1 0 0 9 
6 6 0 
3 * 9 
3 * 0 
2 7 1 
β 
1 
1 
JONCS. 
, BANDES > 
392 
31 
70 
90 
9 
9 
29 
77 
55 
22 
4 
14 
. , • 
633 
583 
250 
223 
184 
11 
. 15 
λ 
4 
1 
1 2 
2 
i 
32 
19 
11 4 
2 
. a 
."fhcONpHÖ'p&.i.RE^5· ­"°RCE»UX· SCEAUX. 
. 6 * 2 
6 1 5 
* 9 2 5 
l 3 2 1 
2 505 
5 
99 2 * 7 
49 8 7 8 
795 
247 
39 8 5 1 
a 
32 
26 
35 2 7 5 
81 
113 
3 4 6 4 3 6 
25 
2 0 5 
10 
2 0 5 
2 
9 
2 
45 
1 0 5 9 
63 
3 
a 
6 7 5 21 15 
6 1 2 6 * 
3 
7 
3 
1 1 
1 * 1 1 
2 
1 
3 
2 
2 
213 
576 
319 
. 856 785 
12 54 
5 1 0 
402 
555 5 04 
453 554 
697 4 5 7 
1 761 
983 
3 05 2 3 9 
a 
320 2 04 187 
30 
92 13 
5 
17 
32 9 
, 15 385 038 
452 
542 
12 ÜI 39 
561 
e i a 16 
533 
1 3 9 2 * 9 
182 
1 3 2 * 
4 2 1 
2 9 
5 1 
6 38 
131 
3 * Τ 
1 3 5 525 
2 0 9 37 1 * 
a 
45 2 
2 4 
3 
., „ , t. 
β 
1¿ 1 
u 
„ „ 
,, . 3 5 9 0 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volutne 
75 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
aSchliisse' 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
528 604 6 16 624 636 660 664 700 702 706 708 720 732 736 740 800 804 977 
1000 1010 10 11 10 20 10 21 1030 1031 1032 10*0 
261 6 1 122 595 13 11 195 IBI 3 17 285 6*7 
1 0*1 210 
2*1 1 280 781 54 515 
123 665 2* 483 ** 667 30 495 15 583 12 112 21 8* 
2 059 
4 36 3 
167 
235 
22* 
3 
9 286 
3 6*2 5 6** * 231 2 596 
602 7 77 810 
1 516 52 999 
5* 060 1 061 
90 3 113 545 
10 11 180 181 2 14 285 5 806 
210 241 056 77B 
52 0*3 
16 265 35 778 2* 36* 12 397 10 732 * 7 682 
3 5 14 
760 515 245 900 590 778 10 
557 
5 2β 604 616 624 636 660 664 700 7 02 706 7 08 7 20 732 736 7*0 803 80* 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
42 
572 15 
9 34 
5 6 2 17 11 2 54 124 11 35 
1 9 4 127 
67D 157 
209 158 
6 8 1 315 
127 6 * 5 
30 6 7 9 
5 * 6 5 2 
39 0 6 * 
20 * 1 1 
11 8 1 8 
46 
2 4 4 769 
5 
98 
4 
38 3 
4 3 7 
6 2 1 
11 
18 9 6 3 
7 5 0 3 
11 * 6 Q 
8 0 * 5 
* 8 1 1 
1 5 5 0 17 
2 1 8 
1 8 6 * 
*2 325 1 26* 
126 
8 
923 
* * 7 13 11 221 124 10 
29 
1 9 4 
a 
233 
157 
2 09 
537 
6 7 0 
59 0 2 0 
18 964 
4 0 055 
29 3 5 4 
14 9 1 8 
9 6 2 * 
21 
1 0 7 8 
0 8 * 
9 * 8 
1 3 6 
6 6 5 
68 2 
6 * * 
82 7 
POLYAMIDE ALS TAFELN, P L A T T E N , F O L I E N , F I L M E , BAENDER 
STREIFEN 
3 9 0 1 . 6 3 * ) POLYAMIDES, EN PLAQUESi 
LAMES 
F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , BANDES OU 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 034 036 038 0 40 042 050 208 390 400 604 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
m 
10*0 
7 3 4 
167 137 
6 8 3 
76 
9 6 7 
2 0 71 31 240 32 
6 114 30 3 4 3 12 3 
3 5 6 
7 9 6 
560 
529 
3 6 5 
29 
3 
2 
39 13 231 51 49 
6 
7 21 
6 
6 100 
5 50 
3 3 * 
le! 
9 * 
12 
6 * 9 
123 385 21 
5 8 * 
2 0 
54 
19 
1 0 4 
26 
1 9 9 6 1 177 
8 1 9 817 
8 06 
2 
85 
108 
57 
4 
7 
li 5 
78 
1 
3 
3 6 7 
2 5 4 
Ho 
10} 
20 
1 
10 
6 
30 
443 31 
* 1 2 
4 0 0 
3 6 4 12 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02S 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 50 
2 08 
3 9 0 
4 0 3 
6 0 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
AUSTRALIE 
l 2 5 6 
4 3 2 
2 5 4 
1 5 7 9 
164 1 311 35 
133 
65 
5 36 
62 
24 
3 2 3 
23 11 11 14 10 12 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10 40 
3 1 7 
687 631 
5 6 3 
165 
58 
2 15 11 
124 15 759 119 118 
24 25 76 20 23 300 
11 
2 1 1 
6 5 8 016 
642 
597 
2 8 6 
35 
2 14 10 
231 
6 4 2 
35 
9 33 
33 
88 
32 
1 6 8 
42 
3 3 0 1 
1 9 8 2 
1 3 1 9 
1 3 1 * 
l 2 9 7 
5 
181 
3 02 
117 10 1* 2 21 8 171 
Ì 3 
11 9 1 11 
8 6 9 
6 1 1 
2 56 
2 * 9 
2 1 5 
9 
POLYAMIDE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN OOER PROFILE 3 9 0 1 . 6 9 * t E Q L X 4 N H P E 5 E N MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU 
0 0 1 
3°o§ 
00* 005 022 030 032 0 34 
m 
204 216 220 248 400 404 508 977 1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
2 * 9 
i!ï 
119 
6 1 
32 
10 
4 
9 
II 
3 10 4 4 10 5 25 
6 1 7 
* 9 * 
6 3 7 
2 * 0 175 80 
62 10 8 3 
SS 
32 10 15 
6 1 2 
9 53 2 
* 
4 
3 0 2 
165 137 
9 0 
lì 
9 7 1 
2 0 9 
30 32 51 17 4 3 7 
il 
1 
10 5 
403 
322 
80 
75 
46 
3 1 1 2 
664 47 125 103 23 10 2 12 
001 
o8i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
8IS 
2 0 4 
216 
220 
248 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYABAS ' 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
iÜpAGN­E 
.MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SECRET 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* 4 6 181 131 135 
190 
55 
27 11 
19 
156 10 12 21 11 36 18 60 
9 2 4 
5 7 9 
0 8 6 
5 6 9 
4 0 4 163 157 30 23 10 
*! 
74 
23 
33 
16 
4 
ia 
6 
21 11 1 
5 3 0 
2 0 8 
322 
197 
79 122 22 16 3 
4 3 4 
87 11 167 22 11 7 15 
il 
* 
35 18 
9 07 
7 0 0 
2 0 7 
1 8 9 
97 14 
8 
4 
5 
1 03 113 
6 1 
2 * 6 
121 
9 
23 
* 8 9 
7 8 
* 1 2 
40 3 
3 6 7 
9 
POLYURETHANE. F L U E S S I G . T E I G F O E R M I G , I N BLOECKEN, STUECKEN, 
KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
POLYURETHANES, L I Q U I D E S , PATEUX, EN 
MASSES, GRANULES, FL3C0NS OU POUDRES 
105 
65 
4 0 
18 
7 
2 1 
i 
2 
Β LOC S,MORCEAUX,GRUMEAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
8 182 
2 5 5 9 
2 6 2 5 
16 4 5 8 
3 6 8 5 1 7 î l 103 540 
139 
48 3 
l 7 * 5 1 073 401 
7 3 9 
329 
2 3 3 
80 
375 
6 3 7 
353 
362 
76 
39 11 
163 
97 211 712 40 
3 18 
39 
1 
21 
14 
* 2 * 5 
1 1 2 8 
5 8 6 6 17 *03 
15 353 81 
3 6 9 
1 6 9 0 
10 223 103 103 1 13 117 5 
2 6 9 
3 0 7 15 
6 
61 
16 
63 
7 
16 1 
219 
686 
306 
853 
2 1 9 18 
90 
3 67 
116 
199 
033 
972 
3 9 5 
6 5 7 
263 177 51 3 75 574 334 342 74 31 7 
3 4 9 
2 0 
94 158 
13 
4 
36 
42 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
026 
0 3 3 
0 32 
0 3 4 
3 3 5 
0 38 
0 4 3 
0 42 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
7 8 1 9 
2 5 * 9 2 152 13 0 20 
5 5 6 5 
2 * 6 6 *5 119 
6 6 0 
2 20 
5 0 9 
1 8 0 3 1 577 2 53 1 052 
4 6 6 351 
99 
6 8 6 713 
5 4 9 418 155 
62 
20 
140 23 128 
6 6 5 4 1 
4 15 
l 
43 1 1 
19 12 
1 
10 
3 4 0 0 
7 9 1 
* 9 8 1 
33 
4 2 3 
15 3 40 
66 
2 9 1 
3 5 7 
84Ï 178 
96 
2 10 
99 
4 212 
2 2 9 
35 10 55 23 7 
η 
832 
012 
2 9 1 
* 6 8 9 
1 9 * 3 
* 2 
109 
5 3 * 
2 0 1 
2 8 1 1 177 
1 469 
2 * 2 
978 
* 1 6 
3 0 0 
74 
6 8 6 
6 5 7 525 
398 152 57 15 
2 9 6 
4 0 
47 
7 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1971 —Jan vier­Dèce m b re e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 3 2 2 
3 30 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 6 2 
4 6 * 4 8 0 
4 8 * 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 8 0 * 
B I S 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 1 0 * 0 
M E N G E N 
_ EG­CE 
* 5 
33 11 
8 
6 
1 
1 
15 
16 40 
11 5 
22 
9 
19 
20° 
if? 3 7 0 
112 38 
16 
8 
33 
31 14 
4 8 5 37 
128 9 
48 
47 
54 6 
13 
51 3 
7 8 
191 
76 7 
193 20 
6 15 
4 7 7 
5 0 9 9 6 7 
6 6 4 
111 
4 6 1 7 1 
86 8 * 3 
France 
3 1 
a 
17 
,, l i 
l å 
46 
73 
4 14 
1 5 8 0 
1 183 3 9 7 
23B 
83 
1 4 7 
45 
27 12 
POLYURETHANSCHAUHSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 2 0 8 
2 1 6 2 2 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 2 8 8 
3 1 * 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 6 8 
4 9 2 
5 0 * 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
1 
2 
2 ? 
12 
27 
11 16 
13 
I 
1 
321 
2 0 * 97β 
0 5 8 9 8 9 
2 7 0 
6 
41 
l i l 
4 7 3 
142 2 9 1 
39 
155 
85 9 9 6 
6 188 
1 7 * 169 
29 
8 * 23 
17 
20 
87 
Β 
11 
* 27 
11 
* 27 
β 19 
β 260 
36 
9 36 
6 
12 
10 
10 
2 * 5 
126 
8?å 9 5 8 3 * 7 5 6 7 
176 
106 553 
5 Ρ ΡΑΑ Η ΡΒΟ*Ι ! .Ε 
, 4 3 7 
1 7 6 
4 1 0 3 2 4 
a 
. 
a 
2 
1 
3 
a 
. 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 87 
8 
11 
27 
11 
19 
166 
2 
1 7 2 5 
1 3 * 7 3 7 9 
171 
3 
2 0 4 168 
35 
* 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
6 
12 I T * 
11 2 5 6 
9 1 9 9 1 1 
9 0 3 
8 
. a 
1 
1 1 1 3 
1 39Ò 'lì 2 1 3 
i ,, _ 17 
1 
8 
20 
10 
3 3 7 3 
3 0 9 3 28C 2 6 5 
240 13 
1 
. 2 
kg 
N e d e r l a n d 
. , , a 3 
4 
. 
4 
3 
1 7 11 
15 
5 
1 1 
. 7 
i 
13 4 9 2 
12 3 8 5 1 1 0 6 
9 * 9 
831 
7 0 
7 
2 1 87 
6 6 
* 0 7 
1 1 1 3 
6 5 * . 3 
, * 6 
3 
. . a 
, 
, 3 0 
181 
m ,, 15 
18 
. „ . . . . 14 
8 
. . 3 
. 8 
32 
. . 3 
. 2 
1 9 9 4 
1 6 5 1 
3 4 4 2 4 
i o * 
a 
37 
211 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
17 
8 9 
6 
* l 
1 
Í 
1 
12 
1 9 
* 14 13 
1 
1 
;N»»a:s«£ÇhA"Fiff?ffi.LPîLa 
OOER STREIFEN UND ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
* 7 2 
6 * * 3 9 7 
5 2 6 
1 3 * 3 0 5 
4 14 
67 
3 2 
238 
5 0 7 
, 1 
3 1 0 
252 
73 
2 232 
a 
" 
1 512 
163 
. 3 9 
. * 
12 
15 
5 
11 
5 2 
5 
19 9 6 
l i 3 1 1 
106 
38 
. 8 33 
31 
14 
4 1 2 
37 
121 
*? 47 
43 
6 13 
48 
3 7 
7 
191 
76 
7 192 
20 
2 
­
4 5 8 
0 6 4 394 
4 7 0 
2 7 7 
193 
19 
35 7 3 1 
638 
3 6 0 3 73 
533 
53 
6 
37 
13 119 
4 4 6 
137 
2 63 
36 
31 
8 * 
9 9 6 
168 
1*4 
8 
29 
84 
23 2 
2 
a 
a 
4 
, . * 13 
. 8 066 
1 1 
4 6 
12 
. 7 
23 1 
812 
904 
9 0 9 333 
083 2 4 0 
6 
34 
3 3 6 
l u l i a 
3 
77 
62 15 
9 
1 
* 
* BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
212 
i 2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 2 7 2 
2 7 6 
288 
m ι »S 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 5 28 
6 0 0 6 0 * 
6 1 6 
1 6 2 * 
6 2 8 6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 l 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 1 ! 1 0 * 0 
­ A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN . C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A .CAMEROUN •CONGO RO 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROJ BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 7 
31 16 
11 
7 
2 
2 
38 
32 
25 
23 
14 31 
13 
46 
i l 21 2B6 
6 6 2 
199 
62 
11 
10 
B3 
75 
34 
79Θ 
9 0 195 
10 95 
78 
68 
11 12 
63 
10 16 
11 
3 59 
140 
15 2 8 6 
46 
10 
17 
5 20 
104 4 17 
4 6 1 
3 8 9 
3 6 8 
l o a 
138 586 
France 
6 
3 
a 
. . 22 
. a 
12 
44 
9 
, . 1 
. . ■ 
. 110 
. 2 
a 
■ 
. . . . . a 
. . . ■ 
. . . 7 
17 
1 3 6 6 
9 5 6 4 1 1 
187 
54 
213 
6 0 
3 9 11 
3 9 0 1 . 7 5 POLYURETHANES C E L L U L A I R E ! 
* 0 0 1 
3 
1 
12 
2 ' 
1 
22 
5( 
16 16 
Ì."SfcS 
92 
5 0 
86 
. 82 25 
4 13 
6 
1 
2 
5 
0 0 2 
> 0 0 3 I 0 0 * 0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
• 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 2 6 * 
268 
2 7 2 
2 8 3 
2 8 * 
288 3 1 * 
318 
3 2 2 3 3 0 
3 5 2 
372 
3 9 0 > * 0 0 
) * 0 * 4 6 8 
4 9 2 5 0 * 
6 0 0 
6 1 6 6 2 0 
6 2 * 8 2 2 
! 1 0 0 0 
> 1013 
> 1 0 1 1 i 1 0 2 0 
1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE •ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A .GABON 
■CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
TANZANIE 
•REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA INDES OCC 
. S J R I N A M PEROU 
CHYPRE 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL . P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
17 
10 
7 
* 1 
1 
6 0 6 
6 9 5 
849 116 369 
4 5 1 
17 
66 
25 66 
8 1 8 
147 
82 
47 
2 3 0 
50 
0 5 2 
177 
2 7 3 
163 
* 4 
48 
42 20 
30 
79 
12 
17 
14 35 
15 
10 39 
21 
3 1 
21 7 2 5 
54 18 
60 10 
11 
16 18 
10 10 
8 63 
6 35 
226 8 2 6 6 50 7 2 1 
199 
176 
6 8 1 
, 3 9 0 1 . 7 9 
) 0 0 1 
> 0 0 2 
Γ 0 0 3 
> 0 0 * 
0 0 5 ! 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
ET OECHETS 
6 7 0 
4 5 2 
3 6 5 
2 3 2 
310 2 42 
27 51 
. 
*¡7 
m . . . . a 
6 
1 
a 
17 
a 
a 
a 
12 . . a 
1 
. . . . 77 
12 
17 
. 35 
15 
30 
31 
3 
9 2 7 
6 1 6 
311 
55 7 2 4 4 
183 
58 
12 
•"VEAQUE". 
93 
17 
91 
35 33 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 0 
6 
10 1 0 9 
9 2 0 5 9 0 4 
6 9 2 
8 6 6 
9 
1 
. 3 
1 5 9 6 
a 
1 8 3 8 
8 * 1 
1 4 9 3 4 3 
1 
2 
. a 
34 
2 
13 
46 
15 
* 8 9 9 
* * 2 3 
* 7 6 4 5 0 3?î 1 
. 5 
N e d e r l a n d 
6 
2 26 
14 
10 
1 0 6 4 * 
9 6 6 7 9 7 7 
6 2 5 
691 
69 
10 
16 83 
95 
3 4 2 
a 
1 1 0 6 1 * 0 
6 
I 
6 
. 6 
5 
6 
* 5 
151 
16 
27 
19 
21 
15 
15 
57 
2 1 0 9 
1 6 8 * 
* 2 5 46 3 0 181 
1 
66 
1 9 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
24 
10 14 
9 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
9 
3 
5 4 
1 
1 
32 
29 
2 
23 
14 5 
10 
4b 12 16 
2Ì? 
631 
178 
62 
a 
1 0 
63 
75 
34 
688 
90 185 
3 94 
78 
56 
11 12 
61 
10 l b 
10 
359 
1 4 0 
16 285 
4b 
3 
• 
829 
824 005 
4 8 0 
756 
0 * 6 
37 
4?, 
905 
2 02 
977 
607 
102 
15 
6 0 
25 63 
773 
136 
69 
3C 
29 
4 . 
0 5 ; 
1 7 ! 
22B 
12 
43 
48 
42 2 
3 
2 
. . 14 
. a 
9 20 
a 
1 
19 672 
5 3 
3 10 
13 
. 13 
9 4 
6 9 5 
891 
805 063 
Í 7 4 
13 
52 
4 6 8 
Î'FEU.LÉÊV. II") V"!. 
3 * 9 
a 
187 
93 
100 
. 1 
5 
183 
. 37 
2 4 
, 1 
282 
157 
176 
. 262 102 
27 4 0 
l u l i a 
23 
2 
2 
1 
5 7 2 
* 5 2 120 
77 
22 
3 1 , 
a 
* 12 
10 
a 
7 
* 
2 0 1 
1 
i 3 
3 
2 3 2 
Al 2 1 0 
l 1 
. • 
¡ÉToo 
3 * 
19 
5 
11 
. 3 
. 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 9 2 
6 2 * 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
181? 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S I L I K O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 * 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
6 
11 
36 
63 
21 
193 
5 
38 
5 
17 
5 
3 
20 
76 
10 
2 7 8 
4 
1 
10 
7 
10 
2 
193 
3 4 
7 1 7 
* \l * 
NE 
1 
5 
2 
2 
1 
186 
6 3 6 
308 
20 
1 2 4 
50 
262 
276 
46 5 
505 
185 
194 
8 
36 
85 
43 
190 
143 
75 
46 
335 
75 
4 4 
34 
113 
46 56 
37 
69 
34 
27 
32 
5 
6 
4 
3 
6 
3 
5 
54 
66 
90 
6 2 
7 
123 1 
56 
20 
6 
5 
25 
32 
4 
2 
105 
7 1 5 3 9 1 
4 6 6 
7 6 8 
5 6 8 
28 
69 
3 5 5 
F rance 
i i 1 
a 
1 
a 
5 
4 
1 
35 
2 1 6 
3 
1 
i 
a 
1 
3 4 
7 2 8 Ml 2 4 2 
20 
89 
13 
7 1 
11 
133 
3 6 5 
37 
9 3 7 
1 1 6 
3 
2 4 
54 
33 19 
117 
10 
36 
2 7 8 
26 
16 
22 
1 1 1 4 1 
4 4 
25 
45 
3 1 
If 5 
6 
4 
3 
3 
3 
5 
5 * 
6 6 
9 0 
6 2 
1 
118 
25 
2 
52 
2 0 
6 
4 
24 
3 2 
4 
2 
3 1 8 1 
1 * 7 1 
1 7 1 0 
ÍH 5?5 
* 0 
2 9 7 
­Décembre 
Be lg . ­
1 
2 
1 
1 
1 
1000 
Lux . 
28 
l ì 
3 5 5 
10 
313 
tn 6 20 
2 6 4 
56 
11 
2 1 5 
120 
4 2 5 
122 
52 
5 
I I 
27 
10 
170 
7 
62 
4? 
32 
18 
11 
1 5 
lì „ 2 
n 
* 2 9 
8 8 2 
5*7 
4 6 1 
339 
54 
2 
29 
32 
RÍS?ÍfAN6?NtoE?S^KDT?faFaEllRI¿. KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
27 
9 
9 
25 
27 
11 
2 
10 * 3 5 
8 
1 
15 
3 
1 
1 
1 
2 
0 1 3 
5 2 0 
8 30 
4 9 9 
0 0 * 
137 
139 
106 
133 
9 1 2 
2 5 * 
7 1 3 
598 
2 * 6 
0 7 0 
8 39 
37 
5 2 7 
6 1 3 
6 6 3 
183 
7 8 * 
4 1 
102 
1 4 3 5 
4 0 
11 
a 
a 
3 
1 0 6 
a * 6 2 
2 
112 
* 186 50 
10 
7 
2 
2 
3 
5 
293 
475 
603 
710 
017 
. 3 4 0 6 
364 
* 1 
56£ 
116 
16É 
15 
95S 
a 
* 2 i 
28C 
* 7 7 
1C 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
2 
19 
. 165 
a 
, a 
a 
. 3 0 . 675 . a 5 
5 
. 1 7 5 
8 8 9 
m 073 
223 
1 3 9 
a 
37 
22 
145 
2 7 
126 
2 0 
. 1 4 
. 1 17 
2 
. 1 0 1 
3 
3 
3 9 0 
3 2 1 
7 0 
6 0 
45 
a 
. 1 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutsch land l u l i a 
(BR) 
11 
? 
5E 
21 
. 1 . 5 11 
] 
2 2C 
IC 
32 
1 
! 1 a 
I 
17 
: 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
38 (!",,! 
a 
'. 
5 6 9 2 1 Í 
l i ! 2 Oí 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 2 
6 2 * 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•SURINAM 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E lH 181? mtttí 43 1 0 2 0 
1 2 * 5 1 0 2 1 
16 8 1 0 3 0 
, I 3Í 
NC 
: «PetBfeaiKlV 
PULVER 
8 
6 
1 * 
1 0 
5 
* 1 1 
1 
3 
* 
2 
92 0 
502 
4 4 * 
178 
5 9 1 
124 
8 
859 
379 
959 
723 
9 0 6 
064 
283 
562 
5 
66 
552 
60 
1 
763 
7 
2 
7 
1 * 
3 
3 
1 
1 
3 
* 5 
2 
7 6 
5 0 
0 0 
0 7 
5 0 
1 
9 
8 4 
12 
78 
3 4 
* 9 
8 0 
7 7 
17 
3 
2 7 
* 7 
7 6 
9 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 * 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
¡ 1 
3 9 0 1 . 8 0 * l S I L I C O N E S 
2 5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
16 104 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
2 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
16 0 * 8 
7 0 5 0 
2 
.0 
* 6 3 
a 
, , , 2 
JYCKEN?6­
L 3 
9 46 
9 1 2 * 
2 0 1 
b 
î 1 
5 
5 
2 2 
3 4 
7 36 
4 7 
D B 
I 15 
1 
4 1 * 
2 
5 6 * 
i 3 0 
4 17 
5 2 1 
' 
t 0 5 2 
I 0 5 6 
06D 
0 6 2 
0 6 * 
, 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
I 2 7 6 
3 0 2 
3 1 * 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 8 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
732 
7 3 6 eoo 8 0 * 
8 1 8 
5 1000 
I 1 0 1 3 
, 1 0 1 1 
3 1020 
» 10 21 
5 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O r . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE* 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC . A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
.GABON 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ROHEIT 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
JAPON 
T A I K A N 
AUSTRAL IE 
N . ZELANDE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
12 
6 
6 
4 
2 
1 
20 
28 
3 5 3 
77 
33 
24 
37 
12 
32 
15 
13 107 
1 3 * 
26 
7 2 1 
14 
12 
27 
17 
23 
11 
99 
34 
368 
m 7 9 0 
B i l 
3 5 1 
25 
198 
179 
6 4 3 
5 8 9 
9 0 3 5 1 1 
3 9 5 
6 4 0 
22 
93 
209 
113 
5 0 8 
440 
2 1 9 
102 
6 3 1 
2 0 4 
83 
91 
2 8 4 123 
165 
106 
196 
105 
79 74 
16 
14 
13 
13 
11 
10 
13 
1 7 1 
1*3 
1 6 6 
100 
23 
2 2 * 
7 * 
11 
a 16 
13 
39 
28 
88 
13 
10 
169 
0 * 1 
133 
0 1 2 
2 1 2 
135 
68 
187 
9 8 2 
F rance 
12 
1 
1 
2 
2 
1 '. 4 7 
3 . 107 . 100 10 
12 
. 6 . 2 7 
34 
6 1 9 
2 3 6 
3 8 3 
182 
58 
183 
15 
1 4 4 
18 
a 
3 4 1 
7 1 3 
* 0 3 
1 9 2 3 
486 
9 
6 2 
143 
85 
39 
4 0 7 
27 
72 
6 9 3 
77 
32 
54 
2 8 2 
104 134 
63 
116 
9 6 
4 1 36 
16 
13 
13 
12 
5 
10 
13 
169 
142 
165 
93 
6 
210 
55 
11 
58 
15 
13 
27 
87 
12 
10 
7 6 8 6 
3 3 8 0 
* 3 0 7 
2 6 1 1 
1 2 3 7 
9 0 0 
62 
110 
7 9 5 
3 , 0 1 . 9 1 . ^ < m » % Å r m ! i i i ^ 
9 0 0 1 
3 0 0 2 
4 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
b 32Β 
6 0 3 0 
1 0 3 2 
S 0 3 * 
2 0 3 6 
3 0 3 8 
1 0 * 0 
3 0 * 2 
0 * 6 
β 0 * 8 
1 0 5 0 
6 0 5 2 
7 0 5 6 
0 5 8 
1000 D O L L A R S 
Be lg . 
1 
3 
2 
1 
1 
L u x . 
5 
5 
. 5 a 
. 1 13 
a 
. 22 a 
2 3 4 
a 
a 
. 1 23 
7 . " 0 8 5 
6 3 9 
4 * 6 
3 6 0 
115 
73 
10 
22 
13 
5 6 0 
a 
1 9 0 
9 9 8 
2 9 1 
93 
13 
26 
6 0 
23 
4 6 8 
6 
1 8 0 
27 
1 0 7 
9 4 
38 
34 
19 
31 
45 
. 8 38 38 
a 
a 
. 1 . . . 1 a 
. a 17 
11 
19 
. . 4 . . . . . s • 4 5 0 
0 3 9 
4 1 2 
169 
8 59 
141 
3 
75 
102 
ΙΆ&™ 
GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L EM 
15 
* * 13 
16 
7 
1 
5 
2 
2 
3 
* 
6 
1 
1 
729 
9 1 6 
β 44 
120 
2 0 2 
5 7 0 
68 
7 0 
164 
4 5 7 
145 
4 2 4 
7 9 2 
3 8 3 
5 9 3 
8 4 7 
16 
9 5 8 
6 4 5 
7 0 1 
7 0 0 
178 
. 2B 
* 1 
577 
3 1 
17 
a 
. . 3 
56 
1 
3 
* 1 
a 
2 
. 55 3 
104 
25 
■ 
3 
2 
1 
1 
2 
4 5 2 
. 6 3 8 9 5 9 
2 2 1 
6 3 5 
a 
1 
156 
1 7 4 
25 
2 2 9 
55 
78 
7 
0 0 7 
a 
1 2 5 
102 
135 
6 
• 
N e d e r l a n d 
2 
26 
2 67 
3 0 
• 6 03 
§77­
3 51 
3 4 
25 
a 
6 
1 
54 
2 4 8 
a 
188î 
55 
. 5 6 
2 
1 
22 
11 
1 
31 
9 
3 
a 
; a 
a 
1 
1 
. . 1 . a . . . l 1 
1 
6 
a 
2 
a 
. 17 36 
1 
a 
28 
l 
1 
1 
• B26 
5 6 7 
2 59 
176 
1 0 1 
79 
. 2 2 
MMW 
5 
2 
8 
* * 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 95 
9 3 7 . 6 6 3 5 6 3 
2 9 9 
56 
6 
42 8 
0 56 
9 3 5 
032 
3 77 
4 1 2 
1 8 6 
8 4 0 
2 
95 
183 
59 
1 
1 7 8 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 
1 
20 
9 
3 * 0 7 
76 
a 
2 ! 
* 1 3 6 15 
7 
10 107 
26 
100 
* 26 
9 
a 
2 
62 
9 3 ! 1 2 6 
ui v; 85 * 6 
5­9* 1 0 
6 9 
a 
2 6 
1*6 1 
tO 29 
^ U M E A ­ Ï 
6 
1 
3 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
* 6 
75 
67 
38 
6 1 
1 
6 
56 
19 
0 0 
13 
3 0 
79 
39 
93 
1 
43 
2 4 
33 
56 
a 
a 
2 6 
a 
6 
• • • • • 5 l 
2 ■ 
2 * 
1 0 
3 
2 
si 
2 0 7 
5 5 
1 5 2 
5 * 
15 
15 
3 
a · 8 3 
rtósSÊÍs. 
> 2 0 
> 1 9 6 
1 * 9 * 
9 2 1 
7 
! 7 
» 1 7 13 
T 27 
b 1 2 3 
3 29 
9 * 9 
4 5 8 
3 2 
4 6 * 
» 3 2 5 3 ; 1 1 2 
3 7 0 
L 107 
■ · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Fm tit* 1 
78 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
a d e 
pays 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 6 
m 2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 B 
* 3 2 
* * 0 
* 5 6 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
m 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NÍS N ?¡ . 
T A F E L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
m 0 30 
0 3 * 
0 36 0 38 0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
i l l 2 2 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
* 0 0 4 0 4 
4 5 6 
* 6 * 
* 6 8 * 9 2 
5 1 2 
· ) Anmer 
3egenübe 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
_EG­CE 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
*M 
102 
* 2 
1 * 
1 
11 
4 7 2 
2 9 7 
8 0 5 
510 
402 
101 
9 4 0 
4 0 1 
65 
24 
16 
3 8 1 
8 3 
93 
53 
377 
2 9 1 
217 
8 1 
6 4 6 
m 6 9 
31 
28 
1 1 5 
107 
53 
4 * 3 
6 * 9 
123 
* 3 7 
190 
3 7 9 
111 
8 9 8 
9 9 
8 6 5 
110 
518 2 9 1 
113 
9 2 
8 * 
173 
79 
2 3 4 
9 
62 
65 
50 
162 
54 
260 7II 8 7 5 
146 
2 9 5 
122 
3 7 9 
8 5 5 
8 6 6 
9 8 9 
0 6 8 
9 * 8 
7 1 5 
1 1 5 
0 6 9 
2 0 7 
France 
57 
13 
5 
ei 
2 3 * 3 
1 6 1 8 
. 7 2 5 
* 9 5 
8 1 
1 2 3 
3 
34 
1 0 7 
­Décembre 
Belg.­
38 
22 
16 
13 
6 
1 
S A T I O N S ­ , POLYKONDENSAT 
ANG. ALS MONOFILE , ROHR 
I M O 
Lux. 
1 1 : 
678 
14 
7C 
6 7 Ì 
5 
2C 
1Ö 
56 
2 6 8 
5 125 
73 
a 
43 
0 9 2 
082 
010 
8 39 
6 5 2 
2 8 6 
20 
6 8 1 
8 8 6 
;ONS 
kg 
B . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 1 
4 0 
31 
26. 17 
1 
* 
­ UND 
TAEBE 
i , PLATTEN, FOL I E N , FILME,BAENDER 0 0 
1 
1 
* 3 
5 
1 
kungen 
5 8 * 
* 2 7 
* 1 0 
5 2 1 
1 8 * 
6 7 8 
15 l l * 94 
2 4 3 
6 2 8 3 2 2 
2 4 1 
0 9 3 
39 
4 1 7 
3 0 3 
3 2 4 
36 
9 7 9 
65 
9 * 
* 9 7 
* 3 5 
û 13 
80 
6 
31 
150 
16 
20 
179 
15 
31 
16 
33 
9 9 
529 
B3 43 
159 
17 
16 
30 
, 9 9 
3 6 * 
2 3 6 7 
3 1 7 9 
2 5 6 
a 
52 
9 2 
9 9 
2 2 3 
2 2 6 
* 8 * 3 
. 1 3 6 5 
2 * 2 
18 
. 9 * 8 
6 0 
a 
* 1 1 
4 3 5 
36 
. 7 9 
6 
a 
135 
. . 139 
. a 
a 
a 
5Î7 
; 
; 
. " 
zu den einzelnen 
9 
, 16 
47 
5 
1 
a 
ï 
2 
1 
11 
Waren sieh« 
rstellung CST­NIMEXE siehe am 
1*1 
1 5 9 1 
7 * 7 
72 
2 0 0 
13 
2 5 0 
9 0 
. 1 
. 105 
, a 
. 2 6 0 
. a 
7 7 
5 5 5 1 
I 
a 
. . a 
. 27 
. 5 * 
. 14 
1 
1 0 0 
a 
2 6 
, . . 
3 1 
5 5 6 
. 4 0 
30 
. 2 
. 1 0 
2 0 
3 
ÌOB 
3 3 1 
6 
9 7 5 8 1 
0 * * 3 1 
9 3 1 5 0 
1*2 3 * 
9 2 9 1 7 
6 8 7 11 
1 
2 6 6 
102 * 
3 2 6 
953 
3 7 9 
* 2 3 
132 
33 
4 
3 0 5 
65 
2 
18 
2 76 
82 
93 
53 
107 
2 9 1 
2 1 7 
4 
5 3 3 
!K 69 
31 
28 
1 1 5 
107 
26 
4 * 3 
5 9 * 
123 
423 
168 
2 7 9 
111 
7 0 4 
99 
553 
70 
513 081 
4 5 7 
91 
. 143 
78 
232 
9 
62 
65 
4 0 
1*2 
51 
2 6 0 
756 
86 
766 
1 * 6 
2 9 5 
7 9 1 
373 
541 
355 
186 
903 
885 
3 1 0 
91 
3 9 
873 
l u l i a 
5 
15 
1 0 0 1 
1 
. 4 2 
4 
l 
. , a 
a 
, . a 
10 
. . . 5 6 0 
; 
. . . . a 
a 
a 
l 
, . 12 
a 
. 112 
. 4 0 
* 0 
i 
27 
1 
I 
. 1 
. , a 
. . . . ; 
a 
. , , • 
7 9 0 * 
3 7 6 7 
* 1 3 7 
2 5 8 9 
4 0 1 
3 0 9 
. * 9 
1 2 3 9 
^W^ÄSKK 6 ­
. S T R E I F E N 
5 
32 
6 
­
am Ende 
Ende dieses Ban 
5 
i 
i 
UND 
ND 
dieses Bandes 
des 
ABFAELLE 
1 5 7 0 
2 9 6 
1 0 3 0 
2 0 * 2 
a 
'lì 128 
1 
. 1*3 
* 7 2 
99 
15 2 * 9 
39 
52 
6 1 
3 0 6 
36 
3 1 
5 
9 * 
86 
a 
il 13 
1 
2 
3 1 
15 
16 
2 0 
40 
15 
3 1 
16 
33 
74 
12 
4? l i? 
16 
30 
rt p 
NIMEXE 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 66 
0 66 
204 
20B 
216 
220 
272 
2 7 6 
288 
3 2 2 
330 
3 3 4 3 4 6 
352 
366 
378 
3 9 3 
4 0 3 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 3 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
703 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 726 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 * 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANI E 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
Ε Γ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
KENYA 
TANZANIE 
MOZ AM 81 QU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 1 . 9 9 * ) PROOUI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
ffl 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 3 
0 5 6 
062 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 2 1 6 
2 2 0 
243 
2 6 0 
263 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
31β 
3 2 2 
3 3 0 
390 
4 0 3 
4 0 4 4 5 6 
4 6 4 466 
* 9 2 
512 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
110 
5 * 
55 
* 1 
25 
7 
6 
555 
145 
2 2 2 
328 
1 9 5 
58 
3 6 2 
174 
26 
15 
24 
161 
56 
42 
23 
172 
129 94 
56 
2 7 4 
791 
102 60 
16 
16 
45 
40 
16 
2 0 2 
271 
67 
2 04 
5 78 
183 
52 
9 29 
48 
382 
42 
2 0 2 6 2 6 
6 8 0 
39 
86 
63 
47 
117 
19 
30 
16 
34 
71 
68 
3 1 4 
112 
5 8 2 
120 
155 
0 1 3 
192 
4 35 
8 1 2 
6 2 * 
793 
* 5 2 
* 2 8 
82 
* 3 7 
* 0 6 
N MONOFILS 
France 
1 
32 
i i 12 
26 
45 
i 
. , , , , . , ; 
8 
a 
a 
• 
1 1*3 
6 7 6 
* 6 Τ 
320 
6 * 
88 
5 
34 
59 
ENSATION, 
. TUBES. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
39 
2 46 
65 
26 
2 4 5 
i i 
18 
131 
2 
46 
31 
68 
13 9 * * 
8 2 7 1 
5 6 7 3 
* 7 3 2 
2 3 3 5 
5 5 8 
11 2 * 6 
3 8 3 
N e d e r l a n d 
38 
21 
17 
1 * 
10 
1 
134 
121 
315 
47 
73 
5 
90 
46 
ï 
43 
. . 1 1 4 
. 39 
2 56 
1 
. . . . . 9 
1 
3 0 
9 
38 
21 
. . 
1 
2 2 8 
16 
10 
3 
. a 
6 
7 
2 
■ 
7 0 
1 2 5 
5 
975 
9 5 8 
0 1 7 
423 
8 4 7 
7 2 4 
97 
8 7 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
* 1 7 
942 
321 
215 
96 
27 
13 
127 
2b 
2 24 
133 
55 
42 
23 
54 
129 
94 
17 
607 
719 
101 
6 0 
15 
16 
45 
4 0 
9 
201 
2 4 0 
67 
195 572 
145 
52 649 
48 
233 
3 0 
m 411 
39 
l 
53 
46 113 
19 
30 
16 
23 
64 
6b 
316 
* ? ? 2 
504 
120 
155 
883 
187 
53 105 
22 2 7 5 
3 0 8 3 0 
21 252 
12 0 2 1 ' 
5 9 * 5 
65 42 
3 633 
l u l i a 
3 
11 
3 * 0 
. 15 
2 
a 
a 
. , a 
. a 
* 
a 
.* 2 1 1 ** 
1 
a 
a 
. 
1 
3 
41 
15 
12 
i 1 0 
i 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a ; 
a 
a 
a 
a 
3 26B 
1 6 3 2 
1 6 3 7 
1 0 6 3 
195 
1 1 3 
13 
* 6 1 
jBÄS­W^I­WnilJSi'MiiEIK' 
F E J I L L E S , P E L L I C U L E S , BANDES OU LAMES f 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
Γ » ' 1 EGYPTE 
.SENEGAL 
GUI­NEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC •SURINAM 
C H I L I 
2 
1 
2 
9 4 5 
315 
7 7 2 
5 5 0 
2 7 0 
4 0 0 
11 
41 55 
121 
508 l$í 0 64 
27 
5 58 
158 
Hl 3 5 5 
28 
65 
277 
4 9 2 
47 
18 
17 
40 
12 
24 
93 
16 
18 
118 
10 
29 
13 
27 
77 
133 
75 
43 
Ψζ 
13 
30 
62 
1 * * 
1 121 
1 2 5 3 
118 
3 
28 49 
47 
84 
û 1 8 8 2 
a 
4 8 1 
103 10 
3 2 6 
24 
223 
4 9 2 
17 
a 
36 
8 
81 
a 
86 
a 
. 
1ÌI 
1 
; 
a 
* 
·) Voir 
15 
21 
15 
16 
2 
2 
6 * 36 
2 
10 
T DECHETS 
10 
36 
26 
1 
19 
; 
m m 15 
., ., .. 
β m . 
., ,. 
m 
• 
m m m ., 
.. 
m 
.. 
m ■ 
'· 
• 
noles par produits en fin 
NO 
de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en f 
9 2 0 
217 
6 0 7 
1 3 8 8 
261 
1 1 
1 0 8 
70 3 7 3 n 1 8 0 
2 7 
77 5 5 
­II 29 * 65 
54 
lì 17 
2 
4 
24 12 
l | 32 
10 
29 
27 
6 1 
14 
ti lîî 13 
30 
n de voluTne 
79 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lul ia 
604 624 640 664 680 740 600 822 
1000 
181? 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
51 3*4 25 13 58 138 82 17 
25 296 11 126 1* 171 10 058 2 275 2 706 *79 1 063 1 406 
3*4 
2 
î 
16 726 6 010 10 717 8 090 1 089 
1 601 356 891 1 025 
98 
II 
21 16 
io 
10 
51 60* LIBAN 62* ISRAEL 25 6*0 BAHREIN 
13 66* INDE 56 680 THAILANDE 138 7*0 HONG KONG 
82 800 AUSTRALIE 16 822 .POLYN.FR 
8 3 6 0 1 0 0 0 M O N D E ìlìì 1 937 
1 160 
1 105 123 172 361 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
37 
148 
18 
17 
46 
93 
63 
14 
8 5 0 
288 
6 6 6 
3 9 1 
9 8 9 
3 1 4 
8 57 
6 3 3 
1*7 
ï 
2 
7 162 
_ 580 
* 5 8 2 
3 1 0 9 
* 9 7 1 113 210 7*4 
360 
1 3 0 
66 
63 
63 
49 1 1 
112 73 39 37 35 l 
POLYMER IS AT IONS­UND MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
IONENAUSTAUSCHER 
PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
3 9 0 2 . 0 5 * l ECHANGEURS D· IONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 62 0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
20Θ 
2 1 6 2 2 0 2 6 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
4 1 2 
4 2 * 
* * B 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 5 0 β 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 6 0 4 60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 0 8 7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
L010 
1 0 1 1 
LO 20 
0 2 1 0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
0 * 0 
« U T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 3 8 3 
1 522 
I 182 1 365 1 7 6 3 
7 5 2 
2 1 
46 4 3 0 
3 4 3 
3 * 1 
675 
580 
98 
6 8 9 2 8 5 
1 9 * 
132 
130 162 
2 4 0 89 
7 1 0 129 
5 * 
300 
34 10 7 
6 
6 
6 
6 5 
11 
2 1 6 
4 1 8 17 
40 
3 
1 
* 6 
73 
6 
140 157 
79 
6 
126 12 7 
3 4 
161 
5 4 
lì Vt 5 16 
3 
1 1 8 
5 78 217 
15 
2 6 6 
109 
73 
50 
19 
16 4 2 2 7 2 1 * 
9 2 0 7 
5 5 7 1 
2 9 2 1 1 9 5 9 2 1 
3 7 5 
1 6 7 7 
7 0 0 
3 6 8 9 3 7 3 4 1 
2 4 0 
, 
1*3­
2 1 0 
69 
110 
59 
15 
9 4 23 
39 
36 
3 6 0 
23 2 
3 3 3 
118 
28 
2 9 1 
2 * 3 7 
. a 
. a 
, a 
8 
190 
a 
a 
. 1 
• • 29 
20 
, 18 2 
1 
52 
* 0 
5 * 
2 0 2 
* 9 3 3 2 3 * 7 
2 5 8 6 
1 2 5 6 
6 5 7 5 8 8 5 
3 2 4 7 4 2 
CHUTIERTE KLEBEBAEN 
2 0 8 0 
9 1 0 8 3 7 
2 2 1 9 
2 0 * 
3 8 1 
* 4 145 
240 
18 2 4 9 
7 54 
9 5 
'ti 3 3 3 
89 
51 
. 1 6 
15 
1 30 
65 
1 
5 1 * 5 * 
1 9 8 
* 1 25 7 * J 2 6 1 
18 
1 
15 
12 
3 
3 
3 
I S 
1 
2 
. 2 7 
6 
5 
i 5 2 1 
18 18 
8 
, , a , 
3 
1 
, . 6 0 2 
3 
7 
, a 
a 
, a 
. 2 3 
3 
, . , . 1 * 
13 
3 
9 
* 
! io 
1 * 
3 5 
2 
7 
, . ­
, « , . , . 1 
* a 
. a 
15 
, . 3 9 
18 
. 1 
9 
5 1 * 5 0 
r ι 0 0 7 
L * * 3 
1 2 2 5 
) 1 1 * 
1 1 3 8 3 
2 5 79 
10 CM B R E I T 
7 2 0 
2 6 6 b 
! 1 8 1 
i β 
1 
i l ê > · 
563 
5 6 9 
637 
. 1 132 
* 0 7 
15 
45 
2 60 
115 
227 
515 4 7 7 
65 519 
185 132 
50 
40 94 
215 
87 
45 6 
23 
2 
4 7 
, 6 
I 3 
5 
10 159 
2 09 
38 
3 
1 
45 
64 
6 
1 3 6 1 2 * 
50 
6 
98 
10 5 
20 
7 * 
12 
3 
51 8 51 
1 
16 
3 
10 
t 76 
. I * 224 
91 
73 
49 
10 
8 2 8 9 
2 9 2 0 
5 3 6 9 
3 6 7 9 
I 997 
1 2 0 0 12 
26 4 9 0 
1 0 3 9 
3 9 1 6 01 
a 
106 
2 9 1 
4 1 89 
162 
10 
144 
3 09 
33 
315 
35 
136 329 
a 
49 
4 
. . 12 
20 
32 23 
, 58 
69 23 
* 6 
67 5 
1 
a 
2 7 2 1 
i 35 
6 
2 
1 5 9 2 
813 
7 7 8 
380 
123 
32 
. 3 6 6 
1 0 1 * 
106 183 
I 7 0 3 
a 
38 
. 2 * 8 
63 
7 
75 
356 
6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 005 
022 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 0 4 2 
048 0 5 0 
0 5 2 
056 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 6 220 2 6 0 
2 8 8 
III 3 4 6 
352 
3 6 6 3 9 0 
* 0 3 
* 0 * * 1 2 
* 2 4 4 4 8 
480 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 508 
512 
5 2 * 
528 
6 0 4 603 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
692 
703 
7 0 2 7 0 6 708 
7 20 
7 2 8 7 32 
7 3 6 
7 * 0 
8 00 
BO* 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
EGY­PFE 
GUINEE 
N I G E R I A 
•CONGO RD ANGOLA 
KENYA T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
HONDJRAS CUBA 
COLOMBIE. 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 0 7 BANDES 
0 0 1 
302 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 0 2 b 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
1 
1 
2 1 
2 
1 
l 
1 
1 
26 
9 
16 
10 
5 
3 
2 
5 1 1 
7 * 0 
117 * 3 0 8 7 2 
110 
44 
1 3 5 
6 8 9 
599 
5 28 
7 6 3 085 
208 107 
6 1 7 2 6 5 
161 
2 57 360 
568 
3 39 
8 8 9 2 1 7 
47 
5 0 3 
il 19 
32 
22 17 
19 
22 
29 3 3 9 
7 2 4 
4 1 1 7 * 
11 
12 
77 
186 
20 
2 2 6 3 4 1 
109 
13 
24B 
25 19 
64 
2 6 7 
8 2 31 
9 1 8 7 
89 
11 
I B 
14 
30 
18 21 199 
1 7 6 
2 1 557 
73 129 
1 1 * 
2 * 
2 1 3 
6 7 0 
5 * 4 
114 
520 
6 2 2 55 
5 6 9 8 0 6 
ADHESIVES 
* 2 1 
* 
1 
110 
7 5 3 
4 3 6 
420 
7 56 
11 
14 3 4 5 
5 7 1 
56 
570 
6 8 0 
2 0 7 
a 
4 5 0 
i3f? 
* 0 3 
2 50 
. 1 110 
2 6 7 
97 
164 4 7 
9 105 
49 50 
1 * 
* 87 
33 
3 
3 * 4 192 
26 
4 7 5 
28 5 19 
a 
. . . a 
a 6 
116 
. a 
a 
a 
1 
, . , 7 1 
15 
37 
2 
1 
9 7 
32 
. 58 
a 
. a 
a 
a 
, . 1 6 4 
3 
a 
a 
. . 
5 4 3 8 
2 4 1 0 3 0 2 9 
1 3 0 8 
6 7 9 
8 9 * t 
5 0 9 827 
ENDUITE 
, 3 3 6 85 
7 3 6 
2 0 3 
97 
a 
3 22 39 
* 6 0 
1 4 1 
5 
9 13 
4 
70 53 17 16 14 1 1 
20 11 2 1 
2 7 8 
99 
. 99 
2 9 6 
62 
1 
. 62 
7 
6 
6 25 
42 
9 
14 
. . 6 
1 
47 3 
1 
14 
• 
. 2 7 
6 
. . 25 10 
2 
11 
7 
3 4 
18 
1 
18 
. a 
a 
a 
. 1 5 
. 11 
. 6 0 6 
. 1 
5 
323 
773 
5 50 
3 3 6 
2 03 
1 4 7 
4 23 67 
916 
1 1 7 1 
1 555 
2 1 6 7 
702 
39 
134 5 1 7 
2 9 4 
* l * l 5 * 4 998 
157 
9 2 6 
5 0 0 1 9 * 
1 1 9 
152 
2 6 1 
533 336 
110 21 
2 0 
14 
il 
32 
2 0 10 
13 
22 
26 2 8 9 584 
39 1 7 0 
11 
12 
76 
161 
20 
2 2 1 
2 5 9 
9 0 
13 
2 0 * 
23 17 3 0 
152 
* 9 
12 91 
29 
89 1 
18 
1 * 
29 
2 , 
199 
1 
16 
4 9 1 67 
1 2 9 
113 
19 
17 8 * 0 5 8 1 1 
12 0 2 9 
8 0 7 6 
* * 6 7 
2 5 3 9 
* 1 37 1 4 1 4 
, LARGEUR MA 
3β 
5 93 
. 393 
10 
2 
36 
1 
2 1 6 * 
l 113 1 3 0 2 
. 2 05 
576 
11 
7 2 1 9 
* 1 2 36 
3 62 
eoa 94 
37 
1 
18 
17 
4 5 
93 
6 3 
12 
73 6 
131 
6 0 4 
5 
32 6L 1 457 810 87* 103 113 27 3 
2B8 
2 0 
B * 231 
I I 11 *3 15 
66 
5 
I B 
12 
5 * 2 
62 3 
9 1 9 
3 7 8 
1 5 7 
* 1 
8 9 0 
2 1 9 
3 * 6 
2 9 8 
8 0 
4 
1 0 4 
120 
18 
148 
6 8 5 
107 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NlMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember ■— 1971 —Janvier­Décembre £ χ p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 eoo β 18 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Biî 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PR ESS f 
UENIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
05O 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
6 * 
3 
43 
572 
160 
3 
14 
63 74 
25 
16 
24 
40 
13 
8 
7 
18 
5 
11 
7 
3 
3 
14 
5 
10 
3 
6 4 
7 4 5 
8 1 
3 
5 
* 11 
10 
2 
10 
16 
6 
6 
11 
5 
7 
23 
9 
5 
4 
15 
19 
9 
3 
* 
* 3 4 
2 5 0 
185 if?; 
ASSEN 
R ALS 
9 * 
50 
ZÌI 
6 6 
38 
7 
\i 19 
5 
29 
12 
12 
56 
2 
29 
8 
7 
5 
1 
2 
* 7 
1 
1 
2 
2 
1 
* 
1 
2 
3 
3 9 9 
7 1 
99 
1 9 * 
AUS 0 , 9 * 
5 0 * 
151 
m 4 6 6 
156 
578 
7 0 1 
4 0 6 
8 9 7 
8 1 6 
2 * * 
6 5 4 
9 1 6 
7 5 0 
163 
5 9 9 
6 1 9 
5 2 9 
m 4 5 8 
255 
56 
140 
1 5 9 
0 9 9 
9 9 5 
175 
6 6 1 
0 2 0 
6 0 5 
3 0 0 
183 
5 8 0 
9 0 6 
90 
2 5 1 
550 
2 6 5 
3 5 1 
3 3 5 
6 1 3 
209 
100 
4 8 * 
5 8 9 
3 * 2 
46 
100 
100 
7 4 1 
2 1 4 
167 
4 8 
310 
7 5 7 
1*0 
7 0 9 
F rance 
3 
6 
. ; 
i 12 
3 
27 
6 
5 
10 
2 
7 
3 
3 
3 
7 
3 
* 2 
3 
1 
3 
3 
9 2 1 
6 0 7 
3 1 5 
111 113 
* 4 
56 
13 
Be lg . ­
POLYAETHYLEN 
13 
'6Ì 
A l 
8 
1 
2 
5 
2 I 23 
13 
1 
2 
1 
1 
7 5 0 
4 7 6 
518 
102 
62Θ 
2 8 7 
4 6 5 
5 7 3 
0 3 0 
6 5 2 
5 2 3 
7 3 1 
7 0 1 
2 7 * 
7 1 3 1 3 0 
., ,, 1 
* c 
. 3 6 0 
2 5 3 
6 2 8 
9 7 2 
9 1 8 
5 1 5 
2 0 0 
7 0 
1 5 9 
8 6 2 
8 0 
2 0 
8 2 9 
1 9 Ï 
118 
6 1 3 
2 0 9 
. * 1 * 
* 9 3 
2 
a 
. 7 * 1 
7 0 
4 6 2 
3 
4 6 
3 4 4 
2 
2 1 
18 
il 12 
6 
e 4 
1 
7 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
100C 
L u x 
21 
5 ' 
2' 
2 
2 ' 
. . 
I I T 
β 6 · 
1 6 ' 
4 6 
331 
721 
Κ 
87( 
6 0 
6 5 
* 2 ' 46 
9 2 
* β ' 
* * ■ 
20< 
944 
6 9 
2 
4 3' 
53 
" 
3 
52" 
13( 
201 
1 1 
β 
. 
*< 
7 8 
00( 
1 6 ' 
k g 
N e d e r 
) 
' 1 
EINEM 
I 5 0 
3 * 
( ! 83 
) 13 
> 12 
> 5 
ι 8 
I * 
* ) 3
i 13 
I * 
: i o 
ι > 5 
2 
S 
I 5 
, * 
¡ 
1 
) ) 
I 
) 3 
> 1 
> 
I 
) 
1 
l and 
3 
3 
2 6 
4 
2 
5 4 5 
4 7 * 
7 1 
if 
15 
i 1 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
322 
111 
. . 2
4 4 
. , 1
5 
. . . 5
3 
. , . 7 
1 
2 
. 3 4
422 
76 
3 
5 
6 
9 
8 
. 16
6 
1 
3 
1 
2 
2 0 
2 
* 8 
1 * 
6 
. * 
* 3 3 5 
2 1 3 6 
2 198 
í k 1 5 9 
11 
7 
11 
SPEZ. GEWICHT 
9 9 8 
7 7 8 
. 3 9 6 
0 5 * 
8 7 3 
7 1 6 
0 1 5 
* 6 * 
128 
2 4 5 
5 4 8 
9 * 2 
717 
4 6 3 
. 73 5 
* 1 2 
42 0 
2 0 
lil 
2 
a 
. 025 
711 
se . 6 0 
. a 
3 5 5 
** a 
2 0 
2 0 0 
. 1 6 0 
85 
, . a 
9 7 4 
3 
34 0 
a 
1 0 0 
1 0 0 
• 1 4 4 
623 
45 
1 4 * 
9 2 * 
6 0 
3 2 6 
ND 
l u l i a 
* 3 
Ì 
VON 
2 * 
1 
4 0 
6 
9 
1 
8 
6 
5 
* 5 
16 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
37 
2 3 0 
4 0 
. 1 4 
6 1 
70 19 
4 
2 1 
12 
2 
e 
2 
β 
. 5
. 26 
2 9 5 
5 
, . . 2 
6 
. . 5
4 
4 
3 
2 
3 
. 7
1 
. 1
57B 
0 0 6 
5 7 3 
296 
6 4 5 106 
12 
35 
169 
6 4 3 
6 2 3 
4 3 9 
3 8 1 
. 9 2 9 
559 
3 5 1 
7 6 1 
062 
* 9 0 
7 1 1 
058 
0 0 9 
5 6 9 
163 
9 * 2 
1 3 1 
* 1 8 
219 
59 
448 
*ÏS 1 0 3 
159 
7 3 9 
1 9 0 
7 0 6 
4 0 1 
102 
30 
100 
. 66 
a 
10 
2 1 1 
5 2 1 
265 
. 132 
. . 20 
95 
9 0 
2 9 9 
. 120 
♦H 
199 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 40 
0 42 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 0 6 4 
0 66 
063 
2 0 4 
2 08 
212 
216 
2 48 
2 7 2 
2 7 6 
286 
302 
314 
316 
322 
350 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
508 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 2 7 0 6 
708 
7 3 2 
7 * 0 
8O0 
8 1 8 
Θ22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
22 
12 
9 
14 
103 
169 
349 
13 
56 
1*1 60 
4 4 
45 
83 
39 
17 
22 
53 
14 
31 
27 
11 
12 
37 
10 
33 
14 
144 
5 7 4 
1 9 1 
12 
11 
12 
32 
23 
12 
24 
49 
19 
11 
2 4 
13 
25 
55 
27 10 
10 
66 
** 30 
19 
16 
* 2 0 
9 8 2 
* 3 8 
ni­; 1 100 
2 3 * 
2 * 6 
* 3 * 
F rance 
3 
8 
2 
12 
. . i 
5 
37 
8 
67 
14 
. 19
37 
. 6 
24 
11 
11 
4 
. 22 
14 
9 
10 
. . a 
. . . 12 
. 1
. . 2 
. 4 
1 
. . . 7 
2 
19 
13 
2 187 
1 3 5 9 
8 2 8 
m 363 
165 
1 5 8 
42 
3 9 0 2 . 1 1 »1 POLYETHYLENE POUR MOULAGE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02b 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
208 
2 1 2 
2 2 0 
248 
272 
2 7 6 268 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
452 
4 6 2 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
A 0 , 9 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
­MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
H A I T I 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EÕUATEJR 
PEROU 
BRESIL 
C H . L I 
URUGUAY 
22 
12 
15 
57 
l * 
8 
1 
3 
5 
* 1
7 
3 
2 
12 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 7 6 
268 
9 9 5 
528 
6 0 5 
9 1 0 
8 50 
152 
6 8 7 
6 6 2 
4 1 4 
4 35 
2 53 
666 . 
5 48 
32 
6 5 1 
3 2 4 
6 0 2 
58 3 6 1 
242 
3 7 3 23 
97 
40 
39 3 
0 4 6 
6 1 6 
370 
2 55 
154 
5 3 6 
49 
148 
2 53 
2β 
66 
5 4 7 
66 
83 
3 2 2 
1 3 6 
53 
24 
2 3 0 
45 
2 5 0 
11 
22 
24 
176 
35 
5 0 0 
10 
83 
'i? 170 
a 
3 3 8 0 
7 * 1 
16 * 9 2 
8 7 7 1 
1 7 8 0 
3 * 2 
727 
2 1 5 
1 2 1 6 
1 *9 
6 1 7 
3 7 2 
1 1*8 
5 156 
. 2 77? 
a 
a 
. , 1? 
a 
. 66 
* 9 5 
1 2 * 2 
208 
2 3 1 
133 
515 
17 
* 2 
237 
26 
7 
3 8 8 
a 
* 6 
26 
1 3 6 
53 
. 106 
27 
, a 
. a 
176 
12 
100 
a 
21 
2 9 1 
1 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
! 
i 
81 l 
5 
3 \ l 
il 10 
9 
. 
3 
. 25 
8 
a 
; 
i . , . a 
. . a 
. 5
1 
. . . . . . 1
56 
1 
a 
. . 5
. . 7 
. a 
. 6
. . 1 
2 . 1 
. 2
6 
. 1
2 3 0 
035 
195 143 
40 
49 
1 
1 
2 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
> 
i 
657 
242 
> l b 
1 Γ 1 15 
1 
22 
14 
10 
23 
> 7 
62 
964 
179 
12 
11 
12 
26 
23 
48 
18 
' 
! i 
> 13 
49 
25 > 1 
45 
33 
21 
1 0 053 8 
* 7 8 * 5 
3 
8 6 
5 2 * 7 0 
. 4 0 
m 39 
7 
36 
18 
3 
17 
3 
16 
. 10 
2 
. 1
2 
a 
1 
a 
52 
5 4 2 
1 1 
a 
. . 1
3 
a 
17 
a 
1 
9 
8 
1 1 
a 
4 
6 
a 
2 1 
2 , 
1 
a 
2 
8 6 9 
7 5 3 5 2 6 9 3 1 1 6 
* 739 2 579 
2 * 9 0 1 2 * 7 
4 5 6 
33 
28 
75 
2 2 2 
26 
59 
3 1 5 
D 'UN POIDS SPECIF IQUE I N F E R I E U R 
5 5 5 1 11 
Β 
5 7 6 6 
19 3 9 9 1 9 
3 1 7 0 2 
1 6 9 7 2 
­ 1 
2 2 3 1 
2 3 0 * 1 
1 2 2 9 
3 3 3 
1 9 9 1 3 
6 1 1 1 
1 1 0 
1 8 9 8 2 
1 0 * 
* 7 0 1 
8 3 * 
b 
3 0 6 1 
1 8 3 
2 * 1 
1 17 
1 3 0 
39 
49 
3 
1 
1 
I B 
2 2 
4 
: 
> 1 
ι 
> 
i 
j 
6 9 1 
5 5 9 
. 7 0 5 
6 6 4 
9 9 3 
3 75 
6 83 
0 3 9 
9 2 9 
7 9 8 
2 4 6 
1 9 6 
3 6 8 
125 
. 1 4 * 
131 
3 5 8 5 
0 3 7 
92 8 
• 
ï a 
. 1 6 6 
1 5 5 
19 
. 1 * 
. a 
90 
16 
. 6
3 9 
. 37 
22 
. . . 097 
I 
2 50 
. 22 
24 
. 23 
144 
10 
27 
1 8 6 
16 
72 
ND 5 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
♦ 3 * 
3 * 9 
48 8 
9 3 2 
a 
4 * 0 
129 
3 1 9 
129 
2 8 8 
1 3 * 
5 7 9 
0 7 * 
0 * 0 
3 6 9 
3 2 
2 7 * 9 5 1 
* l f l 
* 7 
18 li\ l2l 79 
4 0 
3 2 7 
m 9 * 
*ì 2 1 
a 
16 
a 
2 
5 2 
120 
6 6 
• 2 7 * 
a 
a 
5 
26 
16 
. . . . . . 70 
. 3 5 113 
2 0 
* B 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
81 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
PRESS* 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
8 4 5 
5 1 1 
3 3 * 
2 6 6 
1 3 3 
52 
* 1  
15 
ASSEN 
0 0 6 
8 1 7 
0 5 5 
9 0 2 
2 3 2 
570 
3 1 6 
4 7 5 
2 2 9 
9 6 
62 
550 
0 9 6 
0 3 6 
4 5 9 
9 4 0 
101 
513 
9 7 8 
58 
179 
0 0 2 
1 7 6 
0 2 5 
8 9 * 
8 3 6 
8 * 6 
8 0 3 
3 1 6 
AUS 
0 , 9 * OOER MEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 0 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
* * 0 
4 4 8 
* 5 6 
4 8 0 
* e * 5 0 0 
5 0 * 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
83 
38 
* 5 
15 
33 
17 
* 11 
23 
13 
17 
27 
2 0 
9 
2 * 
Ί 2 
3 
7 
5 
3 
* 7 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
l 
9 
6 
2 
3 
2 
15 
1 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
7 5 * 
2 * 4 
7 8 7 
300 
0 8 5 
0 5 9 
7 8 2 
186 
8 2 0 
4 2 7 
977 
9 9 1 
8 8 7 
0 0 0 
6 6 2 
2 1 9 
69 
9 6 7 
9 9 6 
6 8 5 
2 3 2 
4 0 3 
2 1 4 
8 0 0 
7 5 1 
6 * 9 
52 
50 
30 
156 
* 6 1 
0 0 6 
2 0 9 
8 6 2 
60 
5 * 1 
50 
6 6 6 
9 9 3 
106 
192 
36 
338 
569 
6 6 1 
55 
6 7 9 
260 
288 
3 2 1 
2 2 1 
7 0 
7 0 6 
5 4 4 
7 7 3 
6 3 4 
8 7 3 
45 
4 1 2 
2 1 2 
* 5 8 
5 7 5 
96 
137 
3 2 3 
9 2 9 
7 2 5 
6 2 3 
7 8 7 
7 1 9 
Θ46 
2 58 
372 
187 
8Θ0 
3 7 8 
191 
7 9 2 
8 8 7 
6 6 6 
6 56 
59 
7 3 8 
2 6 5 
69 
69 
0 2 1 
4 9 4 
2 80 
anvle 
F rance 
1 
2 1 7 
1 2 6 
9 0 
66 
22 
2 * 
4 
9 
6 5 5 
2 4 9 
7 2 1 
2 1 5 
l 
4 1 0 
23 
6 0 
. a 
5 0 0 
7 0 
15 
10 
1 0 1 
2 
. 58 
6 1 5 
e * 6 
7 6 8 
6 8 1 
2 7 * 
0 2 3 
3 4 6 
825 
6 5 
­Décembre 
Be lg . ­
1 8 1 
128 
52 
** 27 
5 
2 
POLYAETHYLEN 
12 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
a 
5 1 7 
2 2 1 
6 5 0 
9 7 0 
63 
a 
11 
8 2 3 
112 
3 5 9 
039 
3 * 6 
2 3 8 
9 2 0 
lOÖ 
5 8 * 
. 1 8 * 
* 3 1 
5 9 5 
7 8 * 
8 7 8 
. • ilS '?1 
8 56 
35 
170 
55 
2 7 
2 1 0 
3 Î 
12Ö 
5 
2 
50 
120 
4 0 7 
4 0 
19 
2 
1 
2 
1 
1 
1000 k g 
Lux. Ν cd er lan c 
1 3 0 
34 
2 5 5 
24 
83 
1 1 5 
169 
1 
199 
. 62 
100 
100 
7 0 1 
34 
a 
. 2 1 2 1 
* 2 7 2 8 5 
8 * * 182 
5 8 3 1 0 3 
* 7 2 83 
5 0 6 48 
3 0 6 9 
8 5 7 1 
8 0 5 1 0 
. I T E INEM 
4 6 2 
3 
3 7 8 
1 8 1 
4 3 3 
6 2 1 
2 8Õ 
β * 
0 9 1 
109 
5 4 2 
9 2 
7 4 
11 
20 
• 6 6 5 
96 
. 19 
9β 
6 
. , , a 
. 5
9 3 0 
. . 3 6 8 
. 30 
160 
. . . 9 
2 0 
1 2 1 
30 
1Ö 
10 
20 
10 
50 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
5 7 8 
272 
2 7 6 
123 
28 
9 6 
6 * 0 
3 4 0 
2 5 0 
2 0 0 
s i i 6 1 6 
4 0 8 
2 2 6 
182 
506 
8 0 * 
* 3 2 
1 2 * 
8 2 * 
2 * * 
SPEZ. GEWICHT 
5 8 
9 9 3 
* 0 
2 7 
1 * 
3 
1 1 
2 0 
li 2 6 
19 
9 
2 1 
11 
* 2 
§ 
3 
1 
3 
* 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
6 
2 
3 
2 
15 
1 
5 
1 
2 
3 
2 
ι 3 
147 
969 
3 69 
. 682 
882 
782 
895 
7 3 6 
513 
755 
086 
* * 3 
4 9 9 
396 
3 7 4 
69 
778 
3 80 
4 3 9 
232 
. 6 5 1 
314 
9 7 0 7 7 1 
2 
IÓ 
9 * 6 
2 2 6 
9 3 0 
2 09 
6 5 6 
60 
* 7 6 
50 
3 3 6 
9 3 8 
1 0 6 
192 
, 1 0 0 
* 3 8 
5 83 
55 
6 3 8 
2 6 0 
2 78 
3 2 1 
1 9 * 
70 
7 05 
5 * 3 
773 
533 
873 
45 
412 
2 1 2 
4 5 8 
5 75 
90 
27 
323 
9 2 9 
709 
623 
7 87 
2 89 
846 
2 5 6 
372 
187 
875 
3 66 
0 9 1 
642 
4 3 0 
5 2 4 
846 
59 
738 
2 65 
89 
69 
0 2 1 
4 9 4 
2 8 0 
l u l i a 
1 
1 
160 
73 
87 
7 1 
35 
1 * 
2 
2 
VON 
6 
2 
6 
1 
* 4 3 
2 6 2 
6 0 3 
6 5 3 
25 
45 
124 
3 8 6 
3 0 
. . 3 1 0 
586 
7 0 
4 2 5 
7 3 0 
, a 
150 
7 2 9 
0 8 6 
6 4 3 
3 6 6 
3 1 0 
0 7 5 
3 7 6 
297 
202 
145 
7 4 5 
8 1 9 
4 6 9 
. 293 
. a 
. 1 
2 
3 1 3 
8 1 
37 
905 
89 
367 
15C 
. 20C 
3 4 
8 8 5 
9 9 7 
. 50 
50 
. 1 1 
. . . a 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
8 
10 
48 
1 0 0 
110 
15 
31Ö 
50 30 
50 
72 
10 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 28 
600 
6 0 * 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 a 
7 3 2 
7 4 3 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
199 
123 
76 
6 1 
32 
11 
1 
3 
3 
680 
18B 
7 0 5 
196 
55 
126 
99 
115 
57 
20 
14 
4 6 6 
2 0 4 
222 
1 0 5 
1B6 
25 
161 
228 
12 
9 5 7 
0 9 0 
867 
6 8 7 
515 
6 0 1 
197 
2 66 
3 8 1 
F rance 
1 9 * 
56 
1 8 1 
48 
1 
9 0 
12 
14 
a 
. . 2 4 8 
13 
3 
. 2
25 
1 
a 
12 
4 9 5 6 7 
29 3 83 
20 185 
1 * 7 7 0 
5 0 0 8 
5 392 
1 0 6 9 
2 1 8 0 
23 
3 9 0 2 . 1 2 * ) POLYETHYLENE POUR MOULAGE 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 24 
0 2 6 
028 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
20β 
2 1 2 
2 1 6 
223 
2 2 4 
2 * 6 
266 
2 7 2 
2 7 6 
260 
283 
3 0 2 
3 1 8 
322 
330 
3 3 * 
3 * 6 
353 
352 
3 6 6 
370 
378 
393 
* 0 3 
* 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 4 8 
4 5 6 
460 
4 β 4 
500 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 24 
6 26 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
668 
6 7 6 
680 
700 
0 , 9 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OJGANDA . 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDJR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
26 
12 
13 
4 
9 
5 
1 
3 
6 
* 5 
9 
7 
3 
7 
3 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
0 30 
0 2 7 
2 0 2 
6 6 7 
4 6 4 
0 1 6 
362 
2 8 3 
594 
3 6 7 
5 7 7 
5 7 9 
8 29 
2 6 3 
0 0 6 
3 0 7 
29 
7 8 3 
2 1 6 
6 3 2 
96 
152 
9 7 9 
6 4 * 
1 2 1 
3 2 9 
1 * 
23 
11 
2 2 6 
2 39 
2 7 6 
53 
9 1 9 
34 
1 5 5 
1 4 
4 9 5 
298 
43 
580 
13 
107 
6 2 9 
5 6 9 
15 
5 1 7 
66 
7 7 7 
4 9 0 
66 
24 
867 
3 2 2 
239 
0 4 5 
2 2 5 
12 
103 
6 4 
115 
170 
30 
* 0 
113 
6 7 3 
2 4 3 172 759 
9 5 5 
2 2 0 
98 
128 
379 
6 1 3 
139 
2 8 6 
210 
8 6 2 
107 
9 1 9 
16 
2 0 9 
75 
19 
23 
2 2 4 
798 
59 
* 1 6 5 
1 0 3 9 
2 132 
1 5 9 * 
2 1 
. 4 
4 
2 9 0 
33 
1 1 1 
392 
112 
75 
2 8 7 
. 27 
4 8 5 
a 
66 
157 4 9 * 
2 5 9 
6 8 3 
. . 7 
63 
7 7 0 
2 4 
3 4 8 
12 
6 0 
17 
10 
68 
12 
33 
5 
1 
13 
35 
193 
12 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
33 
6 
54 
6 
20 
26 
55 
. 49 
. 14 
23 
19 
158 
i e 
. a 
, 52 
. 
« 7 7 3 2 
33 8 8 5 
13 8 * 7 
11 8 0 9 
7 2 6 8 
1 2 8 4 
1 
218 
7 5 5 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land l u l i a 
(BR) 
1 3 7 
59 
58 
27 
. 
20 
137 
65 
47 
38 
1 6 0 
1 *7 
65 5 3 6 
* 2 6 1 9 
2 2 9 1 7 
1 9 095 
1 1 5 2 * 
1 8 1 5 
36 
3 62 
2 0 0 8 
D 'UN POIDS SPECIF IQUE 
6 0 * 6 
. 4 4 1 
6 6 9 
1 1 7 
5 6 8 
• 82 
22 
5 3 4 
25 
393 
31 
21 
3 
6 
• • 4 3 8 
23 
a 
6 
30 
2 
. . , . . 1
3 3 6 
a 
105 
8 
, 42 
a 
a 
. 3
9 
41 
9 
13 
18 
1 3 2 3 
11 
7 
* 
1 
3 
5 
* 5 
9 
7 
2 
6 
3 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
DE 
3 1 6 
6 5 
4 1 2 
1 * 0 
7 
1 0 
3 2 
95 
8 
. a 
5 8 
107 
1 * 
8 7 
1 *6 
a 
a 
29 
. 
3 7 1 2 2 
1 7 2 0 3 
1 9 9 1 8 
16 2 1 3 
β 7 1 5 
3 1 1 0 
9 1 
5 0 8 
5 9 5 
HI NI MUM 
0 0 0 1 9 8 * 
6 8 6 8 5 3 
5 2 0 2 0 2 
1 8 6 6 
753 
3 * 9 78 
362 
1 9 7 
5 6 3 
5 * 3 
5 1 9 
075 . 
302 1 0 * 
1 0 * 2 6 
9 1 5 13 
* 5 0 5 6 * 
29 
7 2 5 3 1 
183 1 1 0 
5 6 8 4 1 
96 
8 0 
7 7 9 
0 2 5 3 2 2 
515 3 * 7 
6 * 6 
1 13 
2 0 
'1 16 3 
133 
2 5 2 
5 ! . 4 6 6 
34 
135 
t * 
393 
281 
43 
5 8 0 
, 26 
585 3 
5 * 6 1 * 
15 
502 
66 
774 493 
57 
2 * 
8 6 7 
3 2 ! 
2 3 9 
0 2 1 2 * 
2 2 5 
12 
103 
6 * 
115 
1 7 0 
27 3 
5 3 5 
113 
673 . 2 3 7 5
172 
7 5 9 
8 3 5 8 7 
2 2 0 
93 
1 2 8 
3 7 9 
6 0 8 
135 
2 6 0 13 168 7 
6 5 7 1 2 
0 5 9 2 3 
912 3 
18 
2 0 9 
75 19 
23 
2 2 4 
798 
59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
freuen Oberste Munti CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre £ χ p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SEoïê 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 * 2 0 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 * 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 4 
4 4 8 4 3 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 10 oil 
0 2 0 1
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
1Õ*Õ 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
20 
5 7 3 
2 1 6 
3 3 6 
2 1 0 
128 
104 
4 
12 
21 
390 
7 7 7 
9 5 3 
2 32 
3 4 9 
565 
195 
6 5 1 
7 1 3 
7 7 3 
170 
890 
8 66 
6 * 6 
8 6 7 
4 9 6 6 * 9 
157 
F rance 
4 2 
2 7 
15 
5 
2 
* 
2 
* 
. . 17 
, 1 
15 
6 1 2 
35Β 
2 54 
64Β 
8 6 8 
7 3 3 
4 5 1 5 7 * 
8 7 3 
1000 
Belg.­Lux. 
33 237 
23 4 5 * 
9 783 
7 889 
5 714 
1 772 
360 
9 3 5 
122 
k g 
N e d e r l a n c 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
* 1 
2 0 713 
2 * 7 0 6 * 5 0 
3 9 9 3 
3 0 5 
1 9 * 
1 1 9 
9 7 
3 
9 
13 
3 9 0 
777 
953 
1 7 0 
3 4 7 
565 
194 
6 3 6 
« 6 9 8 
187 
5 1 1 
048 
336 
516 
6 5 7 
129 
945 
l U 
22 
16 
6 
3 
2 
ia 
. a 
42 
2 
. . • 520 
178 
3 4 2 
2 8 1 
7 2 6 
8 4 4 
28 
11 
217 
.E]JïLfT­ÔEclENÎ K R S E · ^ 
1 
1 
9 
5 
1 
6 0 6 
7 1 5 
6 7 2 
6 5 2 
9 6 1 
4 4 2 
39 
2 1 1 
74 
1 4 5 
3 0 1 in 14Θ 
3 2 2 
51 
35 
32 
30 50 
1 2 1 
34 
β 
82 
26 1 3 5 
28 
17 
20 
54 
39 
81 
17 
1Í 
1 2 1 
2 2 6 
79 
79 
1*3 
6 0 2 
5 * 2 5 1 9 
3 6 5 
9 4 7 
162 66 
7 * 
1 
3 
2 
. 1*4 
3 6 5 
3 3 5 
9 6 5 
118 
7 
a 
a 
48 
4 
6 
30 
1 
29 
2 
25 
5 
82 
17 
2 3 6 
60S 
2*1 
184 
182 
1 0 7 
33 
2 
POLYAETHYLEN ALS T A F E L N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
. 0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 2 8 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
10 
4 
13 
* 
1 
169 
5 9 * 
0 9 6 
2 2 * 
6 29 
6 * 9 zv¡ 3 1 9 
137 
3 2 * 
6 8 3 
578 
15? 
θ 
2 7 6 
19 
18 
1 1 6 
38 
1*9 
55 
6 8 8 
10 
339 
193 
19 
15 
31 
* 5 
29 
7 
117 
75 
26 
23 
52 
35 
39 
107 
* 9 
13 
46 
10 
65 
26 
10 
1 
2 
9 2 2 
2 3 7 
9 3 * 
193 
38 
3 1 
a 
1 
* 5 
5 7 
3 
12 
1 * 
2 
106 
1 9 1 
* 15 
30 
42 
a 
. 50 
26 
4 
a 
25 
1 1 
1 
a 
10 
10 
65 
' 
210 
. 69 
94 
26 
25 
46 
lé 
485 
373 
ii| 
. 
P L A T T E N , 
2 3 8 ! 
* 0 4 ' 
3 3 ' 
52 
75 
: 1 ! 
23 
2C 
2 Í 
2C 
3 
13: 
1Í 
19 
4C 
3 Í 
163 
4 
16 
16 
F O L I E N , 
17 
9 6 
6 7 
■ 
7 
18 
2 
15 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 * 
Γ 1 1 ì 
323 
383 
192 
9 9 6 
2 94 
14 
1 5 8 
71 
144 
124 
146 
67 
107 
166 
15 
33 
7 
50 
39 
34 
62 
A\ 26 
. 13 
50 
39 
81 
2 
lì 1 2 1 
2 2 6 
79 
79 
531 
893 
IIS 9 4 7 
6 9 0 
75 
7 66 
72 
25 
46 
2 1 9 
1 1 1 
9 
135 
6 
25 
15 
719 
3 6 1 
??§ 
119 
7 4 
2 6 
6 
BAENDER, STREIFEN 
I 5 
Γ 1 
7 
. b 
i 
i 
> 
5 
! ι 
3 
! 
L 
5 
i 
3 
5 
i 
. [ 
> 
i 
495 
4 7 6 
326 
. 576 
3 61 
6 
45 
252 
103 
142 
573 
4 97 
loi 
147 
11 
29 
43 
103 
24 
12 
26 
92 
46 
10 
2 
1 
1 
137 
227 
4 8 8 
280 
. 1 0 1 
20 
1 
2 2 
3 4 
6 
37 
3 
3 19 
7 
128 
1 
1 
1 1 6 
1 
0 1 2 
12 
68 θ 
2 1 4 
NIMEXE 
* BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 02 
7 0 6 
70S 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 33 
liïl 1040 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TA IMAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
174 
65 
103 
66 
4 1 
29 
1 
3 
7 
3 9 0 2 . 1 3 POLYETHYLEN 
MORCEAUX, G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
204 208 
266 
272 
264 
353 
393 
4 0 3 4 0 4 
4 2 4 
448 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
OUGANDA 
R .AFR.SUO 
F T A T S U N I S CANADA 
HONDJRAS 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROJ 
B R E S I L 
ARGENTINE L I B A N 
705 INDONESIE 
7 0 8 
7 32 
7 4 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
18JJ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1040 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
* 2 
1 
* 7 0 
3 5 7 
* 3 7 
178 
52 
5 8 1 
2 5 4 
386 
0 4 4 
7 3 3 
389 
3 0 1 
0 9 3 
0 1 5 
6 44 
5 1 4 
7 5 3 
5 6 * 
France 
. . 5
. . 1
5 
• 1 * 133 
8 9 2 9 
5 203 
1 857 
1 0 0 * 
1 6 8 6 
1 5 * 
8 5 7 
1 6 6 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
10 0 4 1 
7 2 7 3 
2 7 6 8 
2 1 *5 
1 5 7 1 
5 8 5 
1 0 9 
3 3 8 
38 
N e d e r l a n d 
6 0 4 4 
7 3 6 6 
1 3 2 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 70 
357 
4 3 7 
159 
51 
5 8 1 
1 253 
3 8 1 
• 1 3 6 2 7 1 
42 959 
93 312 
61 110 
38 213 
27 132 
1 2 * 1 
2 555 
5 0 7 0 
lul ia 
. 13 
1 
. . a 
• 6 9 2 2 
* 9 0 5 
2 0 1 8 
9 8 1 
2 2 2 
2 * 1 
1 0 
3 
7 9 6 
[&MEÏux:al|!s3?^*8R.NbL^ÎBpL0E0NSU5&^k?iS· 
3 * 7 
2 7 2 323 
200 
6 1 9 
225 
14 
8 4 
35 
72 
173 
53 
128 
166 
48 
67 
24 
12 
55 
21 
10 
53 
lì 16 
14 
15 
36 
29 
40 
11 
lo3 
60 
9 0 
21 
46 
7 1 4 
757 9 5 7 
3 6 2 
7 0 0 
502 
9 2 
4 1 
88 
3 9 0 2 . 1 * POLYETHYLENE, El. 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
036 
0 43 0 4 2 
0 4 6 
0 46 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
200 
206 
212 
216 
243 
24B 
263 
268 
2 76 
28a 
302 
3 1 4 
318 
ìli 
393 
400 
4 0 4 
428 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJ IE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
.MADAGASC R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
.MART I N IQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
5 
2 
7 
2 
1 
9 1 0 
6 9 1 
857 
8 0 5 
0 0 1 
6 0 3 
2 0 1 
61 
310 
165 
2 9 6 
9 6 3 
54B 
38 3 4 3 
23 
3 29 
22 
31 
157 
25 
3 8 1 
97 
198 
12 
302 
105 
15 
10 
21 
30 
16 
49 
130 
36 
15 
11 
52 
29 
63 
193 
83 
11 
33 
11 
39 
14 
39 
. * 1 
1*0 
4 5 0 
154 
45 
. 4 
a 
1 
24 
5 
* * 7 
1 
20 
1 7 
4 
a 
32 
, . a 
; 
. 14 
a 
2 
. a 
1 
; 
a 
. a 
­1 0 2 6 
7 8 5 
l io 
82 
9 0 
4 7 
15 
1 
PLAQUES 
a 
7 5 7 
2 * 6 
1 3 6 5 
120 
60 
"I 1 
. 1
56 
47 
6 26 
21 
2 
89 
103 
5 
10 
21 
29 
. . a 
16 
14 
2 
, 19
6 
1 
. . 6
11 
39 
. ' 
69 
. 16 
6 4 9 
. 8
6 
9 
7 6 5 
7 33 
lì 31 
. ; 
• 
77 
80 
79 
1 
. 1
; 
• 
2 * 9 
140 
1 4 * 
a 
465 
168 
Β 
71 
33 
71 
92 
II 72 
139 
26 
66 
5 
12 
23 
21 
. 53 
5 . 
I b 
a 
10 
31 
29 
* 0 
2 
lo 
60 
90 
21 
46 
2 503 
99B 
im 5 3 0 358 
45 
5 84 
29 
1 4 
99° 
■ 
•V 
• ■ 
2 
. 5 0 
3 
a 46 
2 
. 20 
10 ., 
3 * 0 
162 
11? 57 
53 
2 3 
F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , BANDES,LAMES 
1 3 1 3 
a 
2 0 * 8 
2 9 5 
* 5 
67 
1 
6 
6 
. 4 
18 
9 
2 
. . a 
. a 
4 
40 
. . 2 
26 
. a 
a 
. a 
. . 1
a 
9 
36 
25 
1*1 
702 
a 
6 0 6 
10 
* 6 
1 1 8 
1 
13 
. 95 
2 
2 
14 
6 
15 
7 
2 0 
2 
13 
1 
l a 
a 
a 
1? 
" 
3 * 7 2 
1 2 8 3 
5 0 6 7 
a 
826 
562 
5? 
282 
131 
185 
lil 
29 2 4 b 
20 
172 
12 
10 
5 
21 
9 
69 
. 1 
3 
2 
4 
a 
a 
a 
1 
42 
109 
17 
a 
a 
16 
3 
54 
179 
82 
1 
. a 
a 
• 39 
9 8 4 
1*9 
4 9 6 
5 3 9 
• 68 li 8 
3 * 
11 
19 
3 
3 55 
3 
1 5 5 
3 
. 1 5 2 
• 3 3 0 
28 
196 
l e * 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
83 
[anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
eoo BO* 
B I S 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
■zember — 1971 ­
M E N G E N 
EG­CE 
4 0 
32 
7 
3 
2 
1 
2 
— Janvie 
France 
20 
25 
15 
13 
16 
140 
31 
40 
18 
35 
6 
33 
54 
20 
12 
5 5 5 
9 3 1 
6 2 4 
7 8 0 
6 4 0 
7 7 5 
3 0 1 
7 1 8 
0 57 
IO 
25 
. „ 
140 
a 
a 
. 1 
. 52 
2 0 
• 
6 * 0 9 
5 2 8 5 
1 1 2 * 
2 7 2 
1 4 4 
8 4 2 
189 
4 3 8 
11 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
7 2 6 7 
6 8 2 2 
4 * 5 
178 
175 
128 
6 0 
21 
139 
POLYAETHYLEN ALS NAHTLOSE ROHRE UNO 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 * 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
* 6 2 
6 0 * 
6 2 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
klì m 10 3 0 m 1 0 * 0 
ABFAE 
0 0 1 
885 0 0 * 
8iO5 
0 36 
38 7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M 1 0 * 0 
1 
2 
7 
5 
l 
5 * 7 
8 2 7 
5 9 1 
520 
2 1 0 
312 
5 
21 
7 
55 
3 0 * 
7 0 
5 
31 
55 
3 2 7 
101 
95 
38 
39 
3 * 
15 
26 
23 
102 
23 
25 
9 
4 
25 
5ΒΘ 
6 9 6 
8 9 4 
9 9 1 
7 7 0 562 
1*5 3 2 1 
3 * 1 
­LE UND BRUCH 
3 
8 
2 
lì 
3 
2 
3 1 9 
Vã 7 1 6 
3§°6 
3 1 5 
ΐ8ο 
550 
0 57 
5 * 7 
5 1 0 
7 8 6 
4 7 6 
69 5 
6 
101 
28 
POLYAETHYLENE ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
812 0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 * 
2 0 8 
2 20 
Ili 3 9 0 
* 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
2 
1 
6 1 0 
2 * 8 
77 
* 6 2 
* 0 7 
26 
2 1 
4 
1 2 4 
6 
66 
14 
22 
* 6 * 
2 * 
2 
2I 23 
* 12 
39 
3 
3 
* 9 
835 
8 0 4 
57 
13 
9 1 
7 
75 
2 
a 
. 2 0 
43 
5 
5 
3 
a 
49 
16 
• 39 
34 
11 
ì\ . 23 
25 
4 
25 
6 5 8 
1 6 9 
* 9 0 
153 
1 * * 
3 3 7 
142 
177 
4 9 1 
a 
3 33 
3 4 1 
25 
3 
2 
. . 7 
1 
i 
2 
1 2 3 8 
1 189 
48 
28 
12 
15 
2 
. 5 
AUS POLYAETHYLEN 
"Û 6 1 
5 6 6 0 
46 
1 0 * 
77 
6 3 9 7 
6 162 
2 3 5 
52 
46 
1 8 3 
6 
1 0 1 
• 
66 
. 2?? 
3 23 
23 
149 
; 
7 0 4 
1 6 9 * 
7 0 5 
9 9 0 
2 8 5 
2 0 5 
7 0 * 
a 
. ­
MONOFILE, STAEBE, 
93 
20 
3 9 9 
3 8 6 
7 
; 
9 5 
. * 7 
, 2 
. 4 
l 
n . . 12 
39 
. . . 2 
1 2 3 2 
8 9 9 
26 
a 
2 
33 
28 
2 
1 
5 
. . . . . . 1 
1 
. . . . • 
396 
81É 
58C 
47 C 
25E 
105 
. 35 
1 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
1 * 
2 
2 
1 
SCHLAEUCHE 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
22 
212 
. 72 
4 
1 
2 
. ! 2 
1 
33 7 
307 
31 
15 
1C 
15 
12 
• 
1 7 ! 
805 
40C 
1 3 ' 
4 : 
6 6 * 
3 4 ' 
si; 832 
121 
À 2" 
7 Oí 
STANGE 
l e; 
2 Í 
' 
11 
11 
1 
2 
* * 
1 
2 
2 
N UNO 
I 
, 14 
13 
15 
. 15 
39 
16 
35 
5 
23 
2 
• 
819 
877 
942 
4 6 5 
8 9 0 
4 0 0 
45 
10 
77 
0 3 1 
556 
2 4 5 
176 
2 3 0 
a 
19 
7 
54 
2 6 1 
25 
, 2 0 
1 
2 
a 
79 
. a 
. 4 
. . 97 
. . 5 
­
832 
O l i 
822 
7 1 7 
5 9 0 
102 
1 
BO 
3 
* 2 
837 
8 
2 0 4 
15 
79 
2 07 
103 
5 * 2 
0 9 1 
* 5 1 
322 
98 
103 
. 26 
l u l i a 
16 
IO 
12 
6 6 6 * 
* 1 3 1 
2 5 3 3 
3 9 5 
173 
2 9 6 
7 
2 1 * 
1 8 2 9 
3 
16 
14 
5 
5 1 
3 2 5 
52 
. 38 
2 
5 2 3 
2 0 
5 0 3 
78 
14 
93 
. 5 2 
3 3 3 
36 
3 
. 36 
8 0 
77 
2 
2 
PROFILE 
37 
13 
37 
17 
1 * 
21 
23 
18 
18 
2 3 * 
103 
ni 18 
4 0 
a 
5 
; 
6 
a 
1 
14 
2 0 
4 6 * 
20 
1 
; 
5 
. a 
a 
2 
3 
a 
• 
1 2 2 1 
6 5 9 
IL ψ « 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 
4 9 6 
508 
5 16 
5 2 6 
6 1 5 
624 
6 6 4 
703 
7 28 
732 
8O0 
8 0 4 
81Θ 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. S J R I N A M 
•GJYANE F 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 6 4 
2 06 
212 
216 
24B 
272 
28B 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 3 
45B 
4 6 2 
6 0 * 
6 2 4 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•GABON 
•REUNION 
ETATSUNIS 
• GU ADEL OU 
• MARTINIQ 
L I B A N 
ISRAEL 
•CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
27 
20 
7 
4 
3 
1 
15 
17 
39 
20 
41 
99 
24 
28 
45 
76 
16 
57 
47 
12 
10 
5 3 3 
4 6 4 
0 68 
6 2 3 
0 4 8 
5 6 9 
2 0 2 
537 
8 6 6 
France 
9 
17 
. . 3 
9 6 
a 
■ . 
a 
. 2 
1 
43 
12 
• 
3 3 8 * 
2 468 
8 9 6 
3 3 5 
172 
5 5 7 
107 
2 9 7 
4 
EN POLYETHYLENE 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
3 9 0 2 . 1 7 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
ìli 7 * 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
\iim\t HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ι 
1 
916 
6 9 0 
9 8 0 
8 7 5 
3 7 3 
4 4 1 
20 
61 
14 
54 
3 9 8 
69 
16 
34 
47 
2 0 8 
77 
87 
19 
23 
18 
17 
21 
11 
113 
20 
12 
17 
100 
13 
8 8 1 
8 36 
0 * 3 
2 9 1 
0 58 
5 3 1 
93 
2 * 1 
223 
a 
54 
15 
3 1 
10 
125 
5 
a 
1 
16 
20 
12 
7 
7 
a 
39 
22 
a 
23 
18 
14 
11 
a 
2 0 
12 
1 
13 
5 * 8 
no * 3 8 
192 
177 
2 * 6 
9 0 
127 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n l 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 9 6 5 1 8 6 0 1 * 
3 7 0 1 1 * 5 8 1 0 
2 6 * 4 0 4 
1 1 3 3 1 1 3 
1 1 0 1 6 0 2 
1 0 6 9 0 
* 6 
27 19 
* 5 
9 5 0 
1 6 0 
2 9 9 
7 2 111 
1 
1 7 * 9 
16 79 
* 1 
3 27 
3 * 
1 9 
38 3 * 
8 1 
■ 
16 
98 
2 3 7 0 5 * 0 * 
2 1 * 5 3 5 8 3 
2 2 5 182 
107 1 7 0 
7 1 1 6 
112 12 
2 
8 
5 
3EBRIS O'JUVRAGES EN POLYETHYLENE 
28 
2 6 9 
111 
8 9 7 
12 
27 
§6 
189 
7 2 2 
3 8 9 
3 3 * 
9 2 
56 
2 3 4 
1 
38 
8 
3 9 0 2 . 1 9 POLYETHYLENE EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
81? 0 3 6 
03B 
042 
052 
0 5 6 
0 6 * 
208 
2 2 0 
m 3 9 0 
* 0 0 
4 5 8 
462 
508 
6 1 6 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INPANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TURQUIE U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.GABON 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
• GUADEL OU 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
2 
1 
3 0 0 
2 2 7 
113 
2 8 1 
109 
63 
35 15 
1 9 1 
15 
36 
25 
16 
302 1? 1 * 10 
53 
13 
13 
18 
13 
11 
22 
18 
0 6 2 
0 29 
. 32 
5 
10 
6 8 9 
i 
36 
7 
788 
7 3 6 
52 
6 
2 
4 6 
1 
38 
• 
MONOFILS 
98 
30 
1 5 1 
6 * 
19 
ι 
1 4 * 
16 
3 
. * 7 
14 10 
. 1 
i o 
18 
6 
. . 2 
6 7 3 
3 4 3 
5 15 
, 1 6 . 12 
23 1 2 7 
33 75 
6 
16 
72 96 
183 4 9 1 
7 * 3 8 0 
1 0 9 1 1 2 
37 12 
29 12 
72 
JONCS, 
a 
38 
2 0 
37 
18 
26 
* 3 
76 
14 
50 
3 
a 
• 
801 
6 * 6 
153 
4 7 7 
491 
571 
41 
10 
105 
6 9 0 
4 6 7 
6 6 6 
a 
160 
2 2 1 
a 
31 
7 
43 
292 
40 
3 
7 
1 
1 
. 6 Ï 
. ' . . 3 
, * 106 
. . 15 
. ­
062 
203 
8 5 9 
7 5 6 
631 
103 
67 
3 
5 
75 
I 
10Õ 
6 
7 
21 
i i 
2 3 5 
I B I 
5 * 
37 
13 
1 * 
a 
3 
BATONS OU PROFILES 
12 15 
2 
1 
78 
i . 
68 
3 
3 1 6 
7 1 6 > , 
67 
28 
58 
. * 2 
43 
11 44 
15 
19 
. a 
. , . • 
49 
11 
. 3 
22 
16 
* 9 2 
1 9 5 
l U l i a 
a 
1 
a 
a 
2 
6 
a 
a 
a 
a 
6 
. a 
10 
3 5 2 3 
2 169 
1 3 5 * 
3 8 7 
115 
2 * 5 
8 
1 8 * 
7 1 1 
1 
9 
a 
1 2 
18 
* 3 9 
2 0 7 
38 
. 19 
. a 
a 
a 
• • • . • 2 
• 
3 6 . 
2a. 
3 3 9 
6 6 
18 
6 1 
a 
3 9 
2 1 2 
3 
14 
2 5 
13 
7 
a 
2 
a 
5 
m 2 0 
6 2 
4 
; 
3 
. 1 
η 3 0 2 
1 4 
4 
; 
4 
1 
a 
4 
1 1 
. 
7 1 2 
3 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
_EG­CE 
1 0 3 2 
357 
217 
185 
52 
1 0 6 
4 8 7 
France 
3 3 4 
185 
1 3 5 
1 4 6 
49 
8 0 
2 
POLYT ETRAHALOAETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 
1 
560 
2 3 6 
2 1 0 
4 6 9 
1*2 
2 6 1 
1 
* 2 
6 
3 
4 0 
11 65 
5 
13 
66 
10 
21 
90 
* 16 29 
2 
3 7 3 
6 1 6 
7 5 9 
580 
3 6 8 
5 1 
1 
33 
1 2 * 
4 7 
18 
26 
22 
23 
13 
3 
a 
1 
1 
86 
. . 28 2 
2 8 2 
1 1 3 
170 
1 2 5 
23 
13 
13 
3 2 
POLYSULFOHALOAETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 * 
1 0 0 0 
181? 
10 20 
m 1 0 3 2 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
m 0 2 6 
0 28 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
8Ì2 0 56 
0 6 0 
8S* 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
Z 7 2 
2 8 8 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
2 * 
1 * 
6 
50 
* 8 
2 
1 
1 1 
a 
• 5 
10 
9 
1 
i 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
. a 5 
. 5 • 
60 
17*5 
27 
* 2 
* 
312 
3 0 * 
8 
6 
6 
2 
. a • 
23 
a 
­2 * 
2 * 
kg 
N e d e r l a n d 
2 3 1 
1 * 1 
2 01 
7 8 
1 9 5 
1 
3 3 
. I 9 
* 13 
. . . , , 2 . 2 . • 9 1 0 
6 5 1 
2 6 0 
2 5 7 
2 * 1 
3 
1 
. • 
1 
1 * 
1 
1 5 
15 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
131 5 6 2 
127 * 5 
7 0 12 
) 3 1 
3 
2 1 
1 4 8 4 
NO 
NI 
m8faMW8uWmV&ituH ñLX™H' 
9 
* 3 
3 
* 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
9 9 7 
9 * 3 
8 8 6 
2 0 1 
0 3 * 
5 5 5 
1 2 1 
2 0 5 
3 5 1 
* 1 5 
7 0 5 
2 3 7 
* 7 5 
8 * 9 
555 
6 2 8 
53 
6 6 1 
IIS ÌIÌ i» 8 0 2 
1 *5 
2 0 * 
il? 73 
* 3 
iî8 
6 0 
1 * 1 
27 
1 2 * 
82 
19 
2 1 0 
* 9 4 
2 8 3 
3 6 8 
128 
110 
1?? 
6 1 
168 
6 8 0 
3?! 
9 3 5 
9 3 1 
161 
9 2 9 
23 
153 
65 
7 4 * 
3 6 9 
1 4 3 
83 
6 6 
1 0 6 1 
20 
22 
3 
30 
3 * 
12 
• 5 
6 
• • 3 2 
* 
28Õ 
85 
. 1 9 1 1 0 9 8 
6 
2 
20 
* * 
2 0 
6 132 
3 6 * 7 
. 3 7 5 
* 0 3 8 
. 1 023 
6 9 
* 7 2 
* 9 3 
9 0 8 
25 
65 a 
1 
2 
; . • ito 
7 Î 
_ 8 0 . 4 0 • . 9 0 . 57 7 
. 2 0 0 
. . . . ι 
m 2 
. . m 
m ,, •vo 2 
5 
. . 
I V 
9*1 
*' 1 9 5 ! 
3 5 ' 
121 
7 ! 
Í 
2 
I 6 9 
1 0 
32( 
5 2 ­
»TTI 
6 7 ! 
1 l f 1« 
5( 
l i 1 
Ι Ο i 
5< 
4 Í 
2C 
11 
: 2 351 
2£ 
11C 
28. 
6C 
166 
13C 
55 
I4E 
176 
356 
92 
101 
2C 
106 
1 
231 
112 
48 
17 
2 1 5 
, . ♦ 3 
, « 6 
6 
2 
3 0 
: 11 
65 
5 
10 
6 6 
9 
2 0 
2 
* 12 1 
• 8 6 9 
5 * 8 
3 2 1 
1 9 2 
98 
3 3 
2 0 
9 2 
) a 
« 1 
i 
1 
1 
. 
¡TUECKEN, 
1 3 6 3 1 
. 2 0 7 
> 5 6 8 
1 6 6 2 
1 3 6 
. BÍ 1 3 3 8 
2 1 2 
1 1 0 0 * 
4 5 9 
ι * 9 * 
' 3 7 0 
6 2 7 
) 3 3 
9 8 6 
lai 1 8 0 
2 3 0 
«il i > 7 8 2 
2 * 
2 0 * 
15 
a 
6 0 
a 
6 0 
« 5 
a 
5 
2 7 
** 6 2 15 
1° 
1 * 9 3 1 10 
1 0 0 
a 
15Õ 
1 
a 
5 5 0 
3 0 
2 3 0 
7 5 9 
5 7 5 
6 9 
3 7 8 8 
1 
* 2 
6 * 
5 0 7 
2 5 7 
NIMEXE 
* BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 3 1 
5 2 2 
322 
187 
36 
89 
319 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 3 0 3 
190 
1 6 9 
137 3 
3 * 
69 
3 9 0 2 . 2 2 · ! POLVTETRAHALOETHYLENES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
02B 
03D 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
10 
6 
* 3 2 
182 
9 1 4 
368 
6 1 6 
6 6 1 
6 4 4 
16 
309 
31 
22 
3 1 6 
51 
2 3 3 
54 
127 
24 
4 5 1 
85 
29 
4 5 7 
14 
39 
1 3 * 
13 
B85 
7 6 2 
123 
1 8 5 
3 7 0 
107 
9 
40 
8 24 
3 
3 9 0 
122 
46 2 2 8 
159 2 5 5 
67 169 
1 *6 2 
2 
2 β 
1 
l 
13 
38 
103 
1 
. a 
14 
a . 
2 
15 
4 3 6 3 
a , 
1 * 
1 2 6 
13 
1 2 7 6 1 1 1 8 
3 9 6 1 0 * 2 
8 8 0 7 6 
7 0 7 68 
1 * 9 6 * 
3 0 
3 * 
2 * 
1 * 3 
3 9 0 2 . 2 6 » I POLYSULFOHALOETHYL ENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEN.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
13 
t! 
56 
4 * 
10 
5 
I 5 
" 0 2 *32 H^sTMaStES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
Ut 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
812 ffiSSiE 
0 5 6 
0 6 0 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
mu 0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 2 3 
2 2 * 2 * 8 
272 
288 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 6 6 
378 
390 
* 0 3 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* 5 6 
483 
4 8 4 
500 
5 0 * 
50B 
512 
5 2 4 
5 29 
6 0 0 
6 0 4 
6 OB 
6 1 6 
6 2 * 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
! S H B I 8 » L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBI QU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CN0?fî*R.ê 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 9 9 
3 0 2 
3 1 3 
197 
8 8 7 
6 3 3 
4 * 
77 
3 9 7 
150 
268 
0 9 * 
6 4 6 
3 6 5 
4 1 * 
2 69 
16 
6 * 9 
2 9 6 
2 9 2 
63 
115 
eÎ7 
2 7 0 
* 7 
8 1 
i e 
40 
38 
16 
il 2 1 
59 
14 
47 
24 
10 
86 
3 6 6 
16 
9 3 
37 
43 
12 26 
50 
1 8 5 
108 
2 8 5 
2 53 
52 
1 7 * 
11 
46 
19 
2 1 6 
118 
11 
a ­
β 
17 12 
î*Wh 
9 1 1 
7 
2 
a . 
5 
5 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
5 
* 1 1 
1 
4 6 4 
748 
. 5 064 2 5 
2 98 
12 
2 06 
1 
5 
5 0 
7 
74 
3 
. . . . . 10 . 16 . • 8 * 3 
1 * 5 
6 9 8 
671 
5 81 
26 
2 
1 
2 
18 
4 
24 
24 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
2 9 7 * 0 1 
2 8 6 46 
1*5 β 
9 38 
2 
16 
2 3 1 * 
Ν 1 3 2 8 ** 112 
6 9 * 
a 
1 9 8 
* 9 1 29 
16 
2 5 3 
6 
5 6 
5 0 
1 2 7 
10 
* 5 1 
8 3 
1 * 
8 
I * 
18 
8 
. 2 6 * 8 
1 1 7 9 
I * 6 9 
7 3 9 
5 7 6 
* 3 
• 6 8 1 
NO 
• , ; . , . 
U?*O5U?ÔUJ Î IE!LOCS · H D R C " U X 
32 
53 
9 88 
2 1 7 0 6 
2 0 0 * 
1 
6 2 
7 5 
1 3 
* 
1 10 
t 
Ì 
3 a 
i : 
2 
1 
1 
3 2 0 
652 
. 127 6 
4 5 6 
2 77 
24 
1 * 7 
159 
309 
• 9 
165 
1 
. 2 ; . . 26 
17 
. 25 . 16 ; . 4 0 . 2 0 2 
85 
, . . a ; , 1 
. a . . . 27 1 
1 
.. . " 
6! 
526 
11 
6 7 : 
11C 
*< ; 
23 Ί 11 
583 
35 f 
181 
13C 
1 
256 
tu a , 
3 
tl 
Ι 
13 
2 
1 
a 
32 
IB 
16 
, . Ί 
. . . . 9C 
9 
* 3 2? 
26 
49 
35 
21 
52 
45 
92 
a 9 
35 
1 
70 
38 
. 
3 
3 
3 
2 
. 
GRUMEAUX, 
1 * 8 5 
7 1 
2 0 5 
3 * 3 
5 9 
• 7 2 
9 7 
122 
1 1 0 
3 * 0 
179 
1 7 1 
119 
2 6 8 
12 
3 8 8 
m 6 3 
1 1 2 
Ai 
2 6 * 
17 
8 1 
18 
2 5 
, l l 
3 
13 
17 
8 
3 
3 6 6 
3 
2 8 
4 5 
, 150 
10 
5 6 
2 * 0 
1 6 1 
2 1 
1 1 2 1 
1 
12 
I B lS8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1971 —Janvler­uecemDre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 6 0 
7 32 
7 * 0 
BOO 
β ο * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
59 
lì 22 
13 
10 
4 
5 * 
1 0 * 
35 
398 
3 6 0 
6 7 6 
0 6 0 
6 1 6 
6 0 5 
5 5 6 
9 0 2 
32a 
2 1 1 109 
POLYPROPYLEN ALS ODER STREIFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 52 
0 56 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
6 2 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HAK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
m 
0 3 6 0 3 8 0 5 0 
0 5 2 
Í97S 
* 0 0 
4 6 2 
5 0 8 
6 1 6 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
18 8 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 
7 
* 2 
2 
2 
2 9 3 
560 6 3 5 
7 5 3 
* 6 4 
6 5 4 
53 
13 
3 4 5 
59 
1 2 1 
7 2 0 
2 1 9 
67 
55 
48 
7 0 
29 
38 
22 
12 
56 
95 
163 
7 
12 
44 
6 5 7 
7 0 3 
9 5 5 
7 9 0 
0 7 3 
86 
11 
36 
76 
France 
1 7 8 * 
1 3 5 2 
* 3 2 
3 5 5 
4 5 
7 1 
14 
4 9 
6 
TAFELN, 
1 * 4 
3 
6 0 
1 3 4 
9 4 
, a 
2 
3 
9 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
11 
a 
. a 
. a 
­
4 9 * 
3 * 1 
153 
113 
1 1 1 
39 
7 
3 1 
1 
Belg.­
1 
1 
000 
­ux . 
433 
381 fi 3C 
. 1
PLATTEN, 
5 
15 
1C 
34 
33 
1 
. a 
1 
: 
■ 
TsWM&P™' R°H"E· 
1 
3 
2 
158 
l , 2 
583 
4 1 9 
58 
7 
6 2I 122 
5 
19 
* 0 
3? 
3 * 
156 
1 1 1 
9 
7 
1 5 5 
* 2 1 
7 3 7 
3 7 7 2 3 1 
3 5 0 
2 
2 0 2 
9 
POLYISOBUTYLEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
mu 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 
1 
1 
6 
* 1 
1 
1 
* * 9 
8 1 1 
5 7 6 
9 1 6 
509 
46 
48 
48 
9 1 
80 
59 
55 
7 * * 
7 6 0 
9B4 
9 2 0 
B02 
l 
1 
63 
8 
8 
15 
3 7 7 
a 
a 
. 
2 
. a 
a 
• 
a 
156 
a 
9 
­
6 0 * 
* 0 8 
196 
* 3 192 
1 
162 
ND 1 
1 
1 
6 
* 1 
1 
1 
ÉÍ^OÉRNEÍN^FLOMIPO 
28 
18 
10 
8 9 
5 * * 
2 8 5 
167 
6 2 9 
a 
3 6 6 7 
1 3 9 8 
1 * 8 5 9 1 
2 
. 1C
52 
32 
6­
a 
i 
: 
111 
6 ' 
*( 3Í fi 
**< 811 
5 3 ' 
9 l i 
50« 
*< 41 
*£ 
73 
BC 
5Í 
5! 
672 
7CK 
9 6: 
89S 
781 
6: 
w 
5" 
es; 63" 
kg 
N e d e r l a n d 
18 
I O 
1 7 
. . 2 5 9 
124 
976 
165 
813 071 
2 1 3 
548 
57 
80 
195 
F O L I E N , 
19 
59 
. 47 
28 
8 1 
1 
2 
. 4 
2 
4 
34 
i 
282 
152 
130 
1 2 9 
90 
1 
a 
1 
­
STAEBE, 
43 
7Ì 
116 
113 
3 
! 
a 
a 
• 
„ 
1 * 
a 
3 
. a 
. a 
. a 
­
19 
16 
; ; 3
a 
. • 
QUANTITÉS I 
Deutschland lul ia 1 
(BR) 
11 
3 
8 
5 
3 
2 
F I L H E 
3 
1 
1 
1 
22 3 2 
1 0 * 
19 16 
; 6] 
2 1 . 
1 137 
1 7 5 
2 6 2 6 2 
0 9 * 6 0 6 8 
125 2 0 1 9 * 
115 9 0 1 3 
2 1 7 3 0 5 1 
7 3 9 7 5 * * 
1 8 0 77 
1 
27 
7 1 
3 6 3 6 
, BAENDER 
8*3 1 4 2 6 
2 3 7 120 
* * 9 
302 
6 3 6 
135 
52 
6 6 
62 2 8 1 
2 0 37 
6: 5 1 
3 6 7 3 * 2 
182 3 2 
* 0 27 
8 43 
2 ! 
; 
23 
7 0 
29 
3 6 
2 2 
11 l ì 76 19 
37 126 
1 
11 
4; 
6 
1 
1 
0 0 0 3 8 * 7 
8 3 2 3 * 6 
1 7 0 1 5 0 1 
1 3 3 1 * 1 5 
8 1 7 1 0 5 5 
3 16 
1 
2 
6 6 9 
STANGEN ODER 
P U L V E R L 0 E C K E N * 
r 2 * 
13 
' 6 1 
307 
563 
. 36C 
1 7 6 9 8 0 
117 3 
72 
* * 5 
♦2 
2 0 * 
7 
18 
11Í 5 
* 19 
4 0 
8 
2 0 
, 111 
33 
727 1 5 9 7 
406 1 4 3 0 
322 168 
1 9 8 1 3 5 ti! lì a 
2 0 
9 
NO 
. Τ 
Ν 
30 
18 
53 
3 5 
18 
18 
18 
. . ■ 
JECKEN, 
1 * 180 
1 055 
7 9 1 7 
I l 7 7 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
732 
7 4 3 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1D30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 
8 
13 
8 
* 3 
1 
16 
41 
19 
8 3 2 
169 
6 6 0 
59B 
0 6 2 
240 
9 * 4 
355 
117 
89 
4 6 4 
France 
3 6 5 
2 6 4 
62 
3 9 
13 
4 0 
7 
26 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
8 5 6 7 
8 3 0 * 
26 3 
2 * 2 
13 2 
l 
a 
. 1 * 9 
67 
1 * 6 
104 042 
7 6 7 
4 0 1 
2 2 9 
20 
26 
46 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
1 
3 9 0 2 . 3 * POLYPROPYLENE, EN PLAQUES, F E U I L L E S , PELLICULES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
2 0 4 
206 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
•MAROC 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
11 
6 
* * 2 
9 32 
0 8 1 
8 9 6 
7 * 3 
163 
8 25 
269 
18 
* 0 0 
9 0 
135 
0 6 3 2 9 1 
117 
113 
65 
20 
58 
79 
29 
20 
78 
173 
282 
20 
19 
57 
145 
8 1 2 
3 3 3 
0 1 7 
7 3 8 
156 
18 
54 
159 
3 9 0 2 . 3 6 P ^ R O P ­ f L E N E El, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
81* 0 3 6 
038 
0 53 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
GRECE 
TURQJIE 
390 R .AFR.SUO 
AOO 
* 6 2 
508 
6 1 6 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iû 1 0 3 1
1032 
1 0 * 0 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
IRAN 
MAL AYSI A. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 9 1 
172 
130 
239 
1 4 4 
63 
23 
12 
49 
17 
1 * 1 
10 
28 
13 
lì 24 
70 
1 0 7 
23 
11 
8 1 6 
0 7 5 
7 4 0 
4 5 6 
m 5 
se 16 
3 9 0 2 . 3 8 « I POLYISOBUTYLENE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2D 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
2 * 0 
1 9 5 
* * 1 
2 1 5 
2 7 1 
lì 13 
41 
16 
U 
5 1 6 
0 9 9 
* 1 7 
3 9 8 
3 6 6 
2 
1 
16 
3902 .*2 · . Bft?iï:RIBE*.utÉ§ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
6 
5 
3 
29 
9 4 4 
7 0 5 
2 9 3 
154 
165 
5 
104 
4 5 7 
131 
a 
, 2
7 
6 
14 
19 
i 22 
19 
a 
2 
, 1
a 
­
9 7 5 
7 3 0 
2 4 * 
183 
172 
59 
13 
** 3 
19 
. 69
47 
1 3 6 
135 
2 
2 
2 
M 0 N 3 F I L S , TUBESi 
8 
6 
16 
6 0 
2 
. . i 
a 
. a 
; 
a 
70 
a 
22 
• 
2 0 * 
89 
1 1 * 
5 * 110 
4 
8 * 
ND 
41 
* * 4 
. 92 
73 
177 
1 
1 
6 
a 
7 
3 
. a 
15 
1 
a 
. . . . 35 
. . a 
1 
2 
9 0 1 
6 * 9 
2 52 
2 * 9 
194 
3 
. 2
• 
1 
* 2 
1 
1 
1 
JONCS, BATONS 
3 
1 * 
96 
3 
1 
1 
15 
1 1 ' 3' 
11 ' 
1< 
■ 
2 * ( 
1 9 
* 2 , 
2 1 
26< 
1 ' 
1" 
1 ' 
2( 
Κ 
1 
l i 
1 4 6 
1 0 7 . 
39< 
3 7 
3 V 
1 
Ï ­FMPBUSOUI 
1 2 0 6 
* 7 1 
5 * 1 7 
1 
* 7 
5 9 
I 
r I 
> 
I 
! 
> 1 
> 
1 
I 
> > > > > i 
ι 
ΛΜ" 
) 5 
* 1 
1 9 
19 
21 
48 
4 0 
8 
6 
6 
2 
. 1
β a 
9 
a 
2 
a 
a 
. a 
. . ■ 
14 
12 
2 
2 
2 
a 
• 
7 
* 1 
» . 17 
184 
2 7 6 
9 08 
991 
* 2 9 
8 2 3 
59 
3 
97 
lulia 
9 
i 3 
1 
2 
1 
, BAN3ES 
0 3 8 
295 
555 
. 6 3 3 
225 
2 6 6 
9 
95 
24 
69 
5 1 0 
237 
81 
5 
33 
. ' a 
5 
2 
1 
23 
151 
39 
1 
15 
52­
* 1 9 
522 
897 
8 3 2 
1*9 
43 
1 
3 
17 
1 
* 2 
1 
1 
1 
9 
. 15 
6 8 3 
8 5 
109 
1 0 * 
0 0 4 
4 1 9 
0 8 8 
2 6 6 
3 1 
3 2 
3 1 8 
OU 
S 3 * 
177 
2 6 6 
5 0 0 
a 
29 2 
# 8 2 9 7 
59 
5 3 
5 3 6 
3 5 
3 6 
9 3 
lo 
5 8 
73 
5 
. 2 3 
2 0 
2 * 3 
18 
3 
3 
7 1 * 
7 7 6 
9 3 8 
7 5 3 
2 2 3 
** 2 
5 
139 
OU PROFILES 
178 
1*1 
106 
. 83 
45 
23 
1 
35 
9 
133 
3 
1 
a 
\Î 
. 107 
• 
9 * 5 
508 
* 3 7 
3 1 0 
m 1 
. • 
N3 
2 1 0 
* * 1 0 6 
. 8 
a 
a 
1 * 6 
7 
1 
2 7 
10 
15 
2 1 
a 
1 
• 
46 8 
3 2 * 
1 * * 
1 1 7 
39 9 
. 3 
16 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
3 6 
15 
2 1 
2 1 
2 1 
a 
• 
MORCEAUX, GRUMEAUX. 
7 9 3 
161 
2 3 6 
N3 1 
2 
3 
1 3 3 
3 3 8 
3 5 2 
9 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 2 * 8 
2 7 6 28B 
3 2 2 3 3 0 
3 * 6 
3 6 6 3 7 0 
3 9 0 4 1 6 4 2 a 
4 3 2 4 3 6 
* * 0 4 4 8 4 5 6 
* 6 2 4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 6 2 * 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
ZU 7 20 7 * 0 
8 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 hü 
BPOEC! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 58 
0 6 0 0 6 2 0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 2 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 88 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 3 * 6 3 50 
3 5 2 in 3 9 0 
M E N G E N 
( EG­CE 
1 * 187 
6 8 5 2 
133 
2 0 8 
2 1 8 8 * 5 1 5 
2 3 2 5 9 8 0 1 9 599 
3 1 5 3 9 8 3 380 
58 
1 0 0 5 
2 6 * 6 
2 9 6 6 563 
160 
9 8 8 2 4 9 1 
2 9 6 8 5 0 3 
127 1 0 9 
7 8 5 9 5 0 
80 
37 
120 
5 9 3 
3 * 6 
88 
104 127 
26 8 3 8 
2 0 3 2 6 8 
121 
103 
50 V, 6 0 
3 0 0 0 2 3 * 
9 5 9 
17 
186 43 
4 0 
3 3 1 
7 8 2 
* 3 5 
7 6 2 6 2 0 
l 9 0 S * 7 
153 
3 1 
3 * 5 
m 2 2 3 
8 * 0 5 * 3 
2 3 * 4 8 5 160 8 1 1 
73 6 7 * 48 2 * 6 
37 2 2 2 
17 2 9 * 
* 4 2 
iììì 
YROLMISCHP EN, STUECK 
39 4 9 5 
28 535 35 2 2 7 
8 163 
50 3 8 0 11 9 8 3 
247 1 138 
7 * 7 0 19 088 
* 9 8 5 
16 0 7 * 
18 122 
2 2 * 1 5 
* 1 2 6 
* 8 7 3 6 6 3 7 
3 185 2 169 
* 5 7 2 0 
4 5 * 
3 102 * 7 8 2 6 3 6 6 
1 5 7 6 389 
7 1 7 
3 3 5 1*0 
78B 128 
49 
4 9 4 
1 2 1 5 46 
183 119 
163 84 
2 9 5 lil 1 2 3 6 
France 
10 7 3 7 
3 1 7 8 
55 7 1 8 1 
8 07 
2 9 9 3 2 5 6 0 
2 8 7 3 4 5 
158 
2 9 8 
1 0 6 6 
7 5 ? 
4 7 2 
6 0 3 1 2 
a 
26 
4 1 7 
8 0 * 6 8 
9 
a 
12 
100 52 
7 
10 
a 
. a 
a 
a 
; 
6 0 
1 3 6 
7 
. i i 
4 8 3 
126 13 
1 6 6 79 
7 0 
2 2 5 
10 
47 6 9 6 
3 0 6 6 0 
17 0 3 6 
13 2 3 0 
10 0 8 1 
2 9 3 5 1 3 7 im 
­Décembre 
I N C 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
3 * 5 0 
2 2 5 3 
133 87 
1 * 6 5 
2 
1 1 9 * 36 6 093 
1 5 * 5 1 * 1 
1 8 8 * 
3 7 7 3 
î 7 5 
2 5* ( 2 1 
2 1 
19 
Er.rER­UEMEÉ*..Fk8 
2 5 0 8 
3 1 2 0 
5 4 1 8 * 5 5 5 
6 8 3 
3 
3 0 1 3 * 3 57 
2 6 9 
2 7 7 9 
5 8 3 2 9 6 
8 7 7 
1 0 3 3 2 9 6 
a 
1 
5 1 9 2 0 
2 98 
36 
4 9 
2 
9 
7 
15 * 5 
5 
35 2 2 0 
3 2 7 * 5 9 
* . 2 6 * 1 * 5 9 
SO 
loi 
3 6 2 5 5 
12 
2 8 
1 0 7 
5 3 6 
L 3 8 
5 
9 9 
* 3 
1 0 4 6 4 
1 9 3 
2 6 8 
1 2 1 
103 
5 0 
97 
. 1 9 2 9 2 3 * 
9 3 6 
ht 3 9 
2 8 6 
1 5 3 
7 0 
* 2 2 1 9 8 
* 9 7 
5 
2 1 
2 1 
3 8 0 
2 5 3 
4 1 6 
533 
î 1 3 8 7 9 * > 102 6 8 0 
ï 36 1 1 * 
24 3 3 * i 21 012 
9 9 0 2 
7 6 * 3 Q l 8 7 8 
£ χ p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
^ E R ­ N / P L O É K « 
7 7 8 3 
1 2 3 7 
7 a i 7 1 0 i 4 6 0 
7 7 1 
, a 
3 8 
* 3 2 ) 8 * 
112 
5 0 
8 1 
3 0 
1 2 0 
! 23 
! 1 7 8 
1 9 7 
'. 86 
3 7 * 8 
2 * * 2 
2 9 9 7 
45 3 5 
1 0 03 
2 * 
1 13 7 33 lIÎ? 15 2 2 
1 * 7 3 
2 1 3 6 
3 7 7 3 1 0 
6 2 7 
2 0 9 
1 8 1 * 5 1 1 
2 83 
3 5 7 6 03 
1 * 0 
2 8 6 8 
33 
13 
78 
12 
* 4 9 
1 2 1 
* 17 
11 
16 8 
2 9 
U 1 0 5 
1 * 2 Î 
6 6 
5 8 * 5 
3 2 * 6 7 9 1 7 * * 
9 8 1 
2 6 1 219 
2 3 
* 8 7 
1 2 5 3 
1 7 5 5 
87 
1 6 0 
6 6 * 
7 2 0 
2 9 1 8 
5 0 3 
. 109 
6 
9 1 
a 
. 1 3 
* 5 207 
3 1 
5 
77 6 
3 7 * 
1 0 
. a 
. • 8 1 
., 9 3 5 
16 
108 
* 2 9 
* 5 
1 * 6 
2 3 9 
2 1 2 3 6 13li 
78 
10 3 2 * 
22 2 0 
2 2 3 
197 
• 
* 5 2 3 7 
2 * 9 2 5 
2 0 3 1 2 
1 0 * 7 1 
5 9 3 6 
* 455 
228 
5 3¿3 
! R P U L V E R 
i 1 1 *6 
, 3 6 6 
' un ι ! * 9 7 
7 
S I 6 * 
f lîi 
1 * 7 0 
56 2 
> 3B6 
> 25 5 7 7 1 
) 3 6 * 
> 3 3 
i 5 5 , 6 0 5 * 5 * 
i 9 0 î * 9 * 
1 3 1 3 T 1 6 7 
10 J 1 1 
i 
a 
! > . 
> 9 
) ) 3 
> 1 l ! r β * 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLAN0E 
0 2 6 1RLAN0E 
0 2 8 NORVEGE 0 3 3 SJEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 * DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
338 AUTRICHE 
3 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B R .D .ALLEM 
0 6 3 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 0 6 8 BULGARIE 
3 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBICHI 3 7 0 .MADAGASC 
3 9 3 R .AFR.SUO 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 432 NICARAGUA * 3 6 COSTA R I C 
* 4 0 PANAMA 
4 56 O O H I N I C . R 
462 . M A R T I N I Q 
4 8 * VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 * URUGJAY 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
18*0 cltiSF* 
W E R T E 
EG­CE 
* 5 1 1 
1 8 5 5 
4 9 
6 1 6 8 1 1 2 3 2 
7 0 9 
2 6 7 0 2 9 7 * 
1 0 * 2 
2 * 7 145 
17 
3 6 5 
6 5 0 
752 
157 
5 1 
3 0 4 
6 0 6 
9 5 1 
1 * 7 23 
28 182 2 6 9 
23 
19 
71 
1 5 8 97 
27 
23 
41 10 
2 57 
54 
77 
35 
23 16 
il 19 
■g 
290 
l2 * 9 
12 15 
87 
200 
9 9 
21 6 8 9 * 5 5 
10 
36 
13 
8 2 
9 2 57 
50 
1 7 7 
116 
70 7 9 1 
* 9 6 07 
2 1 1 8 3 
1 * 0 5 2 
10 9 * 7 
* 6 1 5 
1 *3 
2 m 
3 9 0 2 . A 3 . 1 C O g g r a | R E | R D E E P A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 0 2 * ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 0 * 2 ESPAGNE 
D*8 YOUGOSLAV 
3 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 * .MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 2 2 * SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
268 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 353 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
m :\mûh 3 9 0 R . A F R . S U D 
13 9 0 6 
10 0 1 6 
13 6 1 0 
3 5 0 * 18 9 2 * 
* * 2 3 
107 
* 6 5 2 6 7 2 6 6 0 3 1 9 2 1 
5 5 5 6 
7 * 9 1 
8 5 5 8 
1 6 3 2 2 6 6 * 
3 0 2 0 
1 2 3 9 
6 5 9 12 8 * 9 2 3 9 
HVl 
2 4 8 4 8 0 8 
2 2 6 240 
127 
60 4 0 9 
70 25 
2 8 3 
510 18 
87 
1 0 6 
90 6 1 
147 56 169 
6 5 7 
France 
3 5 * 9 
8 7 6 
a 
15 
201 1 
2 * 7 
8 1 0 9 2 1 
8 * 
î! . 129 
2 6 9 
1 9 * 
1 2 6 
. l?î 
a 
a 
17 
. 1 0 4 221 
20 
7 
a 
4 30 
14 
. 2 3 
. a 
a 
. a 
. • 19 
* 5 
3 
. a 
a 
* a 
130 2! 
88 20 
a 
15 
* 7 
3 
15 7 3 3 
10 6 * * 
5 0 8 9 
3 9 1 0 
2 9 7 8 
8 * 2 
53 
ÌÌÌ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
962 
5 7 7 
* 9 
21 
* 7 8 992 
3 7 0 
29 1 8 5 8 19 1 * 8 5 
a 
6 5 * 
91 
• 9
67 
66 
81 
1 
• 76 
*** 15 
. 6
• 76 
1 * 
3 
12 
55 
1 * 0 ! 12 
2 
22 
12 3 
1 1 * 
51 
77 
35 
23 16 
23 
a 5 i69 
2 8 2 
5 
21 
10 
• 75 
31 
l ! 5 * 2 1 2 0 
a 
2 
10 
5 
86 53 
• 91 
1 1 3 
1 1 3 7 * 0 3 0 6 
1 0 7 9 3 0 151 
58 1 0 1 5 * 
56 7 0 2 * 
49 6 182 
2 2 588 
2 2 7 
»a 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
40 2 
• 2 5 
2 2 3 8 
9 2 
1 7 3 5 * 9 
3 0 * 
7 0 ?1 8 
189 
3 1 5 
* 7 7 
3 0 
5 1 
2 0 * 
1 9 1 
9 3 6 
1 * 7 
a 
28 
2 
3 * 
. a 
16 
1 * 53 
1 1 
1 
27 
* 1 * 3 
3 
a 
• ■ 
• 2 3 
■ 
2 6 9 
5 1 
5 
2 8 
2 11 
1 5 5 
6 5 9 
Io 
19 
3 
7 7 
6 * 5 0 
3 9 
• 13 6 1 5 
7 7 3 3 
5 8 8 2 
3 0 6 2 
1 7 3 8 
1 1 8 3 
1 6 , 1 
aOZHI i : UNKE i: FÍSUSÍSS 58 UfSiis 
a 
1 0 6 2 
1 177 
2 0 0 8 
­ m • 121 
Ί? 
112 
1 0 * * 
2 8 4 
107 
4 5 0 
. 312 
80 
. a 
17 
8 
1 
52 
16 
3 
8 
i 
27 
28 3 1 6 
6 3 1 
8 * 
1 6 * 3 5 7 
1 
1 1 5 0 
2 8 0 
a · a a 
18 
, 1 7 5 
> 41 
6 6 
25 
41 
. 9 
52 
a a 
9 
• • . : » 
« · , a 
* . , a 
, . t a 
, « a 
a 
a 
• . , , a 
. , a 
a 
·* 
4 i 
12 7 8 0 7 8 2 
8 203 120 
I l 455 8 9 4 
9 7 5 
17 104 
3 7 Γ * 162 
107 
4 6 4 
2 593 4 0 
I H • 5 * > 12 
5 109 2 6 9 
6 0 8 * 3 3 8 
7 9 8 
1 5 0 
2 ? 2 
15 
1 7 2 * * 3 8 
2 837 183 
90? _? 
55 
12 42 
1 26 
421 
2 3 9 
1 152 5 8 
1 m m 7 * 6 6 1 
167 7 
2 2 3 1 
' i > ' · 409 
70 
22 
283 
510 
18 
82 5 
1 0 6 
9 0 a 
58 1 1 1 * 7 . 
48 8 
168 
5 * 2 * 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
87 
Januai­Laczember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
* 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
BOO 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 8 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
* 
3 
2 
3 
1 
* 1 
3 8 5 
161 
2 2 3 
130 
99 
30 
3 9 3 
6 2 6 
194 
4 0 6 
27 
100 
57 
76 
32 
3 * 2 
277 
9 * 
28 
2 84 
3 1 9 
136 
6 3 3 
6 1 1 
460 
4 1 
* 8 
2 8 2 
0 9 9 
4 0 2 
260 
9 6 2 
7 6 0 
139 
54 
49 8 
57 
2 4 9 
6 1 
2 0 6 
il? 
2 9 8 
2 9 7 
9 4 6 
6 2 8 
111 
1 3 1 
142 
737 
181 7 9 9 
3 8 2 
7 5 1 
5 2 1 
2 4 1 
5 0 2 
¿i m 
France 
Β 9 
β 
5 
S^ÍE^SVANGEVOOER1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
45Θ 
1 0 0 0 
IO 10 
ioti m 1 0 3 0 m 1 0 * 0 
Rtli 
88è 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
iì°2 
2 8 0 
2 6 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 1 * 
89 
2 1 5 
i l s ** 12 11 
6 1 
11 
127 
48 
* 20 
9 2 0 
5 8 2 
3 * 1 
106 
1 0 1 
52 
3 
28 
183 
VfiiHtg ¡HNS 
* 
5 
6 
1 
1 
1 
7 6 0 
6 9 9 
5 7 2 
3 9 6 
7 1 3 
8 9 2 
110 
115 
2 3 3 
9 1 
3 6 7 
* 1 1 
3 5 5 
3 * 
B5 
2 9 3 
4 4 
19 
0 0 6 
4 4 
34 
16 
102 
119 
2 9 5 
15 
U 19 
β 
16 
57 
14 
38 
4 6 6 
38 
2 
, , . , 10 
a 
a 
a 
a . a „ a , a 32 
a 
, a 
a 
a 
2 
9 
121 
a 
a 
a 
a 
a ι . . a 
a 
5 
1 * 
. 7 * * 
6 0 1 
1 *3 
2 6 3 
9 8 3 
2 4 1 
5 
* 9 
6 4 0 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
15 
106 
87 
69( 
17 
17 
H8fïEI!LWB 
, 30 55 * 8 
22 
l ì * 10 
a 
a 
20 
2 1 3 
1 5 6 
57 
3 1 
3 0 
2 * 
23 
2 
M I S 
ER 0 
172 
5 0 
6 7 6 
2 9 6 
7 
2 
. a . 9 1 *7 
3 
1 
17 
152 
. 11 
. . a . 7 13 
2 1 4 
9 4 
33 5 
16 
8 
36 
6 
8 
2 3 
14 
141 
D ^ S T R * ! 
2 3 0 
2 9 6 
7 0 
9 
6 0 
6 
15 
6 
* 11 6 
2 
2 
2 
1 
2 
. 
*c 
1 0 
l 5 * * 2 
ι 3 190 
5 2 252 
> 1 8 2 * 
1 5 1 2 
53 
3 7 6 
USATE ALS 
! 2 1 
6 
. 23 ; 
. 
'. 5 1 
) 50 
2 2 
i 1 
1 
L 1 
i 
• 
e χ ρ 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
* 
3 
2 
1 
2 
1 
* t 
3 * 3 
1 3 7 
2 0 5 
1 1 6 
89 
29 
2 3 7 
518 
1 9 4 
4 0 6 
27 
9 0 
57 
76 
32 
342 
2 7 7 
94 
28 
2 8» 
319 
1 3 6 
633 
5 7 9 
4 6 0 
4 1 
48 
2 82 
0 5 8 
4 02 
2 5 * 
962 
745 
9 5 3 
* 9 
498 
57 
2 * 9 
61 
2 06 
il? 
2 9 6 
2 9 7 
9 4 6 
6 2 8 
106 
131 
111 
1*2 
7 3 7 
2 0 6 
2 5 0 
9 5 6 
9 0 2 
902 
811 
* 9 7 
A\%\ 
MONOFILE, 
6 
52 
1 * 0 
17 
12 
a 
50 
a . 2 . • 2 85 
217 
69 
64 
63 
1 
• 4 
J lSATE , ALS TAFELN, 
3 626 
385 , 3 3 7*C Β 3 
5 6 
5 
2 3 
5 ï 
2 11 
8 156 
0 26 
1 3 
6 
4 I 
3 
7 2 
1 
a . . . . . a a . . 4 81 
a . 
a . 
a i : 
1 
2 
1 
l * 
5 ! 
5 
, , * 5 1 2 
168 
675 
3 1 8 
3 1 6 
101 
103 
49 
67 
15 
1 3 5 
062 
2 5 1 
14 
30 
31 
10 
6 
9 9 7 
21 
9 
3 * 
15 
6 
17 
3 
5 
4 
1 . a , 37 1 
. 009 26 
I U l i a 
'S 
5 
3 
2 
2 
14 
4 
Ι NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
* 2 β 
4 3 2 
* 3 6 
4 * 0 
* * 8 
4 5 6 
4 6 4 
* 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
528 
6 0 * 
h 60S 
6 1 2 
3 6 1 6 
2 5 6 2 * 
5 6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
2Ó 
8 0 0 
8 0 * 
9 1 8 1 0 0 9 
0 6 2 1 0 1 0 
8 5 6 1 0 1 1 
5 8 8 1 0 2 0 
1 2 * 1 0 2 1 
1 3 6 1 0 3 0 
13 
ROHRE, 
1 0 3 1 
. mi 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA HONDJ RAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
190 
6 8 8 1 4 * 
151 
18 
58 
25 
* 1 
13 
104 
92 
27 
14 
153 
0 9 3 
59 
3 1 8 
372 
2 1 4 
25 
30 
110 
9 2 2 
142 
112 
3 * 0 
7 03 
9 4 3 
37 
199 
26 
112 
41 
83 
3 7 ! 
181 
6 1 
3 1 5 
2 6 5 
63 
53 
199 
5 1 2 
2 8 9 
1 * 1 9 9 3 
59 
8 2 
50 
37 
1 1 
19 
9 6 1 
0 3 2 
* n 0 4 3 
7 0 * 
2 3 * * 2 7 
9 1 8 
3 ' 0 2 · * 5 ΒΑΤοϋΓοδ^ΕΙi 
Ι 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
15 304 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
7 0 3 6 
038 
1 2 7 0 5 6 
46 0 6 0 
V 0 6 * 
4 5 8 
2 2 9 1 0 0 0 
19 1 3 1 0 
2 1 1 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
2 5 Ι ) ιο 
Ì 1832 
1 7 7 1 0 4 0 
PLATTEN 
1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
•GUADELOU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M ­
CLASSE 3 
1 
2 57 
6 * 
152 
300 44 
18 
23 
48 
12 
109 
26 
11 
34 
157 
8 1 7 
340 
I I B 
109 
67 
3 
43 
154 
France 
24 
28 
9 7 3 9 
5 9 1 6 
3 8 2 3 
3 4 9 1 
2 595 
98 
* 27 2 3 * 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
16 
11 
2I 
5 
3 2 * 2 * 1 1 
2 7 7 1 * 5 * 
* 7 9 5 7 
* l 7 5 9 
6 1 6 
3 0 
7 1 6 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
l*l 
7 * 
** 32 11 
18 
1 *7 
677 
144 
151 
I B 
55 
25 
41 
13 
104 
92 
27 
1 * 
153 
093 
59 
313 
3 4 8 
2 1 4 
25 
30 
110 
9 0 0 
1*2 
108 
3 * 0 
695 
8 8 1 
34 
1 9 9 
26 
112 
* l 
83 
37I 
181 
61 
315 
265 
59 
53 
177 
512 
2 89 
5 6 3 
5*2 
0 2 1 2 * 9 
7 03 
5 0 0 
2 3 0 3 9 9 
2 72 
ES C3P0LYMERES, EN MONOFILS, TUBES, 
a 
17 
» 7 
1 
23 
7 
* a . . 34 
2 1 9 
128 
9 2 
4 5 
43 
4 4 
1 39 
2 
2 * 1 6 
17 
* 2 
2 0 0 21 
10 
­ 1 
3 . 
a 
a . 
5 0 3 * 9 
* 9 * * 3 
. 
, 3 9 0 2 . 4 7 POLYSTYRENE ET SES Q P O L Y M E R E S , 
C U L E S , BANDES OU LAMES 
6 6 6 0 0 1 
2 6 3 0 0 2 
2 3 5 0 0 3 
0 7 2 
0 0 5 
173 
0 2 6 
1 0 2 8 
6 0 3 0 
3 0 3 2 
17 
6 
1 
4 0 3 6 
T 0 3 8 
13 0 * 0 
13 0 * 2 
87 0 * 8 
5 0 5 0 
1 0 5 2 
» 0 5 6 
0 6 0 
35 
0 6 * 
0 6 6 
85 
2 2 0 8 
7 8 2 1 2 
10 2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
♦ 2 2 
10 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N IGERIA 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
■REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
3 
1 
3 
6 
l 
1 
1 
8 9 0 
6 4 9 
6 7 0 
7 6 9 
7 3 2 
0 4 0 
76 
149 
2 8 7 
116 
3 6 5 
4 5 7 
4 3 8 
46 
118 
232 
63 
25 
5 0 4 
82 
74 
141 
4 * 
62 
131 
151 
26 
13 25 
23 
25 
65 
16 
24 
0 6 3 
151 
a 
120 ** 2 3 6 6 172 
5 
2 
. . . 12 130 
3 
2 
30 
6 2 
1 
16 
3 
14 
106 
. 4 3 37 
7 
a 
25 
. 7 24 
3 
9 5 
3 2 
3 1 
1 2 
i 
! i :N PLAQUES 
1 * 2 9 5 0 1 
4 4 8 
1 9 8 1 
5 2 9 3 1 3 6 
13β 5 
6 7 9 5 
3 1 
73 5 
1 6 9 6 
57 10 
59 98 
128 28 
1 0 7 * 
7 
29 7 
13 
38 
2 
2 
1 
. . L . . . . . . . > . 87 
. . . : 12 
18 
1 
L 6 
6 
a . 
9 11 
2 
7 
29 
69 
a 
27 
16 
a 
34 
. a 5 
a 
­1 9 6 
132 
6 * 
53 
50 
1 
• 13 
, F E U I L L E S 
1 
1 
1 
* * 4 
9 1 3 
* 6 7 . * 1 7 248 
65 
70 
105 
* 2 
179 
122 
3 05 
22 
40 
89 
19 
8 
500 
81 
37 
1 * 1 
4 * 
13 
26 
7 
13 
ï . 22 
39 
3 
. 6 6 0 139 
l u l i a 
5 
2 
3 
l 
1 
1 
27 
2 2 
l ! 
3 
1 0 
m 1 8 * 
8 7 1 
129 
7 6 
a 
2 3 6 
JONCS, 
3 
1 
. 16 a 
a 
a 
7 
a 
109 
2 1 
11 
­1 9 0 
2 0 
170 
10 
7 
19 
1 
* 1 * 1 
, P E L L I ­
5 1 6 
168 
1 7 8 
7 3 8 
. 1 0 3 a 
1 
6 
7 
17 
* 9 
1? 1 2 
66 
9 . * a 37 
a 
. ** 2 36 
16 
3 6 0 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
* 0 * 
* 1 2 
4 3 6 
4 5 8 * 8 * 
5 0 0 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ABFAE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
m 2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
lit 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 2 8 
* 3 2 
4 4 0 
* * 8 
* 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 64 
4 7 2 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
M E N G E N 
_ EG­CE 
30 
2 1 
8 
5 
3 
2 
1 
22 
2 
11 48 
31 
67 
5 
56 
3 0 8 
160 
160 
26 
29 
lå 7 
24 
3 
17 
113 
25 
159 
0 8 6 
139 
9 4 8 
7 3 1 
4 1 1 
0 9 0 
182 
7 3 8 
127 
France 
* 3 
1 
. 12 
a 
52 
38 
51 
16Ö 
# a ; . a . . 7 
a 
1 * 5 
6 8 3 
3 9 3 
2 9 0 
3 6 2 
1 6 5 
9 2 8 
9 0 
* * 0 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
3 
i î) 
7 4 * 7 
6 075 
1 372 
1 328 
1 0 6 1 
44 
21 
4 
• 
­LE UND BRUCH AUS POLYSTYROL 
2 
* 3 
«ASSEN 
1 1 
7 
25 
3 1 
i 1 
1 
2 
5 1 1 
2 2 0 
8 * 0 
2 2 1 
50 
0 9 6 
8 1 0 
2 8 2 
2 6 3 
2 0 * 
20 
2 
AUS 
4 0 1 
5 9 2 
3 2 8 
1 * 7 
4 0 6 
0 1 7 
102 
7 1 6 
8 5 7 
is» 1 
i 2 
33 
6 
3 
Í 
2 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 7 * 
150 
2 3 * 
SO 
193 
1 8 7 
1 8 6 
181 
* 9 2 
6 9 * 
0 0 0 
0 0 0 
Í8S 25 
0 7 2 
6 9 9 
118 
li 2 * 7 
1 2 5 
3 2 5 
3 1 1 
1 0 0 
100 
30 
8 8 2 
m 108 
3 6 7 
85 
25 
0 6 6 
33 
1 5 * 
6 9 7 
6 9 0 
0 * 7 
6 * 8 
6 * 7 
26 
7 02 
2 * 
0 7 1 
38 
100 
4 0 
51 
8 50 3§8 166 
102 
7 9 2 
2 * 7 
107 
1 
1 
1 
5 
. 158 3 7 9 
8 
5 5 2 
5 * 1 
10 
9 
9 
2 
2 
114 
4 0 6 
64 
• 6 * 7 
594 
53 
53 
a . • 
POLYVINYLCHLORID 
1 7 * 0 
1 07 
* 1 
1 
1 
1 
107 
ψ 3 * 
13 
6 * 
1 1 5 
SW 
a 
26 
14 
a 
. * 28 
a 
a 
. 3 3 3 * 5 6 
2 1 0 
2 7 Í 
7 0 
8 6 9 
• 17 
m 1 1 5 
100 
100 
30 
6 2 2 
1 7 0 
3 0 7 
85 
6§°5 
. 5 55 
2495 
2 6 
25 
6 4 7 
15 
1 6 6 
17 
2 1 
10 
a 
. a 24 
3 0 
10 
11 
a 
3 
175 
* 521 
3 961 
28 
8 
a 
a 
22 
1 0 8 7 
17 Í 
î 10 
13 
180 
20 
25 
106 
77 
kg 
N e d e r l a n d 
* i 
* 
22 
6 
14 
5 192 
* 758 
* 3 4 
2 2 1 
203 
201 
32 
103 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
β 
* * 2 
1 
1 
22 
2 
1 
2 
l ì 
13 
7 
5 
a 
10 
5 
1? 
7 
î 16 
17 
7 • 9 3 7 
6 7 7 
2 60 
9 7 7 
685 
2 02 
3 9 
26 
061 
I U l i a 
3 
2 
1 
a 
11 
a 
2 0 
a 
6 
2 5 2 
160 
, 13 2 * 
6 
7 . . . . 2 5 
827 
2 3 6 
5 9 2 
837 
2 9 1 
709 
. 165 46 
ODER SEINE MI SCHJPOLYMERIS. 
*9C 
256 
6 
• 765 
752 
12 
6 
. 6 
■ 
503 
6 8 9 
. 6 963 2 0 
5 2 6 
9 8 3 
11 
2 9 
1 
3 2 5 2 
2 
* 9 
l ì 
21Ö 
15 
3 
8 
25Ö 
103 
1 
6 
2 
ι 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
102 
. 772 22 
061 
895 
185 
175 
175 
10 
• 
902 
827 
592 
. 928 093 
48 
7 1 3 
863 
69β 
* 5 7 
6 3 9 
* 6 
16 
10 
3 6 * 
193 
li» 
46 
4 7 0 
1 * 0 
211 
222 
22 
. 2 2 0 * 1 3 
132 
64 
. a 
a 
28 
a 
a 
a 
a 
181 
* 9 3 
. a 
36 
3 0 
6 5 9 
a 
74 * 4 1 
4 2 0 
27 
. a 2 71 
1 
29 
28 
. . . , a . 156 91 
2 
2 * 7 
1 
3 
3 
17 
16 
6 
ï 
1 
2 
2 
3 2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 0 
a 
2 0 
5 1 
23 
22 
20 2? • 
8 2 1 
3 3 6 
1*3 
108 
, 755 . 30 8 8 8 
7 8 6 8 2 9 
7 6 5 
7 8 6 
77 
183 
7 0 6 1 9 
9 7 7 
0 7 2 
8 6 1 
* * 6 
2 2 * 
339 
3 3 3 
9 * 8 
68 3 
M 2 1 6 
117 
7 * 
3 1 
2 3 0 
. 166 . a . 2 6 0 2 0 
6 1 5 
35 
. 5 2 3 9 
3 
4 9 0 
6 4 2 
30 
351 
596 
. 11 2 6 * 
6 
9 * * 
100 
* 0 
5 1 
6 5 0 
3 1 3 
. a 7 9 0 
a 
" 
NIMEXE 
v 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 0 4 
4 1 2 
4 3 6 4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
508 
512 
526 6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 3 
7 0 8 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
313 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
.GJADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
25 
16 
8 
5 
3 
1 
3 9 0 2 . 4 a DECHETS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì8IJ 1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 9 0 2 . 5 2 * l CHLORURE DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 2 6 
02B 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 3 
05D 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 OB 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
23b 
2 * 8 
2 56 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
318 322 
328 
3 3 0 
3 3 * 
1*8 352 
3 6 6 
3 7 0 
376 
390 
* 0 3 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 * 3 
* * 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 2 
* 8 4 
4 8 6 
* 9 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
gôïfsT* AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
bifîfE SOUDAN 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
• SENEGAL 
GUI N.PORT 
GJ INEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENT R A F . 
.CONGOBRA •CONGO RD 
• BJRJNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA. 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S J R I N A M 
3 
7 
10 
1 
Ì 
1 
1 
9 
1 
1 
39 
13 
tí 6 * 
20 
7 0 
18 
64 
2 1 0 
79 
6 * 
53 
17 
23 
32 
21 
37 
11 
49 
203 
43 
* 7 
198 
7 06 
* 9 0 
9 8 1 
7 9 2 
6 5 3 
2 1 6 
4 3 8 
8 56 
France 
. l ï 
a 
. , 30 
2 * 
22 
64 
. 1 ; . . a 
a 
8 
1 
30 
3 * 7 1 
2 7 0 1 
7 7 0 
2 7 7 
153 
* 9 2 
108 
198 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ; . . a 
6 
. a . 5 1 
ï 
. . . 1 1 *6 
18 
5 7 0 1 
* 0 7 7 
l 6 2 3 
1 5 6 * 
1 2 2 3 
56 
27 
5 
1 
N e d e r l a n d 
. • 59 
. 1 ; . , , a . ; ï 32 
, 7 
17 
* 5 1 0 
* 0 8 9 
* 2 2 
182 
1 * 5 
2 * 0 
38 
1 0 6 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
39 
13 
1 
5 
7 
38 
il 13 
, 30 10 
20 
20 
5 
11 
48 
45 
18 
8 725 
* 2 * 1 
* * 8 * 
3 2 7 3 
2 061 
399 
* 3 
* 5 
812 
I U l i a 
2 
1 
1 
a 
13 
. 13 1 
î 
1 7 5 
79 
. 18 5 
11 
a 
. „ . 2 6 
7 9 1 
6 0 0 
1 9 1 
6 8 5 
2 1 0 
4 6 4 
8 * 
* 3 
DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES CDPOLYM. 
55 
42 
173 
3 9 2 
18 
7 1 9 
6 7 0 
49 
4 * 
38 
6 
2 
2 
. 57 243 
8 
312 
302 
10 
8 
Β 
2 
2 
23 
72 
8 
• 112 
1 0 7 
5 
5 
. a ­
* 8 
. * 0 1 
• 9 0 
89 
1 
1 
. 1 • 
POLYVINYLE POUR MOULAGE 
* 6 3 
* * 1 
8 29 
4 0 4 
6 0 2 
9 * 6 
3 * 7 
52 
5 2 3 
0 2 2 
5 6 3 
9 1 1 
6 2 2 
65 
76 
28 
7 7 0 
2 * 8 
6 0 2 
7 8 8 
1*2 
9 * 3 
0 6 2 
580 
6 2 6 
2 55 
12 
5 6 6 
6 9 3 
3 8 1 
11 
90 
68 
114 
* 7 5 
* 0 
* 0 
12 
330 
94 
27 
* 3 3 
5 0 1 
30 1° * 8 4 
12 
4 5 2 
2 5 4 
2Ü 
357 
186 
2 4 8 
10 
291 
13 
645 
15 
40 
11 ■H 117 
M 40 
181 
100 
48 
6 3 1 
* 2 1 
1 168 
2 9 1 
4 
'T" 
35 
56 
126 
* 1 6 
. 15 
7 
a 
. * * . . . 1 5 * 2 2 5 
80 
8 
116 
32 
2 8 6 
; l ï 66 
1 1 4 
4 1 6 
* 0 
* 0 
12 
2 * 7 
. 27 . 4 8 8 
30 
29? 
. 3 2 0 
hi 10 
10 
2 * 8 
68 
10 
13 
3 
. . a • 11 13 
7 * . a 1 
66 
. 1 9 8 6 1 5 1 9 
9 
3 
. . 7 5 0 3 
3 * 6 
. 1 
5 
87 
68 
1 6 6 
2 2 7 
. 2 2 5 * 2 0 
1 6 0 
" i 35 
880 
2 
16 
1 * 
78 
1 * 
. 8 
loi 
46 
3 
17 
a 
1 * 0 
5 
183 
161 
27 
25 
25 
2 
­
2 1 5 * 
5 4 . 992 
a 
1*1 
32 
2 5 0 
iti 
9 3 * 373 
3 2 
13 
10 
151 
128 
if! 33 
579 
3 8 5 
2 3 0 
2 03 
26 
a 
103 
350 
50 
35 
a 
. 11 . . , . 84 , 2 5 6 
a 
. l f 
11 
2 65 
l it 562 
12 
. . 1 3 0 
22 
12 
. . . . . a 65 
36 
2 
100 
1 
1 
1 * 5 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
* . 5 
17 
1 1 
6 
5 
f' • 
0 7 * 
0 * 0 
43 0 
46 3 
43 i 
. 8 1 9 6 É 2 3 3 
17 
39 
18 
m 5 5 7 
6 6 8 
1 0 9 
3 6 * 
î i l 
m 
3 * ) 
ni h 79 
a 
a 
* 8 
. . . 83 10 
1 7 7 
1 2 
ιοi 1 
1 8 * 
2 3 * 
1 0 
1 8 * 
1 6 6 
. 3 ' i 6 0 7 
4 0 
11 
2 0 
3 1 1 
1 0 5 
. . 1 7 9 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
89 
lanuar­Dezember — 1971 —Janviet 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 * 6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
POLYV I N BLI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 
0 30 0 3 2 0 3 * 
0 36 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 50 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * ¡î! 2 2 0 
2 2 * 2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 3 * 3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 6 4 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 5 2 8 6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 7 2 0 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 eoo 8 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
313 
187 
3 6 0 7 157 
2 0 3 67 
2 6 3 3 3 7 
1 0 2 * 
* 2 5 2 4 2 
2 9 3 
45 l * 2 5 45 
7 2 
30 
12 
31 157 
32 9 0 
50 
2 6 1 
195 9 8 2 77 7 9 * 
118 1 8 5 
40 2 2 * 
25 4 1 0 
3 1 * 9 0 6 0 8 2 
6 0 3 5 
* 6 * 7 0 
F rance 
6 0 
50 
10 
136 
15 
5 1 
10 
4 6 
18 6 6 8 
8 2 7 2 1 0 3 9 6 
l 9 3 5 
1 * 9 2 
7 * 6 1 5 1 3 1 
1 2 5 * 9 9 9 
­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
10 4 2 1 
8 692 
1 7 3 ' 
1 *03 
216 13: 
13 
2 OC 
NYLÇHLORID, K E I N E PRESSMAS! 1 ECK EN, STUECKEN, KRUEMELN, K06 
83 8 9 9 
26 8 3 8 
1 0 * 49 0 
1 0 2 6 8 6 28 7 6 3 
29 6 8 0 
1 3 * 0 3 1 9 5 
10 3 6 1 8 4 1 6 
10 5 3 3 9 119 
12 220 
8 8 2 
5 5 0 7 7 0 5 * 6 1 3 
9 1 3 * 
12 176 
1 0 8 6 
2 7 8 5 12 8 0 6 2 9 9 7 
2 318 1 4 1 8 
1 6 1 0 
* 159 4 2 6 
4 2 8 
125 \Xl 192 
3 9 6 
330 
6 0 3 59 
55 
7 * 6 1 6 
177 
7 1 
3 9 0 3 6 3 
3 0 5 
2 0 4 
93 3 2 5 5 528 3 3 3 * 
187 
83 1 3 7 6 
3 2 1 5 
222 6 8 8 
1 * 3 6 2 1 0 9 5 
35 
7 2 8 0 6 2 m 3 8 6 0 
2 0 5 7 * 
3 0 * 8 2 * * 2 
1*0 
6 0 
2 24 34 10 
172 
136 183 
m 1 523 300 
55 1 185 
1 0 1 2 1 292 
4 5 2 
5 7 7 8 
8 9 5 * 2 2 6 9 6 
1 * 4 0 1 2 7 5 9 
3 * 8 5 * 0 
1 8 8 2 1 238 
5 1 9 
2 4 4 8 4 4 2 
89 
4 8 2 142 
112 109 
i l i 20 l * 
2 6 6 
2 * 
1 0 5 2 70S ** 2 
3 9 6 
1*0 
3 7 6 
66 
* 20 7 
3Ö 
7Ö 10 
73 119 
93 
2 7 2 
1 520 3 7 
a 
5 5 3 
6 * 126 
7 3 4 1 9 8 
a 
42 14 10 
3 0 5 
a 1 
5 6 5 
a 
1 
a 
. 6 
5 
37 3 4 
9 0 
, 3 
3 2 
9 6 5 
10 
2 1 11< 
3 2 9 6 ¡ 3 0 6 * : 
32« 9 2< 
se; 2 8 6 ' 
6 2*C 1 0 ' 
5( 
2 
17( 56 
2 1 
1 6 6 ' 
1 
1 9 1 
14 
5 
k g 
N e d e r l a n c 
3 ( 
20« 
13 871 
8 1 7 ! > 5 6 9 ' 
5 2 9 ' 
3 8 7 3 8 ! 
io: 1 11 
e . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
153 
137 1 2 7 1 
1 3 7 
* 2 
12 
* 51 
2 0 5 0 
20 
2 0 
* 5 3 7 
5 
19 
30 
12 
16 157 
15 5 0 
> 6 
32 2 9 6 
12 2 * 8 
2 0 0 * 7 
1 8 536 
1 6 702 
8 0 8 * 
1 0 * 1 1 766 
3 * 2 8 
l u l i a 
100 
. 2 3 2 6 
2 0 
25 
40 208 
2 8 6 
9 9 4 3 7 5 
2 2 2 
277 
1 3 5 3 
4 0 
53 
. . 15 
17 4 0 
50 
. 
1 2 0 7 2 0 
4 0 4 0 7 
8 0 3 1 3 
23 0 5 1 
13 130 
15 4 2 9 
7 1 6 
2 9 1 2 
* 1 8 3 2 
R N E R N ^ K É N SoER^UL^* 
1 1 * 2 " 
2 681 
t · 2 9 56 
) 3 1 6 5 9 
> 1 * 295 35 0 6 0 
a 
1 1 * 0 3 2 
> 2 ' 
1 
. r 
< 
) 
1 
r I 
) 
3 
3 
, 15 9 0 7 
825 
2 655 
6 6 * 8 
* 2 5 7 
3 * * 1 5 196 
1 0 * * 9 
6 2 8 
3 6 3 6 7 9 8 2 7 
5 1 0 1 
8 8 * 2 
a 2 0 7 1 
1 0 9 9 8 
1 725 2 033 
10 
2 0 8 
1 7T5 * 0 
* 2 6 
1 *5 
, , , a 
3 3 0 
5 3 6 
. 1 
6 0 0 
5 
1 0 7 10 
197 
85 
, . 1 0 0 1 3 9 5 1 2 * 9 
1 5 0 73 
1 1 5 1 
1 6 8 6 
1 5 8 552 1 0 3 6 6 
5 3 7 
35 72 
6 1 * 
1 2 6 3 95 
9 7 9 
2 0 0 
17 
l 4 9 6 557 
. . a 92 
29 10 
172 
1 2 7 
1 7 8 
: II 1 053 
, . 32 5 6 0 
873 
3 2 6 
* * 2 
1 9 6 9 2 
* 0 7 9 
2 7 5 1 2 
19 7 8 6 
a 
1 0 0 6 * 
1 6 7 
a 
1 2 * 9 58 
3 3 3 
1 368 
1 3 2 9 
165 
3 1 3 8 3 * 
3 6 * 9 
3 9 2 * 
3 3 3 * 
1 0 6 6 5 8 6 
1 6 1 8 
6 9 7 
19 
1 3 8 * 
133 
9 
3 3 * 
. 1 2 5 
1 
192 
2 0 
a 1 
55 
35 
56 
16 1 *7 
66 
2 1 3 
3 6 3 
35 
, . 1 9 8 2 127 5 6 5 
10 2 2 5 
9 7 6 
. 10 1 3 * 7 
3 6 0 
. . 10 
1 5 3 5 32 
2 5 7 6 
5 
5 7 
1 5 * 6 1 320 
1 *0 
6 0 1 3 1 
5 
, a 
3 
a 
2 3 1 
380 
30 3 
20 6 2 5 
107 
1 
« . p o r i . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 EQUATEUR 
5 0 * PEROJ 503 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGJAY 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANI F 
6 8 0 THAILANDE 7 0 3 INDONESIE 
702 MALAYSIA 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
132 
127 8 37 
75 
8 2 
32 9 2 
95 
2 0 2 1 4 4 
75 
103 
22 3 1 4 
15 
2B 
38 
10 
15 61 
17 39 
17 
99 
6 2 4 4 9 
2 * 7 3 6 
37 7 1 3 
12 8 * 7 
7 7 0 5 
10 * 7 3 
2 318 1 7 0 * 
1 * 3 9 6 
F rance 
25 
25 4 
a 
55 
4 32 
' a 
3 
18 
6 6 1 7 
2 5 1 1 
* 1 0 6 
795 
6 0 2 
2 852 
1 9 5 6 * 5 1 
4 5 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
68 
102 3 * 5 
66 
18 
11 2 
23 
11 18 
15 
3 
22 
à 2 * i 
n 33 
1 0 
9 81 
1 0 2 * 
■ 
'. 78 3 
* 3 1 5 * 4 6 3 12 1 2 * 
3 5 8 0 2 6 6 7 3 9 7 1 
7 3 5 1 7 9 6 8 153 
5 7 1 1 6 1 5 3 * 5 * 
59 1 0 9 7 2 725 
69 172 3 1 1 9 
69 . * 3 * 6 50V 
95 9 1 5 8 0 
lulla 
39 
• 48 8 
9 
9 
17 58 
7 2 
183 1 2 6 
6 0 
9 5 
• 2 6 6 
12 
1 7 
a 
a 
6 
a 
7 15 
17 
­
3 * 9 3 0 
1 2 007 
2 2 9 2 3 
6 4 1 2 
3 2 2 1 
* 2 5 8 
■ 2 5 0 7 0 3 
1 2 2 5 3 
3 9 0 2 . 5 3 * l CHLORURE DE P O L Y V I N Y L E . NON POUR MOULAGE, L I Q U I D E , PATEUX.EN BLOCS,MORCEAUX, GRUMEAUX,MASSES,GRANULES,FLOCONS OU POUDRES 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 0 * 8 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 . T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 2 * 8 .SENEGAL 2 6 0 GUINEE 
2 6 3 L I B E R I A 
2 7 2 . C . t V O I R E 
2 7 6 GHANA 2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .MADAGASC 
373 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D * 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 60D CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 6 6 8 CEYLAN 6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 7 3 6 T A I H A N 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 3 AUSTRAL IE 
8 0 * N .ZELANDE 
20 5 9 1 
7 6 0 1 
29 1 1 5 
26 0 2 1 
7 6 5 3 
7 6 1 3 
3 7 8 
8 0 9 2 5 6 5 
2 2 3 6 
2 6 7 5 
2 8 2 * 
3 6 1 * 
2 9 5 
1 7 6 2 2 * 7 
l o i a 
3 3 8 2 
2 6 9 8 0 6 
3 7 5 6 
8 7 0 
6 9 3 
* 7 0 
* 2 3 
1 129 1 5 * 
1 4 1 
43 1 5 4 
37 
69 
1 3 1 
105 196 
20 
24 
34 
165 66 
26 
1 4 1 
170 
9 4 
72 
36 
9 7 0 161 69B 
64 
27 
3 70 
9 0 2 
7 * 
2 55 3 7 6 5 
3 5 8 
13 
36 
2 6 2 
6 04 56 
9 0 0 
42 
21 
9 5 6 610 
46 
21 63 
26 13 36 
56 
88 
** 79 
4 4 6 
71 
40 3 0 4 
2 7 1 
360 
155 
. 1 6 9 0 
2 6 9 9 
6 188 
3 3 0 * 
6 6 6 
9 1 
1 2 * 
* 1 * 
3 4 2 169 
7 2 5 
106 
32 
147 32 
33 
23 
a 
6 32 
5 
7 
125 
9 
2 8 1 
197 19 
2 
a 
'lì a 
1 2 1 
. 25 
2 
7 
11 
. 12 
a 
27 
272 
46 
36 
104 
. 4 3 3 
11 
. . 149 
2 4 
5? 203 
76 
. • 10 
12 3 
160 
. 1 
1 139 
• • 1 
• • • 2 
2 
11 26 
. 1 
9 
2 6 1 
2 
* 6 0 9 2 6 2 0 8 * 8 5 
6 * 3 * 283 
8 2 3 2 . 11 7 6 7 
6 6 7 7 7 1 9 
93 
198 
• ■ 
1*0 
6 7 5 1 2 9 6 
32 
• • • 16 
9 
• • . • 50 
1 5 * 
• . * 9 
3 7 0 3 
*5Ô 
8 * 
l î 
> a 
* 2 5 6 
> * 338 
2 * 8 
685­
\m 1 0821 6 9 1 
3 105 
213 
2 0 1 0 1 0 
2 3 1 
1 0 8 6 
2 5 7 2 
a 
6 1 * 
3 292 
537 
5 5 * 
22 
53 
5 5 7 12 
139 
a 
32 
a 
a 
105 1 6 6 
a 
a 
1 
159 
a a 
2 
* 5 
6 
56 
26 
. , 3 3 5 1 2 1 2 9 8 
53 
2 * 
3 1 1 
5 0 6 
50 
1 9 9 2 7 * 2 
1 7 9 
13 
38 
1 6 5 
3 9 0 33 
2 1 6 
* l 
5 
* 8 7 1*9 
a a 
a . 
26 
: fi 36 
52 
66 
: 3 7 
312 
• 3 4 135 
2 3 0 
98 
I . 153 
* 8 7 7 
9 8 5 
6 * 1 7 
5 9 6 0 
a 
2 * 0 5 
3 9 
a 
3Ì6 
128 
3 7 6 
* 0 3 
5 0 
9 1 1 8 9 
9 0 3 
9 * 1 
8 1 0 
2 6 3 1 6 0 
4 0 9 
172 
út 43 
5 1 2 0 
a 
43 
a 
69 
10 
. 7 
i e 
17 
16 
6 56 
2 * 
6 9 
1 6 * 
1 1 
a 
a 5le 
1 6 7 
a 
3 
5 9 
2 * 7 
a 
* 3 7 0 
1 0 3 
a 
a 
3 
* 0 ? 
5 2 * 
1 
15 
* 6 7 3 2 1 
4 6 
2 1 36 
1 
. . 2 
a 
. 5 9 
108 
7 1 
5 169 
3 2 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corresùondance CST-NIMBXF voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre je χ p o r t 
Lånder­
schliissel 
Code 
pays 
β i β 
8 2 2 
9 7 7 
1300 10 10 
1 0 1 1 1020 
10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
BODEN 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 * 
0 26 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 0 52 
0 5 6 0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 2 0 * 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 3 0 2 
3 1 * 3 1 8 
m 3 * 6 
3 5 0 
lil 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 * 5 3 
* 6 2 4 6 8 * 7 8 
♦ 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 2 * 6 36 
6 * 8 
7 0 8 7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
9 77 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 50 
3 4 6 
2 0 4 116 
75 
51 
1 6 
35 
­ UNO 
0 
12 
3 
2 
6 
4 
1 
4 
2 
1 
* 7 
29 
1* 10 
3 
1 
44 
19 
86 
7 8 1 
6 7 6 
0 2 0 6 8 1 
9 9 5 439 
4 3 6 
289 
899 
France 
72 
5 1 
2 0 13 
8 
6 
1 
4 * 
19 
­
3 4 2 
8 30 
5 1 2 8 7 9 
67 8 
1 6 1 
9 2 2 
8 7 7 
4 7 2 
WANOBELAG I N 
9 0 8 
4 34 
6 4 9 
0 5 8 
672 212 
9 2 
4 1 3 7 8 5 
0 7 5 
8 9 7 
8 22 
9 1 1 
183 
39 
7 
270 
6 2 5 
36 
7 16 
41 
6 0 2 * 
29 6 0 * 
* 0 
9 
150 37 101 
57 
186 1*8 
24 
33 75 
19 41 
58 18 
14 
9 
1 1 * 
2 0 9 
* 2 8 
0 0 4 
4 1 7 
5 , 
11 48 
20 
4 * 
* 7 
20 17 
59 1 0 3 
5 * 
55 
187 
185 
90 
2 0 2 
6 2 8 
7 1 8 
7 0 9 4 8 0 
118 
103 8 29 
3 7 2 
126 
1 
2 
1 
10 
5 
5 2 
2 
2 
1 
. 5 5 6 
8 4 1 
125 
5 8 8 1 9 5 
28 
2 0 2 59 
0 6 1 
3 0 4 
4 6 
3 1 * 
3 0 1 
20 
43 
72 
. . a 
38 
6 0 1 
28 3 6 2 
4 0 
. 150 24 1 0 1 
3 
1 6 4 7 6 
6 
33 6 5 
19 35 
25 12 
9 
1 Î 4 
2 0 8 
6 0 
47 
16 
1 59 27 
a 
. 4 
4 4 
3 
16 12 
. a 
16 
il 
1 7 3 
8 9 
• 
1 2 9 
109 
0 2 1 
8 64 2 2 5 
0 3 9 7 2 6 
0 5 7 
9 8 
Belg.­
100 
85 
15 
IO 
7 
4 
1 
1000 
Lux. 
. • 
5 9 8 
0 5 6 
5 42 7 9 8 
8 5 5 
0 1 3 
10 
892 
7 3 1 
PLATTEN 
8 
1 
15 
12 
ì 1 
5 3 1 
. 6 58 
9 2 1 
2 39 6 0 6 
• 69 68 
2 1 7 
2 4 0 
27 
1 7 6 
5 
3 
3 9 4 
22 
1 * 
1 2 * 27 
332 
a 
a 
a 
* 6 6 
2 
. . a 
. 39 1 0 3 
3 
a 
1 0 5 
a 
. • 
0 5 2 
3 * 8 
7 0 * 3 9 * 
101 
3 1 0 37 
10 
• 
kg 
N e d e r 
43 
43 
ODER 
1 
1 
1 
7 
* I 2 
land 
. 86 
7 8 6 
6 76 
2 * 
24 
24 
a 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 1 
95 
1 1 6 
63 
4 4 
27 
2 
25 
. ■ 
546 
04 5 
502 
100 
931 
723 
2 7 1 
023 
6 7 8 
I ta l ia 
122 
7 1 
51 
26 
14 
13 
9 
. . 
5 0 9 
0 6 9 
4 4 0 
6 8 0 
5 0 7 
5 4 2 
233 
4 9 7 
0 1 8 
JAHNEN AUS P O L Y V I N Y L ­
117 
952 
9 4 6 
596 28 
21 
2 2 5 1 1 8 
3 8 6 
119 
I O * 
14 
3 4 9 
14 
1 
43 
4 
2 0 2 
1 0 
2 0 
ï 4 
8 
2 02 
5 0 6 
6 1 1 
6 9 3 62 9 
0 3 3 
6 3 
1 9 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
6 
6 6 
4 
W å m W S l & T ϊ δ ^ δ ο Ε Ν - * ^ FW?NÍI?í»to 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
23 
11 
* B 5 
3 4 1 
ìli'· 9 
14 
1 
4 
1 
* 6 
3 
1 
4 8 6 
9 1 3 
37 
4 9 2 0 6 4 
6 7 4 
195 
9 1 2 0 9 6 
6 3 0 596 2 4 2 
77 
5 2 2 
269 
4 1 
898 52 
3 7 1 
5 5 2 
137 
1 
1 
7 3 9 
m 6 5 0 
4 4 5 
. 16 24 
115 
4 9 
9 9 186 
28 ll% 1 
4 2 
1 7 8 
7 
45 2 
1 
9 
4 0 
1 
1 
ι 
B 7 * 
. ìli 198 
4 5 3 
1 
83 2 9 
173 
3 2 
9 2 2 2 7 9 
4 7 
lì a 
2 1 
50 
. a 
. 1 ι • 
3 
2 
15 
5 
7 7 7 
2 0 6 
2 5 0 
22 0 
715 
14 
5 9 7 9 
4 7 7 
5 1 
4 0 1 1 8 5 
162 
2 3 
1 
52 
6 4 
. 102 
67 
12 
1 
12 
6 
9 
6 
6 
2 
3 
* 3 
4 6 4 
923 
0 5 7 
. 2 4 9 353 
43 
99 3 4 0 
3 6 9 
226 
642 
3 9 6 
5 2 6 
1 
6 
166 
1 5 9 
. 6 16 
3 
a 19 
1 
. 6 
a 
. . . . 72 
l a 
. a 
. , 1 4 
9 
, 1 
i 42 
9 2 7 
68 
9 
. . * * 2 
4 
. 44 
3 
, . a 
. a 
1 
2 
. • 
4 5 3 
713 
7 3 9 * 0 5 
692 
3 06 19 
61 
27 
LME, 
4 0 5 
0 9 0 
4 6 6 
4 1 6 
0 9 9 
22 
2 9 4 833 
6 4 4 
7 2 8 
155 515 
173 
ni 59 
255 
4 6 8 
18 
6Θ9 50 
251 
103 
23 
1 
7 7 6 
3 
93 
66 
. 3 0 
, . , 2 2 
6 
3 
1 1 
a 
1 
. 16 
. 38 
a 
. . a 
. . 2 2 2 
3 
. 13 
5 * 
. . a 
a 
10 
. 6 
18 2 
2 
i 
5 
. a 
35 
38 
. 2 
, • 
4 8 8 
9 3 7 
5 5 2 1 5 8 
67 
3B3 * 7 
2 2 5 
■ 
BAENDER 
5 
1 
3 
2 
1 
* 2 9 
3 0 6 7 3 3 6 6 4 
a 
2 0 1 
. 4 0 9 9 2 6 5 
3 3 5 
3 3 5 9 3 1 
2 2 0 
ìì 16 
152 
5 0 9 
16 
6 2 
5 1 
4 2 7 
73 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 8 
8 22 
977 
1003 
1313 
1 0 1 1 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
147 
9 0 
56 
31 
20 
14 
1 
10 
3 9 0 2 . S 5 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 25 0 23 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
05D 
0 5 2 
0 5 6 3 6 2 
0 6 4 
0 63 200 
2 0 4 208 
212 
2 1 6 
2 3 2 244 243 
268 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
283 3 0 2 
3 1 * 318 
322 3 30 
3 4 5 
3 5 0 
3 6 2 370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 4 6 2 
4 6 3 4 7 3 
* 9 2 
* 9 6 
5 l 2 6 2 * 
6 3 6 
6 * 8 
7 08 7 3 2 
7 * 0 
8 00 
3 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 3 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLYVINYLE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
•MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MALI •TCHAO •SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A •CAMEROUN •GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE •MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
INDES OCC .CJRACAO 
. S J R I N A M 
.GUYANE F 
C H I L I 
ISRAEL KOWEIT 
MASC.OMAN 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE­ 3 
6 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
30 
17 
12 11 
7 
1 
27 
14 
22 
129 
9 6 2 
125 
2 54 
4 0 0 
548 
4 7 3 
7 6 4 
3 2 2 
France 
19 
13 
5 
3 
2 
1 
27 
14 
• 
717 
882 
8 3 5 
7 0 5 
2 36 
9 4 5 
311 
547 
184 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
23 
19 
3 
2 
1 
Lux. 
. • 
159 
611 
548 
369 
6 6 7 
9 7 5 
6 
422 
2 0 4 
N e d e i 
10 
1 0 
land 
. 22 
4 86 
459 
6 
6 
6 
a 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
61 
28 
i1? 
12 7 
7 
. • 
953 
791 162 
645 
6 OB 
9 2 5 
70 
619 
591 
l u l i a 
3 1 
16 
13 
7 
3 
3 
2 
. ­
8 1 2 
2 3 9 
5 7 * 
5 2 9 
68 3 
7 0 2 
8 6 
1 7 6 
3 * 3 
BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT EN CHLORURE DE 
4 0 4 
9 0 3 
8 6 6 
7 5 2 
8 8 5 6 4 0 
104 
3 30 6 6 0 
5 5 6 
6 6 5 
6 8 2 
6 8 3 
6 3 7 
w 2 42 
227 
29 
15 19 
34 
43 lì 4 1 4 
32 
12 
68 10 4 1 
13 
100 53 
13 
23 27 
11 10 
Î5 
11 
16 
17 43 
119 
3 8 4 
7 8 7 
2 0 0 
13 
42 28 
17 26 
15 
21 
33 
18 15 
24 27 
19 
17 
110 
130 
33 
119 
7 9 5 
8 10 
8 64 0 16 
9 9 3 
7 3 7 3 8 6 
8 9 4 
113 
1 
1 
1 
6 
4 
4 2 
2 
1 
3 9 0 2 . 5 6 EHL?SRURE D E ^ O L Y V I N Y J 
0 0 1 
002 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 26 02B 
3 3 3 
0 3 2 
0 3 4 3 36 
036 
8*2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . 5 . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
27 
13 
lì 12 13 
1 
1 
5 7 
4 
1 
6 1 5 
2 1 6 
6 0 1 5 5 1 
180 
3 45 
43 
I?29 
6 8 8 
3 50 
102 2 7 0 
9 7 * 7 5 7 
3 4 6 
111 
9 54 
9 66 
79 
1 2 6 62 
5 1 7 
5 80 
141 
1 
1 
a 
4 2 * 
7 7 1 
5 2 * 
4 2 1 153 
35 
16 2 7 2 
152 
298 
42 
2 4 6 
209 
1 * 
62 
17 
3 
. . 32 
* 3 
2 * 
2 2 0 
32 
a 
88 6 * 1 
1 
93 16 
3 
23 24 
11 9 
25 6 
, 18 
17 43 
118 
107 
66 
35 
1 
4 2 2B 
1 
3 
21 
4 
14 12 
. a 
10 
7 
6 9 
115 
32 
172 
140 0 3 2 8 1 0 
123 
147 352 
6 3 6 
76 
iEc 
a 
4 7 3 
537 
4 0 5 m . 3Î 
156 
39 
7 0 3 4 5 
44 
2 1 6 
48 2 
56 
147 
11 
7 7 
2 
7 
26 
3 
5 
4 
3B4 
. 2 89 
8 0 3 
4 36 1 7 5 
a 
32 23 
96 
94 
10 
72 
1 
1 
134 
50 
14 
128 
a 
. a 15 2 
1 
. . . . 16 27 
1 
38 
. • 
8 8 6 
9 1 2 
9 7 3 872 
3 8 0 
102 13 
4 
. 
1 
1 
5 
3 
2 2 
1 
8 7 5 
7 7 0 
a 
3 86 4 6 3 
34 
26 
184 90 
100 
112 
118 
14 
3 4 6 
15 
2 
48 
1*B 
3 10 
1 1 1 9 
8 9 6 
4 9 4 
2 6 4 242 
743 
41 
19 
1 
E'POUR^AVÊNE­N^O 
3 
2 
1 
4 3 5 
. 342 
0 5 9 4 9 3 
5 9 0 
2 
11 
"lì 612 5 0 4 
111 47 13 
a 
58 
34 
. 4 1 
44 
48 
1 
4 
2 
13 
1 4 
706 
2 0 7 
0 1 9 
3 60 
183 
11 
10? 
461 
7 
4 0 . 2 46 
1 9 9 
H 1 75 
34 
1 
1 6 5 
6 9 
5 0 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
5 4 
3 
9 2 6 
7 03 742 
. 565 2 56 
43 
93 275 
190 
155 
5 0 9 
345 
081 
1 11 
121 
75 
14 19 
2 
, 15 
a 
a 
10 
. a 
. . . 35 
7 
. . . . . 5 
7 
. . . 1 79 
704 
36. 
12 
. , 1 24 
3 
. 2 9 
3 
. a 
. . 
3 
. • 
173 
943 
2 3 0 9 9 1 
702 
2 03 7 
39 
36 
AI/VE­TEM­E 
15 
6 
10 
6 6 
1 
3 
3 5 
V 
0 6 9 
5 2 3 
345 
4 2 7 
6 06 
3 0 
m 667 
6 7 0 
533 384 
433 
ttl 97 
517 
445 
60 
779 54 
297 
1 6 0 
33 
2 1 7 
1 6 * 
3 9 
2 0 
. . . 16 
6 
3 
6 
l ì 
26 
1 9 * 
A> ' 
12 
3 
. 
i o 
2 
. 
6 6 6 
3 2 1 
.0? 
* 5 
2 * * 
l * 1 9 6 
• 
P E L L I ­
<T 
4 
1 
4 0 5 
0 1 6 
3 0 6 8 
1 628 
a 
18* 
9 7 * 
3 0 1 
2 8 6 7 9 1 
137 
il 
246 
3 0 6 
7 
1 0 5 
35 
3 1 5 
8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 68 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 2 16 2 20 
2 2 * 2 36 
2 4 4 2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 2 8 0 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 * 2 8 
* 3 6 
4 4 0 
* * 8 4 5 8 4 6 2 
* 7 8 4 80 
4 8 4 
* 9 2 
* 9 6 5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 8 
6 0 0 6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 6 0 6 6 * 
6 6 8 6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 1 0 * 0 
NAHTL 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 0 30 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 2 0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 2 7 2 
3 0 2 
3 * 6 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 9 
1 
143 
79 
63 
53 
35 8 
1 
2 2 
24 
13 
109 
3 9 3 
5 1 6 
199 
106 156 33 
52 
oil 
3 4 6 0 
98 50 
2 1 5 5 9 
2 2 4 
27 35 
15 
128 57 
45 
17 
25 
9 
26 
23 63 
2 5 0 
1 3 4 
11 
726 
8 8 3 
0 4 2 
44 
5 43 
55 2 1 
46 58 8 1 
8 
16 
1 3 3 
11 1 * 8 5 
60 l í l 12 
38 3 2 3 
32 6 6 2 
2 8 5 
* 5 
ita 
22 
16 69 
12 
88 
* 1 
18 
20 9 
46 
25 26 
6 1 
1 50 
7 * 3 2 1 * 
113 
33 
3 8 9 
5 9 6 
7 9 2 
* 3 β 
9 2 2 3 0 3 
6 * 8 
5 7 1 0 * 8 
France 
10 
. 3
3 29 
9 1 3 
1 6 1 
124 27 
39 
8 2 7 2 
1 3 9 6 
3­3 
8 
7 1 
2 1 6 
lì 6 
52 
1 
a 
5 
. . . . 65 
8 4 
27 
3 0 
12 
a 
. a 
. ìì 4 2 
. 1 
. 13 
2 
ì 1 
a 
. a 
2 1 
38 
3 0 
Ü 
. 
33 
3 
7 13 
15 
1 
a 
. a 
23 
5 
93 
13 
98 
27 
10 1 3 2 
5 0 0 0 
5 132 
1 6 3 5 
i Sii 1 1 5 0 
1 7 2 6 1 0 5 
OSE SCHLAEUCHE, I N 
1 
1 
7 3 1 
4 3 3 
1 4 7 
8 4 8 
66 
1 *7 
9 1 0 * 
* 8 5 1 
XÌÌ 16 
22 
18 
27 
16 
117 
162 
6 0 
32 113 
3 1 
4 1 
15 
30 * 3 
35 
76 
15 
127 
1 
9 
a 
a 
, 13. 1 
a 
8 
23 
. . 162 
. l i ! 3 1 
, 12 
16 3 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. . 9
1 
, . . . . ; 
. 2
. l2 . a 
a 
a 
34 3 
a 
1 
a 
16 
. 1
. . a 
76 
11 1 
2 
a 
1 2 
2 
. . 12 
i 
. Í 
4 1 
; 
2 ! 
Kg 
N e d e r l a n d 
2 
183 
15 
12 
5 
2 
2 
. 3
13 
* 5 < 
119 
91 
3 ! 
ι! t ι 
l i 
i i 
I O ! 
. 
8 0 0 0 3 1 095 5 6 3 4 22 * 5 1 
2 3 6 5 8 6 *4 
2 2 3 1 
1 9 1 ! 1 2 ' 
* { 
i : 
8 053 
7 0 5 ! * 0 6 
*1 
195 6 184 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
9 
73 
3 * 
3 8 3 * 
2 0 2 
1 
2 
12 
72 
42 
112 
15 
7 2 0 
. . i 
2 
9 
35 17 
* 0 7 
a 
18 16 
6 
. 4
2 
3 
35" 
3 
3 
6 
973 
5 9 6 
3 4 * 
31 
5 * 3 
51 
2 
. 1
1 1 
13 
112 
1 
a 7 
5 
104 
16 
3 
4 2 92 
12 5 98 
2 3 6 
1 32 92 
19 
lì * 7 9 
16 
3 14 
9 
46 
10 18 
31 
32 
4 8 8 137 
7 
3 
163 
3 7 9 
7 64 823 
7 83 827 
4 9 
185 129 
NTITÉS 
l u l i a 
10 
1 
30 
11 
3 09 
3 lìì . 13 7 
50 
4 
40 
16 
ï 5 9 
6 
12 6 
9 
24 3 6 
39 
17 
10 
5 
7 
9 2 * 
159 
4 7 
3 
198 
132 
9 * 
11 
a 
. 3
12 
3 2 0 33 
2 
3 
13 
1 
1 75 
* 9 
. . 7
33 1? 4 2 
9 
3 M 1 
l ì 
5 
2 
. 2
. 4 8 
5 
6 
32 6 3 
7 
8 
2 0 9 9 9 
12 132 
8 8 6 7 
6 5 9 1 
5 0 7 6 l 5 4 8 
3 6 0 
4 * 8 6 2 * 
ROLLEN, AUS POLYVINYLCHLORID 
3 8 * 22< 
166 
8 2 3 
6 2 0 86 
2 ! 
2 
i 7 6 
2 
. 1] 
12 
< 2
1 0 
, a 
. 1 1 6 
. 12 
: 
, 3 * 
2 
1 * 10 2 5 
9 
»l? 2 8 5 
63 
24 
9 91 
48 39 
363 
107 1 6 
9 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
. 6
. a 
5 
26 
7 9 5 
1 0 2 
2 * 
13 
. 13 
l i 
a 
. 16 16 
12 
. 1
a 
13 
1 
2 0 
48 
. • • • l 
. a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 2 2 * 
2 3 6 
2 44 248 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 2 8 0 
2 6 4 
266 
302 
3 0 6 3 1 * 
316 
322 3 3 0 
3 3 4 3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 4 1 6 * 2 β 
* 3 6 
* * 0 
4 4 8 45B 4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 500 
5 0 * 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 6 2 * 
628 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
ISENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA ­TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• CENT R A F . .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE MOZ AM 81 QU 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA • GU AD EL OU . M A R T I N I Q 
•CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SJRINAM 
•GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
S Y R I E 
IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN INDE 
CEYLAN THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
3 9 0 2 . 5 8 TUBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
8ÍÍÍÍH ■■;!., 0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 0 
203 
216 
2 * 8 2 7 2 
302 
3 * 6 
3 7 0 
372 390 
* 0 0 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.CAMEROUN KENYA 
.MADAGASC . R E U N I O N R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
8 
1 
1 
1 5 1 
86 
65 
56 
38 6 
1 
1 2 
34 
21 
115 
159 
0 2 1 
159 
î o o 139 23 
25 
137 
11 
2 77 
72 34 
13 
4 2 0 
120 
21 29 
17 
1 5 4 102 
49 
15 
39 
12 
24 
29 107 
185 
119 
18 
9 9 2 
6 1 0 
1 7 1 
84 
16 68 
89 
17 
37 56 72 
11 
19 
2 3 3 
12 
13 9 4 
66 
2 54 
36 
11 
33 3 8 9 
2 9 ? 
102 
34 130 2 2 0 
15 
20 87 
20 
70 49 
12 3 1 
18 
51 
24 41 
142 
11 
74 
1 0 1 
2 4 4 
97 
49 
7 9 6 
163 
6 3 3 
173 
5 50 9 6 9 
0 59 
7 7 9 4 8 4 
France 
10 
. 9 
9 4 
5 0 7 
132 
109 
17 
17 8 102 
1 
223 
20 20 
7 
52 
112 
ih 
37 
28 
68 
26 
2 1 
1 * 
33 33 35 
. a 
1 
. 12 
* . 3
1 
. a 
. a 
9 
6 
15 
11 
. . 3 4 
4 
3 14 
8 1 
, a 
. a 
46 
. 12 
103 
16 
7 9 
32 
8 2 0 1 
* 3 1 5 
3 8 8 6 
1 7 5 5 
1 2 0 0 2 0 0 6 
6 0 1 
9 9 5 126 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, , 
N e d e r l a n d 
1 
2 
19 6 
2 
a 
. 
1*3 
a 
. 6
a 
3 â 
1 
6 
1 
, 
2 l 
5
25 1 * 
, . 1
1 
1 
i 
56 25 2 
1 . . 7 
2 
13 
* 6 
I 9 
* 4 
1 6 9 4 3 2 
16 1 1 0 
2 76 
3 
. . 1
2 
1 
a 
a 
8 
. 9
2 
, 1
3 4 
4 76 
, 2 1 15 
a 3 3 
10 
I l 19 
l 1 
2 l 
1 
1 7 
3 1 
5 
* 1 1 
1 
1 1 6 6 8 2 8 684 
8 3 3 0 2 1 2 9 2 
3 3 3 8 7 392 
2 9 8 8 6 6 7 2 
2 5 3 2 5 6 5 6 2 5 0 * 1 2 
77 25 
28 1 6 9 9 9 3 0 7 
EN ROULEAUX, El CHLORURE DE POLYVINY 
1 0 * 8 3 0 6 
8 0 4 
4 7 8 
101 
133 
12 142 
60 65 
ÌÌÌ 36 
11 
4 * 
27 
22 
60 
124 
33 
22 64 
15 
27 
10 
19 
** 53 
* 7 
21 
87 
1 
8 
. 1
1 1 
36 2 
2 
12 
20 
. . 107 
21 64 
15 
, 8 
12 3 
1 
1 9 9 1*2 
n e * * 3 
3 0 3 75 
6 8 
8 79 
3 
. 7
­! î 7 
* 2 
1 
60 
5 
1 
2C 
l 7 
i 31 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
B 
85 
42 
* 3 3 9 
2 5 2 
1 
LE 
3 
19 
74 
23 
123 
22 
Ia 23 
. a 
i 
4 
11 
35 13 
. 2 32 
. . 1
. 36 32 
10 
a 
9 
6 
5 
19 69 
3 
7 
a 1 6 4 
3 4 0 
992 
65 
13 66 
65 
6 
. 31 
2 
16 
2 08 
1 
. 11
13 
171 
34 
4 
4 3 5 6 
13 2 5 0 
86 
4 82 1 5 5 
12 
13 4 0 
13 
62 27 
* 24 
18 
51 
15 
31 85 
8 
48 
7 9 9 
169 
11 
9 
963 
3 6 1 
602 
3 1 8 
168 9 3 9 
72 
209 3 * 5 
3 6 6 
97 
3 2 7 
a 
86 
32 
131 
59 56 
* 6 3 162 
15 
4 
23 
5 
6 
a 
2 
. . . 6
. , 5
43 
I U l i a 
2 0 
2 
3 0 
12 
2 * 6 
3 
8 0 7 
a 
6 7 2 3 
5 
32 
14 
. 1
4 7 
7 
10 6 
9 
2 5 4 2 
36 
15 
9 
3 
4 
9 28 
1 3 9 
* 3 
2 
2 0 1 
1 2 3 
8 7 
16 
a 
. 3
9 
3 2 0 3 6 
1 
3 
15 
1 
1 7 8 
4 6 
. 1
5 
28 16 
il 8 5 U 1 
1 1 0 
5 
5 
. 2
a 
a 
5 1 0 
6 
3 
5 
3 0 
55 
6 
7 
1 7 2 8 0 
9 8 6 5 
7 * 1 5 
5 4 4 0 
3 9 9 * l 3 6 2 
2 8 * 3 7 8 
6 0 7 
3 * 1 
** 13 
13 
a 
6 
. 7
. 1
II 8 
. 2
. 16 
. 15 28 
a 
. a 
1 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre . e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
* 4 0 
4 5 8 
4 6 2 4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
* 2 
1 
1 
15 
7 
22 
23 
17 
23 
26 
5 * 
1 7 6 
6 
85 
9 0 
18 
1 0 8 
32 
8 13 
0 2 4 
2 2 4 
7 9 9 
115 
8 7 8 
6 5 9 
2 6 4 
4 2 5 
28 
France 
. 22 
23 
. . 4 0 
2 
2 
. . . a 
I? 
9 8 3 
2 2 0 
7 6 3 
9 2 
57 
6 6 1 
2 * 4 
3 5 9 
11 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
ï 
1 8 9 6 
1 8 2 7 
6 9 
57 
27 
12 
6 
1 
• 
NAHTLOSE SCHLAEUCHE UND ROHRE AUS 
ROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 8 
0 5 0 0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 * 0 2 * 4 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 7 0 3 7 2 4 0 0 
♦ 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
5 1 6 
6 1 2 
6 * 8 
6 6 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
Uli 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
1 
2 
2 
1 
13 
8 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
8 4 9 
4 7 0 
3 3 3 
0 1 1 
19 
160 
21 
31 
160 
"zì 
6 3 3 
3 0 7 
3 0 6 
8 2 
2 0 
1 4 * 
53 29 
3 2 3 
14 
73 
18 
179 
1 * 
6 5 9 
36 
87 
5 1 
3 1 3 
7 1 
28 
* 4 
85 
27 X?t 4 1 
73 
126 
107 
» 4 
4 * 
7 * 
17 
93 
1 9 5 
34 
5 8 7 
182 
4 0 5 
8 7 8 
6 3 2 
3 8 1 
7 * 8 
165 
1 4 6 
POLYVINYLCHLORID 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 06 
2 1 2 
6 
3 
2 
9 
1 
1 
0 2 0 
0 3 6 
0 2 4 
8 * 9 
2 6 * 
2 5 * 
6 4 6 3 
83 
6 6 4 
58 
4 0 4 
0 0 8 
6 9 7 
8 
11 
83 
4 9 
1 *3 
12 
23 
6 
1 * 
32 
1 3 * 
28 
2 5 0 
4 0 
56 
I 
12 
17 
a 
i 
5Í 1 
a 
1 
1 * 
29 
3 0 1 
ÌI 
IH 
a 
6 5 9 
86 
51 
3l3 
7 0 
28 
1 * 
8 2 
'3 
a 
7 3 
1 2 6 
. 47 
a 
. „ 
a 
1 , 5 
3 * 
3 1 * 9 
3 * 7 
2 8 0 2 
9 * 
6 6 
2 6 9 * 
1 7 1 1 
9 6 * 
14 
2 7 6 
1 7 2 8 
3 2 3 
5 e 
5 
16 
28 
30 3 
10 
2 4 4 1 
2 3 3 2 
1 0 9 
39 
2 9 
70 
33 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
. . . 2
18 
2 8 
9 
1 7 * 
a 
7 9 
86 
18 
1 0 6 
2 0 
3 
. ■ 
1 * * 5 
4 8 4 
9 6 0 
1 * 9 
1 0 6 
812 
a 3 9 
• 
QUANTITÉS N IMEXi 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
7 
. a 
15 
5 
. 1
. 8
4 
4 
a 
2 
12 
4 
1 
6 0 7 
759 
8 4 8 
748 
6 3 3 
97 
3 
6 
4 
POLYVINYLCHLORID , 
3 0 1 
1 * 9 0 
6 3 2 
a 
1 2 9 
17 
7 
a 
; 
9 2 
5 
1 
a 
1 
2 4 
2 1 
3 
; 
. . . . a 
. . 3 
a 
. a 
. a 
7 
3 2 
, a 
1 0 6 
51 
. . 7 * 
9 
a 
a 
• 
3 0 * 9 
2 * 2 3 
6 2 6 
2 6 0 
3 6 * 
a 
1 9 β 
2 
1 
1 
* 3 
1 
1 
1 
ALS N O N O F I L E , STAEBE, STANGEN 
2 3 6 
2 8 2 
4 5 8 2 
1 0 
9 3 
i 1 
a 
• 2 1 
l 
* 
2 
a 
1 
1 
­3 
1 
6 1 
23 
2 6 5 2 
2 2 0 
1 0 8 8 
» 
2 
13Í2 
. * 9 
7 ì 7 
a 
1 
2 
1 
a 
. . . . . . a 
3 
1 
. 67
ι 1 
1 
272 
7 3 0 
065 
. 13 
11 
* 7 
1 6 0 
4 0 26 
5 4 1 
2 4 6 
2 88 
62 
16 
1 3 0 
l 
ì a 
2 
. . 14 
36 
1 
. 16 
i , . . . 
55 
. a 
. 1
, a 
4 
** a 
8 
92 
­
9 * 8 
0 8 0 
86β 
485 
293 
2 53 
4 
3 
1 3 0 
JOER 
9 3 2 
3 5 7 
3 82 
2 0 7 
hi 55 
74 
6 0 9 
51 
3 8 3 
7 9 6 
505 
β 
4 
56 
12 
143 
11 
18 
l 
9 
1 
6 
5 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
4 0 4 
4 * 0 
4 5 8 
462 
4 8 * 
* 9 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 6 
L 8 0 0 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 9 3 1 0 0 0 
9 3 * 1 0 1 0 
1 5 9 1 0 1 1 
6 9 1 0 2 0 
55 1 0 2 1 
77 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
2 0 1 0 3 2 
13 1 0 * 0 
CANADA 
PANAMA 
. GU ADEL OU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
HASC.OMAN 
YEMEN SUD 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
NICHT I N 3 9 0 2 . 6 2 · ! TUBES 
NO 0 0 1 
»ROFILE 
1 * 2 ' 
31 ; 1 * < 
* 13 
9 
Í 
5 ' 
' l< 
1 8 ! 
19 
. ' 2' 
3! 
• : 
3C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 7 0 3 7 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 5 6 
tn * 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
5 1 6 
6 1 2 
6 * 8 
6 6 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
• H , V O L T A 
. N I G E R 
­TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A •CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA •CONGO RD 
.RWANDA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
­SJRINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
B O L I V I E 
IRAK 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
27 
10 
12 
17 
31 
14 
18 
27 
109 
19 
46 
53 
11 
71 
18 
16 
54 
19 
2 46 
7 3 * 
5 1 2 
395 
0 7 7 
0 9 0 
168 
2 8 4 
26 
France 
a 
. 12 
17 
. . . 19 
9 
. 2 
, . . . . 52 
19 
6 7 9 
156 
523 
9 4 
56 
4 2 6 
148 
238 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i ­
9 8 9 
9 50 
39 
27 
10 
' 7 
1 
­
N e d e r l a n d 
9 
. . . 2
10 
17 
4 
1 0 0 
. 32 
43 
11 
67 
12 
9 
. • 
9 6 5 
342 
623 
1 6 6 
107 
4 5 3 
6 
22 
2 
EN CHLORURE DE P O L Y V I N Y L E , AUTRES QU 
1 
1 
1 
8 
* 3 
1 
1 
2 
3 9 0 2 . 6 * · | CHLORURE DE 
V 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
! 0 2 2 0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
> 0 3 0 
' 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
??LÃNDNÉ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
5 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
3 0 8 
4 0 5 
5 5 6 
6 0 9 
2 * 
119 
18 
35 
89 
a 3 6 3 
* 3 5 
2 7 4 
48 
i l ! 
25 
17 
2 2 1 
19 
25 
40 11 
65 
15 
3 4 1 
38 
55 
29 
I S ? 
38 
18 
46 
* 2 
, 7 
8 1 
2 * 
* 1 
75 
65 
33 
30 
22 
42 
11 
130 
112 
20 
7 1 1 
9 04 
8 0 8 
577 
3 50 
0 96 
9 3 1 
7 5 2 
136 
a 
170 
4 0 
55 
2 
11 
. 18 
. i 
. 86 
1 
, 1
52 
a 
17 
2 0 9 
16 
U 11 
B5 
a 
3 * 1 
. 50 
29 
159 
37 
le 2 1 
4 0 
17 
97 3 
. 
75 
a 
a 
3 0 
a 
. a 
a 
1 1 ! 
2 0 
1 9 9 6 
2 6 8 
1 7 2 9 
1 3 1 
9 9 
1 5 * 6 
8 9 6 
6 2 9 
52 
POLYVINYLE EN 
4 3 6 
8 9 4 
3 4 0 
5 0 0 
2 80 7E 75 
161 
0 9 6 
97 
508 
1 7 5 
8 6 2 
26 
13 
2 0 1 
32 
208 
25 
37 
16 
44 
13 
1 2 4 
47 
176 
2 2 9 
3 8 * 2 
6 
72 
. 2 
. 1
. 2 1 
1 
. 2
. 1
. k 
1 
1 
8 
1 
58 
24 
1 1 7 
a 
6 6 9 
2 3 2 
2 
15 
4 
l ï 
25 
1 2 9 1 
1 2 2 1 
7 0 
25 
2 1 
4 4 
27 
. 1
1 7 0 
6 9 8 
. 322 
. 83 
9 
11 
. • 
43 
4 
1 
. 2
. 13 
. 10
2 
; 
. . . . . . a 
2 
. a 
. . . 
4 
18 
. . 64 
.33 
. . 42 
5 
. . ­
1 5 6 3 
l 1 9 0 
3 7 3 
158 
1 4 0 
2 1 4 
. 1 1 9 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
18 
10 
. , 29 
4 
1 
2 
. 19 
lo 
. 4 
6 
6 
1 
­
0 7 4 
875 
193 
047 
655 
144 
4 
6 
7 
I U l i a 
5 3 9 
4 1 0 
1 2 9 
59 
4 8 
n n 
EN ROULEAUX 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 2 1 
537 
647 
. 20 
10 
9 
6 
89 48 
21 
3 2 0 
343 
2 68 
48 
19 
80 
1 
. 2
1 
2 
, a 
15 
a 
38 
5 
. 16 
î a 
, . a 
75 
1 
. . 1
. . 22 
. 6 
127 
a 
• 8 6 1 
2 2 5 
6 3 6 
2 63 
090 
2 92 
6 
4 
81 
M O N O F I L S , JONCS,BATONS OU 
2 3 8 9 
. 2 3 2 
1 2 5 1 
lì 
a 
• . , 2
3 
a 
2 
1 
. . . a 
, . a 
. 1
9 
3 9 9 
a 
5 0 
4 2 
2 
6 
. 3
1 
2 
1 
a 
. . , a 
. . . 12 
1 
. 54· 
i 
1 
1 
1 
9 * 8 
082 
756 
• 2 55 
578­
69 
1*9 
051 
87 
486 
9 9 7 
7 1 0 
24 
6 
152 
19 
2 0 6 
22 
33 
2 
34 
1 II 
ND 
,<OFILES 
1 0 9 0 
2 3 7 
1 2 1 
3 3 5 7 
6 9 
a 
1 0 
4 2 
6 
16 
1 5 3 
151 
a 
4 
4 9 
12 
a 
3 
3 
1 
.{ 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
93 
lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
fays 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 3 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
* 8 * 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 0 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
ABFAE l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 36 
0 38 
0 * 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 7 
21 
5 
* * 
27 
35 
a 68 
68 
33 
3 1 
20 
23 
il 9 1 
115 
57 
8 
8 
22 
6 
5 
5 
25 l l 26 
5 
10 
19 
22 
106 
13 
0 7 0 
190 
8 7 9 
8 3 3 
183 
8 58 
187 
2 6 8 
18β 
F rance 
. 6 
59 
7 
32 
2 
9 
19 
l i 
5 5 1 7 
5 1 0 9 
4 0 8 
1 2 5 
1 1 6 
2 8 1 
1 2 0 
1 3 2 
2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
l i 
5 
* 0 6 8 
3 9 9 9 
6 9 
55 
50 
14 
11 
1 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
16 
4 
4 
i 
12 
3 0 
1 
3 9 * 
1 9 8 
1 9 5 
52 
10 
1 3 7 
18 
78 
6 
LE UND BRUCH AUS POLYVINYLCHLORID 
7 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
2 2 3 
135 
4 5 9 
9 7 5 
6 8 9 
9 6 7 
112 
1 * 1 
6 1 
0 5 6 
4 8 2 
5 7 5 
3 6 8 
2 7 3 
'li 5 
33 
3 7 2 9 
12 
6 6 8 
1 0 5 2 
a 
. 7 0 
5 
5 6 3 1 
5 * 6 1 
1 7 1 
9 2 
9 2 
1% 5 
• 
69 
. 53
1 8 1 
7 4 
. a 
a 
2 4 
5 1 1 
3 7 7 
134 
9 4 
a 
39 
, a 
1 
72 8 
1 0 9 
5 
a 
a 
. 3 2 
92 6 
6 * 2 
6 * 
2 8 
2 7 
56 
. • 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 0 
5 
4 
3 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
patvNESÏsAT^FtSÊsSkï^^^ 
KRUEME 
0 0 1 
0 0 2 
88* 0 0 5 
811 0 3 * 
0 36 
♦ 1 2 
18Î8 
1 0 1 1 
1020 
1823¿ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
L N , KOERNERN, FLOCKEN ODER 
1 
1 
iâ? 
42 
8 6 2 
7 7 6 
242 
33 
40 
* 0 4 
20 
tm 1 
1 
1 
7 7 9 
7 5 3 
7 2 0 
26 
• 1 
30 
39 
9 * 4 
7 7 5 
1 2 * 2 
3 3 
* 0 
*18 
\m 1 7 6 9 
l 7 * 6 l7ìì 
. 1 
17 
3 
1 
II 
PULVER 
2 0 
5 7 
. 1 * * 
3 
ìì\ 
SRAimiD iPÌ^8NÌPk«m^i*SWlB ì :vsTZNSgN TAFEL^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 β 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 * 8 
2 Τ 2 
2 7 6 
2 8 8 
. P L A T T E N , F O L I E N , F I L M E . B A E N D E R , S T R E I F E N . 
3 
Ì 
1 
8 4 8 
4 6 3 
111 
6 * 8 
3 8 3 
11 
2 6 7 
3 6 6 
213 
4 2 8 
5 3 2 
6 6 1 
30 5 
5 8 * 
3 2 3 
108 
3 * 4 
2 1 
* * 3 
3 5 9 
53 
77 
19 
67 * 7 
6 1 
3 * 
1*8 
29 
23 
8 4 
4 4 
2 2 
19 
1 
. a 
a 
a 
a 
3 
19 
. 11
a 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
5 4 
4 4 
5 4 
3D 
1 4 7 
. * 
16 
i 
1 7 0 
7 * 
a 
3 8 5 
1 0 
2 5 8 
8 
4 6 
122 
2 8 
2 1 4 
3 0 
19 
3 
1 
2 
1 
10 
35 
. . 59
. 2
19 
11 
4 
78 
107 
53 
8 
. , 4
4 
3 
19 
1 10 
5 
9 
11 
10 
76 
1 
3 2 0 
878 
442 
SIL 3 0 7 
3 
21 
1 7 * 
153 
6 7 3 
3 9 4 
. 5 5 8 
9 6 1 
112 
71 
9 5 3 
7 7 9 
1 7 4 
1 4 4 
1 * * 
a 
a 
. 3 0
l u l i a 
17 
. 2 
9 
2 
a 
. 20 
l 
1 
3 
6 
4 
a 
3 
3 
. 1 
2 
2 
15 
, . . . . ­
6 7 7 1 
6 0 0 6 
7 6 5 
H? 119 
35 
3 6 
6 
1 
5 
17 
6 
. a 
• 
35 
23 
12 
10 
10 
. a 
. 2
O R I O ­ M I S C H ­
>., STUECKEN, 
ND 
, a 
. a 
. a 
. • ; 
a 
a 
; 
a 
" 
9 
20 
. 79 3
a 
. , • * 
ili 
IO 
7 * 
3 
• • 
.»pRöiHÉÉy0­
ABFAELLE 
652 
3 0 1 
9 2 5 
6 1 9 
1 2 9 
3 
2 2 1 
2 4 3 
185 
2 1 4 
49B 
6 2 3 
3 0 5 
573 
3 2 1 
108 
334 
21 
* * 3 
3 5 9 
49 
77 
19 
13 3 
7 
4 
1 
29 
23 
10 
* 29 
169 
10 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
2 20 
246 
272 
268 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
346 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
* 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
* 8 * 
508 
6 0 0 
Ut 6 2 * 
6 36 
6 4 8 
6 8 0 
743 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
. S O M A L I A 
KENYA 
H0ZAM8IQU 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
B R E S I L 
CHYPRE 
WMM ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
T H A I L A N D E 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
27 
19 
7 
6 
5 
1 
3 9 0 2 . 6 6 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 6 7 «1 CHLORU 
V I N Y L ] 
0 0 1 
0 0 2 
88* 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
* 1 2 
18Î8 
1 0 1 1 
10 20 
18Ì0­
1 0 3 1 
m 
BLOCS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE DANEMARK 
S U I S S E 
MEXIQUE 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
RE DE DENE 
36 
67 
10 
55 
70 
32 
31 
13 
30 
10 
17 
169 
130 
81 
1 * 
10 
11 
10 
13 
12 
28 
11 
14 36 
11 
2 * 
27 
95 
12 
3 24 
4 5 2 
8 72 
5 5 1 
6 4 3 
0 28 
1 6 1 
2 56 
2 9 * 
F rance 
. 7 
43 
4 
31 
5 
a 
a 
13 
* . . a 
7 
8 
. . 1
a 
5 
3 
. a 
5 
a 
10 
* 6 1 7 
* 2 5 * 
3 6 3 
106 
97 
2 5 5 
1 0 0 
127 
2 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1 
2 
25 
* 0 0 0 6 2 9 
3 8 β 7 * 6 3 
1 1 3 1 6 6 
9 2 4 6 
69 12 
2 1 1 0 5 
15 11 
2 65 
1 15 
V A L E U R S 
Deutsch land l u l i a 
(BR) 
11 27 
87 
3 
1 1 
65 
4 
13 
25 
) 1 
> 138 3 
123 7 
77 * 
l * 
3 
3 
) 12 1 
10 
23 2 
2 * 1 * 
17 15 
1 a 
17 
19 
2 . 7 0 
2 
12 6 1 6 S 4 5 2 
6 0 * 3 * 8 0 5 
6 5 7 3 6 5 7 
5 7 7 > 5 3 2 5 0 2 1 * * * 
5 3 0 1 1 7 
6 29 
* 5 17 
2 6 8 8 
3EBRIS D'DUVRAGES OE CHLORURE POLYVINYLE 
25 
530 
52 
170 
158 
75 
16 
18 
18 
112 
9 3 3 
177 
1 3 1 
1 2 1 
* 1 
12 
* 4 
2 8 6 
3 
12β 
102 
. . 13 
1 
557 
5 1 9 
38 
21 
2 1 
17 
12 
* 
rfWiflftlBiï 
4 
55 
* 22 13 
6 I 
. , . a .
8 9 
59 83 
35 69 
23 1 * 
10 1 
1 
12 12 
. . 1 
2 1 
185 . * 
* 5 
7 
49 
73 2 
16 
5 
• 
3 9 6 1 7 
3 0 0 1 0 
96 6 
9 * 5 
9 * 
'. • • 2 1
E, COPOLYMERS PE »HLORUR DE V I N Y L E , L I Q U I D E S , PAT 
MORCEAUX, GRUMEAU X.MASSE S, GRANULE S , FLOCONS OU 
37 
* 9 
25 
9 1 5 
* 9 5 
9 4 * 
11 
42 
136 
17 
\ m 1 
1 
1 
3 9 0 2 . 6 9 .:. f i U ­ i K i , ! ­ . , ­ ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
286 
BATONS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TJRQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
172 
150 l2ï 1 
f 
18 
23 
597 
* 9 2 
9 * * 
11 
* 2 
1 3 * 
17 
an 1 1 6 6 
1 1 *6 i ia 1 
ï 
E'MaRÖRVBr 
. P R O F I L E S , 
3 
1 1 
2 
1 
5 * 4 
* 0 5 
0 5 2 
1 9 1 
5 8 1 
2 9 9 
17 
3 1 * 
2 88 
3 * 3 
7 80 
5 7 6 
5 76 
2 61 
5 * 6 
5 4 9 
101 
2 7 9 
17 
350 
5 78 
74 
100 
25 
29 
lì 
10 
40 
12 
26 
7 1 6 
22 
1 1 2 3 
-, 
n m 
; 3E 
: U X , EN POUDRES 
ND 1 * 
iiMrø^irilMolifLM­flW 
PLAQU E S , F E U I L L E S , P E L L I C . B A N D E S,LAM 
3 Î 
58 
37 
6 
5 
. a 
. . . 5
4 
a 
18 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
13 
11 7 
* 0 
. * 
2 1 4 8 8 
85 
i 1 0 5 6 
22 
* 8 9 
15 
1 3 1 
2 86 
77 
4 6 2 
7 4 
* 9 
a 
1 
1 5 
* 
3 02 
28 
96 
1 55 
i eo 
9 
• 1 9 * 
a 
. a 
a 
2 
m 6 
* 2 
1 
• 
ï DE V I N Y ­>, JONCS, 
:S .DECHETS 
7 8 
> 5 
3 3 9 7 
. 
2 
18 
1 0 0 
2 6 
31 
49 
52 
2 6 
52 
54 
1 0 
2 7 
1 
35 
57 
6 
1 0 
2 
1 
1 
1 
> 1 
. . . . . 1 2 
r 1 
a 
> 
'. 2 
11 3 
1 
2 φ > 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 2 
3 34 m 
3 6 6 3 7 0 3*30 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 4 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 8 0 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
mm 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 m 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 811 0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 2 08 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 ìli 2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 2 7 6 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 3 3 4 II? 3 6 6 
3 7 0 3 7 2 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 0 4 5 6 
4 6 4 4 8 4 4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 6 0 4 6 08 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 4 6 56 
M E N G E N 
( EG­CE 
45 11 zt 7 
8 
3 3 6 
3 7 0 2 39 
2 12 26 
190 
177 3 9 
7 0 
5 3 2 
1 3 6 3 2 5 
51 2 1 
2 5 2 45 
16 59 
6 
12 
13? 
20 8 
120 21 
20 0 6 0 
7 5 3 4 
12 5 2 9 
8 7 4 6 
5 9 4 8 
2 8 1 1 
2 4 3 136 
9 7 1 
MWkte 
* 6 1 2 7 111 
3 3 7 5 
9 1 8 1 
2 5 6 7 
7 1 2 
lH 
4 2 1 5 4 5 
6 3 8 
1 2 5 5 illl 3 * 1 
2 * 6 1 0 * 
4 1 5 
1 7 3 0 1 7 7 
6 0 9 
1 0 7 1 
37 
l 2 3 7 5 
1*2 Hi 2Θ3 1 0 * 
169 a 48 
4 1 2S5 9 6 
7 1 
6 4 * 57 
2 * 
43 
8 1 72 
142 2 * 6 
2 2 1 4 9 4 
4 3 1 lì 9 0 176 36 
34 
119 272 
10 39 2 3 4 
6 6 
2 1 
23 
102 56 
2 6 
1 6 5 
1 0 2 2 6 6 7 
3 1 5 
156 83 
133 
76 
30 39 
France 
45 
6 0 8 
168 
4 4 0 
35 24 
4 0 5 m 
1000 
Belg . ­Lux 
n 
1" 
I 
RN^FMK­ÉNIDÉR' 
1 3 5 0 
3 * 1 
2 I B I 
1 3 9 3 3 * 
9 
ii 183 
6 i 
16 
65 
6 
37 
6 6 9 2 * 7 
2 6 3 
1 *8 
2 1 
2 * 30 
l 2 7 5 
6 
'ï 3 9 
6 
20 
* 0 5 
2 * 
5 1 
9 
33 37 
36 1 
'8 
• 
" 
2" 
7 ' ( t 
2( 
1 
1 
kg Q U A N TITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 3 7 
' 63 
73 
72 6 8 
'P5I.VÉ­R IN 
f 6 2 
3 18 1 
> 3 82 
, 7 1 3 
22 2 
6 
1 12 2 9 
10 2 
5 
2 
3 
5 11 
1 
', 2 
! 3 
2 
', * 4 
5 
a 2 
1 
5 1 
: s 
'. 3 
1 
. 4 
; ι 6 
: i e 
3 
'. 1 1 
3 
11 
24 6 
7 
8 
3 3 5 
3 6 9 
2 3 9 
212 26 
1 9 0 1 7 7 
3 9 
7 0 
532 1 3 6 
3 2 5 
4 6 
2 1 2 * 8 
ì * 2 
16 59 
6 
12 
13 1 3 1 
2 0 
8 
1 2 0 
2 1 
D 1 7 8 3 0 9 6 498 
l 11 3 3 3 
7 7 9 6 9 
9 5 2 3 3 
3 2 3 9 6 
: zo l 9 6 7 
l u l i a 
2 3 5 
2 1 2 
2 3 
1 * 2 
7 
• 2 
BLOECKEN,STUECKEN, 
3 1 9 7 * 
l 1 5 * 1 2 2 1 8 
2 
! 1 0 9 * 7 2 9 2 
9 55 
5 1 2 0 8 192 
6 5 0 8 
3 5 * 3 
9 5 9 1 
o MH 2 87 6 73 
5 66 
1 2 7 9 
4 1 *2 
1 2 * * 9 
7 3 1 7 
* 1 * 27 
5 12 8 19 1 8 1 
5 25 
41 7 15 
. 2 * 11 
8 * 5 6 * 
7 28 
1 * * 3 
3 * * 3 
* 5 52 6 6 
0 * 2 3 1 * 8 
: *§ 
3 3 1 9 
2 * 
36 
42 7 51 
3 l ? * 
1 33 
7 62 2 7 2 
1 0 9 0 2 1 9 
1 1 * 7 13 
2 21 * 58 
58 
18 2 9 
7 131 
* 2 5 6 
6 17 
1 115 3 68 
3 5 
\% 
9 
1 9 8 8 
1 0 3 9 
7 3 7 
3 1 7 2 
3 * 1 
■ 
ï a 2 0 
3 3 2 
181 136 
8 2 
33 
135 
1 5 2 8 
1 7 * 5 3 6 
7 1 7 
. 1 2 1 
a 
9? * * 5 
* 7 9 
20Ò 
25 
5 0 
95 
sl% 1 7 2 
2 
5 
12 
1 * 
a 
; 
a 
. a 
. 1
. . a 8 116 
7 9 1 
3 7 0 
76 
9 
* 1 2 5 
• 
■ 
NIMEXE 
"" BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 * E T H I O P I E 3 * 6 KENYA 352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
39D R .AFR.SUD * 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GJATEMALA 
480 COLOMBIE 
4 6 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 6 0 * L IBAN 6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 728 COREE SUD 732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
13 
1 * 
10 
13 
3 * 6 3 4 9 
179 
191 25 140 
129 
42 
89 
4 1 1 114 2 8 4 
34 20 
2 3 5 
49 11 
69 
10 
11 
. 3 5 
31 
10 
137 
19 
20 2 7 0 
7 7 7 2 
12 * 9 9 
9 0 9 * 
6 0 9 3 
2 2 6 1 83 58 
1 1 * * 
3902*71 * · êSSSH5x?6MPA?kE!i 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 28 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
81e6 iüf&.ÉHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 2 3 6 . H . V O L T A 2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
us nsm* 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 8 6 MAL AU! 3 9 0 R . A F R . S U D * 0 D ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
440 PANAMA * 5 6 D O M I N I C . R 
* 6 * JAMAÏQUE 
* 8 * VENEZUELA 492 . S J R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROJ 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 5 2 * URJGJAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 6 2 * ISRAEL 6 2 8 JORDANIE 6 3 6 ΚΟΚ Ε Ι T 
6 * * KATAR 
6 5 6 YEMEN SUD 
1 6 9 9 
2 3 7 3 
1 2 1 9 2 6 7 0 
9 7 8 
2 9 6 25 
2 7 6 
3 0 4 3 9 7 
ìli 131 
1 0 1 
35 2 1 4 
* 5 * 
* 3 127 
3 77 
19 
56 
il 2 0 1 3 9 8 
102 
4 * 
6 1 
20 13 
t* il 29 
2 66 
lï 15 
33 
50 48 
96 14 63 
m il 65 69 
23 
12 
il? 
11 
7l 
19 11 
16 
41 
28 
lì 2 6 3 
ISi 77 43 35 36 
11 
11 
France 
12 
2 8 6 
132 
154 
33 
14 
121 67 
36 
■ 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 
I s 
î* 10 
13 
343 3 4 8 
1 7 9 
191 25 
1 4 0 
1 2 9 
42 
89 
4 1 1 
114 
2 8 4 33 20 
232 
ì 41 11 
69 
I O 
11 
l i * 
31 1° 137 
L'i 
22 3 2 5 5 16 5 5 5 
22 1 6 5 0 5 825 
1 6 0 5 I O fJO 
1 592 7 * 6 3 
1 * 9 1 * 5 8 7 
8 2 128 
a 1 6 
1 2 1 
* 1 1 3 9 
Italim 
1 5 2 
1 4 3 
9 
5 
l 
4 
â 
1 
JNGk.*utisi , IPLE5C0NÏE«Ö>P0UDlï^S,MD"CEAUX· 
a 
3oe 
67 562 
'S* 
3 
a 
9 9 
34 
2 * 
5 
22 
18 
1 6 * 
83 93 
a 
42 
13 
8 
8 4 * 9 
2 
a 
4 1 
13 
2 
a 
a 
a 
7 
a 
111 
9 
; 
a 
a 
a 
a 
i 
12 
3 
7 
7 
12 
3 7 
a 
• 
18 . 2 6 9 1 O l i 
1 117 7 5 0 
* 9 a Y I Y 
12 1 3 1 1 
1 ìì n\ 
1 
* Z I t 3 53 
8 * 87 I O 2 5 7 
! 37 2 51 
S 3 6 2 6 0 
­ï. m * 7 * 5 
12 50 
2 2 * 1 168 
2 0 96 
a a 
13 25­
1 * 1 9 * 
1 
. a 9 
18 
i 59 6 
l 2 14 
1 a 1 6 0 5 1 
■ a 15 
19 
. 12 8 
> a a 
. a 6 
6 : l II I O 17 
. 1 2 2 5 
12 I O 
• 2 
1 9 5 
5 1 * * 15 18 
. 1 68 2 16 
2 97 
10 16 19 
13 48 
9 a 61 3 6 2 
12 16 34 132 
. . 11 
15 3 7 * 
1 6 2 9 1 15 
15 26 
28 
: * 1? 
22 * 6 
1 5 9 
55 9 1 0 61 2 31 
2 * 
: i '? 
. 11 · 
4 0 1 . 
198 
1 6 4 7 6 5 
eá 
í 
■ 
5 
ÌÌ* 
3 4 
17 
9 4 5 
3 3 6 
îî 1 6 9 
■ 
47 
• • 15? 
zi 
4 0 
7 
• 15 
27 
*? 43 
1 
î 
4 
7 
■ 
• 
• * • ■ 
• • • ■ 
2? 
188 
9 4 
26 
3 3 2 9 
â 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
95 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décemui. e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
34 
47 
123 
2 2 2 
2 3 7 
133 
85 
21 
2 1 6 
49 8 8 3 
26 8 * * 
23 0 3 8 
10 3 6 9 
6 6 8 8 
10 588 
1 1 1 1 
2 1 1 1 
2 0 8 3 
pB»ï¥ïUTL«il!lÉS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 * 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
4 5 6 * 6 * 
* 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 28 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F0ÜRM 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 32 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
3 8 8 8 Hi? 123 
5 2 2 6 
1 6 5 8 
1 7 6 
238 
5 1 7 
7 8 * 9 
1 0 8 5 
2 5 8 3 
2 238 
3 0 0 3 
1 2 4 
3 5 5 
3 8 7 
2 2 0 
36 
2 7 8 6 
2 1 2 5 
1 2 6 7 
3 7 6 
97 
82 
9 5 
292 
100 
79 
63 
7 2 
* 5 7 1 3 
* 5 
3 7 0 
16 
3 1 3 
* 0 
3 2 
196 
592 
160 
4 0 
20 
57 
155 
1 7 1 
50 
51 
as 28 
28 
63 
20 
2 1 * 
1Ö3 187 
7 1 3 
6 1 
49 
25 
35 
48 
"Â 
27 
43 72 
107 
3 9 7 
25 
110 
278 
17 
56 2 6 1 
22 2 59 
3 * 0 0 3 
22 1 1 1 
18 1*7 
5 159 
8 6 6 
6 2 9 
6 7 3 * 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 a . 27 
a . 
a . 
53 
113 
* a . 
. , 2 2 
* * 3 
2 1 2 1 
4 0 54 
1 8 1 
1 62 
85 
21 
6 88 
8 1 6 5 182 9 827 16 0 * 3 
5 2 6 * 1 1 6 7 702 6 8 2 7 
2 9 0 0 6 6 2 1 2 5 9 2 1 6 
* 0 6 36 I 0 5 6 * 8 5 8 
3 1 3 28 8 5 * 3 3 0 8 
2 * 5 4 30 9 8 8 3 9 * 6 
6 2 9 5 1 1 5 3 2 0 
1 2 2 * 1C 83 252 
4 1 . 8 2 412 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
75 7 0 2 MALAYSIA 
* 2 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 7 * 0 HONG KONG 
15 6 6 6 1 0 0 0 M O N D E 
6 9 3 5 1010 I N T R A ­ C E 
8 7 3 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
* 0 1 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 8 5 1 0 2 1 AELE 
3 1 7 0 1030 CLASSE 2 
4 2 1 0 3 1 .EAMA 
5 4 2 1 0 3 2 .A .AOM 
1 5 4 8 1 0 * 0 CLASSE 3 
ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN,TAFELN 
F I L M E , BAENDER ODEft STREIFEN UND ABFAELLE 
3 8 1 9 
i i i : 3 * 
1 0 2 
ιό 
18 '. 
4 5 
3 2 
9 
, a 
3 
• • • . , . . . . a 
. a 
a 
, a 
a 
a 
. a 
. . a 
. a 
. , a 
. • 
6 4 * 
* 7 8 
1 6 6 
38 
11 
1 0 6 
5 3 
48 
2 2 
8 2 53 
* 421 
a 
S 1 2 * 
1 6 2 0 
1 7 6 
2 3 8 
5 1 7 
7 8 * 9 
1 0 8 5 
2 5 8 3 
2 2 0 8 
2 9 9 7 
33 
3 3 7 
3 85 
2 1 7 
36 
2 7 8 6 
2 1 1 8 
1 2 5 6 
3 55 
92 
82 
67 
2 8 8 
2 0 
67 
63 
72 
7 1 3 
* 5 
3 6 9 
13 
3 1 3 
3 * 
172 
592 
1 6 0 
* 0 
17 
57 
155 
171 
50 
51 
il 28 
63 
2 0 
2 1 4 
102 
1 8 7 
713 
1 
4 9 
25 
3 0 
4 8 
* 2 
21 
27 
43 
72 
107 
3 9 7 
25 
1 1 0 
2 7 8 
17 
55 0 6 0 
21 6 1 8 
33 * * 3 
21 895 
17 983 
* 8 5 7 
807 
5 5 * 
6 6 9 1 
, 3 9 0 2 . 7 3 » I ACETA1 
PLAQUE 
69 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
89 ι 14 ΛΙ 1 ' M.Fi 
3" 
0 0 5 I T A L I E 
Γ 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
2 0 0 3 6 S U I S S E 
6 0 3 8 AUTRICHE 
9 0 LI-VI ΡΠΡΙ IGAI 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 * 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GREC 
2 
2 
8 
1 
1 
6 
55 
16 
39 
17 
15 
19 
2 
2 
Í^QmVoi!ck{&ETSTÜECKÍNPOW^ 
I ü , IN U L U t C K t N , o l U t L K t N , K K U C n t L N , KUtKNcKN, rLUUKcn PULVER 
3 1 0 8 
3 ? ? 0 2 
11 9 5 7 
im 3 2 3 
4 2 2 
9 9 3 
3 * 
1 183 
β 2 0 
1 2 0 . 14 
1 6 1 5 6 4 * 
9 7 7 2 22 1 0 0 
4 3 3 6 0 2 1 9 
., 5 2 7 0 3 1 * 
1 . 3 2 1 
* 2 2 
2 0 1 
1 178 
a a a 
7 7 
11 
3 08 
** 1 5 1 
2 06 
* 48 
7 1 
2 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
L 0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
) 2 1 6 L I B Y E 
ï 2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 * E T H I O P I E 1 3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
S 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
456 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 * PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
608 SYRIE 
) 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
5 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOiiEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
7 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 3 1 .EAMA 
7 1 0 3 2 .A .AOM 1 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
23 
60 
64 
82 
41 
65 
24 
73 
17 3 3 8 
8 9 3 8 
8 3 9 9 
3 9 8 3 
2 5 7 9 
3 7 6 8 
* 1 1 
7 6 1 
6 4 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 a . 11 
. , s a 
13 
3 0 
a a 
. a a 
6 
2 21 
l 5 i 
12 21 
*2 
26 
65 
24 
3 * 3 
2 1 5 6 1 3 8 3 5 6 3 7 88C 
1 2 8 0 85 2 7 3 * 3 3 1 ! 
8 7 6 53 8 2 6 * 561 
1 3 1 29 4 * 3 2 * 8 < 
9 6 10 3 * 6 1 656 
7 2 5 24 3 5 4 1 83 : 
1 9 9 5 * * 151 
3 5 8 5 2β 1 9 Í 
20 . 32 2 * 8 
a 
18 
10 
15 
a 
2 1 
3 6 0 1 
1 5 2 8 
2 0 7 3 
8 9 6 
* 7 1 
8 2 8 
1 2 
1 7 * 
3 * 8 
E DE P O L Y V I N Y L E . EN MONOFILS , TUBES, JONCS, BATONS, S , P E L L I C U L E S , BAÍ1DES OU LAMES ET DECHETS 
2 2 8 7 
3 1 0 5 
2 2 59 
42 
2 4 8 1 
1 6 6 6 
* 6 
64 
2 0 0 
2 0 6 5 
4 0 8 
8 1 1 
9 * 1 
1 * e i 
66 
311 
300 
108 
** 2 0 3 2 
7 29 
3 3 0 
3 61 
70 
106 
20 
106 
30 
* 5 
30 
35 
15 
27B 
16 
12 
81 
22 
11 
2 5 0 
1 3 2 7 
1*4 
47 
10 
14 
4 1 
60 
33 
21 
59 
76 
30 
24 
12 
132 
29 
57 
168 
22 
32 
46 
11 
15 
14 
36 
16 
10 
21 
48 
5 3 2 
24 
36 
2 04 
10 
26 8 1 1 
10 174 
16 6 3 7 
10 9 7 9 
7 2 7 6 
2 0 3 1 
3 * 1 
2 0 9 
3 627 
2 261 
1 * 
1 * 7 
22 
6 2 
1 
a ■ 
a , 
. , a ι 
a 
. , 9 
. « 1 
1 * 
. • , . . , 3 
* . 3 
. a , 
3 
. , . , . , 
15 
. , a , 
. . 2 
11 
* 
i • 
3 2 2 
2 * 5 
77 
29 
11 
39 
18 
18 
9 
3 081 
2 1 1 ! 
a 
2 * l í 
1 65C 
2 0 
2 
20 
a 
15 
46 
64 
2 OC 
2 065 
* 0 f 
8 1 ! 
9 2 ! 
1 *7? 
. . • . 
7 
2 
* 7 18 
291 
2 9 9 
IOS 2 
** 2 032 
726 
326 • 3 5 3 
61 
106 
H 
10! 
a 
• 6 . 6 
41 
3C 
3 ! 
2 7 Í 
l f 
9 
1C 
81 
. 
'. a 
2 
2 0 
2 * 
1 3 2 7 
1*1 
* ■ 
1 
1' 
*: 
a 
a 
. • 
6 0 
33 
2 . 
59 
76 • 30 
2 * 
ï ; 
1 3 ; 
2E 
a 
a 
1 
57 
1 6 8 
3< 
2 1 
* 6 
8 3 
1 ! 
14 
36 
16 
10 
2 a 
48 
5 3 ! a 
2 * 
36 
2 03 a 
10 
26 3 2 * 1 6 5 
9 887 4 2 
16 4 3 7 1 2 3 
1 0 8 9 9 5 1 
7 223 * 2 
1 9 2 8 6 * 
32 2 
1 8 5 6 
3 6 1 0 8 
3 9 0 2 . 7 6 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE V I N Y L E , L I Q U I D E S , PATEUX, EN BLOCS, M03CEAUX, GRUMEAUX. MASSES. GRANULES. 
FLOCONS OU P3UDR 
0 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 2 B E L G . L J X . 
L 0 0 3 PAYS­BAS 3 0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
9 0 2 2 R O Y . J N I 
1 0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
5 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 * 2 ESPAGNE 
8 * 0 
2 3 3 
1 2 1 5 
3 6 1 * 
3 3 8 
2 390 
1 *8 
126 
3 5 7 
13 
3 4 6 
ES 
* 9 
73 . 19 
5 5 5 1 9 9 
3 0 0 * 5 38 
137 1 8 5 16 . 
1 * 0 3 3 8 
1 * 8 
126 
108 
a 
3 * * 
. ** 6 
8 2 7 
141 
4 6 1 
5 6 7 
a 
9 7 6 
. a 
2 0 5 
7 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre £ χ p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 0 0 52 0 56 
0 60 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 3 * 6 
3 6 6 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
l 
1 
1 6 
48 
20 
21 
16 
11 
3 
1 
4 10 
9 9 0 
3 0 3 
160 
46 64 25 
100 
31 59 
22 
163 
6 0 82 5 3 9 
8 1 6 
4 0 4 
141 
2 6 0 2 3 2 
2 0 
102 70 3 8 1 
6 9 8 
6 2 4 
4 7 1 
4 5 5 
5 7 5 
1 3 4 
1 7 5 
109 
7 0 4 
1000 kg 
France 
1 
1 
23 
11 
11 
θ 
5 1 
1 
Belg.­Lux. Neder lanc 
7 2 
3 0 3 
6 0 
3 
* 
. 3 1 
57 
; 
a * 3 9 
2 0 3 . 
159 
9 0 
7 0 
2 2 4 
7 2 
3 8 Î 
2 1 3 1 282 
9 * 0 1 2 7 6 
2 7 * 5 
4 6 8 5 
* 7 9 3 
* 3 0 
105 
3Î? : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
2 2 
93 6 0 
2 0 3 0 
6 6 9 8 
822 6 6 9 8 
1 5 3 6 6 9 
* 3 7 
*2 
23 
i 
2 
I U l i a 
ι 
16 
7 
9 
7 
ι 
VINYLCHLORID­V INYLACETAT­MISCHPOLYHERISATE ALS MONOFILE. 
ROHRE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STAEBE, STANGEN ODER PROFILE 
59 
1 2 6 111 
16 
3 
1 
11 
1 9 
1 
1 * * 5 7 * * 8 1 
a , 
7 1 
1 
6 
KB!vï^l<ïcm?2§,S8HPrJLyMlïI!ÏTgRER 
0 0 1 
881 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 3 6 
0 38 
ìè°o 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 3 * 6 
3 5 0 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 5 8 
tn * 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 6 1 6 
6 3 2 6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 6 8 0 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 8 1 8 8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 10 30 
1811 1 0 * 0 
V I N Y L PLATT 
BODEN­
OOI 
0 0 2 
8 2 
1 
1 
1 
1 
2 
25 
14 8 
3 
5 
i 
5 4 7 
0 8 5 2 6 1 
102 
5 1 1 158 
38 
9 5 
4 9 0 2 2 9 
8 8 6 * 5 
36 153 
82 
110 
Ilo5 
22275 
* 8 25 
181 2 * 2 
* 9 
98 87 
84 
3 1 4 
lì 6 3 180 
4 3 lìl 66 
33 
1 1 0 70 8 9 
32 4 2 8 
2 0 2 
215 16 
56 
7 3 
145 2 1 7 
4 9 5 
2 1 5 
5 0 5 215 
0 6 9 
9 5 0 1 * 1 
2 1 6 1 2 3 
6 
1 
6 
3 
2 
2 
9 7 3 127 
5 2 * 
5 1 1 
. 53
5 5 
* 3 6 
30 
8 2 
108 
1 2 3 27 1 * 8 
23 3 8 * 
15 
. a 
a 
• 5 1 1 5 2 
2 6 
6 3 
. a 1 1 
** . 7 6 
a 
. 126
15Õ 
16 56 
73 
1 3 2 1 7 8 
0 2 5 8 
1 3 5 8 B90 
6 3 7 
58 
2 * 7 
9 2 0 6 6 5 
6 
5 8 
6 1 1 5 9 
ι 1 1 
ι 
* 1 0 
28 9 9 0 
. 1 0 0 
4 3 
6 0 25 
100 
, 2
. 7 0 
8 2 1 0 0 
6 1 3 
2 4 5 
4 6 
2 1 0 
6 
. . 7 0 
. « 5 0 9 
102 
507 
66 5 
2 2 9 
5 1 3 
2 
3 2 9 
. 
6 
1 5 
1 
. 3
a 
3 
BAHNEN AUS V I N Y L C H L O ­
2 0 0 β 3 * 7 
6 6 0 1 2 * 
5 0 5 
* 3 2 
2 * 9 
* 2 9 
1 79( 
¡HLORID­V INYLACETAT­NISCHPOLYMERI SATI : N , F O L I E N , F I L M E , BAENDER ODER STRÉ] ­ ODER WANDBELAG 
100 
39 
23 
9 
158 38 
* 2 
* 3 5 
2 2 9 
1 0 * 7 * 5 
1 
a 
. 5 9
17 
, , . a 
13 
68 53 
2 * 2 
* 9 98 
87 
6 77 
lì . 1 8 0* 3 
131 5 9 11 
33 
26 . 7 
85 
9 
2 0 * 202 
65 
. a 
. 33 9 
> a 
i 13 5 2 1 
> 9 4 9 0 
* 0 3 1 2 0 2 9 
892 
2 0 0 2 
3 5 8 
• 
FEN. Siriri! 
77 
> 25 
1 
1 
a 
a 
3 
7 3 
. . . a 
a 
. * 0 3 
5 
153 
. 5 1
»? 
a 
77 
58 28 
2 4 5 0 
. . , a 
27 65 
; 
. . a 
. 23 11 
, 863 
4 
23 
98 
10 
3 7 0 
76 2 9 * 
* 0 3 
, 8 9 2 
?7 7 
100 
• 
fuER 
, * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
ìli 0 5 6 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 068 
0 7 0 
208 
272 
2 76 286 3 4 6 
366 4 8 4 
508 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 02 7 0 6 706 
8 00 
9 7 7 
1 0 0 0 
1D10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
YOUGOSLAV 
T­SRQSIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE BJLGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A KENYA 
MOZAMBIQU VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
15 
6 
5 
4 
2 
3 9 0 2 . 7 8 COPOLYMERES 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TUBES 
B E L G . L U X . 
M 0 Ν 0 E 
I N T RA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
139 
475­
3 69 
41 
15 
18 36 
12 
18 
14 
lì 25 155 
2 2 7 
96 
36 
79 
6 1 
12 37 18 
3 8 2 
4 5 5 
572 
2 3 8 
879 
4 0 3 
913 
9 8 1 
39 24 4 9 2 
1000 D O L L A R S 
France 
6 
3 
3 
2 
1 
Belg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
8 ï 
3 6 9 
16 
1 
2 
a 
a 
12 
I T 
a 
: 
. 1 2 7
57 
* 0 
22 
18 
5 9 
a 
i e 
a 
3 8 2 
• 
(BR) 
3 
1 * 
6 
a 
[ 
'\ 
12 I 
'. 3 * 5 
1 3 9 
7 * 7 5 
a 
2 5 
1 * 
to7 
3 6 
a 
1 
a 
2 0 
2 5 28 
1 7 0 
58 
lì 2 
a 
i ' 
a 
9 * 0 3 9 8 * 5 6 3 * 5 5 * 3 2 3 
7 6 8 3 9 3 B l 
172 5 3 7 5 
3 7 * * 2 1 3 
5 1 * 3 2 0 5 
4 0 8 a 161 
37 2 * 3 9 0 
l 
DE CHLORURE ET D'ACETATE DE V INYLE EN 
JONCS, BATONS 
3 9 0 2 . 8 1 ÉOPgjatøHES, 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 * 
0 0 5 
022 0 2 * 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 2 00 
2 0 8 
268 
272 
2 7 6 
288 
302 
310 3 1 * 
313 322 
3 3 0 334 
3 4 6 
3 5 0 352 
3 6 6 
3 7 0 372 
390 4 5 8 
462 
478 4 9 2 
512 
6 0 0 6 0 4 
616 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 6 6 0 7 0 6 
7 0 8 
732 
740 
eoo 616 822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1023 
m mi 1 0 * 0 
3 9 0 2 . 8 3 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
G U I N . E Q U . •GABON •CONGOBRA •CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC •REUNION 
R .AFR.SUD • GU ADEL OU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO .SURINAM 
C H I L I CHYPRE 
L I B A N 
IRAN ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN MASC.OMAN 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE ­CALEDON. . P O L Y N . FR 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
COPOLY 
P W 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
6 
3 2 
1 
MERES 
NT OU 
62 
97 
79 17 
8 
4 
10 
1 
7 
OU PROFILES 
1 . 61 
8 15 6 * 
3 13 61 5 2 
1 1 1 1 
5 1 
l 
* 
> ; ; > 
38P. «VEMEN? OU S Ê V Ê T E W 6 V I N Y L E ' EN 
182 
5 0 5 2 66 
2 26 
4 7 1 
40 17 
24 
159 
73 
4 24 13 
13 
34 
21 
27 
36 
44 
28 57 
23 123 
3D 30 
80 
16 4 1 
26 
28 111 
lì 19 
55 12 
40 
26 23 
11 
32 21 
24 
11 
103 51 
60 
13 
13 
38 
40 65 
6 9 6 
6 9 2 
6 50 3 4 6 
6 1 9 297 5 24 
3 36 3 5 6 
3 
DE C ILLES REVE 
194 
65 
l 
1 9 9 6 
2 3 2 7 
1 8 1 2 
1 1 8 8 
4 1 2 
1 
1 0 2 
1 0 N O F I L S , 
. 
1 7 
1 6 
2 
■ t 
* • 3 
PLAQUES 
3 9 2 1 *3 
2 0 5 2 1 3 
1 0 5 
199 
. a 
12 
1 * 
a 
1 0 1 
a 
9 
a 
2 1 
a 
il 28 39 
6 1 1 1 
17 62 
l î 
19 
16 
23 
28 
a 
4 0 
13 
13 
38 
37 * 9 
• 
1 1 5 185 
! * 6 5 1 0 5 16 
1 101 1 7 3 
6 9 
582 3 l 0 5 ' 
7 2 3 3 36( 0 6 0 
1 8 * 
6 7 ! : 
m : 3 
HLORJRE ET D'ACETATE DE V , PELL ICULES OU LAMES, AU ΓΕΜΕ1Τ 
6 
12 . 11 
* 0 17 
i ; a 
1 * 5 
73 
'39 8 * 13 
2 2 
3 * 
« 16 ' 
7 , 
, , 
1 2 
a 
l? * 16 7 16 1 * 
80 
16 *1 
26 
1 2 1° 
28 10 
a 
5'i 12 
* 0 . 16 7 
3 
11 * 
7 J 
23 
3 
53 51 
19 
1 
8 
2 2 
2 0 
a 
a 
. 1 l t 
. 
f 3 7 0 0 3 5 0 
) 2 5*4 1 156 
55C 
2 82 
60 ( 
114 
• 
2 0 3 3 0 
85 
a 
2 * 5 75 3 2 
• 
NYLE.EN PLAQUES, IRES QUE POUR 
188 
62 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Geeenüberstellunp CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de voluTne 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE B e l g . ­ L u x . Deutsch land 
(BR) 
0 03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ìli 4 8 4 740 600 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
0 0 1 0 0 * 0*2 208 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 
1*6 
6 4 
20 
56 
50 
115 
iSt 
48 
4 0 
9 
7 
27 
1 * 
40 
14 
17 
10 
7 
36 
2 
4 
15 
0 6 7 
390 
6 9 7 
5 7 7 
4 3 1 
40 
5 
14 
8 1 
4 
38 
4 
4 
4 5 
3 
2 6 
1 
. a 
3 
17 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. . . 148 
55 
9 3 
79 
58 
14 
3 
10 
• 
RUCH AUS V I N 
3 0 
42 
8 * 
100 
3 1 4 
123 
190 
69 
5 100 
4 0 
8 * 
• 
1 * 1 
53 
se 8i . 
16 ** 
* 6 18 7 1 1 
1 5 6 
82 
7 4 
7 * 
56 
128 
16 
* 9 
5 
65 
6 108 
46 
34 
9 
4 
6 
40 14 17 10 7 
36 
2 * 15 
7 6 2 
2 * 6 
516 
* 1 3 
310 22 2 
81 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 5 
0 3 6 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
393 
4 0 0 
4 84 
7 4 0 
8 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
12 2 10 10 
6 
I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1033 1031 1032 10*0 
226 
136 
59 
90 
29 217 58 
166 
109 
97 
38 
26 31 70 121 52 71 32 
372 
1 4 
16 
30 
1 3 * 702 *31 0 54 7 37 102 5 12 276 
1 56 
9 * 
22 3 1 7 1 
2 
4 
4 
29 
76 
40 
60 59 47 36 13 4 6 
242 
111 131 130 101 
. . . 
14 11 3 1 1 2 
198 
5 0 
83 
7 130 28 
168 105 91 35 22 24 70 
121 52 71 32 11 32 IV 16 30 
728 498 230 868 595 65 
1 1 275 
INYLCHLORIO­V INYLACETAT­COPOLYMERISATE 3 9 0 2 . 8 * DECHETS ET DEBRIS OE CHLORURE ET D 'ACETATE DE V INYLE 
25 1 
27 
27 
3 9 
3 8 
5 001 0 0 * 0*2 100 208 
107 5 102 2 2 100 
10Ó 
1OO0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
• A L G E R I E 
M O N 0 r 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ι 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
18 37 12 38 
125 69 55 15 * 40 
l 
39 
36 12 
59 43 16 14 3 2 l 1 
16 
1 
19 
16 
4 0 
2 
3 9 1 1 38 
R K Y a T O l j t ^ l h Ê ê E ^ 
VER 
FOE.R­ 3902.85» Arø·.^^!^S.n&S3i«B8V^<!ÌSEÌieliliS­cUÌffit^i.EJ»RKe3 
FLOCONS OU POUDRES 
0 0 1 002 
884 0O5 022 036 0*2 m 066 390 
*00 * 0 * * 1 2 506 528 6 6 * 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
11 J55 969 
336 139 32 21 i î 9 
25 
ÌÌ 
20 10 58 63 22 
2 2 * * 
1 5 5 * 689 472 198 
180 8 9 38 
2Î 
,*f 195 HÌ 21 
27-
20 10 56 63 22 
855 
*oe **6 269 J 7 5 166 
β 
12 
29 
6 
* 
3 6 
8 0 6 
1 *0 
992 
9 8 6 
6 * 
97 21 
Ì1 25 
3 5 9 
123 
2 3 6 
199 
l\ 
1 26 
001 002 
881 
005 022 036 042 
853 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
528 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
04O \i\ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
ESPAGNE mwL" 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 2 
22 67 
 
3 4 9 178 40 27 
­ii 
39 
37 
33 
30 
14 
78 
78 
26 162 3 56 
8 0 5 
5 4 5 
240 215 4 8 44 
21 
15-6 255 163 40 27 
37 33 30 14 73 78 26 
1 021 473 5*8 3*3 215 201 4 1 
4 
4 
46 
5 2 7 
9 0 
25 
25 
673 
6 6 6 7 6 4 1 
175 16 
­33 
39 
*43 19* 2*9 196 21 13 
7 
* 0 
POLYVINYLALKOHOLE, ­ A C É T A L E U . ­AETHER ALS M Q N Q F I L E , ROHRE, 
STAEBE, STANGEN, P R O F I L E , T A F E L N , P L A T T E N , F O L I E N , F I L M E , 
lENDER ODER S T R E I F E N . ABFAELLE UND BRUCH 
3 9 0 2 . 8 7 » I ALCOOLS.ACETALS ET ETHELS P O L Y V I N Y L I Q U E S . EN N O N O F I L S , TUBES 
JONCS, BATONS, P R O F I L E S , PLAQUES, F E U I L L E S , P E L L I C U L E S , B A N ­
DES OU LAMES. DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 9 2 
68 
50 
8 8 9 
6 1 * 
3 5 0 
52 
130 
29 
7 
6 
4 
32 9 
3 
2 5 5 
50 
11 
9 
6 
51 
43 
11 
43 
3 0 3 1 
1 9 1 2 
Un 4 3 6 139 
3 
2 
* 7 
1 * 
ii 1 
. . a 
5 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
­
4 4 
25 
19 
10 
5 
•5 
2 
* 
2 9 2 
15 
8 5 9 
6 1 3 
3 * 9 
5 1 
1 3 0 
29 
* 1 
4 
27 
9 
2 5 5 
50 
11 
9 
6 
51 
43 
11 
43 
2 8 6 5 
1 7 7 8 
1 0 8 7 
9 1 6 
4 2 9 
133 
3 
• 38 
ND 
1 2 
1 7 
1 6 
1 
. a 
1 
. a 
a 
4 2 
35 
15 
105 
9 3 
: li 
* , a
a 
, « 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03D 
0 3 2 
036 
0 * 2 
0 46 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
220 
390 
4O0 
4 6 6 
506 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD ETATSJNIS 
ÏNOES OCC 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 6 0 
39 
25 2 521 1 869 1 073 151 *19 
90 
16 1* 10 
78 25 10 
7 5 8 132 37 
39 
25 151 153 35 
119 
8 7 β * 5 *15 
3 369 
2 7 9 7 
1 3 2 6 
4 6 5 
3 
6 108 
33 
2 
7 
1 2 11 
79 
4 0 
39 
22 
9 
16 
5 
1 
9 59 
10 2 *73 1 667 1 066 150 *19 89 13 3 10 77 25 
758 132 37 
39 
25 151 153 35 119 
8 6 2 9 
5 3 0 9 
3 3 2 0 2 767 1 311 
* * 7 
3 
106 
26 25 1 
50 *1 9 8 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre £ χ p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
A C R Y L ­ , METHACRYL­ . ACRYL­METHACRYLMISCHPOLYMERISATE,FLUESS. 3 9 0 2 . 8 6 · ) POLYMERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES, COPOLYMERES ACRYLOME­
TE IGFOERMIG. I N BLOECKEN, STUECKEN.KRUEMELN,KOERNERN,FLOCKEN THACRYLIQUES, L I Q U I D E S , PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, ÎRUMEAUX 
ODER PULVER MASSES NON COHERENTES, GRANULES, FLOCONS, POUDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
lit 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
lit 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
tu 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
im 
10 20 1021 1030 1031 10 32 10*0 
im ι 
5 513 * 
8 5 5 9 
6 0 0 0 
7 * 
155 
9 3 0 
5 2 * 2 1 355 
2 6 3 1 
3 7 * * 
6 1 1 7 
8 3 * 
3 8 0 0 
2 5 5 9 
7 3 6 
4 5 8 
4 5 8 
12 
1 1 *6 2 338 1 230 
1 0 9 * 
3 * 0 
3 3 7 72 150 11 50 71 7 21 71 
19 
56 
8 26 146 135 58 5 32 
26 21 *7 
9 * 
30 
9 0 5 
129 
2 6 0 1 
139 
I O 
19 
14 
23 
6 1 
103 
59 
III 
132 15 
2ÌÌ 17 2*3 71 
3 9 Î 
2 * 5 
lì 
2 6 0 
* 9 
157 
24? 10 2 12* 
15 
79 
2 1 7 
79 
* 6 0 
9 9 0 
6 9 
44 0 0 6 
5 2 175 
39 550 
25 5 7 2 
5 9 6 5 
2 7 2 
5 7 8 
6 6 6 2 
48 8 
8 2 0 
0 9 0 
1 3 8 5 1 1*1 32 
1 7 * 
329 
4 5 0 
6 3 3 
5 29 
" 1 219 2 2 * 
2 9 18 
6 
2 0 
4 
26 
43 11 
4 2 9 
19 141 11 52 
3 
2 
42 
1 5 
19 
15 0 5 2 
9 7 8 2 
2 6 9 
3 8 1 
6 2 8 
3 3 7 
6 0 
2 0 6 
5 5 1 
150 
2 04 172 237 194 
10 3 
32 
9 1 8 
24 
3 9 7 
19 
126 
6 
6 9 2 
7 6 3 
9 2 9 
7 42 555 
62 
24 
7 125 
6 937 
3 9 8 9 
42 
1*5 751 
* 8 5 8 
867 
1 0 7 6 
2 9 2 5 
5 131 
5 72 
1 3 9 * 
1 6 7 7 
2 * * 
153 
433 
3 6 9 
1 6 3 1 
7 1 8 
412 
232 
1 5 9 
44 
97 
4 
50 
61 
2Î 
η 13 
56 5 22 125 
135 55 3 23 23 
19 
5 
94 
30 
903 112 
2 561 
113 10 
19 14 23 
61 101 
56 127 
3 9 7 132 15 
2Ît 15 182 
46 
195 
3 77 
192 
26 
6 
2 4 0 
48 
15Î 15 2*7 102 12* 
7Ì 217 
78 
* 5 9 
975 
67 
13 
l7 
/ 2 
6 8 2 6 9 
3 0 6 1 7 
3 7 6 5 2 
28 6 6 1 
19 3 * 3 
5 151 
1 8 6 
3 1 6 
3 8 * 1 
m 
251 
2 55 
6 
2 
2 6 6 
IB 
2 4 
1B2 
7 2 7 
4 6 6 
299 
5 
8 751 
5 3 9 501 253 89 30 I " 
1 
1 
2 1 
26 
14Í 
l f 
54 14 3 
10 
9 
29 16 1 
1 1* 1 
im 
* 7 6 * 1 0** *15 
2 
* 9 2 1*5 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05D 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
216 
220 
2 2 4 
240 
248 
266 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
362 
3 6 6 
370 
378 
3 8 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
* 2 6 
432 
480 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 16 
6 2 * 
626 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
686 
7 0 0 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
729 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 622 
SS f 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• N I G E R 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA . 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDJ RAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOL 
PAKISTAN 
INDE 
EYLAN 
HAILANDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
ÌOOO M O N D E 1815 mmi 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10*0 
8 2 39 
5 5 Ü 
7 3 6 
; i * o 
. 0 0 8 
7 * 115 
6 8 2 
ι 2 7 5 
8 * 4 
. 6 5 2 
! 9 6 9 
I 8 8 0 « 1 : 0 8 9 7 2 9 * 8 9 2 6 1 2 7 2 
„Il 
77­1 
717 
2 6 4 
2 3 0 
92 102 14 
60 41 17 14 
149 
27 
59 13 54 2 52 2*7 
* 3 10 
* e ,1 
24 
139 
12 717 
1 7 6 
7 2 5 
96 14 18 14 
l e 
40 
69 
42 
67 
* * 3 
100 
13 
i l ! 
26 
153 
* 6 
152 
3 50 
1 9 4 31 
31 
167 
47 
9? 
151 113 88 
7­8 
3 2 4 
50 
2 46 
9 4 5 
77 13 
1 ?;Î 
2 8 5 8 
7 1 4 
702 
16 
105 216 210 
2 59 
289 271 105 127 27 12 4 21 * 28 
9 
9 
2 4 5 
9 
9 0 12 36 
2 
10 
5 17 
2 
5 
47 
63 6 6 1 
27 0 * 8 
36 6 1 2 
27 565 
17 0 7 0 
* 9 8 8 
3 9 1 
* 5 1 
* 0 5 8 
Β 
4 
/ / 1 
3 9 7 
4 2 1 9 7 5 
39 1 
96? 
2 54 
49 
144 
3 2 4 
120 
127 
76 105 116 
5 
4 
48 
4 9 8 
10 2 01 14 1 72 4 1 
12 
l 5 0 9 
* 2 7 
1 0 8 2 
9 8 5 
8 * 3 
39 13 4 57 
18 17 1 1 1 
7 5 9 1 
an 321 
873 
58 
1 1 0 
570 
0 2 9 
575 
691 
513 
3 89 
3 9 7 
845 
178 
2 0 0 
9 0 
2 50 
244 047 500 
3 0 9 2 1 * 116 
46 
62 6 
6 0 
36 
14 
149 
18 
58 
11 
44 
2 40 
247 
42 
8 
40 
41 
26 
7 
139 Al 156 
651 
80 14 16 14 
18 
40 
66 41 B7 
3 1 9 
98 
13 
35 145 
26 117 31 152 
3 3 9 160 30 5 152 45 
11 151 113 88 10 70 324 
49 245 
9 3 6 75 13 
5 2 8 
2?8 801 
3 1 7 
3 30 11 3 157 
19 
15 
1 1 1 6 
452 
2 7 3 
1 6 6 1 7 355 242 
2 6 9 
163 41 
12 
2 
6 
107 
19 554 
28 555 
21 5 8 1 
13 7 2 0 
* 3 7 5 
3 2 7 2 * 7 
2 5 9 9 
3 
7 
1 
6 2 9 
9 9 9 
601 
4 * 4 
3 2 0 
? 
0 7 8 
^fN^PLAfi^ïonEftï'ftÏMlrBAENrjgR^I^IÏIl l^N T E , A L S T A ­ 3 9 0 2 . 8 9 · 1 THVcF^QUESyEN'p Î i iu? ! !^^^^ LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
ìli 0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
5 4 9 6 
1 9 7 9 
5 0 2 
7 8 6 * 
1 198 
7 * * 
30 
12 
190 2 6 4 
55 
126 
3 8 4 
4 4 
ND 
, , 3 
, . 3
5 
, . 
Β 
a 
17 
a 
* 5 * 0 
1 8 6 2 
a 
6 2 1 * 
1 1 9 5 
6 3 3 
2 9 
1 0 177 
2 6 * 
53 
86 
34 8 
28 
D 9 5 3 
117 
* 9 9 
1 6 5 0 
, , 1 0 6 
1 
2 
5 
2 
40 
19 
16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 1 
5 
1 
3 3 1 
6 0 5 
5 3 1 
9 6 9 
107 
5 2 5 
19 
13 
\iï 57 
136 
2 6 3 
40 
ND 1 
. * 1 
3 
6 
a 
11 
a 
. 2 2 
3 * 7 9 
l * 9 9 
. * 5 0 6
1 1 0 * 
* 2 6 
18 
11 f»? 55 
69. 
2 2 0 
25 
651 106 527 
1 4 6 2 
93 
1 
2 
6 
2 
67 
21 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 20 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
7 0 2 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
10*0 
307 
90 
15 
354 
619 
304 
48 
317 
151 
182 
5 
12 
13 
207 
18 
33 
32 
14 
20 
12 
5 
58 
12 
8 
21 
2* 
10 
922 
040 
662 
582 
533 
31β 
20 * 
981 
56 
10 
*6 
36 
30 
9 
6 
94 
73 
15 
351 
619 
68 
25 
137 
56 
113 
6 
13 
206 
18 
33 
32 
20 
11 
5 
45 
11 
8 
21 
24 
3 
17 567 
13 812 
3 755 
2 122 
1 328 
26* 
13 * 
1 369 
213 
17 
236 
23 
180 
95 
69 
5 
14 
î 
13 
1 
299 
218 
081 
424 
17 5 
45 
I 
6 1 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 2 0 
322 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
702 
732 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
PEROJ 
CHYPRE 
IRAN 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 6 
81 
10 
191 
3 39 
3 70 
71 
2 2 6 
114 
164 
10 
32 
II 
2 9 4 
31 
80 
15 
13 
14 
27 
13 
46 
26 
1* 
13 
50 
15 
17 7 3 6 
13 5*3 
* 1 9 * 
2 356 
1 1*1 
3 5 * 
40 
7 
1 483 
9 
80 
46 
36 
3 * 
26 
82 
59 
10 
188 
3 3 9 
47 
19 
95 
2 8 
96 
6 
11 
2 92 
31 
80 
15 
14 
25 
13 
28 
25 
14 
13 
50 
5 
13 4 2 3 
1 0 5 8 8 
2 635 
1 762 
911 
261 
13 
7 
612 
& N 0 F . L E ? E R 8 Ä R E : L i t A E B ! r ^ 3 ' 0 2 · ' 2 *» » M MÉ,THS!R?E,95RE^,?NeRJN8PíKRTYbBlii!SJON?S?LBY!?0&I. DECHETS 
314 
22 
3 2 3 
52 
1 3 1 
86 
68 
1 0 
2 2 5 
9 4 6 
2 7 9 
5 4 8 
192 
59 
1 
67 i 
P & O F Î L 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
ììil 
1 0 3 1 mi 
2 3 2 
66 8 2 
3 6 1 
22 
6 
9 
28 
113 
2 0 1 2 
7 7 
* 60 
110 
8 
3 2 6 9 
7 * 3 
2 5 2 6 
2 3 * 8 
180 
167 
5 
iU2 
8 6 
10 
48 
6 5 
6 
2 
1 
6 0 9 
2 0 9 
3 9 9 
3 7 5 
2 6 
1 
45 
410 
72 
52 
2 95 
10 
25 
67 
1 250 
71 
57 
9 
49 
49 
7 
. 
5 6 9 
8 9 
* 8 0 
* 5 5 
* 6 
25 
l 9 8 6 
4 1 8 
1 5 6 8 
1 4 5 1 
107 
117 
5 7 
e · · 
CUMARONNHARZE, INOENHARZE, CUNARON­INDEN­HARZE 
12 
1 * 
46 
18 
30 
18 
15 
2 
2 
10 
002 
003 
00* 
005 
022 
0 32 
03* 
036 
040 
042 
0 50 
062 
208 
400 
66* 
7*0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
112 
25 
8* 
116 
19 
17 
10 
16 
13 
2 6 5 
24 
36 
il 
15 
13 
8 66 
3 4 3 
5 24 
4 0 3 
67 
71 
6 
26 
51 
65 
9 
75 
52 
17 
2 
2 
314 
2 00 
114 
78 
8 
34 
6 
22 
2 
17 
16 
7 
20 
5 
62 
■ 
00 
26 
74 
68 
5 
7 
il 
64 
1 
a 
11 r 158 
2 * 
4 
11 
13 
335 
97 
2 3 6 
212 
25 
26 
3 9 0 2 . 9 * RESINES OE COUMARONE, D ' I N D E N E , DE COUMARONE­INDENE 
001 
00* 
005 
022 
0 26 
818 
032 
03* 
036 
03e 
0*2 
0*6 
0 50 
060 
0 62 
066 
212 
390 
*0* 
*12 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
977 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
1 7 0 * *iï, Iffl 
153 
67 
iS 
143 
50 
120 
707 
9 30 
3 * 8 
112 
50 
3 5 7 
57 
17 
112 
9 
155 
*1 
70 
8 3 
2 3 0 
it 
5 1*9 
16 1 9 * 
6 597 
* * * 9 
2 9 7 2 
1 2 2 * 
9 8 * 
33 
43 
4 9 2 
2îi 
5 5 6 
6 1 5 
l 
1* 
6 4 5 
56 
355 
57 
17 
42 
17 
6 
* 7 
6 3 7 
4 6 3 
3 7 4 
7 7 5 
31 
169 
23 
4 3 
4 3 0 
9 3 1 
3 9 5 
7 9 4 
6 9 7 
13 
12 
2 
2 
2 
5 14Λ 
7 9 6 5 2 8 1 6 
5 4 9 
246 
593 
355 
152 
67 
i!i 
143 
42 
103 
707 
1 6 6 
317 
41 
50 
2 
70 
9 
155 
2 * 
* 5 
83 
189 
7 0 
* 3 
5 75 
7 * 5 
8 3 0 
0 1 * 
1 9 0 
753 
10 
62 
2 2 3 
2 6 5 
1 1 9 
3 ' 
6 0 
56 
2 * 3 
18 
OOl FRANCE 
885 il*î-ïil· 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANOE 
838 sN3?ofGE 
032 FINLANDE 
03* DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AJTRICHE 
0*2 ESPAGNE 
0*8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
212 .TUNISIE 
390 R.AFR.SUD 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
506 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
62* ISRAEL 
977 SECRET 
1000 
1013 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 3 
379 
1*9 
* 1 8 
362 
32 
12 
288 
39 
10 
4 1 
159 
1 9 5 
73 
45 
13 
69 
13 
17 
36 
11 
50 
12 
22 
32 
55 
28 
26 
1 0 9 1 
3 919 
699 
130 
716 
294 
312 
12 
28 
103 
lì Ili 
2 
5 
135 
26 
69 
12 
17 
12 
690 
350 
340 
187 
12 
67 
9 
28 
66 
1 1 8 8 155 
182 60 
3 
2 1 6 
1 6 
1 0 9 
6 1 78 
5 6 9 
ι [ 
ι 
135 
I 73 
32 
12 
JS 39 
θ 
3 * 
1 5 9 
33 
63 
1 * 
13 
. ■ 
26 
11 
50 
7 
16 
32 
45 
27 
15 
i 1 1 * 9 
) * 2 3 
7 2 6 
* 8 1 
2 8 0 
2 2 9 
3 
16 
93 
12 
81 
29 
22 
4 
3 
49 
49 
59 
.Ε«i.?ΙΪΕ?*ΙΕΑΐΜ ruutjjiü, icibrucnniüi 1 π DLUC 
KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
3 9 0 2 . 9 6 PRI ­ J D U I I S DE POLYMERISATION OU DE COPOLYMER!SATION,NOA, L I Q U I D E S . PATEUX, EN BLOCS, M O Í C E Í U X , GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2* 
23 1 1 9 
1 * 3 2 1 
1 1 8 1 * 
25 8 0 * 
37 9 2 9 
17 109 
7 6 
2 6 5 
0 4 6 
2 9 5 
110 
116 
7 
7 2 * 
3 8 8 * 
2 9 0 6 
3 3 0 3 
a 
* 7 * 2 
. 15 3 7 9 
9 5 8 6 
* 8 7 1 
1 * 6 7 1 
8 133 
10 022 
22 327 
3 715 
69 
5 3 * 
181 
22 
2 * 6 
10* 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
10 3 7 9 
6 312 
* 8 * 2 
13 9 9 0 
15 8 0 3 
6 8 1 8 
30 
657 
499 
517 
851 
113 
4 6 1 
3 7 8 
1 7 1 * 
8 8 1 
8 7 5 
9 7 0 
4 9 9 
8 4 * 
2 0 5 
703 
' 5 665 
3 065 
3 9 * 4 
7 8 6 6 
1 889 
26 
2 2 5 
63 
* 7 
1 
16 
2 8 2 
9 1 
2 1 
9 1 5 
2 3 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
* 3 2 
* * 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 2 
4 6 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
m 7 * 0 
8 0 0 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
9 
5 
6 
9 
4 
1 
4 
2 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 3 
112 
9 0 
7 0 51 
14 
1 
2 
5 
7 2 0 
6 3 4 
380 
100 
5 4 * 
4 0 6 
4 6 0 
4 7 6 
2 9 1 
8 4 2 
099 
9 2 
410 
3 2 4 
6 1 1 
0 5 1 
8 9 4 
109 
114 
7 2 5 
4 6 4 
1 6 6 
119 
65 
2 0 4 
6 0 
4 2 5 
2 4 1 
6 * 1 
103 
32 
6 
1 9 4 
35 
3 4 
23 
3 0 
73 i l l 3 5 7 
8 0 8 
5 8 6 
9 * 4 
2 6 3 
23 
78 
18 
56 
2 2 1 
80 
* 2 
2 6 ? 
1*5 
1 6 1 
55 Iti 6 1 1 
III so 
108 * 2 7 
63 
6 * * 
197 
105 
* 2 3 
3 0 8 
102 
9 0 
2 1 3 
58 
30 
6 * 
2 8 3 
110 
m 218 
* 0 
°7Ì 
6 8 9 bìì 4 
23 
208 
9 8 6 
2 2 4 
3 1 8 
0 8 2 
278 
162 
5 2 4 
6 2 9 
France 
1 
1 
n 13 
10 
7 
2 
^ Η Ο Β Ο Ι Ϊ Ϊ Ε Τ Ρ Β Η Κ Ε ? 
PLATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
ill 0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
EN, F O L I E N , 
1 
1 
592 
8 2 3 
4 0 1 
2 6 4 
4 3 6 
3 3 6 
38 
5 8 1 
l ï l 2 3 1 
265 
2 
6 * 0 
200 
lì 3 6 4 
169 
143 
4 6 1 
9 1 
183 
3 2 5 
4 2 1 
132 
2 1 9 
146 
2 5 
19 
a 
. 4 7 6 
24 
5 9 5 
46 
162 
36 
9 9 
6 0 
2 3 9 
10 
1 
6 9 
32 
6 
16 
a . 15 
a 
2 * 
9 
3 2 9 
167 
5 4 8 
120 
. . 3 . a 7 2 
2Ì2 25 
. 1 
i 
4 3 8 
6 6 
4 9 
; 9 3 
3 
3 9 
2 
8 
16 
11 
t 
. 3 
. 1 8 
a 
a 
1 
23 
6 
ï 4 
23 
5 5 3 
7 1 5 
8 3 8 
5 7 3 
8 0 7 
7 6 5 
4 9 0 
8 9 6 
5 0 1 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
916 
9<; 
8 1 ' 
i * ; 
84 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
20C 
792 
16C 
2 2 3 i 
6 * 1 
2 * 214 
7' 
2 5« 
1 
56C 
* . 5Í 
28 
lï 
289 
1C 
15 * 7 4 
8 79C 
6 684 6 299 
* 6 * 1 
330 
. 28 55 
2 1 
9 1 1 
31 
26 
3€ 
3 8 ' 
12C 
. 56 6 
i 315 
, a 
a 
. a . 1 75 
92 
a 
a 
. a , S 3 
, • 2 
Π 
4 
4 
6 
42 
a 
1 
1 2 0 
16C 
1 
'-
10( 
• 12 
6 
1 
a 
72 
165 
2 
1 
13 
1 
5 
1 * 
, 11 1 
a 
Ί 1 
l l i 
. • 
4 8 5 2 8 
36 3 * 5 
12 184 
10 316 
8 983 
1 2 8 6 
2 
* * 3 
582 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
* 3 
7 
f 1 
2 
1 
l 
1 1 0 
55 
55 
* 2 
2 9 
9 
3 
BÎSffi?LlïHilft:iWBPKiïe 
F I L M E , 
48 
4 9 
* 3 
2 * 8 
2 
2 
2 
I 
13 
5 
19 
2 0 
a 
• • 
5 * 8 
3 74 
OOO 
027 
9 6 9 
198 
791 
2 3 7 
632 
531 
4 3 9 
3 0 
198 
148 
6 1 0 
4 7 1 
6 2 6 
85 
262 
363 
302 
96 
83 
65 
5 
. 2 * 
156 
5 4 6 
19 
a 
176 
35 
32 
14 
12 
73 
4 3 9 
1 0 9 
3 4 6 
4 5 0 
3 93 
3 9 0 
137 
23 
78 
15 
56 
221 
8 
, 1 
. . 1 
tfZ 
166 
83 
lS§ 
322 
2® 
1 8 * 
97 
3 3 0 
131 
ÌÌ 
212 
if 59 
2 6 6 
102 
3 06 
2 5 4 
2 1 8 
39 
9 4 * 
6 8 2 
4 8 4 
64 
a 
• 
223 
153 
071 
2 8 Í 
353 
2 3 0 
391 
9 2 6 
554 
I U l i a 
ΐ S 
9 
1 1 
15B 
10 
1 
2 6 7 
133 
47 
l 
8 2 5 
1 
1 
43 
6 2 
228 
1 
, 63 
, . 10D 
. 161 
. 2 
15 
. . a 
2 
. . a 
6 
a 
12 
2 
2 1 
10 
20 
80 
3 4 3 0 
9 8 3 
2 * * 7 
B*3 
2 9 2 
6 6 7 
2 7 9 
2 2 9 
9 3 7 
?1?ÌEN. 4 N E ' 
SÄENDER ODER STREIFEN UNO ABFAELLE 
6 
12 
73 
. 1 
. . i 
3 
. a •V4É 
. , " 
15 
135 
57 
a 
3 
. 1 
ï 
2 
1 
178 
4 3 8 243 
. 188 
2 7 6 
35 
572 
96 
155 
2 7 1 
1 
4 
96 
. . " 
3 8 9 
•f? 1 0 9 1 
. 5 6 
1 
6 
β 
58 
9 
1 
'Il 18 
3 6 
3 8 * 
NIMEXE 
*■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 26 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
03B 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
243 
268 
272 
2 7 5 
286 
302 
306 
3 1 4 
322 
330 
3 3 4 
346 
350 
3 52 
366 
370 378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
* 4 D 
448 
4 5 2 
4 5 6 
453 
462 
* 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 6 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 9 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
iil B19 
8 2 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 9 0 2 . 9 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
81* 0 3 6 
039 
0 * 0 
0 * 2 046 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
P U L J G N E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GJATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R .GU AD EL OU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
95 
51 ** 
32 
21 
7 
3 
2 30 
9 54 
188 
7 4 3 
8 7 4 
3 8 5 
Hî 586 
9 15 
522 
91 
0 7 1 
002 
398 
6 0 4 
4 6 1 
176 
40 D 
2 55 
198 
59 
93 
36 
75 
28 
151 
130 
4 2 1 
32 
19 
11 
93 
25 
37 
2 * 
16 
70 108 
96 
97 
4 3 9 
4 8 5 
6 7 1 
2 6 1 
20 
33 
12 
21 
74 
50 
16 
127 
11 
53 
56 
60 121 
59 
4 0 7 7 6 9 
173 
27 
74 
5 5 6 
l i i 
65 
63 
369 
2 56 
28 
26 
116 
•ii 54 
131 
51 
122 
101 
114 
57 
2 7 0 
3 1 7 
ni 10 
20 
8 6 7 
3 2 6 
5*1 9 2 5 
3 73 
7 7 9 
5 1 3 
9 59 
8 3 7 
France 
4 0 
51 
141 
48 
94 
T33 
150 
82 
6 6 2 
9 0 
27 
6 
1 
i 2 6 1 
. 30 2 3 9 
39 
62 
a 
46 
1 
* 9 
26 
92 
4 
1 
19 
19 
lì . . . 6 . 27 
2 
99 
1 3 9 
2 6 6 
106 
. . l . a 4 1 . 126 10 
14 
. 1 1 
1 
2 4 * 
51 
2 * 
; 2Ö ] 
17 
2 1 
11 
6 
2 3 
* * 7 
1Ö 20 
11 118 
5 5 2 * 
! lit 2 3 6 8 
1 4 4 8 
2 3 5 
4 0 1 
2 9 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
226 
32 
205 
38 
25 
8 
19 
60 
. 132 1 
. 14 
6 
3 
7 . 
5 159 
3 4 3 * 
llll 1 2 2 1 
82 
. 6 14 
.BoB8FÍLÍ.DíuB?srHS8NLsm3!.s?EP BANDE! 
FRANCE 
ΡΑΉ-ΒΉ* 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
uvknm S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
OU LAMES 
1 
1 
6 1 5 
5 0 7 
515 
7 9 2 
3 6 7 
3 6 4 
57 
6 25 
ι « 
245 
3 8 2 
16 
3 5 8 
360 
14 
13 
4 2 2 
ET DECHETS 
lì 65 
1 3 * 
5 
4 
5 
15 
17 
49 
1 . 
77 
8 
2 
. . 1 4 
. a 158 
a 
. ' 
N e d e r l a n d 
13Í 3 69 
131 
1 4 5 9 
* 9 l 
1 * 9 
15 
6 4 4 
43 
22 
28 
191 
95 
. 41 3 , 1 1 0 5 
. . a . . . 1 26 
28 
13 
2 
9 
5 
2 
1 
. . . . . . 1Θ . 1 39 
56 
, ■ 
7 99 
3 
; β 
3 
1 
. * î 10< 
. 1 1 
8 
10 
2 
14 
. 9 1 
1 
. 29 2 
1 
η . • 2 7 7 8 8 
2 0 5 1 8 
7 2 7 0 
6 2 9 1 
5 3 1 8 
6 3 7 
2 
152 
3 * 3 
mm? 
19 
86 
16 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
* 9 
2 0 
18 12 
5 
2 
1 9 0 
5 * 5 
626 
354 
273 
0 4 0 
101 
594 
065 737 
3 2 5 
55 
3 9 0 
692 
361 
265 
* 0 5 
146 
99 
1 1 0 
136 
3 0 
47 
35 
3 
. 20 99 
3 9 0 
9 
. . 62 
25 ïf 6 
70 
106 
93 
323 
3 3 0 
3 7 9 
174 
20 
33 
11 
21 
7 9 
. 1 
a 
. 2 
Ί! 156 
6 1 7 
14b 
74 
529 
104° 
60 
45 
300 
138 
26 
23 
115 
93 
16 
52 
117 
49 
112 
95 
113 
51 
181 
38 
312 
"Ü 
, -
ni 
l\i 096 
* 1 5 
2 0 6 
3 * 4 
612 
I U l i a 
¡ 16 
5 
10 
96 
4 
2 
137 
* 5 
16 
l 
* 6 9 
1 
11 
53 
. 56 
1 
. 26 
. . 23 
. 36 
. 2 
4 
. . . a 
1 
. . a 
2 
. 8 
2 
4 
,4 
6 
3 
l 
3 
? 
4 
39 
2 7 1 1 
1 3 0 9 
liil 3 7 0 
1 9 6 
7 0 
56 
5 7 6 
limi: .-, ! ' 
1 
2 * 7 
IM 
. 225 
zl\ 6 0 5 
iå? 
151 
3 63 
1 
2 3 . 
. . " 
3 0 0 
'ÌÌ 
1 6 3 * 
. 6 * 
1 
15 
1Í 
72 
16 
3 
tu l * 
13 
* 2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
ΙΟΙ 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 lìi 2 8 * 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
6 2 * 
6 2 8 
7 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
REGENERI 
CHEMISCH 
.G­CE 
e 
4 
4 
2 
1 
1 
=RTI 
6 
14 
32 
518 
150 
13 11 16 
65 
90 
2 
56 
39 
10 
8 
6 
26 
33 
16 
7 34 
514 
2 2 1 
6 56 
566 ìli 6 7 7 
4 4 1 
France Belg 
a 
2 
4 9 4 
149 
a 
29 
35 
16 
65 
9 0 
2 
I 
1 3 6 2 
3 8 8 
9 7 4 
7 1 
3 1 
9 0 1 
2 * 6 
6 5 1 
2 
1000 
­Lux . 
541 
9 
451 
4 5 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
2 3 2 
2 1 4 
18 
7 
5 
, 
E ZELLULOSE: ZELLULOSE 
! ZELLULÖSÈDERlVATE; 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 188 2 1 2 
2 1 6 3 * 6 
3 50 
m 3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 6 2 
5 08 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 0 
7 * 0 
0 0 0 
0 10 
O l i m 0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
1 
222 
3 1 1 
112 209 
122 
29 
36 
38 
4 
16 
52 
6 
15 
57 
17 
1? 
3 
13 
9 
6 
ì 13 
1 * 5 
4 
9 
15 
4 
6 
45 
4 7 6 
9 7 6 
5 0 4 
3 1 6 161 
182 
13 
35 
7 
87 
19 
77 
18 
14 
2 
15 
5 
27 
1 
. 5 
17 
2 
. , l 
3 
4 
i 
2 
3 1 9 
2 0 1 
64 
46 
11 
31 
VUL* 
B I S 
1 2 
i • 
(BR) 
3 
2 
1 1 
ESTER, ­AETHER 
ANFIBER 
10 CM BREIT 
3 2 
7 9 
* 2 ' 
3 
3 
REGENERIERTE ZELLULOSE, SCHAUM­, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 881 0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 * 8 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 ♦8* 5 0 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SfSI.Ptr. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
2 
1 
,ERw 
4 
2 
9 
4 
46 
9 4 
53 
§33 
2 1 * 
26 
12 
128 
6 9 
6 
13 
14 
76 
19 
9 
12 
5 
4 
2 
24 
8 
9 4 3 
7 6 7 
148 
6 7 6 
585 
4 4 1 
9 1 
25 
11 
1 
, 39 
50 
ta 2 1 1 
27 
12 
122 
63 
. 13 
4 
73 
19 
9 
12 
5 
4 
. 4 
a 
• 
1 6 3 8 
1 0 3 5 
6 0 3 
5 2 9 
4 2 6 
7 4 
14 
10 
1 
¡ N Î G W W O Î V S 68L ,E 
7 1 4 
147 
3 5 1 
7 9 0 
a 
1 ? Ì 9 
1 2 8 4 
1 O l 
6 4 0 
2 67 
> 6 1 
9 
1 
! 'l 
* 1 
1 
, 
2 5 
i 2 0 9 
I 1 *3 
3 66 
\ Ï3 
> * 5 
1 
1 
1 
SCHWAMM­ ODER 
c 
* 7 
! 9 * 3 
3 9 9 1 
2 * 7 
L 
i 
2 
6 
24 
35 
10 
5 
5 
, 33 
16 
743 
047 
6 9 6 
642 
4 0 6 
45 
i 9 
UND 
1 3 6 
67 
62 
103 
2 
11 
4 
3 
10 
15 
3 
1 
22 
2 
1 
, . , . ; 
i 9 
.3 
a 
. a 
1 
a 
2 
462 
3 6 8 
94 87 
46 
7 
. . • 
lulia 
4 
8 
3 0 
23 
1 
13 
3 
a 
. . ; 
32 
3 
. 3
1 
2 6 
• 
2 8 5 6 
1 7 7 * 
1 0 6 2 
* 8 5 
139 
152 
9 
24 
4 3 0 
ANDERE 
6 1 
78 
27 
47 
. 4 
2 1 
19 
1 
1 
10 
1 
it 10 
2 
i 13 
6 
2 
1 
12 
I 
a 
9 
10 
3 
, 18 
450 
233 
m 
56 7B 1 
3 
6 
ZELLFOERMIG 
17 
a 1 
5 
2 
1 
. 3
6 
20 
8 
­
78 
29 
50 
44 
12 
5 
1 
. ■ 
27 
I D 
57 
35 
2 2 
12 
3 
11 
10 
1 
• 
1, F I L M E , BAENDER ODER 
Β 3 7 7 
7 5 0 
0 
2 * 5 0 
1 
6 7 3 
7 L * 
4 7 * " 
2 6 * 6 
2 9 5 
3 4 8 3 8 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 60 
062 
0 6 6 
2 0 4 
208 
216 
2 4 8 
272 
2 8 4 
302 
lìì 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
628 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 9 0 3 
3 9 0 3 . 0 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
ÌÌÌ 
212 
216 
3 4 6 
3 5 0 
1?? 390 
4O0 
4 0 4 
462 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .DAHOMEY 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
CELLU 
AUTRE 
W E R T E 
EG­CE 
8 
4 
3 
2 
1 
12 
30 
33 
153 
74 
12 
21 
28 
11 
58 
33 
10 55 
39 
10 
19 
23 
15 
32 
14 
6 7 3 
798 
6 7 5 
7 6 7 
8 1 9 
5 9 2 
166 
246 
5 0 5 
France 
. 1
100 
66 
. 13 
28 
11 
57 
32 10 
a 
3 
a 
. 2 
. . • 
6 9 6 
291 
"il 
47 
348 
1 5 1 
168 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
32Γ 
152 
169 
166 
6 
3 
1 
. • 
Neder lanc 
, 
1 * 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
* 1 2 0 2 
2 0 2 
16 1 
16 1 
* 
8 
17 
22 
30 
10 
1 
1 
32 
14 
1 0 3 
068 2 
033 1 
9 3 9 
5 6 9 
67 
2 
.OSE REGENEREE: ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET 
S DERIVES CHIMIQUES ; F IBRE VULCANISEE 
BANDES ADHESIVES ENDUITES DE C A O U T C H O X , LARGEUR MAX. 1 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I Q 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
Ck§LÌE l 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
l 
4 5 7 
7 53 
3 0 6 
4 3 4 2ii 64 
82 
14 
35 
125 
22 
31 
148 
15 
12 15 
32 
16 
11 
II 25 
31 
15 
18 
15 
31 
11 
10 
94 
4 1 8 
2 0 2 
2 1 6 
m 4 8 2 
55 
125 
18 
. 232 
63 
1 6 * 
51 
55 
4 
53 
2 
14 
62 
4 
. 1
5 
50 
10 
. a 
. \l . 5 
. 16 
, 1
1 
2 
. 
8 9 3 
509 
3 8 4 2 0 9 
194 
172 
47 
115 
3 
1 
. 15 
8 
3 
ï 
52 
33 
18 
V 
. 
3 9 0 3 . 1 1 CELLULOSE REGENEREE, SPONGIEUX OL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 38 
049 
0 50 
272 
4 0 0 
4 8 4 
504 
5 28 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
Î T k L E I E F E ° 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C I / D I R E ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROJ 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZBLANOE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
1 
3 9 0 í * u NOINHÉ'O.· 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
6 
3 
13 
7 
21 
186 
76 5 6 1 
5 4 5 
167 
69 
13 
209 
108 
15 
14 
26 
140 
35 
19 
13 
15 
13 
13 
62 
14 
544 
0 0 1 
4 1 0 
0 4 8 
6 37 
5 5 9 
2 0 9 
56 
38 
1 
a 
64 
63 
m 162 
66 
13 
193 
95 
. 1 * 
13 
1 2 6 
34 
19 
11 
15 
13 
. 4 
. • 
2 0 8 7 
1 2 3 0 
857 
6 8 3 
521 
173 
40 
35 
1 
' a e 
1 
11 
183 
164 
3 
15 
2 
10 
1 
2 
3 
9 
52 
* 9 2 1 
3 55 
1 3 7 
3 b 
1 0 0 ι 2 ι 
CELLULAIRE 
1 0 * 
1 5 * 
1 6 * 
10 1 0 
2 
, 1
1 
i L L I C U L E S , BANDES OU LAMES DE C 
3 6 3 
9 1 0 
3 1 6 
807 
a 
594 
1 105 
1 8 1 1 
1 2 3 6 3 2 
1 23 
9 8 2 0 
* 5 7 3 1 03 
, 
3 
, 
276 
185 
163 
195 
7 
15 
7 
9 
18 
43 
14 
3 
59 
5 
6 
1 2 
6 
19 
10 
4 
082 
822 
2 6 0 220 
106 
33 
> > 
) 20 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
19 
4 
14 
12 
3 
2 
ÏLL1JL0SE 
0 1 
1 1 
1 
2 
2 1 
73 
98 
Ι 
ι 
3 
ä ι 1 
Ì 
1 
4 
13 
3 2 
52 
6 
1 2 
8 
a 
a 
1 
. 
33 
6 
a 
8 
8 
15 
a 
• * 1 5 
1 6 7 
2 4 8 
5 8 9 
181 
1 7 0 
1 * 
58 
* 7 7 
CM 
1 6 7 
1 5 3 
6 5 
9 8 
a 
7 
4 2 
2 2 
2 
3 
19 
2 
27 
68 
5 
4 
1 3 
3 1 
11 
3 
3 
19 
6 
2 
, 15 
2 0 
6 
. 3 4 
8 9 9 
483 
4 1 6 2 * 7 
9 6 
1 5 8 
3 
5 
1 1 
8 
. 3 
6 
i . a 
6 
. 15 
. 12 
2 
. . . . . a 
. . • 
5 8 
17 
4 1 
26 
7 
15 
12 
2 
REGENEREE, 
9 3 r Ì 
5 8 9 
3 * 2 
* 0 8 3 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
8¿6* 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 2 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 6 
* 2 8 
♦ 3 2 
nt ÍÜ 
* 7 2 
580 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
lit m 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
ut 6 6 0 
6 6 * 
m 6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
! » 
ill 8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
un 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
_EG­CE 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
52 
n LZ 
6 
10 
3 
7 8 1 
* 7 8 
35 56 
4 7 1 
4 9 9 
52 
9 2 5 
826 
8 7 6 
32 9 1 
8 
a 
4 * 8 
3 8 8 
* 7 0 
9 3 2 
1 * * 4 3 
8 0 9 
121 
0 7 9 
172 
53 
4 0 7 
3 0 * 
4 0 8 
2 5 7 
67 
10 
14 
66 
17 
1 2 1 
52 
6 5 3 
1 *5 
* 1 
1 *5 
4β 
4 9 
2 7 5 
79 
88 
* 4 0 
121 
1 * 
9 5 8 
3 3 1 
1 * ! 
1 8 * 
3 1 
'11 τ* 66 6 5 * 
116 
38 3 
27 
1 * à 2 0 * 
7 5 7 
195 
38 
* 7 
h 2 3 2 
2 * 
67 
189 
17 
5 7 7 
3 1 2 
58 
ΊΪ 
393? 
2 0 9 
65 
* 3 0 
7 8 * 
6 * 7 
2 8 * 
1 * * 
7 5 2 
6 7 5 
162 
6 1 0 
France 
3 * 2 i 
* 0 
ï! 61 
304 
5 
1 123 
6 9 2 
231 
le 
8 
a 
894 
694 
76C 
a 
8 
lèi 
486 
172 
47 
294 
2 7 1 
304 
2 
67 
e 14 
60 
76 
12 
5 0 6 
116 
41 
e , 9 
37 
10 
12 
2 0 1 
66 
5 
5 0 7 
** 
1 2 ! 
163 
29 
97 
3 * 
"l 
5 1 
'lì 
2 8 9 
l ! 
lì 9 9 
3 6 ' 
151 
Vii 8 
1 
; 
1 6 * 
2 ' 
7 
30 
16 
35 
155 
2 1 
67 
8 * 
* 9 
1 6 * 
56 
17 6 * * 
1 I * Ï 3 
5 7O0 
2 5 0 Í 
* 9 3 1 
* 1 4 
89C 
7 6 3 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
71 
1 9 6 
"4 51 
1 
2 7 6 
6 * 
9 
2 
i a 
1 0 1 
10 
a 
6 7 
1 6 0 
• 
3 
6 
1 
! 2 
" 
a 
1 
a 
a 
* 3 8 
• • 1 3 * 
1 
2 6 
28 
17 
1 1 9 
3 
2 2 8 
1 
2 
6 
aff 
1 
3 
3 
3 
lì 46 
?7 
8 
6 
; 
12 
10 2 
. 2 0 1 
2 * 
* 5 6 
. 
180 
-
13 0 5 9 
io2 m 
1 0 2 3 
6 7 6 
1 648 
1 3 5 
2 * 
2 2 7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 6 9 5 5 
3 * 1 2 6 
,î Ί 3 2 9 
1 *3 
* 6 
* 5 8 
3 0 8 8 6 
9 6 2 0 
5 
59 
5 
* 3 5 
3 8 54L 
4 8 5 8 4 
1 5 9 0 6 
It 
3 
* 9 1 
a 
i 562 
a 
3 
5 
. 9 
65 
. , a 
5 
17 
* 2 
3 6 
2 * 
2 * 
. 3
2 9 
21 1 9 
2 0 8 
* 1 
5 9 
• 115 
* 9 
4 4 8 
3 3 
l ! 
lì 
1 
a 
26 
55 
ï "Il 5 0 
2 
l i 
i 
ili Γ; 
7 
18 18 
5 16 
13 
16 
32 
5 0 
9 
1 
?*1 125 
37 
2 0 3 
* 1 6 * 
7 
2 * 7 6 
9 
1 * 1 7 6 
1 9 0 3 3 8 1 6 
5 7 3 10 3 6 1 236 * 8 6 0 
7 6 2 6 * 2 
2 1 8 3 2 6 9 
1 78 
5 82 
1 1 6 2 232 
REGENERIERTE ZELLULOSE IN ANDEREN FORMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
9 3 
2 * 3 
2 7 8 
* * 1 
3 5 * 
3 * 1 
3 
* 6 
153 
* 1 
2 0 9 
66 
2 * 5 
11 
6 5 
2 0 * 
37 
31 
48 
2 
120 
19 2 
3 9 2 
3 1 1 
2 7 2 
3 
37 
139 
3 2 
9 5 
* 4 8 
562 
85 
4 
30 
* 7 
2 
1 
9 
13 77 
9 * 26 
a 73 
8 
i 
* 3 
66 
• 9 
10 
7 
1 1 * 
6 0 
197 
5 
* 9 0 
3 0 
. 
" 
l u l l a 
12 
; 
a 
1 
. 68 
156 
7 
• 
a 
2 
119 
1 * 
68 
11 
*î 
148 
1 * 
a 
a 
. 3 2 
32 
9 * 
1B8 
. 2 
a 
a 
a 
3 
. . 5 
a 
, 3
3 
* 
• 
3 0 
. . 7 
'Ì 
, a 
a 
. 5 2 
* , 13 
*i 9 
a 
. • 
*i 
î θ 
. 1 
2 
2 * 
2 * 
53 
. 8 
i 
• 
i 
5 0 7 5 
3 6 7 3 
1 4 3 2 * 6 3 
2 * 2 
6 8 6 
1 « 
2 5 2 
I 
* * 1 
3 
, a 
* . . 2
a 
. 9 
29 
3 
1 
a 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
0 2 2 
88 026 
030 
032 
836 
039 
h 0 * 3 0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 63 
0 70 
2 00 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 * 
2 3 2 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
272 
2 7 6 
289 
3 0 2 
318 
322 
3 30 
3 3 * 
118 3 5 2 
lìì 3 7 8 
390 
* 0 0 
«î m * 3 6 
4 4 0 4 5 6 
* 6 2 * 7 2 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
520 
5 2 * 
5 28 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
626 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
ni 8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
mm NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .D­ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P •MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
• MALI 
.TCHAD 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
SOMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
I NOON ES I E MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
UH E : 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
mi 1 0 * 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 * 
il 
13 
6 
10 
1 
3 
5 6 0 
6 3 4 
il 
5 36 
6 2 1 
112 
9 76 
106 
9 56 
46 
134 
10 
10 
4 7 3 
4 2 6 
315 
6 34 
4 3 . 
6 6 6 
119 
9 1 1 
136 
66 
* 0 4 
3 7 5 
3 9 * 
379 
ÌÌ 
17 
94 
16 
1*9 
79 
8 96 
2 0 5 
62 
1 8 1 
63 
62 
2 50 
89 
8 * 
* 3 3 
178 
15 
119 
5 9 5 
l 8 192 
35 
1*0 
32 
3 9 0 
68 
5 5 2 
1 2 * 
3 9 8 
18 
33 
13 
1 * 
30 m 176 
7 0 9 
132 
55 
* 2 
ÌÌ 
1 9 * 
30 
6 * 
185 
16 
* 8 3 
288 
46 
3 * 2 
66 
2850° 
3 0 2 
67 
1 3 2 
9 7 6 
158 6 * 2 
9 0 3 
3B9 
9 1 7 
2 * 2 
125 
Franc« 
* 2 * 0 
73 
lì 59 
3 1 * e 1 167 
72C 
283 
18 10 
, 7 * 0 
7 2 3 
6 6 3 
. 
8 
10e 
3 8 * 
138 
5 0 
2 9 9 
3 * 2 
2 9 7 
3 
66 
15 
17 
87 
a 
ÎI m 62 
9 
, 6 
31 
10 
β 
199 
1 1 4 
5 
6 1 2 
83 
13? 
192 
33 
111 
32 
13 
5 
46 
'îi 2 9 7 
1 
2 0 
1 * 
18 
95 
1 *7 
28 9 
1 
137 
29 
6 
16 
1? 'lì 6 2 
65 
8 
2 3 7 
52 
19 0 7 0 
7 7 5 1 
l i 3 2 0 5 865 
2 6 6 * 
* 8 0 9 
5 4 7 
9 7 0 6 * 6 
3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE SOUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 8 
0 60 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L EM 
POLOGNE 
1 
* 1 6 
0 6 6 
1 2' 
1 5 0 3 
1 2 * 0 
1 
1 
0 0 5 
1 * 
193 
6 1 6 
126 
0 0 5 
322 
9 1 9 
36 
2 3 7 
8 70 
13 lì 
6 0 7 
8 6 6 
1 * 1 7 
1 0 * 3 
6 7 8 
1 * 
1 * 5 
5 5 6 
9 5 
m 137 
β 
2 0 6 
3 2 8 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
51 1 0 8 1 181 
2 3 7 19 2 9 0 
28 1? 
86 
5 a 
9 
2 9 6 
391 
2 5 3 
95 
438 
1 1 9 18 1 0 5 8 
1 * . 
il a 
' 
9 6 
10 3 . 
21 
53 i ! 
1 4 6 
, , 
6 3 8 
U . 5 
5 5 7 
572 
5 * * 
7 9 1 
2 * ; 
3 7 7 
* 6 
β
9 3 
1 
1 
2 
. 
, 1 
. 5 62 
57 
, 
161 
1 
a *i *c 3 * 
31 a 
16 
loe 
a 
3 
I9C 
1 
. 2
< 2JÍ ; 3
3 
2 
■ '; 
26 
î] 
13 
6 
ë 
i 2 
a 
171 
21 
12 ! 
12 ! 
■ 
18 2 6 ! 
15 679 
2 586 
1 123 
803 
1 263 
' f i 
199 
D'AUTRES 
3 
2< 
( 
a 
33 
a 
li a 
a 
Ì 
a 
2 
1 
4 
1 * 
'. ι a 
13 
a 
• 
i 
5 
• 
3 3 0 7 
2 691 
6 1 0 166 
* S 
2 6 6 
3 178 
FORMES 
2 Î? *â 1 
2 
7 
63 
. 22 
59 
, , 5 
16 
59 
toi ** • 5 
15 
7 
178 
4 1 
6 0 
1 1 9 9 
10 
5 0 * 
283 
LÏ 
. . 23 
52 
2 
3 7 0 
52 
58 
3 
13 
13 
l i 
5 7 
. 5 7 8 
2 0 
23 
17 
2» 
36 
50 102 
1 
295 
128 
32 
155 
tf 59 
1 * 
1 7 0 0 0 
10 881 
5 9 0 0 
3 0 9 1 
3 0 8 * 
123 
88 1 897 
353 ìli • m . * 5 
59 
2 * 
{» 782 ,n 
123 
a 
, 1
lul l» 
15 
• 
a 
3 
■*! 
a 
* 1 7 6 
16 
6 6 
16 
3 8 
'ÌÌ 
3 0 
?| 3 1 5 
3 
a 
a 
5 
S 
. , 6 
7 
7 
. 
5 * ' 
. a 
6 2? ' . . a 
a 
"Ì 
a 
1 1 
«î 14 
. • 
7 6 
î 1 * 
1 
l 
* ♦9 
13 
5 2 
l ï 
a 
1 
; 
i 1 
6 * 9 0 
ÎH? 5 8 8 
2 9 6 
9 6 7 
79 
1 4 2 
2 0 5 
1 * 
6 
7 
4 5 
5 
i 1 
. 4 
a 
Ú 
* 1 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Totile de correspondonce CST­NIMEXE »oir tn fin de volume 
103 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 x 9 6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEL 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
3 1 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOLLO! 
0 0 3 
0 5 2 
58Î 2 2 0 
2 4 8 
? 7 2 ü! ül 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im ρ 1 0 4 0 
SEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
lit 3 9 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 06 
7 * 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
2 
1 
1 
58 
113 
70 
5 
4 
26 
2 1 
6 
3 
2 
46 
6 1 
16 
2 
3 
21 
26 
10 
6 11 4 
10 
3 
8 
46 
16 
7 
7 1 
106 
56 
6 
8 5 * *oe * * 7 
7 1 3 
SS 52 
12 
3 2 3 
France 
51 
a 
7 0 
5 
3 
6 
3 
a 
3 
. 1 
. . 3 
a 
7 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
* 9 
2 0 4 1 
1 0 1 5 
1 0 2 6 
7 7 7 
6 0 2 5 0 
1 * 
1 1 
2 0 0 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
10 
3 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 1 7 
115 
2 
i 
e 
Q U A N T I T É . ' 
Deutschland 
(BR) 
7 
113 
, 1 
. 3 
. 2 
45 
58 
10 
2 
. 21 
19 
10 
6 îl 4 
10 
2 
1 
42 
7 
a 
71 
1 0 6 
56 
6 
1 5 0 5 
2 1 8 
1 2 8 7 
872 
4 6 1 
2 9 5 
î 120 
LE UND BRUCH VON REGENERIERTER ZELLULOSE 
2 
2 
147 
lii 6 3 9 
105 
48 
4 0 
7 0 
9 5 7 
* 0 2 
555 
2 8 * 
2 1 5 
2 5 6 
70 
5 * 
15 
. 25 
46 
8 2 
8 
4 0 
• 
3 9 9 
152 
2 * 7 
1 * * 
1 2 9 
103 
7 0 
1 * 
HUM UND Z E L L O I D I N 
i l 
l g 29 
29 
» 2 0 
ï* 
560 
31 
529 
37 
8 
4 8 8 
IM 5 
a 
9 
107 
II 4 1 
a 
24 
3 2 6 
6 
3 2 0 
13 
4 
30 7 
9 9 
1 7 6 
. 
63Ô 
175 
a 
. • 
8 31 
8 05 
26 
26 
2 
20 
122 
2 
120 
1 120 
20 
• 
147 
83 
4 1 6 
4 0 
. 
783 
6 4 5 
1 3 8 
65 
6 0 
73 
. 4 0 
• 
1 1 
• 
i 
, . a 
14 
65 
3 
62 
15 
1 
4 4 
. . 3 
a 
6 2 6 
1 *9 
. 23 
. . 70 
9 1 7 
798 
119 
* 8 
25 
7 0 
a 
. 1 
19 
10 
47 
¡? Β 
2 
17 
, a 
2 
l u l l a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
20 272 
18 3 0 2 
3 3 3 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
3 400 
6 * 0 * 
412 
* * 8 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
> 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
F 6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 7 9 1 0 0 0 
5 0 1010 
129 1 0 1 1 
6 2 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
6 * 1 0 3 0 
3 8 1 0 3 1 
1032 
! 1 0 * 0 
3 9 0 3 . Π 
0 0 1 
0 0 2 003 
2 0 0 * 
0 0 5 
2 0 8 
3 1 * 
7 0 6 
27 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
L 1020 
I 1 0 2 1 
10 1031) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 * 1 0 * 0 
3 9 0 3 . 2 
NO 
« I C H G E M A C H T E ZELLULOSENITRATE, AUSGEN. KOLLODIUM UND 
1 
1 
1 
1 
207 
6 9 7 
1 7 3 
4 6 0 
4 7 * 
* 3 * 
2 3 * 
2 8 8 
9 5 4 
3 5 4 
2 4 3 
2 8 1 
218 32 y 51 
lié 
19 
168 
3 2 9 
7 9 
118 
15 
34 
26 
4 * 
34 
30 
28 
22 
6 4 9 
3 6 8 
1 4 4 4 
5 2 3 
3 1 0 
15 
73 
2 3 3 
170 
174 
193 
55 
a 
l l ô 
. 3 2 8 
51 
a 
15 
4 2 
a 
. . " 
16 
16 
4 
10 
ï 1 
" 
2 0 7 
1 0 * * 
805 
. 9 5 1 
124 
2 09 
2 1 5 
954 
1 0 4 
73 
107 
25 
32 
. 46 
51 
64 
3 
166 
1 
27 
117 
15 
19 
26 
2 
33 
29 
26 
22 
Ν 
0 5 2 
m lii 2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
370 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
ANGOLA 
■MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOKEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 1 5 
4 6 6 
2 54 
22 
16 
35 
8 12 
10 
194 
7 1 4 
71 
10 
12 
80 
109 
46 
35 
9 1 
2 8 5 
12 
45 
19 
19 
136 
76 
10 
12 
5 0 2 
2 2 7 
18 
15 2 69 
5 * 6 8 
9 e o i 
7 2 2 2 
Mil 86 
* 5 
1 3 * 2 
France 
381 
a 
2 54 
2 1 
12 
5 
1 
a 
11 
. 1 
. . . 12 
. 2 6 
a 
a 
. a 
. . 5 
I T 
44 
7 6 * 9 
3 9 3 * 
3 7 1 5 
2 7 0 2 2 m 25 
39 
8 3 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
37 
31 
6 
6 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
■, (BR) 
308 6 
3 0 3 1 
5 5 
! * 2 2 
1 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CELLULOSE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
.GABON 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
22 
34 46 
90 
10 
12 
12 
11 
3 0 8 
2 0 2 
105 
36 
25 
6 1 
21 
14 
7 
a 
* 
25 
6 
6 
12 
• 
86 
3 5 
51 
15 
10 
3 6 
2 1 
8 
• 
· > COLLODIONS ET C E L L O I D I N E 
PAYS­BAS 
TURQUIE 
.ttEffilE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
.MADAGASC INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A , AOM 
CLASSE 3 
16 
15 
n 23 
20 
24 
13 
1 * 
1Í 
3 3 6 
25 
3 1 1 
26 
7 
2 7 6 
78 
109 
7 
8 
ÌÌ 
il 2 * 
a 
. 16 
222 
6 
2 1 6 
11 
3 
203 
6 * 
109 
2 
3903.23 ». gfrgCrø IBfNEE L L U L 0 S E "M 
ì 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
■ lit 3 9 0 
4 0 * 
* 1 2 
480 
5 0 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCU MANIE 
ESY­ÊPÊ 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
108 
1 0 7 3 
6 7 2 
8 2 7 
1 0 6 9 
2 * 3 
1 3 1 
179 
5 5 1 
2 0 6 
1 4 7 
2 0 4 
102 
IB 
30 
26 
27 
45 
84 
17 
102 
1 9 5 
42 
117 
k 24 
33 
23 
25 
25 
13 
* 2 9 
2 0 0 
8 1 8 
3 3 8 
170 
9 
* 8 
. 138 
103 
131 
88 
. 30 
. a 
84 
. a 
195 
26 
a 
a 
13 
. 33 
. . . " 
. 
10 
16 
. • . • 
29 
26 
3 
3 
1 
1 * 
2 * 
1 
23 
1 
1 
22 
l * 
• 
l 
3 * 
* 6 6 
• 1 
> 3 0 
29 
14 
19 
. 1 
. 6 9 9 15 
55 16 
1 0 
• BD 
63 
46 
35 
9 . 2 6 5 
12 
* 5 
1 * 
! 1 1 
119 
31 1 
10 
12 
5 0 1 
2 2 7 
19 
9 7 * 3 0 1 
129 7 2 
8 * 6 2 2 9 
3 9 1 1 2 1 
0 * 5 1 1 
9 5 * 105 
L 6 0 
* 1 
5 0 1 * 
REGENEREE 
22 
i 
47 
i 
92 
72 
20 
9 
) 11 
1 
6 
i i 
* 2 ι * 0 
) 
29 
2 
l 
a r > 
2 
4 
• • 11 
87 1 * 
67 2 
2 0 1 1 
9 2 
5 2 
11 3 
. • 7 
15 
1 
* 8 
16 
32 
7 
2 
22 
1 
P L A S T I F I E S , AUTRES QUE COLLODION 
13 
1 
6 
15 
, 
<, 
1 0 8 ND 
6 * 3 
* 7 2 
7 3 . 
73 
118 
131 
551 
55 
1 1 1 1 * 
18 
26 
27 
39 
; 102 
15 
117 
12 
17 
2 * 
23 
25 
24 
13 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
•anuar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lånder-
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10*0 
10 407 6 Oil * 396 3 211 2 265 999 3 71 186 
756 984 772 168 631 549 2 
55 
54 9 45 32 16 13 1 7 
30 11 19 15 11 4 
5 567 3 007 2 560 1 996 1 607 *33 
64 
131 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN 
1000 4 4 
1010 4 4 
1 0 1 1 
1030 
1031 
ZELLULOSENITRATE, WEICHGEMACHT, AUSGEN. FILMUNTERLAGEN 
0 0 1 9 2 
0 0 2 3 6 5 17 
0 0 3 47 18 
0 0 5 4 3 1 2 5 
0 2 2 9 1 
0 2 8 6 
0 3 0 15 
0 3 2 8 
0 3 4 5 * 
0 3 6 85 
0 3 8 188 
0 * 0 12 
0 * 2 * 6 0 
0 5 0 1 9 1 
0 5 2 2 6 
0 5 6 1 7 * 
0 6 2 6 
2 0 8 8 2 
3 2 2 3 * 
3 9 0 * 5 
«8 2! 
* 8 * 9 
5 0 0 2 * 
5 0 * 16 
5 0 8 17 
5 1 2 2 1 
5 2 * 7 
5 2 8 * 1 
6 0 * 8 3 
6 0 8 ' 9 
6 1 6 1 * 6 
6 6 0 8 
6 6 4 6 9 
7 0 0 6 
7 0 6 16 
1 0 0 0 2 9 9 0 3 0 3 39 
1 0 1 0 9 4 1 6 4 3 
1 0 1 1 2 0 4 9 2 3 9 3 6 
181? 
1 0 3 0 6 4 5 28 35 
1031 38 3 35 
1032 
1040 
ABFAELLE VON ZELLULOSENITRATEN 
1 9 6 
 
 
 
*5? 
6 * 5 
38 
9 6 
180 
 
* 
 
2 1 1 
28 
3 
9 
a 
0 0 1 
0 * 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Iffi 1 0 3 0 
3 6 6 
2 7 2 
93 
90 
75 
3 
ZELLULOSEACETAT 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
2 1 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
i?3 0 8 4 9 
1 4 4 3 
i t f 
2 4 
2 1 
8 
76 
9 
2 9 1 6 
2 5 3 9 
3 7 7 
2 4 1 
16 
1 2 5 
12 
FORMMASSEN AUS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
* 0 0 
4 8 4 
5 28 
6 2 4 
2 5 9 
18 
128 
4 6 
3 
9 
19 
67 
70 
55 
3 1 
30 
107 
36 
17 
1 
15 
* 2 
30 
9 2 
55 
38 
38 
38 
m 
1 443 
5 
177 
3 
68 
ii 
17 
7 1 4 
5 2 8 
1 8 6 
1 8 5 
5 
2 
2 59 
11 
7 2 
46 
3 * 
88 
3 * 7 
29 
* 0 6 
91 
5 
15 
7 
54 
84 
188 
12 
ÏÎ? 
l i t 
6 
81 
45 
28 
6 
5 
2 * 
16 
41 
82 
6 9 
6 
16 
2 6 4 2 
8 6 9 
1 773 
l 4 ° 5 0 
582 
8? 
ISO 
115 
175 
1 3 6 
38 
lì 
1000 
181? 
1020 
10 21 
1033 
1031 
10 32 
1040 
1010 
1011 
1030 
1031 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 55 
7 4 9 
7 0 6 
8 9 3 
3 1 3 
7 1 3 
5 
46 
1 0 1 
6 59 
7 6 5 
îl"e 
3 6 5 
357 
' 4 
1 
30 
46 
5 
il 
14 
12 
1 
6 
15 
5 
'? 
5 
3 
535 
9 5 4 
561 
169 
9 2 9 
341 
39 
71 
BILcaEïbEosEDUR "H"m GRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 9 0 3 . 2 7 « ) N I T R 
CMNE^GRAPHIEX^HÄTDGRA^HIE E S , AUTRES QUE PELLICULES P. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 40 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 2 
2 0 8 
322 
390 
t°LÎ 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 5*2 
5 2 * 
526 
6 0 * 
60S 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
703 
7 0 6 
1003 
1010 
1011 
181? 
1030 1031 1032 10*0 
3 9 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
nmNe 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
C » E - L Ì E ' 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
86 
317 
61 
3 7 * 
73 
17 
*1 
20 
59 
122 
1 9 * 
37 
3 6 7 
188 
39 
137 
25 
71 
23 
*2 
-18 
21 
33 
l * 
50 
il 
1*0 
6 * 
20 
138 lil 
15 
*2 
301 
6 * * 
*57 
1** 
9 4 * 
26 
83 
167 
13 
11 
20 
2*5 
47 
198 
155 
43 
2 
10 
30 
4 
26 
2 * 
2 * 
20 
15 
5 
DECHETS DE NITRATES DE CELLULOSE 
8 1 
8 
99 
8 1 
17 
1 * 
0 0 1 FRANCE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1O00 1010 1011 
181? 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
71 
13 
123 
86 
36 
33 
16 
6 
3 9 0 3 . 3 1 »1 ACETATES DE CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
7 2 2* 21 a 76 9 
197 8 189 5* 10 123 12 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 . 
2 1 6 L I B _ 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TURQJ IE 
1013 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
I N T R A - Ç E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
160 
583 
9 0 1 
12 
125 
32 
*0 
17 
65 
16 
2 0 * 6 
1 6 5 9 
3 8 7 
2 0 8 
20 
163 
19 
1 6 0 
5 7 4 
9 0 1 
4 
121 
7 7 2 
6 4 * 
128 
1 2 7 
4 
l 
3 9 0 3 . 3 3 *> ACETATES OE CELLULOSE PDUR MOULER 
7 37 
5 16 67 2 55 28 29 75 17 
1 42 27 
001 003 004 005 022 026 036 040 042 0*8 050 052 062 06* 208 *00 *8* 528 62* 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
191 
2 * 
1*3 
25 
10 
11 
** 
*5 38 23 17 75 28 15 16 14 29 22 
4 
42 
17 13 15 
191 17 87 25 10 4 
16 
2 
79 299 50 352 73 15 41 19 56 121 19* 37 
18, 39 137 25 69 
41* 
'Il 
14 33 
50 22 23 140 63 
138 
lil 
15 42 006 776 226 
lit 
677 73 167 
63 50 13 13 13 
26 
13 
*9 28 20 1* 
6 * 32 
Î7° 65 16 
267 12 255 78 1* 158 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
105 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulia 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
1 0*0 *60 561 302 113 134 3 16 146 
198 26 172 72 3 48 
LÌ 53 
413 
368 26 22 16 4 
428 45 383 206 94 82 
1 
93 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
001 002 003 004 005 030 0 36 038 042 0 46 0 48 060 062 064 400 528 624 720 724 732 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 10*0 
264 11 20 
452 2 ii 
2 131 6 52 
1* 46 105 1*6 
202 7 
111 11 18 
8 3 2 
7 5 0 
0 8 2 
5 7 9 
2 1 9 
2 1 5 
15 11 * * 4 
2 
2 56 
20 450 3 210, 
1 
129 
2 14 1 
5 6 51 7 lll 
18 
1 3 * 9 
7 2 9 
6 2 1 
373 
2 1 4 
60 
1 
! 
188 
5 ^ E R L 8 Í 7 5 C M M Í T K E l N ¡ P . b M S l T E R L A g ¡ N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
III 4 0 4 
4 2 0 
* 6 2 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 * 0 
m 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
10 3 2 
1 0 * 0 
ABFAELLE 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
* 1 7 
7 4 
2 0 3 
3 * 1 
. 1 1 1 8 1 
2 7 
'lì 6 4 
116 
* 7 
77 
1*8 
9 7 
9 1 
38 
33 
13 
23 
22 
10 
* ? i 5 
9 * 
20 
2 
5 
14 
13 
28 
27 
6 
1 
19 
1 
18 
146 66 
3 2 9 4 
1 1*6 
2 1*7 
1 8 1 0 
6 * 0 
2 51 
6 
52 
87 
a 
54 
56 
7C 
68 
76 
-35 
4 
11 
* 3 
6 
64 
6C 
29 
29 
1 21 
2C 
J\ l'. 
2C 
2 
i 
3 
26 
2C 
Π 
8 ' 
* e 
1 3 l t 
2 * 1 
1 062 
8 9 ' 
2 * 1 
161 
6 
4 Í 
I 
3 0 1 
1 2 9 
177 
2 0 
63 
19 
8 6 
3 
32 
** 27 
7 
61 
. 29
33 
1 * 
9 
2 
ll? 7 7 
. 
a 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
11 
?! 
'Ui 
7 1 7 
6 3 2 
2 7 9 
29 
a 
2 
56 
VON ZELLULOSEACETATEN 
2S? 100 
Vil 
140 
1 3 1 
100 
9 
6 
ZELLULOSEACETATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
81* 0 3 6 
0 38 
2 1 * 
29 
9 
718 
53 
25 
9 2 
ιοi 
2 0 
■ 
22 
βό 
2 5 * 1 1 5 
2 1 8 3 1 
3 7 83 
31 
a 
8 0 
80 
6 3 
6 
IN ANDEREN FORME 
ND NO 
, a 
a 
. a 
. . a 
BAENDER ODER S T R E I F E N . 
11 
1* 
8 7 
23 
2 8 
1 
5 
3 
5 
9 
3 
2 
25 
1 * 
1 
2 6 6 
1 3 6 
1 3 0 
1 0 * 
52 
2 5 
* 
1 
6 
2 0 
29 
8 
? 0 
2 0 
2 0 
1 
11 
8 0 
1 
1000 
1010 
1011 
1023 
1021 
1030 
1331 
1032 
10*0 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 3a 
386 
4 5 0 
2 3 5 
9 3 
108 
3 
16 
106 
148 
25 
123 
47 
4 
45 
'lï 
3 6 2 
3 20 
42 
38 17 3 
327 42 285 150 72 
6 0 1 
7 4 
3 9 0 3 . 3 * ♦ ) PELL ICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN AÇ 
DE CELLULOSE 
1 
2 
6 50 
45 5* 140 151 
467 10 457 202 1 155 
ï 
100 
001 002 003 004 005 
8Ì°5 
038 
0 42 
046 
04a 
060 
062 
064 
400 
528 
6 24 
720 
724 
732 
1000 1313 1011 1023 1021 1033 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ÍBÍ8ÜE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
COREE NRD 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
480 18 57 871 10 532 15 13 2 55 
lio 
50 
68 
2 8 5 
319 
4 8 5 11 313 35 55 
0 9 5 
4 3 6 
6 5 9 
3 8 7 
5 6 9 
517 
1 
6 
7 5 5 
37 
26 
9 
9 
6 1 
*55 
57 857 10 532 
8 
9 
2 5 0 
10 50 2 
1 3 1 
26 
2 1 6 
10 313 35 55 
0 6 0 
378 
6 8 1 
9 1 4 
5 5 6 
2 3 2 
1 
5 3 5 
1*0 
6 6 
2 , 
2 6 9 
9 9 
2 
9 6 8 
* 6 
2 6 * 
6 
2 2 0 
3903.36 ». ÍSSífT! ! ¡g 6 f L b r ø ?«u LlHeS OE H 0 I Í . 5 DÉ ¡5 ,75 HM. i ü T S E 
PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
105 
6 
18 
7 
12 
a 
. 3
16 
2 0 
11 
4 
2 
67 
29 
4 
19 
l a 
10 
i 
2 
. . 9
. 2 
6 
, a 
. . 7
i 
3 7 4 
1 3 6 
2 3 8 
177 
6 2 
36 
a 
1 
25 
. . ­i l 
2it 
9 
7 1 7 
5 2 
II 93 
1 0 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
393 
* 0 3 
* 0 * 
* 2 0 
4 6 2 
46Θ 
4 8 * 
50B 
52a 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
7 32 
74D 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUO 
E f A T S U N I S 
CANADA 
HONDJ R.BR 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 3 . 3 7 »1 DECHETS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1300 1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1033 
10 32 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
3 9 0 3 . 3 9 * l ACETATES 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
7 B * 
156 
3 3 5 
6 7 9 
229 
* 4 2 
80 
262 
6 2 
105 
240 
99 
149 
2 7 5 
150 
129 
6 4 
53 
28 
42 
52 
18 
AÌ 
125 
115 
10 
11 
29 
52 
57 
45 
11 
30 
29 
24 
26 2I8 
6 173 
2 183 
3 9 9 3 
3 197 
l 378 
6 3 * 
18 
1 1 5 
159 
D'ACETATES 
11 
2 * 
70 
133 
50 
83 
76 
7 1 
7 
2 
9 
8" 
1 4 ! 
133 
192 
15 
5 2 7 2 8 
3 8 
2 2 9 
3 * 8 163 
39 57 
1 6 5 57 
59 2 
1 0 9 1*0 12 
12 
11 
38 8 
57 1 * 
9 9 92 
2C 58 7 
1 1 * 2 * 6 
1 0 0 85 51 
* 41 
. 13 
3 
39 7 
50 1 
18 1 
11 
3 9 
a 
2 
* 3 9 
33 11 
* 9 0 1 3 9 
2 1 0 1 
1 1 5 
1 0 
11 
. 
a 
6 
2 3 0 
3 7 
3: 3 1 * 6 
28 
25 3 
20 
16 
'H il 2Î 
2 3 7 0 2 * 8 9 5 7 1 
* 6 5 1 1 *3 2 86 
1 9 0 5 1 3 * 6 2 8 5 
1 511 1 1 5 1 2 3 4 
573 5 9 5 1 2 5 
3 7 8 1 1 3 * 9 
15 3 
1 0 0 10 * 
16 82 2 
OE CELLULOSE 
3 7 1 
2 * 
59 11 
3 6 73 1 * 
28 10 2 
8 63 11 
6 59 11 
59 11 
2 * 
2 
DE CELLULOSE SOUS D 'AUTRES FORMES 
* 0 * 
54 
29 
9 3 2 
123 
44 
100 
1 5 * 
2 8 7 
ND ND 1 
23 
2 
1 
7 6 
1 
229 21 19 20 
28 
ï 4 15 22 14 
5 39 106 
42 13 
3* * 1 
1.8 
2 
3 
4 
9 
12 
743 289 *5* 301 85 9* 
ï 59 
*03 31 29 
930 122 ** 2* 
153 2B7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 1 2 
* * 8 
* 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 * 
6 2 * 
7 2 * 
7 2 8 7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 2 
1 0 * 0 
ANDER) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 
tili 
FORMMi 
0 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
Í8?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1814 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
38 
101 
79 
34 27 
40 
11 
16 
54 
5 
6 
8 
50 
22 
54 
l'l 
LÌ 
14 
1 * 
6 18 
12 
20 
129 
53 
2 3 0 6 
9 7 0 
1 3 3 6 
9 1 3 
4 0 6 
2 8 7 
3 
1 3 5 
1000 kg 
France Belg. ­Lux Neder lanc 
9 
1 
8 
Β 
8 
: ZELLULOSEESTER,NICHT ME ICHGEMACHT 
* 2 
10 
?5 
5 
17 
i 
8 
a 
8 
2 2 
6 ï 
. 
SSEN AUS ANDEREN ZELLULOSEESTERN 
15 
66 
* 0 
1 ! τ 
1 2 5 
8 
111 
106 
* 
a a 
6 6 
4 0 
'il 
1 0 9 
• , 
109 
1 0 6 
• ■ 
FILHUNTERLAGEN AUS ANDEREN ZELLULOSEESTERI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 É 
mm 
0 0 1 
0 0 2 88Î III 0 4 2 
2 1 6 6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ABFAEL 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
9 
1 
7 
1 
EÄfLbHmES?ir v... ; ':r: V ­ V ­ . 
22 
2 * 
* 
9 i 22 
12 
6 
118 
6 2 
57 
30 
β 
28 
3 
* 
12 i 
8 . Κ 
i 7 : 
I I : 
2 2 
• · , . 
4 4 26 1 < 
1 1 24 16 
3 3 2 2 
26 2 
4 2 
8 . 2 
3 
* 
LE VON ANDEREM ZELLULOSEESTERN 
2 8 3 
22 
3 5 0 
350 
2 8 1 
2 2 « 
2 2 2 9 7 2< 
22 2 9 7 2 i 
ZELLULOSEESTER· I N ANDEREN FORMEN 
2 5 3 6 
3 9 * 
* 9 9 
1 * 
3 665 
6 8 0 
53 193 
3 9 3 
150 
2 3 2 
6 1 3 
2 8 9 
51 
* 5 3 
2 8 5 
13 
11 
1 . 1 
2 1 
* 5 
1 
* 
ι! 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
5 
3 
ï 
! 1 
8 M 
1 
. 
t 
M 
I 
ι 
NI 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 8 0 * 0 PORTJGAL 
1 0 1 0 * 2 ESPAGNE 
79 0 * 8 YOUGOSLAV 
3 * 0 5 0 GRECE 
27 0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 5 8 R .D .ALL EM 1 1 0 6 0 POLOGNE 
16 0 6 2 TCHECOSL 
5 * 0 6 * HONGRIE 
5 0 6 6 ROUMANIE 
6 2 1 6 L IBYE 
8 3 9 3 R .AFR.SUD 
5 0 * 0 0 ETATSUNIS 
22 4 1 2 MEXIQUE 
5 * 4 4 8 CJBA 
2 1 4 8 4 VENEZUELA 
57 5 0 8 BRESIL 
. 15 528 ARGENTINE 
1 * 6 0 * L IBAN 
1 4 6 2 4 ISRAEL 
6 7 2 4 COREE NRD 
: I l m SÎP­ON s u o 
20 7 4 0 HONG KONG 
1 2 9 8 0 0 AUSTRALIE 
53 8 0 4 N.ZELANDE 
2 2 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
9 5 7 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 2 5 4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
8 3 1 1 0 2 0 CLASSE l 
3 2 5 1 0 2 1 AELE 
2 8 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 2 .A .AOM 
135 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 3 . 4 1 * l AUTRES 
3 2 6 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
2 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
3 9 0 3 . 4 3 · ) AUTRES 
) 15 0 0 4 ALLEM.FED 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
36 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
16 1 0 1 1 EXTRA­CE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 181$ ctftfE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
81 
2 3 7 
114 
65 
31 
76 
24 
25 
94 
10 
15 
12 
143 
63 
77 
37 
71 
il 27 
2 * 
11 
29 
40 31 
27§ 
3 8 7 8 
1 4 2 1 
2 * 5 7 
1 7 39 
7 8 9 
* 7 2 
6 
2 * * 
ESTERS OE 
69 
1 * 
54 
23 
5 
31 
9 
4 
ESTERS DE 
2 1 
25 
15 
105 
35 
71 
6 
â 40 
9 
3 9 0 3 . 4 4 . , | | L L I S U b i S i ι , 
) 9 1 0 0 0 M O N D E 
1 
7 
1 
L010 I N T R A ­ C E 
0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE l 0 3 0 CLASSE 2 0 4 0 CLASSE 3 
16 
2 
16 
3 
1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
1 0 5 
27 
78 
78 
78 
3 
l 
2 
1 
LA CELLULOSE NON P L A S T I F I E S 
15 . 10 ND 
l 
1 * 
2 2 
12 
9 
3 
CELLULOSE POUR MOULER 
25 
15 
5 * 
10 
* 5 
. , 
4 4 
40 
9 
i ι 
NO 
8 1 
2 3 7 'lt il 
2 * 
25 
9 * 
1 0 
15 
12 
1 *3 
6 3 
77 
37 
71 
M 27 
2 * 
1 1 
29 
* 0 3 1 Ψ, 
7 7 3 
3 9 * 
3 7 9 
6 6 1 
7 1 1 
* 7 2 
6 
2 * * 
44 
* 39 
2 0 
2 
19 
i' 
2 1 
a 
ìl 
26 
6 
i f 
9 
­ jNEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN AUTRES 
ND 18 
2 
16 
3 
7 
Ε Β Ρ » 0 0 " · ■ ­! h ^ . . , , " . i,,,!.· ΊΪΖ-fí*'.: rii'iRrV ¡r,'Τ.:·;1,',1 : i,ΐii ,.ϋi.,ι 
ht 
ι
a 
a 
NT 
. 
1 
. 
2 524 
39C 
496 
, 3 664 
676 
5: 
is 15C 
2 1 , 
61C 
2 88 
51 
* 5 1 
274 
12 
OU CINEMATOGRAPHIE 
9 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 4 2 ESPAGNE 
12 2 1 6 L I B Y E 
6 6 3 2 ARAB.SEOU 
29 1 0 0 0 . M O N D E 
9 1 0 1 0 I N T R A - C E 
2 0 1 0 1 1 EXTRA-CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
18 [ 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 * 
52 
il 25 
8 20 13 
2 * 6 
1 5 * 
9 * 
** 25 
53 
3 
9 
3 9 0 3 . 4 7 »1 DECHETS D'AUTRES 
2 0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 0 0 M O N D E 
2 1010 I N T R A - C E 
3 9 0 3 . 4 9 » I AUTRES 
1 0 0 1 FRANCE 
2 3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
11 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
53 
12 
73 
73 
ESTERS DE 
3 3 9 * 
6 6 0 
9 9 7 
25 
3 9 * 7 
l 0 7 5 
1 8 * 
2 8 6 
6 1 1 
171 
311 
8 5 1 
6 7 * 
98 
5 9 3 
* 1 7 
28 
7 ND 
23 . 29 
3 1 * 
3 3 1 
7 18 
11 6 
12 2 
a 
73 85 31 
37 7 0 31 
3 6 16 ( 
23 16 : 
11 11 
1 * 
3 
9 
ESTERS DE CELLULOSE 
52 
12 
12 5 * t 
12 54 6 
CELLULOSE, SOUS D'AUTRES 
15 
4 . 1 
16 2 
9 8 
3 4 
4 0 
i : 
a · 
• , a a 
. , 8 
a , 
l ì 
# . " * 
'. 
a 
( 
ND 
a 
a 
FORMES 
3 378 
6 5 1 
9 7 9 
3 9 4 0 
1 0 3 5 
184 
2 8 6 
6 1 0 171 
2 9 7 
8 * 9 
6 7 4 
98 
583 
4 0 0 26 
16 
■ 
• 
2 0 
13 
53 
16 
3 6 
3 
3 
3 * 
ã 
1 
1 
1 
1 
* 
β 
a 
a ; 
m 
2 
m LÌ 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'¡ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 4 6 
4 6 4 
4 6 8 4 8 0 4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
III 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 7 0 0 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
102 
132 
4 4 4 
90 
lì lì 
40 
16 
2 
142 
55 
2 2 1 
3 4 4 
12 
17 
5 
2 169 
1 * 
45 
3 0 1 
'Il 13 
37 
13 
4 
14 
3 
17 
57 
7 
26 17 
5 
ih 7 8 5 
12 
115 
2 9 4 
60 
14 4 9 3 
7 1 0 8 
7 3 8 5 
4 9 8 0 
2 4 5 1 
1 5 8 8 
* * 2 8 1 7 
AETHYLZELLULOSE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l8io 
1 0 3 2 
ÌÌW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
ill 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
lit 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
177 
19 
2 
3 3 5 
82 
6 2 3 
6 1 6 
8 
6 
i 1 
AEMCEÉL1 
2 * 3 * 
2 0 7 3 
1 0 9 8 
f 7 6 7 
2 4 4 5 
'ii 80 
83 
4 8 9 
1 142 
Sii 1 I I B 
130 4 6 9 
2 4 3 
3 8 7 
30 
33 
9 
lo 
73 
3 2 9 
4 7 ? 
35 
25 
19 
143 
β 
2 2 3 
16 
1 0 2 5 
9 
73 
2 2 8 
48 
11 
20 
17 
IS? 
5L°3 174 
France 
32 
7 
25 
β 
4 
1θ 
1 
16 
• 
ÌOOO 
Belg.­Lux 
1 
1 
Ν ICHT WEICHGEMACI 
. 10 
3 5 
• 46 
4 6 
ι 
■ 
1 
1 
CHGEMACHTE CHEMI 
a 
1 1 
1237 
nò 
20 4 
1 
a 
15 
a 
a 
* , ' i 
3 
8 ' 
14 ' 
4; 
' 
kg 
Nederlan< 
i 1 
1 
1 
1 
1 
IT 
1 7 
3 0 
8. 
57 
56 
>CHE ZELL 
> 91< 
> 1 56 6 0 
'. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
102 
132 
4 4 4 
90 
: Γι 
1 
17 
4 0 
18 
2 
137 
53 
2 2 1 
3 4 4 
12 
17 
5 
2 'il 44 
3 0 1 
'îl 13 
37 
12 
* 6 3 
II 7 
26 17 
Ih 7 8 5 
l i l 
2 9 * 
6 0 
» "·4 3 Î 9 
! 7 073 1 7 3 0 6 
* 9 3 8 
) 2 * 3 1 
1 5 5 3 
3 
25 
8 1 * 
7 
) 1 ) > ) 7 
) 1 
1 * 
1 
JLOSEDERI VATE 
2 2 9 5 
» 1 148 
9 3 9 
i 
I 1 8 0 3 
122 
66 
8 0 
83 
4 8 9 
1 1 3 9 
ìli 1 0 0 1 
128 
4 6 * 
2 1 1 
382 
29 
33 
9 
Ih 56 
1 2 7 
11 
4 7 6 
it 25 
16 l? 2 2 3 
16 
9 8 0 
5 
72 
2 2 5 
23 
10 
2 0 
17 
iti 
1 5 9 
I U l i a 
l 
"l 
* l 
2 1 
3 
17 
. 1 3 
. 
55 
a 
7 
75 
2 
33 
2 
2 
1 
32 
5 
l 
a 
a 
a 
a 
16 
2 0 0 
7 6 
1 
4 
133 
25 
10 
lì 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
', 
0 5 2 TURQJIE 38 1 0 5 6 U . R . S . S . 133 
0 6 0 POLOGNE 168 
0 6 2 TCHECOSL * 8 7 
0 6 * HONGRIE 1 3 0 
0 6 6 ROJMANIE * * 
0 6 8 BULGARIE 47 
2 0 * .MAROC 21 1 
2 0 8 . A L G E R I E 28 
2 7 6 GHANA 55 
288 N IGE RIA 7 0 
3 6 6 MOZAMBIQU 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 0 2 
* 0 0 ETATSUNIS 196 4 0 
* 0 * CANADA 2 1 5 
412 MEXIQUE 3 1 2 
416 GUATEMALA 15 
* * 8 CUBA 2 1 
464 JAMAIQJE 23 
468 INDES OCC 11 
4 8 0 COLOMBIE 158 4 8 * VENEZUELA 2 5 
5 0 * PEROJ 63 
5 0 8 BRESIL * 1 9 
5 2 8 ARGENTINE l o ? '. 
6 1 2 IRAK 13 
6 1 6 IRAN 65 
6 2 * ISRAEL 25 2 
6 3 2 ARAB.SEOU 14 
6 3 6 KOKEIT 29 
6 * 8 MASC.OMAN 11 
6 6 0 PAKISTAN 28 
6 6 * INDE 96 
6 6 8 CEYLAN 10 
6 8 0 THAILANDE 59 
7 0 0 INDONESIE 17 7 0 6 SINGAPOUR 15 
7 0 8 P H I L I P P I N 31 7 2 0 CHINE R . P 1 * 
7 3 2 JAPON 1 0 * 0 
7 3 6 TAIMAN 26 
7 * 0 HONG KONG 1 2 6 
8 0 0 AUSTRALIE 4 6 8 
8 0 * N.ZELANDE 86 
(BR) 
36 
133 
168 
* 8 7 
1 3 0 
37 
* 7 
19 
27 
55 
7 0 
13 
195 
156 
2 1 5 
312 15 
21 
23 
11 
158 
25 
59 
* 1 9 
: io? 
13 
62 
23 
: It 11 
28 
94 
10 
59 
17 
15 
31 
1 * 
1 0 * 0 
26 
126 4 6 8 
86­
1 0 0 0 M O N D E 19 7 * 9 1 3 * 29 15 19 48? 
1 0 1 0 INTRA­CE 9 0 2 3 3 2 29 i 8 9 4 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 10 7 2 6 102 . 1 * 10 534 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 555 9 0 
1 0 2 1 AELE 3 9 1 1 * 1 
1030 CLASSE 2 2 1*8 12 
1 0 3 1 .EAMA 11 1 
1 0 3 2 .A .AOM 6 * 8 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 0 2 3 
14 7 4 1 9 
1 * 3 8 5 * 
3 9 0 3 . 5 1 ETHYLCELLULOSE NON P L A S T I F I E E 
2 0 9 9 
9 
51 
1 0 1 6 
0 0 1 FRANCE 3 3 8 . . 3 3 8 
0 0 2 B E L G . L J X . 32 10 
003 PAYS­BAS 27 26 
0 0 * ALLEM.FED 6 * 7 33 
0 0 5 I T A L I E 150 
1000 M O N D E . 1 2 0 2 6 9 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 195 6 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 
1 0 2 1 AELE 3 
1030 CLASSE 2 3 1 1 0 3 2 .A .AOM 1 1 
22 
1 
6 1 * \ 
1 5 0 
1 1 2 7 6 
1 1 2 5 1 
2 
. 
3 , 0 3 . 5 3 . . AJJfRES D E ^ E ^ ¡ M s E 1 * L * CELLULOSE. 
0 0 1 FRANCE 2 4 3 6 . 98 
! 3 
3 
2 
I U l i a 
1 
1 3 
89 
13 
7 6 3I 3 7 
1 
5 
7 
NON P L A S T I F I E S . 
2 3 1 5 
0 0 2 B E L G . L J X . 9 9 6 12 . 4 6 4 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 5 9 1 0 2 591 
0 0 * ALLEM.FED 9 3 0 122 1 7 6 2 
0 0 5 I T A L I E 2 1 8 2 1 41 4 5 8 1 6 8 2 
022 R O Y . J N I 1 0 * 1 2 
0 2 8 NORVEGE 49 5 1 
0 3 0 SUEOE 59 
0 3 2 FINLANDE 68 
0 3 * DANEMARK 3 5 2 
0 3 6 SUISSE l 0 7 4 
8340 PORT­JGA­L ì l i . 
0 4 2 ESPAGNE 1 141 5 1 \ 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 5 5 1 
0 5 0 GRECE 3 3 2 1 
0 5 2 TURQJIE 1 4 1 
0 6 0 POLOGNE 1 6 0 
0 6 2 TCHECOSL 49 
0 6 4 HONGRIE 28 
0 6 6 ROUMANIE 14 
0 6 8 BULGARIE 73 
0 7 0 ALBANIE 50 
2 0 4 .MAROC 57 2 
2 0 8 . A L G E R I E 1 8 5 . i 
212 . T U N I S I E 5 1 1 
2 1 6 L I B Y E 2 1 7 
2 2 0 EGYPTE 33 
2 2 4 SOUDAN 47 
2 2 8 .MAURITAN 1 * 
2 * 8 .SENEGAL 37 * 
2 6 8 L I B E R I A 19 
2 7 2 . C . I / O I R E 12 1 
2 7 6 GHANA 1 6 3 
2 8 0 .TOGO 2 1 . . 
288 N IGERIA 7 * 1 11 
302 .CAMEROUN 13 7 
3 1 8 .CONGOBRA 68 2 
3 2 2 .CONGO RD 2 1 7 . ! 
330 ANGOLA 4 * 2 1 
3 3 4 E T H I O P I E 14 
3 * 6 KENYA 17 
3 5 2 TANZANIE 16 
vit *mm m ι 3 7 8 ZAMBIE A l 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 . ; 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 6 2 
1 0 1 
43 
59 
68 
352 
1 0 7 1 
6 9 * 1 8 9 
1 083 
1 5 1 
3 2 5 
1 2 7 
155 
* 7 
28 1 * 
73 
50 
48 
105 
17 
2 1 7 31 
* 7 
1 * 
33 4 
η 
163 21 
7 1 8 
6 
66 
212 
19 13 
17 
16 ti? * 1 3 9 8 2 2 8 
2 3 
3 4 5 
i 
14 2 
3 
l 
1 4 5 
2 
7 
7 8 33 
2 
15 
1 2 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 4 3 2 
4 6 * 
* 7 2 
* 8 0 
4 8 * 5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 6 0 S 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 6 28 
6 3 2 
6 * * 6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 3 2 
7 3 6 7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 9 7 7 
1 0 0 0 
181? 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
ABFAE 
0 0 * 
0 0 5 
0 5 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
18*0= 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
30 
9 1 * 
5 
2 
8 
48 
212 
27 
β 9 
21 
14 
40 
169 2 0 2 
2 5 1 
370 
104 20 
23 
136 
37 
34 
3 6 l 
9 9 1 
26 33 
1 4 * 
25 8 1 
46 
15 3 9 1 
79 
24 
4 2 5 
34 147 
128 170 
122 
20 5 1 5 
8 9 3 
8 1 9 5 5 9 
8 6 4 
7 9 * 
1 *8 5 9 3 
* 9 4 
5 4 1 
France 
2 * 
3 * 2 
1 *2 200 
119 
5 
8 1 
12 4 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
3 0 3 9 
2 7 1 3 32 
1 * 
4 
18 3 
2 
• 
5 1 ! 
59 
oa: 
LLE VON ANDEREN CHEMISCHEN ZELLULOSE. 
60 
1 1 6 
25 
2 2 6 
180 
47 
27 
1 
. 
2 0 
AETHYLZELLULOSE 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 \m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
ANDER 
381 
0 3 8 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 * 0 
VULKA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
p 0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 50 0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
73 
22 
* 3 
37 6 
* * l 
* 0 
1 1 6 
158 
157 
1 
l 
1 
. • 
20 
25 
68 
23 
46 
26 
­. 
20 
MEICHGEMACHT 
2 
3 
9 
16 
14 2 
1 
l 
1 
a 
a 
­
5 
5 
E ME ICHGEMACHTE ZELLULOSEDERIVATE, 
1 
1 
1 
NFIBER 
1 
*** 
3 6 6 53 
8 9 8 
8 2 5 
lì 66 
3 
1 
2 
1 6 1 
6 5 
112 1 9 6 
m 16 
26 
iè 13 
* 0 
30 
8 46 
* 2 
* 0 
18 
8 
3 1 
11 
6 5 5 
9 8 5 6 7 1 4 2 7 
. 
­
2 
• 1 
. 1
1 
19 
1 9 5 
2 5 6 
24 
• • ; 
• 3 6 
a 
a 
a 
a 
20 
15 
a 
a 
• 5 8 * 
* 7 2 
113 
7 0 
I 
• 
21 
11 10 
10 
10 
­. • 
' 
6 
* 2 
■ 
I 
; 
ΚΕΙ 
2 
2 
2 
13 
22 
14 
e ι 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I 1 9 
6 13 
5 
2 
7 
46 
212 
27 
8 9 
21 
14 
40 
182 2 02 
2 5 1 
3 7 0 
104 20 
21 
137 
37 
27 
11 42 
977 
13 33 
10 
. 81 
46 
15 3 9 1 
79 
24 
4 2 5 
34 147 
128 1 7 0 
122 
20 
4 6 8 
1 8 6 
2 82 649 
751 
0 9 8 577 
197 
535 
ERI VATEΝ 
a 
. ­
a 
a 
a 
. . a 
.' 
a 
. 13 
17 
13 
* 3 3 
1 
I U l i a 
NIMEXE 
* BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
41? 
* 1 6 
* 2 8 ♦ 32 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 3 
4 8 * 5 0 0 
5 0 4 
508 
512 5 1 6 
! 5 2 * 5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 2 9 5 6 1 2 
l * 6 1 6 
15 6 2 * 628 
1 3 * 6 3 2 
2 5 
1 18 
1 3 ' 1 0 * 
8 
3 
95 
2 9 
643 
6 6 0 
6 6 * 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 732 
7 3 6 7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 9 7 7 
! 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 > 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 * 0 
NE AETHYLCELLULOSi 
1 
Λ ι 
ι 
SU 
3 
812 
8 0 7 
5 
4 
* 1 
. • 
161 
33 
1 0 6 
. 111 16 
26 
Io 13 
* 30 
7 46 
* 2 
2 0 
3 
8 
il 
0 * 2 
4 9 5 
5 4 7 
3 * 8 
! 
5( 
6 
5( 
5< 
5. 
. 
1 ; 
CANADA 
MEXIQJE 
GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA 
JAMAIQJE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEJR PEROJ 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
URJGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KATAR MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
TAIMAN HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE SECRET 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
22 
7 11 
5 
2 
6 
65 
3 2 3 
31 
13 13 
13 
10 
59 
2 1 6 1 9 5 
2 5 6 
* 6 1 
143 15 
24 
180 
21 
25 
16 166 
6 2 6 
23 20 
65 
14 4 1 
21 
26 174 
64 
17 
159 
30 157 
162 182 
71 
20 
3 0 1 
4 8 3 
2 50 9 2 8 
3 2 6 
5 3 5 
2 2 4 5 6 6 
3O0 
3 7 * 
France 
17 
2 9 0 
1 * * 1*6 
6 1 
6 
85 23 
6 
• 
3 9 0 3 . 5 5 DECHETS D'AUTRES DERIVES 
0 0 * 0 0 5 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
lo*s 
ALLEM.FED I T A L I E 
GRECE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
31 
15 
16 
72 
46 
26 
20 
1 
1 
5 
25 15 
** 40 
* 3 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N cd er lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 0 1 
2 8 2 * 9 8 5 16 
2 * 3 1 6 8 * 5 3 9 
18 
5 
21 i 
2 
i i 
5 
2 
5 
CHIMIQUES DE CELLULOSE 
6 
16 
28 
6 22 
17 
5 
3 9 0 3 . 5 7 ETHYLCELLULOSE P L A S T I F I E E 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o l l 
: 3 9 0 3 . 5 , 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
11 13 
37 
72 
i l 6 
6 
5 
1 
2 
13 
21 
39 
3 3 
2 
2 1 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES 
QUE ETHYLCELLULOSE 
88! ttkt-kil· 
1 0 3 8 
l 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 > 1023 ! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
; mi 
3 9 0 3 . 6 C 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
m 0 2 6 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1023 
AUTRICHE 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
F I B R E 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE R . A F R . S U D 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
m 
83 
7 8 5 
6 7 8 
106 
9 * 
92 
6 
3 
6 
• 
. 
3 
1 3 
, a 
3 
3 
VULCANISEE 
2 1 
­ * i l ! 5 3 4 2 * 9 
22 
37 
ii 18 
* 3 
* 0 
11 61 
61 
** 19 
12 
* 6 
1 * 
108 
2 1 3 
8 9 6 
5 6 8 
26 
2 2 1 * 
2 8 5 2 * 
a 
. ; 
a 
38 
. 1
. 21
16 
. • 
6 5 3 
530 
1 2 * 
73 
OE CELLI 
1 ' c 
9 
9 
9 
65 
323 
31 
13 13 
10 
10 
59 
2 08 195 
256 
461 
140 15 
1 7 , 
21 
i 5' 
20 
621 
17 20 
5 
, 41 
21 26 174 
64 
17 
159 
30 
157 
162 
182 71 
23 
428 
103 3 2 0 
2 06 
509 
7 * 7 536 
174 
3 6 7 
m . a 
. . . a 
. . . 
a 
16 
2 * 
16 
8 
4 
* * 
I U l i a 
1 3 Î 
5 6 
6 0 
l * 
* 9 5 4?I 4 1 
15 
3 7 1 
nä1 
7 
ILOSE, P L A S T I F I E S , AUTRES 
2 
i 3 
I 2 
* * 4 
. 
1 
1 
1C 
t 
■ 
■ 
i , 
l i 
. IC κ 
i 
' 
Xti 
• 
6 6 * 
6 6 1 
3 
2 2 
1 
. • 
196 
55 1 6 9 
2 4 9 225 
22 
37 
26? 18 
5 
40 9 61 
61 
23 
3 
12 
46 
1 * 
* 2 5 6 7 0 
755 
* 8 3 
l 
83 
1 0 1 
96 86 
86 
2 
6 
2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
iti 0 * 8 
0 50 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 08 
5 1 2 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SÇHME 
KAUT5 
M E N G E N 
EG­CE 
RTETE 
1 
2 
1 
1 
302 
9 9 
3 
5 
1 * * 
France 
34 
β 
1 
5 
34 
EIMEISSSTOFFE 
168 
89 
1 6 4 
9 2 
86 
116 
7 
14 
50 
36 
39 
13 
1? 87 
12 
22 
22 
0 8 7 
5 1 
8 
8 
5 
3 
* 9 
6 
7 
55 
10 
3 0 7 
5 9 7 
7 1 0 
6 2 1 
230 
88 
. 28 
1 
. 1 
3 
38 
e 
« 22 
14 
7 
117 
49 
68 
32 
2 
36 
a 
26 
• 
L.ZHARZE. HARZESTER; 
SCHMELZHARZE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
81! 0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
3 9 0 
6 0 S 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HARZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
2 
1 
STER 
2 
3 
2 
4 3 6 
"ll 
6 7 6 
2 2 1 
9 
10 
16 
8 
26 
* * 2 
63 
20 
XI 40 
129 
* 11 
12 
8 5 9 
8 7 2 
9 8 5 
6 9 0 
5 7 9 
68 
8 
3 
2 2 7 
120 
8 5 3 8 9 0 
7 1 * 
186 
2 * 0 
m 3 7 6 
3 1 2 
8 5 6 
2 7 1 
73 
3 1 6 
1*5 
47 
79 
4 3 
13 
40 
2 * 
182 
15 
6 1 
2 0 
36 
16 
2 1 
27 
39 
n n 9 9 
14? 
148 
143 
4 
a 
4 
1 
3 
• 
a 
18 
55 
125 
36 
l i 4 
5 
IC 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
2 
2 
a 
a 
2 
ΐ 5 
a 
6 
a 
14 
7 
6 
6 
CHEMISCHE 
3 
. 
4 5 0 
4 6 7 
4 5 9 
8 
, 8 
7 
. • 
2 6 0 
2 0 6 
9 4 1 
68 
23 
ll 
57 
9 0 
113 
4 2 
22 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 8 
89 
, , . 1 1 0 
3 4 1 2 4 
13 74 
1 5 8 
4 3 
57 21 
12 103 
■ 
7 
) 11 
l 4 9 
! 34 
38 
13 
1 
ao 1 
8 
> 1 0 7 1 
5 1 
4 
8 
3 
4 
l 
3 
5 1 
4 
10 
1 8 9 1 9 3 7 
1 4 7 3 7 7 
4 2 1 5 6 0 
3 5 1 5 2 9 
2 0 2 0 1 
3 3 1 
, a 
I U l i a 
8 
1 
2 
6 
. 1 
. a 
. 1 
. 4 10 
l 
2 
50 
17 
34 
19 
7 
13 
. 2 
1 
DERIVATE DES NATUR­
4 3 2 
2 9 4 3 3 5 0 
2 0 
1 2 2 99 
17 
17 
9 9 
33 
2 3 1 
1 2 9 
13' 
12 
4 
2 8 
2 
2 7 
4 
1 
2 
3 
1 
4 
3 
5 
2 
L 8 
10 
16 
'8 
26 
4 3 7 
63 
2 0 
48 
4 0 
1 2 9 
4 
11 
12 
) 1 9 8 0 
1 0 1 4 
! 9 6 6 
1 6 8 4 
5 7 3 
55 
, , 
! 2 2 7 
, 8 6 0 
3 503 
6 2 9 
' T 785 
2 1 6 
i lì? 
, 195 
! 1 8 0 
J 4 3 1 
S 2 0 0 
3 6 0 
, 35 
Ì 7 * 
! 32 
î 28 
l ". 3 
23 
ι β 
3 l ì 
18 
3 0 
16 
21 
24 
2 3 7 
15 
8 
il 1 78 
1 
a 
i l 
9 1 
Θ5 
5 
5 
5 
a 
a 
a 
­
6 
2 
33*1 
a 
1 
6 
. 12 
m . 3 
23 
2 
. . „ . 135 
5 
. . 1 
. . , a 
a 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 1 5 
' 4 3 
7 
8 
185 
France 
35 
13 
2 e 37 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
5 
' 
3 9 0 4 . 3 0 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 3 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 3 4 2 
048 
0 50 
206 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
508 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 9 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
cTouï 
1 
7 
13 
1 
11 
11 
1 
8 6 0 
2 4 1 
4 2 5 
1 2 5 
2 1 6 
0 9 * 
73 
103 
3 6 5 
2 9 3 
238 
86 
19 
13 
7 0 3 
26 
* 6 
59 
9 4 0 
4 4 7 
21 
27 
lo5 
36 
16 
18 
12 
193 
53 
8 52 
8 68 
9 8 3 
7 1 4 
8 4 1 
2 6 4 
1 
56 
5 
, 2 
5 
* 3 
1 
16 
* 6 
20 
3 
1 
13 
167 
51 
116 
* 3 
3 
73 
1 
55 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 51 
2 6 
6*9 
86 
17 1 
6 
2 
3 
7 
14 
ι: 
2 
1 
7 
6 
7 
• 
25 301 
6 232 
13 
1 
18 6 9 11 
1Í 
■ 
a 
a 
56 11 
33 1 
13 
3 7 9 
124 
a 
148 
792 
212 
4 1 6 
127 
0 7 6 
73 
97 
362 
2 9 0 
237 
86 
ï 
6 8 4 
6 
39 
9 2 4 
4 * 6 
15 
27 
6 
10 
36 
l ï 4 
186 
53 
2 66 
5 * 7 
719 
568 
7 9 * 
1 * 9 
ΐ 2 
S FONDUES; GOMMES ESTERS; DERIVES CHIMIQUES DU 
CHOUC NATUREL 
3 9 0 5 . 1 0 GOMMES FONDUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
8U 0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
390 
606 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALBANIE 
R .AFR.SUD 
S Y R I E 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 1 2 
2 6 6 
63 
276 
1 2 * 
1 * 
11 
17 
10 
12 
151 
46 
20 
31 
n 10 
20 
22 
8 1 * 
1 6 1 
6 5 2 
3 8 * 
2 57 
83 
8 
1 
186 
3 9 0 5 . 2 0 GOMMES ESTERS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
m 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
O60 
204 
208 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
400 
4 3 6 
504 
506 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
608 
6 1 6 
6 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L EM 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
1 
2 
1 
* * 9 
6 6 6 
6 0 0 
7 3 7 
* 9 8 
2 1 2 
1 3 * 
2 6 0 
2 6 1 
2 1 * 
5 9 5 
206 
** 2 2 5 
129 
32 
56 
3 * 
10 
30 
15 
119 
15 
* 0 
20 
27 
12 
lì 25 
II lì 6 1 
69 
7 * 
69 
5 
a 
5 
2 
1 
l ï 29 
85 
20 
7 
* * 
13 
4 
7 
14 
8 
1 6 2 
1 9 ! 
171 
11 
1 
1! 
28 
2 
53 1 
5 0 
2 ; i 
6 
222 741 
2 5 * 
1 6 4 7 i : 
41 
Π IS 43 
6f 
81 
33 
1 7 3 5 
9 3 9 
7 0 9 9 
89 
31 
2 0 5 
2 0 6 li 
1 ! 
36 
9 
22 
3: 
10 
3 0 
3¡ l 
33 
. a ; 
a ' 17 
403 
252 
64 
96 
12 
11 
17 
10 
12 
1 4 8 
46 
20 Η 43 
72 
10 
20 
22 
4 3 6 
8 1 5 
623 
3 7 1 
2 5 1 
66 
186 
* 7 7 
3 9 9 
* 0 7 
* 9 1 
194 
26 
95 
1 2 9 
1 1 5 
2 9 4 
151 
34 
76 21 
16 
3 
15 
5 
7 
18 
23 12 
14 
17 
23 12 
β 
16 49 ** 
l u l l a 
1 4 
1 
4 
1 2 
ΐ 
, a 
. 1 
i f 
5 
4 
, a 
a 
6 
8 
a 
1 
6 
l 
a 
9 3 
3 2 
6 1 
3 2 
1 1 
2 6 
2 
3 
2 
l ì 
sa 
5 4 
5 0 
* * 3 
a 
a 
. 
9 
2 
2 0 6 
ΐ 
4 
a 
à 
J 2 
" ei 2 
i 
4 2 
" • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre . e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
702 7 06 7 32 7 36 
1000 [OIO 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 10*0 
13 39 26 24 
14 0 21 9 761 
4 261 3 361 2 295 778 13 206 
123 
278 234 
44 26 20 19 
5 1 
1 965 1 475 
490 485 395 6 5 
6 238 * 937 1 301 1 082 591 116 
39 
103 
CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 10*0 
2*5 36 71 
ìt 
il 
60 
11 
68 18 13 148 38 206 18 351 66 6 25 18 16 12 53 16 16 772 413 359 837 211 130 9 12 392 
U 
27 
12 
10 
1 
î 
133 64 70 52 28 18 
1 10 23 
5 2 
14 
'Î 
1 1 
42 38 3 2 2 1 
13 39 22 24 
002 775 226 719 
270 488 3 
31 18 
242 17 
48 46 
ii 
58 U 35 7 13 148 16 
81 32 3 25 18 16 11 53 15 16 
025 
3 0 9 
716 
4 5 5 
179 
97 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
5 3 8 
3 3 9 
2 0 0 
49 
19 
149 
135 
2 
1000 1310 
im 
1021 1030 1031 1032 10*0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
It 
1* 10 083 
6 9 * 9 3 135 2 *73 
1 6 6 7 
5 6 6 
9 
139 
9 * 
1_ 1*5 il 14 23 2 5 
5 2 1 
145 
3 76 
3 7 0 
3 0 0 
5 
5 
619 668 951 7 86 431 86 
30 79 
DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL 
33 11 
22 
2 0 6 
2 * 8 
2 * 
3 
5 5 8 
558 Mî 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 * ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
33B AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
GRI" 064 HON E066 ROUMANIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 504 PEROU 508 BRESIL 512 ­526 624 
CHILI AR GENTINE ISRAEL 732 JAPON 
8 0 3 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 57 
45 
73 
77 
« 
77 
209 
82 
29 
14 
2 3 3 
47 
163 
35 330 90 10 48 32 30 23 86 23 26 
0 9 2 
4 5 2 
6 4 0 
9 7 9 
2 56 
2 1 4 
10 
20 
4 4 4 
46 
25 
ï 
14 ÌÌ 
63 
26 
24 
8 
14 
2 11 27 
6 
2 
11 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
49 
45 
4 
2 
12 24 31 14 
ι m im 
909 
323 
2 
20 12 
2 53 
26 
64 
5C 
l ì 
73 ii 54 18 1* 233 25 
35 
106 50 7 46 
IS 
22 
88 
21 
26 
1 4 2 4 
345 
1 0 7 9 
6 4 3 
225 
1 7 4 
5 
2 62 
m 'il 
13 
129 
84 
3 
28 
10 
18 
1 6 3 
2 0 2 
25 
3 
4 6 1 
46 î 
2 6 5 
162 
S^SI.^HR^sïïfÊ^EsVE^ FlciifL^YCAe^DET^^UEÏ^E^sgti^ T^ST^sJ'moXYÎÏ I ­
ALGINSAEURE. IHRE SALZE UND ESTER ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES 
0 0 1 
0 0 2 
00­3 
0 0 * 
0 0 5 
lil 0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 2 4 
4 4 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 0 48 
2 
1 
6 1 
116 
128 
9 5 6 
177 
156 
5 
34 
3 9 
68 
ïl 53 
β 
19 
12 
i* 38 
10 
24 
β 
30 
Η 9 
17 
3 * 
9 
29 
* 0 
251 
* 3 7 
8 1 5 
4 7 2 
3 * 2 
2 8 * 
34 
50 
59 
4 2 
. 1 2 * 9 5 5 
1 7 1 
1 5 * 
3 0 
5 
5 * 
6 
10 
8 
2 
19 
2 
. a 
38 
. 2 * 
7 
3 0 
11 9 
1 * 
3 * 
9 
29 
* 0 
1 8 8 6 
1 2 9 1 
5 9 5 
3 3 0 
2 59 
2 5 8 
3 * 
3 9 
7 
HOCHPOLYMERE UND I 
4 
2 ι 12 
7 
2 
2 
2 
3 
7 6 2 
0 8 4 
186 
3 4 3 
360 
3 4 5 
2 6 6 
4 9 1 
6 7 2 
868 
709 
0 4 1 
5 5 3 
329 
6 3 5 
2 8 7 
2 6 6 
3 2 5 
3 0 6 2 
2 3 7 * 
5 9 9 
a 
6 
152 
6 1 
. 6 8 7 
1 2 5 
* 7 * 3 9 2 
8 
2 
72 
1 
26 
57 
2 * 
5 * 3 * 11 20 3 *5 2 
001 002 003 30* 005 
828 
0 33 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
042 
0 50 
0 5 2 
3 63 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 6 
302 
393 
* 0 3 
* 2 * 
* 4 β 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 8 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
181 101 2 27 785 228 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALBANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
•CAMEROUN 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDJRAS 
CJBA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
178 
16 70 
* 8 
88 
η 152 
2 , 
34 
2*5 
49 
44 
24 
13 
52 
17 
14 
3 , 
51 
16 
48 
51 
1 1 9 
78 
4 1 
11 
3 
3 
2 7 
LINOXYN 
2 8 6 4 
1 7 6 3 
3 1 7 
951 
3 2 7 
2 6 4 
4 8 3 
508 
7 9 7 
4 7 6 
1 9 7 
2 8 7 
8 * 8 
3 7 5 
2 4 0 
■ 65 
176 
129 
78 
23 
l î 
24 
28 14 
LOI 
35 29 2 2 
11 10 
7 
79 
28 4 10 
1 8 8 8 
4 1 
7 5 8 
2 9 6 1 
3 9 0 
113 3 38 
M Ο Ν Ο E 
_ I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 013 
1021 030 031 032 1040 
8 63 
5 2 1 
3 4 1 
7 7 4 
4 8 7 
453 
32 
100 
117 
64 221 784 219 171 
55 5 
50 
15 14 4 29 
3 
24 9 52 17 14 19 25 51 16 46 51 
2 077 1 288 789 420 299 360 31 51 9 
ESTERS 
1 3 30 
2 49 
173 7 6 
2 1 16 15 43 35 
w 
109 40 69 10 3 7 
1 1 
52 
660 169 472 335 177 83 
46 
54 
.AUTRES HAUTS POLYMERES, 
A R T I F I C I E L L E S . LINOXYNE 
RESINES ET MATIERES PLASTIQUES 
001 002 003 004 005 022 026 326 030 032 0 3* 036 036 0*3 0*2 0*3 0*8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
6 3 1 
212 
6 1 5 
340 
210 
339 
61 
189 
2 1 * 
8 3 6 
152 
9 57 
240 
5 8 3 
9 6 0 
21 
329 
98 
1 6 1 
8 4 * 
9 1 6 
137 
19 
45 14 2 
3 4 6 
4 8 121 161 
le 
227 578 
973 
757 
9 0 9 80 170 133 810 102 291 
80 
4 4 3 
5 5 6 
77 
70 517 122 
537 30 1 
35 12 
5 
56 
67 
4 
108 
100 
1 330 
328­
42 
26 n 15 129 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
I I I 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
050 052 056 0 58 060 062 064 066 068 200 204 208 212 224 244 248 272 276 260 284 288 302 306 322 346 352 390 400 40* 412 426 462 480 464 50* 508 512 5 2* 526 60* 612 616 62* 680 700 706 708 7 28 732 7 36 7*0 
eoo 
80* 
1000 1010 1011 1020 
18io 
10 31 1032 10*0 
292 *6 
499 463 2 52 30* 
1*2 96 108 91 234 15 77 94 23 53 87 
254 27 34 265 
30 16 161 54 31 205 973 631 131 ** 
3* 1 19 66 175 42 
5 9 219 44 110 373 22 58 30 56 
416 026 461 153 
22 86 
6* 509 25 758 38 751 31 679 'tili 
*78 376 1 870 
1 0*7 
3 
91 
222 
23 *7 36 
3* 
ÌÌ 
1 136 
103 
1* 
91 19 350 *60 
78 258 130 
52 106 
l 1 66 
28 197 
13 
158 5* 31 
167 3 7*1 
609 127 ** 
66 136 41 5 2 
111 29 67 
3Ï23 
H 
42 409 *9* **6 1*9 20 86 10 520 6 028 4 492 3 688 2 m 
2 3 3 
3 5 3 
21 20 
4 5 3 2 9 
13 8 9 6 
3 1 4 3 3 
2 6 03 0 
* 3 , 6 9 
1 9 8 
3 1 4 3 4 
5 4 9 
178 3 71 
265 
159 
9 * 
3 
7 
13 
HAREN AUS KUNSTSTOFFEN,ZELLULOSEAETHER UND ESTER 
KAREN AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
51 3 8 6 
346 
7 5 1 4 3 2 
3 1 6 
2 3 2 
% 
69 
28 170 
59 
6 16 
190 
30 
6 1 
i, 19 
68 
8 
* ■d 22 
21 
2 * 
10 4 3 
2 10 
3 * 8 
* 5 
* 11 
6 5 
7 
7 2 
* 8 
7 
5 17 5 
1 
3 
3 * 48 
9 6 
128 
6 
l\ 
56 
* M 1 
* i 
1 1 
7 
7 
3 
i « a 
,» 3 
3 
a 
3 4 1 
6 
. . 6 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
. 11 
1 
1 
3 
559 
122 
10 3 
î 3 1 
3 0 
181 
183 
5 8 
4 6 
23 5 1* 1 15 3 * 7 
ï 
5*8 
132 
99 121 
130 17* 4 
il 
1 6 77 37 2 9 
11? 7 
61 
6 
7 
18 
68 
20 2* 10 
35 4 8 
6 1 1* 3 
153 27 148 
173 
4 2 
5 
4 4 
2 
7 * 1 28 
6 23 15 14 
33 
6 9 1 4 
15 
3 9 
5 
5 
s) 1 6 26 1 13 7 5 1 9 
8 0 8 2 5 6 * 8 2 * 3 * 1 6 7 6 
m 
** 
13 *20 
0 5 0 352 356 0 58 0 60 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 6 200 2 0 4 206 212 2 2 4 244 246 2 7 2 276 2 6 0 2 8 4 288 
lil 
322 345 352 390 400 404 412 426 462 *80 *84 504 508 512 524 526 60* 612 616 62* 680 703 7 06 708 728 732 736 7*0 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
GRECE T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•OAHOMEY N I G E R I A :M¡W. .CONGO RD KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE SALVADOR 
. H A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
URUGJAY ARGENTINE 
L IBAN IRAK 
IRAN ISRAEL THAILANDE 
INDONES IE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 6 
62 317 178 215 159 
97 77 
54 25 61 10 31 74 
16 
40 
60 175 23 
16 2 1 6 
15 
97 14 11 98 1 5 6 8 
2 1 2 78 1 1 14 26 32 27 
2 7 6 42 10 
5 3 2 76 20 8 9 
1 0 4 19 65 16 33 
3 * 0 1 3 6 * 
150 60 12 30 
26 6 * 2 
12 0 0 9 
1 * 6 3 5 10 501 * 6 7 * 3 0 2 9 
3 0 3 
129 1 101 
180 
î 
25 51 * 29 
16 
33 17 
1 1 2 0 9 
* 4 
6 1 
7 0 * 020 665 3*2 718 3*2 131 106 1 
18 11 7 7 
24 12 143 177 41 112 85 
19 51 
1 1 36 
14 
130 
93 14 10 35 
262 168 
60 9 
26 93 
23 
2 2 
26 11 38 99 7 
33 14 
16 
333 657 
136 54 10 30 
k 722 5 535 J 187 7 070 3 127 1 * 9 0 
115 6 
6 2 7 
2 31 10 
ï 
5 
6 
132 
52 
60S 
2 * 6 
362 
550 
118 
* 
7 
22 
173 
32 
i? a 
3 
* 2 
1 * 
a 
i 
. 
3 9 0 7 . 1 0 OUVRAGES 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
818 0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 0 4 0 0 * 2 
m 0 53
0 5 6 0 6 0 
0 64 
0 6 6 
063 
2 0 4 203 
212 
m 322 
3 3 * 3 * 6 
352 370 
3 7 2 
376 
390 * 0 0 
4 0 * 
* 1 6 4 3 6 
458 4 6 8 
478 
4 8 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
8 0 3 
8 1 3 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
?SE R DI G E 
FINLANDE 
DANEMARK . 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE 
ROJHANIE 
BULGARIE 
.MAROC •ALGERIE 
• T U N I S I E • Ç . I Ï O Ï R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE •MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
.GUADELOU INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
EN CELLULOSE 
8 9 5 
6 7 4 1 278 
1 0 3 4 
6 0 0 
6 8 3 
59 ili 101 
89 
4 1 2 
166 32 37 
44? 
60 
152 22 
18 
24 
9 1 
ÌÌ 
10 
iî 62 
39 4 1 
12 12 
11 
10 
32 
Í96? 
12 3 1 
16 16 
11 
25 14 
17 
37 
14 
lì 13 
11 
14 
REGENEREE 
52 
72 
159 
2 2 2 
28 
. il 63 
15 
67 
' i 18 
i 
8 
20 25 
8 21 1 
. . . 11 
11 
. 
7 2 3 
16 
16 
13 
ΐ . 2
3 
3 
2 
14 
88 5 0 4 8 9 
2 9 0 283 
9 6 2 2 0 7 
2 3 0 602 
i 1 4 9 2 2 6 
6 1 0 4 529 
8 43 β 
5 ι m 25 
6 38 
1 1 7 177 
L 2 0 125 
7 1 16 
2 
6 
' 
L 2 1 * 
1 3 0 2 6 4 
) 28 152 
1 , 
' 
' 
1 
! 13 
l 21 
9 0 
4 
. 1 
14 
. 37 
4 1 
12 
. 1 0 
. 21 
> 2 . ' 
173 12 
i 25 
> à î 2 12 
14 
17 
33 
12 
> 2 > 37 
! 6 
l 5 
4 0 
19 
164 
173 42 
6 
5β 
3 
5 3 1 3 6 
7 
2 9 
18 
15 
2 5 
1 5 1 1 
6 6 3 47 5 8 32 2 
S5 
4 6 7 
Pm^L^CEfíAfoiilViS­^ÍNEnSlÍFlèlIfLEi™"5 
590 197 394 532 631 *07 53 10 *5l 
ET ES­
268 *9 37 *3 
16 
· ) Anmerkungen ι ι i den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 1 6 
4 8 4 
5 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
18 l ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
l8*0 
UAREN 
0 0 1 
0 0 2 88* 8Si 0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 56 2 08 
3 9 0 
* 0 0 
631 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 6 
0 38 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lili 1 0 * 0 
TAFEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
M E N G E N 
t EG­CE 
4 
2 
1 
1 
0 70 
2 3 2 
8 4 1 
378 
6 2 7 
262 
54 
46 
177 
France 
356 
306 
5 5 1 
4 64 
64 
67 
23 
34 
• 
AUS VULKANFIBER 
69 
98 
72 
101 
24 
9 
12 
5 
9 0 
7 
10 
62 
11 
23 
6 
2 
11 
6 
7 
25 
28 
15 
3 14 
4 
n 37 
29 
17 
9 55 
m 279 
115 
2 50 
5 1 
9 
42 
7f 
29 
57 
IC 
4 
a 
. 55 
a 
9 
l i 5 
2 
. 6 
a 
. 18 
2 
:' ] 
. 27 
. 
36C 
ìli 93 
64 
75 
23 
le 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 0 2 7 0 8 1 3 3 5 
7 3 2 * 5 2 483 
7 0 2 5 7 852 
42 2 1 5 553 
13 1 2 * 3 6 9 
28 2 9 139 
22 8 
7 4 
13 161 
26 
! 2 
9 
19 
22 
. 1 * 
I 1 
12 
5 3? 6 
68 
11 
. 1 
. 11 
a 
7 
25 
9 
1 * 
1 * 
a 
12 37 
2 
17 
33 2 5 * 0 7 
28 2 2 6 * S 3 3 * 3 
* 168 
3 * 5 
i 1 
ã 
AUS GEHAERTETEN EIMEISSSTOFFEN 
175 
97 82 
2 2 3 
126 
66 
6 
4 
1 
26 
* a 
35 
9 
6 
16 
il 5 
9 7 * 
7 0 6 
2 6 8 
179 
loa 51 
6 
II 
V. lì lì 3 
ι 
5 
. a 
a 
6 
. 2 
13 
2 
159 
59 
100 
6 1 
5 1 
39 
6 
11 
164 
27 
i l 
62 5 9 37 
, 38 46 8 a 58 
6 * 3 1 0 * 11 
2 * 
3 
2 
, 3 
3 
. 35 
* lì 
3 
7 9 2 7 7 2 6 7 
7 6 2 * * 152 
3 33 1 1 5 
2 32 76 
2 2 8 
. 
; 
1 
AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 
7 
ι1 ,4 
5 
6 
2 
9 8 
4 2 
55 
22 
15 
3 1 
5 
2 
. 1 
5 
. . 2 
17 
6 
11 
1 
1 
8 
5 
2 
] 
' 
1 
1 
3 
35 
3 
3 
* 3 
16 
6 
Β 
6 
7 
• ι 
■ 
­ UNO KUECHENGERAETE AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
6 
3 
4 
5 
1 
1 
110 
163 
4 * 9 
9 7 1 
* 0 2 
9 7 1 
25 
122 
100 
372 
23 6 3 9 
175 
0 1 7 
68 
31 
a 
3 9 7 
126 
1 3 * 
15 
132 
2 
5 
29 
. 1 
7 2 
3 
1 
8 
2 2 5 9 2 6 3 5 8 9 7 
a 1 6 8 8 99B 
1 172 
1 0 2 7 * 5 0 
3 1 1 0 
117 7 0 2 0 0 
16 6 2 2 178 
2 
i , 
* 9 71 
3 8 5 * 
52 
3 
282 
19 
* 8 3 5 0 1 0 0 
55 6 5 9 * 6 
5 5 9 933 
5 0 
' 11 3 
l u l i a 
369 
259 
111 
84 
57 
19 
l 
1 
3 
54 
21 
2 1 
12 
130 
96 34 
11 
3 
10 
• 
l å 
17 
157 
192 
175 
17 
8 
2 
8 
• 6 
* 9 
L* 
1 
3 
­
6 3 
27 
36 
13 
7 
23 
; 
• 
3 1 9 
80 
4 1 
3 0 9 
. 23 
. 3 
6 
1 
5 
37 
17 
9 
7 
NIMEXE 
* BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 0 7 . 3 0 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 3 SJEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 * SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA * 1 6 GJATEMALA 
* 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROJ 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
181? Í? ÍR»:ÊÉ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1 0 * 3 CLASSE 3 
3 9 0 7 . 5 0 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6 3 2 ARAB.SEOU 
8 0 3 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
lili CLAA*sT3 
3 9 0 7 . 7 0 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
3 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 S U I S S E 0 3 8 AJTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 *A.AOM 
1040 CLASSE 3 
EG­CE 
9 
4 
4 
3 
1 
EN 
1 
EN 
2 
1 
EN 
13B 
4 8 2 
6 5 7 
5 8 1 
8 4 7 
7 47 
156 
136 
316 
France 
1 757 
5 0 5 
1 2 5 3 
1 0 2 * 
166 
226 
77 
113 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 *5C 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 4 4 3 
1 2 8 * 1 0 9 0 1 
166 6 5 * 2 
9 5 5 7 1 
26 362 1 
75 71 
61 
F IBRE VULCANISEE 
66 
149 
121 
172 
45 
23 
13 
. 2 4 
33 
20 
119 
16 
23 
14 
12 
27 
16 
12 
37 
41 
26 
11 13 
17 
16 
51 
24 
18 
4 3 7 
ÍS? 4 59 
2 0 7 
370 
82 
il 
a 
99 
4 1 
7 2 
23 
5 
. . 7 1 
1 
. 9 
. 15 
11 
12 
. 16 
. 1 
19 
2 
4 
2 
1 
a 
21 
­
4 6 3 
234 249 
112 
79 
108 
37 
li 
12 
1 . 26 
f 
'. 
21 
1 
22 
lî * ] 
e 
* * 
MATIERES ALBUMINÓIDE! 
3 9 5 
2 34 220 361 
m 27 
22 
11 
149 
25 
17 
77 
18 
52 
105 
'ìl 11 
4 7 1 
5 1 7 
9 5 5 
7 54 
3 7 6 
Mt 18 
# 39 II 69 
100 
9 
4 
5 
14 
1 
l 
. 15 
. 6 
15 
3 
4 3 6 
2 0 6 
2 3 1 
152 
133 
77 
11 31 
7e 
¡1 3 
ï « 1 
4 
2 
, 
« 
a 
151 
132 
ÍS 
Π 
12 
l '. 
DERIVES CHIMIQUES DU 
30 
24 
22 
lì 11 
194 
34 
110 
59 
42 
33 
Ì 
21 
a 
1 
5 
1 
l ï 
33 
7 
26 
3 
2 
12 
i 11 
a 
. 1 
1 
­
2 
1 
1 
1 
1 
; 
• 
3 9 0 7 . 8 1 USTENSILES DE TABLE 3U DE C U I S I N E 
QUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
8*8 PORTJGAC 
0 * 2 ESPAGNE 
9 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
297 
6 70 
4 5 0 
m 137 
41 136 
165 
6 3 7 
41 
2 6 3 
8 59 
2 5 7 
36 
49 
. 4 6 5 
124 
189 
25 
2 0 4 
3 
11 
15 
3 
112 
5 
2 
11 
5 395 
. 1 916 
2 324 
2 8 1 
2a 
4 . . 2 
24 
102 
10 
1C 
1 
DURCIES 
ι 
1 1 0 
54 
83 
1 6 6 
36 
2 
> 2 
12 
3 0 
2 
6 0 9 1 
4 1 3 
96 
93 
56 
3 
CAOUTCHOUC 
3 
. 
3 
3 
EN AUTRi 
1 9 * ' 
1 53< 
3 7 * ' 
i o : 
483 
■■ 
4( 
*! *( 2 *< 7( 
* 
12 
556 
205 
353 
738 
166 
330 
15 
6 
265 
15 
42 
54 
. 21 
1 
13 
18 
52 
31 
10 
104 
16 
3 
. 27 
. 12 
36 
15 
16 
17 
2 li 49 
3 
18 
662 
ill 2 8 0 
105 
228 
39 
l ì 
172 
140 
163 
70 
2 
15 
11 
3 
117 
21 
2 
77 
. 47 
56 
152 
7 
100 
545 
555 
452 
171 
24 
79 
19 
12 
. 9 
13 
• 
68 
37 
31 
28 
27 
2 
1 
! 
S MATIERES 
1 
> 1 
* 1 
) 
■ 
I 1 
4 3 6 
565 
341 
416 
366 
34 
95 
106 
551 
35 
163 
4 8 9 
182 
4 11 
I U l i a 
6 2 9 
396 
231 
171 
67 
43 
3 
3 
* 
37 
1 
23 
84 
15 
. 1 
1 
10 
2 
. 6 
. . . . . 7 
10 
9 
7 
3 i 
< 
2 * 3 
'51 6 Ι­
ΣΟ 
27 
1 
1 0 
35 
1 
1 8 6 
a 
. a 
. 
2 
1 
14 
3 
5 
13 
1 
a 
2 7 5 
2 2 1 
5 * 
4 0 
4 
10 
1 
5 
11 
8 
16 
2 
2 
­
86 
36 
M II • 
9 
P L A S T I ­
5 2 3 
1 3 * 
6 9 
* * 9 
36 
. a 21 
* 9 
78 
II 
1 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 113 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
043 046 04B 050 064 200 204 208 212 216 220 248 264 266 272 264 266 302 314 318 322 330 334 370 372 378 390 400 40* *2Θ 440 458 462 468 472 478 480 484 492 496 512 526 600 604 612 616 624 628 632 
6 36 644 648 664 660 700 706 732 
7 40 600 618 622 950 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 10 32 10*0 
SANITAER­STOFFEN 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 0 34 036 036 0 40 042 043 0 46 046 0 50 056 062 200 204 2 08 212 216 243 272 280 288 302 314 318 322 330 334 346 366 370 372 390 400 404 440 458 462 
10 23 128 37 59 33 31 46 19 200 17 25 17 14 25 
9 4 63 14 10 54 35 10 99 26 
β 93 476 121 5 22 52 45 22 29 49 
β 6 90 8 14 20 38 64 
4 6 45 
2 43 49 10 11 
7 15 6 6 59 6 37 30 33 
3 
27 280 20 092 7 190 5 23 364 599 324 437 64 
10 5 19 2 
ï 19 29 19 49 
23 1 3 25 
26 
Ί 3 1 
18 23 2 * 33 9 
14 50 43 
22 
4 
1 2 1 2 25 21 
515 671 84* 337 2*2 506 136 2*2 1 
54 
3 
26 
1 
3 18 1 2 
18 46 *8 
1 3 31 
29 Ι 
253 5 7* 679 637 611 42 13 
14 * 1 3 
2 
1 
10 190 8 89* 1 297 1 08* 895 156 5 67 56 
13 5 17 7 7 
6 17 2 16 10 
4 36 
3 34 
12 β 78 2 5 61 2 34 49 Ι 6 1 2 
17 17 16 8 3 58 1 14 2 4 
2* 
6 21 
36 43 9 β 7 1 2 4 i 21 4 12 
150 1 
8 984 5 204 3 780 3 128 2 51* 6*6 163 114 6 
, HYGIENE-, TOILETTEARTIKEL AUS ANDEREN KUNST-
8 22 1 866 l 223 11 581 680 753 9 8 
lì 
21 67 593 244 91 17 8 35 169 82 3 24 38 61 34 26 158 16 41 8 13 42 
η 
16 35 7 11 6 49 58 92 74 15 26 41 27 
366 128 488 532 639 
2 5 48 16 6 12 129 16 15 2 8 3 26 20 
5 5 43 14 7 5 
15 39 7 1 41 
l'i 5 8 
47 55 19 30 9 23 41 27 
303 
184 67 49 1 
30 77 
5 02 
1 
26 
189 
195 
440 
98 
45 
6 
1 
39 
12 
31 
3 02 
161 
7 
7 
2 
4 
9 
0 43 046 048 053 064 200 2 04 208 
ill 
220 
24B 
2 6 4 
268 
272 
2 8 4 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
370 
3 7 2 
378 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 2 6 
440 
458 
4 6 2 
4 6 8 
472 
47B 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 4 
646 
6 6 4 
6 6 0 
700 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Θ18 
β22 
9 5 0 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVAOOR 
PANAMA 
.GJADELOU 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
• S J R I N A M 
•GJYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
LÏBAT 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
338 749 590 337 102 2*9 7 14 1 
300 228 471 524 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1033 1031 1032 1043 
25 23 323 68 41 66 47 58 21 
18B 30 21 19 20 45 14 10 65 
η 70 47 22 70 38 13 179 791 212 
11 
61 57 28 32 64 16 20 108 11 38 26 hi 11 13 69 IO 
107 55 12 10 24 17 10 11 
182 18 84 43 42 15 
36 676 26 9 52 9 72* 7 520 5 398 2 138 3 58 563 50 
25 * 37 6 
î 29 38 21 34 
20 1 2 44 13 
lì 
6 1 1 21 34 * 12 59 13 
16 58 56 4 7 
9 
1 
26 
11 
2 1 5 2 1 1 
1 5 4 4 38 21 
1 993 802 1 191 532 352 656 201 313 3 
38 3 2 
10 3 2 
10 169 9 916 253 215 181 37 24 
20 46 49 
1 6 42 
37 1 
4 
ii 
12 1 2 3 
15 5 1 3 
3 1 
331 159 933 746 185 7 85 41 
11 261 31 3 44 14 14 
16 30 1 13 16 1 
9 
20 
î. 35 30 19 45 3 5 130 435 115 4 β 1 1 23 17 22 17 14 67 1 37 2 7 36 
13 36 1 97 46 11 5 24 2 5 9 152 13 54 4 21 
13 9β7 7 758 6 229 5 273 3 935 951 113 153 5 
OBJETS POUR L'HYGIENE OU LA TOILETTE PLASTIQUES ARTIFÏCIRLES EN AUTRES MATIERES 
001 002 003 004 005 
42 
1 2 
,4 
2 23 158 65 69 8 
30 136 53 . 19 32 18 13 16 151 1 2 
il 
1 1 3 25 7 3 4 1 3 52 9 1 3 . a 
0 22 
0 24 026 ili 032 034 0 36 036 040 0 42 043 046 046 050 0 58 062 200 204 20B 212 216 248 272 
2 80 
288 302 
314 
318 
322 330 33* 346 365 370 372 393 400 404 440 45B 462 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHΒI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADEL OU 
.MARTINIQ 
1 A 2 3 
3 0 66 2 216 1* 611 
0 6 6 209 20 28 227 302 
6 4 175 2 20 506 166 
36 
22 
39 
2 9 7 136 11 35 
79 62 
68 
42 21B 23 71 14 25 45 32 12 43 101 15 21 14 50 
66 
242 
2 44 41 30 58 42 
1 9 3 8 
2 4 6 11 430 
6 7 6 
9 0 0 
3 13 
'il 
1 * 
26 
273 
33 
2 * 
6 
22 
4 
49 
35 12 12 61 
II 
8 
22 
67 
12 3 44 31 11 9 18 
46 
62 
43 
9 5 
12 
23 
58 
42 
3 39 
324 108 
46 
3 
70 
1 7 9 
5 9 6 5 61 
i 14 31 1 1 
571 
638 
0 9 0 
339 163 14 6 73 207 
46 
1 1 * 
7 6 9 
385 
30 18 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
7 
2 * 8 
33 
9 
9 
2 
18 
17 
il 
15 
03 7 1*5 
8 9 2 
5 6 7 182 
3 0 9 13 12 1 
*43 311 556 477 
6 2 
3 
6 
22 
27 
3 
3 4 
169 
86 132 12 
32 
2 2 9 75 
23 
63 21 21 
26 
2 0 5 1 3 1 
16 1 1 1 4 70 13 8 10 3 4 116 32 5 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
anuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 4 8 * 
* 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 —Janv ier 
M E N G E N 
f EG­CE 
20 
16 
3 
2 1 
12 
16 
12 
11 
13 
9 
8 
* 4 
15 
9 
4 4 
67 
5 
119 
5 
4 7 
16 
6 
6 
21 6 
5 
18 
n 35 
42 
16 
0 9 8 
172 
9 2 7 
5 0 2 
9 1 1 
392 
2 3 4 
346 
3 1 
F rance 
11 
14 
1 
l 
3 
9 
3 
4 
. 9 
a 
17 
17 
1 
8 
2 
2 
3 
2 
4 
17 
6 
5 
34 
16 
uin 1 6 5 4 
1 0 2 6 
8 7 6 6 2 2 
2 0 7 
2 5 5 
6 
­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
6 3 1 
604 
2 f 
21 
1 6 
. ­
SCHMUCKHAREN UNO ZIERGEGENSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
* 7 x 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 32 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 18 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
BD ERO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 
5 
3 
2 
1 
­ UNO 
240 
7 39 
566 
5 0 6 
2 1 2 
188 
5 
37 
66 
112 
31 
2Ì07 
172 
11 
2 1 
2 
11 
8 2 
22 
1 
12 
5 
14 
5 
9 
4 4 
9 
1 
6 
β 
4 0 
5 * 5 
102 
8 
9 
10 
13 
9 
7 
13 
9 
48 
4 
25 
4 
6 
1 
2 
16 
2 
36 
6 
7 
6 
3 2 4 
260 
0 6 5 
7 6 2 
8 0 5 
2 9 9 
33 
6 1 
4 
358 
168 
2 87 
1*3 
119 
1 
33 
* 1 
36 
4 
6 9 
26 
1 
3 
2 
4 7 
1 
l 
3 
1 
4 
8 
4 , a 
. 6 
7 
4 
2 5 1 
52 
ï 10 
13 
1 
a 
5 
7 
3 
12 
1 
2 
1 
1 7 
6 
77 
1 7 9 1 
9 5 5 
8 3 6 
7 1 7 
3 0 6 
1 1 9 
26 
53 
¡CHULARTIKEL 
6 8 1 
576 
5 7 3 
2 0 * 
153 
108 
10 6 
48 
164 
2 1 1 
25 
48 
37 
9 
­
2 8 
12C 
. 11 
I 
< 
, 2 
4 
i 
3 
23É 
214 
22 
l i 
12 
1 
3 
1 
• 
kUS ANDER 
368 
a 
6 Í 
14 
: 1 
: 
k g 
N e d e r l a n d 
i 
693 
6 1 0 
83 
59 
"zi 
a 
13 
3 
£ Χ Ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
. 5 
4 
2 
. 1 
. 1 
14 
5 
2 
2 
4 
. 13 
4 
1 
1 
1 
. a 
4 
4 
1 
4 
. 
1 7 0 9 
922 
7 8 7 
682 
t« 5 
18 
1 
l u l i a 
. 3 
6 
a 
. 4 
. 3 
1 
a 
39 
46 
3 
98 
4 
26 
IO 
5 
3 
17 
1 
3 
10 
10 
15 
26 
a • 
* 8 9 8 
3 523 
1 3 7 5 
7 1 4 
3 8 2 
63S 
16 
6 2 
2 1 
AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
3 
3 0 
25 
ï 
. 4 
3 
. 1 2 
'. 
81 
51 
24 
2 0 17 
2 
. 1 
2 
2 3 9 
143 
2 6 7 
68 
4 8 
4 
3 
18 
64 
26 
i l l 
1 3 1 
2 
β 
. . 3 
11 
2 
1 
2 
a 
1 
ï 1 
1 
. a 
18 
213 
37 
2 
. . . 3 
5 
13 
. 3 
. 2 
2 
2 
1 
1 
7 
1 11 
1 
i 
1 5 1 1 
7 1 5 
7 9 6 
7 3 8 
4 0 0 
58 
3 
4 
• 
EN KUNSTSTOFFEN 
9 
85 
• 54 
l 
e 
• 
Ì 
4 5 8 
2 6 0 
4 7 8 
11Ö 
82 
10 
6 43 1 5 * 
6 7 6 
2 0 6 
102 
1 3 1 
. 1 * 
a 
1 5 
1 
2 
26 
13 
8 
10 
. 11 
3 2 
10 
. 8 
i l 
1 
; 
. 6 
, . 1 
16 
8 1 
12 
6 
6 
. . 5 
2 
. * 38 
l 
9 
1 
2 
i 10 
18 
1 
a 
1 7 0 5 
1 3 1 8 
3 8 7 
2 7 2 
7 0 
113 
1 
2 
2 
47 
2 0 
4 
88 
. 2 
i 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
468 
472 
478 
464 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 03 
512 
528 
6 00 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
648 6 8 0 
703 
702 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
618 
β22 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
aCJRACAO 
VENEZUELA 
.S J R I NAM 
.GUYANE F 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
HASC.OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
16 
lì 26 
12 
11 
11 
1 * 
72 
17 
70 
129 
14 
2 6 3 
10 
100 
35 
13 
11 
34 
15 
10 
39 
86 
42 
92 
72 
25 
30 0 7 0 
22 
7 
5 
1 
3 6 1 
6 3 9 
163 
8 4 6 * 4 Ï 
315 
5 3 5 
59 
3 9 0 7 . 8 5 OBJETS D'ORNEMEN 
PLASTIQUES ARTIF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
062 
203 
208 
216 
246 
Ili 3 2 2 
330 
3 4 6 
370 
372 
390 
4 0 3 
4 0 4 
412 
* * 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 32 
743 8 00 
8 0 4 
Sii 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEOE 
F INLANDE 
DANMARK 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . • P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 * 
6 
7 
6 
3 
196 
4 4 4 
5 3 1 
0 2 2 
6 2 1 
740 
10 116 
2 1 7 
4 4 , 
132 
93 9 3 5 5*I B7 
13 
: a ' ! 
60 
35 
28 
27 
27 
23 
ÎS 13 
il il 1 4 * 
9 6 8 
3 0 2 
45 
31 
23 
19 
53 
70 
22 
19 
97 
13 
59 
12 
25 
12 
16 
6 2 
16 130 
28 
it 
0 9 6 
6 1 5 
2 6 3 
2 9 5 
049 
9 * 3 
112 
129 
* 3 
F rance 
16 
1 * 
2 
1 
1 
11 
14 
2 
5 
3 
12 
3 
9 
. a 
14 
28­
1 31 15 
4 
1 
2 
6 
. 4 
8 
44 
12 
11 
51 
23 
9 4 4 
2 9 0 
6 5 5 
757 
3 8 5 
2 58 3Ï1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
8 
19 
1 0 
9 1 7 1 0 6 0 
8 1 7 8 4 9 
99 2 1 1 
77 153 
2? 'Il 
19 
T ET A R T I C L E S DE 
I C I E L L E S 
3 
1 
1 
1 
. 
6 5 9 
4 3 6 
5 5 0 
2 9 8 
3 3 3 
3 
88 
115 
9 1 
11 
213" 
57 
5 
10 
10 
1 
76 
2 
, 2 
1 * 
5 
19 
il . , 1 
11 
12 
1Θ 
* 6 3 
105 
. 3 
?9° 
3 
a 
. 9 
16 
9 
20 
3 
6 
1 
. 5 
5 23 
19 
II 
9 0 7 
9 4 3 
9 6 4 
6 7 * 
844 
2 6 9 
84 
100 
1 
32 
11 
PARURE EN 
2 0 9 8 
92 
55 
98 68 
2 
15 6 
i 
r 5 
1 
10 6 
5 7 
1 
35 
1 
4 
3 
' 
43 
3 6 
61 
5 ' 
4 ' 
1 . 
3 9 0 7 . 8 6 ARTICLES DE røEAU ET SCOLAIRES E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 4 
026 
818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
iitsagi NORVEGE 
SJEOE 
2 
1 
1 
* 0 * 
* 3 0 
512 
4 0 1 
6 3 7 
306 
lì Iti 
. 
4 4 4 
61 
154 
88 
18 
1 
4 20 
76 
7 
31 
1 ' 
1 
2 
4 
2 52 
168 
. 85 
, 4 4 
35 
5 
a 
2 
35 
Ν AUTRES 
i 38 
198 
r 
1 0 0 
7 
i 21 
2 
6 
2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
! 
2 
2 
1 
1 
2 0 
71 
9 
9 
6 
19 
a 
39 
10 
1 
2 
1 ,1 18 
5 
22 
2 
1 
059 
638 
421 
064 
m 15 
34 
7 
lul la 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
5 
12 
. . 6 
. 7 
1 
6 0 
93 
7 2l§ 
4 6 
21 
11 
7 
27 
3 
5 
16 
2 4 
25 
59 
19 
1 
m 3 0 3 
132 
m 2 2 
98 
28 
AUTRES MATIERES 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
973 
432 
867 
a 
321 
345 
7 
19 
86 
3 3 0 
117 
6 09 
4 4 9 
22 
62 
. 1 
25 
39 
. 3 
7 
6 
3 
9 
4 
3 
11 
. . 95 
323 
Ή 
2 
. . 30 
65 
22 
3 
14 
2 
22 
7 
13 
11 
1 * 
39 
65 
7 
1 
6 6 1 
593 
266 
367 
9 0 5 
4 0 3 
1. 
1 
1 
2 
1 
0 0 6 
2 6 1 
1 7 3 
3 0 6 . 
a 
40 
a 
9 
3 
16 
3 
9 Í 
4 4 
II 
a 
kl 19 
. 17 
6 
16 
1 
: 
a 
16 
a 
. 2 
27 
178 
28 
6 
26 
. . 2 0 
5 
a 
7 
66 
2 
15 
2 
6 
a 
2 
15 
37 
2 
à 
6 * 5 
7 * 6 
9 0 0 
6 5 6 
2 2 2 
2 3 7 
2 
6 
6 
MATIERES P L A S T I ­
1 
1 
475 
754 
370 
. 529 
2 53 
η ili 
106 
3 * 
109 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 80 
iit 3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
lììi 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
BEKLE 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
818 0 * 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
25 
65 
4 4 6 
140 
12 
12 
4 39 
9 
1 
2 
2 3 
22 
58 
31 
17 
20 
57 
lì 
3 25 
19 
8 
12 
2 
5 
5 
2 
3 
56 
36 
3 
28 
75 
11 
5 
22 
26 
6 
10 
3 
4 
4 
7 
4 
19 
5 
6 
6 
4 
4 
6 
6 
33 
6 
\ l 
6 
4 319 
2 3 8 7 
l 9 3 1 
l 2 7 4 
9 9 1 
6 5 1 
248 
2 3 5 
3 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 1 
1 3 
22 2 3 
1 . 1 
. 1 
4 
2 
a 
1 
1 
18 
5 2 
3 1 
19 ' 
56 
13 
2 2 
25 
19 
8 
5 : 
4 9 
38 
a 
, , 4
3 
. 2 2 
26 
il 
6 
. 2
4 
4 
8 4 2 4 7 4 1 7 7 
3 2 1 4 5 3 148 
5 2 1 21 29 
6 1 18 2 1 
4 3 12 15 
4 5 9 4 8 
2 2 9 3 1 
2 1 6 . 6 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
22 
61 
4 1 5 4 
13B 
12 
9 
3ä 9 
6 1 
1 
1 
2 , 
4 
5 1 
a , 
6 1 1 
1 
1 
a 
3 
, ,, ., . , . 3 2 : 
4 
2 
3 
1 6 
a a 
3 
24 
58 13 
8 
5 
. . a . 
2 
9 1 
3 
1 3 
4 
4 2 
2 1 
12 3 
5 
5 3 
3 
3 
4 
7 
3 0 
6 
34 
1 
• · 
2 6 0 1 2 2 5 
1 3 0 6 159 
1 2 9 5 65 
1 1 4 4 3 0 
9 1 5 6 
145 35 
7 a 12 1 
7 
DUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
itt 
2 9 4 
159 
50 
24 
4 
10 
19 
3 
19 
li 
5 
4 
2 
83 
6 
10 
34 
3 
5 
2 
4 
6 
5 
l 
7 
ì 3 
2 
7 
3 
6 
8 
3 
29 
4 4 
12 7 
5 
4 
1 i 1 
2 
" 
4 3 l 12C3 
2 1 12 
56 22 56 
13 
■a 
24 
1 1 
2 
6 
a 
2 
1 
7 
5 
i 1 
a . · 
V, 'I 
2 5 6 5 
25 
35 
21 
3 
10 
16 
3 
12 
7? ! 
2 
2 1 
. . 63 7 
6 2 
4 
34 
i : Ζ 
β . ! s 
a a . , i : . , a . 
, a 
. . 6
, . 1 
6 2 1 
38 4 
8 4 1 
1 
1 2 
1 
2 
2 4 
1 
. , * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
8 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
20a . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 3 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
333 ANGOLA 336 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 3 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 D ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 3 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
86 
2 4 0 
1 3 0 7 
4 * 2 
48 
6 1 
181 
30 
10 
17 
là 58 
114 
62 
42 
45 
118 
21 
lì 54 
38 
13 
29 
1? 28 
11 
14 
87 
79 
12 
108 
2 26 
46 
26 
43 
53 
12 
80 
14 
22 
16 
26 
10 
49 
35 
26 
18 
12 
15 
20 
35 
159 
24 
116 
42 
21 
12 258 
6 383 
5 8 7 5 
4 1 3 5 
3 0 8 1 1 6 8 4 
4 6 4 
5 1 7 
54 
France 
6 
* 5  
4 
1 
6 
10 
3 
. 10 
i 
39 
9 2 
56 
1 
4 1 
1 1 0 
2 1 
28 
5 54 
37 
12 
6 
1 
9 
8 
. a 
77 
79 
, 1
13 
7 
. 43 
53 
ï a 
2 
. 2
2 
7 
, . 6 
2 
. a 
, . . 3 
39 
21 
1 8 1 3 
7 4 7 
1 0 6 6 
156 
107 
8 9 9 
* 1 1 
* 4 5 
11 
3 9 0 7 . 8 7 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
881 BEfaÍL­UX. 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
3 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 43 ANDORRE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
350 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E U N I O N 
390 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA * 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
512 C H I L I 
6 0 * L IBAN 
6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
ìli 
I 3 5 7 
6 7 1 
2 2 5 
110 
'lì 
175 
40 
129 
3 8 4 3 4 3 
31 
17 
10 
2 49 
29 
43 
137 
11 
25 
14 
15 
28 
2 * 
17 
27 
12 23 
12 
12 
21 
13 
13 
24 
13 
82 
2 5 * 
56 19 
19 
40 
12 
lu 
10 
18 
IO 
175 
99 
2 6 6 
59 
10 
1 
7 
1 
3 lÌ8 12 
7 
ÌÌ 
2 
7 
, , . 1
13 
21 
14 
26 
1 
11 2 1 
1 
23 
12 
12 
8 
2 17 
17 
12 
. 
7 
1 
15 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
3 
4 
12 
9 6 4 
9 1 3 
51 
37 
24 
14 
12 
. ­
N e d e r l a n d 
1 
3 
24 
1 
. 5
l 
3 
9 
4 
4 3 8 
342 
96 
77 
56 
16 
3 
10 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
75 
2 3 0 
1 2 1 6 
436 
47 
49 
154 
25 
9 
7 
14 9 
17 
20 
6 
20 
4 
8 
. 13 
. l 
a 
8 
•i 20 
11 
123 
. I I 
98 
175 
38 
28 
. , a 55 
14 
7 
1 8 
20 
6 
35 
35 
16 
12 
10 
14 
23 
33 
153 
24 
1 0 9 
3 
8 595 
* 123 
* * 6 7 
3 775 
2 8 7 5 
651 
27 
59 
41 
I U l i a 
1 
. 9 
1 
. 1
26 
2 
1 
a 
. 1
2 
. 2 1 
. a 
, i 
. . 1 
, . . . . 7 
. 1 
. 39 
2 
. . a 
. 2 * 
. 13 
a 
* 2 
6 
, 12 
44 8 
2 5 3 
1 9 5 
9 0 
17 
1 0 2 
1 1 
3 
1 
DU VETEMENT EN AUTRES MATIERES 
4 1 
59 
64 
4 
7 
2 
10 
4 5 0 
2 3 5 
2 
1 0 
3 
3 
13 
15 
6 
10 
17 
4 
11 
2 
m 1 1 6 6 
a 
160 
85 
H 
69 
151 
39 
102 
211 3 2 8 
16 
9 
, 186 
25 
18 
133 1? 13 
2 
a 
9 
? 
i 12 
21 
1 
. 2
13 
1 
41 
2 1 0 
47 
2 
2 
14 
12 
17 
14 
7 
3 
3 
î! 
33 
86 
4 
. 5 
2 
2 
2 1 3 
3 
1 
3Ö 
2 
4 
a 
a 
. 1 
15 
1 
ï 25 
25 5 
a 
13 
8 
2 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jar uar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
7 * 0 1Ï8 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKTf 
STOFFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 m 3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 lit lit 6 2 4 6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
0 0 0 D I O 
1011 
0 2 0 
L021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
UAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
811 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
— 1971 — J 
M E N G E N 
_ EG­CE 
1 
ISCHE 
;N 
2 1 
9 
5 
3 
ι 
anvler 
F rance 
2 
2 
6 
3 
3 6 3 
7 7 4 
5 9 2 
4 0 6 
m 36 
36 
53 
LEUCHTEN 
0 6 4 
4 6 6 
3 7 1 
3 6 6 
3 1 9 
342 
20 
31 
6a 
2 9 8 
43 
2 1 7 
388 
537 
30 
39 
6 0 
38 
523 
7 
31 
36 
127 
6 
26 
3 
4 
5 
11 
3 
13 
6 
2 
6 
23 
6 
7 
5 
5 
9 8 
348 
54 
5 
13 
4 
6 
§ 
i l , 
l2 5 
4 
33 
12 
6 
2 4 
4 
2 | 14 
5 
5 1 6 
623 
8 9 4 
6 5 9 
8 9 9 
7 0 2 
7 3 
2 2 0 
5 3 1 
ZU T E C H N I S C H « 
6 
4 
6 
l 
1 
1 
ι 
6 2 4 
163 
0 9 2 
4 1 6 
0 3 3 
7 1 * 
11 
6 * 
3 8 8 
121 167 
7 0 8 90S 
5 1 * 
66 
82 19 
1 8 3 
76 
9 
79 
1 * 
22 
6 3 8 
2 0 5 
19 * 2 * 
29 
a 
6 
3 
2 * 1 
132 
110 
4 1 
29 
6 8 
3 1 
3 1 
1 
UND 
9 1 
5 1 
65 lã 
5 1 3 
2 
25 
76 
5 
1 
1 
* 
9 
6 
2 
6 
1 
• 
* 2 
i 
a 
a 
a 
; 
; 
5 
a 
2 
a 
a 
a 
ì 
11 
3 
9 3 7 
2 2 1 
7 1 6 
23 
16 1 8 0 
39 
129 
5 1 3 
­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux , 
m 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
• 
50 2 06 
43 1 7 9 
8 2 7 
* 2 0 
* 9 
3 2 
3 
1 
5 
£ X p 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
2 
­
752 
3 65 
367 
295 
164 
46 
1 
3 
4 7 
l u l i a 
a 
. ­
'ÌÌ 
6 0 
* 8 
6 'l 1 
­
T E I L E DAVON AUS ANDEREN KUNST­
66 2 6 
1 9 5 
8 0 
35 * * 
2 16 
3 1 
1 
1 1 
2 1 
1 
< 
2 1 18 
3 
2 
1 
1 
ZWECKEN AUS 
5 * 5 
2 5 8 
* 7 * 
1 6 8 
102 
2 
9 
12 
3 
2 
1 3 * 
16 
13 
33 
2 
2 0 
2 1 
ï 2 
11 
7 
il 
6 8 
1 S31 
5 7 
5 
* 
1 
3 
* 9 
7 
1 
2 
3 
t '. 
l ì 
'. 
b 3 5 3 
! 2 8 0 
, 73 
î * 9 
i *4 
i 23 
J 
: 16 
1 
1 
1 
7 
4 
2 i 
8 1 6 
185 
1 7 0 
. 2 87 
2 8 0 
19 
27 
267­
4 0 
2 06 
3 53 
5 3 0 
2 0 
32 
38 
34 
6 
7 
13 
10 
44 
. 2 
2 
. 5 
1 
3 
11 
2 
. 13 
8 
5 
* a 
90 
3 3 * 
5 0 
5 
2 
* 6 
2 
3 
lì? 
7 
5 
* Ϊ1 5 
15 
* 
l ! 
1 
2 
3 3 0 
* 5 9 
8 7 1 
* * 1 
7 6 0 
* l * 
21 
62 
16 
176 
1 * 
7 0 
2 2 2 
. 2 0 
. 1 
. 3 
2 
8 
28 
7 
8 
7 
6 
3 
2 
. 16 
2 3 
1 * 
6 8 0 
* a i 
2 0 0 
1 2 * 
73 
7 3 
Ί 
ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
a 45 
867 
) ) 251 
i 9 
r * 8 
Ί ì 
3 6 
) 3 
5 3 
i . 21 
1 1 
4 6 
i IC 
. a 
• 
14 
294 
. . ! i 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
772 
7 2 * 
967 
802 
* 7 9 
a 
3 7 1 088 152 
667 
6 5 6 
3 8 7 
* 0 
33 
18 
100 
34 
8 
I 
19 
3 * 0 
1 8 * 
12 
3 
10 
16 
1 2 1 
27 
28 
106 
38 
3 
1 5 
ï * 5 
5 
3 * 
1 
8 1 
18 
1 
57 
2 
1 
10 
lå 
3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
803 
818 
822 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
2 
2 
1 
12 
17 
28 
13 
2 59 
3 9 6 
8 6 3 
0 4 2 
2 54 
5 9 9 
143 
1 5 1 
2 2 1 
F rance 
3 
1 
26 
13 
1 185 6 1 9 
5 6 5 
2 54 
187 
Û 130 
7 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. a 
• 
1 9 3 
167 
27 
13 
• I l 
13 
11 
1 
1 
N e d e r l a n d 
. a 
­
607 
6 9 8 
109 
83 
* 9 
9 
a 
5 
16 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
9 
14 
a 
­
697 
731 
965 
554 968 
221 
7 
13 
191 
l u l i a 
2 
a 
• 
? 7 7 1 8 1 
1 9 6 
1 3 8 
3 9 
52 
2 
2 
4 
3 9 0 7 . 8 9 A B A T ­ J O U R , D IFFUSEURS.VASQUES, GLOBES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
D 'ECLA IRAGE ELECTRIQUE EN AUTRES MATIERES PLASTIQUES A f t T I F . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 » 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 56 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
243 
2 * 8 
268 
2 7 2 
2 8 3 
283 3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
322 
3 3 0 3 * 6 
3 6 6 
3 7 2 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* 6 8 
476 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
5 28 
6 0 4 6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE ■ 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
m* i i i IUI 6 4 0 
6 4 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 $ 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N , 
• POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
5 
3 
3 
1 
25 
15 
10 
7 
5 
2 
3 9 0 7 . 9 1 A R T I C L E S A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
lit 0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
182 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
taf. 
R . D . A L L E M POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
13 
8 
1 * 
3 
l 
3 
1 
6 
3 
1 
9 4 5 
8 5 8 
8 3 5 
9 56 
7 3 2 
8 76 
48 
95 
2 58 
8 30 
136 
6 2 8 
3 74 
4 9 2 
10B 
145 
2 4 3 
1 2 * 
3 9 7 
20 
95 
67 
2 8 3 
27 
77 
13 
12 
15 21 
4 6 1 * 
15 
17 
77 
23 iî 18 
2 9 3 
β 19 
1 *2 
1 * 
19 
23 
27 
18 
♦O 
M 12 
12 
S? 16 
76 
28 
îî * 5 
13 
6 0 7 
3 25 
2 8 * 
7 8 1 
6 1 * 
0 7 3 
2 * 1 
5 0 5 
4 2 6 
a 
2 5 6 104 
133 
31 
15 
a 
3 
. . . 2 
22 
2 
7 
1 2 
3 8 0 
. * 4 6 
182 
16 
3 
4 
12 
23 
; 
13 
15 
17 
11 
1 
19 
* 
5 
27 
8 
1 4 4 8 
5 2 * 
9 2 5 
7 1 
46 
* 7 3 
1 1 5 
3 0 9 
3 8 1 
3 27 
. 2 59 
55 
7 
2 
1 
4 
4 
2 
a 
4 
1 
36 
41 
3 
• 
7 5 7 
6 * 8 
1 0 9 
59 
15 
50 
* 2 
5 
• 
66 
543 
. 2 1 0 
39 
35 
1 
6 
23­
5 
5 
14 
. 
2 
6 
. 3 
a 
10 
, a 
* 
3 0 
2 
a 
1 
1 . 3 
a 
a 
1 a 
• 
1 0 6 2 
8 7 8 
l a * 
112 87 
72 
1 21 
4 
3 
3 
l 
2 0 
11 
8 
7 
5 
1 
JSAGES TECHNIQUES EN AUTRES MATIERES 
7 5 6 
9 8 6 
4 2 4 
3 1 2 
8 9 8 
9 53 
2 * 5 8 8 1 
6 1 0 
5 6 1 
6 5 8 
9 1 5 
* 3 B 
2 3 } *9t 
23 
5 * 6 
3 1 6 
27 2 ? i 
113 
2 9 * 
3 8 0 
1 1 * 
29 23 
78 
a 
1 0 5 8 
6 6 2 
1 0 2 0 
ìli 
6 
22 
7 1 
28 
12 
3 5 5 
102 
l io 
a 
32 
122 e i 
11 
2 * 
** 56 
2Î 
1 8 2 1 
a 
Mil m 
53 
21 
63 
32 
66 
135 
2 3 * 
ii . 6 
10 
·" 
. 5 
a 
. 2 
i 
1 7 8 
1 8 * 8 
. 6 3 * 
IM 
35 
6 
il 37 
68 
56 
ΙΊ 
, a 
4 
l ï 
. 4 6 9 
. 3 
l 
l i 
8 
2 
1 
3 
1 
6 
3 
977 
004 
161 
. ìli 46 
79 2 5 0 7 9 * 
125 
593 
2 3 9 
455 
78 
tí, 1 1 0 
6 
20 
55 
15 
83 
1 
5 
9 
a 
1 * 
6 21 
36 
1 
a 
a 
35 
23 il 1 
2 6 6 
767 
133 
1 * 
6 
26 
27 
l î 
*oi 
i\ 12 
11 
! , 
13 
* 5 
28 
32 
58 6 
5 
2 2 4 
797 
4 2 7 1 2 0 217 
273 
77 
129 
3 * 
5 5 5 
5 5 
3 1 1 
5 5 8 
6 * 
3 
a 
11 
6 
2 4 
?8 2 2 
lê 25 
11 
9 
. 35 
I 
13 
7 
6 8 
a 
a 
. *' 
6 
a 
a 
a 
' a 
a 
5 
4 4 
1 * 
5 0 
* a 
1 
a 
a 
­
16 
i a a 
­
■ 
3 0 
a 
12 
9 
• im 6 3 9 * 1 9 2 * 7 
2 0 5 
6 
ÎJ 
P L A S T . A R T I F . 
3 6 7 
026 
002 
a 
0 4 1 3 2 9 
ã «8 533 
Hi ìli 20 
326 
111 
2 0 
4 
79 
794 
2 96 
53 
lì 
3 9 0 
5 * 
3 3 
3 7 8 
8 1 
Ί 
26 
a 
10 
'li 
11 
3 
182 
6 9 
7 
"I 23 
2 
4 0 
2 
7 
n 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
II7 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
20β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 2 8 0 
2 8 8 3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 2 3 4 6 3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
m 4 9 6 5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
112 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 8 0 0 8 0 4 
8 1 8 8 2 2 
1 0 0 0 
Btt 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
3 2 2 4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
mi 1 0 3 1 
10 3 2 1040 
IONS? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
gil 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 
1? 8 
7 1 
3AERME 
108 
21 
32 
12 
19 
22 
35 
4 
30 
7 10 
29 29 
27 
11 27 
8 
16 
2 9 32 2 
18 
4 
9 
5 
176 
2 7 1 
16 
10 
5 9 
29 
5 76 9 
9 5 
10 16 
34 
18 2 1 
7 
86 
6 
102 3 
64 
4 
il 23 
9 
7 
1 
16 
38 
28 
56 
14 13 9 
3 5 8 
m 6 6 8 
4 3 0 378 
2 6 3 
2 6 1 
9 8 2 
AUS 
27 
24 
66 35 
16 
4 1 
3 
4 3 
3 9 
i i 
13 
2 
11 6 1 
2 15 
2 
4 
4 
3 7 1 
169 
2 0 2 127 
it 3 
1 6 1 
France 
66 
6 
2 
s 
16 
22 
3 2 
1 
29 
a 
3 
2 27 
26 
10 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
7 
4 
10 
2 7 3 
a 
a 
a 
9 
2 8 
a 
26 
9 
. a 
1 
3 
a 
3 
3 
2 
. 8 
a 
1 
a 
6 
2 
a 
13 
2 3 1 1 
1 4 4 5 8 6 6 
3 9 2 
2 8 8 4 3 1 
1 8 1 
176 
43 
ANDEREN 
a 
9 
a 
14 
11 
46 
23 25 
17 
5 9 
1 1 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
1C 
li 
' 
3 5 0 ! 3 15 ΐ 
J*< 
2 9 ! 
2 * i 
5C 
2C 
! 2 
lig 
N e d e r l a n d 
a 
i 1
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
21 
13 
* • 3 
. 1
a 
1 
7 7 
20 2 
1 
1 5 
6 
8 
1 21 2 
18 
4 
2 
1 
1 3 5 
2 * 3 8 15 
10 
a 
. 1 
* 41 9 
a 
1 64S 1 1 T Î 472 
13« 
101 21 
3 
13 
3 0 ! 
KUNSTSTOFFEN 
i 
a 
Κ 32 
a 
A 
a 
3 1 
. a 
a 
C 
. . a 
a 
2 
. 
, • 69 
a 
à 
a 
: 5 3 Κ 
lì 
2  
• 
1 
: 1 
a 
. 
. 5
4 11 
31 
17 13 
2 
46 
6 
67 2 
62 
3 
ïi 19 
5 
6 
1 
16 
35 
2Í 
36 
14 
7 
22 1 0 4 
13 2 6 5 
8 8 4 0 7 6 1 0 
6 6 9 9 6 7 1 
25 
63 
5 5 9 
2 1 
IS a 
2 
3 6 
a 
1 2 
2 9 
8 5 
13 
2 
a 
61 
a 
15 
2 
3 
• 2 4 4 
85 1 5 9 
94 
66 
4 . a 
61 
I U l i a 
1 
2 26 
12 
, 1
1 
. a 
5 
, . 4 
. 6
26 1 
1 * 
Ì 1 
a 
5 
i 5 
2 
38 
a 
20 
a 
a 
1 
5 
2 
, , . , 1
, 1
1C 
a 
; 
7 8 9 
m 2 3 5 
97 196 
3 * 
6 
7 0 
1 
5 
4 1 
1 
1 
. . • 
;x BEUTEL UND AEHNLICHE VERPACKUNGSMITTEL AUS ANOEREN 
11 
7 
20 6 
1 
6 0 9 
8 7 1 
4 7 8 135 
6 5 8 4 3 4 101 
89 
53I 
a 
1 3 9 1 
5 2 4 2 6 6 0 
1 6 1 
4 9 4 
i 10 
* 511 
8 34C 1 6 6 ' 
11 
151 
3: 
25 
3 * 6 5 3 6 5 
3 212 
a 
83: 
2 759 
1 1 0 8 1 
1 3 9 3 * 7 5*j 'lì 3 6 17 
1 13 6 2 6 9 2 * 3 
1 3 8 1 
5 0 9 
5 3 3 9 7 7 
. 1 1 9 
a 
6 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
206 
212 2 1 6 
223 240 
2 4 4 
248 
263 
272 
275 
280 283 3 0 2 
3 1 4 
318 322 
3 3 0 3 3 4 
342 346 3 53 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
400 4 0 4 412 
4 3 6 
4 4 6 456 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 4 9 2 
4 9 6 5 0 0 
5 0 4 50B 
512 
523 6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 6 6 4 
6 80 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 3 5 7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
I l i 
1003 
18 lì 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
•ALGERIE 
• T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
• N I G E R •TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE • C . I V O I R E 
GHANA • TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA .GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
­CJRACAO 
ÏS^ IN IH* 
•GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOrlEIT 
PAKISTAN 
INDH THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAI t fAN HONG KONG 
AJSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7? 
352 
59 
63 
30 19 
17 
42 
10 
40 
18 
22 48 39 
80 
31 104 
31 40 
43 19 
11 
44 19 
20 
18 4 5 5 0 53 2 59 
55 
12 
18 19 
30 
30 
135 
18 15 15 
31 106 
130 
81 77 
22 
2 57 
10 
310 11 
9β 
13 
a 7 1 
33 
19 
10 
51 2 1 2 
12 6 1 
2 2 6 29 
il 
149 43 3 7 6 
28 7 7 3 
il 3 
2 
166 
7 2 2 
4 * 1 
* 9 2 
6 9 2 
152 
3 9 0 7 . 9 3 BOYAUX EN AUTRE" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 032 0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 22 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E .ROY.UNI r ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.CONGO RD ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA'­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
3 9 0 7 . 9 5 % t i h 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
81? 026 
0 26 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
1 
66 
9 1 
129 39 
57 
2 3 7 
16 
13 13 
13 * 5 
29 * 5 
31 19 
* 7 
1 4 5 
10 19 
13 
10 
21 
1 * 1 
363 7 5 9 
5 * 9 
3 6 5 65 
1 * 
* 1 * 5 
France 
298 
16 
13 
1 13 
15 
28 
3 
31 
5 
3 29 
77 
25 1 
5 
1 16 
13 
26 
140 24 
2 
. 218 
26 
16 
15 
3 9 
15 
4 
11 8 
11 
68 
2 
38 
3 
11 
a 6 
4 
5 
9 
1 2 9 
5 
5 9 8 9 
3 3 6 3 2 6 2 5 
1 * 1 7 
8 * 2 9 8 * 
2 5 8 
4 6 0 
2 2 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
, . . . , 4
t 
. . 2
1 
a 
, 69 
. 3
a 3 
. 1 
a 
3" 
24 1 
. a 
a 
a 
. 4 
a 
a 
a 7 
1 
. a 
1 
30 2 
1 
19 
10 0 9 6 
9 001 1 0 9 0 
9 3 0 7 2 3 
152 
80 
7 8 
N e d e r l a n d 
; 
1 
ιό 
5 
3 
5 
. 2
1 
i 
a 
4 
23. 
30 
4 
. , . . 6
2 
16 
i 
l ï 
i 2 7 7 
1 
1 
2 0 l 
1 
4 
2 
3 8 3 3 
2 7 1 5 1 118 
5 2 2 3 3 9 
112 a 27 
4 8 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
27 22 
19 
16 l 
1 
47 
38 
14 
1 
6 
2 
7 
a 
9 
13 17 
27 9 
3 
6 19 
28 
19 
1 13 9 
37 
14 
4 
5 
3 4 0 845 195 
45 
12 2 
1 
2 24 
99 
2 
l î 13 87 
113 
72 60 
8 
1 5 L 10 
176 9 8I 44 33 
6 0 
12 
12 
7 
44 
183 
6 58 
157 
26 
13 
093 
4 3 6 6 5 7 
6 2 8 
5 5 3 
775 
88 
175 
2 5 4 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
„ 
21 
* 
46 
15 
i 2 
i 
a 
. 47 
a 
a 
a 
2 
19 
180 
73 107 
6 9 
18 38 
3 
4 
IQAis^îÎTÏFliïi'tES 
6 
6 
15 4 
136 
0 4 3 
0 7 0 4 * 6 
8 7 5 8 0 2 46 
129 
73 5 4 7 
1 5 3 6 
5 8 2 1 7 7 8 
148 
164 
2 2 36 
10 
28 
3 * 
2 
6 
6 1 
a 1 9 
a 
a 
a 10 
, a 
a 
1 1 1 7 * 37 
2 * 
18 
13 11 
. 
. a 
1 * 
n 3 
3 
3 
a 
a ­
;ES SIMILAIRES EN 
2 6 0 6 
5 2 7 ( 
1 162 
7 * 
92 
2 20 29 
14 
3 2 5 
2 062 
a 
6 4 4 
2 1 3 
2 7 5 2 
86 3 1 6 6 
55 
62 
96 
7 
2 3 0 1 
7 11 
10 
45 27 33 
31 19 
145 
19 
13 
8 
2 
828 
2 2 0 
6 0 8 4 5 0 3Î!. 
145 
I U l i a 
4 
3 
36 
27 
a 
. 3
1 
. a 
. 6 
, . • 10 
• 13 
4 2 1 
1 
2 2 
• . 46 
18 9 4 
a 
14 
a 
a 14 
a 
1 15 4 
1 3 
6 5 
9 * 
a 35 
ï * 1 2 0 
6 
2 
2 
4 
2 
37 
ι 
2 1 3 8 
8 5 5 l 2 8 3 
6 6 9 
2 6 5 4 1 8 
5 8 2 3 
187 
1 
i 3 
8 5 
4 
3 ? 
. 
AUTRES MATIERES 
3 
1 a 
804 
9 4 7 
885 
4 4 0 
157 42 
21 
32 
3 0 8 
1 4 0 3 
4 9 8 
3 3 3 
8 6 2 
1 1 4 
7 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre £ χ p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
032 
034 
036 
0 38 
0 40 
042 
043 
046 
048 
050 
0 56 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
0 7O 
200 
204 
206 
212 
216 
2 20 
2 36 
244 
2 46 
268 
272 
276 
284 
2B8 
302 
306 
314 
316 
322 
342 
362 
370 
372 
390 
400 
40* 
456 
462 
464 
468 
474 
476 
484 
492 
500 
m 
600 
604 
616 
624 
6 36 
732 
600 
8 18 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
25 
234 
692 
316 
21 
37 
5 
14 
472 
189 
207 
11 
460 
160 
607 
113 
65 
23 
28 
62 
51 
6 
255 
654 
19 a 
9 
39 
50 
7 
9 
10 
164 
8 
26 
33 
68 
510 
'lì 
5 
231 
161 
39 
41 
17 
12 
11 
19 
lì 
19 
24 
38 
7 
27 
44 
6 
15 
51 
19 
55 799 
46 753 
9 047 
4 661 
3 381 
2 719 
988 3 β1 1 658 
1 
1 
126 
2 
1 
2 
62 
2 
5 
11 
56 
31 
2 
2 
79 
19 
β 
9 
it 
2 
61 
10 
2 
2 
2 
3 
1 
i 
51 
17 
156 
736 
422 
7*7 
635 
6 56 
306 
2*6 
19 
8 
23 
1* 
3 
5 
4 
55 
2 
19 
3 
113 
3 
1* 
I 
1 
i 
21 
Ί 
6 1 3 
21 
3 
1 16 1 
6 17 11 11 18 
15 357 
1* 535 822 
30* 231 
511 77 9 7 
16 89 219 287 8 12 
2 13* 59 3 
454 143 
ΊΙ 
44 
î 
1 
13 
12 
2 
1 
3 
5 
65 
l*i 
1*0 
ι 
17 
1 
9 
2 
10 
330 
10 
6 
24 
11 
310 
68 
23* 
4 
11 
33 
30 
21 
12 
16 
1 
7 
6 
240 
214 
15 
l 
1 
1 
510 
754 
526 
226 
022 
9*5 
181 
3 
9* 
23 
22 617 
19 553 
3 065 
1 612 
1 082 
21* 
74 
17 
1 239 
ANDERE TRANSPORT­ ODER VERPACKUNGSMITTEL. VERSCHLUESSE 
ANOEREN KUNSTSTOFFEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
D26 
0 28 
030 
0 32 
034 
036 
038 
040 
042 
0 46 
0 48 
050 
0 56 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
2 08 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
244 
248 
2 64 
268 
272 
276 
280 
264 
288 
302 
306 
21 
6 
l 
2 
12 554 
10 544 
■ 487 
219 
919 
49 4 
14 
154 
155 
8 59 
93 
8*0 
*37 
578 
63 
144 
23 
669 
75 
9 
78 
61 
38 
12 
68 
36 
161 
234 
127 
280 ¿I 
6 
6 
45 
179 
21 
7 
' S 
19 
10 
12 
515 
14 
209 
99 3 
923 
581 
593 
SS 
17 
55 
17 
28 
*09 
21 
18 
58 
15 
29 
2 
1 
4 
10 
158 
213 
117 
9 
6 
6 
45 
162 
17 
1 
87 
1 
18 
6 
2 
510 
14 
063 
9 24 
32 
395 
1 
4 
1 
26 
4 
17 
58 
19 
1 
1 
7 
5 
338 
52 0 
132 
2 06 
468 
35 
15 
92 
10 
196 
192 
326 
24 
25 
7*1 
1 
2 
2 
617 
686 
291 
10Ö 
962 
6 
65 
119 
661 
62 
577 
611 
171 
16 
52 
2 
518 
31 
7 
76 
58 
35 
4 
65 
6 
1 
10 
5 
16 
1? 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SJISSE 
038 AUTRICHE 
043 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
05B R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
208 ­ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
284 
288 
302 
305 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
i l ÌÌI 
10 
45 
6 
2 
1 
20 
19 
3 
14 
40 
2 
10 
9 1 3 
4 0 1 
5 1 2 
9 7 6 
4 8 8 
157 
528 
15 
3 7 0 
6 4 8 
129 
140 
2 * 0 
76 
3 
5 
2 2 
167 
4 1 
2 
8 
21 
58 
9 
3 
2 
lf 5 
2 6 4 
.CAMEROUN 
. . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 * 2 .SOMALIA 
.MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 2 4 URUGJAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1003 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
64 
4 9 7 
9 5 7 
499 
138 
59 
12 
33 
• 7 5 8 
134 
487 
Ai 
125 
3 5 6 
145 
162 
12 
23 
51 
67 
14 
197 
3 56 
19 
10 
14 
27 
77 
il 
123 
10 
30 
33 
85 
2 6 7 11 
1? 
311 
143 
56 
27 
14 
10 
17 
19 
93 
52 
34 
i! 
55 
81 
19 
111 
21 
24 
19 
58 
21 
4 3 8 5 6 
34 573 
9 2 8 4 
5 275 
3 5 6 2 
2 4 4 3 
7 5 0 
4 0 4 
1 554 
2 
1 
12 
4 
27 
1 
5 
19 
42 
49 
6 
2 
89 
19 
10 
14 
10 
6 
75 
10 
30 
31 
2 
44 
15 
15 
21 
56 
23 
2 
5 
8 
6 
1 
1 
2 
58 
19 
5 340 
4 044 
1 2 9 6 
537 
450 
728 
317 
2 74 
31 
43 
177 
67 
7 
47 
2 
74 
2 
19 
9 
1 
83 
212 
6 
31 
3 
2 
i 
50 
l 
15 
4 
17 
101 
371 
4 2 9 
26 
27 
2 
192 
26 
3 
246 
97 
256 
76 
55 
3 
2 
10 
13 
29 
1 
6 
6 
40 
1 
17 
a 
* 13 
9 
17 
18 
51 
. 1 
4 
167 
99 
. Í 
a 
. î 
21 Λ 20 
2 
3 * 
23 
1 
3 
3 
1 
6 
272 
3 0 
6 0 
29 
27 
4 8 0 
76 
4 8 3 
3 
19 
9 4 
47 
107 
6 
15 
4 
6 
■il 
2*1 
il 
2 0 
9 3 
1 * 
0 0*9 
9 113 
.937 
562 
*35 
371 
9* 
7 
3 
* 3 
1 
309 
2** 
065 
8 57 
698 
179 
5 
90 
26 
18 115 lM« 2 029 
1 466 
27Î 
46 
14 
733 
04 3 
0 9 6 
9 4 7 
2 9 0 
5 1 3 
6 8 8 
26 8 
19 
7 5 9 
AUTRES R E C I P I E N T S , 
OE FERMETURE ES AUTRES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
TRANSPORT OU D'EMBALLAGE. D I S P O S I T I F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
ili êHÀNA0'" 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
15 871 
13 583 
26 2 1 0 
6 6 7 6 
4 9 9 
2 0 9 
38I 
3 * 2 
* 8 9 
2 3 7 
3 56 
* * 6 
6 8 2 
2 1 7 
2 8 5 
31 
0 9 8 
207 
41 
106 
105 
63 
40 
162 
38 
277 
584 
268 
322 
44 
86 
U 
39 
2 0 2 
lî II 
10 
31 
372 
14 
9 8 2 
392 
573 
0 3 3 
0 0 8 
6 ! 
35 
149 
35 
52 
105 
48 
63 
120 
46 
86 
15 
î 
2 
33 
2 
270 
5** 
275 
1 
II iî 
187 
13 
3 
1 3 6 
10 
3 6 7 
1* 
3 613 
8 711 
1 0 5 * 
*7 
329 
1 * * 
*1 
6 
36 
87 
25 
6 * 
1 
8 
9 
1 
5 
16 
3 65 
3 9 9 3 
2 7 5 3 
* 5 3 
* 6 * 
1 
84 
33 
1 0 6 
22 
2 06 
225 
663 
11 0 5 8 
l ü t t 
8 3 5 
{*? 
2 9 6 
2 
11 
l 
966 
229 
,5r 
2 66 
185 
174 
035 
696 
861 
73 
106 
6 
889 
92 
25 
104 
99 
78 
3 
158 
15 
5 
26 
11 
24 
21 
179 • 
* 8 , 27 
333 
*5 
7 
11 
2* 
86 
18 . a 
. . . * 3 
2 
13 
2 
294 
a 
1 
1 
10 
1 
10 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dici t i Binde. 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandas 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
881 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
69 
52 
lì 9 
* l 
1 
48 
tì 6 
14 
16 
12 
12 
11 88 
164 
1 9 4 
6 6 9 
107 
3 
11 
6 
13 
4 
5 
45 
13 
4 5 0 
3 6 1 
6 
11 
54 
22 
7 
57 
112 
25 
9 
7 
4 
3 
13 
27 
72 
9 
5 1 
39 
123 
12 
37 
7 
II 1 
* 17 
24 
1 
6 
20 
6 
105 
5 
196 
68 
0 2 3 
7 2 3 
2 9 9 
7 0 * 
4 4 1 
3 1 1 
116 
9 * 6 
2 7 7 
France 
11 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
4f 
ï. 3 
ï 
'. \ 
3 
iii 
7C 
151 
IE 
3 
2 
i 
2 ' 
*2< 
361 
3 
S 
2« 
12 
7 
19 
35 
2'. 
1 
1 
1 
2 
a 
29 
4 
"ì 24 
2C 
4 
1 
" 
1 
a 
4 
1 
3 
. 30 
, 194 
67 
* 7 8 
7 0 5 
7 7 3 
6 0 0 
1*6 
166 
045 
799 
7 
E HAREN AUS ANDEREN 
Hill 13 31 3 
1 
6 
2 
1 
* 5 7 7 1 6 
126 
8 50 
36 
4 2 4 
6 5 5 
4 3 7 
272 
8 9 9 
3 3 3 
8 0 6 
2 3 * 
* 3 8 
20 
5 
170 
7 4 8 
570 
59 
306 
25 
2 7 7 
109 
6 30 
149 
177 
16 
169 
250 
7 5 4 
166 
5 6 6 
105 
23 
12 
35 
11 
i l 105 
4? 20 
349 
39 
31 
39 
* 
1 
5 
1 
1 
9 8 Í 
412 
ni 715 
4 
51 
67 
263 
26 
76 
362 
180 
57 
52 
2C 
. 1 
185 
35 
2 
36 
13 
12 
18 
6 
11 
3 
a 
13 
192 
5 02 
99 
5 
15 
3 
11 
35 
1C 
II 92 
94 
4 
1 
325 
2 
26 
31 
1000 
Belg.­Lux. 
k« 
N e d e r l a n d 
15 
' 
L 
ρ 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 
2 
4 
1 5 
3 
7 
8 
5 
1 * 3 0 75 
27 1 9 3 0 9 
. 
ι 
L 
22 
' . ι î 
i 69 
, , > 6 
6 
7 
4 
5 
1 
9 
, . , , 1 1 
a 
ï 5 
* 
! , . 24 L 73 
2 
2 
3 
2 
2 
9 
13 
. 5 
6 
3 
3 
1 0 
6 
14 
ι l . 27 
) 4 4 
10 
S 9 
2 
. 20 
3 
3 
l 3 
1 0 
. 6 
l 12 
6 
57 
3 
1 
1 
1 2 7 0 6 8 8 5 0 33 7 2 9 
I l 9 7 1 7 1 9 6 25 6 9 * 
7 3 5 1 6 5 * β 0 3 * 
5 9 6 1 5 1 1 7 * 0 2 
518 l 31 ) 6 148 
1 3 6 1 3 1 382 
2 6 1 1 1 * 
23 77 27 
3 1 2 2 5 0 
KUNSTSTOFFEN 
2 1 2 1 1 7 3 6 2 4 3 5 
* 3 1 6 2 118 
* 0 7 9 3 8 4 6 
9 5 9 7 0 3 0 * 7 2 6 6 7 6 8 
98 9 0 * 6 * 9 
* 3 1 * 
26 2 0 7 67 
> * 1 3 * 1 
21 
i 3 2 86 
22 2 0 3 3 1 9 
7 9 2 0 0 1 9 9 9 
1 2 1 9 * 1 3 1 3 
5 1 9 18 
* 8 * 28 
1 . 1 
Ι * β 
* 9 7 0 3 1 0 
8 2 * 87 
* 17 
33 3 
6 
13 68 
7 56 
Ι 2 5 86 
* 66 
l 38 
1 1 
74 12 
2 6 
12 
■ 
5 
9 
3 5 
6 1 16 
13 
" 
t 2 
2 
2 
ι i 2 2 
; > 20 4 
" 
I U I 
2 
1 
1 
11 
* 4 
18 
1 
2 
l 
1 
a 
157 
13 
23 
15 
l ì 
¡î 1 
9 
2 
46 
. . ! 10 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
3 
a 
3 
2 
, ­
2 6 0 
157 
1 0 3 
5 9 5 
3 1 6 
4 9 6 
20 
2 2 
5 
8 4 3 
4 5 5 
120 
195 
* 8 * 
11 
73 
1 8 1 
5 3 2 
125 
279 
6 9 3 
0 9 8 
135 
2 7 0 
. 3 
156 
1 3 * 
416 
36 
2 3 4 
6 
183 
27 
7 1 2 
68 
135 
5 
70 
50 
2 3 5 
57 
5 5 3 
13 
7 
1 
. l 
I 
10 
2 2 
6 
8 
20 
'Ì 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 * 
316 322 
3 3 0 
3 3 * 
346 
352 
362 
3 6 6 
m 3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
473 480 
484 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
508 
5 1 2 
523 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
3 04 
618 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 9 0 7 . 9 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
046 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 20 
2 2 4 
2 28 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
266 
272 
2 76 
2 80 
2 8 4 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC •REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
S ALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEJR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
9 5 
65 
29 
22 
17 
6 
1 
2 
66 
¡t 1 * ?? 24 
30 
3B 
119 169 
5 0 4 
7 6 3 
2 9 5 
19 
33 
16 
* 6 
il 107 
41 
3 2 5 
279 
16 
12 
60 
42 
11 
2 26 
96 
28 
30 
32 
12 
11 
35 
41 
113 
17 
171 
144 
2 * 4 
13 
83 
14 
14 
80 
21 
15 
28 
58 
10 
10 
6 * 
18 
30 7 
i l l 
74 
508 
8 39 
669 
9 0 3 
7 7 1 
192 
177 
3 3 4 
5 6 2 
AUTRES OUVRAGES 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I Ë " " 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GJINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
il 
23 
38 
* 7 
1 
3 
1 
12 
5 
1 
3 
1 
1 
0 9 8 5 5 9 
2 9 4 
7 5 5 9 7 2 
7 9 7 
86 
7 2 9 
2 8 1 
6 0 8 
8 40 
9 2 5 
2 0 6 
8 1 4 
7 6 1 
0 3 5 
67 
12 
2 6 7 
7 4 7 
173 
158 
B57 
49 
9B0 
3 0 6 
6 0 6 
4 0 1 
3 0 6 
28 
2 59 
4 8 5 
7 8 2 
3 2 3 
9 1 3 
163 
77 
24 
57 
23 
40 
23 
1 7 6 
115 
28 
30 
6 3 8 
2 7 6 
46 
58 
France 
16 
8 
7 
3 
2 
3 
1 
2 
64 
53 
41 
2 
20 
15 
2 
10 
14 
110 166 
163 
507 
5 1 
16 
9 
. 14 
2 
22 
2 
304 
279 
7 
8 il 9 
82 il 4 
1 
9 
1 
12 
1 
41 
10 
'il 80 
22 
5 
1 
1 
12 
3 
6 
7 
15 
1 
60 
151 
73 
6 6 8 
9 8 0 
6 8 8 
6 4 8 
4 8 6 
9 8 6 
0 7 6 
133 
5 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 1 
* 
14 
17 
2*0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
* 9 50 
16 
i 18 
2 
8 
i 
i 
' 
, 
6 9 
5 
2 
6 
1 ' 
2 
a 
. , a 
y 
a 
3 6 
1¡ 
3 
2 ' . 
, a 
1 * 2 9 Í 9 8 8 0 5 1 
13 * 2 * 7 5 6 * 3 * 
8 7 * 2 3 1 6 16 
6 5 9 2 1 0 5 15 
5 2S 
2 08 
1 7 6 6 12 
193 1 
3 * 16 
20 78 
7 17 
i 
2 
1 8 
8 
14 
4 
20 
24 
9 
1 252 
783 
194 
3 
16 
15 
25 
13 
17 
4 
27 
1 
3 
1 
12 
24 
2 
107 
7 
16 
27 
3 
IO 
17 
14 
24 
1 
ιοi 104 
11 
25 
7 
79 
9 
10 
11 
19 
1Ö 37 
16 
2 1 5 12 
4 
l 
3 0 9 
426 
8 8 1 
3 1 1 
388 
093 
27 
64 
477 
EN AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIF 
7 
2 
ι 1 
2 
1 
155 
228 
m 705 
8 
7 1 
1 * * 
7 2 6 
79 
159 
* 0 3 
2 8 2 
1 5 6 
126 
67 
2 
3 7 3 
66 
10 
35 
22 
24 
11 
33 
1 0 4 
38 
. 19 
3 1 1 
4 1 6 
1 5 * 
20 
57 
20 
22 
57 
21 
39 
21 
153 
78 
7 
2 
5 7 5 
5 
39 
54 
2 7 1 6 3 0 1 0 5 
6 502 * 
7 832 
'Ìli 
213 
6 
9 4 2 3 
6 5 4 1 I 4 6 7 1 
* 35 
25 
3 1 5 
1 2 8 
9 0 3 8 6 1 
9 
*; 161 9S 
IS 
1 6 0 
362 
*S1 3 7 : 
β: 
5 
3 
1 * 
■ 
■ 
1* ( 
2 . 
a 
. . ' < ; 
ï 
i 1 
26 
i 23 
a 
. • 
i 2 
i 
3 
* 
a 
14 
84 
93 
l ì 
5 i 
6 
12 
3( 
83 
2( 4 
17 
77 
3 
a 
3 
( . 2 
. a 
! 
6 
" 
i 
2 
2'. 2 
1 
933 391 
888 
92 2 
515 
46 
133 
5 8 6 
3 76 
3 1 0 
7 9 7 
136 
0 5 0 
139 
107 
ï 29 
523 
162 
42 
5 
30 
118 
137 
80 
41 
39 
27 
9 
17 
12 
36 
33 
a 
a ; 
4 3 
10 
7 
3 
2 08 
6 
I U l i a 
3 
l 
1 
1 
16 
6 
6 
18 
2 
1 
4 2 
2 
i 
a 
7 
2 
. a 
. ; 
15 
3 6 9 
3 1 
3 
. 7 
. 3 
8 1 
1 1 
2 
5 
. 34 
. 26 
a 
9 
3 
a 
4 
26 
4 2 
3 
2 0 
6 
4 6 
a 
2 
1 2 
a 
2 
1 
2 
2 
8 
5 * 
a 
3 5 3 
44 3 
9 1 0 
177 
6 0 2 
7 1 0 
2 2 
19 
10 
* 3 9 
5 1 1 
3 * 6 
98 6 
8 9 7 
2 0 
171 
3 9 * 
0 3 0 
2 8 2 
5 6 2 
0 * 8 
0 1 0 
3 6 * 
5 6 1 
7 
2 1 9 
6 1 6 8 1 0 
9 * 
7 5 8 
2 1 
8 6 1 
137 
5 5 3 
191 
2 2 2 1 1 
1 2 2 
1 * 3 
• 3 3 1 
1 5 4 
8 7 9 
* 7 
2 2 2 
2 
1 1 
12 
27 7 
12 
53 
35 
1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre £ χ p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
ilt 8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
M E N G E N 
, EG­CE 
2 
115 
8 1 
34 
24 
16 
a 1 
2 
1 
164 
2 1 3 
2 1 
5 
144 
52 
242 
9 
7 
93 
54 
26 
48 
67 
15 
39 
4 
39 
198 
2 2 1 
42 
5 1 9 
8 5 3 
566 
54 
8 
4 
1 * 
2 1 
12 
6 1 
48 
12 
8 
222 4 1 4 
20 
9 
26 
25 
84 
34 
1 8 3 
6 lì 7 0 
20 
1 0 4 
17 
10 
10 
101 
125 
3 3 7 
38 
65 
70 
2 8 3 
16 
9 1 
74 
6 
6 
31 
fa 7 
3 
6 6 
2 1 
20 
38 
2 4 
5 
"S 46 
336 
1 1 
5 
4 6 7 
71 
37 
7 
8 6 2 
3 1 1 
5 5 1 
392 
2 4 7 
2 2 6 
5 4 7 
8 28 
8 8 9 
France 
2 0 
12 
7 
3 
2 
3 
1 
2 
11 
2 0 3 
19 
5 
135 
43 
24 
7 
1 
18 
2 
20 
a 
3 
. 1 
2 
6 
153 2 1 3 
1 
38 
2 6 6 
107 
2 1 
1 
a 
5 
. a 
3 
17 
1 
1 
2 0 2 
4 0 8 2 
1 
* 1 
2 
1 
1 * 
2 
38 
a 
3 
3 0 
1 
a 
a 
53 
2 
55 
6 
4 0 
18 
66 
. 3 
8 
1 
2 
* 
a 
293 
2 
* l  
2 
3 0 
a 
10 
12 
5 
* 4 2 
57 
a 
. 5 9 1 
9 6 8 
6 2 3 
5 6 8 
7 4 3 
9 5 4 
I J l " 189 
1 0 0 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
2 
135 
6 
20 24 
3 
4 
3 
a 
1 
1 
1 
5 
3 
7 9 6 0 
7 2 0 5 
7 5 5 
502 
3 54 
2 5 1 
139 
14 
2 
kg QUANTITÉ 
N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
! NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 36 1 0 2 288 
1 3 3 0 2 
2 3 0 6 
3 1 0 
6 3 1 4 
9 3 1 8 
9 18 
! 5 1 
1 
5 
a 
a 2 3 2 4 
5 3 2 8 
3 5 4 
. 47 3 3 4 
a b 336 
4 8 3 4 2 
i 5 2 346 
b ï 3 5 0 
9 16 1 1 
. 2 1 1 3 6 2 ! 29 366 
1 2 6 
2 , 9 372 5 3 4 3 7 8 
4 5 1 2 6 2 9 0 3 9 0 
2 1 2 5 2 9 l 8 2 2 4 0 0 
43 84 3 2 9 4 0 4 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
8 
16 35 
13 3 4 
3 0 0 
2 43 
1 61 
4 7 
1 
18 
10 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 3 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
1 
9 
3 
3 
5 0 4 
191 
263 
7 0 5 
6 4 7 
13 
107 
20 
8 1 
4 2 4 
4 0 2 
154 
7 9 4 
12 
9 5 
4 6 
0 3 7 
86 
32 
77 
9 0 
187 
8 4 
50 
7 1 
1 
9 
3 
3 
5 0 4 
1 9 1 
2 6 3 
7 0 5 
6 4 7 
13 
1 0 7 
20 
81 
4 2 * 
4 0 2 
154 
7 9 4 
12 
95 
46 
0 3 7 
88 
ÌÌ 
9 0 
167 
8 4 
50 
7 1 
5 I T 1 1 4 1 2 
a 
. . 
I 
i 
> 17 
. 5
Ί 
4 
a 
i 
3 
3 
5 
3 
5 
3 
5 4 1 6 
i 4 2 4 
Γ 4 2 8 
t 4 3 2 
! 1 0 4 3 6 
I 4 6 4 4 0 
2 7 4 4 8 
, Γ 4 5 2 5 4 5 6 
i Ί ili 1 4 4 6 4 
1 4 4 6 8 
! 1 1 
' 
4 7 4 
5 4 7 8 
> 2 4 4 8 0 
3 3 1 
5 
î 3 
! 1
1 4 8 8 
4 9 2 
1 4 9 6 
6 9 
I 11 5 0 4 
2 12 6 0 soa 
4 1 1 5 1 2 
I 5 
, 
. 5 1 6 
10 5 2 0 
> 4 4 2 5 2 8 
i > 1 1 5 6 0 0 
3 28 ι > 
I 3 0 6 0 8 
I 2 0 6 1 2 
7 8 37 6 1 6 
3 3 4 169 6 2 4 
L 2 13 6 2 8 
i r 6 5 6 3 2 
t> 12 50 6 3 6 
î 
l ι L 6 4 0 % 6 4 4 • 2 23 6 4 8 
i 13 6 6 0 
2 
a 
1 4 3 
r 6 
> 
Τ 6 6 4 
Γ 6 6 8 
6 7 6 
> 6 8 0 
* 7O0 
L 15 7 0 2 
5 12 
. . 1 
3 7 0 8 
L 7 2 8 
r 25 
î 7 3 6 
> 7 29 7 4 0 
I 35 2 0 1 8 0 0 
i 3 T 8 0 4 
8 1 6 
5 4 16 
3 2 37 9 5 0 
Γ 9 6 2 
Ί 16 5 2 2 54 4 3 5 1003 
ä 9 167 38 6 2 3 1 0 1 0 
i 1 3 5 5 15 8 1 2 1 0 1 1 
k 6 5 3 2 1 1 3 5 6 1023 
i 5 1 2 4 6 4 1 2 1 0 2 1 
! 5 0 7 3 0 4 2 1030 
i 55 187 1 0 3 1 
i 3 ; 4 0 7 1 0 3 2 
3 3 1 7 1 3 7 0 1 0 4 0 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
- C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RMANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
• R E J N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
• GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 9 9 6 . 0 0 TRAFIC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
iti 0 4 6 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
W E R T E 
EG-CE 
1 
7 
1 
193 
119 
73 
52 
33 
17 
2 
4 
3 
3 6 6 
2 8 3 
40 
28 
2 2 2 
1 0 1 
6 4 3 
18 
14 
2 1 6 
122 
44 
60 
90 
34 
80 
11 
1 2 4 
3 54 
337 
78 
4 5 3 
169 
4 6 6 
2 8 6 
33 
15 
56 
6 1 
40 
2 0 2 
183 
20 
24 
2 87 
44B 
62 
IB 
51 
33 
167 
116 
6 1 7 
13 
'il 125 
74 
489 
9 2 
19 
15 
2 9 4 
174 
6 0 6 
103 
2 24 
2 68 
7 7 2 
32 
186 
1 7 5 
11 
24 
61 
8 2 
64 
11 
11 
1 *6 
62 
61 
154 
85 
22 
Ίο6 
1 8 6 
6 7 7 
59 
10 
5 9 6 
120 
72 
20 
5 30 
679 
8 5 1 
8 20 
4 7 9 
200 
8 2 1 
8 2 3 
7 3 3 
France 
14 
2 6 3 
36 
26 
2 0 1 
79 
il 2 
30 
3 
34 
. 5 
. 1
6 
33 
2 4 1 
316 
19 
1 6 9 
9 1 1 
213 
160 
5 
. 16 
1 
1 
11 
33 
3 
3 
260 
4 3 6 
* * 7 
2 
3 
* 55 
1 
* 72 
1 
17 
2 3 0 
6 
, . 126 
7 
116 
34 
133 
39 
109 
1 
8 
16 
1 
5 
30 
2 
2 
10 
26 
2 
10 
54 
13 
106 
. 39 
35 
2 
10 
5 4 7 
94 
. -
35 6 9 6 
20 3 5 * 
15 3 * 2 
7 8 3 * 
5 583 
7 2 3 9 
1 8 5 7 
3 6 7 0 
2 6 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
. a 
. 3
. 3 1 6 
2 
i l 
1 
. 1 
i 
a 
1 
. , , 86 
59 
11 
1 
i . 
2 
4 
. 3
5 
12 
13 8 6 3 
12 3 1 9 
1 5 4 * 
1 0 7 1 
6 6 6 
4 6 4 
m 9 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
41 97 
1 ι 
. . . , 4 5 
1 
19 
1 3 
1 1 
19 
ΐ Ί 
13 
2 5 1,° 
1 1 
10 
2 79 
1 
6 13 
1 3 4 
4 5 0 1 5 3 1 
71 423 
31 
1 IO 
3 1 1 
3 4 * 
5 12 
5 17 
46 
5 2 
3 
3 ? 
8 1 
4 2 
9 5 
23 
1 4 1 
7 36 
30 
9 
81 
1 
4 
6 17 
7 83 
3 19 
1 13 
2 
10 I 
7 6 
2 0 
3 
2 
7 5 
Ί 8 
9 iss 
2 3 
28 16 
2 0 30 
4 5 
6 2 
5 9 
13 
Β 5 
2 
! 17 
14 
„ ì 
5 5 
8 76 
i 6 
1 
* 141 
6 4 
3 71 
92 
7 28 
'i 13 
I O 
a a 
2 5 7 7 8 38 035 
19 5 9 0 1 9 1 3 4 
6 188 18 9 0 2 
4 9 4 5 16 595 
3 2 5 9 12 6 4 5 
1 0 0 1 1 8 4 5 
4 0 164 
2 73 97 
2 4 2 4 6 2 
CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 39 
6 
1 
796 
2 55 
1 5 6 
9 5 2 
8 2 8 
21 
106 
3 1 
86 
270 
161 
134 
6 9 3 
11 
79 
46 
6 3 3 
72 
30 
92 
84 
166 
75 
20 
2 1 4 
7 9 6 
2 5 5 
6 1 5 6 
9 5 2 
6 26 
21 
106 
3 1 
86 
2 7 0 
161 
134 
6 9 3 
11 
79 
4 6 
1 6 3 3 
30 
9 2 
84 
168 
75 
20 
2 1 4 
a 
a 
a 
a 
, , 
a 
, a 
a 
; 
a 
. . . . . . . a * 
. " 
lul ia 
2 3 3 
18 
4 
. 9 
2 1 
2 0 5 
2 9 
120 
94 
8 
6 0 
6 1 
n 3 
6 9 
3 2 
18 
4 0 
6 9 7 
4 2 1 8 
7 4 8 
4 3 
17 
2 . 
13 
2 2 
1 6 9 
1 0 4 
9 
18 2ì 4 5 
6 
27 
1 
18 
6 9 
3 8 9 
2 
4 
1 , 
120 
3 3 
1 6 9 
6 2 
5 
13 
1 4 3 
152 
4 1 7 
5 7 
7 9 
1 5 4 5 2 6 
2 6 
1 3 4 
1 0 7 
1 
16 
4 1 
Ih 7 
1 
1 0 1 
2 6 
hi 
57 
22 
2 
2 0 7 
. 6Θ 
3 9 7 
2 2 
. 2 9 
β 
72 
20 
8 0 157 
4 8 2 8 2 
3 1 8 7 5 
2 2 3 7 5 
1 1 3 2 6 
6 6 5 1 
4 3 5 
7 4 6 
2 7 5 6 
,. 
m . . . , . . . . ., ; 
. . . . . . . 4 
. . ,, * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
lu 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 04 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ATJTCHR 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
26 
lì 3 
1 
4 
3 
4 9 
30 
4 1 
147 
22 
2 
8 
17 
66 
? 3 7 
1 0 9 47 
9 
6 6 6 
12 3 1 9 
2 3 4 
28 
94 
35 
44 
58 
2 1 1 
12 
60 
15 
45 
67 
4 
15 
170 
6 6 2 
507 
3 1 6 
6 2 3 
9 4 5 
338 
399 
2 4 7 
­Décembre 
France 
2 
26 
14 
11 
3 
1 
4 
3 
Belg 
49 
3 0 
20 
4 1 'il 2 
a 
17 
66 
ìli 47 
9 
6 6 6 
12 
ni 28 
9 4 
3 5 
4 4 
2ÏÎ 
12 
8 0 
15 
45 
87 
4 
15 
1 7 0 
6 6 2 
5 0 7 
3 1 6 
8 2 3 
9 4 5 
3 3 8 
3 9 9 
2 4 7 
νοΚΪΟΕκΤi^ΤΕ^Τυ,Ι 
1000 kg 
-Lux . N e d e r l a n d 
Τ ZUSATZ V 
KAUTSCHUK, B ! 
UND AEHNLICHE NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
NATURKAUTSCHUKL 
LATEX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
SOHLE 
0 3 8 
0 6 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KREPP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ι OOER 
5 
1 
β 
7 
NKREPP 
VOR 
3 3 3 
Β 64 
185 
118 
29 5 
182 
35 
38 
160 
35 
33 
31 
20 
3 
37 
158 
19 
14 
6 3 5 
7 9 4 
8 4 1 
50B 
4 * 8 
2 7 4 
12 
83 
45 
11 
17 
22 
1 1 5 
23 
9 3 
25 
19 
1 12 
27 
. AUSGEN. 
2 5 6 
35 
166 
4 0 
4 0 
7 1 
111 
7 5 6 
4 9 6 
2 56 
29 
lá? 
187 
40 
ATEX, AUCH M I T ZUSATZ 
VULKANIS IERT 
3 0 
. , 2 6 6 
a 
. 3 
a 
a 
32 
3 0 
2 0 
3 
a 
1 5 4 
19 
■ 
5 6 9 
29 6 
2 7 3 
9 
* 2 6 5 
11 
8 1 
a 
. • 
3 0 
1 2 9 
6 
. 17 
12 
6 
SOHLENKREPP 
a 
1 
4 
a 
7 1 
1 1 1 
192 
4 
188 
1 
187 
187 
4 
a 
1 5 4 
163 
158 
5 
4 
4 
1 
. 1
a 
­* 3 
1 
. 1 
1 
. • 
2 5 6 
a 
38 
36 
. . • 
3 * 6 
3 30 
15 
15 
a 
. . ­
VON 
5 
1 
7 
7 
32 
81 
10 
2 
i a 
3 
14 
3 
71 
27 
44 
4 0 
3 8 
3 
1 
3 
3 
3 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
113 
64 
49 
3 5 1 
6 2 
27 
7 1 
2 
. 47 
a 
a 
7 1 
103 
a 
35 
2 69 
a 
. " 
3 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
­NATGUT 
5YNTHE T I S 
> 5 1 
S 
9 
i 
> 1 
i 1 
i 
» 
r 6 
ï 2 
ι * 3 3 
1 3 
) ι 
> 1 
1 
• 
î 2 
! ι 
1 
1 
ι 
, 
• 13 
* 
• 
ι 18 
. 13 
5 
1 
1 
* 
1 
3 5 
1 
6 
ffÍER­í­HA* 
: Η Ε Μ 
x p o r t 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lii 
288 
3 0 2 
3 1 * 3 1 8 
3 * 6 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 0 0 1 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGE RIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
• GUADELOU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
17 
8 
9 
3 
1 
3 
1 
16 
26 
11 
30 
107 
21 
22 
10 
24 
97 
8 3 1 
2 5 6 
42 
14 5 4 1 
27 
188 
2 2 4 
18 
60 
23 
31 
44 
215 
15 
26 
40 
136 
2 1 5 
10 
23 
4 8 6 
162 
3 24 
6 7 4 
590 
β 12 
248 
3 8 7 
8 36 
France 
1 
17 
8 
9 
3 
1 
3 
1 
16 
26 
11 
30 1.81 
22 
10 
24 
97 
6 3 1 
2 56 
42 
541 
27 
168 
2 2 4 
18 
60 
23 3 1 
2Ìt 
15 
26 
40 
136 
215 
10 
23 
4 8 6 
162 
324 
6 7 4 
590 
812 
248 
367 
B38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
biTHTK SWVffiiiQ8i:uSShi^BBlfepBI¥»i«IKL8V**0 CHA ET GOMMES NATURELLES 
4 0 0 1 . 2 0 LATEX 
5 0 0 1 
) Ι 21 
Κ 
, 
2 ' 
> 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
ι 0 3 6 
038 
0 6 2 
1 /π'. 
3 ( 
, , 1 ' 
1 2 ' 
! *; β 
ι t.· 
) 2" 
ι 
Ι 
) 
' 1" 
2 ; 
Ι * ! 
! *! 
2 0 8 
212 
322 
• 4 0 0 
6 2 4 
7 2 8 
> 9 5 0 
> 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
t o n > 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANALOGUES ÎHHïtf­a­
DE CAOUTCHOUC NATUREL. MEME ADDITIONNE DE LATEX S Y N ­
T H E T I Q U E , PREVULCANISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
4 0 0 1 . 3 1 CREPES POUR 
0 3 8 
' 0 6 2 
! 5 0 8 
> 1 0 0 0 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
BRESIL 
M 0 Ν 0 E 
1 181? Éx^îi­ci 
Ι 2 1 0 2 0 
Ι 2 1 0 2 1 
2 ; 
, lì 
ι 
ι 
> ι 1 
) L 
) 
J 
» i 
3! 
! 2' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
74 
3 3 5 
72 
4 0 4 
98 
62 
15 
49 
59 
13 
lì 
11 
10 
39 
60 
36 
12 
4 2 3 
9 8 4 
439 
2 54 
2 0 1 
157 
18 
ÌÌ 
SEMELLES 
10 
18 
39 
130 
IOS 
26 
19 
56 
2 
11 
26 
4 0 0 1 . 3 9 CREPES, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 4 
2 0 ) 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
HONGRIE 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
63 
15 
72 
16 
18 
37 
42 
2 9 6 
186 
110 
12 
6 
60 
80 
18 
4 0 0 1 . 4 0 FEUILLES FUMEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
' 0 4 8 
208 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
•ALGERIE 
43 
34 
18 
141 
19 
19 
34 
15 
1 
a 
8 1 
i 13 
a 
lì 11 
10 
58 
36 
• 
268 
97 
171 
2 0 
15 
'li 4 0 
a 
. • 
26 
2 
26 
6 
. 16 
1 
11 
5 
1UE P3UR 
. 1 
3 
. 37 
42 
85 
4 
8 1 
l 
1 
6 0 
80 
­
i 69 4 
1 3 1 4 6 
4 0 
3 87 
17 
62 
14 
i 3 0 
17 
• 
5 3 1 
4 9 9 
13 
. , , 1 
2 
• 1 
a 
a 
38 
a 
1 2 
45 1 9 4 4 26 1 4 0 
4 1 1 7 8 8 7 5 1 
4 1 5 6 19 8 9 
3 1 4 0 15 7 6 
3 1 3 . 
1 
! '. i : 
15 3 6 1 
ï 4 : 
10 
18 
3 9 
3 10 24 6 5 
3 6 6 6 1 
i 1 
SEMELLES 
■ 
83 
17 3 
17 2 
14 
16 
13 
, 
1 1 6 1 ' 
1 1 . 1 ' 
5 
5 
EN CAOUTCHOUC NATUREL 
î a 
24 
a 
34 
39 
( 13 102 
3 9 
a 
18 
55 
1 1 
a 
t 8 0 1 
56 
2 * 
6 
5 
ia : 
4 
24 1 
5 15 
19 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
t EG­CE 
66 
9 10 
619 
2 9 1 151 
62 
1*0 
137 
NATURKAUTSCHUK, 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 34 
811 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
BALAT/ 
0 0 2 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 * 0 
LATEX SYNTH! 
FAKT!« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 36 
0 38 
§ti 0 * 8 
0 5 0 
ÌÌÌ 
3 9 0 
* 1 2 4 8 0 
5 0 8 5 1 2 6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYBl 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 4 6 6 
5 0 4 
5 08 
5 2 8 
6 0 4 6 2 4 6 6 4 
7 0 8 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
116 
195 66 
30 
46 
50 56 
6 7 4 
4 4 8 
228 
1 8 6 
119 
24 
11 
5 17 
France 
66 
208 
7 1 
137 
. 137 
137 
­Décembre 
ÌOOO 
Belg.­Lux 
kg 
Neder lanc 
4 3 6 
4 0 6 
30 3 0 
3 0 
£ X P 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
3 0 
AUSGEN. KREPP UND GERAEUCHERTE 
, GUTTAPERCHA 
28 
14 
56 
57 
1 
1 
1 
100 
. 17 
a 
; 
1 5 4 
117 
36 
6 
5 
17 
11 
5 15 
65 
66 
13 
1 6 4 
1 6 * 
ι 45 
Ί 
4 7 
45 
ι 
> ι 
. 
173 
76 
97 
94 
32 
3 
• 
l u l i a 
. 
63 
36 
27 
27 
, a 
• 
BLAETTER 
42 
50 
. . 46 
¡0° 
2 52 
112 
141 
131 
101 
7 
. . 2
10 
36 
57 
10 
47 
47 
1 1 
. . . • 
JND AEHNL. NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
11 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
• 
1 
2 
2 
IfígcSiS^ISÍiSSSrÍ . ^ W í í g 1 " 
1 
3 
1 
1 
1 
0 5 5 
9 2 111 1 3 * 
3 1 6 
9 8 
4 7 132 
46 65 
112 
1*1 
* 5 2 1 1 
52 * 2 31 
1*0 
57 
36 
6 0 38 
* l 
29 
2 8 * 
7 0 7 
577 
200 
6 * 1 3 5 1 
11 
29 
25 
a 
14 
1 1 7 
5 
. . a 
a 
, 5
, a 
a 
. 8 
. a 
. a 
; 
. 1 9 5 
157 
36 
5 
5 33 
11 
2 2 
­
TADIENSTYROL­LATEX 
16 
15 4 14 
6 
4 
4 
6 
4 3 
3 
3 
l 
4 
1 
99 
56 
4 2 
117 
in * 3 * 
0 9 7 
7 7 3 3 0 1 
6 0 0 
0 8 7 
6 9 3 
9 6 3 6 1 1 
9 1 1 2 6 4 
199 
9 4 7 
73 565 
4 9 * 
2 2 4 
4 0 7 
123 
41 4 0 
32 
238 
106 
64 30 9 6 
147 
178 
3 0 4 
452 
8 5 1 
3 
7 
1 
3 
l 
1 1 
1 
26 
15 
11 
a 
6 6 0 9 5 6 4 6 8 
9 6 7 
0 0 5 2 7 0 
a 
3 3 3 
6 0 
5 7 8 0 6 9 
6 4 6 76 
198 
7 8 * 
50 
4 6 2 
1 * 1 
3 7 3 
123 
. 4 0 
17 
2 03 
46 
a 
96 
5 0 
176 
9 6 8 
0 7 1 
6 9 7 
85 
< 
85 
8 5' 
3 
5 
4 
1 3 ' 
4 
9< 
ï 
) ) 
17 
17 
17 
; , AUCH VORVULKANIS IERT . 
) 
> 
r 
r 
9 
1 1 
> i 6 
3 
i 1 
2 
6 
2 
1 
1 
* 
1 
5 * 
3 0 
2 3 
NO 
42 
3 6 ' 
, 95 
0 0 
43 2 ' 
5 9 
59 
8 0 ' 
56 4 5 : 
58 18 
2 6 
< 2 ' 5 8 ' 
03 
Κ 
0 3 ' 
3 
6 
6: 
ι : 
9 ' 
• 27 
7 7 ' 
4 9 ' 
2 
1 
1 
) 6 
> 2 
( > 1 
) > ) > i 
> 1 
) 2 
. )
) 
ι 
16 
1 0 
6 
2 0 5 
76 
89 
. 3 1 1 
96 
47 132 
46 65 
107 
141 
45 2 1 1 
52 
42 
33 
1 * 0 
57 
36 
6 0 33 * 1 
2 9 
2 2 0 
682 
538 
195 
6 3 6 3 1 8 
. 7
24 
3 7 1 
2 2 5 5 * 5 
a 
1 0 4 
2 58 
1 
1 6 0 
24 
805 7 04 
663 7 
577 
153 
. , 1
73 
a 
. . . 15 
. . 21 
6 2 
• 842 
2 44 
596 
l î 
12 
11 
1 
ΐ 
3 1 8 
-a 
2 
a 
16 
a 
. a 
. 5 6 5 
22 
a 
160 
1 
1 0 8 6 
3 1 9 
766 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. T U N I S I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EG-CE 
4 0 0 1 . 5 0 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 0 1 . 6 0 BALAT, 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 0 0 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
cftoS? 
29 
3 70 
2 42 
128 
63 
24 
65 
63 
France 
NATUREL, 
50 
77 
28 
18 
26 
n 
3 1 5 
160 
135 
105 
63 
23 
12 
3 
7 
, GUTTA-PERCHA 
26 
22 
55 
52 
2 
1 
1 
1 
SYNT­HÉ­T­ISÖEVFA 
29 
94 
31 
63 
. . 63 
63 
100C 
Belg.­
AUTRE QUE 
42 
. 7
. • 
76 
4 9 
27 
3 
3 
16 
12 
3 6 
ET GOMME! 
22 
3 
28 
26 
2 
1 
1 1 
D O L L A R S 
­ux . 
. 
1 6 6 
154 
12 12 
12 
. • 
N e d e r l a n d 
. 
6 
8 
, . . . ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
67 
33 
34 3? 
12 2 
• 
l u l i a 
. 
35 
16 
19 19 
. . • 
CREPES ET F E U I L L E S FUMEES 
24 
. 28 
11 
. • 
63 
63 
18 
. 1 
• 
20 
19 
1 
1 
l 
. . . • 
NATURELLES 
a 
19 
23 
22 
. . . • llWitWl* 
4 0 0 2 . 2 0 «1 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
048 
0 50 
m 390 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 6 5 l 2 6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
M Ï E R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL C H I L I IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 0 2 . 4 1 LATEX 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
038 0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 1 2 4 6 8 
5 0 4 
508 
526 
6 0 4 6 2 4 6 6 4 
7 0 8 800 
8 0 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E INDES OCC 
PEROJ 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IND1EL 
..BSTRAÎÎU 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
1 
5 1 6 
48 
51 96 
166 
62 
29 78 
26 33 
64 
73 
22 98 
28 
14 
lì 60 
30 
20 
32 il 1 * 
7 1 3 
6 8 1 
8 3 3 
6 1 9 
!o&u 
6 
26 
13 
,, 9 
lì 2 
12 
143 
109 
34 
3 
3? 
6 
2 * 
DE POLYBUTAOIESE­STYRENE 
4 
4 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
ι 
1 
30 
17 
13 
2 9 0 
5 76 7 6 8 
6 3 1 
6 * 3 2?i 177 
2 20 
9 2 5 
6 3 3 2 7 3 
2 6 5 106 
0 5 1 
399 
33 * 4 6 
2 9 4 
9 2 
4 9 7 
31 
13 15 
13 
106 
39 
25 il 19 
60 
65 
5 80 
309 
2 7 1 
1 2 
10 
5 
4 
a 
534 645 7 7 6 
6 6 3 
6 3 0 62 
. 541 
28 
6 3 4 4 5 7 
2 7 0 33 
5 1 4 
3 3 4 
26 
186 
6 5 
176 
31 
a 
15 8 
9 1 
18 
. 9 
78 
23 
85 
1 5 9 
6 1 9 
541 
4 
• 4 
4 
„ 
. . ­
22 
17 
, 25 2, 
120 
45 
75 
69 
53 
5 
, , 1
ANALOGUES 
• 
a 
. , . . ­
3U?!HSUEV^SÎ3ÉSDES 
DES H U I L E S 
4 1 0 
. 43 
4 1 7 
4 1 7 
1 
10 2 
19 
13 
46 
13 
33 
2 
3 
2 
1 
1 
15 S 
6 
NO 
, . . . . . . . . . . , „
. . ; 
., , . ,. ; 
• 
a 
. . . . . , . • 
5 0 0 
303 
0 4 9 
8 6 0 
3 1 8 6 
177 
6 3 6 
8 8 6 
786 141 
184 70 
334 
2 
7 4 4 6 
108 
3 
321 
. . . 15
21 
2 0 5 
36 
• 
2 3 8 
712 
5 2 5 
106 
39 
37 
166 
62 
29 7Θ 
26 33 
61 
73 
22 97 
28 
14 
15 
60' 30 
2 0 
32 
H 
14 
1 1 4 6 
3 4 9 798 
6 1 6 
356 169 
2 
13 
1 6 4 8 
7 3 9 
113 
3 2 0 
"l 
a 
43 
11 213 5 1 0 
805 3 
162 
62 
. . 24 
. . . 5
. 5 
19 
1 . 
4 768 
2 8 2 0 
1 949 
4 
26 
36 
4 
3 2 
3 2 
6 
. . . ­
­ftSVÍIs 
ι 
7 
7 
1 
1 4 1 
„ 4 
β 7 
. . . . 165 
6 
4 1 
1 
. , . „ 
. ,, ,, , . . 
1 
• 
• 
3 6 9 
145 2 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 2 
10 40 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
♦ 16 
4 28 * 3 6 
4 6 8 4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 10 32
1 0 * 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
34 
22 
7 
1 9 1 
4 0 9 
6 2 2 
44 
6 3 7 
anvie 
France 
10 
7 
1 
3 5 7 
7 2 8 
4 3 8 
3 
102 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
■•g 
Nedcrlanc 
e 
Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 
55 16 6 5 0 6 
55 8 4 2 6 5 
4 1 182 
4 1 
■ 6 6 6 1 
3 65 
597 
160 
. 73 
l u l i a 
χ Ρ 
1 NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 6 * 1 0 2 0 
6 0 3 
/ . % L Y B m o l Ì N ' 5 , T Y R O ­ L ^ T E , X * · » X H VORVULKANIS IERT . 
7 
13 
3 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
54 
33 
20 
11 
6 
3 
5 
3 9 8 
689 
6 8 3 
507 
0 7 2 
6 0 3 
26 
151 
9 7 3 
18 3 
2 7 4 
4 2 8 6 1 0 
182 
5 6 3 
317 
1 1 4 
183 
3 6 7 
328 
184 
0 6 8 
8 0 4 
4 0 6 
53 
25 12 
20 
13 
2 1 1 
27 
3 2 9 
6 2 
2 1 4 
2 1 4 
23 
25 
2 0 
28 
lì 38 
129 
4 5 8 
55 
6 
21 
4 7 4 
85 
44 
63 
'il 59 
8 1 
26 
23 
51 
3 0 6 
2 3 9 
59 
17 
40 
0 4 6 
348 
698 
5 9 7 
2 2 3 6 87 
3 1 
98 
2 1 4 
MIT KUNSTSTOFFEN 
88i 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
ìli 2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 6 2 
3 9 0 
* 0 4 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
1 
1 
3 
1 
l 
9 7 9 
2 7 6 
2 0 0 
104 
6 8 1 
3 6 8 
153 
160 
4 0 8 
4 5 7 
48 
298 
3 6 9 
2 3 4 
8 1 2 
3 54 
4 0 1 
6 9 4 
6 6 1 
360 
7 4 3 
110 
1 0 6 
34 
33 
7 9 
84 
40 
35 
4 1 
63 
55 
36 
1 5 4 
6 6 3 
114 
66 
202 
1 
5 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
. 0 6 8 
46 
2 5 0 
3 1 1 
2 5 1 
15 
47 
2 0 0 
35 
2 1 
57 
27 
10 5 1 5 
. a 
a 
4 
1 
23 
64 
10 
22Ö 
28 
5 5 4 
1 7 8 
7 
9 
3 9 
9 9 7 
6 7 5 
3 2 2 
4 1 2 
6 1 1 
8 0 8 
1 3 9 
1 0 1 
32 2 3 7 1 4 
. 1 1 2 1 2 1 
85 
100 3 1 2 1 
12 4 5 2 2 
24 
2 2 ' 
< 1 
M O D I F I Z I E R T E ERi 
3 
1 
1 2 6 
142 
*** 9 7 0 
3 4 8 
. 66 
3 5 9 
3 0 6 
2 2 8 
97 
1 9 * 
6 9 2 
3 2 4 
3 4 8 
2 0 5 
6 5 0 
3 5 9 
. a 
45 
34 
. a 
4 0 
a 
34 
1 
55 
. 137 
30 
1? 
1 4 7 
2 
( 
J 3 2 3 
'. 8 0 
1 6 4 
6 0 
33 
73 1 
6 4 
1 6 4 1 5 2 
■ 
a 
, 
7 
3 6 3 
3 2 7 
7 9 
3 6 3 
, 1 
10 
I 1 9 2 1 
> 17 15 
1 2 05 
> 1 23 
> 75 
) 
81 
EUGNISSE 
II 
> 6 6 
2 8 
2 
1 ' 
2 
2 
31 
5 
. 
> 
23 
> 8 
5 15 
> 7 
) 3 
> 2 
' . * 
. 
) ì 
) ì 
Γ 
) 
> ' 
L 1 
) 
674 
3 64 
536 
. 2 9 7 
0 0 1 
11 
24 
6 0 9 
68 
2 2 0 
2 9 6 
5 1 9 
156 632 
316 
107 
163 
. . 82 
0 0 6 
601 
2 43 
33 
25 12 
2 0 
13 
2 1 1 
27 
109 
62 
2 1 4 
2 1 0 
23 
25 
17 
. 74 
71 
38 
128 
9 0 4 
55 
6 
21 
2 06 
85 
44 
63 
'il 59 
81 
26 
23 
47 
Ì3°9­
52 
8 
1 
9 2 6 
6 7 0 
0 5 8 
9 1 6 
8 2 8 
972 
30 58 
1 7 0 
"il 
52 
. 4 2 3 
. 1 3 4 
92 
22 
1 5 6 
34 
2 1 7 
3 9 
1 1 9 
3 0 
53 
4 89 
4 
1 
7 4 3 
1 1 0 
61 
33 
79 
8 * 
. 35 
7 
57 
a 
36 
17 
6 4 4 
111 
6 9 
55 
I 1 0 3 0 
1 0 3 2 
I 1 0 * 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
6 
2 
550 
9 1 1 
3 60 
19 
3 61 
France 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
i (BR) 
850 19 * 5 8 3 l 
7 6 5 19 2 3 1 1 1 
2 3 3 13 65 
S 13 
* 5 8 
*0 0 2­*9 buAEEDE°P0EÍ8t!ÍAB?y5EÍÍTY!,ÍNTE9UE· 
3 2 1 0 0 1 
* 5 0 0 2 16 0 0 3 
36 
0 0 5 
19 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 I 0 * 2 
Ι 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
26 
2 0 6 * 
99 
9 
66 
* 1 
24 
2 
2 
9 
12 
06β 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 8 8 
3 7 0 
390 
400 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 8 
. 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
) 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
! 1 0 0 0 
Ι 1010 
ι 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
Γ 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
Y OJ GOS LAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S ­ S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T J N I S I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGJAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• POLY Ν.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM . 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 1 
10 
10 
6 
3 
2 
2 
8 4 5 
0 47 
3 50 
0 8 3 
0 9 1 
133 
17 
76 
6 7 6 
67 
2 4 9 
8 0 4 
3 35 
142 
5 0 6 
3 4 5 
130 
92 
97 
1 6 1 
127 
259 
3 54 
245 
34 
io8 
22 
11 
129 
15 
2 0 9 
36 
191 
118 
12 
15 
20 
17 
45 
49 
24 
9 2 
0 26 
49 
10 
11 
240 
49 
19 
40 îî 31 
40 
19 
14 
29 
1 4 3 
76 
28 
11 
19 
3 4 3 
4 1 6 
9 2 8 
2 1 * 4 1 7 
* 2 5 
21 
69 
2 8 6 
1 
3 
2 
1 
1 
4 0 0 2 . 5 0 PRODUITS MODIF IES PAI 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
811 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
362 
3 9 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE •SENEGAL 
GHANA 
N IGER IA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
HONDJR.BR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
1 
m 8 1 
5 8 9 
7 29 
150 
59 
9 2 
151 'il 1 2 1 
199 
96 
6 8 * 
1 2 1 
1*0 2 36 
2 2 4 
4 6 1 
2 8 0 
40 
39 
15 
13 
37 
36 
15 
17 
13 
27 
19 
14 
52 
2 56 
52 
6 2 
73 
1 
1 8 7 8 
8 76 
637 
43 
24 
MEME PREVULCANISE, 
1 * 6 6 9 2 
3 9 8 2 0 7 7 1 * 28 
78 38 9 2 8 
7 1 * 1 * 1 5 * 1 
522 
Γ 
23 
6 6 
12 
i 
3 1 
19 
b 
2 8 9 
» 2 
28 
2L 
12 
Γ 
32 
10 
[ 
; 
5 
l f 
8*1 
2 0 ' 
6 * ; 
6 7 , 
1 
> 9 
> 9 ' 
) 
* 7 2 
3 ÍS 
5' 
DI 
4 
*' 1 5 ' 
3 3 ' 
1*1 
2< 
12( 
1 0 ' 1 
7! 
3! 
6 ' 
281 
111 'i 211 
* 6 
1 
1 ' 
. 1 ! 
. 1 
1 
1< 
4 ! 
H 
1 
< 51 
1 
S MATIERE 
2 
3 95 
'. 28 
73 
2 0 15 
2 0 
27 
β 
. 1 3 8 
. , 
3 
95 
1 5 9 
31 
10 1 
. 5 
i * 5 5 7 12 
3 8 2 8 * 
i 7 2 9 8 
1 * 2 7 * 
) 2 6 5 2 
! 1 
3 0 1 1 
073 
558 
3 03 
2 09 
5 0 9 
10 
25 
537 
55 2 2 8 
752 
269 
128 
079 
345 
127 
92 
. 68 
235 
353 
166 
24 
18 9 
22 
11 
129 
15 
88 
36 191 
117 
12. 
15 
16 
45 
49 
24 
91 
7 00 
49 
10 
11 
104 
49 
19 
4 0 
ïl 
31 
4 0 
19 
14 
26 
143 
76 
24 
6 
1 
5 9 9 
143 
4 5 6 
6 6 3 
472 
915 
18 
5 0 
8 7 3 
I U l i a 
2 2 2 
179 
1 
i 
AUTRE 
89 
14 
5 
39 
4 
1 4 
1 
3Θ 
3 5 
2 4 5 147 
9 8 
6 
5 
3 6 
53 
S PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
I 3 5 
8 9 
) 
. 
' 
'. 
f 
* 3 5 
1 7 0 
1 0 
b 
19 
15 
3 0 4 * 
l 
L 
. 
'il 
25 
220 
53 
63 12 5! 
16 
1 2 3 
3 0 
402 
11 
19 
165 3 
280 4 0 22 
13 
37 
36 
17 2 
22 
14 
7 
2 43 51 
56 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
124 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
21 
4 
17 
10 
4 
4 
2 
9 1 3 
71 
2 0 7 
3 26 
7 8 6 
127 
142 
6 9 6 
111 
162 
3 1 4 
8 30 
238 
592 
0 6 1 
9 0 2 
7 4 7 
73 
217 
7 6 3 
France 
12 
1 
10 
7 
4 
1 
2 
POLYBUTADIÉNSTYROL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
III 3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 4 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
25 
6 
12 
24 
24 
22 
2 
4 
3 
1 
4 
18 
3 
7 
2 
2 
3 
2 
i 
1 
1 
1 
23 
2 0 9 
9 2 
9 2 
80 
56 
8 
ι 
3 9 8 
0 6 3 
3 3 2 
2 8 6 
8 9 5 
8 3 3 
4 0 3 
8 9 3 
9 1 1 
228 
7 4 9 
100 
3 1 8 
7 9 6 
0 3 0 
6 2 1 
6 6 6 
7 7 3 
2 3 4 
6 0 
9 4 5 
4 3 0 
3 5 2 
130 
4 2 4 
156 
53 
i l l 
167 
159 
2 0 4 
75? 
5 2 7 
6 4 7 
59 
4 1 73 
279 
1 3 7 
57 
4 7 7 
1 1 1 
1 1 4 
i l l 
6 5 2 
119 
9 7 6 
4 9 1 
4 9 4 
6 0 2 
3 1 6 
54 9 0 6 
6 8 4 
POLYBUTADIEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
8 0 4 
1 
1 3 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
4 
1 
0 6 4 
5 4 0 6 7 6 
1 6 6 
8 1 8 
2 8 6 
6 9 1 
98 
732 
4 6 6 
6 6 
7 3 2 
1 7 4 
5 3 0 180 
60 
157 
2 5 0 
9 7 2 9 0 
114 
3 1 6 
2 9 7 
3 3 2 
9 7 1 
1 2 1 
9 1 5 
9 5 3 
1 0 0 
9 4 
m 4 6 2 
5 1 1 
2 9 5 
59 
9 0 
2 
9 
8 
12 
2 
2 
1 
2 
4 7 
33 
14 
11 
5 
1 
1 
1 3 
9 
10 
9 
1 
3 
1 
4 89 
. . 186 
50 
94 
1 1 1 
6 9 6 
1 1 1 
133 
3 1 3 
6 3 9 
6 8 2 
9 5 7 
4 0 7 
3 3 6 
5 4 1 
4 0 
46 
0 0 9 
1 7 4 
4 1 2 
6 5 6 
9 0 2 
5 6 8 
196 
1 0 9 
8 
3 5 7 
6 9 
5 5 6 
5 8 0 
1 1 6 
3 4 7 
2 2 0 
4 9 9 
5 8 2 
2 1 3 
. 6 3 0 
390 
93 
7 0 8 
15 
22 
. ; 
. . a 
a 
5 1 1 7 9 
5 5 5 
; 
5 
8 
. 30 
a 
1 
. 1 
56 
• 
3 7 5 
1 4 4 
2 3 1 
3 1 4 
0 0 6 
6 8 3 
. 
2 3 5 
a 
4 8 9 6 4 6 
7 3 2 
7 0 9 
9 5 4 
9 5 3 
98 
7 1 2 
D89 
5 1 
7 2 4 
. 2 0 6 
7 6 9 
20 
a 
8 9 
97 2 9 0 
1 1 4 3it 3 3 2 
. a 
9 1 0 
9 1 3 
1 0 0 
9 4 
3 2 7 
a 
4 6 2 
a 
2 9 5 
5 9 
9 0 
­Decern 
• 
bre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
6 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 2 
19 
12 
12 
8 
'' 
Neder land 
36 
30 
6 
6 
112 
­0 9 7 
8 7 4 
6 0 5 
4 4 7 
2 3 5 
4 6 7 
2 5 3 
126 
2 54 
3 5 5 
64 
3 
­81 
2 8 4 
15 
4 Í 
3< 
159 
2 0 4 
6 3 3 
5 50 
6 8 9 
8 6 1 
4 4 6 
9 6 9 
2 6 4 
36 
1525 
7 7 8 
30 
6 1 
22 
32 
. . 2 0 
2 
1 
a 7 
11 
; 
1 
1 
3 
1 
1 
β 
15 
23 
54 
h 15 
15 
£ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 
8 1 3 7 
6 0 4 
2 0 9 6 
lii 2 9 3 
'. 
4 5 7 5 
2 1 3 2 
3 7 2 
8 3 3 1 
943 
65 
4 7 
87 
94 
94 
9 4 
2 
5 
β' 
8 ' 
27 
73 
7 
4 ( 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
] 3 3 
i I O 
2 3 
I 1 9 
I 1 4 
3 
) ■ 
ι 
Γ 
) ì 
) 
424 
71 
2 07 
1 4 0 
7 3 6 
33 
31 
. . 35 
• 
342 
922 
4 2 0 
4 76 
4 0 9 
197 
1?? 
7 4 7 
282 
4 β 8 
7 0 9 
. 555 
7 
168 
1 7 0 
7 6 6 
4 2 5 
737 
8 2 1 
7 6 7 
6 1 5 7 3 7 
315 
2 81 
4 2 9 
a 
6 0 
5 0 
19 
1 9 6 
149 
1 7 0 
33 
53 
135 
1 6 7 
. . 137 
a 
3 4 6 
0 9 2 
5 9 
41 
65 
245 
1 3 7 
27 
3 3 7 
1 1 0 
109 
ih • 
2 07 
034 
173 
4 8 7 
884 
545 
16 5 1 7 
141 
ND 
I U 
1 0 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 1 
15 
2 6 
2 1 
11 
2 
ia 
x p o f t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 28 
6 0 * 
6 0 S 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
612 IRAK 
6 1 6 
6 2 * 
7 0S 
1 3 2 7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
β 
2 
6 
3 
1 
1 
3 2 2 
26 
LH 
2 7 3 
46 
50 
2 4 3 
37 
70 
104 
5 0 8 
0 6 3 
4 4 6 
6 9 9 
6 34 
7 6 2 
28 
80 
9 6 5 
France 
4 
3 
2 
1 
167 
. 
6Ô 
17 
II 2ti * 5 
103 
3 5 5 
5 8 1 
7 7 * 
5 6 7 
* 6 9 
529 
15 
16 
6 7 9 
4 0 0 2 . 6 1 POLYBUTADIENE­STYRENE 
5 4 7 0 0 1 
1 8 8 0 0 2 
1 1 4 0 0 3 
3 8 * 0 0 * 
0 0 5 
8 6 8 
0 2 6 
3 7 9 0 2 8 
6 7 0 0 3 0 
1 9 3 0 3 2 
8 1 7 0 3 * 
* 6 9 0 3 6 
6 1 6 038 
98 0 * 0 
9 * 3 0 * 2 
0 8 6 0 * 8 
8 0 5 0 5 0 
* 7 Ï 
21 
, 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
1 1 4 0 6 2 
2 
0 6 
0 6 * 
2 0 * 
2 7 3 2 0 8 
1 9 4 2 1 2 
101 
, 
21 
; 
: 2e 
, 
14C 
a 
i 
a 
, 
511 
234 
2 8 ! 
2 2 0 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E EGYPTE 
GHANA 
IIS *i 3 3 * 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
m 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 4 
9 7 7 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 0 * 1021 
801 
824 
. 2 ï ! ' 
1 
2 8 t 
. 289 
. 3C 
, . . , 1 ' 
166 
324 
* 1 1 
* 9 
157 
161 
. . . 279 
. 9 7 1 
1 2 1 
. . , . a 
296 
. 5 1 1 
. . 
" 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
184Ο 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROJ 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
JAPON 
N.ZELANOE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 
1 
3 
7 
6 
6 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
6 
59 
26 
26 
22 
16 
2 
3 8 2 
7 9 8 
447 
3 0 1 
5 9 8 
4 8 6 
6 29 
2 7 9 
4 1 8 
9 4 0 
542 
2 1 1 
111 
121 
0 0 0 
7 26 
6 1 9 
0 6 0 
70 
19 
7 5 8 
132 
3 73 
3 52 
142 
2 9 3 
18 
H 53 
56 
70 
4 8 6 
15 
148 
5 0 2 
lî 25 
60 
36 
19 
141 
39 
37 
11 
39 
4 0 8 
3 3 5 
5 27 
4 0 1 
9 6 5 
168 
4 4 9 
16 
8 6 7 
9 8 6 
4 0 0 2 . 6 3 * ) POLYBUTADIENE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
ta 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE R . D . A L L EM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
N.ZELANOE 
1 
4 
3 
3 
1 
3 8 7 
6 25 49 2 
2 9 2 
9 6 7 
7 8 7 
5 0 4 
30 
5 1 7 
125 
20 
2 58 
3 8 4 
192 
7 3 2 
33 
67 
93 
29 
122 
47 
1 2 6 
122 
1 4 5 
3 3 0 
49 
3 3 3 
2 6 9 
a 4 1 6 
1 2 6 
1 3 * 
2 2 2 
65 24 
30 
2 
2 
3 
12 
9 
3 
3 
1 
1 
* 3 
3 
1 
581 
582 
3 5 6 
4 8 8 
6 6 3 
5 6 6 
31 
2 
105 
19 
4 2 3 
151 
31 
6 8 5 
5 * 
146 
161 
63 
a 
196 
119 
29 
218 
6 
8 
. ; 
a 
. . a 
15 
53 
154 
• 
i 3 
8 
. . . 16 
9 7 3 
0 0 7 
9 6 6 
0 9 0 
3 4 0 
4 9 7 
. m 
. 6 0 6 
4 7 5 
125 
9 3 5 
6 7 6 
2 7 0 
30 
508 
102 
15 
2 5 * 
67 
5 6 9 
9 
29 
29 
122 
47 
126 
7 
145 
. 3 3 0 
2 6 0 
41 
27 
4 1 6 
134 
65 
24 
30 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nedcrlanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 5 5 
26 
77 60 
2 5 6 
13 
11 
a a 
11 
l • 
34 1 1 8 7 2 932 
3 2 4 1 0 
; 
1 4 8 2 522 
141 9 9 1 
1 1 8 2 4 7 
5 1 2 4 8 
13 
62 
1 2 8 3 
1 6 2 0 1 0 7 3 1 587 3 1 0 2 
6 1 : 
3 6 6 
2 1 3 35 
3 1 4 8 4 5 8 
40C 
l 0 4 | 
9 : 
371 
382 
33 
61 
7 9 . 
23 
1 
23 
7c 
5C 
l' 
lì 
58 
7C 
455 
9 386 
5 7 8 5 
3 6 0 1 
3 4 6 0 
2 4 4 2 
90 
11 
» 
2 6 2 
17 
36 
9 
13 
, 9 
1 
4 
5 
. 8 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. 3 
a 
a . . a 
a 
a . * 
1 3 3 9 
2 2 3 0 4 8 0 
4 5 4 6 4 2 1 1 
. 58 
53 102 
5 0 9 5 2 9 
1 2 4 3 2 9 
2 50 2 4 0 
2 5 9 4 4 8 
2 8 7 1 1 2 9 7 
7 8 9 2 7 8 
5 0 6 8 0 S 
3 6 9 3 0 5 
88 5 6 0 
1 1 1 
7 
19 
15 . 
5 7 
61 283 ' 42 9 2 
56 6 6 
6 2 7 7 
18 
: 4 * ι 
53 
27 
95 
3 4 8 
16 
I L 
7 0 1 
38 
1 
100 4 1 
39 
35 2 
11 1 21 2 
6 4 0 8 . 
15 0 8 1 1 0 2 5 9 1 1 6 3 6 
4 1 2 8 3 078 4 5 2 9 
4 5 4 6 T 1 8 1 7 107 
4 5 4 6 6 0 5 0 5 8 1 9 
4 5 4 6 4 7 3 5 3 1 0 5 
1 0 8 6 
1 5 
4 
5 
l 5Î1 
7 ND 1 1 8 
19 
2 
23 
88 
2 3 4 
2'. 
t , 1 1 0 
! 1 0 
( a 
a , 5 
3 7 9 
125 
1 6 3 
16 
6 7 
6 4 
a ' a 
1 1 5 
3 3 0 
4 9 
a 
a 
a 
1 2 6 
222 
a • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t I25 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 32 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
56 
27 29 
23 
14 
4 
4 1 6 
285 133 
505 
6 1 6 
7 9 3 
6 2 9 8 3 4 
France 
48 
25 23 
19 
12 
2 
POLYCHIORBUTADIEN 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
26 
29 
412 
74 
5 7 6 
4 9 1 
84 84 
74 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
9 8 8 9 9 5 1 
5 7 6 8 9 1 412 1 0 5 1 
9 7 7 9 0 1 
7 4 * 67 
601 14 
3 5 0 8 3 4 
NC 
POLYBUTADIENACRYLNITRIL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 50 0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
5 2 8 6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18io 
1 0 4 0 
1 
1 
100 
14 109 2 6 6 
240 
20 
2 1 
36 
63 
1 6 1 
15 36 
5 7 9 
20 
77 16 
7 7 9 
4 8 9 
2 8 9 
5 6 0 3 6 2 9 4 
6 3 5 
BUTYLKAUTSCHUK 
0 3 0 
0 0 0 
0 1 0 
t o n 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 
78 
31 
47 
4 4 4 4 
3 1 1 
C IS ­POLYISOPREN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
sil 
9 7 7 1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 
1 
5 6 9 
6 9 
2 1 
8 1 3 
6 2t 
13 
20 
51 
16 
13 
13 
13 
6 4 1 
63 6 9 3 
115 
6 9 0 
7 3 2 
7 2 7 
6 6 4 5 
5 
NC 
NC 
. 12 
5 
2 
. 3 6 
2 
■ 
! 1
l 
1 î 
3 
1 
' 
Nt 
2 0 
S 
1< 2< 
6 : 
. 17t 
5 Í 
i n 112 45 ï 
'-
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK, 
0 0 1 
881 88? 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
m 0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 08 
2 7 6 3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 2 3 9 
11« 
IC, 3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 1 
6 4 5 6 0 1 
4 1 3 
2 8 5 
1*6 
5 2 1 0 0 6 
5 9 6 0 1 8 
5 0 2 
9 0 1 
8 2 2 1 *8 
8 6 9 
138 9 8 4 
2 2 1 5 3 5 
0 2 4 
8 29 
4 6 3 
38 86 
195 
14 84 
28 
3 9 
7 9 9 
5 6 1 
0 9 2 2 8 6 
10 
'Al 13 
l BJ til 5c 
2C 
, 
2 2 
N I C H T I I 
2! 
5' 
3 6 
12 
2 * 5 
2C 
113 
ι 
I 
i s i 
β 
. 1 
6 
13 
2 0 
I 5 0 
16 
13 
13 
13 
I 4 0 0 2 
• 2 
k 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
367 
2 4 2 1 2 5 
125 
2 7 1 
. . • 
6 
3 
412 
4 
42 8 
4 2 4 
4 4 
4 
ND 
. 
9 
7 
2 
1 1 
1 
­
5 6 9 
57 
. 8 03
2 0 0 
6 1 5 
a 
6 9 3 
9 3 7 
62 9 
6 1 5 
6 1 5 
6 1 5 
­
(BR) 
ND 
ND 
* 2 
61 
16 
* 5 
43 * 3 
2 1 1 
ND 
I tal ia 
5 0 6 6 
5 7 6 * 4 9 1 
2 3 1 3 
1 5 3 4 
2 1 7 8 
2 7 9 
20 
2 1 
a 
68 
140 
6 1 
78 78 
68 
9 9 
14 106 2 6 3 
2 3 7 
2 0 
2 1 
36 
6 3 
1 6 1 
15 36 
5 7 9 
2 0 
77 16 
1 7 6 8 
4 8 2 
1 2 8 6 
5 5 7 
3 5 9 9 4 
6 3 5 
a 
6 
6 
. . 1
. . a 
• 1 
I 
6 1 B I S 8 0 ENTHALTEN 
2 * 2 
2 7 3 
ι i m t 8 0 9 
1 
2 6 
4 6 2 2 3 2 
100 222 
1 1 1 
34 9 8 0 1 
5 0 4 2 13 
. 1 3 3
2 6 8 
172 
4 * 3 
5 
a 
. a 
3 
a 
. 17
7 2 l 
1 0 
. . a 
1 
" 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
I 1 
852 
805 9 8 7 
3 * 9 
* 6 7 
2 6 * 
122 
0 5 9 7 7 4 
4 9 4 7 6 7 
3 52 
855 555 147 
837 89 
9 6 5 
2 00 4 02 
733 
6 5 6 
a 
33 86 
22 
1 * 81 
28 
3 9 
7 8 1 
* 9 0 
089 2 76 
10 
112 
7 7 0 
13 
1 4 1 
* 
24 
22 
. . a 
. a 
a 
3 
a 
4 2 
2 7 
6 
2 1 
a 
3 
1 
17 
6 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
1040 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
10 10 8 
5 
1 
2 0 0 
764 
4 35 4 1 4 
188 
6 9 0 
267 3 3 1 
France 
16 
10 6 
7 
4 
4 0 0 2 . 6 5 « ) POLYCHLOROBUTADIENE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 0 0 2 . 6 1 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
022 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 0 62 
0 6 6 
0 7 0 
528 6B0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
16 
23 
81 
4 7 
182 
130 
53 53 
47 
501 
141 36C 
187 
549 
8 * 2 
152 3 3 1 
NO 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 7 6 
3 2 5 51 45 
31 
6 
• 
a 
* . 2 
7 
5 
2 
2 
2 
* l POLYBUTADIENE­ACRYLO^ITRILE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
IRLANDE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
GRECE TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALBANIE ARGENTINE THAÏLANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
CL­ISIE 2 
CLASSE 3 
1 
4 0 0 2 . 7 0 * ) CAOUTCHOUC­
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
63 
14 72 
228 166 
15 13 
25 
53 108 
14 24 
4 0 7 
14 
58 14 
292 
3 76 
9 1 6 
3 9 7 
*n 4 4 5 
1UTYLE 
21 
46 19 
27 
23 23 
4 2 
4 0 0 2 . 8 0 » I C I S ­ P O L Y I S O P R E N E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
ÌÌÌ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE SECRET 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M . 
3 
2 4 
7 
18 
5 
4 
4 
4 
4 0 0 2 . 9 0 «1 CAOUTCHOUCS 
0 0 1 FRANCE 
881 ΡΑΉ-ΒΑΊ-
881 ÎTA!I?ÉF E D 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
Ìli 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
276 
330 
3 4 6 
352 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
B¡.fÍNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
3 
2 
i 
2 
1 
1 
2 
1 
145 
31 
11 
6 4 2 
0 79 
7 0 7 
31 
4 5 0 
114 
9 0 8 
7 5 5 
7 5 2 
7 2 1 
3 
3 
ND 
ND 
6 
11 
5 
9 
12 
31 
89 
31 
56 
55 
24 
3 
3 
SYNTHETIQUES 
594 
140 
700 
9 57 
5 0 5 
4 5 0 
108 
128 
7 3 7 
4 6 3 
3 9 9 
8 2 9 
645 
5 1 9 
ili 
3 6 0 
149 
5 4 3 
186 
4 3 * 
5 * 9 
6 5 2 
3 0 2 
3 * 
39 
104 
19 
38 
23 
20 
9 9 7 
6 2 0 
8 29 
2 8 3 
2 * 
10 
121 
290 
17 
l 
a 
2 4 1 
48 
il! 19 
5 
. . 1 
10 
12 
4 
2 1 1 
6 
56 
1 
. 2
3 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
• 
ND 
•AUTRES QUE 
9 
2 
1 8 9 
6 
17 
3 
2 
* 
7 
18 
5 
* * * 
VALEURS 
Deutschland 
4 2 2 
7 0 
3 52 
3 52 
86 
, , • 
4 
3 
81 
4 
95 
91 
4 
4 
4 
ND 
a 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
• 
1 * 5 
24 
6 3 7 
0 7 0 
6 9 5 
*5Õ 
022 
8 7 6 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 5 
-
REPRIS 
1 
* 
3 8 4 
1 *8 
tú * 6 3 
18 
3 0 * 
1 3 8 
82 
1 6 3 
78 
22 
5 56 
1 
2 9 ** 
12 
68 
1 5 1 
117 
2 65 
6 
a 
a 
1 
a 
10 
23 
1 
6 
(BR) 
SOUS 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
ND 
ND 
21 
32 
7 
25 
22 
22 
3 
2 
ND 
*oo: 
1 2 4 
751 
642 
3 2 9 
9 4 3 
103 
1 1 0 
433 
3 2 5 
316 
6 5 5 
554 
4 9 3 
312 
120 
3 3 0 
96 
5 2 8 
173 
3 4 6 
3 9 1 
535 
26 
39 
22 
19 
37 
23 
20 
987 
596 
827 
277 
24 
10 
121 
2 9 0 
17 
I U l i a 
1 9 0 1 
2 2 8 
1 6 7 2 
8 3 0 
5 2 0 
8 4 2 
115 
12 
16 
. 4 1 
8 0 
3 4 
4 7 
4 7 
4 1 
6 2 
14 
7 0 
2 2 5 
1 6 * 
15 
13 
25 
53 
l o a 
1 4 
2 * 
* 0 7 
1 * 
58 
14 
1 2 8 * 
3 7 0 
9 1 * 
3 9 5 2n 4 4 5 
a 
7 
7 
i 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
. 6 1 A 8 0 
77 
8 
12 
8 
a 
a 
î 1 
19 
î 7 
3 
13 
l î 
2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52Θ 
604· 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
1 
7 0 
3 1 
38 
27 
13 
β 
3 
18 
0 0 4 
4 0 7 
39 
0 2 7 
28 
63 
595 
7 1 6 
90 
2 66 21 
58 32 
15 21 
65 
0 2 6 
182 59 
7 7 9 
6 4 7 
2 4 3 
400 
6 4 4 
2 7 6 
0 9 9 
4 6 0 
19 
289 
109 
France 
6 
7 
2 0 
7 
0 2 3 
4 3 6 
5 8 7 
4 3 0 
1 3 5 
1 3 6 
8 
1 1 4 
22 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 4 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 aoo 
0 0 0 
0 10 
O l i 
0 20 0 2 1 Ìli 'ill 
îlïff 
1 
3 
13 
1 
25 
19 5 
4 1 
1 
560 
4 6 4 
8 7 3 
1 2 6 
6 6 6 
172 
97 
5 6 9 
106 4 3 6 
4 5 1 
108 
SÌ* 
lit 
40 l l ï 
7 4 
65 
2 6 2 
3 6 2 
3 3 9 
46 
2 1 3 
6 8 9 
5 2 3 
0 4 2 
7 5 6 
4 6 } 
'il 
l 
63E 
12 149 
152 
3 3 9 
5 1 
6 ' 
4 6 2 
9 5 1 
510 
4 0 0 
339 
"\ 
13 
LL E VON KAUTSCHUK. 
DAVON AUS KAUTSC HU 
1000 
Belg.­Lux. 
3 2 ' 
26 ( 
61 
5' 
5' 
5 
2 7 
4 3 ' 
3 6 ' 
8 
4 
5 
8 
3 
12 
Ì Ì 
7 ' 
1 
3 2 
2 2 3 
1 1 2 ' 
1 10 
55 
2 6 
5 4 
1 2 
AUSGEN. I 
K. AUSGE 
NUTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 iiì 0 28 812 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATT 
GRANA 
13 
5 
10 
5 
5 
1 
l 
1 
2 
3 
54 
39 
14 
9 
5 
1 
3 
147 
194 
0 6 5 
125 
9 4 1 
9 1 7 
128 m 3 58 
273 
2 6 8 
7 2 5 
130 
20 
1 1 5 
150 
8 07 
195 
9 6 1 
379 
4 4 0 
4 7 3 
9 6 8 
9 4 8 
8 9 6 
6 0 1 
2 7 5 
56 
420 
1 
1 
2 
3 
1 
10 
8 
2 
2 
EN. BLAETTER U . L I E N AUS VULKAN 
MASTERBATCHES 
MASTERBATCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
14 
2 
1 
1 
2 
7 1 0 
6 3 7 
5 4 4 
3 4 3 
7 3 3 
102 
34 
131 2 79 
2 3 2 
191 
4 1 3 
596 
25 
tî 
79 
962 
102 
15C 
51 
a 
a 
9 9 « 
4 3 3 
564 
22e 
202 
336 
262 
56 
\m 
1 6 * 
23 
321 
9 
4 8 
2 8 9 
1 1 
2 
* 1 6 4 
5 2 2 
3 5 0 
1 7 1 
2 
2 
5 
1 6 4 
IFEN AUS 
RFERTIGE 
5 
6 
7 7 
5 
9 
kg 
N e d e r l a n d 
) 1 5 
1 10 
) 4 
) 3 
) 1 
1 
Ì 
1 
1 
1 1 1 
1 
Ì 
) . 
) ) 
) 
) ) > 
> 
I 
I 
) 1 5 
Γ 14 
) 1 
V 
b 
) 
S 
1 AR TK A 
i. HAR JB AUS 
k 
1 
' i 1 
' 
a 
( 3 1 
) 6 
3 
ì 2 
b 1 
: i 
j 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 7 
1 0 2 0 
5 
101 
510 
15 
4 
4 6 0 
5 4 0 
9 2 0 
7 0 1 
7 6 4 
19Θ 
a 
a 
0 2 1 
6 7 9 
763 
9 1 9 
a 
4 3 
4 0 8 
3 0 
1 6 5 
a lit 
„ 
. ; 
a 
1 
1 9 0 
3 9 
3 2 9 
83 5 
3 6 0 
4 7 5 
B46 
6 1 5 
6 2 9 
ΐ 
asm 
1 
2 
46 
12 
33 
23 
11 
8 
2 
l 
2 
1 
1 
18 
9 5 7 
3 8 8 
19 
022 
28 
63 
595 
6 06 
9 0 
2B6 
21 
58 
32 
13 
21 
85 
4 9 6 
162 
59 
757 
643 
080 
9 9 4 
087 
003 
116 
0 6 0 
11 
115 
0 2 4 
131 
116 
5 8B 
151 
4 1 
57 
m 191 
9B 
37 
3 
4 0 
. . 4 0 
il 
a 
45 
a 
2 
46 
8 5 8 
9 8 9 
669 
7 3 1 
5 2 0 
1 3 6 
5 
I t a l ia 
360 
170 
190 
83 
2 5 
65 
. 6 0 
4 2 
6 9 2 
9 4 5 
. 6 2 5 
12 
2 0 
10 
40 1 
6 4 
14 
2 8 2 8 
2 2 6 2 
5 6 6 
5 1 1 
16 
37 
lï 
K. ALTHAREN UNO 
CHUK.ZUH WIEDER­
D I E S E N ABFAELLEN 
1 9 5 
0 8 1 
861 
2 1 9 
4 5 2 
3 4 
2% 
1 
148 
17 
61 
a 
13 
3 6 6 
a 
6 7 
7 3 9 
3 3 9 
3 5 6 
983 
132 
6 7 8 
94 
13 
7 5 7 
11 
2 
5 
2 
1 
.1 
1 
3 0 
22 
7 
6 
4 
8 9 0 
8 8 0 
9 4 0 
. 119 
4 1 9 
94 
8 8 1 
3 5 7 
0 3 1 
2 5 1 
7 0 1 
1 0 0 
20 
. 3 6 8 
195 
5 9 0 
­
184 
6 3 0 
3 54 
5 1 6 
982 
8 1 4 
. . 23 
57 8 
1 
37 
7 3 7 
15 
i 30 
26Õ 
­
1 7 0 1 
1 3 5 3 
3 4 8 
46 
15 
3 0 2 
. . • 
UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. 1 KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
3 1 0 
7 
b 
b 1 
9 1 
5 
3 
092 
6 4 8 
3 0 5 
2 5 8 
3 4 0 
2 
102 
1 0 
4 
1 
3 3 7 
8 0 3 
4 6 1 
96 
6 5 4 
32 
24 
2 66 
2 2 8 
21 
16 
2 3 9 
NIMEXE 
­ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 04 
506 
512 
5 2 4 
526 
6 0 4 
6 06 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
700 
702 
7 06 
706 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PEROU 
wir URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
41 
17 
23 
16 
7 
5 
2 
20 
9 3 7 
6 4 8 36 
2 4 9 
32 
7 0 
3 7 8 
4 2 2 
46 
2 46 
27 
29 
33 il 95 
578 
175 
70 
3 8 2 
2 4 5 
8 54 
8 9 7 
9 57 
2 0 2 
7 07 
5 9 9 
20 
152 
157 
France 
2 
• 
3 4 8 5 
3 119 
3 6 6 
2 7 4 
46 
60 
9 
57 
12 
4 0 0 3 . 0 0 CAOUTCHOUC REGENERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Sii 0 3 4 
0 36 
0 42 
0 4 6 
0 50 0 5 2 
2 0 4 
3 4 6 
Ho 4 0 0 
5 0 * 
608 
6 1 6 
6 2 * 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
mi 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
.MAROC 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROJ 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLAN'S 
* 0 0 * . 0 0 r , m 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
2 
4 
3 
1 
3 50 
8 2 1 
170 
197 
150 
54 
27 133 
2 6 5 
65 
95 
23 26 
1 4 5 
13 
28 
14 
11 19 
14 
45 
83 
46 
22 
9 4 8 
6 8 6 
2 6 1 
9 6 2 
4 0 5 2 9 4 
2 
35 
5 
TS DE CADU NON DURCI 
CES DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
812 FIENDE 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
2 48 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102D 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 5 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
CHINE R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
4 0 3 
339 
5 53 
548 
5 35 
56 
25 
'iî 51 
153 
153 
3 0 8 
26 
11 
10 
10 
64 
18 
83 
79 
6 0 6 
3 6 1 
2 2 7 
0 0 2 
567 
134 
22 
4 
92 
. 130 
3 
32 
25 
58 
10 
14 
2 8 6 
189 
97 
69 
59 27 
2 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 6 
2 06 
20 
17 
17 
3 
1 
■ 
• 
11 
a 
63 
66 
67 
28 
9 
12 
14 
1 
a 
7 
a 
26 
a 
6 39 
19 
a 
3 
74 
2 
­
4 8 0 
2 2 7 
2 5 2 
128 
63 
1 2 5 
28 
rCHOU: NON D U R C I . D POUR RECUPERATION 
. 108 
98 
3 1 0 
327 
3 
a 5i . 16 
a 
167 
a 
. 6 
10 
3 
a 
a 
• 
1 134 
8 4 4 
290 
264 
74 
26 
20 
4 
• 
25 
a 
1 8 7 
10 
3 
4 
a 
i 
3 
46 
2 8 0 
2 2 6 
54 
5 
4 
4 
a 
• 46 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
27 
6 
14 
2 
79 
189 
îô 3 
558 
6 3 0 
928 
146 
130 
136 
a 
a 
647 
106 
317 
a 
860 
a 
7 
a 
84 6 
37 
a 
a 
lì a 
a 
a 
• 
a 
a 
3C 
9 
43 
• 
552 
262 
2 7C 
176 
127 
94 
" 
DU CAOU' 
■ 11 
102 
a 
169 
26 
16 
2 
1 
a 
e 2 
« a 
a 
2 
a 
24 
a 
: 33 
419 
315 
10< 
5e 
2 Í 
11 
2 
a 
3­, 
PLAQUES. FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC GRANULES EN CAOUTCHOJC EN MELANGES PRETS t 
MELANGES­MAITRES 
4 0 0 5 . 1 0 MELANGES­MAITRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
4 
1 
1 
1 
3 7 0 
4 7 4 
2 0 6 
1 4 2 
7 6 1 
0 4 0 
12 
64 
113 
. 129 
. 8 
250 
9 
. a 
" 
2 6 7 
a 
46 
9 5 5 
1 2 0 
174 
. 2 0 
12 
2 611 
3 Oí 
a 
134 
351 
466 
1 
3< 
( 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
28 
7 
2 0 
13 
6 
5 
1 
..Hour} 
l 
20 
9 1 0 
657 22 
247 
32 
70 
3 7 7 
335 
45 
24b 
27 
29 
35 
|2B 
95 
382 
175 
70 3 7 0 
242 
391 
646 
545 
724 
5 04 
3 * 8 
10 
69 
* 7 3 
74 
30 
104 
a 
58 
19 
18 
2 5 9 
3 * 
33 
9 1 
14 
a 
a 
1 * 
7 
3 
a 
a 
10 
a 
22 
764 
2 6 6 
* 9 8 
459 
151 
39 
a 
I ta l ia 
1 9 * 
96 
96 
* 1 
1 0 
3 2 
a 
26 
25 
1 5 9 
3 * * 
a 
2 1 9 
3 
* 2 
1 0 6 
13 
m 1 * 4 
1 3 0 
5 
9 
1 
^ P O & D V ­ ' M ' 
3 3 6 
129 
2 6 6 
a 
179 
35 
23 
7 9 
ill 
151 
117 
22 
11 
a 
a 
37 
16 
45 
• 
645 
9 1 0 
735 
669 
4 6 0 
54 
a 
12 
2 5 
a 
2 
59 
26 
■ 
1 3 0 
66 
** 5 
1 
3 9 
• a 
■ 
"ÜB««: : ..t­,.. 
i 351 032 
149 
a 
34 
391 
11 
10 
93 
121 
7 
45 
.· * . » * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
lanuar­Dezember 
Linder­
•chlüssel 
Code 
pays 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 52 
3 6 2 
3 7 8 
3 9 0 
5 0 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 6 
7 * 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GRANA 
0 0 1 
0 0 3 885 0 36 
0 3 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PLATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 Ut 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 2 0 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 * 6 4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
nam 
LOESU 
0 0 1 
0 0 2 882 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
33 
20 
12 
9 
8 
2 
169 
9 6 6 
6 40 4 1 7 
42 
72 589 
3 
2 0 4 
4 1 
54 
37 
141 
124 
6 1 3 
110 
34 
70 
6 1 
2 2 4 
51 
130 
35 3 7 7 
78 
1 7 * 
192 
5 4 8 
9 6 7 
581 
9 3 6 
7 55 
6 4 4 
29 
2 4 6 
3 
France 
11 
7( 
6 0 ' 
5 0 ' 
9< 
1< 
1 ' 
7 ' 
7< 
L I E N AUS VULKANISIE 
2 1 
79 
9 2 14 
38 
2 7 5 
5 
6 0 9 
198 
4 1 2 
3 6 0 
3 2 8 
4 6 
27 
6 
4 ' 
91 
5' 
4 ' 
4 
2 ' 
EN. BLAETTER UND Sl 
i 
4 
l 
1 
17 
12 
5 
4 
3 
3 0 7 
6 8 7 
4 3 5 
5 8 1 
4 7 8 
509 
75 
3 4 4 
113 
157 
8 9 0 
2 1 3 
19 
70 
197 
6 4 5 lì 16 
il 6 
K ¡ 17 
9 
6 
ì73 
2 0 4 it 14 
37 
39 
15 
8 5 5 
4 8 7 
3 6 9 
4 9 4 
2 1 2 
7 7 8 
21 
5 4 2 
95 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
9 1 
" 73 311 
43" 
1 ' 
13 
1 5 ' 
31 
11 
19 
20 
1 
1 
1 
23 
9 7 
26 
01 
74 
24 
20 
KANISIERTER KAUTSC N D . MAREN AUS UNVU 
NGEN UNO D I S P E R S I O 
1 
8 
1 
7 6 7 
6 2 2 If? 
7 4 2 
153 ÌÌ ih 2 4 4 
7 1 
II 23 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
a 
5 
3 
a 
> 1 0 6 8 
9 5 2 
ι 1 1 7 
114 
1 1 0 7 
ι 1 
1 
3 
RFERTIGEN 
. 8 
a 
! 
' 8 
! 8 
1 
1 
a ) ' 
' R E I F E N AUS 
4 0 8 
I 
r 14 
I 1 3 1 > Γ > ! 1 
Ι à 2! 1 
L 
) " 
1 : 
; 5 
3 â > ΐ : 
i ! 
S " 
» 5 8 8 
3 5 5 3 
4 35 
) 27 
3 27 
<, 8 
b 7 
1 
»NHIIRK 
16 
12 
4 
2 
1 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
142 
6 0 
2 7 2 
16 
, a 342 
loa a 
3 5 
111 
6 1 3 
105 
, 7 0 . 2 2 4 
a 
* 78 
174 
1 9 2 
3 69 
3 0 3 
0 8 6 
5 1 9 
8 4 0 
567 
15 
1 0 9 
(BR 
4 
14 
6 
8 
7 
6 
) 
46 
667 
5 5 8 
4 0 1 
36 
72 
2 4 7 
20 
54 
2 
30 
1 2 4 
a 
5 
34 
61 
. i lo 
3 7 7 
, . * 9 4 0 
6 99 
2 4 0 
2 6 3 
7 8 9 
958 
12 
20 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
FINLANDE 
DANFMARK 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
. 8 s a R .O .ALLEM 
2 0 8 
4 1 2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
378 
3 9 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
5 4 6 1 0 0 0 
5 0 4 1010 42 t o t i 
1 1 0 2 0 
10 21 
4 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 1 0 3 2 
ÎO 4 0 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
EGYPT F 
N I G E R I A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
PEROJ 
L IBAN 
SYRIE 
¡RAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
12 
7 
4 
3 
3 
KAUTSCHUKMISCHUNGEN 4 0 0 5 . 3 0 GRANULES EN 
. a 
li 
a 
­13 
2 
12 
12 
. a . • 
UNVULKAN. 
13 
1 4 9 
. 3 6 7 3 
. a a a 
102 
73 
532 
2 0 6 
2 0 5 
128 
; ­
M S A U T S C H U 
7 
61 
2 
7 
273 
5 
385 
72 
3 1 3 
3 0 6 
2 88 
l 
. 6 
1 4 0 0 1 
7 0 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
*ì 8i1 WIÌ­AVVIP0 3 0 0 3 6 
2 0 3 8 
8 0 0 
1 0 6 1 0 0 0 
6 3 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
39 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
72 
255 
m 19 
23 'li 116 
24 
II 40 
180 
31 
12 
19 
21 
66 
16 
44 
2 30 
22 
46 
60 
8 42 
9 5 5 
8 8 9 
872 
4 8 7 
9 9 5 
11 
140 
23 
Franc« 
1000 DOLLARI 
Belg.­Lux, 
VALtUKS 
N e d e r l a n d Deutschland1 
1 
7 
ι 4 
3 
?3 
75 
4 7 8 1 6 4 7 
3 8 7 1 4 0 9 
9 1 2 3 9 
15 2 1 6 
15 2 1 2 
77 
1 
75 
23 
CAOUTCHOUC EN MELANGES 
40 
6 1 
tt 30 
52 
10 
3 3 8 
175 
163 
137 
104 
21 
12 
3 
KAUTSCHUK 4 0 0 5 . 9 0 PLAQUES, FEUILLES ET 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
009 
581 
38b 
. 159 65 
47 
174 
36 
1 4 1 
4 7 3 
164 13 
4 
16 
26 
3 
12 
1 
17 
a 
6 
i 17 
. il 3 
1 
1 
1 
14 
4 
39 
• 4 7 7 
135 
342 
1 7 4 
Οβ3 
134 7 
9 
34 
8 7 7 0 0 1 
4 0 0 0 2 
28 003 
2 3 5 2 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
14 0 2 8 
5 0 3 0 
0 3 2 
16 0 3 4 
1 6 2 0 3 6 
23 0 3 8 4 0 4 0 
28 0 4 2 
1 8 3 0 4 8 
6 1 9 0 5 0 
8 0 5 2 
0 6 0 
15 0 6 4 
0 6 6 
38 0 6 8 
2 0 0 
32ê lit 
2 6 8 
9 2 8 8 
3 2 2 3 4 6 
2 4 0 0 
1 4 0 4 
25 4 8 4 
508 
6 0 0 
2 3 6 0 4 
6 6 0 
8 0 4 
4 8 1 9 
3 2 9 7 
1 5 2 2 
1 0 6 9 
2 3 1 
3 9 2 
3 2 9 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
S 2 1 
0 30 811 6 0 1040 
ODER ANDEREM 4 0 0 6 
< 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E ^ r 4 
CHYPRE 
L IBAN 
PAKISTAN 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
l 
2 
3 
1 
13 
8 
4 
3 
2 
A W E E T É N 
4 1 2 
107 
4 4 6 
6 57 
3 0 9 
9 04 
77 
2 7 4 
9 1 
138 
6 0 5 
'il 139 
2 25 
5 32 
5 * 
15 
14 
14 
18 
17 
4 7 9 
43 
12 
i? 23 
1 6 1 
32 
36 12 
30 
72 
11 
3 4 6 9 33 
4 1 5 
4 6 0 218 
678 
■8 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
2 38 
a 
58 3 
42 3 
16 
1 
1 
15 
12 
4 
3 
1 
56 
71 
91 
5 
a 
, 96 
34 
a 
10 
32 
« 1 80 29 
a 
19 
a 
66 
, a ' 22 
46 
60 
714 
4 0 9 
3 06 
851 
638 
4 5 5 
6 
34 • PRETS A 
. a 
i 
a 
a 
­7 
1 
6 
6 
. . . • BANDES EN CAOUTCHOUC 
1 9 2 
4 5 6 
9 9 
0 6 8 1 0 8 
1 5 6 
8 2 1 1 
15 
145 2 
1 4 1 
i ï 
104 
3 
l 4 1 
2 
. 6 3 
l î 
8 
160 
tf : 
2 
11 
3 8 8 3 3 3 
6 8 9 3 0 9 6 9 9 24 
4 5 6 8 
126 7 
241 16 
13 14 
179 
2 
^■Æm&WWtVA 
14C 
2 6; 
531 
422 
109 
10« 
64 
1 
i 
? 
im 
1 
5 
i 2 
2 
15 
727 
(ff 
23 
6? 
7 
Λ 
,. 
t 
lì 
af 
21 
Φ 16 4 * 
2 3 0 
a 
a 
• 791 
5 6 6 
2 2 5 
7 8 6 
6 2 2 
4 3 9 
4 
7 • 
latte 
2 * 
212 
'S i 28 * a 2 * 
a 
2 * • LA VULCANISATION 
13 
49 
4 
10 
51 
13 
1 6 9 
66 
103 
96 
73 
4 
a 
3 
2 7 
8 
2 7 
19 
1 
­1 0 1 
6 3 
3 8 
3 * 
3 0 
2 
a 
­NON VULCANISE 
1 
l 
1 
JTRES FORMES 
I E N , AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 4 0 0 6 . 1 0 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC 
55 
5 
l "\i 1 
3 2 4 
3 . 
3 1 
5 
6 
4 
3 0 0 
557 
2 9 8 
122 
3 0 
2 
22 
13 
37 
ι 
1 
1 
2 5 8 
3 4 0 
077 
383 
89 
It 81 
166 
183 
1 5 4 0 0 1 
1 0 0 0 2 
'i m 0 0 5 
0 2 2 
: ili ι ili 19 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
mm 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
i 4 0 5 0 59 
ι m 5 56 
¡ 6 1 
Í! 
r " 128 
31 
2 7 8 
m »M 106
a 26 
; ■ 
3 
12 t 
2 
1 
NOK 
438 
6 6 7 
4 8 1 
4 0 5 
­149 56 
5 0 
113 
4 9 
1 2 3 
2 7 2 
'il 8 
Vi 6 
15 
a 
12 
a 
17 
Ί 
43 
. i l 
7 
a 
9 
1 
12 
5 
72 
• 
9 2 4 
702 
2 2 2 
9 5 3 
791 
2 3 6 lì 33 
5 3 8 
3 0 
2 5 
2 2 1 8 
• 2 6 1 2 
* a Í S 
1 3 8 
2 9 
* 2 6 1 9 1 
4 7 * 
7 
a 
1 * 
­18 
3 1 S 
­1 2 
a 
8 
1 
2 3 
„ 2 3 
« * IT? 
2 611 'lì\ iiî 
3 . 5 
3 7 
OU E T A T S t 
VULCANI SI 
0 1 7 
02 & 
1 3 7 
33 
; 
2* 
8 6 9 
756 
7 5 6 
3 1 3 
11 
xìt as 
6 7 
β 
9 » 
a ' 
lì 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Sande. 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE tlehe am Ende dielet Bande. 
') Voir nol« por produit. M fin de volume 
Tob)· dt eorrtieondon« CST­NIMEXE «ur tn Rs d» 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
tchlüssel 
Code 
pors 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 32 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 24 6 2 8 
6 3 2 
6 36 6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
ÌÌÌ 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
, EG­CE 
1 3 2 1 
I 8 9 7 
578 
179 
2 2 1 
16 
2 0 2 
102 
39 
3 6 2 
17 
2 9 9 
15 
2 0 9 
172 
48 
78 
97 
62 
10 
27 
ÌÌ 
24 
129 
110 
11 
109 
9 1 
β 
9 4 
9 1 
54 
116 
3 4 
152 
15 
19 
45 
17 
13 
210 
34 
6 
5 1 
I?! 
219 
17 
26 
Κ 35 
53 
2 0 4 
l i 5 6 9 
18 
46 
46 
60 
ili 7 
25 
2 4 0 
103 
69 
21 
15 
3 6 2 
29 5 3 6 
18 4 7 3 
1 1 0 6 4 
5 5 4 5 
4 4 4 6 
4 7 0 5 
548 
4 9 5 
8 1 2 
ROHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
Ììl 0 28 
0 30 0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
2 8 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 3 
1 3 4 4 
1 3 9 6 
122 
35 122 
126 
35 2 1 7 
I 6 6 7 
4 8 8 
26 
122 
110 
25 
74 
47 
14 
320 
68 
62 
13 
199 
101 
63 
7 7 5 5 
3 7 8 3 
3 9 7 2 
2 8 4 5 
2 4 9 9 
1 1 2 6 
if 1 
France 
1 
132 
7 
2 
21 
. 31 
31 
. 3 0 4 
9 
. 2 
. 2 0 0 
129 
4 4 
. 1 
19 
6 
27 
14 
63 
. 118 
13 
7 
a 
7 3 
5 
34 
. . 3 
2 
. 2 
. 23 
10 
. 20 
5 
6 
3 
15 
3 
2 
3 7 0 4 
2 2 1 0 
1 4 9 4 
2 8 7 
168 
8 9 3 
4 0 1 
4 0 1 
3 1 4 
. 15 
8 
117 
; 
. 
1 1 1 
. 56 
. , . 22 
, a 
. . . . 13 
. . " 
3 4 9 
140 
2 0 9 
1 7 1 
56 
3a 
3J 
1OO0 
Belg.­Lux 
7 9 : 
75 
4: 
3 
2< 
; 
­
5 2 ' 
5 3 Í 
533 
1 
i ; 
kg 
N e d e r l a n d 
15 
ι 1 2 0 9 
3 
3 
16 
. . i 
a 
, . , . . . . . 3 
a a 
, . . . a 
5 5 
. , , . , . , . , . . . 3 
, . 67 
a . 
37 
, . 3 
L 5 
, . , . 1 
, . 1 
3 
2 
, a 
• • 1 
• • , . 3 
3 
a 
14 
. 9 
a 
8 
15 
4 
22 
a a 
2 3 
1 
5 
a 
5 
. . 17 
1 6 
10 
. . • 
12 9 7 0 11 2 7 7 
1 1 6 9 3 
¡ 1 3 5 1 
1 2 9 6 
3 4 0 
9 
2 3 
3 
1 1 0 0 
5 3 9 
a 
. ; 
a 
52 
. 6 
. a 
. a 
. . 1 4 
a 
. . • a 
. ­
7 1 5 
6 4 4 
7 2 
58 
6 
14 
14 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 3 0 4 
545 
5 6 7 
173 
182 
14 
124 
66 
3 0 
76 
42 
17 
2 9 4 
15 
4 
42 
3 
2 
96 
41 
2 
. . 14 
21 
11 
3 0 
4 
71 
16 
. 54 
91 
44 
110 
19 
151 
10 
17 
22 
7 
13 
189 
29 
2 
51 
22 
172 
2 1 0 
3 
5 
3 
14 35 
45 
102 
17 
33 
53 6 
10 
23 
33 
73 
13 
95 
7 
24 
223 
81 
58 
ít 3 62 
1 1 5 8 1 
4 0 5 8 
7 523 
3 7 9 * 
2 9 * 2 
3 2 * 3 
1 3 3 
6 * 
* 8 6 
7 9 7 
7 9 0 
8 5 9 
5 
3 
122 126 
35 5 * 
1 6 6 7 
4 2 6 
26 
63 
1 1 0 
3 
11 
47 
. 3 2 0 
88 
62 
. 199 
25 
63 
5 9 0 7 
2 4 5 2 
3 4 5 5 
2 5 2 4 
2 4 0 4 
9 3 1 
3 
N T ITÉS 
l u l i a 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
4 1 
3 
9 
5 
1 
i 
2 1 
. 2 
10 
4 
13 
2 1 
64 
'Î 
8 
2 
a 
11 
2 
a 
1 
. . . 6 
. . a 
• 
4 6 8 
177 
3 1 1 
78 
11 
2 2 2 
3 
7 
9 
13 
32 
59 
63 
76 
• 
249 
14 
2 3 5 
9 2 
33 
142 
• 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 ­REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C A 
4 6 4 JAMAÏQUE 
47B .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 ­SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
652 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 4 4 
7 5 0 
3 0 3 
137 
191 
i l l 
76 
48 
162 
35 
20 
183 
11 
177 2 1 5 
39 
63 
101 
58 
12 
34 
56 
34 
112 
86 
14 
77 
76 
103 
65 
48 
6 1 
27 
89 
12 
13 
39 
19 
21 
167 
43 
11 
39 
21 
9 1 
142 
16 
26 
II 27 
35 
120 
17 
4 1 
4 0 1 
25 
24 
46 
62 
12 
96 
20 
25 
172 
77 
62 
19 
25 
2 53 
­ï m 7 139 
2 9 1 9 
2 0 4 9 
3 7 5 * 
5 L 2 
5 0 5 
4 6 5 
France 
1 
78 
5 
2 
21 
12 
22 
a 
115 
8 
1 
1 
. 1 6 9 
180 
36 
î 10 
12 
34 
16 
4 9 
104 
12 
10 
65 
8 
38 
23 
14 
24 
3 
6 
. a . 6 
. ; 
a 
. 6 
ιό 
4 
3 
2 
. 2 
3 
. 1 
, 2 
2 3 0 5 
1 0 9 3 
1 2 1 3 
1 9 8 
107 
8 9 1 
3 8 3 
4 2 3 
124 
4 0 0 6 . 9 1 PROFILES POUR RECHAPAGE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
8i* îïllWe 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 0 GUINEE 
2 8 * .DAHOMEY 
3 * 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 7 2 .REUNION 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 32 ΓA.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 2 
9 4 6 
6 34 
73 
il 87 
l i l 790 
3 1 5 
17 
61 
71 
17 
54 
31 
10 
18B 
51 
34 
10 
110 
54 
46 
* 6 3 1 
2 3 7 3 
2 2 5 9 
1 5 7 2 
1 3 2 6 
6 8 7 
12 29 
1 
9 
6 
7 1 
75 
29 
15 
10 
2 2 6 
88 
136 
109 
29 
30 
2Ì 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
44< 
3 9 ' 
5( 
3 ' 
3( 
i : 
' 
1 
­
32'! 
3 3 1 
3 30 
1 
1 
i 
N e d e r l a n d 
28 
3 3 1 6 
2 
2 
13 
9 
1 
5 
1 0 
l 3 
18 
> 1 
12 
1 
6 
5 
a 
6 
10 
7 
a • 
> 4 3 3 3 > 3 6 1 2 
7 2 1 
r 4 3 7 
4 0 1 
2 8 1 
> 6 
23 3 
77 
4 1 1 
a 
; 
49 
4 
. . a 
a 
. 10 
. . a 
a 
a 
a 
554 
4 9 1 
63 
53 
4 
10 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 4 
347 
2 97 
132 
156 
10 
113 
54 
4 0 
47 
26 19 
180 
11 
5 
3 * 
3 
2 
100 
a 
a 
7 
32 
8 
31 
4 
47 
13 
57 
65 
39 
73 
17 
88 
9 
12 16 
5 
20 
142 
40 
3 
39 
19 
69 
1 3 6 
3 9 
l i 
io 
53 
9 
24 
372 
11 'lï 52 12 
90 
20 ' 
22 
164 
62 
5 * 19 
23 
2 53 
7 6 1 4 
2 6 9 4 
4 9 2 0 
2 180 
1 503 
2 4 1 0 
114 
54 
3 3 0 
4 2 4 
526 
503 
2 
3 
74 67 i , 7 9 0 2 i l 
37 
71 
2 
3 
31 
168 
51 
34 
110 15 
4b 
3 3 6 0 
1 455 
1 905 
1 3 4 6 
1 2 74 5 5 9 
2 
I ta l ia 
1 
6 
î 3 
1 
4 1 
2 
7 
a . . a 
3 1 
11 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 3 
a 
a 
9 
4 
9 
a 
19 
i 
5 1 i 7 
4 
12 
2 
i 
a 
a 
5 
a 
" 
3 2 0 
8 5 
2 3 5 
6 7 
8 
159 
3 
4 
7 
6 
16 
4 4 
4 6 
39 
160 
9 
152 
6 3 
" 
ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 129 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK I N ANDEREN 
ZUSTA I D . ERZEUGNISSE AUS 
ROHLAUFPROFILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 52 
0 58 
0 6 2 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 4 
5 08 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
10 40 
utUS 
ODER 
PAEDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
m 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 6 
1 170 
110 
2 1 7 
5 0 6 
48 
8 
23 
119 
86 
1 0 1 
109 
141 
6 
140 
130 
35 26 
30 
9 40 
5 
4 3 
9 2 
19 
10 
7 
2 
4 
6 
25 
31 
23 
11 
3 
5 
8 
29 
3 
2 1? 
3 7 7 5 
2 3 0 7 
1 4 6 7 
1 0 7 9 
5 4 6 
3 0 1 
29 
147 
64 
, 9 5 6 
17 
9 9 
2 8 6 
1 
. a 
6 
27 
28 
3 2 
23 
2 
1 0 4 
109 
16 
3 0 
40 
5 
12 
9 0 
1 
5 
5 
2 
1 
2 
4 
5 
6 
10 
. 5
. . 2
. 2
2 
1 9 5 7 
1 3 5 7 
6 0 0 
3 7 2 
97 
157 
18 
113 
7 1 
MW-SWMÆid 
UEBERZOGEN 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
N T I T É S 
Ι tal ia 
FORMEN ODER ANDEREM 
UNVULKANISIERTEM 
16 
. 5
15 
. 1
. 1
3 
14 
3 
1 
3 
6 • 
7 1 
36 
35 
32 
12 
3 
2 
. • 
HSITftVT'figH.Ä 
c 
i o ; 
. 
KAUTSCHUK 
182 
93 
87 
17
1 3 : 
1 2 ' 
1 
i 
' 
, 
M 
Ν U.KORDELN A.WEICHKAUTSCHUK,NICHT U! 
7 4 5 
159 
165 
9 9 0 
17 
Hl 17 
20 2 
3 1 4 
I 2 I 
76 
100 
lil ii 7 
45 
4 9 
27 
47 
43 
2 
2 
6 
38 
25 
11 
37 
7 
11 
39 
7 
4 1 
11 
10 
17 
4 
10 
2 9 7 
7 
12 
2Ì% 
65 
4 6 8 6 
2 0 7 5 
2 6 1 0 
1 6 5 1 
8 6 9 
666 
5 
9 3 
29 2 
a 
4 1 
2 
135 
13 
6 
2 
. 
2 
3 
*3 
a 
36 
52 
i 
a 
a 
a 
7 
9 
2 
17 
383 
190 
192 
153 
' i\ 
1 
16 
2 
a 
a 
5 
8 
12 
12 
2 2 0 
** θ 
22 
1 0 8 
* 5 
6 9 
66 
1 0 9 
2 
32 
12 
4 
10 
. 9. . . . . 5 
. a 
1 
1 
21 
25 
16 
1 
1 
8 
2 9 
1 
2 
5 
15 
1 2 7 5 
' 5 8 2 
> 6 9 3 
> 6 1 1 
4 2 0 
6 9 
6 
13 
AUSGEN. 
103 
16 
8 6 
31 
31 
18 
339 
205 
133 
6 0 
1 * 
7 0 
3 
33 
• 
fscBoÎ mmw 
BERZOGEN 
SO 
5 
16 
t , 
* 35 
9 
7 
5 ♦8 113 
i 2 
1 
! 6 
• 
7 3 6 5 
i 105 
i 2 6 0 
2 3 6 
2 1 * 
i 21 
, . 1 3 
* 
3 
1 
2 
1 
6 6 5 
112 
1*2 
8 4 3 
. 188 
23 
10 
i l l 
1 9 8 
39 
65 
7 4 
6 3 
4 0 
1 1 1 
i l 
7 
45 
49 
27 
37 
34 
a 
2 
6 
34 
14 
11 
26 
7 
11 
39 
6 
4 1 
9 
7 
17 
* 10 
2 7 9 
7 
12 
209 
65 
9 1 9 
7 6 2 
1 5 7 
2 6 2 
6 4 3 
6 0 9 
4 
73 
266 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 6 . V e 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
062 0 6 6 
204 
203 
2 1 2 
2 1 6 
248 
272 
302 
322 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 4 
508 
608 
6 2 4 
6 6 0 
708 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
4 0 0 7 
W E R T E 
EG­CE France 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
ARTICLES EN 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R .D .ALL EM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­CONGO RD 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVAOOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SOUS D'AUTRES FORMES OU E T A T S . 
CA3UTCH0JC ION VULCANISE. AUTRES QUE PROFILES 
RECHAPAGE 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
5 30 
542 
180 
4 1 7 
235 
2 1 0 
29 
75 
303 
2 53 
2 55 
310 
3 22 
24 
2 3 1 
2 7 3 
31 
56 67 
31 78 
10 
4 1 
63 
17 
22 
15 
10 
17 
22 
103 
116 
58 
11 
10 
10 
10 
100 
10 
13 
47 
4 1 
3 6 7 
9 0 4 
4 6 3 
7 37 
4 9 6 
522 
86 
133 
197 
. 1 2 8 2 
.42 
276 
6 2 4 
6 
2 
2 
12 
47 
66 
64 
4 2 
6 
103 
150 
24 
67 
78 
8 
14 
58 
1 
10 
12 
10 
4 
3 
16 
7 
8 
8 
. 7 
. 2
8 
a 
4 
3 
3 142 
2 2 2 * 
918 
5 6 * 
2 0 0 
2 0 6 
53 
9 6 
148 
19 
. 1C
49 
1 
3 
. 2
1C 
3C 
8 
2 
î 
1 
1 
1 
ë 
15E 
79 
7= 
7C 
3C 
9 
E 
• 
9 4 2 4 
95 151 
127 
26 
1 4 
6 0 9 
195 
il 2 7 7 
176 
179 
! 2 2 8 
272 
13 
113 
44 
iî 
31 
12 
3 
85 
102 
4 9 
3 
7 
. 10
94 
2 
13 
3B 
38 
3 4 9 9 
1 3 0 l 3 1 1 
11 2 1 8 8 
7 1 951 
4 1 2 3 6 
4 197 
17 
t 2 
4 0 
F&hBsSrøft ¥¡xítffíCffll«E»^^ CHOUC 
4 0 0 7 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
038 
8*2 0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
86­2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
208 
220 
322 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42B 
4 3 2 
44B 
500 
504 
512 
5 2 4 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
706 
7 32 
7 40 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
T C ^ O I L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
•CONGO RO 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
VULCANISE HAIS NON DURCI 
ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC 
1 
1 
β 
3 
4 
2 
1 
1 
2 6 3 
2 9 1 
3 0 2 
8 0 2 
26 
3 2 3 
59 
32 
83 
3 8 8 
6 1 4 
2 0 9 
150 
189 
129 
163 
lì 19 
112 
73 
34 
81 
86 
12 
10 
10 
BL 
36 
19 
105 
17 
18 
64 
13 
84 
31 
20 
59 
15 
22 
4 7 5 
11 
34 
45 
352 
133 
3 9 3 
6 8 5 
708 
9 1 1 
5 4 1 
2 5 6 
15 
173 
5 3 9 
a 
72 
8 
228 
17 
12 
3 
. a 
4 
5 
69 
. 78 
87 
a 
9 
1 
. a 
. 18 
28 
12 
a 
1 
10 
. . a 
, a 
a 
. . a 
. a 
a 
31 
2 
1 
­
7 0 4 
3 2 5 
3 7 9 
2 7 2 
2 * 
96 
2 
* 7 
11 
l i ­
1< 
1< 
VULCANI SE 
115 
2 : I 
1 1 
1 
32 
î 
l 10 
69 
17 
12 
8? 
215 
6 
1 5 
1 
a 
i5 
. a 
a 
7 
a 
a 
, a
6 
2Ï 
a 
a 
2 
4 
6 
2 
, . 1 
, a 
12 
S 672 
3 167 
5 505 
4 4 4 
398 
! 49 
l 7 
12 
RTS AOUT 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
78 
14 
1 
66 
. 3
. . a 
. 2 
1 4 
3 
4 
14 
78 
2 0 
. 
a 
, 27 
5 
16 
. 3 
a 
3 
16 
1 
4 
1 
3 
3 
. 1
. . • 
4 2 7 
1 6 0 
2 6 7 
145 
2 6 
1 0 6 
8 
3 4 
9 
IE 
1 4 8 
2 0 7 
2 5 0 
5 5 9 
2 4 2 
3 9 
2 0 
7 4 3 0 3 
3 9 4 
6 6 
139 1 4 4 
110 
4 2 
1 6 3 
5§ 
19 
1 1 2 
7 3 
3 4 
56 
58 
1 0 
10 
7 2 
2 0 
19 
64 
17 
18 
64 
11 
6 4 
27 
1 4 
57 
15 
. 2 2 
4 4 3 
11 
3 2 
4 4 
3 4 0 1 3 3 
9 8 5 
1 6 4 
8 2 0 
1 9 4 
119 
1 0 9 
13 
117 
5 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
FAEDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lili 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux N ed er 1 ane 
£ X P 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
u. UNO KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK, SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
13 
120 
89 
69 
11 
13 
7 
10 
lh 24 
27 
1 
4 
45 
5 
12 
11 
36 
5 
5 
6 
6 
4 3 
112 
6 
3 
3 
32 
7 
9 
3 
7 6 6 
3 0 3 
4 6 2 
2 9 1 
103 
102 
6 
16 
7 0 
SPINNSTOFFGARNE! 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ftÔTS 
22 
6 
1 
2 
3 
3 
70 
131 
36 
95 
14 
'k 4 
74 
. 65 
13 
57 
10 
8 
1 
4 
7 
2 
12 
4 
a 
2 
10 
7 
. . 2 
3 
i 9 6 
3 
. 1 
i 
. 3 2 8 
1 4 5 
183 
1 4 7 
3 2 
18 
6 
5 
18 
4 1 
2 
2 
2 
2 
M IT WEICHKAUTSCHUK GETRA 
2 
1 
2 
. 7 0 
85 
8 
77 
4 
3 
3 
a 
. 7 1 
2 1 , 
2 1 
2 1 
; N , BLAETTER, S T R E I F E N , PROFILE UNO 
SOHLENPLATTEN AUS SCHAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 Sil 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 0 
in 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
462 
1 7 1 
121 
2 4 4 
6 2 6 
1 2 2 1 
64 
25 
148 
75 
62 
166 
506 
106 
6Î2 
2 2 6 
9 
35 
120 
68 
1 6 4 
106 
46 
6 0 8 
79 
21 
26 
2 1 1 
16 
13 
ÌÌ 
ili 30 
40 
6 0 7 
3 9 2 6 
4 8 6 
37 
9 4 
37 
31 
It 
'ÌÌ 
29 
121 
2 1 3 
a 
23 
6 
2 3 0 
198 
3 6 3 
7 
2Ì 
35 
35 
7 
6 0 2 
4 
, 120 68 
1 6 4 
108 
4 6 
5 5 8 
78 
2 1 
26 
184 
16 
a 
Í87 
10 
30 4 0 
2 2 
154 
12 
139 
12 
2 0 
23 
24 
; 3a 
6 6 
22 
86 
4 
'. 1 
5 
3 
i 
ì 
L 
ï 
î 
> ΞΝΚΤ 
t 
1 
r 
! 
> 
4 
15 
4 9 
. a . f> 4 
| 5 
18 
1 
7 
2 
4 
5 
. 1 
2 
1 
, . . 1
22 
a 
9 
• 166 
68 
97 
43 
37 
39 
i 
11 
9 
36 
26 
11 
3 
2 
1 14 
7 
5 
4 
36 
a 
a 
3 1 
5 
2 
6 
i 1 
16 
3 
3 
1 
10 
6 
3 
2 5 5 
83 
172 
93 
3 1 
43 
6 
36 
OD. UEBERZOGEN 
1 
. a . 3 . ­5 
1 
3 
3 
1 
.. • 
13 
1 
12 
7 
7 
5 
4 
• 
¡CHNUERE AUS W E I C H ­
­ , SCHWAMM­ OOER ZELLKAUTSCHUK 
18 
39 
2 
1 6 
2 
• 7 2 
432 
142 
75 
, 4 2 8 8 5 8 
57 
23 
'il 21 
1 2 5 
4 9 9 
99 
i l 
2 1 6 
35 
,, . , . ., 50 „ . . 27 . 18 
6 19 
8 
127 
, a 4 4 4 
3 9 1 4 
3 4 7 
25 
74 
14 
7 
§4 
78 
6 . 119 
127 
12 
4 
1 
11 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 7 . 1 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
212 
m 3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
728 
7 3 2 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 l l 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N IGERIA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROJ 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ET CORDES DE CA3UTCH0UC V U L C A N . , 
83 
4 6 5 
4 6 5 
1 5 4 
28 
39 
49 
45 
9 1 
166 2iι 20 
2 4 4 
79 
119 
1 0 8 
32 
28 
54 
3307 
10 
134 
10 
20 
14 
149 
27 
53 
16 
3 2 0 4 
1 196 
2 ooa 1 1 1 4 
6 1 5 
5 1 2 
hì 3B2 
. 2 2 6 
89 
104 
22 
15 
2 
8 
"l 23 
26 
2 
4 
6 * 
84 
2 
. 7 1 
15 
2 
112 
4 
a 
5 . 1 . • 8 9 4 
4 4 1 
453 
2 5 1 
77 
55 
10 
18 
147 
3 
. 7 1 
a 
10 
21 
I I 
10 
10 
10 
; • 4 0 0 7 . 2 0 F I L S T E X T I L E S IMPREGNES OU RECOUVERTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
032 
0 4 8 
0 56 
0 60 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 8 ■ 
4 0 0 8 . 0 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
m 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10 
4 5 
11 
20 
12 
22 
1 5 4 
3 2 2 
64 
2 59 
55 
22 
22 
7 
132 
. 19 
18 
a 
154 
2 2 8 
24 
2 0 4 
32 
12 
12 
2 
160 
4 
4 
4 
BMÊÏWBHtt18' MN0ES 6T PR0F,LES 
PLAQUES ET FEUILLES POUR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
m MÍfíiNE 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 8 
2 2 4 
248 
272 
2 8 3 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
313 
322 
323 
330 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
• BJRJNDI 
ANGOLA 
3 5 3 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 3 
378 
336 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
503 
lit 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 8 3 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAHAIQJE 
T R I N I O . T O 
EQUATEUR 
BÎJLÎVIE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
3 3 a 
173 
126 
176 
4 3 0 
6 68 
58 
25 
1 2 4 
64 4 2 
173 
4 4 5 
86 
'ii 2 8 1 
13 
25 
83 
29 
86 
66 
23 
4 24 
42 
16 
133 
11 
16 
il 11 
104 
19 
26 
15 
4 8 1 
3 0 4 4 
4 0 0 
33 
68 
30 
24 
lì 78 
37 
26 
73 
1 3 7 
2 6 
4 
153 
116 
2 4 8 
5 
1 
20 
23 
25 
5 
182 
2 
. . 83 29 
ae 66 
23 
3B8 
Î2 
101 
11 
. 27 19 
6 
, 19 26 
lèi 7 
9 8 
12 
17 
16 
17 
; 27 
35 
16 
1 
57 
RECOUVERTS DE 
4 0 
23 
208 
4 
3 3 
10 
47 
31 
i i l 96 
1 6 9 
9 
5 
32 44 
18 
35 
50 
. . 3 . . a 1 6 
6 
. a , ­6 103 
1 
53 
■ 
92 1 087 
31 3 3 6 
61 751 
11 4 4 2 
1 L 3 7 0 i 2 0 6 
i å 
4 4 103 
DE ­AOUTCHOLC 
5 
2 6 
1 
12 
22 
4 9 21 
28 5 
22 
15 
3 
1 
• 22 
EN CAOUTCHOUC 
Ital ia 
T E X T I L E S 
4 0 
1 3 1 
161 
4 5 
. 3 , 6 
lì 
46 
17 
2 
13 
1 8 9 
. . 56 
32 
13 
53 
II 
2Ì 
6 
2 0 
3 
4 6 
2 5 
16 
1 1 1 0 
3 7 7 
7 3 3 
4 0 0 1*7 2*5 
5 
6 6 88 
VULCAN. ' 
1 
, . '. . • 2 0 
3 
17 ? 9 
5 
• 
VULCA­
SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU C E L L . 
29 
. 48 
4 
1 
13 
19 
1Ö 
2 9 5 
• 137 
74 
313 
6 2 0 
53 
24 
1 0 4 
64 
19 
1 3 9 
442 
81 
1 0 
2 6 7 
• 25 
• • • • 36 . . a 29 
a 
16 
4 
13 
5 
104 
a 
a 
3 5 9 
3 0 3 7 
302 
21 
51 
'Ì 
lì 48 
2 
69 
8 0 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATT 
SCHAU 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 50 
0 6 4 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 4 6 2 
4 8 4 5 1 2 
6 0 0 6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
m m 8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
1 
11 8 
2 
2 
38 
60 
59 
9 4 38 
9 60 
6 2 4 
3 3 7 3 5 6 
239 
9 4 1 
7 9 7 
25 
41 
EN, K E I N E 
France 
33 
2 
69 
1 
3 8 7 9 
4 5 7 
3 4 2 3 1 381 
4 6 8 
2 0 3 6 
7 6 9 
25 
• 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a , 15 
1 1 3 
6 0 
53 2 4 
7 
29 
. . • SOHLENPLATTEN, BLAETTER 
M ­ , SCHWAMM­ OOER ZELLKAUTSCHUK 
1 
4 
2 
l 
2 5 1 
5 8 5 
3 1 4 
563 2 2 1 
83 
7 
15 
158 
23 
100 
'Il 16 
26 57 
9 
19 40 
12 
19 
2 1 63 
50 4 1 
42 
12 7 
7 
8 
6 45 
10 
9 6 
38 
9 
4 36 27 
212 9 3 4 
277 7 57 
5 4 3 
5 0 6 
122 86 
11 
2 8 6 
10 
178 84 
75 
2 
1 
34 
. 74 7 
l 
2 
. 2 1 
13 36 
12 
21 
6 ] 
5( 2 
27 
1 7 
. . a 1 
i 
a . ■ 
25 
1 0 4 1 
55 ( 
483 
254 191 
227 
8 2 
70 
1 
8 4 8 
109 
36 19 
1 
41 
10 
38 
9 
3 33 . 1 1 8 8 
1 0 1 3 
Γ74 
62 
1 
112 
1 
1 
QUA 
Deutschland 
2 
2 
UND 
2 4 8 
2 1 6 
2 * 7 
2 * 
. . . a 
a 
w , 14 2 
, ., „ . , , . . „. 9 . . . ,, 31 . ., . . , 3 
842 
7 3 5 
107 
64 
37 
4 2 
4 
1 
(BR) 
8 
1 
7 6 
1 
5 
5β 59 
10 37 
9 1 3 
0 7 7 
336 9 2 1 
757 
8 74 
27 
41 
STREIFEN 
J S S Í O ^ Ô Í I ^ A U V U B Ô K I U S S C » . Ì8HWSMMD­EOD? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 28 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 4 5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
IBHWA 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 1 
1 
MSÎAOO 
1 
1 
1 a 
7 9 7 
3 1 4 
3 2 3 
328 
85 40 19 
6 1 
31 
4 2 
2 9 3 
2 1 9 11 
6 57 
131 
13 8 
16 
37 
L8 1 
26 
15 
845β 
2 2 2 
8 3 6 6 6 1 3 8 6 
lil 
W ï 
7 1 6 6 3 3 
8 5 4 
182 8 34 
5 6 9 
8 2 
102 2 3 4 
121 
176 
2 7 6 
. 192 
6 278 
32 2 
5 4 î 
509 3t 
t 
1 
3C 
C 
1É 
.SiJttBfSE 
261 
15< 
6 5 
8 
2 
1 
1 
i l 9 
2 
7 
6 
a 
38 
2 6 
i 
) 
76 6 6 
10 
9 
î 
. . ­
1 
87 
73 
195 
a 94 
7 
5 
14 
1 2 4 
23 
26 74 54 
6 
11 5 
8 
a . a 19 
. 2 
a 
8 
1 
a 
2 
6 
1 6 
. 3 3 
, a 1 
2 
8 8 3 
4 4 8 
4 3 5 
3 6 1 3 0 0 
65 
, . 9
e χ p 0 r t 
NTITÉS 
Italia 
53 
28 25 24 7 2 1 
• AUS 
68 
10 
102 
. a 
a 
. , a 12 
1 . 11 
a 
6 4 
. , . a , 3 9 
a 
1 
. . . 7 . a 3 
. . ; • 258 
180 
78 
16 
14 
6 0 
39 
11 
• 
[ÊLLKALrrSCHUK 
189 
68 290 . 52 14 19 
55 10 
4 0 
155 
2 00 
11 
17 
là 
5 98 
6 1 3 
5 2 6 4 8 3 85 
. 13 ­
5 5 2 
28 
23 
48 
• 2 4 
6 
1 2 2 
135 
19 
a 
6 55 1 3 1 
1 6 
1 
3 7 
a 
1 27 
15 
1 2 1 5 
6 6 0 5 5 4 
2 9 1 
M l ié 
• M WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­, HUK 
9 1 2 7 1 5 8 8 10 
■ 
6 6 5 
1 3 * 
3 3 1 6 1 
1C • \ 4 
■ 
1 2 6 
11 22 46 
66 31 * 
108 
. B?i 
1 0 8 
1 8 2 8 
5 1 0 
1 
5 
2 54 
0 3 1 
a 
4 9 3 
3 2 5 
67 
72 1 1 9 
114 
105 2 09 
5 
2 
5 
2 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
740 600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
4 0 0 6 . 0 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
030 
032 
0 3 * 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 50 
0 6 4 
2 0 4 208 
212 
263 
272 
2 7 6 2 3 3 302 
390 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 4 
512 
600 6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 6 6 0 
6βΟ 
702 7 0 6 740 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
1 
8 6 
1 
1 
PLAQUES ET 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE 
•MAROC •ALGERIE 
• T J N I S I E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA .TOGO .CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE L IBAN 
IRAK 
ISRAEL PAKISTAN 
THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
W 0 Ì · ' 3 2Α.Ο5ΤΤΓΗΟ3£5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 028 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 * 8 0 5 0 20B 
212 2 1 6 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 4 
508 6 24 
8 0 0 
Î8Ï8 
i o n 1023 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE . A L G E R I E 
• T U N I S I E L IBYE 
ETATSUNIS 
CUBA 
JAMAÏQUE 
BRESIL ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Cthh 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 1 
21 
4 1 
62 
73 37 
6 2 9 
242 
3 88 4 1 2 
7 6 9 
9 46 
449 
17 
29 
=EUI 
France 
2 
1 
1 
.LES, 
.POV.GIEUX 
5 8 2 
7 6 1 
568 
6 6 6 4 2 3 
163 
17 
47 
3 6 6 
105 
174 
Ï8 19 
68 94 
13 
32 67 
23 
39 
18 
31 35 27 
71 
24 
10 
16 
23 
12 6 * 
23 
17 17 
89 
13 11 72 
* 2 
368 
0 0 5 
3 8 3 
6 1 1 
1 3 7 
7 4 5 
9 5 
150 
22 
1 
18 
1 
. 36 1 
2.93 
299 
9 9 4 7 2 0 
323 
2 74 
4 1 9 
17 
• SF 
DU 
. 3 5 8 
19 
159 154 
127 
2 
1 
60 
1 
98 l ! 
3 
. 2 3 
22 58 
23 
a 
18 
26 35 4 
36 
3 
10 
1 
, . 1 . 1. . . τλ 
3 1 4 
6 9 1 
6 2 3 
3 9 0 
3 0 4 
230 
6 9 
1 2 1 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
21 
■ 
1 6 ! 
82 
8 Í 
N e d e r l a n d 
Ί 
V A L E U R S 
Deutschland 
4 
4 
a 
35 
2 
51 
. . 
(BR) 
7 
6 
5 
1 
3 
4 0 
62 
8 
35 
0 9 4 
819 
2 75 
6 2 7 
434 
619 
29 
a 
29 
POUR SEMELLES, ET BANDES EN 
CELLULAIRE 
9 5C 3 0 7 
2 4 9 
1 4 5 
6 ; 4 Î 
1 
7 ; 
1 ' 
l ì 
li 
23 
2 82 3 0 
i . a . . il , 21 4 
. . . . a . a 
a 
. a 6 
. . . a 4 1 
a 
10 
ri . a a 7 
65 7 1 
1 5 3 6 1 0 1 0 
1 202 8 6 7 
3 3 4 1 4 3 
92 
243 
7 9 
44 
62 
3 
1 
" 
6 
2 
. 8 N DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU 
5 29 
184 177 1 8 4 
54 
29 20 
51 28 
37 
1 8 4 
1 0 4 
10 13 45 103 
11 10 
14 
22 
14 
15 22 
11 
9 9 3 
128 8 6 7 
5 6 4 
m 25 
138 
• 4008.15 sbfBHijFsPBIÄfclli 
0 0 1 FRANCE 8 1 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 32 
0 3 4 0 3 6 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
1 
4 
4 6 9 
0 7 0 
7 1 0 
B6B 
3 5 1 
6 2 
86 167 
85 
110 23β 
1 
, 89 
5 
143 
16 
3 
293 2 5 3 
4 1 
6 4 
35 
15 
18 
• 
6 27 
, 16 4 1 
ï • 
1 
a 
' 1 
22 53 12 44 
11 9 
5 7 
3 
6 1 5 
a 
• 
2 
1 
1 
C E Î 
;8UCELSCUÜI&Í EN »°U™°* 
4 9 27 
162 
89 
2 9 8 
630 
5 
2 
a 
28 
4 
37 26 
9 0 
3 3 ­ ' 
84 3 2 4 
2 16 
6 6 93 
6 1 
13 8 27 2 7 
, 4 3 9 
3 
2 39 
141 
4 0 4 
. 199 35 
14 
46 
3 06 
1 0 4 
76 
lio 15 
63 13 
1 0 
38 
21 
23 
14 
13 
2 
8 
1 6 0 
983 
177 
Ol i 766 152 
a 
1 
14 
LÍJLAÍ* 
1 3 4 
63 
157 
. 37 13 2 0 
46 5 
36 
99 
94 
9 
13 
14 
777 
3 9 1 
3 8 6 
335 38i 
. 9 • 
Italia 
7 0 
3a 33 30 
10 
2 
1 
a 
• 
86 
13 
• 1 6 3 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 16 3 
a 
4 3 
a 
10 9 
. a . a . 23 
a 
11 
a 
a 
a 
8 
. a 4 
. a 2 
• 3 6 8 
2 6 2 
1 0 6 
3 9 
22 
58 
23 
2 1 
3 
E E N 
3 6 2 
16 
1 1 
3 9 
a 
16 
5 16 
1 
8 1 
10 
a 
13 4 3 103 
1 9 
1 
2 2 
. 15 2 0 
11 
8 4 8 
4 2 8 
4 2 0 
2 1 1 120 2 0 9 
5 
. 1 1 1 
• NON D U R C I , 
7 2 7 7 
2 1 0 
632 
a 
2 2 0 
186 
53 
65 85 
61 
69 183 
7 
1 2 
4 
1 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Lånder­
schlüsset 
Code 
poys 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 48 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 2 48 2 7 2 
2 8 0 2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 8 
3 5 2 
3 6 6 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
5 0 4 5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 7 0 2 
7 06 
7 4 0 8 0 0 9 6 2 
18?8 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
«.ΑΪ 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
ill 
0 36 
0 3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
Ì Ì ! 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 8 0 0 
8 04 8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
tEG­CE 
2 
1 
2 
29 
14 15 
9 2 
5 1 
9 7 5 
262 
37 
145 11 
26 
63 39 
9 1 
92 
2 5 5 5 5 3 
320 3 59 
4 9 8 39 
127 
16 
6 4 
60 
2 8 3 
6 7 5 153 
133 
18 
185 20 
139 
5 8 6 
133 2 3 3 
6 9 ? 
4 2 
12 
51 
177 
95 4 9 9 
3 8 0 10 
III 
5 5 5 
6 9 4 598 
8 2 5 9 7 1 
169 
27 
France 
4 
74? 
,, 18 74 
66 
2 5 5 546 
3 20 2 9 4 
4 9 6 39 
127 
* 13 
6 0 3 3 0 
1 
4 
100 
2 
a 2 
3 2 4 
136 22 
2 
a 
6 
9 3 
22 
4 6 2 26 
ι m 4 9 6 2 
1 2 8 1 
1 5 1 
3 6 8 1 
1 9 5 2 
1 2 5 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
5 
a 
. 
a 
16 
; 
a 
6 
a 
a 
3 8 
89 
131 
. . , . a 9 
. a 
2 
. a 
a 
a 
a ­
1 * * c 
892 546 
49C 
2 07 55 
4 
6 
IM,' S ? U É E Í Í 0 R E R E M ° W Í ^ H K S E U T Í Ê ! Í ZELLKAUTSCHUK 
1 
6 
4 2 
1 
5 0 2 
6 9 5 
9 5 6 
8 2 4 4 2 4 
48 
20 24 
63 
iì3 6 3 0 
84 
20 
22 68 56 
13 
2 
5 6 
4 1 29 
5 
36 
27 31 24 
18 
24 15 
8 19 
8 
107 
13 
9 4 
38 
77 
4 1 
22 
5 20 
6 
16 7 4 
10 
lì 7 53 
16 11 
11 
6 73 2 
13 
13 
7 6 1 
4 0 0 
360 5 0 4 
1 6 1 
4 9 
1 0 1 1 * 6 
* 
a 1 
4 
9 2 12 
1 
2 
33 1 
2 
a 3 
13 1 
16 
19 
26 
7 16 
15 
15 
9 
3 1 
7 
4 
3 1 
a 
1 
a 
; 
a 
20 
31 
a 
a 1 
a 
13 
362 457 
405 
155 
176 
2 0 Í 2C 
34 
3 1 
: 3 
kg 
N e d e r l a n d 
13 
12 
78C 546 
234 
176 
173 
5 i 
5 
• 
. e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
17 8 
9 
7 
2 
1 
971 
2 4 0 
2 7 o 
10 
11 
15 
43 
8 4 9 
6 8 7 149 
33 
16 
175 
20 137 
2 4 0 
. 2 1 1 7 
6 3 5 
42 
45 
79 
69 
37 
3 54 
367 371 
4 9 6 
567 
044 9 0 8 
4 
I L 
21 
I ta l ia 
128 
15 
3 0 
3 6 
l ì 
13 
12 
1Ô 
3 3 7 
22 3 1 5 
178 
23 
1 2 1 
6 
47 
6 
a ^ L ! « ' / ­ ; 
264 
ISS 
6 6 ι 29 
6 
1 
1 
1 
3 ' 
ìoii 
'. II 
I 
6 0 8 1 2 1 6 3 
4 3 5 1 1 4 * 1 
173 7 2 1 35 54 l 
5 6 6 
3 06 
6 4 6 
2 1 5 
34 
16 22 
75 
2 0 1 1 6 
4 1 7 
61 
11 
19 
14 
11 
11 
16 
27 
67 
4 0 
22 
11 
16 
1 
10 
35 
5 3 
16 
9 
l 
2 70 
. ­044 
732 
311 030 
4 9 6 
43 
II 
a 
1 2 
. 3
43 
75 7 
3 
1 29 
4 0 
2 
a 
2 
26 
14 
16 
10 
11 
19 
13 
1 0 3 1 
6 3 2 
399 230 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 0 48 
0 64 
2 0 4 208 212 
2 24 
243 248 
272 
280 
283 
302 
306 3 1 8 
3 5 2 
366 370 393 
4 0 0 4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
5 0 4 
516 600 
6 0 4 
608 
6 1 6 620 6 24 
6 2 8 
660 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 0 9 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.MAROC' 
. A L G E R I E . T J N I S I E 
SOUDAN 
• N I G E R 
:cfïvE8î!ïE 
.TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . .CONGOBRA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
JAHAIQJE 
PEROJ 
BOL N I F CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
9 36 
1 6 4 27 4 2 5 
11 
13 
33 75 
40 
34 
lit 
92 
199 
2 42 
19 63 
10 
44 29 7 47 
785 1 2 1 
70 
10 
'it 65 
2 4 2 
5B 
132 
3 6? 
19 
12 
23 
94 
47 
2 1 6 
2 2 2 10 
'llii 
9 
6 
2 
2 
312 
5 3 9 
0 53 
7 39 
7 6 3 
129 
2 * 
France 
2 
38Ì 
. l 
29 47 
32 
33 
lit 
9 2 
153 
2 4 1 
19 63 
2 
7 29 165 
1 3 
5 1 
1 
a 
a 
1 
129 
58 
12 
i 
. a 
3 
39 
11 
198 
1 1 
• * * 0 9 2 1 7 9 
2 2 3 0 
6 7 * 
98 
1 5 5 6 
7 5 2 
82 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
3 
„ 
■ 
• 
• 8 
* ; 
■ 
4 
■ 
■ 
■ 
2 
5 
. 51 
92 
■ 
■ 
• • ■ 
■ 
6 
• • 2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 7 75 4 7 3 
3 0 2 
2 6 * 
115 
38 
2 
4 
­
N e d e r l a n d 
8 
4 
6 
6 * 2 * 5 7 
1 8 5 
1 5 5 
1 * 9 
3 0 
3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
4 6 
5 
1 
1 
934 
151 
9 « 
10 
4 
a 
a 
a 
. 
a 
a a 
a 
a 
6 
32 
a 
517 
683 118 
19 
9 
101 
14 64 
101 
a 
1 2 0 4 357 
19 
a 
2 0 
53 
34 
2.? 
• l i , 
335 
3 0 * 
673 
013 
3 
4 
16 
♦ B o · · " : ι ■,■:,­ •■rv!"ir...i'„H(.i,.?"vUi?...;;,i ? ; i n ; " ;;,v .ν,,,..!.1. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 032 0 34 
0 36 
038 
O40 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 * 
203 
2 1 2 
2 2 a 248 
268 272 
2 8 0 283 
302 314 
322 
3 2 3 
373 
3 7 2 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 5 0 4 5 0 8 512 
603 6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 8 0 4 
8 1 3 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE • T U N I S I E •MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E • TOGO 
N I G E R I A •CAMEROUN 
•GABON •CONGO RD 
•BURUNDI 
•MADAGASC •REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM PEROJ BRESIL C H I L I 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAËL PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
S OUT. PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
1 
1 
9 
5 
4 2 
5 5 2 
7 * 7 
5 1 4 9 1 8 
576 
144 
28 
77 
152 116 181 
9 29 
248 
60 
75 170 
86 
35 
20 20 
54 
65 
75 
31 
57 
36 33 
11 
23 
40 27 
12 
» 
11 1 3 1 
11 
12 
1 * 1 * 8 
134 
59 
33 
19 
40 
11 13 
'il 15 
iî 30 
81 
16 
22 
102 
fi 13 
15 
7 32 
309 
* 2 3 8 8 6 
. 119 
5 * 1 2 1 
163 
14 
2 
a 
1 
6 
14B 
17 
7 
6 30 
2 
a 
19 
. a 
6 
22 
4 
39 
23 
Iî 14 
. i l 
a 
9 
10 1 
a 
10 
14 
a 
12 
5 
a 
3 
1 
. a 
a 
a 
Ί 
3? 
. . . 6 
a . 18
• 
1 0 6 4 
4 5 6 
6 0 8 
252 
248 
a 
187 
25 
26 
16 
3 
2 
4 
: 
22 
1 
6 
a 
12 
4 
1 2 ! 
j 
É 
2 
i 51 
4 
­793 
* 8 t 
3 0 Í 134 
1 2 3 
1 * 5 
593 
35 
1 * 
t 1 
i 
** 6
4 
1 
9 9 3 
8 9 6 
98 7 * 
1 
5 
2 
2 1 
8 0 8 
* 3 5 
199 
a 
3 5* 
9b 
21 
7 * 
1*2 
lu 
552 
186 
3 * 
il ** 31 
a 
9 
53 
25 
17 
2 
3 
2 
5 
a 
40 
a 
a 
5 
a 
1 1 
a 
a 
a 
66 
77 
54 
33 
15 
26 
7 13 70 9 
15 
II 17 
6 
16 
9 
16 
60 
a 
a 
" 242 
79b 
4 * 6 6 05 
Italia 
9? 
28 
30 
11 
12 
ιό 
'Il 
2 6 0 
I * 2 . 
1 8 ' 
102 
3 
3 9 
6 
T POUR 
U CELL . 
3 7 3 
4 8 
7 * 
1 7 9 
. 2
1 
. * 61 1 6 3 
38 
13 
4 
96 
36 
* Λ 10
1 
33 
3 6 
25 
11 
11 
2 
. • 5 
. 6
6 
a 
* β 
1 
a 
77 
43 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
4 5 
15 
a 
1 8 
37 
a 
1 1 
2 9 
11 13 
a 
15 
1 6 * 0 
6 7 5 
9 6 5 
62 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PROFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 10 32 
1 0 * 0 
ROHRE 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 3 * 
286 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
IÌÌ 3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 5 8 
4 8 0 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
l 
­E UND 
5 
2 
l 1 
0 1 6 
7 5 2 
232 
125 
89 
France 
114 
2 3 1 
84 
86 
16 
SCHNUERE AUS 
3 2 1 
6 6 4 
6 2 2 
6 3 5 
160 
2 3 6 
20 
53 
4 0 4 
195 177 
310 
141 
53 
24 
55 
18 
14 7 
14 
2 
12 
12 
2 1 
64 
6 
11 
9 
2B 
4 
10 
8 1 
52 
54 
il 6 0 
13 
7 1 
6 
3 
16 30 
20 
10 
65 
5 
18 
22 
17 
28 
3 7 4 
802 
5 7 2 
8 6 4 
3 2 6 
6 5 3 26 
9 9 
53 
. 189 
12 
109 
33 
1 
a 
a 
2 
a 
1 
9 
a 
2 
a 
2 
2 
6 1 
11 
19 
14 
14 
1 1 
5 3 7 
3 4 3 
194 
53 
14 
140 
2 1 
76 
UNO SCHLAEUCHE AUS 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
137 
121 
2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
52 
17 
1 
4 
• WEICHKAUTSCHUK 
143 
. 1*3 384 
85 
182 
9 
36 
206 
17a 
76 
7C 
36 
31 
. 36 • a 6 
a 
a 
. a a 
a 
a 
4 
4 
. a 53 
33 
50 
29 
15 
59 
a 
16 
4 
22 
1 9 1 9 
7 5 4 
1 165 
9 7 0 
60Θ 
189 
4 
a 
6 
4C 
184 
12< 
2 
9 
1 
i 
] 
3 7 0 
3 5 6 
15 12 
1 . 1 • WEICHKAUTSCHUK 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 9 
2 5 9 
. 9 22 
116 
4 9 0 
6 6 7 
4 0 
38 
10 
16 
193 
17 
1 0 0 
2 2 6 
102 
11 
20 
14 
16 
. 3 
2 
12 
, 5 3 
3 
a 
1 
24 
3 
9 
9 
5 
. . . 1 12 
11 
6 
3 
. 15 20 
9 
56 
5 
12 
22 
17 
6 
2 382 
1 3 1 3 
1 0 6 9 
7 9 5 
6 7 3 
2 5 4 
1 
9 
20 
UNO SCHLAEUCHE GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK 
1 
2 
4 0 6 
389 
125 
190 
191 
1 8 6 
11 
23 
195 
14 45 
2 9 8 
9 2 
35 
30 
58 
24 
6 
17 
4 
54 
2 
15 
10 
7 
196 
28 
10 
5 
3 
6 
12 
15 
iî 10 
9 
β 
39 
2 
12 
iο8 
45 
20 
6 
4 
. 167 
107 
1 3 9 6 
58 
7 
a 
4 
4 4 
. 5 9 
5 
2 
14 
1 
8 
1 
6 . . 1 . 9 7 
196 
2 2 
4 
2 . 6 3 
14 
2 
4 
9 
9 
7 
1 
1 
11 
18 4 
1 
3 
6 
2 
16 
. 42 26 
1 
2 
. a a 
1 2 
1 
. 9 1 
l ï 
6 
76 
. 5 9 a 
54 
1 0 
2 
19 
4 8 18 
17 
4 
i 
7 
9 
a 
* 
3 1 4 
1 2 0 
2 6 0 
132 l2l 12 
112 
' 3? 
1 7 * 
77 
32 
6 
37 
7 
1 
9 
3 
. . 5 . a . . 1 . 3 . a . 1 6 
. . . 1 1 . 5 
35 
7 . 1 
I U l i a 
9 1 
108 
26 
24 
46 
22 
13 
14 
11 
10 
4 4 
166 
36 
1 3 0 
33 
14 
69 
13 
27 
7 0 
6 
7 1 6 
7 0 9 
a 
2 
a 
10 
20 
l 
46 9 
1 
1 
18 
9 
4 
2 
l 
5 4 
1 
10 . a a 
5 
5 
25 
ï 
• 2 
1 . 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
4 0 0 8 . 2 0 PROFILES EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 * 2 
046 
0 5 0 
052 
056 056 063 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
322 
3 4 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
460 
4 6 4 
500 
5 0 4 
506 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 0 9 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y OJ GOS LAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
POLENE E H TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
\\m IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TUBES 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
1 
7 9 4 
2 4 7 
2 69 
192 
2 7 2 
France 
193 
3 0 4 
95 
136 
52 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
53 
169 
145 
4 
3 
CAOUTCHOUC VULCANISE 
5 0 5 
127 
2 8 7 
0 42 
2 70 
3 4 3 46 
87 
6 6 9 
2 52 
2 7 3 
5 5 1 
300 
98 
51 
100 
30 
35 il 14 
33 
18 
13 
7β 
21 
15 
17 
37 
11 
23 
166 
105 
64 
36 
16 
70 
35 
Θ6 
13 
10 
24 
4 1 
33 
22 
140 
22 
27 
41 
34 
52 
5 7 5 
2 3 1 
345 
173 
2 3 6 
0 2 5 
49 
122 
143 
ET TUYAUX 
2 4 9 
28 
2 3 1 80 
3 
2 
9 
1 
4 
18 
2 
5 
10 
3 
a ; 
1 
14 
7 
75 
2 
15 
6 
a 
a 
77 
65 
a . a 10 
. 1 20 
10 
a 9 
8 
1 
a • 9 9 6 
566 
4 1 0 
2 0 2 
38 
207 
37 
98 
t 
186 
155 
5 4 5 
101 
2 22 
13 
51 
2 8 3 
2 0 7 
111 
101 
57 
32 
** 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
5 
a 
56 
32 
61 
35 16 
68 
19 
a 
5 
3 1 
5 
a 
22 
2 * 7 5 
9 9 0 
1 * 8 6 
1 2 3 1 
8 2 * 2 3 1 
9 
23 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
, (BR) 
67 1 
2 * 1 
9 
NON DURCI 
* 7 
1 1 7 
1 
2 * 6 
2 
13 
3 
[ 
4 3 7 * 
4 1 1 2 
2 6 2 
21 l 
1 8 1 * 2 
2 6 0 
530 
3 
13 
111 
2 5 0 
756 
102 
87 
99 
26 
35 
376 
44 
156 4 2 0 
2 3 7 
37 
41 
44 
27 
4 
14 
32 
5 
2 
16 
î 32 
7 
25 33 
3 
i 
2. 
25 21 
13 
5 
il 19 
1 3 0 
13 21 
41 
34 
3D 
4 0 7 
197 
2 1 0 
653 
335 
5 00 2 
12 
57 
EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
"009·'° 5θ8ΙΐΝ|\νΕΪΑ^ΑυΕΜΙ°i.ΑΤΤ^5 ϊυ1,:ΑΝΙ5Ε· N0N 0URCI* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
220 
224 
246 
2 6 0 
272 
2 8 4 
28Θ 
302 
314 
318 
3 2 2 
330 
370 
m 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED. 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC ¿miitir, ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
COLOMBIE 
1 
1 
2 
1 1 6 
9 0 7 
4 6 0 
2 5 2 
586 
312 
20 
72 
4 0 5 
56 1« 273 
83 
75 
2 3 4 
65 
20 
54 
14 
50 
10 
36 
11 
15 
180 
56 
21 
16 
16 
10 
22 
4 2 
24 
44 
27 
19 
25 
108 
lì lì 172 
35 
14 
30 
2 6 0 
1 * 6 
1 5 1 9 H 
9 
6 1 
8 * 116 
8 
3 
15 
13 
10 
7 
22 
a 
5 
10 1 * 
180 
4 1 
6 
12 
10 6 
38 
3 10 
23 
19 
20 
5 
7 
17 
ïï 5 
3 
12 
23 
85 
65 
98 ? 
1 
4 
2 1 1 
38 
3 
5 
34 
i 
1 
a ' 
1 * 1 9 9 
1 2 3 
77 
15 
3 
* 7 
9 lì 1 
2 
2 
. 1 
l ! 
' 
. i 1" 
1 
9 1 5 
4 4 1 
6 7 6 
518 
2 03 
4 
48 
272 
3b 
140 
583 2 4 5 
77 21 
1 5 0 
37 
5 
24 12 
2 
1 
6 
i 
2 
2 
2 
l b 
[ 5 
29 1 
3 
5 3 
23 
140 14 
2 
5 
Italia 
2 2 1 
2 2 0 
2 5 
2 5 
1 0 6 
2 0 
3 
2 
20 
6 
i 
a 9 
4 
2 4 
10 
2 
35 zl 
m 4 6 
1 
1 
i 
4 
3 
# 3 
,. 
m 4 6 
4 
4 
ι 
, 2 5 8 
4 5 
2 1 3 
6 6 
2 1 
Θ3 1 
10 
6 2 
NON 
1 0 2 7 
5 7 3 
5 1 2 
4 
1 
1 1 
2 1 1 
1 
5 0 18 2 1 
6 6 1 1 
β β 
2 
48 4 
28 
9 
12 
* i i 2 ι 2 
3 
2 
6 0 
5 
i 
8 ι 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
anuar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 8 4 
m 6 0 * 
6 06 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 32 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
2 * 0 
2 * 8 
2 60 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
III 3 * 2 
3 * 6 
lit 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
m 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
ìli 6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG-CE 
6 
4 
2 
1 
7 
13 
6 
9 
75 
7 
59 
20 
10 
16 
J 3 
3 
11 
20 
8 
299 
300 
000 
106 
6 7 7 
7 9 1 
133 
2 9 * 
9 5 
France 
l 
10 
2 
5 
7 
2 
55 
2 
. i 8 
. 3 
1 
20 
• 
2 * 0 1 
1 7 * 7 
6 5 * 
156 
123 
* 8 9 
68 
2 8 4 
9 
-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
116 
85 
31 
16 
5 
15 
12 
, • 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
i . 3 
1 
. 1 
. 2 
. . • 
322 
1 4 1 
1 8 1 
1 3 3 
102 
4 8 
2 0 
4 
• 
U.SCHLAEUCHE AUS WEICHKAUTSCHUK M I T 
2 
1 
2 
5 
1 
5 1 0 
218 
4 6 1 
6 2 5 
6 1 5 
272 
9 
10 
176 
'tl 2 6 6 
7 5 1 
5 7 * 
31 
4 2 8 
173 
1 5 1 
134 
44 
192 
2 9 
103 
48 
6 1 
34 
4 0 
* 5 9 
7 1 
2 3 * 
12 
11 8 
39 
4 
4 
50 
7 
7 
120 
37 
4 4 
3 0 7 
101 
1% 6 
36 
14 
3 
35 
49 
59 
3 
119 
8 2 5 
2 1 4 
23 
8 
8 
1 * 
11 
11 13 
10 
10 
15 
19 
52 
5 
25 
120 
13 
11 6 
* 1 
80 
106 
25 
198 
¿o8 
56 
5 
33 
* 3 
10 
2 
26 
4 1 2 
2 0 2 
1 6 8 0 
3 2 0 
6 4 
. a 
2 
14 
1 
7 
1 8 1 
5 
5 
3 0 8 
15 
5 0 
13 
25 
148 
2 2 
19 
50 
26 
2 0 
3 4 0 
48 
15 
1 
22 
3 
8 
38 
3 
45 
5 
96 
37 
44 
2 8 9 
2 2 
25 
a 
5 
. 27 
48 
59 
46 
85 
4 0 
. a 
a 
. . 6 
2 
, 8 
10 
. 2 
1 
ΐ 
13 
2 
7 
a 
1 
3 0 
24 
16 
59 
3 
7 
7 
4 
7 
. a 
, " 
398 
a 
8 1 4 
1 6 6 5 
179 
119 
1 
9 'lì 27 
79 
3 
2 
3a 
7 
11 
5 
. . . 14 
1 
. . 1 1 7 lì 
50 
21 
i • ì 1 
1 4 
4 4 
1 5 3 
a 
6 7 6 
2 
16 
. , 1 
4 
3 
3 
6 
1 
a 
1 
2 
18 
14 
l i 2 0 
3 
ï 
4 
i . 6 
a 
3 2 
3 
1 . . 1 
. a 
. " 
£ X p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 3 
. 2 
. 3 
13 
. 1 
5 
2 
1 
. 9 
a 
• 
1 5 9 0 
8 26 
765 
674 
5 5 8 
7 4 
4 
1 
17 
I ta l ia 
1 
I 
3 
66 
2 
. . 10 
15 
1 
. a 
1 
. 8 
1 8 7 0 
1 5 0 1 
3 6 9 
127 
89 
165 
29 
5 
6 9 
ANDEREN STOFFEN 
6 2 3 
572 
6 9 4 
. 1 1 4 
36 
8 
10 
114 
4 1 6 
43 
105 
384 
2 6 8 
22 
65 
98 
27 
7 
11 
3 
27 
28 
27 
1 
8 
5 
. 9 
I O 
11 
. »5 
a 
1 
. 3 
1 
7 
1 
20 
, . . 8 
1 
6 
a 
19 
9 
2 
l 
. 2 
1 0 
6 0 
2 
23 
6 
6 
I O 
8 
6 
. 7 
a 
. 11 
7 
8 
1 
23 
69 
4 
13 
18 
1 
36 
12 
5 
3 
1 2 6 
9 
10 42 
1 
5 
15 
10 
2 
26 
9 4 0 
76 
7 5 1 
l 8 0 4 
. 37 
a 
. 5 0 »U 1 2 6 
1 1 0 1 
2 9 7 
2 
16 
51 
4 5 
1 0 4 
6 
4 1 
25 
1 
10 
, 15 
2 
2 
162 
. a 
a 
a 
a 
1 
4 
i 
3 
. . 7 
1 
3 
7 
6 
l i 
3 
1 
7 
1 
1 
38 
6 7 5 
172 
a 
2 
. 4 
. . 1 2 
6 
a 
a 
1 
10 
39 
i 
17 
5 
1 
5 
4 
3 
3 2 
7 0 
1 1 0 
2 38 
7 
20 
28 
a 
. " 
NIMEXE 
fc 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 
lit 6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 8 0 
7 0 6 
708 
7 2 0 
eoo 818 
9 50 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
PEROJ C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 0 9 . 3 0 TUBES AVEC C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
ìli 240 
248 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
346 
350 
352 
366 
3 70 
3 7 2 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 2 
5 0 0 5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
526 
6 0 0 
6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAURITAN 
. M A L I 
• N I G E R 
• SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
N IGER IA 
•CAMEROUN •GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
­MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
• SURINAM 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
W E R T E 
EG­CE 
10 
6 
4 
2 
2 
1 
22 
26 
26 
16 
44 
12 
39 
35 
10 
2b 
16 
16 
10 
12 
21 
33 
22 
6 9 0 
3 2 3 
3 66 
8 3B 
0 9 0 
3 2 6 
301 
3 5 7 
179 
fiumr 
4 
2 
3 
7 
1 
I 
2 
1 
1 
4 3 3 
6 4 4 
8 2 6 
2 33 
2 53 
5 5 0 
15 
17 
3 4 1 
9 8 9 
180 
510 
7 3 1 
181 
107 
7 6 6 
6 0 8 
248 
183 
265 
373 
153 
2 1 7 
2 26 
145 
40 
il? Θ5 
3 8 6 
73 
63 
20 
16 
34 
13 
12 
37 
It 1 8 4 
73 
89 
4 52 
2 1 6 
55 
27 
14 
64 
19 
12 
66 
73 
72 
15 
269 
0 5 6 
2 8 4 
2 53 
12 
11 
19 
13 
14 
90 
22 
15 
18 
29 
i l l 
ÌÌ 
192 
52 
31 
26 
16 
54 
126 
67 
51 
2 45 liì 75 
IO 
31 
56 
46 
10 
44 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
3 
12 
7 8 
9 
4 
23 
7 
a 
5 
1 
7 
. 12 
1 
3 1 
• 
3 0 1 0 
1 9 9 1 
1 0 1 8 
2 9 9 
222 
6 7 8 
155 
329 
41 
J^ArjuTCHouc 
1 
6 1 9 
3 9 4 l 
2 4 3 4 2 
6 1 3 
111 
1 
1 
5 
30 
14 
23 
308 
13 
4Ì? 
55 
52 
33 
153 
2 5 6 
2 
29 
57 
109 
25 
40­7­
63 
23 
6 
6 3 
6 
15 
83 
9 
a 
80 
¿ 
118 
Ih 4 1 9 
50 
46 
. 7 
. 1 
51 
69 
72 
3 
134 
3 1 6 
118 
2 
a 
. . . 7 
2 5 
, 13 
18 
. 3 
5 
i 
17 
11 
9 
. 1 
2 
48 
a 75 
tt 
10 
5 
2 0 
5 
2 
i 
Lux . N e d e r l a n d 
5 
'. i 
'. 6 
3 8 3 6 4 3 
2 5 1 3 3 7 
132 3 0 6 
74 2 2 8 
24 161 
57 78 
36 21 
12 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
2 
1 
6 
1? 2 
10 
. 13 
70 
1 
3 
12 
9 
4 
. 17 
1 
• 
915 
550 
365 
02 7 
575 
293 
l b 
b 
46 
VULCANISE , NON D U R C I , 
128 1 2 6 
3 5 8 
1 6 4 
2 0 4 744 
2 7 4 9 
2 1 1 3 1 
L 1 
1 
18 2 
2 0 8 11 
20 6 
47 6 
1 4 5 14 
. 2 
3 1 
73 2 
13 6 
15 2 9 
3 2 
38 
' 
i 
. . 
ι ι 
i : 
4 
.22 
9 3 
L 1 
. 3 
24 5 
6 4 
( 1 
. 
Ι " 
9 
î • 4 
i f 
9 12 
. . 1 
a 
a ' 
. " 
1 
1 
1 
1 
1 
585 
553 
6b8 
. ■ 
362 
142 
13 
15 
255 
375 
8T 
291 
029 
8 2 6 
67 18? 99 
2b 
23 
16 
1 4 4 
93 
154 
6 
14 
12 
. 14 
19 
67 
. 14 
1 
ι. . 9 
2 
't 55 
1 
i 2 0 
3 
12 
. 32 
11 
7 
4 
. . 4 
33 
171 
11 
251 
9 
11 
13 
13 
7 
3 
13 
. 23 
15 
22 
3* 
141 
23 
7 0 
20 
2 
41 
35 
9 
13 
132 
lì 5b 
5 
10 
15 
44 
10 
42 
I ta l ia 
6 
I 3 
2 5 
2 
1 
1 
9 
15 
2 
, . 2 
. 22 
1 739 
I 1 9 4 
5 4 5 
2 1 0 
108 
2 2 3 
73 
10 
9 0 
: ORBINE 
1 5 9 9 
109 
6 0 0 
1 8 5 6 
a 
55 
. . 6 1 
3553 
1 4 1 
1 2 3 5 
3 3 1 
7 , 
4 5 ' 
2 2 7 
5 3 
1 1 4 
8 9 
99 
7 
39 
9 
30 
. 31 6 
342 
. „ . . . 3 
1 
5 
i 
1 
ιό 2 
4 
15 
14 
23 
5 
4 
11 
4 
. Β 
7 3 
5 5 9 
1 5 4 
a 
3 
. 6 
. , 6 1 
9 
. . 2 
1 » 
I 
3 3 
14 
2 
6 
'1 4 1 
28 
4 
26 
4Ϊ 
9 
. 36 
„ 
,, I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
I35 
Länder­
schlussel 
Code 
poys 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 50 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
12 
9 
6 
3 
3 
69 
72 
l o a 
6 
6 
31 
26 
23 
7 
6 1 1 
6 2 8 
9 8 4 
154 
9 4 6 
3 4 1 
7 0 1 
7 0 5 
4 7 3 
France 
5 
2 
2 
1 
1 
l ï 
23 
2 1 9 
6 1 3 
6 0 6 
6 5 4 
2 7 9 
4B6 
5 7 2 
5 1 7 
2 6 4 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 2 
* 2 7 9 1 032 * 3 5 5 6 8 8 0 2 
7 2 3 1 5 . 2 
* 5 2 5 8 1 
3 5 5 3 0 1 
2 5 6 8 0 
52 31 
13 8 
15 1 * 
67 
65 
104 
24 
762 
008 
755 
700 
351 
957 
27 
29 
97 
F0ERDER8AENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
TRANSPORTBAENDER AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 68 
ill 2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
m 5 0 0 
5 0 4 5 08 
5 1 2 
5 1 6 6 0 4 6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 8 0 0 
8 18 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
KE I LR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
18 
7 
10 
3 
6 
0 6 5 
180 
203 
1 7 4 
139 
121 
β 
25 
21 
6 
19 
2 8 5 
53 
12 
6 2 3 
34 
7 6 9 
141 
20 
23 
9 
3 
18 
10 
9 8 5 
163 
3 4 2 
6 1 
10 
3 7 2 
6 
43 
37 
7 
3 0 4 
13 
93 
3 
9 
47 
115 
69 
10 
5 
3 
3 
41 
16 
18 2 3 4 
16 
2 
10 
11 
50 
'i 4 
ì"o 
3 
5 19 
5 
84 
2 
11 
10 
514 
5 
5 
26 
7 
102 
i l l 
252 
8 1 5 
437 
4 4 8 
5 39 
9 0 3 
7 9 1 
7 3 5 
86 
3 
1 
2 
1 
WEICHKAUTSCHUK 
a 
113 
7 
97 5 
'\í 
1 7 4 
, 7 
2 1 0 
19 
49 
137 
9 
a 
5 
a 
a 
. a 
149 
3 3 5 
54 
2 
309 
6 
43 
35 
7 
2 
1 1 
97 
2 
9 
47 
113 
14 
, a 
a 
, IS , a 
f 
a 
10 
11 
. * 
i 4 
5 . . 4 
76 
a 
4 
5 
. . 5
1 
. 102 
. 2 5 
3 9 5 
2 1 0 
185 
6 5 5 
2 1 2 
5 1 6 
6 6 8 
5 6 8 
14 
5 1 * 9 0 7 
a 4 5 1 
5 3 9 
6 9 1 1 1 " 
9 3 9 6 
3: 
2C 
29 
173 
13* 
1 0 
1 
. < a 
­1 6 
4 
i 
ι 
l i 
á 
i 1« 
\ . 
, 31 
! 
. 2 ! 
* 
î 
1 5 * 6 3 0 * 1 
t 131 
4 1 ! 
171 
« 2 3 " 
33 
1 3 ! 
1 
IEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
512 
2 7 4 
3 30 
4 2 3 
7 7 2 
83 
48 
4 * 
2 2 6 
2 874 
173 
65 
42 
101 
l i 
IC 
1 4 * Π 
21 
74 
3 0 6 61 
81 61 
1 
3 
1 0 
2 
7 
2 
* 
6 2 9 
6 09 
633 
, "iï 
1 
25 
15 
6 
l b 
85 
48 
2 
4 1 4 
11 
7 1 9 
. 11 
a 
a 
2 
16 
. 985 
63 
2 9 7 
49 
43 
11 
i 
5 . 6 
5 
503 
3 
. 21 
6 
a 
3 
l 
0 5 5 
5 * 0 
in 2 6 9 
961 
71 
2 
30 
2 9 1 
137 
163 
. 398 
I U l i a 
. . 1
. 19 
2 
7 
7 3 1 9 
3 5 7 1 
3 7 4 8 
3 0 9 0 
1 9 3 1 
5 6 2 
19 
20 
86 
15 
1 
29 
15 
10 
3 
4 
1 
4 
a 
23 
4 
1 
2 
10 
a 
14 
7 
2 
7 
2 
2 
2 
9 
ï 
2 
1 
. 11 
2 
2 0 9 
6 0 
1 4 9 
27 
12 
62 
3 
23 
4 1 
6 0 
27 
25 
12 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7O0 
702 
7 06 
732 
7 3 6 
6 0 0 
a 04 
818 
9 53 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 0 1 0 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
COJRR CAOUT 
W E R T E 
EG­CE 
37 
19 
13 
11 
7 
5 
1 
1 
153 
36 
139 
29 
8 1 
58 
43 
47 
32 
6 6 8 
40 3 
2 6 6 
167 
4 2 1 
6 7 8 
2 3 1 
8 29 
3 8 1 
France 
8 
4 
4 
1 
2 
3 IES TRANSPORTE 
CHOUC VULCANISE 
4 
. . 5 
. 26 
45 
7 2 0 
0 5 9 
6 6 1 
7 1 1 
5 1 9 
3 3 7 
9 7 8 
7 0 6 
6 0 7 
JSES 
4 0 1 0 . 1 0 COURROIES TRANSPORTEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 3 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
228 
240 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
268 
2 7 2 
2 80 
283 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
3 5 2 
36b 
370 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
512 
51b 
61b 
6 2 4 
6 32 
646 
6 6 0 
6 8 0 
692 
700 
70S 
728 
7 3 2 
m 
1 0 0 0 
1013 
lilh 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAJRITAN 
.N IGER 
­SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
ïfiliW EQUATEUR 
BRÊFlL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L IBAN IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
5 
29 
11 
17 
6 
1 
10 
1 
9 1 4 
8 8 9 
8 2 4 
3 7 8 
8 8 4 
2 9 6 
46 
62 
90 
25 
53 
579 
2 0 1 
31 
9 59 
122 
348 
3 1 0 
107 
37 
56 
16 
3 * 
24 
3 6 3 
2 30 
4 5 8 
111 
24 
6 2 5 
16 
75 
65 
14 
4 5 2 
27 
152 
24 
21 
9 2 
l f S 
127 23 
11 
10 
10 
80 
32 
48 
9a 
3 2 6 
30 
lì 24 
72 
il 10 
76 33 
35 
17 
34 
10 
161 
10 
29 
17 
6 3 1 
25 
17 
53 
14 
4 7 0 
13 
iâi 
5 9 7 
3 8 7 
7 1 0 
6 4 3 
322 
7 7 9 
3 53 
9 68 
288 
1 
6 
2 
4 
1 
2 
1 
213 
15 
557 
2 1 6 
64 
. . a 
. a 
278 
17 
3 0 1 
43 
7 0 
2 9 9 
65 
33 
1 
. . 2 1 1 
4 4 6 
103 
5 
5 1 3 
16 
74 
62 
11 
8 
23 
150 
6 
21 
92 
168 
3 1 
a 
a 
. 40 
32 
. 1
. 17 
a 
19 
24 
. 1
3 
7 
15 
. , 9 
13ê 
1 
11 
10 
. a 
17 
2 
. 47 0 
3 9 
. 0 0 7 
0 0 1 
m 3 6 0 
7 6 1 
128 
6 2 4 
98 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e i 
4 
2 
5 7 8 2 
4 7 6 9 
1 0 1 3 
8 01 
6 4 1 
167 
96 
11 
44 
er land 
1 
1 
1 
12 
4 
5 52 
2 3 8 
314 
126 
7Γ 
171 
72 
17 
18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
5 
7 
5 
3 
2 
OU DE TRANSMISSION EN 
EN CAOUTCHOUC 
6 2 8 
7 20 
66 
37 
1 
. 1
. . 3
3 
1 
1 
6l 
20 
33 
46 
1 8 7 
94 
1 9 5 4 
1 4 7 0 
4 8 4 
196 
9 
263 
61 
95 
3 
4 0 1 0 . 3 0 i g ­ g g a * f ! ( J 3 5 c T } f l N ê M , ? i I O N OE SECTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
2 
1 
1 
1 
2 
150 
0 1 0 
2 * 2 
7 0 6 
8 30 
192 
121 
186 
561 
4 2 8 
3 1 2 
1 1 0 9 
2 8 7 
1 
1 
4 
4 
147 
70 
132 
13 
31 
3 
"l 
6 3 0 
173 
457 
018 
993 
001 
43 
52 
438 
VULCANISE 
2 56 
6 7 0 
7 06 
5 51 16 
1 
. 12 
7 
23 
6 
2 
6 
26 
6 
i 25 
6 
, . . 4 0
7 
10 
37 
4 
6 
7 
4 4 8 
182 
2 66 
106 
7 0 
159 
26 
15 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
16 
* 12 
5 
7 
986 
004 
039 
080 
212 
45 
58 
77 
25 
46 
2 59 
189 
10 
6 * 3 
53 
2 7 4 
1 
* 2 
3 
10 
30 
5 
863 
i 
3 
112 
a . 3
4 3 9 
2 
2 
. 4
9 
3 
7 
5 
1 
7 
a 96 
104 
7 
20 
. 20 
14 
7 
11 5 
S 
2? 
4 
16 
b 
615 
20 
44 
12 
13 
4 
681 
109 
572 
126 
855 
355 
12β 
5 
91 
TRAPEZOIDALE 
1 9 0 
2 3 8 
2 9 6 
2 09 
l 
1 
293 
492 
7 2 0 
773 
I ta l ia 
1 
i 6 
. 29 
2 
3 2 
β 9 3 * 
* 1 6 * 
* 8 2 1 
3 5 1 1 
2 1 9 3 
1 0 0 2 
3 7 
* 3 
2 7 * 
4 * 
2 
50 
29 
. 3 
, 4 
. a 
19 
1 
1 
12 
2 0 
4 
10 
3 7 
2 0 
6 
3 
19 
18 
9 
2 
16 
a 
1 
2 
a 
4 
13 
. 3 
a 
4 
5 
3 
. 2 
1Ö 
a 
a 
a 
4 
1 0 
a 
5 
3 0 
13 
15 
2 
* 2 
1 
16 
5 
'507 
1 2 5 
3 8 2 
8 6 
28 
2 0 1 
10 
29 
95 
2 3 9 
88 
8 9 
1 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar-Deze m ber — 1971 —Janvier-Décembre . e x p o r t 
Lãnder­
schlusse! 
Code 
pays 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
m 4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
ill 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
8°043 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
M E N G E N 
EG­CE 
105 
3 
12 
14 
123 
22 
55 1 6 6 
119 
il 6 1 
60 
52 
2 
126 
6 
58 
11 
1 
5 
3 6 
53 
13 
21 
7 
3 
6 
10 
3 
20 
17 
Β 
5 
4 
23 
10 
4 
5 
15 
6 
11 
4 
2 
3 
16 
9 
26 63 
7 
3 
9 2 
. 1 1 8 
5 
18 
7 
4 
34 
* * 3 
9 
2 
1% 53 
** 7 
7 
4 
2 
23 
5 
11 
3 
36 
1 
2 
3 
5 
7 
4 2 7 1 
2 309 
1 9 6 2 
1 0 2 8 
6 2 3 
7 3 1 9 3 
1 2 * 
2 0 6 
France 
22 
a 
. 1 
2 
η 1 
34 
5 
7 
8 4 
6 
1 
1 
3 
26 
5 1 
a 9 
a 
. 6 
10 
3 
16 
5 
4 
17 
10 
4 
5 
9 
. . 2 
. a 
2 
9 
1 . 1 
4 
9 
. 5 
1 
2 
5 
a 
1 
î 
i 12 
6 
1 
a 
1 
19 
7 
9 0 2 
4 0 1 
5 0 1 
102 
308 
83 
102 
9 2 
1000 
Belg.­Lux. 
8 
a 
6 
3 ' 
U É 
l i 
9 
4 
4 
23 
53 
4 
i a 
! 
! 
i 
83E 
604 
234 
142 
1 0 ' 
1« 
λ 
a 
71 
kg 
N e d e r l a n d 
22 
i 1 
2 
i 1 
I 
1 
i a 
23C 
173 
51 
34 
31 
24 
1 
2 
E TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
129 
97 
lìì 
45 
23 
2 
β 
1 
1β 
19 
14 
4 
19 
4 2 
1 
4 
2 
2 1 
1 
2 
2 
1 
l ì 67 
4 
, 34 
10? 
27 
8 
5 
m . 11 
ï 14 
. . . 1 
. 1 
m ., a 16 1 
1C 
2; 
73 
SC 
Tl 
9 
4 
2 
1 
• 
5 
3 Í 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
3 
7 
7 
85 
2 0 
il 109 
1? 14 
68 
4 7 
2 
3 
. 3 
9 
1 
1 
7 
2 
3 
5 
4 
2 
19 
14 
19 
33 
2 
1 2 
1 
6 
. 16 
3 
2 
25 
4 
3 
3 
7 
1 
3 
22 
35 
34 
5 
4 
3 
1 
22 
8 
2 
16 
1 
2 
3 
5 
• 
1 9 7 9 
1 008 
' 9 7 0 
6 2 3 
3 8 1 
3 3 0 
3 
14 
18 
11 
9 
5 
9 
15 
l ì 2 
I ta l ia 
2 
2 4 
21 33 
16 
3 
. 2 
5 
i 
. a 
. . . a 
. a 
1 
. . a 
. , 6 
1 
. 1 
2 
3 
3 0 
4 
1 3 
. 2 
1 
a 
a 
1 
1 
3 
, . . l 
1 
4 
a 
1 
1 
1 
. 1 
1 
i 
1 
1 
. , . . ■ 
322 
123 
199 
127 
l i 2 
6 
19 
35 
4 
lì 
8 
3 
2 
36 
1 
4 
1 
18 
1 
1 
2 
1 
9 l 
9 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
8ÍS 043 
0 53 
0 5 2 
056 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
23b 
248 
2 6 0 
263 
272 
276 
2 3 0 
2 3 4 
238 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
366 
m 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
503 
512 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
GJ INEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ÉAÍVIDÔR* 
COSTA R I C 
CJBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
6 9 2 Y I E T N . S y O 
70S INDONESIE 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
740 
8 0 0 
819 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1811 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 3 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 38 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
O50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
W E R T E 
EG­CE 
5 9 3 
14 
56 
73 
6 54 
111 
2 1 2 
8 0 1 
429 
137 
3 0 1 369 
2 6B 
2 26 
30 
331 
32 
192 
6 1 
10 
17 113 
177 
50 
84 
21 
16 
16 
26 
10 
33 
57 
40 
13 
14 
76 
30 
13 
14 
50 
26 
47 
16 
11 
13 
63 
29 1 5 6 
287 
31 
1? 11 
49 
21 
16 
48 
46 
15 
121 
27 
32 
11 
36 
16 
il 157 
192 
42 
32 
22 
12 
101 
19 
49 18 
105 
15 
11 
16 
45 
25 
17 0 0 0 
8 9 3 9 
β 0 6 1 
4 7 8 7 2 9 1 8 
2 6 1 2 
2 9 0 
413 
6 6 0 
COURROIES 
6 9 3 
360 
193 6 26 
2 0 2 
2 0 2 
11 
40 
13 
43 
101 
50 
40 
87 
2 4 0 
14 
35 
22 
103 
17 
23 
26 
13 
94 9 6 
137 
17 
France 
113 
a 
. . 7 
5 
30 
64 
3 5 
8 1 
14 
15 
1 
7 
198 
22 
4 
4 
1 
6 
73 
169 
27 
26 
1 
. 16 
26 
6 
. 48 
2 
12 
14 
4 1 
26 
13 
13 
22 
1 
1 
a 2 
1 
4 
28 
6 
2 
3 
3 
, 3 0 
. 16 
5 
10 
. 11 
1 
5 
. 1 
a 
'l 32 
18 
3 
. 2 
a 
1 
19 
a 
32 
a 
• , 1 
24 
2 5 6 0 
l 0 6 0 
1 5 0 0 
3 7 4 
242 
8 9 0 
242 
3 3 0 
237 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
38 
. . 28 
129 
3 
38 
166 
22 
54 
35 
16 
15 
2 
65 
1 
158 
3 
1 
4 
4 
18 
6 
19 
6 
5 
a 
12 
1 
5 
1 
. . i 
a 
. a 
. . 1 
• 
3 0 2 9 
2 137 
8 9 2 
5 9 4 
4 4 3 
69 
20 
1 
2 2 9 
OE TRANSMISSION 
. 9Θ 
30­4 
87 
37 
2 
10 
1 
■ 1 
* 6 
2 
* 53 
1 
2 
1 
5 
1 
6 
10 
* 1 
* 1 9 1 
46 
3 
53 
. lt 2 
3 
. 1 
1 
a 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
, . 2 
1 
, . 1 
. . * 
Neder lan t 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 * 2 5 9 
13 
2 * 5 
9 35 
25 * 9 1 
* 96 13 130 
27 * 2 8 
3 88 4 74 2 15B 
95 
3 
« 
2 0 6 
21 
22 
5 
26 
* 7 
b 
6 2Î 
14 
* 5 
11 
• . . 2a 
7 
35 
1 
. 29 
, a 
. 10 
25 
> 21 
6 
7 
» 1 
53 
1 1 1 * 
171 
1 * 
f 3 7 
. 16 
a 
* 35 
6 23 
9 
4 
21 
22 
14 11 
Ih 9 1 1 5 
2 ! ν 
l 2 7 
9 3 : 
33 
2 6 
2 5' 
6 
35 
22 
16 
10 
97 
> 3 Í 
1? 
15 
U 
16 
4 1 
1 8 7 5 8 
* 273 
r * 4(10 
1­ 3 0 0 6 
> 1 8 1 8 
I 1 3 * 7 
2 19 
7 5 0 
2 127 
EN CADUTI 
101 
1 7 ' 
1 1 . 
i i 
' 
I ta l ia 
14 
74 
15 
5 * 
2 2 * 
46 
16 
23 
i 2 3 
5 
16 
107 
13 
2 1 
19 
4 
. 3 
7 
5 
9 
* 5 
. 6 
5 
ι 1 5 
3 
* 3 
2 
3 
a 
5 
2 
. . a 
1 
1 38 3 
5 3 1 
8 5 2 
5 * 5 
161 
2 3 9 
7 
25 
6 5 
•IOUC VULCANISE 
> 92 
ι 53 
k > 97 
. 72 
5 
12 
4 
4 
1 
. 
, . 1 
4 ' 
' 
2 1 
> 22 
. 9 
23 
1 
2 
2 
17 
2 
3 
13 
> 26 
3 
* * 2 
35 
zìi ,, "i 16 
7 
18 
3 2 
2 0 
3 * 
2 2 
2 1 5 
10 
32 
15 
3 0 
10 
11 
21 
11 
21 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
I i ! 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
m 7 0 6 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
R E I F E 
V O L L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
8°2Ì 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
8ìi 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 6 
3 50 
3 9 0 
* 0 0 
5 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
5 
4 
16 
3 
18 
β 
2 
3 
4 
15 
3 
6 
3 
32 
14 
16 
13 
9 
7 
íl 10 
i ι 
3 
45 
2 
7 
7 
1 
, 4 9 
2 
. . . ι 4 
279 
500 
7 79 
2 1 5 
88 
5 3 6 
7 * 
179 
29 
France 
3 
5 
3 
15 
3 
2 
β 
2 
3 
3 
5 
a 
6 
45 
4 2 6 
1 7 0 
2 56 
55 
25 
1 9 9 
58 
68 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
i , 1
; 
. a 
e 
. . 1
1 
8 i 
3 ; 
5; 
49 
< 3« 
1, LUFTSCHLAEUCHE UND FELGEN8 
,HOHLKAMMERREIFEN U 
1 2 0 0 
130 
* m 
9 
7 
1 
1 
1 
500 
* * 3 
* 4 
137 
6 1 
1 8 0 
Ì0? 
39 
11 
17 
4 6 66 
40 
7 
8 
45 
21 
9 
47 
9 * 
4 
11 
4 9 8 
6 7 6 8 2 1 
5 Ϊ 5 
232 
3 0 1 
62 
156 
4 
LUFTSCHLAEUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
ill 0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 32 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
65 
182 
38 
4 7 6 
73 
194 
67 
29 
114 
12 
8 
3 1 
10 
12 
99 
12 
74 
2 6 2 
39 
80 
5 
17 
θ 
a 
9 
1 , 9 
4 
, a 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
4 5 
6 6 
38 
1 
8 
a 
2 0 
9 
a 
a 
a 
. 
4 4 9 
2 4 3 
2 0 7 
9 
6 
197 
13 
152 
1 
.AUSWECH! 
3 4 ' 
4* 
3 51« 
1 
i ; 
1 3 . 
< 
3« 
4 7 i : 
4 51 
2 0 
161 
15 
4 
41 
FUER FAHRRAEDER Ul 
21 
3 
24 
16 
11 
i 10 
; 
13 
. 12 
42 
12 
74 
262 
36 
60 
5 
17 
7 
"g 
N e d e r l a n d 
â 
2 
4 
1 
9 
. . 3 5 
4 
6 
2 
a 
1 
Ί 
3 4 1 
2 0 2 
144 
19 
12 
126 
1 
36 
. 
e χ p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
13 
5 
5 
5 
3 
b 
1 
a 
1 
. . 1
7 
1 
a 
2 
2 
. . . . • 
1 9 5 
3 4 
1 6 1 
50 
27 
108 
2 
17 
4 
l u l i a 
19 
1 
2 
. 5 
2 
. 3 
1 
; 
i . . 1
a 
. . a 
1 
. . . . 1
227 
62 
1 6 6 
89 
24 
54 
4 
19 
2 3 
AENOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
ELB.UEBERREIFEN 
1 
e 
51? 
i 
I 
f 
I 
Ι i 
3 
549 
! 52< 
2'. 
1 Π ι« e 
5 6 9 
108 
2 6 5 
• 4 8 9 2 SB 
39 1 2 1 
6 1 
37 
2 0 0 
1 9 6 
37 
2 
16 
l 
2 
6 
. 1 
44 
93 
4 
11 
2 5 9 6 
1 4 3 1 
1 165 
1 1 1 9 
8 5 4 
42 
) 6 
­
ID MOPEDS 
4 . 
154 
4 5 * 
4 
3 
2 
3 
25 
a 
4 0 15 
'lì 22 
6 
-, 
i 
2 
43 
S 6 
13 
1 0 
1 9 
2 8 3 
5 
6 7 5 
a 
178 
i 
3 
l ì 
9 
1 
1 1 9 1 
9 6 8 
2 2 3 
2 1 0 
200 
13 
1 
. • 
2 1 
4 
10 
2 
. 4 
38 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
240 
2 46 
2 6 0 
272 
2 8 4 
2 8 8 
302 306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
448 
4 5 6 
48D 
4 8 4 
5 0 0 
IÌÌ 
52a 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
. N I G E R .SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
.EE­NTR^! 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
cpi.ra 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
7 0 0 INDONÉSIE 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 0 1 1 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
2 
1 
1 
10 
16 
14 
45 
12 
53 
Ιό" 
10 
13 
43 
12 
20 
3 1 
3 0 9 
67 
35 
25 
86 
13 
65 
37 
25 
li 16 
12 
9 3 
19 
23 
16 
19 
10 
lo 
11 
10 
l'i 
16 
10 
0 6 4 
0 7 4 
9 9 1 
330 
4 8 9 
4 5 3 
2 3 1 
3 55 
2 0 7 
France 
10 
16 
7 
4 1 
"l 
23 
10 
10 
9 
12 
1 
?°4 
36 
48 
a 
a 
20 
a 
1 
1 
i 
1 
4 
9 2 
4 
15 
i 1 * 
a 
2 
3 
10 
a . 
2 
1 * 3 7 
5 5 2 
3 8 5 
269 
101 
5 9 1 
182 
198 
2 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
26 
9 
6 
2 2 3 
1 3 9 
84 
33 
11 
46 
31 
6 
5 
BANDAGES, PNEUMATIQUES,CHAMBRES A 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
5 
6 
2 
15 
. . 51 
7 
10 
4 
9 
6 3 5 
4 0 9 
2 2 6 
35 
2 0 
1 9 1 
1 
52 
AIR ET FLAPS 
"°"-'° i^mi^^^umui BANDES *-"a"ei-Es 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 23 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
050 
2 0 4 
208 
212 
288 
3 0 2 
322 
3 4 6 
350 
393 
4 0 0 
512 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
4 0 1 1 . 2 1 ♦ . C ^ M B R E ^ A , . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
m 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 3 2 
236 
240 
248 272 
280 
2 8 4 
263 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
1 7 5 
1 7 0 
6 9 5 
116 
6 6 9 
3 3 1 
62 
'îi 99 
3 0 5 2 7 2 
59 
23 
h 17 
13 
i°3 
40 
32 
21 
50 
111 
12 
11 
6 7 8 
8 2 5 
8 5 2 
5 9 1 
2 4 3 
2 55 
67 
53 
7 
. 6 
ïl 3 4 
5 
a β ,, . 5 
4 
β . It 10 
2 13 
. 3 1
2 1 
a 
. a 
• 
2 8 2 
133 
149 
17 
11 
130 
23 
47 
3 
3 30 
. 2 52 1 535 
a 
. 2 
7 
51 
5 
. 1 
. 
. a 
; 
34 
• a 
2 
. 
2 2 2 3 
2 117 
106 
69 
66 
37 
35 
• 
6 
2 4 8 
5 
3 
6 
2 
2 7 5 
2 54 
2 0 
11 
9 
9 
7 
• 
(BR) 
35 
2 
3 
27 
1 
26 
9 
. 9
11 
13 
8 
17 
5 
1 
1 
a 
, 5
l b 
15 
3 
9 
4 
a 
10 
1 
1 
615 
2 66 
547· 
2 3 7 
150 
2 8 6 
4 
39 
24 
I ta l ia 
9 
. 5 
2 3 5 
1 2 
5 
1 
6 6 
4 
1 
16 
7 
4 
2 
1 4 
4 
1 
14 
2 
a 
3 
6 
2 
7 
8 
3 
6 
15 
8 
1 9 5 4 
7 0 6 
1 2 4 9 
7 5 6 
2 0 7 
3 3 6 
13 
6 0 
1 5 2 
EN CAOUTCHOUC 
DE 
3 
1 
1 
1 ι 
728 
152 
357 
535 
2 53 
6 0 
156 
67 
44 
2 9 1 
2 66 
55 
2 
23 
1 
1 
3 
8 
. 1 
48 
1 0 9 
12 
11 
3 2 7 
872 
455 
3 87 
072 
64 
1 
b 
4 
U R POUR,VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AUX IL I AIR E 
1 5 2 
2 8 4 
9 0 
6 30 
142 
3 9 7 
124 
249 
32 
13 
57 
20 
20 
161 
24 
98 3î! 62 
123 
11 
32 
IB 
38 
5 
4 2 
36 
3 * 
û 1 
23 
2Ö 72 
24 
98 3îi 57 
123 
11 
32 
15 
81 
2 3 4 
782 
68 
3 4 0 112 
117­
4 
3 
28 
3 
b 49 
38 
7 
12 
106 
24 
18 24 
20 
a 
a 
a ; 
5 
3 
1 1 7 
6 
3 2 ? 
7 1 
2 
i 4 
6 
20 1 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
a . a 
a 
5 7 1 
4 * 9 
1 2 2 
107 
8 5 
15 
1 
a 
6 8 
6 
3 6 
6 
. l ' 
i 3 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 2 4 
6 7 6 
7 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
IO 10 
1 0 1 1 
10 20 
litt 1 0 3 1 
10 32 
10 40 
M E N G E N 
_ EG­CE 
2 
1 
40 
11 
11 
19 
16 
11 
153 
66 
7 
9 
11 
1 
3 
5 
5 
3 5 6 
6 3 3 
5 2 5 
7 00 
4 2 7 
6 1 1 
58& 
1 6 1 
14 
France 
40 
11 
9 
2 
5 
1 
17 
1 
7 
. . . , . 5 
7 8 9 
65 
7 2 4 
6 5 
3 1 
6 59 
5 5 3 
9 2 
• 
1000 
Belg.­Lux 
LUFTSCHLAEUCHE FUER MOTORRAEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
0 6 4 
2 8 8 
4 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
108 
13 
13 
66 
37 
26 
8 
14 
21 
43 
7 
4 
105 
5 2 3 
237 
2 8 6 
2 3 1 
76 
44 
11 
6 
10 
1 
1 
2 
6 
1 
. 1
. a 
, 1
18 
42 
10 
32 
21 
2 
11 
7 
2 
­
LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 osa 0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
ill ili 2 3 6 
2 4 0 
ni III ììl 18! 3 0 6 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 3 2 4 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
68 0 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
8 2 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
2 
1 
2 
1 
12 
8 
3 
480 
8 2 6 
2 7 6 
9 4 6 
2 64 
47 
145 
126 
23 
2 76 
405 
L19 
IB 
6 
159 
64 
76 
7 
26 
lì 
2 1 1 
79 
71 
7 
6 
7 
8 
55 
7 
89 9 
10 
8 
48 66 
9 
9 
15 
36 
5 
11 
37 
25 
8 
58 
35 
13 
800 
114 
11 
22 
30 
26 
55 
10 
9 
13 
12 
7 
4 1 
151 
45 
12 58 
8 3 5 
789 
9 6 6 
. 4 4 6 
126 
8 1 8 
7 4 3 
6 
2 1 
23 
3 
39 
158 
17 
5 
6 
37 
15 
. . 6 
22 
14 
7 0 
19 
7 
8 
5 
5 
23 
1 
35 
4 9 
8 lì 9 
6 
12 
6 
2 
2 
14 
13 
1 
4 1 
23 
16 Î 
11 
1 
11 
13 
6 
25 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
26 
19 
9 ­
3 2 4 3 
2 132 
1 1 1 0 
16 
9 0 
2 7( 
12 
2 
3" 
21 
t 
2' 
" 
' 
! 
11 
­
; 
1 629 
1 4 6 ' 
161 
kg 
N e d e r l a n d 
. 1
11 
1C 
5 
129 
61 
, . , . IC 
, . a 
, . • 
1 27C 
686 
584 
524 
32 7 
61 
27 
29 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1
i 3 
4 
4 
, b 
1 
a 
3 
5 
­
19b 
45 
151 
98 
63 
39 
5 
2 
14 
JND ­ROLLER 
i 1 
a 
l 1 
. J 
i 
'WAGEN 
> 8 
9 8 
I 
) 127 
I 22 
1 
! 10 
. 
1 4 
) 8 
4 
. . 1 
ι 1 
4 
a 
' ! 
. 
a 
a 
a 
a 
5 8 
3 4 6 
2 5 5 
33 
24 
4 
9 
. 31 
3 
7 
5 
16 
3 
. . 6
117 
69 
49 
44 
33 
4 
, 1 
■ 
5 9 8 
128 
156 
. 3 7 0 
28 
4 1 
23 
. 116 
71 
7 0 
. . 23 
8 
. 2
8 
1 
. 5
10 
; 
. a 
. 3
3 
; 
l i 
. . . Β 
1 
3 
10 
7 
3 
. . 2
41 
17 
. a 
2 
11 
3 
7 
4 
11 
9 
1 
2 
b 
3 
1 
1 862 
1 2 52 
6 1 0 
I ta l ia 
. . . . 2 
3 
. . 3 
. 1
, . • 103 
37 
66 
13 
b 
52 
1 
33 
• 
34 
6 
3 
63 
a 
22 
1 
8 
5 
40 
7 
3 
8 1 
3 6 0 
157 
2 0 2 
l b b 
4 1 
27 
2 
5 
9 
1 7 0 8 
154 
9 1 
1 7 3 1 
12 
ih lì 148 
26 
12 
. 97 
36 
72 
5 
18 
19 
7 
173 
4 
4 1 
; 
2 
3 
25 
2 
47 
1 1 
4 
28 
. . 2 
10 
2 
6 
12 
5 
4 
17 
11 
11 
598 
8 1 
7 
10 
13 
9 
25 
2 
. 1
2 
4 
37 
117 
23 
2 
5 755 
3 6 8 3 
2 0 7 2 
NIMEXE 
­ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 
30b 
318 
322 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 2 4 
6 7 6 
7 0 0 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•CAMEROUN • C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
VENEZUELA •SURINAM 
URUGUAY 
BIRMANIE 
INDONESIE 
• POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
2 
1 
1 
4 0 1 1 . 2 3 CHAMBRES A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 3 
0 3 6 
038 
053 
0 6 4 
268 
403 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 3 1 1 . 2 5 CHAHBRES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
305 
022 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 4 
0 3 b 
038 
0 4 0 
0 4 3 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 03 
212 
2 1 6 
223 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 64 
ill iil Hi 3 06 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 34 
34b 
353 
352 
3 7 0 
372 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 5 b 
4 5 6 
462 
528 
6 0 4 
61b 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 8 0 
7 3 2 
800 
818 
8 2 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•MAURITAN 
• MALI 
• H.VOLTA 
• N I G E R 
.SFNEGAL 
SIERRALEO 
ÍHiW° , R E 
.TOGO •DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
.RWANDA E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R SECRET 
M O N D E 
tNTRA­CE 
EXTRA­CE 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
17 
11 
5 
57 
23 
21 
31 
25 
20 
2 6 4 
132 
17 
15 
21 
1 1 4 
11 
12 
12 
310 
498 
8 1 2 
3 7 1 
867 
4 1 3 
667 
292 
30 
France 
57 
20 
19 
6 
10 
1 
20 
1 
17 
, . a 
. . 12 
1 2 7 7 
121 
1 1 5 6 
127 
76 
1 0 2 9 
8 1 6 
179 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 1 
25 
14 
9 
2 2 5 
122 
, 2 0
. , . • 
2 2 3 6 
1 165 
1 0 7 1 
975 
6 1 4 
96 
3 9 
49 
• 
AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
152 
34 
23 
66 
54 
49 
10 
27 
36 
52 
15 
10 
217 
8 79 
3 49 
5 3 2 
423 
137 
93 
23 
20 
18 
a 
3 
1 
3 
9 
2 
. 1
. . . 3 
44 
89 
16 
74 
49 
3 
24 
14 
6 
• 
a 
, . . 1 1 
1 
ι 
a 
. a 
a . 
. . . • 6 1 
2 1 
4 1 
1 
1 
3 
3 
. . 1
M R POUR VOITURES PARTICULIERES 
0 5 8 
0 0 6 
5 86 
2 30 
4 4 1 
57 
193 
182 
34 
4 2 2 
6 0 2 
146 
30 
13 
232 
89 
92 
11 
29 
27 
53 
2 58 
102 
120 
K 10 
12 
73 
14 
'Il il 60 61 
14 
14 
24 
65 
11 
16 
56 
67 
13 
94 
59 
23 
163 
152 
19 
36 
46 
33 
51 
13 
15 
18 
15 
lì 2 7 0 
76 
13 111 
2 5 2 
325 
6 1 6 
543 
1 7 1 
1 3 2 8 
8 3 3 
12 
29 
37 
7l 
2 4 8 
25 
8 
10 
55 
23 
a 
. 4 
35 
20 
93 
33 
H 6 
9 
32 
2 
"î 
14 
η 14 
13 
20 
14 
4 
4 
23 
48 
I 
6B 
4 1 
1 
2 2 2 
15 
3 
19 
20 
β 
17 
2 
β 
2 
1 
2 
5 
48 
31 
11 
4 5 9 0 
2 8 7 5 
1 715 
2 2 6 10 
133 
1 0 9 4 
3 3 9 187 
187 34 
24 13 
32 6 
27 12 
2 6 a 
i : 
20 . 
2 . 
3 
. n i 
2 0 4 7 5 2 5 
l 8 4 7 3 6 5 
2 0 0 4 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
, 1
b 
10 
9 
. a ι 
i i 12 
435 
96 
339 
227 
157 
63 
10 
2 
29 
25 
β 
16 
44 
4 
9 
9 
26 
b 
. β 
174 
93 
81 
75 
56 
b 
, 2 
6 9 3 
169 
203 
387 
29 
η , 18b 
6b 
82 
. 44 
10 
2 
10 
1 
. 4
15 
. . . 5
> 
1 
22 
. . . 13 
2 
lï 3 
. 3
57 
25 
. 1
3 
14 
4 
7 
4 
15 
11 
ì 
1 
7 
6 
2 291 
1 452 
B45 
I ta l ia 
. , . . 4 
9 
a 
7 
1 1 4 
. a 
36 2 
1 1 6 
2 4 6 
4 2 
2 0 
2 0 5 
2 
62 
■ 
127 
2 3 
b 
81 
. 42 
1 
17 
8 
46 
15 
7 
1 6 5 
6 0 9 
2 3 7 
372 
2 9 8 
77 
57 
6 
1? 
2 129 
163 
118 
2 3 7 6 
14 
75 1 1 5 
29 125 
2 2 9 
3 4 
2 0 
13 î 50 86 
6 
19 
22 
17 
2 1 2 
5 7 1 
2 
3 
32 
3 
66 
2 
4a . . 3
18 
5 
10 
19 
8 
6 
26 
17 
19 
6 6 4 
1 0 * 
' 12 
16 
ÏÎ 
26 
4 
1 
1 
3 
7 
* 9 
2 1 * 
39 
2 
7 7 9 3 
* 7 3 6 
3 0 0 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­D 
LSnder­
schlussel 
Code 
pors 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
izember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
523 
138 
345 
3 9 3 
4 8 0 
121 
LUFTSCHLAEUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 28 
2 3 2 
2 36 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
Ilt m 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
ni * 0 0 
* 0 * 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 3 ? 6 4 8 
6 6 8 6 8 0 
8 0 0 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
181Î 1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
542 
5 6 1 
0 7 1 
7 47 
232 
157 
69 
167 
45 
141 
199 
90 
19 
197 
67 
6 
12 
14 
18 
149 
28 
14 
10 
3 6 3 
95 
'Ih 25 
26 
18 
3 1 
16 
49 
9 
11 
7 
2 0 5 
20 
13 
17 
125 
97 
16 
35 
26 131 46 
26 
31 
57 
li 6 8 4 4 9 1 
23 
16 
21 
17 
2b 
32 
16 
30 
43 
li 24 
42 
a 
9 1 2 
i 5 5 
7 5 0 4 0 1 8 4 2 
122 
7 7 2 
6 0 3 
227 
LUFTSCHLAEUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 48 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
ill 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
4 3 2 
5 1 3 
242 
619 
154 
9 4 
13 
59 
15 110 105 
48 
9 
9 
ìl 13 
43 
15 
75 
22 
64 
47 
25 
15 
9 
i l 
9 
9 
17 
Β 
France 
53e 
268 
572 
2 2 1 
190 
1 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
95 
84 
6 6 
26 
3 0 
1 
FUER LASTKRAFTWAGEN UND 
a 
109 
6 1 
332 
106 
67 
10 
59 
18 
27 
53 
6 
9 
9 
16 
8 
a 
7 
3 
17 
4 
1 
10 
211 
8 2 
34 
10 
23 
28 
17 
30 
16 
36 
4 
a 
3 
109 
10 
11 
17 
108 
6 2 
16 
32 
26 
"Ι 34 
2 1 
10 
4 4 
14 
6 1 0 
208 
14 
13 
17 
13 
10 
3 
4 
28 
3 1 
11 9 
26 
6 
3 1 0 9 
6 0 9 
2 5 0 1 
I 133 
250 
1 3 3 3 
5 3 0 
3 6 6 
35 
188 
. 6 8 4 
3 0 0 
40 
9 
6 
1 
12 
16 
6 
2 
1 
1 
a 
2 0 
4 
26 
1 3 3 7 1 m 55 
38 
68 
57 
4 
1 
=UER ANDERE FAHRZEUGE 
. 'ÌÌ 
2 9 6 
64 
53 
. 35 
11 12 36 
1 
6 
6 
6 
8 13 
20 
a 
13 
18 
56 
30 
16 
15 
3 
lì a 
6 
12 
6 
35 
. 18
44 
β 
. 1
ï " 
and 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 4 5 0 
2 7 3 4 8 
145 
10 
14 
4 15 
OMNIBUSSE 
2 66 
7 2 2 3 1 
166 
5 . 
4 82 
3 2 a 
32 
32 
5 
76 
3 
17" 
129 
4 ( 
3 Í 
3 Í 
. . . 2 
2< 
5C 
. 2 0 Í 
£ 
23 
. 1
. i 1 
58 
. 63 
7 
• a 
. 13 
19 
a 
1 
. 1
6 
10 
19 
. . . , . . 2 
1 
2 
3 
9 
. . 3
. . 1
4 0 
2 
1 
2 
1 
a 
6 
* b 
. . a 
2 
2 
. 1
. 1
; 
6 
a 
1 
1 081 
5 * 6 
535 
371 
2 72 
132 
* 9 
a 
32 
2 0 1 
1 1 * 
89 
a 
5 * 
13 
7 
19 
4 
6 0 6 0 
35 
1 
2 
lî . 9 
14 
4 
1 
1 
4 
4 
. a 
; 
. . 2
" 
I ta l ia 
1 4 1 0 
4 1 1 
5 6 2 
136 
2 4 6 
100 
2 8 6 
149 
160 
1 0 6 4 
. 2 1 
2 0 
75 
10 
2 1 
7 1 
2b 
10 
125 
6 2 
a 
12 
7 
. 113 
24 
12 
. 169 
. 7 
66 
. . . l 
1 
a 
11 
2 
1 
2 
73 
1 
2 
a 
9 
3 1 
a 
a 
. 5 
4 10 
4 
19 
12 
t 1 0 7 0 
2 7 7 
6 
2 
4 
2 
14 
29 
11 
2 
11 
29 
6 
16 
1 
4 208 
1 6 5 8 
2 5 5 0 1 8 0 4 
2 4 4 
5 8 9 
136 
2 0 5 
157 
1 7 0 
106 
113 
7 2 
. 5
5 
4 
. 3I 11 
2 
1 
3 0 
8 
. 14 
si 
2 
7 
13 
2 
b 
! 
1 
3 
2 
2 
n. p « 
NIMEXE 
ι* r L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
4 0 1 1 . 2 7 CHAMBRES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
023 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 8 
0 5 3 
052 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
2 00 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
232 
23b 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 60 
2 64 
268 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
288 
302 
30b 
3 1 4 
318 
322 334 
346 
3 5 0 
352 
370 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 3 
462 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 * 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L EM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
•MAURITAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
­TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
Éf­SÍUP0 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• MARTINIQ 
C H I L I 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MAS C O M A N 
6 8 0 THAÏLANDE 
Iî? 322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
* 0 1 1 . 2 9 
0 0 1 
002 
0 03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
Ut 0 3 8 
0 4 0 
042 
048 0 5 0 
05b 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
212 
216 
228 
2 43 
ili 302 
318 
322 
3 3 4 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
11 
4 
6 
4 
1 
2 
CHAMBRES A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SAïfSÊ"*· AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
Ñ Í G E R ? A R E 
­CAMEROUN 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
E T H I O P I E 
6 8 2 
6 3 3 
9 84 
587 
6 7 1 
151 
AIR 
5 9 6 
6 0 5 
0 8 0 
1 2 1 
2 67 
174 
1 0 5 
195 
51 
203 
2 47 
94 
21 
2 68 
104 
13 
13 
15 
22 
162 
31 
13 
12 
3 8 6 
113 
155 
40 
34 
37 
22 
3B 
22 
57 
11 
16 
11 
2 35 
26 
19 
23 
172 
117 
19 
57 
38 
139 
11 60 
34 
43 
84 
25 
16 
9 24 
5 42 
31 
22 
29 
30 
25 
40 
16 
43 
42 
lì 
ÌÌ 
10 
5 * 4 
6 6 9 
6 65 
0 0 5 
0 39 
6 1 2 
9 5 5 
6 6 6 
2 4 9 
France 
8 2 5 
4 3 2 
689 
3 3 1 
287 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 43 6 1 5 
86 39 464 
9 6 
4 
34 
1 
»DUR CAMIONS OU AUTOBUS 
132 
73 
4 6 6 
130 
98 
13 
66 
19 
4 1 
71 
8 
10 
12 
19 
12 
8 
3 
19 
2 
1 
12 
216 
101 
47 
13 
31 
36 
2 1 
37 
22 
42 
6 
12 
4 
133 
12 
16 
23 
143 
78 
19 
54 
37 
18 6 
4 3 
26 
12 
66 
19 
1 
705 
2 3 1 
19 
17 
24 
21 
10 
5 
4 
40 
25 
H 
12 35 
8 
3 792 
8 0 0 
2 9 9 1 
l 3 2 4 
3 0 6 
1 6 3 1 
6 4 0 4 4 3 
37 
2 2 3 
2 1 0 
17 
17 
6 20 
2 7 0 
65 221 
6 5 6 177 
3 5 4 77 
5C 3 84 
10 36 a 
9 
1 
14 
21 
" 
, 2 
a . a 
. 
, 3
2 
: i 
. . 2 
1 
? 
23 
. . . 4 
3 
38 
a 
. a 
. 1 
. . 1 
2 
a 
a 
a , a 
. ; 
4 
• 
1 4 4 6 
1 2 8 3 
163 
71 
49 
92 
75 6 
1 51 
39 
5 
113 
3 60 
55 
. 117 
12 
1 
, , 3 15 
15 
i 
! i b
13 
27 
( a 
( a 
a , . 
3 
1 
5 
4 
13 
15 
. a 
1 
75 
3 
1 
2 
l 
à b 
7 
a 
a 
5 
2 
a 
1 
2 
ΐ 
i 
2 02 1 2 9 4 
148 552 
45 742 
4 2 5 0 9 
4 
: 
U R POUR AUTRES VEHICULES 
5 1 4 
592 
3 0 2 
7 9 3 
170 
118 
ÌÌ 
21 
146 
165 
60 
14 
15 
55 
46 
22 
41 
20 
94 
22 
71 
29 
39 
25 
11 
ÌÌ 
11 
16 
29 
12 
2 8 0 
286 
88 
63 
l 
43 
16 
il 
2 
6 
8 
lï 
22 
14 
19 
18 
64 
10 
24 
25 
4 
lì 
10 
10 
19 
9 
64 
, 28 
74 
9 
2 
1 
3 
l 
a 
a 
i 
a 
. 1 
i 
a 
a 
a 
; 
a 
2 
3 4 6 
202 
67 
S 
31 
32 2 1 4 
52 138 
117 
3 2 7 
7 66 
3 0 
: 
10 
19 
4 
7 19 4 76 
1 
: 
i 
46 
3 
2 
13 
13 
9 
19 
6 
a 
4 
5 
" • 
3 
I U l i a 
2 0 9 6 
6 1 2 
7 6 9 
198 
3 3 3 
123 
3 0 1 
137 
1 7 4 
1 2 2 * 
2 2 
3 1 
69 
13 
27 
86 
3 0 
1 1 
139 
7 0 
13 
7 
128 
29 
1 1 
166 
3 
93 
a 
1 
1 
13 
1 
1 
2 
75 
1 
3 
14 
35 
a 
7 
5 
14 
5 
29 
17 
5 
7 
1 2 1 3 
3 0 * 
1 1 
3 
5 
* 13 
35 
12 
2 
15 
3 * 
9 
22 
1 
* 8 1 0 
1 8 8 6 
2 9 2 * 
2 0 5 9 
2 9 7 
6 8 7 
1 5 3 
2 0 9 
178 
1 8 * 
1 2 2 
1 2 * 
1 0 * 
9 
7 
8 
1 
37 
8 
11 
5 
4 
il 
18 
1 
68 
3 
6 
15 
5 
7 
l i 
1 
6 
5 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schliiasel 
Code 
pays 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 1 2 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 4 8 
8 0 0 
3 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
l 
1 
10 
9 
18 
192 
66 
9 
5 
9 1 
17 
10 
4 
9 
17 
12 
12 
5 4 8 
9 59 
589 
8 2 2 
4 4 1 
6 0 7 
123 
167 
160 
France 
5 
1 
17 
4 9 
45 
β 
2 
45 
15 i 7 
16 
10 
11 
1 3 8 7 
6 4 7 
7 4 0 
2 6 0 
144 
4 0 9 
9 4 
136 
5 1 
FELGFNBAENOER, ALLEIN E IN-
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 4 0 
SCHLAl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ill 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NEUE l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 64 
3 
1 
2 
1 
349 
5 6 6 
4 6 7 
2 2 6 
45 
145 
18 
124 
4 0 
41 
137 
55 
32 
83 
30 
25 
118 
13 
29 
39 
17 
17 
19 
22 
27 
6 7 8 
132 
15 
11 
699 
6 7 5 
0 2 5 
532 
5 2 3 
4 4 6 
98 
149 
48 
CHREIFEN 
35 
27 
13 
12 
19 
5 
1 
9 
2 
1 
3 
1 
5 
4 
47 
9 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
234 
102 
132 
105 
39 
26 
6 
5 
1 
AUFDECKEN 
1 
2 
2 2 2 
111 
333 
0 9 3 
7 1 1 
857 
22 
69 
55 
4 2 4 
60 
168 lì 42 
9 
34 
a 
150 
2 0 9 
8 0 
16 
83 
. 7 
30 
3 
6 3 
9 
3 2 
3 
2 
1 
104 
12 
7 
7 
3 
1 
6 
5 
3 
1 
19 
37 
2 
6 
9 4 9 
4 5 5 
4 9 4 
2 9 7 
168 
1 9 0 
19 
123 
7 
β 
5 
4 
5 
5 
. 3 
a 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
a 
-7 2 
32 
4 0 
23 li 6 
5 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
. a 
3 
16 
a 
. a 
. a 
. . . . • 
142 
105 
37 
24 
3 
5 
1 
. 6
kg 
N e d e r l a n d 
a 
. 56 
4 
. . a 
1 
. . . . 2
• 
3 9 8 
2 8 9 
1 0 9 
9 9 
3 3 
10 
2 
• 
-OOER AUSGEHEND 
7 
. 16
12 
19 
2 
3 
5 
12 
77 
54 
23 
22 
10 
1 
1 
. • 
1 
1 
2 9 
5 
19 
2 9 
85 
3 5 
51 
51 
22 
a 
. . • 
FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
3 2 7 
115 
178 
2 6 9 
62 
-ι 2 0 
51 
1 
109 
13 
9 
. " 
1 9 6 
6 0 5 
a 
9 9 0 
3 5 9 
773 
15 
53 
14 
2 1 6 
16 
27 
2 
7 
1 0 
a 
* 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
. 16 
1 
. 3
. . 3
1 
1 
. . " 
7 7 2 
4 5 8 
3 1 5 
2 4 7 
196 
4 0 
3 
5 
28 
31 
28 
2 0 
ιό 3 0 
4 
13 
2 
6 
18 
12 
. 2
. 1
2 
. . . . 1
. . , 2 
. . -
1 8 6 
89 
97 
90 
82 
6 
2 
2 
2 
. 12 
106 
. 83 
4 
4 
15 
2 
116 
41 
2 
. 46 
18 
9 
24 
I ta l ia 
3 
3 
1 
66 
, 1
. 46 
1 
6 
. I 
1 
a 
1 
8 4 9 
4 6 0 
388 
172 
65 
143 
25 
24 
73 
3 1 1 
3 7 9 
2 2 2 
129 
a 
11 
14 
103 
8 
29 
49 
34 
a 
78 
ÌÌ 
12 
1 
22 
31 
14 
ti 16 
24 
13 
6 1 6 
9 5 
13 
5 
2 4 0 2 
1 0 4 2 
1 3 6 0 
1 0 7 2 
2 4 1 
2 4 9 
76 
24 
39 
35 
19 
7 
8 
14 
ï 6 
2 
, 2
1 
a 
3 
4 4 
b 
. 2 
1 
1 
2 
1 
IbO 
6 9 
9 1 
82 
24 
8 
. . 1
26 
167 
112 
9 2 5 
. 18 
3 
. 19 
4 1 
2 
30 
. . 5 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 
352 
3 7 0 
403 
4 0 4 
4 6 2 
512 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
648 
8 0 0 
619 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• MARTINIQ 
C H I L I 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU MASC.OMAN 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 0 FLAPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
2 8 8 
302 
3 4 6 
350 
352 
3 7 0 
4 0 3 
4 0 4 
6 1 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
•MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
MASC.OMAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 5 BOYAU» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 β 
0 40 
0 42 
0 60 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
480 
4 8 4 
512 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
10 13 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE POLOGNE 
•CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
14 
12 
25 
283 
88 
12 
11 
89 
23 
12 
15 
12 
25 
18 
19 
5 0 3 
3 7 3 
129 
143 
595 
789 
188 
175 
193 
PRESENTES 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 4 
4 6 7 
5 2 1 
2 57 
39 
149 
16 
90 
40 
35 
120 
40 
26 
59 
31 
23 
1 2 1 
10 
33 
34 
11 
15 
15 
17 
17 
12 
5 9 2 
146 
10 
13 
3 3 4 
5 5 9 
8 25 
3 69 
4 5 5 
4 0 9 
90 
153 
46 
291 
242 
116 
36 
120 
33 
13 
66 
10 
10 
21 
11 
15 
29 
4 1 1 
59 
25 
40 
20 
12 
29 
11 
7 62 
7 36 
0 2 6 
3 36 
2 6 1 
163 
23 
37 
26 
France 
5 
1 
23 
69 
55 
11 
3 
47 
21 
1 
12 
11 
24 
14 
18 
1 6 9 4 
6 8 9 
1 0 0 4 
4 0 7 
211 
531 143 139 
67 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
, , 5 103
24 
, , 
. . 1 
, , 
. . 4 
2 4 6 5 9 6 
1 9 6 4 1 9 
50 177 
36 164 
ISOLEMENT 
. 152 
2 6 0 
83 
17 
100 
. 8 
32 
4 
68­
26 
3 
2 
1 
110 
9 
10 
7 
3 
7 
5 
3 
17 
32 
4 
8 
1 0 6 7 
5 3 7 
530 
3 0 8 
186 
2 1 2 
24 
128 
10 
. 6 0 
36 
25 
39 
28 
1 
14 
. 8 
4 
15 
3 
32 
19 
25 
14 
6 
4 
i 
375 
123 
252 
158 
93 
93 
22 
36 
1 
S 43 
3 13 
2 
L 2 
i 
b 
28 
14 
13 3 
15 
2 15 
'i a 
• 3 
. 
9 l, 
68 67 
48 32 
20 35 
19 35 
1 
1 
1 
4 0 1 1 . 5 2 «1 PNEUMATIQUES NEUFS P . V E L 3 C I P E D E S 
001 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 3 
0 3 4 
03b 
03B 
0 4 3 
042 
0 4 6 
0 50 
062 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1 
2 
233 
5 1 4 
4 23 
51b 
8 39 
9 5 3 
26 
91 
77 
6 7 6 
87 
2 4 4 lì 53 
12 
21 
4 6 7 
151 
2 4 4 
364 
106 
. 5
33 
75 
1 
149 
17 
12 
* 
­
* 
9 19 
i 
, . . • 
k à 
• \ 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 6 
S 5 
2 
27 
L 
1 
9 
42 
1 
i a 
! 1 
: t 
! ï 
9 3 5 I 0 3 1 
535 5 3 4 
4 0 1 4 9 7 
3 1 6 2 2 0 
2 5 0 85 
49 
1 18 
36 8 9 
29 2 3 9 
29 2 5 8 
15 ! 
2 
1 
1 
15 
8 
7 
153 
. V β 
14 
7 0 
! 6 
i 2 4 
1 li . ! 5 *
il I 9 
1 
2 3 ' 
27 
β 
14 
β 
1 1 
1 4 
[ 5 4 9 
L 1 1 3 
6 
5 
I 2 0 2 5 
1 8 6 2 
f l 1 6 3 
72 
6 . 175 
1 1 9 3 
.· ÌÌ 2 3 4 
ET VELOCIPEDES AV 
2 3 4 
783 
. 1 3 7 0 
3 65 
7 75 
17 
66 
19 
3 7 0 
19 
38 
2 
9 
1 1 ' 
• 
1 ' 
14 
11 
2 
18 
6 
■ 
6 
ι: Ι 
2 9 1 
182 
6 6 
6 1 
β 5 
12 
5 2 
10 
2 lï 
2 6 
3 7 9 
4 0 
> 20 12 
Β 
2 9 
10 
I 1 3 6 5 
5 9 9 
I 7 6 6 
6 7 8 
168 
Γ 6 3 
1 
1 
2 4 
:C MOTEUR 
4 9 
> 2 5 0 
128 
9 0 2 
) 6 4 
a 
23 
4B 
4 
5 * 
a 
6 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
κι 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
188 tit 4 1 6 
4 2 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
eoo 
8 1 8 8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
10 32 
1 0 4 0 
LAUFD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
m 0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 08 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
m 7 0 0 
7 0 6 
BOO 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 10 3 1 
10 3 2 
10 4 0 
LAUFD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
11 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
154 
267 
20 
12 
109 
269 
14 
15 
9 3 
3 9 3 
32 
131 
50 
104 
28 
16 
75 
7 
S I 
14 
29 5 5 8 
119 
8 
10 
8 
6 
37 
It 34 
13 
7 
16 
8 
8 
8 
49 
12 
32 
23 
3 
9 
9 
9 3 6 
2 35 
4 7 1 
6 26 
4 9 5 
6 5 6 
293 
3 9 1 
5 7 4 
43 
France 
3 
2 
1 
1 
ECKEN» SCKLAUCHL 
3 
1 
1 
1 
ECKEN, 
14 
33 
17 
5 2 
IB 
2 
1 
4 
1 
3 
12 
3 
6 0 1 
127 
67 
2 3 1 
369 
107 
16 
83 
12 
28 
135 
138 
II 6 1 
17 
11 
20 
10 
11 
5 
12 
9 
19 
6 4 0 
27 
11 
11 
23 7 
11 
16 
20 
0 5 1 
4 1 3 
6 3 7 
374 
5 3 5 
2 4 4 
46 
53 
19 
iCHLAUCHL 
162 
3 0 3 
122 
0 7 8 
173 
819 
44 
175 
9 2 6 
4 0 1 
360 
9 6 8 
6 1 2 
5 4 0 
4 6 0 
2 3 1 
229 
16 
42 
10 
3 
25 
10 
1 
4 
1 
144 
2 3 6 
20 
2 
107 
2 8 5 
13 
15 
93 
3 5 3 
32 
1 3 1 
50 
1 0 0 
28 
12 
6 
2 
50 
13 
35 
i . 6 
. 37 
14 
6 
. 12 
2 
ï a β 
6 
. . l 9 
9 
• 
0 3 8 
BB9 
149 
3 1 4 
2 4 4 
8 3 5 
2 3 0 
4 9 6 
1 
1000 
Belg.­Lux 
1 9 3 
1 9 3 
. R E I F . F . Ν Ο Τ Ο Ι 
14 
9 
13 
56 
13 
. a 
, 6
3 
a 
3 
i 2 
. 1
2 
3 
5 
7 
1 
. 6 
23 
a 
. 
. . . • 
190 
9 1 
9 9 
58 
26 
4 1 
21 
9 
­
2 
4 
3 
. R E I F E N F .PE 
a 
1 4 5 
6 9 6 
9 6 5 
9 6 1 
520 
7 
33 
6 3 5 
4 7 5 
4 8 8 
9 7 1 
0 3 2 
0 8 3 
2 0 4 
78 
2 2 8 
13 
34 
4 7 9 
6 3 6 
10 2 * 
5 3 
6 
2 
9 
13 
9 
4 1 
1 0 1 
1 * 
5 
1 
kg 
Nederland 
8 
26 
. . 2
4 
a 
. . 1 1 
. . . . . 2
6 9 
. 2 1 
. 2.0 4 7 * 
1 0 5 
a 
1 
a 
. a 
. 3 0 
1 
. . . . . 13 
. 5
22 
a 
. ) 
i 4 105 
2 1 5 0 
1 955 
l 737 
1 115 
2 1 8 
109 
66 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1RAD U . ­ R O L L E R , 
î 1 
t . r ι , 
<< 9 
b E 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
ISONENKRAF 
9 4 9 ( 
3 401 
5 
4 6 001 
2 803 
5 58C 
l< 
o i : 6 162 
3 251 
8 7 
4 1 2 ' 
9 282 
4 8! 
4 51 
6 2 
. , a 
" ' 
1 
2 
35 
6 
4 
5 
1 
6 
a 
1 
4 
. 2
11 
. . , 24 
12 
27 
a 
, . . • 
6 8 0 
2 01 
4 7 9 
3 0 0 
186 
148 
14 
7 
32 
1EU 
2 34 
68 
45 
. 3 0 9 
19 
6 
68 
4 
11 
97 
112 
16 
9 
. , 1
. , . . 11
191 
4 
8 
. 
. . . 20 
261 
656 
6 05 
5 73 
312 
30 
4 
3 
2 
T H . , N E U 
5 
18 
5 
1 
5 
1 
2 
) ' 1 
5 
( 1 
273 
3 0 5 
322 
. 877 
158 
16 
1 0 9 
8 00 
163 
371 
826 
37b 
834 
63 
107 
1 
3 
* 
Italia 
10 
29 
9 
1 
2 14 
4 
2 
5 
. a 
. 7 
. a 
3 
5 
7 
l 4 7 6 
1 2 3 1 
2 * 5 
144 
113 
9 2 
33 
5 
10 
3 4 4 
45 
29 
2 0 * 
, 75 
12 
15 
a 11 
3 * 
2b 
24 
7 1 
15 
11 
18 
8 
8 
. 5
8 
8 
4 4 3 
. 3 
11 
23 7 
11 
16 
1 5 * 7 
6 2 2 
9 2 5 
7 4 2 
1 9 6 
166 
16 
4 0 
17 
3 5 8 9 
1 4 * 6 
1 2 3 9 
9 8 4 1 
a 
4 9 6 
2 
. 2 3 3 
3 7 4 
3 3 3 
6 3 0 
1 9 0 3 
3 4 4 
103 
28 
. . 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
208 
212 
21b 
232 
23b 
240 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
30b 
318 
322 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 3 4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
45b 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
700 
7 06 
8 0 0 
818 
822 
9 7 7 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDJR.BR 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
14 
5 
6 
3 
2 
3 
1 
173 
290 
35 
16 
142 
3 8 5 
19 
16 
1 0 6 
5 0 4 
45 
179 
75 
146 
37 
24 
88 
12 
95 
21 
42 
6 10 138 
16 
34 
11 
10 
60 
26 
24 
48 
20 
10 
21 
12 
12 
12 
6 1 
21 
54 
27 
15 
19 
16 
103 
6 7 8 
5 7 1 
2 0 2 
1 3 4 
157 
0 33 
8 07 
7 1 5 
35 
France 
4 
1 
2 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
159 
2 51 
35 
: 1 4 0 
382 
IE 
l i 
10t 
472 
! 
1 
4 4 
179 
74 
143 
31 
2C 
11 
3 
6É 
2C 
1 
β: 
I 
; 
9 
a 
. 
'. 
a 
. 
. 
' 
6 0 
2 6 
9 
, 19 
, 
i ; 
12 
12 
, : 5
19 
l i 
• 
Neder lanc 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
2 
3 
, , a 
2 
76 
18 
23 
4 4 8 1 1 5 
1 
4 0 
1 
17 
9 
26 
3 1 0 3 
164 3 1 0 3 4 9 1 7 
2 2 5 
9 3 9 
50E 
3 7 0 
4 2 9 
6 4 7 
6 1 3 
4 0 1 1 . 5 3 PNEUMATIQUES NEUFS P3U» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
m mmL 0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
204 
2 08 
2 7 2 
286 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
5 04 
608 6S0 
7 00 
7 0 6 
600 
1003 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROJ 
SYRIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
8 30 
172 
125 
2 9 2 
548 
144 
27 
100 
17 
45 
2 0 2 
166 
il 97 
il 23 
14 
16 
10 
17 
12 
30 
8 1 8 
36 
16 
14 
25 14 
13 
23 
32 
179 
9 69 
2 1 2 
8 29 
7 39 
3 58 
72 
75 
24 
2 752 
2 1 6 4 
1 9 1 7 
1 3 0 4 
2 4 8 
1 0 9 
83 
MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
3 0 
2 0 
14 7 
23 i 
9 4 6 
20 
9 
5 
ï 1 
3 
2 
3 
6 
10 
10 
2 
11 
29 
30< 
15 
15 
8 ' 
3' 
7 
3 
1 
4 0 1 1 . 5 5 PNEUMATIQUES NEUFS P3UR 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
04b 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
16 
38 
20 
66 
21 
3 
2 
5 
l 
5 
16 
4 
6 1 7 
9 48 
2 7 3 
4 3 7 
4 8 7 
2 6 1 
6b 
2 0 9 
3 4 7 
4 36 
6 7 0 
7 1 5 
5 7 5 
5 5 9 
723 
308 
4 4 7 
24 
56 
11 
4 
35 
12 
1 
1 
5 
1 
48< 
06 
5 0 
86 
65 
1 
3 
75 
9 4 
62 
42 
57 
4 6 
3 0 
10 
44 
1 
4 ' 
) 5 
î 4 
! 1 
S 1 
i 
1 
VOITURES 
5 38 
) > 7 6 8 
1 10 2 6 
r 5 6 
1 8 
. i 2 
t 12 
! 19 
• 10 
î 5 4 
r ι oo 15 
i 8 
> 2 
. ) > 
3 
> Î 
ι ι t ι ι 
PARTICUL 
3 5 0 
4 0 0 
• S 7 4 8 
i 8 7 
. 6 8 
2 
3 1 
S 1 7 
1 2 6 ï 1 
i 1 7 
i 3 4 
3 9 
5 6 
î 
. 
l 
5 1 
[ERES 
i 6 
1 2 1 
6 
l 
b 7 
i l > J 
1 1 
3 2 
9 
3 2 
! · 6 
9 2 . i 
10 46 
T 
7 
1 
10 
. 1
8 
. 4
16 
. . . 25 
21 
45 
, . . . 
· ■ 
947 
2 65 
682 
442 
2 8 6 
2 1 7 
16 
13 
23 
360 
99 
68 
448 
22 
a 84 
6 
21 
159 
151 
28 
10 
a 
19 
293 
b 
12 
32 
663 
975 
893 
846 
445 
43 
7 
b 
4 
7 6 0 
7 09 
973 
178 
252 
24 
131 
003 
4 6 0 
4 3 b 
6 7 0 
912 
4 0 0 
97 
142 
3 
4 
Italia 
13 
2 4 
ιό 
3 1 
9 
6 
26 
14 
1 1 
ιό 
1 7 4 7 
1 3 2 9 
4 1 7 
2 6 7 
1 9 7 
139 
3 5 
6 
11 
4 3 9 
53 
3 6 
2 6 3 
102 
19 
16 
1 1 
15 
37 
35 
28 
36 
18 
12 
2 0 
1 1 
10 
7 
10 
1 1 
5 1 4 
1 
4 
14 
2 5 
14 
13 
23 
1 9 3 9 
7 9 2 
1 148 
8 9 7 
2 5 3 
2 3 1 
2 2 
5 1 
2 0 
3 9 6 8 
1 7 4 9 
1 5 5 3 
13 1 9 0 
6 0 6 
5 
2 9 2 
5 8 3 
4 2 2 
9 0 2 
2 7 3 8 
4 4 1 
169 
2 6 
1 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre . e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
048 050 052 060 062 064 066 068 200 20* 208 212 216 2 20 228 232 236 240 244 248 252 
2 60 264 268 272 276 260 234 288 302 
3 06 314 316 322 324 326 330 334 338 3 46 3 50 352 3 66 3 70 372 376 378 366 390 400 404 408 416 424 428 432 440 448 452 456 456 462 464 468 472 478 480 48 4 466 492 496 500 504 506 512 520 526 600 604 612 616 620 
6 24 626 
ìli 
644 648 660 666 660 692 696 700 702 706 708 732 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 16 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1000 
10 10 
1011 
1020 
m 
1031 
10 32 
1040 
553 656 69 153 40 383 
,26 298 326 6 54 94 310 5 27 91 59 54 
236 
1 
21 76 62 799 75 113 78 745 
"ÌÌ 94 140 487 
414 273 10 20 13 1 2 8 123 238 659 30 208 2 27 85 46 49 
,8 l 83 4 23 30 40 555 36 106 77 59 5 325 42 90 127 
152 
26 
22 
6 1 
113 
12 
533 
3 0 9 
59 
52 
6 1 0 
4 4 0 
29 
53 
16 
5 7 2 
52 6 8 9 
3 4 1 0 
11 
34 
9 
2 * 
9 
* 2 
6 
12 
106 
3 8 5 
571 
26 
ti 
12 
8 
29 
30 
23 
64 
35 
24 
7 
93 
23 
2 6 4 
165 
4 9 6 
57 
278 
20 
147 
15 
IH 
22 41 35 79 2 56 47 30 19 83 61 66 323 95 1 178 21 21 
m 
1 9 7 * 
2 * 2 7 2 0 
1 3 * 8 3 5 
105 9 0 9 
9 2 510 it in 
3 3 2 6 
3 3 5 8 
7 2 7 
12 
14 
46 
53 
10 
2 6 4 
172 
7 
42 
505 
371 
27 
30 
6 
152 
23 502 
1 8 2 7 
3 
23 
5 
29 
2 
11 
71 
3 26 
4 7 5 
2 
'il 
2 
1 
2 
5 
77 
3 
13 
19 
3 
142 
19 
177 
2 
5 i 5 ne 
6 
il 
a 
io 
4 
78 
64 
47 
19 
31 
18 
6 8 
12 
5 9 0 
9 
21 
279Ì 
9 5 38 5 
5 0 7 8 7 
* * 5 9 8 
3 6 6 * 5 
i lil 
2 *14 
2 6 5 9 
4 3 
35 
36 
18 
1 
19 
2 
3 
34 
6 
15 
2 
112 
6 
36 
25 
6 
l 
5 
6 
10 
2 
1 
4 
ΐ 
2 
11 
1 
19 
1 
1 
9 
1 
20 
2 4 5 6 3 
2 1 9 3 9 
2 6 2 3 
2 30 
lil 
199 
62 
18 
a 
24 
1 9 7 4 
1 4 3 9 3 
10 713 
l 7 0 6 
7D6 
557 
4 5 5 
160 
31 
49 
9 
99 
7 
90 
12b 
31 
22 
12 
58 
2 
5 
3 
42 
22 
35 
22 
5 
1 
143 
12 
2 
4 
169 
3 
8 
4 
31 
215 
86 
25 
9 
14 
23 
9 
2 9 2 
1 0 4 7 6 
4 9 8 
4 
3 
4 
2 
9 
11 
17 
24 
20 
18 
12 
9 
1 
i 
13 
1 
28 
1 
1 ìl 84 25 217 
'ti 
28 
7 
37 118 11 30 
16 1 
119 
li 2 
16 
32 1 
82 
73 
393 
9 
64 2 9 8 
35 2 8 1 
2 9 0 1 7 
26 272 13 2 85 
2 4 8 7 259 
195 
2 5 9 
LAUFDECKEN,SCHLAUCHL.REIFEN F.LKW U.OMNIBUS,NEU 
001 002 003 004 O05 
β 645 17 688 11 657 21 367 5 881 
4 891 3 105 11 409 3 005 
3 286 
2 774 441 
713 
4 777 
2 349 96 
186 356 652 
631 164 4 
84 6 283 
2? 31 58 154 2 42 1 
3 13 
5 
2 
1 
175 
11 2 
7 73 
1 
54 5 
5 28 
45 51 27 
1 90 62 2 
'ìli 
l 92 
7 1 9 6 
1 4 
19 36 62 4 8 
ΐ 6 27 29 
5 3 3 8 
5 
11 2 57 119 91 54 
33 
i 
ι 
2 1 15 
16 17 10 64 164 4 175 3 
45 
4 
44 081 16 115 27 965 25 657 
4 090 1 902 454 442 407 
048 050 052 060 062 064 066 068 2 00 204 2 08 212 216 2 20 228 232 2 36 240 244 248 252 260 264 2 68 272 276 280 
2 84 283 302 306 314 313 322 324 328 330 334 
3 33 346 350 352 366 373 372 376 378 336 390 400 404 408 416 424 428 432 4*0 **β *52 *56 458 462 464 468 472 473 *Β3 *84 488 492 496 500 504 508 512 520 523 600 604 612 
ÌÌÌ 624 628 632 636 6*4 648 663 668 680 692 696 7 00 702 706 708 732 740 800 Θ04 816 313 822 977 
1000 1013 1011 1023 
im 
1031 1032 1040 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­MAURITAN 
­ M A L I 
­ H . V O L T A 
­ N I G E R 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RM ANDA 
.BU RJ NOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
•COMORES 
ZAMBIE 
MALAW I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I Q 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
• S J R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. Ν . H E BRIO 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
cCIkÍE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 170 
8 8 8 
99 
181 
60 
4 0 3 
27 
153 
4 7 3 
4 5 9 
1 0 6 0 
144 
5 48 11 45 
153 
83 
9 5 
33 
3 4 7 
11 
49 
119 
73 
1 0 8 9 
96 
186 132 1 171 
6 3 1 
66 
160 
2 2 3 
8 56 
48 
42 
108 
159 
20 
7 7 1 
4 7 8 
100 
91 
9 76 
7 54 
48 
82 
23 
9 1 0 
8 2 2 3 3 
5 3 1 0 
16 
64 
15 
36 
15 
63 
10 
16 
160 
6 3B 
9 50 
66 
58 
27 
16 
13 
46 
43 
34 
140 
53 
47 
32 
'il 
399 2 35 633 70 
3 57 
23 
249 
20 
I» η 46 77 368 82 59 
24 117 92 
106 528 135 1 841 36 36 
î,3 
2 964 
322 259 163 762 155 531 135 431 
5 169 
5 148 834 
641 361 19 
34 
22 1 4 13 196 324 
912 
126 360 3 45 143 68 88 
30 271 8 
42 52 38 750 39 174 
130 949 
484 66 155 205 312 il 
84 
73 
17 
399 
275 
12 
66 
621 
637 
45 
52 
8 
248 
37 451 
2 916 
5 
44 
1? 
2 
44 
4 
14 
108 
539 
793 
3 
23 
15 
3 
1 
3 
131 
5 
28 
39 
5 
169 
24 
235 
4 
78 
1 
204 
8 
88 
29 
H 8 76 122 82 39 
48 28 
113 21 970 15 36 
m 
132 458 63 918 68 539 56 142 
a m n m 3 796 4 183 
75 
59 
50 
4 
2 
30 
2 
23 
175 
12 
1 
5 
1 
Λ 
2 
13 
34 
23 
7 
2 
7 
11 
17 
î 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
6 
î 
3 
21 
1 
21 
1 
12 
2 
27 
27 054 
23 896 
3 158 
2 565 2 m 298 103 19 
28 29 22 
2 964 
17 835 
12 868 
2 002 2 002 1 825 
PNEUMATIQUES NEUFS PDUR CAMIONS OU AUTOBUS 
102 664 614 835 
001 FRANCE 302 BELG.LJX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
9 4 0 4 
19 6 7 2 
13 4 1 9 
26 3 8 1 
6 7 5 4 
5 3 5 6 
3 597 
14 4 2 2 
3 4 4 5 
3 5 6 9 
3 0 5 3 
4 6 4 
7 7 7 
4 9 7 0 
8 2 9 
107 
673 209 51 
64 14 119 
10b 
195 
54 
31 lb î o a 
5 
7 
3 
60 
35 
53 
38 
8 
2 211 15 
2 
5 
2 6 9 
4 13 11 42 1 238 121 47 23 24 
33 14 
463 15 345 
7 2 6 i 
3 
b 
4 12 
η 
24 I t 12 2 
42 
1 
'il 
120 34 27i 'ii 44 10 
1 » 
l b 
60 
16 
1 
166 
20 
5 
24 
47 
155 105 554 
16 
l'I 
82 302 
4 2 6 2 0 
39 682 
35 7 2 5 
'ì liî 
4 0 2 
3 02 
3 24 
2 535 
4 2 0 8 
3 2 9 1 
7 6 9 
2 4 0 
7 
33 11 283 7 32 5? 
79 
94 
2 
77 
2 
3 15 7 
3 
2 
24 i 
12 
4 
l ì 113 
1 100 10 
43 
71 82 41 2 
129 104 3 
î 
165 
4 1 4 
6 6 1 11 14 
.1 
9 
2 
6 
29 
6 2 
133 
10 
i 
10 
43 
4 3 
7 
4 
5 
16 
28 2Ì 109 174 
Hi 
96 
i 
1 
6 
4 
18 
2 4 
16 
À°* 248 7 
2 9 0 5 
1 
6 2 6 1 0 
2 0 4 5 0 
4 2 1 5 0 
3 8 9 9 7 
un 
6 7 3 
5 6 0 
4 1 6 
5 3 1 0 
5 138 
2 9 6 2 
6 077 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
143 
anuar­Dezember — 1971 — Janvle 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 46 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 16 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 1 2 4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
48Θ 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
m BOO 
8 0 4 
θ 16 eie iii 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
181? 
10 32 
M E N G E N 
EG­CE 
2 108 
5 
23 
2 162 
4 7 1 2 
9 4 3 
3 7 0 1 
6 9 6 3 
2 9 1 6 
2 6 5 
144 
3 
31 
8 
2 2 6 8 
1 7 3 4 
35 
18 
358 
183 
3 1 4 
1 5 4 0 
77 
517 
7 90 
188 
1 8 7 2 
189 
9 0 0 
3 4 9 
17 189 
202 
3 2 1 
391 2 1 7 
6 7 6 
7 
11 
149 
2 2 6 
111 
3 129 
170 
238 2 5 6 
1 2 6 3 
I 7 4 2 
2 5 7 
8 
6 9 6 
5 0 6 
1 4 9 1 
45 
52 
53 
'Il I 0 5 1 
7 7 4 6 5 0 
I 2 7 
1 3 3 5 
4 3 9 
33 
148 ?32 23 0 9 4 
3 8 7 1 
8 37 
7 
43 
40 
80 
7 
3 9 4 
399 
4 9 2 
23 
7 
45 
51 
33 
3 0 6 
11 
13 
246 
ZÌI 
174 
47 5 
3 2 8 
111 
3 4 5 
44 
8 3 50 
8 
90 
24 190 
35 
13 
8 
li 4 1 5 
4 1 
21 
6 2 6 130 
B61 
151 2 7 3 
6 5 2 3 6 85 176 
55 7 3 4 
22 8 30 26 4 3 1 
11 7 9 4 
4 4 5 2 
France 
7 9 0 
. 7 
2 2 0 
1 5 0 6 
4 4 7 
8 5 2 
l 2 3 5 
3 7 0 
186 
76 
8 
a 
a 
95 
7 1 2 
25 
12 
108 
110 
46 
173 
47 
7 
1 34 
1 6 9 
1 5 4 1 
171 
3 8 5 
151 
10 1 8 6 
2 0 2 
3 0 1 
3 7 1 
217 
4 8 5 1 
4 
76 
189 
77 
2 3 7 6 
6 
2 2 8 
2 5 1 
8 8 9 
1 3 9 1 
2 5 7 
8 
6 7 3 
4 6 1 
3 6 5 
36 
4 9 
4 1 38 
6 
543 
37 2 
itt 
l 0 7 2 
3 7 1 
29 
141 93 
10 5 4 1 
2 198 
5 22 
6 
29 
20 
25 
4 
2 8 3 
3 29 
4 2 2 
6 
7 
4 0 
14 
15 
223 
8 
a 
13 
a 125 
76 
2 6 4 
55 
93 
2 6 2 
3 1 
1 2 4 6 
2 
75 
1 190 
31 
13 
8 
2? 
3 1 4 
33 
21 
59 6 
106 
6 0 7 9 6 
22 4 1 0 
3 8 3 8 5 
L9 7 8 1 
5 2 09 18 102 8 9 2 6 3 8 0 7 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
4C 
16* 
102 
2C 
3 34 
6 3E ò' 
13 
l i 
1 ; 
25 
; 152 
. . 1 
2 
1 
a 
a 
6 
1 
272 
a 
a 
4 
1 
15 
25 
a 
a 
a 
a 
a 
37 
29 58 
1 1 
a 
5 
16 
a 
a 
11 
12 
13 
. a 
1 
1 
a 
1 
2 
a 
2 
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
1 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
i 
4 
1 
a 
. 7 
9 2 9 5 
7 1 4 5 
2 150 1 5 1 4 
1 349 6 1 1 
4 4 1 
6 0 
kg 
Ncderlanc 
«S i 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
822 3 8 5 
3 
15 
4 0 I I ! 
58 1 682 
11 2 7 3 
112 1 4 6 4 
2 0 7 3 7 4 0 
3 6 1 5 5 0 
b 47 
9 37 
. .  a 
a a 
5 0 6 
2 171 
2 
t> 
4 4 
3 
52 l i ! 
86 
1 0 201 
7 935 
1 40< 
1 303 
1 281 
; 
1 4 0 
1 
9 
24 
2 
28 
2 
97 
198 
. . , . a . 
, , a a 
'. i 
. . 4 
1 
2B 
29 
36 
1 6 0 
6 
4 
108 
26 
, a 
. . 17 
23 
735 
2 
1 
4 b 
4 1 
2 2 6 
14 
: "i 2 4 
5 
, . 731 
2 3 0 9 
199 
2 3 
. a 1 
. . 22 
2 1 
12 
7 
. 1 
9 
4 
25 
1 
13 
34 
8 44 
10 
. 3 
4 
8 
6 
5 3 
1 
3 
23 . 3 
. a 
3 
63 
1 
. 2
14 
27 0 2 9 
1 0 5 3 2 
16 4 9 7 
13 865 
1 0 257 2 2ββ 
9 2 1 
9 0 
I ta l ia 
71 
2 
1 
3 5 0 
1 3 6 4 
192 
9 3 9 
1 0 9 3 
8 9 1 
25 
21 
a 
31 
8 
1 667. 
8 36 
a . 2 0 6 
67 
2 5 
1 2 2 2 
11 
5 0 1 
6 19 
17 
2 7 6 
16 
4 1 5 
. 7
. . 2 0 
2 0 
178 
6 
3 
7 0 
8 
3 
5 6 5 
4 
4 
. 269 
3 2 4 
. . . 21 
119 
7 
2 
4 
130 8 
267 
3 6 3 
49 5 
2 0 2 3 9 
63 
4 
. 7 1 
10 2 1 5 1 4 1 6 
11 
1 
1 
3 
55 
3 
78 
37 
45 
8 
a 
3 
27 
14 
57 
. . 197 
6 107 
88 
191 
2 7 0 
13 
54 
5 
2 100 
5 
12 
. 1
„ . 35 
34 
6 
. 28 
3 
43 9 5 2 
17 2 1 4 
2 6 7 3 8 
19 2 7 1 
4 7 3 4 5 4 3 0 
1 5 0 6 
4 9 5 
iv p V Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRF 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I T Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 243 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUI N.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
283 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
313 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
32B .BURJNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
373 ZAMBIE 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
452 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GJAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC. 
488 GUYANA 
4 9 b .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
l%\ JAU0NP0UR 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
2 593 
11 
31 
2 6 3 8 
5 6 2 0 
1 1 6 3 
5 157 
8 4 54 
3 567 
333 
178 
15 
39 
13 
2 4 4 7 
2 122 
59 
40 
3 8 3 
2 4 4 
3 4 7 
I 6 7 9 
99 
5 48 
14 126 
238 
2 2 9 4 
2 7 2 
1 3 9 5 
5 4 7 
24 
299 
299 
4 2 1 
591 
3 2 5 9 0 1 
11 
17 
2 7 9 
3 4 6 
1 2 1 
4 0 27 
3 2 3 
3 54 
3 7 2 
1 9 8 3 
2 2 4 6 
3 8 7 
13 
1 0 53 
8 2 7 
2 5 0 3 
7 1 
88 
86 
240 
86 
1 3 4 1 
1 0 3 3 
8 9 7 2 2 5 
1 9 8 * 
6 37 
53 
2 1 5 
2 9 2 
28 2 25 
* 7 4 2 
10 
6 2 
11 
64 69 
87 
11 
540 
5 86 
7 44 
3D 10 
69 
69 
62 
5 4 3 
IB 
18 3 0 7 
32 
3 1 8 
2 0 5 
6 58 
3 79 168 
457 
56 
15 
5 2 2 
11 
157 
33 
2 4 6 
52 
19 
14 
it 5 1 2 
52 
33 
9 46 
185 
9 8 7 
185 8 0 7 
75 6 3 1 
109 1 9 1 
68 3 4 3 
28 3 7 3 
37 4 9 1 
16 8 32 
6 0 8 6 
France 
9 9 9 
1 
10 
2 8 0 
l 9 2 2 
567 
1 2 6 1 
1 6 1 1 
5 3 7 
233 
97 
15 
. 123 
8 7 4 
36 
30 
127 
157 
64 
2 1 4 
67 
10 
5 ­
2 1 3 l 9 0 9 
238 
567 
2 2 1 
15 
2 9 5 2 9 9 
396 
5 6 3 
325 6 5 8 
2 
6 
124 
2 9 2 
7 2 
3 0 6 3 
9 
3 3 6 
362 
1 2 8 2 
1 7 9 7 
3 8 6 
13 
1 0 2 5 
7 1 3 
5 1 9 
57 
61 
65 
49 
8 
6 3 5 
453 
9 5 
192 
1 6 1 8 
5 3 7 
46 
208 
1 1 6 
12 9 8 7 
2 7 1 8 
5 
36 
10 
4 5 34 
30 
6 
4 0 0 
4 8 1 
6 4 5 
12 10 
62 
23 
27 
3 7 7 
13 
1 
22 
12 
151 
103 
3 7 0 
81 139 
3 6 9 
40 2 
3 6 7 
3 
131 
1 
2 4 6 
46 
19 
14 
35 
3 8 2 
44 
33 
9 0 0 
149 
77 6 4 6 
26 8 2 0 
50 8 2 7 
24 8 * 7 
6 8 * 3 25 3 0 9 
12 5 2 1 
5 2 3 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
51 
198 
117 
24 
4 4 1 
6 64 
72 
19 
19 
16 
31 
9 
a 
a 
1 
2 
179 
a 
4 2 
1 
a 
9 
2 
4 59 
a 
9 
1 
28 
34 
36 
27 
74 
27 
20 
21 
2 
2 
3 
2 
15 
10 5 5 1 
7 8 6 9 
2 6 8 3 
1 7 3 4 
1 5 4 * 
9 1 9 
6 6 8 
90 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 O l * 4 6 0 
7 
19 
46 1 6 7 4 
73 1 917 
1 * 3 0 5 
138 2 105 
2 2 0 * 6 7 0 
* 6 1 9 * 0 
8 59 
I O 
a . 
a 
a 
L 585 
4 197 
3 
1 0 
54 
8 
70 ι 
98" 
11 3 7 e 
8 68< 
1 7 01 
1 575 
1 541 
182 1 
10 
à 32 
3 
35 
6 
165 
326 
a \ 
a 7 
'. 6 
'. 39 
43 
4 0 
3 1 0 
13 
■ 6 192 
. 34 1 
! 19 
29 
1 3 3 4 
4 
, 3 
a 6 
7 
a 66 2 9 1 
a 18 
105 
. 4 . 32 
7 , l 
7 
45 
. 2 924 
2 5 0 
4 . 5 
l ï 2 
* . 25 
. 4 7 
i n 
11 
56 2 
17 
39 
12 
56 13 
2 
3 6 
9 
1 0 5 
2 
32 
5 
6 77 
" 3 
16 
a 
3 4 097 
Í 2 772 
2 1 3 2 5 
17 2 89 
12 8 3 3 
3 652 
Ι 5B9 
123 
I ta l ia 
69 
3 
2 
4 4 0 
1 5 9 1 
2 5 3 
1 2 1 1 1 2 8 9 
97 2 
3 2 
25 
39 
13 
1 7 3 8 
1 0 2 8 
2 0 
2 0 2 
7 6 
29 
1 2 7 7 
12 
5 2 6 
13 27 
2 2 
319 
28 
6 3 6 
9 
2 3 
27 
2 2 7 
9 5 
1 5 5 
14 4 
72 5 4 
5 
5 0 7 
4 1 4 
8 3 1 9 1 
10 4 
5 'il 3 8 7 
5 2 8 
6 9 7 
2 9 
3 3 4 
9 3 6 
9 5 12 2 8 7 
1 7 0 0 
19 
1 1 6 
57 
4 
107 
5 4 
6 4 
11 
5 
33 
2 4 
1 0 8 
' 2 4 4 
8 
1 1 0 
89 
2 8 8 
2 9 6 
2 0 
8 1 
7 3 
1 4 7 
6 
22 
" ï 
• 
3 6 
4 7 
7 
43 
5 
5 2 1 3 4 
19 48 6 
3 2 6 4 8 
2 2 8 9 8 
5 6 0 7 
7 6 1 1 
2 0 5 4 
6 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1040 3 0 1 1 5 0 2 26 
NEUE LAUFDECKEN FUER LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 1 2 1 6 0 
0 0 3 2 1 6 38 
0 0 4 3 0 3 33 
0 0 5 1 6 9 67 
0 2 2 31 12 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 5 5 
0 3 4 177 59 
0 3 6 79 10 
0 38 
0 * 0 26 7 
0 4 2 87 6 2 
0 4 8 
0 5 0 117 6 6 
2 0 4 6 6 
2 0 8 13 9 
2 1 2 8 5 
2 1 6 3 3 
3 1 4 3 3 
3 2 2 9 9 
3 3 0 
3 7 0 6 6 
4 0 0 57 2 8 
4 0 4 2 4 10 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 4 
5 1 2 
6 0 * 16 1 
6 1 6 
6 2 * 
628 11 1 632 636 660 66* 676 680 700 702 800 954 
10*0 CLASSE 3 
PNEUMATIQUES NEUFS P3UR AVIONS 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 10*0 
40 
5 27 
7 
5 
θ
1 
15 28 7 
3 
12 
20 
14 3 3 ** 
4 
5 
1 
19 
3 
16 
1 8 0 * 
8*8 
955 
663 
353 
276 
2 * 
30 
1 
33 
154 
2 66 
46 
IO 
5 
24 
79 
45 
7 
10 
4 
4 
37 
10 
14 
15 
3 
35 
3 
1 9 
14 
63 
19 433 260 88 160 23 23 
19 3 4 
825 499 326 254 180 67 
3 22 21 
38 
23 
5 
19 1 14 
1 1 10 
6 
9 
I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
3 1 4 
322 
333 
370 
4 0 0 
4 0 4 
412 
463 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
703 
7 0 2 
8 0 3 
9 5 4 
lii 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L . B Y N E S I E 
.GABON 
•CONGO RO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
"ORDANIE 
RAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
A U S T R A L I E 
DIVERS ND 
64 
43 
21 16 13 6 
249 
100 
149 112 67 37 
35 
9 
26 
2 1 
5 
6 
1 
3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
_ I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
150 
389 
585 
0 0 3 
4 9 3 
93 
20 
68 17 517 
2 32 
16 121 
3 69 
22 340 17 55 
il 
10 31 10 20 
1 6 1 
68 
30 
107 
24 
12 
75 
57 
92 
43 
66 
15 
15 
155 
11 
22 
10 
43 
15 
51 
8 1 8 
619 
197 
0 8 4 
0 7 3 
0 60 
83 
1 0 4 
3 
203 
154 110 2 39 
54 
a 
3 17 196 28 
2B 243 . 2Í7 
38 
II 10 
27 
20 102 39 . 107 
3 6 65 1 44 43 
3 63 
B85 103 26 20 62 . 181 98 
16 
44 16 16 112 
i 
.. . 
. 28 29 
29 . 21 . ­* a 21. 
2 
2 
12 
1 
4 
41 
277 
706 
570 
917 
309 
613 
78 
82 
11 
22 
42 
11 
10 
2 370 
1 485 
885 
665 
448 
2 07 
7 
61 
63 
139 
104 
39 
79 
6 
27 
167 
96 
91 
50 
17 
41 
6 
6 
43 
27 
44 
5 
1 
11 
891 
300 
591 
418 
285 
173 
17 
mBihmmv màm^s-um m\mmm EUGE 4 0 1 1 . 6 3 νρ8ΓτυΜ«Η?υ!Μ§Νi? im EVTS5fo»sH,CULES QUE CYCLES* 0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 
m 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
117 
144 
7 1 7 
6 4 8 
6 09 
134 
9 
1 2 5 
346 
133 
124 
0 3 4 1 242 
0 3 6 I 5 0 4 0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
056 060 062 064 0 66 068 0 70 200 204 208 212 216 2 20 224 226 232 236 240 2 4B 2 60 264 272 276 
2 80 284 266 302 306 314 318 322 330 334 342 346 
3 50 
352 
366 
3 70 
372 
378 
386 
569 
86 
43 
546 
510 Ili 
794 
56 
645 2 zi 
15 
2.95 
733 
146 
165 
22 
14 
316 
9 
20 
41 
36 
90 
12 
166 
13 
30 
12 
182 
84 
11 
72 
113 
561 
281 
68 
10 
104 
20 
27 
305 
106 
35 
398 
7 
441 4 091 2 106 
654 
* β* *65 32 139 29Θ 26 3* 23 67 
129 
179 65 
156 3 113 39 
3 7 119 695 124 
122 22 
11 316 
9 19 *0 35 
83 9 139 
29 11 125 69 
11 67 76 *09 
9 44 
1 77 
3 5 296 99 29 258 
2 
367 
303 762 
2 39 
76 
î 
22 
171 
86 
91 
30 
4 
4 
25 
5 
231 
211 
551 
1 1*9 
2 264 198 152 
39 37 16 3 160 22 
31 
2 67 
66 
1 
974 
740 
723 
ìli 
9 il? 
2 39 
86 
592 
980 
445 
19 
13 
144 
170 
6 
3 
98 
44 
12' 
1 225 
287 
2 50 
531 
42* 8 
1 66 192 3 265 113 
60 29 7 
331 
2 02 
4 
538 
4 
180 
1 
23 
12 
7 
44 
22 
13 
12 
3 
7 
3 
33* 
50 
11 
34 
132 
1 
17 
8 
16 
16 
001 
002 
003 
004 
il 
024 
026 
028 
033 
032 
0 34 
036 
03β 
040 
0 42 
0*3 
050 
gli 
060 
062 
064 
06b 
068 
070 
200 
204 
2 03 
212 
216 
220 
224 
223 
232 
236 
2 40 
248 
260 
2 64 
272 
276 
280 
28 * 
283 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
342 
346 
3 53 
352 
366 
370 
372 
373 
386 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEOE 
F INLANDE 
?ANEMARK U I S S E AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
• MALI 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
• SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
* 5 2 2 
5 * * 3 
1 9 3 6 
8 6 7 1 
3 9 * 5 
1 5 * 8 
lèi 4 56 1 411 
159 
litt 
6 9 2 
116 
66 700 717 * l * 2 3 8 
5 88 
81 
6 0 4 
223 
34 21 
300 
9 3 5 171 285 44 21 702 
17 
31 
76 
69 
189 
20 
2 7 7 21 52 17 
2 9 7 
127 
20 125 220 1 O70 
5 7 6 85 16 
139 
24 
38 715 170 53 
7 46 12 
3 218 
5 1 9 
* 6 6 8 
2 0 * 5 
9 7 5 
7 12* 
6 3 0 
* 6 
2 3 * *31 
36 
50 
33 110 185 î» 
109 
4 113 41 1 4 
191 
8 6 9 138 
2 0 6 
43 17 702 17 
ÌÌ 
6 5 171 16 
2 0 9 
49 
16 
2 0 2 103 
19 118 144 800 17 55 3 101 2 8 704 158 
46 517 2 
2 8 6 
8 9 6 
4 9 6 
973 
372 
9 7 0 
9 0 2 
?Î6° 
. 43 
2 34 
97 
118 
27 . a 
170 
169 
1 41 
29 
17 4 'tl io 4 1 
1 390 
218 
14 101 
185 
359 106 
ï ni 553 
24 17 5 
6 
40 
5 198 178 
56 
5 5 1 
132 2 
196 
179 
11 
3 
74 
65 117 3 5 
34 23 14 42 1 
l f 3 1 3 
32 
7 
9 
2 
20 1 22 
94 
7 
93 
32 
6 0 
3 4 
1 4 
26 
5 
5 
193 
2B2 
2 2 9 
5 6 9 
7 0 
2 75 171 3 
H 
6 6 
H 
3 8 9 
343 
4 
ïïl 
405 
176 
26 17 
47 
26 
19 
19 
63 15 
l 
72 181 1 20 13 18 21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
390 400 404 412 432 436 *40 448 456 456 462 464 466 472 488 492 496 500 5 08 512 5 20 528 500 604 608 612 616 624 626 632 536 648 660 664 668 680 692 700 706 736 600 604 818 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 10*0 
158 1 688 
701 98 19 15 8 197 36 61 71 47 37 19 25 46 8 12 10 83 10 28 42 
131 1 055 109 395 40 42 57 11 
124 851 21 91 
145 10 11 11 15 
262 15 190 17 
43 510 22 434 21 074 10 411 6 024 8 758 1 618 1 539 1 903 
78 1 146 613 96 
2 179 33 60 69 38 12 19 17 45 
50 1 16 2 33 397 87 86 11 
37 2 112 850 
91 143 10 2 10 
163 4 189 7 
20 276 9 605 10 670 4 142 1 700 6 125 1 337 1 352 403 
6 
244 
17 
19 
21 
4 
31 
1 
9 
10 
2 5 5 
7 20 
5 3 5 
6 53 
4 7 7 
4 0 9 
38 
3 
4 7 2 
0 6 1 
163 
8 9 8 
72 2 
4 0 0 
1 7 6 
33 
GEBRAUCHTE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE RE IFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
m 
216 ?24 248 272 284 322 390 400 404 456 456 462 466 496 604 624 632 660 664 818 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
726 243 
'lìì 575 243 38 41 551 126 211 441 595 
76 8B3 729 66 
lìì 
30 3¡f 153 49 52 47 289 139 205 29 76 13 13 497 12 9 99 28 27 
48 545 38 514 10 030 7 546 5 208 2 306 712 542 178 
8 04 313 3 615 1 338 30 
24 36 126 34 
285 7 1 172 190 13 
319 153 22 13 
31 36 135 29 78 
13 99 
299 223 
796 
403 
34 36 53 67 123 
261 4 73 
10 
42 
30 87 33 
147 12 
16 26 
568 663 
264 299 
360 6 2 159 14 555 24 3 69 30 
3 17 
27 1 6 
47 
33 95 
32 9 9 19 60 
1 245 20 
22 2 
lì 1 2 
15 22 10 
8 045 6 069 1 976 611 226 1 365 596 521 
1 
12 399 10 652 1 747 170 661 402 86 10 175 
14 174 12 813 1 361 1 274 1 172 87 28 IO 
043 652 390 339 680 781 44 59 271 
5 02 
744 
543 
140 407 32 5 3 56 32 553 076 556 7 249 480 
12 
41 170 lb 37 
8 
226 
9 81 
12 416 7 928 487 046 014 441 2 
21 159 23 2 
15 2 1 2 
2 1 
i 
2 17 658 17 33 6 11 
1 1 
34 1 1 
875 294 531 555 767 2b7 199 92 757 
324 12 30 585 
43 
90 2 
58 238 
511 052 459 445 135 11 
ï 2 
HYGIENISCHE UND M E D I Z I N I S C H E WEICHKAUTSCHUKWAREN, 
VERBINDUNG MIT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
SCHUTZMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
86 
23 
95 
136 
73 
11 
4 
3 
2 
3 
8 0 
18 
b 
4 
31 
72 
11 
4 
3 
2 
3 
390 400 404 412 432 436 440 448 456 458 462 464 468 472 488 492 496 500 508 512 520 526 600 604 608 612 616 624 628 632 636 648 660 664 668 6 80 692 700 706 736 800 804 816 822 
1000 
lOlD 
1011 
10 20 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 0 38 040 042 048 050 208 212 21b 224 246 272 28* 322 390 403 404 456 458 462 468 496 604 6 24 632 663 664 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N i n . T O 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 6 
2 253 
9 9 9 
169 
17 
16 
13 
1 7 4 
6 4 
88 
106 
95 
48 
28 
34 
103 
15 
12 
25 
183 
12 
50 
42 
148 
9 1 8 
140 
4 8 5 
67 
42 
8 2 
16 
225 
2 307 
22 
82 
323 
19 
16 
17 
27 
424 
21 
362 
26 
54 585 
24 515 
30 0 70 
13 8 3 1 
7 6 3 0 
14 445 
3 0 0 7 
2 178 
1 7 9 1 
177 
1 613 
8 9 9 
184 
3 
152 
57 
87 
102 
78 
17 
28 
24 
99 
15 
19 
99 
1 
35 
4 
36 
3*5 
111 
143 
18 
55 
4 
197 
2 3 0 5 
1 
62 
321 
19 
3 
14 
2 6 4 
6 
3 6 0 
11 
28 0 7 3 
10 4 * 9 
17 6 2 4 
6 2 2 5 
2 4 8 0 
10 9 2 8 
2 5 1 9 
1 9 5 0 
471 
PNEUMATIQUES USAGES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
- M A R T I N I Q 
INDES OCC 
-GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ARTICLES 
NON DURCI 
3 4 4 
3 3 2 
7 06 
105 
0 6 7 
3 8 4 
49 
34 
3 34 
4 4 
6 9 0 
7 9 4 
280 
155 
6 8 5 
3 1 6 
83 
23 
29 
15 
13 
9 1 
35 
13 
54 
16 
83 
38 
42 
16 
21 
13 
10 
75 
12 
13 
121 
36 
22 
17 2 9 0 
12 555 
4 733 
3 9 9 5 
2 6 8 3 
7 36 
217 
128 
3 
148 
112 
1 277 
182 
2 
93 
33 
7 
35B 
2 
1 
14 
2B 
9 
8 2 
35 
5 
27 
13 
12 
II 
21 
10 
13 
22 
570 
720 
850 
530 
142 
320 
168 
114 
28 49 45 
0 49 983 067 847 634 6 00 71 6 420 
4*6 
218 9*4 100 217 
31 20 28 16 141 
111 6 76 9 
10 17 13 
23 
12 
2 
36 
545 709 6 36 673 425 161 40 9 3 
269 19 
14 17 
4 23 
1 
085 156 928 7 54 400 174 1 35 
2 85 846 
666 462 66 11 1 53 2 315 78 1 147 117 
2 12 
2 22 
115 2 60 854 814 660 40 9 4 
52 117 
17 
1 
12 1 83 11 14 21 75 
3 
2 84 
37 
24 
3 
27 
2 
2 
27 
27 
13 
119 
634 
485 
146 
326 
07 2 68 79 267 
485 335 3 69 
323 86 33 2 261 10 266 493 272 8 69 165 6 
1 3 
9 
12 
3 
34 
13 119 
476 513 963 758 394 205 
23 202 36 5 
16 3 1 
30 
10 
5 1 
ï 3 20 573 22 35 7 11 14 12 
1 
3 3 
45 2 2 
259 293 966 B59 790 471 348 108 633 
127 
3 7 216 
10 143 
584 353 230 220 59 10 
, î 
D'HYGIENE ET DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC V U L C A N I S E . 
MEME AVEC P A R T I E S EN CAOUTCHOUC DURCI 
4 0 1 2 . 1 0 PRESERVATIFS 
001 FRANCE 002 BELG.LJX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
8 4 2 
215 
425 
527 
5 75 
153 
43 
31 
27 
42 
7 9 0 
167 
5 02 
i 
52 
43 
2 30 
56Ï 
151 
43 
31 
27 
42 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre £ χ p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE F rance Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
0 3 8 
0 42 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 6 
6 0 0 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 10 40 
3 
1 
6 2 1 1 2 1 
4 7 6 
4 1 2 
66 
48 
31 
14 
1 
a 
4 
io 
2 
64 
64 
231 230 1 1 1 
2 
1 
164 112 52 45 30 4 
HYGIENISCHE UND M E D I Z I N I S C H E WEICHKAUTSCHUKWAREN. AUSGEN. 
SCHUTZMITTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 5 6 
4 6 * 
5 0 0 
5 0 4 
lii 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 60 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
ao* 1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10*0 
53 177 119 411 102 7 7 28 8 
26 
84 
28 17 55 15 13 1 
i 17 
3 6 4 10 12 
6 5 
3 10 
6 
3 
16 
117 
19 
2 
3 
4 
6 
2 
4 
21 5 1* 
3 * 11 
* 
7 
2 
il 
12 
2 
6 
43 IO 
1 6 0 
4 4 
7 1 1 11 2 5 
36 
1 
3 
5 
2 
9 
65 
1 
10 
3 
3 
6 
1 6 7 9 
8 5 9 
8 1 8 
4 5 5 
198 
3 * 2 
9 7 
25 
23 
26 
ï 
4 8 6 
2 57 
2 2 8 
73 
26 
1 5 6 
9 3 21 
2 6 7 
31 
59 
103 
5Θ 
b 
7 
l b 
5 
22 
33 
22 
7 
6 
4 
3 
1 
î 2 
9 7 
75 
22 
19 
13 
3 
3 
42 
7 
2 
3 
2 
6 
2 
3 
' 3 
7 
1 
9 
2 
1 
3 
2 
2 
24 12 2 5 
588 251 337 
197 114 
1 3 6 
2 
2 
5 
BEKLEIDUNG UND BEKEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
HAUSHALTSHAN DSCHUHE 
m 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
4 5 
2 0 4 
2 4 9 
9 0 8 2 62 10 58 12 
5 
1 5 1 
3 9 
15 
9 
5 lîf 8 
6 
1 5 
a 9 
1 1 0 
5 7 
4 7 2 
1 9 3 
β 
ÌÌ 
4 
6 2 
3 2 
10 
6 
5 
1 0 7 
1 0 
8 
a 
3 
6 
1 
ih 
424 67 2 4 
33 7 5 3 
3 10 
0 36 042 064 0 66 208 212 404 484 
!'.2β HOO 
AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE BULGARIE .ALGERIE •TUNISIE CANADA VENEZUELA ARGENTINE AUSTRALIE 
1030 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1023 
102 ; 1030 1031 1032 1040 
74 
18 
14 
14 
49 
14 
26 
13 
10 
19 
2 1 3 
5 8 4 
6 29 
4 7 6 
3 53 125 
9 
68 
28 
49 
14 
122 31 
9 1 
13 
l 
7a 
9 
68 
193 
193 
4 6 ' 
4 5 9 
5 5 3 
73 12 14 
26 
4 
10 
19 
1 3 9 4 
8 8 6 
5 08 
4 5 3 
3 4 9 
3b 
40 15 25 
ARTICLES D 'HYGIENE ET DE PHARMACIE EN 
NON D U R C I , SAUF PRESERVATIFS ;A0UTCHOUC V U L C A N I S E , 
20 
a 
2 4 3 
3 
36 
1 
5 
13 6 7 
15 
3 
2 
1 Ö 
5 75 12 
2 0 6 
212 
2 1 6 
3 30 
3 7 0 
501 270 231 
166 
45 
47 
2 
2 18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 28 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
860 POLOGNE* 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
­ . A L G E R I E 
. T J N I S I E 
._ L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
" ANGOLA 
.MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
m CBHPL.L 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
H l ¡ÜNGÜPOUP. 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1023 1021 1033 1031 1032 1043 
6 1 7 
6 6 0 
5 7 5 
5 6 1 
6 26 
142 
100 
3 3 2 
116 
3 3 5 
452 
3 6 1 
60 
3 4 7 
127 
74 
51 
lì 
113 12 50 27 23 82 42 
160 
17 
32 
25 
II 
69 
1 3 4 8 
1 6 9 
64 
14 
12 
24 
13 
14 
9 3 
12 
56 
75 
49 
73 
15 
38 
33 
6 4 
2? 
34 
'H 
26 
97 
13 
9 3 
16 
9 192 
3 0 38 
6 1 5 4 4 323 1 809 1 571 
2 7 9 
162 
2 6 3 
147 19 
1 8 0 
67 1 
56 
3 
5 
23 5 23 30 7 14 1 
1 
25 
18 
6 1 
1 
160 
4 
32 
8 l 14 5 1 
55 
2 
4 4 35 l 1 1 
1 2 0 0 
4 1 2 
7 8 8 
177 
1 1 4 
6 0 7 
2 5 3 
1 3 0 
3 
10 
1 3 9 
27 1 
9 1 13 7 2 
16 
9 
58 57 1 1 1 1 1 
2 5 8 
177 
81 
69 
49 
12 
575 
363 
5 0 0 
558 130 
99 
263 
106 
322 
3 7 0 
344 
44 
179 
93 
43 
50 
60 
78 
7 
i 
2 
2 7 
12 
9 11 2 45 120 134 
64 14 
6 
24 
13 
12 
63 
9 
39 
73 
48 
69 
4 
26 
44 12 21 33 
Λ 
26 
97 
12 
92 
16 
521 
9 9 6 
525 
556 
5 8 0 
a 02 11 
28 
167 
32 11 1 352 
6 
4 2 3 13 138 
?7 
3 4 
5 
49 I 3 
16 
2 2 5 
35 
155 
3 9 6 
7 5 9 
5 2 0 
65 
149 14 4 
9 0 
ÏSÏÉÏSÏÏÈ. S O T D U É C Y ^ " 0 1 * " OU « Τ Ε " Ε Ν Τ · E " »OUTCHOX 
? 
1? 
„ 
β . , . 1 
. „ . . 14 
1 
. s ? 
a . 
. 
4 0 1 3 . 1 1 GANTS 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
023 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
043 
050 
2 0 * 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
Ili 
*76 19* 716 
33 
1 5 1 
3 3 
1 3 
4 0 8 
1 0 1 
3 2 
2 3 
U 
3 9 8 
2 5 
2 5 
21 
2 9 
16 
17 
319 129 1 2*3 5*7 
2 6 
1*0 
3 0 
11 
2 3 4 
8 6 
2 3 
1 7 
1 0 
2 6 1 
2 2 
2 4 . 8 
1 3 
2 
ìli 
919 160 4 10 2 1 80 13 9 ' 6 
60 
1. 14 3 13 
12 
16 
1 
92 
31 
i 
3 
1 46 3 
20 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstei lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· / Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvie 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
6 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BEKLE 
iii 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
811 0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 12 
6 2 4 
7 32 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANDER 
SCHAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
828 0 4 2 
0 4 8 
0 56 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
11 
6 
2 2 5 1 
1 6 6 8 
5 8 2 
4 9 4 
269 
69 
3 
13 
France 
6 
11 
3 
1 2 1 9 
8 3 2 
3 6 7 
340 
182 
4 7 
3 
13 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
. ­
164 
183 
1 
1 
1 
, . ­
CHUHE. NICHT FUER DEN HAUSHALT, 
33 
56 
74 
6 1 
113 
6 
4 
25 
2 
2 
29 
6 
15 
26 
20 
2 
43 
10 
4 
3 
20 
3 
2 
4 
1 
1 
6 
14 
3 
3 
1 
5 
6 4 9 
359 
2 9 0 
164 
89 
69 
11 
29 
57 
Î0 
31 
76 
7 
1 
5 
2 
1 
9 
3 
15 
20 
16 
1 
4 2 
8 
2 
2 
20 
. 2
4 
1 
1 
2 
10 
2 
. . 1
339 
146 
193 
93 
4 0 
48 
l'l 
53 
2 
. 4 9
53 
52 
1 
1 
er land 
1 
731 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 9 
62 0 15 
1 1 0 54 
8 9 47 
4 9 36 
22 
■ 
7 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
7 3 2 
2 7 * 0 
48 1 0 0 0 
18 1 0 1 3 
3 0 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
13 < 
AUS WEICHKAUTSCHUK 
16 11 
12 15 
4 8 
7 ' 
1t 
3 
a 
] 
1 
, • 
IDUNG U.ANDERES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 1 
22 
18 
17 
19 
16 
10 
3 
2 1 9 
2 
7 
12 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
4 
10 
2 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
2 0 7 
90 
117 
79 
34 
2 9 
5 
9 
8 
4 
3 
7 
6 
1 
„ „ ; 
2 
1 2 
3 
2 
57 
19 
38 
16 
6 
19 
5 
8 
3 
a 
. 2
12 
14 
14 
E WEICHKAUTSCHUKMAREN 
M­.SCHWAMM­
94 
63 
138 
150 
84 
17 
1 
17 
6 
17 
32 
'l 5 
4 
2 
­ODER ZEL 
32 
11 
; 
< < 
LKAUT SC HUK WAREN 
1 
. 2 
. 53 
β 
« 1< 
l ! 
; 
37 
1 
3 
2 0 
. 1
14 
3 
. 3
3 
1 
1 
• . a 
. 3 
. . a 
a 
3 
4 
1 
2 
1 
4 
1 5 0 
ι 77 
73 
57 
42 
15 
. 
i 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE F 
22 
34 
12 
5 6 0 6 
4 105 
1 5 0 1 
1 2 7 3 7 1 8 
2 27 
14 
37 
4 0 1 3 . 1 9 MOUFLES ET GANTS, 
* 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 364 
2 0 6 3 
2 
2 
1 
US WEICHKAUTSCHUK 
β 
9 
11 
a 
10 
9 
3 
2 
1 7 
2 
4 
1 
1 
. . 5
1 
. . 4 
6 
1 
2 
1 
5 
2 
a 
• 
103 
> 37 
66 
53 
27 
8 
a 
I 
5 
» 86 
19 
132 
2 0 
7 
1 
16 
5 
10 
29 
'i 5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
12" 
I 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 1 6 
1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
! 10 32 
I 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­GABON 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
197 
2 3 1 
225 2 8 4 
soa 28 
19 
146 
16 
13 
112 
48 
60 
87 
9 1 
13 
113 
29 
34 
13 
49 
15 
12 
38 
13 
13 
2 1 
45 
13 
25 
10 
19 
2 7 1 1 
1 4 4 6 
1 2 6 6 
7 1 8 
4 2 7 
361 
99 
88 
183 
rance 
17 
34 
6 
3 2 6 6 
2 239 
1 0 2 8 
9 0 0 
507 
128 
12 
35 
SF OE 
a 
114 
30 
119 
2 4 6 
16 
3 
15 
12 
4 
37 
10 
59 
65 
66 
3 
110 
2 1 
25 
9 
46 
a 
12 
38 
13 
10 
6 
26 
6 
a 
3 
3 
1 2 1 7 
5 1 0 
70S 
332 
1*3 
217 
93 
8 0 
158 
4 0 1 3 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
) 0 0 1 
002 
l 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
208 
220 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
' 1 0 0 0 
► 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 10 20 
1 1 0 2 1 
! 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 0 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
•ALGERIE 
EGYPTE 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
76 
139 
143 
227 
124 
89 
38 
18 
20 
36 
8 0 
15 
20 
51 
73 
14 
14 
34 
40 
31 
15 
18 
23 
49 
34 
14 
12 
32 
13 
30 
15 
1 6 8 0 
7 0 9 
9 7 0 
5 8 3 
298 
2 8 3 
46 
93 
97 
AUTRES OUVRAGES EN 
4 0 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES EN 
1 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
mm ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
3 20 
219 
4 6 3 
269 
260 
93 
13 
62 
23 
96 
164 
88 
14 
25 
13 
13 
27 
41 
99 
7 0 
23 
1 
1 
3 
29 
17 
32 
20 
11 
14 
34 
1 
26 
15 
18 
2 
15 
4 
6 
3 
4 
3 0 
15 
645 
237 
4 0 8 
167 
75 
183 
43 
88 
58 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
3 3 6 1 6 7 0 
3 3 4 1 4 4 1 
i 2 2 9 
192 
l 1 1 3 
37 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. • 
186 
38 
148 
127 
94 
2 1 
2 
1 
I ta l ia 
2 
, 4 
148 
53 
95 
53 
3 
4 1 
. 1 
ÍENAGE, EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
6 1 0 3 
4 0 
1 2 4 
l 1 6 0 
2 
1 3 7 3 2 0 
1 3 0 3 0 * 
1 16 
3 7 
1 4 
* 9 
* 1 
• 
70 
70 
70 
a 
262 
12 
16 
1 3 0 
3 
9 
56 
36 
. 14
19 
6 
8 
a 
. . . 14 
a 
. a 
, 13 
17 
7 
19 
7 
15 
923 
4 7 2 
4 5 1 
339 
2 59 
103 
, 1
9 
DU VETEMENT EN CAOUTCHOUC,NON 
¡ 6 
2 0 
8 
1 2 5 
13 
13 
CAOUTCHOUC VU! 
CAOUTCHOUC SP( 
52 
2 
23 
39 
2 
. 1
2 
6 
1 
. a 
" 
5' 
4 
i 32 
> 28 
! * 4 
4 
} . 
i 
39 
92 
89 
a 
54 
60 
37 
17 
2 0 
33 
48 
15 
l i 
9 
3 
. . 39
5 
, a 
21 
33 
30 
9 
6 
29 
9 
. • 
748 
2 74 
47» 
359 
213 
75 
5 
39 
CANISE NON DURCI 
INGIEUX OU 
1 15 
27 
i 
27 
) i 2 
a 
. 12 
3 
1 
. a 
• 
CELLULAIRE 
2 97 
139 
4 5 6 
162 
B7 
13 
61 
22 
82 
153 
84 
14 
24 
2 
10 
18 
7 
1 
4 
17 
1 
1 
7 
6 
1 
. 6 
9 
4 
1 
1 
6 
. 1
1 1 4 
3 0 
84 
37 
2 0 
28 
2 
6 
16 
DURCI 
28 
4 4 
1 1 7 
3 4 
8 2 
53 
6 
22 
2 
-
5 
1 
5 
2 1 8 
i 
i 
. 2 
2 
î 8 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
tm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
m 2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
i l * 18! 3 0 6 
3 1 * Ili 3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 β 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 8 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
* 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
M E N G E N 
, EG­CE 
23 
1 
2 
24 
2 
2 
19 
4 
1 
9 
■ 
2 
7 6 8 
5 3 1 
2 3 6 
150 
1 0 4 
60 
* 2 9 
27 
M ­ " Î I ­HÎ .AH 
2 7 5 2 
2 8 7 3 
2 3 3 * 
3 4 2 9 
1 2 3 5 
4 8 6 
12 
53 169 6 4 7 
240 
4 4 2 
1 0 2 3 
7έ! 3 4 4 
2 0 5 
2 0 9 
17 
15 
4 
82 
4 1 
na 
lì 21 
68 
2 2 8 
2 0 1 2 
77 
9 
2 
5 1 
8 
3 
26 
4 
13 
it 19 
5 
4 
56 
33 
4 
11 
20 
49 
1 
18 
23 
4 
37 
22 
26 
78 
29 
8 
10 
188 
4 9 2 
142 
24 
9 
6 
Ί 9 
3 
15 
3 
4 
97 
3 
1 
7 
20 
148 
7 
13 
44 
44 
34 
2 
3 
8 
64 
11 
52 
39 
20 
122 
2 
78 
12 
France Belg. 
a 
2 
24 
2 
. a 
a 
1 
. a 
« 
8 9 
5 0 
39 
* 3 
35 
3 
28 
-
1000 kg 
-Lux. N e d e r l a n d 
65 
56 
9 
9 
8 
s 
. a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
' 1 
. . • . • , 2 
18 
4 
, . 9 
s . 
2 
4 3 4 03 
33 2 57 
1 0 145 
SCHEN ZWECKEN AUS ANDEREM 
M­ OD. ZELLKAUTSCHUK 
a 
6 6 3 
98 
7 84 
6 0 7 
9 1 
1 
5 
6 
28 4 
64 
109 
18 
10 
64 
3 
20 
2 
3 
3 
4 6 
9 
7 
14 
. 33 
1 1 4 
2 0 0 6 
15 
: 
50 
6 
2 
16 
2 
1 
. 25 
1 
2 
3 16 2 9 
2 
10 
14 
2 
. 3 
a 
3 
16 
15 
7 
2 
24 
7 
1 
22 
16 
30 
4 
2 
1 
3 
4 
1 
a 
1 
. 6 
53 
a 
5 
a 
7 
4 
a 
1 
2 
27 
1 
4 
12 
4 
18 
a 
9 
* 
6 6 7 
a 
8 5 5 
5 2 1 
26 
16 
. a 
3 
7 . a 
5 
4 
6 
3 
1 
1 
21 
3 
6 
1 
8 121 
8 82 2 21 
I 
1 
4 
I ta l ia 
23 
a 
. . a 
1 
. . a 
• • 
153 
135 
33 
E 
2 
f 
. . 23 
WEICHKAUTSCHUK ALS 
2 0 1 1 3 3 3 
1 4 2 6 7 1 1 
1 2 1 7 
8 5 5 
27 5 7 5 
73 25B 
10 
2 46 22 1 3 4 
1 0 1 4 9 5 
1 6 2 1 5 
2 0 3 2 4 
4 4 6 7 1 
3 0 593 
45 
2 2 1 1 9 
3 1 4 8 
3 4 
1 8 
2 3 
1 n i lit 'i 17 
11 
1 0 3 
2 
2 
! 7 
1 1 
2 
1 
7 
. 12 
I 15 
7 
1 16 
3 
1 2 24 4 
2 
1 
6 
25 
1 
14 
t 5 
1 
19 
5 
7 11 
4 9 27 
5 
1 
9 
4 153 
9 4 2 8 
4 105 
' 
, 1
­' t 
a 
i 
­
: 3 
3 
. 1« 
« 
19 
4 
6 
12 
3 
9 
. 4 
. a 
6 
2 
. ' 3 
52 
4 
6 
> 37 
237 
2 
2 
5 
3 0 
b 
44 
25 
12 
91 
2 
4 1 
B 
5 5 1 
73 
164 
1 2 6 9 
. 48 
1 
. 4 
16 
5 
3 4 
194 
74 
4 
116 
4 5 
55 
6 
7 
. 25 
2 
4 
10 
4 
23 
1 
4 
42 
i 
13 
8 
a 
2 
2 
31 
10 
89 
3 
4 0 
1 
2 
1 
6 
3 
. . 1 
4 
t 
4 
1 
1 
10 
. 14 
* 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
243 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
7 2B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
il 
14 
133 
11 
13 
360 
12 
10 
10 
11 
60 
9 22 
5 3 6 
3 8 6 
0 56 
5 3 2 
2 7 4 
15 
155 
55 
4 0 1 4 . 9 1 ARTICLES A USAGES 
QUE SPONGIEUX OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 3 
052 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
m 228 
243 
2 4 * 
2 * 3 
2 6 0 
2 6 4 
263 
272 
2 7 5 
2 8 0 
2 6 4 18! 3 0 6 
3 1 4 
313 
322 
328 
3 3 0 
3 3 4 
33B 
346 
3 50 
3 5 2 
366 
370 
372 
373 
3 9 3 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 4 
423 
4 3 2 
436 
443 
4 5 6 
453 
4 6 2 
4 6 4 4 7 2 
4 7 4 
473 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 8 
620 
6 2 4 
623 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
B ­ U M E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL. 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N IGER IA 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OJGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART I N I Q 
JAMAIQJE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
• S J R I N A M 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
9 
7 
7 
10 
6 
2 
3 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
237 
4 2 3 
4 4 6 
a 59 
566 
3 3 3 
51 
2 29 
ìli 125 
2 7 0 
100 
194 
4 1 1 
6 1 7 
0 3 7 
793 
119 
161 
52 
3 9 3 
4 1 7 
6 2 a 
'Il 
45 
2 1 4 
5 6 2 
8 6 8 
2 5 1 
a 83 
29 
15 
76 
30 
45 
51 
1 3 2 
64 
15 
14 îîî 16 η 2 3 8 
11 
101 
62 
11 
149 
6 1 
87 
187 
108 
fi 9 30 
7 8 3 
557 
126 
43 
31 
53 
16 
53 
18 
41 
14 
14 
64 
12 
21 
37 
59 
5 32 
20 
57 
2 20 
2 4 7 
192 
11 
11 
38 
306 
27 
2 3 3 
133 
9 3 6 52 
12 
499 
92 
France 
i 
l i i 
11 
¡ I 
IC 
322 
116 
201 
15 
11 
165 
13 
141 
7 
TEC ΗΝ I 
CELLULA 
1 49 ( 
4 8 1 
4 0 0 6 
I 933 
389 
1 
38 
l i i 
29 
186 
666 
133 
66 
4 4 7 
43 
69 
10 
64 
46 
87 
37 
35 il 
, 2 . 
3 9 4 "it 5 
70 21 
9 
48 
14 
2 
89 
1 
9 
10 tl 5 
54 
48 
22 
12 
1 
7 
36 
39 
18 
8 
78 
24 
4 9 6 
63 
68 
27 
a 
a 
1 
a 
12 
1 
i o 
14 
2 
19 
9 
89 
1 
25 
1 il 1 
2 
6 
107 
1 
14 
32 
9 
42 
127 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 2 95 2 
68 7 0 1 
4 25 
i 22 
t 18 
i 3 
. 
QjJES EN CAOUTCHOUC NON 
1 3 9 7 5 4 8 6 
2 8 4 7 2 
2 1 8 8 4 
1 2 9 3 3 0 8 5 
112 153 4 56 ι 
I 
2 7 
16 63 
4 0 2 76 2 2 6 8 I 
7 70 1 
27 2 2 Î 3 
14 3 3 6 2 
4 5 
29 bl 
6 41 
9 6 0 
1 
1! 
2 
IC 
7 
37 91 
; 
ι; 
i o ; 
; 4 
1 
i 
2 
; 
,1 35 
4 
i 
1 
j 
l : 
12 
1 ' 
; 5 
4 
1 i! 
a 
19 
72 
12 
1 
a 
a 
a 
4 
4 
2 
1 il 19 
7 
4 ι 
Ζ 
5 
iο 
93 
42 
2 
1 
4 
3 
13 
351 lS 10 
1 
60 
1 4 4 
0 5 4 
090 
995 
494 
73 
1 
b 
17 
DURC 
105 654 
* 5 2 
3 6 8 
271 
45 
180 
742 
612 
012 
909 
398 
546 
311 
763 
7 1 0 
5 06 
63 
47 
102 
345 
553 
. 9 8 
31 
35 
25 
15 
6 0 n 11 
8 
6 
16 
43 
48 
31 
47 
6 
4 il 11 il 1 0 6 
6 
76 
35 4 
102 
32 
4b 124 
26 
3 
63 
775 
4 6 2 
4 6 5 
93 
28 
31 
49 
l b 
51 
12 
a 
32 
13 
l ï 2 7 8 
13 
26 
2 05 lìì 5 
9 
29 
151 
15 
203 
86 
56,i 
12 
249 
47 
I ta l ia 
31 
2 
4 
ΐ 
a 
2 6 9 
2 2 6 
6 0 
2 1 
7 
7 
2 
3 1 
AUTRE 
1 187 
2 3 2 
3 1 9 
2 4 7 5 
2 3 3 
4 
2 
û 14 
9 8 
7 8 4 'il 2 9 4 
2 3 7 
149 
33 3? 
197 
27 
29 
129 
43 
9 ál 
5 
1 
i l 
a 
5 
4 
♦1 
■i 
2 
2 0 
6 
9 
5 
3 
1 
3 
2 5 
151 
8 
5 
15 
2 2 
28 
26 
a 
26 
1 4 5 2 
6 
10 
15 
5 
3 
4 1 
4 
14 
5 5 
68 
29 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
J anuar­Dezember 
Länder­
íchlüssel 
Code 
pays 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BODEN ZELLK 
RECHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
* 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Î8IÎ 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
23 
12 
10 
5 
3 
4 
2 
70 
76 
7 
59 
27 
1 
36 
15 
24 
84 
3 0 4 
22 
77 
7 
8 
96 
2 
19 
! 
3 1 1 
624 
6 6 9 
6 2 7 
564 
7 4 7 
2 89 
3 7 0 
311 
invier­Décembre 
France 
5 
2 
3 
2 
2 
5 
3 
2 
5 
5 
13 
1 
6 
1 
2 
i 4 
. 18 
S 
43E 
152 
287 
52C 
321 
6 6 1 
19C 
191 
66 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
å 
a 
à 
2 183 
2 0 6 9 
1 1 * 
6 0 
4 2 
5 * 
27 
9 
3 
2 
1 
e A 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
47 
. 4 
, 3
. 1ι 5 
64 
2 7 0 
1 
i . 33
a 
. . • 
5 5 9 
5 1 0 
0 5 0 
42 3 
2 9 0 
62 0 
1 
112 
7 
3ELAG UND FUSSMATTE"! AUS WEICHKAUTSCHUK 
SuTSCHUK, WEITERBEARBEITET ,ALS NUR QUAD 
ECKIG ZUGESCHNITTEN 
l 
3 
2 
1 
1 
1 
RADIERGUMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 3 9 0 
* 0 0 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1000 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
385 
3 1 3 
53 
392 
63 
75 
78 
6 
22 
802 
69 
7 
15 
1 
97 
7 
4 6 9 
2 0 6 
2 6 3 
202 
0 5 8 
59 
7 
21 
2 
8 1 
59 
54 
16 
95 
44 
4 
15 
40 
lì 29 
10 
5 
12 
107 
35 
8 
25 
5 
7 
12 
7 
4 
28 
3 
5 
4 
7 
11 
4 
6 
12 
9 
6 
8 
9 
14 
3 
9 10 
304 
6 0 6 
389 
161 
2 1 5 
19 
45 
2 
ΓΜ'ΐΕΐ.iκ'ΑϋτΙ.. 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
1 
1 
1 
2 7 6 
422 
5 59 
380 
349 
4 9 6 
Zi 
a 
Ί 
59 
. . Π 
. 1
13< 
86 
4é 
2C 
ie 
2e 
< le 
. 12 T 
3 
a 
22 
8 
. 
33 
32 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
5 
i 
* 2C 
. . 
, , ; 
a 
4
' 16
. 
, 5 
; 
9< 
3Í 
5 
< ( 4< 
1 
3< 
S ANDEREI HUK 
96 Í 
36 
6 6 
31 
36 
a 
ι 11 
8 
Ì 3 
2 
> 2 
1 
Ì 1 
1 · • 
1 
2 
1 
1 
1 
1 5 0 
2 4 1 
3 0 5 
. 73
76 
. 2 2 
759 
47 
a 
. , 9 0
• 
7 9 1 
6 9 7 
094 
092 
9 6 7 
3 
1 
1 
• 
a 
. a 
. . . . a 
, . . . a 
, . . . , a 
a 
. a 
, . . . . . . a 
. . . . . , a 
. ■
l 
1 
, . . . . . • 
WEICHKAUTSCHUK ALS 
66 
. ) 59
) 52 
> 1 
> 2 
19 
3 2 7 
a 
1 5 4 
7 
12 
6 
3 
5 
3 
2 
18 
3 
1 
13 
21 
1 
25 
15 
13 
23 
19 
7 0 
6 
b 
56 
2 
. a 
­
9 3 5 
B37 
0 9 6 
9 7 9 
5 3 1 
9 5 1 
65 
21 
168 
, N IC­ IT RATISCH 
49 
44 
29 
. 4
1 
2 
. . 14 
18 
. a 
a 
. • 
166 
127 
39 
36 
36 
4 
. 1
• 
75 
45 
50 
. 75 
44 
4 
14 
4 0 
24 
15 
24 
10 
5 
l i i 
34 
7 
. 5
12 
6 
4 
28 
3 
5 
4 
. 11 
4 
b 
12 
9 
b 
θ 
9 
14 
3 
773 
245 
5 2 9 
3 72 
152 
155 
b 
9 
2 
SCHAUM­
110 
40 
60 
. 2B
16 
I ta l ia 
67 
*i 3 
3 
1 
3 
1 
9 
1 
5 
ï­2 
. 1 
5 
3 1 9 6 
2 056 
1 1 * 0 
6 * 5 
3 7 4 
4 4 1 
6 
3 1 
50 
Ooì R 
133 
2 
2 
75 
. 1
a 
6 
. 12
4 
7 
15 
1 
7 
­
3 4 5 
2 6 2 
33 
54 
17 
25 
3 
2 
1 
2 
a 
9 
4 
29 
12 
16 
6 
1 
10 
, . • 
SCHWAMH­
1 0 8 1 
87 
52 
5 1 4 
, 97 
κ ρ . 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
6 3 5 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 
700 
702 
7 06 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
6 04 
618 
S22 9 5 0 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P D L Y N . F R SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 2 
41 
4 1 
27 
17 
11 
1 
2 
2 
188 
191 
40 
18B 
187 
51 
190 
52 
106 
189 
4 4 2 
161 
7 1 7 
a4 
69 
379 
21 
44 
lì 
6 2 5 
530 
295 
6 6 1 
3 47 
4 9 3 
0 0 8 
8 54 
107 
France 
14 
7 
6 
2 
1 
4 
2 
4 0 1 4 . 9 3 REVETEMENTS DE SOL El 
NON D U R C I , NON CELLUL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
038 
042 
053 
3 63 
400 
8 1 8 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1032 
1 0 4 0 
QUE SIMPLEMENT COUPE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 52 
192 
37 
6 1 1 
39 
30 
36 
11 
11 
3 1 9 
32 
11 
29 
19 
72 
12 
8 1 3 
132 
68 2 
5 7 5 
4 35 
H 31 
28 
4 0 1 4 . 9 5 GOMMES A EFFACER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
305 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 42 
048 
0 5 0 
2 0 4 
208 
212 
2 46 
390 
4 0 0 
503 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 04 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
672 
680 
702 
7 0 6 
732 
740 
803 
8 0 4 
1000 
1013 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC •ALGERIE 
. T U N I S I E 
­SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EQUATEJR 
PEROJ 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y « I E 
IRAN 
ISRAEL 
NEPAL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 6 4 
163 
127 
22 
2 2 3 
121 
12 
47 
75 
66 
50 
69 
32 
11 
4 1 
2 39 
119 
16 
41 
15 
16 
52 
13 
15 
90 
11 
22 
11 
16 
37 
13 
40 
52 
37 
23 
44 
40 
53 
10 
5 3 2 
7 9 4 
7 3 7 
0 55 
4 0 5 
672 
45 
9 1 
9 
4 0 1 4 . 9 7 â u ' c Î L ­ L u T O ê É · « 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
1 
1 
1 
2 
9 3 5 
6 5 9 
125 
6 2 5 
5 7 3 
9 0 5 
28 
9 
8 
17 
6 
2 
13 
4 1 
6 
16 
5 
2 
11 
2 
2 
22 
2 
39 
13 
­
858 
9 1 6 
9 4 2 
4 8 4 
585 
106 
562 
4 9 1 
3 5 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederlanc 
4 
î 
5 4 8 1 
4 9 9 0 
4 9 1 
2 7 3 
1 6 4 
2 1 2 
1 2 5 
46 
4 
T A P I S DE P I E D 
A I R E , AYANT SUB 
DE 
22 
37 
19 
12 
126 
65 
6 1 
24 
20 
37 
9 
23 
• 
a 
17 
3 
5 
23 
1 
. a 
, 
2 
6 
14 
23 
15 
157 
47 
109 
14 
8 
9 6 
25 
66 
• 
:ORHE CARREE 
4 
. 11
7 
23 
22 
1 
1 
7 
. 1 
5 
19 
13 
6 
2 
2 
3 
3 
. • 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
EN I 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
76 
3 
2 
13 
9 
2 
35 
69 
2 89 
3 
3 
4 
2 
68 
2 
5 1 5 4 4 
632 17 
8 8 3 26 
7 8 5 2 0 
3 6 12 
0 5 7 4 
6 
1 4 8 
42 l 
82 
41 
11 
87 
138 
49 
148 
2 
53 
93 
117 
152 
6 6 1 
77 
63 
2 7 0 
14 
3 
, • 
766 
779 
9 8 9 
743 
8 3 4 
965 
293 
93 
231 
CAOUTCHOUC VU 
JN TRAVAIL PLU 
I ta l ia 
8 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
138 
a 
83 
29 
. 16 
7 
14 
5 
31 
4 
39 
1 
2 
17 
3 
2 
27 
2 0 3 
2 1 3 
9 9 0 
3 7 6 
4 0 3 
153 
2 2 
7 1 
4 2 8 
LCANISE 
S AVANCE 
OU RECTANGULAIRE 
1 
93 
1 3 1 
5 2 * 
25 
31 
10 
2 72 
17 
54 
1 7 * 
7 * 8 
* 2 6 
* 2 3 
3 6 
" 2 
1 
1 
EN CAOUTCHOUC NON OURCI A 
1 
9 2 6 
715 
266 
505 
4 8 1 
70 
. 93 
85 
4 
17 
3 
3 7 
25 
2 
! 2 
l 1 
1 
36 
31 
25 
. 2
1 
2 
. . 11. 
12 
. . . . ­
123 
94 
29 
26 
25 
3 
, . • 
255 
135 
122 
20Ò 
120 
12 
45 75 
65 
48 
61 
31 
11 
38 
2 3 6 
113 
2 
18 
13 
52 
12 
15 
90 
11 
22 
11 
3b 
13 
4 0 
52 
37 
23 
44 
40 
50 
10 
3 05 
712 
593 
031 
392 
554 
17 
23 
3 
1 1 9 
8 
1 
7 4 
. 3
2 
11 
1 
17 
3 
1 1 
29 
19 
18 
• 
3 6 7 
2 0 3 
1 6 5 
1 0 1 
28 
29 
7 
28 
2 
7 
1 
1 2 
3 
1 
16 
, 49 2 1 
23 
7 
3 
19 
a 
1 
JTRE QUE SPONGIEUX 
i 
3 
1 
\ 
241 
95 
163 
56 
58 
1 591 
2 5 7 
149 
9 9 9 
3 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre je χ p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
¡lì 2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 β 
4 6 2 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50Β 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 48 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mu 
HARTK! 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 9 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lili 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
_ EG­CE 
5 
33 
121 
44 
98 
313 
174 
36 
108 
2 6 1 
92 
5 
4 9 
38 
7 
35 
11 
45 
3 
64 
162 
32 
32 
13 4 
15 
3 
28 
4 
5 
49 
23 
6 
4 
9 
5 
13 
4 
5 
2 
6 
29 15 
46 
4 0 7 
67 
19 
14 
19 
14 
16 27 
5 
20 
5 
7 
15 9 
77 
I 36 
19 
12 
3 
2 
52 
10 
6 
7 
31 
12 
9 
3 
186 
1 
29 
11 
8 7 8 7 
4 9 8 6 
3 8 0 1 
2 5 0 6 1 2 7 2 
1 0 9 1 
145 
3 4 4 
193 
I N ^ P R M 
kUTSÇHUK IN 
EN, PROFILE 
34 
266 
10 
37 
116 
9 3 
6 1 
13 
11 
7 
5 
5 
8 
6 1 9 
465 
151 
I 23 106 
26 
1 
2 
1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
13 
60 2 1 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 
9 1 1 
30 18 
11 2 1 0 13 
23 1 f 11 55 
1 5 1 . 16 
6 5 
23 
59 
23 
7 
1 
1 
2 
2 
3 
6 
9 
4 1 
2 
54 
159 
18 
9 
4 4 
15 
1 
26 
. 5 
7 
18 
6 
4 
4 
I 
1 
a 
1 
a 
2 
28 15 
6 
' 
10 1 4 
3 3 7 1 9 
57 . ? 
5 
9 
15 
14 
2 
4 
8 
. 1 
1 
4 
. 2 
18 
6 
a 
1 
1 
36 
2 
9 
4 
2 
15 
1 1 
2 
. 183 
a 
2 9 
• 
! 4 
4 3 8 9 192 6 1 4 
2 3 1 0 178 507 
2 0 7 9 14 107 
1 3 9 6 11 87 
7 0 5 5 54 6 2 1 3 2 0 
128 3 1 
3 0 9 . 4 
6 2 
N^E^OHRÊNPÏBFA'ELLE". '6 ! 
13 
5 39 
15 2 2 3 
8 2 
4 
48 
5 
36 
4 
12 17 
2 
4 
1 
1 9 
1 2 
1 13 
23 
2 7 . . . . 2 
2 
2 2 
a · 6 33 
5 
. , . , 2 
1 3 
12 
4 
4 
2 
3 1 
1 
16 15 
12 48 
1 7 
1 13 
5 
4 
, ­14 
2 2 0 
5 
: s 
6 
14 
4 6 ξ 
5 
6 
18 
3 8 
12 
2 
1 . 
16 
6 13 
1 
1 
2 3 
5 9 
: 7 
3 
4 
1 
a a 
1 1 
5 4 4 3 048 
2 5 8 1 7 3 3 
2 8 6 1 3 1 5 
222 7 9 0 
'tl m 13 
3 28 
12 119 
TÄUB UNO BROCH 
MASSEN, PLATTEN, BLAETTERN, S T R E I F E N , 
1 
3 3 
a a 
37 
a a 
. , a , 
5 
. . . , . . . . • 
8 1 1 3 
7 0 1 . 
10 . 3 
6 
6 
4 
1 
2 
1 1 
2 
. . 
33 
235 
I O 
, . 116 
2 6 3 
61 
8 
11 
7 
5 
5 
7 1 
5 1 8 16 
3 9 4 
123 15 
103 13 92 7 
19 1 
. a 
a . 
1 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
0 2 6 IRLANDE 13 6 
0 2 8 NORVFGE 99 35 
0 3 0 SUEOE 3 1 3 110 
0 3 2 FINLANDE 152 43 
0 3 4 OANEMARK 248 4 6 
0 3 6 S U I S S E 709 3 1 0 
036 AUTRICHE 3 8 4 127 
0 4 3 PORTJGAL 111 57 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 2 148 
048 YOUGOSLAV 7 7 3 160 
0 5 0 GRECE 211 20 
0 5 2 TURQJIE 68 6 
0 5 5 U . R . S . S . 4 9 8 2 
0 5 3 R .D .ALLEM 17 3 
0 6 0 POLOGNE 1 6 4 9 
0 6 2 TCHECOSL 50 9 
0 6 4 HONGRIE 157 39 
0 6 6 ROUMANIE 54 32 
06B BJLGARIE 143 101 
2 0 0 A F R . N . E S P 12 6 
2 0 4 .MAROC 132 9 9 
208 . A L G E R I E 2 5 2 2 4 3 
2 1 2 . T U N I S I E 93 56 
2 1 6 L I B Y E 86 22 
220 EGYPTE 82 33 228 .MAURITAN 11 11 
243 .SENEGAL 27 27 
2 6 0 GUINEE 11 5 
272 . C . I V O I R E 53 48 
2 7 6 GHANA 10 1 
2 8 4 .DAHOMEY 11 9 
286 N I G E R I A 1 3 6 2 1 
3 0 2 .CAMEROUN 40 25 
3 1 4 .GABON 10 10 
3 1 8 .CONGOBRA 16 14 
3 2 2 .CONGO RD 37 16 
333 ANGOLA 14 4 
3 3 4 E T H I O P I E 37 2 
3 4 2 ­SOMALIA 10 
346 KENYA 12 3 
3 5 2 TANZANIE 15 1 
3 6 6 MOZAMBIQU 13 6 
370 ­MADAGASC 71 6 9 
3 7 2 .REUNION 23 2 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 5 1 24 
4 0 3 ETATSUNIS 6 9 2 4 5 4 
4 0 4 CANADA 110 78 
4 1 2 MEXIQUE 52 26 
4 4 8 CUBA 152 25 
4 5 8 .GUADELOU 21 17 
4 6 2 . M A R T I N I Q 17 17 
4 8 3 COLOMBIE 48 8 
4 8 4 VENEZUELA 102 15 
500 EQUATEJR I I 
5 0 4 PEROJ 70 19 
508 BRESIL 53 7 
5 1 2 C H I L I 32 2 
5 2 8 ARGENTINE 44 3 
6 0 0 CHYPRE 13 2 6 0 4 L IBAN 112 16 
6 0 8 SYRIE 16 
6 1 2 IRAK 19 6 
6 1 6 IRAN 112 54 
6 2 * ISRAEL 68 37 
6 3 2 ARAB.SEOU 19 1 
6 3 6 KOWEIT 12 5 
6 * 8 MASC.OMAN 25 6 
6 6 0 PAKISTAN 79 44 
6 8 0 THAILANDE 84 6 
6 9 2 V I E T N . S U D 24 18 
700 INDONESIE 20 11 
702 MALAYSIA 29 Β 
7 0 6 SINGAPOUR 62 16 
7 0 8 P H I L I P P I N 37 3 1 
7 3 2 JAPON 63 2 0 
7 4 0 HONG KONG 14 
8 0 0 AUSTRALIE 2 7 3 2 4 1 
8 0 4 N.ZELANDE 16 1 
81Θ . C A L E D O N , 36 36 
9 5 0 SOUT.PROV 34 
1 0 0 0 M O N D E 17 4 1 8 7 2 7 2 
1013 I N T R A ­ C E 7 9 1 8 3 4 3 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 9 500 3 837 
1023 CLASSE 1 5 6 1 7 2 3 7 2 
1 0 2 1 AELE 2 7 7 3 1 1 6 6 1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 6 1 I 2 7 0 
1 0 3 1 .EAMA 3 2 5 2 6 6 
1 0 3 2 . A . A O M 5 9 4 5 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 8 6 195 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 30 2 33 92 
2 17 53 
3 17 30 
1 29 107 
12 1 2 0 
1 1 
1 4 13 
1 . 52 
2 2 
, . . , a a 
, . . . , a 
1 
52 
. . . a a a 
4 
3 
2 
'. '. 3 
a a a 
. a a 
■ a a 
4 
a 2 1 7 
a a 
. a a 
3 a 1 
1 
1 
, . . ■ a a 
11 
. 6 9 48 
2 10 33 
4 1 ι 
3 
. . a . 
, , 6 10 
9 ."> 
a . 
; . a 4 
1 1 1 
. 3 
3 9 
1 
Γ 19 
ï 21 
i i 1 6
2 12 
. a a 
1 
3 
a , ­
311 8 8 0 1 4 7 4 
2 5 2 6 7 4 5 6 1 
59 2 0 6 913 
44 1 6 6 664 
23 1 1 8 4 4 0 15 39 196 
8 1 1 
? 5? 
I ta l ia 
6 
33 
76 
32 
152 
2 6 2 
125 
5 2 
1 4 6 
5 6 0 
187 
6 2 
4 9 6 
14 
1 5 5 
4 0 
66 
22 
39 
6 
29 
6 
35 
6 4 
41 
a 
6 
5 
5 
2 
96 
15 
2 
12 
9 
34 
10 
9 
14 
1 
2 
1 
6 4 183 , 
18 
2 3 127 
4 
4 0 
7 1 
11 
12 
4 6 
3 0 
38 
7 
8 4 
16 
13 
55 
19 
17 
7 
33 
56 
6 
7 
14 
32 
6 
43 
13 
21 
15 
34 
7 4 8 1 
2 9 9 6 
4 4 8 5 
2 3 7 1 
im 49 
76 
8 3 8 
*°1 5 ΒΑ^ΟΝ^Ο?.^ OU 7Û§uf* DECH?VIf­pOUoWh BgRH' 
* ° 1 5 * 1 0 0 Î°BÏND?^ ?NRSÍT0Í3srApS|eFS,^SBbuCT*B¡3 P U ° U E S * E" 
0 0 1 FRANCE 60 
302 B E L G . L J X . 3 9 6 3 0 
3 0 3 PAYS­BAS 43 
0 0 4 ALLEH.FED 44 37 
3 0 5 I T A L I E 2 0 5 3 
322 R O Y . J N I 26 
3 2 8 NORVEGE 13 
3 3 3 SUEDE 1 4 1 
3 3 6 S U I S S E 28 6 
0 3 8 AUTRICHE 28 
0 4 0 PORTJGAL 12 
390 R . A F R . S U D 16 1 
6 6 0 PAKISTAN 22 
6 6 4 INDE 20 
1003 M O N D E 1 138 89 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 7 4 8 7 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 9 0 19 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 4 8 
1 0 2 1 AELE 2 5 5 6 1 0 3 0 CLASSE 2 89 10 
1 0 3 1 .EAMA 4 3 
1 0 3 2 .A .AOM 7 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 . 
1 a 5 9 
2 3 6 4 
2 a 41 
3 l 
2 02 
? l i 
141 
22 28 
12 
: ÌÌ 
16 
7 16 994 
i i ! Ht 
1 4 2 6 0 
4 9 63 
1 
5 
VEUILLES 
a 
a 
3 
. là 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
32 
3 
29 
21 
19 7 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
ABFAE 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
103O 
10 3 1 
1040 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
L L E , STAUB 
1 
164 
167 
220 
96 
089 
4 8 1 
6 0 7 
420 
308 
2 
. 1 3 5 
nvier­Décembre 
France 
UND 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
8 1 8 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
26 
36 
18 
29 
6 
4 
11 
2 
32 
7 
8 
3 
1 
4 
1 
2 
3 
12 
2 79 
113 
164 
82 
64 
68 
24 
28 
12 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
e 
Q U A N r i T É S 
Deutschland l u l i a 
BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 
6 1 37 
30 
177 
22 
1 2 9 
. • 3 5 5 153 2 0 2 
104 1 *9 31 
2 5 1 
2 5 1 
2 2 9 
2 
2 * 
1 I 
) 
* 
'. 
7 
12 
1 2 5 3 
* 3 2 
8 2 
2 2 
11 
5 1 
2 1 
27 
9 
VERTRAULICHER VERKEHR DES RAPITE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 0 4 2 0 44 
0 4 6 0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
2 08 
2 7 2 
3 7 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
2 
1 
7 
9 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
43 
i% 17 
6 
1 
4 
3 4 2 
0 2 4 
6 1 3 
5 6 3 
6 49 
35 
45 
9 4 5 
131 
2 1 3 565 
225 
62 
739 
9 
140 
533 
2 2 6 
22 
468 
856 
7 7 1 
156 
0 9 2 160 
220 
14 
12 
10 
13 4 1 6 
3 9 5 
3 6 5 
12 
15 
10 
245 
tî? 17 
10 
29 
260 
7 1 
9 
13 
195 
70 
362 
14 
8 8 7 
542 345 
3 2 6 
7 2 4 
657 
10 
3 9 4 
363 
2 
1 
7 
9 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
43 
2 0 23 
17 
6 
1 
4 
3 * 2 
0 2 * 
6 1 3 
5 6 3 
6 * 9 
3 5 
* 5 
9 * 5 
1 3 1 
låt 2 2 5 
6 2 
7 3 9 
9 
140 
5 3 3 
2 2 6 
2 2 
4 8 Í 
8 5 6 
7 7 
1 5 6 
0 9 2 
1 6 0 2 2 0 
1 * 
1 . 
IC ι: * 1 < 
3 9 5 
3 8 5 
12 
i . 
IC 
24 5 
IT*. 
1 ' 
IC 
29 
28C 
7 ! 
ι 
i : 
1 9 ; 
7C 
3 6 ; 
14 
a a i 
542 3 4 Í 
32É 
724 
651 
IC 
394 
363 
' 
. 
' 
¡ 
DES K A P . 4 0 , IM POSTVERKEHB 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
■ 
■ 
4 1 7 0 
4 2 2 
4 2 2 
a 
1 4 8 
. 2 
b 
3 
5 
1 1 0 
3 8 
3 1 
1 
1 
3 1 
3 
1 
■ 
. S 4 0 
BEFOERDERT 
• 
(BR) 
66 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1000 D O L L A R S 
France 
A O 1 5 . 2 0 DECHETS, POUDRES ET 
0 0 3 
107 0 0 4 
43 0 3 6 
1 7 3 0 4 2 
199 180 1 0 0 0 
90 107 1 0 1 0 
1 0 9 73 1 0 1 1 
7 0 7 3 1020 
53 
2 
37 
5 
11 
16 
f 
ι 31 
I 
1 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
4 0 1 6 . 0 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 2 2 
4 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 038 
i 0 4 8 
3. 0 6 0 
203 
322 
3 9 0 
4 0 0 
2 4 8 4 
8 1 8 
93 20 1000 
34 1313 
59 19 1 0 1 1 
50 
48 
3 
9 1323 
i 1 0 2 1 
5 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
­ A L G E R I E 
­CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
­CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 9 6 . 0 0 TRAFIC CONF 
0 0 2 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
512 5 2 8 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 5 
7 3 2 
7 3 6 
6 00 
6 0 * 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
* 0 9 7 . 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 3 * 
0 36 
208 
2 7 2 
3 7 0 
462 
1000 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
INDES OCC 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
28 
12 
15 
11 
5 
1 
2 
MARCHANDISE: 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
OANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
■MADAGASC 
• MARTIN IQ 
M O N D E 
38 
37 
15 
11 
152 
86 
66 
51 
29 
2 
1 
13 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DEBRIS DE CAOUTCHOUC 
8 
4 
1 1 
1 
37 
17 
2 0 
19 
18 
1 
1 
CAOUTCHOUC DURCI 
28 
105 
60 
32 
26 
21 
24 
18 
76 
20 
67 
16 
13 
10 
10 
12 
26 
13 
7 4 4 
2 3 2 
5 1 1 
312 
179 
164 
37 
41 
27 
I D E ' . T I E L 
3 0 1 
6 37 
157 
7 8 6 
5 89 
21 
37 
6 75 
79 
159 
3 9 1 
162 
53 
203 
10 
112 
345 
2 28 
19 
241 
221 
5 55 
102 
6 2 3 
iSf 
16 
10 
11 
13 
309 
6 9 2 
3 0 1 
10 
13 
13 
2 08 
82 148 
15 
13 
23 
173 
54 
10 
12 
8 8 1 
55 
279 
11 
7 8 5 
383 
9 0 5 
7 5 4 
0 6 6 
210 
11 
3 0 1 
9 4 1 
DJ 
34 
25 
44 
10 
97 
45 
13 
13 
22 
365 
1 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
28 
125 
11 
5 1 
2 
CHAP 
m 51 
1 
17 
5 
. 10 
1 
5 
65 
13 
2 
i 
10 
1 
. 
5 
4 
1 
1 
1 
■ 
3 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
DURCI 
29 
1 
­
32 
4 
1 9 
4 65 4 1 
1 32 3 2 
3 33 9 
22 9 
10 
1 
. , 3 10
1 22 2 
27 27 
3 55 
4 1 0 
1 
1 
4 16 
2 1 
1 * 
17 
1 70 
2 0 
2 
16 
, , 9
11 
16 ι 
• 
2 7 0 21 41 3 1 7 9 5 
7 1 10 37 111 3 
198 11 
1 0 6 
29 
8 * 10 
29 
4 1 
8 
3U CHAPITRE 
3 0 1 
6 3 7 
157 
7 8 6 
5 8 9 
21 
37 
6 7 5 
79 
159 
3 9 1 
162 
53 
2 0 0 
10 
112 
3 4 5 
2 2 8 
19 
2 4 1 
2 2 1 
5 5 5 
102 
8 2 3 
iii 
16 
1 0 11 
13 3 0 9 
8 9 2 
3 0 1 
10 
13 
10 
2 0 8 
82 148 
15 
13 
23 
173 
54 
10 
12 
8 8 1 
55 2 7 9 
11 
785 
8 8 0 . 
9 0 5 
7 5 4 
0 6 6 
2 1 0 
11 
3 0 1 
9 4 1 
4 0 TRANSPOR 
3 * 
25 ** 10 
97 
* 5 
10 
10 
22 
3 8 5 
9 
, 0 
TEES PAR 
• 
• 2 06 9 2 
2 1 6 * * 0 
133 16 ! * 2 
, ■ 
LA POSTE 
• 
a 
. 19 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre £ χ p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pors 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
ROHE 
GE A ES 
LAMMF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 2 2 
0 30 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 * 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 * 0 3 8 
0 * 2 0 4 8 ìli 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 * 0 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 * 0 * 2 
0 * * 0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KALBF 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 48 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 58 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 *88 4 0 4 
6 0 * 
6 28 6 6 * 
7 3 2 
M E N G E N 
_EG­CE 
.HIRTODÍ!! 
ELLE, 
2 
4 
* 3 3 
=ELLE, 
3 
1 
1 
1 
1 
=ELLE, 
1 
4 
1 
2 
1 
îEwr 
1 ' 
1 3 ! 
2Í 23( 
56( 
4 ' 2, 
2 ' 
571 
2 
16 
16C 9Î 
3 0 ' 
2 3 , 
8 i 
< 
7 3 ' 
4 2 ' 
3 0 ' 
4 2 Í 
20« 
8 7 ' 
BEV 
8 
3 5 ' 
1 8 ' 16 . 
8 41 
80 Í 10 ' 
1 2 ; 
2 8 ' 
3' 
IC 
0 6 ; 
63< 
42 ( 
4 0 
0 5C 
" Ι ­
Ε NI 
5 6 6 . 
2 6 ' 
4 0 
2 3 ' 
β ' 
17 
30C 
t 
121 2 
9 ' 
3 
iτΐ 
0 4 
8 1 ' 
22 
9 2 
27 
3 0 ' 
ELLE.FRISC 
2 
7 
6 
6 
1 
3 
3 
3 
1 
7 
7 0 
39 
3 9 
07 
67< 
23 
2 1 
6' 
50 
33 
46 
O l 
4 7 ' 
56 
2( 
38 
2 1 ' 
22 
6 
5 0 
95 
56 
97 
39 
9( 
2 
2 0 ' 
15 
France 
GÍPICKEI 
LLT 
t 
I 
' 
OLLT 
l 
> 1 
■ 
HAART 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
r 2 ' 
­
6 ; 
5C 
ι; E 
" 
2BÍ 
T. 12f 
8 4 : 
2 ( 
1 
2 8 : 
ζ 
7 0 f 
32C 
3 7 ' 
36< 
5< 
■ 
■ 
FF 
7 i ; 
7 . 
1 20C 
2 7 . 
£ 3S 
2 ! 
16C I 7 t 
7 0 ' 999 
70 ( 
54< 
2 , 
16C 
H ODER UI 
¡ 1 Γ 2 
3 
5 > 1 > ' 1 1 ì 1 
b 
I 
) 
1 
! i ι Γ 
ι 
35 
101 
2 3 ' 36 
O U 
5" 
35» 3 8 ' 4 2 ' 
4 8 ( 
61 
9 7 
391 
6 ' 
2 
3 ' 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
R I S C H , GESALZEN, GETROCKNET, T l 
2 
■ 
3 
2 
a 
' 
2 
a 
2 0 
a 
23 
22 
1 
a 
a 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
I S C H , GESALZEN 
9 
a 
1 3 8 
193 22 
27 
a 
. 
. 
3 9 0 
362 
28 
28 
27 
a 
SS GESALZEN 
72 
2 5 5 2 
I 8 2 * 9 
6 
' 
I 
f 
' 
2 
1 2 
3 
1 
6 
1 3 8 
15 
1 11 
. 9 197 
2 9 5 157 
9 
15 
3 6 22 
> 2 
2 30 
4 7 ' 
153 
3 2 ; 
321 
32 
, ■ 
s; 
ι : a 
1" ] 
27 
3 ; 
3 9 : 
63 
31 ( 
30 
3 0 Í 
, ­ODE 
1 2 : 
a 
1 9 ; 
3 ' 
2 : 
l' 
9 : 
3 
; 
6 3 : 
3 2 ' 
30( 
1 6 ; 
5; 
1 4 ' 
13 
2 0 ' 
. 66 C 51 : 
11 1 6 ' 4 
. K 1 0 ' 52 45 
β 
21 361 
2 1 ' 
2 2 ' 
61 
5 0 
2 0 ' 4 9 ' 
2 
( 2 0 ' es: 
16 
1 6 1 
1 6 0 95 
3 0 3 
2 2 9 
8 9 
9 5 
> 195 1 9 9 9 
2 1 8 
194 1 7 8 1 
1 9 * 9 0 5 
1 9 * . . . 8 7 6 
27 
57 2 
9 * ' 19 * > 483 2 2 105 73 6 
a 
4 35 
a 9 
8 * 8 9 2 
182 2 1 
) 6 6 7 7 1 
) 6 6 7 6 2 
I 6 6 27 
a 
9 
R GETROCKNET 
* 2 
27 1 
5b I 
I 
15 
. 
23 
8 
. 15 
15 
15 
* 9 
22 
2 7 * 
1 55 
' 2 ) 2 
* 5 
• 2 2 
10 1 52 
) 
1 
1 
) 27 
17 
13 
> 77 
* 5 
3 2 
1 3 2 
1 17 
• 
> a 
1 1 2 
> 172 
1 0 2 
) a 
1 0 1 
i a 
1 6 9 
1 . 
7 * 7 
> . 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1323 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 1 0 1 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PEAUX YC LE! 
4 1 0 1 . 1 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
022 
0 3 0 0 3 2 
0 36 
033 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 0 6 0 
0 62 
0 64 068 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ITA­TISNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 1 9 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 03B 
0 4 2 
0 4 8 U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I OANEMARK AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE BJLGARIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 2 3 PEAUX 
001 
0 0 2 
003 
0 04 0 0 5 
0 2 2 
3 3 4 0 42 
0 4 4 
0 4 8 0 50 
05B 
0 6 2 0 6 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1040 
4 1 0 1 . 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 0 0 5 
022 0 3 3 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 04B 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 68 0 7 0 
208 
400 4 0 4 
6 0 4 
6 2 8 
6 6 4 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK ESPAGNE 
GIBRALTAR YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E R O Y . J N I SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE ALBANIE 
•ALGERIE ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN JORDANIE INDE 
JAPON 
W E R T E 
EG­CE 
BRUTE PEAU 
107 
278 
141 132 
132 
33 
99 5 
S IFB Κ D'O 
D'AGNEAUX, 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
39 
62 
26 5 1 2 
0 9 1 
122 68 
18 
9 4 3 
15 
200 
323 159 
4 8 4 
3 7 1 167 
23 
12 
6 5 7 
6 4 7 
0 1 0 
502 
175 4 
1 3 
5 0 4 
France 
107 
2 7 6 
141 132 
132 
30 
9 9 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V I S S ^ A I ^ E E I " ' 
L A I 1 E E S 
12 11 
13 
6 1 
31 
30 
14 
\ 1 
3 
13 
Neder lanc 
ÎECHEES, C 
2 
62 
1 C 
8 0 . 
1 ' 1 
i 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
HAULEES, P I C K L E E S I 
1 
. a 52 
. 5 21 
, . . . . . ; . 4 8 8 9 79 
3 6E 
821 
82C 
82C 
. 1 
1 
76 
78 
78 
a . • D ' O V I N S , L A I N E E S , AUTRES QUE D'AGNEAUX 
1 
1 
39 
135 
90 179 
6 9 3 
303 37 99 
2 2 5 
26 47 25 
9 24 
139 
7 8 3 
7 4 8 
450 
6 
30 
1 
105 
54 84 
6B7 
17 . 8 2 2 5 
. 44 
2 4 4 
9 3 1 
312 
303 
34 
6 
3 
π 11 
6 6 
2 
IOC 
3C 
a 
. 6 a 
13 169 
7 31 
6 131 
13C 
13C 
6 2 
D ' O V I N S , E P I L E E S , FRAICHES 
1 
3 
1 
2 
1 
40 
3 9 6 
105 
3 28 195 
70 
69 5 1 1 
15 
1 0 5 14 
112 
32 262 1 6 5 
4 5 1 
0 6 3 
389 
9 6 7 
151 
4 2 1 
1 
2 
1 
1 
3 3 6 
35 
5 163 
2 
7 500 
il 14 
. . 2 6 2 164 
550 
5 5 6 
9 9 1 
729 
9 
262 
21 
14 
30 
a 
4 
149 37 49 
2 3 
311 
69 
242 
242 
237 
a 
SALEES OU SECHEES 
3 
5 
41 
a l6ï 11 
2 2 
2 1 
1 
i ; 
1 
• DE VEAUX FRAICHES OU SALEE 
1 
4 
3 4 
l 2 
1 
4 
5 5 2 
4 70 
154 
9 5 6 9 2 1 
8 3 1 117 40 
4 1 3 
313 
278 9 2 7 315 
443 
13 8 65 
7 48 
123 
37 
290 
6 5 1 396 
11 6 6 9 
298 
46 
15 
137 5 88 
1 
1 
2 3 
152 
170 
166 9 2 1 
6 7 0 . . 40 . 2 1 4 9 8 1 306 
360 
. . , . . . . 52 
6 6 9 
296 
43 
15 
a 
24 
4 
1 3 5 ' 
1 19( 
( 
11 
. 64 . 112 32 
i 
! 483 
22C 
! 264 
• 105 
21 
159 
ι VERTES 
1 77 
115 
1 68 ] ) 34C 
) 71 101 2­1 
. 11 62 861 1 589 
51 
13 1 865 
746 
123 
37 
2 9C 
121 344 
11 
. 3 
a 
1 3 : 4 196 
a 
10 
13 
62 
92 
28 
64 
64 
64 
a 
4 32 
136 
1 6 2 9 
. 4 7 0 2 15 17 
3 73 
242 
372 
3 
. 
. 
3 6 8 
36 
. 13 4 9 5 
2 3 2 
115 68 
6 
9 1 8 
6 
2 0 0 
m 4 8 4 
3 5 8 1 6 7 23 
12 
3 6 2 4 
5 4 4 
3 OSO 
1 5 8 9 
1 2 7 J 
, . I 490
ï . 8 9 
a 
37 
12 
a 
24 
19 
187 
9 5 
92 
73 
4 9 
. 19 
37 
2 
1 
6 
4Ö 
. 13 
. . ; 
1 0 4 
4 6 
56 
57 
4 0 
• 
67 
103 
76 
57 
48 
53Ó 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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] anuar­Dezember— 1971 —Janvie 
Länder­
chlüssel 
Code 
Ρ"/* 
ÌOOO 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
10 40 
KAL BF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
48 9 6 9 
23 2 4 5 
25 7 2 6 
18 4 3 7 
2 8 2 1 
359 
2 0 
6 9 2 9 
France 
17 
12 
5 
5 
1 
ELLE,GET ROCKNET 
20 
102 
108 
242 
100 
59 
47 
35 
17 
19 
7 8 1 
493 
288 
252 
100 
19 
17 
8 4 8 
5 4 7 
3 0 1 
120 
4 2 4 
113 
68 
­Décerr bre 
000 
Belg.­Lux. 
2 
2 
6 89 
681 
8 
8 
E 
. . • 
OOER TROCKEN 
18 
102 
108 
2 2 2 
8 0 
49 
. 35 
19 
6 4 5 
4 5 1 
194 
175 
8 0 
19 
­
RINDSHAEUTE, K E I N E KALBFELLE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 12 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
12 8 8 1 
8 5 . 4 
31 6 8 6 
16 541 
7 3 7 5 6 
4 4 9 4 
8 54 
7 2 2 
3 2 0 
2 159 
2 9 8 4 7 9 3 1 
4 3 4 
10 9 6 6 
3 7 6 5 
2 646 
6 3 1 
25 
9 3 1 
1 9 0 1 
4 195 7 3 8 
77 
2 0 6 
2 0 1 7 
1 9 9 5 
177 
82 
9 4 
8 1 4 
36 
4 9 4 
38 
1 3 4 5 
53 
48 
3 2 8 
1 8 7 1 
198 8 6 6 
1 *3 * * 9 
53 5 * 8 
38 3 5 1 
19 577 
7 3 1 6 
l 
4 2 1 8 
7 8 8 0 
3 
2 
6 
4 0 
6 
2 
1 
66 
53 
13 
10 
'2 
1 
5 2 7 
7 8 9 
6 1 8 
0 8 6 
102 
117 
46 
164 
3 5 7 
2 4 9 
2 7 4 
3 2 6 
. 160 
6 3 1 
25 
. 45 
77 
2 0 6 
165 
0 9 9 
. . 6 8 
7 6 7 
36 
a 
2 8 2 
53 
. 1 0 1 
• 
3 7 0 
0 2 0 
3 5 0 
526 
3 0 9 
6 7 5 
1 
469 
147 
2 
12 
3 
4 
1 
2 4 
2 2 
1 
1 
1 
15 
35 
35 
kg 
N e d e r l a n d 
2 1 
3 
17 
11 
6 
e x p o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
262 
5 1 9 
763 
402 
463 
2 4 6 
2 0 
114 
GESALZEN 
2 
. . 5 
. 10 
. . . 
17 
7 
1 0 
10 
. . . 
5 
4 
1 
1 
6 4 8 
014 
635 
635 
723 
. . . 
I ta l ia 
1 3 0 2 
2 8 4 
1 0 1 9 
2 7 2 
233 
. . 747 
. . . a . 
2 0 
. 47 
. 17 
­
84 
. 84 
67 
20 
. 17 
FR ISCH ODER NASS GESALZEN 
221 
. 8 3 ; 
O l ! 
8 2 Í 
7 
1 
6 
4 
2 
36 
. 2 ; 
09C 
IC 
9< 1 
2 
34 
15 
59 2 
1 
1 
103 
3 8 38 
9 0 4 2 0 
4 7 7 17 
3 8 8 8 
157 
4 
2 
89 5 
R INDSHAEUTE,KEINE KALBFELLE,GETROCKNET 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
836 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 0 
0 64 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
10 40 
HA EUT 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
76 
209 
8 0 0 
75 
93 
4 4 1 
348 
9 1 
463 
99 
65 
35 
4 1 
56 
116 
92 
21 
3 162 
1 101 
2 0 6 1 
1 5 2 2 
6 1 1 
3 76 
76 
1 6 4 
2 
1 
1 
E VON EINHUFERN 
204 
ili 
203 
1 9 36 
1Θ2 
135 
6 0 
2 3 0 5 
80 
4 2 2 
1 
1 
22 
3 2 
7 4 1 
a 
68 
4 4 1 
3 3 1 
4 5 1 
. , 35 
4 1 
46 
116 
92 
21 
457 
795 
66 2 
2 99 
505 
363 
76 
• 
FRISCH 
35 
369 
12c 
43 2 
IO? 
6C 
91C 
6C 
173 
54 
54 
54 
DDER NASS 
162 
2 20 
46 
161 
10 
132 
11 
2 5 8 
821 
4 9 8 
504 
2 4 0 
52 
2 3 2 
32 0 
54 
2 2 5 
593 
142 
170 
750 
4 4 0 
, . 9 3 1 
686 
583 
663 
. 852 
896 
156 
. . 4 7 
, 4 9 4 
38 
0 6 3 
. 112 
• 
0 4 3 
0 6 0 
9 6 3 
333 
5 3 8 
5 4 7 
. 749 
083 
ODER 
168 
5 9 
36 
. 17 
32 
12 
9 9 
65 
. . 10
. , • 
5 0 8 
2 3 7 
2 7 1 
98 
3 6 
1 0 
. 164 
3 
3 
16 
24 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
66 
46 
18 
15 
12 
2 
3 95 
177 
062 
. 3 4 0 
0 1 4 
6 4 9 
4 4 4 
. 9 4 1 
941 
3 3 0 
. 928 
622 
12 
. . 495 
5 0B 
. . . . 21 
82 
26 
i 671
679 
975 
034 
9 8 5 
319 
46 
. a 
002 
TROCKEN 
GESALZEN 
21 
37 
. 37 
323 
77 
10 
263 
. 2 3 8
19 
30 
6 
24 
21 
2 
3 
. • 
1 
. 178 
115 
59 
. 4 1 0 
. 13B 
a 
a 
, , 4 3 9 
6 6 9 
a 4 4 a 
393 
5 0 5 
55 
48 
11 
. 
3 193 
470 
2 7 2 4 
i HI 4 8 
. . 5 5 9 
GESALZEN 
. 9 
. 39 
25 
. 4 0 
. . . . . . a 
, • 
113 
9 
104 
104 
6 4 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 1032 
1 0 * 0 
* 1 0 1 . 3 Ï 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 68 
6 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 * 0 
4 1 0 1 . 4 1 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
3 33 
0 3 2 
0 34 
0 36 
038 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
3 5 2 
3 5 6 
058 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
4 0 0 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 6 4 
732 
9 7 7 
1000 
1013 
1 0 1 1 
lii] 
1033 1
1 0 3 2 
1043 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PEAUX 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
L IBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 4 5 PEAUX 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 3 
0 42 
0 48 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
203 
212 
220 
6 0 4 
612 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
L IBAN 
IRAK 
JORDANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 1 PEAUX 
001 
0 0 2 003 
0 0 4 
005 
022 
038 
0 4 2 
403 
4 0 4 
732 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
W E R T E 
EG­CE 
31 
15 
16 
12 
1 
4 
6 3 7 
0 5 3 
584 
2 48 
9 9 0 
218 
11 
119 
France 
12 
8 
3 
3 
102 
4 0 6 
694 
582 
9 2 4 
6 0 
. 52 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 6 0 4 
1 595 
9 
9 
9 
. a 
• 
DE VEAUX SECHEES OU SALEES 
10 
57 
72 
161 
58 
29 
39 
25 
10 
10 
48 5 
305 
179 
158 
58 
12 
10 
DE BOVINS, 
5 
3 
10 
5 
27 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
78 
53 
24 
17 
6 
3 
3 
7 1 1 
4 5 1 
586 
9 3 6 
7 29 
493 
4 1 0 
2 3 6 
139 
0 38 
355 
2 5 4 
203 
0 3 4 
4 5 4 
6 7 3 
3 6 4 
10 
417 
0 6 7 
4 1 7 
3 8 2 
50 
78 
7 6 4 
8 3 2 
68 
55 
40 
4 3 4 
20 
237 
IB 5"zt 
32 
1 9 6 
9 63 
7 3 9 
4 1 1 
3 59 
9 1 1 
9 8 6 
0 9 9 
1 
6 7 3 
3 4 8 
DE BOVINS, 
2 
1 
27 
156 
5 1 1 
57 
36 
2 6 3 
1 9 2 
57 
3 32 
82 
51 
17 
16 
40 
63 
43 
19 
0 1 5 
708 
3 0 6 
9 47 
359 
225 
33 
133 
D ' E O U I D E S , 
1 
67 
27 
2 8 6 
130 
79 2 
86 
57 
23 
322 
64 
152 
8 
57 
72 
139 
44 
18 
, 25 
. 10 
3 8 1 
277 
103 
93 
44 
10 
• 
15 
19 
19 
Neder land 
12 
2 
1 0 
6 
3 
9 0 Î 
213 
692 
9 9 1 
27« 
15 f 
11 
531 
SECHES 
SF DE VEAUX, FRAICHES 
1 
2 
15 
2 
1 
26 
20 
6 
5 
1 
SF 
1 
1 
a 
349 
9 8 5 
619 
113 
3 6 
36 
13 
. 52 
103 
59 
133 
9 7 2 
, 382 
3 6 4 
10 
. . 22 
50 
78 
62 
482 
. a 
2B 
4 1 1 
20 
. . 'ÌÌ 
a 
68 
■ 
6 0 7 
0 6 5 
5 4 1 
218 
4 3 2 
2 4 1 
1 
622 
82 
8 3 6 
. 4 026 
1 1*7 
l 6 3 0 
. 18
. . . 2
277 
2 
21 
. 23 
11 
23 
60 • 
8 0 8 2 
7 64C 
4 * 2 
* 0 2 
2 99 
a 
. . 39 
3 
2 
1 
1 
1 * 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
)E VEAUX, SECHEES 
6 
10 
4 3 9 
, 22 
263 
176 
. 317 
, . 17 
16 
31 
63 
40 
19 
4 5 5 
4 5 4 
0 0 1 
7 6 8 
2 86 
212 
33 
• 
21 
22 
22 
2 
. 
lï 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
l 
1 
2 0 
9 
11 
11 
, a 
■ 
DU 
145 
667 
478 
4 7 8 
6 5 0 
a 
a 
• 
I U l i a 
8 8 1 
1 7 0 
7 1 1 
182 
1 3 3 
. . 5 3 0 
. a 
a 
a 
14 
a 
39 
a 
10 
• 65 
a 
65 
5 4 
1 4 
2 
10 
SALEES VERTES 
1 5 0 1 
7 9 0 l 
5 
0 2 0 
4 7 4 9 
3 52 
23 
79 
1 
1 3 9 
31 
1 1 ! 
1 * 6 2 
51 
4 09 1 
9 9 5 
2 59 
. a 
411 
4 2 0 
8 79 
3 4 7 
. 
702 
3 5 0 
58 
, 2 : 
231 
18 
4 1 Í 
. . 58
9 6 0 27 
431 18 
5 2 6 8 
6 5 9 7 
7 9 6 5 
8 0 4 
05 
0 6 : 
3U SALEES 
1 4 . 
12 
2 : 
14 
27 
15 
82 
51 
9 
• 
4 4 5 
223 
2 22 
80 
23 
9 
133 
FRAICHES OU SALEES VERTES 
1 
12? 
77 
594 
55 
20 
0 8 4 
64 
53 
59 
. 94 
2« 
9C 
. 4 
10I 
a 
i 
8 
15 
27 
1 0 8 
3 4 
132 
93 
725 
2 7 4 
573 
. 512 
008 
333 
144 
. 955 
9 09 
4 7 1 
.. 4 3 5 
2 7 4 
9 
. . a 
281 
493 
. , . . . 10 
55 
12 
i 963
4 4 6 
08' , 
3 9 4 
596 
8 2 0 
22 
7 7 * 
. 38 
. 1 5 0 
, 9 4 
. . . a 
2 3 0 
3 0 1 
14 
1 9 6 
1 8 5 
3 5 5 
35 
3 2 
9 
• 
1 6 4 4 
138 
l 4 5 6 
1 0 3 4 
6 3 9 
3 2 
, . 3 9 0 
SECHES 
13 
22 
3 
19 
15 
2 
4 
. • 
65 
49 
a 
6 
. Ì Ì 
. . 17 
. » . . . . a , 
, « 
7 1 
6 
64 
6 4 
48 
. • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar-Deze m be r — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Cede 
pays 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAEUT 
0 0 * 
0 0 5 
0 30 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
, EG-CE 
6 4 1 9 
3 181 
3 2 3 8 
3 2 3 8 
3 6 4 
France 
Ί 
1 
2 
2 
Ε VON EINHUFERN 
22 
4 5 1 
20 
513 
4 7 3 
4 0 
40 
20 
Z IEGENFELLE, F R I S C H , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ühM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
ÌOLO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
31 
12 
14 
117 
6 7 2 
56 
9 
20 
9 
9 6 
98 
34 
1 1 9 3 
8 4 8 
3 4 3 3 0 4 
9 4 
1 
39 
FIRVHIGEN 
24 
117 
95 
2 4 0 
3 3 1 
ÍS 25 
64 
. 117 
1 2 4 
53 
5 
1 3 0 2 
8 0 7 
4 9 7 
4 8 4 
184 
13 
288 
9 5 6 
3 3 2 
3 3 2 
109 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 8 3 1 0 1 3 
6 2 9 4 1 8 
154 5 9 5 
1 5 4 595 
1 
, GETROCKNET 
22 
4 5 1 
20 
5 1 3 
4 7 3 
4 0 
40 
20 
87 
335 
173 
157 
157 
157 
I ta l ia 
ODER TROCKEN GESALZEN 
GESALZEN ODER GETROCKNET 
1 
. 76 6 2 1 
. a . , 6 0 96 
­859 
6 9 8 
1 6 0 
160 
4 
. • 
, 1
18 
1 1 
a 
2 9 
15 
, , , , 
8 
3 
2 0 
6 
1 9 
2 
1 9 
17 1 7 6 
1" ' 1 84 
6 0 
3 7 
1 
2 4 
AUSGEN.VON SCHAFEN, LAEMMERN, UND Z I C K E N , F R I S C H , GESALZEN 
FELLE, ENTHAART 
76 
38 4 
128 
1 9 0 6 
t 7 2 1 
5 1 
2 4 8 
6 
4 538 
4 2 1 5 
3 2 3 
314 
5Θ 
7 
. 2 
RINDSHAEUTE IE INSCHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 30 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
lìl'o 
1 0 3 1 
35 
24 
4 2 
9 2 
29 
42 
35 
9 
397 
212 
185 
1β5 
133 
1 
• 
FELLE VON T I E R E N , GEAESCHERT ODER G 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 10 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
14 
22 
6 
71 
56 
15 
14 
8 
. 6 6 
19 
1 5 5 
2 6 5 
6 
6 1 
25 
. 96 . . 1 
7 0 9 
5 0 5 
2 0 4 
1 9 1 
9 4 
13 
23 
4 0 
73 
26 5 9 
53 
! 
13 
• 19C 
1 7 ; 
1 ! 
1 ! 
1Í 
• GEAESCHERT 
a 
2 3 2 . . 1 2 4 11 
45 
. 4 20 
3 5 6 
6 4 
6 3 
11 
1 
a 
­
59 
71 
1 2 5 Í 
80S 
3 ' 
2 232 
2 199 
34 
34 
34 . 
K A L B F E L L E l , 
. . a 45 
. . 25 ­9 0 
65 
25 
25 
; • 
. . 1C . . a . • 18 
10 
f 
8 
ι 
■ 
1 1 
3 
. a 2 1 
1 2 4 
. 
2 6 6 
1 1 0 
1 5 7 
1 5 7 
1 2 
• 
ODER GEPICKELT 
17 
1 4 9 
a 
6 5 1 
7 8 8 1 
a 
­1 6 0 8 
1 6 0 5 
3 
2 
1 . . 1 
. , • . . . . ­
13 
, 13 . 3 50 
6 . 1 
7 
. • 95 
y 65 
53 
. • 
12 
ιό . 15 
46 
12 
34 
19 
, . 15 
R I N D E R N , 
OD.GETROCKNET 
1 
11 
3 
. 2 
2 
11 
a 
51 
. a 
53 
4 
137 
17 
121 
121 
63 
• 
. . 4 
. . 3 
. -
12 
5 
7 
6 
6 
. . 1 
, 3 
48 
. . 2 
2 0 3 
6 
2 6 5 
5 0 
2 1 5 
209 
6 
6 
. • 
GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
. 2 0 
. 4 7 
3 
. 1 0 
-
7 9 
6 6 
13 
13 
3 
-
ALISGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN 
EPICKELT 
a 
a 
6 
7 
, 7 
6 
. 
7 
22 
• 
47 
47 
. . . 
7 
. • 
1 0 
9 
1 
1 
1 
35 
4 
32 
a 
26 
42 
9 
2 1 0 
71 
139 
139 
130 
1 
-
UND R I N D E R N , 
NIMEXE 
* BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 0" 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 3 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
EG-CE 
3 
1 
1 
1 
0 27 
3 0 2 
725 
7 25 
165 
EOUIDES 
16 
231 
10 
2 6 5 
2 4 7 
18 
18 
13 
France 
2 0 8 7 
8 1 0 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
57 
SECHEES 
16 
231 
10 
263 
2 4 7 
16 
16 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
390 
2 69 
121 
121 
9 
421 
151 
Σ ο 1 
263 
35 
OU SALEES SECHES 
4 1 0 1 . 6 1 PEAUX DE CAPRINS, FRAICHES, SALFE S OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
1003 M O N D E 
I8.Î EX­TRÌ­^ 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1330 CLASSE 2 
1043 CLASSE 3 nnM mw. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1003 H 0 Ν D E 
1310 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 0 1 . 7 0 PEAUX 0 · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1323 CLASSE 1 
10 21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 1 . 8 0 PEAUX OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 4 2 ESPAGNF 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 1 0 1 . 9 0 PEAUX Q' 
PICKLEES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
Θ5 
37 
37 
2 3 3 
114 
159 
24 
44 
16 
182 
173 Θ2 
223 
5 0 6 
7 1 5 
6 2 3 
2 34 
6 
90 
a 
4 
a 
1 * 4 
1 0 2 6 
. a . . i!3 
• 1 * 3 5 
1 1 7 * 262 
262 
7 
a 
­
a 
. 5
1 
15 
21 
21 
, . • . . . . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
129 
65 
6 * 
64 
64 
SECHEES 
53 
33 
. 69 68 
21 
7 
44 
10 
48 
* 34 
411 
fil 141 
81 
6 
42 
32 
32 
5 
13B 
17 
5 
25 
2 56 
iti 187 
145 
­
^ R S ^ H É S Í T A E Í E Í ^ S Í ^ I S B 0 V I N S * E Q U , D E S 
1 
84 
106 
29 
135 
"lì 22 
43 
35 
55 8 24 
103 
7 7 1 
3 29 
3 2 5 
140 
5 
27 
9 
46 
3 9 6 
21 
18 
3 6 
. 37 
. 17 
612 
4 7 8 
134 
130 
75 
5 
O V I N S , E P I L E E S , 
1 
1 
4 
4 
76 
2 6 4 
1 5 1 
9 09 
58B 
51 
126 
10 
2 24 
0 08 
2 1 6 
199 
60 
12 
2 
4 
BOVINS , 
14 
16 
14 
23 
17 
20* 
10 
157 
70 
ÌÌ 
57 
1 1 
ANIMAUX, 
31 
10 
11 
67 
51 
16 
15 
4 
1 
a 
140 
2 
89 
8 
36 
. 2 9 1 
2 3 1 
60 
58 
6 
2 
2 
• 
71 
19 
10 
13 
1 
. 5 
. a • 119 
112 
6 
6 
6 
.HAULEES OU P I 
62 
. 7 0 1 1 6 9 
6 9 5 
33 
. . 2 0 2 9 1 
1 9 9 6 1 
33 
33 
33 
. • 
CHAULEES OU PICKLEES 
a 
a 
. 5 
a 
14 
­27 
12 
II i 
1 
a 
a 
4 
. . a . • 4 
4 
Î 
• 
AUTRES QUE D ' O V I N S OU 
. . 9 
9 
. 9 9 
. 
6 
10 
27 
26 
1 
. 1
66 
79 
5 
10 
7 
, 13 54 
­• 2 4 1 
151 
91 
91 
2 0 
12 
15 
1 
i 5 4 
. 30 5 
47 
7 
127 
29 
98 
93 
39 
­KLEES 
U 
1 4 0 
7 3 8 
803 
2 
, ­ . 6 9 6 
692 
4 
3 
2 
. 1
a 
14 
15 
2 
a 
6 
. 35 
28 
7 
7 
2 
. 
3 
22 
14 
U 
11 
14 
2 
10 
15 
14 
13 
91 
26 
65 65 
55 
• 
I ta l ia 
. ­
2 
. 2 2 
• 
m , . 19 
. a . 1 
24 
48 
97 
7? 
3 0 
1 
48 
ET 
1 
1 
1 
. , • 
m 4 
77 
a , 2 
88 
10 
1 8 6 
8 1 
1 0 5 
9 4 
6 
10 
• 
9 0 V I N S , CHAULEES DU 
23 
2 
29 
25 4 
4 
2 
a 
a • 
2 
2 
2 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende die.es Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvie 
Linder­
schiüssel 
Code 
pays 
R I N D ­
LEDER 
ROHHA 
GEIGER 
VON L 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
KAL BL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 48 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RINDL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
Kli 1811 
1040 
BOXKA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
UND 
VON 
U T ­ , 
CHE BT, 
EDER 
EDER 
EDER 
L F , 
France 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
KALBLEDER I E INSCHL.BUEFFELLEDER 
ANDEREN E INHUFERN, AUSGEN. SAEM 
LACK­
KIPSLE 
AUCH W 
WAREN 
23 
27 
24 
2 
2 
2 
, NUR 
12 
42 
83 
4 1 
15 64 
67 
4 
25 
363 
195 
169 
141 
67 
27 
1 
UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER 
JER. GANZ 'TTERBEAR 
. 
a 
. . . • 
3EGERBT 
. 8 
, 33 
; 
. . ­
43 
41 
2 
1 
. 1 
1 
UND LEDER VON 
181 
73 
361 
7 5 1 
52 
61 
4 
15 
14 
3 1 
71 
152 
2 1 4 
4 
34 
55 
5 
5 
3 
2 
2 
2 128 
1 4 2 0 
7 0 8 
580 
117 
9 0 
4 
68 
38 
a 
17 
125 
234 
19 
25 
4 
2 
1 
. 39 
. . . . 55 
5 
4 
3 
2 
­5 6 3 
3 9 5 
168 
84 
35 
84 
4 
68 
• 
ZUGERICHTET 
18 
9 1 
191 
6 9 5 
270 346 
10 
17 
4 4 3 
9 1 
3 
86 
77 
1 8 
5 
12 
3 0 1 
2 
9 
3 
3 
178 
427 
34 
82 
21 
25 
i 17 
11 
1 
2 
6 1 
8 
103 
6 
3 6 6 5 
1 265 
2 4 0 1 
1 9 0 8 
9 7 4 
17B 
1 
4 
3 1 5 
. il] 523 
174 
3 4 4 10 
12 
4 0 8 
8 1 
2 
63 
2 
5 
. 2 
240 
. . 3 
3 
12B 
326 
16 
44 
8 
5 
i 
9 
11 
. a 
1 
5 
99 
6 
2 807 
9 6 0 
1 847 
1 516 
832 
88 
1 
4 
243 
e . 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
• ROSSLEDER UND 
S C H ­ , PERGAMENT­, 
, MAX. 4 , 5 K G / S T , NUR PFLANZLICH 
i . , N ICHT VERWENDBAR ZUM HERSTELLEN 
23 
2 4 2 
24 
2 
3 
; 
i 2 ; 
2 
2 
2 
12 
13 
83 
15 62 
. 4 
• 
1 9 0 
4 123 
. . 1 
67 
67 
63 
. . . 
E I N H U F E R N . NUR GEGERBT 
2 1 8 83 
28 28 
107 1 2 5 
4 4 3 2 3 
33 
2 
13 
3 
. , 8
8 21 
1 9 13 
6 
'. 
. 4
34 
. . . . . • 189 3 9 8 3 8 7 
172 3 6 0 2 6 9 
17 3 8 I I B 
17 38 77 
3 ' 
1 
2 
64 
4 
. 
38 
6 
6 
3 
21 1 0 
2 
2 
9 } 
, 5
34 
9 
1 
3 
72 
1 3 
. 9 
28 
2 
2 
a 
. 4 9 
84 
18 
38 
4 
18 
? 6 
. 1
2 
52 
3 
4 
­
1 2 0 5 5 8 
• 18 106 
9 i 452 
2 3 4 4 
1 
1 
117 
76 
. . 33 
a 
. a 
. 4 
i 
67 
. 25 
103 
5 
99 
72 
3 
26 
. ­
69 
. 4 
150 
. . . , 2
2 
. 1 4 4 
2 1 4 
, . . , . . . 2 
5 9 1 
2 2 4 
3 6 7 
3 6 4 
4 
2 
. . • 
11 
1 
4 
141 
i 
20 
33 
14 
253 
157 
97 
45 
24 
13 
, , 39 
* ρ < 
NIMEXE 
u r i . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 0 2 : u i R S 
W E R T E 
ET 
EG­CE 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
PEAUX DE BOVINS ET D 
CHAMO IS Ι '"■ , 
4 1 0 2 . 3 5 PEAUX 
0 0 4 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
NET, 
J T I L I 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 1 0 2 . 1 1 CUIRS 
301 
002 
003 
0 0 4 
005 3 3 6 
0 48 
403 
412 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
iïîiil YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 1 6 CUIRS 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
305 
022 
3 2 6 
032 
0 36 
0 3B 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 64 
0 66 
212 
288 
400 
6 0 0 
6 0 4 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• T U N I S I E 
N IGE RIA 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
DE VA 
N e d e r 
E O U I D E S , 
land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PREPARES 
PARCHEM ■ 1 " 'NI .. .π '" IAM !'■■­'­, 
CHETTES D 3S I N D E S , 
TANNEES t'.' 
SABLES 
ET 
ET 
4 1 0 2 . 2 1 BOX­CALF, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
304 
821 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 0 4 2 
04β 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
064 
3 66 
212 
393 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• T J N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
leg g ! ' ' : 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
732 
740 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
EN 1 
31 
36 
34 
4 
4 
3 
ENTIERES 
VEG 
•ETAT P3UR FAB. C 
a 
a 
. . . • 
3 
< i 
a 
a ET 
, MAX 4 . 5 
SUT. •OUVRAGES 
PEAUX DE VEAUX, S I M P L . TANNES 
43 
66 
47 
122 
lîi 
97 
21 
27 
6 0 1 
2 9 5 
3 0 6 
2 6 4 
139 
40 
4 
1 
44 
74 
; 
. 3 
130 
118 
12 
8 
1 
4 
4 
2 
. 19 
! 
. • 
2f 
21 
5 
; t 
. 
• 
PEAUX DE BOV I N S , S F VEAU* 
1 
1 
235 
112 
154 
6 6 3 
54 
62 
24 
21 
41 
43 
73 
41 
2 4 7 
23 
19 
24 
20 
11 
15 
11 
20 
9 7 8 
2 1 7 
7 6 1 
6 1 6 
169 
99 
11 
29 
44 
. 54 
41 
2 1 5 
23 
12 
24 
14 
6 
. 35 
. . . 24 
20 
9 
15 
11 
5 4 9 
3 3 4 
2 1 6 
125 
39 
9 0 
10 
28 
1 
AUTREMENT PREPARES 
1 
6 
2 5 6 
6 24 
553 
0 4 3 
1 289 
3 
1 
2 
1 
4 
32 
11 
21 
17 
8 
1 
2 
73 
1 1 6 
6 8 4 
7 5 7 
36 
890 
106 
19 78 
57 
111 
2 9 6 
24 
45 
41 
13 
531 
2 8 9 
302 
9 0 1 
300 
2 9 4 
Î5 
156 
9 4 
16 
11 
8 48 
36 
8 9 6 
71 
6 2 2 
0 9 2 
5 28 
162 
140 
9 6 1 
3 
18 
4 0 8 
1 
4 
7 2 9 
4 5 4 4 4 0 
i m 
3 
1 
3 
23 
8 
15 
12 
6 
1 
7 3 
7 0 
382 
6 4 4 
12 
6 7 3 
18 
6 39 
1 
16 
6 59 
. , 41 
13 
9 6 3 
197 
136 
4 4 6 
106 
44 
5 
85 
9 * 
6 
. 118 
46 
6 4 5 
71 
329 
032 
2 9 7 
5 2 6 
420 
8 7 1 
3 
18 
9 0 1 
29 
16 
73 
a 
i 
l e 
. . . . 
. . 1
. ­
13É 
117 
15 
Π 
IC 
2 
1 
• 
i î 
. 21 
242 
2 
9 
4 
12 
301 
2 79 
28 
16 
U 
12 
. " 
. E T D 
28 
3Γ 
3Γ 
, . • 
. 17 
i 
. . • 
18 
18 
PREP 
I ta l ia 
, AUTRES QUE 
K3 DE POIDS 
. MAIS NON 
EN CUIR 
• E Q U I D E S , 
6 
23 
26C 
. 2
. . 5 
10 
10 
3 2 0 
2 69 
31 
30 
6 
. . ■ 
2 
17 
117 
1 1 6 
1 
2 
9 
l i 
3 
2 8 9 
252 
36 
33 
6 
4 
. a 
1 
6 
1 
5 
4 
1 
36 
4 
45 
. i i ! 
. 17 
237 
107 
130 
129 
112 
, 1
SIMPL 
162 
35 
64 
31 
45 
10 31 
28 
il 
493 
332 
161 
117 
87 
1 
. 43 
79 
72 
49 
. "ÌÌ 
46 
291 
103 
22 
32 
0 6 1 
13 39 
4 
86 
2 3 6 
24 
14 
. 555 
9 3 9 
162 
455 
47 
214 
iο 
51 
9 
I L 
7 2 7 
37 
51 
3 9 4 
0 9 0 
304 
148 
485 
882 
2 7 4 
a 
1 
. 1
1 
­
1 
2 
28 
15 
97 
1 
27 
1 9 0 
3 1 
159 
122 
2 1 
3 6 
. • 
.TANNES 
18 
13 
115 
15 
3 1 
2 4 7 
2 0 
4 8 0 
1 4 5 
3 3 4 
3 2 7 
2 5 
6 
a 
1 
1 6 1 
6 
29 
1 2 4 4 
ê 
a . a 
13 
1 
183 
2 1 
. 5 2 
20 ï 
31 
a 
13 
1 3 6 
3 
1 4 7 
3 6 
2 3 0 3 
1 4 3 9 
8 6 3 
4 3 9 
2 1 3 
192 
2 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre £ χ p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
KALBLEOER. KEIN BOXKALF. ZUGERICHTET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 10 31 10 32 1040 
56 
42 
69 
515 
76 
31 
2 11 8 5 87 
68 
6 
5 
8 
8 
7 
1 
6 
48 
55 
6 5 1 14 4 3 33 4 17 5 3 10 1 10 4 4 
11 
1 8 8 9 
7 5 6 1 131 9 70 206 137 2 
25 
18 21 62 47 16 
7 
4 
2 
49 
β 
3 1 3 1 
1 11 
2 39 
4 
1Ô 
5 9 2 148 444 411 77 23 2 
l ì 
135 87 47 47 
6 
32 
23 
9 
2 
2 
41 3 17 
29 
5 
2 
1 
3 
1 
9 
64 
1 
2 
3 
6 
i 
6 
IB 2 05 12 4 
1 5 1 
i 4 1 
4 6 1 
91 
3 7 0 
332 62 31 
RIND­UNTERLEDER, ZUGERICHTET 
2 149 0 0 1 3 3 2 0 0 2 . 2 4 3 7 8 
0 0 3 6 1 6 5 
0 0 * 6 8 8 1 1 1 
0 0 5 50 31 
0 2 2 29 1 
0 30 20 
0 3 4 30 
0 3 6 2 2 1 59 
0 3 8 7 2 
0 4 2 5 1 
0 4 6 13 
0 4 8 1 1 4 
2 1 6 9 
3 9 0 1 
4 0 0 35 4 
6 0 0 11 7 I 
6 0 4 [ I B . . 
6 0 5 118 4 0 10 68 
1 0 0 0 2 5 8 2 3 5 8 9 4 2 4 7 9 
1 0 1 0 1 9 2 8 2 2 4 8 6 8 3 9 0 1011 657 134 75 90 
1 0 2 0 4 7 8 6 9 57 16 1021 307 62 48 15 1030 171 65 15 74 
1 0 3 1 9 6 3 . . 
10 32 9 4 . 5 1040 3 . 3 . a 
NICHT GESPALTENES RINDLEOER, ZUGERICHTET , K E I N UNTERLEDER 
2 69 
2 4 4 
3 3 6 16 20 4 
24 
60 I I 
3 67 
16 
23 "l 4 11 
106 5 
19 
2 
763 436 325 314 175 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 50 
9 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
92 
98 132 1 238 174 19 3 77 
1 16 56 2Θ 8 
52 52 1 26 3 1 26 
55 809 
10 3 3 6 2 
3 7 2 5 46 
3 082 1 733 1 347 1 193 205 
10 23 1 
3 11 
1 1 
10 32 
2 09 
2 
5 1 58 
146 
20 
296 175 121 73 41 
21 19 
2 1 1 
6 409 5 
739 252 486 485 66 
CUIRS ET PEAUX UE VEAUX,SF BOX­CALF, AUTREMENT PREPARES 
11 13 
1 1 29 2 1 
669 409 261 178 
41 83 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 043 342 048 053 0 63 062 0 64 288 390 400 404 412 464 484 503 604 612 616 624 706 720 732 740 8 00 
1003 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 2 
3 4 6 
0 4 8 
2 16 
393 
403 
600 
6 0 4 
603 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDÉ 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
N IGE RIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAIQJE 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S INGA POU R 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 6 313 544 4 3 74 
8 02 
2 53 
20 
82 
109 56 1 115 520 71 54 95 102 52 13 76 
225 
587 
6 5 0 0 119 52 33 712 50 152 43 33 153 13 42 53 46 83 
18 2 8 7 
6 7 2 7 
11 563 
9 8 3 7 2 117 l 539 
7 
6 
186 
10R 144 
578 
535 
64 1 
49 
33 
33 571 10 37 30 
68 
2 8 1 5 
8 
2 
3 15 3 71 
43 
6 
9 0 
19 
97 
6 2 5 
2 1 
24 
13 2 21 
12 298 
42 
4 3 7 
3 6 6 071 778 
766 
2 50 
7 
3 
44 
l i a 743 375 371 61 4 
551 41 177 
260 
5? 
19 
9 55 5 129 473 27 22 47 72 
12 73 
205 
263 104 50 
64 
41 
62 
9 47 13 
14 
48 
6 
958 
029 
929 
507 
714 
3 3 5 
122 73 126 052 
12*1 
20 
7 
4 0 9 
16 
7 
2 48 22 
1 225 
m 
7 
30 
6 3 3 
6 16 17 15 
35 
37 
4 8 5 
373 
112 
163 
5 5 9 
9 4 8 
3 
1 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE E P A I S S E U R , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
4 0 
H 
33 
// 
1003 
1013 
. 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
552 343 
9 6 8 
9 7 0 
IB6 
38 
42 
56 
' i , 2 11 17 198 17 13 103 18 24 
169 
137 019 118 839 490 269 20 16 
147 
8 
163 
16C 
5 
a 
84 
3 
2 
• a 
« 12 
11 
14 
57 
6 9 3 
4 7 6 
2 1 5 
111 
93 
104 
16 
6 
a 
3 7 5 
4 7 6 
25 
30 
7 
33 
a 
a 
a 
a 
14 
2 
. 10
1 3 8 6 
1 2 7 7 
109 
66 
7 0 
19 
4 
1 
4 
2 166 . 319 
3 
. 7 . . , . . a 
. a 
102 
611 
489 L22 11 10 111 
147 
13 565 • 
35 49 212 8 9 14 167 9 
45 3 
• 1 326 
751 575 560 3 04 15 
121 24 97 71 13 20 
SUBARU. OTp­ftu^SÉWES0* PLE INE 
2 
5 
46 
0 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
3 3 3 
332 
3 3 4 
3 36 
038 
3 40 
042 
0 4 8 
0 50 
204 
208 
212 
28B 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
723 
8 0 0 
953 
9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
• ALGERIE 
. T U N I S I E 
N IGE RIA 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
32 21 110 95 42 
1 7 0 3 1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 7 5 1313 I N T R A ­ C E 
5 2 8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 3 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
55 1 0 2 1 AELE 
309 301 515 
6 2 55 
156 
84 
16 
202 15 58 2 57 127 14 
64 
2 9 1 15 12 13 12 110 318 
4 3 9 4 59 11 55 13 21 19 28 18 
ia 
136 
13 9 9 7 
7 5 3 6 
6 4 6 1 
5 9 4 6 
7 5 8 
106 15 353 65 30 7 
5 3 54 1 7 50 24 
12 10 1 
2 
26 21 
4 
6 
2 
28 
8 7 9 
5 5 9 320 229 102 
8 
30 
2 
EPAISSEUR, AUTREMENT 
16 
75 
2 6 0 
2 
9 3 11 
5 
0 3 9 13 
5 80 
353 
2 2 7 
2 2 6 
167 
17 
i 
96 
. 67 
1 
2 
55 
1 
23 
24 
24 
9 
9 
a 
a 
11 
• 
21 
. 11 
2 
a 
'■ 
• 
402 
185 
216 
175 
130 
5 
1 
1 1 
6 
4 
4 
273 
I l 4 
3 9 4 
41 2 
a 
52 
7 
/ 9
.M 91 
7 
5 
248 
14 
­. 110 
"311 30B 
25 
. Ί 
15 7 
16 
I B 
1 ) 6 
08 7 
394 
6 9 2 
11 . 
358 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
10 31 
1032 1 0 4 0 
R I N D ­
OOl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 40 0 4 2 
0 4 6 0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 68 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 6 2 8 8 3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 7 06 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
I O L I 
10 20 1 0 2 1 
10 30 
lili 1 0 4 0 
îzember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
9 4 
8 
32 11 
F rance 
41 
6 
3 1 8 
­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
■.ARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
1 
1 
3 
1 
12 
6 
6 
3 
1 
2 
2 7 7 
992 205 
2 0 1 
125 
192 
3 
56 
113 
199 
25 138 
672 
5 3 6 
18 143 
11 5 5 8 
18 
22 
6 4 4 4 5 4 
2 4 3 
100 
10 25 
11 
3 
36 
20 111 26 
5 
4 
5 
15 5 
12 
285 144 
18 
4 
3 
4 
26 
75 
19 
3 4 
45 
11 5 
3 
4 
14 
9 6 9 
799 
171 
169 
6 70 
522 
36 
4 4 
4 S I 
RINDSPALTLEDER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 56 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 
10 40 
LEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 
l 
5 
4 
1 1 
819 
228 
273 
7 6 8 47 12 
11 
26 
50 129 266 
2 9 1 
6 
12 13 
59 
55 
5 
37 
160 
28 
1 
14 7 
54 
6 Β 
11 
10 
10 9 
4 6 9 
153 
315 0 4 6 
785 
132 10 
5 
128 
7 0 118 
2 5 9 
5 
30 
2 
36 
2 
34 
9 9 
6 0 
. 14 9 0 
. 4 
. . 45 
a 
1 
31 
6 
. 11
3 
. . . 26 
. . . 15 
. 9 22 
1 
. . 1
. 3 
2 
a 
. 6 
. . . . • 9 3 9 
4 5 2 
4 8 7 
3 4 3 
* 6 0 
31 
16 
64 
2 59 
. 2 4 Í 
633 
i ' 
ï 
. « 2 
2 
2 E 
2C 
2 7 1 
756 
a 
1 431 
12 
2C 
1 
. 
U 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
a 
1 3 
4 78 
1 5 1 679 
. 91 
78 
. 10
104 
2Ö 1 4 
55 
16 4C 
1 
261 
: 18f c 
3 3 * 
22« 1C 
I e 
1 25 
I 
• 
1 525 
1 151 
, . 
4 105 
405 
4 5 4 
2 21 
3 2 3 9 
6 
a 
50 50 
2 1 1 
35 
. a 
. . 3 6 
5 
. . E 
< C 
1 
. 8 . 
23 
• 1 
, 2 ' 
* 3 
• , ' 3 11 
. a 
1 
3 653 
2 4 7 Î 
3 6 8 1 17( 
7: 
53 
454 
15 
. a 
a 
12 
136 89 
10 
3 
3 
1 
47 
7 
a 
. 30 
37 
4 
3 
2 
4 
3 7 3 0 
1 3 9 9 
2 332 
1 803 
1 *0 1 2 8 * 
7 
a zi 
2 9 0 5 9 ! 
174 
3 50 
K E I N NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
E 
23 
57 4 4 
5 
a 
. 16 
. 1
. . 24 
49 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
. 2
1 
2 
. 3
­2 0 9 
9 1 
118 27 
11 
1Θ 8 
1 
73 
2 0 2 1 2 6 9 0 6 
2 Of 
1 5 4 
2 54 99< 2 
, 
. 
11 
12 
96 
a 
24 7 1 
2 4 
26 
15 25 21 27 18 79 ' 127 
73 6 1 6 4 
1 . 1 4 5 • 13 
5 30 
, 
6 
3 0
83 7 0 
23 
. 5 1 6 
52 
i, ' 2
1 
7 4 7 1 591 
6 
7 
9 
7 
• 1 6 9 4 
6 1 2 1 3 4 5 1 0 3 7 
135 2 4 6 6 5 6 1 3 * 2 0 7 5 2 8 
1 3 4 6 8 4 3 2 
. 
VON EINHUFERN; ZUGERICHTET 
6 
2 
18 
2 
" 
22 90 2 
* 17 38 
2 
1 * , a 
I t a l i a 
Λ p 1 
NIMEXE 
u r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
38 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
10 32 1043 
CLASSE 2 
• EAHA . A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 3 5 CUIRS 
2 6 3 0 0 1 
15 0 0 2 160 0 0 3 
8 7 8 0 0 4 
0 0 5 
59 
0 2 * 
0 2 6 
5 0 2 3 
7 0 3 3 
9 0 3 2 12 0 3 4 
112 0 3 6 
26 038 
0 * 3 32 0 4 2 
7 0 4 6 127 0 4 6 
2 0 5 3 
22 0 5 2 
9 4 9 0 5 5 
1 8 0 0 6 3 17 0 6 2 
15 0 6 4 
11 
51 
1< i 
1 
i 
U 
3 122 
1 311 
1 801 
4 9 . 
22 
15 
1 16 
58 
48 
Bi 
4 
I 
1 22 
1 06 
16 15 
1 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 * 
212 2 2 4 
2 76 2 88 302 
3 2 2 
3 * 6 
3 50 
366 3 7 3 
3 7 3 
393 * 0 3 
! 4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
' 4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
> 6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
> 6 2 4 
> 702 7 0 6 
7 2 0 7 3 2 
7 4 0 
) 6 0 0 
1 0 0 0 > 1 0 1 3 
> 1011 
1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
! 1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
ï 1 0 * 3 
* 1 0 2 . 3 1 
> 0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 * 0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
026 
L 0 3 0 0 3 * 0 3 6 
1 0 3 8 
0 * 2 
> 043 0 5 6 
0 6 4 
066 
370 
3 9 0 
4 0 0 l 4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 6 0 4 
6 2 4 
668 7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 > 9 6 2 
! 1 0 0 0 
) 1010 
) 1 0 1 1 ) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
L 1033 10 31 
1032 
1040 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PDRTJGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E SOUDAN 
GHANA N I G E R I A .CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
HOZ AMBI QU .MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
VENEZUELA .S J R I NAM 
CHYPRE L I B A N 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA SINGAPOUR 
CHINE R .P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CUIRS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROJMANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE L I B A N 
ISRAEL CEYLAN MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRAL IE PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 C J I R S 
, 0 0 1 
0 0 2 
S 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E H . F E D 
W E R T E 
EG­CE 
SCIES 
6 
4 6 
15 
1 
1 
4 
2 
3 
β 
i 
1 
1 
6 6 34 
32 
16 
10 
2 
12 
SCIES 
5 
5 
1 
1 
17 
12 
4 3 
2 
3 26 
29 
39 35 
F rance 
62 
21 
26 29 
100C 
Be lg . ­
D O L L A R S 
­ux . 
i 
< . ■ 
DE B O V I N S , SF VEAUX, 
700 
4 0 4 9 6 9 
193 
7 2 2 
8 2 8 
14 
2 53 
0 54 
0 0 2 
166 9 78 
134 
8 3 7 
35 5 9 1 
55 0 7 6 
79 
86 
115 
220 3 3 6 
504 
43 72 
53 
11 138 
98 506 100 
14 
19 
23 
78 23 
49 
588 0 8 3 
95 
21 
12 
73 
124 
3 1 7 
85 
17 18 
2 24 
81 194 
24 26 
13 
77 
7 3 7 
009 
7 27 
0 6 4 
8 79 
346 
1 4 1 
197 
316 
3 9 1 5 8 0 
1 285 
42 
131 
8 
151 
23 
105 
68 28 
4 3 9 
1 
14 
3 2 5 
25 
. . 222 
a 5 
129 
21 
53 
10 
. . 100 
, . 
7 
23 
. 55 112 
6 
. 
11 
49 
4 4 5 1 
2 2 9 6 
2 153 
1 493 
749 
262 
1 2 5 
71 
3 7 7 
1 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
11C 
2 88 
3 6C 
IE 
IE 
49 
16 
ι: 2C 51 
134 
115 
5 
. 1
3 
a 
393 
. 24 
72 
. . . . a 
a 
. . . . . 29 
21 
. . 
i E 
9 
1 
, . 1
• 
763 
776 
9 86 
474 
3 5 1 
23 
1 
485 
DE B O V I N S , SF VEAUX, 
62­ · 6 0 6 
7 7 1 
6 2 3 130 50 
45 
7 0 
177 3 1 4 0 1 5 
2 7 7 
17 
48 14 
2 4 1 
140 
18 
103 
6 7 0 
105 
26 
52 14 
'il 30 
29 
33 
43 26 
5 8 5 
7 5 1 
8 34 9 57 
9 1 2 
4 4 6 29 
10 
4 0 5 
42 
32 
2 1 1 10 14 
27 
I 
. 7 2B 
a 
4 
. a 
57 
95 
18 
4 
88 
3 
26 
3 
. 9 
3 
4 
. 5
7 1 0 
2 9 4 
4 1 6 184 
51 
8 0 24 
3 
152 
ET PEAUX D ' E Q U I DES 
16 
10 
37 
7 
5 
1 
2 
2 
7 3 1 
461 
063 2 
. 1126 131 
3 3 1 
2 
1 
8 62 
2 51 
605 602 
60C 
3 1 
. 
, AUTRE ME 
. 23 
N e d e r l a n d 
AUTRE 
2 
5 
1 
1 
15 
9 
5 
2 
3 
AUTRE 
2 
3 
3 
1 
. . • 
ΊΕΝΤ 
9 9 9 
6 2 4 
843 
59 
121 
4 
2 
2 
98 
2 
13 
2 65 
191 
. . 3
9 1 6 
35 
. 827 
134 
50 
94 
19 
. 1 
138 
26 
. 14 
19 
23 
5 
49 
4 1 8 
102 
22 
7 
. . L I B 
20 
8 
17 
3 
2 0 
13 
45 
a 
. 5
• 
3 8 7 
5 2 6 
8 6 1 
193 
693 
544 
14 
1 2 0 
124 
•ENT 
3 39 
5 09 
. 2 3 5 
56 
34 
7 
. 42
34 
6B 
22 
. 4
14 
23 
. . 73 
2 42 
81 
. 12 
2 
18 
3 
4 
1 
> 
843 
1 3 9 
7 0 4 
6 1 0 
2 02 
57 
4 
7 
37 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
35 
. U 
5 
PREPARES, 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
23 
9 
13 
10 
7 
1 
4 9 5 
317 
313 
. 603 
312 
2 
45 
965 
745 
33 
795 
455 
357 
13 
99 
9 
379 
33 
. 236 
243 
130 
2 03 
2 
. , . 72 
. . . . 61 
, 7 6 1 
782 
56 
14 
12 
12 
169 
24 
. 1
124 
51 
149 
21 
25 
T 
22 
176 
726 
4 5 0 
6 9 1 
645 
718 
1 
6 4 Ï 
PREPARES, 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
NT PREPARES 
2 
1 
2 
565 55 
2 7 6 
62 2 
11 
69 
129 138 4 2 8 
6 6 9 
11 19 
1 6 Ï 
45 
. 24 
332 13 
. 37 
12 171 
24 
21 32 
38 
365 
9 5 8 
4 07 887 
436 
3 04 
. 216 
a 
■ 
IUlia 
2 2 4 
4 
a 
1 
FLEURS 
1 
4 
4 
1 5 6 
9 
3 
1 
5 
09 6 
80S 
7 0 5 
. 2 4 6 
. 6
4 7 
4 1 
43 9 1 
8 4 1 
173 
3 167 
4 3 7 5 7 
8 
8 6 
4 3 7 
843 127 
73 
1 
5 0 6 
3 2 5 6 6 
9 
. 5 7 
6 
1 1 5 
3 4 
5 
3 0 
17 
3 
a 
5 4 
9 5 8 
6 8 1 
2 7 7 
0 1 3 
4 4 1 7 7 9 
a 6 
4 8 5 
CROUTES 
1 
2 
4 
4 
98 7 
2 
1 1 4 
. . . 5
9 3 6 0 
2 4 9 
2 4 
. . . 2 
8 8 
26 
8 0 5 
103 
7 0 2 6 7 4 
6 2 3 
2 
. • 
1 4 2 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre . e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
022 036 0 46 400 404 962 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 
13 11 1 2 2 
56 26 32 29 14 1 
12 11 
33 7 26 24 12 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 4 6 YOUGOSLAV 
4 0 3 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 9 6 2 PORTS FRC 
1000 1013 
1021 1033 
M O N D E INTRA­CE 1 3 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
16 128 48 11 17 10 
317 70 247 227 145 9 
14 5 
10 17 
68 12 56 47 19 9 
23 
23 
2 123 48 1 
10 
221 3 0 191 160 126 
SCHAF­ UND LAMHLEDER, AUSGEN. LACK­ UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER 
SAEMI S C H ­ , P E R G A M E N T ­ , R O H H A U T ­ , 4 1 0 3 PEAUX D ' O V I N S , PREPAREES, AUTRES QUE CHAMOISEES, PARCHEMI­NEES, VERNIS OJ METALLISEES 
BEARBEITET, 
MEN08AR 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
4 0 4 
6 2 4 
10 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 1 0 2 1 
10 30 10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
SCHAF­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 4 
0 * 8 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 04 
6 2 4 7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
­ UND 
­ UNO 
2 
6 
4 
2 
1 
Z I E G E N ­ UND H A U T ­ , LACK 
N I C H T * 
22 
7 
23 
4 
4 
1 3 
130 
120 
11 
10 9 
• 
EN ZUM 
LAHHLEDER 
43 
2 1 
8 
2 8 3 134 
4 
13 2 6 
3 
4 
538 
4 6 6 
48 
33 12 
14 
. 9 
2 
/ 
LAMMLEDER 
141 
582 
4 72 7 9 1 
568 
25 22 
8 
58 
6 
38 
126 
163 6 
122 5 
1 
309 63 
3 
1 26 
7 
5 66 
8 4 4 
32 
1 
1 
36 11 
4 
4 
22 
6 1 1 
575 
037 
9 0 4 
4 3 0 9 1 
2 
8 42 
2 
5 
3 
1 
1 
METIS,NUR PFLAN UNMITTELBAREN 
2 
1 
2 
2 
. 1
9 
7 
2 
2 I 
­
, N ICHT 
13 
2 
19 8 1 
l 
13 2 4 
3 
1 
154 
115 
39 
27 7 
11 
a 
9 
2 
N ICHT 
. 5 0 5 
3 8 5 4 4 8 
5 4 5 
19 14 
5 
54 
4 
28 65 64 
2 
121 5 
. 56 2 
. . 12
. . 4 0 
6 3 1 
31 
1 
. 34 11 
3 
. 22 
3 4 3 
8 6 3 
4 6 0 
3 6 3 
2 58 85 
2 
8 12 
21 
9 1 
91 
VON IND 
5 
5 
. . . . . . • 
VON IND 
87 
. 46 159 
3 
1 
. . , . 7
ì . . . . 3 
. . . . . « . 1
■ 
. . 1
. . , • 3 1 9 
2 95 
24 
22 
19 1 
. . ­
­ Z U N D E L M E f X L E | î . s î ^ T E S * L Î D 
LEDER VON INDISCHEN Z I E G E N , WEITERBEARBEITET, NICHT ZUM 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 38 
VERWENDBAR 
14 
37 
14 26 
7 
18 
. 36 
8 20 
a 
" 
H E Í S T E L Ü N ' .'■■■;■ 
. M E T I S , 
43 
S 
. 2 5 9 4 4 
3 
3 5 7 
353 
4 
1 
a 
3 
. a 
• 
. M E T I S , 
16 
56 
. 142 
8 
1 
. . 2
. a 
5 
. . a 
. 14 2 
a 
. 7 
. 22 
1 
. . . . . . . • 2 7 9 
222 
58 
4 8 
9 1 
. . 8
. M I S C H ­ , :R 
NUR PFLANZLICH UNMITTELBAR 
, . 2
. . 
" 
a 
1 
4 
. . 
' 
20 
. . 2
4 
, 3
30 
22 
8 
3 8 
• 
NUR GEGERBT 
14 
10 
ZUGERICHTET 
27 
20 
32 
a 
32 
3 
β 
3 
2 
a 
3 
32 
91 2 
1 
. a 
225 59 
3 
1 13 
. 53 
6 
1 
, a 
1 
a 
1 
. • 573 
112 
4 6 1 
4 3 8 
135 2 
. . 22 
PERGAMENT­, 
ÉIsTtEÏÉVv­ON 
14 
. . 6
7 
18 
I T E R VER­
a 
. 1
4 
, . . . 2
a 
• 8 
5 
2 
2 2 
. , . • 
11 
1 
9 4 2 
. 1 
. a 
. 2
a 
5 
1 2 
. . 1
11 
, . a 
, a 
a 
1 
5 
. a 
1 
. . . 4
­97 
63 
34 
33 
9 2 
. . • 
1 0 H ­
4 1 0 3 . 1 0 PEAUX TALES 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 0 3 6 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1343 
MIMEEIUTRE§S.PRE?I»E1S 
EN CUIR 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . J N I SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
4 1 0 3 . 9 1 PEAUX 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
4 0 4 
6 24 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1320 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE DANEMARK SUISSE 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 3 . 9 9 PEAUX 
3 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
022 0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 43 
0 4 2 0 4 3 
0 4 4 
348 3 5 3 
0 60 
0 6 2 0 64 
3 66 
068 393 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 706 
703 
7 3 2 
743 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1332 1 0 4 0 
4 1 0 4 
4 1 0 4 . 1 C 
3 3 1 
002 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 038 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOJGOSLAV GRECE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
L IBAN 
ISRAEL SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
5ÏNEES 
D· 
D' 
DE 
t 
vltiKl 
OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . J N I S J I S S E 
AJTRICHE 
1 6 3 
68 
57 
23 
22 
23 25 
3 9 5 
3 1 4 
81 
76 74 
5 
O V I N S , SF 
2 
1 
247 
185 
60 
978 4 * 5 
23 
54 16 64 
28 
28 
196 
9 1 5 
280 2 2 6 
112 
46 1 
9 
6 
O V I N S , SF 
1 
5 
4 25 
5 
3 9 5 
9 5 2 2 4 4 7 8 9 
4 4 7 
4 7 6 2 1 6 
82 
5 0 6 
70 
2 7 3 
i m 
3 
3 
57 
42 
14 
13 
4 
112 
3 6 5 35 
10 
0 6 2 7 6 3 
45 
12 2 3 4 
35 
lit 4 1 3 
2 0 2 
18 
25 
4 4 6 32 
64 
70 
113 
0 9 7 
6 2 8 
269 
0 69 
3 6 6 7 68 
13 
13 4 3 1 
VERNIES 5 L 
30 
6 
52 
14 
. 19 3 
128 
104 
24 
24 22 
• 
METIS DES 
, 133 
20 
103 2 4 7 
6 
54 16 47 
28 
18 
7 1 3 
503 
210 
173 72 
30 
1 9 
8 
METIS DES 
5 
3 21 
4 
1 
3 
42 
34 
7 
7 
2 
PRE 
ME 
0 0 5 
m 796 
390 142 
51 
4 6 3 
59 
165 
0 3 2 4 1 3 
39 
3 4 7 35 
. 399 26 
a 64 
. . 2 6 7 
171 
198 
18 
1 4 3 2 
32 45 
. 116 
9 5 6 
9 8 3 
9 7 4 
2 2 4 
5 7 5 6 8 5 
10 
10 64 
E A ' E E S , T A L L Î S l 
S^EMPASÍSEHE^PR 
EN CUIR 
72 
59 
96 2 53 
29 
13 83 
55 
52 211 
• 
N5hs"'ï 
6 0 
5 
. a 
1 3 
77 
66 
9 
4 4 
5 
I N D E S , 
3 
. 15
5 15 
. . . . 1
a 
­4 0 
38 
1 
1 
1 
. . . • 
I N D E S , 
6 4 4 
. I??* 43 
5 
2 
3 
51 
48 66 
21 
3 2 0 4 
2 9 9 6 
2 0 8 201 
174 
5 
. a 
1 
E | U T R E 
iρ.Ί.ΕΕ 
2 
17 
a 
" 
N U T I L I S A B L E S P O U R O U V R A G E S 
133 
. 9
22 
18 
169 
142 
47 
47 
47 
• 
S I M P L . TANNEES 
1 
1 
241 
52 
604 
172 
10 
2 87 
2 69 
18 
7 
. i o 
. • 
AUTREMENT 
1 
2 
2 
5 QUE 
1 4 0 
707 
. 3 99
36 
13 
. 15 
2 
1 
43 
2 
, 117 
19 
1 
7 
34 
171 
6 
, a 
. a 
. . 2 
727 
282 
4 4 4 
392 
74 
10 
a 
43 
a 
. 16
l ì 
16 
. . . • 46 
27 
21 
21 
21 
. . . ­
PREPAREES 
2 
6 
1 
5 
4 1 
3 09 
2 2 5 346 
572 
il 26 
25 
1 
31 
m 28 
15 
. Í 3 5 
712 44 
12 
1 6 0 
'ïi 130 
3 
. 9 
19 
a 
541 
452 
089 
736 329 
33 
a 
320 
! 
3 
. 9
66 
i 
, ' 16 
• 'il 
30 
24 18 
6 
. • 
3 0 2 
15 ¿ã? 
l î 
5 
8 
5 'ff 45 1 
1Ö 
9 0 
6 
3 
1 0 1 0 1 
1 
24 
a 
a 
7 0 
1 6 6 9 
1 115 
5 5 4 
5 1 6 2 1 4 
, 3 5 . 
3 
3 
CHAMOISEES, PARCHE­
5
ΤΜ?ϊ1Ε?Νυτ?Ε.^ΕΕΤ5Ν^ 
2 
27 
a ' 
• 
70 
2 
42 
29 
1 
82 
a 
. 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siel,- am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
Z IEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 4 2 
7 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z I E G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 1ü 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
_ 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
N ­ UND 
N ­ UND 
1 
1 
14 
3 
133 
90 
45 
43 
25 
2 
­Décemb re 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
14 
2 
8 0 
63 
17 
17 
. . . 
ZICKELLEDER, N I C H T 
19 
2 
14 
24 
3 
10 
19 
1 
95 
60 
34 
32 
14 
1 
a 
■ 
. 1 
6 
17 
2 
, 19 
1 
47 
24 
23 
2 1 
3 
1 
. • 
ZICKELLEDER, N ICHT 
179 
86 
78 
4 3 0 
272 
12 
1 
3 
26 
2 
15 
207 
6 1 
16 
17 
13 
46 
9 
3 
12 
3 
30 
2 54 
5 
1 
6 
2 
8 
17 
10 
1 
8 30 
0 4 3 
7 8 6 
7 40 
3 2 6 
24 
3 
24 
LEDER AUS HAEUT 
S A E M I S C H ­ , PÉRG 
LEDER VON KRIEC BEARBEITET, N I C 
VERWE 
0 0 1 
0 38 0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
LEDER 
0 0 2 
0 0 3 
m 0 2 2 
0 30 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 06 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NOBAR 
, ANDERES 
12 
26 
6 
6 
2 
17 
2 
6 
13 
1 
1 
1 
102 
53 
49 
42 
22 
4 
1 
2 
1 
. 64 
18 
280 
76 
1 
i 23 
2 
2 
105 
1 
16 
17 
. 12 
. . , 1
3 
156 
4 
. 2 
. 3 
1 
1 
. 
7 9 0 
4 3 8 
352 
3 4 6 
134 
6 
. 1 
EN ODER FELLEN AM E N T ­ , ROHHAUT­
N e d e r l a n d 
■ 
4 
3 
2 
. . 2 
. 
VON 
. . 2
, . . . • 
2 
2 
VDN 
17 
. 6 
47 
10 
9 0 
69 
21 
20 
5 
1 
. • 
I N D . 
I N D . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­
4 
4 
Z I E G E N 
17 
l 
5 
. . 1 0 
• 
33 
23 
10 
10 
1 0 
. • 
Z IEGEN 
6 
3 
15 
4 
5 
37 
24 
14 
9 
6 
a 
. 5
i 
45 
20 
26 
26 
25 
. • 
lulia 
NUR GEGERBT 
1 
, . 7 
. . . • 
9 
8 
1 
. 1
. 1
. a 
• 
4 
3 
1 
1 
1 
. • 
ZUGERICHTET 
1 0 4 
17 
47 
. 196 
6 
. 2 
2 
. 5
44 
53 
. . 9
29 
4 
3 
12 
. 8 
46 
. . 2 
1 
4 
13 
. 1
6 1 0 
3 63 
247 
219 
112 
9 
. . 19 
/ON ANDEREN T I E R E N , AUS 
­ , LACK U . M E T A L L I S I E R T E 
UT I E R E N , NUR PFLANZL 
HT ZUM UNMITTELBAREN 
. . • 
a 
a 
. . ­
I L S SOLCHES VON 
4 
. 4
6 
2 
17 
2 
6 
13 
1 
1 
1 
62 
15 
47 
42 
22 
3 
. 2 
1 
ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
0 0 1 
0 0 2 
64 
105 4 0 
4 1 0 5 
24 
26 
25 
1 
. . 1
1 
. • 
4 
• 
ICH GEGERBT 
HERSTELLEN 
. 2 0 , NUR 
8 
9 
9 
50 
62 
52 
2 
7 
88 
. 1 
. . 1
. 8 
54 
5 
a 
a 
4 
7 
. . . 
7 
47 
1 
1 
2 
1 
3 
9 
­
3 0 3 
149 
154 
146 
69 
6 
. 2
­
GEN. 
S LEDER 
AUCH. WEITER­VON WAREN 
GEGERBT 
i 
1 
1 
9 
3 
a 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1021 
13 33 
1 0 3 1 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 1 0 4 . 9 1 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
030 
042 
706 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
4 1 0 4 . 9 9 PEAUX 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
035 
03β 0 4 0 
042 
0 4 3 
048 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 04 
6 1 6 
624 
732 
803 
8 04 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PEAUX 
NEES, 
4 1 0 5 . 2 0 PEAUX 
MEME" 
0 0 1 
038 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C U I R 
FRANCE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
INT RA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 1 0 5 . 3 0 PEAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 0 6 
732 
1003 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1032 
1340 
4 1 0 5 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
W E R T E 
EG­CE 
56 
42 
708 
4 8 1 
228 
223 
122 
5 
1 
France 
DE CAPRINS, SF 
96 
20 
103 
122 
13 
23 
39 
45 
4 8 5 
3 4 2 
143 
94 
48 
49 
I 
1 
DE CAPRINS, SF 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
3 
24 
13 
10 
9 
4 
6 4 5 
008 
0 9 3 
263 
564 
103 
13 
56 
302 
28 
2 4 1 
797 
9 2 9 18 
91 
67 
192 
6 5 9 
91 
56 
114 
25 
3 2 7 
513 
48 
24 
66 
44 
71 
4 4 8 
46 
33 
197 
7 7 1 
4 2 6 
9 14 
4 4 6 
250 
3 
25 
261 
3 
1 
1 
1 
a 
5 
3 
3 
1 
56 
39 
4 1 6 
318 
99 
98 
. 1
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
CHEVRES 
16 
52 
74 
6 
. 39 
45 
2 4 5 
142 
103 
55 
16 
48 
1 
1 
CHEVRES 
7 1 2 
131 
2 7 4 
0 0 5 
13 
. 15 
244 
23 
35 
0 8 0 
16 
5 
86 
67 
a 
171 
. , . 10 
42 
6 6 1 
33 
. 23 
14 
32 
4 1 
16 
3 
9 6 2 
121 
8 6 1 
775 
4 1 1 
86 
3 
10 
PREPAREES D'AUTRES 
VERNIES DU METALLI 
DE R E P T I L E S . SIMPL AUTREMENT PREPAREES 
12 
il 
67 
26 
40 
40 
23 
23 
11 
44 
10 
34 
34 
23 
, AUTRES QUE CELLES 
80 
27 
191 
66 
16 
66 
26 
59 
100 
11 
23 155 
8 6 1 
3 70 
489 
4 4 3 
122 
40 
4 
1 
7 
24 
. 169 
62 
17 
66 
24 
55 
100 
9 
20 
155 
7 3 0 
255 
4 7 4 
4 3 4 
119 
34 
1 
7 
Lux. 
z: 
I e 
« 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u 
(BR) 
­
3 0 
3 0 
. 
4 
DES 
1 
. l f 
I N O E S , S I M P L . 
67 
2 
13 
. . 23 
a 
2 0 1 0 6 
2C 
DES 
83 
23 
23 
23 
a 
. • 
1 
229 
114 
115 
115 
112 
TANNEES 
48 
5 
5 
I N D E S , AUTREMENT 
98 17 
a 
63 
422 
1 
2 
. r . 
35 
a 
1 5 9 
2 
21 
6 
1 
1 
2
21 
S 
1 
­4 Í 
' 
693 
581 
105 
13 
37 
26 
1 
a 
3 2 5 
2 1 2 
113 
1 0 5 75 
55 
4 
. . • 
ANIMAUX, 
SEES 
43 
1 
. . 37 
1 
2 
9 
5 
4 
3 
1 
ia 
■ 
i o 
. 1 0 
10 
10 
a 
• 
23 
2 
19 
. 7 
. . • 6 0 
4 4 
16 
15 
9 
1 
. • 
■REPAREES 
4 6 0 1 
243 
78 ■ 
1 555 
4 
5 
43 
23 
93 
9 1 6 
81 i 7 
2 
133 
36 
54 
56 
114 
131 
8 5 0 
5 
15 
Β 
33 
3 1 0 
29 
0 9 6 5 
045 2 
05 2 7 6 4 2 
9 3 8 
63 
2 2 4 
SAUF CHAMOISEES, 
2 7 0 
13 
118 
4 0 8 
. 27 
. . 17 
5 
1 1 1 
7 6 7 7i 3 
. 5 9 
1 2 7 
a 
. . 15 
1 2 5 
7 3 7 
10 
24 
28 
22 
5 
97 
28 
1 
1 0 1 
8 0 9 
2 9 2 
195 
9 9 9 
9 6 
. 15 
P A R C H E M I ­
. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETA 
HAIS I N U T I L I S A B L E S POUR OUVRAGE 
, 
1 
1 
DU 4 1 0 5 . 
, AUTRES QUE SIMPLEMENT 
3 4 4 
8 36 315 
21 
32 
21 
c 
2 
2 
3 
'. ã . 
. . • 
3 
3 
, • 
2 0 , SIMPLEMENT 
56 
18 
74 
74 
â . 
2 
2 
2 
2 
TANNES 
TANNEES, DE PORCINS 
le 2 1 5 
4 9 4 
11 
2 
LES, 
S EN 
12 
. • 
17 
12 
4 
4 
a 
4 
4 
i 
, 3 
. 2 
• 
2 1 
11 
9 
6 
1 
3 
a . 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schtüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
3 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
62 
260 
85 
3 
1 
1 
2 
9 
14 
4 
16 
27 
24 
3 
17 
1 
11 
3 
12 
4 
7 6 5 
6 1 4 
153 
120 
35 
12 
20 
France 
33 
145 
6 
2 
i 1 
3 
5 
14 
10 
3 
6 
1 
2 6 9 
2 2 4 
45 39 
12 
6 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
10 
39 
53 
52 
1 
1 
1 
­
kg 
Neder lanc 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
39 
92 
1 0 6 9 
L 
1 
. 1 
5 
9 
4 
2 
2 
22 
t 23 
3 
16 
1 
. 
* 3 
2 09 
2 1 4 119 
3 90 
5 68 
2 2 0 
t 4 
19 
ZUGERICHTETES LEDER VON KRIECHTIEREN UND F ISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 1 2 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 IHO 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
14 
5 
5 
36 
19 
a 
a 
3 
6 
3 
2 
a 
a 
a 
. 2 
96 
. 77 
19 
19 
11 
a 
a 
■ 
2 
1 
20 
18 
a 
a 
2 
2 
3 
a 
. a 
a 
. 1 
4 9 
4 0 
9 
9 
4 
a 
a 
­
1 
1 
ND 
ZUGERICHTETES LEDER VON T I E R E N , ANG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 7 3 ? 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 m 1 0 3 0 m 
6 
1 
3 
6 
2 
1 
2 
6 
1 
26 
3 
1 
9 
3 
75 
17 
58 *i 6 
2 
i 
2 
2 
1 
a 
. 7 
3 
1 
2 
3 
26 
6 
20 'i 6 
2 
2 
3 
3 
SAEMISCHLEDERICHAMOISLEDER1 
N 
N0?R* î5 !Mfô ,TTEN S C H A F E N 00ER LAEMHERN' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
Ì8I8 
1 0 3 1 
8 
50 
44 
11 
l 
125 
113 
12 
11 
■ 
i 
i 
13 
2 
11 
10 
­
7 
. 44 
1 
1 
53 
52 
l 
1 
. 
SAEMISCHLEOER VON ANDEREN T IEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
150 
24 
161 
6 7 2 
9 3 
43 
1 
3 
56 
47 
124 
50 
2 
3 
2 
13 
1 
a 
. 1 
124 
. * 
27 
. 144 
132 
36 
41 
1 
6 
4 
5 
5 
l 
2 
17 
3 
2 
3 
. 1 
a 
a 
. 1 
* . . . a 
. . a 
a 
. 
13 
7 
6 
5 
6 
. . • 
! 3 
. 3 
. . . 2 
8 
1 
, . . 6 
• 
22 
1? 
16 
2 . " 
I U l i a 
4 
i • 
13 
5 
9 
7 
. 1 
­
13 
1 
1 
15 
1 
. 
33 
29 
4 
4 
1 
. , • 
1 
19 
i . 
24 
3 
2 1 
2 1 
a 
* 
« D E R GESCHLIFFEN 
) a 
9 a 
3 
S 
l 1 
> 
Ì 
i 21 
" 
i 1 
> a 
a 
Ì 
1 
. . 
­
1 
1 
. ; 
­
1 1 1 
. 14 
346 
a 
2 
. 2 
45 
45 
. 50 
1 
• 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
3 0 4 
305 
322 
0 2 8 
033 
0 3 4 
3 3 5 
038 
043 
0 4 2 
0 4 8 
0 53 
3 6 3 
0 6 4 
393 
4 0 3 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 2 1 0 * 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
* 1 0 5 . 9 3 «1 PEAUX, 
0 0 1 
002 
003 
3 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 34 
036 
036 
342 
048 
212 
3 4 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
743 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
10 21 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
• T U N I S I E 
KENYA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* 1 0 5 . 9 9 «1 PEAUX 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 38 
0 4 8 
0 5 3 
403 
4 0 4 
6 2 4 
732 
743 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
4 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
CUIRS 
4 1 0 6 . 1 0 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 4 0 0 
1003 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 1 0 6 . 9 0 CUIRS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 34 
0 3 6 
038 
0 42 
048 
0 5 0 
0 60 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YOJCOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
4 
1 
1 
6 0 7 
8 8 2 
9 9 2 
31 
20 
12 
26 
93 
139 
58 
93 
250 
182 
28 
196 
13 
32 
23 
121 
54 
0 3 9 
6 6 0 
3 7 7 
0 2 5 
3 7 6 
125 
2 2 6 
France 
1 
1 
1 
180 
0 1 9 
35 
19 
. 8 
10 
4 1 
40 
. 76 
. a 
, , 2 
23 
2 1 
73 
3 
8 7 0 
546 
322 
2 4 6 
116 
74 
2 
AUTRES QUE SIMPLE* 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
8 6 5 
2 55 
127 
0 8 6 
5 30 
50 
11 
19 
3 5 7 
4 88 
304 
90 
12 
17 
20 
64 
23 
2 29 
13 
5 9 5 
8 64 
7 3 1 
6 6 6 
928 
63 
2 
13 
2 
D 'ANIMAUX, 
1 
1 
1 
77 
16 
26 
83 
83 
15 18 l a 
5 70 
36 
23 
3 39 
47 
505 
2 6 7 
218 
119 
56 97 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
. 160 
16 
0 1 1 
4 6 1 
28 
9 
7 
2 7 0 
2 54 
302 
. . 6 
. 59 
23 
185 
13 
8 4 0 
6 7 0 
170 
141 st? 1 
a 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
7 0 
2 36 5 87 
1 1 9 
9 
a 
2 
1 
4 
a 
. . i 17 
4 
. 17 
3 
7 
! 6 
­
3 3 1 1 4 8 2 
3 2 2 1 4 1 5 
i 67 
î 43 
. 12 
6 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
357 
a 
838 
3 
2 0 
2 
15 
44 
99 
58 
17 
229 
173 
23 
179 
5 
2 
. 35 
50 
2 302 
I 333 
9 6 9 
724 
241 
38 
207 
l u l i a 
4 0 
54 
42 
11 
. TANNEES, 3E RE P T IL E S ET POISSONS 
ND 
5 '. 
i 
i 
AUTREMENT PREPAREES, NOA. 
. 10 
4 
33 
79 
11 
a 
. 2 
9 2 
35 
23 
172 
46 
542 
125 
4 1 8 
3 2 6 17 
92 
3 
1 
ET PEAUX CHAMOISES 
D 'OVINS CHAMOISEES, 
11 
2 57 
310 
71 19 
6 7 6 
6 5 1 
25 
22z 
2 
. 8 
. 17 
32 
27 
5 
3 
2 2 
4 ND 
1 
1 
NON ME 
31 
1 1 
3 5 
33 
1 
1 
ET PEAUX D'AUTRES ANIMAUX, 
1 
6 
1 
9 9 7 
3 57 
6 1 9 
4 36 
4 7 4 
389 
17 
35 
3 7 3 
2 40 
30 
261 
17 
44 
a 
43 
3 
172 
14 
. . 1 
29 
1 
25 
. 2 
* 
3 4 
1 4 1 
1 6 9 
57 
37 
1 
8 
s '. 
3 
) 
55 
53 
72 
. 49 
17 
. 5 
48 
221 
2 
. a 
11 
13 
2 
. 11 
. 
562 
226 
3 36 
323 
2 93 
U 
. . 2 
54 
2· 
22 
. 1 
3 
33 
9 0 
15 
4 
. . 130 
1 
3 54 
79 
275 272 
33 
2 
i 
JLEES NI DECOUPEES 
> 2 4 9 
3 
î 36 ) 
b 2 8 5 
1 2 8 5 
) 1 
• 
CHAMOISES 
3 158 
312 
i 
i 2 5 0 9 
i 5 0? 
7 
S β 
. 4 0 
21 
, 
> 7 
44 
32 
2 
43 
3 9 0 
I I 
2 
• 
8 1 0 
45 
37 
1 0 7 0 
. 5 i 39 
13 
a 
9 0 
12 
. 7 ' 
3 
. 33 
■ 
2 187 
1 9 6 3 
2 2 5 
2 0 2 
6 6 
23 
1 
13 
• 
19 
5 0 
4 7 4 
37 
­
5 9 9 
73 
5 2 5 5 2 1 
6 
3 
i 
2 
. . 
• 
3 
2 
1 
·■ 
• 
4 6 7 
. 155 
? 0 6 2 
a 
12 
. 2 1 
2 0 9 
2 1 2 
5 
2 6 1 
3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
272 1 1 
288 6 400 81 14 4 0 4 4 1 
6 0 4 3 
6 1 6 1 
6 2 4 2 1 
8 0 4 2 
1 0 0 0 1 5 3 4 162 1010 1 101 17 1011 433 145 1020 413 140 1021 149 1 1030 17 5 10 31 3 3 10 32 1 1 1040 4 
PERGAMENT­UND ROHHAUTLEDER 
4 2 6 
3 4 0 
66 
86 
48 
20 
1 
2 7 5 
2 4 4 31 27 5 1 
002 1 1 
0 0 4 2 2 
1 0 0 0 6 1010 5 1011 I 1020 1 1021 10 30 1032 
LACKLEDER UND M E T A L L I S I E R T E S LEDFR 
LACKLEDER UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER,VON RINDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 7 6 
268 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
101 
2 6 122 532 51 55 35 2 35 2 43 80 
167 
3 
7 
3 
74 
2 
194 117 70 40 2 7 15 54 
3 26 
66 1 35 
16 13 
9 
3 12 1 11 11 
3 5 3 
8 36 
506 
9 6 6 
385 
120 
1 
7 
420 
5.9 
9 1 
5 
34 
10 
7 1 2 12 3 
î 
9 
130 
46 
32 
2 
72 
9 1 
3 8 3 12 15 
9 
12 
17 
25 
49 
2 
32 
1 
4 4 9 138 312 85 56 18 1 7 206 
709 
5 59 
150 
140 
119 
7 
IL 
1 2 6 
37 
80 
19 
19 
4 
6 
2 
9 
33 
5 
16 
2 
16 1 24 28 
95 1 
6 
30 2 24 114 11 
45 
298 
63 
25 13 
9 1 10 1 
5 
9 01 
53 
849 
638 
172 
62 
LACKLEDER UND M E T A L L I S I E R T E S LEDER VON ANDEREN T IEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
7 06 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 
17 5 3 
11 15 5 11 2 24 23 3 9 3 47 3 5 2 8 
2 
2 
3 
2 1 
229 
50 
179 102 
65 11 
20 7 13 10 3 2 
7 
2 
7 11 1 
3 12 
68 
26 
42 
19 
15 
5 
8 
3 
2 
10 2 
16 
9 
1 
2 
40 
5 
1 
6 
2 
i 
2 1 
112 12 100 
49 
37 
4 
6 9 2 3 1 1 2 
644 474 170 159 94 I L 
272 . C . I V O I R E 
283 N IGE RIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
1023 1021 10 33 1031 1032 10 43 
13 24 
1 0 8 0 
35 
15 
22 
26 
31 
13 6 5 0 
10 8 8 4 
2 7 6 7 
2 5 4 4 
1 0 6 1 173 42 18 50 
13 
246. 
7 1 1 11 
6 1 0 
232 
378 314 32 
64 
36 13 
2 2 4 
13 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1020 1021 1030 1032 
12 
18 
62 
36 
25 
19 
13 
7 
1 
12 11 
37 24 12 
9 
4 1 
4 9 9 3 4 021 
9 7 2 
9 66 
4 8 0 
6 
5 
10 10 
852 480 3 73 317 72 12 
4 
44 
2 
. . . . • 
4 9 8 
4 6 7 
31 
2 4 
19 
5 . 1 
2 
2 4 
1 2 6 
1 5 
1 4 
2 1 
1 4 
3 1 
3 697 
2 664 1 013 9 2 3 
4 5 6 
8 6 
1 
. 4 
14 1 13 10 10 3 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
4 1 0 3 . 1 0 »1 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS VERNIS OU METALLISES 
0 0 1 FRANCE 
3 
26 
15 2 
3 
28 
15 7 
26 
33 P 
166 
49 117 84 17 29 
24 24 10 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
043 
0 50 
055 
062 
0 6 4 
0 6 6 
212 
2 7 6 
288 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
616 
624 
702 
7 0 6 
732 
803 
9 7 7 
1000 1013 1011 1020 1021 1033 1031 1032 1043 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
038 
0 42 
04B 
0 5 0 
0 56 
0 6 3 
062 
0 6 4 
06b 
393 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
706 
732 
1303 1010 1011 1023 1021 1033 1331 
Ivíúñ· 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
GHANA 
N IGE RIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
8 3 3 
199 
6 6 2 621 
4 6 5 
287 
2 2 6 
16 
2 52 12 290 
6 2 6 
4 2 3 
27 
49 
29 
523 11 851 
049 
367 321 10 
29 
98 
372 
9 39 
4 6 5 10 142 
91 142 44 10 58 23 
69 281 
18 372 
6 1 8 1 
11 9 1 1 
7 6 5 3 
2 9 2 * 
6 7 1 
89 
197 
392 
19 
116 
57 
63 
4 
6 
100 12 
1 
33 
193 
2 50 10 
7 11 
22 
3 
17 
2 9 4 2 
6 9 7 
2 2 * 5 
* 3 8 
297 
63 
8 17 1 7 4 * 
471 
5 7 5 
9 2 2 118 133 
68 1 80 2 135 215 42B 13 2 
63 
1 
3 
16 
18 14 13 
5 3 3 5 
* 0 8 6 
1 2 5 0 
1 1 7 6 
1 0 0 8 
* 6 
2 5 
8 9 
2 94 6 6 
2 . . „ 
. . θ 
1 4 0 
. • 
. 3 2 2 
a 
82 
4 4 
15 1 . .. . . . , . . . . . . 2 8 1 
3 69 
4 74 6 1 4 
1 5 0 
1 5 0 
16 
5 4 
7 0 
2 6 2 
3 0 
1 0 1 
1 5 
1 0 8 
5 
1 4 9 
1 6 5 
6 3 0 
13 
4 3 
2 5 5 
1 0 
2 2 8 
1 021 9 1 
a 
1 4 
. 2 8 6 
2 607 4 3 3 
5 
1 0 2 
74 
2 
4? 
5 
5 3 
2 3 
2 9 
• 7 175 
4 0 6 6 769 5 122 1 330 3 0 7 
CUIRS ET PEAUX D'AUTRES ANIMAUX, VERNIS OU METALLISES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
2 64 
36 17 122 
139 100 115 18 408 
196 
38 
61 
26 
5 1 6 21 62 13 
86 
69 
119 
38 12 12 42 15 11 19 
2 6 0 1 
5 7 7 
2 0 2 4 
1 219 643 111 
22 1 11 5 
17 
9 
2 
6 
10 3 2 
173 
39 134 112 35 21 
99 
7 
74 
106 15 
22 
91 
6 
76 
21 
83 10 1 
7 
1 
6 5 5 
2 8 6 
3 69 
145 
128 
44 
151 
4 
15 
27 
9 
106 
16 
341 
89 14 
18 440 
3 
53 
33 
11 14 2 1 12 
454 
197 
257 
7 02 
565 
42 
283 
1 
20 
213 
118 13 1 
26 172 
95 
76 
322 
5 
5 
127 2 
5 5 1 
5 1 8 
03 3 
7 6 7 
139 
239 
3 1 3 
49 
2 6 4 
2 6 0 
115 
4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10 32 
1 0 * 0 
SCHNI ROHHA 
LEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
2 0 4 
6 6 0 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KUNST 
SERTE 
AUFGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
Ili 3 2 8 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
ÌOOO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 4 
0 3 6 
3 9 0 
7 40 
1 0 0 0 
10 10 
M E N G E N 
, EG­CE 
rzEL y 
JTLEDE ÎPAENE 
14 
3 
9 
2 
1 
1 
37 
29 
8 
6 
4 
1 
66 
France 
9.D ANDERE R.N ICHT Ζ 
, ­PULVER 
570 
369 
3 2 7 
870 
872 
6 1 7 
2 6 4 
2 9 2 
6 7 7 
4 7 0 
108 
9 4 6 
23 
169 
329 
0 55 
114 
0 0 8 
106 
4 1 2 
8 5 1 
6 8 9 
27 
169 
5 
1 
2 
1 
ï 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
ABFAELLE VON UM HERSTELLEI 
UND 
a 
197 
2 9 4 
148 
9 4 
. . . . 115 
. . . 169 
. 2 
0 4 2 
7 3 4 
3 0 8 
115 
. 193 
23 
1 6 9 
• 
­EDER, AUF DER GRÜN 1 LEDER HERGESTELLT 
10LLT 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
3 
1 
2 
26 
6 
17 
10 
2 
5 
2 
1 
367 
515 
592 
0 0 0 
5 7 4 
0 7 3 
73 
60 
194 
41 
145 
4 9 4 
296 
31 
2 8 8 
2 3 3 
' 4 1 0 
23 
443 
757 
3 5 1 
6 6 5 
517 
171 
9 4 
81 
4 1 
120 
34 
4 7 1 
99 
1?7 
20 
36 
47 
36 
26 
67 
67 
13 
175 
0 0 5 
359 
33 
22 
17 
69 
365 
12 
83 
74 
22 
108 
18 
2 30 
2 7 6 
74 
9 0 3 
167 
2 9 6 
2 7 3 
35 
29 
663 
0 4 6 
0 4 9 
135 
090 
296 
718 
8 09 
0 6 2 
2 9 7 
6 
1 
6 
2 
4 
1 
43 
4 3 2 
5 9 2 
6 0 2 
4 3 8 
. . 3
. 9 
72 
4 4 
. 2 0 5 
3 
196 
a 
. . 8 0 6 
2 9 9 
517 
171 
9 4 
80 
9 
36 
34 
3 4 0 
9 9 
'U 20 
6 
34 
16 
24 
13 
67 
13 
3 5 1 
559 
2 6 5 
33 
22 
17 
26 
2 56 
12 
5 2 
67 
. 107 
2 2 0 
9 1 
. 3 4 6 
. 2 4 8 
6 1 
15 
• 3 4 7 
6 6 9 
6 7 6 
5 8 7 
5 6 7 
0 9 1 
6 1 6 
6 3 1 
• 
­MEHL 
1 054 
. 944 
1 842 
20 
4 
1 
. 4 
35 
. . . , 8 
7 
3 9 5 1 
3 860 
9 1 
45 
10 
46 
. . • 
3LAGE VON , I N PLAT 
2 46 
. 63 
20 
20 
7 5 7 
4 1 
79 
34 
15 
1 3 0 5 
3 70 
9 36 
137 
2 
42 
2 
. 7 57
DES K A P . 4 1 , IM POSTVERKEHR 
1 
. 1 
1 
4 
1 
a 
. a 
• 
' 
. . . • 
" 
kg 
Neder lanc 
QUAN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
18 
VON LEDERWARE 
4 9 4 5 1 
7 1 
1 
2 0 6 3 
56 
2 5 7 6 
8 
108 
3 2 1 
9 8 3 
11 2 3 1 4 
7 1 3 4 3 
4 0 9 7 1 
2 7 0 6 1 
2 5 7 6 
1 3 8 6 
» 
5 
47 
I U ia 
• 
PERGAMENT­ U . 
N VERWENDBAR; 
122 
101 
863 
. 7 02
7 
169 
688 
56 
194 
. . . . . 24 
927 
788 
139 
114 
9 2 0 
25 
. . ­
7 
4 
14 
12 
2 
2 
1 
4 4 9 
. 2 2 6 
8 1 7 
. 30
94 
6 0 4 
6 1 7 
I I B 
. 9 4 6 
23 
. , 39 
9 6 3 
492 
4 7 1 
4 3 2 
345 
39 
. . ­
ZERFASERTEM ODER UNZERFA­TEN ODER BAENDERN, AÛCH 
2 7 2 
2 9 6 
1 
1 4 5 
81 
17 
2 8 6 ' 
3 6 7 ' 
7 9 ' 
1 
1 
1 
BEFOERD! 
1 
t 
1 
2 
1 
1 
> 1 0 
> 2 
Γ 7 
Γ 6 
r ι 1 
RT 
4 9 4 
174 
071 
. Θ71
5 9 1 
72 
60 
191 
4 0 
133 
3 06 
2 2 9 
4 
18 
8 
202 
. a 
. 34 
2 90 
. . , a 
32 
82 
. 72 
, 
65 
. 4 
13 
17 
2 
51 
. . 713 
3 5 5 
15 
. . . 4 0 
94 
. . 1
22 
. . 8
141 
74 
5 5 0 
167 
27 
177 
15 
• 
594 
611 
984 
661 
516 
2 2 9 
147 
325 
74 
a 
. . • , * 
2 
1 
3 5 5 
2 
6 
243 
. 27 
1 
, . 1
1 
116 
23 
27 
65 
222 
12 
23 
4 4 3 
. 11 
96 
. . , a 
, . a 
59 
. 
4 1 
. 21 
. . 3
. . 7 0 
9 1 
. , a 
1 
15 
. 2 
6 
. 1
2 
44 
. 7 
. 21 
5 
29 
. 
125 
6 0 5 
520 
663 
194 
356 
42 
106 
466 
a 
. . • 
a 
' 
NIMEXE 
­ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
10 43 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
6 9 5 
France 
4 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
ISO 513 
4 1 0 9 . 3 0 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATURE 
CONSTITUE ET DE PEAUX,TANNES OU PARCHEMIN 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 33 
0 36 
038 
0 42 
0 4 5 
048 
0 5 3 
204 
6 6 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
POUR OJVRAGES ET· 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
PAKISTAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
4 1 1 0 . 3 0 CUIRS A R T I F 
DEFIBRE OU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 40 
042 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 64 
066 
2 0 4 
208 
212 
224 
248 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
318 
322 
328 
334 
350 
352 
362 
366 
370 
373 
3 9 0 
403 
4 0 4 
4 4 3 
4 7 2 
4 8 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 4 
6 7 6 
6 80 
703 
702 
706 
720 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
803 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
4 1 9 7 . O C 
0 0 4 
0 3 6 
393 
743 
1003 
1 0 1 0 
5 0 7 
38 
114 
546 
232 
65 
14 
42 
57 
112 
13 
30 
12 
43 
33 
118 
0 1 0 
439 
5 7 1 
346 
177 
2 24 
3 
43 
1 
DÉs^r 
MEME ENROULEES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAY5­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
­ T U N I S I E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA .CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAJRICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL. 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
13 
3 
9 
5 
1 
3 
7 4 4 
2 47 
6 9 4 
667 
7 7 9 
546 
46 
29 
94 
23 
99 
4 1 1 
2 7 1 
21 
2 2 5 
163 
185 
10 
212 
3 0 8 
228 
362 
272 
9 1 
56 
53 
31 
74 
22 
351 
70 
57 
144 
12 
24 
35 
25 
17 
44 
46 
10 
585 
4 9 2 
160 
12 
12 
13 
35 
150 
16 
58 
63 
13 
59 
155 
161 
4 1 
9 50 
92 
2 2 6 
136 
16 
19 
183 
8 2 3 
332 
309 
4 77 
4 7 3 
239 
5 4 4 
890 
5 7 3 
MARCHANDISES OU 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
14 
28 
26 
103 
16 
IUlia 
• 
L . A R T I F I C I F L OU R E ­=S,NON U T I L I S A B L E S 
C U I R ; S C I U R E , P O U D R F E T F A R I N E D E : U I R 
fBgy 
4 
3 
1 
2 
CHAP 
. 16 
17 
33 
24 
. . . . 29 
. . 1
43 
i 
175 
93 
62 
30 
. Ί 43 
-
24 
. 37
60 
5 
3 
3 
. 2 
10 
. . . . 4
4 
161 
127 
34 
17 
7 
17 
. • 
RECONSTITUES 
S DE C U I R , EN 
18 
186 
506 
287 
217 
a 
. 4 
1 
4 
73 
55 
. 179 
2 
89 
. . a 
217 
2 0 5 
272 
91 
56 
52 
4 
2 4 
22 
253 
7 0 
U 12 
4 
26 
11 
16 
8 
46 
10 
169 
2 0 7 
1 3 4 
12 
12 
13 
19 
102 
16 
35 
55 
, 57 
147 
74 
. 165 
. 194 
34 
6 
. -
662 
998 
6 6 5 
3 4 0 
353 
3 2 5 
4 2 6 
7 0 2 
• 
4 1 
. . -
* 
159 
37 
9 
12 
3 0 6 
21 
36 
21 
6 1 7 
2 1 7 
4 0 0 
64 
2 
28 
2 
3 0 8 
1 0 9 30 
Β 12 
49 
108 
8 195 
58 
8 
13 
9 
1 43 
13 
a 
29 
9 0 11 
"zi 8 3 7 7 3 2 8 6 
2 05 91 
73 8Ô 
5Β 37 
1 3 0 
1 
. . 1 
3 4 4 
11 
3 4 5 
? 
3 
24 
46 
29 
30 
11 
. 12 
8 5 9 
7 0 0 
159 
1 4 6 75 
14 
. • 
, CONTENANT DU C U I R NON PLAOUES DU E F E U I L L E S . 
108 271 
1 3 9 
4 6 7 
68 
33 447 
1 18 
1 5 3 ' 
341 
( ( 1 
, 
TRANSPORTEES PAR 
. . • 
" 
l' 
11 
zt 
zt 
1 0 ' 
u 
5 287 
41 
: S3 
22 
91 
2 2 1 
183 
4 
11 
13 
86 
, . . . 9 
124 
, . . . . 27 
5 0 
49 
a 
35 
. 1
9 
13 
1 
27 
. 346 
1 2 1 6 
10 
a 
a 
15 
36 
a 
. . 13 
a 
6 
75 
41 
775 
92 
17 
96 
7 
. I 
' 5 463 
1 273 
> 4 2 1 0 
> 3 530 
■ 905 
637 
65 
133 
43 
LA POSTE 
a 
à a 
. a 
2 0 6 
2 
4 
2 8 4 
36 
5 
. . ' . 2 
117 
33 
17 
35 
148 
8 
10 
2 1 2 
. 2 
53 
. . . . . . . 49 
. 
3 0 
. 16 
. . 9 
. . 49 
69 
. . . 1 
10 
2 
8 
. 2 
. 2 
32 
. i o . 15 
3 
19 
1 524' 
•496 
1 028 
5 3 7 
2 0 7 
2 4 9 
3 1 
55 
2 2 2 
a 
. a 
• 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia 
1011 3 . . 3 10 20 2 . . 2 1021 1 1030 1 1031 10 32 
SATTLERWAREN FUER ALLE T I E R E , A U S STOFFEN ALLER ART 
0 0 1 27 . 19 5 
0 0 2 39 3 . 15 2 0 
0 0 3 43 1 4 . 38 0 0 4 75 2 5 63 0 0 5 10 2 . 5 0 2 2 1 
0 2 6 1 . 1 0 2 8 1 
0 30 6 0 3 2 9 
0 3 4 7 
0 36 32 
0 3 8 5 0 4 2 1 
3 2 2 2 . 2 4 0 0 117 22 49 4 0 4 10 . 3 
7 3 2 3 
8 0 0 4 8 1 8 2 
1 0 0 0 4 0 6 42 66 1 1 9 1 6 0 
1 0 1 0 191 7 9 1 0 1 6! 
1 0 1 1 2 1 5 35 57 18 95 1020 201 27 55 17 9" 1021 54 5 2 4 4 1030 15 8 2 1 1031 6 4 2 . 1032 * * . . 10*0 
?EU?EA8WAEHErBEriíÉ:tNm 
F IBER,KUNSTSTOFFOLIEN,PAPPE ODER GEWEBEN 
19 
9 
10 
9 
2 
2 
1011 1D20 
lilh 
1031 1032 
001 D02 303 004 005 022 026 026 033 032 0 34 0 36 038 0 42 322 400 404 732 800 818 
1000 1013 1011 1020 1021 103D 1031 1032 1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
ANIMAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
.CONGO RD ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE •CALEDON. 
M O N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
87 
54 
87 54 
Í?ETD5LTEERMETEE"RÊ1 < " " * ^ L E R . E 
169 
335 
392 476 67 22 
10 16 104 27 
102 325 
61 13 
44 066 137 53 
65 18 
625 439 
166 015 631 162 74 42 7 
17 
5 
1 
1 
* 
i 
2 1 
1 
2 
6 
1 2 1 
2 
1 
1 8 
2 9 1 
6 1 
2 3 0 
1 5 2 
2 4 
7 5 
3 4 
3 5 
2 
2 3 
9 
3 8 
9 3 
6 
a 
• 2 07 
5 4 
1 5 3 
1 1 4 
9 
3 9 
39 
. a 
69 
64 
386 
32 
1 
1 23 1 14 2 
610 551 59 54 17 
68 228 356 
33 
17 
12 92 4 98 275 58 10 
725 125 53 52 
2 251 682 1 569 
1 533 555 35 
5 
4 
26 10 
5 50 
3 
2 4 11 
2 
6 
î 
112 3 2 13 
266 91 
175 165 26 9 
î 1 
Ρ5ΡΤΕΕΕ§ΙΕΕΕ5·?Ε?8Ϊ5 5ΕΤ\ΟΝΤΕ8^^ 
CANISEE,FEUILLES DES MAT.PL AST.ARTIF IC . .CARTON OU TISSUS 
REISEARTIKEL UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 4 
0 * 8 
0 50 
0 6 * 
2 1 6 
III 3 2 2 
3 3 * 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
Ull 
TA ESC 
NECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
ili 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
2 0 1 
3 6 4 
394 
267 
59 
21 
10 
24 
5 
17 
135 
125 
5 
4 
6 
52 
2 
3 
6 
6 
6 
12 
3 
2 
4 
5 
2 
3 
37 
69 
3 
5 
6 
17 
3 
3 
3 
9 
2 
7 
6 
2 0 1 7 
1 3 2 * 
6 9 3 
542 
3 3 5 
1 *6 
4 1 
31 
NECESSAIRES 
. 141 
14 
30 
. l 
, . . , 5
a 
a 
4 
4 
. , . 3
6 
4 
3 
a 
. 4 
5 
. . 8
1 
1 
4 
6 
, 2
1 
2 
3 
. 4 
2 7 6 
1 6 6 
9 0 
24 
7 
66 
26 
23 
AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
123 
a 
129 
1 3 6 
54 
1 
. 11
3 
10 
38 
I I 
. 1 
* 1
i 
5 * 3 
4 4 6 
97 
81 
72 
15 
6 
1 
HNERWAREN AUS KUNSTSTOFFOLIEN, 
SAIRES 
4 3 3 
4 8 6 
* 7 * 
1 183 
* 9 
3 6 1 
4 
13 
60 
8 
52 
305 
2 5 3 
2 
30 
8 
4 
38 
5 
183 
69 
2 7 4 
19 
3 0 
a 
1 
! 
13 
9 1 
3 
. 1
8 
, 1
" 
87 
. 1 5 5 
ne 4 
1 
. . a 
. 1 
2 
. a 
. . a 
. " 
4 
9 1 
. 35 
4 
1 4 6 
1 2 9 
17 
14 
10 
3 
. 1 
AUSGEH. 
88 
134 
. 4 5 6 
1 0 
2 6 1 
. 2
5 
. 12 
31 
126 
. 24 
. . . " 
35 
136 
242 
5 
6 
8 
11 
2 
53 
108 
21 
2 
2 
2 
• 
678 
4 1 6 
2 61 
2 3 0 
195 
30 
3 
5 
REISE ARTI KEL 
134 
IH 
. 16
23 
3 
8 
27 
5 
8 
114 
107 
2 
4 
. 1
2 
4 
34 
16 
9 
86 
a 
13 
1 
1 
a 
. 35
2 
* . . 27 
3 
2 
a 
2 
1 
a 
, . 2 
2 
22 
86 
2 
ιδ 
3 7 4 
145 
2 2 8 
193 
5 1 
32 
4 
l 
UND 
124 
55 
9 9 
335 
46 
1 
2 
20 
2 
18 
67 
17 
a 
1 
. 3
35 
1 
*2o2*u sgf i ik i i pYE»mâs§s 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 0 4 2 
0 4 3 
3 44 
048 053 
0 6 4 
216 
2 72 
302 
322 3 3 4 
346 3 7 0 
372 
378 390 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
604 6 32 
6 3 6 
7 02 706 
732 
7 4 0 
8 1 3 
ÌOOO 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBPALTAR 
YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE 
L IBYE . C . I V O I R E 
•CAHEROUN .CONGO RD E T H I O P I E 
KENYA .MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA PANAHA 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
L IBAN ARAB.SEOU KÇiCriT 
MALAYSIA SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
­CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
4 2 0 2 . 1 9 CONTENANT SF ARTICL 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 4 
0 3 6 038 
040 
0 4 2 
043 
0 4 6 048 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
1 
6 
4 
2 
1 l 
¡s 
1 
ι 1 
3 
1 
9 1 1 
8 6 0 
132 
2 6 4 
3 0 4 
65 
28 94 
19 
76 
598 
3 4 6 14 
IB 
14 
140 13 
15 
16 
19 
17 49 
15 
ii 12 
27 12 
2 3 1 
2 0 9 
10 
15 
17 
45 13 
13 
11 42 24 
28 
23 
9 28 
4 73 
4 5 7 
9 33 
218 
5 0 7 
126 
85 16 
EN FEUIL DE V ÏYA 
539 
6 7 1 9 2 1 
168 
2 3 7 
6 55 
19 
74 
292 54 
153 
382 8 9 6 
14 
72 
36 
11 164 
22 
EÍRTlPY?ílLSLgI 
. 3 5 6 
58 
115 
1 
2 
1 1 
a 
. 20 
1 2 
18 
6 
. . , 8
19 
13 8 
a 
a 
11 
10 
a 1 
39 
2 2 
9 
15 
. 9
4 
6 9 2 
. 10 
6 1 0 
530 
260 
98 
26 
182 76 
53 
bISE?E 
4 9 5 268 
767 
59 
99 
. 3
23 2 
23 
147 11 
. 5
36 
. 3
1 
6 59 
. 522 
7 60 
2 79 
4 
. 53 
15 
55 
2 2 1 
64 1 
, 6
23 10 
27 
16 
24 
6 
2 7 6 2 
2 2 2 0 
5 4 2 
4 6 2 
4 0 5 
79 
27 
8 
MATIERES TROUSSES 
2 2 3 
. 4 3 2 
288 
9 
3 
a 
. . 2
7 
, . . . a 
. " 
TOILETTE EN 
19 
1 8 7 
. 90 
19 
5 
i 7 
2 
3 4 8 
2 96 
52 
42 
29 
9 
. . 2 
PLASTIQUES DE TOILETTE 
1 2 0 
3 78 
912 
27 
2 96 
8 
16 
19 
64 2 67 
1 
44 
. . ' 
FEUILL 
120 
265 
509 
. 24 
23 
23 29 
4 
20 
217 
267 1 
. 1
44 3 
a 
4 
. . 7
14 
10 
i . 6
24 
5 
5 
1 
10 
. 3
3 8 21 
7 
1 
1 7 4 0 
918 
822 
702 
5 86 
119 
8 
16 1 
A R T I F I 
614 
597 792 
, 142 
'it 58 
172 41 
55 6 05 512 
12 
20 
4 
5 
16 
ES DE 
1 1 3 
5 2 
43 
2 9 9 
a 
36 
2 4 
1 2 1 
1 0 
73 
15 
27 
1 6 1 
2 0 0 
19 
2Ï 3 
l 2 6 8 
5 0 6 
7 6 1 
6 2 6 
172 
118 
15 
17 
C I E L L E S , 
.38 2 
2 0 1 4 2 9 
1 2 0 1 
1 0 1 3 
5 
8 1 
1 1 5 1 
35 6 106 
1 
3 
7 
156 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar-Dezember — 1971 —janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
R E I S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ull 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
REISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 7 8 4 9 2 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
REISE 
0 0 1 88! 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
61 
12 
32 
7 
3 
27 
6 
13 
Β 
10 
4 
2 
68 
29 
7 
10 
128 
60 
1 
37 
23 
4 
5 
6 
7 
1 
4 
12 
7 
12 
4 
13 
10 
11 
21 
4 
4 9 3 
6 2 7 
866 
3 6 4 
0 4 7 
4 9 5 
195 
138 
7 
ARTIKEL UN 
44 
49 
37 
103 
4 
15 
1 15 
2 
31 
15 
6 
3 
7 
5 
3 
l 
53 
27 
3 
2 
3 
7 
4 
4 
4 6 8 
2 37 
2 3 1 179 
79 
46 
10 
17 
7 
ARTIKEL UN 
6 
75 288 
53 
4 
13 5 
64 
1 
5 
4 1 
1 
6 
'Ì 
2 
6 5 0 
4 2 4 
2 2 7 
143 
9 2 
70 
11 
32 
12 
ARTIKEL UN 
138 
239 2 6 4 
France 
ï 9 
12 30 
6 
2 1 
5 
13 
8 
5 
1 
1 
67 
29 
a 
55 9 
37 
23 
ΐ 2 
7 
. 9 
3 
7 
a 
2 
3 
21 
4 
1 120 
5 4 5 
5 7 5 
2 2 3 
145 
3 5 0 
178 
128 
2 
) NECESSA 
5 
3 
2 
; 
a 
2 
2 
6 
a 
a 
1 
11 
I 
a 
a 
1 
2 
4 7 
10 
Î9 
3 
12 
4 
6 
6 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
6 
8 
5 
38C 
5 
1 
. . 1 
3 
1 
i 2 
2 
. 1 
3 
12 
β 
4 
. • 
1 1 7 3 832 
3 6 4 6 8 9 415 
16 485 
12 * 7 1 
4 1 7 
3 6 7 
4 
: 
■ 
1RES, A U ! 
; 
. 1 
1 
1 . 
• . 
13 
1 
49 
5 
5 
. 1 
lul ia 
52 
30 
39 
9ΒΘ 
6 1 4 
3 7 5 
2 9 1 
1 7 1 
6 1 
10 
LEDER ODER KUNSTLEDER 
l i 
63 
12 
7 
12 
2 
1 
1 
1 2 
16 
10 
27 8 * 81 
13 79 33 
1 * 5 * 8 
13 ; 
12 
1 
) NECESSAIRES, A U ! 
14 
9 
. . 1 
a 
a 
. 3 
a 
; 
i 
38 
24 
15 
8 
1 
6 
2 
4 
, 
1 
41 
31 
* 
i l 
VULKANFIBER ODER 
1 
1 . 
1 1 9 
13 
, . ; , , a 
, 
. 
; a 
. 
i 
2 
48 
1 3 5 
2 
13 
3 
62 
3 
3 
4 
ι 
1 3 5 6 . 
• 
3 3 3 
133 2 5 185 
2 1*8 
1 120 
2 
, 
3 NECESSAIRES,AUS 
28 6 
3 0 27 
3 3 
1 8 8 
1 
GEWEBEN 
25 2 * 73 
5 Í 59 l i ! 
29 
22 
14 
36 
. 14 
ΐ 
. 13 
4 
4 
3 
1 
5 
a 
. 34 
25 
a 
2 
3 
5 
2 
2 
2 2 9 
102 
127 
104 
32 
22 
3 
8 
L 
>APPE 
3 
1 
3 4 
20 
. . . . 1 
. 1 
1 
1 
; 
i 
6 2 
57 
25 
6 
1 
7 
3 
2 
11 
16 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 64 
2 0 3 
2 1 6 
248 
272 
2 6 0 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
334 
3 4 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
462 
478 
4 8 4 
4 9 2 
49 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 08 
732 
740 
3 0 0 
813 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
W E R T E 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
- C E N T R A F . 
-GABON 
-CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
-CJRACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
««•'i w\m 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
216 
322 
372 
4 0 0 
4 0 4 
476 
4 6 4 
4 9 6 
732 
7 4 0 
818 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
JAPON 
HONG KONG 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 3 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
033 
0 3 6 
038 
0 4 2 
322 
4 0 0 
4 0 4 
452 
478 
492 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.CJRACAO 
• S J R I N A M 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 3 5 ARTICLES 
0 0 1 
m 
FRANCE 
Uvî-iiï-
EG-CE 
15 
8 
6 
4 
3 
1 
DE 
EL 
3 
1 
1 
1 
12 
20 
149 
26 
97 
17 
14 
67 
13 
37 
23 
35 
11 
1 1 
156 
75 
10 
69 
6 8 5 
243 
11 
87 
6 1 
18 
43 
20 
13 
11 
12 
32 
17 
36 
33 
B5 
37 
40 
59 
12 
0 1 9 
536 
4 8 4 
9 8 4 
4 7 2 
4 6 0 
508 
3 6 3 
30 
France 
6 
25 
26 
84 
12 
. II 
37 
21 
12 
2 
4 
149 
73 
1 
3 
2 2 5 
32 
. 85 
61 
. 3 
8 
13 
. . 19 
6 
17 
. 1 
9 
12 
59 
12 
3 1 0 5 
1 5 8 9 
1 5 1 6 
6 2 7 
307 
6 6 5 
4 3 4 
328 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
11 
3 
16 
1£ 
1 0 2 1 
9 53 
75 
5C 
13 
13 
e 3 
12 
I H Ê C - S N É T : ^ ' ' ; ' 
49 2 
3 1 1 
2 0 3 
5 8 9 
28 
123 
il 
19 
389 
135 
4 4 
23 
20 
15 
33 
11 
4 9 5 
70 
10 
23 
13 
92 
37 
16 
4 0 9 
6 2 3 
7 8 7 
4 9 4 
7 36 
2 6 4 
68 
65 
ZZ 
24 
2 
53 
9 
4 
i 
. 14 
. 7 
. 14 
. 2 
7 
75 
3 
1 
2 
. i o 
. 6 
2 8 6 
68 
196 
124 
20 
60 
24 
26 
14 
12 
. 29 
8 
1 
lé 
12 
1C 
98 
49 
49 
35 
2C 
1' 
12 
1 
-
SKíí " ' ':'" 
1 
DE 
23 
349 
114 
16 
22 
18 
84 
11 
11 
95 
12 
10 
21 
14 
12 
0 7 6 
6 1 6 
4 6 2 
2 9 8 
151 
155 
23 
60 
6 
16 
. 18 
. . 6 
. . 1 
19 
. i 
4 
93 
35 
58 
40 
6 
17 
6 
12 
• 
. 63 
22 
. 1 
a 
3 
. . . 
. ; 
• 
111 
101 
i 
< 4 
. . . • 
VOYAGE ET TROUSSES DE 
619 
un 
. lU 
99 
216 
N e d e r l a n d 
3 
30 
7 
2 2 3 1 
1 437 
794 
755 
6 7 1 
39 
2 
16 
TOILETTE 
6 
52 
a 
175 
a 
2 
. 1 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
9 
a 
a 
, a 
• 
2 5 1 
2 35 
16 
7 
6 
9 
9 
• 
TOILETTE 
2 
33 
15 
2 
. 1 
a 
4 
4 
1 
n -
l i a 
51 
66 
10 
5 
56 
7 
3. 
TOILETTE 
65 
2 3 7 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
12 
a 
a 
11 
2 
3 
5 
a 
3 
1 
7 
3 
2 
3 
48 
259 
43 
11 
1 
. 6 
32 
5 
a 
11 
7 
9 
1 
5 
32 
73 
25 
16 
a 
" 
4 948 
2 345 
2 6 0 3 
2 3 2 9 
1 776 
267 
27 
'? 
, EN CUIR 
135 
il] 
18 
9 
20 
17 
215 
108 
1 
3 
a 
1 
18 
3 
83 
13 
a 
. 19 
2 0 
1 
9 5 3 
3 5 7 
5 9 6 
5 1 1 
383 
83 
25 
5 
2 
, EN F IBRE 
5 
73 
2 1 4 
a 
14 
2\ 
ao 2 
6 
55 
7 
i 
• 
544 
2 9 6 
2 4 a 
187 
128 
61 
8 
13 
• 
EN TISSUS 
347 
m 
lul ia 
1 
2 
1 2 4 
a 
2 
3 
8 
'i 
• 
10 
6 
a 
4 
a 
a 
12 
155 
140 
a 
1 
a 
5 
8 
. . a 
4 
4 
9 
6 
a 
11 
2 
1 2 
a 
• 
3 7 0 8 
2 2 1 2 
1 49 6 
1 2 2 3 
7 0 5 
2 5 6 
37 
'f 
NATUREL, 
337 
160 
43 
3 5 3 
a 
1 1 0 
9 
2 
1 5 9 
2 5 
32 
2 0 
6 
14 
1 
1 
327 
5 4 
a 
18 
lì 
17 
7 
1 8 2 1 
8 9 4 
3?? 
3 0 7 
98 
7 
2 4 
6 
VULCA-
13 
5? 
59 
a 
. 4 
9 
. i l 
2 
1 
8 
2 1 2 
127 
85 
57 
8 
2 1 
2 
3 
5 
108 
tt 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3O 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
2 0 0 2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
i O l O 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
25Θ 
6 1 
17 
13 
59 
3 
12 ìli 4 
3 
3 
4 
3 
5 
11 
10 
22 3 
4 
3 
11 
84 8 
3 
2 
2 
3 
2 2 
5 
4 2 
5 
6 
12 
11 
1 7 1 7 
9 6 0 
7 5 9 
599 
4 6 4 
157 
60 
18 
1 
HANDTASCHEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 815 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 08 
θ 18 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
130 
148 
133 
6 9 7 
9 
70 1 
3 
293 
16 
217 37 
5 
3 
4 
7 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
i 6 
9 7 3 
56 
2 
1 
1 
2 
3 
2 i 
3 1 
51 
30 
9 
2 
1 
2 682 
1 1 1 6 
1 567 
1 4 8 4 
3 7 3 
70 
7 
9 
12 
HANDTASCHEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
302 
169 
2 0 1 
591 
5 
117 
1 
4 
19 1 
14 
167 
67 
F rance 
s; 
24 
: 
2C 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
112 
ï 1 
1 
â 
35 ä 
2 
3 
20 
9 1 1 
7 
§ 
2 
LEDER Ol 
4 1 
11 
1 
5 
20 
1 
46 
17 
3 1 
29 
7 
1 
VULKANF 
6 
2 
5 
2 
. 
! 2 0 1 
) 196 
> 5 
> 5 
Ί 4 
> > ) 
1ER KUNSTLEDER 
3 
1 
3 15 
i 27 
3 
-
Ì 
2 
3 
3 
L 
3 
i 
i 
5 9 
1 
1 
a 
a 
i 
a 
2 
6 
1 
2 
8 51 
1 45 
7 6 
8 4 
1 2 
9 1 
3 1 
6 
1 
land 
104 
1 
1 
5 
2 9 
12 
6 
2 5 1 
184 
68 
54 
47 
14 
I C 
3 
17 
21 
e a 
QU ANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
36 
7 
10 
51 
1 
12 
167 
122 
3 
, 3 
4 
2 
. 6 
1 
13 
3 
3 
10 
33 
5 
ï 1 
3 
2 
2 
5 
4 
2 
5 
6 
4 
11 
986 
452 
5 3 6 
4 3 2 
3 6 6 
104 
24 
6 
1 
4 
11 
24 
i 1 
1 
8 
i 34 
9 
. . . . . 1 
a 
a 
. . 
a 
. 
Ί 
. ,, „ 
,. . ; 
. 2 
8 
12 
1 
a 
• 
56 128 
38 39 
18 89 
9 74 
5 54 
14 
'. i 1 
I B E R , PAPPE ODER GEWEBEN 
21 
1 
3 8 
6 12 
5 
7 
a 
6 
a 
6 
-
1 15 
1 7 
47 
1 8 6 
1 
. 1 
1 
6 
. l 48 
14 
* 
l u l i a 
10 
75 
38 
33 
2 0 
3 
. . • 
1 2 3 
80 
8 4 
5 3 6 
62 
1 
1 
11 
2 
15 
128 
24 
4 
. 4 
. . 1 
2 
. 2 
3 
. . 6 
756 
46 
l 
i 2 
3 
1 
1 
î 1 
3 1 
12 
7 
. . 1 
1 9 5 9 
8 2 3 
1 137 
1 0 9 9 
2 4 1 
35 
3 
2 
2 
265 
7 1 
123 
337 
. 109 
a 
4 
7 
1 
14 
?3 
" 
κ p « 
NIMEXE 
i* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 04 
0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 3 
048 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 4 
272 
302 
322 
3 4 6 
3 7 0 
373 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
512 
6 0 4 
5 3 2 
6 3 6 
648 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
4 2 0 2 . 4 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I « 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 3 6 
316 
69 
49 
2 3 6 
10 
46 
1 368 
5 7 0 
27 
14 
13 
15 
12 
23 
38 
38 
64 
12 
14 
13 
53 
4 4 5 
45 
11 
10 
10 
14 
11 
13 
22 
16 
11 
33 
47 
88 
63 
7 6 5 6 
3 9 1 7 
3 7 4 3 
3 0 6 8 
2 3 4 7 
6 6 3 
2 0 6 
69 
1 
SACS A M A I N , PI 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 48 
05B 
3 62 
3 64 
2 1 6 
272 
322 
3 3 4 
346 
372 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 2 0 
462 
4 6 4 
476 
4 6 4 
6 0 4 
6 2 4 6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 08 
732 
7 4 0 
803 
608 
318 
9 6 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDJR. BR 
• M A R T I N I Q 
JAMAIOJE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOJEIT 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
OCEAN.USA • C A L E D O N . 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 SACS 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02B 
0 33 
032 
0 3 4 
3 3 6 036 
0 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTJGAL 
2 7 4 2 
2 9 8 1 
1 7 8 3 
13 2 6 3 
2 1 6 
9 5 2 
15 
73 6 4 7 
53 
320 
4 2 1 7 
6 29 
29 
83 
4 4 
62 
51 
17 
23 
22 
23 
iî 10 
26 
1 4 6 
11 8 9 4 
9 2 6 
33 
11 
12 
32 
9 4 
32 22 32 
18 
93 
26 
1 9 0 9 
1 1 3 4 
130 
2B 
30 
15 
45 1 0 1 
20 9 8 6 
2 4 1 1 4 
22 1 6 3 
6 8 7 7 
1 8 3 3 
81 
123 
102 
A M A I N , EN 
1 7 3 4 
9 8 2 
1 169 
3 4 6 1 
51 
7 0 6 
10 
28 
172 
12 
81 
1 3 1 8 
4 1 2 
10 
F rance 
174 
155 
7 
3 
3 
3 
2 
158 
10 
2 
14 
a 
a 
a 
20 
15 
36 
1 
a 
13 
. 5 
182 
12 
10 
. l 
1 
a 
. a 
1 
. . a 
51 
2 
1 0 5 6 
4 5 9 
597 
4 5 1 
183 
143 
100 
31 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
252 
580 
568 
12 
10 
7 
2 
1 
a 
■ 
N e d e r l a n d 
4 3 0 
6 
5 
a 
11 
. a 
137 
54 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
27 
a 
. a 
1 
19 
1 
1 
1 
3 
1 0 0 6 
7 3 8 
2 69 
2 2 9 
2 0 8 
3 9 
28 
9 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
. 
155 
22 
44 
213 
4 
44 
970 
500 
15 
a 
13 
15 
6 
a 
21 
2 
36 
12 
l 
12 
45 
134 
23 
a 
9 
5 
13 
11 
10 
21 
15 
11 
33 
46 
29 
59 
4 1 9 
87? 
544 
079 
795 
4 6 4 
76 
29 
1 
I U l i a 
CUIR NATUREL, A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
. 829 
172 
2 5 3 4 
192 
163 
3 
14 
2 0 5 15 
5 1 
1 0 2 6 
50 
9 
21 
42 
8 
1 
a 
. a 
16 
9 
a 
3 
25 
18 
2 6 8 3 
170 
11 
11 
a 
1 
5 
14 3 
15 
1 
19 
13 
4 9 9 
2 3 9 
16 
1 
28 
• 
9 185 
3 7 2 8 
5 4 5 8 
4 9 9 7 
1 5 2 0 
4 6 0 
45 
79 
1 
18 
a 
2 29 
4 8 5 
4 
9 
i î 
a 
i 23 
206 
1 0 2 1 
73« 
284 
2 62 
32 
11 
11 
' 
FIBRE V U L C A N I S E E , 
. 2 7 3 
9 4 
4 7 6 
4 1 
43 
, 1 
44 
2 
3 
213 
3 
" 
T 
■ 
7 : 
90 
2 
204 
a 
2 2 5 
1 
19 
1 
a 
3 
27 
5 0 
33 
5 80 
432 
148 
81 
52 
6 
5 
54 
1 
3 
2 
2 
1 
70 
313 
422 
a 
19 
8 
• 39 
199 
19 
012 
190 
a 
1 
2 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
4 
1 
a 
l 
4 
179 
15 
l 
a 
a 
a 
5 
a 
2 
14 
47 
1 
395 
592 
9 
20 
a 
' 
6 3 1 
829 
B02 
085 
4 6 9 
697 
5 
1 
19 
CARTON OU T I S S U S 
11 
86 
a 
756 
4 1 
1 
' 
a 
a 
1 
. a 
7' 
1 
• 
­
145 
193 
3 6 1 
a 
5 
7 
Β 
8 
77 
2 
1 
4 8 0 
145 
1 
2 
1 
10 
2 
8 
1 
3 0 
15 
15 
1 4 
3 
1 
2 
8 0 
• 35 
2 
5 
1 
2 
1 0 3 
3 
10 
• • . 4 
« • • • • « 1 
1 
1 1 0 
9 
• . ­. ­­1 
• . . ι 8 
2 
5 9 5 
2 7 7 
3 1 8 
299 
1 5 3 
15 
1 
. • 
6 5 2 
6 3 0 
9 6 0 
0 1 9 
. 75 3 
1 1 
2 0 2 3 6 
3 0 
2 5 0 
138 
3 8 4 
20 
6 1 
a 
5 4 
a 
2 
9 
22 
4 
13 
16 
7 
a 
1 2 3 
9 7 6 
53 4 
2 1 
a 
12 
29 
83 
18 
19 
15 3 
27 
12 
0 1 5 
3 0 3 
105 
7 
, 2 
15 
6 8 4 
2 6 1 
4 2 2 
7 3 1 
8 0 4 
6 5 6 
2 0 
35 
19 
50 5 
4 3 0 
6 4 1 
139 
a 
6 5 5 
2 
19 
47 
Β 
7 7 
5 4 7 
263 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
6 2 2 
9 62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AKTEN! PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 4 
m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 36 
7 0 2 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lili 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
M E N G E N 
_ EG­CE 
12 
3 
19 
2 
32 
10 
5 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
7 
5 
2 
14 
8 09 
69 
3 
2 
3 
2 
3 
. 3 
1 
2 
I I 
3 
5 
3 
1 
1 
2 7 5 2 
1 2 7 0 
1 4 8 1 
1 3 5 7 
4 1 0 
75 
21 
17 
50 
ASCHEN UNO 
ODER GEWEB 
39 
127 
137 
. 98 
61 
19 
3 
14 
4 
62 
69 
2 
3 
2 
10 
4 
7 
5 
3 
62 
12 
io6 
, 2 
8 
3 9 
2 
5 
4 
8 3 7 
4 6 1 
3 76 
2 70 
172 
102 
36 
27 
3 
TAESCHNER 
1 9 1 
3 8 4 
2 0 7 
322 
43 
52 
3 
12 
37 
5 
15 
210 
2 59 
1 
11 
11 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
7 
. 7 
3 
3 
France 
6 
5 
65 
2 9 0 
145 
145 
117 
4 0 
28 
14 
11 
­MAPPEN 
EN 
47 
2 6 
21 
6 
, . . . 2 
1 
. a 
. 7 
4 
7 
5 
, 1 
. ιδ· 
a 
a 
. ; 
. a 
4 
167 
100 
67 
6 
3 
61 
30 
25 
1000 kg 
Belg.­Lux Ncc 
45 
41 
3 
3 
. 1 
. • 
AUS LEDER, 
9 
, 3 
54 
12 
2. 
) 
109 
65 
44 
42 
21 
1 
1 
. • 
WAREN AUS LEOER OOER 
6 1 
9 
103 
3 
5 
14 
11 
3 
3 
2 
. 4 
4 
. 1 
erlanc 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
25 
1 0 
4 
2 9 
2 0 
9 
5 
1 
3 
KUN S 
KUNS 
21 
a 
17 
> 18 
2 
3 
2 
, . , . • 
S 188 
j 83 
1 0 5 
> 95 
) 69 
1 9 
2 
i 1 
I U l i a 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11 0 4 2 
i 0 4 6 
19 0 4 8 
1 
68 
5 
î 0 5 0 
7 0 5 8 
0 6 2 
i 0 6 4 
> 2 1 6 
) 2 6 8 
2 72 
, 2 8 6 
1 3 0 2 
i 322 
î 3 3 4 
l 3 4 6 
l 3 7 0 
3 7 2 
ï 373 
i 3 9 0 
, 4 0 0 
, 4 0 4 
î 4 2 0 
[ 4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
! 4 8 4 
5 0 8 
1 6 0 4 
l 6 3 6 
7 0 5 
> 7 3 2 7 4 0 
> 8 0 0 
t 8 1 8 
B22 
l 9 6 2 
1 9 3 3 1 3 0 3 
7 9 6 1 0 1 0 
l 137 1 0 1 1 
1 0 8 7 1020 
2 8 8 1 0 2 1 
36 
1 1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
14 1043 
TLEDER,VULKANFIBER 
21 
» 71 
106 
. 55 
2 
3 
13 
2 
57 
58 
a 
. 2 
3 
. a 
. 3 
33 
10 
; 
. 1 
6 
Ì 
2 
5 
• 
> 4 8 9 
> 2 53 
2 3 6 
■ 2 0 0 
137 
36 
5 
2 
• 
IXEDER 
Ì 87 
i 77 
1 6 0 
> 1 37 
l 14 
2 
! 8 
ï 24 
3 
9 
) 142 
( 68 
. 7 
. 3 
1 
ΐ a 
a 
a 
a 
. . . . • 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L IBYE 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GJADELOU 
. H A R T I N I Q 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
-CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
, 4 2 0 2 . 5 0 S E R V I ! 
CARTO> 
9 0 0 1 
3 002 
2 0 0 3 
23 
0 0 5 
5 
0 2 8 
1 0 3 0 
2 0 3 4 
3 0 3 6 
( 
61 
31 
2· 2 , 
1 
ι 
9' 
3 
3 ' 
1 2 ' 
3 
5 
1 
0 3 8 
! 0 4 6 
1 0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
> 403 
! 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1333 
1 0 3 1 
1032 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AJTRICHE 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• GUADELOU 
• MARTIN IQ 
VENEZUELA 
L IBAN 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
•CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 8 1 AUTRES 
> 0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
328 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 3 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 6 
243 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
L I B Y E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
W E R T E 
EG-CE 
5 
17 
7 
10 
9 
2 
r55sT 
3 
1 
1 
1 
63 
U 
123 
12 
2 4 4 
45 
44 
13 
15 
20 
14 
18 
35 
13 
12 
31 
23 
12 
99 
318 
4 6 6 
36 
19 
27 
25 
29 
18 
22 
10 
44 
175 
62 
42 
13 
13 
13 
504 
3 9 6 
109 
0 8 0 
7 3 7 
6 7 5 
130 
137 
3 4 2 
France 
5 
. . . . 1 
. . . 14 
. 12 
5 
. 1 
25 
21 
. 2 
4 7 7 
49 
6 
3 
15 
4 
1 
1 
4 
1 
. 34 
2 
3 
6 
9 
■ 
1 9 2 8 
8 6 4 
1 0 4 4 
8β7 
3 0 7 
156 
6 6 
65 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 2 
6 
2 60 
2 3 8 
22 
16 
6 
6 
4 
1 
• 
FT PORTE­DOCUMENTS, EN 
ISSUS 
273 
4 9 9 
380 
3 9 3 
2 1 4 
66 
12 
65 
20 
342 
2 0 7 
16 
23 
10 
34 
13 
12 
13 
18 
2 53 
39 
lì 
0 
29 
lï 23 
15 
13 
2 7 1 
7 6 4 
5 0 5 
136 
7 1 5 
3 4 4 
100 
I? 
110 
55 
86 
15 
. . 1 
7 
2 
. . . 18 
13 
12 
12 
. S 
. 28 
. . . 
3 
. . 12 
4 2 9 
267 
162 
26 
10 
136 
75 
57 
• 
CONTENANTS EN CUIR 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
6 1 9 
4 9 5 
2 3 3 
6 7 7 
5 6 2 
4 2 1 
18 
106 
4 6 3 
48 
149 
299 
6 0 9 
35 
106 
?ï 34 
27 
18 
13 
13 
10 
16 
44 
11 
38 
17 
15 
376 
63 
4 6 9 
50 
55 
. 1? 
2 
9 
167 
7 
? 50 
2 
4 
25 
. 10 
10 
16 
4 1 
4 
38 
15 
10 
21 
10 
97 
. 27 
. . . 1 
12 
28 
2 02 
128 
73 
69 
4 0 
4 
3 
i 
NATUREL 
12 
. 15 
22 
1 
4 
5 
N e d e r l a n d 
. . 1 
1 6 6 
4 0 
2 58 
1 4 2 3 
8 5 4 
5 6 9 
3 4 0 
79 
3 
. 2 
2 2 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
. . . 1 
12 
4 
2 
. , . 2 
. 6 
. 1 
. 4 
214 
39 
2 
9 
9 
6 
12 
15 
. 3 
41 
78 
72 
4 
1 
1 
• 
2 040 
704 
1 336 
1 078 
727 
243 
6 
35 
15 
I U l i a 
4 
1 1 
4 
7 
6 
1 
C U I R , F IBRE VULCANISEE 
30 
31 
31 
166 
323 
3 05 
. 199 
11 
12 
52 
12 
269 
189 
. . 13 
15 
. 1 
17 
133 
25 
; 
i a 24 
23 
36 
18 
14 
1 
1 9 7 4 
9 9 4 
980 
613 
567 
168 
21 
7 
2 
, A R T I F I C I E L OU REC 
33 
9 4 9 
. 367 
11 
9 
. 15 
15 
1 
3 
19 
6 54 
. 1 
. . . 2 
2 
. . . . . . ,' . • 
936 
9 1 9 
1 926 
. 5 00 
144 
12 
79 
2 95 
35 
111 
2 405 
869 
70 
. 41 
2 0 
16 
3 
. . . 2 
6 
. 2 
3 
54 
9 
123 
11 
58 
1 
32 
9 
13 
6 
14 
6 
25 
13 
5 
6 
1 
11 
9 2 
3 6 7 
3 7 0 
28 
7 
3 
13 
16 
2 
18 
6 
3 
63 
8 
35 
4 
. 10 
8 5 3 
7 1 6 
138 
7 5 9 
6 1 8 
2 6 7 
5 4 
3 4 
1 0 0 , 
, 
9 0 
36 
9 
21D 
2B 
. 12 
8 
45 
16 
23 
8 4 
14 
2 
5 
12 
2 
1 
• 
6 3 5 
3 4 4 
29 0 
2 3 1 
98 
36 
1 
24 
3NSTITUE 
1 
6 3 6 
2 5 1 
2 2 7 
7 9 9 
. 2 0 9 
6 
7 
1 3 1 , ? ■ 2 Í 7?, il . 28 
10 
« 7 
„ . . i . « 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
167 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
ANDER 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
8 l e 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 48 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
θ 18 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
l 
1 
1 
6 
2 
• 7 
7 
24 333 
27 
• . 6 
■ 
• 2 
5 
• 3 
15 
1 
1 
2 
• ■ 
15 
55 
11 
28 
. 8
4 
388 
144 
246 
0 9 1 
587 
149 
46 
38 
4 
France 
2 
19 
312 
176 
136 
6 2 
26 
73 
39 
31 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
14 
5 
5 
'. \ 2
'e 
a 
■ 
E TAESCHNERWAREN AUS VULKANF 
4 
2 
1 
1 
4 6 8 
580 4 4 9 
899 
73 
126 
1 
6 
30 
55 
13 
28­7 
133 
14 
53 
29 
20 
14 
1 
13 
10 
6 
4 
7 
4 
8 
65 
10 
6 3 
21 
15 
7 
20 
4 
2 
38 
41 
26 
2 5 3 
6 4 
1 
. 36 
42 
1 
2 
20 
8 
6 
1 
2 
3 
7 2 
2 
6 
8 
2 
19 
6 
26 
31 
11 
2 0 6 
4 7 1 
7 3 6 
2 1 6 
6 8 8 
503 
2 0 5 
194 
18 
. 2il 2 9 4 
49 
41 
a 
a 
9 
4 
a 
59 
2 
1 
1 
29 
2 
1 
a 
a 
2 
2 
2 
2 
4 
8 
6 1 
10 
6 
19 
15 
7 
3 
a 
a 
38 
4 1 
10 
3 1 
16 
a 
a 
36 
42 
a 
a 
a 
1 
6 
a 
a 
1 
2 
2 
ΐ 1 
a 
1 
3 
1 
31 
11 
1 2 9 8 
7 1 5 
583 
209 
117 
3 7 4 
178 
177 
6< 
8S 
1 0 Í 
1 
1 
lì 
277 
2 6 3 
15 
3 
2 
12 
11 
a 
IC 
513 
312 
202 
19C 
181 
11 
i . 
QU ΑΝ ΤITÉS I 
Deutschland l u l i a 1 
(BR) 
1 ', 1Ô 163 148 
1 
1 
1 
i 13 
■ . 
a . 
6 
a 
, . . ■ ­
a 
2 
) 2 
. . ι ι . . ι ι i 4 0 
5 5 
5 23 
a 
. • 
885 6 6 4 
3 6 0 2 8 7 
5 2 6 3 7 7 
4 8 9 3 4 7 
267 1 0 4 
35 28 
1 4 
3 3 
2 1 
I B E R , PAPPE ODER GEWEBEN 
25 
64 
a 
262 
4 
8 
a 
a 
3 
13 
8 
15 
37 
1 
1 
a 
1 
1 
46 8 
355 
113 
99 
a i 
14 
a 
7 
125 2 5 2 
135 ββ 232 4 9 
2 3 7 
19 
14 6 2 
a 
4 2 
10 8 
27 11 
3 2 
Ι*! 11 
6 ! 3 1 
4 6 
6 45 
11 
3' 
li 
2 
; 
i 5 
2 
11 
1 
12 
, • 
1 051 
511 
5 4 t 
491 
291 
45 
t 
3 
1 
. 17 
5 
a 
13 
7 
4 
1 
5 
. a 
1 
. s 
Î 
. a 
4 
. 2 
. a 
6 
1 0 0 
14 
. . . . 1 
1 
10 
, . a 
. 
3 
i 
3 
2 
4 
13 
. • 
1 106 
6 2 7 
4 7 9 
4 0 8 
197 
5 4 
î 17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
333 
3 46 
373 
372 
393 400 
404 
412 
416 
4 2 3 
4 3 6 
440 
458 
462 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
632 
6 3 6 
706 
732 
7 4 0 
6 0 0 
8 08 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1040 
.CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
. A R J B A 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
. S J R I N A M 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
OCEAN.JSA 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
24 
9 
14 
12 
6 
1 
33 
23 
17 
30 
37 
2 0 4 
7 4 1 
2 6 6 
17 
13 
55 
13 
12 
10 
31 
14 
48 
4 1 6 
10 
11 
28 
12 
12 
1 3 1 
0 6 4 
299 
166 
11 
43 
14 
2 7 2 
585 
6 8 6 
8 9 6 
0 8 9 
7 03 
2 3 4 
2 5 1 
71 
France 
1 
19 
27 
35 
439 
19 
1 
. . . 6 
26 
i 3 
. 3 
. 5 
1 0 1 
9 
a 
a 
4 1 
14 
2 2 5 6 
9 5 7 
1 299 
8 9 0 
2 6 5 
3 8 0 
188 
156 
29 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
10 
! 1 
82 2 
49 1 
32 
13 
11 
19 
10 
4 2 0 2 . 8 9 * l AUTRES CONTENANTS EN F I B R E V U L C A N I S E E , 
0 0 1 FRANCE 
iil ïlr-ï-iii-0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
út îù'K"r 0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 43 
0 4 8 
0 5 3 
062 
0 6 4 
2 0 0 
206 
212 
216 
2 4 4 
246 
2 7 2 
280 
2 8 4 
2Θ3 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
3 7 0 
372 
393 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
512 
603 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
5 32 
6 3 6 
706 
732 
7 4 0 
8O0 
e i a 
822 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1043 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOHEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.GABDN 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SJR INAM 
•GUYANE F 
PEROJ 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
i 3 
1 
1 
17 
9 
8 
6 
3 
1 
8 8 0 
211 2 32 
4 0 8 
4 2 6 
10 
27 
153 
313 
51 
m 5 5 1 
58 
187 
92 
97 
81 
12 
28 
31 
17 
12 
26 
12 
21 
1 4 1 
14 
14 
14 
67 
46 
22 
1 0 4 
32 
12 
85 
87 
105 
9 0 1 
2 8 5 
17 
11 
63 
79 
17 
14 
1 7 1 
21 
I I H 
16 
31 
il 25 
32 
20 
2 2 7 
49 
114 
7Θ 
25 
6 20 
227 
393 
6 8 9 
5 06 
6 4 7 
552 
4 4 2 
49 
667 
188 6 1 6 
206 
103 
i 20 
19 
199 
7 
4 
4 
92 
6 
1 
a 
9 
6 
6 
5 
12 
20 
119 
14 
13 
1 59 
41 
18 
5 
1 
83 
81 
17 
2 4 7 
6 1 
2 
6 1 
75 
ï 2 
3 
11 
. 3 
6 
7 1 
3 
4 
2 
2 1 
26 
6 
72 
22 
3 5 4 2 
1 8 7 9 
1 6 6 3 
8 1 5 
356 
8 4 7 4 0 4 
3 5 6 
1 
34 
1 2 9 
372 • 3 
7. 
1< 
64C 
5 3S 
10C 
t 
( 91 
7 Î 
L 
1 
1 
11 
3 
2 
a 
a . a 
40 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 4 
3 8 1 
783 
7 3 0 
7 1 4 
49 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
4 
7 
6 
3 
3 
1 
6 
2 
2 
143 723 
125 
10 
13 
10 
13 
10 
4 
5 
12 
23 
335 
10 
9 
20 
10 
7 
73 
270 
201 
53 
ΐ 
1 
6 5 4 
2B5 
369 
4 3 1 
9 2 1 
9 09 
12 
65 
29 
I U l i a 
2 
8 
2 
5 
4 
ι 
CARTON OU TISSUS 
105 
2 2 7 
834 
15 
12 
2 
23 
59 
15 
it 
1 1 1 
4 
7 
ï 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
23 
3 
î 
2 
2 
13 
6 
• 
2 
2 
a 
5 86 
I B I 
4 0 5 
3 6 7 
3 08 
38 1 
18 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
819 
6 4 9 
166 
18 Î 
83 7 
16 
65 
172 
23 
l i l 
333 
29 
46 
3 
5 0 
12 
7 
3 
4 5 
20 
i 5 
7 5 
3 
14 
29 4 
1 
4 
50 
656 
168 
14 f, ι 4 7 
5 
7? 
5 
i î 5 
13 
15 
4 1 
i> 
22 
IB 
158 
21 
54 5 
3 
61B 
015 
603 
167 
936 
4 1 7 
52 
39 
19 
1 
5 
2 
2 
2 
19 
ii 
6 1 
5 6 2 
119 
6 
45 
2 
a 
1 
2 1 
76 
2 
5 
2 
3 
β 
7 1 3 
8 9 
113 7 
1 
1 1 6 
9 1 3 
2 0 3 
8 3 2 
178 
3 5 1 
2 4 
25 
9 
9 2 2 
3 3 8 
142 
2 1 0 
22 5 1 
10 
4 5 
63 
12 
ill 
99 
2 1 
1 2 9 
87 
23 
2 ΐ 
14 
11 
2 
16 
ΐ 2 
3 
1 
î 13 2 
θ 
1 ι 38 
9 7 5 
5 3 1 
4 
1 
β 
6 
93 
* * * 2 
9 
6 
3 14 ¿ 
48 2 
' 5 2 1 
2 3 4 
6 1 3 
6 2 2 
3 3 1 
8 9 8 
2 5 4 23 
29 
29 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre . e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
8EKLE 
BEKLE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
2 1 6 
2 7 2 3 2 2 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 36 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
.81? 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
lili 
M E N G E N 
tEG­CE 
I DUNG 
[DUNG 
2 
1 
UND ­
42 
68 9O0 
9 0 9 
n 1 
5 
4 196 
29 
. . 3 
1 19 
2 1 
1 
2 3 
2 
. . . . 133 
9 
2 
. 1 
2 
. 2 
2 
. 2
501 
9 9 9 
5 0 1 476 
3 0 8 
16 1 
2 7 
SCHUTZHANDSCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 36 0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 4 6 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
151 
139 
56 228 
4 
27 23 
5 
34 4 
5 
3 
7 
i 
7 
719 
578 
142 
58 
51 
"lì 
19 
35 
France 
­ZUBEHOER 
40 75 
3 6 4 
47 
58 
44 
6 5 7 
i l l 
123 
6 9 
6 1 
I 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
11 
. 701 
302 
e 49 
73 
14 
l " 
1 175 
'ill 152 
136 
„ ,, . « 
FUER ALLE BERUFE 
a 
a 
a 
6 
. . , 3 
. 4 
. 3
2 
i 
7 
49 
15 
34 
4 
. 30 
12 
16 
• 
SPEZIALSPORTHANOSCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
4 0 0 4 0 4 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 10 2 . 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
HANDS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
HUHE, 
1 
1 3 
8 2 1 
11 
1 
1 
1 
1 
16 1 2 
• 
53 
15 
37 
35 15 
. . i 
­16 
6 
10 
a 
19 
. lì 
5 
57 
52 
5 
. . 5
5 
. ­
1 
1 
7 
32 
85 
1 
2 
1 
. 14 
a 
1 4 4 
125 19 18 
a 1 
. . 1
2 9 
55 
. 1 7 9 
271 
2 6 4 
8 
2 
1 5 
. 2
1 
2 
2 
12 
11 95 
3 
2 
a 
1 
1 35 
9 
18 
26 
2 2 1 
122 
99 94 
48 
3 
. . 3
88 
75 
42 
25 23 
i 
• 265 
209 
56 
49 
48 7 
. 1
• 
1 
5 
3 
2 
2 2 
. . . • 
l u l i a 
12 
5 29 
158 
. 14 
. . 128 
4 
. a 
. 1 
. 1
i . . 2
. . . . 4 0 
2 
1 
. 1
, 1
. . 1
304 
2 04 
100 9 1 
47 
6 
. 1 1 
15 
1 
1 22 
a 
2 
. 34 
. . . ; 
. 77 
38 
39 
3 
2 
1 
, 34 
a 
. 1
2 
ï 7 
. . . . 14 1 1 
• 29 
3 
25 
25 9 
. . . • 
AUSGEN. SCHUTZ­ UNO SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
8 
13 
42 
110 
14 
4 . 7 
* 
4 
2 
6 
a 
. 1 
. 6
12 
; 
. . * 
. 
4 
. 18 
2 
. . " 
2 
1 
5 
. 11
. 1 
6 
4 
29 
74 
: 
. 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 0 3 
W E R T E 
EG­CE France 
VETEMENTS ET ACCESSO 1RES 
F I C I E L OU RECONSTITUE 
4 2 0 3 . 1 0 VETEMENTS 
D01 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
333 
0 34 0 3 6 
03B 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 0 4 8 
0 5 3 052 
0 5 6 
3 5 3 0 6 2 
2 1 6 
272 322 373 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
512 
604 
6 3 6 7 32 
743 
8 00 8 1 8 
1 0 0 0 
10 13 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK S J I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE YOJGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM TCHECOSL 
L IBYE 
­ C . I V O I R E .CONGO RD .MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
KOWEIT JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE . C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 1 GANTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 3 6 038 
0 5 3 
0 58 2 06 
263 
302 
3 2 2 
40D 462 
618 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lili 1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
R . D . A L L EM . A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ETATSUNIS . M A R T I N I Q 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 2 5 GANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 30 
0 3 6 
038 
0 42 
0 4 3 
053 
4 0 3 4 0 4 7 3 2 
803 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 33 
1031 
1032 1 0 4 0 
4 2 0 3 . 2 5 
0 0 1 
302 
0 0 3 
004 
821 323 
0 33 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R .D .ALLEM ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
2 9 
25 
2 
5 
4 
54 
4 1 
12 11 
6 
380 
6 3 7 6 8 3 
6 3 3 
306 
423 
41 
2 2 1 110 3 34 
4 2 6 
33 
40 
103 
12 303 
43 11 
13 
73 34 
14 
lì 13 
31 
4 1 4 
340 
89 
13 
22 
42 
19 77 
97 
23 19 
39 7 
8 39 
5 5 7 9 9 2 
5 8 9 
4 2 4 43 
42 131 
1 2 
13 
1 
2 
1 
24 
19 
5 5 
2 
6 3 0 108 
709 
9 9 0 
108 
5 
167 
64 329 
80 
21 
17 
100 
4 θ 
2 10 
. 68 
. . 9 3 12 
5 
9 4 5 
2 3 1 
4 4 
9 
. 26 
7 28 
23 
7 15 
8 4 4 
4 3 7 
4 0 7 1 5 4 
793 
181 32 
30 6 9 
DE PROTECTION POUR 
3 
2 
5 5 7 
5 6 9 
342 8 9 9 
14 
160 96 
25 
152 31 
23 
23 
39 
ft 
44 
130 
3 8 3 
7 50 
312 
2 60 272 
103 
1 1 4 
163 
58 
7 72 
3 
8 
16 
, 30 
1 
23 
17 
'i 44 
3 7 6 
140 
2 3 6 
M 191 
6 1 
102 
• 
SPECIAUX DE SP3RT 
1 
2 
1 
1 
58 
42 
79 
163 35 22 
366 
43 
23 
21 
14 
129 96 45 
11 
176 
3 7 7 
803 
7 6 3 4 3 8 
23 
3 
5 15 
S=PEÏ5A5X 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
1 
3 
3 1 7 
492 
616 
303 
lìì 14 
269 10 
. 21 
17 
75 14 1 
56 
26 
19 
21 
14 
95 20 17 
7 
4 0 7 
127 
280 
2 6 1 83 
4 
1 
3 14 
, AUTRES 
219 
101 
2 7 4 49 36 
8 
40 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
OU VETEMENT, EN CUIR NATUREL, A R T I ­
4 
5 
1 
12 
10 
­ 1 1 
1 
TOUS 
385 
. 563 
576 
2 3 1 
89 
1 
6 
0 5 ) 
23 
9 
. 
l ï 
6 
. 9
4 0 3 
23 
. . . 2
2 
3 
1 
4 1 5 
7 5 5 
6 6 0 6 3 0 
167 
12 6 
a 
15 
2 2 0 
5 84 
2 0 8 9 
15 
6 0 
26 
2 
a 143 
6 
. 5
15 
7 
112 
9 
3 3 2 1 
2 9 0 8 
412 3 93 
2 51 
13 
2 7 
METIERS 
62 
a 
95 73 
. 1 
1 
. . , . . 20
1 
­2 53 
2 3 0 
23 
2 
1 21 
20 
. • 
11 
20 
19 
QUE GANT 
9 
. 177 
79 
2 
. . ' 
1 0 7 
2 2 6 
6 6 0 
. . . 9 
. 17 
. . 1 
• 1 0 2 7 
993 
34 
12 
3 
2 0 
8 
2 
2 
27 1 
i . , . . 1
. . • 
31 
30 
2 
2 
. . . • 
2 
1 
5 
3 
2 2 
1 
1 
331 
323 530 
a 
7 0 
34 
4 
12 
051 
244 
. 4
a 
. 274 
21 
. . 23 
. . 3
5 
679 
14 
12 
1 
22 
1 
9 1 
4b 
2 
746 
2 54 
492 360 
356 
107 3 
4 25 
325 
281 
2 3 0 
lï 134 
90 
, . . 15 
2 
| 
115 
847 
268 
228 
2 2 4 
34 
2 
3 
5 
47 
8 
34 
. 'î 53 
8 
, . . 3
. 1
■ 
1 86 
109 
77 
71 66 
5 
2 
1 
1 
S DE PROTECTION ET 
7 
64 
. 3 3 5 
5? 
a' 
. * 
55 
35 
213 
­ri 4 
53 
4 
1 
a 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 4 
1 0 0 
48 2 
4 5 9 
129 
3 
14 
lit 
73 
3 14 
4 6 
17 
I 
13 
. . 14 
1 1 
1 
5 
2 7 5 7 2 
33 
3 
. 13 
2 4 6 
16 
13 4 
0 7 1 
4 8 5 5 8 6 ' 45 5 
0 0 0 
111 
2 
6 15 
63 
4 
10 9 4 
17 
5 
a 
152 
. . . 1 
* 
3 5 9 
170 189 
2 5 
22 
6 
i 152 
11 
11 2 0 
5 0 
18 
2 5 5 
9 
1 
a 
°il 27 
4 
5 3 2 9 2 
4 4 0 
. 4 2 8 2 8 7 
11 
. 1
;ANTS 
1 2 
2 4 6 
174 
125 6 1 5 
18 
2 
196 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Län d e r­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 64 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
7 0 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
IO 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
16 
4 
5 
9 
212 
32 
î 
7 
î 
4 9 1 
186 
305 
288 
32 5 
î 14 
France 
4 
2 
β m 16 
3 
• 
1 
42 
14 
29 
28 
8 1 
BEKLEIDUNGSZUBEHOERt K E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 0 
2 16 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 34 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 32 
6 3 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
WAREN 
24 
72 
185 
227 
15 
22 1 
tf. 
14 
5 
60 
95 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
7 
4 1 
5 
3 
4 1 
2 
5 
2 
1 ι t \ 
6 1 
12 
4 
7 
1 
2 ι 2 
7 
5 
3 
2 
9 0 2 
520 
380 
3 0 1 
202 
77 
24 
7 
3 
118 
: 1 
2 
308 
176 
132 
9 i 
46 
37 
2C 
É 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
21 
18 
2 
2 
I 
m . 
•JE HANDSCHUHE 
1 
128 
9 
7É 
2 1 7 
138 
78 
77 
77 
2 
2 
ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEOER 
TREIBRIEMEN UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
18 9 
10 
17 
8 
8 
1 
7 
8 
■ 
10 
5 4 
7 
3 1 
1 
1 
3 
2 
IC 2 
<■ 
j 
2 
3 1 
1 
FOEROERBAENDER 
' 
' 
2 
i 1 
3 
1 
1 
8 
34 
22 
12 
12 
3 
,, ,, • 
1 
2C 
24 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
40 
19 
21 
12 
7 
1 
a . 9 
5 
4 
29 
2 ι 1 
2 
6 
26 
16 
i 
a 
1 
i 1 
2 
1 
2 ι 
57 121 
4 5 39 
12 
7 6 
b 53 
, 16 
1 . I 
l u l i a 
1 
6 
1 
5 
. . 
184 
27 
. 1 . 1 
3 5 4 
113 
2 4 1 
234 
14 
2 
, . 5 
17 
14 
16 
76 
a 
5 
i 
2 
8 
2 
2 
21 
. 
19 ' 
12 
7 
5 
1 
1 
ODER KUNSTLEDER 
14 
5 4 
9 
J . 
7 
8 
1 
2 5 
1 7 
3 
8 
5 
I NIMEXE 
| BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
0 3 4 
0 36 
038 
042 
0 5 6 
064 
322 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
700 
732 
7 43 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 2 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
336 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
200 
2 1 6 
2 4 4 
248 
2 7 2 
286 
3 0 2 
314 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
376 3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 3 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
632 
6 3 6 
702 
7 0 6 
! 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
I 1000 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1020 
> 1 0 2 1 
i 1030 
L 1 0 3 1 
s m 
4 2 0 4 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
•CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
1 
18 
5 
13 
12 
1 
ACCESSOIRES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PATS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I S T E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GJATEMALA 
HONDJR.BR 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
1 
15 
7 
7 
5 
3 
1 
ARTICLES EN 
82 
0 2 1 
188 
11 
197 
188 
21 12 
8 1 5 
517 
11 
ZÌI 
28 
63 
9 5 8 
9 56 
0 0 1 
453 
7 30 
157 
28 
21 
392 
France 
1 
3 
2 
2 
5 
355 
95 
5 
a 
3 
a 
2 5 5 9 
235 
a 
24 
2 
5 
0 6 4 
6 4 3 
4 2 1 
391 
542 
27 
5 
14 
3 
DU VETEMENT, 
7 07 
2 3 7 
0 9 0 
4 2 6 
443 
4 2 6 
37 
92 
4 3 6 
23 
122 
7 8 2 
3 2 7 
23 
86 
32 
31 
33 
26 
19 
46 
29 
17 
60 
12 
41 
10 
32 
18 
17 
16 
15 ÎOO 
7 2 2 
3 5 2 
12 
10 
27 
147 
18 
13 
109 
23 
45 
15 
42 
2 2 9 
149 
66 
29 
0 6 5 
9O0 
165 
9 39 
2 1 5 
189 
249 
'il 
2 
7 
4 
3 
2 
1 
CUIR NAT 
. 752 
30 5 
6 2 7 
4 1 5 
281 
7 
15 
116 
5 
46 
8 1 0 
26 
13 
44 
32 
3 
12 
2 
8 
6 
29 
17 
56 
1 
4 1 
10 
9 
4 
17 
15 
2 21 
9 3 1 
2 54 
3 
3 
7 
6 2 
15 
6 
56 
17 
27 
. 7 
142 
59 
19 
29 
5 1 0 
0 9 9 
4 1 1 
7 8 1 
306 
627 
214 
•8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
21 
35 
28 
a 
. 
3 
• 
3 59 
2 6 7 
92 
64 
1 
25 
21 
1 
3 
SF GANTS 
17 
a 
70 
50 
4 
a 
a 
1 
13 
a 
3 
e 
2 
1 Bf 
I * 
N e d e r l a n d 
19 
21 
• a 
a 
1 
a 
2 3 1 
11 
■ 
; 
• • 
7 6 5 
4 2 0 
3 4 5 
3 39 
97 
• a 
a 
6 
ET HOUFL 
2 0 
2 2 7 
a 
228 
2 
37 
7 
7 
39 
6 
4 
4 
2 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
7 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
, a 
a 
a 
a 
• 
613 
471 
Γ 1 3 Í 
111 
> 9< 
l i 
i 
. . A i T I F . O U RECONST. .A 
4 2 0 4 . 1 0 COJRROIES DE TRANSMISSION OU DE 
» 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
V 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
L 0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
1 212 
2 2 0 
1 2 8 8 
322 
3 3 0 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N IGER IA 
•CONGO RC 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
2 39 
96 
115 
1 2 4 
94 
102 
21 
75 
98 
48 
110 
69 
53 
98 
11 
53 
14 
18 
13 
65 
42 
25 
14 
25 
12 
14 
19 
27 
12 
. 3 
1 
23 
4 
3 
a 
. . . 3 
a 
. 5 
a 
a 
a 
12 
i : 
2C 
2 
1 
rRANSPORT 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
374 
53 
a 
a 
183 
• 246 
115 
1 
12 
18 
14 
1 570 
457 
1 103 
8 9 1 
502 
29 
­1 
183 
ES 
61 
93 
527 
a 
19 
17 
17 
62 
2 2 0 
9 
31 
727 
261 
4 
2 
­23 
10 
11 
8 
5 
■ 
a 
3 
1 
■ 
• 5 
10 
• ­13 48 
6 0 
42 
8 
3 
10 
25 
a 
a 
14 
3 
13 
15 
31 
22 
61 
29 
• 
2 6 0 0 
7 0 0 
1 9 0 0 
1 592 
1 3 2 6 
293 
10 14 
15 
I t a 
6 
1 
13 
4 
9 
8 
1 
4 
2 
1 
1 
la 
5 8 
2 7 1 
43 
6 
197 
• • 9 
7 4 4 
128 
10 
2 7 
2 3 5 
5 
4 4 
2 0 0 
1 5 9 
0 4 0 
7 6 5 
5 8 8 
7 6 
2 
5 
1 9 7 
6 0 9 
165 
188 
5 2 1 
• 9 1 
6 
7 
4 8 
3 
38 
2 3 5 
36 
6 
4 0 
« 5 
8 
13 
3 
34 
• • 1 
2 
• ■ 
2 
4 
• 1 
29 
7 2 9 
4 7 
1 
4 
8 
59 
3 
3 
3 9 
3 
4 
■ 
4 
6 5 
29 
18 
" 1 5 4 
4 8 3 
6 7 1 
4 2 1 
46 2 
2 3 5 
8 ILO 14 
USAGES TECHNIQUES 
198 
28 
1 6 
106 
a 
89 
97 
20 
67 
95 
%ì 68 
52 
80 
5 
51 
13 
18 
9 
65 
23 
Γ 6 
■ 
■ 
12 
4 
3 
27 
11 
17 
3 
37 
13 
12 
14 
IO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gefienüberstellunj* CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 08 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
PI CK El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
— 1971 — Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
l UND 
28 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
5 
1 
2 
1 
10 
1 
10 
3 
2 4 5 
63 
183 
9 9 
38 
78 
7 
17 
7 
France 
23 
5 
16 
1 
1 
17 
3 
13 
• 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . . . . , 1 
2 
. 1 
. 1 
. . • 
13 
4 
9 
. , 9 
3 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
. 1 
. . . a 
. 1 
1 
. . 1 
. a 
. • 
28 
13 
15 
7 
2 
9 
3 
• 
PRELLEDER FUER WEBSTUEHLE 
2 
4 
6 
3 
1 
25 
16 
10 
2 
2 
7 
2 
3 
3 
6 
3 
1 
17 
12 
6 
1 
1 
5 
1 
3 
a 
. . . • 
1 
. l 
. . 1 ­
LEDERHAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
F0ER0ER8AEN0ER, PICKER UND PRELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
ìli 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
iti 0 5 0 
Hi 2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
tu 6 6 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 SS* 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
36 
14 
11 . 16 
1 
1 
2 
. 2 
23 
6 
. ! 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
6 
2 
3 
16 
1 
1 
1 
. 1 
. . . . 1 
6 
2 
i 2 
217 
92 
125 
73 
35 
51 
12 
9 
• 
MAREN AUS 
2 9 6 
123 
142 
2 2 6 
19 
34 
3 
13 
40 
15 
19 
143 
45 2 
35 
11 
4 
5 
1 
4 
a 
2 
1 
5 
3 
. . . a 
. 2 
. a 
2 
i 1 
2 
3 
2 
î 
35 
11 
24 
9 
3 
15 
6 
7 
• 
27 
a 
3 
2 
4 
„ . 1 
. . . . , 
i 
1 
6 
5 
56 
36 
20 
9 
1 
10 
6 
1 
­
ND 
, AUSGEN. 
DER FUER 
6 
16 
5 
10 
6 
. 4 
. . • 
LEOER ODER KUNSTLEDER 
a 
3 1 
28 
11 
2 
1 
1 
i 
30 
28 
i 
81 
. 13 
10 
3 
. . ; 
. 1 
7 
a 
a 
. . . a 
* 
19 
13 
. 17 
. 1 
1 
i 
. 2 
i 
£ X P 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
10 
3 
162 
34 
128 
85 
34 
37 
1 
a 
6 
1 
1 
. . • 
3 
3 
. . . . a 
" 
lul ia 
1 
19 
7 
13 
6 
1 
6 
. 1 
1 
1 
, . . ­
4 
1 
3 
1 
1 
1 
, • 
T R E I 8 R I E H E N UND 
WEBSTUEHLE 
7 
7 
9 
. 9 
i 
1 
. 2 
10 
8 
. 
i 
1 
2 
. . . 1 
. . 2 
1 
. 1 
1 
. a 
. . a 
a 
. 3 
2 
. 1 
73 
32 
41 
29 
19 
12 
. . • 
73 
39 
72 
. 14 
6 
. 9 
32 
9 
14 83 
37 
5 
2 
1 
. I 
1 
2 
2 
l î 
i • 
37 
8 
30 
20 
12 
10 
. 1 
■ 
123 
4 0 
29 
188 
­24 
1 
4 6 
6 
2 2i 1 
2 
9 
3 
5 
a 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
503 
504 
503 
512 
528 
612 
6 1 6 
6 2 4 
683 
7 0 3 
708 
728 
732 
740 
1303 
1 0 1 0 1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1043 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EOUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAI . 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONES IE 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
373 
12 
28 
14 
16 
22 
3 . il 27 
19 
20 
13 
51 
10 
144 
36 
2 7 7 4 
6 6 8 
2 107 
1 3 0 6 
4 7 7 
6 5 4 
51 
68 
147 
France 
. . 1 
. 1 
. . . 2 
1 
. . a 
. ­
130 
31 
99 
13 
7 
86 
24 
48 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
. 1 
1 
. . . 1 
7 
. 3 
. 9 
. . • 
63 
35 
48 
5 
1 
42 
16 
i 
4 2 0 4 . 2 0 · . TAOUETS ET BUTEES DE TAOUETS POUR 
0 0 1 
002 
0 0 4 
3 0 5 
2 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
.MAROC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
12 
32 
51 
18 
17 
2 2 4 
122 
102 
29 
10 
73 
21 
27 
4 2 0 4 . 7 0 » , : ­ ; ­ ; / / ; ■ : ; 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
052 
062 
2 0 4 
212 
272 
286 
322 
352 
393 4 0 0 
4 1 2 
4 6 3 
4 6 4 
503 
5 0 4 
50B 
512 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 43 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 2 0 5 . 0 t 
0 0 1 
002 
303 
3 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
028 
033 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 2 
064 
22 
46 
18 
15 
147 
85 
6 2 
10 
5 
52 
19 
25 
1 
, 1 
. 1 
9 
3 
6 
1 
5 
2 
t 
OU D Ì ^ A N S P O R T " 
TAQUETS POUR METIERS A T ISSER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R o r . j N i 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
•MAROC 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CONGO RD 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEX10UE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAËL 
PAKISTAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
3 24 
3 0 1 
276 
1 0 5 
3 6 5 
12 
11 
28 
11 
22 
278 
72 
14 
24 
51 
64 
32 
17 
27 
29 
17 
37 
59 
31 
101 
104 
13 
18 
26 
14 
12 
12 
lì 20 
10 
6 1 
16 
16 16 
68 
2 9 3 8 
1 3 9 5 
1 5 4 4 
8 4 3 
4 3 8 
675 
'il 26 
OUVRAGES 
1 8 9 4 
7 2 1 
6 9 5 
1 1 6 1 
162 
162 
16 
143 
2 6 3 
119 
1 2 1 
1 788 3 7 7 
12 
166 
169 
31 
14 
21 
30 
47 
5 1 
17 
57 
13 
14 
26 
17 
10 
20 
17 
4 1 1 
122 
290 
109 
62 
177 
54 
59 
4 
70 
l ï 21 
56 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
15 
16 
2 
5 
3 
. 59 
a 
. 24 
2 8 
. . ­3 
. 1 
l 
5 
6 
1 
3 4 1 
1 5 9 
182 
77 
12 
103 
60 
8 
3 
N e d e r l a n d 
33 
2 
2 
3 
7 
. . . • 
172 
89 
63 
46 
10 
37 
. 7 
METIERS 
ND 
Tla.­.ETS'I 
2 
7 
Ì 
12 
. „ 1 
i î 
. 28 
. , 10 
. . „ . 1 
,. ; 
. ­
101 
17 
84 
36 
2 
36 
. 12 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
323 
11 
23 
3 
16 
13 
39 
57 
3 
15 
U 
17 
3 
42 
13 
144 
36 
2 197 
455 1 742 
1 181 
443 
432 
10 
7 129 
• T ISSER 
7 
13 
. ­
34 
25 
9 
4 
5 
■ 
Italia 
16 
1 
2 
2 
2 
5 
i 4 
a 
. a . a 
192 lï? 
6 1 
57 
1 
6 
16 
4 
. 4 
ΐ 
3 4 
9 
25 
14 
5 
11 
ï 
TSBuY§ES°DUr 
226 
212 
259 
312 
3 
10 
13 
5 
19 
149 
69 
11 
2 . 
19 
23 
2 
7 
. 12 
87 
'i 8 
22 
2 
3 
1 
18 
4 
17 
24 
tt 
12 
51 
1 7 2 0 
1 009 
711 
462 
2 8 0 
247 
3 
9 
2 
26 
35 
1 
26 
5 
2 
2 
7 0 
l 
2 
. 3 
19 
1 
1 
. 17 
î 30 
6 
l 
6 
2 
9 
3 
4 
1 
n 
• 
3 
3 6 5 
88 
277 
159 
8 2 
112 
l 5 
EN C J I R NATUREL, A R T I F I C I E L OU RECONSTITUE 
168 
120 
106 
24 
14 
3 
17 
1 
2 
"? 1 
133 
1 
1 
. 4 
790 
, 70 
147 
50 
2 
7 
1 
10 
153 
4 
a 
2 
i 
. • 
27 
64 
. 62 
1 
4 
4 
1 
16 
7 
f 
6 
1 
495 
2 82 
372 
87 
33 
6 
Ihl 
94 
77 
911 
317 
4 
35 
52 
15 
12 
9 
5 8 1 . 
2 0 7 
8 2 4 
129 
5 
lì 23 
2 5 
1 8 3 
4 6 
7 
16 
136 
lî 
3 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 III 
3 34 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
2 
4 
2 
5 
1 2 
1 
2 
2 18 
483 
34 
30 
13 
7 
2 
3 
4 
1 
28 
3 
4 
14 
3 
1 9 0 2 
8 0 4 
1 0 9 9 
9 50 
2 9 8 
1 3 4 
17 
25 
14 
France 
1 
2 
. 4 
2 
2 
a 
. 2 
2 
4 
3 
1 
1 
6 
a 
1 
1 
3 
1 
2 
195 
7 1 
123 
72 
34 
49 
13 
2 1 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
QUANTITÉS | NIMEXE 
Neder land 
ï 1 
1 2 6 
1 0 6 
20 
11 
9 
9 
2 
Deutschland I...N 
(BR) 
2 
1 
, . 1 
i 1 
. . 3 
128 
1 ! 
8 
1 
. . . 4 
1 
3 
i î 1 
62 565 
5 0 197 
13 372 
1 0 3 4 t 
6 183 
2< 
1 
1 
3 2 
DESTINATION 
. 1 
. . ï 
1 
. . 9 
3 5 1 
2 1 . 
2 1 
6 
. 2 
2 
. 24 
. 2 
12 
1 
0 6 6 
212 
2 1 6 
220 
272 
302 
322 
333 
334 
3 66 
370 
372 
393 
403 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
606 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
708 
732 
7 36 
740 
803 
813 
9 5 0 1 0 0 0 
3 8 0 1 0 1 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 1 1 1023 
66 1 0 2 1 
5 2 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
6 1043 
AUS DAERHEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN,BLASEN ODER SEHNEN 4 2 0 6 
DARMSCHNUERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 4 8 4B0 m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 lili 1 0 3 2 
1 0 4 0 
tmi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 18 Iî 
1020 
10 2 1 
10 30 10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
4 
2 
6 
1 
a 
4 
à 
21 
10 11 
11 
7 
a 
a 
a 
] 
1 
2 
2 
3 
1 
12 
6 i 
c 
4 
NÍ^KÍK­HIRSI­BÍ. 
7 
2 
28 
46 
12 
3 
2 0 3 
4 
312 
9 4 
2 1 8 
2 1 7 
6 
1 
a 
' 
WAREN DES K A P . 4 2 , ANDEF 
VERKEHR BEFOERDERT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 m 0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 6 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
i 
" a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
1 
1 
1 
: : 
1 
CHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN 
6 
3 
4 
1 
4 
19 
13 
6 
6 
2 
a 
" 
2 
2 ' 
2 4 
1 
. 2 0 
2 6 2 4 
2 6 3 2 0 
. 201 
E ALS HANDSCHUHE AUS LEDER 
W E R T E 
EG­CE 
ROUMANIE 
. T J N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . W O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H t L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
4 2 0 6 . 1 0 CORDES EN 
1 001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 42 
0 6 2 
4O0 
4 4 8 4 8 0 
512 
732 
5 1000 
2 1 3 1 0 
3 l O l l 3 1323 
1 10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CUBA COLOMBIE 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10ER 4206.90 gUgRgtø. 
1 
a 
16 
3 
I . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
! 2 0 1 0 0 0 
> 17 
i 3 
i 3 
, 3 
; 
'. . . 
, I H POST­ 4 2 ' 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
032 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 7 . 0 1 MARCHAND LA POSTE 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
005 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
036 
3 43 
2 0 4 
2 08 
236 
248 
272 
280 
284 
302 
3 1 4 
316 
3 2 2 
362 
3 7 0 
372 
393 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO .DAHOHEY 
­CAMEROUN 
­GABON 
­CONGOBRA 
­CONGO RD 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
2 
11 
4 
7 
6 
2 
1 
EN 
11 
24 
17 
31 
26 
15 
35 
10 21 
13 
19 
27 
113 
2 34 
1 6 5 303 
6 1 
17 
15 
21 
45 
12 
192 
33 
55 
60 
20 
9 7 5 
6 34 
3 4 1 
2 4 4 
9 1 1 
0 1 2 
130 
1 0 6 
75 
France 
1 
21 
a 
■ 
28 
14 
2 1 
. I 
19 
25 
17 
72 
17 
29 
a 
a 
2 
1 
. 10 
33 
27 
a 
15 
1 583 
4 2 0 
1 162 
838 
575 
313 
110 
80 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
l i 
l ï 5 
1 
a 
4 
15 
2 
2 
' 
• 
1 2 9 Í 
1 05 f 
2 35 
2 0 Í 
171 
N e d e r l a n d 
10 
a 
t 
3 
7 
9 
4 
• 
2 60 
174 
86 
67 
4 0 
34 2 
11 
i 17 
BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU 
BOY AU * 
3 
t 1 
EN 
1 
2 37 
122 
116 
9 66 
3 70 
2 66 
1Θ6 
51 
116 
78 
34 
15 
572 
35 
65 
117 
26 
4 2 6 
8 1 2 
6 1 6 
346 
7 0 1 
242 
2 
1 
26 
. 114 
112 
558 
356 
23 
104 
51 
107 
18 
34 
15 
168 
; 
. • 
1 702 
1 141 
561 
5 1 9 
3 0 4 
17 
2 
1 
25 
4 
3ë 
f 
7 
a 
9 
, , 
6 0 7 
50 7 
11 
10 
10 
BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU 
EN BOYAUX 
80 
15 
35 
4 6 1 
35 
37 
4 3 6 
63 
209 
623 
5 8 1 
5 6 6 
57 14 
2 
2 
1 
SES DJ 
2 4 6 
80 
4 6 5 
96 
16 15 
59 
31 
26 
3 7 7 
53 
25 
14 
46 
17 
16 
7 4 
13 
13 
14 
10 
12 
16 
11 
69 
85 
19 
a 
1 
1 
4 3 
17 
7 
. ­
103 
62 
4 1 
29 
23 12 
l 
2 
• 
CHAP. 4 2 
2 4 6 
8 0 
430 
95 
18 15 
58 
31 
28 
3 7 6 
53 
25 
14 
46 
17 
16 
74 
13 
13 
14 
10 
12 
16 
11 
89 
84 
19 
56 
13 
15 
61 167 
■ 
î 
î . 
63 
2 1 0 1 8 0 
1 4 1 180 
69 
6 8 
> a 
l 
, SF GANTS DE CUIR 
! 3! 
. i 
• ■ 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
1 
a 
10 
• • 1 
ι 10 
12 
a 
a 
33 
417 
43 
46 
10 
] 
] 
1C 
42 
11 
25 
a 
9 
a 2 
661 
231 
62"i 
398 
67C 
2 02 
3 
1 
ZI 
TENDONS 
2 
E 
52 
82 
45 
3' 6 : 
111 
1 
4 
1 
3 
2 
_ 
26 
4 4 ; 
l f 
1 
4 2 9 
2 1 0 
183 
2 i e 
. 
TENDONS 
1 
1 
. 
3 
6 
3 1 
• • ¿ I I 
• • 2 
4 4 
7 3 3 
9 1 
2 4 0 
38 
1 
12 
7 
2 
1 
1 5 7 
• 19 
47 
3 
9 7 5 
7 4 5 
2 3 0 
7 3 6 
4 4 9 
4 6 1 
6 
18 
23 
23 5 
3 6 3 
1 9 1 
1 0 
4 0 3 
6 
• 
2 1 2 
5 9 8 
6 1 5 
607 
2 0 4 
7 
■ 
■ 
• 
AUTRES 
19 
1 1 
435 
472 
31 
441 
4 4 0 
3 
. 
, TRANSPORTEES 
• 
23 
■ 
■ 
1 9 0 
• 29 
■ 
• 
2 4 4 
2 1 4 
3 0 
29 
29 
1 
• • 
PAR 
« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
400 404 452 458 462 478 492 496 
6 04 
6 1 6 
7 0 2 
7 3 2 7 40 800 818 622 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
403 
4 0 4 
4 5 2 
458 
4 6 2 
478 
492 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
702 
732 
743 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1003 1013 1011 10 20 1021 1033 10 31 1032 10 40 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
.GJADELOU 
­ H A R T I N I Q 
.CJRACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
IRAN 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
50 
13 
10 
1 6 5 
1 4 2 
29 
2 5 
3 5 
16 
13 
1 3 
12 
tt 
6 2 
34 
6 9 0 
8 8 7 
8 0 3 
7 3 3 
5 7 5 
0 5 7 
2 8 7 
6 6 7 
14 
5 0 
1 3 
1 0 
1 6 5 
1 4 2 
2 
1 
3 5 
16 
10 
1 3 
12 
1 4 
19 
6 2 
3 4 
2 589 
8 5 1 
1 738 7 3 0 
5 7 3 
1 000 2 8 7 
6 1 2 
9 
55 
5 
HANDSCHUHE AUS LEDER IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 4 2 . . 2 
4 2 9 7 . 3 2 GANTS OE CUIR TRANSP3RTES PAR LA POSTE 
0 0 4 ALLEH.FED 89 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PELZFELLE 
PELZFELLE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 6 
6 6 4 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PELZFELLE 
0 0 1 
ììl 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
HU! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
3 
2 
, ROH 
VON KANINCHEN ODER 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
112 
619 
163 
16 
2 3 1 
2 7 1 
111 
32 
7 2 5 
' 488 
28 
34 
7 6 8 
10 
26 
7 8 3 
9 4 6 
Θ36 
140 
3 0 3 
5 5 1 
145 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
VON NERZEN 
3 
53 
1 
9 
23 
38 
1 3 
3 
a 
a 
1 
1 
a 
• 136 
89 
47 47 
45 
a 
a 
• 
. 3 1 3 
132 
7 
2 3 8 
2 7 1 
4 1 
32 
3 2 7 
4 Î 8 28 
34 
7 4 2 
10 
26 
7 2 1 
4 5 1 
2 6 9 
6 5 3 
260 
5 4 1 
75 
ROH 
. * 
3 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­8 
3 
4 4 
4 
a 
a 
­
HA SEN,ROH 
101 
. 29 
a 
15 
. 70 
. 309 
10 
. . 33 
. • 5 6 7 
130 
4 3 7 
357 
15 
10 
70 
1 
1 
1 1 
1 
a 
a 
■ 
13 
2 
2 
18 
15 
2 
2 
i; 
3 ' 
5: 
l i 
3 3 Í 
3 ! 
PELZFELLE VON ASTRACHAN­ ODER KARAKUL­ UNC C H I N E S I S C H E N , HONGOLISCHEN OOER T I B E T A N I SC 
0 0 1 
ÌÌÌ 
SSI 0 2 6 
0 3 6 0 3 8 
0 50 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
LO 30 
1 0 3 1 
5 
5 
32 
a 
1 
1 
1 
9 
• 27 
12 
15 
15 
5 
a ­
5 
6 
5 
1 
1 
1 
a 
• 
1 
1 
1 
3 
2 
11 
5 1 7 0 
2 
9 
1 27 
, . a · . · 3 59 
, , , . , , 13 
, « • 
S 3 0 7 
3 2 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1043 
4 3 0 1 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PELLETERIES 
4 3 0 1 . 1 0 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
î 1003 
1013 
i 1 0 0 2 
3 100 
t 27 
a 
. 
3 
4 1 
> '. 23 
> 1 
1 1 
3 
. . , 1
1 
. 74 
67 
ι 7 7 
> 5 
. , 
• 
VON I N D I S C H E N , 
HEN LAEMMERN, ROH 
4 
* 
I : « fl * , I : 
9 
. 2 0 
6 
14 
14 
4 
a 
• 
! 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ESPAGNE R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CORFE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
4 3 0 1 . 2 0 PELLETERIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 3 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 3 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 38 
0 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
1D30 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
D'AGNE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSJNIS 
IRAN 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
9 
2 
4 
18 
12 
5 
5 
5 
102 
90 
12 
3 
2 
7 
7 
2 
BRUTES 
BRUTES 
149 
7 1 5 
139 
16 
462 
176 
102 
37 
578 
4 5 4 
37 
37 
Ta 
56 
8 48 
0 26 
8 2 1 
150 
4 7 3 
5 3 1 
140 
BRUTES 
2 6 5 
4 5 4 
16 
6 9 5 
145 
3 0 1 
153 
2 8 2 
332 
65 
19 
119 
107 
10 
12 
0 1 3 
5 7 5 
4 3 8 
4 1 9 
0 8 3 
U 
1 
8 
rR IES BRUTES 
(UX DES INDES 
1 
2 0 5 
12 3 26 
146 
105 
24 
48 
40 49 
113 
23 
105 
6 9 2 
4 1 4 
3 9 1 
194 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
DE L A P I N 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
418 
92 
3 
4 0 5 
176 
37 
37 
134 
448 
37 
37 
767 
26 
56 
703 
5 1 4 
190 
590 
4 1 3 
5 2 5 
75 
DE VISON 
D· 
54 
3 1 9 
2 3 5 
161 
37 
22 
2 
a 
840 
373 
4 6 7 
4 6 6 
4 0 6 
1 
1 
102 
90 
12 
3 
2 
7 
7 
2 
OU OE LIEVRE 
131 
26 
? 
20 
65 
3 7 6 
5 
34 
6 6 1 
159 
502 
431 
21 
6 
65 
5 
5 
32 3 
4 ' 
12 
32 
32 
32 
a à 
5 
1 
3 
3 
3 
96 21 
î 
2 Ï 
a 
1 4 0 
1 1 7 23 
23 
1 
a 
4 
9 1 4 
3.75 
16 
912 
35 
5 
19 
12 
291 
3 0 9 
9 82 
962 
9 4 7 
à 
18 
2 0 1 
l ï * 
36 
4 * 6 
* 
2 1 ä 
'. . 
335 9 
2 3 6 2 
99 7 
99 7 
37 · 1 
. â 
2 5 6 . 
8 4 8 6 
15 
2 124 '. 
122 158 
121 297 
28 
19 92 
86 
10 
11 838 . 
10 861 
957 
9 3 9 
6 9 8 
10 · 
8 '. 
AGNEAUX D I T S D'ASTRAKAN OU DE CARACUL, DE C H I N E , DE HONSOLIE ET DU THIBET 
ï 2 9 4 
a 
24 
41 
a a 
378 
2 9 5 
63 
63 
42 
* 
55 
14 
5 
a 
, a 
77 
69 
9 
9 
9 
à 
là 
a 
a 
18 
18 
a 
a 
­
1 5 0 . 
U 
146 ". 
96 
7 . 
4 0 49 
105 
23 
631 1 
3 0 9 1 
322 
' 9 9 
43 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE F rance Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lUlia 
PELZFELLE VON ANDEREN TIEREN ALS KANINCHEN ODER HASEN,NERZEN 4 3 0 1 . 9 0 
ASTRACHAN­ OD.KARAKULLAEMMERN, I N D I S C H E N , C H I N E S I S C H E N , 
MONGOLISCHEN ODER T I B E T A N I S C H E N LAEMHERN, ROH 
PELLETERIES BRUTES, SF DE L A P I N OU DE L I E V R E , DE V I S O N , 
D'AGNEAUX D I T S D ' A S T I A < A N DU OE CARACUL,D 'AGNEAUX DES INDES 
DE C H I N E , DE MONGOLIE ET DU T H I B E T 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 42 0 4 8 0 5 0 0 6 2 0 6 4 4 0 0 4 0 4 5 2 8 7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
35 9 22 19 27 
3 1 12 
189 
9 1 
100 64 70 1 
14 
3 10 
5 
5 16 
42 20 23 21 17 
31 26 4 3 3 
1 15 
14 
7 
29 
7 
5 
3 1 12 
2 4 1 
109 
39 
7 0 
57 
46 
1 
12 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E , AUCH ZU P L A T T E N , SAECKEN, V I E R E C K E N , KREUZEN ODER AEHNL. FORMEN ZUSAMMEN­GESETZT; ABFAELLE UND UEBERRESTE DAVON, N I C H T GENAEHT 
PEL VJ C Aufealb' 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 26 0 2 6 0 3 2 0 3 4 0 36 0 5 0 0 68 4 0 0 4 0 4 5 0 6 7 0 8 7 3 2 7 36 7 4 0 
1000 1010 1011 1020 nu 
10 40 
^^?TESf§ííl£icÍ^°EAE^LS??HE^E0RHEV^US^ÍN¿E3EfIf 
6 
39 
6 48 5 13 1 
ï 3 7 2 4 
124 4 2 102 2 10 7 
392 
105 
2 6 8 
159 
lit 
4 
10 5 6 
42 1 
1 
i 
75 
17 
56 
54 
9 
3 
6 
36 
5 
1 
i 3 1 
43 3 
2 9 4 1 10 5 
215 47 
166 
57 
1 1 ! 
38 37 1 1 1 
301 002 003 004 005 022 028 034 035 038 042 043 0 50 062 064 403 404 523 732 
1003 1013 1011 1023 
lilh 1031 1043 
0 0 1 002 0 0 3 304 0 0 5 022 026 028 0 3 2 334 036 0 50 0 6 8 4 0 0 4 0 4 508 7 08 732 7 3 6 7 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
81 
9 78 233 4 6 4 653 722 11 190 
272 102 27 33 16 2 38 
26 319 115 25 12 
7 44 
6 0 8 
137 8 36 305 
33 
4 
2 6 4 
119 1 166 163 286 
91 4 27 
26 102 8 
12 
0 3 7 
4 6 8 
569 538 
3 9 0 
5 
4 
26 
11 178 38 17 
2 49 
2 2 7 
23 
23 18 
S 
30 
120 4 46 
14 
224 
160 64 63 46 . 
1 
1 
5 
7 
/ / 1 
75 828 221 
. h/n ibi 11 169 173 98 
30 18 238 
199 
10 7 
25 
227 
7 52 
4 75 
2(W 846 28 
PELLETERIES TANNEES 3U APPRETEES, HEME ASSEMBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET S I M I L . ; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
HiHLEETAIsR|MiLÍAEΓ¡NESNÏ|/pEl:Rií!ISfiuDPoRHcESNsP«IL^IiI.IVRε■ 
4 7 
3 
4 4 
35 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
P H I L I P P I N JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
" EXTRA­CE . 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10111023 1021 1033 1040 
106 75 92 
5 8 7 130 132 19 11 14 16 
1 5 4 22 6 1 
8 43 31 13 
501 59 53 47 
3 045 
9 9 4 2 051 1 335 
3 2 6 
6 52 
66 
2 
6 172 'tt 
4 1 
a 
73 
2 
326 7 
. 43 
9 
869 
304 565 542 149 24 
65 410 1 43 15 , 14 lì 3 
275 24 13 467 15 53 34 
1 583 
573 1 009 437 88 •ili 
1 70 
93 73 20 20 18 
262 
1 " 
2 52 17" 
6 
9 
65 
238 
3 4 
2 0 5 
1 5 9 
4 
46 
£5GÉRÍCHT.?8ÜCHN2UTPPATTEN^SAÉCK^^ lil5,îf!aSiiïê3Mifisi.WpêlïiIîlf?»RiisîERM5IBu0|ioRRE!­,IÏR!£. 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 0 34 036 036 040 042 046 048 050 0 52 0 60 062 064 068 200 204 390 400 404 4 16 524 528 604 616 624 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 10 40 
63 106 147 461 215 67 2 12 9 8 272 127 
37 2 50 194 
45 5 53 17 
1 1 6 54 33 
1 1 1 IO 3 1 2 
3 025 1 992 1 032 882 492 28 
î 123 
61 20 37 3 169 4 
52 29 
1 
1 
24 26 1 
797 623 174 157 91 16 
î 2 
32 
458 
7 23 
123 1 6 
27 16 82 
44 28 2 6 9 6 93 44 
27 2 42 185 
19 5 14 17 
2 22 5 
16 6 13 507 
27 
1 111 49 
522 503 18 16 13 2 
213 154 59 22 19 
7 04 169 535 475 180 5 
1 1 
789 543 246 212 189 5 
0 0 1 0 0 2 003 004 0 0 5 0 2 2 028 0 3 0 0 3 2 034 0 3 6 038 0 4 0 0 4 2 0 4 6 048 0 50 052 0 6 0 0 6 2 0 6 4 063 200 2 0 4 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 6 5 2 4 528 6 0 4 6 1 6 6 24 732 740 8 00 
ÌOOO 1010 1011 1D23 1021 1033 10 31 10 32 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK S J I S S E 
AJTRICHE PORTJGAL ESPAGNE 
HALTE YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA URUGJAY 
ARGENTINE 
L I B A N IRAN ' 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 6 2 
2 7 6 3 
4 7 1 3 29 0 8 8 
4 5 2 8 
2 8 1 2 152 5 56 
3 34 
3 7 8 I l 3 9 1 
2 3 9 3 4 2 2 313 
26 1 3 6 6 
15 9 2 0 
56 491 473 534 290 
23 43 
164 
1 9 5 3 
6 8 5 12 23 73 51 
60 6 1 5 133 108 53 
87 546 
43 9 54 
43 5 9 2 
40 7 42 17 7 32 1 032 4 43 1 8 16 
9 1 8 
302 6 5 4 0 1 9 105 10 129 
6 
2 9 9 6 38 5 5 2 4 9 
1 471 
3 
6 15 
43 
2 
4 0 8 
2 2 6 12 
13 12 2 164 
3 0 43 
6 
13 270 9 8 9 3 
3 377 
3 0 3 8 1 634 308 1 43 31 
1 4 8 0 
13 2 4 3 21 
15 156 37 
1 225 
16 7 7 4 
15 0 6 7 1 707 
83 
4 0 0 
323 21 125 
6 
2 5 7 
35 
25 21 
2 7 6 
2 
73 
1 6 3 0 1 010 
2 7B0 
6 76 
2 67 
30 
708 
8 2 6 
882 
5 1 9 
4 2 7 
2 
2 4 6 7 1 577 132 343 322 3 04 5 342 1 403 
36 1 7 9 6 25 1 231 15 149 55 212 
4 5 6 
242 2 9 0 15 
118 
l 222 145 
13 44 3 0 58 277 101 35 19 
38 6 9 4 
7 887 31 007 
29 322 
9 134 
4 7 8 
827 435 151 
7 8 6 8 
1 003 10 33 
6 51 3 6 3 8 
5 3 6 1 242 
109 
113 
9 
2 0 4 
4 4 28 4 
88 
16 9 
•151 
1 
3 0 
28 
15 9 0 0 
9 2 8 1 
6 6 1 9 
6 187 
5 2 7 0 
2 1 4 
3 
218 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstei lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e χ ρ ο r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ABFAE 
M E N G E N 
_EG­CE France 
LLE UNO UEBERRESTE, 
ZUGERICHTETEN PELZFELLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
WAREN 
16 
4 4 2 
24 
46 
2 7 5 56 
12 
9 1 0 
21 
1 8 2 3 
8 0 5 1 0 1 9 
l 0 1 5 
7 1 
5 
­
AUS PELZF 
. 5 
. ZÌI 
13 
. 36 
3 
3 0 3 
2 4 0 63 
63 
14 
. • 
;LLEN 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
N ICHT GENAEHT, 
5 
. 1
10 
. a 
. 2 
5 
27 
16 11 
6 
. 4 
­
PELZBEKLEIDUNG UND ­ZUBEHOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 8 0 50 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 5 2 7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PELZW/ 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
PELZW/ TECHN 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
4 4 
109 206 
15 
3 
1 
­1 
­­9 1 
6 
. 1
. 4 1 
1 
a 
. 5
. . 37 
4 
a 
. 1
. a 
. . 3 
1 
. • 
5 52 
389 
163 152 
101 
5 
a 
a 
6 
a 
26 
6 106 
7 
1 
37 
17 
2 0 4 
1 4 5 
59 56 
38 
1 
­. " 
IREN ZU TECHNISCHEN 
, 1 
3 
7 
5 1 
1 
. , • 
REN. AUS GE SCHEN ZWEC 
10 
il 48 
13 
1 
2 53 
8 
1 
8 
3 
19β 
119 
7β 
77 
63 1 
. 1
. a 
3 
4 
4 
4 
. 62 66 
6 
. 1 
156 
138 
18 15 
4 
3 
. . • 
ZWECKEN 
N . FUER BEKLEIDUNG UND 
a 
4 
1 
7 
2 
a 
. 2
. . 3
1 
2 0 
14 
6 
6 
2 
a 
. • 
2 
2 
37 
1 
. 2 2 
. a 
1 
­46 
42 
4 
4 
3 
a 
. ­
KUENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 26 
0 2 8 
7 
52 
27 
218 
164 96 
6 
5 
a 
33 
14 
2 1 1 
140 9 1 
6 
5 
2 
. 2
3 
4 2 
, * 
Q U A N TITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
VON GEGERBTEN ODER 
. 11 9 
. i 
. . . 3 
• 11 
15 3 
3 
. . • 
l i 
lê 
45 
3 0 
15 12 
8 
. a 
, 3
23 
15 
57 43 
12 
8 2 0 4 9 
12 1 
1 3 9 4 8 2 
503 3 1 8 9 1 5 1 
8 9 0 5 1 
57 
1 
7 1 
6 1 
4 0 1 18 
3 0 13 
6 
6 2 
2 
a . 
. . 1
a , 
. . . . . . , . . . . . • 
110 37 
55 2 1 
55 16 51 16 
38 13 
1 
­ . a . 
3 
a 
1 
• 
1 2 
1 1 
1 
. , . . ­
­ZUBEHOER UND ZU 
a 
2 
2 
1 
. . . . 1
, ­7 
5 
1 
1 
. . . • 
2 
3 
, 1
. . . " 
8 
27 i 
2 
9 
1 
. . 48 1
8 
a . 4 
2 
120 5 
55 3 
65 2 
64 2 
57 1 1 
. , 1
2 1 
14 2 
11 
3 
2 0 3 
. " * 
NIMEXE 
­ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
4 3 0 2 . 2 0 DECHETS ET 
301 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
3 3 6 
053 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1023 
1021 
1030 1 0 3 2 
4 3 0 3 
APPRETEES 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 N D e 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
7 
7 
7 
7 
PELLETERIES 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CHUTES, N3N COUSUS, DE 
17 
77 
12 
66 
55 18 
15 
146 
3 1 
5 2 8 
2 2 6 3 0 1 
2 8 4 
42 
18 1 
OUVREES 
. 5 
10 
29 6 
2 
132 
14 
202 
44 15B 
157 
9 
2 
1 
3 
. 1
13 1 7 
. 7 
2 
38 
18 20 
11 2 
9 
­
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
PELLETERIES TANNEES OU 
)U CONFECTIONNEES 
4 3 0 3 . 1 0 VETEHENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
04D 
0 4 2 0 4 3 
0 48 0 5 0 
052 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
393 
403 
4 0 4 412 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 5 2 708 
7 3 2 
7 4 3 
803 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
YOUGDSLAV GRECE 
TUROJIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 9 
7 
1 
28 
16 
12 
11 
8 
4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A 
0 0 2 
3 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D É 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
7 49 
0 4 2 
388 5 23 
6 44 
2 7 5 
21 
44 
111 21 
30 
5 8 8 
420 
21 
2 1 1 13 
3 4 5 73 
222 
30 26 
46 
27 
13 
5 5 2 
4 2 4 34 
55 
98 
34 
9 4 
33 
20 30 
118 17 
13 
7 7 4 
5 4 2 
2 3 2 5 18 
4 9 1 
5 7 0 6 
13 
1 4 4 
1 
5 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
a 
2 6 4 
257 5 1 7 
339 
34 
. Β
21 1 
4 
8 8 0 
6 
. 95 13 
a 6 
1 
. . . . 1
8 3 8 
4 4 
. . 6 
5 
6 
2 
a 
. f i 
1 
4 6 5 3 7 7 
oaa 0 4 0 
9 5 3 
45 
I 10 
3 
' 
; 
6 
» 7 
1 
1 7 7 
14 
68 
3 
25 9 
13 
946 
63 
169 
113 059 
052 
30 
7 
. 
DU VETEMENT FN PELLETERIES 
3 0 4 
. 2 89 8 74 
2 3 7 
14 
17 
5 
1 2 
2 
105 
2 
2 
i 3 
6 
. a 
. a 
. 129 
6 
. . . 1 
2 
. 30 
1 
2 
2 0 3 4 
1 7 0 3 
3 3 1 297 
129 
33 
. 1
21 
2 83 
2 1 2 1 5 
2 
17 
1 
Γ 
4 2 8 3 
2 
8 
, 274 
2 
5 
28 
1 0 
2 0 3 0 1 0 1 522 3 
5 0 9 6 
4 6 9 5 
311 4 4 
. 36 
JSAGES TECHNIQUES EN PELLETERIES 
10 
17 
10 
il 
23 
19 
7 
4 
1 
4 3 0 3 . 9 0 Î E L L | £ i R I | i t H S F o P n u R 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 34 0 3 6 
03B 
042 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1333 
1332 
10 40 
4 3 0 4 . O C 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
3 26 
028 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
PELLETERIES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
1 
1 
139 
132 
308 5 9 4 
2 1 7 
175 
15 6 7 1 
63 
20 
113 
14 
5 29 
3 9 1 
139 
106 
9 30 28 
11 4 
FACT ICES, 
50 
3 4 6 
2 6 8 112 
358 557 
11 
16 
1 
1 
2 
5 
10 
20 
17 3 
1 1 
2 
1 
. . • 
a 
a 
. . . • 
VETEMENTS ET 
. 44 25 212 
73 
4 
2 83 
1 
1 63 
2 
537 
355 
182 
169 
93 13 
8 
4 0 
17 
3 3 5 
11 
1 
6 16 
. . 6
­4 3 4 
4 0 3 
31 
30 
22 
1 
• 
, . . 
. a 
, . a 
• 
302 
4 05 
825 
2 66 
157 
4 
24 8? 19 
732 
4 0 9 
19 
105 
316 56 
212 
29 12 
23 
27 
13 
41? 
373 
3 * 55 
92 
28 
86 
31 
20 
30 5 9 
3 62 7 9 » 
564 962 
445 467 
5 3 
95 
a 
• 
16 
a 6 6 
6 
? 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 8 
38 
i 
80 
7 
110 
4 7 
63 63 
1 
'· 
1 2 2 
9 0 
17 9 1 4 
a 
53 
. . 3
i 5 9 0 
1 2 
. . 
2 
1 
9" 
. . 1 
7 2 
a 
. . . . a 
a 
. a . 1 
8 8 3 142 
7 4 0 
7 3 0 
6 5 1 1 
. 9 
12 
25 12 
12 
12 
, ­
ACCESSOIRES OU VETEMENT ET 
2 
5 
23 
12 
. 1
. 19 
­6* 
46 
2C 20 
2 
. • 
1 
CONFECTIONNEES OU NON 
2 0 3 
157 
071 
155 5 2 2 
11 
15 
16 
28 
16 
21 10 
. * 
6 15 
5 
. . ' 
95 
79 251 
121 
170 
7 564 
sa 
37 
11 
42 5 
546 879 
364 
802 11 
3 
4 
17 
l i a 
102 
182 
23 
f 
2 
û 
. a 7 
4 
5 
1 
6 / 
a 23 11 
3 
. 
9 i o 
1 18 
a 
2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
10 40 
3 
9 
21 
22 
1 
50 
328 
44 
137 
19 
35 
41 
15 
2 
44 
4 
9 
47 
14 
2 
7 
5 
1 
5 
6 
1 4 5 5 
4 6 7 
9 8 8 
623 
158 
68 
1 
44 
2 9 2 
9 
12 
19 
1 
24 
3 0 9 
137 
12 
24 
19 
13 
4 4 
9 
44 
13 
7 
1 
5 
1 
211 
398 
814 
553 
141 
56 
1 
44 
2 0 5 
39 
11 
27 
25 
2 
1 
1 0 
6 
4 
1 
1 
3 
7 
1 
7 
12 
44 
5 
11 
2 
1 
2 
156 
47 
109 
40 
12 
4 
20 
1 
39 
5 
34 
9 
3 
4 
0 30 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 6 
0 58 
0 6 0 
062 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
216 
393 
4 0 3 
4 0 4 
512 
5 28 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
13 23 
1021 
1030 
1031 
1032 
1043 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
Pp^TJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . 5 . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
24 
18 
28 
223 
94 
15 
399 
772 
4 2 5 
492 
115 
235 
2 8 4 
135 
19 
25 
38 
76 
573 
41 
46 
117 
28 
13 
34 
59 
117 
152 
9 64 
9 4 8 
9 59 
309 
2 
26 
705 
15 
2 
27 
172 
71 
2381 
597 
492 
34 
114 
63 
124 
25 
sii 
28 
8 
115 
14 
1 
31 
9 
9 7 9 
5 8 5 
394 
3 7 9 
8 3 3 
166 
1 
26 
627 
1 19 
28 
ï 
271 
86 
185 
1 4 6 
18 
30 
1 
41 
25 
16 
4 
1 
9 
WAREN DES K A P . 4 3 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MARCHANDISES DU CHAP. 43 TRANSPORTEES PAR LA 
6 
16 
44 
15 
5 
54 
121 
425 
70 
121 
8 
9 
19 
2 
13 
10 
1 
5 
17 
3 
49 
1 4 6 6 
419 
1 047 
3 52 
94 
43 
652 
POSTE 
3 6 0 
37 
322 
67 
13 
39 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
3 3 5 SUISSE 
7 4 0 HONG KONG 
1003 
1010 
1011 
1023 
1021 
1030 
1331 
1032 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
16 
12 
10 
26 
13 
126 
45 
6 1 
49 
32 
22 
3 
6 
10 
16 
12 
10 
26 
10 
126 
45 
81 
49 
32 
22 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, vi— NJMEXE 
3 9 0 2 . 5 5 
FP ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
I » L A N D F 
NORVEGE 
SUFOF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR QU I F 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IPYE 
­ M A L I 
.TCHAD 
.SFNFGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KFNYA 
OUGANCA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CAMADA 
ΜΓΧ IODE 
.GUADFLOU 
. M A R T I N I O INDES OCC 
•CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F C H I L I 
IS RAFL Kf ìWFIT 
MASC.OMAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HIING KONG 
AUSTRAL I F 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . E R SECRET 
M Π N D F 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
A El F 
C IASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 0 2 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL LEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE S U I S S F 
AUTR ICHE 
GRECE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA N1GFRΙΔ 
.CAMFROUN 
GU I N . F O U . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA TANZAMIF 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO .SURINAM 
C H I L I CHYPRE 
L I B A N 
EG­CE France 
QUADRATMETER ­
6 5 2 9 3 3 3 
3661 599 
Γ 3 7 5 4 4 0 
5 1 6 1 7 7 1 
3 1 3 0 416 
5 6 1 6 3 4 
59 9 2 4 
212 825 
500 4 5 6 
2 8 7 0 220 
6 6 2 591 
3 7 1 621 
542 9 3 9 9 9 8 198 
4 8 0 831 
4 0 7 6 
176 206 
327 9 4 0 
55 9 
2 ' 5 6 
1 282 
75 4 4 3 
1Θ0 710 
12 616 
22 515 
3 9 1 COO 
48 4 3 3 
3 6 4 8 
39 055 
12 307 
6 4 0 6 5 
17 351 
169 865 
45 C98 
9 032 
26 9 5 3 
27 315 
39 4 7 2 
12 547 
29 7 7 5 
9 674 
5 918 
10 048 
11 152 
46 7 1 5 
177 525 
3 2 0 367 
4 7 6 063 
304 699 
7 4 7 5 
6 1 04 2 
31 350 
13 152 
16 167 
11 155 
31 7 0 5 19 635 
3 8 0 1 
19 6 4 1 
30 2 4 9 
4 1 5 8 8 
16 485 
16 4 3 6 
117 59 8 
100 7 9 6 
2 3 362 7 1 500 
2 7 9 6 
1691 
3 1 2 1 
6 3 0 
9 6 
3 ? 
1 6 
2 7 7 
1 2 2 9 
3 5 5 
51 
274 
2 0 2 
4 7 0 
8 0 
2 3 
7 4 
1 8 0 
1 
2 2 
' 2 1 
4 8 
3 9 
6 
8 4 
1 6 2 
1 8 
3 
2 6 
2 0 
3 9 
1 0 
2 1 
6 
1 0 
1 0 
4 6 
1 7 6 
1 2 4 
5 6 
4 8 
6 1 
3 1 
2 
3 1 
3 
2 
1 6 
4 
6 
6 3 
9 J 
2 2 
32091 716 135 
20878 559 1 1 1 4 1 6 5 7 
9 0 4 1 057 
6 3 6 5 8 2 3 
1 6 4 0 256 4 8 0 764 
9 2 6 185 
260 344 
8 4 4 0 
5 0 9 0 
34 11 
2 6 3 5 
1 4 2 3 
4 4 4 
8 1 9 
2 5 5 
QUADRATMETER 
2 5 2 9 579 
947 667 3 4 0 0 7 1 
308 0 5 0 
4 5 2 0 2 6 
3 8 67 8 
10 899 
22 9 0 9 
140 119 
66 2 2 7 
555 2 2 7 13 6 4 1 
11 5 7 2 
4 1 634 
2 3 766 
36 180 
33 522 
50 553 
6 6 1 6 
65 264 
26 718 
114 693 
4 5 7 8 5 
56 6 6 0 
73 0 5 9 
14 734 
28 570 
2 6 200 
16 259 
159 405 
6 803 
11 0 8 6 
17 0 6 6 
54 356 12 9 1 8 
35 960 
2 6 574 
18 536 
2 7 9 
3 0 1 
1 4 9 
1 9 0 
1 0 
1 5 
1 2 4 
3 
2 3 
2 B 
3 6 
6 
4 4 
9 
1 0 ? 
6 
1 0 
1 1 0 
6 
1 7 
3 
1 2 
MET" 
6 7 3 
1 8 9 
6 2 5 
5 5 7 
3 3 1 
o 9 9 
1 2 ? 
7 8 3 
9 7 9 
44 7 
98H 
307 
1 1 4 
6 2 3 
4 2 
7 7 0 
8 1 7 
9 9 
. 5 6 9 
7 1 0 
1 3 1 
2 0 6 
0 0 0 
4 3 8 
7 8 0 
0 5 5 
5 9 4 
0 8 5 
2 5 3 
4 54 
7 5 1 
3 3 2 
9 5 3 
8 8 2 
4 7 2 
7 6 0 
6 3 5 
1 0 9 
0 4 8 
3 9 1 
7 1 5 
9 59 
0 6 2 
2 4 9 
0 6 0 
1 5 5 
0 4 2 
3 50 
4 0 0 
6 7 5 
7 0 5 
3 3 4 
3 3 0 
4 6 5 
. 9 8 0 
0 4 8 
5 3 3 
9 0 ? 
9 6 ? 
8 1 4 
0 4 4 
7 7 0 
8 3 3 
5 24 
6 5 8 
2 4 0 
2 1 9 
2 7 9 
b r e 
Belg.­ ­ux. 
FS CAPPE 
4 4 5 3 
2 9 3 
9 4 ? 
7 1 9 
3 0 4 
3 6 
? ? 
9 4 
1 1 7 
1? 
91 
1 
1 
2 1 9 
7 
3 
6 5 
l o 
1 6 8 
1 1 
1 
1 9 
4 1 
1 
5 2 
7 7 4 4 
6 4 0 8 
1 3 3 5 
1 2 0 5 
5 2 7 
1 3 0 
1 1 
1 
02 0 
3 9 2 
6 H 
6 5 9 
0 16 
. 7 4 9 
3 8 7 
7 2 ? 
0 4 ' 
8 5 1 
4 7 " 
0 9 9 
3 6 0 
7 9 6 
4 1 1 
3 2 5 
6 9 7 
4 6 6 
2 8 7 
B Î 4 
. 
. ? 8 5 
7 3 9 
7 7 4 
a 
. B 4 9 
9 8 3 
3 5 0 
2 9 ? 
, . 
4 7 5 
6 8 1 
7 9 4 
7 ? 1 
9 0 4 
0 7 3 
3 1 6 
6 3 ' 
' 
e χ 
Nederland Deutschland 
5 
6 74 
(BR) 
6 0 0 1 164 
454 07 
Π 6 9 
2 9 5 
1 2 
1 2 
1 2 2 
7 4 
9 4 ? 
1 0 3 
63 
9 
2 05 
β 
2 3 
1 
1 1 6 
5 
1 1 
1 
5 
7 1 
4293 
ι 4 0 9 
3 7 0 
3 0 0 
3 0 0 1 2 8 4 
4 0 0 1 4 3 
1 0 0 15 
8 0 0 37 
5 0 0 1 2 5 
4 0 0 5 8 4 
2 0 0 1 0 0 
6 0 0 2 4 5 
900 162 
0 0 0 5 6 9 
1 0 0 
4 0 0 3 
4 0 0 69 
IDO 8 3 
3 0 0 
3 0 
1 0 
8 0 
1 1 
5 0 
i n 
9 3 
4 0 
4 0 
4 0 
7 0 
4 0 
5 0 
2 7 ' 
2493 77 1728 
1 6 9 3 
1 3 2 5 
3 4 
1 2 
METRFS 
, 0 0 ? 
? ? 1 
9 6 9 
5 4 6 
. 8 8 7 
05 7 
0 3 1 
7 9 4 
7 6 b 
7 6 4 
6 8 9 
6 1 6 
? 6 7 
? 9 5 
0 5 0 
? 4 4 
a 
a 
a 
a 
ι ο i 
4 3 5 
8 2 1 
0 6 6 
. 
rt?6 
5 86 
1 
8 0 
6 9 3 
3 3 5 
3 9 
0 0 
2 0 
on 5 0 
1 0 
3 0 
2 0 
513 70 
1 3 6 
1 0 1 
2 0 
4 0 
1 
1 10 
1 
2 6 
5 
2 
) 3 
1 14 
4 0 0 
1 β7 
7 
1 
1 14 
1 1 
1 6 
1 
5 
1 
1 
) 1 
1 
6 07 6 
3 2 2 9 
1 2 7 9 9 
ι 2 673 
1 1 666 
1 121 
6 
1 2 0 
5 4 
1 2 4 9 0 
1 5 4 
3 6 
3 
3 159 
3 6 
1 0 
1 2 
. 1 2 5 
6 6 
3 1 0 
1 3 
1 5 
4 
4 
19 
14 
7 3 
1 4 
2 6 
2 6 
1 
2 2 
6 
4 
5 4 
1 2 
3 5 
1 6 
2 
4 9 9 
75 6 
4 0 4 
. 4 1 0 
? 1 6 
1 ? 5 
1 5 4 
7 Θ 6 
4 3 6 
90 1 0=6 
409 
8 9 2 
4 4 8 
6 3 6 
00 3 
9 7 7 
. 0 5 6 
2 8 2 
8 1 2 
1 8 5 
3 1 9 
, . 9 6 8 
. . , . . 34 7 
7 0 0 
. . . 1 2 0 
4 4 0 
1 6 5 
9 6 5 
. 2 6 1 
. 5 6 6 
7 3 9 
5 2 7 
5 0 5 
3 2 0 
. 1 7 0 
? 3 8 
80 6 
a 
3 0 1 
1 ? 1 
. . . 1 1 0 
. 3 7 3 
4 7 0 
. . 
9 9 4 
0 5 9 
9 3 5 
9 7 9 
4 0 8 
4 1 3 
2 6 0 
5 0 9 
5 5 3 
? 9 9 
9 0 2 
2 5 ? 
. 7 4 5 
6 7 8 
8 9 9 
η ? ? 
0 6 ? 
2 2 7 
8 0 2 
64 1 
3 4 0 
a 
. 9 1 0 
7 5 0 
. . . . n o 54 1 
65 8 
05 9 
7 3 4 
5 7 Ρ 
2 3 0 
3 7 5 
8 3 Θ 
8 0 3 
2 6 5 
. 5 5 6 
9 1 8 
B I O 
1 4 6 
9 3 4 
p o r t 
Italia 
2 3 7 
1 
2 3 
4 3 
5 
13 
5 
1 
4 
5 
7 0 
5 
1 6 
6 
1 
4 
! 
3 
3 
13 
1 1 
4 9 4 
3 1 6 
1 1 7 
5 6 
' . 1 
1 31 
18 
7 0 
2 1 
1 2 0 
2 
4 1 
2 2 
1 3 
2 0 
17 
6 
20 
4? 
4 
2 6 
7 
3 
2 1 4 
1 9 3 
4 5 5 
2 3 6 
. 9 7 1 
, . . 4 8 3 
3 0 0 
3 8 7 
853 
9 7 
3 0 0 
0 3 3 
7 50 
4 6 0 
6 2 
0 0 0 
9 3 0 
7 1 3 
9 9 8 
4 3 3 
, 6 6 7 
3 7 5 
4 0 0 
4 5 6 
300 
? 9 7 
3 5 Õ 
3 7 6 
3 4 5 
9 8 8 
7 2 4 
1 5 6 
9 9 8 
1 5 6 
3 2 4 
9 8 7 
6 2 2 
9 4 8 
7 2 4 
2 1 2 
. 5 4 
9 0 0 
8 8 1 
. . . . . . 3 9 4 
, 8 3 8 
6 3 4 
. ? 7 0 
8 
8 64 
. 9 9 7 
4 2 3 
6 4 3 
0 0 3 3 0 ? 
. . . . 5 8 3 
1 3 2 
. . . 
. . 4 0 2 
0 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
IRAN 
ARAB.SEOU K O J F I T 
8 A H » F I N 
MAS C . OMAN 
THAILANDE 
S I N G A » n j o 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CA I Γ Ο Π Ν . 
.POLYN."=R 
SECRET 
M 0 '1 D E 
I t I T R i ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
a=AMA 
. Λ . A DM 
CLASSE 3 
4 0 0 8 . 1 3 
FRANTE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . [ I N I 
NORVEGE 
SUFDE 
F I N L 4 N 0 F 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
LT BY F 
r T A T S J N I S 
CUBA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
F X T R Í ­ C E 
CLASSE 1 
AFI F 
CLASSF ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
4 0 1 1 . 2 1 » 
FRANCE 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLTM.FFD 
I T A L I E 
ROY. I N I 
SUFDE 
DANFMAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y n j GEIS LAV 
GR F C r 
TCHECOSL 
.MAROC . A L G C R ! F 
. T J N I S I E 
­ M A L I 
. H . v n i T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
.TOGO 
.OAHOMFY 
N I G E R I A 
.CAHEROJN 
. C E N T R A T . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
P . A C P . S J D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
.GJADFLD l l 
VENFZJELA 
. S J R I N A M 
URJGJAY 
B IRMANIE 
INDONESIE 
. P 1 L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R Í ­ C F 
ΕΧΤΟΔ­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
4 0 1 1 . 2 3 
FRANCE 
EG­CE 
6 718 
24 7 6 3 17 2 2 3 
25 467 
9 8 30 
109 263 
53 135 
48 4 B 2 
9 1 59 
17 2 1 3 
39 9 67 
41 9 1 2 
63 1 59 
6 3 7 9 0 0 
7669 258 
4577 393 2 4 5 3 9 6 5 
9 05 6 34 
2 6 5 4 5 6 
1545 6 9 3 
3 39 2 1 6 
3 9 2 5 5 7 
2 4 3 8 
Unité 
France 
1 6 
3 1 
2 8 
9 
1 7 
3 9 
3 7 
5 0 
1 794 
9 2 0 
8 7 3 
7 00 
1 5 
6 7 1 
? 5 7 
? 5 1 
2 
QUADRATMETER 
166 8 46 
66 3 5 1 
6 1 9 4 4 
99 2 56 
21 0 5 3 
7 386 
4 9 6 1 
19 8 0 3 
4 6 9 1 
10 1 7 6 
57 9 7 5 
31 2 3 6 
1 8 1 4 
3 2 9 0 
7 6 8 5 
15 0 0 0 
3 2 8 2 
2 7 42 
4 6 8 5 
13 7 7 4 
5 2 9 6 
3 0 9 
4 0 5 1 
2 9 9 3 
6 8 1 315 
4 3 5 4 5 3 
7 45 8 65 
1 6 1 174 
133 2 2 6 
8 4 6 2 6 
6 9 6 3 
26 8 1 7 
3 2 
5 5 
1 
9 1 
6 
1 
1 6 4 
1 5 5 
U 
1 
1 
7 
1 
4 
STUECK ­ NOM 
3 6 3 3 7 4 860 986 
1 5 4 5 3 7 
2 3 4 6 4 8 8 
552 7O0 
1137 9 8 4 
355 467 
139 400 
6 5 7 9 9 4 
82 398 
60 0 0 0 
118 306 55 0 0 3 51 9 57 
509 8 19 
47 5 6 2 248 7 24 
1 1 6 4 3 4 5 
30 617 
156 140 
3 6 6 6 5 0 
24 2 9 5 
59 500 
37 150 
165 5 2 5 
46 390 
41 5 40 
62 2 4 5 
67 308 
52 2 6 3 
6 0 9 0 1 2 
3 6 1 3 7 2 
37 0 8 8 
50 3 4 2 
45 6 50 
4 9 38 
16 0 0 0 
17 6 5 0 
25 2 1 6 
11799 807 
4278 085 
7 5 2 1 7 2 2 
3 8 4 2 6 2 0 
24 16 2 7 3 
3 6 0 4 6 7 7 
2 5 0 2 577 
769 754 
74 4 7 5 
1 2 3 
1 1 
9 5 
1 7 ? 
6 3 
1 6 
4 6 
46 
51 
1 8 1 
4 7 
2 4 6 
1 184 
3 0 
1 4 4 
3 6 6 
2 3 
5 9 
1 3 
1 6 5 
4 6 
3 5 
! 1 
1 7 
2 
4 8 
2 
3 6 
7 3 
3 4 8 0 
4 0 3 
3 0 76 
2 4 5 
1 3 7 
2 8 2 9 
2 3 5 4 
4 0 9 
1 
STUFCK ­ NOM 
2 3 6 5 9 3 
Belg.­Lux. Neder 
9 0 2 
. 
a 
2 1 9 
. 90 5 
1 5 9 
2 1 0 
9 6 7 
9 4 6 
0 0 1 
a 63 7 
a n d 
9 0 Ì 
4 3 0 2 1 67 U 2 8 409 
7 3 8 2 113 790 
6 9 2 54 
07 0 54 
6 1 6 
1 8 4 
7 3 6 
5 4 6 
4 3 8 
METRES CARRES 
2 0 2 4 7 
5 4 9 a a 
3 8 1 4 3 9 
6 7 3 3 2 6 
2 4 3 3 0 8 
6 3 3 
a 
. . a 1 
577 1 6 0 
. 5 4 
a 
51 1 0 0 
. 1 7 0 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 9 
a 
048 4 8 1 4 18 
346 3 147 16 
70? 1 6 6 7 ? 
4 0 5 2 6 0 1 
210 160 
297 1 4 0 7 
8 0 8 1 2 7 8 
2 2 5 
a ■ 
a 2 2 6 
7 3 3 
6 3 4 
6 6 4 
6 0 0 
9 6 0 
. 3 7 0 
0 8 1 
7 6 5 
. 310 
9 5 7 
6 2 0 
5 6 2 
7 2 4 
0 4 5 
8 1 7 
1 4 0 
8 5 0 
69 5 
2 0 0 
5 5 0 
5 2 5 
3 9 0 
5 4 0 
2 1 5 
3 0 8 
7 0 0 
1 0 8 
7 9 2 
9 3 4 
5 6 6 
4 4 4 
8 3 1 
6 1 3 
2 6 6 
1 3 6 
6 7 2 
1 8 6 
2 3 1 
4 7 5 
719 
2 2 3 5 
2 7 6 
1042 
3 3 0 
1 2 1 
3 4 5 
1 4 
6 
1 0 0 
4 
7 0 
4 8 
2 6 
7 7 5 
3 3 5 
3 9 
1 
6717 
5O9 
9 7 7 
0 3 8 
1 9 5 
3 5 
B 3 Ì 
3 δ 
3 5 1 
2 10 
1 4 0 
9 4 5 
3 5 
1 9 5 
. . 
4 4 1 
289 . H I O 
6 1 1 
7 4 1 
9 9 0 
2 3 0 
7 9 1 
5 9 0 
. I 50 
i n i 
o o i 7 8 1 
8 0 1 
7 0 1 
5 7 1 
1 7 1 
7 7 0 
5 OÍ 
9 0 9 
3458 149 3 2 5 9 
2 9 6 9 
1669 
2 8 8 
1 2 3 
1 4 3 
1 
' 
7 6 1 
9 ? 0 
9 9 1 
8 4 0 
5 8 1 
3 71 
n o i 
' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
2 
7 4 
2 
5 7 
5 3 
1 9 
1 3 
3 9 9 7 
2 8 4 1 
1 1 5 6 
5 6 5 
2 4 9 
5 7 1 
5 
1 1 9 
4 5 
1 7 
6 3 
1 4 
3 
4 
1 8 
1 
9 
2 3 
7 8 
1 
? 
4 
6 
2 59 
I 30 
1 2 6 
1 0 3 
9 3 
2 5 
i 
8 
Ί 
1 34 
1 0 3 
1 4 
2 4 
1 
2 6 3 
5 9 
6 0 
52 
55 
1 2 
3 
2 
1 
1 5 
2 7 
2 3 
7 8 
5 
u, 
1 7 
1 0 6 9 
2 5 6 
8 1 2 
5 6 9 
3 B 1 
1 71 
2 1 
8 
7 ? 
3 6 
7 1 8 
1 m 
i l l 
3 6 4 
1 2 4 
1 4 9 
1 15 
6 7 7 
a 
. 
9 6 1 
1 sa 
a 
6 9 4 
1 9 3 
4 9 5 
? ? 4 
6 4 ? 
? 7 1 
1 7 5 
1 1 4 
. 
8 6 3 
ni? 
4 7 1 
a 
4 0 ? 
1 0 9 
9 6 1 
3 6 3 
6 0 8 
9 6 6 
7 ? H 
4 1 4 
7 6 1 
. . 
O l ì 49;) 
fl?0 
? 9 5 
a 
1 41 
. 
6 3 9 
9 5 1 
4 8 9 
1 8 3 
5 4 6 
5 1 6 
a 
1 4 8 
. 
s n i 7 on 9 65 
. 4 9 0 
4 4 7 
n ? 4 
7 0 3 
4 3 8 
4 4 4 
non 35η 
1 0 1 
a 
. i n i 
a 
nn i . 51,1 1 0 1 
6 no . . 0 0 3 
, 2 0 3 
3 65 
5 6 4 
3 5 1 
. 7 00 
d f l l 
a 
1 0 1 
6 50 
a 
1 4 7 
1 5 5 
3 9? 
2 4 3 
7 6 3 
1 5 ? 
4 1 1 
0 4 B 
1 0 1 
7 3 5 
Italia 
. 
1 7 8 1 15 2 1 3 
1 113 
7 5 3 5 
25 9 1 5 
a 
. 
. a 
3 0 3 6 
a 
• 4 4 6 556 
2 2 8 3 5 
4 2 3 7 2 3 
1 2 0 4 3 5 
a 
3 0 3 236 
76 105 
3 1 9 7 6 
a 
1 1 0 9 3 2 
5 7 5 2 
6 0 0 1 
7 0 6 2 
a 
3 61 1 
a 
1 4 3 5 
1 2 0 3 2 1 0 
26 5 1 0 
2 822 
a 
3 2 9 0 
7 5 3 4 
15 0 0 0 
1 1 2 
? 2 4 3 
5 5 
13 7 7 4 
a 
3 0 9 
3 7B2 
2 96 3 
7 3 4 4 6 4 
129 797 
1 0 4 66 7 
5 4 3 6 1 
38 275 
5 0 2 7 1 
3 877 
19 2 2 4 
3 2 
12B 134 
8 7 5 4 
7 736 
15 0 1 4 
* 16 8 1 7 
4 5 3 
1 0 0 
2 6 3 5 
7 3 7 9 
13 4 9 6 
2 2 6 0 . 9 
? 5 0 
a 
7 4 9 8 
7 750 
1 6 0 
1 5 4 
2 1 6 4 2 
a 
4 9 3 8 
a 
1 4 1 
532 107 
159 150 
372 9 5 7 
58 194 
27 334 
3 1 4 763 
3 41 1 
2 2 9 105 
a 
1 9 9 8 5 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir not« par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,J/—NIMEXE 
& F L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 
17 AL IE 
ROY.UNI 
SUFOE 
SU ÍSSE 
AUTRICHE 
GRFCE 
HL'ÑGRIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E : X T R A ­ C F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE 
P . O . A L L EM 
TCHECOSL 
HC MORIE 
AFP .N .ESP 
• MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• MAL I 
• H . V O L T A 
• N IGER 
• S FNFGAL S I F R P AL FO 
.C . I v n i R F 
GHANA 
. τ n Gn 
.PAHOMEY N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGO RD 
.RWANDA 
FT H I O P Ι E 
ΚΓΝΥΑ 
OUGANDA 
T ANZANI F 
.MADAGASC . R F U N I D N 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOM IN IC ­R 
.GUADELOU . M A R T I N I O 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
\RAB.SEOU KOWEIT 
MASC.OMAN 
ΤΗΛ IL ANOE 
JAPON 
AUSTRAL IE . C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU I SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EG­CE 
34 971 
74 0 6 0 
141 235 
64 283 
50 554 
11 8 2 4 
32 3 7 1 
33 344 
99 325 
18 6 1 0 
7 350 
2 1 4 101 
110 2 76 5 
5 0 1 142 
6 0 1 6 2 3 
4 7 3 9 2 8 144 447 
104 737 
29 426 
2 2 3 7 5 
22 9 0 8 
F rance 
3 252 6 7 6 
2 8 5 0 
10 3 7 0 
1 82 3 
416 
300 
2 550 
?6 212 
60 237 
17 148 
63 089 
32 0 6 1 
2 239 
31 028 
21 143 
6 024 
TUECK ­ NOMBRE 
2 9 8 6 609 
1137 543 
1 6 0 6 6 0 9 
3 3 0 1 3 1 3 
1655 019 
47 248 
154 171 
130 747 
2 7 977 
28 6 99 5 
4 7 0 212 
115 69 8 
22 6 1 7 
6 7 9 5 
179 240 
7 0 7 2 9 
9 0 9 9 0 
8 6 4 0 
23 7 0 1 
25 388 
4 0 5 8 0 
26B 113 
76 635 
76 27 θ 
6 6 2 5 
7 3 7 5 
7 819 
9 152 
57 454 
5 688 
107 555 
9 043 
11 647 
10 412 
53 6 4 6 
66 369 
Β 358 
9 272 
13 587 
35 877 
5 472 
11 072 35 038 
23 138 
6 467 
63 290 
57 4 7 8 
14 567 
8 6 0 528 
l i a 972 
11 2 2 0 
26 9 6 2 35 076 
14 638 
8 7 104 
9 Θ76 
8 89 2 
13 796 
8 6 0 4 
8 4 7 1 
47 091 
163 4 4 6 51 257 
12 154 
7 2 4 5 6 
15148 354 
1 0 6 6 7 593 
4 l a 8 305 
2 7 3 3 209 
1 2 2 9 174 
1 5 1 8 0 0 8 
429 438 
587 044 
137 383 
a 
6 9 5 7 1 8 
158 478 
975 131 
9 8 4 6 7 1 
6 9 8 1 
26 6 4 9 
16 542 
3 732 
53 9 37 
203 357 
19 3 9 6 
5 9 4 6 
6 795 
4 7 219 
17 7 5 0 
. 33 
1 672 
28 7 5 3 
15 084 
69 4 4 7 
20 722 
8 6 2 5 
7 3 2 5 
5 9 0 9 
6 287 76 9 0 3 
6 9 1 
46 5 7 4 
5 316 
9 9 1 4 
10 4 1 ? 
3B 0 7 4 
34 233 
8 356 
8 503 
10 7 8 5 
6 147 
2 360 
1 735 
14 068 
13 3 2 6 
738 
45 116 33 3 4 2 
499 
158 7 7 0 
12 8 9 6 
1 5 7 3 
12 9 5 0 
15 0 5 1 
4 213 
58 7 09 
1 0 0 0 
5 2 5 7 
1 582 
322 
1 781 
2 350 
ÌÌ loi 
10 046 
41C2 3 1 1 
2 8 1 3 9 9 8 
1268 6 1 3 
6 2 3 145 
333 3 0 8 
6 6 5 105 
2 4 3 137 
2 1 7 182 
563 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 1 7 5 0 
167 753 
295 131 
5 9 4 267 
121 0 6 6 
38 2Θ1 
18 3 4 5 
33 632 
11 075 
37 7 1 4 
5 6 6 1 7 
22 9 5 ? 
4 659 49 832 
33 590 
750 
43 987 
16 497 
127 556 
85 6 2 9 
20 603 
2 198 
13 0 7 4 
4 146 
6 6 7 4 12 4 1 8 
2 163 
2 563 
2 4 1 6 
3 6 6 1 
708 
Dre 
Be lg . ­Lux . 
991 
75o 
901 
. . a . 
• 5 0 0 0 
1 7 4 9 
3 2 5 1 
9 0 1 
9 0 1 
2 3 5 0 
2 350 
• 
2 1 1 3 5 9 
1 1 7 8 9 5 7 
279 523 
1 9 1 773 
21 6 1 0 
4 0 6 
2 31 
3C 2 2 0 
23 3 9 0 
3 9 0 
194 
3 3 8 8 
23Ô 
ï 4 8 0 
12 651 
59? 
. ; 
4 2 1 7 3 1 0 5 2 09 
52 
a . R7? 
a 
749 644 
11 691 
416 
a 
1 043 
2 6 0 
500 
4 2 63 
3 371 
952 
1 3 99 
777 
] 
. 4 8 1 
! 1? 
261 
: 
1 9 9 6 734 
1 3 6 2 1 1 7 
134 6 6 7 
85 6 0 0 
76 852 
4 8 562 
23 682 
17 046 
285 
82 0 7 1 
1 8 1 621 
146 163 
10 05 7 
1 9 3 4 
L 606 
3 66 
3 o o n 
5 065 
7 4 0 1 
130 
a 
391 
e χ p o r t 
N e d e r l a n d Deutsch land 
50Õ 
761 
6 OC 
161 
161 
(BR) 
6 337 
1 7 1 8 5 
53 155 
7 7 0 0 
10 0B9 
7 5 5 2 
2 4 0 3 4 
3 5 6 0 
a 
a 7 0 0 
1 9 4 4 5 8 
113 362 
3 1 096 73 135 
56 4 1 1 
7 7 7 5 
390 
1 0 7 0 
136 
I t a l i a 
25 332 
6 2 9 9 
136 794 
. 40 1 33 
l 735 
74 4 0 3 
9 310 
= 5 4 6 5 
18 6 1 0 
5 3 00 
177 189 
822 309 
368 7 8 3 
4 5 4 0 2 6 367 7 8 1 
B4 8 9 6 
63 6 3 4 
5 545 
15 2 8 1 
22 6 1 1 
9 9 0 0 677 3 6 3 7 0 8 7 
1 2 8 5 2 ' 
. 
131 9 1 5 
1 5 0 5 1 3 
1 8 1 387 
108 6 6 1 
1 6 7 136 . 1 8 8 3 0 1 8 
33 746 4 4 4 8 2 9 
1 715 
12 02E 
4 98 
2 9 6 3 0 
4 1 130 
22 377 
190 
1 1 1 7 9 6 
1 0 003 66 8 1 6 
4 395 66 869 
4 3 8 
. 9 6 0 21 7' 
8 7 0 6 8 9 5 
5 0 0 0 
* 
72 45 
4 5 3 9 0 
3 3 9 3 0 
4 2 14 
37 14 
34 01 
5 00 
30 
22 52 
2 1 67 
9 0 
8 75 
29 
2 
33 
8t 
2 2 0 0 
8 153 
8 0 4 
4 6 4 
. 4 530
8 8 5 1 
a 
. ; 
2 679 
3 200 
210 
10 99 1 
. a 
2 0 48 
7 395 80 2 
2 7 4 0 
9 215 
6 6 1 0 
2 0 8 0 
, 1 905 
3 7 988 
16 640 
. 700 
2 450 
9 135 
2 29 1 
4 9 5 0 
3 210 
11 485 
6 3 9 5 
1 38 0 
1 4 4 6 
4 B30 2 828 
310 
6 
1 1 9 9 6 2 3 5 
5 1 4 1 4 6 2 0 
0 5 8 1 615 
0 4 3 3 5 4 1 
0 3 3 8 828 
. 132 3 1 9 
9 175 
13 65 0 
0 15 755 
0 23 7 5 6 
0 55 42Θ 
46 3 8 1 
2 
5 2 4 4 7 5 
0 2 4 9 8 
6 9 152 
0 8 264 
1 184 ? 2 0 849 
7 17 9 8 3 
14 105 
14 119 
3 072 
42 
. 8 9 2 2
52 7 0 4 
9 1 4 2 2 
23 824 
86 0 6 1 
166 146 
25 n38 
15 6 83 
. 139 108 
41 8 7 6 
35 9 9 0 
6 213 
15 515 
22 9 1 1 
10 8 6 3 
240 378 
4 603 
46 113 
50 1 9 1 0 
? 3 6 5 
26 334 
2 3 0 8 
55 7 7 2 
475 
1 5 2 3 
. 4 6 3 1 
3 1 2 6 4 
a 
2 1 13 
10 4 4 4 2 313 
6 597 
11 3 39 
3 202 
3 649 
18 174 
2? 5 9 3 
11 9 0 3 
6 6 3 ?70 
35 173 
6 576 
12 6 6 0 
16 176 
1 290 
25 8 2 7 
3 9 2 6 
4 2 5 
7 29 
1 8 8 7 
4 833 
43 7 9 5 
126 9 8 9 25 165 
1 796 
• 
5598 6 2 3 
4 2 5 7 553 
2 3 4 1 0 7 0 
1 5 5 3 5 6 3 
4 4 6 176 
6 7 2 302 
153 4 4 4 
339 1 6 6 
115 463 
95 6 2 3 
45 3 2 3 
53 632 
296 876 
4 2 9 6 
5 1 9 3 
16 908 
2 7 4 5 
4 7 9 4 
17 928 
6 5 4 9 
2 29 1 
33 297 
26 2 6 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
R . D . A L LEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIF 
BULGARIE 
A C R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T J N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD .SENEGAL 
G U I N r F 
S IFROALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMFY 
N I G F R I A 
aCAMEROJN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.PEUNION 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
CFYLAN 
THAILANDE 
A U S r c A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M Π Ν n F 
I N T R Í ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFI F 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
4 3 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B R G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGF 
SHFnF 
FINLANDE 
DANFMAR< 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECn 
I l a R a S a S a 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
. M A J P I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
F T H I O P I F 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC FTATSJNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
ξγΗΡ.,i 
I »AK 
IRAN 
ISRAËL 
APAO.SFOU 
MASC.OMAN 
AUSTRALIE 
. C A L F D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.EAMA 
EG­CE 
2 8 00 
3 2 69 
5 2 1 4 
37 5 4 8 
6 150 
3 3 9 1 
2 38? 
118 5 3 3 
?9 796 
23 9 9 7 
5 6 4 0 7 1 17 
7 812 
7 3 2 1 
3 9 27 
4 6 6 6 17 9 0 5 
2 2 60 
3 5 27 
1 7 7 3 
70 7 7 0 
6 6 9 2 
4 8 3 1 
5 6 1 4 
43 3 3 5 
32 3 1 7 
4 6 5 7 
10 219 
8 2 34 
2? 9 7 2 
2 2 2 1 
13 0 4 3 
9 6 0 8 
8 0 5 5 
27 1 5 3 
8 573 
3 2 9 6 
4 9 5 2 2 4 
129 1 37 
6 7 54 
6 7 5 3 
8 8 1 2 
4 6 64 
6 510 
8 5 72 
3 319 
4 9 7 9 
5 9 7 2 
3 6 1 6 
13 7 6 9 
a 0 2 2 
14 0 9 2 
5 0 67 
3 0 4 2 6 0 0 
1379 9 7 ? 
1659 6 6 7 
9 5 1 9 7 0 
217 4 2 4 
6 5 1 6 7 3 
245 172 
197 133 
56 D74 
F rance 
a 
1 370 
1 335 
3 300 
137 
1B0 
? 139 
65 168 
26 6 0 6 
1? 2 5 4 
1 7 5 7 
6 9 9 2 
7 713 7 6 0 5 
8 649 
4 866 14 4 5 7 
1 12a 
2 6 7 4 
9 9 8 
4 0 4 8 8 4 0 0 0 
4 2 5 5 
5 6 1 4 
38 3 9 7 
22 4 2 1 
4 657 
9 4 4 4 
6 120 
3 865 
1 1 1 6 
9 9 0 9 
6 576 
2 9 0 0 
22 2 3 6 
6 8 8 3 
262 
181 196 
52 196 
4 3 54 
5 4 1 5 
7 3 3 7 
3 oao 
2 565 
1 876 
634 
4 6 0 7 
2 9 3 7 
3 6 1 6 
4 492 
3 107 
10 2 4 4 
4 6 0 2 
1 0 1 9 4 3 7 
2 7 3 669 
7 4 5 7 6 6 
3 0 8 686 
59 9 0 3 
4 2 9 9 8 3 
174 193 
130 8 5 5 
6 8 9 9 
; T U F C K ­ N O M I 
262 490 
175 7 6 9 
129 9 7 6 
6 0 9 2 4 1 
53 3 4 4 
69 5 BO 
5 29 3 
1? B 4 4 
5 699 
49 6 5 1 
56 0 1 4 
32 3 3 5 
2 8 86 
4 0 6 3 
9 3 5 6 
9 4 39 
5 9 6 
17 7 9 5 
6 3 7 3 
29 3 0 5 5 4 1 5 22 213 
17 3 33 14 0 4 1 
8 7 3 
2 7 7 7 
5 6 2 3 
3 166 
2 122 
2 579 
2 7 5 2 
1 4 3 5 
4 138 
2 4 2 3 
3 528 258 768 
53 3 4 9 
1 6 1 6 
I 5 6 1 
IB 0 0 9 
2 6 7 7 
? 499 
2 5 76 
1 4 9 6 
2 145 
17 4 3 3 
1 8 1 1 
20 66 6 37 
1 2 3 1 3 2 3 
8 3 5 317 
6 0 5 B22 
230 6 2 8 
172 5 3 7 
23 7 7 0 
69 512 
7 8 2 6 
6 1 618 
2? 4 1 9 
9 152 
359 
4 92B 
1 718 
4 2 5 7 
13 373 
249 
I 196 
6 8 5 
6 3 9 
2 6 7 6 
596 
2 140 
16 
3 4 0 0 2 5 1 5 16 6 6 7 
15 315 2 209 
673 
654 
3 3 53 
1 807 
1 9 0 4 
6 6 6 
1 0 4 6 
7 2 8 
1 365 200 
2 865 
17 157 
3 8 0 2 
1 4 4 5 
353 
11 2 1 1 
1 710 
141 
1 347 
7 1 9 
2 0 5 8 
1 4 3 4 
1 6 6 6 
330 0 6 6 
1 6 1 375 
166 6 9 1 
6 2 813 
33 514 
95 Θ32 
17 7 1 1 
Be lg . ­Lux . 
. • ' t 
• . "<3 
4 9 7 
. 348 
. 125 99 
a 
. 
4 ? 4 
144 
2 50 
12 
7 1 14 
8 
23 
1 140 
a 
553 
32 
6 6 1 3 
. . • . a 
92 
. 56 
a 
43 
441 
1 65 
24 
a 
• • . 74 
41 
781 
. • 4 6 1 e o o 
4 2 1 9 1 2 
39 8 9 1 
20 7 3 0 
16 502 
19 106 
16 3 0 0 
1 2 62 
55 
35 9 6 8 
. 36 5 57
75 9 3 6 
5 0 8 5 
a 
7 5 5 
4 0 5 
a 
9 0 1 
251 
170 
7 1 7 
?32 
15 Î 
8?? 
47 
6 3 4 1 
35 7 1 7 
2 0 9 865 
153 5 4 6 
56 315 
4 4 2 07 
1 9 3 ? 
9 63C 
9 3 2 
Unite supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutsch land 
46*­
(BR) 
. 8i­
3 213 
5 597 
35 
? 7 0 
60 
8 1 
1 7 00 
2 610 
3 88? 
* • 60 
40 
6 0 0 
?84 
Η ΐ 
795 
2 6 0 ^ 
90 
? 762 
44 
?22 
82 
10 927 
■ 
, 4 2 8 
2 4 0 
448 
2 2 0 
1 85? 
1 124 
1 6 0 0 
65 
a 
• 802 
6 0 1 
• 3 60
63 
380 
• < 1 432 
■ 
186 
59 4 5 9 2 9 2 382 
45 397 150 040 
11 1 0 1 142 342 
10 4 3 5 97 67? 
10 2 8 5 72 875 
35 /3 ­ í 
13 163 
2 156 
6 6 6 11 
46 4 5 3 92 344 
29 55 41 30B 
53 109 
4 5 0 3 4 0 
3 0 7 5 73 ?65 
46 585 12 902 
64 2 692 
5 0 0 6 3 5 7 
6 0 0 3 06B 
4 3 2 7 31 099 
7 9 0 0 32 588 
4 8 2 27 4 1 5 
4¿¿ 
5 7 0 
53 
β 0 6 
\ 
3 
184 3 4 
12 4 0 
4 6 
3 
15 99 
821 14 
5 2 9 4 1 
7 9 1 73 
2 6 1 29 
59 as 
10 43 
2 
1 303 
3 3 07 
■ · 1 650 
5 8 7 0 
2 002 0 2 2 6 135 
5 6 4 
0 457 
■ ■ 
18 
• · • ■ 
10 
6 46*» 
60 
0 564 3 I 4 00 
52 
1 33 322 
0 i ­.oo 
" I 2 0 8 
■ * 
t 92 
666 
97­V 
0 222 
7 
9 
• · 
9 4 0 0 585 
9 2 1 0 025 
0 190 559 
7 167 647 
8 115 7 0 0 
3 12 073 
2 616 
IUlia 
? 8 0 0 
l 8 6 3 
• 28 6 5 1 5 97 8 
2 94 l 
150 
52 7 8 8 
1 4 9 0 
13 7 8 5 
• * 2 1 6 
2 1 8 
2 9 8 4 
3Θ8 
219 
42 4 
2 2 3 7 3 8 0 
4 8 6 
2 153 
8 7 1 2 
• • • l 3 6 7 
l 105 
2 7 0 6 
7 9 2 
4 7 0 7 
4 6 9 7 
1 5 Î 8 
1 182 
3 1 2 84B 
75 3 4 1 
2 2 9 2 
8 9 7 
l 3 1 0 
7 5 8 
3 3 2 4 
6 6 9 4 
2 32 5 
3 0 9 
2 6 3 1 
• 9 2 3 6
2 7 0 2 
3 8 4 8 
279 
L 2 0 9 5 1 9 
4 8 8 9 5 4 
7 2 0 5 6 5 
5 1 4 197 
57 8 5 9 
1 6 6 8 4 5 
4 1 5 1 6 
6 2 8 6 0 
39 5 2 3 
87 7 2 5 
3 5 39 8 
3 2 4 8 4 
2 1 3 4 7 
• 9 4 1 
1 7 2 3 
6 5 4 
313 
9 0 5 7 
l 9 0 2 
4 0 6 9 
1 268 
4 6 4 
7 4 1 4 
3 239 
■ 
9 0 0 5 
437 
23 6 7 1 
2 09 4 
3 239 1 4 5 1 
3 3 1 5 
2 123 
2 252 
1 3 5 9 
218 
1 9 0 1 
4 1 4 
6 0 0 
2 179 8 2 0 
6 1 1 
17 6 0 7 3 0 
. 1 7 1 
. 6 7 9 8
4 1 4 
1 69 2 
2 5 5 
525 
8 0 
■ 
145 
3 04 97 2 
1 7 6 9 5 4 
1 2 8 0 1 8 
4 9 8 5 8 
19 6 2 4 
4 4 5 6 4 
9 4 3 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Oezembe ­ — 1971 — Janvier­Décem bre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
li—NIMEXE 
. Α . Λ Ο Η 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 4 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUFOF 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
•CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YUUGOSLAV 
GRFCE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O I T A 
.N1GFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.IIAHOMFY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CUNGOBRA 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
D O M I N I C . R .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG­CE 
53 9 0 2 
56 9 5 6 
France 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
44 165 151 1 
10 0 4 6 2 482 
STUFCK ­ NOMF 
75 8 2 8 
6 9 3 4 4 
36 630 
24 6 2 6 
5 1 6 0 1 
13 159 
3 449 
2 2 374 
4 9 7 3 
5 4 8 6 
7 029 
1 6 5 6 
4 370 
10 2 8 4 
129 143 
20 9 2 6 
11 4 5 0 
13 6 8 7 
7 8 2 7 
4 850 
5 736 
2 0 9 1 
559 0 2 ? 
207 517 
3 5 1 505 284 0 5 5 
10 3 59 6 
6 3 0 5 4 
6 766 
17 144 
4 3 9 6 
a . 
23 702 . 1 
14 4 5 0 4 903 
11 6 7 7 31 
15 6 7 9 
12 4 2 2 
700 
7 2 9 5 
2 1 0 
4 375 
2 120 
. 4 3 7 0
1 7 1 0 
10 2 9 9 12 
6 9 5 4 
11 4 5 0 
7 2 0 0 
4 4 0 0 
2 0 0 0 
a 
3 3 6 
3 
157 564 5 2 0 0 1 
50 4 3 1 5 0 2 1 1 
107 133 179 65 3 5 9 129 
41 9 0 6 
4 1 4 7 4 50 
6 6 9 0 
16 6 4 4 50 
300 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 5 0 7 0 
1588 361 
4 3 8 9 7 1 
2 9 2 6 275 
1168 272 
1 1 8 4 2 3 7 
26 6 9 7 
9 6 4 6 4 
53 648 
590 B53 
112 563 143 634 
13 210 
106 9 0 0 43 314 
13 OOO 
4 0 86 1 
1Θ1 807 
347 389 
22 9 0 2 
17 043 
180 261 
380 745 
17 837 
16 170 
110 615 
527 193 
45 2 3 0 
186 0 1 5 
5 4 6 7 6 
116 239 
36 890 
17 107 
60 154 
7 9 2 0 
110 369 
16 4 1 9 
4 0 4 6 0 
6 6 4 569 
170 263 
15 220 
17 2 7 1 
7 287 
5 0 6 0 
43 684 
12 654 
30 228 
31 735 
16 167 
8 605 
12 99 3 
17 6 0 0 
11 555 
3 7 1 0 
56 6 2 1 
16 000 
24 7 3 0 
31 6 0 0 
7 2 5 9 
16 832 
12 665 
5 6 5 8 546 
18609 381 
6426 949 
6 52 3 864 
3 504 77 5 
2 2 1 1 196 
2 9 6 3 427 
1839 125 
7 0 8 869 
55 682 
. 2 66 
5 1 0 4 7 3 
136 0 7 4 2 9 1 7 6 1 
4 4 6 302 
9 0 6 2 0 
150 
2 4 3 0 
27 8 6 0 
64 368 
1 4 5 0 
93 166 
11 1 7 0 
9 97Õ 
a 
174 377 
309 469 
22 667 
1 5 4 2 
177 6 6 1 
3 7 6 045 
16 4 1 7 
16 170 110 615 
4 7 9 0 4 3 
4 4 6 3 0 
166 015 
54 178 
114 399 
36 8 9 0 
14 307 
6 9 8 0 
1 8 6 0 
72 8 1 9 
15 759 
2 500 
75 115 
6 4 5 4 
4 850 
375 
5 36 2 
a . 
43 284 
12 6 5 4 
9 208 
. 15 1 3 7
2 100 
. , 800 11 555 3 510 a 300 . . , 6 0 0 
2 4 1 4 
16 6 3 2 
12 345 
(BR) 
114 
07 
0 7 
37 
69 
855 28 
1 4 2 5 
5 5 7 
1 0 5 6 
2 0 
6 0 
19 
292 
24 
18 
1 
6 
10 
5 
79 
2 
4 
12 
1 
72 
2 4 
2 4 
7 3 0 
147 
27 
1 
13 
6 
31 
. 5 6 5 8 5 4 8 
43 
33 
33 
30 
3 2 ' 
60 
58 
81( 
48 
eoi 90 
6 5 ' 
I"" 
9 ? ' 
60 ' 
5 0 
9 0 " 
8 0 
4 4 ' 
59 
75( 
22( 62( 
5 3 ' 
1 7 ' 
0 5 Í 
71 r 
ooi ror 2 5 ' 
3 4 ' 
4194 383 5 6 5 8 543 5785 O56 
1386 6 1 0 . 3104 
2308 2 7 3 
396 3 6 8 
2 8 0 2 6 4 
>410 4 1 0 
1659 2 7 1 
6 2 5 170 
1 4 7 5 
2 6 8 0 
2 4 4 1 
1512 
2 3 8 
1 1 9 
65 
STUECK ­ NOMS 
195 9 5 2 
6 3 130 
9 329 
16 6 5 4 
736 
3?r 
8?f 
4 2 ' 
5 0 ' 
0 3 ' 
6 9 ' 
5 5 ' 
8C 
10 
1 
1 
1 
1 
) 13 
133 1 
) 164 
1 8 
) 4 
) 13 
) 3 
3 163 81 1 ? 
) 1 100 
15 
1 3 
26 
) 1 
) 
) 1 
1 
3 
1 1 
) 6 
) 
) 3 
) 59 
9 
4 
6 
1 
4 
1 
) 4 
2 
7 
29 
16 
16 
9 9 n 
3 1 1 
6 7 6 
4 8 0 
283 
156 
12 
6 
39 
53 
18 
<385 
314 
71 
11 
33 
257 
50 
672 
. 57? 115 
3? 
357 
. . 110 
110 
37 1 
810 
a 
64 0 
1 0 0 
777 
6 ? 3 
190 
97 1 
350 
330 
?40 
000 
?47 
i no 56 1 
sno . . . , 2 0 0 
4 ? n 
. . 6 1 1 
510 
8 4 1 
. 000 
. 06 0 
5 3 0 
. 0 2 0 
5?8 
471 
610 
9 5 6 
375 
99 0 
. . 330 
565 
. 13 5 
210 
. ' 3 0 
966 
nio 7 3 0 
a 
490 
. . . 
Italia 
7 
33 
75 
44 
17 
11 
35 
? 
15 
4 
1 
4 
1 
6 
115 
13 
5 
3 
3 
5 
1 
393 
153 
?47 2 la 6? 
73 
3 
3a 703 
167 209 
78 
3 
2 
64 
4 
79 
7 
14 
5 
15 
35 
1? 
5 
13 
5 
5 
9 
20 
4 
5 
17 
6 
4 
4 1 8 19B0 
9 2 1 1523 
497 
017 
111 
919 
740 
590 
5 6 1 
179 
??3 
356 
166 
135 
155 
43 
9 
14 
132 
26 
587 
5 9 6 
8 7 8 
571 
477 
1 18 
97? 
737 
6 7 8 
3 68 
7 6 3 
111 
9 0 9 
6 5 6 
. 5 7 4 
6 3 2 
9 74 
a 
7 3 0 
3 7 7 
3 50 
7 3 6 
7 5 5 
6 1 5 
9 9 4 
6 2 1 452 
0 0 8 
1 73 
76 
?50 
9 9 6 
? 8 0 
731 
1 8 7 1 B 4 
. 787 
9 7 0 
9 1 
9 9 8 
9 3 4 
9 5 3 
6 6 8 
. . 4 2 7 
. 3 0 0 
7 0 0 
0 0 0 
35 
5 0 6 
2 50 
5 3 4 
300 
6 6 0 
190 
7 2 6 
718 
7 7 0 
9 4 0 
. 70 
4 00 
3 20 
. . 5 0 0 
T83 
0 0 0 
6 4 5 
105 
4 7 6 
6 8 2 
7 9 4 
550 
4 0 1 
5 9 8 
0 8 4 
4 1 9 
6 4 6 
B94 
173 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c — NIMEXE 
"AYS­BAS 
A L L E ' ! . F E D 
I T A L I E 
ROY. I N I 
NORVFGF 
SUEDF 
EINLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHF 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
G ° F C r 
TURQUIE 
POLOGNE 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROJN 
. R F J N I O N 
P . A F » . S J O 
ETATSJNIS 
CANADA 
VCNFZJFLA 
PEROJ 
SYRIE 
THAILANDE 
INOONFSIF 
S I N G A P n i R 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 5 
ER AMC E BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FFD 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTJGAL r SPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T U R Q J I F 
PnLOGHE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIF 
BULGAR I F 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I RYE 
EGYPTE 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
S IFRPALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
CHAN« 
.FOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMFROJN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
. B J R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A P 5 ­ I S 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ΜΟΖΛΜΒIQU 
.MA3 ÍGASC 
.REUNION aCPMOP FS 
ZAMBIE 
MAL Aii I 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CAMADA 
.ST P .M IQ 
GUATEMALA 
HONDJRAS 
SALV\DOR 
MICARAGJA 
PANAMA 
CUBA 
EG­CE 
4 4 4 8 2 
107 174 
113 7 1 1 
6 4 317 
7 0 55 
20 9 7 7 
4 792 
15 9 7 7 
45 313 
37 5 75 
21 8 7 2 
7 200 
33 3 7 1 
5 9 4 4 
5 2 3 7 
17 9 49 
4 0 9 7 
7 231 
2 6 6 3 
7 e 90 
3 4 4 7 
6 128 
133 8 7 7 
1 8 8 5 
2 3 6 7 
7 6 1 5 
10 4 1 0 
3 136 
5 3 39 
9 8 7 0 
4 4 6 6 
1081 6 3 7 524 449 
557 238 
418 4 5 8 
2 1 3 186 
129 6 0 8 28 4 2 3 
31 8 33 
9 172 
France 
Γ, 
3 
30 
14 
Β 
1 
7 
1 
2 
6 
1 
1 16 55 
60 
36 
3? 
24 15 
3 
8 9 6 
7 02 
7 36 
734 
. . 6 4 
180 
391 
40 
770 
1?1 
330 
s m . 560 
6 0 1 
ι ? ι 663 
BOO 
705 
7 0 0 
853 
9 7 9 
. . . . . , . 
7 17 937 
775 
149 
0 6 5 
576 
773 
8 5 6 
STUFCK ­ NOMBRE 
2 1 0 1 3 3 4 48 48 7 7 1 
2 5 0 5 3 2 6 
7 4 6 4 0 0 ? 
29 83 3 60 
398 0 1 7 
5 6 1 4 
25 4 0 8 
2 5 1 8 4 1 
569 6 7 6 
195 neo 555 0 8 1 
1686 787 
4 59 5 74 
65 9 7 1 
30 2 6 1 
3? 6 59 
? 197 
5 8 3 3 
7 3 1 9 8 8 
69 5 9 3 
9 4 6 4 
23 6 5 8 6 2 5 1 
53 0 24 
1 4 8 7 
16 146 
38 3 β 7 
50 9 6 0 
1 1 1 5 2 8 
11 6Θ5 
36 7D4 
7 9 5 
4 114 
7 5 1 5 
β 3 5 7 
7 5 1 4 
2 6 9 7 
31 8Θ5 
9 9 1 
3 8 6 9 
9 6 0 6 
7 0 3 7 
114 2 45 
θ 7 35 
16 3 6 7 
12 4 6 1 
95 6 7 3 
59 4 6 6 
6 2 2 2 
11 4 9 4 
18 537 
71 2 30 
3 288 
3 2 7 4 
7 7 8 0 
14 127 
1 8 6 1 
65 8 3 1 
38 123 
7 143 
5 172 
7β 9 34 
7 1 3 3 2 
3 2 9 5 
6 5 6 4 
1 9 6 2 
71 5 1 8 
47 54 5 83 
3 4 1 6 7 1 
1 121 
4 0 58 
1 0 4 7 
3 0 0 1 
1 182 
5 5 55 
8 56 
1 6 7 2 
549 
3 7 3 5 
1 8 8 2 
71 
7 
85 
196 
76 
144 
581 
150 
77 
i n 32 
1 
4 
62 
38 
2 
3 2 
1 
16 
35 
83 
i n 23 
4 
6 
6 
6 
2 
74 
3 
3 
4 
76 
4 
15 
1? 
78 
46 
6 
10 
16 
' 3 
1 
? 
5 
4 
1 
34 
2 0 
4 
64 
58 
2 
3 
17 
2 0 6 8 
181 
2 
7 
870 
519 
566 
510 
376 
390 
705 
039 
665 
9 3 5 
731 
445 
Β35 
9 8 5 
355 
479 
7 1 0 
715 
47? 
190 
103 
0 1 4 048 
87 
95 
η 97 
7 3 6 
4 4 5 
803 
189 
6 0 6 
318 
114 
931 
318 
7?5 
6<!7 
768 
5 7 9 
5?6 
855 
34? 
378 
5 9 9 
6 9 3 
3 0 6 
5 4 0 
205 
71? 
9 5 4 
73Π 
37? 
5?5 
714 
9 8 4 
39η 
649 
7?1 
4 9 4 9ηβ 
0 7 7 
4 1 7 
9 3 1 
983 
9 2 ? 
778 
576 
025 
nm 4 5 2 
581 
589 
9 7 5 
155 
9 4 5 
34? 
Belg.­Lux. 
1 4 64 
1 7 08 
3 6 8 8 
1 0 0 
6 1 
17Β 
7 0 
3ñ 
19 6 2 1 16 3 8 9 
3 2 3 2 
6 0 8 
4 7 8 
2 6 2 4 1 9 7 5 
2 7 5 
7 β 7 6 5 6 
a 
1 0 0 6 134 
1 4 9 1 4 9 0 
83 2 7 6 
7 8 1 9 
30 
3 5 0 0 
13 166 
18 8 30 
14 110 
55 375 
145 873 
20 5 0 9 
7 594 
1 6 1 2 
. 37 
a 
5 2 67 
4 9 6 2 
. 15 1 6 0 5 
a 
65 
2 04 
1 9 7 9 
1 5 6 
2 7 6 0 
17 
2 40 
33 
, 4 50
. . a 
2 4 9 9 
. 1 1?
4 2 1 
. 5 4 2 2
8 7 4 
a 
. 1 0
1 BOO 
. 2 6 5 
1 2 3 5 . 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
13 581 
? 701 
5 
79 537 
10 125 
2 525 
16 396 
1 645 
3 446 
24 393 
26 330 
0 2 0 3 
7 075 
2 563 
a « 
! 169 
. a 
4 1 
a · , . 
! 2 ae? 36 433 
744 
1 4 3 0 
a · a « 
a 
, 15Π 
4 4 06 
3 3 8 1 3 331 154 57? 
50 153 0 1 9 
50 14? 663 
50 83 165 
9 263 1 359 
635 
1 0 7 6 
76 ? 6 9 5 1 7 5 9 6 2 4 5 9 8 7 9 
. 7 6 5 4 2 0 
6 5 8 08? 
157 4 3 6 865 138 
91 3 4 4 155 7 5 0 
? 500 1 894 
7 0 0 8 12 665 
22 8 7 1 99 112 
32 621 2 5 8 9 4 3 
10 2 9 6 45 465 
19 5 0 1 2 4 5 366 
39 767 6 5 3 697 
11 877 222 9 a 0 
7 693 7 033 
2 9 5 13 4 9 9 
180 
450 
46 
2 4 0 0 6? 394 
7 23? 20 376 
? 9 4 5 3 752 
17 73BT 
6 1 7 
39 
4 39 
1 14 
60 
1 O i l 
a 
• 
1 9 5 
1 7 4 5 
a 
. a 
3 6 2 9 
3 141 
8 9 4 
a 
70 
6 
47? 
a 
774 
* 
7 203 1 189 
11 646 
7 07 
1 13 554 
16 120 
3 6 5 1 
2 272 
1 436 
6 844 
251 
. 4 
55 
a 
632 
412 
22 
5 067 
2 6 7 5 
3 985 
2 666 
4 6 3 
160 
16 324 
1 166 
10 
2 05 
517 
21 3 i a 
30? 
1 ODO 
4 7 0 
4 0 7 0 
53 
24 505 
11 024 
2 825 
9 4 0 1 439 
30 
a 
2 635 
1 151 
37 157 
Italia 
23 5 4 0 
99 563 
. 39 1 5 a
4 4 3 0 
4 4 8 1 
? 8 ? 7 
4 3 5 1 
19 45 1 
1 1 735 
13 9 0 2 
3 
3 0 3B3 
5 4 4 4 
5 2 3 7 
17 7 0 0 
3 49 6 
6 170 
a 
2 09 0 
3 14? 
3 0 4 6 
98 591 
162 
a 3 7 
7 5 6 5 
10 4 1 0 
3 168 
5 339 
9 7 2 0 
6 0 
6 2 4 IB 2 
2B4 1 7 0 
3 4 0 2 1 2 
2 3 6 9 9 1 
9 7 426 
9 3 1 2 5 9 32 1 
26 8 4 2 
8 0 9 6 
6 0 8 5 7 6 198 4 7 6 
1 6 4 2 5 3 
1 3 7 6 662 
. 71 726 300 10 J l 603 62 422 48 253 90 106 268 005 53 373 15 611 4 320 . 10 
1 0 7 2 
9 9 4 5 5 
2 2 6 1 3 
67 9 
13 4 ? 6 1 209 
4 1 289 
6 2 0 
1 266 
3 9 5 7 
1 1 706 
17 6 9 3 
74 7 
6 0 1 4 
168 
a 
130 
1 539 
7 3 4 
. 3 9 6 6
a 
227 
163 
. 28 4 6 0
594 
2 3 4 
1 5 
7 9 9 
1 0 2 7 7 
. 5 0
5 0 
8 342 
6 4 4 
21 
6 8 7 
5 5 5 3 
102 
6 09 4 
6 ' 6 0 5 
3 43 6 
160 
12 6 9 4 
10 6 2 6 
312 
6 
8 3 
12 9 5 4 
1 2 1 1 544 1 4 7 1 6 7 3 
61 5Θ9 
. 474 
3 62 
467 
2 00 
1 100 
" 
9 8 0 9 1 
6 6 9 
1 03 3 
9 0 
1 127 
B27 
136 
5 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezeiiiber — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , > — N I M E X E 
H A I T I 
DOM IN I C . R 
.GUADFLOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOFS OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
GU Y AN A .SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATFUR 
PF ROD 
BRESIL 
CHIL I PARAGUAY 
»RGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IR AK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
4RAB.SFOH 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O . C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 1 1 . 5 7 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ANDORRF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I I . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HGNGR IE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENFGAL GAMBIF 
GUIN.PORT 
GU INEE 
S I ERR ALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N f P . A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
EG­CE 
1 541 
10 6 7 6 
5 4 527 
62 203 
2 94 5 
5 625 
3 334 
1 64 4 
82 8 
2 379 
2 256 
3 117 
10 6 9 3 
4 4 6 2 
3 5 2 1 
1 0 5 5 
12 337 
2 β 0 5 
2 7 4 6 5 
15 574 
63 6 3 1 
30 8 1 1 
34 4 4 7 
2 20 5 
18 2 1 5 
1 749 
10 7 9 4 
16 228 
2 7 6 1 
4 9 9 2 
4 6 2 6 
11 5 1 7 
3 1 8 9 4 
6 362 
3 689 
2 0 5 0 
9 724 
7 116 
4 67 0 
39 39 3 
11 735 
134 6 2 0 2 342 
2 59 2 
48 6 5 8 
17 6 5 9 
2 7 2 736 
France 
1 359 
6 369 
46 7 3 9 
68 6 3 0 
2 3 5 
2 0 5 2 
1 8 2 4 
3 3 8 
90 
2 3 1 
22 7 3 6 
10 120 
364 
1 6 2 0 
9 
2 433 
329 
12 9 2 9 
2 78B 
23 2 3 0 
199 
5 64 7 
84 
14 0 2 1 
750 
6 0 7 3 
2 728 
9 7 0 
310 
7 1 5 
11 4 5 7 
10 9 7 7 
6 3 3 7 
2 3 a i 
4 
3 8 5 8 
2 156 
9 0 2 2 
1 567 
66 3 8 6 
1 0 1 3 
2 592 
35 9 9 5 
13 4 6 6 
3 1 9 2 6 1 1 1 1 2 7 
1 9 9 0 8 293 
1 1 7 4 5 082 
9 9 6 1 7 1 3 
3 9 9 4 563 
1 6 6 2 195 
4 5 8 354 
4 7 4 0 1 3 
1 0 1 170 
7 6 4 0 4 1 7 
4 8 9 8 9 8 4 
3 6 3 8 3 0 0 
12 59 0 1 6 
1 0 5 4 292 
326 7 1 0 
377 305 
6 392 
STUFCK ­ NOMBRE 
2 1 3 145 
4 1 2 107 
2 8 1 086 
595 174 
147 762 
46 577 
170 
aie 5 1 164 
99 9 2 1 
19 70 7 
101 9 4 2 
171 128 
55 4 0 7 
7 2 4 4 
3 246 
424 
802 
122 47 0 0 3 
36 9 8 2 
9 6 6 
156 
5 597 
5 475 
6 7 6 9 
4 1 120 
1 538 
11 0 1 3 
140 
2 557 
3 3 9 3 
63 8 5 7 
5 797 
19 8 3 1 
6 142 
45 3 
4 9 4 3 
4 6 3 0 
10 4 3 0 
8 854 
4 879 
18 9 4 6 
135 
530 
3 2 2 4 
5 492 
3 0 0 3 
80 582 
5 433 
6 67 5 
6 084 
4 6 230 
43 9 7 0 
6 4 0 2 
133 
16 222 
12 05 3 
35 784 
1 4 4 3 
1 7 4 0 
126 0 6 0 
75 0 0 6 
3 04 604 
79 8 7 3 
10 751 
20 
1 2 8 
4 8 6 4 
27 437 
9 0 3 0 
20 568 
30 0 2 6 6 6 2 9 
4 453 
1 4 2 6 
4 2 4 
? 108 
14 4 1 5 
645 
32 
1 8 5 1 
1 6 5 0 
2 0 2 2 
2 8 4 6 
7 2 1 
95 
70 
4 2 4 
2 696 
56 172 
5 4 1 6 
10 1 0 5 
2 103 
163 
4 603 
4 6 2 6 
10 0 1 1 
8 4 5 4 
4 879 
15 137 
4 0 
188 
1 549 
4 3 4 1 
2 4 0 1 
66 0 8 0 
5 6 1 
6 4 0 8 
6 0 0 9 
36 4 2 8 
37 362 
6 4 0 0 
133 
15 5 1 6 
11 0 5 6 
9 0 0 3 
1 169 
1 6 5 6 
b re 
Belg.­Lux. 
160 
6 8 1 
8 5 8 
1 1 9 6 
54 
75 
2 0 
35 
377 
76 
7 4 0 
100 
684 
95 
362 
1 041 
. 
20 
6 0 
130 
78 
46 
40 
1 210 
, 1 0 0 
2 017 
105 
115 
1 0 4 8 
175 
2 3 4 0 
. 1 132
1 0 4 5 
• 
3 7 3 0 875 
3 3 6 4 556 
3 6 6 3 1 9 
3 1 0 156 
2 6 9 196 
54 0 7 4 
3 0 4 8 0 
9 581 
2 089 
31 6 1 1 
80 0 5 9 
117 561 
10 6 5 4 
7 8 9 
. . 3 394
2 2 2 0 
546 
14 105 
16 9 8 1 
1 3 7 1 
12 
26 
. a , ?49 
a 
a . 155 
i n 
700 
585 
3 1 5 
6? i 
88 
14Õ 
247 
5 1 
41 
3 7 6 0 
. . 25 
110 
3 0 
147 
30 
7 6 86 
, 
' 
e χ 
Nederland Deutschland 
2 72 73 
2 1 3 1 67 
1 6 0 9 33 
2 4 9 56 
2 4 9 55 
2 2 6 3 7 
23 27 
102 63 
69 5 β 
2 62 
19 05 
1 
63 
1 26 
2 4 
3 2 4 
9 21 
6 5 
15 
18 
5 
1 
11 
7? 
82 
(BR) 
1 
1 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
7 
2 
8 
3 
26 
16 
2 
4 
4 
13 
1 
3 
1 
1 4 
1 
1 
3 
9 
9 
43 
5 
2 
3 8 2 2 3 
4 72 3 
1 3 5 0 n 
! 3 1 6 7 
) 164 4 
2 9 7 
3 1 
23 
i 34 
. 63 
3 8 0 
74 
1 
7 54 
7 12 
3 
) 32 
1 45 
» 6 
3 4 0 
86 
1 3 0 
. 1 
Τ 
i 10 
> 5 
3 
3 
1 
7 3 
6 
! i 
'. 2 
4 
. 4 
! 2 
. 16 
344 
743 
834 
275 
59? 
475 
717 
114 
38 647 
77 
666 
164 
a? 
41? 
?46 
718 
540 
89 6 
105 
162 
0 7 1 
05 3 
825 
141 
125 
4 8 3 
94 6 
909 
54 
159 
5 
308 
?66 
349 
589 
55 
?54 
166 
77? 
9 1 3 
. ?73 
48 5 
• 
9 ? 0 
82 0 
100 
9 1 4 
62 7 
519 
?96 
08? 
66 7 
577 
88 0 
719 
608 
57? 
106 
663 
976 
96 8 
073 
773 
462 
652 
55? 
8?6 
. . 
28 2 
436 
45 
11 
87 
277 
592 
31 
6 0 0 
. 513 
54 
49 0 
126 
846 
019 
20 
. 2
1 1 
7 0 
. 238 
. 152 
50 
938 
517 
64 6 
822 
165 
5 0 
710 
522 
2 
557 
515 
652 
106 
48 
p o r t 
I ta l ia 
? 
5 
9 
? 
2 
1 
1 
5 
a 12 30 
1? 
1 
5 
1 
? 
1 
4 
?7 
?? 
6 
s ino 2373 
2730 
2795 
5 9 3 
?76 
67 
6 4 
53 
9 4 
11? 
51 
I H 
1 
9 
23 
3 
23 
73 
16 
1 
34 
16 
3 
3 
73 
10 
6 
6 
3 
1 
11 
4 
6 
? 
2? 
2 6 5 
137 
343 
4 3 5 
9 2 7 
. B l 
6 04 
098 
146 7 0 3 
319 
376 
4 9 7 
8 64 
808 
7 30 
7 7 7 
3 8 4 
4 6 4 
5 0 7 
633 
50 
116 
114 
4 5 0 
3 7 5 
2 30 
190 
962 
6 
548 
20 
. 6 8 0 
3 0 0 
4 6 6 
500 
569 
6 2 7 
120 
4 2 6 
. 25B 
6 4 3 
• 
2 3 6 
117 
119 
7 9 1 
146 
310 
3 6 6 
745 
3 1 4 
7 3 3 
5 3 7 
302 
2 29 
. 4 0 3 
4? 
12 
1 3 1 
0 7 6 
8 1 6 
7 56 
443 
102 
0 7 3 
7 8 1 
. 3 0 2 
122 
6 0 7 
8 2 6 
2 6 6 
a 
3 2 5 
533 
6 3 3 
9 80 
2 0 1 
718 
1?0 
? 8 5 
443 
575 
2 5 5 
792 
a 
250 
a 
. 403 
370 
a 
2 7 4 
95 
193 
6 2 5 
163 
4 4 
3 9 6 
50 
102 
. 9 8 2 
3 5 6 
a 
. 4 5 2 
4 4 3 
148 
36 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c — NIMEXE 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
. SOMU IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORFS 
ZAMBIF R .AER.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
MFXIOJF 
GUATEMALA 
HONOJRAS 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OOMINIC .R 
.GJAOELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
GUYANA 
.GUYANE F 
EQJATEUR 
PEROJ 
C H I L I 
BOL IV I F 
PAPAGJAY 
ARGFMTINF 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S J D 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTPAL IF 
N.ZELANOE 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P Q L Y N . E R 
SECRET 
H 0 Ν η E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
Cl ASSE ] 
AELF 
CLASSF 2 . 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
4 0 1 1 . 6 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 6 Y F 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
F T A T S J N I S 
CANADA 
MEXIQJE 
INDES OCC 
VENEZJELA 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN I F 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYS IA 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
1 7 7 7 
4 2 60 
l 2 5 3 
24 6 9 3 
71 0 2 4 
14 127 
2 679 
46 217 
14 8 9 4 
1 3 50 
3 4 4 3 5 5 5 7 
5 5 6 2 3 6 
6 3 2 55 
2 32 
1 0 1 0 
2 7 3 
1 0 6 8 
1 161 
1 4 5 3 
2 20 
8 9 9 2 
15 372 
17 9 18 
6 7 3 
2 8 4 
1 8 17 
8 2 7 
7 5 6 
5 6 0 3 
196 
6 7 0 
4 9 1 7 
8 7 3 
6 7 4 6 
4 Θ24 
14 323 
4 9 7 5 
4 4 70 
4 0 30 
7 2 6 
3 3 6 
4 9 2 7 
177 
3 124 
544 6 503 
1 162 
4 2 6 
233 
312 
1 507 
I l 9 6 6 
7 98 
7 1 9 
16 7 02 
5 3 1 5 
20 2 63 
3 7 5 7 473 
16 49 2 7 4 
2 0 8 7 8 8 3 
1 3 0 ? 9 7 2 
5 3 3 553 
713 0 9 7 
3 1 1 107 
147 e 16 
71 8 3 8 
France 
l 540 
1 6 7 6 
2 5 8 
15 4 0 7 
13 9 5 2 
1 9 3 6 
2 376 
39 022 
13 179 
1 2 1 1 
3 2 5 9 2 0 3 5 
2 9 1 068 
48 5 3 0 
166 
5 0 1 
??3 
8n9 
722 
597 
155 
6 552 
13 6 2 0 
16 312 
3 3 7 
284 
1 665 
2 0 9 
323 
4 0 4 7 
122 
40 
4 9 1 
515 
3 2 1 5 
2 129 
5 5 4 7 
886 
3 3 9 6 
3 195 
4 6 2 
2 4 
3 4 3 8 
55 
2 6 3 7 
16 6 503 
822 
4 2 6 
273 
7 0 7 
5 9 0 
9 5 3 1 
629 
719 
15 897 
4 5 7 1 
• 1 6 1 0 8 0 0 
585 7 4 3 
1 0 2 5 0 5 7 
4 8 5 3 0 7 
104 748 
5 3 0 5 1 1 
247 9 2 3 
132 128 
9 239 
STUECK ­ N3M' 
1 4 3 3 
5 117 
7 0 6 9 
11 9 4 5 
4 7 00 
1 4 4 8 
2 1 1 
1 5 54 
350 
4 190 
6 530 
180 
1 412 
3 3 54 
163 
6 2 7 7 
2 9 7 
4 7 6 
2 64 
115 
82 
3 4 4 
106 
1 32 
1 4 84 
333 
2 7 0 
445 
140 
67 
4 7 5 
427 
1 390 
2 6 5 
2 0 3 
38 
51 
7 7 7 
300 
9 1 
75 
5 9 1 
166 
3 5 4 
68 0 36 
30 2 6 9 
37 7 67 
27 8 8 0 
15 535 
a 
2 6 6 6 
933 
3 310 
1 838 
837 
. 46 
340 
1 122 
5 069 
10 
124 
2 6 7 7 
6 
2 9 5 ? 
2 9 3 
3 7 6 
260 
76 
76 
30? 
a 
132 
731 
150 
3 
4 4 5 
?4 
48 
446 
120 
1 2 4 6 
265 
1 
24 
. 7 4 7 
. . a 
28 
56 
300 
28 9 5 3 
6 797 
20 156 
13 7 5 8 
7 228 
Belg.­Lux. 
70 
20 
a 
3 50 
7 00 
. . a 
3 
. 
1 665 
5 3 6 
1 0 4 0 
12 
168 
a 
85 
3 3 0 
a 
10 
Ζ 02 
326 
348 
. . 52 
46 
. 12 
40 
a 
39 
. 24 
. . a 
80 
7 
a 
a 
2 0 
. a 
a 
_· 
a 
. a 
16 
113 
13 
a 
a 
237 
• 3 0 0 8 5 8 
2 3 9 6 a 5 
60 9 7 3 
47 0 8 1 
38 6 7 2 
16 442 
12 0 6 5 
1 61Θ 
1 4 5 0 
1 142 
a 
5 0 7 5 
8 2 1 7 
1 4 9 2 
1 9 5 
2 0 7 
1 338 
a 
2 4 6 3 
9 1 3 
1 7 0 
171 
30 
99 
3 1 7 0 
a 
. . 19
a 
2 
4 
a 
7 64 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
107 
275 
7?3 
4 223 
417 
4 2 3 6 
49 
1 01? 
69 
25 
l 79 613 
53 945 
4 0 7 0 
52 
129 
a 
1 4 4 
59 
4 
5 
548 
537 
194 
3 03 
12 
222 
157 
5 86 
34 
6 3 0 
1 207 
2 06 
1 219 
303 
a 
215 
119 
113 
172 
258 
94 
32 
95 
524 
3 4 0 
a 
5 
66 
1 3 64 
22 
159 
412 
2 0 2 6 1 
2 5 4 9 6 6 6 7 8 062 
196 1 1 1 2 7 3 734 
36 594 4 0 4 348 
3 4 933 3 3 4 435 
3 4 422 2 5 1 023 
59 315 
21 2 7 6 
2 2 2 3 
1 6 6 1 
11? 
1 9 8 3 309 
3 1 0 
3β 
94 1 2 2 6 
4 09 
14 
5 
28 
1 0 
lees. 2 59 
a 
116 
a 
10 
. 53 
a 
65 
a 
46 
. 300 
79 
. 5 63 
110 
54 
27 0 9 0 
15 9 2 6 
11 164 
9 4 6 1 
5 4 7 7 
13 
7 
3 5 0 
2 22 
1 27 
9 0 
6 0 
a 
3 24 
. a 
S 525 
502 
. a 
733 
3 3 00 
63 
155 
4 
100 
, a 
a a 
8 
t 
a a 
7 7? 
t . 
8 
a 
19 
19 
0 177 
9 1 
, . ·>■ 133 
14 
5 
30 
. . 12 
S 
. , . a a 
i 5 4 3 1 
7 1 913 
5 3 521 
3 2 497 
5 1 794 
I ta l ia 
6 0 
2 789 
2 7 5 
4 716 
5 9 5 5 
7 9 5 5 
2 5 4 
6 137 
1 6 4 3 
114 
6 1 ? 4 4 
2 1 0 6 9 7 
2 9 6 7 5 
213 
5 0 
30 
7 0 
Θ61 
5 0 
1 6 9 0 
Θ99 
1 0 6 7 
2 3 3 
. 88 
350 
276 
9 5 8 
3 180 
152 
2 2 9 1 
2 39 5 
6 7 7 3 
3 8 7 2 
9 0 5 
718 
92 
5 4 
1 375 
9 0 
39 2 
4 
20 
• • 
8 3 3 
9 7 3 
1 3 4 
. 6 4 6 
99 
• 9 1 2 7 1 2 
3 5 1 8 0 1 
5 6 0 9 1 1 
4 0 5 2 1 6 
1 0 4 4 3 8 
1 0 6 8 2 9 
29 8 4 3 
I l 8 5 0 
48 8 6 0 
113 
160 
7 5 1 
330 
a 
7 
4 
6 
10 
4 
?6 
. 38 4 
9 
a 
. . . 4 
20 
6 
3? 
8 1 0 
3 0 6 0 
1 4 3 9 
1 6 5 1 
1 2 6 4 
4 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­r^^rMMEXE 
CLASSE 2 .FAMA 
.Α .ΑΠΜ 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
3 R E S I L 
BOL IV IE 
CHYPRE L I B A N 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 2 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NOPVEGE 
SUEDF 
F INLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
VOU.GQ.SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VFNEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
S INGAPOUR CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
4 1 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EG­CE 
9 503 
8 1 1 
1 9 1 8 
3 0 
France 
6 
1 
QUAORATMFTER 
31 793 
120 317 
2 0 2 032 
6 4 3 572 
3 5 1 136 
353 556 
11 0 3 5 
14 3 9 0 
546 0 5 0 
101 4 5 7 
4 4 0 8 
103 9 6 2 
120 650 
2 693 
10 0 7 1 
9 4 6 8 
16 4 3 8 
3 5 5 106 
2 682 
7 60 7 
5 196 
3 3 4 9 
197 7 8 4 
549 161 
4 0 778 
9 5 6 8 3 
29 560 
31 2 3 7 
2 5 7 1 
2 342 
19 9 0 1 
11 6 9 0 
? 5 7 0 
2 028 
77 313 
12 233 119 24 3 
7 277 
4426 800 
1548 852 
2 β 7 7 946 
2 2 6 6 79β 
1 1 4 7 9 2 9 
21β 359 
428 
3 62B 
3 7 0 7 9 1 
I I B 
1 9 0 
6 0 5 
2 1 0 
7 5 0 
10 
9 
5 04 
8 7 
2 
7 5 
2 
1 
6 
2 
2 8 2 
5 
3 
1 7 3 
4 1 8 
1 9 
5 0 
1 0 
5 
1 0 
1 1 
1 
1 1 
7 
1 1 2 
7 
3 7 6 5 
1115 
2 1 5 0 
1 7 5 7 
9 4 6 
1 0 5 
3 
2 8 7 
OUADRATMFTFR ­
6 0 605 
58 896 
81 062 
6 1 4 9 7 8 
10 4 113 
34 970 
2 526 
12 0 8 0 
11 947 
8 5 1 4 
129 883 
69 3 4 3 
9 624 
6 267 
14 752 14 487 
13 9 8 1 
1 454 
7 891 
57 3 1 1 
123 5 8 0 
6 0 1 564 
16 2 8 5 
5 117 
27 9 6 0 
132 9 4 1 
5 324 
2 4 727 
5 564 
7 228 
17 9 5 5 1 3 9 6 
8 3 53 
5 244 
4 972 
12 39 7 
256O 018 
939 874 1620 144 
1 2 9 6 9 5 1 
286 9 4 0 
290 755 
1 198 
7 6 6 
32 356 
2 0 
18 
7 3 
6 5 
1 7 
7 
4 
1 
7 1 
5 
5 
7 
3 3 5 
1 
1 
9 
5 
7 
a 
5 
6 7 7 
1 7 7 
4 9 9 
4 6 3 
1 0 1 
2 3 
1 
8 
QUADRATMETER 
' 174 271 882 495 1251 682 
2 7 5 8 184 
119 342 
169 6 6 4 
2 0 4 5 
50 575 
136 5 7 9 
166 196 
8 0 
8 7 
? 0 4 
2 
1 9 
3 2 
3 
2 0 
0 9 8 
6 9 3 
B I O 
bre 
Belg.­
1 
Lux. 
6 1 9 
7 
. 3 0 
N e d e r l a n d 
1 7 Ί 
1 7 
. . 
MFTRFS 
6 8 4 
38 2 
7 0 0 
8 7 1 
6 9 ? 
8 9 6 
0 9 5 
3 53 
8 6 1 
3 3 5 
4 5 0 
1 6 ? 
4 0 3 
6 7 5 
1 ? 5 
? 3 8 
4 6 9 
. 4 8 
1 7 5 
3 4 9 
8 6 6 
1 7 1 
6 1 8 
5 8 9 
6 64 
0 8 9 
. 7 6 6 
7 3 7 
6 9 0 
4 6 7 
1 1 4 
8 0 4 
7 6 3 
2 7 7 
4 9 8 
3 3 7 
1 6 1 
7 1 9 
6 0 1 
1 3 0 
4 2 8 
3 2 8 
6 9 ? 
1 
2 
29 
1 
l 
36 
37 
3 
1 
1 
1 
8 5 2 
4 9 4 
0 0 ? 
1 8 7 
. 0 4 2 
30 
7 2 ? 
5 3 1 
2 4 
1 7 5 
7 5 9 
5 3 5 
2 ? 4 
8 49 
8 ? 5 
1 7 5 
. 
• 
2 7') 
2 8Ο8 
12 7 3 9 
11 7 6 1 
1 3 9 
1 5 S 
8 4 
1 6 7 
8 9 2 
1 4 9 6 
9 3 
9 3 
4 4 6 
31 125 
27 557 
3 568 
3 02 9 
5 4 8 
5 1 9 
. 
• 
METRES CARRES 
a 
8 6 1 
0 4 4 
7 90 
0 4 3 
1 4 5 
1 ? 3 
4 1 9 
345 
762 
0 5 ? 
?12 
935 
0 5 4 
7 0 i 
. . 2 2 4 
. 9 ? 0 
4 4 4 
7 ? 3 
1 7 4 
5 5 1 
4 1 0 
3 7 0 
2 1 3 
5 6 4 
4 8 1 
7 2 6 
3 5 3 
3 7 5 
7 3 ? 
6 7 4 
7 4 5 
9 2 9 
2 1 7 
8 4 8 
1 3 5 
1 9 3 
5 0 8 
5 7 7 
ΜΕΤΡ 
. 6 1 5 
7 6 9 
62 0 
7 2 9 
2 1 2 
1 2 6 
6 6 0 
5 1 B 
1 4 7 
7 
12 
9 4 
3 
1 
? 
1 
35 
155 
l i n 
4 4 
4 4 
7 
7 ? 4 
4 75 
6 7 6 
1 36 
6 1 
0 6 9 
. 5 9 6 
3 3 0 
6 7 5 
4 8 
? 9 9 
1 2 9 
3 57 
1 7 7 
3 5 ? 
6 6 1 
6 9 1 
? 0 7 
7 3 1 
4 8 4 
. . . 
650 
19 843 
17 056 
4 6 5 
2 5 08 
. . 9 1 
. 5 1 1 
? 8 
. 17 9 8 1 
1 5 8 
. . . . . , . 
. . . 1 11 
; 
. . . • 
55 479 
38 014 
17 4 6 5 
3 1 4 0 
3 047 
1 3 6 
a 
. 14 139
ES CARP 
2Z2 
2 ? 3 
5 6 ? 
1 2 
5 
9 
2 
7 
6 9 9 
. 9 0 1 
4 4 3 
7 2 0 
4 1 6 
4 8 5 
7 1 5 
7 7 4 
2 3 5 622 
610 132 
. 1152 573
1 0 581 
24 2 1 9 
5 6 5 
4 ? 7 
2 6 9 
16 704 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
8 
5 
1 ? « 
1 
4 
4 2 
1 2 
1 
3 
1 1 4 
1 
3 
1 3 
7 7 
2 
1 
5 8 
1 1 1 
2 0 
4 5 
4 
? 7 
? 
1 
6 
1 
? 
6 5 
3 
6 
7 4 7 
1 4 9 
5 9 8 
4 6 3 
1 7 0 
9 ? 
4 1 
5 6 
4 
? 7 
7 3 
6 
? 
1 
5 
1 7 
8 2 
? 
2 
5 
1 3 
1 
7 
? 1 
7 3 4 
1 ? 
4 
6 
4 
9 
8 
1 
1 
4 
62 ' ) 
1 ? 2 
5 0 6 
4 5 5 
1 1 1 
4 1 
9 
5 3 0 
1 7 9 
7 0 3 
1 3 
6 9 
7 
1 2 6 
1 1 9 
17 4 
1 6 
1 0 4 
a 
09 5 
17 4 
0 7 9 
. 3 1 9 
9 5 1 
1 3 9 
1 9 5 
4 8 9 
5 7 ? 
7 7 5 
9 7 5 
1 5 9 
2 8 5 
3 9 6 
5 6 1 
3 1 8 
1 7 4 
6 8 2 
7 6 2 
' 1 
. 26 7 
5 7 7 
7 9 5 
0 9 4 
7 3 7 
51 3 
5 7 1 
4 7 6 
9 1 4 
71 Õ 
1 ? 5 
3 7 9 
937 
4 5 1 
• 
8? 7 
5 ? 7 
7 9 6 
'15 4 
1 5 9 
64 7 
. . 59 9 
5 0 0 
4 8 0 
4 1 0 
. 4 1 4 
9 7 7 
7 7 0 
46 7 
0 7 4 
8 8 6 
96 8 
8 9 5 
9 5 ? 
8 1 ? 
4 4 2 
5 8 4 
. ? 9 6 
4 9 6 
. 6 1 0 
9 0 5 
7 7 8 
9 4 3 
. 1 6 9 
5 ? 4 
1 3 1 
. 96 1
49 6 
396 
2 4 5 
9 7 2 
5 1 1 
3 7 9 
8 0 4 
5 7 5 
9 1 5 
4 7 5 
7 0 4 
. 9 
4 5 6 
8 7 3 
6 3 0 
0 4 1 
. 112 1?7 
1 1 4 
0 3 9 
9 3 1 
3 5 4 
p o r t 
Italia 
' 1 
4 
I 0 6 
1 
7 4 
3 
a 
7 5 
5 
5 
1 7 
1 4 
2 
1 4 5 
7 7 ' 
1 7 ? 
6 3 
7­1 
1 7 
4 1 
2 0 
1 7 
? 7 
4 79 
1 ? 
2 
2 
4 4 
3 
9 
τ 
5 7 
9 1 
1 4 6 
1 
2 3 
1 ? 5 
6 
5 
1 
3 
6 
1 0 4 2 
4 9 3 
5 5 1 
3 3 7 
6 ? 
? 2 3 
7 1 6 
1 3 
7 76 
8 78 
5 2 
5 
7 
7 8 7 
3 9 
4 
. 
5 6 7 
7 9 1 
1 7 7 
1 6 1 
. 7 7 4 
. . -t 
0 7 4 
1 8 4 
4 0 5 
4 3 1 
7 8 ? 
5 0 3 
9 9 7 
6 2 7 
9 1 7 
? 7 2 
. 1 5 9 
6 3 5 
. . 3 7 5 
. 
3 
3 1 8 
7 9 
• 
5 9 5 
3 9 6 
6 9 9 
5 2 7 
7 9 7 
6 7 ? 
. 5 Π 0 
1 3 ! 
7 1 0 
1 5 3 
4 5 6 
1 1 9 
3 3 
1 2 5 
3 7 5 
2 7 0 
3 2 ? 
5 3 3 
7 3 7 
4 0 1 
2 6 2 
2 0 0 
. . 1 7 1 
7 1 1 
7 6 1 
7 3 6 
7 B 4 
. 4 0 9 
7 6 2 
4 3 0 
0 2 1 
6 7 3 
6 0 6 
. 6 2 4 
. 1 5 4 
1 3 4 
6 5 0 
4 3 4 
4 7 2 
8 39 
7 4 5 
. 2 5 1 
1 8 4 
3 7 7 
1 4 8 
9 7 2 
5 4 6 
4 9 Ô 
a 
9 9 4 
6 7 6 
1 1 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,υ,­Τ­Γ NIMEXE 
FINLANDE 
OAN rMAF< 
s u i s ^ r AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
M A L T 
Y0JG15L AV 
GPpEE 
TURQ I I F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFFOSL 
HTVIS­.IE 
ROJMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
. T J N I S I E 
SOJOAN 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFROJN 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMRIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
CANAOA 
COSTA P I C 
PANAMA 
VENEZJELA 
.SURINAM 
ΓΗΥΡΡΕ 
L IBAM 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
CHIN= R a P JAPON 
HONG KONG 
AUSTPAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. E \ M A 
.A .AOM 
CLASSE 7 
4 1 3 ? . 37 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY5­BAS 
A L L F M . ΕΕΓ) 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOr 
nANFMAR< 
SUISSF 
AI ITRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGPI F ROUMANIE 
.MADAGASC 
o . A E P . S J D 
T T A T S J N I S 
CANAOA 
VFNFZJELA 
CHYPPE 
L I B A N 
ISRAEL 
C F Y L Í N 
MALAYS IA 
5 INGAP0JR 
HONG <ONG 
AUSTPAL IF 
PORTS ERC 
M O N D E 
I N T R t ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 3 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSJNIS 
CANAOA 
PORTS ERC 
H O N O R 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
EG­CE 
28 4 5 3 
143 ?07 
6 1 5 86Θ 
4 7 5 3 6 5 
4 6 5 8 
105 5 1 1 
9 7 30 
537 229 
18 ? 0 5 
18 2 8 4 
1495 326 
3 9 3 293 
283 4 7 8 
87 4 9 4 
9 107 
12 4 7 1 
15 2 42 
1 755 
23 587 
16 0 6 0 
79 4 3 5 
17 7 2 6 
2 7 8 9 
3 2 56 
3 6 4 2 
11 6 5 6 
3 7 7 5 
8 0 9 ? 
272 599 
165 2 63 
17 0 2 1 
3 782 
2 3 59 
Π 1 3 1 
71 715 
69 7 7 2 
15 9 0 1 
2 4 3 0 
4 7 3 6 
46 6 4 1 
14 9 7 7 
38 0 38 
3 7 8 5 
3 4 2 4 
4 8 9 4 
11 9 3 0 
11922 454 
6185 974 57 36 4 8 3 
29 60 2 84 
1720 578 
4 9 1 145 
24 9 7 7 
95 7 7 7 
2285 0 5 1 
F rance 
1 1 
4 
7 3 
1 
5 3 
1 0 
4 3 
2 5 
4 
1 5 
1 
1 7 
3 
1 0 
? 0 
1 
1 
6 
8 2 6 
3 7 5 
4 5 0 
? 6 7 
1 2 3 
1 0 7 
? ! 
7 1 
7 4 
QUADRATMETER ­
13 26 136 
201 753 
7 78 0 60 
1623 6 5 0 
40 2 9 2 
14 329 
13 6 30 
16 6 7 2 
54 6 9 6 
81 4 8 8 
2 17 7 40 
269 7 9 6 
4 5 2 0 
9 2 54 
U 6 1 3 
33 163 36 2 34 
3 390 
29 3 34 
159 9 0 7 
24 9 50 
1 8 3 4 
15 483 
7 3 06 
56 0 7 6 
3 4 0 9 
14 8 20 
18 204 
12 9 1 3 
9 9 8 5 
15 9 6 7 
4649 175 
3472 141 1177 0 3 4 
9 2 5 8 7 7 
6 7 2 3 2 5 
147 3 3 0 
8 8 1 1 
3 4 79 
37 8 6 0 
7 
8 4 
4 3 
4 
4 
9 
6 
1 ? 
2 8 
3 
8 
1 
1 
8 
8 
? 
2 48 
1 3 9 
1 0 3 
3 5 
17 
11 
6 
4 1 
QUADRATMETER 
8 347 
2 Ο56 
26 6 34 
1 5 8 4 
29 30β 
19 130 
1 144 
1 33B 
3 5 9 6 
99 381 
39 425 59 9 56 
54 9 00 
30 9 38 
1 4 5 8 
! 
1 
1 
7 
1 
5 
4 
? 
1 
'•9 1 
2 6 3 
9 4 0 
1 4 1 
6 6 Π 
1 7 6 
. 6 5 3 
. . 5 7 7 
. 5 1 6 
H i l? 
9 ? 5 
. 7 4 ? 
4 7 6 
. a 
a 
7 ? 4 
, . a 
7 7 6 
7 7 5 
. 7 04 
9 1 1 
7 9 8 
. . 7 5 8 
. 5 5 5 
3 8 7 
a 
. 8 5 7 
. 4 6 
. 9 2 8 
. 2 0 9 
3 2 0 
7 3 7 
5 8 7 
7 0 0 
9 0 8 
9 9 1 
8 6 0 
7 1 3 
8 9 6 
Belg.­
2 
7 
1 6 
1 7 
Î 7 ' 
4 
1 ? 
7 
2 
1 
1 
1 
1 3 9 1 
1 0 ? 1 
3 6 9 
7 ? 
5 1 
6 
2 8 9 
Lux. 
6 7 5 
4 7 1 
9 6n 
79? 
7 2 6 
1 7 
. 1 4 6 
7 5 1 
. 7 0 6 
4 6 
4 8 4 
a 
a 
4 4 4 
. . . . . . . . , . . . 4 9 1 
4 1 2 
. . . . 
7 9 2 
1 4 5 
, ? 1 9 
??a . , . 6 1 
1 5 6 
. ino 
7 6 2 
l i a 
3 8 5 
8 4 5 
7 7 1 
? 7 7 
a 
6 8 0 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 
4 4 6 4 
? 6 4 8 1 2 ! 
46 041 3 5 7 
13 593 398 
1 
37 
827 1 
171 4 1 0 202 
9 0 3 9 6 
321 2 02 46 
199 6 7 1 38 
9 ?99 132 
17 651 32 
3 6 2 3 
2 7 9 
23 587 
4 487 I I 
2 787 
3 149 
3 642 
9 2 9 9 
β 092 
74 3 3 9 112 
2 0 2 89 1 1 4 
5 063 9 
1 171 2 
2 
1 
2 0 8 2 8 
3 a 5 6 39 
1 9 5 1 5 
2 4 8 0 
4 65 
3 4 2 8 31 
2 778 9 
9 4 3 « 28 
3 
19 
1 338 
3063 883 
2008 908 
3 
3 6 0 5 
1475 
1054 9 7 5 2 1 2 9 
4 0 5 555 1 6 7 6 
123 6 5 9 1 1 9 3 
97 975 147 
2 767 
21 163 
5 5 1 4 4 5 303 
MFTRES CARRFS 
7 9 5 
0 2 7 
4 4 5 
2 3 6 
6 3 5 
7 1 1 
? 8 0 
7 0 
' )B? 
4 6 7 
7 4 
6 8 5 
. . 7 03
8 7 7 
7 9 0 
4 9 9 
5 4 0 
5 8 5 
8 3 4 
9 5 ? 
4 7 
6 6 1 
. 4 ? ? 
9 6 8 
. 7 5 8 
a 
0 9 1 
5 4 9 
5 42 
6 4 9 
4 5 3 
366 94 3 
9 5 9 
5 7 7 
2 0 4 
1 2 1 
2 4 ? 
2 
1 
? 3 
? 4 
6 6 
7 0 4 
56 ' ) 
1 1 4 
1 7 7 
1 3 3 
4 78 
. 1 4 3 
0 8 6 
7 8 7 
. . . 1 1 9 
3 6 8 
6 7 8 
7 3 3 
4 65 
9 ? 
7 Í 
5 3 
7 36 
1 8 7 
8 94 
? 9 1 
7 66 ?09 
5 ? 7 
1 0 
. . 
107 0 3 9 6 1 0 
183 047 1 1 
7 2 
679 038 
17 0 0 1 16 
9 186 
1 598 ? 
74 16 
13 5 9 1 39 
12 532 42 
15 3 0 1 91 
6 141 152 
3 
9 0 1 
11 613 
4 5 06 2 0 
7 
22 6 2 1 
75 695 74 
21 2 2 6 2 
1 
4 42? 10 
9 1 0 6 
2 04 53 
3 4 09 
6 5 0 5 
1 5 6 1 7 
8 3 6 12 
1398 949 
1186 125 
6 
1 2 6 1 
7 1 0 
212 6 2 4 5 70 
179 511 443 
57 403 342 
1 7 1 94 97 
1 65B 
, 2 4 6 0 
16 1 1 9 30 
MFTRFS 
, 4 7 7 
7 7 9 
? 1 1 
9 7 6 
. 9 9 0 
3 1 5 
. 
8 1 9 
8 4 ? 
9 7 7 
5 1 9 
? 1 4 
4 5 8 
? 1 
2 3 
? 3 
5 1 4 
5 1 4 
6 1 4 
. . , * 
1 4 86 
46° 
2 09] 
2 09] 
7?1 7 120 
80 . 12 ? 1 4 
115 1 2 1 » 1 7 
0 1 1 25 8 ? 4 
8 9 3 493 
103 3 1 2 1 3 
8 0 1 7 102 
912 15? 118 
573 1 8 4 0 
I B ?B4 
6 01 
027 1 5 5 5 5 0 
375 86 3 0 7 
239 11 6 7 3 
364 19 1 
22 5 
. . 
573 
79 4 3 5 
2 
2 
63 
242 
. , . 649 
304 7 642 
140 2 02Π 
611 
359 
453 10 9 ? ? 
ββ7 
667 2 3 9 8 3 
865 5 5 5 2 
. 170 
193 4 9 3 6 
315 2 8 3 4 
553 
303 4 8 2 
170 86 
4 03 
β16 7 9 0 5 
4 6 0 3 0 3 5 6 9 1 
62b 1 3 3 3 745 
6 3 4 1 7 3 1 9 4 6 
6 0 5 3 5 343 
539 2 2 5 6 2 7 
796 1 3 0 6 1 0 
93 4 
9 B6 7 
037 1 0 6 5 9 9 3 
4 6 0 4 0 6 169 
689 22 
663 3 3 1 
4 5 9 2B1 
71β 
506 
29 a 
318 
048 β 6 6 
3 5 3 1 759 
342 79 9 5 7 
228 4 4 6 7 0 
170 
646 2 6 ] 5 
. 899 397 
. 727 
933 7 3 9 
6 3 9 4 9 8 
, 0 2 5 
2 9 1 
625 
. 748 
675 
077 
227 
15 9 6 7 
652 1 0 1 6 295 
753 8 6 5 Θ23 
907 1 5 0 4 7 1 
11? 1 3 3 8 3 9 
005 127 254 
645 606 
. a 
14*5 
9 
9 
• 
6 6 5 6 
49 3 
2 2 7 4 
353 
28 332 
19 130 
154 
73 
3 59 a 
6 5 B60 
1 1 8 6 1 
53 9 7 9 
5 0 3 6 1 
28 774 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . . f — J U M E X E 
4 1 0 3 . 9 9 
ER ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
3ANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES PAGNE 
AN OOP R E 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUHMANIE 
BULGARIE R.AER .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C XIQUF 
L IBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
4 1 0 4 . 9 9 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IP1 ANDE 
NORVFGE 
SU FOE 
F INLANDE OANEMARK 
suissr 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GPFCE 
P 1L0GNF 
TCHECOSL HONGP IE 
. T U N I S I E 
R .AFP .SUO 
ETATSUNIS CANAOA 
VFNEZUELA 
L I BAN IRAN 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDF 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 0 5 . 9 1 
ER .NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
EG­CE France 
b'e 
Belg.­ Lux. Nederland 
3UA0RATHETEP ­ METRES CARRFS 
3 6 3 9 8 1 
1349 437 1 0 2 6 605 
6 1 4 6 594 
1 3 3 9 647 
79 0 1 2 
45 6 2 9 
19 106 
116 7 3 6 
14 544 
78 3 0 2 
3 0 9 560 
4 0 3 8 2 4 
17 372 
172 246 8 377 
8 2 7 
6 9 8 373 
139 40 5 
6 72 8 3 516 
57 4 5 1 14 632 
6 5 9 7 
143 740 
1 6 6 4 2 3 7 
70 166 
1 9 3 0 
2 235 
87 133 
23 9 9 2 
13 820 
5 8 4 6 
5 1 3 3 5 
14516 816 j 
10226 264 4 2 9 0 5 5 2 
3 9 9 1 0 3 9 
1 0 2 4 643 
209 9 0 7 
1 920 
13 89 7 
B9 4 2 6 
a 
1 1 7 3 8 2 6 
3 1 4 340 
5337 3 9 4 
1219 032 
60 6 1 7 
?8 9 3 6 
10 9 2 4 
104 602 
9 765 
52 303 
198 4 6 3 
131 222 
6 190 
169 0 6 5 
a 377 
a 
112 223 
5 6 0 9 
. 2 1 9 8 5 
85 405 
1 6 1 8 7 3 1 
69 167 
1 9 3 0 
2 2 5 
83 759 
23 992 
10 5 2 4 
16 
50 6 2 9 
1 4 1 0 6 1 1 
3 5 1 9 592 
2 8 9 1 0 1 9 
2 6 7 3 766 
565 052 
195 2 6 6 
1 920 13 4 1 0 
21 985 
2 2 4 
108 
389 
7 
1 
17 
a 21 
10 
1 
1 
797 
72 8 
65 
6 ' 
49 
2 
4 7 6 
a 
165 
129 
11? 
197 
50O 
1 16 
743 
, 55? 
2 1 3 
343 
63 
929 
7 8 0 
353 
675 
957 
382 
071 
?09 
4?7 
482 
. 3 8 1 
7? 
123 
119 
23 
3 
4 
12 
7 6 
4 
1 
14 
49 
2 
634 
496 
135 
116 
21 
3 
16 
QUADRATMETFR 
36B 207 
167 729 
165 649 
769 6 2 1 
6 9 0 36 7 
2 1 6 4 6 
2 499 
6 52 6 
4 3 805 
5 26 5 
36 173 
4 1 3 103 
114 666 
1 408 
26 699 
26 572 
26 677 
100 355 
17 212 
6 415 
21 547 
3 363 
65 0 2 8 
548 339 
7 6 2 7 
2 0 3 8 
9 8 7 0 7 9 4 3 
14 161 39 153 
21 182 
3 4 1 1 
3807 747 
2201 593 
1 6 0 6 154 
1 5 1 6 89 2 
6 4 1 352 
43 739 
6 1 9 
3 86 3 
4 5 2 5 8 
a 
125 0 3 1 
31 8 0 6 
506 0 9 0 
2 7 5 056 
2 0 3 8 
26 
1 7 3 1 
3 5 2 53 
4 6 6 6 
4 469 
2 1 3 126 
? 006 
67 
2 5 950 
26 572 
2 6 0 6 8 
21 
1 193 
5 985 
342 163 
5 9 3 6 
, 3 4 6 0
1 163 
4 863 
3 6 7 3 
1 732 
216 
1655 503 
937 9 8 3 
717 520 
' 0 5 679 
258 6 9 0 
11 6 2 0 
6 1 9 
1 193 
21 
29 
a 69 
2 
3 
1 
2? 
7 
146 
107 
18 
77 7 
857 
4C8 
103 
164 
105 
395 
39 
t o i 
7 4 6 
8 2 4 
010 
?07 
7 8 
a 
. , a 
. 
4 7 ' . 
74? 
a 
9 7 5 
a ­
244 
53? 
71? 
737 5?9 
9 7 5 
. ' 
6 
654 
344 
316 
17 9 
714 
28 
8?? 
37 5 
7 04 
6?? 
904 
. ? 6 0 
. 6 7 0 
924 
1 5 8 
879 
074 
616 
935 
93 
. . . . a 
7 06 
273 
353 92 0 
598 
794 
149 
. 173 
763 
5 77 
2 9 
6 
1 
1 
9 
3 
. 384 
50? 
1 13 
1 Ί 3 
1 2 ! 
714 
. 
845 
988 
875 
?14 
?38 
74 
66 01 
42 
?3 
11 
9 
9 
QUADRATMETER 
100 0 0 9 
231 946 
147 145 
568 475 
143 026 
7 C75 
2 278 
3 764 
3 98 6 
18 678 
29 373 
6 895 
29 30 3 
41 64 3 
42 292 
4 9 8 7 
32 3 3 8 
2 296 
21 107 
8 130 
34 917 
5 4 2 5 
1487 131 
9 1 433 
54 9 1 7 
2 9 4 749 
11 6 9 1 
4 345 
69 
2 369 
1 9 59 
6 2 2 6 
14 6 8 7 
26 6 51 
a 
. . 9 4 3 
19 3 5 1 
6 110 
2 6 5 03 
1 3 9 3 
566 894 
7 
18 
65 
9? 
1 71 
076 
8?5 
59 
861 
? 5 8 
20 
?7C 
79 
137 
195 
22 
2 
3 
? 
1 
1 
Vs?6 
9 1 6 
?71 
13? 
. 579 
652 
0B9 
. 518 
9 0 9 
545 
. 9 6 6 
1 3? 
. 
. . aia 9?9 
. 9 2 6 
6 5 0 
245 
. 2 1 6 
1190 603 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
56 922 
45 149 
84 095 
a 
9 0 4 5 4 
12 190 
16 193 
7 626 
6 5 6 9 
128 
7 7 7 1 
BO 2 8 1 
? 3 6 5 1 1 
3 3 5 4 
2 815 
. , 515 121 
128 2 3 0 
6 5 7 0 
3 5 1 6 
33 156 
6 9 9 7 
7 5 1 4 
31 4 3 3 
829 
1 6 9 9 
3 2 9 6 
1 3 9 9 9 2 4 
2B6 6 3 0 
1 1 1 3 2 3 4 
1 0 5 7 3 8 4 
3 5 4 3 0 2 
5 9 7 1 
5 0 239 
, 
212 2 7 6 
3 4 4 7 0 
93 507 
. 4 1 4 6 6 5
I l 4 3 9 
928 
3 6 1 5 
4 153 
107 
11 3 6 2 
9 4 426 
1Π2 565 
619 
64? 
. 21 4 1 9 
59 128 
7 6 3 4 
6 415 
71 5?6 
. 17 3 8 0
98 6 2 8 
6 0 5 
. 2 7 1 4
94 7 
7 705 
30 533 
a 
3 0 9 1 
1 2 6 6 111 
764 918 
5 1 1 193 
4 6 0 6 6 0 
. 2 ? 6 199 
14 6 7 4 
. 35 6 5 9
12 104 
3 4 2 4 
74 107 
, 103 169 
185 
2 2 0 9 
4 2 9 
1 925 
I l 03 4 
14 6 8 6 
6 895 
2 652 
35 117 
4 1 363 
4 9 8 7 
29 412 
735 
4 6 1 
. 5 360
3 9 5 0 
359 857 
p o r t 
Italia 
39 
2 
20 
130 
1 
4 
71 
1 
7 
71 
1 
9 
2 
5 
' 7 6 
l ' i ? 
85 
8 1 
74 
3 
1 7 ) 
2 
71 
185 
1 
? 
20 
105 
7 
5 
13 
2 
16 
99 
1 
2 
3 
5 
4 
19 
6 7 1 
158 
115 
709 
1 17 
15 
2 
1 
12 
2 
1 
13 
929 
ne 
3 0 5 
755 
. 5 9 4 
412 
a 
3 2 6 
47? 
9 6 1 
8 4 4 
765 
1 0 6 
. 8 2 7 
4 70 
6 4 2 
. 
47 i 
178 
185 
764 
77 
. 0 1 0 
. . 8 30 
0 5 5 
8 0 7 
243 
3 8 0 
068 
039 
. 4 6 7 
649 
311 
4 5 6 
9 28 
0 4 4 
. 951 
5 
. 1 9 4 
4 9 2 
0 9 6 
3 8 7 
1 17 
519 
2 69 
. 7 5 8 
159 
. . . 670 
0 1 5 
9 1 6 
Π86 
138 
6 2 2 
3 3 8 
693 
9 4 7 
450 
104 
8 7 4 
741 
133 
9 00 
6 64 
9 6 8 
6 7 0 
■ 
072 
. 45 
3 9 3 
587 
457 
50 
416 
3? 
797 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , J / — N I M E X E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF CLSSSE 1 
AEl E 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 3 5 . 9 9 « 
FRANCF 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . Ε ξ η 
I T A L I E 
SU ISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
FTATSJNIS 
CANAOA 
ISOAEL 
JAP IN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R i ­ C E 
F X T P Í . ­ Γ Ε 
CLASSE 1 
AELE 
C L A ' S F 2 
.FAMA 
CLASSF 3 
4 1 0 6 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF NORVEGE SUFDF 
FINLANDE 
OANEMAR< SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
I I .F . .E . S . 
TCHFCOSL 
H O N G " Κ 
P0JMAM1F 
. T U N I S I E 
0ΗΛΝΊ 
N I G E R I A 
R . A E O . S J O . 
ETATSJNIS 
CANAOA 
VEMEZJCLA 
CHYPRE 
L I B A N 
ΙΡΑΝ 
ISPAFL 
MALAYS ΙΑ 
SINGAPOJR 
JAPON 
AUSTRALIF 
M 0 '1 0 F 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 .F»M» 
. A . A OM 
CLASSF 3 
4 1 0 8 . 9 3 
FPANCE B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I SUEOE 
DANEMARC 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GREC7 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
R . A F P . S U D 
FTATSJNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
SIMGAPOJR 
JAPON 
M 0 Ν Π F 
INTRA­CE 
E X T R r ­ C E 
EG­CE 
450 013 
296 5?8 2 73 159 
72 049 
35 666 
2 42 
77 733 
France 
452 9 9 0 
113 9 0 4 
86 518 
29 6 5 5 
27 0 0 8 
a 
178 
Belg­
91 
1 1 
­UX. 
131 139 
139 
8 6 ! 
. . 
QUADRATMETER ' 
6 7 1 1 
2 8 5 1 
3 5 5 4 
10 7 0 5 
3 6 3 5 
1 5 5 5 
3 0 7 3 
9 2 4 5 
3 0 3 8 
47 3 50 
8 6 3 9 
3 7 0 4 
15 6 4 0 
I l 7 3 3 
133 7 94 
27 5 0 6 
111 288 
9 1 5 1 2 
5 9 6 3 
19 2 58 
2 3 32 
5 1 4 
. 1 8 6 5
3 9 6 
4 3 7 0 
3 557 
1 089 
4 
a 
62 
15 2 9 0 
3 5 3 0 
3 6 3 4 
3 187 
11 6 0 3 
59 115 
10 186 
48 9 2 8 
3 0 275 
2 0 5 2 
18 6 5 0 
2 332 
3 
1 
? 
1 
1 
6 7 3 
a 
1 07 
7 34 
9 7 9 
9 7 9 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
435 168 197 B04 
14 345 16? 057 
10 4 4 121 892 
3 6 1 3 37 333 
1 4 7 3 5 76? 
24? 
2 9 2 6 34 399 
S 
NO 
QUADRATMETER 
113 159 
24 194 
130 5 8 1 
5 76 3 1 7 
53 3 9 1 
42 8 6 9 
31 6 0 0 
2 2 2 8 
35 8 50 
2 399 
42 6 8 2 83 9 9 5 
171 7 7 6 
1 4 1 8 
7 172 
3 9 7 4 
74 7 94 
2 189 
203 738 
132 0 2 7 
56 287 
35 697 
1 7 0 2 
2 9 7 0 
13 5 6 ? 
53 8 37 
452 312 
66 8 39 
1 0 8 3 
34 9 64 
16 4 0 1 
18 4 8 6 
10 49 5 
4 3 4 4 
12 2 6 3 
1 7 57 
16 27B 
2 5 0 6 9 13 
8 5 7 6 4 2 
1 6 5 1 2 7 1 
1097 6 5 2 
363 219 125 B4B 
1 164 
5 5 3 3 
427 7 7 1 
a 
21 157 
25 892 
76 306 
3 42 8 
18 006 
7 6 9 6 
6 173 
99 3 
1 753 13 3 1 1 
2 4 0 9 
, 587 
144 
7 295 
27 
174 292 
44 4 8 8 
31 3 9 4 
1 702 
a 
4 5 6 
1 062 
1 8 1 1 
8 6 0 
a 
5 2 1 6 
684 
. 40 
3 6 5 5 
3 258 
. 5 9 3 3
467 733 
126 783 
3 4 0 9 5 0 
70 167 
43 764 20 6 0 9 
1 164 
5 583 
2 50 174 
74 
91 
4 2 6 
14 
17 
a 
11 
13 ?7 
56 
1 
6 
4 
l 
7 
1 
? 
77? 
6 0 7 
165 
1 5 3 
133 
7 
4 
4 6 9 
65Õ 
8 ? 6 
?67 
6 74 3 4? 
185 
148 
21 5 
1 17 74? 
6 47 
6 7 8 
2 38 
a 
5 54 
2 ? 4 
. 0 0 1 
a 
a 
a 
a 
481 
199 
8 54 
a 
8 66 
8 9 1 
106 
. . 
a 
l 14 
1 !? 
? 0 7 
105 
2 4 1 
0 3 8 
863 
. 0 0 ! 
OlIAORATMETER 
27 3 7 0 7 320 
3 6 8 3 
21 1 9 3 
21 8 4 5 
9 4 88 15 2?? 
2 7 6 3 
44 0 56 
28 2 43 
6 3 8 9 
19 6 1 8 
5 4 5 1 
63 4 2 3 
2 753 
7 6 9 5 
1 9 9 1 
19 9 5 3 
13 6 33 
14 152 
6 4 2 1 
2 137 
2 299 
3 8 2 5 
2 2 1 4 
2 358 
l 5 5 1 
352 742 
81 411 
271 331 
, 5 613
182 
1 53 6 
3 6 5 5 
1 7 9 4 ? 0 6 7 
5 0 1 
1 166 
a 
4 5 5 1 
190 
799 
a 
. 1 0 4 6 
. a 
1 4S7 
5 493 
160 
13 
140 
1 3 8 7 
737 
168 
33 664 
10 9 8 6 
22 67B 
1 
1 
6 71 
?94 
55 
07? 
022 
9 2 7 
89Í 
8 65 
15 16 
1 63 
2 6 9 
•12 56 
1 4 1 
9 2 1 
2 75 
10 4 8 
2 0 6 
4 
73 
12 
2 58 
1 3 7 
5 
82 775 
34 18: 
48 5 9 
? 4 i 
3 022 
a 
129 
381 
2 995 
9 2 44 
2 225 
145 
a 
9 5 0 0 
133 
32 625 
7 573 
25 055 
24 559 
3 4 3 6 
191 
a 
3 06 
8 398 
2 796 
9 9 2 3 
a 
35 7 0 1 
6 598 15 062 
2 043 
16 3 2 9 
8 4? 
2? B09 25 B65 
1 1 0 335 
1 677 
6 352 
53 
31 750 
1 936 
29 445 
128 0 2 6 
11 685 
a 
a 
2 9 7 0 
t a 
45 243 
412 162 
62 Θ30 
6 8 9 
25 662 
13 764 
345 
10 2 7 4 
639 
9 005 
1 732 
4 137 
. 1 0 5 9 4 1 1 
56 815 
. 1 0 0 2 595 
. 7 6 7 757 
185 6 5 5 
65 6 6 0 
a 
1 6 9 179 
16 223 3 8 3 
3 3 8 0 
3 
1 2 974 
5 1 007 1 ' 155 
2 222 
4 3 0 955 
8 10 674 
1 756 
a a 
2 7 7 4 0 
6 54 207 
0 
7 665 
945 
9 465 
2 11 5 1 4 
6 3 959 
93 
4 1 243 
1 2 1 6 5 
3 1 078 
524 
5 ?46 
6 995 
173 214 
22 9 5 4 
6 1 5 0 7 80 
Italia 
13 510 
4 537 
3 169 
5 3 7 
1 4 1 8 
• 
9 0 0 
739 
29 
4 1 0 1 
­35 
7 3 
1 
7 3 0 
3 1 9 1 5 
108 
7 0 
2 9 5 3 
• 4 3 0 7 3 
5 7 6 9 
37 3 0 4 
36 6 7 8 
4 B 0 
4 1 7 
a 
2 0 5 
3 0 29? 
2 4 1 
3 119 
33 1 8 5 
a 
6 2 9 
2 0 0 
349 
7 17 4 7 7 
2 3B5 
63 
a 
3 777 
29 19 5 
. a 
114 
4 3 3 3 
a 
a 
13 106 
7 0 5 1 
37 9 4 0 
1 2 9 5 
3 9 4 
a 
4 2 
16 0 3 5 
1 8 1 
. 
2 5 
6 09 4 
2 0 9 4 5 7 
6 6 637 
1 4 2 6 2 0 
1 0 6 4 8 7 
2 0 76 1 
3 1 7 1 6 
a 
4 4 1 7 
1 2 0 6 4 2 9 
1 2 1 
1 0 510 
a 
5 0 5 2 . 4 0 
9 2 4 1 
4 9 8 1 
8 0 
19 4 2 a 
a 
a 
a 
3 0 
a 
. 57 
8 6 6 0 
8 3 5 
a 
. 2 4 
3 0 3 
. 3 3 1 
6 2 04 3 
12 2 6 6 
4 9 777 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes par produits*en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L EM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y F 
­ C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.MART IN 10. 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
L I B A N 
I S R A F L 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
PORTS ERC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
Cl ASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 9 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NUPVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L EM 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KFNYA .MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
EG­CE 
168 9 4 3 
100 736 
15 5 7 1 
25 
8 5 1 
86 8 1 2 
France 
18 
5 
3 
1 
273 
844 
359 
25 
777 
0 4 6 
ÌTUECK ­ NOMBRF 
234 3 2 0 
2 4 6 9 9 1 
2 5 5 518 
1 2 8 3 524 
14 6 7 6 
140 3 6 6 
1 99 5 
7 9 5 3 
4 7 9 8 6 
4 6 a 7 
31 8 5 1 
3 9 1 793 
6 4 2 5 3 
1 115 
6 793 
3 6 2 3 
10 377 
β 038 
873 
5 268 
4 0 8 1 
3 6 5 2 
6 141 
4 6 6 6 
719 
2 7 1 0 
13 136 
1847 533 
107 6 5 8 
3 576 
1 4 2 9 
1 505 
3 2 1 8 
5 6 6 5 
2 9 9 4 
1 8 5 1 
2 723 
6 7 9 
6 211 
l 7 3 5 
8 4 6 5 7 
40 9 0 7 
14 6 1 7 
7 6 3 
4 6 3 5 
1 828 
49 59 503 
7 0 3 5 0 2 9 
2 9 2 4 4 7 4 
2 7 8 7 6 9 0 
6B6 247 
118 4 36 
15 130 
16 673 
15 9 3 6 
63 
16 
209 
13 
9 
I 
18 
1 
3 
97 
4 
1 
7 
2 
2 
317 
14 
1 
15 
3 
I 
3 
87? 
30? 
520 
487 
131 
32 
7 
10 
117 
2 57 
308 
343 
660 
383 
4 0 8 
?07 
? 0 1 
244 
9 9 7 
671 
2?3 
007 
557 
347 
70 
. . . 50? 
4 54 
1? 
38 
669 
727 
582 
509 
7 7 3 
333 
. 30 
?41 
8 7 6 
169 
457 
6 
437 
4 9 6 
4 6 8 
9 4 1 
4 3 4 
41 
9 0 7 
, 
7 ? 9 
225 
104 
906 
526 
128 
597 
878 
70 
5TIIECK ­ NOMB 
1 2 1 7 367 
6 9 0 4 5 9 
5 7 1 76β 
1 3 5 7 9 9 6 
25 647 
3 6 1 7 7 1 
1 6 4 7 
Ι β 127 
49 2 0 1 
3 6 1 3 
4 2 0 0 2 
4 6 6 372 
112 256 
l 0 0 0 
3 7 0 3 7 
6 538 
126 4 2 0 
3 612 
4 7 502 
11 8 4 5 
12 4 4 3 
4 4 1 9 
5 7 5 8 
7 236 
16 4 1 6 
6 9 1 6 
11 6 3 1 
3 608 
3 3 4 7 
n ¿τ·* 
2 9 9 9 
4 8 107 
2 2 9 8 0 5 9 
190 386 
10 645 
5 525 
6 2 6 5 
6 6 7 4 
9 6 9 2 
11 6 8 1 
10 6 0 5 
2 806 
10 4 9 4 
29 3 3 0 
7 0 4 8 
18 385 
5 232 
2 272 
1 9 9 9 
96 
33 
106 
?7 
12 
4 
11 
66 
1 
4 
3 
2 
lo 
2 
111 
9 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
. 817 
504 748 
9 7 6 
9 5 1 
a 
10? 
105 
247 
477 
807 
392 
6 
023 
. . 16 
. 208 
. 16
. 405 
20 
324 
0 7 1 
a 
724 
147 
8 1 4 
. 9 1 1 
142 
0 5 6 
9 7 5 0?7 9 1 6 
065 
217 
130 
6 1 9 
17 
, 86? 
? 4 6 
118 
4 9 7 
6 0 3 
Belg.­Lux. 
6 7 5 6 
. 26 6 7 0 
4 6 7 0 9 
5 2 4 
78? 
. , 777 
a 
. 1 4 1 6
57? 
1 9 6 6 
716 
43 
4 2 9 7 
149 
91 851 
6 0 661 
11 1 9 0 
7 B26 
3 337 
eoe 806 
. 1 9 86 
5 0 8 7 1 
, 16 9 1 5
15 9 0 9 
3 9 4 
106 
3 
128 
504 
406 
156 
4 4 3 
1 2 0 1 
2 8 
. 15
12 
N e d e r l a n d 
?0 493 
16 9 1 7 
5 6 4 9 
a 
74 
22 4 5 4 
3 0 5 
21 672 
. 35 6 9 8 
52 
710 
65 
36 
835 
5 3 7 6 
5 1 6 
7 9 6 6 
1 213 
7 6 6 8 
27? 
12 
83 462 
57 727 
25 735 
15 358 
7 545 
1 1 9 6 
. 1 07?
9 181 
2 4 84 
3 1 0 903 
2 4 1 7 3 7 
2 2 0 
68 
78 
2 54 
, a 
21 312 
162 
, 
. . 1 7 6 
33 4 4 7 
10 4 9 6 
84 
100 
79 233 
4 0 8 
339 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
B3 
58 
6 
63 
5 
17 
42 
2 
2 
10 
5 1 
14 
17 
1 
2 
12 
17 
1 
?03 
67 
136 
115 
6 1 
19 
1 
6? 
5 2 
165 
1 
? 
1 
7 
18 
116 
35 
1 
1 
1 
58 
5 
1 1 
? 
1 
9 
1 1 
5 
776 
6 4 1 
?22 
. . 282 
977 
9 3 1 
768 
757 
? 7 6 
, 109 
7 2 6 
154 
714 
472 
40 1 
. 116 
66 
83 
. 793 
4? 
11 
. 134 
70 
49 
4 1 
2 2 5 
Italia 
49 4 0 6 
19 6 3 4 
3 4 1 
. . 31 
? ? 1 2 8 0 
144 102 
169 6 2 3 
9 9 1 8 0 9 
. 126 9 3 8
1 552 
4 4 0 0 
18 3 4 1 
3 3 3 2 
27 9 9 3 
239 530 
44 3 9 3 
8 9 2 
5 6 7 5 
9 9 4 7 
. 9 0 
2 0 2 7 
4 0 7 0 
1 150 
4 767 
4 584 
6 3 2 
. 12 141
228 1500 7 
6 4 0 
180 
75 
, 
24Õ 
70 
. 8 9
555 
84 1 
19 
559 
714 
5 0 6 
146 
1 
. 
91 5 6 0 
2 623 
7 1 
1 505 
? 9 1 6 
5 184 
2 096 
1 6 8 2 
2 1 6 1 
118 
2 9 3 7 
1 220 
56 598 
13 252 
11 6 7 7 
5 7 4 
7 2 7 
1 8 2 8 
518 3751 
402 1 5 2 7 n i 4 
106 7 2 1 1 339 
280 2 1 6 1 323 
43 9 
437 
462 
751 
339 
4 6 2 7 5 ! 
64 9 69 
6 2 6 5 
4 3 7 2 
3 310 
7 3 0 113 
124 
0 6 1 
. 05 7 
0 1 7 
369 
179 
472 
812 
41 1 
53 5 
352 
23 4 
386 
7?8 
42 
?6 
. 541 
372 
5?5 
4 1 8 
. 102 
, ?15 
a 
8 3 4 
156 
692 
. 668 
230 5 9 5 
7 5 6 3 0 6 
9 9 3 6 0 2 
346 6 9 7 
4 3 7 
10 7 6 6 
19 312 
2 5 7 4 
4 1 1 1 4 
2 6 1 2 1 4 
75 342 
703 
35 6 2 8 5 610 
126 378 
3 3 9 4 
14 0 5 5 
598 
10 6 1 1 
3 6 7 8 
5 3 4 0 
2 8 3 3 
16 2 9 4 
3 3 9 2 
8 8 3 5 
3 6 6 6 
1 189 2 858 
1 6 6 
2 8 9 9 
43 372 
467 2 0 4 8 7 7 4 
179 
522 
764 
490 
430 
4 3 0 
767 
88 
871 
655 
316 
54 8 
49? 
330 
669 
174 5 4 2 
9 123 
2 2 3 4 
8 4 4 
3 9 7 0 
7 0 4 5 
9 9 8 4 
9 9 8 6 
1 9 20 
8 7 9 
14 t 6 2 
1 2 54 
17 7 7 5 
1 4 0 5 
. 1 9 9 9
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
M n N 0 F 
I N T R Í ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.E«MA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
4 2 0 2 . 5 3 
ERANFF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOF 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U a P a S a S a 
L I B Y F 
. C . I V O I R E 
­OAHOMFY 
.CAMEROJN 
.MAOAGASC 
P . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANAOA 
.GJAOFLOU 
. M A R T I N I Q 
VENFZJELA 
L I B A N 
KOWEÏT 
MALAYS IA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L F O O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 2 0 1 . 2 1 
EPANCF 
B F L G . L U X . 
P4YS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GREC F 
P . D . A L L C M 
. A L G T R I E 
N I G F R I A 
.CAMEROJN 
.CONGO RD 
ETATSJNIS 
. M A R T I N I Q 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
4 2 0 3 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F P 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDnRRE 
P . D . A L L E M 
F T A T S J N I S 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 3 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG­CE 
79 84 4 0 9 
3863 2 5 7 
4 1 2 1 152 
38 74 2 35 
1052 578 
217 567 
51 4 0 9 
43 557 
77 1 4 5 
France 
543 0 7 4 
2 6 1 0 6 5 
262 009 
227 6 0 1 
95 6 4 0 
54 2 0 0 
27 7 3 0 
21 568 
2 08 
STUECK ­ NOMBRE 
72 5 29 
137 3 4 6 
169 4 4 2 
117 4 25 
76 223 
30 8 59 
2 7 6 3 
18 9 1 7 
7 7 9 2 
82 2 1 3 
93 6 6 6 
11 7 49 
6 0 0 0 
3 6 5 2 
9 7 10 
9 6 2 1 
6 6 2 4 
19 7 7 0 
4 4 2 1 
8 1 5 89 
18 533 
7 3 6 2 
10 8 2 2 
1 538 
2 0 2 5 
13 6 07 
1 699 
15 0 6 2 
1 3 3 6 
6 9 9 6 
4 3 76 
11 16 9 33 
5 7 2 9 6 5 
543 9 6 5 
387 3 0 7 
2 3 7 2 15 
149 8 5 6 
59 9 41 
47 3 4 4 
6 8 0 2 
10 PAAR ­
109 319 
124 106 
46 5 25 
124 8 7 2 
i aaa 16 5 74 
14 4 9 4 
2 342 
16 203 
2 2 8 3 
2 2 42 
2 7 9 5 
12 8 0 6 
5 2 4 
777 
4 109 
50 2 8 50 
4 0 6 713 
96 143 
36 1 2 5 
31 4 9 2 
42 9 36 
25 8 1 5 
11 6 6 9 
16 8 45 
10 PAAR ­
1 0 5 9 
2 6 8 9 
3 185 
7 187 
6 76 
7 44 
β 0 46 
1 342 
6 7 2 
5 86 
6 2 6 
52 0 32 
4 180 
1 4 2 9 
4 7 9 
86 392 
14 7 9 6 
71 5 9 6 
70 0 6 1 
10 4 4 1 
8 9 0 
242 
157 
6 39 
a 
53 607 
37 503 
20 319 
5 0 0 0 
110 
36 
175 
2 5 3 7 
4 6 1 
. . 7 2 2 5
9 5 0 6 
6 6 2 4 
19 512 
. 1 7 7 2
8 
7 142 
10 7 1 1 
a 
. 18? 
1?Õ . . 4 2 6 9
2 2 5 8 3 6 
116 6 2 9 
109 207 
8 120 
3 315 
101 087 
54 7 7 6 
45 147 
. 
1 1 Z A I N F S 
a 
5 6 7 9 
6 1 0 
7 12? 
113 
6 7 1 
1 6 2 Í 
? 203 
6 2 
2 795 
4 6 2 0 
4 1 8 
498 
4 109 
45 8 5 4 
13 5 2 4 
3? 3 3 0 
3 8 0 5 
6 8 2 
26 4 6 5 
17 567 
10 160 
4 0 
1 I Z A I N E S 
. 1 693
672 
3 206 
341 
29 
2 8 3 6 
713 
6 6 0 
586 
6 2 6 
3 0 0 7 
6 3 8 
19 1 
213 
16 2 1 2 
6 114 
10 096 
9 118 
3 6 1 3 
3 5 4 
223 
12? 
6 ? 6 
10 PAAR ­ D I Z 
13 7 5 5 
23 9 0 5 5 9 6 3 
Belg.. 
87 
B4 
1 
2 
17 
1 
46 
9 
5 
16 
95 
62 
1? 
31 
15 
1 
Lux. 
6 1 3 
089 
5?4 
6 64 
748 
9 7 0 
6 4 8 
2 4 0 
• 
009 
109 
8 44 
837 
48 
111 
0 36 
60 
50 
6 1 1 
962 
6 7 1 
3 72 
2 4 6 
166 
9 7 5 
a 
133 
Unité 
N e d e r l a n d 
701 6 7 3 
555 3 4 4 
146 3 34 
101 6 9 1 
2 1 6 7 4 
696 
84 
3 3 9 
43 9 4 5 
190 
6 196 
, 20 
40 
8 4 6 0 
8 405 
55 
4 0 
16 
. . 
DE PAIR 
15 
?0 
26 
8 
91 
8? 
a 
8 
8 
111 
9 04 
9 5 9 
. 2? 
24 
. . . 0 6 1 
12 
. 
164 
9 7 4 
160 
73 
66 
0 8 6 
061 
. . 
OE PAIR i 
1 
1 
1 
1?1 
106 
546 
. . 58 
. . . . 7
. . . 
3 7 5 
777 
62 
62 
55 
. . . . 
DE P A I R ! 
512 
1 4 7 6 4 
71 6 2 6 
81 0 3 7 
25 
72 3 
8 1 
721 
37 
170 9 3 4 
167 4 2 7 
3 5 07 
1 056 
2 99 
2 1 9 8 
, 3 8 1 
2 53 
. 3?7 
, I 522
36 
77 
. . . 
16 
. . . 
1 9 2 9 
1 681 
48 
43 
12 
. , . 
2 9 0 
6 993 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 6 9 767 
2 6 1 32? 
306 766 
? 6 0 009 
177 559 
46 3 8 1 
1 867 
10 922 
2 3 7 1 
3 0 219 
64 137 
124 717 
71 ??3 
3 7 4 1 
2 4 8 9 
15 636 
2 4 82 
66 942 
86 663 
3 5 8 3 
2 485 
113 
2 5 8 
4 103 
43 3 5 1 
15 0 5 1 
■ a 
111 
2 2 3 
1 599 
12 188 
1 6 9 9 
13 732 
963 
5 5 2 1 
87 
6 0 1 15? 
2 9 0 2 9 6 
3 1 0 656 
2 7 0 193 
1 8 0 827 
4 0 296 
3 672 
1 9 5 1 
367 
52 579 
46 437 
24 544 
1 775 
14 6 5 0 
14 420 
. 1 4 5 9 
. 111 
11 
779 
159 1 7 1 
125 435 
33 736 
29 766 
2 9 179 
3 5 98 
165 
514 
3 5 ' 
571 
187 
661 
299 
69 
3 7 1 
199 
. , 
51 
î 
7 
a 
3 307 
1 7 04 
1 603 
1 525 
1 4 3 6 
65 
14 
19 
13 
I 503 
1 566 
Italia 
6 0 6 2 2 5 7 
2 6 6 1 7 1 7 
3 3 8 0 5 2 0 
3 2 3 2 3 8 0 
7 5 6 5 5 7 
1 1 5 316 
2 1 0 8 0 
10 4 8 8 
3 0 6 1 9 
Î Î 2 3 7 
4 1 1 3 
5 0 242 
17 119 
27B 
2 9 0 4 
5 310 
1 0 6 9 0 
1 2 5 1 
11 7 4 9 
6 0 0 0 
7 2 
a , . 3 1 3 
2 0 4 3 0 
3 4 3 4 
2 2 0 
1 316 
3 7 6 
1 2 3 7 
1 160 3 5 6 
1 47 5 
1 8 5 849 
9 4 6 7 3 
9 1 176 
77 5 6 2 
3 7 6 4 7 
7 ?92 
316 
2 4 6 
6 302 
6 8 6 5 
354 
3 6 7 
9 7 5 4 
1 2 1 6 
50 
1 
16 2 0 0 
a 
? 
?4 
a 
35 7 3 7 
17 3 5 0 
18 387 
1 4 0 0 
1 2 6 6 
569 
2 
114 
16 200 
36 7 
2 9 0 
7 5 6 
1 9 1 1 
64 6 
4 2 5 0 
230 
12 
a 4 6 9 3 9 
3 5 3 9 
1 0 3 1 
2 6 6 
63 109 
3 3 2 4 
5 9 7 8 5 
59 308 
5 3 0 5 
4 7 1 
16 
11 4 5 0 
7 3 6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
183 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, Γ,ΓΤ­.ΝΙΜΕΧΕ 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R .S ­S . 
HTNGRIE 
­CONGO RO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
VFNEZUELA 
INOONESIE 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 3 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
EG­CE France 
8 5 566 2 9 9 1 
163 9 1 1 8 4 3 6 
12 680 1 787 
5 7 0 4 2 7 1 2 
339 165 
10 765 6 1 0 
2 2 5 165 
2 9 3 7 195 
27 147 7 627 
4 736 2 0 8 1 
189 114 
7 4 1 3 
11 0 5 9 138 
1 133 
555 42 
323 550 39 0 0 1 
6 1 3 8 7 7 4 4 6 
4 3 8 
1 2 0 9 
11 9 6 7 4 0 5 
1 385 216 
2 576 97 
7 7 9 647 82 7 4 5 
2 9 9 8 1 7 19 177 
4 7 9 8 3 0 63 56B 
4 5 3 29 5 6 1 462 
5 1 8 7 8 13 803 
7 613 1 968 
1 538 3 5 0 
1 0 7 6 7 7 0 
18 807 138 
STUECK ­ NOMBRE 
23 847 
567 506 4 093 
6 126 
6 5 426 26 895 
240 883 
39 2 642 22 9 6 1 9 6 7 4 
21 9 4 4 14 182 
3 1 151 
5 5 5 6 3 0 3 6 
1 8 8 5 
8 8 3 8 1 6 9 1 11 0 9 3 100 
4 9 8 
1 132 
1 4 1 2 6 4 5 74 249 
9 2 3 788 30 9 8 8 
4 8 8 857 43 261 
4 6 6 8 2 1 43 183 
4 5 6 6 7 8 38 3 5 6 
576 76 
78 78 
l 4 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
24 038 
1 635 2 6 0 
26 126 23 4 7 5 
12 9 1 1 
13 920 25 
1 280 1 2 8 0 
4 520 3 6 9 0 
3 602 
6 0 6 7 
3 7 0 9 3 122 
1 598 
135 199 29 4 5 9 
65 260 23 735 
69 9 3 9 5 724 
68 3 3 1 5 7 1 4 
22 242 3 715 
1 608 10 
1 0 10 
Dre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
29 4 5 5 
23 5 6 0 16 542 
1 3 4 6 4 4 
12 1 583 
6 
6 5 8 
7 3 4 
, a 
. 3 7 
1 133 
1 3 0 
1 8 9 6 7 178 
3 875 1 
. . . 6 0 0 
■ 
61 581 37 2 7 4 
53 6 8 1 2 6 4 6 9 
7 9 0 0 1 0 605 
5 9 1 9 1 0 565 
18 2 9 7 5 
1 7 8 1 2 0 
1 133 
46 
2 0 0 2 2 0 
4 7 1 2 2 0 
114 065 
5 0 0 0 
2 9 0 3 8 2 4 1 
165 1 0 1 0 
4 942 3 5 5 4 6 0 
11 2 8 
5 92 
5 36 
5 36 
4 9 4 
6 11 
1 13 
1 10 
6 3 4 
7 2 4 
1 10 
1 1 0 
1 10 
. a 
4 062 
a 
. 2 84 
1 2 2 4 
. 1 132
3 5 1 5 6 9 6 
b 1 5 3 536 
! 362 162 
! 3 62 162 
2 3 5 9 522 
a 
a 
3 
67 
5 1 5 1 6 
1 '. 
8 1 583 
5 1 563 
î 
3 
3 
β Χ ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 234 
a 
10 115 
469 
105 
1 6 0 5 
13 
14 
7 0 8 1 
1 2 6 0 
. . 10 8 3 6
. a 
5 9 4 2 
3 618 
57 
. 20? 
14? 
328 
52 169 
19 4 4 0 
32 729 
2 1 154 
10 7 5 1 
7 3 9 
. 120 
10 8 3 6 
23 156 
4 6 9 348 
1 126 
. ? 3 9 708 
9 279 
9 674 
7 7 6 2 
2 7 089 
2 520 
1 6 8 5 
6 863 
9 7 6 9 
496 
• 
8 1 1 4 1 0 
7 3 3 336 
78 072 
76 114 
53 65 6 
49 8 
. 1 4 6 0
17 928 
1 308 
. 12 9 1 1
12 792 
a 
830 
3 802 
6 067 
36 9 7 1 
1 598 
95 4 0 9 
32 2 9 7 
63 112 
6 1 5 1 4 
17 4 2 4 
l 598 
I ta l ia 
46 BR6 
115 353 
9 2 8 
69 
8 3 6 4 
47 
2 3 7 0 
11 5 0 5 
1 395 
75 
7 4 1 3 
. . 3 6 3 
269 533 
45 8 3 6 
3 8 1 
1 2 0 9 
11 363 
227 
2 153 
545 8 7 8 
1 8 1 350 
364 828 
3 5 4 195 
24 3 3 1 
3 1 0 5 
55 
136 
7 4 1 3 
4 0 0 
4 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, p f — NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
„ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •1 Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et a l'exportation 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 31)02.05 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 3901.43 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 3001.41 enthalten 
ΕΧΓ DEUTSCHLAND: einschl. 3001.Ü3 und Gl) 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3001.61 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3002.0Γ) enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3001.00 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 3001.01 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3001.05 und SO 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3002.12 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3002.11 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3002.71 oder 73 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3002.73 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3002.71 oder 73 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 3000.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.73 enthal ten 
EXI' DEUTSCHLAND: nd. in 3002.43 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3002.42 
BENELUX: betrifft flüssige oder teigförmige Er­
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver mit Zusiitzmitteln ; Erzeugnisse 
ohne Zusatzmittel sind In 3002.53 enthalten 
BENELUX: betrifft flüssige oder teigförmige Er­
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver ohne Zusatzmitteln ; Erzeugnisse 
mit Zusatzmittel sind in 3 02.52 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung für 
Folien nus Hartpolyvinylehlorid zu Tischdecken ; 
vertraulich 
ITALIEN: nd, in 3002.64 enthalten 
ITALIEN: einschl. 3002.02 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 3902.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 1002.67. Sii 'ind 87 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nrn. 3902.22, 
26 und 3S in Formen im Sinne der Nr. 3902.71 
EXP DEUTSCHLAND: betrifft nur Klebstoffe, Leime, 
Binder und Hilfsmittel für die Spinnstoffindustrie, 
Papierherstel lung und Gerberei ; die anderen sind 
in 3902.73 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nrn. 3002.22, 
26 und 38 in Formen im Sinne der Nr. 3002.73 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3902.22, 26 und 38 und 
Erzeugnisse der Nr. 3902.71, ausgen. Klebstoffe, 
Leime, Binder und Hilfsmittel für die Spinnstoff­
industrie, Papierherstel lung und Gerberei 
EXP FRANKREICH: ausgen. Polyvinylalkohole und 
polvvinvlbutvrale, In 3906.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.69 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Polyvinylbutyrale In Fo­
lien, In 3000.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. In 3002.60 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. flüssige oder teigförmige 
Erzeugnisse und Blöcke, Stücke. Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, nicht für Preß­ oder Spritz­
massen. in 3902.89 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3902.89 und Monofile, 
Rohre, Stäbe. Stangen und Profile der Nr. 3902.92 
EXP FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. flüssiger oder teigförmiger 
Erzeugnisse und Blöcke, Stücke, Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, nicht für Preß­ oder Spritz­
massen, der Nr. 3002.88 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 3902.88 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Mmmfilc. Rohre, Stäbe. 
Stangen und Profile, in 3002.SS enthalten 
EXP ITALIEN: nd. vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.41 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.13 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 3903.30 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 3003.40 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, In 3003.44 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3003.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd. In 3903.46 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 3003.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.47 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.40 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3003.49 enthalten 
E X P FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, In 3903.33 enthalten 
D/71 
NIMEXE 
3901.05 
3901.41 
3901.43 
3001.61 
3901.63, 69 
3001.80 
3901.91 
3901.09 
3902.05 
3902.11 
3902.12 
3002.22, 20 
3902.38 
3002.42 
3902.43 
3002.52 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP 
EXP EXI' 
EXP 
3902.53 
3902.56 
3002.02 
3002.64 
3902.07 
3002.09 
3902.71 
3902.73 
3902.85 
3002.87 
3902.88 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
3002.89 
3902.02 
3003.21, 23. 25, 27 
3903.31 
3903.33 
3903.34 
3003.30 
3003.37 
3903.39 
ΙΜΓ 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
RXP 
EXP 
EXP 
E X P 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.05 
UEBL : inc!. 3901.43 
UEBL : nd. repris sous 3901.41 
ALLEMAGNE : incl. 3901.03 et 09 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 3901.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3002.05 
ALLEMAGNE : incl. 3901.09 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 3901.01 
ALLEMAGNE : incl. 3901.05 et 80 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 3902.12 
ALLEMAGNE : incl. 3902.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.71 ou 73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.71 ou 73 
FRANCE : nd, repris sous 3990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.73 
ALLEMAGNE : :irl. repris sons 3002.43 
ALLEMAGNE : Incl. 3002.42 
BENELUX : concerne les produits liquides ou p i ­
teux en blocs, morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons, poudres avec adjonc­
tion d ' ad juvan ts ; les produits sans adjonction d'ad­
juvants sont repris sous 3002.53 
BENLUX : concerne les produits liquides ou pilteux 
en blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohéren­
tes, granulés, flocons, poudres sans adjonction d'ad­
juvants ; les produits avec adjonction d 'adjuvants 
sont repris sous 3902.52 
ALLEMAGNE : sans Trafic de perfectionnement 
passif pour les feuilles en chlorure de polyvinyle 
dur pour revêtement de table : chiffres confiden­
tiels 
ITALIE : nd, repris sous 3002.01 
ITALIE : incl. 3002.62 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 3902.69 
ALLEMAGNE : loci. 3902.67. 85 nt 87 
ALLEMAGNE : incl. les produits des nos 3902.22, 
26 et 38. sous une des formes prévues par la subdi­
vision 3002.71 
ALLEMAGNE : ne concerne que les matières adhé­
sives, colles, l iants et matières auxiliaires pour 
l ' industrie de textile, papier et tannerie ; les autres 
sont repris sous 3002.73 
ALLEMAGNE : incl. les produits des nos 3002.22, 
26 et 38. sous une des formes prévues par la subdi­
vision 3902.73 
ALLEMAGNE : inel. 3902.22, 20 et 38 et les produits 
du no 3902.71, a l'exclusion des matières adhéslves, 
colles, l iants et matières auxiliaires pour l ' industrie 
de textile, papier et tannerie 
FRANCE : excl. les alcools polyvinyliques et les 
hutyrals polyvinyliques, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.09 
FRANCE : excl. les butyrals polyvinyliques en 
feuilles, repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 3902.69 
PAYS­BAS : excl. les produits liquides ou pfiteux 
et les blocs, morceaux, grumeaux, niasses non cohé­
rentes, granulés, flocons et poudres, autres que 
préparés pour le moulage, repris sous 3902.89 
ALLEMAGNE : incl. 3902.89 et monofils, tubes, 
joncs, liAtons et profilés du no 3902.92 
FRANCE : nd. repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.8S 
PATS­BAS : incl. les produits liquides ou pflteux 
et les blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohé­
rantes, granulés, flocons et poudres, autres que pré­
parés pour le moulage, du no 3902.88 
ALLEMAGNE : excl. les monofils, tubes, joncs, 
bfltons et profilés, repris sous 3002.88 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.41 
FRANCE : nd. repris sous 3996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3003.49 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 3903.43 
UEBL : Incl. 3903.39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.40 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3003.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.46 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
UEBL : nd, repris sous 3903.33 
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IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.33 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.34 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.36 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3003.37 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.39 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 30, 
41. 43. 44. 46 und 47 
EXP FRANKREICH: ausgen. Natrlumcarboxymethylzel-
lulose, nicht weichgemacht, in 3996.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. chemische Zellulosederi-
vate, nicht weichgemacht, andere als Äthylzellulose 
und Carboxymethylzellulose : vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 4002.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 4002.90 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 4096.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 4096.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, In 4002.90 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, In 4096.00 enthal ten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4002.63, 65, 67 und SO 
EXP NIEDERLÄNDE: einschl. 4002.20 und 67 
E.XP BELG.-LUX.: nd, in 4011.52 enthal ten 
EXP BELG.-LUX : einschl. 4011.21 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4108.10 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4105.93 und 99 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Täschnerwnren und Rel 
seartikel. ausges ta t te t 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4204.90 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4204.20 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe) . 
EXP NIEDERLANDE: 
nachweisbar 
technischen Gründen nicht 
3903.41 
3903.-13 
3003.44 
3903.46 
3903.-17 
3903.49 
3903.53 
4002.20 
4002.6.! 
4002.05 
4002.67 
4002.70 
4 002 .SO 
4002.90 
4011.21 
4011.52 
4105.!):!. 0!) 
410S.10 
4202.S!) 
4201.20 
4201.ÜO 
4108.10 
IMP ALLEMAGNE : incl. 3903.31 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
IMP ALLEMAGNE : incl. 3903.33 
EXP ALLEMAGNE : ud, repris sous 3903.40 
IMP ALLEMAGNE : luci. 3903.34 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
IMP -\LLEMAGNE : luci. 3003.30 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
IMP ALLEMAGNE : Incl. 3003.37 
EXP ALLEMAGNE : nd. repris sous 3003.49 
IMP ALLEMAGNE : incl. 3003.39 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 
43. 44, 46 ct 47 
EXP FRANCE : excl. In carboxyméthylcelluluse de so-
dium non plastifiée, repris sous 3006.00 
EXP PAYS-BAS : excl. les dérivés chimiques de la cellu-
lose non plastifiés, autres (pie l'éthylcellulose et 
carboxyméthvlcellulose ; chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4002,00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4002.90 
EXP FRANCE : nd, repris sous 4090.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4002.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 4090.00 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 4000.00 
EXI' UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.00 
ALLEMAGNE : incl. 4002.63, 65, 07 et 80 
EXP PAYS-BAS : incl. 4002.20 et 07 
EXP UEBL : nd, repris sous 4011.52 
EXP UEBL : incl. 4011.21 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 4108.10 
EXP PAYS-BAS : Incl. 4105.93 et 9!) 
EXP ALLEMAGNE : incl. articles de voyage et conte-
nants similaires, garnis 
EXP PAYS-BAS : nd. repris sous 4204.90 
EXP PAYS-BAS : incl. 4204.20 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation generale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des part ies et pièces détachées, il y a Heu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et eu quanti tés . 
II y a donc liei] de tenir compte de cet é ta t de choses dans 
l ' interprétat ion de chiffres en unités supplémentaires 
(n.s. ~ unités supplémentaires) . 
EXP PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
UMRECHNUNGSKURSE 1971 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I tal ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180.044 
20,00 
276,243 
287.398 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
I ta l ie 
186 D/71 
L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
LAND ZONE 
(STAND ­ 1971 ­ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka 
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
­ Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
• Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
■ Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
■ Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
• Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
. Gabun 
­ Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
■ Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
• Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
3 1 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
3» 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. TOGO 
­ DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
• GABON 
• CONGO BRAzzaville 
• CONGO RD 
(Kinshasa) 
■ R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
­ SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guyana (ehem. Brit.) 
■ Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei. 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
SUdjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38" 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81i) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
• Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffs bed raf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
zus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
insgesamt ausschließlich der Mutter länder der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE ABKÜRZUNG ABREVIATION 
MONDE 
CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans la «Nomenc la ture des 
Pays » les pays appartenant A chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971' Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
001.20 0104.11 
13 
15 
90 
001.30 0103.11 
15 
17 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
001.90 0106.10 
30 
91 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
91 
99 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
S3 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.11 
15 
1098.00 
042.20 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST NIMEXE 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
043.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051 .21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
CST 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
054.10 
054.20 
054.40 
NIMEXE 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
16 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
0813.00 
2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.11 
15 
91 
95 
97 
0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST NIMEXE 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
031.20 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
24140 
ÎM2.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
26X30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
560X11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
251X00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
260X10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
28X02 
282.03 
28X04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
28330 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.1J 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
29X10 
29X20 
NIMEXE 
260X91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
253X10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.20 
90 
1301.00 
130X11 
15 
30 
91 
99 
CST 
29X30 
29X40 
29X50 
29X61 
29X69 
29X71 
29X72 
29X91 
29X92 
29X93 
292.94 
29X99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
33X20 
33X30 
NIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
060X10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
270X30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
CST 
33X40 
33X51 
33X52 
33X61 
33X62 
332.91 
33X92 
332.93 
33X94 
33X95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
42130 
421.60 
421.70 
422.10 
42X20 
42X30 
42X40 
422.50 
42X90 
431.10 
431.20 
NIMEXE 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
271X11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
90 
2715.10 
90 
2711.11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
OB 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
51X00 2997.00 
512.11 2901.71 
51X12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
51X13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
51X22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
51X23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
51X24 2208.10 
30 
51X25 1510.70 
51X26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
51X27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
51X28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
51X31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
51X32 2909.10 
30 
90 
51X33 2910.10 
90 
51X41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
51X42 291X00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
51X51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
51X52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
51X61 2917.00 
51X62 2918.10 
30 
50 
90 
51X63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
51X64 2920.00 
51X69 2921.00 
CST 
51X71 
51X72 
512.73 
51X74 
51X75 
512.76 
51X77 
51X78 
51X79 
51X81 
51X82 
51X83 
51X84 
51X85 
51X86 
51X87 
51X91 
51X92 
MIMEXE 
292X11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
293X00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
51X99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
\ 513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
51335 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
MIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 283X14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 284X31 
CST 
514X9 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
285X20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
53X30 
53X40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
294X11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
300X11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
330X00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
310X20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 360X00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 390X05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
59936 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
350X11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
380X00 
381X11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.9j 
611.94 
611.95 
611.99 
61X10 
61X20 
61X30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631X1 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
63X10 
63X20 
63X40 
63X71 
63X72 
63X73 
63X81 
63X82 
63X89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
401X10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
442X10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
64X11 
64X12 
64X20 
64X30 
64X91 
64X92 
64X93 
64X94 
64X99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
480X00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
20 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651X4 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
65133 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
510X12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 510X21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 560531 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
65X00 5597.00 
65X11 5507.11 
91 
65X12 5508.10 
65X13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.19 
99 
65X22 5508.30 
50 
80 
65X23 5804.61 
65 
69 
65X29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
»7 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
65331 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 520X00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 571X00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
19 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
MIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.1 Q 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST 
66X31 
662.32 
66X33 
66X41 
66X42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
MIMEXE 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
700X00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST NIMEXE 
664.40 
66430 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
¿72.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
MIMEXE 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
67331 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
67333 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 731X11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
.92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST 
678.40 
67830 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
68X12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
NIMEXE 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
69X11 
69X12 
NIMEXE 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
69X13 
692.21 
69X22 
69X31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
741X00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
69831 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
71130 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
71X10 
712.20 
71X31 
712.39 
712.50 
71X91 
71X99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
NIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
20 
30 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
845X21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.31 
39 
8454.10 
51 
55 
59 
CST NIMEXE 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
50 
92 
99 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 844X10 
90 
CST 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
841X10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
92 
99 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
71931 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
NIMEXE 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.10 
31 
41 
49 
51 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
CST NIMEXE 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
72X10 8501.01 
03 
06 
08 
12 
15 
17 
19 
21 
23 
26 
28 
32 
35 
37 
39 
42 
45 
48 
51 
53 
55 
57 
59 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
81 
84 
88 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
CST 
723.10 
723.21 
723X2 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
NIMEXE 
8523.11 
15a 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
8525.10 
21 
25 
27 
35 
50 
80 
8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
93 
97 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
8415.11 
15 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
851X11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8597.00 
8503.10 
90 
CST NIMEXE 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
23 
25 
27 
40 
51 
52 
56 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.51 
55 
59 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
CST 
729.95 
729.96 
7289.9 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
73130 
731.61 
731.62 
731.63 
731.70 
73X10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
73X92 
733.11 
NIMEXE 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
CST 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
NIMEXE 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
60 
70 
80 
85 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.00 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
CST NIMEXE 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
NIMEXE 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
CST 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
NIMEXE 
640X10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
64O4.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
CST NIMEXE 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.UU 3797.00 
862.30 3708.00 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
862.42 3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
862.43 3703.20 
91 
95 
86X44 3704.11 
15 
90 
CST 
86X45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
861.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
NIMEXE 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
CST 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
NIMEXE 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9/04.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
CST 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
NJMEXE 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502:10 
90 
9503.10 
90 
9SO4.10 
90 
CST 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
NIMEXE 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
CST 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.00 
998.00 
999.00 
990 = 
N B : 
251.90' 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
MIMEXE 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
| x00 
i x10 
N D 
A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes paran; par volume données d'Importation et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
» C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
κ 
L 
Volume 
Vorzu 
Prezz< 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
gspreis: C 
} speciale 
Abgekürzte 
Waren benennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro.... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
ìesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: : edizione completa (12 vol i 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22.— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
Prez 
169,— 
imi) L 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
zo per ν 
t. 28.7 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
FI 
22.— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
olume/Pnis per d 
so 
Ffr 255,50 
Fb 2300 o 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
eel 
—ouFb 
f FI 167 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
2300=Prix spécial : édition compi 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ète(12vol 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
— = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen) 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L 'ESTERO D E L L A CE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EG 
( N I M E X E ) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume w i th impor t and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci: 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
I price: t 
f rom co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
j ta l series (12 volumes) = Fb 2300 
jntr ies where there are no sales agent. 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
enviai 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
los a : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFF IC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
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